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I N T R O D U C C I Ó 
Aquest treball tingué la gènesi en una primera intenció més modesta: fer un es-
tudi linguistic del Libre dels fcyts o Crónica de Jaume I prenent per base Tedicíó de 
Josep M . de Casacuberta de la «CoHecció Popular Barcino». Ben aviat, però, em 
sorgí un escrúpol que se'm convertí en exigência obsessiva: ¿era precedent, fins i tot 
licit, de fer un estudi lingüístic d'un text antic sense haver-ne establert abans Tedició 
crítica? Manuel de Montoliu n'havia començat una, basada en el segon manuscrit 
més antic, que no pogué dur a terme. Josep M . de Casacuberta havia fet la seva, so-
bre el manuscrit més antic, el dc Poblet, modificant-lo amb algunes variants del se-
gon manuscrit i de Tedició princeps de Valência. Però no existia una edició crítica 
que prengués en consideració tota la tradició manuscrita conservada. Mart í de Ri -
quer clamava per aquesta edició crítica en la seva História de la literatura catalana 
(1964, I , 398, n.3) i en la introducció a Fedició facsímil del manuscrit de Poblet (1972, 
7 i 9), on. a més, subratllava que una tasca que esperava que algú l 'emprengués amb 
rigor i amor era Testudi lingüístic dc la Crónica de Jaume I (p. 15). Així, dones, em 
vaig decidir a emprendre aquesta edició crítica, malgrat que aquesta decisió impli-
ques una notable dilació del terme de la meva tasca. 
Una limitació. però . em vaig imposar d'entrada necessàriament en la meva em-
presa: havia de renunciar a Fedició crítica de la versió llatina de Pere Marsili, que 
lógicament s'hauria hagut de confrontar sinópticament amb el text critic del text ca-
talã del Libre dels feyts. En primer Hoc, representava per si sol un treball de massa 
envergadura i duració per a poder també encarregar-me'n. En segon Hoc, em cons-
tava que l'edició crítica del Marsili havia estat ja començada per Montserrat Arnan^ 
que en feia objecte de la seva tesi doctoral, a hores d'ara encara no enllestida. Això 
sol ja hauria estat motiu suficient també per a renunciar a tota edició del text llatí. 
A més a més, un cop acabat el meu estudi, he sofert una d'aquestes sorpreses a qué 
la limitada capacitat humana de tot investigador es veu sovint exposadahe deseo-
bert per atzar que l'edició crítica de la versió de Marsili havia estat ja objecte de la 
tesi doctoral de María de los Desamparados Martínez San Pedro (1984), presentada 
a la Universitat de Valência el 1972. ' : ' Y ' : p i ' ^ 
Un cop llesta l'edició crítica del Libre dels feyts, el text basic del manuscrit de Po-
blet fou processai informàticament. L'aplicació com més va més generalitzada deis 
ordinadors ais estudis lingüístics permetia de poder disposar de tot el vocabulari ín* 
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tcgre de la Crónica, a l'abast des d'ara de tots els estudiosos de la historia de la Men-
gua. En aquest rcsultat. tan important i útil. cree, aquest treball pateix també d'una 
segona limitació. que pot esser superada en el futur: el vocabulari de la Crónica no 
ha pogut ésser lematitzat encara, com ha fet. per exemple, no fa gaire temps la nieva 
amiga i col-lega Maria Brossa (1988) amb el vocabulari del Tirant lo Blandí , objecte 
de la seva important tesi doctoral. 
En l'estudi linguistic de la Crónica he intentai de presentar la gramática del text, 
tan completa com m'ha estat possible. He cregut convenient, però. d'miposar-m'hi 
una tercera limitació: no ocupar-me de la sintaxi oracional. Voldria creure que no es 
tracta de la mena de síndrome força tradicional en la majoria de romanistes de no 
abordar sistemàticament problemes de sintaxi histórica. Mes aviat es tracta del con-
venciment que, amb el nivell a que han arribat actualment els estudis lingüístics so-
bre sintaxi, el tractament de la sintaxi oracional de la Crónica, amb característiques 
tan vistents'd'un estil tan sovint espontani. primitiu i poc curat, pie de trets coMo-
quials, mereixia tota una altra consideració ben particular quant a extensió i profun-
ditat. 
He procurat de fer, dones, la gramática descriptiva del nostre text, per a la qual 
he adoptat les categories tradicionais. No he pretès de fer cap gramática histórica ca-
talana, i molt menys a partir d'un sol text determinat. He volgut descriure eis fenò-
mens lingüístics del Libre deis feyts aplicant-hi el que sabem de gramática histórica. 
Si en alguns casos m'he estés un xic mes, ha estat perqué he cregut que podien ¡I-lus-
trar o complementar alguns aspectes generals de la gramática histórica, potser no 
prou aprofundits o documentais per altres tractadistes. Remarco que l'exemplificació 
—si alguna vegada no s'explicita altrament— es sempre i només de la Crónica i do-
nada amb una certa amplitud, sobretot en aquclls casos en qué pot exhaurir la il-Ius-
tració d'un fenomen. Tots eis exemples duen sempre la citació textual, llevat d'a-
quells constituits per un sol mot o sintagma que es podricn multiplicar molt mes i 
que poden ésser trobats fàcilment en Tíndex dels mots. 
Haig de recordar i agrair ben sincerament els estímuls i les orientacions que d'una 
manera o altra he rebut de diverses persones amigues en la realització d'aquest meu 
treball: del malaguanyat professor Antoni Comas, el primer que em va «seduir» a 
emprendre la tasca; dels professors Antoni M . Badia i Margarit, Martí de Riquer, 
Francese Marsà, Joan Veny, Germà Colon, Amadeu-J. Soberanas, Antoni Ferran-
do, Albert Hauf; del professor Joan Sola, que ha dirigit aquesta tesi doctoral amb 
importants indicacions, característiques del seu sever esperit critic. No menor agraí-
ment mereixen el professor Joaquim Rafei i Fontanals, director del Servei de trac-
tament informatitzat de textos Catalans de la Facultat de Filologia de la Universitat 
de Barcelona, per haver acceptat i dirigit la informatització del text de la Crónica, i 
Valenti Ibañez i Dolors i Josefina Pulido per haver passat amb curosa paciência el 
text per Tordinador. Un darrer agraiment vull dedicar també a la meva dona pel seu 
encoratjament constant i pel seu ajut pacient en la ingrata labor de la correcció dels 
textos informatitzats. 
Vull confiar amb il-lusió que, malgrat les tres importants limitacions assumides 
que he esmentat i les moltes altres —aixi com errors— que el lector hi pugui trobar, 
aquesta edició crítica i aquest estudi linguistic del Libre dels feyts del rei Jaume I po-
drá ésser útil a tots els estudiosos i els interessais en la história de la Mengua catala-
na. Faxit Deus! 
E S T U D I F I L O L O G I C 
Estudis precedents 
1. El Libre dels feyts o Crónica del rei Jaume I el Conqueridor és un dels textos 
Catalans antics que més atenció ha suscitai en el decurs de la história de les Uetres 
catalanes, ja des de la seva redacció inicial. Uinterès de la cort reial catalana per 
aquest text venerable, que corroboren diversos documents cancellerescos, es reflec-
teix també en la tradició manuscrita que veurem més endavant. Però, a més, la Cró-
nica ha desvetllat l'intcrés d'estudiosos i erudits de sempre, fins a l'actualitat. 
Lluís Nicolau d'Olwer (1912) ja va recollir Ies principals obres que, fins llavors, 
havien tractat de la Crónica de Jaume I . En recordo només l'elenc d'autors, per or-
dre cronològic; a la bibliografía apareixen en detall: Fernández de Heredia (s. X I V ) , 
Alanvà (15Í5), Gómez (1582 / .1584). Tornamira de Soto (1622), Villarroya (1800), 
Jovcllanos (1839), Antillón (1804), Villanueva (1803-1821), Flotats-Bofarull (1848), 
Quadrado (1850), Helfferich (1858), Tourtoulon (1863), M . Aguiló (1873), Balaguer 
i Merino (1877), Forster (1883), Swift (1894), A. Aguiló (1905), Massó Torrents 
(1906). Rubio i Lluch (1907 a). Rubio i Balaguer (1908), Babra (1908), Foulché-Del-
bosc (1909), Martin-Chabot (1911). 
Aquesta llista bibliográfica es pot completar amb els treballs següents: Tourtou-
lon (1871), Morel-Fatio (1882), Massó Torrents (1888, 1896, 1912), Llabrés (1903), 
Rubio i Lluch (1907 b), Actes del I Congrés d'História de la Corona d 'Aragó (1909), 
Miret i Sans (1918), Montoliu (1912, 1913-1914, 1917, 1921-1922, 1925, 1928, 1959), 
Diversos autors (1925-1928: estudis i controvèrsies publicais en la «Revista de Cata-
lunya»), Nicolau d'Olwer (1926), Casacuberta (1926-1962), Soldevila (1955, 1957, 
1962, 1966, 1969. 1971), Rubio i Balaguer (1959-1960), Ainaud (1962), Misch (1967), 
Riquer (1972), Bruguera (1976 a, 1979 b, 1980, 1981 a, 1981 b, 1988), Actes del X 
Congreso de la Corona de Aragón (1980), Mateu (1960 / 1982), Riera (1982), As-
pertr(1982, 1983, 1984), Badia (1985 / 1987). Alguns d'aquests treballs esmentats te-
ñen un relleu especial: el de Villarroya (1800), pel fet d'haver estat el primer a sus-: 
citar el problema de l'autenticitat de Fautor de la Crónica i de la seva possible de-
pendencia de la versió llatina de Pere Marsili, que provoca fortes reaccions de la qua-
si-totalitat d'estudiosos posteriors. El de Montoliu (1913-1914), que en els temps mo-
derns assumi plenament la defensa de la prioritat del Marsili respecte al text català. 
El de Soldevila (1962 b), que refuta la tesi de Montoliu. I el de Nicolau d'Olwer 
(1926). important sobretot per al tema de la redacció de la Crónica. 
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La tradició manuscrita 
2. Devem les primeres descripcions de manuscrits de la Crónica a J. Massó Tor-
rents (1888 i 1896) i a A . Aguiló (1905 i també en el pròleg a Tedició del text del 
manuscrit de Poblet feta pel seu pare, M . Aguiló. el 1873). Mes tard, Massó Tor-
rents (1906) va publicar la descripció de la totalitat de manuscrits coneguts de la Cró-
nica, que va reprendre resumidament més endavant (1912), tot canviant-ne les sigles 
d'identificació, a causa d'haver pres en consideració dos altres manuscrits perduts. F. 
Soldevila (1971, 62-63) assumi sense cap alteració la darrera llista de Massó Torrents. 
Recentment, Stefano Asperti (1982, 269, n. 2; 1984, 108-109) ha proposal—i ell 
mateix ja ha adoptat— unes noves sigles d'identitat per ais manuscrits descrits per 
Massó Torrents, al-legant que les que els atribuí aquest erudit manquen de congruên-
cia i no permeten una rápida identificació dels documents. No se l i pot negar una cer-
ta r aó . Pero, tenint en compte, d'una banda, el carácter convencional que solen teñir 
unes sigles semblants en molts manuscrits d'altres textos i , d'una altra, que les deis 
manuscrits del Libre deis feyts ja han estat utilitzades, de fa temps, per altres estu-
diosos, no he cregut convenient cie modificar-Ies. 
3. Atès que disposem de les descripcions ben detallades d 'A. Aguiló i J. Massó 
Torrents i , a més, pel que fa al manuscrit de Poblet, de les encara més afinades des-
cripcions de R. Guilleumas (1972) i J. Mateu (1982), em limitaré a presentar una 
més succinta descripció deis manuscrits amb algunes remarques de carácter paleogrà-
fic que haig d'agrair ben de cor al bon amic, el professor A . M . Mundo. 
Ms. A .— Arxiu deis reis d 'Aragó, Barcelona. Segurament el conservai al palau 
ja el 1313 (V. RUBIÓI LLUCH, 1907 a, 351). Perdut. 
Ms. B .— Arx iu deis reis d 'Aragó, Barcelona. Segons Massó Torrents (1912, 10), 
fóra l'exemplar que Pere III el Cerimoniós va deixar a l'abat de Poblet, Ponç de Co-
pons, perqué en fes treure una cópia en pergamí (RUBIÓI LLUCH, 3907, 356, doc. 
I V ) . Però Massó identifica aquest exemplar amb l'al-ludit en un document del 137.1 
(BALAGUER I MERINO, 1877; RUBIÓ I LLUCH, 1907 a, 357), i no es pot tractar del ma-
teix còdex, perqué el model del de Poblet era papireo i el del document del 1371, 
pergameneum (RUBIÓ I BALAGUER, 1908, 11). Perdut. 
Ms. C — Biblioteca de Catalunya, Barcelona, ms. 1734 (Bon. 10-VI-3). Prece-
dent de la biblioteca del comte d'Aiamans, de Palma de Mallorca. Signat per Johan-
nes de Barbastro, el 1380. En pergamí. 173 folis, 320 x 295 mm, a dues columnes. 
Segons Mundo, s'hi veu una sola mà, amb represes de ploma que podrien fer pensar 
en més d'un copista, peró probablement no. Escriptura gótica semicursiva cancelle-
resca, típica catalana, adaptada a códexs sense pretensions luxoses. Alguns afegits 
com a finals de capítol (per ex.: folis 26, 29, etc.) són d'una mà més cursiva que sem-
bla de la fi del segle X V . D'altres afegitons marginais són de diverses mans dels se-
gles X I V - X V I I . Els folis 2-8 i 10-17, de paper, són d'una mà que en completa alguns 
de perduts amb una escriptura d'imitació gótica de cancelleria amb regust humanistic 
i caplletres de tradició gótica, però certament de la primera meitat del segle X V I . 
E n aquells folis el copista adopta algunes solucions gràfiques diferents de la resta del 
ms.: a I e atoms, I I I I , etc.; puntúa més pròximament a l'estil modern, amb comes, 
punts i comes; éscriu els nombres en lletres, etc. (V. MOREL-FATIO, 1882). 
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Ms. D.— Biblioteca del Palau Reial de Madrid, ms. 11-475 (abans 2.F.I ) . Sense 
data. En paper. 114 folis, 410 x 268 mm, a dues columnes. Segons M u n d ó , de final 
del segle X V o començ del X V I . Escriptura gótica influída ja d'humanística, de can-
cellería i notarial catalana, bastant cursiva i variable. Alguns folis, ça i lia, semblen 
d'una altra m à . d'escriptura gótica librària rodona, per bé que senzilla i certament 
contemporània, no gaire curosa. Eis nou darrers folis contenen La vida dei gloriós 
mártir monsenyor sant Jordi. Segons J. Massó Torrents (1906, 511) i A . Aguilo ( M . 
Aguilo, 1873. X X ) , aquest ms. podria ésser el que els jurats de Valência van remetre 
al rei Felip I I després d'haver-se'n servit per a Pedició princeps del 1557. 
Ms. E.— Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 10121 (abans l i 81). Sense data. Pro-
vinent de la biblioteca del due d'Osuna. En pergamí. 110 folis, numerats amb llapis 
per pàgines, 315 x 241 mm, a dues columnes. Segons Mundó, de la primera meitat 
del scgle X V I . Escriptura bàsicament humanística librària, amb reminiscències gòti-
ques, sobretot en alguns nexes de lletres. Iniciais de capítol o paràgraf, plenatnent 
humanístiques, imitació de les capitals romanes epigràfiques. 
Ms. F.— Biblioteca d'El Escorial, ms. Y-I I I -5 . Sense data. En paper. 68 folis, nu-
merats amb llapis, 280 x 215 mm, a una columna. Els folis 1-46 contenen la Crónica 
de Puigpardines; 47-48 r, en blanc; 48 v, una cronologia dels reis d 'Aragó; elá folis 
49-68 contenen 45 paràgrafs de la Crónica, referents a la conquesta de Valência, nu-
merats posteriorment amb llapis. Cada paràgraf és encapçalat per un espai quadrat 
en blanc, destinat a la caplletra, que no s'hi va posar mai. A Tangle superior esquer-
re del quadrat, molt petita, hi ha la lletra que s'hi havia de dibuixar. Es tracta d'un 
compendi del text de la Crónica, no d'una versió literal. Segons Mundó, sembla de 
poc abans de mitjan segle X V . Escriptura gótica semicursiva de cancelleria. Algunes 
peculiaritats paleogràfiques poden indicar Forigen valencià del copista, amb influèn-
cies aragoneses i castellanes. 
Ms. G.— Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 893 (abans F.67). En paper. 155 
folis, numerats amb llapis. 310 x 220 mm. És una cópia exacta del ms. C, dei segle 
X V I I . La part corresponent a la conquesta de Valência ha estat substituída amb plees 
de YAureum opus imprès a Valência el 1515. Eis últims nou folis contenen el testa-
ment del rei Jaume. 
Ms. H . — Biblioteca Universitária i Provincial de Barcelona, ms. 1. En pergamí; 
200 folis, 278 x 198 mm, a una columna. Signal per Celestí Destorrens, al monestir 
de Poblet, el 17 de setembre de 1343. És el manuscrit més antic que es conserva. Se-
gons Mundó, la lletra dei manuscrit és d'una sola mà, gótica librària rodona, típica 
deis còdexs d'un cert luxe, de factura, t ambé , típicament catalana, sense que s'hi hagi 
de veure característiques llenguadocianes ni s'hagi d'anomenar gótica semirodona o 
semifracta, com suposa J. Mateu (1.982, 2 i 3). La Universitat de Barcelona va pu-
blicar-ne una edició facsímil l'any 1972, amb una introducció de Martí de Riquer i 
una detallada descripció del códex de Rosalia Guilleumas. 
Ms. J.— Biblioteca Universitária i Provincial de Barcelona, ms. 69 (abans 21-2-1). 
Copia en paper del ms. H , feta el 1619 per Jaume Farrera, éstudiant de Granollers, 
per encàrrec del preveré Jaume Ramon Vila. 
Ms. K .— Abans a la biblioteca de Baldiri Carreras, de Barcelona, actualment en 
situació desconeguda. Copia en paper del ms. J, feta al segle X V I I I . 
Ms. L . — A r x i u de la Corona d 'Aragó, Barcelona, ms. 90. Precedent del convent 
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de Ia Merco de Barcelona. Cópia cn paper del ms. H . feta fer pel P. Ribera 
(1652-1738), precedida d'una cópia parcial, del foli 1 al 239. de la veisió llatina de 
Pere Marsili, que es conserva a la Biblioteca de la Univcrsitat. 
Ms. M . — Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13208. Cópia en paper del ms. F, 
del segle XVIÍI. Es trácia d*un ms. miscel-lani que conté les copies de diversos niss. 
de la Biblioteca d'El Escorial, entre les quais la del ms. F de la Crónica. Etectuades 
per Francisco Pérez Bayer el 1779. Ms. no recensionat per J. Massó Torrents. La si-
gla M lí és atribuída ara. 
Ms. N . — Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid, ms. 9-4769. 
En pergamí. 197 folis, numerats. 370 x 255 mm. El códex presenta dos tipus de lle-
tra, cursiva des del principi fins al foli 71 i libraria des del foli 72 (començ de la con-
questa de Valência) fins al final. Segons Mundo, en tots dos casos es tracta de lletra 
humanística amb reminiscèncic.s de gótica notarial catalana, de la primera meitat del 
segle X V I . Aquest ms. no fou recensionat ni per J. Massó Torrents, ni Ferran Sol-
devila, ni cap altre tractadista important de la Crónica (la sigla N li és donada ara). 
Això féu que em passés també a mi per alt. Quan aquest estudi ja era compost t i -
pogràficament, el professor Albert Hauf em féu adonar que Ricardo del Arco y Ga-
ray (1942, 146) citava escaridament aquest ms.: «En foi. Perg. Copia del s. X V I . 
Bib i . de la R. Acad, de la Hist., 12-3-l=A.-18.» El códex presenta nombroses — i a 
vegades Ilargues— notes marginals, tant correccions al text, com glosses històriques, 
aqüestes en casteilà. El tipus de lletra d'aquestes notes es identic al de la segona mei-
tat del text i coincideix tambe amb la mateixa caMigrafia de les notes marginals del 
ms. 1018 de la Biblioteca de Catalunya, que conté la versió llatina de Pere Marsili, 
atribuides a Jerónimo Zurita (1512-1580) (RIOUIIR. 1964, 397). El to erudit de les glos-
ses i alguries comparacions textuais amb el mateix Marsili fan molt versemblant que 
aqüestes notes, com la mateixa cópia de la pegona meitat del ms.. fossin autógrafs 
del famós historiador aragonés. A l final del text de la Crónica figura aquesta nota 
amb lletra posterior: «Este Manuscrito fue de la Bibliotheca de Don Pedro Talero, 
Justicia de Aragón, de donde lo compró Don Manuel de Abbad y Lasierra. Bene-
dictino claustral, Prior de Meya, Académico correspondiente, el qual lo ofreció, con 
otros, a la Real Academia de la Historia, en el mes de Agosto de 1773». Després 
d'haver col-lacionat tot el ms. amb els altres, pac arribar a aquesta conclusió, que 
permet de no alterar totalment les citacions textuais de l'aparat critic: normalment 
el ms. N va sempre amb el grup CDEV o bé amb C, quan aquest se separa deis al-
tres. Per tant, he donat aquest agrupament per suposat i no he afegit ja sistemàtica-
ment la sigla N a l'aparat critic. St, però, en els casos en qué no es compleix aquest 
agrupament. Alguna vegada el text presenta alguna variant com eis mss. D E V , però 
al marge una esmena retorna el text a H o a C. Aqüestes i algunes altres correccions 
revelen que hi degué haver una confrontació del text amb un altre ms. considerai 
més modèlic. Totes aqüestes particularitats, així com algunes variants úniques de N , 
han estat afegides a última hora a l'aparat critic, com podrá comprovar el lector. 
Traduccions i edicions 
4. Sobre les traduccions i les edicions del Libre deis feyts, vegeu Massó Torrents 
(1906, 516-521; 1912, 11-13), Soldevila (1971, 63-64) i Martínez San Pedro ([1972] 
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1984. 51-65). Amb tot. els dos primers autors no csmenten el ms. 1018 de la Biblio-
teca de Catalunya, que conté també la versió llatina de Pe re Marsili, amb notes mar-
ginals de Jerónimo Zurita. 
Entre les edicions cal remarcar Tedició princeps de Valencia ( = V ) , important 
per a l'estudi de la relució deis manuscrits entre ells i que ja fou tinguda en compte 
en les edicions d'Aguiló, Casacuberta i Soldevila; és titulada així: 
Chronica, o commentari del gloriasíssirn, e invictíssim Rey En lacme per la gràcia 
ele Déus Rey de Aragó, de Mallorqms, c de Valência, Conde de Barcelona, e de Vrgell, 
e de Mitntpesller: feyta e scrita per aquell en xa ¡lengua natural, e treyta del Archiu del 
ino/r Magnífich Rational de la insigne ciutat de Valencia hon stava custodida. Has 
(ifjixit la interpretació y exposieió de tes dictions obscures. En Valência. En casa de la 
biada de Joan Mey Flandró. ¡557.— Edició facsímil, pròleg de Manuel Sanchis Guar-
ner. Valencia. 1978. 
5. El ms. H . de Poblet, el mes antic i el mes valorat pels filòlegs, ha estat pres 
com a basic pels qui han fet edicions modernes de la Crónica: M . Aguiló (1873), J. 
M . de Casacuberta (1926-1962) i F. Soldevila (1971). N'ha estat excepció M . de Mon-
toliu, que, encarregai de preparar Fedició de la Crónica per a la col-lecció «Les Crò-
niques Catalanes», patrocinada per la Fundació Rabell, prengué com a ms. bàsic el 
C, d'Aiamans: la seva tasca no arriba a completar-se (SOLDEVILA, 1966, 307).' 
L'edició d'Aguiló. consultada pels estudiosos durant molts anys, presenta el text 
simplement transcrit, sense separació ni accentuació critiques dels mots; n'interpreta 
només les abreviatures. A peu de página, dona algunes variants de Fedició princeps 
de Valencia. 
L'edició de Casacuberta adopta ja alguns criteris de transcripció filológica, com 
la regularització de u i v . de majuscules i minúscules i la separació de paraules amb 
punt volat. sense, pero, accentuar els mots. Corregeix a vegades el text de Poblet 
amb variants del ms. C i de l'edició de Valência.2 
Finalment. la de Soldevila presenta una certa modernització ortográfica del text, 
1. Agraeixo a Anradeu-J. Soberanas que m'hagi fot conòixer l'obra de Federico TORRES BRULL, Sr-
bliografía de Manuel de Momoliu. Homenaje en sus bodas de oro con las letras, Tarragona, 1951, on, a ta 
píig. 44. apareix dins l'apartat d'obres inèdites: «Crónica de Jaume i. Fijación del texto, sacado de los cua-
tro manuscritos principales de la obra. Variantes de estos manuscritos. Notas sobre la confrontación del 
texto catalán de la Crónica con el latino de Marsili. En colaboración con Fernando Sòldevila, Francisco 
Javier de Salas y Enrique Baguer. (Próxima publicación de la Institución Rafael Patxot, de.Barcelona).» 
El mateix amic Soberanas cm facilttà un plec ja tirat d'aquesta edició de Montoliu, conservar casualmént 
a la Biblioteca de Catalunya, el corresponent a les pagines 289 • 296. Més recentment, a primers de gener 
de 1989. el Sr. R. Aramon i Serra va trobar i em va facilitar uns quants plecs més de l'edició (pàgines 17 
- 32 . 49 - 160). conservais a l'Institut d'Estudis Catalans, provinents, segons sembla, de Ferran Soldevila, 
amb anotacions marginals de l'il lustre historiador, sovint critiques de les notes de Montoliu. De moment 
no consta fins on va quedar interrompuda l'edició. ni si es va arribar a imprimir la introducció a robra, 
on horn podria veure els criteris que va seguir ('editor 
2. Aquesta edició. en general molt acurada, sobretot pel que fa a la interpretació sintáctica del text, 
pateix de moltíssims errors. En tinc recollits almenys 496, entre probables errates tipogràfiques ¡ lectures 
deficients del manuscrit. Algunes mostres: fias per pa's, hogar I logar, e I - C ; tornam a I torñatn-npsía, 
trar I entrar, ais uns I alguns, podie I podien, fou I fo, n o s I no us, fas I fo, malaltia / malaútia, dóriar-vòs 
hem I dar-vos em, fa I fe, fou 1 sou, lo I ho, ho I hi, havien I Vavien, osarien l gosaren,;sperets / sperarets, ' 
dixerem I dixem, fom /som, e I et (diverses vegades), la costra I nostra, I-dura I la haurà, En I Don, cdra 
con I cara carta con, trencarcm I trencàssem, Xativa l-.xàtha, del infant i del dit infant, etc. :";í-i*¿; 
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sense exposar els criteris seguits. amb altres moclificaciuns no justificades. que en tan 
un text no fiable íilolòeicament ni lingüísticamcnt.1 
La present edició 
6. Per a la present edició he pres també com a bàsic cl ms. H , amb la col-lació 
deis mss. C D E F N i l'edició del 1557 (= V ) . El ms. F. pel fet de tractar-se d'una 
cópia compendiada de la part de la conquesta de Valência, no ha pogut ésser tingut 
en compte sistemàticament. No he pres en consideració tampoc les copies del segle 
X V I I d'alguns d'aquests mss. antics. Nomes en els casos d'evident error del ms. H 
hi he adoptat la variant que he cregut preferible, amb la corresponent indicació de 
H a l'aparat critic. 
En la transcripció del text he adoptat les normes següents: 
a) Desenvolupament dels mots abreujats. 
b) Regularització de majuscules i minuscules i de u I v, i I j . segons el sentit. 
c) Separació, accentuació i puntuado del text, d'acord amb la normativa actual. 
d) Ús de Tapòstrof i el guionet, d'acord també amb l'ús actual. Les elisions no 
marcadas actualment son indicades amb punt volat. 
e) Ús de paréntesis angulars per a indicar errors palesos de repetició que caldria 
suprimir del text; i ús de claudàtors per a suplir lletres omeses per error.4 
7. En el text va indicat el número de cada capítol; al mig del text, quan s'escau, 
hi ha el número del foli del manuscrit. entre claudàtors; finalment. els números vo-
láis indiquen el començament de cada línia del manuscrit. Cal observar, pero, que, 
quan l'inici de cada foli o el de cada línia s'escau en una paraula partida, n'he posat 
el número corresponent després d'aquesta paraula. per no afeixugar-ne la lectura. 
El ms. H , com els altres, no duu cap numeració de capítols. M . Aguiló fou el 
primer de numerar els fragments del ms. H iniciáis amb una caplletra miniada. Les 
edicions següents, de Casacuberta i Soldevila, han conservat aquesta numeració, 
utilitzada posteriorment per molts estudiosos que han hagut de citar la Crónica de 
Jaume I (per ex.: els DCVB i DECLC). Per això, i perqué he cregut que continua 
essent útil, he mantingut aquesta numeració de capítols. Cal, però, una observació. 
Inexplicablement, M . Aguiló va cometre una série d'errors en la numeració deis 
capítols de la Crónica: algún capítol saltat, alguna repetició d'un mateix número. En 
primer Hoc, va numerar cada fragment encapçalat per una caplletra miniada, amb ex-
cepció dels fragments immediatament anteriors als actuals capítols 381, 493 i 545, que 
no foren presos en consideració i formen part del capítol anterior. La numeració d'A-
. 3. Són, en'canvi, interessants i útils les nombroses notes històriques i l'índex onomàstic. Poc temps des-
prés d'apareguda aquesta edició, ja en remarcà aqüestes característiques J. Massot i Muntaner a «Serra 
d'Or». núm. 150 (15 mar? 1972), ps. 45-46. 
4. Un cop enllestida aquesta edició. he Uegit l'agut article de Curt WHTLIN. E l catalã antic, ¿llengua 
mona?. «Revista de Catalunya», 18 (Nova etapa. Abril de 1988), ps. 29-35. Haig de confessar que algunes 
vegades se m'ha acudir el que ell, malgrat d'ésser un expert editor de textos medievais, diu sobre els pre-
ciosismes filològics que presenten certes edicions (ps. 32-34); Possiblement, si hi hagués estat a temps, 
m'hauria acabat de convèncer a ésser mis agosarat i dràstic a simplificar un xic més aquesta. Confio, amb 
tot. que encara pot pretendre de trobar-se en un punt just per a no desentonar de les exigèneies dels es-
tudiosos ni fer-se enutjosa de Hegir a un lector no especialitzat. 
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tuiiló és normalment correlativa fins al c. 450. El següent, el numera amb el 452. 
Així. fins al c. 477. Aguilo té un capítol de més. Repeteix el 477, al Hoc que li cor-
respondria el 478. però el següent ja és el 479. Continua, doncs, la diferència d'un 
capítol de més, fins al 484, que és repetit. Això fa que a partir dei c. 485 es recuperi. 
la coincidência, que dura fins al final. L'edició de Casacuberta va salvar aquests salts 
de la numeració d Agui lo fent començar el c. 451 des del final de la línia 7 dei c. 450 
(sense teñir en compte que fos paràgraf inicial amb caplletra), i assignant al c. 484 
repetit el complement de la lletra a. 
L'edició de Soldevila (p. 160. n.. 167. n . , 168, n.) remarca, però manté , el deca-
latge d'Aguiló. 
En la present edició he seguit la solució de Casacuberta. sense, però, mantenir la 
distinció entre c. 484 i 484 a: n'he fet un de sol. Cree que, així, queda salvada la nu-
meració de l'edició de Casacuberta. que ha estat molt citada sempre. 
El número de capítol, dones, i el de la línia de cada capítol, separats per un punt, 
serveixen per a totes les citacions textuais que faig en el curs de l'estudi. En canvi, 
un sol número darrere d'un sol mot o una locució n'indica el nombre d'ocurréncies 
en el text. 
8. En l'aparat critic, els números remeten a les línies del text on es troba el mot 
o el fragment citats. objecte d'alguna variant textual en altres mss., identificais per 
llurs sigles respectives. 
En la col-lació deis mss. he recollit totes les variants sense excepció. Però a Fhora 
d'elaborar l'aparat critic he hagut de fer-ne una selecció. No he tingut en compte sis-
temàticament una serie de variants ortogràfiques que, per la constant regularitat o, 
també, vacil-lació en qué solen aparèixer, poden ésser enunciades una vegada per to-
tes. Així. en general, si no hi ha hagut cap raó especial per a no fer-ho, he desesti-
mat les variants^egüents (en segon terme, les corresponents ais mss. CDEV, llevat 
poques excepcions): e/a i o/u atones (el ms. C. sobretot, presenta innombrables gra-
fies en a átona corresponents a e átona del ms. H : captendrían, éran, aviam, matinas, 
clergas; fugiren/fogiren, destruyssemldestroyssem, nodrialnudria, hoíu) , -chl-c {apos-
tòiichlapostolic, hachlhac), h muda inicial o antihiàtica (aver/haver, feyalfahia, dienldi-
hen), glgu davant a, o (esgardan/esguardant, vergonyalverguonya), clqu (can/quant), 
l i l i iniciais, y l / l l , ç/c davant e, ylny (seyorlsenyor), es-ls- líquida, -rí(s)/-nt(s) en final 
de gerundis i altres mots (esgardan/esguardant, manamenslmanaments, quanl quant, 
tan/tant). ix, yxlx (leix/lex, així/axC), nlm davant b (enbarchlembarch), hi!y, V, d', s', 
'nslel, lo, de, se, nos. Semblantment, les formes con/com, feyt/fet, pleytiplet, etc. 
Relació deis manuscrits entre ells 
La recensió deis manuscrits ofereix un gran nombre de constatacions importants 
per a intentar d'establir la genealogia o stemma deis còdexs. Caldrà fer-ne una selec-
ció orgánica tan àmplia com sigui possible (vegeu § 3, les observacions sobre el ms. 
N) . 
9. Omissions i addicions comunes ais mss. C D E V respecte al bàsic H . — Refe-
rides particularment a fragments d'una certa llargària i gairebé sempre per homeo-
telèuton. Omissions: 17.4-5, 26.65, 33.7-8, 71.31, 87.3, 91.3, 108.19, 156.15, 192.8-9, 
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197.13, 203.17, 304.15. 306.21, 309.10-11. 349.8. 352.11-12. 353.11. 355.7-8, 360.5. 
362.9-10, 368.4, 369.4-5, 372.8. 375.26-27, 393.3. 417.18. 425.17-18. 475.4-5. 482.7. 
492.18, 493.12-13. 575.2. 517.22-23, 520.19-20, 521.16. 524.14, 546.12. Addicions 
(respectívament, omissions dc H) : 21.21-22. 26.62. 29.7. 32.44. 34.6, 36.25. 69.17. 
75.7,75.15,87.14.93.25. 94.1 1, 100.13, 107.7, 108.20, 110.4. 110.10, ¡38.21. 139.5. 
140.1, 146.16, 169.23, 184.16. 191.18, 194.7. 197.9. 199.12, 199.30. 207.2. 213.15. 
220,1, 234.17, 239.23, 247.5, 258.16-17, 264.13, 279.10. 281.3, 285.2, 295.18. 302.6. 
307.1, 322.3, 338.18, 350.18, 353.2, 363.13, 368.12. 375.25. 391.12, 393.13. 429.14. 
441.7, 443.1, 460.12, 485.6, 489.18, 497.10, 501.5, 513.6. 534.3. 542.14. 544.4-5, 
546.12. 
10. Omissions í addicions de D E V . — Omissions; 21.36, 40.10 - 42.18 (un foli 
sencer), 56.9-10, 312.10-11,323.12-13, 352.6-7. 404.14-15, 443.4-5. 495.14. Addicions: 
202.12, 2Í4 .11 , 415.19. 
11. Omissions de D E.— 258.15-16. 
12. Addicions de D V.-— 153.9. 
13. Omissions de C — 16.22-23, 31.22-23, 73.30. 92.7-8. 532.16. 
14. Omissions i addicions de E.— Omissions: 120.25, 318.18-19, 435.6-7. 500.4-5. 
507.4-5. Addicions: 289.4. 
15. Variants comunes a C D E V respecte a H . — He pogut comptabilitzar més de 
1.200 variants comunes a C D E V respecte a H , sense comptar les menys rellevants, 
com les purament ortogràfiques. Heus-ne ací una bona selecció (en primer Hoc la for-
ma de H): Retrau I Recomía monçònega I mensonja 1.43, hereu I hereter 4.14, 
8.5, aulteri I adulteri 4.18, veser I veure 5.3, braces I braços 5.13, breçol I breç 5.31-32, 
pera Ipedra 7.8, miraculosa I miraclosa 7.12, penre I pendre 8.8, maysons I cases 8.15, 
G i l I Er)~ 9.18, conjugi I matrimoni 10.8, saó I temps 10.9, levar I portar 15.44, ma-
lauties I malalties 18.4, niñea I infantea 18.9, que horn appela I que avia nom 20.19, 
(runa I trebuna 22.2, mal I àvol 22.12, lexar I jaquir 25.58, couteis I col tells 26.4, sol-
tava'ls qué menjassen cam I donave'ls licència de menjar cam 28.15, naturalea per lon-
guea I natura prollongant-se 31.15, companyes I gents 32.2, sempre I tantost 32.12, 
aduxeren I portaren 32.37, demanam-vos I volem demanar 46.26, vostra dretura I vos-
tre dret 50.26, retés I rendes 60.31, cuydàvem I pensàvem 61.6, podem I pot horn 61.11, 
meteren-los-se'n I mataren-los 72.25, trujanman I torcimany 74.7,5 plegaren I trossa-
ren-se 103.10, pare de Poblet I monge de Poblet 109.8, gosa I osa 382.8, vespre I tarde 
: 5. Aqucst mol cs un dels que presenta més diversitat de variants, amb predomini de la forma (ora-
many, més moderna, enfront d'una quasi-regularitat de la forma de H. més antiga, comuna amb la forma, 
també antiga, del castellà trujamán (v. D C E L C , IV, 616, s. v. truchimán): trujanmà I C torciman D E V 
tonimany 76 JO, trujanmà I C turcimany D E V torcimany 119.13. trujamà I C trayamà D E tracmany V 
torcimany 271.16, trujamà I C P E tniyaman V truxaman 274.25. trujamán I C turcimany D E trucimany 
V torcimany 321.6, trujamán I trujamán 416.2 (únic cas de coincidência total entre els mss.), trujamán I 
truyaman 437.4. . 
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150.11, almatrach I matalaf 174.11, albexenia I albixera 182.7, secans I C ssas D E V 
pas 187.12," guerra I terra 188.7, escalera I escaleta 191.7 (v. BRUGUERA, 1976 a, 100)^ 
calada I tallada 191.14, escondudament I escondidatnent 192.12, 223.30, lexaren I ja-
quiren 196.19, turchs I torres 199.11, turchs I C turres D E V tones 199.12,7 sarces I . 
treces 202.16, nialaute I malalt 213.10, oreneta / oroneta 215.8, Baveca diç I C Bavieca 
d'om D E V Baveca d'om 227.19-20,s lo linar I C ¡'olivar D E V lo olivar 227.35, 
veem I creem 242.20, avoncle I onde 277.24, vengada ('vegada', D C V B , X , 820, s.v. 
vingada) I vegada 303.13, emprès I C manemprès D E manprès V mamprès 373.17 
(v. DECLC, V I . 419. s.v. pendre) ay deis I ajudàs 382.25. vuy / huy 394.8, arch de 
sent Martí I arch de sent loan 485.7, jaer I jaure 509.8, impossíbil I impossible 529.12, 
pech I fo i l 542.5, lasset I lassetat 559.4. 
D'una manera més freqiient (passim), Uevat cTalgunes comptades excepcions, tro-
bem la coincidencia d'aquestes variants de C D E V respecte a H : preferência dels 
6. J . Coromines ( D E C L C . VII, 705. s. v. sas; cf. COROMINES. 1965-1970, I I , 175-193) observa que el 
ms. 1-1 (no R. scguramcnt errata tipográfica) porta cl mot secans en Hoc do ssas del ms. C, «car el mot 
no era gcneralmcnt concgut. i el substituí per un equivalent aproximat». Cal advertir, però, que més en-
davant torna a aparéi.xcr el mot .vn.v (c meteren-se de la part deis sas e començaren d'entrar en la vila a peu 
201.3), i aquí concorden tots eis mss. Aleshores no sembla explicable que el copista de H no conegués el 
mot a 187.12 i sí. en canvi. a 201.3. D'altra banda, en el primer cas apareixen clarament esmenades, des-
prés d'una raspadura, les páranles E nó.s anam pel secans. Potser caldria pensar, dones, més aviat que en 
un desconeixement del mot per part del copista, en una clara intenció de precisar un mot en aquell con-. 
text: allá secans. més endavant sas. 
7. Les variants turres de C i torres de D E V, en eis dos llocs pròxims on apareixen, podrien classifi-
car-sc. més aviat. entre la llista d'crrors d'aquests mss. Però en certa manera, i curiosainent, també po-
dríetn considerar un cert error de H la versió turchs de la primera citació, com ja ho indicava S. Asperti 
(1982. 280). El text de H diu: «. . .mas a moy sembla que aquel ¡och de la torre de Muntcada que és sobre 
pres de les turchs de Valência». E nós dixem: «Maestre, en esta Ierra no ha turchs!» Els altres mss. canvien 
turchs per torres. El mot turchs, en I I . apareix clarament com una esmena practicada pel copista sobre 
una raspadura. El fragment sencer conté un evident joc de paraules que el rei Jaume I fa iròniicament amb 
el catalã enxampurrat de francés del mestre de) Temple. El text més primitiu devia dur amb seguretat el., 
mot francés tours o turs, mot que suscita la facécia lingüística del rei per la quasi total homofonia d'aquést 
mot amb turchs. D'una banda, però, el copista de H, que devia teñir al davant l'adaptació catalana, tor-
res, del mot francés, degué voler acomodar el primer mot del fragment al segon i el va corregir per turchs, 
sense esmenar, però, l'article precedent, que continua en forma femenina les (escrit del's). D'una altra 
banda, els altres mss. mantingueren la forma ja modificada torres en él primer Hoc i hi van adaptar pa-
ral-lelament el mot turchs. El joc de paraules quedava encara més desfet. És molt important de subratllar 
que la versió llatina de Pere Marsili diu: «...sed michi videtur quod turris hec.de quo agi turnimíss inipro- ' 
pinqua lureis de Valentia». E l rex ail: «Magister, non sunt turd Valentie nec in partibus istis»: Aqüest tekt 
demostra clarament que Marsili traduí sobre un text on s'havia practical ja el canvi à t turs I torres en 
turchs: el joc de paraules del catalã no tenia cap sentit en llatí. 
8. En una altra ocasió. fa un cert temps (BRUGUERA, 1976 a, 86, n. 11), vaig insinuar una proposta 
d'interpretació d'aquesta petita frase, a primer cop d'ull inexplicable, que fou corregida per Baveca d'om 
en els altres mss. Tornant-hi a pensar, m'ha semblat acceptable una altra possible interpretació:-diç com 
a tercera persona del singular del perfet d'indicatiu de dir. La forma normal d'aquesta persona és,¡ évi-
dentment, dix. Però en la Crónica apareixen dos casos de dis igual a dix: 53,18 í 133.ll.; Potser diç põdria' 
ésser un altre indici de la vacil-lació en la distinció fonética entre ç / s, que trobem en tants d'áltrés: mots 
(v. § 56). El text diu: e dix-li Don Fortuny López de Çàdava: «Baveca diç! Metets lo penó denant lo rey 
e no l tengáis a ses espatlles!» Amb la interpretació proposada seria: e dix-li. ..• «Baveca! -^d iç^ . Me-
téis...No fóra cap cas rar de repetir el verb com a incís. La variant d'om dels altres ;inss>. '^'^r'iffijpbtii^'' 
explicar com una lectura errònia de diç en final de línia, prenént la c —un xic tancada i gairebé fonent-se 
amb la /— per una o, i el traç doblement ondulat de la f com a signé de m, no rar en final de ratlla (cf. 
aguiàssem 95.11 del ms. H). 
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mots amb s- líquida: scrita, sglésia, storçre, Spanya, scrit, sperás, Spital, star, sperà, 
spasa; preferencia pels perfets febles: vengren I vengueren, dègrem I deguérern. vol-
grc/i I volgueren, jagren I ¡agüeren, veiich I vingue, poch / pogué, plach I plagué, viren 
I veeren, vim I verem, creseh I cresqué; d'altres mots: reyna I regina, eovinenees I con-
vinences, Amfós I Alfons, fenèvol I fonèvol, formes de ciar / formes de clonar, formes 
á 'haver I formes de tenir, formes d'osar I formes de gosar, peres (peyres) I pedrês, 
formes de retre I formes de rendre, laora (laores) I lavores (lavors), servid I serviy (ser-
vey), vou (vols) ! veu, crou I creu, mester I ops, dies I jorns, esta I aquesta, pro I prou. 
16. Variants comunes a C D E V, agrupades per parelles C V, D E.— Tot i que 
la variant que distingeix les parelles entre dies sol ésser merament gráfica, indica al-
guna font comuna dels manuscrits: ciutat I C V villa D E vila 2.23, dada I C V fey ta 
D E feta 2,24, meylor I C V millor D E mellor 2.25, 15.24, hoi'ren I C V oyren D E 
hoyren 2.33, sa I C V llur D E lur 2.49, fembra I C V fèmina D E fern na 2.55, agüé 
I C V hack D E hac 4.4, Bergunyó I C V Burgonyó ü E Burgunyó 4.5. apostoli I C 
V apostòlich D E apostolici 4.12, prenòstigues I C V prenòstichs D E prenòstiques 
5.20, volgué I C V volch D E vole 5.33, captenimens I C V captariments D E capte-
niments 7.6, malaltes molts I C V molts malalts D molts malauts E molts malanta 7.8, 
están I C V slant D E stem 8.6, 15.1, 18.3, depuys I C V puyx D E pays 9.18, viren I 
C V veren D E veeren 9.19, batayla I C V batalla D E atolla 9.21, viren I C V veé's 
D E veere's 9.23, rengar I C arreglci V arreglar D E arrengar 9.27, guerrejaren I C 
guerretjaren V gerrejaren D E garrejaren 10.1, destrenyés I C V strengués D E estren-
gués 10.5-6, laores I C V llavors D E lavors 11.12, savi I C V sant D E sanct 12.11, 
enans I C V avans D E anans 13.4, e descobrín'ns I C V avans descobrir D enans des-
cobrir E evans descobrir 13.9, Sinqua I C V Cinca D E Cinqua 14.12, mas I C V cor 
a D E co 14.16, Pelegri d 'Atrocil I C V Rodrigo de Trosillo D E Rodrigo de Trossillo 
15.4-5, kafizes I C V barcellas D E bes 15.10, quan I C V can D E quant 75,19, fe-
nèvol I C V fonèvol D Efenòvol 15.25, espidaria I C V espediría D E espederia 15.49, 
Examèn I C V Eximèn D E Exernèn 15.54, layns I C V llains D E lains 16.8, Lérida 
I C V Lleyda D E Leyda 16.14, metien-lus-hi I C V menaven-los-hi D E menen-los-y 
16.24, Lúzia I C V L ú d a D E Lúsia 218.20, Elienor I C V Lionor D E Leonor 21.79, 
merino I C V marivo D E marino 30.11, cor havem I C V volentat tenim D E voluntat 
tenim 33.25, hagué I C V hach D E hac 33.39, vim I C V veem D E vehem 44.16, viu 
/ C V oí D E hoy 45.14, tart I C V tardem D E tarden 89.16. I aqüestes variants er-
rònies: a d estat I C austat V accestat D E stat 24.10 (mala lectura de - d en C V ) , adés 
feyt I C V de feyt D E desfeyt 32.25, Tots I C V són D E sou 34.38, d 'Ar i l / C V de 
RU D E d 'Er i l l 34.41. 
17. Errors comuns a C D E V respecte a H . — Àgreda I Agregada 18.14, niñea I 
vivea 21.45, pendre I perdre 21.49, nex de una part ves tramuntana I mix detrás Mun-
cada 21.51, exir-vos n'ets vós I exit vós vets nós 23.7, guilando I guiçado 23.13, (v. 
BRUGUERA, 1976 a, 112-113), Burbàguena I Borja (Borga) 24.11, primer I privar 27.5, 
Loarre I Sobrari (Sobrary) 27.13, tresnuytada I tremuda 28.13, de Muntaragó I da-
m u n t A r a g ó 31.9 i 29, d'onrar I donar 31.13, horats I errats 33.4, Guascunya I Castu-
nya 33.38, Servem I Cervelló 34.7, deresetada I destroçada 34.33, ven-vos I veu's 34.34, 
atressí I entre si 34.38, Meytats I Mexcats 34.43, contra I entre 35.6, Pons I Guerau 
38.15, aguisarien I C aguitarien D E V aguiaren 42.24, cuytava'ns I C cuydave's D E 
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V pensavas 44.14, prets I prechs 50.6, orça I osta 57.26, gonió I C guarnió D E go m i ó 
V gonyió 63.45, assalariem I C asserjaríem D E assevaríem V assegurarkm 67.20,9 gi-
nyen I guien 98.15,10 eimjar I esvahir (esvayr, svayr) 101.3, roca I rota 103.13, penes-
calm I C penelcam D perescam E V pescam 111.6, demanda I maynada 124.4, agui-
séis I haguéssets 146.29, feyt I rey 153.2, derrocada I de corrotada 158.17, prop la era , 
del val I C a la ora dei vali D E a la hora del vail V a la vora dei vali 159.13, cales I 
talles 159.16, formiga I fonnatge 160.10, a l'alba I C a la berade D a berada E a ve-
rada V abreada 161.16, desama I desayna 167.4, jaquir I fallir 167.6, envahir I esvair 
(esvayr, esvahir) 176.16, puny aran I pujaran 200.4, Caztalla I Castella V Castelló 
222.18, Sanç de Mora I sens demora 223.7, gonió I C guarnió D E gonió V gonyió 
227.8, romanrem I beurem 228.9, temem I teníem 239.33, Boatela I barbacana 261.14, 
batalla I bastida 276.14, Terragona I Narbona 281.20, Vidal de Canelles I V. de Ca-
vallés 286.18, avinent I aculíiment D E V acullent 310.11, vench I veem 312.14, dema-
naríem I C dampnatgeríem D dampnatgariem E dampnajaríem V damnegaríem 318.11, 
Escardenyo I Estar deyno V Stardeyno 320.6, la nostra cort I lo nostre acort 335.8, 
pres I perdut 336.11, seguit I segur 338.15, tot ço I C Botzo D E Torzo V Tormo 349.4 
(v. BRUGUF.RA, 1988, 333),combatríem I cobraríem 352.4, acometre 1 comer V cometre 
373.7, genets I C gentes D E V gents 378.10, cort I acort 381.18-21, ça I sans 382.28, 
quam querere I quam que sunt V querere quam que sunt 388.5, dixem: «Los barons.. .» 
I dixem-lurs: «Barons.. .» 393.10, segle I C setge D E seize V sed 425.9, Cantarela 1 
Liarencella 429.1, temia I tenia 430.5, rècues I regues 4 3 o . l l , guiar I girar 430 12, no 
I nos 444.3, dret I decret 447.10, de madiç untat I de madís un tant 461.9, aver I veer 
468.8, sobrer I soberch 487.5, entenia I tenia 489.16, aorar I adobar 489.25, Otinyén 
I C D un tinen E un tineu V Untinent 503.2, aguiar I aguisar 505.2, pròpiament I p r i -
merament 522.14, acort I cort 543.20, e l'avench I ell havent 556.9, almocatèn I almu-
gàver 559.11. 
lü.Variants comunes a D E V respecte a H C.— Una selecció entre unes 400 re-
collides: faya I féu 1.13, anch I may 35.16, 44.20, novela I nova 35.20, dret ne raó I 
justicia ne rahó 35.27, dret I justicia 36.23, dret havem I justicia tenim 36.23, son dret 
I sa justicia 36.24, sempre I tantost 37.12, 46.35, tolta 1 levada 37.14, tolt I levat 38.2, 
destruymentl destrucció 38.11, ochl si38.20, desastruchs C malestruchs I dolents 38.23, 
fom I fórem 39.2, ost I cavalcada 39.5, pleyt C plet I partit 39.9, deim I diem 43.35, 
paor I por 44.4, sempre I tantost 44.5, emviàssem I trametéssem 44.8, senyera I ban-
dera 44.9, levaven I portaven 44.10, esgardan C reguardant I miram 44.15, albergam 
I posam 45.13, fo I fonch 46.2, companya I gent nostra 46.6, guises I maneres 46.15, 
9. Soldevila (1971. 232, 67, n. 10) creu que totes les variants d'aquest verb són errònies i que la forma 
correcta hauria d'ésser asseuríem, sobretot comparant el context amb una frase semblant del matcix con-
tingut que apareix no gaire més endavant; fou asseguda ¡'albergada 68.1. Més aviat cree que la forma de 
H és Tautèntica. O es tracta á'asseenem, condicional á'asseer, amb vaciMació de grafies e átona / a i in-
tercalació d'una / antihiàtica, o bé podria tractar-se del condicional del verb assajar, que tampoc no man-
caria de sentit: 'intentaríem l'albergada'. . . 
10. També en aquest cas Soldevila (1971, 246, 98, n. 2) afirma rotundáinént.q[ué;.là^Vaji^íifidai^.tè' 
correcta pel context: tos adalils qui ginyen e qui saben les entrudes de la terra 98.5. Però la forma de H 
sembla ben bé Fautèntica: ginyar significa 'idear amb engiriy, esforçar-se' [ D C V B , VI , 292, s.v., que cita 
la mateixa frase de la Crónica; D E C L C , IV, 464, s. v. geni). És a dir. el sentit és: 'els adalils, que teñen 
enginy, que saben trobar solucions, i saben les entradas de lá terra". 
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afayçonava I ymaginava 47.15, pagats I contents 4735, servats C sirvais ! serviscats V 
servixeats 52.25, aguisaría i D guiyarta £ guiaria V ginyaria 75.9, sembla'm I pensem 
78.37, lexem I dexem 79.22, valgra I valguera 80.5. espessea I spesura 85.J!, escatmen 
I D E escarmen V scarmenten 91.14, disnam I dinam 108.19, garnits I unnats 159.13, 
enviar I metjar 161.10, comtat I D com te E cunte V compte 164.18, mas i sinó 169.16. 
defendudes I defeses 172.15, e.spaa I spasa 174.9,19, escudais ! senders 174.14. enco-
bren C cobrén I cobrint V encobrint 174.31. trompes I trompetes 175.5, anaré I D iré 
E hiré V yré 197.1, dies I jorns 197.2, vinén I venint 211.5, afinades I finides 233.12. 
tosets I cossets 369.20, cunfundut I confús 375.23, bastament I bastiment 406.1, Elda 
I Elda 413.1, Elx C Elch I Eltxe V Elxc 416.7, 418.12, 419.7. 421.15, 422.11, 433.9, 
quinyes gents I quins genets 425.10, maestre I mestre 429.6, assaer I seure 434.4, 531.2, 
setis / siris 436.9, Tortoles I Torrellas 471.10, hòmcns honrais I riclis homens 495.6, 
pan e vin I pa e vi 497.8, vídues I vindes 504.16, home I hom 505.9, castells I lochs 
517.19, po'gra I poguera 528.12, complén I complin 552.13, 562.6, aventura I ventura 
553.2. 
També apareix la coincidência més freqüent (passim) d'aquestes variants de D E 
V respecte a H C: preferência pels perfets febles: agren I hagueren, tengren I tengue-
ren, vench I vingué, vengren I vingueren, volgren I volgueren, pogren / pogucren; pre-
ferência de la terminació -u de la 2a p. pi. dels temps verbals: poríets I poríeu, lexats 
I lexau, acabets I acaben, digats I digau, devets I deveu, tingats I tingan, deíts I dieu, 
veurets I veureu, guardais I guardan, conseyllès I conselleu, atenats I atengan, valrets 
I valreu, prengats I prengau, castigais I castigan; formes de retre, rendre I formes de 
donar, formes á'haver I formes de lenir, formes ú'adur I formes dc portar I formes 
de menar, formes de metre I formes dc posar, formes á'osar I formes dc gosar; eis 
mots tro I fins, serviy I servey, faenes I feynes, pro I prou. 
i 
' 19. Errors comuns a D E V respecte a H C.— Còmit de golees I comte de Salces 
47.13, ed viatge C al viatge I D E almatge V a linatge 55.9, buces e galiotz I brices e 
galiotes 55.26, les parts I les pareis 71.27, Alcorcí I Torà 12.24, peccat I pectat Vpeytat 
123.6, buçó I D burçó E vinçâ V buyçó 296.6, vench I veeren 435.9, camiàssem I ca-
minàssem V canviàssem 530.14. 
20. Errors comuns a C E V respecte a H D . — Batut I C bareyt E baiut V bauyt 
25.35 (v. BRUOUERA, 1981 b, 28-29). 
21. Errors comuns a C D V respecte a H E.— Aravatats I C renatàs D V renatats 
32.7. : 
: 22. Errors comuns a C D E respecte a H V . — Totes les grans viles I tots los grans 
vilers 143.12, una villa I un viler 143.13, Montesa I Orontesa 368.21. 
23. Errors comuns a E V respecte a H C D .— Godalaviar I C D Guadoloviar E 
Guadolomar V Guardalamar 242.14, asaut I C esalt D saut E sanct V suau 298.13, 
• toset I C D tozet E cozer V coser 312.8. 
. 24. Errors de C respecte ais altres mss.— Falsament I fayament 16.26, foch I fonch 
16.31, eren I era 22.5, honrament I honta 22.35, guisa I guya 24.13, Terol TTarõs 
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25.4.23,43. muñiente i munscuta 25.7. dix I di.xhn 25.9, grat I gra 25.10, Assalit I Atta-
in 25.34. a tydàvcm I hiydàvein 25.38. tort I fort 25.51, perpimts I pcrpiis 26.4, luyta '• 
i luista 26.15, jus / ens 26.30, nu'llla I miha 28.22, composició I componció 30.5, vee-
ren ! vahen 30.29. tol-te I tosta 31.3, font I son 32.29, per qué I merqué 33.29, tot ço 
que yo he ne poria haver I tot ço tie he poré haver 33.39, Péreç I Perce 34.4, Cervera : 
/ Cereeva 34.13, din I dir 34.37, gonions I gorniós 41.23, arimàs I armas 81.10, tendes v 
/ terides 82.12, saó I raó 166.28, asautaven I adaventaven 220.23, per linyatge I del mar- • 
gc 297.6, Finestrat I Fusestrat 349.3. present I presen 393.10, encartatnent I ercatament 
403.13, acorreguessen I aeordassen 456.7, deçct mar ¡ d'aquén may 477.4. 
25. Errors de 11.— Haurien I hauriem 1.52, aquest I aquests 4.4, Valtarcha I Vall-
carcha 20.19, Avalri I Alvari 21.21, creyem I tray en 21.41, havien I haviem 21,76, ma-
nat I menjat 25.23, nostres I nostre 26.19, d'Aguda I de Gúdar 26.36, des Quita I de 
Mesquita 26.56, grans I gran 32.21, Guda I Gúdar 33.18, u I us 33,47, havien I haviem 
33.57, Ramon I Guillem 35.11, Escada I Estada 41.23, Ezleva I Eslava 41.25, e I a 
56.18, los i les 57.58, aturassem I aturassen 63.11, metêrem I meteren 68.11, palech 7 
palench 69.58, anàssem I anassen 70.10, Bean Abet I Ben Aabet 71.1, cana /. cava 
72.22, canada I cavada 72.22, Rixó I Xiquó 73.2, coves 1 caves 73.26, missatge I mis-
satges 74.2, passarien, passaven I passaríem, passàvem 75.20, dixeren I dixem SO.n i 
97.26, deyem I deyen 103.9, demanti I demanam 110.9, venguérem I vengueren 111.7, 
Avinromii i Vinromà 130.19, merestats I merescats 136.10, haviem I havien 144.11, 
Seyt I Zahèn 166.30, Sayt I Zahèn 168.14, fayen I fay em 184.8, servissem I servissen 
184.29, rendessem I rendessen 185.6, volien I volíem 249.9, la I les 285.3,, dixérem I 
dixeren 296.13, a donchs I a Don 313.16, cort I tort 324.16, cant I tant 388.13, mig 
any I mijan 403.18 i 546.17, segur I segurs 417.4, prometien I prometiem 417.5, Tala-
horre I Calahorra 418.13. no I ho 424.18, que /' / queds 428.7, fo I féu 430.9, faéñ 1 
faem 436.8, emaràssem I emparàssem 448.3, venguts I vengut 460.8, mija I mia 491.9, 
cafulles I tafulles 498.21, 498.22 i 498.29, Nines I Nivés 503.9, cueza I crueza 511.5, 
Bana I Luna 515.7, deyem I deyen 541.2, rendessen I rendessem 544.8, fou I fom 550.7, 
la I lo 556.7, donaven I donàvem 563.5. 
Intent d'establiment d'un «stemma codicum» 
26. Un lector que amb una certa atenció fullegés només I'aparat critic de la pre-
sent edició en trauria la impressió que la major part .de variants de H són comparti-
dos per tots els altres mss. D'altres es reparteixen més irreguiarment, però fins aqües-
tes solen ésser compartides per més d'un ms. Finalment, h i ha els casos esparsos en 
qué rivalitzen els mss. entre ells. Però la síntesi més precisa que se'n faria el lector 
fóra que el Libre dels feyts èns ha arribat almenys per dues vies diferents: la que ha 
originat el ms. H i la que ha fet possibles tots els altres. i - > 
La relació de variants i errors que he sistematitzat abans per grups corrohora;; 
cree, aquesta impressió global. Les variants comunes a C D E V predomineníde molt,;;. 
tant quantitativament com qualitativament. Però a continuació ve, en importância, 
el grup de D E V enfront de H C. Aquesta secessió —parcial, però importam— dè 
C del grup majoritari per concordar amb H desconcerta. Només s'explicaria per la 
major proximitat cronológica de C respecte a una font primera. D'altra banda, C pre-
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senta un bon nombre dc variants errònies respecte a tots els altres mss. La resta de 
combinacions de grups son menys rellevants quantitativament. Finalmcnt. els errors 
de H que semblen innegables sc3n en nombre molt mes reduit. minims, comparais 
amb els dels altres mss. Cal remarcar, amb tot, el major nombre d'omissions de H . 
De tot plegat sembla que podem deduir que la font mes antiga o arquetip de la 
Crónica, a través d'algun o alguns altres còdcxs perduts. s"ha bifurcai, d'una banda, 
en una via que, més directament, ha original el ms. H i , d'una altra banda, en una 
via que, més mediatitzada, ha donat Hoc ais altres mss. 
Pel que fa a la tradició de H , consta l'existéncia almenys d'un còdex precedent 
que li serví d'original: el de paper que el rei Pcre el Ccrimoniós envia a l'abat dc 
Poblet perqué en fes fer una cópia en pergainí. la qual el mateix rci, amb un cert 
enuig impacient, l i reclama el 2 de setembre de 1343, quinze dies abans que Celestí 
Destorrens posés fi a la seva cópia (RUBIÓI LLUCH , 1907 a, 356, IV). Curiosament, 
o el ms. H no arriba a mans del rei Pere o bé , com insinua Gabriel Llabrés (1903, 
95, citat per A . Aguiló en M . AGUILÓ, 1873. X V I . n. 1). el monarca no se'n degué 
fiar gaire, si tenim present que trenta-sis anys més tard en féu fer una altra cópia a 
Joan de Barbastre, que necessàriament se serví d'un altre original.10" Aquest ms. C, 
probablement allunyat ja de Farquetip per més d'un còdex intermedi, és el més antic 
conservai de la segona família de còdexs, C D E V, entre eis quais podem també 
suposar algún altre còdex intermedi. Les possibles interferències de mss. no conser-
vais i les manipulacions deis cOpistes respectius explicarien les discrepancies de cada 
códex dins l'aire familiar que tots ells respiren, tant en els aspectes positius com els 
negatius. 
27. Aquest esquema de tradició manuscrita de la Crónica ve a coincidir bàsica-
ment amb Ystemma codicum que proposa S. Asperti (1984. 152) com a conclusió del 
seu conscienciós estudi parcial sobre el Libre delsfeyts. Aquest estudi, publicat se-
paradament per parts temàtiques (Ascnirn. 1982, 1983, 1984), té per finalitat fona-
mental d'establir la tradició manuscrita del Libre dels feytx. L'autor en pren, per base 
del seu treball, la quarentena de capítols dedicais a la conquesta de Mallorca i n'a-
nalitza els errors que descobreix en un bon nombre de variants dels diversos mss. El 
carácter d'una certa provisionalitat que podien revestir les seves análisis i conclusions, 
com a conseqiiència del seu reduidíssim corpus d'investigació —que ell mateix reco-
neix (1984, 110)—, Than dut a vegades probablement a forçar un xic el valor prova-
dor d'algunes de les seves citacions textuais. Però l'estudi complet de la Crónica, tex-
tual i lingüístic, ve a- corroborar, tant quantitativament com qualitativament les con-
clusions d?Asperti, malgrat que alguns dels seus arguments textuais puguin ésser dis-
cutibles i àdhuc no acceptables.11 
:" ?-lOasiSobre 1'interès en 1'època pels poes exemplars que hi havia de Ia Crónica i les vicissituds que sO-
Erjren algunes de les: còpies que corrien, vegeu José SANCHIS Y SIVERA, Bibliología Valenciana medieval, 
í-àAjflate^eliCenw^ / 
11 Heusvací, com a mostra, alguns errors dels mss., segons Asperti (1984, 116-147), que créc discuti-
íblesisSiEft atencid^l seu estudi¿ mantínc les seves citacions referides a l'edició de J. M. de Cásacúberta i 
dono entfe parêntesis la.citactó de la present edició. Canvio, però, les sigles deis mss. Asperti posa a l'es-
-qWrra ebcext corregit segons ell í a la dreta el text deis mss. 
V,' Errors de tots eis mss. 
. ; ^11.62.1 (13.23) abexais / . , I I D E V ab exades. 
' _ '" . * C abaxals . _ . ; • 
F.studi filo logic 23" 
En canvi. comparteixo — i l'estudi l ingüística la vista de l'edició crítica cree .que " 
ho corrobora— les seves consideracions generals sobre la familia dels mss. C D E V 
(ASPERTI. 1984, 163-167). En síntesi, aquests mss. manifesten, d'una banda, una ten-
dência a la regularització gráfica (per exemple, Fús uniforme de ny i // enfront de lá 
Asperti crcu que la correció abexats (animen abexats) que proposa és exigida perToració'final per çò '• 
que-ls sarralns no-ls rissen. Ho corroboraria, sembla, la versió llatina de Marsili, que traduerx per demisst 
el sintagma ab exudes. Evidcntmcnt. el valor normal de la locució per ço que és fmal. Però enTestil 'dfe" * 
la Crónica hi ha prou usos gramaticais aparentment aberrants per a no poder admetre la possibiütat d'nn-
sentit consecutiu en la locució per ço que 'talment que. de manera que', que podría afectar no sols anassen 
abexats. sino també el verb -ãnlmox féssem. D'altra banda, abexar és testimonial només en l'Spdl de Jac-
me Roig. segons el D C V B . I . 33. s. v. i cl D E C L C . I . 22. s. v. abuixar (mot sempre d'ámbit valencià), i ; 
d'un sentit diferem. Però. a més. i cree que t;s la rao principal per a considerar forma auténtica «fr exudes, 
el context reclama, pel sentit. aquest sintagma nominal. I no cree que hi hagi influit. com diu Asperti, 
l'aparició del mateix sintagma ab exades a l'inici del capítol 70. Es tracta, precisament, de dues operackms 
táctiques similars: primer, els sarratns (70.6). ab exades. tallen.Kaigua de la font que proveeix la,vila ¡ la 
fan anar per un torrent avail. Dcsprés, se li acudcix al rei de fer desviar ab exades Taigua vers el valí pn 
els sarratns huvien calat foc per destruir el pertret deis cristians. 
11.80.5 (81.24) que-ns tenguéssetn que tengnéssem •.• í 
Segons Asperti. la forma pronominal de la persona plural és exigida pel sentit del'verb ít?m>. Però ja -
el D C V B . X. 221. I a. enregistra el sentit de 'maníemr-se dret, sense caure, sense cedir' per a:1a forma; 
intransitiva en catalã antic (cf. el francés modern teñir: i l tient boit 's'aguanta bé". 
II.6.10 (50.10) e en sembla'm que H c en. 
semblan que • . . ' 
C D E V e en 
semblant de : • ' • v 
El mateix Asperti reconcix l'cxtrcma raresa de la combinació pronominal que ell proposa. Però el text: ; 
és més simple que no creu. La forma semblan de H (aquí sense i fmal, grafia corrent en tants ge rundís, . 
adjectius i altrcs mots acabats en -ni) té valor adverbial. Cal llegir: £, en semblan, que-aquest feyt.:/que 
us será; és a dir: 'E, semblantment". D'altrcs exemples similars de la Crónica: 59.18, 258.10,-264.13 (cf,.-•.> 
D C V B . IX. 811. I 4, s. v. semblant). La correcció deis altrcs mss. també té el mateix sentit: 'E en sem- v ; 
blança d'aquest feyt...que us será'. 
Errors de C D E V: 
I I . 16.6 (55.7) en dessem donàssem .: ' ,_' 
Pròptament. no creo que es tracti d'un error d'aquests mss., sinó d'una variant més moderna de;danaj 
Errors dé H: : . ' ,; • . • -
11.10.30 (52,l5)plíicia a Nostre qui aquesta .-' . ; ' 
Seyor que aquesta cort ha.aixl , 
. . . . . . . . cort així ajustada ajustada que • , rt J , 
que sia • . '.. sia . : , ^ 1 ' t t 
És veritat 1 us duplicai de la conjunció que í n les oracionS completives: Però en'aq'üest ,cas es tracta', • 1 
en la primera oració, d'una de relatiu que té per antecedent.Nostre Seyor,.El btsbe de Tarragona, en el , 
seu parlament, atribueix a Nostre Seyór l'aplec de la cort. ; ' ' • , . 
\ 11.12.18 (53.4) e-lmunt • • -\ om. \ : y S'ÍA- ' >• 1 
La variant e-l muni de C voldria explicar el mot excelsis. Però cal teñir en compte que D i £ diuen i - l 
món i V, al món, amb la qual interpretacíó refereixen també excelsis a N : S. Jesucrisf.'És perfectament -
plausible aquesta aíribució.â'excelsis. > -'M i • * , ' * '. ". 
.11,30.3 (60.3) Cruyles Eruyles , , \ t 
En H es pot llegif també pèttectàtaéátiCruylesí La c pot ésser fàcilment confosa amb una el r »• t-
II.30.4 (60.3) hac bé ' ab bé ' , í V ^ ' ' ' 
El cónjunt de la frase té:plenament sentit amb vb béi v n ~ - \\ f í J 
11.48.30 (68.24) lo us le us , , * • . - «- - / ; -> . - r í 
La forma pronominal ¡o - ho no és gaire freqüenten la Crónica. Le podría tráctar-se d'una'vac¡(-{acíó ' 
gráfica dé 7a (vocal neutra), que concertaría amb ̂ antecedent més.pvòxim,:neguha cosa.' * i í t ' ' 1 ] 
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vacil-lació d'ús de ny I yn I y i y l I III l de H) i a la modernització gramatical (com 
l'ús preferent dels pcrfets dèbils) i léxica (preferência per alguns mots que en H ja 
alternen amb altres, v. § 137); d'una altra, acusen, en alguns aspectes sintàctics, una 
certa tendencia Uatinitzant (com és l'alteració de l'ordre de certs elements de Tora-
ció) , fruit de Fambient cancelleresc de l'época de llur redacció. Fóra també un símp-
toma d'aquesta mes o menys directa influencia cancelleresca la presencia en tots 
aquests mss. d'un incipit que no apareix en H . Aqucst incipit ens remunlaria proba-
blement al còdex conservai l'any 1371 (RUBIÓ I LLUCH , 1907, 357), que bé podria 
ésser el cap de brot del grup. Sense menystenir la curiosa semblança externa d'aquest 
còdex amb el que Alfons I H el Benigne reclamava a la seva germana Maria el 1335 
(RUBIÓ i LLUCH , 1907, 356), malgrat que no puguem assegurar que es tracti d'un ma-
teix ms.L2 Sembla, però, molt versemblant que el ms. iniciador de la família C D E 
V devia gaudir d'una certa autoritat oficial, vist el major nombre de mss. a qué donà 
origen. 
Amb tot, malgrat aquest possible «privilegi d'oficialitat» que sembla haver tingut 
la família de C D E V, cree que aquests mss. son sensiblement inferiors al còdex H . 
Ja hem vist el gran nombre de variants i errors que els diferencien de H . Es pot com-
provar més encara resseguint amb detall l'aparat critic. Això no vol dir, però, de cap 
manera, negar el valor textual i lingüístic d'aquests quatre documents, que cal pon-
derar críticament en cada cas concret. Caldrà fer algún dia Festudi comparatiu d'a-
questes variants manuscrites del Libre dels feyts, que ha d'ésser de valor i d'interés 
grans per a la historia de la llengua. Eis còdexs C i D es revelen, sens dubte, els més 
interessants i , podríem dir, fiables. No així el còdex E, que, malgrat la seva claredat 
gráfica, és el que comet més errors triviais, entre ells, la constant confusió de u I n. 
L ' edició princeps de Valência ( V ) , que, segons J. Massó Torrents (1906, 511; 1912, 
10), degué teñir per original el ms. D , presenta, com hem vist, notables coincidèn-
cies amb C i fins amb H . I també no pocs errors triviais. Prenent en consideració mol-
tes de les interpretacions que figuren en la «Taula de les paraules difícils» que pre-
.11.70.33 (78.30) Umts nobles tan nobles 
El text sencer diu: de tan nobles e de tan bons con aquí eren marts. Es podria tractar tambe de dos 
adjectius referits a un homens sobrcentòs. 
11.52.29 (69.45) les los les 
• L'csmena que és percep en el ms. en el pronom los la pensar, mes aviat que en una correcció de dos 
/«: repétiís, enTintént de precisar un datiu plural. 
11.28.29 (59.33) esgonUm esgordam 
11.46.24 (67.17) ploran pioram 
¡ f \|Entótsidc/s casos té sentit la la persona del plural* tot i que també en tindria, si es tractava de gerundis. 
. • ; Els errors singulars de C que, assenyala Asperti, en general, ho són també deis altres mss. 
Errors de V: 
- •11.10.32 (52.17) sân som 
V diu igualment són. 
" .11.22.20 (57.25) estiguésscm estinguessen /• " : 
.::<. .c':V-. dm stiguessen. A més, no Uigária. la correcció proposada amb el corttext: E'éll maná que estiguessen 
los mariners apparaylats. 
) : Errors de E: 
'iíVsLes propostes d'esmena que Asperti suggereix per a 11.8.19(51.10-11), 11.12-9 (52.27), 11.38.21 (63.24), 
• 11.58.19 (72.4), 11.72.31 (79.4) són precisament les formes que presenta E. 
- 12 J, Rubi0 i Balaguer (1908, 11), però, creia que aquells dos documents feien referencia a un mateix 
còdex.-
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cedeix l'edició princeps valenciana de la Crónica, més aviat cns hauríem de malfiar 
en general deis concixemcnts linguistics del catalã més antic que devien teñir els qui 
la prepararen.'•' - ; • • 
En canvi, el còdex H , tot i els errors que hi podem trobar -—en menor quantitat 
que els deis altres mss.— i les omissions —massa, certament—, pot ostentar, tant tex-
tualment com lingüísticament, un cúmul de característiques d'arcaisme veraç i moltes 
lectiones difficiliores que el fan digne de la fiabilitat que li han anat .atorgant fins ara 
la majoria d'estudiosos, àdhuc sense haver-ne emprès potser un cstudi complet. 
La versió Hatina de Pcre Marsili i el «Libre deis feyts» 
28. Deia ja en la introducció que el tema de la rclació entre el Marsili llatí i el 
text català de la Crónica quedava fora de Fob jecte d'aquest estudi. Però cree que tam-
poc no fóra del tot just que m'estigués de dir la meva opinio personal sobre aquest 
problema, fins i tot abans que s'hagi pogut fer l'estudi comparatiu a fons i en detall 
de tots dos textos. 
Des que, el 1800, Villarroya suscita el problema de la prioritat i Finfhix de la ver-
sió llatina de Pere Marsili sobre el Libre deis feyts, Manuel de Montoliu fou pràcti-
cament Funic que es prengué seriosament la qüestió i se'n féu decidit defensor amb 
Faportació de nombroses, bé que no exhaustives, proves textuais. L'únic també que 
s'hi oposà seguint una mateixa tessitura fou Ferran Soldevila. La majoria d'erudits 
han desestimai les tesis de Villarroya i Montoliu. Només dos, de reconegut prestigia 
les han acceptades, si més no, en part: Lluís Nicolau d'Olwer i Jordi Rubio i Bala-
guer. Però cap dels dos no n'ha retret—o no hi ha afegit— arguments textuais de-
tallats i comentais. Rubio (1949 / 1984, 114) es recolza en Nicolau d'Olwer i , més 
endavant ( en una resposta a Ferran Soldevila, durant una sessió de la Reial Acadè-
mia de Bones IJetres de Barcelona, «BRABLB», XXVÍII [1959-1960], 359), posa en 
relleu que en el Libre deis feyts es troben alguns errors que no apareixen en Marsili 
i que poden ésser explicais com a males interpretacions del text català enfront del 
Half. Però no especifica quins ni dona cap altra argumentació. Per contra, en una al-
tra ocasió (1973). després d'una comparació parcial del Marsili amb el Libre dels feyts 
(v. § 68 g), conclou: «De la comparació em sembla ciar que, almenys en aquests pas-
satges, el text català que tradui Marsili era diferent dei manuscrit del 1343». 
Jordi Rubió i Balaguer ha tingut sempre — i amb justicia— un prestigi enorme. 
Les seves simples opinions han pesat i pesen en tot estudios de les lletres Catalanes. 
Però en un problema d'aquesta complexitat caldrà un estudi analític molt, més pro-
fund. De moment, en eis exemples citats i discutits per Montoliu::i Soldevila en pro 
i en contra de la prioritat del Marsili o del Libre deis feyts, em jconveiicen?molt més. 
13. Heus ací només algunos mostres resumides :tie;«deciaraci6» de paraules ¿'aquesta Jaula. No cree 
que hi calguin comentaris: sent Fernu I ara se âiu sént Fêrmi, trebèllo l ¡oc diarmes, sous I saó, eitridqren-se 
: / apàrtaren-se, estéllárlém de la vila I llâhçárlem de la vila; en ¡lengua Francesa e Llemosina qualsévol cmtat 
pér important que sia se diu vila; captendríem I traciar bé, almexies i nammexies; que vol-diráspases^amplesf 
: com són ara les alfanjes; anegar I dissimular, é erí altres parts se pren per. empènyer, e allenegar, e ert'altres 
per offegar, segons la materia Subjeçta;, tot escaridament I lesmortidaf-o -descxtkridt^dg^e^-^tinfereSi^-
penitenciar,' fer justicia de alcú, raezes I pables antichs de Sarrahins. Despahya,•malestmchs { homens afmn^z 
tais y enwrgonyiis (cf. COI.ON'-SOBURANAS, 1986. § 60). ' .' '' ' . 
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els arguments de Soldcvila que no pas els de Montoliu. sobretot després d'havcr-me 
immergit en l'edició crítica ¡ l'estudi lingüístic de la Crónica. 
En l'estudi de Montolíu apareixen gaírebé sempre —impiícitament o explícita-
ment—, com a gran argument a favor de la prioritat dei Marsili. Tordre i la lógica 
d'aquest text, així com les notables ampliacions informatives que aporta sobre molts 
temes. Dones, precisament aquest és per a mi el gran argument en contra. La sim-
plicitat —sovint i tot la ingenuítat—, la sobrietat informativa, un cert desordre i una 
certa manca de lógica a vegades, alguns casos ben concrets de discrepancia entre tots 
dos textos sobretot — i àdhuc només per ells mateixos— em fan sentir prioritari el 
text cátala i sense influx directa de la versió llatina de Marsili. 
' Ultra els arguments ja avançais per Ferran Soldevila (1962), son, cree, una bona 
prova d'aquesta conviccic) els que Martínez San Pedro (1984, 29-47) addueix, fins i 
tot sense haver fet—o almenys presentat—una sinopsi total i comentada de tots dos 
textos: 1) Marsili amplia notablement molts passatges amb una detallada informació 
sobre l'orde dels dominies, sobretot en els tres capítols dedicais a la mort de sant Rai-
mon de Penyafort. 2) Completa sovint amb bon conebeement la identificació de mem-
bres de la jerarquia eclesiástica. 3) Demostra, lògicament, més precisió en les cita-
cions de textos bíblics i liturgies. Àdhuc s'adona que una sentencia presentada pel 
text cátala com a escripturística {Non minor est virtus, quant querere, parta tueri) és 
pròpiament un poeticum versum. Però n'altera Fordre dels mots {Non minor est vir-
tus querere quam parta tueri), que n'afecta el sentit (v. § 140, 9). La frase auténtica 
és la del. text català. 4) Fa una descripeió amplia i precisa de les ilies Balears, espe-
cialment de Mallorca. 5) Introdueix una elogiosa elegia fúnebre deis Muntcada. en 
llávis del rei, que aquest no podia dedicar a uns antics adversaris seus. 6) En canvi, 
redueix notablement o suprimeix del tot molts passatges purament anecdòtics, ben 
tipies de l'estil tan sovint pintoresc i espontani de la Crónica. 
• ¿Quin sentit tindria que Fautor del text català de la Crónica, disposant d'una ver-
sió ben ordenada i classificada en capítols deis fets del rei Jaume, amb moita més pro-
fusió informativa, s'hagués entretingut a retallar-la i desordenar-la? ¿Potser només 
perqué aquests silenciaments justifiquessin. retòricament, de no voler fer tan sovint 
«alongament de Tescrit» i de poder confessar tantes vegades que de molts personat-
ges «no-ns membra-1 nom»? Podría afegir alguns altres details textuais que provo-
quen un seriós escepticisme sobre la dependência del text català respecte al Uatí. Val-
gui com a mostra prou important l'esmentada a la nota 7. Però , cert, caldrà esperar 
una vegada més encara de poder disposar de tots dos textos sinòpticament ben con-
frontats i estudiats per decidir sobre la prioritat d-un d'ells sobre l'altre. Entretant, 
pero, permeti-se'm de fer ja des d'ara una «aposta científica» a favor del Libre deis 
feyts. ' . 
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íjiim.-; ÍCVA . líiiín Attr^ín<r>t t í j r f ò n c x a n ^ 
p<ir ní>lítí p:oi' ii^fcvti ¿ fiiiirmbr^níViu p<i 
rairlci ^iirtisrrdtiu l»t SLIIIFT c rijML-CI q iíS'ii 
loniniílíinímtinrv*tii 'Mr ' loi.^n* ivtctnf-' 
aii í-íonv-llo.' i a l » z t|iu-l^>m pot lKMin-Sac»¿áü 
n C . i írt í iki Atb Sm» J£i VS • <£ m « i c <M SOT 
dt^lot ia do fryf ,-inxw fnixfntfio S<tnW.«i«M 
pnayu csowipli'dj, 5a pHj tan la J c S o i ^ f w i f 
<̂ iiff aia d c i t t 3 x \ i tioftio iinji1* >3ŝ f awnplir 
•̂ ICUJOÍTM S f d c o r H o í n t l o f r . £t»o«fc<uí í^â 
c ptnCin qiml eto acjiif (\ mtw tnlo quaf t i s lio 
incm\>iiKn hunvirkilmcnf t com « pffii aquWl 
S<j4t c plrr J t Si.-ind*! cnomLlltrr !<ngl<jrui 
Crrisfi'. í nrc $tñi>r com it donn o .quells<)i<< 
l a \ v [ r i i UaiKr iwlo pcmwtii . fe&gua^ian fti 
caza com f » g a n lo Seupodrr e pènfa l i i m'.i 
•fiaijtiea. t amtp » Vwlitm t cntrnem pfrV>fn'nrt 
<Wja»n mot <yic Oiu la Sanffn 6 c u p * i i J oni ti<s 
ytçiettunf pifio-amatt xÁtum.^n Viol .-in 
vTVtnnf i^itt totn í oCn A l n w ion fcf ( p a d ô . í o 
í « r t j t i w p f t í l m S m o i n n S o l a m r r i t l í i . t m o r 
< W í l m . £ n o í c o n e x e m <|u«c«jnffltt(T»i L i V f ri 
tat < l a i * míníõmoi "toolgion U roPn^ p í n í l ris 
nofí irt obres ¿lona r m ^ s í f l - l i s m í i n a m m í í d r 
n o f l i í S í i i c r SJIIWCW noftrr e lr .» . lnlr í \ ) . i i iM 
Qjí-.-ie» Jaí juri l moo p í r o o n f t o n í r i l í f u rrgne 
f 11 w » « l i u cnlouangrK. £JjiiIrnlf "txm'icpod 
me aknçgct Sf mrtipfuiti rt toltaf cnicrm Siinm 
ft S< ntatui mt. Çv>olgvtan( Ait fn aotTu»ní-,¿jiif 
(jtii'tiol vxnüapM* At cEI ICJCIO Suci\iolintnf pfr 
l a Sua , ^- iiifmWins anoGcncata l o gmiisom 
Í-1V5 qaf moltT»V>^u3<» no«!i<aiua fttrs cl irm^ie 
Jclo n inViUa e nuiiotmmt Ma AcxtzttUt AA» 
iioíVc» Air* \>olçiiem lexorLi ni<s\ioUmftji plii 
Sua. f p í r t n l t j i K l í l i o m í i w a m ^ i f d f n c t i W 
ÍVn i-ori Imnti'a paíT^<líi a^nffla v ú t a tnorfnl/ 
iVlifÇfif íTfn ço^jii* ros Kautícm Qvt *iHt*4a: tio« 
lo SflIO? ^IffOS^íIlí-íXKKlftiniÍTfí IfJfrtlll o 
piel] libiC pfc 'iirnu'.-Ri ¿eo^i ic l ls^uiVwlj íni i 
lioit- At\t* oiaíica que noíKir So lar nos l in fttfs 
rperdonarf>vnip1c ^tofs ío* attifs lioinetisdel 
mon cya fiílfii ii[ne no* h a n r m ft v i tlf nictrü 
S t i f f " «i<yi'1 f«»oi qmVstanf podr.- i» . 
V 
Y era 
'era j o í ó « C i - t i t n ĵuc ntc i i i i i c l l u vi lon 
Alfons Çcu potlnr iiujfiímoní a t lo tmprzaAor 
At rcmflantiiwkl* ^uihí i i i ia p<r iiom ^ í a n u r l 
qtuh'iWosfflfilia ( «rnml l t r . ' VScSobxr a*jiic 
U c í pcwàulcs <-)u< fcrrn trci^tidc» e aeotAoácf 
Ms. E, segle X V I , Biblioteca Nacional de Madrid. 
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« M r e M r j A t í ' r t rt^Mjdttj w t í j f r w " i VAUHtf < ^ í f H v A!A | » ¿ i m í V i < « ( p « 
r ? 5 " l i A !,\ « t j U ; n.-v c IA 1«ÍÍA C WIHÍIA rt\«ti • (A v y i A t t e í j < ' / 
f i r - ¡ í - n t r t V ? n \ t v o t j i « ( K j ^ l !»< i * f " A > » ^ » ' , - < j i i i C f VTA ( c m w i A •>«<; 
r p m í> \ ñ < \ n < \ • é í i l A i K M A u t ^ i t < » ^ « j í b » t - I A j j ^ V l i M * -
l í - f f ^ M y t ^ t o t s r toe V í < : - p ^ t - i t # l s - - p C T t V t i A // ^ÇÍÍUAI VdS" 
tt»A A ^ > « > t > : < l í í n r K : r p « p ^ < T i j i i < í l < t í ' - y A t A ) t i < t - U WA 
In "Witji j i THAI U <f íèt no '}*<n«V (t - j í t i y A í i ^ <r»í i<*í<<f<~/ IA 
Ms. F, segle X V , Biblioteca d'EI Escorial. 
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b . i u c U . / , . .^// í hu.„tf>-tl>-r pr tots Í... i\-t< i Jc to j ^ . . , ,;..> 
•1 "">> /"c^,), j , JVVI /lty'/(„ v;,;.r 
V., t C O M T A M O N S aiytr ( j n c v n ,|/.c fc fc„; aires n ;oy fn C5. 
dij/rc^rt ^.irrtu/n v r/r í>i'c ÇcjTõr i-^ yttytir cnloy n~c < fcyrs tin fut ij At f< fc i f 
Us d 
V?t rcij'c rn la fu/i tunufio • E f'si fnj t\yco , t]e*c( CÕ fnc Mr<irn<:» ( act** >rra i t A y c * 
<ji fos l>i>;t»(cf vlref rires h Ji<t<<t meflct' r»c Ho ™ t " c ir f . Ho p e s c J n f ^ tí\ ^ 
no-for en nos- tic ci ecirA nrflyeii cr-ead»r, c let feief ot-irr. < ntn frva /» , i fc . 
ffi,**' 1 ?rr^r f " ""f nlÇcu Ĉ M- fiil q,¡ em pc-rAo /mf te rort .f U ft me i,¡ 
0:t JC/A ft or Utit4¡e»-i, n c s l i A ntiityH .it* vrrn fafut. FcyAnS " e f l e ç 
Çerreir itit< chrifj- tjiit'jCti rvt-cj cofcr. ^ i d í A .J In /mi \ > i 3 i \ fa a ( l o H e a r i < \ tanC 
fnvie m eitu^ln ment die bo*ej obref A b í¿» ft n̂oy h a u t o n , fz\ntns - t - r i K t a i/c 
r̂sttra è ¿í-c yntrce ¡y per yercador? Í| /'of -foffe/n de pecrorr r t i e r f a f f è Í/C v e i ñ A Í ? 
HO vote <i >*cs prefeffari onto. reJ^n ij v e 1 y** ̂ 0>l po^*effe»•* ^^^er r>t 
'"Zw'"' Qorl yte e-n ¿tlfrn p<wt "He-oate creara t"] 110$ inetriffem fro «ri» í> n^t ie f fc / r \ 
ecmpíií . T e? t-nntn tnctec ^ et< l i e s fn-^/rt, ^ t-rtn herA n o s f"'̂ '» Ç j c n r o r 
fie }*res enewies efefet è e U r¿\u(¿\ l en* Jertítccst cri r t r a OÍIJA Çúhtt t'n 
perferttt. Ef,' af&mer Xieg*ide5 no; d a i t A f^a.ÍAÁties {n^tt\ loa pe<r m<\ne*-A de 
'•''*{h'g¿i ytttirc e u Çemhla uca dtt pâ -e e f - i cofa-ga to f M • C <*r dú* S^tdmo i j 
<̂ t*i pe-rdann ¿\{ÓH fíã íes xic-v^trí de tr̂ f̂K ĉi rrun¿ tni\,t tt fa; c ÍIO /V/HÔÍA ^ 
t* ôuila hf. 2 AHC frre (eñe* yn?n? caJUça ra ni f v * , ê['i TIMO/ICS CLM\ 
o» U' ̂ ra^tç n t les * } o y A can not ç&fttça , lo cetflî A >n r n & ¿\uenr Çcy*. K-
ara U-e fet ett -tvt íjit«n>' e-en̂ ĉm ^ pe-r ñre çroh* f<'yà • 2 me mi innsywa 
2 » r a L * [ ¿ t c^K-rns rcfvju líifavt-zi efe-víp rA d^clî i ÜHIMS IA"? in f->r>c cartti 
• : q vol .Ay i n n <' ̂  IA mello r In o r ^ Ç> o m po/ ue-r Çt'tsaAa f t è J n r r e 
,r¡A ácís [ru'r anyf . ET/a nccrrc d-cl feñir de çJcriA A f e y f à nes OJI ít<.| «<•/?-« 
[tmlLn^perj es L - c m p U J * U pa»-A!~lA .icftínf- ^Acmc .¡SLIA deyrat-üt deh 
n w ¿iyf cc>nf U r obra [e tuco rA«s*M* fr- € » o r tfVl" " * 
: {tt,f^^UAl^Atí^il^OH<;>>toq^tcfhchie^y^^<->rh ' -<' ' 'A>^Ucr,f 
tcen ex V<T6( a ^ / l fee-gtc i pie» ãeÇc^»JeL : i ce r» Utttc gU™ 
[tHSf,-.£ »re fc,yor rc-^U done, k„V«eitr ^t^ctery b ^ r v ^ c í ^ p ^ 
. £ e f g - - » * , » e n c - . ^ eom o çr** tofc" l̂ eley i pet¿eA /., , ^ (ln 
^Ma E contgi**™ 4 citrre m p*" veYÍ+at j i<1«-<f t met q dt« t<y [.-, „íh< f.-r 
,t^tura Omnia prX^rturrt prAítt" amArç 5f«/M u c í d^Ayi-ant ^ t-o 
Us eefes elci „<or< Ç011 r r c r p A f f a do res ¿ ^ ' f pe-reyx fmo i* n(-Ço l„ mc„¿ 
'.A amor de ucu .Ç no? cern^y cm ^ aqncflv. CTC\ l,\ xieri e I M r men -
¡1' n y w . 
Ms. N , segle X V I , Biblioteca de Ia Reial Acadèmía de Ia História de Madrid. 
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Jo comcnc?amcnt del proJccli 
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ísglirios Xey en Iítcme,f>trLgntciiide'DcusRey 7)<rrtT?o,({e 
J)Ctllorq:>.c/1 e Jc ZJttlcncid : Comtc ilc Hitrcelonn ,c At. 
Urgclt\t Je Montfcfller) Jeiors lospjtsjdr l a 
gracies tj'.i.e nojlre fe/i y or UJcu en 
l.i fu* 
Jncipit ProJogus. 
Econijitaiiion Çcnyovímt I acme, que feiens obres 
mói t.i es. Aqucftn páranla void) cumplir nofire fc-
nyor en los noñrcs.tcyts. E jatfia que la fc fens obres 
no valla rcs.quant ab dues fon njuftades fan fruyt: lo 
qual Deus volrebrcenla fuá manilo. E jafosaço 
quelcomençamentdelaiiofira naxença fosbo.cn les obres noftrcs 
hauia mefter millorament: no per tal que la fc no fos en nos de efeure 
noftrc creador, e les lues obres ,e a la lua mare pregar.quc pregas per 
nos al leu char fill, quens perdonas lo tort que li hauienr hondclafc 
que noshauiem.nosha duyts ala vera faJut. Equant noftrc fenyor 
lelu Chriíl qui lap totes cofes,labia que la noftravida fc allongaria 
taut que iancm ajuftamentdebonesobresabiafcqucnoshauiem, 
ieu nos tanta de gracia e de tncrec, que perpeccadors que nos foííem 
de pecats mortals e de veniais no volch que nos prcfeíTcni onta ne dan 
que vergom ã pogucíTem hauer en cort nc en alcre lloch, ne volch en-
cara que nos mortlTcm tro aqo haguclícm complit.E estanca b.mercc v 
que cll tíos fahia.quc tota horanostahiahonrrarde nolircsicnch^tis y:; 
tic tcytcde páranla.ens donaua en noftra vida íalut énnfturaperíbí% 
na. E f i algunes vegadesnosdonaua nialalties/ahia hoper manera de 
caftigamencen fcmblanca del pare qui cafliga lo fill. Cardiu Salomo 
q qui perdona a Ion fill les vergues tie caftiganut,mal li fa,e,no lembla. :: 
que h vulla be. E anch noftrc íenyor nons caftiga t.m for,t;q a nostin-;:;, 
guesdan. Honcscci't iio,Orcprou,c'áiicftr;ihonrra"qi)átnos<a.ñigav.-'.y' 
iw lo'.cafljg.iiiicnt quês ICSMX era de tot tit tot q conextni.q jftr noflix 
A r11' 
Edicíó princeps, 1557, Valencia. 

E S T U D I L I N G Ü I S T I C 
1. G R A F I A 
Elisions 
29. a) Article i pronom personal àton de 3a persona, masculí i femení .— En po-
sició proclítica. la majoria de vegades (812) Farticle i el pronom masculins i i'article 
femení apareixen elidits (apostrofats en la nostra edició): 14 lhom, laltre, làls, lEvan-
geli, ¡emperador, lapostoli, lescrit, laltra, lespaa, laygua, lalba, lhavia; lemparàs, la-
màvem, etc. H i ha alguns casos escadussers d'article i pronom masculins sense elidir: 
nos lo adurem a punt e a sao 415.29, con lo asseúam 21.31, e el estalviarem 173.6. \ 
moltes excepcions d'article (466) femení no elidit: la altra, la aygua, la acabareis, la 
aguéssem, la amàvem, etc. Surten sempre amb l'artiele sense elidir els noms feme-
nins següents: ajuda, albergada, aldea, aljama, almexía, amor, añada, áncora, avi-
nença, edat, entrada, erba, esglea I església (COROMINES, 1971, 309), esmenda, estopa, 
exea, Andaluzia I Endeluzia, Escriptura, hobra I obra, hoida, honor, honta I onta, 
hora I ora, host I ost (amb una sola excepció), ila I yla, infanta, inquisició, ira, hola, 
obertura, orça, oreyla, orta, una, Urgeria; i els indefinits - I - , -I-a. A m b tot, la forma 
la que acompanya a vegades l'indefinit masculí no és pròpiament I'article; femení, 
sino una dissimilació del masculí lo davant un (BADIA, 1951, § 136, I V ) . E l pronom 
femení no surt elidit. 
L'artiele i el pronom masculins, singular (647) i plural (776), també solen elidir-se 
(amb punt volat [1.378] o apòstrof [45] en la nostra edició) en posició enclítica, en 
casos repetits com el (e el, en el), quel, quil, entrei i en exemples d'aquest tipus: de 
qué no ns membral m m del pare 4.2, E sils mais se havien a esmenar 33.28, nol lexa-
ren entrar 22.31, quels lexaríem la quinta nostra 220.10, etc. Però sovint tampoc no 
es fan aqüestes elisions en els articles el (77), els (82), lo (147) i los (116): havia mo-
guda el fenèvol 15.38, quan hauria feyt vendré el pa a Almaçrach 373.18, nós ni els 
14. En el manuscrit fluctúen les grafics proclítiques i enclítiques de I'articlé quan es txoba entre vocals: 
el abat I e labat, quel acort I que lacort, quel alcayt I que lalcayt, etc. En la nostra edició les he u'nificades 
segons l'ortosrafia actual. • 
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richs hòmeiis 75.11. si els surrains venien 112.^. la major ¡xiritda de la os! vo/ria lo 
barreg de la vila 277.19. qitcuis rcndria lo casicll d'Macant 3(17.9. que-iis duria los cu-
t'uis 321.7. que él nos rcirie los Castells 113.9. etc. 
No cree que hi pugui haver cap raó plausible que expliqui aqüestes altcrnances. 
Només podem constatar la regularitat de la no-elisió de ('article fe me ni en els subs-
tantius abans esmentats. així com del pronom íemení. D'altra banda, la pausa sin-
táctica entre mots on es podría produir l'elisic) enclítica possiblement la impedeix: 
que, si no. el pendria 20.23. que nosire avi. el rey Don Anif'ó.s 2.1. que. pus vós aguis-
sets bé vostra fazenda, el rey e vós ¡46.29. E. qitan vendí lo ves pre. lo bisbe 193.4. 
él e son genne), lo bisbe 25.27 (v. § 76). 
b) A n i d e personal.— La forma En (4(S3).sofreix elisions proclítiques (82): ft Al -
var, NAtbran, etc., i enclítiqucs (87): eft Bcrengiier. aft Beniat, etc. Però hi ha aqües-
tes no-elisions: e En (137). que En (6). El íemení Na (4) no ta elisio davant de eon-
sonant en Na Juliana, Na Cniillenut, i vaciMa davant de vocal en Nu Agncs. NArain-
biays. 
c) Pronoms àtons «me. te, se, ne».—Habitualment també s'elidcixen tant en po-
sició proclítica com enclítica, amb excepcions: me. enfront de 123 casos d'elisió. en 
presenta 8 de no-elisió: E si vosa/tres me ajudáveis 196.9. vuy mal í me clamaren 168.9. 
ab aytal resposta me cuydats pagar 493.9. que vostre pare me doná 51.12, metre-ine 
en sa fazenda 496.18. etc.: te: 4 casos d'elisió i 1 de no-elisió: provada te será 470.12: 
se: 557 d'elisió i 49 de no-elisió: han mes se apoderaria Alazardi 361.27, c/ue-l con-
seyl se arravatava 32.3, caseú se dea pensar 530.23, que al inatí se devia fer 175.9, la 
torre se fené 72.17, etc.; nc: 610 d'elisió i 9 de no-elisió: que-s ne aconseyhiria ¡65.18. 
assats ne havíem complit 452.14, £ tal cosa ne porien ells fer 415.30, que él e son l i -
. natge ne porien viure 350.17, car bé ne pot esdevenir 51.21. etc. 
d) Preposicions.— De s'elideix habitualment (1.475 vegades). amb aqüestes ex-
cepcions: de amar 31.25. sevor de Albarrazí 157.6. de Aragó 225.12. de edat 13.1. de 
ella 7.4, de esta 298.5, de esvair 175.6, de exir 365.14, 554.13, 247.10, de Elx 416.7. 
de Omnium Sanctorum 474.9, 475.1, de Osea 29.22, de Otinyén 356.16. de un colp 
499.2, de una font 21.51, i davant del numeral - I - , 
Sobre, contràriament, no se sol elidir (310 vegades): sobre aquesta, sobre él, so-
bre açò, sobred. etc. Amb aqüestes poques excepcions: sobraço 283.5, sobré! 26.63, 
26.64, 60.42, 318.3, 373.20, sobretl 9.2, sobréis 156.23, 56.32. 276.10, 29.11. 105.34. 
sobrEn 37.5, 41.18. 
e) Que, relatiu i conjunció, s'elideix en una quinzena de casos, com qu-él, qu-éls, 
qu-En, qu-entre, qu-és, etc. Però majoritàriament no s'elideix: la mercê que él nos 
feya 1.18, aquest senyor que és tan poderos 1.58, d'aquest faliment que havien pres 
2.17, ciquels que eren homens de valor 2.22, tan fort 'que a nós tengués don 1.2, co-
nexén que aquesta era 1.42, etc. 
f) Tenim també algunes elisions esporàdiques de diverses formes que normalment 
jió.s'eiideixen:, açò (a açò) 276.7, Enans (E enans) 208.9, encara (e encara) 409.10, 
Enviam (E enviam) 28:9, aquel (a aquel) 171.10, 206.7, Exí (E axí) 390.39. 
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g) L os prcposicions a, r/c, per cs contrcuen rcgularment amb I'article'èl, 'els,.Uévat 
dels casos cscadussers per el cami 216.1 i per el mal 254.15. 
Oclusiva velar sorda 
30. Es representa habitualmciu amb cli, tant en posició final com medial, mai en 
posició inicial, amb aqüestes ¡loques excepcions respecte ais mateixos mots escrits 
amb elv. cie 1. Alaçrac 1. amic I . cinc 4. Barbelec I . die 7, dones 2, enbares 1, foe 1, 
Fole /, loe 15, Pasea 5, Pasear 5, poc 9. poea 1, prec S. ríe 1, teñe 1, ture l , Uc 1, 
vene 3. vole 1. Xèrica I . Inversamcnt. els mots següents presenten més sovint la gra-
fia c: áncora 7. Daroca 9. Iiae 12. hie 12. hiñe 7. Osea 44. roca 5. Xúcar 5. I apa-
reixen només amb e: alciin. aleiina. alenns (a part les formes fonèticament diferents 
algún, alguna, alguns). Semblantmcnt. cavalem i descavaicar (enfront de les formes 
cavalgar i descavalgar). Hi ha l'cxccpció de grafia g: Alarig 7. enfront á'Alarich 1. 
Es dona també la grafia qua, amb u purament gráfica, vistes també d'altres grafies 
que indubtablement representen el mateix fonema: arquabisbe 3 I archabisbe 4, Blanc-
quaria 1 1 blancquers /. quada I I cada 42. quar 16 I car 460 (COROMINES, 1971, 307). 
No entren en la mateixa consideració els casos de Pasqita i PasquaL ateses les va-
riants possibles Pasca. Pascha. Paschua. Paseues (I)ECLC, V I . 325, s. v. Pasqua). 
Finalmcnt, trobem la grafia k en posició inicial en els mots següents: kaffiçades 1, 
kafizes 1. però cafiç I . cafices I ; kalendas 1. Karles 5. 
Oclusiva velar sonora 
31. Es representa normalment amb^ davant a. llevat de poques excepcions ambg« , 
on la u té valor purament gràfie: formes á'albergar (és a dir, del paradigma d'aquest 
verb: així cal entendre-ho sempre que surt «formes» d'algun verb) 54 I alberguava 1, 
formes ú'atorrar 8 I alorguain I . bega 2 I begua 1, diga 17 I digua 1, formes de gabar 
2 I guabats 1 (cf. DECLC. I V . 420. s. v. galibar), formes de garrejar 3 I de guerrejar 
4. Guascunya I . formes de pregar 207 I preguam l , regats 3 I reguar 1, retinguam 1, 
tinga 2 I tingua 1. Vilalonga I I Vitalongua 1. Davant e, i , en can vi, és normal la .grafia 
gi i . amb rares excepcions en g: estigem 1. Gillem l . tragem I , vengeren l (COROMIÑÉS, 
1971. 307). Sobre el valor fonctic de la u dels grups qua, gua, vegeu § 59, f. 
Fricativa làbio-dental sorda 
32. Apareixen un parell de casos de cultisme gràfie en ph: jussiphies 1 i Manco-
pha 1: però també Meneo j a 1. 
Fricativa alveolar sonora 
33. Es representa regularment per s en posició intervocálica, amb poques excep-
cions en qué és representada per z: formes d'aguisar 20 I agilizará i , aguizat 1. An-
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deduzia 1, Andelozia /, Andaluzia 1, fasenda 2 I fazenda 13. fazien /, Luèsia J I Lit-
sia 1 I Lúzia 5. Coromincs (1971. 288, § 2) remarca que. quan cs va anar pcrdent ia 
distinció fonética expressada per s i 2. l'occitá feu extensiva la grafia 2 ais desecn-
dents de la .y intervocálica llatina, mentre que cl catalã, al contrari, usà gairebé sem-
pre la ¿'. En el nostre text, les poques excepcions de z, agilizará, Andaluzia (cf. LA-
PESA. 1968, 84), i les mes nombroses comparativament de Lúzia (cf. COROMINCS. 1972, 
I I , 266, n. 27) no són precisament etimològiques. ai revés deis casos més nombrosos 
de fazenda, que revelen potscr una certa atracció etimologista. 
Fricativa palatal sorda 
34. Segons Tus, en principi, deis textos Catalans antics, cs representa per ix en po-
sició final de mot i per x en posició intervocálica. Excepcions per al primer cas: adux 
4 I aduyx 2, graex 1, matex 3, metex 2 ¡ mateix 6, mateyx 1 i les grafies occitanitzants 
inateys 1 I meteys 1, nex 1, pux 4; per al segon cas: aduyxeren 5 I aduxeren 9, aduy-
xessen 1 I aduxessen 3, així 59, ayxí 8 I axl 59, bayxada 2, formes de conèixer 7, co-
nèyxer 2 I formes de conèxer 48, formes de conòyxer 3 I formes de conòxer 2, enaixí 
2 I enaxí 4, eixí 1 I formes á'exir (pàssim), formes de leixar 3 I formes de lexar 146, 
mateyxa 1 I matexa 1 (cf. COROMINES. J971, 308, § 31; ID, 1976-1977, I , 105; VENY, 
1971, 98; SEGARRA, 1985, 54, § 2). 
Si la distinció ix I x pot reflectir una diferenciació fonética dialectal, aquesta no 
és regular. Si de cas, constatem una preponderancia de grafia x, que respon més a 
una pronuncia oriental. Potser la vacil-lació gráfica revela una primitiva pronuncia-
ció ix més generalitzada que s'aná reduint fonèticamcnt en la parla oriental. En aquest 
supòsit, el text de la Crónica es manifestaria més aviat oriental. 
Fricativa palatal sonora 
35. Apareix sistemàticamcnt representada per / davant a, o, u, i per g davant e, 
i : almajanech 6 I almagenech 3, genols 2, ginols 1; però jenols 1 (v. pero, § 38, final). 
Africada alveolar sorda 
36. En posició final es representa majoritàriament amb ts i en pocs casos, amb 
tz: descobertz 1, feyts 16 I feytz 1-, galiotz 1, prets 4 I pretz 1, tots 333 I totz 3. La gra-
fia occitanitzant tz, excepcional en el nostre text, apareix en proporció doble en les 
Homilies d'Organyci: meinscredents, sapiats I sapiatz, tots I totz, nuíts í nuitz, pecats 
I pecatz, peccads I pecadz, portads, arditz, avetz, enantz, falimentz, fortz, gentz, laintz, 
pensamentz (GÒKÇEN, 1977, 63, § 11; BRUGUERA, 1985 b, 258; ID, 1987); i exclusiva-
ment en les Vides de Sants rosselloneses (COROMINES, 1971, 288). 
Africada palatal sorda 
• ' '37. En posició final és representada preferentment per g i excepcionalment per 
ig o yg: Almerug 4, Andrayig 1, Calabug 1, deg 4, desig 2, enug 1, Felenig 1, gog 2 
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/ goyg 2. kbeg 6 I lebeig 1, leg 1, mig 17, oreg 2, pug 40, Pug 56, pugs 2 1 puig 2, 
Pugveit I , to meg 6. tornegs 1, mg I . veg 8. En posició media!, per tx: galotxes 1, gar-
luttxa I , peitxa 6. 
Africada palatal sonora 
38. Es representa habitualmcnt per / o tg I t j , d'acord amb l'ús antic de la doble 
grafía provinent. respectivament. de -J-. -DI-, -GI- O de -TIC-, -DIC- (COROMINES , 1971, 
260). Es donen unes comptades excepcions de tj en Hoc de / i , viceversa, de g en Hoc 
de tg, que confirmarien el carácter africat. més o menys intens, que devia teñir ja 
inicialment la -/- en mots d'aquelles procedències (DECLC. V . 663, s. v, mig); desija 
I , desijat 1, desijàvem I , desijós 1 I desitjat 1, estojat 1, leja 1, pijor 1, plaja 2, puget 
5, rebujàvem 1, ymage 1: jutge 18, jutjes 1, formes de jutjar 16, messatge 36 I missage 
3. paratge 2 I parage L usatge 5. 
Aparcixen també un parell de casos de g davant a amb valor palatal: migan, mi-
gan! (pero també mija 7, mijà 1, mijania 5), fluctuació gráfica j / g que trobem també 
en altres textos més antics com les Homilies d'Organyá (mengar, domenga; GÕKÇEN, 
1977, 64, § 13) o les Vides de Sants rosselloneses (mengar, bategar, vigares, jutgar; 
COROMINES. 1971, 289). 
Vibrant alveolar 
39. El nostre text distingeix, en general, les grafies corresponents ais fonemes de 
r simple i rr múltiple, com en el catalã actual, així com usa r amb valor de rr també 
en els mateixos casos que en I'actualitat. En molt poques excepcions la grafia de la 
vibrant no correspon al valor que caidria esperar: aravatar 3 I arravatar 4, arimàs 1, 
Boriana 1 I Borriana 13, Buriatia 1 I Burriana 57, Feràndez 4 I Ferràndeç, -s, -z 35, 
Saragoça 48 I Sarragossa 1, sardins 2 I sarrams i altres variants sempre amb rr 338. 
Una remarca especial de regularitat per a les formes de futur i condicional del verb 
poder {porá, poríem, etc.), sempre amb r, llevat d'una sola excepció de porríem (cf. 
COROMINES, 1971, 183-188; ID, 1976, I , 120-126; DECLC, V I , 632, s. v. poder). 
Nasal bilabial 
40. a) La precedent del grup -MPT- < COMPUTARE, en els dos sentits de 'calcular' 
i 'narrar' que té el verb ja des d'un principi. apareix escrita amb mp, m i n en les 
diverses formes verbals de la primera accepció: comptar 2 i compte 21 comtar 2 I con-
tar 2; en el cas de contar, la titila damunt la vocal o del manuscrit permetria la doble 
interpretació de n i m; però , atès que en la majoria d'altres mots en qué apareix aquell 
signe paleogràfic s'ha d'interpretar com a n, podem també suposar-ho en el cas áe con-
tar, indici d'una assimilació articulatòría, que anà predominant en el català posterior, 
sobretot per a l'accepció de 'narrar', i justificà la distinció entre comptar 'calcular' i con-
tar 'narrar' de la llengua moderna (DECLC, I I , 857, s. v. comptar). En la darrera ac-
cepció de 'narrar' tenim en la Crónica: 10 formes de comptar i 6 de comtar. 
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b) La grafia proccdent del grup -MT- < COMIIK CS sempre mi amb una sola e\-
cepció de mpt: comtat 9, cointe 80, cointessa 41 ! comptat I . 
c) En aitres mots on apareix la nasal bilabial trobcm una p antieümológica: con-
dempnam J, ensemps 15 I ensems L Gaucelm 4 i Gaucelinp 1. solkmpimls 1. La p 
antietimológica del grup mpn, no rara en catalã antic, ret'lccteix el reforçament de 
l'articulació bilabial de la m per diferenciació de la se\ a nasalitat respecte a la n. De 
fet. es traben en catalã antic exemples com cUtpuarge (BADIA. 1951. § SO I t ) . En el 
cas particular de fempnes ¡, la presencia de la /; en aquesta forma, al costat de la 
més arcaica femnes 1, testimonia, cree, el-transit del grup llatí M N a mbr. de fembra 
20, a través duna etapa m'r (cf. BADIA. 1951, § 92. I I : COROMINKS. 1971. 302). 
Nasal alveolar 
41. Apareix representada habitualment per n en els mots prefixats amb con 21: 
confermar, confessar, confondre, convengut, convertir, convidar: en 25: enfant, enfe-
lonir, enfortir, enfora: in 116: infans, infant, infanta, infantea : amb les poques ex-
cepcions de m davant / : emfora 1 i imfant 4; davant v: formes á'emviar 2 I á 'enviar 
424: i davant p : em Proença 1, em peas 1. Scmblantment Amfós 5 I Anfós 7. No es 
reflecteix gràíicament l'assimilació articulatoria davant b o /; en alguns casos: enbarch 
12 I embarch 7, formes d'enbargar 7 I embargas 1, enblar 1 I formes ú'emblar 6, en-
penyorada 1 I empenyorada 3, formes á 'enpendre 6 I á 'empendrc 33, enbades 1, en-
barrar 2, enbarrerar 2, menbrar 4 ¡ membrar 34. 
Nasal palatal 
42. En 1.104 exemples de nasal palatal de la Crónica apareixen eis reflexos grà-
fics de ny 518, yn 186, y 369 i n 31. Els dos primers ofereixen algún dubte d'intcr-
pretació quan la n és representada en el manuscrit per la titila abreviatura de n o m 
damunt la y o damunt la vocal que la precedeix. Normalment la y és escrita amb un 
punt al damunt; i sense, quan porta titila abreviatura de n. Però no sempre. D'altra 
banda, en molts casos de vocal més _y, la titila, amb tota versemblança a causa del 
traçat més o menys rapid del copista, apareix entre totes dues lletres. la qual cosa fa 
dubtar si cal interpretar, per exemple, anys o ayns, Cathalunya o Cathaluyna, senye-
ra o seynera. Aquest mateix darrer mot apareix en quatre línies seguides del capítol 
65 en les formes seynera, seyera i senyera. En els casos de dubte provocat per la poc 
clara situació de la titila entre vocal més y , he interpretat que aquest signe gràfic afec-
tava la vocal, sobretot quan la y tenia puntet al damunt. Amb tot, hi ha el cas curios 
á'estany, amb n ben explícita més y amb titila redundant, i un de quiyna amb y amb 
puntet i titila clarament damunt la a, que no podia pas ésser interpretat com quiyan: 
anàlogament el cas de ceynim, escrit ceyim. que presenta la y amb puntet i la /' amb 
ti t i la." 
Joan Coromines (1971, 291) considera evident, en el text de les Vides de Sants 
rosselloneses, que Tescriba recorre a yn o ny en posició implosiva, i que en posició 
intervocálica s'acontenta amb una simple y ; el record del SENIOR llatí explicaria fàcil-
ment l'excepció a aquesta norma amb la variant senyor al costat de seyor. No podem' 
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dir que aquesta regularitat cs complcixi en el text de la Crónica. A més del fet que 
molts mots es presenten en les diverses grafies, trobem 439 exemples de ny en posi-
ció intervocálica i 79 en posició implosiva final; 91 de yn en intervocálica i 95 en im-
plosiva final: 366 de v en intervocálica i 3 en implosiva final; 12 de « en intervocálica 
i 19 en implosiva final. Cito només cls casos que presenten varietat de grafies: Ca-
thalu/iya 60 I Cathaluyna 8, companya 114 I cnmpayna 5 I compaya 2, Espanya 17 I 
Espuya !, geny 7 I geyus 8 I geys 1, formes de goanyar 41 I goaynar 1 I goayar 3, l i -
ny atge 6 I liynatge 38 I liyatge 2 I linatge 7 (v. DECLC, IV , 958, s. v. linio), luny 12 
I luyn 1, menys 15 i rncyns 44 I meys 2, montcmya 35 I montayes 1, penyora 4 I pe-
ynora 2 I peyora 2, quiny 4 I quiyns 2 I quin 6, quinya I I quiyna 2 I quiyes 1 I quines 
1 (v. D E C L C . V I . 959. s. v, quin). senyal 1 I seyal 7, sényer 3 I séyner 1 I séyer 13, 
senyera 12 I seynera 8 I severa 5, senyor 50 I seynor 5 I seyor 304, senyoria 10 / se-
ynoria 2 I seyoria 13, vergonya 21 I vcrgoyna l , seyn 3 I sen 15, canes 1, engan 4, for-
mes â 'enganar 4. Tots els casos de grafia n es donen en mots que poden presentar 
l'evolució NN > n (canes, engan, enganar, sen), llevat linatge on la n respon a un fe-
nomen de dissimilació de palatals. No es pot assegurar rotundament que aquests ca-
sos de n < NN representin el fonema palatal, més aviat al contrari, sobretot tenint 
present que la no-palatalització de NN és corrent en lleidatà. particularment en els.jpar-
lars del Pirineu, que sen és normal a l 'A l t Pallars i que enganar és la forma general 
en cátala antic, avui conservada a les Baleare (BADIA. 1951. § 77, I I ; BADIA - MOLL, 
I960. 1316; COROMINES. 1976. I I . 47; ID, DECLC, II . 494. s. v. canya; I I I , 346-349, 
s. v. enganyar). Si de cas, el fet que al costat deis quinze exemples de sen en trobem 
tres de seyn pot fer pensar que. si més no, en alguns mots es començava a propagar 
la palatalització de la n < NN (v. DECLC, V I I , 807-809, s. v. seny). 
Lateral palatal 
43. a) En posició inicial de mot sempre és /. llevat de lia 1 i Lleó 1. 
b) En posició medial alternen / (preferentment), // i y l . Aquesta darrera grafía '(pe-
ques vegades també y 11, i l , ly) és constant (amb poques excepcions) en mots que pre-
senten etimològicament el fenomen de iodització: formes i derivats á'acuylir 211 acu-. 
lir 2, formes á'aconseylar 6, d'afiyllar 3, formes i derivats á 'apparaylar 82, barayla 8, 
batayla 65 I batallya 1, Castelviy 1, Cerveyló 9, conseylar 50, Cuy lera 10, formes de 
cuylir 7, energuylats 1, erguylloses 1, escorcoylàs 1, formes frestaylar 2, fdyles 8 I fa-
illes 1 I falles 1, fiyla 47 I fiylla 2 I fyla 1 I fil ia 5, maraveyla i formes de maravéylar, 
39, nuyla 14 ¡ nuylla 1 (v. COROMINES. 1976.1, 30. n. 16), oreyla 5, oveyles 7, periylós 
1, formes de recuylir 20 I recollir 3, Rosseyló 5 I Rossello 2, formes de taylür 1 I 
talar 29, veylesa 1, veylla 1, vuyla 10, vuylam 1, vuylau 1, vuylats 8, vuylen. 1; for-
mes á'affolar 3, Aguilló 2 I Aguiló 14, alà 1, alí 40 I allí 3, aló 13 I alió 4, formes 
i derivats del verb alongar 17, appelido 1, appeüat 1, aquela 316 I aquella 3, Assalit 
17 I Assallit 3, Atórela 1 I Atorella 8, bacalar 1, balesta i derivats 46, bela 13, Billena 
22 I Bilena 6, formes de calar 20, capela i derivats 5., Castalia 2 I Castayla 4, Castela 25 
I Castello 108, cas telaos 3, Castellaulí 2, Castelló 6 i Casteylló 1, Casteyló 1, Cas-
tello! 2, Castelserà 1, cavaler 83 I cavalier 381, cavaleria 1 I cavalleria 3, Ciylá I , Co-
llada 2, collet 1, delà 14, formes de deliurar 8, formes de devalar 24, ela 61 / ella 51, 
formes cYencelar 2 I enselar 2 I ensellar 2, formes d'enfelonir 4 I felló 1, formes de 
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falir 16 ¡fallir 2 galina I 5, Guilemm 1 / (¡iiillem 256. i la 127 / Ules 2, Mayllorques 1 
I Maylorcha 11 Maylorqcs i I Maylorques 123. meylor / i formes de meylorar 92, Moni-
peller 1 I Montpeyler 4, muy ler 4H. noveles 4 1 nnvelles 1. Paylars 4. Polença 71 l'o-
llença 1, Sivília 3 I Sivíllia 1, Torréela 3 i Tnrrcclla 4 I Tonvela 5. 
c) En posició final es donen eis mateixos resultais que en posició medial: consevl 
263 I consel 2 / consell 1, Corneyl 60 I Corneyll 1 i Corneil I , Cornel 3 ! Cornell 2. 
erguyl 8, fenoyl I , f iy l 133, genols 3, maraveyl 3, meyls I . mills 1 I mils 38. niivl 52 
(v. COROMINES, 1976, 1, 30. n. 16). periyl 3 / peril I I perill I , trebuyl 3. treheyl I . uyl 
10 I vuyls 1 I vuls 2, vermeyl 5, veyl 38. vuyl 14 i vuyll I I vul 3. cabcyls l . capei 18 
I capei! 2, cavai 194 I cavall 111 cavayl 2 I cavails 1. aclalil 4 I adalill 9, anels 1, aquel 
715 I aquell 43 I aqueyl / , cantei 42 I castell 248. cay rei 1. eels 'aquells' 4. coitei 2. cou-
tei 2, coyl 5, él 702 1 ell 947. estol 24 I estol/ 1. inaugancl 2, mantel 11 I mantel/ 2. 
Martel 8 I Martel! 1, Miravals 3. Palafragel 1. portel 3 ! portell 1, segel 1. val 44 I valí 
1 I vayl 7 I vaill 4, vassal 5 I vassal! 2 I vassayl 10 I vassal/ 4. 
Aquest panorama exhaustiu fa veure que el nostre text manifesta la distinció de 
la doble interpretació de la lateral palatal que comunament s'observa en el catalã me-
dieva! (COROMINES, 1976. 1. 13-51). L'alternanqa de totes dues grafies en alguns casos 
en qué abunden, pero, les que hom ja esperaria etimològicament no invalida la im-
pressió general de la práctica mes constant de la distinció. Si de cas, pot fer pensar 
que en l'ámbit lingüístic del redactor de la Crónica ja començava a manifestar-se la 
indistinció de tots dos fonemes. Vegem els casos que exigcixen y l : acuylir 21 I aculir 
2, conseyl 263 / consel 2 I consell /, Cornevl 60 I Cornevll 1 i Cornel 3 I Cornell 2. 
CuyleralO I Callera 4. fayles 8 I failles 1 I falles 1, fiyla 47 I fiylla 2 / fyla 1 I filia 5. 
periyl 3 I peril I I perill I , Rosseyló 6 I Rossello 2. uyl 10 I vuyls J I vuls 2. vuyl 14 I 
vuyll 1 I vul 3; i eis que exigeixen //: caval 194 I cavall 11 I cavayl 2 I cavails 1, aquel 
715 I aquell 43 I aqueyl 1, val 44 I vail 1 1 vayl 71 vaill 4; però amb freqiiència inversa: 
vassal 5 I vassall 2 I vassail 4 I vassayl 10. 
És interessant de notar que un text més antic que el Libre dels feyts. com les Ho-
milies cTOrganyà, considerai de procedência occidental, no presenta gràficament la dis-
tinció fonética de lateral palatal, llevat un cas de nuil: barata, erguí, f i l . fila, nula, nulla, 
trebals, trebala, trebalarà. uls, urgid, vulams (GÒKÇEN. 1977. 62. § 8: BRUGUERA, 1987). 
Una remarca particular: el cas de Mallorca. Coromines (1976, I , 47, n. 44) afir-
ma: «Antigament es troba ben sovint Mallorca, i no pas Maylorca. en textos que no 
confonen eis dos matisos consonàntics». Dones, be: si podem admetre que el Libre 
deis feyts és un text que no coiifon aquests dos matisos, com hem vist, haig de sub-
ratllar que en el nostre text no apareix ni un sol exemple de Mallorca, sinó només 
Mayllorques 1 I Maylorcha 1 I Mayiorqes 1 I Maylorques 123. 
Grafíes «i / y», vocal, semivocal i semiconsonant 
44. a) La vocal r é s representada així regularment, amb les poques excepcions se-
güents: ila 27, Ules 2 I y la 16, ymage 1, ins 2 I yns 1, ypoticaris 1, irem 16 I yrern 1, 
ivaç 1 I y vàs 1, Ivissa 1 I Yvissa 1. 
b) Quan es troba formant hiat, apareix 525 vegades en forma de i (deia, esvair, 
la'ins, sarraí, etc.), 543 vegades en forma de y (deya, fayetn, playa, etc.), 116 en for-
ma de hi (envehia, grahíem, prehicador, etc.) i 5 en forma de hy (fehya, fehyem). 
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Aqüestes modalitats concorren en diversos mots, però sobretot en les diverses for-
mes verbals de dir (deía I deya, deien i deven, etc.), fer (faiem I fayem I fahiem I fe-
hyem. etc.). gniir (graíren I gray ven I gralüren. etc.). veer (veta I veya I vehia, etc.) i 
els substamius surrai i sarrav I sarrahí. traíció I rravció ¡ trahició (BADIA, 1951, 70, I I , 
2: COROMINÍ.S. 1971. 269-272; DECLC. I I I , 927 a', s. v. feina: cf. §§ 57 a. 81). 
c) La semivocal es representa 1.955 vegades amb v enfront de 150 vegades amb 
/. La semiconsonant. 104 vegades amb y per 3 vegades amb /'. Davant d'aquest ampli 
90 per cent de preponderância de la grafia y en la interpretació tant de la semivocal 
com de la semiconsonant. no hi ha raons objectives que puguin justificar les prefe-
rèneies ocasionais per la /'. Es pot constatar, potser. un major nombre de casos amb 
aquesta darrera grafía en les diverses flexions de feit 901 feyt 381. precedent del grup . 
-cr-. Pero, en can vi, malgrat de teñir el mateix origen, només tenim y en nuyt 137 i 
les formes de trasnuytar 10. Mots amb fluctuació de grafies: aysò 1 I aiçò 1, aygua 
40 í aigua I . ay tal 66 I ai tal 6. ay també 28 I ai també 2. ay tant 48 I aitant 4, alcayt 49 
i edeait 15. Calateyú 10 I Ccdutahiú 2. conduyt 56 I conduit 2, espay 4 I espai I , may tí 
4 I maití 1, pleyt 771 pleit 3. rey 436 I rei 2, reyiia 371 reina 1. Mots només amb grafia 
/.' aima 1. aizina 2. desfeit 1. forfeit I , nialfaitors 1. refeit 1. 
d) Unes remarques particulars sobre les grafies Í / y: el pronom àton adverbial 
hi. que apareix en la Crónica 529 vegades (metets-hi, fo-hi, los-hi, nos hi, que hi, no 
hi. etc.). revesteix també la forma / 65 vegades i la forma y 464 vegades. Totes les 
formes de i es combinen sempre amb els pronoms /', m'. n \ s' (enviam-l'i, levets-m'i, 
n ' i ach. s'i era mes. etc.). llevat un sol cas (vos i deu ajudar). La forma y, en totes 
les vegades que apareix. es combina enclíticament amb partícules (no y, ja y, que y, 
etc.), llevat 13 vegades. que ho fa amb formes verbais (fo-y, iré-y, donci-y, enviá-y, 
era-y. etc.). Alguna vegada concorren totes dues formes en una mateixa frase: que 
hi façats tant. que y sien bé heretats 498.28. 
L a «h» 
45. a) Com és habitual en el cátala antic, la h muda apareix sovint separant dues 
vocals en posició de hiat provocat per la caiguda d'unes determinades consonants llati-
nes (SEGARRA. 1985 . 38). Però a vegades alguns mateixos mots que contenen hiat es 
presenten, ja amb la h intermédia, ja sense, i altres només apareixen sense /;. Per ais 
casos de hiat amb vocal i , vegeu § 44 b. D'altres mots amb hiat sense vocal i , amb al-, 
ternances gràfiques: ahontat 1 I aontat 1, ahorar 1 I aorar 1, hahut 1 I haüt 1.1 I haüda 
11. juheu 6 I jueu 1. pahor 1 I paor 34, 'rahó 20 I raó 119, sahó 1 1 saó 20, trahen 2 Y 
traen 2, vehem 1 I altres formes de veer 119. Dels casos de hiat amb Í, els separáis per 
una h representen un 97 per cent del total; deis de hiat sense i , els amb h són un 15'2, 
per cent del total. Per tant, la funció de la h com a indicadora de hiat és més aviat reduida, 
b) En un 12'5 per cent de mots desapareix la h etimológica: formes á'aver H l 1$ha-
ver 2.834, formes de conortar 13, de desconortar 10, de deseretar 4 1 de desheretar 3, 
desonrament 1, estòrias 1, formes d'aver en condicional analític: ia 5, k m 6. ien 2 I lúa 
6, híem 10, híets 1, hien 6; ich 1 1 hic 111 hich 1, om 1 I hom 25, orne 261 hd'mens 487, \ 
omenatge 1 1 homenatge 5, ost 226 I host 8, ostatge 2 I hostatges 1, iyerh 6, Ongiia 2. onor 
4 I honor 63, onradament 1 i honradament 3, onrament 2 I honrament 25,; formes d'onrar 
5 I ¿honrar 62, onta 28 I honta 7, ora 24 I hora 50, Uc 1 I Hue 1, Uch 11 I Huch 1. 
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c) També uns 200 mots presenten h antietimológica: hades I . hanaven i . formes 
á 'havenir 3, havi J, hedificat 4, Helx 7, heren 1, lure 1. hireni 1. lüria 1 i formes d'/V 
23, hobedient 1 I formes ú'obcyr 4, hoblidat /, hobra 4 i obra 38, hob radars I I obra-
dor J, formes á ' h o b ñ r 3 I d'obrir 7. formes d'hoir 142 i á'oir 5 I d'ohir 2 I d'nyr 4. 
hon 21 I on 137, horats 1 I orats 1, horie/it 1. hufana 1 I ufana 1. hujats 3 / ujat I , 
huyl 2 I uyl 6. 
d) Finalment. la h apareix en el digraf cli per representar majoritanamenl I'OCILI-
siva velar sorda (v. § 30). 
L a «s» líquida 
46. H i ha alguns mots esparsos amb .v líquida per cultisme gràíic: scarn J i escarn 
2 I escarnits 1, scriptura 2 I escriptum 4. scrit I I formes d'escriure 15. scrivii 2 I escrivã 
7, special 1 I especialment 1, formes de sperar 2 I d'esperar 58 I esperança 13, Spital 
1 I Espital 56, formes de star 3 ¡ d'estar (passim), storça 1 I formes ú'estorcer 10. 
Consonants dobles 
47. Alguns mots presenten consonants dobles per cultisme gràfic que solen cor-
respondre a vegades a una geminació etimológica, però sovint alternant amb altres 
exemples del mateix mot amb consonant simple: 
a) cc: accabat 1 I formes i deriváis d'acabar 64, accuy/ir 1 I formes d'aculir 2 I d'a-
cuylir 20, occasió 3, peccador 2 I pecadors 1, peccat 17, Vilasecca 1 I Vilaseca 1. 
b) pp: formes d'apparaylar 68 I d'aparaylar 14. formes d'appelar 3 I apelaven 1, 
appelido 1 I apelido 3, opportunitat 1, supplicació 1, supplicaven 1. 
c) / / : en posició medial: affanyada 1, affayçotw 1 I afayçonava 1, offers 8, affinat 
1 I afinades 1, formes d'affolar 3, affiylets 1 1 formes d'afiyllar 2, formes de deffendre 
49 I de defendre 19, formes d'esbaffar 2 I esbafaren 2, hedifficada 1 I hedificada 2, 
kaffigades I I kafizes 1, naffra 1, naffrat 1 I nafra 1, formes d'offerir 2, offici 3 I ofici 2, 
officials 2, perfferissen / , profferissen 11 profferiren 1 I profirença 3 I formes de proferir 
13 I da profir 7, formes de reffer 2 I de refer 2, formes de sofferir 31 I de sofrir 4, su-
fficient 1, suffrén 1; en posició inicial: en 150 exemples de noms propis: Ffelenig 1, Ffelip 
2 I Felip 1, Ffeliu 2 I Feliu 2, F f erran 38 I Ferran 3, Fferràndeç 1 I Ferrcindeç 3, Ffer-
randes 7 I Ferrandes 9, Fferràndez 8 / Ferrcmdez 14, Fferrandis 2, Fferrando 65 I Fer-
rando 26, Fferriç 12 I Ferriç 1, Fferrís 2, Ffigueres 1 I Figueres 1, Ffitero 1, Ffortuny 3 
I Fortuny 2, Ffoyos 1, Ff rança 4 I França 1; i tres exemples de ffer. 
d) 55. en posició inicial: Sserdayna 1, ss' 'se" 4, ssaber 2, ssas 2, sse 26, ssi 1, ssiam 
1, ssón 1. Aquests casos poden explicar-se com reflexos gràfics ocasionais (les ma-
teixes formes apareixen moltes més vegades amb s simple) del valor sord de la s des-
prés de mot anterior acabat en vocal, atès que en el manuscrit aquests mots apa-
reixen en contacte, escrits tots junts: quessaturàs, ço és assaber, féu f i assas páranles, 
partisse, E anassen, més per assí, no ssón venguts, E ja ssiam infant. Amb tot, pel 
que fa a la locució conjuntiva jassia que 13 (que apareix sempre en la forma jatsia en 
E V i la majoria de vegades en D ) . la doble ss ha d'explicar-se més aviat per la con-
tracció de ja se sia, ja-s sia (DECLC, I V , 872, s.v. jatsia). 
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Tractament de A tónica 
48. a) Trobem la conservació de la A llatina en nasch 1 I nex i , pàxer 1 I péxer 1 
(v. BADIA. 1951. § 47. I I . B: COROMINES. 1976, I I . 96; ID, 1971, 250), formes de jaure 
¡1 , jaer 1. traurc Jó, tmsch 1 I trer 6. Coromines (DECLC. I V , 887, s. v. jeure) creu 
que la forma jaer sembla haver estat encara la forma general fins a la fi del segle 
X I I I i que jaure apareix ja a les primcres decades del X I V . L'únic exemple de jaer 
de la Crónica surt residualment en els darrers capítols del text. Les altres formes són 
de jaure. Naturalmcnt. el ms. H és del 1343, pero, si per diversos indicis aquest ms. 
de Poblet es mostra molt respectuós en la conservació de l'original més antic que co-
piava, eis exemples de jaure indicarien que aquest infinitiu ja era usual molt abans, 
a final del segle X I I I . 
b) La A es manté en dan 36, però també apareix evolucionada en don 6 per una 
diferenciació de la nasalitat de M (OAMNU). la vocalització de la bilabial b resultant i 
la reducció a o del diftong au que se'n forma (COROMINES. 1971, 261; D E C L C I I I , 
20. s. v. dany i 540. s. v. e.scon: GULSOY. 1977, 97; RASICO, 1982, 203-218).15 
c) Hi ha també l'evolució de a en e en sent 35 I sant 11, sen 3 I san 1, però úni-
cament sancta 79, santa 1 (COROMINES. 1976. 1, 88; DECLC, V I I , 664, s. v. sant). 
d) El grup -ACT- apareix majoritàriament amb el diftong -ey-1 -ei-, però ja en con-
currència amb -<?-, monoftongació que s'inicia en la parla oriental i es manté en lluita 
amb -ei- fins al segle X I V (COROMINES, 1976.1. 101, 105-107), mentre que en els par-
lars occidentals l'etapa -ei- es manté amb exclusivitat almenys fins a mitjan segle X I V 
(VENY. 1971, 105) i perdura encara al Pallars i la Ribagorça (COROMINES, 1971, 293): 
contreytL desfeit 1 I desfets 1, f e i tS l . feyt 259 I fet 34, feita 7, feyta 122 I feta 4, forfeit 
1, rnaltreyt 1, pertreyt 4, pleit 3, pleyt 77 I plet 1, refeit 1, treyt 10 I tret 2, treyta 3 I 
tretes 1. Coromines (1976, I , 105) afirma que els primers exemples de e apareixen ño 
abans del segle X I I I , però que resten en minoría durant tota la resta del segle i pre-
dominen, en catalã central i balear, en el segle X I V . Si tenim en compte que el ms. 
H és del .1343 i Ies formes en e hi són en nombre de 43 contra 569 en ei I ey (récor-
dant que en els parlars occidentals perduren durant el segle X I V les formes en ei ex-
clusivament), podem concloure que el text de la Crónica del ms. H es manifesta tam-
15. Coromines ( D E C L C . I I I . 22. s. v. dany). en parlar del derivat de dany, damnejar, esménta (sense 
citació explícita) la Crónica: «Cròn. del rei Jaume I . escrit damnegar. veg. la cita a prop, de de tol en toi. 
T O T » . En el ms. H no apareix un sol cas de! verb damnejar. Es tracta d'una variant de V àl rriòt detha-
iiaríem del ms. H . E l text on apareixen els mots en qüest ió diu: E nós responem-li qué, si ton li havia feyt 
negú, que-l li faríem esmenar, mes que volíem que de tot en ¡ot nos retés Don P. Alcalá ab los cavaliers í 
que açò no soffem'em nós per res, e que-l li demanaríem e que-ls talaríem 318.8-12. La frase que l li de-
manariem és canviada així en tots els altres mss.: C D E V que-ls C dampnàtgeríem, D dampriagaríem,:. 
E dampnajartem, V damnegartem. Em sembla que es tracta d'un cas de preterició d'una lectio difficilitír. 
el rei afirma que no tolerará de cap manera que no li.lliurin Don P. Alcalá amb els cavaliers; pe rò l 'hi 
cont inuará redamant i que els arrasará. 
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be. cn aquest fcnomen. rcspectu(5s cnvcrs un text nicis antic. Pcrò cal remarcar igual-
ment que. si els altres mss.. dels seglcs X V - X V i . presenten a vegades variants en c 
de les formes en o del ms. H . moltes altres conserven les mateixes formes diftonga-
des. Fins i tot. sovint. Tedicio de Valencia conserva ei en casos en qué algún altre 
ms. anterior té e. 
e) Finalment. trobem dos únics exemples de conservació de a cn els futurs entnt-
ray i faray* clarament occitanitzants (COIUXMIMÍS. 1976. I . 104), De fet. els usen dos 
personatges occitans. 
Tractament de E i o tòniques 
49. a) Per influx de iod. la inflcxió de les F. i o tòniques es produeix regularmcnt, 
i en alguns mots concorren les formes inflexionades i les no inflcxionades: Cathalu-
nya, coyre (v. D E C L C , I I , 1018, s. v. coure), formes de coytar, coytosament, cuyt, 
cuyta, formes de cuytar, dret 76 I dreyt 1, estret, fira, firam, firen, fulla, giny 5 I geny 
16,16 huy, líger, lit, luny, mils 38, mills 1 I meyls 1 (v. COROVUM-S. 1971, 295). mo-
nestir, muyra, muyren, nuyt, pits, profir, profit, puys (v. DECLC. V I . 860, s. v. puix), 
uyl 10, vuls 2, vuyls 1 (v. COROMINES, 1971, 249). vinga S I venga 10, vinguen 8 I ven-
guen 3, viy I , Castellviv 1 I veyl 38, vuv, vuvl, vi/yll, vul, vuvla, vuylen (BADIA, 1951, 
§ 48, I I I , 51, I I I ; MOLL, .1952, § 36, 55; CORO.MINI:S, 1971, 248-250.'295, 317; RASICO, 
1982, 47-59). Sobre el cas de bestia 23 I bisties l (BADIA. 1951. § 49, I I B: VI-NY, 
1971, 106), Coromines (1971. 248) creu que es tracta mes aviat d'un fenomen de mc-
tafonia que no pas d"inflexió per influx de iod. 
b) El tractament especia), però amb el mateix resultat, que experimenten r. i o 
originàries convertint-se respeetivament en ¡ i u davant grups de tres consonants den-
tals (originals a vegades per fonética sintáctica) apareix en gent 6, gens I I gint 6 i els 
mots formats amb Mont 124 (Monteada, Montpesler, etc.) i M m t 130 (Muntcada, 
Muntpeyler, etc.) {DECLC. I V , 472, s. v. gent). Gent 'gentilmenf s'integra només 
en les locucions adverbiais similars gent e suau 2, suau e gent 2, ben e gent 2, bé e 
gens 1, bé e gint 5, gint e asaut 1. El nombre gairebé equivalent de formes en Mont 
i Munt revela Ia tensió entre la més antiga en u i la de caire més cuite en o. sense 
que d'aquest dualisme es puguin deduir conclusions sobre tendències dialectais (v. 
DECLC, V, 836, s. y. munt; COROMINES, 1971. 252). 
c) En sovén 3 tenim un cas de conservació de la e provinent de /' breu (SUBINDE) 
que, per un tractament paral-lel al de gent I gint, ha donat la forma actual sovint, 
que, d'altra banda, no apareix en la Crónica {DECLC, I V , 472, s. v. gent). Sovén 
només surt en la locució adverbial sovén e menut. 
d) Un cas particular de tractament de o és el de les formes de conóixer 9 enfront 
de les de conèixer 81 i regonoguts 1 enfront de les formes de regonèixer 5, on l'antic 
i normal conóixer\ a causa del participi conogut, dissimilat en conegut, experimentà 
l 'adopció de la e en totes les formes verbals {DECLC, I I , 872, s. v. conèixer). 
' 16.; Més exactament, apareixen aqüestes grafies: giny I , ginys l , giyns 3. geny 2, genys 5, geyns 8, geys 
1. Menys. la forma giny, usada en el significai cf'enginy' (més val giny que força), totes les altres teñen el 
signific'at d e . ' m á q u i n a de guerra', Coromines ( D E C L C . I V , 463-464, s. v. geni) no fa cap esment de les 
formes no inflexionades de geny, les m é s abundoses en la Crónica. 
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Ti aclanicn! de i iónica 
50. a) Es normal en olrra 1. 01 tramar 19, Oltrarnarina 1, onde 14, onda 3, por-
gáis 1. aquest darrer. exponent d'una de les dues variants de PURGARE, porgar i pur-
gar, fins en formes rizotòniques, que en catalã medieval apareixen amb oscil-lacions 
arreu. tant en sentit agrícola i medical com moral. Les variants amb u, d'indubtable 
influx cuite, han acabat per prevaler modernament en els sentits medical i moral 
(DECLC. V I . 881. s. v. pun VENY, 1971. 107). 
b) El cas particular que presenta l'evolució de CRUCE i , igualment, VOCE (BADIA, 
1951. S 52. V I ; cf. FOUCHÍ-. 55-58) cs'testificat en la Crónica per crou 1 I creu 3, vots 
4 i vou 13 I vea 1. Observem la inversió del nombre d'ocurrcncies d'aparició de les 
variants arcaica i moderna de tots dos mots. Coroinines {DECLC, I I . 1047, s. v. 
creu) suggereix de comprovar si la presencia de les formes arcaiques te cap relació 
amb possibles passatges prosificats de cançons de gesta de la Crónica. Tot i que, per 
principi, no he entrat en el problema d'aquestes possibles prosificacions (v. CASACU-
BÍ:RTA. 1926, 6; RIOUER. 1964. 380-381 i n. 8), cal dir que crou, un cas de vots i la 
quasi-totalitat de casos de vou formen part dalguns fragments que F. Soldevila (1971, 
pàssim), seguint M . de Montoliu, considera prosificacions. Tots els altres mss. de la 
Crónica presenten nomes creu i ven. 
c) Hi ha tres casos csporàdics (un sol exemple de cada un d'ells) de tractament 
especial de u tónica: perpont 1 I perpunt 24, el riu de les Troytes 1 i truna 1. Coro-
mines {DECLC. V I , 864, s. v. punt) fa notar que la u breu de PUNCTUM no es tanca 
a TAlt Aragó davant el grup complex NCT, com en cátala, i dona pont. Es remarcable 
que Túnica vegada que la Crónica usa perpont ho faci, efectivament, posant-lo en 
boca d'un noble aragonés. '7 
d) El cas de Troytes podría representar un vestigi de Fetapa prévia de la inflexió 
de la o tancada per influx de la iod (BADIA, 1951, § 52, I I -B) . 
c) Truna representa, cree, una etapa arcaica de l'evolució de TRIBUNA, que, se-
gons Fouché (1924 a. 231) i el DCVtí ( X , 548, s. v. trona), per encreuament.amb 
tron, donà trona.1* 
E l diftong AI. 
51. Mostres del diftong Uatí AU no monoftongat: auró , frau 2, restaurament 1, for-
mes de restaurar 5, tresaur 2. En aur i tresaur tenim formes llatinitzants o apróvença-
17. Badia (1951. S 52. V . cf. § 49. I V ) , seguint Fouché (1924 a. 50, cf. 26-27), explica el tancament 
de o tancada (provinent de o llarga i u breu) pel fet de trobar-se seguida d'un grup integral per nasal + 
gutural + consonant. Potscr fóra més exacte de considerar el fenomen, per analogia amb el de SANCTUS 
> saint > sent (v. § 48 c), com a resultai de la ¡odització del grup CT, segons que indica Coromínes (1976, 
I . •88-89). ' 
18. Fouché (1924 a, 231) presenta així resquema evolutiu del mot: TRIBUNA > *treõna > mina > tró-
na, per encreuament amb tron. Badia (1951, § 70), simplement: TRIBUNA >. *treóna > trona. P e r ò . si la 
U de TRIBUNA és llarga. no havia de sofrir alteració en *lreóna, sinó mantenir-se en treúna. D 'on , per as-
similació, truna. El pas a trona pot explicar-se per encreuament amb iron, sense deixar d'admetre també, 
cree, un fenomen de dilació exercit per la major obertura de la a. final, (cf.̂  GRAMKíONT, 197.1, 223-225, 
265). Cal fer notar que tots els altres mss. presenten per a aquest mol la mateixa variant trebma. ' t 
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lades, de gran extensió en catalã medieval (COROMINLS. 1971. 294). Frau es manté 
per cultisme. pel fet de tractar-se cTim mot cfincideneia preferent en l'ámbit jurídie. 
Restaurar, semblantment, per cultisme d'ambients eclesuistics {DCELC, 111. 1U99, s. 
v. restaurar). 
VOCAUSME ATON 
Distinctó de «e» ¡ «a» àtones 
52. En el nostre text es dona abundosament la confusió gráfica entre e i a àtones, 
reveladora de la neutralització d'aquests dos fonemes. consumada ja des de molt 
avíat. Seguint la consideració del fenomen que fa Coromines (1971, 295). segons la 
posició sil-làbica en qué apareix, tenim en la Crónica: 
a) En posició pre-tònica, els casos de confusió: 1) de a 195 per e 172: Ampurdà 
1, Ampúries 20 I Empúries 3, anagar 7, a naga men t 1 1 enagament./, Anrich 4, formes 
á 'aparaylar 50 I á'apareylar 32. archabisba o arquebisba 8 I archebisbe o arquebisbc 
5, Avangeli o Avengeli 2 I Evangcli 5. axeloch 1 I exaloch 7, Barçalona 12 I Barcelona 
64. Blancquaria 1, derraria 1 1 derrería 8. emmichs 2 I enemichs 7. entrametre 2, fael-
tat 5 I fealtat 1 I feeltat 2, maraveyla 9 I meraveylas l . formes de maraveyiar 30 I de 
meraveylar 2, maraveylosa 3.19 morabatins 31 morabetins 5. nabot 7 I nebot 5. Palegri 
4 I Pelegrí 21, Pantacosta 1. Patronilla I . Puníscola ¡3 I Peníscola 3. pladejar 1, pla-
deses 1. pladesia 1, raboster 1 I reboster 2. reraguarda 8 I rereguarda 7; 2) de e 151 
per a 886: Albarrezí 1 I Albarrazí 3 / Elbarrazt 1, Alegó 1 I Alagó 48, almagenech 3 
I almajanech 5, Andelozia 2 I Andaluzia 1. anedura 1 I uñadura 2. esse) 1 I assò 3, 
cavellers 1 I cavaliers 305, comenador 4 I cotnanador 23, consegrar 1, envehia 1 I for-
mes d'envahir 3 , fehya 2 I falúa 2, feya 341 faya 49. feyem 6 I fayem 42. feyen 15 I 
fayen 40, lessús 5 I lassús 8, metex 3 I mateix 13, meynada 12 I maynada 9, neximent 
1 I naxement 5 I naxença 1, Retníreç 2, serrai o serray 4 I sarraí 264, Selou 1, Teraço-
na 5 I Taraçona 17, terida 4 I tarida 13, Terragona 35 I Tarragona 4, trebuquet 1 I tra-
buquei 17, trenuytada 1, tresnuytada i I trasnuytada 3, tranuytci 1, formes de trasnuy-
tar 4 (v. COLON, 1978. I I , 28) . ' 
b) En posició final absoluta: 1) de a 57 per e 213: alegra (fem.) 4 I alegre (mase.) 
10 I alegre 'alegria ' i / alegrament 10, archabisba o arquibisba 3 I archabisbe 3 I ar-
chebisbe 1 I arquabisbe 3 I arquebisbe 3 I arquibisbe 28, clerga 1 I clergue 6, conquer-
rá 1 I conquerré 1, Jacina 1 I Jacme 22, sempra 1 I sempre 85, terribla 1, torra 31 I 
torre 37, vespra, I I vespre 33; 2) de e 4.8 per a 1.243 (deis quals, en final de verb, e 
43 per a 1.165: acordarle 1 I acordaria 5, Algezire 2 I Algezira 19, Almenare 1 I A l -
menara 21, Almiçre 1 1 Almiçra 4, Almudayne 1 1 Almudayna 8, appareylave 1, esta-
ñ e .1 I estaria 3, fade 5 l faria 58, haurie 2 I hauria 27, havie 2 I havia 606, irie 1 1 iria 
.19. La fluctuació de a Ee tn maraveyla i derivats presenta un problema especial de tractament fonètic 
en totés les Uengiies romàniques (v. VENY, 1971, 110. cf. sobretot D E C L C . V. 701-703, s. v. mirar). 
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9. Iciore I I laoiu 7, memhre 6 i membra 15, nuiynade 2 I may nada 19, metie 1 / metia 
5. parle 4 I parla 5. parlarie 1 i parlaria 7, pesañe 1 I pesaría 3, podie 2 I podia 77, 
porie i / poria 59, reiuiríe I I rendria 10, respoitdrie 1 1 respondria 9, responie 1, retrie 
2 i retriii I , nmandrie 1 i rontandria 7. sen tie I , tenie 1 I tenia 96, vente 1 I venia 50, 
volie 5 ! valia 103. 
c) En posició final seguida de consonant: a 30 per e 485: agüeran 1 I agüeren 3, 
aldeas 1 I aldees 6, altrus 1 I altres 340. cartas I I caries 69. cay alienas 1, dedos I I 
cíales /'A companyas 2 i companyes 9. cúylan 1. demànan i , encesas 1 I enceses, éran 
4. ¡ . fallían I I[ahien 1. havkm 3. haarían 1, parían 1. sabiam 1 I sabíem 20. sàpian 
2 i sàpicn 5, seguiam 1. sían 2 I sien 13. vendrían 1 I vendrien 4, valían 1, vúylan l . 
Coromínes (1971. 295) afirma que en síl-laba final seguida de consonant no es tra-
ben confusions a I e abans del seglc X V . si no és en textos sospitosos i molt excep-
cionalment: en aquesta posició tots els dialectes admeten únicament e. Si de cas, 
aquesta afirmació no es compleix del tot en la Crónica, text que, d'altra banda (al-
menys el ms. H. de Poblet), no cree que es pugui considerar sospitós de res. Natu-
ralment. la proporció de confusions a I e és minsa, pero, tanmateix, n'hi ha. Els plu-
rals femenins en -as podrien representar vestigis gràfics occitans. 
Tractamení de «c / i , i / e, o / e» 
53. a) Observem sovint en la Crónica la mutació en / de la e pre-tònica en con-
tacte amb consonant palatal, tret que. segons Coromines (1971, 296), és molt acusat 
en el rossellonès actual: conexiríem 1 I canexeríem 1. ixelach 1 I exaloch 1, Ixàtiva 1 
I Exàtiva 3. Ixlmòn 1 I Exemèn 58. ixíssem 1 I exíssem 7, ixissen 1 1 exissen 15, ixit 2 
I exit 36. ginols 1 I genols 2 i jonols 3 (forma d'assimilació a la o tónica), ligir 3 I legís 
1. miylor 2 I meylor 89. miylarat 1 1 nicylorada I I formes de meylorar 2, naximent 5 
I naxement l . sirun I I serem 14. siré 1 I seré 4. sirem 1 I serem 11 (cf. COROMINES, 
1971, 197; RASICO. 1982. 85); el cas contrari de formes de gitar 44 I getar 3 (COROMÍ-
NES. 1971. 296): l'exemple únic de libeig I lebeg 6, lebeig 1, per influx de la palatal 
final, més que no pas. segurament. com a relíquia etimológica dei grec libykion 
(DEC I.C. 116. s. v. llebeig). 
b) Per fenòmens dissimilatoris: crestià 4 I cristians 1, crestianisme 1, dissimi-
lació habitual a 1'època medieval i predominant ais segles X I I I - X I V ( D E C L C . 11. 
1062. s. v. cristià); penetenciar 1, penetenciat 1 I penitência 8, on, en la forma peni-
tencia, el fenomen dissimilatori ha estat, a més . reforçai per Tinflux cuite de l 'ús ecle-
siàstic del mot; volentat 46 I voluntat 49, volenter 5, volentés 2 I volontés 1, on pot 
haver influi't també ranalogia amb voler (VENY. 1971. 113: D C V B . X , 878, s. v. vo-
luntat). En el mot fenèvol 62, forma única en la Crónica, s'ha produit un compromís 
entre el resultai - normal [onèvol < FUNDIBULO i fenòvol, dissimüació; dé: foríóvo'l : 
{ D E C L C , I V , 86. s. v. fona). D'atares, casos-de dissimilació: Espeñt 1 f E s p i r i t l ; er-
guyl 3, erguylloses 1. 
c) Per influx de iod o anàleg: avingats 1 I arenguem 1, avengut 2, esdevengttt 4, . 
captinguessen 1 I formes amb e. com captendrem, captenguessen, etc, 10, formes á'es-
tar amb /, com estigueren, etc. 42.1 amb e, com estegueren, etc. 7, de reteñir amb i , 
com retinguessen. etc. 171 amb e< com retenguessen, etc. 27, de 'teñir amb i , toiú f i n - ] 
guessen, etc. 46 I amb e, com tenguessen, etc. 88, de venir amb r. com mngues-
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sen, etc. ¡20 I amb e. com ven^uessen, etc. J W (BADIA. 195!. 5 4 8 . I l l : 49. II-c: 
171, 11; C o R O M i M i s . 1971. 295. E n general, c o i n es pen observar, abunden 
les formes més arcaitzants. amb e no inflexionada cucara habitualment per l'acció 
dc la iod. 
d) Els mots provínents de IN-, IM- presenten les formes d'evolucic') normal amb en-, 
em-, alternant alguns d'clls amb les variants cuites mes abundants amb ¡/¡-. im-: Em-
peri 1, empressió 1, enclret 9, enfant 2 i imfwit 4. infant J11, infanta 1. infantea 1. en-
quisició 1 I inquisició 2. Semblantmcnt. el cultismo eclesiàstic arquihisba 1. wquebis-
be 3 ¡ (ARCHIEPISCOPUS) / archebisbe I , arqnebisbe 3. Pel que fa a enfant. Coromincs 
( D E C L C , I V , 849. s. v. infant) opina que la variant en en- cs mós aviat de textos 
occitanitzants o nòrdics o arcaics. però infant és la dels dc matís catalã mes accen-
tual. Un cas contrari és el dc les nombroses formes ú'entrar 334 enfront de Túnica 
intrats. Coromines (DECLC, I I I . 395-396. s. v. entrar) afirma que la variant intrar 
és ben freqüent en el Ucnguatge antic i que s'hi produeix el fenomen del tancament 
de i breu en / en posició átona o proclítica. quan anava davant nasal seguida de dues 
consonants; que aquest fenomen de tancament de e en / es donava també en occità. 
i en aquesta llengua intrar fou molt freqüent. Però en la Crónica, almenys. la forma 
intrats és reduída a un hàpax. 
e) Per l'atracció soferta per un bon nombre de mots que. començats en .v- líquida, 
foren objecte d'una pròtesi vocálica que dona origen a una síMaba inicial ev- (esperil, 
estar, etc.). tenim escur 2, escura 4, escuredat 1, escurir 1. Lspital 56 (VENY. 1971. 
112; MENÉNDEZ PIDAL. 1968 a, S 39. 3). 
f) Finalment, en les formes ú ' o rdona rS i en ordonament 2. enfront ¿ 'ordenada 1. 
sembla haver-se produ'ít l'influx de donar (DC'VB. V I H . 28. s. v. ordenar) o potser 
també la dilació de la o inicial, com podria haver-se donat scmblantrnent en Bono-
faci 1 I Bonifaci 7. 
Distinció de «o» i «u» alones 
54. a) La confusió de ¡a o átona amb u, propia del cátala orienta!, o. més ben 
dit . la conversió de o pre-tònica en u davant / tónica o atona, fenomen més freqüent 
a Pedal mitjana, és ben corroborada en la Crónica: formes á'acuylír o aculir22. adur-
mir 2, Andelozia I I Andeluzia I I Endeliizia 1, Burriana 58 I Borriana 14, brugit 7 
I brogit 1, bulir l , formes de cubrir 6 I de cobrir 9, de cumplir 4 I de complir 56, cor-
rumpimerit 1, curda 1 1 formes de correr 201 de descubrir 4 I de descobrir 20, de des-
truir 8 I de destroir 3, de durmir 5 I de dormir 12, á'encobrir 3 I encuben 1, de fugir 
25 I defogir 2, de murir 3 I de morir 55, sebalit 1. Scmblantrnent. els casos de dilació 
davant una u tónica: acustumat 3, cus turn 5, cus turna 3, cus tu mes I , custums 3 I cos-
tumes 6 i cunfundut 1 I formes de confondre 3. Alguns casos de tancament de o en 
« .podrien ésser també deguts a influx de bases rizotóniques: acull, bull; altres casos, 
comfogir, Andelozia, podrien representar confusions gràfiques per ultracorrecció. 
; b) Pel que fa a confusions o ¡ «, en altres condicions. Coromines (1971, 297) afir-
ma no haver-ne observades mai en textos anteriors al segle X V I . Però Veny (1982, 
38) i Ras ico (1982, 103) ja remarcaven l'existéncia d*alguns casos esporàdics de con-
fusió o I w, en condicions diferents, en textos tnolt anteriors al segle X V I , indici que 
el tancament de o átona en u ja es devia començar a produir abans que es manifestés 
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mes eopiosament en els documeiHs. Precisament en la Crónica trobem uns quants tés-" 
timoniatges d'aqucst t'enomen davam de vocal altra que /' o »: a lmugàversS I almo-
ilàver 2. almogàvcrs 4 (cf. DECLC. I , 217. s.v.). Hítatela 1 I Boatela 5, untat 2 í o n -
tacles 1, Portugal 3 I Portaged 2. 
c) El cas de les formes de cortar 8 I i de citytar 24 pot expíicar-se per influx de 
l'occitá coitar (DECLC. I I . 1095. s, v. cuitar), o bé com a mostra de l'etapa de o en-
cara no ben inflexionada per la iod. Semblantment. moller 1. moyler 5 I muyler 43 
(DECLC. V . 832. s. v. mailer). Només que la distineió que es donava en occità antic 
entre mólher. cas recte. i molhér. cas oblic, reflectida també en exemples Catalans 
de les Vides de Sants rosselloneses, moler I mulér. no s'observa en la Crónica, llevat 
d'un sol cas de movler 344.1, cas recte. 
CONSONANTISMO. 
Oclusives intervocàliques 
55. a) H i ha alguns casos de conservació d'oclusives intervocàliques, no sono-
ritzades com és habitual en les llcngües romàniques occidentals: alcun 3 I algún 50, 
a/cuna 1 I alguna 27, formes de cuvalcar 17 i substantius cavalcada, cavalcadors, 
cavalcadures 21 I formes de descavalcar 6 I de descavalgar 5 (vacil-lació freqüent, en 
aquests últims mots, en el catalã medieval. DECLC, I I , 649, s. v. cavall), prenósñ-
ca 1 I prenòstigiies l.2" En canvi, tenim només formes sonoritzades de regonèixer 
ó, que en tota l'edat mitjana lluitaren amb les de reconèixer {DECLC, 873, s. v. 
conèixer). 
b) Pel que fa a les sordes intervocàliques, sonoritzades en romànic, i les sonores 
darrere consonant, que. en trobar-se en final absoluta o davant s, tornen afer-se sor-
des, apareixen ja definitivament sordes: canic, die, enbares, foc, sanch, els perfets 
forts hac, caech, poch, tench, etc. (cf. § 30). Pero trobem encara algún rastre de la 
sonora arcaica en final absoluta, com es troben en textos més primitius, per exem-
ple, les Homilies d'Organvci i les Vides de Sants rosselloneses: deg 4 1 dech 1, sab 2 I 
sap 10 (COROMINRS, 1971 ."297). 
Distineió o confusió entre africada alveolar sorda (= «ç, c, z») 
i fricativa alveolar sorda ( «s») 
56. a) Abunden les grafies ç, c, z, indicadores de la conservació del fonema afri-
cat alveolar sord: abonançada 1, Abuceit 1 I Abuçeyt 2 I Abuzeit l , Açagra 16, Açem-
bles 1 I azembla 26, Aceyt 1 I Açeyt 1 I Azeyt 1, ací 9 I açí 6, Açnar 2, Agriares 1, 
Aguer 1, adregar 1, afaygonava 1, Alagrac 1 I Alagrach 21 i Alaçrat 1 I Alazarch 1 ¡ 
Alazrat 2 I Elagrach 1, alcàger 1 I alcácer 16, Alcanig 13, algar 1, alçai 4, Almagarich 
20. Coromines ( D E C L C . I I , 874, s. v. conèixer) remarca que aquesta forma femenina ja és .usada re-
petidament en la Crónica de Jaume I ; però apareix nómés dues vegades, . ' .. . • ' : 
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] . Almaçora 3, Almaçrach 1. Arbvç J. avocturda J. axot; 3. azina 2. Baltiinaçan I . 
Barçalona 12 I Barcelona 48 I Barcelona 16 i Bardmona 2, lienimaçor 1. braç 2 ! 
braça 2 I braçada 1 I braces 2 I braces 2, brécol 2. buces 1 i buçó .?, Çadava 2. Çitt 1. 
Çaèn 6 I Çahèn 19, cafiç 1 I ca fices 1. Calçada 3, calçam 1, calçàvem 1, calces I . car-
niçaria í , Cibilia /, Cilia 2 I Ciyla 1, dole 4. formes cYendreçar 13. Entença 37, en-
trelaçades I , escapçar I , Escarce/a 2 I E.scarçella I , esjorç 2, esforçam / . esforçai I . 
esperança 13, formes d'estorçre 9, exalçar 1. fiança 18, fiances I . Foçes 3 / Eozes 5. 
Garces 6 I Garçés 2. ivaç 1, kafjiçudes I , kafizes 1, laç I , laçam 1. lanç 2. lança 13, 
lancaça 1, lançàvem 1, lances 8 1 lances 5, lanço! 2. Lanera! I , Liçana 56, Maça 14. 
maces 1 I maçes 1, madiç 1, Manizes 2. mercê 64 / merçè 26, moços 1. monçcmega I , 
Núneç 2, Polença 8, Ponç 7, privadança 1. Proença 13. profirença 3. Paçol 4. raeçes 
4 I raiç 8 I raiz 1 I rayz / , reençó 1, Re/níreç 2, roei 2 i rocins 4, Raçafa 6. Sabaçala 
1, sabença / , Sanç 8, Sanço 1. semblança 13. solaç 2. terç 3, terça 15, tercer 27 I terçer 
5 I tercera 2, terçol 1, Terraça I . troç 1, Túniç 11. valença 1, formes de vencer 4 i 
vençre 40, Vilahameç 1, Xemèneç 3 I Xemènez 2. Tanta profusió de mots amb ç, c. 
z, sobretot eis cTetimoiogia arábiga, de major força provadora, confirmen en cl nos-
tra text la clara distinció entre els foncmes representats per <;• i s. que havien d'acabar 
unificant-se en un mateix fonema .v (COROMINI.S, 1976. 1. 14-17. 19-29. 49-51). 
b) Amb tot, trobem tambe unes quantes vaciMacions en la grafia ç I s. que. si 
més no, demostren també que la distinció fonética començava a trontollar per al re-
dactor del text: Abenbaçol 1 I Abetibassol 1, Abokàcim 1 I Abolcàçim 1 i Abolcàsim 
2, formes á 'abraçar 10 I á 'abrassar 3, açò 537 I aicò 1 I ayçò 1 I assò 3 i essò 1. A l -
carraç 3 I Alcarrcts 2, Almiçra 4 I Almisra 1. Aneça I I Anesa 1, Atrocil I I Atrosil 1 
I Atrosillo 5 I Atrossil 1, brassaderes 1, formes de caçar 14 I de cassar 3. Carroç 5 I 
Carros 1, formes de començar 88 I de comenssar 3, cleçct 10 I clessà 2, Díeç 10 I Diez 
1 I Dies 1 I Diex 2, formes de dreçar 6 I dressats I , drecera 2 I dressera 1, ençà 9 I 
ensu 1, formes dfencalçar 71 encalcen 1 l encaba 1, Eviça 5 I Iviça 3 I Ivissa 1 I Yvissa 
1, faç, faça, facen...58 I fassa, fassani...l6. Ferràndeç 41 Ferrandez 14 Í Ferrandes 16, 
formes de forçar 39 I forsais I . Goçman 6 I Gasman 2. Gómeç 3 I Gomes 5. Gonçcil-
veç 11 Gonçalbe.s / , Gonçalbo 1 I Gonçalvo 1 i G ousai va 1. Jaçpert 71 Jasper! 1. Eó-
peç 8 / Lopes 1, Lòpiç I I Lopis E Martíneç 5 I Martinez 2 I Martines 2. necessari 3 
I nessessària 2, Ortiç 1 I Ortiz 1 I Ortís 5, Péreç 41 I Peres 4, Pèriç 18 I Pèriz 1 I Feris 
2, plttcia 6 I plàssia 1, plassa 4, Ponça 1 I Fonsa E Porraça 1 I Porrassa 2, Rabaça 1 
I Rabasça 1 I Rabassa / , Stinxeç 23 I Sànxiç 1 I Sanxes 13. Çaragoça 1 I Saragoça 48 
I Saragosa 1 I Saragossa 1, Taraçona 17 I l arassona 1. Xemèniç 3 I Xemenis 3. 
Coromines (1976, I , 16) remarca que. al segle X I I I . la major part del territori con-
tinental català mantenia encara la distinció fonética ç I s. llevat de la franja més cos-
tanera, on ja s'havia produít la confusió de tots dos fonemes, la qual s'aná estenent 
cap aToest talment, que al segle X I V havia arribat fins a Lleida. Poblet, on es teu 
la cópia del ms. H , el 1343, venia a trobar-se a la zona de distinció, ben próxima, 
pe rò , a la de confusió. Aquesta situació geográfica i la data del ms. explicarien els 
casos de vacil-lació que hi trobem. Cal f'er notar que les isoglosses que estableix Co-
romines del fenomen, amb les corresponents etapes d'expansió de la confusió de fo-
nemes cap a l'oest, modifiquen Fafirmació radical que feia en el seu estudi sobre les 
Vides de Sants rosselloneses (1971, 297): «Els casos de confusió de la ç (o c + e, i) 
amb la s sorda no coméncen a notar-se en els manuscrits Catalans fins prop del 1400». 
De fet, si més no, en el nostre manuscrit, del 1343. ja hi són evideñts. 
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Tractament de D. c 4- c. i . n entre vocals 
57. C o m es habitual en cátala antic (BADIA. 1951. § 70.11. 71,111. 87,11; BADIA-
MOLL. 1960. 1312-1314; COROMINHS. 1971. 297-300, 209-213, 253-259): 
a) En posició pre-tònica cauen i originen hiat (COROMINKS, 1971, 269-272; v. § 44 
b. 45 a. 81): formes de caer 3. de crcurc: creem. creegueren. creya...51, creenga 4, 
deena I , formes de dir: de'ia. deyts... 198. dcsloaven I . clcsplaer 1, formes d'envahir 4, 
ti'esvair 3. faedora 2. faedors 5. formes de fer: fetem, faéssem, falúa...566. faenes 10, 
formes de gruir: graliien. gray ni...79. d'lioir: hoien. oim. oyt . . . l61. de jaure: jahia, 
jayem...l4. jiteu 1. ¡itlieit 6, formes de loar 6. d'obeyr 3, á'oceir 4,21 parays 2 I para-
dís 2, peonada 1, peons 22. formes de plaer: plaeren. piahia...96, de prear 10. de pre-
liicar 4. preJücador 12. rahó 20, rao 14, rahonador 1. raonador 2, rahonar 1, formes 
de raonar 2, raonables 1. rdims 3. formes de reebre 35. reembre 2, reençó l , salió 1, 
saó 20. sarraí. sarraynes (i variants) 342. formes de trahir 12, trahició 3, traició 1, tra-
iu dors 1, formes de veer: veéssein. vcliia.. .128. vehi 2. veyns l . 
b) Uns pocs exemples presenten grafios s. z. c intervocàliques: desia 2, fazien 1, 
grasí i . formes de presar 4. recebem 1. veser 1. Segons Coromines (1971, 253), en 
part son una representació aproximada de fricativa débil, pas intermedi en Tevolucio 
cap a la desaparició total en catalã o a la consolidació en .v sonora en occità, i en part 
són una evolució divergent, igual a I'occitana, però que en cátala no aconseguí d'im-
posar-se: es tracta de resolucions dialectais de Textrem nord-est de Catalunya, però 
sobretot es tracta d'occitanismes literaris de la poesia i la prosa aprovençalada, que 
no corresponien al Uenguatge real. Notem l'existéncia encara avui, en modalitats dia-
lectais del nord de Catalunya, de la forma recobre (v. DECLC. V I I , 156, s.v. rebre; 
D C V B . IX , 205. s.v. rebre). 
c) En posició posttónica tenim exemples del reforçament de la fricativa débil fins 
a convertir-se en -z- (COROMINES. 1971. 299, 255, 210): espasa 2, Montesa 1, riquesa 
i . Però aquesta solució no era la més corrent en cátala antic, sobretot l'occidental, 
que presenta encara més formes en hiat. principalment en els mots en -ITIA, ea, com 
és el cas de la Crónica: espaa 21. espaades / , bonea 7, cativea 1, espessea 1, flaquea 
4. franquees 3. granea 1. infantea 1, longuea 1, malea 1 I malícia 1, Montea 1. natu-
ralea 9. niñea 4. noblea 2. perea 1, poquea 1, riquea 2 (v. COLON, 1958, 296-298; BA-
DIA, 1952, 7-32). 
Tampoc no apareix sibilant en posttónica en exemples com espai 1, espay 4, ser-
vey 4, serviy 16 I servid 26, on la presèneia d'una altra s en els mots degué produir 
una dissimilació que impedí el pas a [z] de la fricativa débil provinent de TI; ni en 
juhiy 5, juhy 1, on més aviat es degué produir una dilació de la primera consonant 
sobre la segona que n ' impedíel canvi en [z], amb laconsegüent desaparició final (CO-
ROMINES, 1971. 299, n. 3; 256, n. 11; DECLC, I I I , 607-608, s. v. espai; V I I , 863-864,. 
s. v. servir; ' IV, 934, s. v. jutge). Les' variants jusesi, juési, judiei en textos arcaics,; 
21. Coromines (1971. 272. n. 28). parlant d'un vers dels Set savis, «si oceyís aquest irifant», suposa que 
aquesta forma verbal «potser surt d'un infinitiu oceir» ( d , D E C L C , V I . 27, s. v. occir). Com podem vein 
re. la forma apareix en la Crónica. T a m b é hi surten les altres variants de cóñjugació: ociuran 2, ociure2: 
ociurets l . ociaría I . 
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per exemple les Vides de Sants rosselloneses, revelen les vacil-lacions que provocava 
el procés evolutiu, d'una banda, i l'influx cuite o semiculte. d'una altra. que féu pre-
dominar la forma actual judiei.22 
Relacional amb el fenomen que ens ocupa, é s el cas d'csgleya 2 I esglea 1 I esglé-
sia 42, on la 5 intervocálica, en un mot que ja te una altra .v. no arriba a originar Tac-
ció dissimilatòria de la fricativa débil i desapareix. La forma esgiésia. mes abundant, 
és un cultisme eclesiàstic (COROMINES, 1971, 210, n. 2. 256: DECLC, I I I . 586. s. v. 
esgiésia). 
d) En posició final de mot o de síHaba davant consonant, D. C + e, i , TI es con-
verteixen en u: crou 1 I creu 3, guau 5, palau 6. pon /, prets 4 I pretz 1 I preu 6, pro 
23 I prou 24, règeu 1, vou 13 I veus 1 (COROMINES. 1971, 299-300). Dicmenge 4, que 
ja es troba en documents arcaics de diversos indrets. s'explica. segons Coromines 
(1-971, 301 i n . ) , a partir de DIE DOMINICU. amb consciência de la composició del mot: 
la D de DOMINICU,tractada com a inicial i , clones, oclusiva, no s'hauria pogut vocalit-
zar i de didmenge hauria passat a dicmenge. Diferentment de diumenge, que suposa, 
més aviat, un DIDOMINICU, per pèrdua del sentiment de composició del mot, on la po-
sició de la D de DOMINICU hauria donat «. 
Grups consonàntics llatins 
58. a) c x d ó n a , com és habitual, it, amb inflexió de la vocal anterior i manteni-
ment de la /, o amb absorció de la / en la vocal anterior, segons els casos (v. § 44 c. 
48 d, 49 a, 50 d) . 
b) NN: vegeu § 42. 
c) ND, a través d'una assimilació regressiva ««^apareix reduít a n (BADIA, § 80. 
I V ; VENY, 1971, 117; cf. D E C L C , V , 410, s. v. manar). Amb tot. resten encara uns 
quants exemples amb ND conservai que revelen que la transmissió d'aquests mots no 
fou radicalment hereditária, sinó amb algún matís semicultista (DECLC, I I I , 600, s. 
v. esmenar), sense menystenir del tot la possibilitai d'un influx occità en algún d'ells 
(COROMINES, 1976, l í , 44): formes de comanar 21 I de comandar 4, comandament 1, 
comanador 27, formes de defendre 68,2i formes de demanar 198 I de demandar 32, 
22. Referent a servey, Coromines { D E C L C . V I I . 863-864. s. v. servir) afirma que aquesta és ja la for-
ma normal o constant en Eiximenis i corrent i fins predominant en la majoria deis autors medievais, sense 
excloure'n Jaume I , els quals usaven les formes fonamentals servey \servi(y) conjuntament, vacil-lants en-
tre elles. La primera etapa del procés fonètic del mot (amb fricativa feble) estaria representada per la gra-
fía servizi. La grafia servid que apareix en algunes obres de H u l l , en Hoc de servizi, l 'atribueix a l'obra 
d'algun copista. La forma servid fóra un llatinisme total , molt útil per a evitar confusions amb altres va-
riants. De fet, com es pot veure, en la Crónica, la forma servey no sois no és la predominant, sinó la 
menys usada, i servid és de molt la més freqüent. Per a prop d'una meitat de les vegades que apareix el 
mot, en alguna de les tres variants, la majoria deis altres mss. presenten també servid, fins en casos en 
qué el ms. H té servey o serviy. T a m b é duen un parell de vegades la forma servir. 
f 23. Segons Coromines ( D E C L C , I I I . 40-41, s. v. defendre), «en quasi tot el territori de la Uengua de-
fendre va ser substituít des deis origens per la forma derivada defensar», i aquesta darrera «és la forma 
que predomina de seguida, des del s. X I V , i en els autors més clàssics, com Muntaner i Eiximenis. Sens 
dübte l'altra no desapareix, i ni tan sois esdevé rara, de moment, però s'observen diversos senyals que ha 
;deixat de valer com a forma normal» . Cal remarcar, p e r ò , les 68 formes del verb defendre de la Crónica, 
14 d'ellcs en el significai d"impedir' (72.14,73.11.74.1. 81.14,93.10,100.21.155.15,158.18, 191.17,194.9. 
Estiidi lingüíslic: fonética ' :'S5 ., 
formes d'esmenar 15 I esmciida 1, faenen 10 I fasenda 2 I fazenda 13, fona 3, fonejava 
1 í fonda 7, formes de manar 153 ¡ de mandar 3, onda 3.~4 
A mes. tots els gerundis de la Crónica ofereixen aquest canvi -NDO > n o ni , per 
confusió amb la terminació deis partieipis actius. atès que Tús de totes dues formes 
té molts punts comuns. D'aquí que la darrera terminació acabés per generalitzar-se 
en els gerundis (COROMIN'I.:.S. 1971. 319. 305). Tro bem 182 gerundis en -n i 43 en - n i ' 
1 els partieipis actius: avine nt 1. eminent 18, descovinent 2. presents, pudent 1, ser-
vents 6. sirvents 2, sufficient 1, tinent 2. vinent 5, viven! 1, volents .1. Aquest darrer 
exemple és una bona mostra de la confluência d'usos del gerundi i el participi 
present pel morfema de plural que concorda amb el subjecte de la frase: nós, 
volents obeir les dites pregueres feites a nós per ells e per molts altres, donam-los jutges 
546.11. 
Finalment. trobem. passim, quant amb significat de quart, pel creuament de QUAN-
DO amb QUANTUM. 
d) NV dona assimilació en v. amb exemples de restitució de n per influx cuite (BA-
DIA. 1951, § 80. I l l ; BADIA-MOU., 1960, 1314): formes de covenir 3 I convengut 1, 
covidci 1 I formes de convidar 9, covinença 49, covinent 18, covinentment 3, convit 1, 
descovinent 2. 
e) L + consonant. Trobem alguns testimoniatges de la tendência a la semivoca-
lització de la L davant consonant, generalment dental, com degué ésser habitualment 
cstesa en cátala antic. La reacció culta que es produí més tard ocasioné lá recupera-
ció de la /, resultat que s'ha mantingut fins avui i que ja és ben exemplificai en lá 
Crónica (BADIA. 1951. § 79. I I ; BADIA-MOLL, 1960, .13.14-1315; COROMINES, 1971, 
301-102): aut 1 I alt 10, autra 2 I altre, ultra, altres 758, asaut 3, asautaven 1, 25 coutei 
2 I coitei 2, sau L saus 2 I sals 1 (v. DECLC, VII , 635, s. v. salvar), soudà 1, sous 
30 I sols 1, vosautres 2 I vosaltres 85. La reacció culta de reconversió de u en / arros-
segà per ultracorrecció mots que tenien u etimológica i , per tant, normal: malaute 1, 
malaias 1 ¡ malalte 6, malautia 3 I mala!tia 11. 
El cas de colp 26 no representa una recuperació de la L etimológica, sino la forma 
261.15. 389.9. 389.16. 5! 1.10). i que no n'hi surt ni una sola de defensar. D'altra banda, per a cap de les 
formes enregistrades. els altres mss. no presenten cap variant, si no és la forma defeses que t eñen els mss. 
D E F V en Hoc de defendudes de H i defendiment i defmdrc que presenten C D E V en \lóc d t deffen-
demeni i deffen.só de H respectivament. Cap forma de defensar enlloc. 
En un altre aspecte. i t ambé segons Coromines ( D E C L C . I l l , 926, s. v.feina), la forma faena, predo-
minant pertot durant l'edat mttjana. en el domini rossellonès s'havia vist molt endarrerida en la séva eivo-
lució fonética, p e r q u é la c intervocálica s'hi mantenía amb el timbre de fricativa débil, si b é representada 
gràficament amb s o z. atenint-sc al model occità. Dada a teñir en compte, davant la quinzena de Casos 
de fazcndii er. ia Crònic;:. 
24. E l D E C L C . V I . 72 i 74. s. v. ona, dona el mot onada com a documentat en la Crón ica . Cita el 
text de l'edició de J. M . de Casacuberta de l 'Ed. Barcino i en nota remarca que en el mate ix .pássa tge 
citat pel D C V B de l'edició de M . Agüi tó es llegeix andes. Aquesta darrera és Túnica forma que apáreix 
en la Crónica en tots els mss. No hi suft cap onada. E l text de Casacuberta ha de tractar-sé indubtáble-
ment d'un error. 
25. Coromines ( D E C L C . I . 233, s. v. altar) subratlla que la forma amb -s- (-z-) del verb altar és la 
més corrent en els textos antics, fins en prosa i tardans, per Tinflux occità, pel paral-lelisme••suscitat peí 
seu antònim desalt 'desplaer'. amb -.v- catalana pura, i per desfer el perill de certs équívocs amb els deri-
vats d'a/í (ALTUS). Cal fer notar, pero, que cita una frase de la Crónica {véhem los cavais àijuels 'que-ns 
altaven e compram-ne - X L V l - 220.23). amb la forma altaven, que no correspon al ms: H, el quâl duu asau-
taven. sinó ais mss. D E V: el C duu adauentaven, •: 
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més general, almenys en les fonts eserites. durara lota i'edat niiijana i fins mes tard. 
sense que sigui possible de precisar quan comenca a éssur usual la forma redui'da cop 
(DECLC. U . 898. s. v. cop). 
El cas de guanta I . mot que per la seva forma podría for pensar que és afectai 
pel fenomen que ara ens ocupa, respon a un altre procés foncticatnent difcrcnt per 
etimologia: té per origen, segons Coromincs {DECLC. IV. 311-316. s. v. gaita ). el 
pre-romà indocuropcu GANLOTA. reduit a : ( .AIOÍA. d'on «auta. 
Grups consonàntics romànics 
59. a) M"N. prenent una b epentética, es resol en /)¡/>/': formes de combregar 2, fcin-
bra 20, .sembradura / , sembrat 2. Pero tenim tambe el mantcniment del grup en je ni-
nes I , fempnes J, nom/ià J, nomnats 1 (malgrat que cl catalã no sol sincopar normal-
ment abans ni després de N) i les formes cuites nomenuríament J. noinenat I . semen-
te r 1 (BADIA. 1951. § 92. II ; COROMIMÍS. 1971. 3(12-303. Cf. § 40 c). 
b) M R presenta també b epentética: cambra 8. formes de membrar 4L tembre 3 
(BADIA, 1951. 8 92. IV; COROMINTS, 1971. 304). 
c) N'R. L'R no presenten d epentética en la gran majoria de casos, com ja és nor-
mal en catalã antic (i àdhuc actualment al Rossello, a tota la zona pirinenca del Prin-
cipal i a Mallorca), llevat d*aqiiells que teñen el grup ND K etimològic (que també son 
sense d en els parlars rossellonesos i pirinenes); la qüestió es presenta sobretot i en 
massa en eis tnfinitius. futurs i condicionais de verbs: avenríem 1 i formes ú'avenir 
amb ndr 3. de captenir amb ndr 6, divenres 9, engenrats 3. molre 1. Caire (Pere) /, 
retenrem 1, retenrien 1 I retendré ¡, formes de romaitdre. amb /!/• 3 I amb ndr 15, de 
teñir amb nr 20 I amb ndr ¡ 1 . de tolre amb ¡r 15. de valer amb Ir 25 I valdría I , de 
vendré i venir amb nr 50 I amb ndr 24, de voler amb Ir 57; formes amb ND R etimo-
lògic: encendre 3. formes á'entendre 9. de pendre 171 i penrà 1. penre 3. penríem 7, 
de respondre 58. Excloent aqüestes darreres formes que conserven d etimológica, 
tenitn 61 casos amb d epentética contra 192 sense. Aquesta proporció indica 
que el text de la Crónica segueix la tónica habitual del catalã antic, però deixa veu-
re j a clarament la tendencia a l'epéntesi que s'imposará a la major part del domini 
cátala modern (BADIA, 1951, § 92. V. V I ; VENY. 1971, 118-119; COROMINES, 
1971, 304). 
Un cas especial és el de desvaire 1 (VOL.VF.RF.) i solre 1 (SOI.VF.RE). on la consonant 
de l'arrel verbal és absorbida. En caíala antic son també possibles les formes volvre 
i solvre o hi pot aparèixer la d epentética, soldre, absoldre (BADIA. 1951. § 150. I l l : 
182, I V ; BADIA-MOLL, 1960. 1315, n. 32: cf. DCVB, IX, 991. s. v. soldre; X, 880, s. 
v. votvre). 
• d) TR es redueix a r, amb alguna excepció de d epentética, en oposició al resultai 
en dr provinent del grup priman TR: formes de futur i condicional de poder: porá, 
poria...212 Ipodr íem 2 Ipoyreni 1, poyrets 1, poyríem 4: Les darreres formes en -yr-, 
pròpies de la llengua d'oc, no es deuen probabiement a influx occità, ates que aques-
ta solució apa re i x també en el català pirinenc i alguna vegada al Rosselló. el Capcir, 
el Conflent i la Cerdanya francesa (COROMINES. Í971, 306-307. 184-188). Potser no 
ho podríem afirmar així deis casos de peyra 1, pcyres 1 1 pedra 9, pedrés 19, tot i que 
trobem també peirer en el cátala nord-oriental (COROMINES. 1971. 307: D C V B . V I I I . 
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379. s. \ . ) . cl topònim Sopdm a la Ribagor^a aragonesa (DCVB, X . 8. s.y.) i peiró 
•creu dc ternie" a! Maestral {DCVB. V U l . 380. s.v.). 
e) S N e\x)luciona regularment on //;: formes de dinar 4: però tenim un exemple 
de la fase intermédia: dísnain (BADIA. 1451. S 93. 11). 
1) WA. lleuit dois casos antb grafia aa. on cal interpretar la it com a muda. pura-
inent gráfica (v . S 31). cl grup sol perdre a vegades la u, com sol passar sovint en el 
catalã antic, però són majoria eis casos de conservació. tal com han arribat a la ílen-
gua moderna. Això fa cretire que la n no es deixa de pronunciar totalment en eis ca-
sos d'on és absent i cal stiposar. en consequência, que es tractava de notacions'•im-
perfectos d'un grup complex (COROMIM S. 1971. 307): carcsind 5 i quaresma 6, esgar-
dan 3 ; formes d'es^narcíar 4 i esgordant 1. formes de gardar 8 I de guardar 82 / de 
gordar 3 i gaordaven I , gctrir I i guarex 1 i garre /, formes de garnir 3 I de guarnir 
22 i dc gornir 3 i gornimens 2, gay tu 2 I formes de guayiar 12, guau 5, guanta 1, regart 
I i reguart 6 / formes de reguardar 2. 
La reducció dc aa a o. tan estesa en el clialecte oriental i a d"altres indrets, és 
testificada per cor 8 i car 460 i quar 16, a més deis altres exemples abans es-
mentats. 
Consonants finals 
()(). a) La -t del grup final -ni es mamé habitualment en tots els adverbis i subs-
tantius deriváis en -ineiit. així com en altres mots com aenant, atretant, danant, font, 
gent, punt, etc. Amb tot, apareixen ja una vintena Harga d'exemples amb caiguda de 
-t. normal en occità i més corrent també en rossellonès. que presagien la tendência 
a la caiauda definitiva a tot el domini cátala, llevat de les Balears i Valência. Dels 
L 
22 casos amb caiguda de -t. 13 scín de plurals en -m. que revelen que en aquest mor-
fema remmudiment de -/- ja es devia consolidar (COROMINES, 1971, 304-305): alegra-
inén 1 I alegrarnent 10, defalimén I I defaliment J, üestorrens 1, gens 1 I gents 21, gor-
nimens 2 / guarnimetus I , infans 3 I infant 106 I infants 9, joven 1 I jovent 2, levan 1 
I levant 3, manamens 3 I tnanamcnt 27 I manaments 2, parens 2 I parent 10 I parents 
12, san 1 I sant 8. sen 3 I sent 35, torrem I I torrent 2, venjamén 1. 
Un cas semblant al fenomen de pêrdua de t en la terminació -nt, és el de di-
mars 2. reflex de la pronunciació que ha esdevingut predominant en els parlars 
centrals i orientals del Principat. mentre que. en canvi, en el domini valencià i en 
gran part de la parla nord-occidental fins al Pallars sona dimats (DECLC, I I I , 118, 
s. v. dia). 
Sobre els gerundis en -n o -n t , cas que mereix consideració a part, vegeu § 58,c. 
b) Alguns mots mantenen encara alguna resta de la N' llatina a causa, segurament, 
de la situació proclítica en qué s'usaven sovint aquests mots (VENY, 1971,120; 
D E C L C , V I , 602, s. v. pie): minyon (v. en especial D E C L C y V , 693, s. v.; mínyó), 
Montredon 1, non 1, pan 2 I pa 38, píen 1 I pie 6, vin 1 I vi 28. Aquèst fenomen de 
conservació ha estat també peculiar d'una part del nord-est del. domini català (SOBE-
RANAS. 1988. 181-182). .. 
3. M O k P O S I N T A X i 
VESTIG1S DH LA DECLINACIÓ LLATINA 
61. N'hi ha en uns quants mots. Déits. res. scnyer. horn, uns dels que. des de les 
Homilies d 'Organyá, han perdurat mes en tot e! catalã medieval. Amb t o t . i'üs d"a-
questes restes del nominatiu llatí per al cas recte. en oposició a les tonnes Den, re. 
senyor, home, per al cas oblic, ja no es manté amb distinció regular, com en altres 
textos Catalans mes antics, sobretot. com en Toccita. 
Coromines (1971. 310; cf. DECLC. V I I . 635. a 17-21. s.v. salvar) teia notar que 
els rastres del cas recte en -v en cátala antic, amb clara tendência a la desaparieió. 
es conservaven sobretot excrcint un paper de predicat nominal o analog. Mes recent-
ment, Joan Bastardas (1985. 659 i 665) confirmava la constatació de Coromines en 
molts textos del catalã pre-literari i subratllava que aquest fenomen semblava demos-
trar que aquests singulars en -s presentaven una resistencia molt mes gran en la fun-
d ó de predicat nominal que no pas en la de subjecte. 
Vegem quin tractament clona la Crónica a aquests mots: 
a) Déus. De 123 exemples, en trobem 110 en funció de cas recte, subjecte o vo-
catiu, però cap en funció de predicat nominal o atribuí; i 13 en diverses funcions de 
cas oblic. de règim divers; prega ns moll per Déus 30.4. nós pregam a nostre Senyor 
Déus 48.8, tuyt són venguts aqu í per a servir Déus 78.35. en nom de nostre Seyor Déus 
84.8, e en tan gracia de Déus fo poblaí aquel loch 212.2. e en fe de Déus e de mi 
223.22, sots aqu í ajustais per servir Déus e nós 237.25, que sia a servid de Déus 237.35 
(ct.que nós fay em a servid de Déus 492.26)¡ nós darem la vida a Déus 447.13, mal 
fas, una a Déus e altra a mi 470.9, voltem servir a Déus 478.11, demanaren-nos mercê 
per Déus 488.4, reebem lo cors de nostre Seyor Déus 560.15. 
Déu. Els 168 casos apareixen en tots eis règims, per exemple: Déu vol reebre en 
la sua mansió 1.5, e en honrar Déu 7.3, Déu vos sal 29.21, etc. 
És evident, dones, que Déus es conserva encara molt sovint en funció de cas rec-
le, per bé que no de predicat nominal. Però Déu hi rivalitza ja numèricament i en-
vaint totes les funcions sintàctiques. 
b) Res. De 55 exemples, només en trobem 2 en cas recte, 1 de subjecte i 1 d'a-
tribut: res del món no ens pesa 491.7, açò no és res 77.21; la resta, en diverses fun-
cions de cas oblic, per exemple: gran res n ' i havia ferits 15.32 (cf. on havia gran re 
de moros 378.13), ells no-n saberen res 25.2, farem ço que fer devem e no res ais 
42.19, que res no sabien de lur conseyl 43.12, etc. 
Re. De 100 exemples, 6 en cas recte, 2 de subjecte i 4 d'atribut: anch nuyla re no 
us clama merçè 57.53, de cabres enfora, altra re no y pot aturar 320.8, Firam en éls. 
que no són re 60.20, no és re ço que us deyen 224.18, e açò no fo re 227.31, nós creem 
que el pols no sia re 431.17; la resta, en diverses funcions de cas oblic. per exemple: 
per nuyla re 2.28, no l i atenien re 8.17, si neguna re deyen 20.52, tota re farie 25.67, 
no-ns poc re dir 26.66, no era re 32.12, etc. 
. Per tant, hi trobem més exemples de res en funció de cas oblic, que no li corres-
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pondría, i mes exemples de re en funció de cas oblic. que li correspon. Ultra això, 
la darrera forma té doble freqüéncia d 'aparidó absoluta que la primera. Tot demos-
tra, d'una banda, la major persistência de re en qualsevol eas i , d'una altra, la deca-
dência de! valor diferencial de res en eas ícete (v. DECLC. V I I . 269-270. s. w'.res). 
e) Sényer. sempre en funció de vocatiu. 
Senyor, per a totes les funcions sintàetiques. 
d) Horn. Segons Coromines (DECLC. IV . 80.1. s. v. home), la distinció flexiva 
horn I home per al cas recte i Toblic respeetivament sembla que es prolonga fins al 
període inicial de l'idioma escrit. es mantingué gairebé sempre en Ramon Llull i que-
da abolida al segle XIV. En la Crónica, però. es veu encara la distinció, per bé que 
amb una notable fiuctuació: 104 exemples á'liom en cas recte (subjecte i atribuí): la 
mülor eosa que l'hoin por haver 1.29. era en aquel temps lo meylor hom de christians 
2.25, per ço cor él era hom 4.1 L qui era honrat hom 21.70, no la podia haver d'ahre 
hom del món 34.24, etc.: 40 en cas oblic: no y lexers entrar negun rich hom ni cavalier 
20.40. que enviassen a la rila •/• hom 32.43, per él fay a ¡nés que per hom del món 
34.8, e aquest tan bou fevt no-s farci pays per nuyl hom del món 61.10, que vós l i en-
viásseis hom en qui vós vos fiásseis molt 74.21, etc.; i 15L en funció de pronom im-
personal (v. § 65 e). 
Home. 13 exemples d'home en cas recte: dix-nos que •!• home seu l i era vengut 
88.5. qui era d'Aragó e home de ban linyatge 92.6, e •!• home d'aquel leny exi primer 
en una barcha 108.24. qui era lavors lo meylor home e-l méspoderos de Tíldela 14.1.3, 
que negun home no y venrà 325.10. etc.; i 12 en cas oblic: él assogà •/• home 102.3, 
que no us renguen per home leuger 139.18. c clats-nos •/• rich home de vostra compa-
nya ¡93.19, volguem-lo més comunar a ell que a altre home 206.11, sobre páranles 
que havia ah •/• home 323.7. etc. 
En alguna frase apareixen totes dues formes en funció de cas oblic: E pensam-nos 
que aqüestes- parantes no eren bones per saber a negun hom en la ost ni a rich home 
ni a altre'271.9. Remarquem un ús d'hom en sentit col-lectiu concordat amb el verb 
en plural: Car ells sainen bé que de molt hom nos havíem a guardar que no volien 
nostre prou en açò ni en àls 276.23. Una altra remarca interessant: l'ús d'home no 
apareix fins al capítol 88. abans només surt hom; en endavant alternen amb la fiuc-
tuació esmentada. 
Així, dones, és notable 1'ús preponderam d'hom en qualsevol cas per damunt del 
d'home, usat gairebé en parts iguais en tots dos règims.-
P L U R A L DELS SUBSTANTIUS I ELS A D J E C T Í U S 
62. a) Observem en la Crónica un ciar predorhini dei morfema -es en els plurais 
dels substantius i els adjectius masculins acabats en -s en èl singular, per damunt dei 
morfema -os, no generalitzat fins al segle X V , i original —segons opinio admesa avui, 
sembla, per tothom— en mots amb vocal tónica o o u per assimilació de la è de -és 
a aquella vocal tónica (PAR, 1928, 135-136; FAHLIN, 1944, 42-51; BADIA, 1951, §114,, 
I I ; VENY. 1971, 124; COROMINES,1971, 312; FALLLÍA. 1980. 179-187): apreses L ara-
goneses 8 I aragonesas 1, braces 2, braçes 2, buces l y caflees I . kafizes 1, corses 1 / 
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corsos 2, diverses 1, erguyllose.s I . falces I , falses 2, franceses 3, genoveses 2, mara-
vevlose.s I , meses (participi) 7. meses (substantia) 32 í mesas (substantiu) /, placieses 
1. poderoses 6, preses 14, represes I , minases 6. torneses2. eases 3. Mi trobem. clones, 
nomes 4 plurals en -av. dos deis quals. tan sois, de mot amb vocal iónica -o, corsos; 
cls altres dos, amb vocal tónica -e. aragonesas i mesos. 
b) De noms acabats en -x en el singular, tcnim els tres únics plurals en -ys: ma-
tey s 2. meieys 1. 
c) Un cas particular és el ele navarres I (entre castelans e aragoneses e navarres 
16.9) i el de navarreres 1 (eren bé apreses ¡os navarreres 146.7). Aquest darrer pot 
ésser un error de dittografia de -re- (tenint en compte l'altra forma navarres) o un 
error de r per s\ navarreses. 
d) Els singulars en -ve/?, -st, -g (so de tx) afegeixen una -s: freschs 1. fusls 2, prests 
2, pugs 2, rests /, tornegs I , trists 1. vists 6. 
e) Sobre els pocs plurals femenins en -as. vegeu § 52 c. 
f) Forts 6 es manté invariable en lemení: tan forts cartes e tan forts missatges 10.13, 
Aquí ha •/• pug qui és molt forts 29.34, fusts bons e forts dc dins 69.24, forts castelts 
128.9, castells de rocha grans e forts 307.3, estes páranles tan forts 324.8. 
ADJECTIUS P R O N O M I N A L S 
Demostratius 
63. a) Masculi: aquest 216, aquestsSH, est IS, aquel 346. aquellJl, aqueyl 1, aquels 
369, aquelis 12, eels 4. 
b) Femení: aquesta 206, aqüestes 49. esta 81, estas 1, estes 17, aquela 233, aquella 
3, aqueles 73. 
c) Neutre: açò 537, aiçò 1, aysò I , esse) 1. ço 5/8, aclò 1, alio 4, aló 13. 
No hi ha cap forma de referencia mitjana, eix, aqueix, això. 
Notem que les variants en gènere i nombre á'est apareixen en una freqüéncia d'un 
18 per cent respecte a les d'aquest. que, havent-li fet concurrència des dels origens 
de la Ilengua. acaba per ésser la forma d"ús mes general en tots els parlars, ilevat del 
domini valencia. 
Les formes aclò, aiçò, aysò son variants occitanitzants (COROMINES, 71 , 349; I I I , 
233-236. s, v. eix i 716-720, s. v. est). 
Coromines {DECLC. I I I . 719, s. v. est) remarca que la forma cell es limità en ca-
talã a les combinacions cell que i cell de. i és cosa sobretot de la llengua de Llull i 
d'alguns textos de la part antiga del segle X I V : afirmació que és corroborada en els 
quatre exemples de la Crónica: cels d 'Aragó 28.9, eels qui hoirien 68, 17, eels que nós 
amàvem 274.14, eels qui eren en la ost 340.26. 
Possessius 
64. a) Primera persona: meu 7, meus 11, mon 26, mos 8; mia 8, mies 2, ,ma 21, 
'mes 1; nostre 507, nostres (m. i f.) 279, nostros 1; nostra 448, nostras 1. 
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b) Segona persona: ron 4. tos 1: rua 3, la 5: vostre 87, vostres (va. i f.) 39, vostra 
69. 
c) Tercera persona: seu 54. seus 30. son 221, sos S3: sua 71. sues 5, sa 159, ses 
45: lar ¡80. hirs 72. lus i . 
No aparcixen les formes ten. reus, tites. tes. 
És notable la major frequência de les formes atones en comparació amb les tõni-
ques: un 75 per cent del total de possessius. 
d) En uns 34 casos de posseidor plural efe tercera persona, en Hoc de lur-o ilurs 
són usats els possessius de posseidor singular: que s'acostassen a aquels del mur tant, 
tro posquessen hoir la sua páranla : e que ab la voluntar de Détt compliríem la sua pa-
ninlct e ço que a nós dit havien 40.28 i 29, e aquels qui viuran hauran honor e preu 
en sa vida e bona f i a la mort 62.7. faem aquela justicia que-s deu fer d 'ómens que 
ayral cosa fan a son seyor 465.9, e vengren-se'n a nostra casa e feren fer sos lits e ja-
gren alí 22.22, e éls devalaren-se'n ab ses armes 38.2!. Unes 6 vegades alternen totes 
dues formes de possessiu en una mateixa frase: £ pregam e manam ais richs homens 
que dixessen ais lurs cavaliers que venessen de sos cavalls 220.19, e de •/• any a enant 
que poden tornar a lur terra e fer ses faenes 292.16. que aquels...que s'appareylen de 
ex ir del regne de Valência ab ses moylers e litrs fiyls e ab lur roba 365.14, e aquels 
qui•s... que esrien en lurs cases e tengren ses possessions e tengren lur ley 416.18, E que 
no volien lur mort ni lur destruyment. ans volíem...e que haguessen lurs. mes quites, 
lur ley, així con havien enprès ab ell en ses caries primeres 437.23, que els cavaliers 
cavulcaven lurs cavais e carregaven les bèsties...e. així con aruivem descargan, cobrà-
vein ses bèsties una a una 455.16. 
Ferran Soldevila (1971. 32) addueix la vacil-lació en Tús de lur i altres possessius 
com una prova indiscutible cFuna interferencia aragonesa en la Uengua de Jaume I : 
«Un escriptor—o un orador— d"integral formació catalana (el lor aragonés es va per-
dre moit abans que el llur catalã) no hauria deixat d'usar correctament el llur i no 
hauria mai usat en cl seu Hoc el possessiu son o sa. sos o ses». Soldevila descóneix 
que Tús d"altres formes de possessiu en Hoc de llur no és gens insòlit en cátala antic, 
ja des de les Homilies d 'Organyá (GÕKÇF.N. 1.977. 67) fins.al Curial i Güelfa i 'el Ti-
ran! lo Blanch, com ja ho indicava Pompeu Fabra (1912. 350) i ho ratifiquen Badia 
(1951. § 130. I I ) i Coromines (DECLC. V. 310, s. v. Hm: V I I , 884. s. v.. seu). En la 
Crónica els casos d"altres possessius en Hoc de llur representen un 3:7 per cent de les 
ocurrències de possessius. 
e) Els possessius àtons susen sempre sense article: eis tònics, sempre amb article. 
He vat nostre. vostre i llur. que, anteposats al nom. poden anar amb article o sense 
(Mou... 1952, § 468-469): que-1 començament de la nostra naxença fos bo en les obres 
nostres havia mester mellorament 1.6-7, nostre Senyor (pàssim), a la derrería de nos-
tres cmys 1.32 (cf. a la derrería dels nostres dies 1.51), volguem la nostra pensa e ¿es 
nostres obres donar 1.43, la rey'na, nostra mare (pàssim), levat nostre onde T5.,.55, no 
sabiem nostra terra guiar 16.19, e fer vostres coses 22.13, e no farem vostre conseyl 
esta vegada 29.40, qui era nostre merino 30.11, tio,.; ab que trencàssem la lur brigola 
401.16, meteren met a adobar de inenjar la companya lur 439.5, car aquel... havien gi-
tat de lur conseyl e qui era cap lur 439.14, aquel era lo meylor lock que ells havien . 
per fer oració lur 448.4, (en aquests dos darrers exemples, el lur posposat al nom i 
sense article), e éls cuytaren los lurs tant con podien 69.20, que dixessen als lurs ca-
valiers 220.18, preá poch les lurs parciales e les lurs menaces 298 3, fayen-ho per ço 
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car lurs trencaven lurs furs d 'Aragó 395.14. per ço can Ins trencàvem lars jars 400.7 
(en els dos últims exemples coincideixen el possessiu Uur i el clatiu de! pronom per-
sonal l l w I lux). 
f) En alguns casos són uscits els pronoms personals ions nós ¡ rc;.v amb el valor 
dels possessius nostre, vostre: lo vostre pujamcnt és pujamau dc nós 50.7, que aqitcst 
fet se pusca complir a honor de vós e dc nós 50.17. c els lenys que venien cntorn tie 
nós 57.30. e él exilia en fe de nós c que faria son pleyt ab nós 71.9 
g) Observem l'únic cas dc his: ells ne lus linaiges 383.4. amb reducció fonética de 
-rs a -s (DECLC, V. 310, s. v. llur). que el fa homòiiraf del pronorn àton datiu lus 
(v. § 69). 
Indefinits 
65. Alcun 7, alcuns 2, alcana 1, algún 6, alguns 44, alguna t¡, alguns 13. algú 1, 
¿lis 54, altre 233, altres 340, altros 2. ultra 183. altruy 2. amdós 1. ambdues 1. ca-
da 35, quada 1, cada un 3, cada una 4, casam 7, cascans 2. caserna 4. casai 24, 
hom 151, rnatex 3, mateyx 1, metex 2, nieteys 1. matexa3, mateyxa 1. negun 75, ne-
guns 11, neguna 45, neguns 2, negú 65, nengú 1, nient 4, nuyl 52, mils 1. nuyla 14, 
nulla 3, qualque 1, quisque 2, re 100, res 55, sengles 5. icd 145, tais 13. tot 281, tots 
333, totz 4, tola 140, totes 73, tot hom 'tothom' 12, tuyt 13, un 13. uns 24, una 162, 
unes 11. 
Algunes remarques: 
a) Ais (DECLC. I , 237, s. v. altre) és usat en diversos matisos semantics: 'una 
altra cosa': £ él dix que no podia tils fer 25.62, Sabets-hi üls? 32.19, Jo no hic 
vinch per àls n i per pladejar 35.29, E no y faríeis eds? 36.26. E d'áls podets par-
lar, e d'áls parlat, que no és res 77.20, e. sino •//• bèsties...no l i íexaren ids 91.5, 
etc.: '(res) més": farem qo que fer devem, e no res àls 42.19, Seyor rei, qué volets àls'/ 
y calla àls sinó que a aquel temps anàssem sobi 'é l 373.20, enai-
xí que àls, a la dita con, quani en açò que ab ells haviem a parlar ne a endreçar. 
no y ach deliurat ais 553.9-10, etc.: 'la resta': E nós, conexén que aquesta era la 
veritat e I'àls, monçònega 1.43. mas deim-ne aytant que fa compliment a tot l'áls 
7.5, E l'áls h i será 36.25, la ost e tot l'áls seria perdut 61.9, A l'áls vos responem 
que 77.15, etc. 
b) Altruy representa un cas de conservació de l'antic datiu llatí vulgar ALTERUI. 
com el seu equivalem altri ho és del datiu llatí classic ALTERI. De tots dos casos en 
qué suit a. la Crónica, l'un té el sentit de datiu: nós no haviem aquel sen que sabés-
sem dar conseyl a nós ni a altruy 15.15; Faltre presenta una extensió analógica en una 
altra funció complementària, amb la preposició de: E val més que sobre terra d'altruy 
ho hajam, que sobre La nostra 388.15. { D E C L C , I , 237. s. v. altre). 
-:'• c) Hom, en alguns casos i en oracions negatives, dins el seu valor impersonal, 
dóna reforçament a la negació: que hom del món no u sabés 192:10, que hom del 
món no u sàpiga 207.5, que hom no u Sabés 208.8, cosa que hom de nostre linyatge 
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no Imvia feita 234.2, ço que ancli horn de nosrre linyatge no u poc acabar 240.4, Lo 
major goíoix vos ve, e-l major Itotiranient, que lianc no vendi a Iiom de vostre linyatge 
242.10. 
d) Tot horn, scgons Coromincs { D E C L C . I V , 803. s. v. home), apareix soldat '10-
gicaiiicnt i semànticament cn cl pronom ¡othoin. al segle X I V . en el Somni de Bernat 
Metge i la Crónica dei Ccrimoniós: «en canvi—continua—. no ho estava en el segle 
X I l l . car un cas de tot horn cn la Crónica de Jaume I és netanient de dos mots: ...e 
él faria civet a tot Iiom que dams hagités d'ell 21.10: ací es tracta del concepte de horn 
subjecte de drct feudal (tot horn = tot vassall).» 
Cree. pero, que en les 12 vegades on apareix el sintagma tot horn en la Crónica 
—certament amb tots dos elements escrits separadament en el ms. H — resulta més 
obvi i natural d'interpretar-lo cn el sentit del pronom indefinit tothom. que no pas 
en el de cap altra matisació específica: e él faria dret a tot horn que clams hagués d'él 
21.10. car a tain bon ardit con aquest tot horn vos i deu ajudar e de paraula e d'obra 
52.28, E tot horn se deu pensar, e pot, que Deu e la sua mare no-s partirá vuy de nós 
62.9, e que l i ajudaríem contra lo rey de Castella e contra tot hom que l i volgués fer 
mal a tort 143.7. c cleya. a tot hom que amava, sobrino 224.7, que tot hom que hauria 
páranles ab los moros. ..que fos pres 340.1, que tot hom que pariás ab los moros que-l 
presessen 340.7, castigar-vos nem en tal numera, que tot hom qui tolra'ns vuuyla Xà-
tiva sen guardará 340.28. que tot hom qui it hois sen maraveylaria 366.18, E 
nós dixem que tot horn de nostra terra qui hagués clam de nós, que vengues a nós 
e que-l l i adobariem 383.10. aixt que tot hom podia anar pels camins salvament 
e segura 422.10, e nós trametríem-los a dir quels guiaiiern de tot hom 547.17. Co-
romincs acaba afirmant que «en els segles X I I i X I I I en Hoc de tothom es deia 
/H/7» (i cita l'únic cas de les Homilies d'Organyci: en aquel loe cessaran les lengües 
de tuit 2v4). 
e) Tuyt. pero, que surt 13 vegades en la Crónica, sempre com a subjecte, cree 
que té ja el sentit pronominal i col-lectiu —d'altra banda, com tot hom— equivalent, 
pero, a Tactual valor pronominal de tots, usat amb referência a un plural enunciat 
anteriorment o sobreentès: E tengren-ho tuyt per bo 49.20, s'acordaren tuyt 49.37, 
tuyt vengren a la con 50.2, que a migant nuiig fóssem tuyt a Salou 55.15, e estoven 
tuyt suau 57.38, que tuyt van brescan 64.24, tuyt som venguts aquí 78.35, e deyen per 
la vila tuyt 90.6, que s'armassen tuyt 175.4, coneguessen tuyt que 206.17, aquest és l'a-
cort en qué tuyt havem vist e pensat 233.1, escridaren-se tuyt e dixeren 393.13, E ten-' 
gren tuvt per bo aquest conseyl 424.18 (vegeu-ne més exemples d'altres autors me-
dievais en el D C V B . X . 573, s. v. tuit). 
f) Finalment. no hi ha cap exemple de qualsevol, qualsevulla, quelcom (o quea-
com, queucom). 
Quantitatius 
66. Gens 2, massa 1, menys,69, meys 2, més 190, molt 334, molts 40, moita 10, 
moltes 28. plus 18. poc 9, poch 66, pochs 14, poca 11, pocha 3, paques 2. ptou 5, 
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pus 234, quant 2/9, quants ¡ I , qmuis 3, quanta J , queimes 2. lam 249, units ¡4. tan 
227, tans 3, tanta 28. tantes 4. 
Observem la diversitat de frequência de plus IH, pus 234 i inés 190 (/.->/•.( / . ( . V I . 
624. s. v. plural) i la concurrencia d'algunes d'aquestes formes en una mateixa frase, 
com les següents (on actúen com a adverbis): B per co no y volcm pas metre de les 
ciutats. car no n'hi ha plus sino Barçelona 54.13. E Jen Jer -XU- cándeles, totes de 
•!• pes e d'una granea, e féu-ies encendre totes ensemps. e a cada una mes sengles 
noms deis apòstols, e promès a Nostre Senyor que aquela que pus duraria, que aquel 
nom auríem nós. E dure) mes la de sent Jacme bé - I I I - dits de través que les altres 
5.23-24. 
Interrogatius 
67. Cal 9. qual 56, queús 7, qué (passim), qui (passim), quin 5, quins I . quiny 2, 
quinys 2, quiny a 3, quines I , quiny es 5. quiyes J. 
Les formes cal, qual i quais, com a interrogatius. no son castellanismes. com opi-
nava Manuel de Montoliu. sinó formes ben comunes a Fecial mitjana (BKUOUÍRA. 
1977, 95; D E C L C . V I . 887. s. v. qual). 
En uns pocs casos es nota el sentit originar! de QI.'AL.IS. més aviat qualitatiu. equi-
valent a 'com': bé deuríets guardar lo negoci qual és 392.9, E pensais de cavalgar 
e no tardéis, que jo sé-I logar qual és 132.11, E él respon-nos a la demanda que 
vós l i demandais del ceistell de Xütlva, que vós sabets bé lo castell de Xcttiva qual és, 
que no n-à altre mevlor en tola la Encleluzia 386.14, E vejais la virtut de Déu cal 
és 58.25. 
Per la resta, les formes de qual i quin (o quiny) es reparteixen una mateixa funció 
adjectival interrogativa, amb una proporció sensiblcment més gran (un 78'3 per cent) 
d'ús de qual: Seyor, ja havets vist qual conseyl vos claven, que us levásseis d'aquest 
logar 170.10, e vendí ab carta deis veyls de la vila, quais coses nós los fa riem ni quais 
no 418.3, E aqu í haguem nostre acort en cal manera tios captenelríem 94.6; E dema-
naren-nos quin conseyl havíem trobat 99.21. 
PRONOMS PERSONALS 
Tònics 
68. Jo I yo, tu, mi, él I ell, ela I ella, si. nós I nosaltres, vós / vosaltres, éls I ells, 
eles I elles. 
Com en altres textos medievais (v. PAR, 1923. 22; BADIA-MOLL , 1960. 1321 i 1334), 
t ròbem en la Crónica Tús habitual dels pronoms personals tònics en règim oblic. molt 
sovint acompanyats de preposició, en casos en què la llengua moderna usa només eis 
pronoms àtons o bé eis tònics i els àtons simultàniament. 
L'ús tan freqüent de les formes tòniques dels pronoms amb preferência a les áto-
nas en la Crónica relativitza Lafirmació de Badia - Mol l (1960, 1334) sobre l'ús deis 
pronoms en Ramon Llul l : «Aquest ús de formes tòniques per les àtones correspo-
nènts és dégut a Tafany de precisió que transpira tota la llengua de Ramon Llu l l , que 
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l'obliga a repetir idees i mots i a multiplicar referèncics gramaticais. (...) Per això ma-
teix. la mentalitat moderna considera superflus. en molts casos, eis pronoms subjec-
tes. tan abundosos cn cl llcnguatge luMià». Aquest ús no és cap peculiaritát de Ra-
mon Llull . F:s habitual en la Crónica, com ho es tambe en les Vides de Sants rosse-
lloueses. com indicava ja Coromines (.1971. 333): «iMoltes singularitats que ofereix 
I*LIS deis pronoms son tambe, cn definitiva, degudes a la influência del llatí» (és a dir, 
del text llatí original que tradueix Fautor de les Vides). (...) «Caldrà atribuir així ma-
teix a la presencia del model llatí la substitució deis pronoms àtons, espécie desco-
neguda en la llengua mare, per formes pronominais accentuades (. . .) : profitara a nós 
(en coniptes de nos profitara). dix a mi, remembra a mi. done) a mi dolor, a tu off ir, 
di.x a él, féu fer a .si. Algunes vegades usa conjuntament cl pronom tònic i l 'á ton, tan 
en el complement directe —él diligenment t ic l deinana— com en Tindirecte: a tu d'ay-
sò mils te respoitdrà. A les classes de gramática es devien traduir sistemàticament les 
formes verbals llatines per formes vulgars acompanyades deis pronoms subjectes a fi 
d'evitar tota ambigüitat. Em sembla que Tabils de pronoms subjectes que notem a 
les Vides és com un dcix d'aquell costum. Així: tn-l demana, les lànteas de la esgleya 
él trence), lo sunt bare) una massa d'aur...el gitci». 
Cree que. a la vista deis nombrosos exemples de la Crónica, comuns amb eis de 
les Vides i els de Llul l . com els d'altres textos antics, cal considerar, dones, en el ca-
talã antic l'ús repetitiu deis pronoms tònics en cas recte. de subjecte, així com en cas 
oblic, com un arcaisme Uatinitzant (cf. VÀÀNÃNEN . 1971, 199; ID , 1987, 52) que va 
afeblint-se i desapareixent amb el temps. 
Vcgem ara alguns exemples d'ús de pronoms tònics en la Crónica: 
a) Subjecte: Les formes tan repetides £ él dix, E éls dixeren, E nós dixem, E nós 
anam, E nós atorgam-li-ho, E aquel present que él adux, partim-ho 71.16, que agués-
sem treitga ...e que-ns doncis...de les rendes que él havia /evades les peytes 25.20, pu-
jam-lo veer e l castell. E él començà a dir 139.2, E així con él ho dix, faem armar 
116.1, E respòs-nos él molt brau e molt mal 148.1, E per ço can éls no eren estats en 
lo feyt nostre 446.19, e havia nom N'Arambiays. E nós aculim-la bé 34.6, E dema-
nam-ho nós ais nostres de Cocentayna 375.10, E si vós açò no volets fer, fem-vos sa-
ber 518.10, Seyors, vós deuríets en viar 224.11, car per •/• morabeti que vós h i metats 
del vostre, nós vos en darem - X ' 388.20, E él dix: «Sol que vós iscats de Valência 
317.14. 
b) Complement directe: 5/ a Don Pedro Aonés ferits, que a mi ferrets e a m i hau-
rets a ferir primer 24.4, e trià a mi per aquel 74.11, e vós ajudat a mi 146.11, vo-
lets ociare a nós e a vós 61.7, Déu féu a vós per règer a nós 50.5, per raó de reteñir 
a nós 109.16, que liurà ad ell nós per nodrir 8.5, e lexaren a nós sois ab él 26.5, 
que armem nós e nostres cavais 91.11, que ells ... e tolre éls d'aquela mala via . 
345.11, isqueren bé -LX- sarrains ab armes per reebre éls e recuyliren-los en la co-
va 99.13. 
c) Complement indirecte: e han volentat de moure a mi baraylã 20.27, Mas, pug 
veg que a vós no piau, a m i no piau 33.42, volia entrar en Rosseyló per fer mal a 
él 21.5, aduxeren la testa d'Ifantilla a nós 70.18, aduyen lo conduyt a nós 134.16, 
no-s volgren retre a nós 118.5, E, segons que a nós dixeren 46.11, e dar a vós ahina 
206.16, per obeyr a vós.22.9, que-s retessen, a éls 114.13, Enviaré a éls e diré'ls-
ho 40.23. 
d) Complement circumstancial amb verbs de inoviment: digats ais seyors deis leyns 
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que vingiten a mi 216.10, que ell persoiuilmeiu vingues a nós a Alat'ni 475.4, acostii's 
a nós 133.15, venaren a nós a la nostra wnda 166.7. que veiigum a vós uh bnmdons 
298.8, seré tornai a vós ah lo conduyt ¡97.6. si .uicostara a els 356.14, porien exir a 
éls los sarrains 261.7. 
e) Reduplicació amb pronoms àtons: clam-vos mercê qite-in perdonéis a mi e als 
altres qui en esta cosa havein estat 33.43. tostemps I'avia aniat e honrar a él e a I'Es-
pital 95.21, que nós l'en faéssem passar en Barberia a él e a son liynatge 78.18. plac-
ren-nos molt a nós e a aquels de la osl 270.2. qne-ns defendria a nós e a les nostres 
coses 337.8, tants castells nos tolrien a nós e al rey de Castella 366.18. que no us ho 
torn en per judiei a vós ni ais vostres 390.28. 
L'ús reduplicatiu dc pronoms tonics i àtons eu comparació amb 1'ús de nomes eis 
tònics representa un 5 per cent. 
f) El reflexiu de terecra persona si cs usat normalmcnt amb referência singu-
lar, però també a vegades amb referência plural: E. quan los sarraíns hoíren açò. 
hagren gran temor entre si 120.26, enviareii-nos...los sarrains rnissatgers d'aquells 
que havien ni poclien trabar entre si 368.2, que no haguessen barayla entre si iu ab 
altres 415.19, e-ls ciutadans haurem lur acort per si 49.19, e sobre açò, mogueren-se 
per si 90.6. 
g) El sintagma mi, si + numeral ordinal: Jordi Rabió i Balaguer (1973) ja va fer 
notar que fins aleshores no havia sabut veure estudiat aquest sintagma en les nostres 
gramàtiques. Construccions com mi terç. si quart, si altre (vestigi dei llatí ALTER en 
el sentit de 'segon') apareixen en textos medievais Catalans, i formes paral-leles, tam-
bé en textos occitans i francesos. Sc'n troba la base en el mateix llatí tarda. El sin-
tagma en qüestió no sempre ha estat ben interpretai. Rubio ja indicava el valor d'a-
blatiu absolut de l'exprcssió. mes evident, naturalment. en les formes [latines. És a 
dir, 'essent jo o ell el tercer o'el segon" per 'jo o ell amb dos mes o un altre'. Joan 
Coromines (DECLC. V I , 899, s.v. quatre, i n. 3; V I I . 885, s. v. sen) ja explica àm-
pliament aquest sintagma en la mateixa línia que Rubio i els pocs autors citats per 
aquest que s'han interessai per la qüestió. També indica Rubio que les formes llati-
nes, provençais i franceses que coneix no porten preposició abans del pronom. Les 
catalanes la porten en alguns exemples. La forma mes antiga sembla que no en por-
tava. Potser la preposició va ésser introduída quan un copista volia aclarir el sentit 
del sintagma. En aquests casos la preposició va amb verbs de moviment. Rubio cita 
exemples de les grans cròniques catalanes. Però. quan ho fa de la Crónica de Jau-
me I , n'aporta cinc, confrontais amb el text llatí de Marsili, que curiosament no pre-
senten resmentat sintagma, lie val d'un sol cas. La seva atenció es fixava més en el 
text llatí de Marsili i la corresponent versió catalana publicada per Quadrado, que sí 
que ofereixen el sintagma tractat. En el nostre text, però, en tenim eis clars exem-
ples següents (n'indico les variants textuais que hi fan alguns mss.): cavalgci Don Ato 
ab si quart (C ab si quatre) de cavalers 26.21, seguir-vos he ab mi (E un) quart (V 
quatre) de cavaliers 54.4, enviam En Guíllem de Rocaful ab si (E om. si) Vè de (E V 
om. de) cavaliers 425.1, E pays anam-nos-en a •/• loch qui ha nom la Cantarela; e 
aquí eren ab nós nostres fiyIs e-l maestre d'Uclés e-N...ab si altre 429.3. Com es veu, 
hi apareix sempre la preposició ab i amb verbs de moviment. Però tenim també aquest 
exemple: E quart vench al sol ixit, Don Blasco vench se Vé en sos cavais 135.1. Tots 
els altres mss. duen si Vè, menys F, que duu ab si -V-. 
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Àíons 
69. Formes simples.— C o m és habitual en cátala antic, el nostre text presenta gai-
rebé només formes plcncs, tant en posició enclítica com proclítica. amb les variants 
rcdui'dcs i clididcs, en contacte anterior o posterior amb vocal, segons el quadre se-
giient: 
Darrcre cl verb Davant el verb 
1 p.s. -me 'in me rn' 
pi. -nos 'ns nos 
2 p.s. -te 7 te 
pi. -vos/-us vos/us 
3 p.s. -veZ-.v s se s' 
-lo 7 lolel r 
-la la 
•U l i 
pi. -losl-luri-lus 'Is losllurllursllmlels 
-les les 
neutre -hol-o hololu 
adverb, -nel-n- 'n nelen ri 
-hil-y hily 
Fan excepció a l'ús habitual de les formes plenes. en posició proclítica, un cas de 
el. dos de e/5 i cinc de en: e el estalviarem ¡73.6; sí que, a les primeres ferides que els 
¡aeren, s'agueren a vençre los nostres 218.5, que creguessen a aquests tots •///• de la 
missatgeria que els diríen per nós 118.11; qui mes en daven 498.21, que jo e vosaltres 
en farcm 366.13, sí gran honrament en podets haver 151.14, quanta levar en poran 
365.15, ab tot ço que levar en porien 367.14 (v. COROMINES, 1971, 316). 
70. Pel que fa a Tordre de col-locació deis pronoms àtons, tant en les formes sim-
ples com en íes combinacions entre ells, Moll (1952, 363-365) creu que en cátala an-
tic es coMoquen sempre en posició enclítica amb infinitiu, gerundi i imperatiu, per 
bé que no sempre en aquest darrer cas. En els temps d'indicatiu i subjuntiu els pro-
noms s'anteposen o posposen al verb, però és molt freqüent aquesta darrera posició. 
En les combinacions de verb finit i verb infinitiu i gerundi, el pronom es pot col-lo-
car davant el verb finit o després de Tinfinitiu o gerundi, però predomina la tendên-
cia a la primera d'aquestes construccions. 
D'altra banda, Badia-Moll (1960, 1347) afirmen que Ramon l-lull prefereix la 
col-locació enclítica dei pronom amb el verb i , si es tracta de temps compostos, amb 
el verb auxiliar. Amb tot, sembla que les partícules davant el verb fan enclitics seus 
els pronoms, i , per tant, aquests queden anteposats al verb. Els grups de pronoms 
àtons tendeixen francament a Fanteposició. 
En canvi, Coromines (1971, 275), dissentint de Moll , sosté que la tria entre l'en-
clisi i la proclisi era independent del temps o el mode del verb; el pronom es posava 
normalment, qualsevol que fos la forma verbal, immediátament darrere la primera 
paraula de l 'oració (deixant de banda algunes excepciohs i , en particular, de vega-
des, les conjuncions unitivas, que en rigor no pertanyen a cap de les dues oracions). 
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Aqüestes regles són de rao mes aviat rítmica, pem d'aplicació cstrictament gramatical. 
Cal remarcar bé que cap d'aqucstes regles no es eompleix satisfactòriament en 
la Crónica de Jaume 1. Si de cas. podem avançar tot seguit que potser s"hi veu mc-s 
vigent la de Coromincs (per exemple: los - l i l i - ne moriren e estorçeren-ne los •//• 
107.9), però amb una quantitat tan gran d'excepcions. que en resulta molt relativit-
zada. Ho veurem en cada forma pronominal. 
71. En dono, de cada una, el nombre de casos en posició enclítica i proclítica. 
amb uns quants exemples de cada posició, i el nombre d'excepcions (= exc.) a la nor-
ma de Coromines de col-locació del pronom després de la primera páranla de cada 
oració, amb alguns exemples de mostra: 
-me 20: e dix-me de part d'él 242.12: 
exc. 5: E d'agó creets-me bé ¡69.14, Ara rnostnits-me 150.1. mas jau-me en pe-
nvom 214.13, e vós dats-me quantes azemhles ha aquí vostres 215.3, Mas digats-mc 
150.4. 
'm 10: e sembla'm que 155. JO; 
exc. 4: E així jo partí 'm d'aló 492.9. 
me 39: E si vosaltres me ajudetvets 196.9. 
m' 43: So que Déus m'ci donat 76.15. 
-nos 762: E param-nos a aquel portal 258.4; 
exc. 120: e nós atunun-nos 32.39, E sobre açò nós tornam-nos a l'apostoli 534.6, 
E per fatiga d'clls haguem-nos a menjar 25.16, E puys levaren-nos a Sent Fermi 5.77, 
E d 'aquí mudam-nos a les Celles 29.1; comparem aquests d.arrers exemples amb els 
següents de la mateixa estructura sintáctica: los dixeren que nós nos acostaríem 
118.12, e que nós nos acostassem a Cuylera 311.9. E nós nos cuydam 362.10, E aquí 
nos mostra gran miracle nostre Seyor 107.9. 
'ns 150: e mená 'ns a aquest port 490.2; 
exc. 29: E l maestre leva ns a Monsó 11.14, E él liurans aquela torre 310.8, e ell 
doná 'ns celada 375.20; compareu: que ella nos conseylava bé 278.17, E aquí nos mos-
tra gran miracle nostre Seyor 107.9. 
nos 452: per la fe que él nos à comanada 75.16. 
-te 3: Ren-te, él deya 60.43. 
't 2: Acosta't tu a éls 356.12. 
. te 2: enguany te goanyà treuga del rey d 'Aragó 374.9. 
-vos 168: E comanam-vos a Déu 241.24; 
exc.38: E él respon-vos 336.12. 
-us 30: sempre després de verb acabat en vocal: e respondrà-us a açò 35.34; 
exc. 14: e jo diré-us veritat 469.10. 
vos 172: que nostre Seyor vos ajudará 169.9. 
us 196: sempre després de mot acabat en vocal: que us ajudarem 531.16. 
-se 182: e tiraren-se a •/• part 193.5. 
-s- 1: E Don Nuno, enans qué començàs sa rao, pres-s-a riure 74.16; 
exc. 33: e éls giraren-se a nós 227.27. 
•,. 's 123:. e çomençà's a Carnestoltes 90.1; 
exc. 42: e Fferran Péreç de Pina acostas a. ell 135.10. 
:se 161: E nós veem que-l conseyl se arravatava 32.3. 
s' 163: la clerecía ¿'acordará a una part 49.8. , 
-lo 112: e donaren-lo a aquels procuradors 549.4; 
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cxc. 24; E Don Aró atench-lo 26.23; compareu: nós lo pendrem. 35.42, vós lo per-
driets 57.48, car nós Io pregam 495.9. 
'1 22: E deinanà'1 aquest pare 389.10; 
cxc. 2: E rinfant havie'l conmnat a 34J.13. 
10 52: nós lo adurem a punt e a saó 415.29. 
el L: e el estalviarern 173.6. 
V 81: E J acme, f i y l nostre, l 'amaría 563.7. 
-ia 52: e trobam-la a la Bisbal 550.8; 
exc. 10: e éls defendran-la 200.4. 
la 204: que vós la acabareis 54.7. 
-li 360: e dixem-li aqüestes páranles 298. E 
cxc. 126: E nós dixem-li a Don Blasco 27.3; compareu: E en açò que nós l i en-
viam 324.28. nós l i enviam •/• cavalier 272.13, que nós l i enviam nostre missatge 275.11, 
que nós l i enviassem 520.2. 
11 408: que-l rey l i ach dites 78.7. 
-los 515: e dixem-los així .105.17; 
exc. 116: £ nós demanam-los de conseyl 32.21; compareu: E quan los nostres los 
combatien 100.20, que ell per nós los complís 247.17, que nós los conexíem 301.17, 
En guisa los cuytarcn los nostres 201.5, que nós los deyem 438.1. 
-lur 4: e enviam-lur missatge 40.13.2'' 
-lus 9: de fer-lus dret 395.7, c dixem-lus 21.71; 
exc. 2: E nós dixem-lus 34.39, e açò enviaren-lus a dir 114.13. 
'Is 8: A aquels qui ben vol, fa'ls fer lo meylor 174.36, e hauria'ls hom 193.3, e pe-
sa Is molt 171.8; 
exc. 5: e-l rey Don Alfonso de Castella havia'ls feyt cavaliers abdós 436.7. 
los 235'. car nós los aguisariem -111- coses 437.13. 
lur 1: sobre açò que nós dit lur havíem 369.9. 
lurs 1: per ço car lurs trencaven lurs furs d 'Aragó 395.14. 
lus 6: per ço can lus trenccivem lurs furs 400.7. 
els 2: la missatgeria que eis diríem per nós 118.11. 
-Ies 11: e faem-les armar mantinent 265.3; 
exc. 1: e els altres deffeniren-les 72.11. 
les 49: e que les adoben 194.25. 
-ho 128: e demanam-ho a cascun deis sarrains 225.7; 
exc. 33: e nós sabem-ho 180.18. 
-o 2 (exc): £ Don Nuno sabé-o 21.2, si él provar-o pogués 515.2. 
ho 234: que vós ab l l - ho acabareis tot 146.23. 
o 7: e volem saber si o volets 25.61. 
u 216: que jo u faça 80.12. 
Pel que fa a la tria de les variants ho I o I u, trobem ho enclitic usat 162 vegades 
després de verb (o pronom, en les combinacions) acabat en consonant i 24 després 
de vocal; ho proclitic, 267 vegades després de mot (o pronom, en les combinacions) 
acabat en consonant i 89 després de vocal; o enclitic, 4 vegades després de verb (o 
pronom, en les combinacions) acabat en consonant i 6 després de vocal; o proclitic, 
26. Sobre el datiu lur, lurs, lus, los, vegeu VAANANEN. 1971, 197; BADIA, 1951, § 123, I I ; 'COROMIMES, 
1971. 163; D E C L C . V . 309. s. v. llur. V •'/ 
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15 vegades després de mot (o pronom, en les combinacions) acabat en consonant i 
17 després de vocal: u . totes 217 vegades només proclitic i únicament després de mot 
(o pronom, en les combinacions) acabat en vocal. Per tant, només ho és forma pre-
ferem després de consonant, i u és forma única després de vocal; o és usat en posició 
proclítica el triple de vegades que en posició enclítica, pero quasi en la mateixa pro-
porció tant després de consonant com després de vocal, en cada posició. 
-ne 67: E haguem-ne gran gog 318.19; 
exc. 8: E ell fon-ne alegre 542.8. 
-n- 1: £ sabets-n-àls? 64.5 
'n 7: E havia'n C- en la ost o pus 84.37; 
exc. 1: E él responie'n bé 109.19. 
ne 63: tota la gent ne parla 286.10. 
en 5: que jo e vosaltres en farem 366.13. 
n' 120: e major confort naja el rey 389.2. 
-hi 180: e hirem-hi ab -XV- cavaliers 200.11; 
exc. 28: E nós fom-hi al mat í 530.4 
-y 13: només després de verbs acabats en vocal: E fo-y En Rochafort 38.6. 
hi 281: quant nós hi acordem 545.5. 
y 452: només després de mots o partícules acabats en vocal: pus raó no v havia 
2.39. 
72. Combinacions binàries.— Referent a la combinació binaria de pronoms àtons, 
F. de B . Mol l (1952, 366-369) indica que en el cátala antic els pronoms derivats del 
llatí ILLU en funció de complement directe es col-loquen sempre en primer Hoc res-
pecte ais altres, incloent-hi el pronom //, que pot prendre també les formes hi I i I y. 
Els pronoms ho, hi, ne sempre van en segon terme de la combinació amb els altres. 
La forma ne s'anteposa a hi. I en altres combinacions restants..el pronom comple-
ment directe sempre precedeix Tindirecte. Semblantment, en síntesi, ho exposen Ba-
dia-Moll (1960, 1335). 
Jaume Vallcorba (1983), en canvi, en un seu estudi sobre els pronoms àtons, molt 
ric de documentació antiga (tot i que, curiosament, no hi ha ni una sola citació de 
la Crónica de Jaume I ) , subratlla que les funcions sintàctiques no exerceixen, en el 
català antic, cap influx en l'ordre de col-locació dels pronoms en combinació, que es 
regia més aviat per criteris merament formais de col-locació segons certs grups de for-
mes pronominais. Però, com el mateix autor reconeix implícitament, el criteri formal 
coincideix amb el sintàctic, quan intervé en la combinació un pronom derivat de I L L U : 
si aquest representa el complement directe, va al davant. 
En la Crónica regeix aquesta regla combinatoria deis pronoms àtons: 
3p '(Ac.)+lp+2p-t-3p (se/U/los)+ho+ne+hi. 
Dorio a continuació el quadre sinòptic de les combinacions binàries que apareixen 
en el nostre text i exemples de cadascuna de les combinacions enregistrades. Cal fer 
Observar que en alguns casos, indicats entre paréntesis, el pronom lo té la funció de 
ho, i y o i , la de //, com es dona en altres textos antics: 
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C O M B I N A C ' i O N ' S l U N A R U S 1 ) 1 . I ' K d N O M S A T O N S 
DOS 
-los lo: 
l i los los 
25 -Is los 
55 -la'ls 
5(i l a ' l ! 
M -k-s-lur 
W les los 
70 les lus 
s - los 'ns 
fl ' l ' IK)s 
: l o n s 
S 1 nos 
2ft 'Is me I 27 -los-no;. 
; 2í( 'Is-mvs 
! 29 -Is nos 
5S - b ' t l s 
S í la ns 
<i -to-ws 
W k> us 
¡ I I vos 
31) -lOS-vos 
51 'Is-vos 
52 los vos 
62 la's 
72 -Ics-s 
12 - l o - l i 
1.1 - l ' i 
1-1 ¡o 11 
15 l o y 
10 - I 11 
54 -los-li 
55 -!s li 
a - la- l i 
M la l¡ 
75 -les-lj 
1* l e s l i 
30 -los-ho 
.57 'Is-ho 
3S los ho 
3 1 lur ho 




85 nos ho 
84 n o o 
85 -ns ho 




101 vos ho 
102 vos o 
103 us ho 
123 - l i -ho 
124 - l i -o 
125.11 ho 
126 l i o 
127 l i u 
17 -Io n 
18 - r e n 
1') r e n 
20 -I ne 
41 -los-nc 
42 -los n ' 
43 -los-cn 
44 -lus n ' ( t em) 
45 -lus-cn 
46 IS-CII 
4? tos en 
48 los n' 
49 Is nc 
5(1 -Is en 
65 la 'n 
66 lü 'n 
76 -me'n 
77 me'n 
78 me n ' 
86 -nos-ne 
87 -nos-cn 
88 -nos i i ' 
t() ns-en 
90 nos ne 
91 nos en 
92 nos n ' 
93 -ns en 
K M -vos-ne 
105 -vos-en 
106 -vos n ' ( cm) 
107 -us-en 
108 vos en 
1(19 vos n ' 
110 u s e n 
115 -se'n 
116 -ssc'n 
¡ 1 7 se'n 
118 se n ' 
19 - ne 
121) -s n ' 
21 l ' i 
22 l o y 
51 -los-hi 
52 ' ls-h¡ 
53 los hi 
54 -Is hi 
67 la y 
94 -nos-hi 
95 nos hi 
113 vos i 
114 us hi 
129 -n 'h i 
130 - n ' i 
131 l i ' h i 
132 n ' i 
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1. -lo-los 1: E nós ente nem que deyen be e que claven lo pus san comeyl; e ator-
gam-lo-los (lo = ho) 370.32. 
2. -lo'ls 3 (exc) : e éls donuren-lo'ls 2.43. los de lo ost loliendo'ls 156.12. E nós 
voUemdo'ls donar 487.3. 
3. lo'ls 1: e con lo'ls treneàssem 395.16. 
4. -1 me 2: e que-l me podets retro 136.22. 
5. -lo'ns 5: e tolgueren-lo'ns 26.13; 
exc. 1: E sempre mantinent reterendo'ns 252.6. 
6. '1-nos 3: e amena l-nos 340.12: 
exc. 1: £ él presta l-nos 223.33. 
I . lo'ns 3: que ell lo'ns lex às 489.15. 
8. -1 nos 9: que-l nos liurarien 555.13. 
9. -Io-us 2 (exc) : E yo mostrar-lo-us he 60.35. 
10. lo us 1: nós lo us [arem 68.23. 
I I . -1 vos 3: j o d vos ¡muré 468.9. 
l i a . -lo's 1: meteren-lo's 26.16. 
1.2. -lo-Ii 8: e donam-lo-li de bon grat 71.21. e que-ns pregava que tro al mat í qued 
dessem espay, e puys que venriu a nós. E nós vim que d'ultra guisa no podia ésser. e 
atorgamdodi (lo = ho) 313.22; 
exc. 3: E nós donam-lo-li 338.4. 504.7, E nós atorgam-lo-li 352.15. 
13. 1 (exc): E sobre açò envici'ns ultra vegada missutge lo rey de Maylorques 
que l i enviàssem Don Nuno, e parlaria ah él. E nós enviam-n (i — li) 76.3. 
Totes les formes en / es troben combinades només amb els pronoms /', m \ n \ s\ 
llevat un sol cas: vos i deu ajudar 52.29. 
14. lo l i 4: que nós lo l i deffendríem 511.9, E deya aquest/rare que aquel que aques-
ta visió havia vista, lo l i (lo = ho) havia dit en penitencia 389.12. 
15. lo y 3: e que nós per re del nión no podíem estar que no ajudassem al rey de 
Castello, pus promès lo y (lo = ho, y = li) a v í a n 406.12. 
16. -1 1¡ 11: que-l l i atenats 46.32. 
17. -lo'n 3: e faem-lo'n levar 549.15. 
18. -l'en 1 (exc): e nós donam-l'en licencia 521.12. 
La forma en, en posició enclítica, apareix sempre després de la forma / ' i les aca-
bades en s: nos, 'ns, -ns, vos, us, los, lux, 7.v, -Is; però compareu amb ne, que també 
apareix després de los, nos, vos (per exemple: e volguem-los-ne fer pagats e tornam-
nos-en en Exàtiva 558.15), en una proporció de 26 casos respecte al total de 93 (for-
mes simples i combinades); la resta, 67 formes simples, després de verb acabat en 
consonant o u: pregam-ne, fets-ne, mes-ne, fer-ne, feu-ne, etc. En posició proclítica. 
en també, apareix sempre després de la forma / ' i les acabades en s: nos, -ns, vos, us, 
los, -Ls, i. abáris de verb començat en consonant, llevat d'aquests casos (pel que fa al 
mot precedent): qui mes en daven 498.21, que jo e vosaltres en faríem 366.13, si gran 
honrament en podets haver 151.14, quanta levar en poran 365.15; i d'aquests altres 
(pel que fa al verb següent): que-ns en anàssem 94.13. que-ns en hajam 166.25, que-ns 
en hauríem 400.17; casos, aquests darrers, en que el pronom hauria pogut prendre 
la forma elidida n'. 
• .19. I'en 4: que nós l'en faéssem passar 78.17. 
• , 20. -1 ne 7: no-í ne podia trer 204.7. 
, 2.1. T i 2: E pus vim que no-ls podíem teñir dan e que i ' i pendríem 174.31. 
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22. lo y 3: /: si jo lo y trop...enviar-vos he rot /<? conduyt que hi trop 215.4. -'J. 
23. -los-los 1: E liuram-los-los 63.25. 
24. los los 5: Los ¡os havíem emparats 544.7. 
25. -Is los 5:que-ls los pach hom aquí 165.4. 
26. -Is me 1: no-ls me prestava 165.6. 
27. -Ios-nos 6: e metem-lo.s-nos denant 174.25; 
exc. 2: e elk donaren-los-ms 484.8, i éls enviaren-los-nos 160.3. 
28. 'Is-nos 2: E donct'ls-nos 481.9. 
29. -Is nos 3: que-ls nos Huras 26.19. 
30. -los-vos 1: Veits-los-vos aqu í 227.10. 
31. 'Is-vos 4: e ve'k-vos aquí 21.81, 26.35. 100.7, 193.13. 
32. los vos 1: los vos derrocarem 287.8. 
33. -Is vos 1: No-ls vos cal molt cercar 1O0.6. 
34. -los-Ii 4: e donam-los-li 411.13; 
exc.2: E nós donam-los-U 92.19. 
35. -Is li 2: no-ls l i devíem dar 24.7. 
36. -los-ho 16: e dix-los-ho 159.1; 
exc. 6: E nós atorgam-los-ho 418.8. 
37. 'ls-ho 3: e direls-ho 40.23. 
38. los ho 6: nós los ho havíem dit 159.2. 
39. lur ho 1: molt lur ho gravem 40.14. 
40. -Is ho 21: així-ls ho atcndrtem 250.15. 
41. -los-ne 5: E faem-los-ne exir 231.13; 
exc. 1: e puys fayem-los-ne enviar 161.10. 
42. -los n' 1 (exc): e nós dar-los n'íem 220.21. 
43. -los-en 3: e féu-los-^en carta 190.9; 
exc. 2: E nós pregam los-en 165.10, E ab aytant enviam-los-en 438.13. 
44. -lus n' .1: e dar-his n'íem 164.10. 
45. -lus-en .1: e deus-lus-en -I-a gran partida 374.7. 
46. 'ls-en 2: E trobé'ls-en molt durs 96.4; 
exc. 1: E-l rey de Castella havie'ls-en trames altre 372.3. 
47. los en 7: que-ls sarrains los en gitarien 446.11. 
48. los n' 1: can los n'avia pres ta-mal 267.9. 
49. 'Is ne 2: no-ls ne pasca trer 324.17. 
50. 'Is en 17: que-ls en dam solta 52.27. 
51. -los-hi 1: metien-los-hi balestes e conduyt 16.24. 
52. 'ls-hi 1: e dona Is-hi 36.4. 
53. los hi 9: lo temps los h i adux 104.17. 
54. -Is hi 8: ni que-ls hi entràs major poder 134.19. 
55. -la'ls I : que era prop Montsó, faem-la'ls combatre 401:3. 
56. la'ls 6: no la'ls pot tolre 21.52. : . 
57. la m' 2: que no la m'ajudassen a pendre 170.6. 
58. -la'ns 1: E mostrá-la'ns així 434.11. 
59. la'ns 26: que no la'ns devia dar 21.38. 
60. la't 1: que la't goany 374.10. . : 
61. la us 6: Jo la us mostraré 434.11 
62. la's 2: la's prenguesscti 407.11. 
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63. -la-li 6: e ajudem-la-li a gotuiyur ¡99.21; 
exc.l: e nós matrix tragem-la-li 173.3. 
64. la li 15: 1'alcayt la l i clare) 347.3. 
65. -la'n 1: E pregum-la'n molt 23.18. 
66. la'n 1: no la'n lexcis tornar 2.27. 
67. la y 2: no la y podiam haver loores 313.9. 
68. -les-lur 1: E quan foren feytes les cartes, faem-les-lar clonar 314.16. 
69. les los 3: no les los tenia horn 498.20. 
70. les lus 2: les lus havien donacks 185.4. 
71. -les-vos .1 (exc): e aqueles esperar-les-vos lie 347.9. 
72. -les-se 1: e meteren-les-se denant 156.16. 
73. -les-li 2: £ atorgam-ks-li 314.14. 
74. les li 3: les l i daríem 132.5. 
75. m'o 9: ells m'o an dit 299.8. 
76. -me'n 5: que iré-me'n ina carrera 347.10. 
77. me'n 8: que me'n digáis vostre sen 79.28. 
78. me n' 2: jo me n'iré a Buriatia 215.3. 
79. m'i 1: No m't havia pensai 362.19. 
80. -nos-ho 12: E de'it-nos-ho així 394.6; 
exc. 3: £ éls grayren-nos-ho molí 288.3. 
81. -nos-o 1: e dix-nos-o tot 377.10. 
82. 'ns-ho 7: E grahí'ns-ho molí 494.16: 
exc. 3: £ él graí 'ns-ho molt 25.20. 
83. nos ho 15: nos ho din així38.18. 
84. nos o 2: tot nos o afolarien 228.11. 
85. -ns ho 37: no-ns ho ateneren 481.5. j 
86. -nos-ne 18: e entram-nos-ne a Leó 524.5; 
exc. 12: £ nós fom-nos-ne a Cuylera 311.12. 
87. -nos-en 221: hoyda la missa, anam-nos-en a Alcalá 376.7; 
exc. 62: £ nós anam-nos-en 28.6. 
88. -nos n' 4: e vokm-nos n'anar 105.20; 
exc.3: £ nós érem-nos n'anats 295.9. 
89. 'ns-en 2 (exc): e entre les altres havie'ns-en fevta 28L5. però prega ns-cn tant 
273.8. 
90. nos ne 1: nos ne venjarem 23.3. 
91. nos en 17: nos en seria vengut gran don 236.39. 
92. nos n' 3: Mal nos n'á pres 60.17. 
93. -ns en 36: que-ns en atuíssem 94.13. 
94. -nos-hi 1 (exc): £ nós tota aquesta nuyt acordar-nos-hi hem 236.35. 
95. nos hi 4: nos hi volia guiar 476.10. 
96. -ns hi 21: no-ns hi gosà esperar 376.7. 
97. t'o 1: e t'o pusch provar 470.12. 
98. -vos-ho 6: Graesch-vos-ho 149.19; 
exc. 3: e jo dic-vos-ho per ells 296.17. 
99. -vós-o 2: e vénen-vos-o proferir 300.10; 
exc. 1: £ nós provar-vo.s-o hem 470.4. 
100. -us-ho 3: c envia-us-ho dir 140.12; 
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cxc. 1: c el l dirtt-us-ho ¡58.9. 
101. vos ho 5: rev ho coitseylen 199.30. 
102. vos o 1: covengitt vos o haveiri 467.13. 
103. us ho 26: us ho abreugem 400.16. 
104. -vos-ne 3: Aitat-vos-ite 214.23. 
105. -vos-en 11: e anat-vos-en 32.26: 
exc. 4: E d'açò clamam-vos-en mercê 34.37. 
106. -vos ii' 5: f penedir-vos n'eu 90.16: 
exc. 1: c nós escu.sur-vos ti'cnt 541.6. 
107. -us-en 1 (exc): e jo hauré-us-en -M- ¡50.6. 
108. vos en 6: la renda vos en baxam 366.11. 
109. vos n' 5: vos n'em trencat 426.21. 
110. us en 16: us en duré 391.3. 
111. -vos-hi 4: c venrà-vos-hi per mar 128.15. 
112. vos hi 6: non vos h i haja cura 532.9. 
113. vos ¡ 1: vos i deu ajudar 52.29. 
114. us hi 8: MÍ- h i don bon conseyl 214.24. 
115. -se'n 101: e Iwgren-se'n à exit 291.5; 
exc. 19: e Don Artal anar-se'n a ab vós 23.8. 
.116. -sse'n 24: sempre enclitic, després de la 3a persona del singular del perfet 
d'indicatiu dels verbs partir, anar. tornar, entrar, exir, i nomes combinat a mb >/, lle-
va t d'un sol cas de forma simple (E aixíparti-sse 20.53): e anu-sse'n a Ffitem 499.1, 
E tornu-sse'n 306.15. e entrci-sse'n ab nós 32.14; 
exc. 7: £•/ comte aná-sse'n 44.20. 
Però tenim exemples del mateix pronom. en les mateixes circumstàncies. en la for-
ma se: entrá-se'n 5.9. 15.38. torna-se'n 565.14. 42.22, ami-se'n 499.8, 513.4, 338.19, 
468.13, 13.16, exí-se n 41.30. 
117. se'n 55: sen captendrien 2.19. 
118. se n' 41: se n'uch a deffendre 318.7. 
119. -s ne 1: que-s ne aco/ueylaria 165.18. 
120. -s n' 19: que-s nanassen 237.10. 
121. -s'i 4: e ajusta-s'i 258.7. 
122. s'i 3: no s'i acorden bé 382.16. 
123. -Ji-ho 11: e atorgain-ti4io 494.7; 
exc. 6: e els frares aconseylaren-li-ho 165.19. 
124. -li-o 5: £ atorgam-li-o 272.12; 
exc. 4: £ éh atorgaren-li-o 204.1J. 
125. li ho .11: l i ho assegurassem 149.3. 
126. li o 12: // o atenen 46.32. 
127. Ii u 1: l i u diriem 150.20. 
128. li'n 8: I'Cn conseylàssem 506.8. 
129. -n'hi 1: E vengren-n hi una partida 32.5. 
130. -n'i 9: e havia-ni bé CC- a caval 59.22; 
exc. 1: £ sobre açò ach-n'i alguns 223.28. 
131. n'hi 7: no n'hi à meylor 198.16. 
132. n'i 26: Bé n' i à • / / / / • o - V- 110.11. 
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73. Combinations ternaries.— Son molt cscasses en la Crónica: tot nostre linyatgc 
los vos hi levará 51.28. c meteren-los-se'n 72.25. hó se n'hi ajustaren -LX- mília hò-
mens d'armes 368.21. 
Un cas totalment insòlit de combinació ternaria fóra aquest: que-ls altres lo de-
sempararen en la batayla e sc'n fttgiren-lü de Catalitynu En Dalmau de Crexel, e M'Uch 
de Mataplana 9.10, on el pronom hi va separat de la combinació se'n. Però segura-
ment es tracta d'un error del ms. H , tenint en compte que les quatre altres versions 
duen unànimement: se'n fugiren e foren-hi. 
74. Formes aberrants.— Rcpetició innccessària: per la hona avinentea que nós en 
los en dàvem 97.34. 
Elisions no habituais: demanuns que-l (— li) donàssem albexenia. E nós dixem 
que dar-la riem ( = li) 182. 7-8, e ab açò-rn n i r é 35.33 (comparou: no me nera appa-
raylat 214.15, j o me n'iré a Buriana 215.3). 
75. Observations finais.— Considerant. davant fanàlisi de l'ús dels pronoms àtons 
en la Crónica, el grau de compliment de la regla del professor Coroinines (1971, 275) 
sobre llur col-locació en la frase, podem constatar que. d'uns 3.403 casos d'enclisi 
deis pronoms respecte al verb, en trobem uns 804 (un 23'5 per cent) que no com-
pleixen la norma de col-locació deis pronoms després del primer mot de l'oració. He 
comprovai que la norma no es compleix amb gairc freqüencia. per no dir regularitat, 
en les següents estructures sintàctiques. a mes d'algunes altres esparses: 
a) Amb pronom fort en funció de subjecte: E nós eseoltam-lo 117.12, e éls dona-
ren-lo'ls 2.43, E nós demanam-li com 298.6, e éls giraren-se a nós 227.27, E yo pro-
fir-vos 53.14, e nós sabem-ho 180.18; sobretot en les formules tan repetides: E nós 
dixem-li, E nós responem-li, etc. 
b) En eis futurs i condicionais analítics: el pronom, aleshores, va sempre entre 
rinñnit iu i Fauxiliar: e jo aguisar-lo é 161.15, E yo mostrar-lo-us he a matar 60.35, e 
nós heretar rem 351.2, e él fer l'ia venir 311.9, e puys ligardos hia hom 160.15, e nós 
exirdos híem 249.5, e yo anar-les he metre 170.13. 
c) En oracions subordinades d'infinitiu o en temps compostos: e jo vuyl-lo reffer 
209.6, nós anam-lo veer 540.1, E ultra dia mat í faemdo venir 521.1, cant nós fer-lo 
volguéssem acnant 461.10, E nós volíem-lo'ls donar 487.3, E I'infant havie'l comanat 
a 341.13, ed rey Don Alfonso de Castello havia'Is feyt cavaliers abdós 436.7, e agitem-
los a dar 205.4, E nós faem-los calar tots 303.7, E nós fayem-li saber 377.16, sobre 
açò que nós dit lur haviem 369.9. Tot i que en aquesta mateixa estructura també tro-
bem el pronom en la posició que la regla de Coromines faria esperar: que nós los 
devíem retener 447.3, nós lo faem guarnir 451.2, E per tot açò que nós los enviam a 
dir 342.8, que nós los havíem aquípoblats 408.9, que ell los havia feyts cavaliers 495.16, 
que •/• rey los à tots a restaurar 389.9, que Déus l i à comanada 498.9, la paraula lus 
havíem dita 369.11, pus açò tn'á enviat a dir 135.17, e t'o pusch provar 470.12, ara-n 
podem pendre 303.6. Però també, contràriament: quan mester fos, los havíem a me-
nar396.10. 
d) En imperatius, bé que hi hagi algun altre mot al principi de Foració: Ara mos-
trats-me 150.1, e vós dats-me quantes ázembles he aqui vostres 215.3, Mas digats-me 
150.4, Ara anats-vos-en 8.14. No hi ha cap frase imperativa dei tipus tud guarda, per 
exemple. 
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c) Finalnient. vist que tenim uns 3.403 exemples d'enclisi de pronoms per uns 
5.486 de proclisi (una diferencia de mes de 2.000). podem reconèixer la tendencia al 
predomini de la darrera posició per respeeie a la primera (cf. BADIA-MOU . . 1960, 
1347). Aquesta observaeió. pero, s'hauria de prendre amb una certa reserva, perqué 
es fa difícil d'afirmar o negar la possibilitai, en l'época. d'un cert grau d'opcionalitat 
en la tria de les diverses construccions. que podien reclamar la col-locació dels pro-
noms en un Hoc o un altre dins Foració: és el cas deis exemples que hem vist en Fa-
partat c). Si la regla determinant de la col-locació deis pronoms era una raó rítmica, 
com assegura Coromines, ens trobem amb oracions del tipus nós anam-lo veer 540.1 
i nós lo faeni guarnir 451.2. Si considerem que el mode, el temps i el tipus de cons-
trucció verbal simple o perifrástica eren determinants per a la col-locació, segons 
Moll , ja hem pogut veure també quina varietal no ens n'ofereix la Crónica. Potser, 
dones, haurem d'admetre un cert marge d'opció en la distribució deis pronoms àtons , 
però. això sí. dins uns certs esquemes i amb una tendencia al predomini de la posició 
proclítica. 
A R T I C L E 
76. Les formes del masculí predominants. com és habitual en el cátala antic, són 
lo 981 i los 849. Però també hi alternen el 101 i eis 82. 
a) Després de mol acabat en vocal tenim: 
lo 147: que y meta lo bisbe de Barcelona 287.4. volgren retre lo castell 342.8; 
el 77: se goanyaria el regne 43.1.25, en ton vos vol metre el rey de Navarra 149.17; 
los 116: ab aquests dcstruyria los altres 498.16, c açò, los cavaliers nostres ho'iren-
ho 218.11, acordare/i-se los altres richs homens 452.17; 
els 82: ni els richs homens ni els cavaliers 294.2, E liaguem nostre acort con fa-
rtem, si els sarrains venien 112.9. 
b) Després de mot acabat en consonant: 
lo 834: E faem tirar lo balester 133.13, no desempararn lo t o n propòsit que nós 
havíem 241.3; 
el 24: E depuys vendí el levant 485.9, tots los homens del môn, treyt el rey de Cas-
tella 496.8; 
los 733: así u tenien a prop los de la ost 73.11, e tenrien torres los nostres 443.4; 
els 1: que al mat í fos cort general e que respondrien els primers 49.39.27 . 
Eis percentatges cie freqiiència de l'article masculí singular i plural, en conjunt i 
en cada una de les formes i situacions, són els següents: 
lo 907 d. voc. 657 d. cons. 97'3 ; 
el 9'3 » 34,3 » 27 
los 9r2 » 58'6 » 99'9 
els 8'8 » 4 ¡ '4 : . » 0*1 
27. Coromines (1971, 316) diu que la forma reforçada et, darrere vocal, es t robâ já algún cop en textos 
coetahis (de les Vides de Sarits rosselloneses), com la Crónica de Jaume I . Com podem veure, són.moltes": 
més les vegades que hi apareixen les formes reforçades el, els, darrere vocal sobretot, però també darrere 
consonant. 
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Les conclusions, cree, que se"n poden trcure son el predomini absolut de les for-
mes plenes tradicionais en catalã antic, lo. los. però tambe la clara tendência a l'ús 
de les formes reforçades. el. els. despres de vocal. Pel que fa a els. només apareix 
—llevat un sol cas— en aquesta posició. En canvi. lo. los acaparen de molt la posició 
després de consonant. Tenint en compte que en textos mes antics que la Crónica, 
com el Libre jutge i les Homilies d'Organyii. només trobem les formes lo. los en tots 
dos, llevat d'un sol cas de el en el primer text, podem suposar que la Crónica es un 
bon testimoniatge de la tendência creixent a Tús de les formes reforçades de l'article. 
que, segons l 'opinió comuna, degué originar-se precisament en el contacte de lo i los 
amb una vocal anterior o posterior, sobretot en la parla oriental (BADIA. 1951. $ 136. 
I V : COROMINES. 1971. 315-316). De fet. com ja hem vist (v. § 29 a), són nombrosos 
els exemples d'elisió de l'article. en posició enclítica, així com els de no-elisió. i d'a-
quests darrers tenim moltes formes el 77 i els 82. D'altra banda, tenint en compte els 
mots següents a rartiele, començats en vocal, són molt pocs els no elidits. 
En la Crónica surten, en dotze línies de diferencia, dues formes que podricn fer 
pensar en vestigis rars de l'anomenat article «salat». provinent de IPSU. IPSA: havíem 
combregat ans que entrassem en su mar 63.3, e trobà •/•" egua e cavalcci-hi en es dos 
63.15. Una tercera forma apareix en el topònim s'Arboç 21.54. El professor Badia 
(1969 a, 39) creu que els dos primers casos són exemples inequívoes d'articlcs deri-
vais de IPSU. A m b tot, no deixa d'ésser remarcable que l'article .va aparegui, en el 
primer cas, acompanyant un mot que precisament és dels pocs on. si més no avui, 
els mallorquins no usen l'article «salat». Bé podria tractar-se d'un error de copista, 
d'una interpretació d'una / per una .v gótica inicial ( B K U G L T R A . 1981 a. 69). L'altrc 
article masculí es i el que acompanya el topònim Arboç ja resulten més difícils de dis-
cutir. Si de cas, tindríem en aquests exemples unes restes esporàdiques en la Crónica 
d'unes formes que en els temps més reculats havien estat més generalitzades en el 
català, sobretot oriental, suplantades més tard per el ¡a (MORAN. 1984, 33-46; CORO-
MINES, .1972, I , 275-276). Faig notar que tots els altres mss. canvien .va per la; el ms. 
C canvia es per lo i tots eis restants l'ometen; tots els mss. conserven s 'Arboç. 
A R T I C L E PERSONAL 
77. La introducció dels noms propis amb l'article personal En és habitual en la 
Crónica. No cal dir que la forma En hi té —com en tot el cátala antic— un to més 
emfàtic que no té modernament, és a dir. equivalent a «Senyor». 
a) L'ús d 'En és reservat habitualment ais personatges Catalans o bé occitans.28 Es 
manté en els vocatius: Nostre pare, lo rey En Pere 5.3, vench ab nós En Ramon Folch 
e En Guillem de Cardona e Don Ató de Foges e Don Rodrigo Liçana e Don Ladró, 
f i y l quefo de D o n Pere Ladró. . . e Don Assaüt de Guda... e Don Pelegrí de Bolas... Don 
Fernando...e En Guillem de Manteada, pare d'En Gasto, e Don Pero Corneyl e Fer-
nando Pèriç de Pina 33.15, e dixem-li: «En Berenguer de Finestres, anar-vos-en po-
déis vuy més 44.17. 
28. Cf . ; però . BRUNEL, 1926. 464, on registra també en textos occitans l'ús del Don. 
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b) A segados es ornes rarticle En en alguncs persones que el duen normalment 
o podrien dur-lo. i sense rao plausible. Potser per una simple raotivació estilística, 
com trencar la repetició: ab lo comte de Roselló, San.xo 12.5, eren ab él En Sanço P. 
de Pomar, fiyl d'En P. de Pomar, e En Bardoyl. ..e Arnau de Robió, cavalier 4L3. 
c) No solen dur En els personatges introduits per un apel-latiu. els d'estament in-
ferior, alguns que apareixen com a adversaris i mai els sarraíns. La qual cosa confir-
maria el carácter dignificador del tractament amb En. H i ha. però , alguna excepció 
no gaire explicable: éls vinent ab la fiyla de ¡'emperador Manuel 2.17, lo comte Simon 
9.24, e haguem Bonunal, - i - escrivã nostre 469.5, E dixem a Fferran Sanxes de Castre 
que v dixés 38LJ, vench-nos Abolcás'un e Setxí e Almofois e N'Exemén de Tovia 
353. E 
d) L"ús de Don. típicament castellà (DCELC, U. 203. s. v. dueño), és corrent, 
aplicar a personatges castellans o aragoneses. Sembla que Fautor de la Crónica con-
serva aquest tractament usual en castellà referint-se a persones que Tusen en la pro-
pia llengua. Pren un relieu especial aplicat a reis. Es manté també en els vocatius: 
£ ab nós eren Don Exernèn Cornel e En Rere Corneyl e En Guillem de Cervera e 
Don Vales 16.10, E al comte Don Sanxo 14.3 (però: f iy l del comte En Sanxo 20.4), 
jo f iy l del rey Don Anitos ¡8.8 (però: la fiyla del rey NAmfós de Castello 18.11). 
e) Es donen moltes alternanccs En I Don. Don I En en persones que solen dur 
usualment l'un o Taltre tractament. No sembla haver-hi cap explicació satisfactoria, 
si no és la possible atracció de cada una de les dues formes per l'altra en el context: 
E dix En Nuno 63.6 (però: dixem a Don Nuno: «Don Nuno...64.23), £ dix En Gui-
llem de Muntcada 63.5 (però: fo aquí Don Eerrando e Don Guillem de Manteada e 
Don Pero Abones e Don Pero Ferrandes dAçagra e Don Nuno 22.3). 
f) El gir per nom o haver nom sol introduir l 'antropónim sense article una bona 
majoria de vegades. Però hi ha moltes excepciôns amb En i Don: que havia nom Gui-
llem d'Entenga 235.3, e havia nom Pere Arniel 260.3, E per açò.. .havem nós nom En 
Jacme 5.25, qui havia nom Don Alfonso 17.8. 
g) Els noms femenins, molt escassos en la Crónica, són tractats amb Na o Dona, 
igual, respectivament, que els masculins corresponents: donam muyler per nom Na 
Juliana 4.6, la regina Dona Sanxa 2.5, per nom Maria 2.59, que havia nom Dona Lio-
nor 17.3. 
h) Els noms bíblics o histories no duen mai cap article: Salomó 1.22, de Simeon 
52.3, e Moysèn e Elies e sent Pere 53.4, Làtzer 375.7. 
V E R B 
Tema de present 
78. Indicatiu present: persona 1 .— És representada per les solucions següents: 
a) Formes amb desinência zero: acort, am, atorch, atur, clam, conseyly creu, cuyt. 
deman, desafur, don I do, entén, git, gos, man, maraveyl, met, part, prech, promet, 
res pon, ret, trap. 
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b) Formes amb radical acabat en un crup dc consonants que cxigeix una vocal dc 
suport -e: parle ( B A D I A , 1951. 156, I ; COKOMINES . 1971, 316-317). Un cas semblaiu 
de vocal de suport es dona en envie, després de vocal radical tónica (v. § <S4). Aques-
ta forma té altres paral-lels anàlegs medievais: remtnciy, renuncie, renunciu, denim-
ciy, denuncie, pronuncie, enviy, enviu. Essent formes procedents d'altres llatines amb 
-nti-. haurien hagut de donar foncticament renunç, denunç. pronunç; per via serni-
culta: renunci, denunci, pronunci; i amb la -e de suport: renuncie, denuncie, pronun-
cie. Segons Par (1930, 3-5; I D , 1928. 28-29), per primera vegada, i no abans dc la mei-
tat del segle X I V , apareix la -e de suport en un verb amb radical cn (denuncie), 
en una carta al rei. Recordem que el ms. de Poblet de la Crónica és del 1343. D'altra 
banda, el verb enviar, que surt en la Crónica {envie), és també, segons Par, de for-
mació culta. El cas de fiy respon a un altre procés: PIDO > j i u . La d intervocálica, 
. esdevinguda final, es vocalitza en u. com CREDO > creu. En altrcs textos antics apa-
reix ja el verb compost confiu. Aquesta u semivocal final, dones, malgrat les aparen-
ees, no és una vocal de suport. sino un resultat d'evolució fonética, possiblemcnt 
transformada en y per assimilació.2y 
c) Formes amb radical acabat en -c: dich, tench I tinch, vinch, pusch I pux, graesch 
(BADIA , 1951, § 151. 152. 155, 156). Segons Grandgent (1909, 161), TFNEO i VENID 
devien donar naturalment teny, veny. que, per analogia amb els verbs en -ng. passa-
ren a tench, vench. Fouché (1924 b. 84 . 92), en canvi, creu que primitivament esde-
vingueren "tieyn, ''vieyn; després. per reducció del triftong. passaren a "tiny, "viny. 
Més tard, per analogia amb les terceres persones {ten, ven), aquelles formes es con-
vertiren en tench I tinch, vench I vinch. 
Un problema més complex plantcja el cas de puse I pux. La forma *POSSEO pot 
explicar p i a (BADIA , 1951. § 151, I ) , però no. naturalment, puse, no explicable tam-
poc, d'altra banda, a través de POTUI. POTUISSEM, que només justifica puc, la forma 
actual. 30 La forma *POSSIO ( M o a , 1962, § 357), poc diferent de l'anterior, es troba 
en un cas semblant: podría explicar pux, però no puse, ni menys puc. Semblantment 
hauríem de dir respecte a TOSSIAM . D'altra banda, les formes TOSSIO. TOSSIAM (i T O -
TIBAM) , amb la vocal temática - i - , inclourien el verb en la I V conjugació, i el verb T O -
T E R E pertany a la I I (SOFF , 1960, 217, n. 232; cf. BOURCIEZ , 1946, 87 c). Segons Bour-
ciez (1946, 208 c), el verb T O T E R E presenta un ventall de possibilitais per a la perso-
na 1: POSSUM > posso (centre i nord d'Itália, Retía, portugués ); T O T E O > pozzu (sud 
d'Itália); T O T O > pot (romanès) , puedo (castellà), podi (gaseó); TOSSO x T O T E O > 
TOSSEO > puis (francés), pux (català) (proposta Badia); POSSUM (per analogia amb 
•CRESÇO, -ÇONOSCO) > T O S C O > pose (provençal), pusch (català) (GRANDGENT , 1909. 
162). Fouché (1924 b, 158), partint també de les formes dei català antic pusch, pus-
ca, posquia, suposa Texistència d'una forma Uatina vulgar T O S C O que explica així: 
TOSSO ( < POSSUM) ha degut combinar-se amb el radical POT- de POTES, T O T E T , etc. 
La forma resultant, T O T S O , devia ésser insostenible en llatí antic, que no coneixia el 
29. La forma fly és viva avui encara en baleàric, que normalmcnt presenta desinência zero en la p. 1 
de 1'indicatiu present de tots els altres verbs ( D C V B , V , 849, s. v. fiar). L'estudi de Par sobre la desinen-
cia -o intenta sóbre to t demostrar-ne Torigen castellà. Com que aquesta desinência no es deína en la Cró-
nica, no m 'ocuparé d'aquest problema. Vegeu, amb tot . la réplica que hi fa Coromines (1971, 204-207). 
30. Badia (1951, .151, II ) no esmenta la forma amiga puse, com tampoc la forma pusca, en parlar del 
present de subjuntiu. 
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grup i s . i clcsiuc haver estat substituida per «pocso. El doble fonema cs, possible fo-
nològicament en llatí. que podria justificar puix igual que *POSSEO, no es podia soS-
tenir en llatí rural, que invertia el grup oclusiva + sibilant, i degué donar Hoc a •pos-
eo. L'cxplicació podria justificar també paral-lelament la forma *ESCO per E X ( E ) 0 , ori-
gen de les formes en isc-: isch, iscam, isque, isques. 
Sobre la forma -rosto es degué refer un perfet *POSCUI, origen de posqués, pos-
c¡i lessen. 
d) Formes alterados per la iod: deg (pronuncíat [tx]) < *DEIO < D E B E O , veg [tx] < 
vag [tx] < 'VADF.-O. sé < 'SAYO, vuy I vuyl I vid < «VOLEO, faç/ fas < FACIÓ, prof ir < 
['ROrriíKio (BADIA, 1951. § 156. I ; COROMINES, 1971, 317). En el cas de faç I fas, el 
grup CY intervocalic seguí en alguns casos el procés CY > [tx] > [x] > [sj (BADIA, 
1951. § 87, V; SOFF, 1960. 112). 
79. Persona 2.— És poc representada en la Crónica—cosa comprensible a causa 
del tractament de vós, corrent a l'época medieval— i per formes com les actuals: de-
manes, deus, dones, fas, respons, véns, vols. L'única forma remarcable és es, corres-
ponent a la base llatina ES . forma ambigua que. com que es confonia amb la tercera 
persona, aviat dcsaparegué de Fus: la moderna ets ve de est, segurament canviada 
en "ests perqué acabes en -s com totes les formes d'aquesta persona, després redu'ída 
a ets (COROMINES, 1971, 327: cf. CASANOVA, 1985). 
80. Persona 3.— Les terminacions conserven en general la -a llatina. Algunes apa-
reixen acabadas en -e, d'altres vacil-len (v. § 52 b). 
81. Persona 4.— La del verb clir feia en català antic deim, escrita a vegades deym 
o dehim, però amb accent a la /. transformada més tard per metàtesi en Tactual diem, 
de la qual tenim un exemple en la Crónica. Deim suposa una base llatina DICÍMUS 
(amb canvi d'accent) i la pèrdua de Tafricada sibilant (c + e, i) abans de Taccent. 
Un procés semblant es dona en les formes d'imperfet deya, deyen, feya, fayen (BA-
DIA. 1951. 153. I . n. 2; 71, I I I , n. 7; cf. COROMINES 1971, 298-300; cf. §§ 44 a, 57.a). 
82. Persona 5.— H i apareix normalment la desinência -ts, característica en cátala 
antic de la persona 5 de tots els temps (llevat el perfet d'indicatiu). Coromines (1971, 
268) creu que les formes en -u degueren trigar molt de temps a aparèixer i que són 
rares en textos anteriors al 1400. Cita J. B. Alart,31 el qual afirma que no es troben 
mai en els documents del segle X I I I ni de quasi tot el X I V , i que els testimoniatges 
més antics coneguts són en cartes particulars del 1390. Coromines hi afegeix que «al-
gún extraordinari cas anterior es podrá espigolar cercant-ho bé: torneu i penedir-vos 
n'eu (encara que degueren ser estranys a Toriginal de la Crónica) apareixen en el ms. 
de Jaume I publicat per Aguiló i datat de 1343». Naturalment, aquests exemples no 
fan més que recular d'uns anys la data d'Alart, però no modifiquen la raresa del fe-
31 . Études historiques et philologiques sur la langue catalane. Diphtongaison de la seconde personne du 
pluriet des verbes. (Apèndix a Documents sur la langue catalane des anciens comtés de Roussillon et de Cer-
dugne.). Paris. 1881. La referência bibliográfica que en dória Coromines, « R L a R » , V , 282. i V I , 363, no 
correspon exactament a la dels Documents. 
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nomen. La generalització de les formes en -u no es produí fins a mitjan segle XV 
(COROMINES, 1971, 267). 
Sobre el pas -rs > u hom ha donat les opinions següents, presentades esquemà-
ticament: 
a) -tis > dis > d's > *ts > [ts] > [dz] > [z] > [uj (FOUCIIÍ:. 1924 a. 116). 
b) -fs > dis > [6s] > [ts] > [u] (BADIA. 1951, § 100, V ) . 
c) -tis > t's > dz >[ô] > [v] > [u] (COROMINFS. [1958] 1971. 268: 297-300). 
d) -tis > dis > d's > [ds] > [d] > [ô] > [uj (AI.ARCOS. [1958] 1983. 95). 
Totes aqüestes opinions, així com tota la problemática entorn del tema, han estat 
estudiades extensament per J . Rafel i Fontanals (1963-1968, 207-208-. cf. RUSSEL.L-
GEBBErr, 1965, 33; GULSOY, 1967. 153-156). Partint de Fopinió d'Alarcos, segons la 
qual el grup secundan d's ( < -TIS) va confluir amb el fonema del cátala antic repre-
sentat per [dz] ( < -TY-. C e, i ) i va seguir el procés evolutiu [dz] > [ó] > [u j , Rafel 
creu que, si el morfema verbal de la persona 5 es troba representai en catalã actual 
pel fonema [ w ] , no és precisament per rao de la seva confluencia amb [ó], sino per-
qué s'assimilá a l'evolució de [dz] abans que aquest es confongués amb [ó]. Compa-
rativament, en provençal no es confonen els fonemes equivalents ais Catalans [dz] i 
[ô]; és a dir, que el resultat de -TY- i de -c e. i Uatins no confluí amb el fonema [ó] 
( < -o-), com en cátala: 
catalã: [dz], [ô] -» [Ô] - * [w] 
provençal: [dz] -> [ts] 
[ó] - [y] 
En provençal modern el morfema verbal de la persona 5 es materialitza en [ts] 
(cantatz); és a dir, que conflueix amb el resultat de -TY- i de c e,i (PALATIU > palatz. 
PACE > patz, pe rò no amb el de [ó] RADERE > raire). 
Sembla, dones, que el morfema verbal s'assimilá al fonema [dz] ( < - T Y - , C e, i) i 
que, si ara és [w] en catalã, és perqué el fonema [dz] es confongué amb [Ô] en catalã 
antic. 
En la Crónica apareixen també les formes de subjuntiu fosses i tanqués, que po-
drien ésser errors gràfics per fóssets i tanquets. De fet, els altres mss. duen aqüestes 
darreres formes. 
83. Persona 6.— Segons Coromines (1971, 317-318). les formes beuen, deuen, 
mouen s'haurien de transcriure beven, deven, ¡noven, representants fonètics regulars 
de BIBUNT, DEBENT. MOVENT. Encara en VSpill de Jacme Roig deven rima amb lleven. 
Només quan eis altres verbs en -ure, amb diftong en u d'origen dental, canviaren les 
formes fonètiques com creen, raen en les analògiques creuen, rauen, cosa que no s'es-
devingué fins a les darreries del perfode medieval, pogueren estendre's les formes en 
-uen als verbs en -ure amb u d'origen labial. 
84. Subjuntiu present.— Com és general a Pépoca, el singular té formes apocopa-
des en tots els verbs de la primera conjugació, llevat que el radical acabi en un grup 
dels que exigeixen vocal de suport. L'evolució fonética normal ha produit la pèrdua 
de la vocal desinencial i ha igualat les persones 1 i/3: abast, adob, ajust, conferm, 
cost, crit, deman, don I do, encerch, endreç, leix, mat, pack, perdó, pes, plor, tart, 
torn, trench, trop. Amb vocal de suport: entre, membre, mostre, parle (COROMINES, 
1971. 318). Aquesta e de suport ha passat t ambé a altres formes, com arravate (Fou-
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nu-:. 1^24 b, 11.1). Un cas semblant de vocal de suport fóra enviy, en persones 1 i 3 
(v. § 78 b)/2 Semblantment presenten vocal de suport les formes de la tercera con-
jugació cobre, cumple, sofre, que apareixen en forma no incoativa. 
Les formes de les altres conjugacions es mantenen pròximes a les llatines en -AM. 
-AS. -AT: escometa, storça, irexc, jaga, meta, parta, preña (p. 1), preña Iprenga (p. 3), 
pusca (p. 1), pusca I puxa (p. 3), tolga, vayla, vença, venga I vinga, veja, vuyla. 
Cal teñir en compte l'acció analógica unificadora exercida pels verbs de la tercera 
conjugació llatina. del tipus VENDO, VIÍNDAM. que ha reduít les desinències dels tipus 
-EAM. -IAM. a Un SOl tipUS -AM. -AS. -AT. ^ 
En les formes pusca I puxa tenim un cas semblant a puse I pux (v. § 78 c). 
85. Imperatiu.— En la persona 5 apareixen eis exemples següents de la forma pro-
pia cfaquest temps ( < - T E ) : ajudai, anat, creet, deyt, esguardat, guarda!, levat, lexat, 
manat, parlat, prenet, venjat. Són 12 formes enfront de 48 preses de l'indicatiu ( < 
-TIS ) : un 20 per cent de formes pròpies. 
La conservado en el català antic de les formes d"imperatiu en -t, tot i les intui-
cions de P. Fabra (1956 a. I X . 74)34 i la clara opinio de Coromines (1971, 318), havia 
estat silenciada per Badia (1951, § 158. I I ) 35 i Mol l (.1952. § 345), per bé que aquest 
darrer, en el D C V B , X, 776, s. v. veure, sembla que assigna a vet 1'ètim V I D E T E . Des-
prés , pero, de Festudi de J. Gulsoy (1967, 153-177) sobre el tema, aquest queda ben 
aclarit i il-lustrat. Les conclusions a qué arriba Gulsoy són: a) en català antic, l ' im-
peratiu plural és ben documental i sembla que tingué força ús al costat de l'indicatiu 
i el subjuntiu emprats en funció de manament; b) aquesta forma sembla que perdura 
fins ben entrat el segle X V ; c) degué haver estat fort sobretot en algunes parles de 
la zona occidental, en les quals sembla que ha continuai vivaç fins a una época mes 
o menys recent; d) avui encara se sent en alguns dialectes de transició a l 'A l t a Ri-
bagorça. Segons indicis. aquesta forma no deixa descendents en occità. 
Algunes remarques: a) ús d'algunes formes de la persona 5 del subjuntiu, alter-
nant amb la persona 5 de l'indicatiu: creats I creets, digats I deits, vejats I veets; b) ús 
freqüent de la forma veus (persona 2, present d'indicatiu) en sentit de E C C E : 8.13, 
20.24, 55.13, 63.12. 229.6, 299.6, 425.5, 426.2; i mes concretament dins la locució 
veus aquí: 26.25, 29.21, 44.18, 63.23, 65.12, 99.21, 110.12, 172.14, 174.18, 217.8, 
227.10; c) ús de la forma ve (persona 3, present d'indicatiu) dins la locució ve'ls-vos 
aquí : 21.8, 26.35, 100.7, 193.13 (v. F A B R A , 1956 a, I X , 75; D C V B , X,.770-771, s. v. 
veure). 
86. Infini t iu.— Remarquem les formes arcaiques: asseer, caer, jaer, reebre, trer, 
veer, veser (v. § 57), conquerré, estorçre, fúger, líger, ligir, oceir, ociare, querré, re-
cúyler, règer, rènder, retener, romanir, vençre. Segons Coromines (1971, 318-319), les 
32. Sobre la desinência en -/ del present de subjuntiu, que, d'altra banda —llevat d'aquesta forma—, 
no apareix en la Crón ica , vegeu GuiTER, 1940-1947, 151 i . sobretot. COROMINES, 1971, 272-273. 
33. Vegeu VÁÀNÃNEN. 1971. 319. Per aquesta ra<5, MOLL. 1952, 311, no és prou exacte en donar la 
forma SENTIAM, etc.. en Hoc de *SENTAM, com a base de senta (cf. SOFF, 1960, 193, n. 65; v. § 78 c). . 
34. Parlant de la locució vet aquí, Fabra diu: «Siguí quin es vulgui l'origen del vei de la locució vet 
aquí (nosaitres creiem que és una forma arcaica d ' impera t iu) . . .» 
35. Amb tot, Badia fa constar Tarcáisme del vet-aqul a 101, I I , n. 1. 
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formes precedents d'infinitius en .I-.RH csdrúixol. ft iger, líger, recúyler, règer. render, 
en rossellonès, obeeixen a una tendência d'aquesta parla. Sobre l'orjgen de l'infinitiu 
fer. ' F A i R E , no TACÉRE, vegeu també Coromines (1971. 265). 
87. Gerundi.— Pel que fa al gerundi i al participi actiu. vegeu § 58. c. 
Tema de perfet 
88. Perfets febles.— Les desinèncics són les normals de I'cpoca: -é. (-est), -à. -am, 
-às, -aren; (-Í), (-est), -é, -em, -és, -eren; - i . (-ist), -í.-ini.-ís.-iren. Les formes analò-
giques de les persones 4 i 5 no s"havien generalitzat encara al final del segle X V (BA-
DIA, 1951, § 164 i n. 7, § 165-166). Com remarca Coromines (1971. 319-320 i n. 3). 
Túnica terminació de la persona 5 en catalã antic és -s (< -srs): atenés, dixés. donas, 
envias, esquiveis, faés, gitús. lexàs, manás, hoís, pariás, passas, presés, responds, vol-
guês. H i ha dues uniques excepcions de terminació -ts en la Crónica, ho'its 168.11 i 
vingueis 149.17, que sol donar-se en textos provençalitzats o fronterers a la llengua 
d'oc.36 
89. Perfets forts.— a) Perfets en -/.- Tenim les formes viu. vi < VIDI, vim < VIDI-
MUS, vis < viDiSTis, viren < VÍDERUNT, féu < F E C I T , fern < FÉciMi;s./ercn < FÊCERUNT, 
deren < DÉDERUNT , al costat de les formes febles veem < 'VIDÍMUS, feem < *FEC(MI;S. 
d'una banda, i de veé, veeren, fee. feeren. d'una altra. precedents de formes dèbils 
analògiques d'una persona 1, «VIDÉDI. (BADIA, 1951, S 169, I - I I . 166, I I I : COROMINES, 
1971, 300 i 323). Deren i viren es poden considerar formes analògiques comparables 
a vi . El singular corresponent a deren és dé. Com que al costat de dé no existeix una 
forma deu, arribem a la conclusió que DEDIT. DÉDERUNT degueren sofrir una apócope 
primerenca *DET. «DERUNT; comparen FACIT > T-AT > fa. La mateixa cosa degué es-
devenir-se amb VIDIT. VÍDERUNT (COROMINES. 1971, 300 i n. 1). La forma faist < FE-
CISTI és normal ( B A D I A , 1951, § 169, I I ) . 
Uns altres residus deis pocs perfets en - i : f u i < F U I , / o , fonch, fou < *FUT. fom < 
•FUMUS./CW < «FUSTES, foren < *FURUNT. La forma fonch prové. segons Fouché (1924 
b, 181), de la combinaeió de la forma fon (no existent en el nostre text) amb un antic 
*foc (degut a Tanalogia deis perfets velaritzats) que es troba en antic provençal. 
b) Perfets en -si.-— Perfets sigmàtics: entès < -INTENSIT, mes < MISIT, mesem < «MI-
SÍMUS, pres < »PRENSIT, presem < *PRENSÍMUS, presés < PRENSISTIS, promès < PROMISIT, 
promesem < 'PROMISÍMUS, respòs < «RESPONSIT, resposem < ARESPONS(MU.S, romàs < 
REMANSIT, romasem < *REMANSÍMUS, somrís < SUBRISIT (BADIA, 1951, § 167,1). A l cos-
tat d'aquestes formes fortes tenim les febles: enteseren, meseren, preseren, respose-
ren, rómaseren; les febles analògiques en -DEDI: entené, entenem, enteneren, metem, 
meteren, prenem, prometem, prometeren, responem, responeren (BADIA, 1951, § 166, 
II) . ; les formados analògicament de la persona 6: metérem, pressérem, prometérem. 
Perfets sigmàtics velaritzats: dix I dis < DIXIT, dixem < *DIXÍMUS, dixés < DIXISTIS, 
36. Tot i el retret que Coromines (1971. 269) fa a Mol l i Badia d'atribuir unes terminacions errònies 
a la persona 5, cal subratllar que Badia (1951. § 164. n. 4) no passa per alt 1'existència de la solució de la 
persona 5 en -s { < -srs) , que considera regular, i cita el mateix Coromines. 
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aditx < ADDI'MT, aduxem < ADDCXÍMUS. Amb les formes febles: dixérem, dixeren 
duxeren (BADIA. ¡951, § 167. I) , 
Tenim també dues formes aberrants o. si més no. poc usuais de persona 3, dixé: 
e dixé'n.s son nam 373.5, E eu aquella numera que ell nos ho dixé, nós ho faem 469.22. 
En tots dos exemples, totes les variants dels altres mss. duen dix. Podria tractar-se 
d'un creuament de la forma normal dix amb el perfet feble digné, que ja es devia 
començar a usar (cf. COROMINÍ/S. 1971, 322). De fet, el DCVB, I V . 452, s. v. dir, en-
registra un exemple de la Crónica de Pere el Ceritnoniós: Tornà a nós lo dit frare 
preycador qui-ns dixé ¡a dita trayció. I en el paradigma de la conjugació antiga dei 
verb dir (p. 460) també apareix dixé com a forma possible. 
Els verbs que adoptaren el so velar [k] o [ngk] a la persona 1 de I'indicatiu pre-
sent han transformat mes tard el perfet en débil i n'han velaritzat el radical: prengué, 
prengueren. romangiteren. Alguns han velaritzat el radical tot mantenint-se forts: 
prenguem. romanguem (BADIA, 1951. $ .167, II). 
Uns quants verbs presenten formes corresponents a una base esquemática -sour. 
El punt de partida dels perfets en -SQUI. segons Coromines (1971, 323; cf. FOUCHÉ, 
1924 b, 158-159; MOLL. 1952. § 332). sembla que és visoui (= V I X I ) , que ja es troba 
documentat en una inscripció hispanollatina i que está representai en francés i cas-
tellà: els altres perfets en -soui només pertanyen al cátala i , a tot estirar, a la Uengua 
d'oc. La forma VÍSOUIT seria analógica del perfet d'un verb semànticament relacio-
nat. 'NASQUIT > nasch, forma vulgar, creada en Hoc de NATUS EST , en eliminar-se la 
conjugació deponent. La substitució de VIXIT per VISQUIT devia emmenar mecànica-
ment la de TRAXIT , per TRASQUIT > trasch (i el compost retrasch). D'aquí també tras-
queren. Semblantment s'explicaria la forma cresch < *CRESOUIT , al costat, però , de 
cregué < "CREVUIT , en la solució de perfet feble analogic (v. § 89 c).37 
En canvi. les formes isch, iscjuem, isqueren, que semblen també perfets forts de 
la mateixa base esquemática -SQUI , correspondrien, més aviat. a formes analògiques 
del present d'una forma ' E S C O per EÍXHO, d'on derivaria també isqué (v. § 78 c; FOU-
CHÉ. 1924 b. 157; cf. MOLL. 1952, § 332). 
c) Perfets en - u i . — Per una evolució «sui generis», segons Coromines (1971, 324), 
la terminació -ui fou alterada en -GWI , d'on passà fonèticament a -gu o -c, segons les 
persones. Badia ( 1951. § 168,1; 67, I I , B) explica aquesta alteració per Pafinitat en-
tre la bilabiovelar w i els sons plenament velars [k] , [g] . Seguiren el paradigma d'HA-
BUIT > hac. HABUERUNT > hagren, els verbs que tenien la terminació -ui en líatí clàs-
sic o la tingueren a partir del Uatf vulgar; així les formes del nostre text: assech < 
•ADSEDUIT, atench < AITENUIT, avench < *ADVENUÍT, conech < *CONOVUIT, coneguem 
< *CONOVUÍMUS. conegren < "CONÒVUERUNT, covench < *CONVENUIT, dech < DEBUIT, 
degren < DÉBUERUNT, esdevenc < «EX-DE-VENUIT, moch < *MOVUIT, mogren < *MÓ-
VUERUNT, plach < PLACUI, ploch < *PLOVUIT, poch < POTUIT, pogren< PÓTUERUNT, re-
tench < RETENUIT, tench < TENUIT, tengren < TÉNUERUNT, tolch < * T O I X I . tolgren < 
•TÓLUERUNT, vench < *VENUIT, vengren < «VÉNUERUNT, volch < VOLUIT, volguem < vo-
LUÍMUS, volgren < VÓLUERUNT. Com tots els temps amb accentuació forta, els perfets 
en -ui desplaçaren Paccent cap a la desinência, per analogia amb el tipus general de 
37. Malgrat la coincidência de l 'evolució fonética, cal no confondre cregué < •CREVUIT (el. CREVIT). 
• de CRESCO. amb cregué < *CREDUIT (el. CREDIDI), de CREDO. 
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perfets en -DEDI (V . 89 a): a mes. la persona 6 estenguc la seva -r- a les persones 2, 
4 i 5. A aqüestes formes d'accentuació febJe corresponen les nostres formes actuals, 
algunes de les quals ja apareixen en el nostre text alternant amb les citades abam: 
volgué, vengueren, etc. ( B A D I A . 1951, § 168. I . I l l ; COROMINES . 1971. 324). 
Alguns perfets presenten la varietal mig forta en -ec\ -egren: caech < -CADUIT, cor-
regren < -CÓRRUERUNT. estech < 'STETLIT. esteguem < -STETUÍMUS. estegren < 'STÍ-
TUERUNT . L'origen exacte d'aquesta varietal no és conegut, segons Coromines (1971, 
324). Proposa, amb tot, com a tal, els perfets en -EVI . tipus nombrós, que pogué pas-
sar a " -EVUI . Aleshores, el punt de partida podria trobar-se en verbs en - E R E (amb E . 
llarga), com P A R E R E . «CADERE. des d'on aquesta formació s'hauria propagar a verbs 
en - E R E (amb E breu), que s'havien quedat sense perfet perqué el que tenien perta-
nyia al tipus reduplicat (CURRERE. CREDERE ) o per altres raons. També podríem pen-
sar —sempre segons Coromines— en CREDIDI > -CREDEDUI , des d'on s'hauria estés a 
C A D E R E i ais altres, però és menys versemblant. Badia (1951, § 168, I I ) segueix Fou-
ché (1924 b, 154-155), el qual creu que, quan es produí w > gw, les persones 6. CÓR-
RWERUNT. PÁRWERUNT, haurien donat "corgren, "pargren, i , davant la impossibilitai 
de pronunciar rgr, es va intercalar la e a "córregren, ' 'páregren; després la -c es pro-
paga a totes les persones del temps (*corree, "'párec) i , finalment, en produir-se el 
canvi accentual analogic, s'originaren les formes antigües corree, paréc, d'on sorgiren 
les formes modernes, mitjançant una darrera analogia. 
Les formes reebé < •RECIPUIT, recebem, reebem < "RECIPUÍMUS, reeberen < *RECI-
PUERUNT, sabé < SAPUIT. sabem < SÁPUIMUS, saberen < SAPUERUNT , com els altres per-
fets en -puiT, no presenten cap rastre de ia w, sino que és absorbida per la labia! con-
tigua (BADIA , 1951. 168, I I ; COROMINES, 1971, 324). 
90. Plusquamperfet d'indicatiu.— Usat per a expressar la condició en català antic, 
en la llengua actual ha estat substituit per Timperfet de subjuntiu, llevat el dialecte 
valencia, que el conserva plenament. La llengua comuna, a més, n'ha conservai els 
paradigmes sencers á'ésser (/ora...) i haver (haguera...) amb el mateix valor. El pa-
radigma de la Crónica presenta formes fortes, corresponents a perfets en -ur. degra, 
hagren, pogra, valgra; i formes febles: balaren, complira, prenguera, haguera, val-
güera, les dues ultimes, procedents de formes fortes amb desplaçament d'accent, se-
gons la tendência general (BADIA . 1951, § 170). De les 14 vegades que suri en la Cró-
nica la forma moriren, una d'elles és un plusquamperfet amb valor de condicional: 
nos han feit mal e morti homens qui no moriren, si no fos per rao de vós 334.18. 
Aquest text ja fou citat per Fabra (1912, § 109) com a exemple de l'ús d'aquest temps 
en català antic. Un altre cas semblant és el de sofferírem: Car la mala mar bé soffe-
rírem nós, sol que haguéssem vent aenant al nostre 488.13. 
91. Plusquamperfet de subjuntiu.— Com en la llengua antiga — i fins a la moder-
na— té valor d'imperfet de subjuntiu. Només té formes febles. 
a) Tipus *-ASSEM: La I conjugació presenta les formes habituais del cátala antic 
-às, -àssem, -assen. (BADIA , 1951, § 171, I I ; COROMINES , 1971, 321 i n. 3). 
b) Tipus;-ISSEM: Corresponents a les formes de perfet fort en -DEDI. -I . -SI. -ur, tro-
bem les formes següents (i derivades): de - DEDI (-[DE]DISSEM): atenés, combatés, des, 
encenessen, entenessen, metés, perdés, prometés, rendes, responés, retés, trametéssem, 
venessen, veés, veéssem, veessen, al costal de les formes fortes vis, vissem, vissen; de 
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-K ISSIAM: desfacssen, faés: de -si (-SISSEM): aduxés, destrenyés, destruíssem, dixés, .em-. 
prés, preses, promesessen, resposés. romasés, trasquéssem, vivissen; de -ui(-uissfeM): 
acorregués, begués, calgués. caygués, conegués, coguessen, correguessen, creeguéssem, 
degués, estigués, fos. hagués, mogués, tolguéssem, plogués, pogués, pongués, reebés, 
retingués, romangués. sabés, siguéssem, tengués, valgués, vengués, volgués. Les for-
mes en -guês i altres similars amb present de subjuntiu de radical.velaritzat han ve-
laritzat el radical per atracció analógica dei paradigma de volgués, de gran vitalitat 
per la seva velar característica (v. § 89 b). (BADIA, 1951, § .171, I I I ) . 
Participi passat 
92. Remarquem les formes febles cunfundut, deffendudes, romasuts, romanguts, 
en Hoc de les formes normais confós, romasos, segurament per analogia amb part i-
cipis en -ut d'altres verbs en -ndre, com renduts, vengut, venudes. Eis participis cun-
fundut, deffendudes i renduts, amb la conservació de -nd-, es fan suspectes d'occita-
nisme (v. § 58 c. n. 22: COROMINES. 1971. 325, cf. 304). 
Les formes conduyt, duyts < Dvciv , feyt < FACTU són les més antigües, al costal 
de la forma feble fugits. 
Les formes haüt, haüda, caüts, creüda representen formes intermèdies entre els 
participis analogies Uatins d'on provenen i les formes actuals en -gut, de les quals ja 
són exemple en la Crónica les formes agut, cregut. El participi de tipus -UTUM es tro-
tava en Uatí en alguns verbs de la I I I conjugació amb perfet en -ui (CONSUERE. CONSUL 
CONSUTU: ST ATUERE. ST ATUI. STATUTU; TÍUBUERE. TRIBUI. TRIBUTO, etC.). E l llatí Vulgar, 3 
partir de verbs de carácter popular com, per exemple, BATTUERE.BATUI.BATUTU, pro-
pagà aquesta desinência fins que, pel fet d'haver-la adoptada verbs com HABERE (amb 
perfet HABUI, que origina HABUTU) i VENIRE (amb perfet VENUI, que originà VENUTU), 
s'imposá a la majoria de verbs de la I I i I I I conjugacions i a alguns de la I V (BADIA, 
1951, § 172, I H ; COROMINES, 1971, 266). 
Referent al participi caüt, Coromines (1971, 326) creu que no es tracta d'un par-
ticipi feble en -ut < -UTUM —tot i que en un altre indret (1971, 266) l'inclou dins una. 
Hista de participis febles—, que faria en -uda el femení cahuta (que surt en les V i -
des). L'explica partint d'un tipus *CADECTUM > "caet, *caeta, que, sota l 'influx de 
-UTUM. devia canviar-se en caüt, caüta, amb adaptació parcial ais participis en -utruda. 
Perfet perífràstic 
93. En la Crónica apareixen dues formes, van ferir 218.15 i va pendre 226.5, que 
han pogut ésser considerades, o no, com a exemples avançats de pérfét perífràstic, 
que no pren una plena gramaticalització fins a mitjan segle X I V . En un estudi pu-
blicai fa uns anys (BRUGUERA, 1981 b) vaig dedicar un particular interés a aquest 
tema, que intentaré de sintetitzar ací. ".-
En la Crónica apareixen només dos casos à\anar (present) -t- infinitiu (més una 
altra variant en els altres mss.) i una cinquantena de casos á 'anar (perfet) + inf in i t iu . 
Alguns autors han considerai aqüestes construccions com a perfets perifràstics. Pero 
Pestudi detallat que n'he fet m'ha induit a creure que no els podem considerar com 
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a tais. Rcprodueixo aqucsts textos, que ja figuren en ei meu estudi esmentat. perqué 
duen ara les citacions textuais segons la present ediciu crítica i perqué els he poguts 
completar encara exhaustivament. 
1. E aquck...comentaren de fugir primers que aquels qu i eren denaut; e van ferir 
en la davantera los nostres ais sarrains, e obriren-los 218.15. 
2. E Don Pero Corneyl, qui hoi cridar a armes, va pendre ses armes e broca a 
enant. E nós cuytam-nos e anam-lo pendre per la regna 226.5. 
3. E vengren...e anaren escometre Don Pelegrí e Don G. de Poyo ¡6.32. 
. 4. E sobre açò anam assetiar Muntcada 21.29. 
5. quan vench al malí, anam hoir la missa a la esglea major d'Alagó 22.1. 
6. E anaren-se'n acordar a les cases de Muntaragó 31.28. 
I . e, quant vench que ach estai - l i - dies, anam-la veer 34.7. 
8. e prenguem nostres armes e anam-los combatre e tolguem-los la vila 37.13. 
9. dix: «Firam en éls, que no són re!» E el primer que anch los anà ferir/o él 60.10. 
10. £ 7 comte dAmpúr ies eds del Temple anaren ferir ais de les tendes, e En G. 
de Muntcada e En R. anaren ferir a la mà esquerra 64.3-4. 
I I . E anaren-me pendre a la regno, él e Don Pero Pomar, e Ruy Xemenis de Lút-
zia 64.26. 
12. £ canl entraren los cavalers ab los cavais garnits, anarcn-los ferir 85.8. 
13. tiraren-se atrás •!• poch e anaren entrar los cavais 85.13. 
14. E cridaven: «Vergonya, cavallers!» E anam-los ferir e esveyrndos 85.21. 
15. £ eis altres sarrains... anaren-se amagar per les cases 86.9. 
16. £ anam-nos-en albergar a Incha. 94.18. 
17. £ , al tercer dia que exim de Terol, anam-nos-en albergar a Exèrica.. .e alber-
gam endret lo castell de Exèrica J53 . l l . 
18. £ altre dia bon matí anam albergar a Torres Torres e talam-los aquel vespre 
155.22. 
19. e tots ens ems anam assetiar Boriana 156.4. 
20. £ anam-nos-en men jar 161.21. 
21. £ . . . anam-nos deportar fora la ost 168.1. 
22. e era divenres, e anam-nos-en jaure a la torra d'Ezpiota 187.17. 
23. e anam passar a Albalat e estiguem aqui •////• dies 188.6. 
24. hoides les misses, anaren-se'n armar los escuden 201.1 
25. e anam albergar a les Alcubles 219.24. 
26. £ aná 'ns abraçar e dix-nos que Déus nos donas bona ventura 224.9. 
27. £ nós cuytam-nos e anam-lo pendre per la regna 226.6. : 
28. £ anaren-se acordar; e a cap d'una hora tornaren a nós 232.25. 
29. A b tant, anam-nos gitar 237.1 
30. E puys anam-nos veer ab aquels de Nubles 252.1. 
31. e nós anam tener la Pasca ab ella; e, passada la Pascha, ab ella enseras ven-
guem-nos-ne al Pug 254.3. 
32. E, quan vench altre dia, los almugàvers eds servents anaren pendre Ruçafa 
257.2. 
33. e anch no-ns volch besar la mà, mas que s'humiliá a nós e aná'ns abraçar 274.7. 
34. Don Fferrando...e Don Rodrigo Eiçana anaren assetiar Billena 311.3. 
•\ 35. A b tant. anam asset jar lo castell en la bega 320.1. 
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36. c. al devalar que nós fayem... anà'1 ferir del coitei...e, a l'entrar que él fey a en 
la tenda, anam-lo pendre ah cabeyh e traguem-lo'n 323.7-9. 
37. E. uixt, anaren-se'n a menjar e estigueren tot aquel dia aqu í 335.15. 
38. e ab los a It res richs homens anam assetjar Xàtiva 339.3. 
39. E anam cridar per la ost que tot horn que hauria páranles ab los moros...que 
jos pres 340.1 
40. E nós lexam en la ost -CC- cavaliers e-ls homens de pen que y eren e anam-nos 
veer ab ell 343.11. 
41. E, quan ells jaren partits de Valencia, anam-nos-en cassar a Burriana 363.L 
42. E-Is sarrains exiren-se'n tots e anaren-se'n recuylir a Alcalá 371.11. 
43. E anaren-se acordar; e no volgren venir denant nós aquel dia 391.8. 
44. £ en l'alira dia de Ninou, entrada de janer. nós anam assetjar Murcia 434.1. 
45. e nós anam pendre lo fenèvol e tiram e donam tal colp en aquela brigola, que 
la caxa l i obrim 462.3. 
46. e levas •!• inànega e anà ferir en la mar 485.8. 
47. enviá-nos a dir Don Alfonso de Molina que no era ben sa, e nós anam-lo veer 
496.2. 
48. E. quan tots foren venguts, levas en peas /'infant e dix: . . .E ana's gitar ais nos-
tres pe us e besáis 520.20. 
49. E nós anam-nos-ne posar a les cases de la rey na 522.8. 
50. e veem-lo passar denant nós, e anà s'asseer en sa cadira 525.3. 
51 . nós anam-lo veer e pregam-lo 540 .1. 
52. E, quan font partits de Perpinyà, anam reebre la host de Barcelona 550.7. 
53. E puys anam-nos-en reebre l'altra partida de la host de Barcelona 550.7. 
En primer Hoc, a la lectura atenta d'aquests textos se'm fa evident una primera 
constatació: que el verb anar hi exerceix més aviat una funció semànticament propia, 
en el sentit originan de moviment, llevat d'algun cas dubtós. Ho corrobora, a més, 
cm sembla, l'cstil eminentment narratiu — i mogut— de la Crónica, onT encara, la 
perífrasi anar + infinitiu sol introduir una nova escena, i el semantisme á 'anar re-
vesteix també com una funció il-lativa. d'enllag d'una nova situació produída en un 
indret diferent de l'anterior. 
Uns quants altres exemples fan veure l'ús freqüent del verb anar en sentit origi-
nan de moviment, per bé que conjugal també en temps altres que el perfet, cosa que 
ve a corroborar que, quan és conjugai en perfet, té també el mateix valor i no el d'e-
lement integrant d'una perífrasi amb valor de passat: 
54. E la crida anà en la ost que anassen combatre 15.28. 
55. E dix-nos que ana va per entrar en terra de moros 25.26. 
56. anam-nos-en a Balaguer per àssetiar ell 40.1. 
57. que negú no tornàs atrás, pus fos mogut per anar entrar en la ciutat 81,7. 
58. «Anem barrejar la casa de Gi l d'Alagó.» E anaren là e barrejaren-la 90.7. 
59. vos prec que-m donets est do: que-n manets fer cledes ais conseyls entró a -HI-
ceníes, e yo anar-les he metre, e ma companya, cerca del val 170.13. 
60. E anem-la demá assetjar en nom de Déu e pendrem-la 198.20. 
61. Nós irem albergar prop la torre 200.2 
62. e puys anam a Museros e assetiam la torre 203.5. 
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63. E, açò f e i t , anam-nos-en a Torres Torres albergar 205 .1 . 
64. E nós d i xem- l i que nostra volerUat era que anàsscm assetjar lo Pug de Cebola 
206.23. 
65. e irem asetiar Valência 236.30. 
66. E, nós están a l Pug de Sancta Mar ia , haguem nostre acort que no esperàssem 
ids, mas que anàssem assctiar Valência 255.4. 
67. E f o nost re acort . . .que anàssem assetiar Valência 256.2. 
68. E aquí havíem p r o p ò s i c . a b què anàssem assetiar Valência 256.10. 
69. E dixeren-nos que almogüvers e homens de peu se n'eren anats a pendre po-
sada a Ruçafa 257.6. 
70. ¿Qué comandais que f a ç a m , que tots se"n són anats a pendre alberchs a Ruça-
fa? 257.8. 
71. A r m e m nostres cavais, e ab nostres senyeres desplegades anem-los acorrer 
257.70. 
72. e anam-hi per veer si era ver ço que-ns deyen 262.12. 
73. E prega ns que volguéssem que s'anás acordar a l castell 309.10. 
74. E p u y s E n Berengucr d 'Entença aná-sse'n de Xàt iva a correr a les Gabanes de 
Terol 316.9. 
75. Env iam E n G. de Rocafu l . . .que /'anas talayar 425.2. 
76. anam a Maylorques per veer s i h i havia nau neguna 484.1. 
77. £ •/• d ia nós nos anàvem deportar contra Bial 503 .1 . 
78. e pregaren-nos que-ns plagues que ells anassen parlar ab los richs hòmens 
545.11. 
Alguns verbs altres que anar teñen també un sentit i una fundó semblant a la d'a-
quest verb: l 
79. E par t im-nos d 'aquí e anam-nos-en a Liçana, on tenia pres D o n Rodr igo a 
D o n L o p d ' A l v e r o ; e venguem assetjar 15.21. 
80. f a n ço que deuen, per ço quan se vénen combatre ab nós 29.38. 
81. E nós érem en la tenda d 'En G. de Cervera, que / 'havíem vengut veer 41.9. 
82. A armes, a armes! Que-ls fenèvols vénen cremar, que fayles aduen enceses 
41.11. 
83. E n G. de Manteada e -N R. de Muntcada. .x ) ínen-nos recollir 61.3. 
84. manat a vostra company a que-m vinguen ajudar de nuy t 170.17. 
85. E anch negun r ich h o m non U vench acorrer si nós no 173.8. 
86. £ que-ns vinguen acorrer per assetiar Valencia 206.34. 
87. entram-nos-en a l P«g.. .exiren-nos accuylir 219.30. 
88. que-ns vench correr en nostra terra 275.7. 
89. él vench veer la regina altra vegada 345 .1 . 
90. E exí-ns acullir bé a Bu r r i ana 510.2. 
91. £ exiren a nós los cardenals per reebre a nós 524.6. 
La construcció páratàctica en qué apareix algunes vegades el verb anar (o equi-
valentment el verb venir),'en Uoc de la hipotàctica, fent funció de verb principal, em 
fa creure també en la seva autonomia semántica i funcional: 
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92. E anam-nos-cn a ¡a vi la e combatem-los 39.10. 
93. quan a la •/• dreçara la lança, Taltre venga e fira'l pe r les espolies 60.36. , 
94. E anam-nos-en a Espiota e albergam aqu í 187.21. 
95. e anam-nos-en al Pug e metem nostra tenda e-l pia, dejús la v i la; e albergam 
alcgrament e pagada ab aquels 211.2. 
96. c anaren-hi e assetiaren-la 311.6. 
97. E nós vingam e albergam en Hoy t i i n i 317.4. 
98. E anam là e faem-lo'n levar 549.15. 
Per tant, les construccions d 'anar. en perfet o present, -1- infinitiu no teñen valor 
de perfet perifràstic, sinó de verb de moviment. Aleshores, les formes d'anaren pre-
sent representarien més aviat un present his tòric/8 
Però , llavors, ¿quan la perífrasi anar + infinitiu pren valor de pretèrit? Com en 
tot procés vital evolutiu, podrem trobar algunes etapes extremes en qué aquest fe-
nomcn lingüístic ens apareixerà força ciar, en un sentit o un altre, i unes etapes in-
termedies en qué ens mourem en una certa indeterminació difícil d'interpretar unf-
vocament. 
No deixa de sorprendre que, essent gairebé dels mateixos anys els mss. més an-
tics que es conserven de les Cròniques de Jaume I , Desclot i Muntaner, la de Jau-
me I presentí només dos (o tres, a tot estirar) exemples de va -t- infinitiu, quan n'p-
fereixen tants Desclot i Muntaner, de la majoria deis quals costaría de no acceptar 
que teñen sentit de passat. 
A manca de textos en llengua vulgar del segle X I I I que ens puguin documentar 
sobre els moments en qué la perífrasi es degué formar, estie convençut que la Cró-
nica de Jaume I és un testimoniatge d'un valor excepcional per a il-lustrar les etapes 
que degué sofrir el procés de gramaticalització del perfet perifràstic: 
1) En textos narratius. el verb anar, en sentit propi de moviment, representa un 
paper fonamental i constant: és la funció habitual d'aquest verb en eis exemples ad-
duits. 
2) E l present historie, força usual estilísticament en els textos de carácter èpic, 
apareix residualment en un parell d'exemples. 
3) El sentit propi de moviment del verb anar va sofrint un debilitament progres-
siu, pe rò en resta la idea d'impulsió, que l i infon una anadura extraordinária, anima-
dora deis relats. En alguns exemples de la Crónica, hi podríem advertir aquest debi-
litament del sentit de moviment, com els deis números 26, 36 i 48, per ais quals em 
costaría menys d'acceptar el valor de passat, de perfet perifràstic. 
4) La imbricació del present historie i del passat, amb l'actualització d'aquest per 
aquell, fa guanyar posicions a la forma de present fins arribar a gramaticalitzar-se del 
tot, a partir de mitjan segle X I V . Aquesta és 1'etapa més feblement documentada en 
la Crónica. Pot ésser-ne potser un indici la variant textual van-los fe r i r del húmero 
14 que ofereíxen els mss. més tardans. 
38. En el text següent : E , quan él se'n dech anar, dix que volia parlar ab n ó s e descobrí'ns son secret 
e pres cornial de nós ploran ab aquels qui eren venguts per él 13.8-10, els mots e descobrí'ns presenten aqües-
tes variants en els altres mss.: C avans descobrir, D evans descobrir, E e vans descobrir, V avans desco-
brir. Tenint en compte que, pei context, no tindria sentit d'interpretar el primer mot com a. variants grà-
fiques de abans o enans, sospito que ens trobem amb unes confuses grafies de e va'ns descobrir. 
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5) A mesura que es va afermant la gramaticalització de va + infinitiu com a per-
fet perifràstic, es va accentuant l'ús de la preposició a com a introductora de Tinfini-
tiu subordinat del verb anar amb sentit de movimcnt, per marcar la diferencia amb 
la perífrasi de perfet. 
Finalment, comparant aqüestes característiques que presenta la Crónica de Jau-
me I en el traetament d'aquest fenomen verbal amb les de textos gairebé contempo-
ranis, com les Cròniques de Desclot i Muntancr. se m'accentua el valor del U b r e 
dels feyls com a testimoniatgc d'arcaisme lingüístic. que he anat observant en altres 
fenòmens. Si fos així, hauríem de concloure que el copista del ms. H de Poblet. Ce-
lestí Destorrens, fou particularment respectuós pel text reial que tenia al davant i no 
es deixa influir pels usos lingüístics del seu temps. 
Futur i condicional 
94. El futur i el condicional analítics són ben representats en la Crónica (un cen-
tenar llarg), tot alternant amb les formes sintètiques, més freqüents. L'ús de les for-
mes analítiques pot teñir relació. amb tota versernblança. amb la norma medieval de 
col-locació deis pronoms àtons en la frase, immediatament després del primer mot 
inicial (no simplement conjuntiu) de cada oració (v. § 70 i 75): e servir-vos é 51.17, 
e assaer-vos em en una laula e avalar-vos em d 'aquí enjús 23.4, E semblar m 'ia 198.13, 
e acostar s'ien a nós 402.10. 
Hi ha molts casos, però, en qué un primer mot d'oració no atreu el pronom fe-
ble, i es dona també la forma analítica: e nós mostrar- l i -ho em 31.5, E nós guardar-
vos em 38.17, E j o anar-hi h ia de grat 151.15, E éls anagar s' ien d'encalçar-los 112.20. 
En algún cas un mot inicial de frase no atreu el pronom feble ni tenint en compte 
la possibilitai d'haver-se pogut produir una elisio vocálica d'aquest pronom: que ven-
ja r -nos em 27.2, e que al vespre tornar l 'h íem veer e que l i respondríem 140.4, e que 
sof f r i r -nos hien de la messió e ajudar-nos h ien 170.8; compareu, per exemple, amb e 
que-ls respondríem de ço que d i t nos havien 287.16. 
En general, totes les formes de futur i condicional analítics són conservades en 
les altres versions de la Crónica, amb aqüestes excepcions: assaer-vos em 23.4. C D 
E V seurem; véncer-los em 146.12, D E V vençrem-los; lexar-h i em 209.7, V lexaríem; 
heretar l'em 351.2, C D E V heretarem; p laer-vos h ia 25.41, C plar ia 'ns, D E V p lau-
ria'ns; cremar-vos híem 390.39, C D E V us cremaríem; adobar-ho híem 395.17, E 
adobar íem; defendre-nos h ien 81,23, C D E V defendrien. 
Ánàiisi formal de la flexió verbal 
95. Intentaré una anàlisi formal sincrónica de la flexió dels verbs del nostre text 
que permeti d'establir uns paradigmes de les conjugacions amb les seves regles. 39 
39. En la meva exposició segueixo BADIA, 1968.206-229. Els estudis de ROCA I PONS. 1963-1968 i MAS-
CARÓ, 1986, 103-122, per llur enfocament i complexitat, em semblen poc aplicables a un estudi sincrònic 
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Ales que no tots els verbs apareixen complets en totes les seves formes, comple-
taré eis paradigmes amb les de diversos verbs d'una mateixa conjugació. 
En gracia d'una simplificació, agrupo les formes verbals en Jes tres conjugacions 
basiques. sense separar els verbs irregulars dels regulars. En els mateixos paradigmes 
horn podrá veure en que difereixen els principals verbs irregulars. Amb aquesta f i -
nalitat. procuro que aparcguin en els paradigmes exemples de les diverses irregula-
ritats. en tant que ho permet cl corpus disponible. Les formes deis paradigmes que 
no son testimoniades en la Crónica apareixen en blanc. Dono abans la llista comple-
ta de tots els verbs (en infinitiu) representais en una forma o una altra en el text. 
Els infinitius entre paréntesis no surten en la Crónica. 
96. / conjugació: verbs en «-ar»: 
(Abastar), (abeurar), abraçar , abreujar, acabar, (aconseylar), acordar, acostar, 
(acusar), (acunydar), (acustumar), adobar, adreçar, (úestmar), (afaenar), (afayçonar), 
(affanyar), afiyllar, (afinar), afolar, (agreujar), aguiar, (aguisar), (ahontar), (ahirar), 
ajudar, ajustar, albergar, alçar, (alegrar), alforrar, (alagar), alongar, amagar, amar, 
anagar, (anaguar), anar, oorar, aorçar, (apagar), (apartar), (apedregar), (apelar), 
(aplegar), apoderar, aportar, apparaylar, apparentar, aprovar, (aquedar), aravatar, 
(a r i mar), armar, (arrear), (ar rengar), arribar, (asautar),assajar, assegurar, assetiar, as-
se t jar, (assignar). (assogar), assolaçar, (alendar), otorgar, (atrobar), aturar, (aiicar), 
(aiinar), (avalar), aventurar, (aydar), (balar), (banyar), barrejar, (basear), bastar, 
baxar, besar, blaslmar, (brescar), brocar, caçar, (calafatar), calar, (calçar), (callar), 
cumiar, (cambiar), (cansar), cantar, carregar, cargar, casar, (castigar), cavalcar, ca-
var, celebrar, (cenar), cercar, cessar, (citar), clamar, cobrar, (cogitar), comanar, (co-
mandar), (combregar), començar. comprar, comptar, (concriar), (condempnar), (con-
fermar), confessah, (confortar), conortar, consegrar, conseylar, contornar, contrastar, 
(convidar), coronar, costar, cremar, cridar, (croar), cuydar, cuytar, dar, (declarar), 
degolar, deliurar, demanar, demandar, (demostrar), deportar, derrocar, des afiar,, (des-
afurar), (desapoderar), (desbaratar), descargar, descavalgar, (desclarar), (desconor-
tar), (descordar), desdenyar, desempajar, deseretar, (desfigurar), (deshonrar), (desit-
jar), (deslaçar), (desloar), (despagar), desparar, (despertar),'(desplegar), (despuylar), 
desrengar, destorbar, (destriar), desviar, devalar, (devinar), (deximflar), dictar, dinar, 
(disnar), (doblar), donar, dreçar, duptar, durar, (emarar), emparar, (empenyorar), 
enantar, enaygar, enbargar, (enbarrar), (enbarrerar), enblar, encalçar, (encartar), en-
celar, (enciedar), (encombrar), (encontrar), encortinar, enderrocar, endreçar, endu-
rar, (energuylar), enforcar, enganar, (engenrar), (engrossar), enjoncar, ensellar, (en-
senar), entrar, (entrelaçar), enujar, enviar, errar, (esbafar), (escalfar), (escampar), es-
capar, escapçar, (escatmar), escoltar, (escombrar), (escorcollar), escridar, escudar, es-
cusar, (esforçar), (esgarrar), esguardar, (esmagar), (esmaiar), esmenar, (espantar), es-
perar, (espletar), esquivar, (estalviar), estar, (estaylar), (estimar), (estojar), exalçar, 
fermar, (ferrar), (fiar), (ficar), (fonejar), forçar, formar, fumar, (gabar), gardar, .gar-
rejar, (ginyar), (girar), gitar, goanyar, (gosar), (guardonar), guaytar, guiar, habitar, 
(hedificar), heretar, (hoblidar), honrar, (humillar), (invocar), (jugar),, jurar, justar, 
d'un text medieval, com el nostre. on es fa'difícil de pretendre assegitrar-ho tot sobre eis fets de parla i 
on cree més convenient, en estructurar els paradigmes. de no prescindir de tota perspectiva histórica. 
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justiciar, jutjar, (laçar), laguiar, (lançar), (lavar), levar, lexar, ligar, liurar, loar, (lo-
gar), luytar, (madurar), (malavejar), (malmenar), (manar), mandar, (manlcvar), (ma-
ravdlar) , (maridar), matar, membrar, (menaçar), menar, menjar, menyscabar, 
(menysprear), (mesclar), meylorar, (mirar), mostrar, mudar, (multiplicar), (muntar), 
nadar, (naffrar), negar, nóliejar, (nonmar), notar, obrar, (observar), (ordonar), 
(osar), (pacificar), pagar, parar, parlar, passar, (pejorar), penetenciar, penjar, pen-
sar, percaçar, perdonar, (perseverar), (pesar), (picar), pladejar, plegar, plorar, po-
blar, (porgar), portar, posar, (prear), pregar, prehicar, presar, (presentar), (prestar), 
(procurar), (profitar), (propasar), provar, pujar, punyar, quitar, rahonar, rasar, (re-
butjar), recaptar, (recobrar), recomptar, (refermar), refrescar, refusar, (regatar), reg-
nar, reguar, (reguardar), remar, (renegar), rengar, (renunciar), reposar, (reptar), res-
taurar, (retornar), revelar, revocar, robar, rodar, (saltar), saludar, salvar, (santificar), 
segar, segurar, semblar, (sembrar), (senyalar). (senyar), sobreloar, sobrepujar, (sob-
tar), (solevar), soltar, (sopar), (soplegar), soterrar, (suar), (subjugar), (suplicar), ta-
lar, talayar, (tancar), tardar, (tostar), taylar, tirar, tocar, (torbar), (torear), tornar, (tor-
rar), (tractar), trasnuytar, (trebaylar), trencar, (trespassar), (triar), trobar, trossar, 
(trotar), (ajar), (untar), usar, (vagar), valejar, varar, vedar, venjar, vetlar. 
97. / / conjugado: a) verbs en «-re»: 
Acometre, (apercebre), (aprendre), atendré, (beure), (caldre), (carvendre). caure, 
combatre, (cornetre), confondre, conquerré, contendré, coure, creure, decebre, defen-
dre, despendre, desvairé, (deure), (emprendre), encendre, (encloure), entendre, entra-
metre, (envolvre), escometre, escondre, escriure, (estoire), estorçre, (fendre), jaure, 
metre, molre, moure, ociure, pendre, perdre, plaure, (ploure), (pondré), (prometre), 
querré, (raure), redre, reebre, reembre, (remoure), rendre, respondre, retraure, retre, 
riure, (seure), solre, (somoure), (somriure), tembre, tolre, trametre, traure, vençre, 
vendré, veure, viure, (volvre). 
98. / / conjugació: b) verbs en «-er»: 
Acorrer, adur, assaber, asseer, (atànyer), atènyer, caber, caer, conèxer, correr, 
créxer, desfer, destrènyer, dir, (dur), (encórrer), ésser, estrènyer, fer, fúger, haver, 
(irèxer), jaer, líger, (merèxer), (néxer), (parer), (pertànyer), péxer, (poder), recúyler, 
recorrer, reffer, règer, (regonèixer), rènder, retener, saber, (soler), (tányer), tener, trer, 
valer, veer, vèneer, veser, voler. 
99. / / / conjugació: verbs en «-ir»: 
(Abellir), abstenir, aconseguir, acuylir, adurmir, (aflaquir), (afranquir), añadir, 
(arremir), avenir, bastir, bulir, captenir, (cenyir), cobrir, complir, conduir, conquerir, 
conseguir, (consentir), (convenir), convertir, cuylir, (declarir), (departir), desavenir, 
descobrir, (descolorir), (desdir), desexír, (desguarnir), desmentir, destruir, dormir, 
(elegir), (enardir), encobrir, enfelonir, (enfortir), envayr, (envergonyir), (envestir), 
(escarnir), (esclarir), escurir, esdevenir, espaordir, (espedir), establir, esvair, exir, fa-
lirv fenir, ferir, (finir), fugir, grair, (guarir), guarnir, (instruir), jaquir, (junyir), ligir, 
mantenir, morir, nodrír, obeir, obrir, oceir, (offerir), ohir, (ordir), partir, penedir, 
(perferir), perir, perseguir, (podir), proferir, punir, recollir, (referir), (regir), (reque-
r i r ) , restituir, reteñir, revenir, romanir, (sebulir), seguir, (sentir), servir, soffrir, teñir, 
tvnhiv venir v é s t í r 
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100. Pamdigtnes 
Infinitiu 

























Els elements separats per guionets contenen, en aquest ordre, la vocal radical, la 

















1. ajut - 0 






































cumpl - 0 
aconsich - 0 






























5. acab - 0 
tanqu - 0 





























ret - 0 




































muyr - 0 
conquir - o 




























1. deman - é 
2. 
3. deman - à 
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5. deman - às 




















ho ir en 
Indicatiu plusquamperfet ( = condicional) 

































































































Futur: a) analític 
1. ajudar-vos he 
2. 
3. ajudar-nos n 'à 
4. acordar-nos hem 
5. trobar-hi ets 










falir-l i han 
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Futur: b) sintètic 
-ar-0-é 









6. entr -ar-0-an 
Condicional: a) analitic 
1. dar-vos hia 
2. 
3. anar-hi hia 
4. adobar-ho hiem 
5. acordar-nos hiets 
6. ajudar-nos hien 
















respond -r -0-é 
respond -r -0-às 
respond -r -0-ci 
conex -er-0-à 
respond -r -0-em 
perd -r -0-ets 




























-ir-0 - c 
-ir-0 - ¿i 
-0r-0 - em 
-ir-0 - cts 
-0r-0 • ets 
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fey ta cubem 
tolta . dnta 
ajustades defendudes cintes 
Regles paradigmàtiques dels verbs regulars 
101. Vocal radical — Pot sofrir alternances o modificacions per desplaçament 
d'accent o bé per fenòmens de velarització o diftongació. En alguns casos, radical i 
desinência arriben a coincidir. 
102. Vocal temática. — Indica la classe del verb: a, e, i . Només ho fa clarament 
a l'indicatiu perfet i al subjuntíu imperfet. No tan clarament al futur, a causa de neu-
tralització o desaparició. 
La vocal temática indica també classe verbal a l'indicatiu imperfet. Aquí hi ha opo-
sició: I . -ava I I I i I I I , -ia. 
103. Desinência.— a) Paper de la vocal desinencial— 1) Denota formes espe-
cifiques de mode o temps. Coopera a la distinció de classes a l'indicatiu present: opo-
sant I a I I i I I I en les persones 2 i 3: -es, -a I -s, 0; oposant totes tres classes entre 
elles en les persones 4 i 5 de l'indicatiu present: -am, -ats l-em,-ets l-im, -its, i del sub-
juntiu present: -em, -ets ¡ -am, -ats I -am, -ats; oposant I a I I i I I I en les persones 1 
i 3 del subjuntiu present: 0 / -a. Ais temps restants. la vocal desinencial és igual per 
a totes les tres classes. 
2) Pel que fa a la distinció de modes, quan la vocal desinencial és átona, no hi 
ha distinció entre indicatiu i subjuntiu (si interpretem en el text de la Crónica la lec-
tura de a i e àtones com a vocal neutra), llevat alguns verbs de la I , que a la persona 
3 del subjuntiu fan -y. 
3) Quan la vocal és tónica, h i ha varietat més remarcable. 
b) Nombre. — Hi ha un sol formant de nombre a la conjugació, -n: p. 3 + -n —»' 
p. 6. Aquesta generació fa abstracció de la grafia. 
c) Persona. — 1) Formants positius: p. 2, -s; p. 4, -m; p. 5, -ts (llevat indicatiu 
perfet, en -s, i alguns imperatius, en -t (excepcionalment, en -w); p. 6, -n. 
2) No hi ha cap p. 2 que no acabi en -5, bé que hi manqui la vocal desinencial. 
3) No hi ha cap p. 4 que no acabi en -m. 
4) Les p. 1 i 3 manquen de formant positiu. Ja es diferencien, ja coincideixen. 
d) Mode. — 1) No hi ha una vocal característica que marqui el mode. Quan la 
vocal desinencial és átona o 0, h i ha aqüestes oposicions entre els presents: I , en la 
p. 3: -a I 0; I I i I I I , en les p. 1 i 3: 0 / -a. 
2) Quan la vocal desinencial és tónica, entre els presents, en les p. 4 i 5 h i ha les 
oposicions següents: I , -am, -ats I -em, -ets; I I , -em^-ets I -am, -ats; I I I , -im, -its I 
-am, -ats. H i ha creuament de desinències entre I i I I , i coincidência en el subjuntiu 
entre I I i I I I . 
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104. Temps.— a) Indicatiu i subjuntiu presents. 
Característiques comunes: 
1) Manca la vocal temática, Uevat la classe I I I . en els verbs amb element incoatiu 
-esch-, -eix-. 
2) Conseqüéncia: només hi ha vocal desinencial átona (quan es dona), llevat a les 
p. 4 i 5, que és tónica. 
3) Marca prosodèmica, és a dir, alternança d'accent: persones rizotòniques opo-
sades a persones arizotòniques: 1, 2, 3, 6 / 4, 5. 
4) Les persones 4 i 5 són diferents a l'indicatiu i al subjuntiu. 
5) La p. 6 és igual a Tindicatiu i al subjuntiu. 
Característiques pròpies de l'indicatiu: 
1) La vocal desinencial, quan es dóna i quan és átona, és sempre la vocal neutra 
(si interpretem com a tal la lectura de a i e àtones), menys la p. 1. 
2) La desinência de la p. 1 és 0. 
3) Les p. 2 i 3 teñen vocal desinencial a la classe I , però no a les classes I I i I I I , 
llevat els verbs de la classe I I I amb element incoatiu. 
Característiques pròpies del subjuntiu: 
1) Sempre hi ha vocal desinencial, tant si és átona (p. 1, 2, 3, 6) com si és tónica 
(p. 4, 5), llevat la classe I , que no en té en les p. 1, 2, 3 (exceptuant els verbs amb 
radical acabat en - i , que duen -y). 
2) Quan la vocal desinencial és átona, és -a en les p. 1 i 3 (classes I I i I I I ) i -e en 
les p. 2 i 6 (fent abstracció de la pronuncia). 
3) Quan la vocal desinencial és tónica, és -e a la classe I , i -a a les classes I I 
i I I I . 
b) Indicada imperfet. — 1) Totes dues vocals, temática i desinencial, són sempre 
presents. 
2) Per ais verbs de la classe I , la vocal temática és -a-, i es troba separada de la 
vocal desinencial pel so -y-. 
3) Per ais verbs de les classes I I i I I I , la vocal temática és - i - , seguida immedia-
tament de la vocal desinencial. 
4) La vocal desinencial és sempre la vocal neutra a totes les classes (si interpre-
tem així la lectura de a i e àtones), tant grafiada a com e. 
c) Subjuntiu imperfet.— 1) La vocal temática hi és sempre, però la desinencial hi 
manca en les p. 1 i 3. 
2) Consequência: la part flexional és imparisíl-laba. 
3) L'accent recau sobre la vocal temática. 
4) La vocal temática és separada de la desinencial pel fonema -ss-. 
5) Tenint en compte la vocal temática, trobem l'oposició I / I I / I I I . 
d) Perfet.— 1) La vocal temática hi és sempre, però la desinencial només es dóna 
en la persona 6, i sempre és e. 
2) Consequência: la part flexional és imparisíMaba. 
3) L'accent sempre recau sobre la vocal temática. No hi ha alternança accentual. 
4) La vocal temática es troba separada de la desinencial (quan aquesta es dóna) 
pel fonema -r-. Quan manca la desinência, aquest fonema no hi és. 
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5) El perfet és un cas ciar de la distribució de les formes verbals en tres classes: 
I (a), I I (<?), n i (O-
6) La vocal temática és e en la p. 1 de la classe I , i en la p. 1 de les classes I I i 
I I I i a, e, i en totes les altres, segons la classe a la qual pertany. 
e) Plusquamperfet ( = condicional).— 1) Totes dues vocals, temática i desinen-
cial. són sempre presents. 
2) La vocal temática és a, e, i , segons la classe a qué pertany, i es troba separada 
de la vocal desinencial pel fonema -r-. En alguns verbs de la classe I I , la vocal temá-
tica és 0. 
3) La vocal desinencial és sempre la vocal neutra a totes les classes (si interpre-
tem així la lectura de a i e à tones) . tant grafiada a com e. 
f) Futur i condicional.— Característiques comunes: 
1) Després de la vocal radical apareix una vocal suplementària (pre-temàtica) la 
grafia de la qual és a, e, i segons la classe. A la major part de la classe I I , aquesta 
vocal desapareix. 
2) A la resta de les formes, la vocal desinencial i la vocal temática (aquesta dar-
rera en el condicional) són sempre comunes a les tres classes. 
3) La vocal pre-temàtica i la temática es troben sempre separades per una -r- a 
conseqüéncia de la formació histórica d'aquests temps. 
Característiques pròpies del futur: 
1) La vocal desinencial porta sempre l'accent. No hi ha alternança accentual. 
2) La vocal desinencial es presenta amb timbres varis: 1, é; 2, 3, 6, a; 4, 5, è : 
Característiques pròpies del condicional: 
l 1) La vocal temática sempre és i i es troba en hiat amb la vocal desinencial. 
2) L'accent sempre és en la vocal temática. No hi ha alternança accentual. 
3) La vocal desinencial és la vocal neutra (si interpretem així la lectura de a i e 
àtones), tant grafiada a com e. 
g) Imperatiu.— 1) Dins la conjugació regular, no presenta cap forma nova en re-
lació amb la resta de la morfologia verbal, exceptuam alguns casos de la p. 5, que 
presenten la forma propia de Timperatiu, atenent al seu origen. 
2) Com a conseqüéncia de la seva naturalesa gramatical, no hi ha p. 1, i té algu-
nes formes impropies de Timperatiu, que no corresponen a la significació del temps. 
La p. 2 és la 3 de l'indicatiu, la 3 és la 3 del subjuntiu, la 4 és la 4 del subjuntiu, la 
5 és la 5 de l'indicatiu i la 6 és la 6 del subjuntiu. 
3) Les formes pròpies de Timperatiu són la 2 i la 5. 
A D V E R E I S 
Algunes remarques sobre alguns adverbis amb més repercussió sintáctica. 
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De mode 
105. De 137 adverbis en -ment, n'hi ha 3 coordináis a mb un altre sense sufix: e 
vós responés-li molt bravament e dura 77.6, que vinguessen contra seyoria tant crua-
ment e tant dura 395.4, nós lo faem guarnir gran rnatí ab la roba de nostra capela e 
molt honradament e nobla 451.3. 
Certes. Joan Coromines (DECLC, I I , 685, s. v. cert) assegura que aquest adver-
bi, 'certament', és freqüent a tota l'edat mitjana. des de Jaume I i Ramon Llul l fins 
a sant Vicent Ferrer, etc. Cal remarcar, pe rò , que en la Crónica apareix una sola ve-
gada en ia locució a certes, en el significai de 'amb seguretat, de debcY: E ells viren 
que-s fay a la cosa a certes e dixeren que-s faria la cosa a nostra voluntat 449.4. 
De Hoc 
106. Els adverbis ací 15 i aquí 410 manifesten la distinció usual en el catalã me-
dieval, conservada en part també en el cátala actual: ací per a referències locals pròxi-
mes al Hoc on és el qui parla, aquí per a les no tan pròximes, vei'nes del qui escolta, 
o d'altres només vagament properes, i t ambé amb el paper merament anafòric, com 
aMudir a l'indret acabat d'esmentar {DCVB, I , 111, s. v. ac í i 804, s. v. aquí ; DECLC, 
I I I , 721-723, s. v. est). La major amplitud referencial d 'aquí es reflecteix en el seu 
nombre notablement més elevat d'ocurréncies en comparació amb ací: E dixeren-nos: 
«Con estás aquí?» E nós dixem: «Estam ací per los peons que é feyts aturar 63.42, 
d'ací a - VIH- jorns 1$7.18; entrá-se'n a Montpesler. E aquí volch nostre Seyor que fos 
lo nostre naximent 5.10, hac-se a vençre la batayla...E aqu í morí nostre pare 9.31, E 
tots vengren al día de la cort...E aquí juraren-nos tots 11.7. 
Alá 1 / là 88, alí 41 / allí 3. Com indica Coromines per al catalã antic en general 
(DECLC, I I I , 268, s. v. ell), en la Crónica la forma là predomina amb verbs que en-
clouen la idea de moviment (54) i la forma alí, amb verbs que enclouen la idea de 
repôs (33): que-ls christians...agüeren a exir alà 336.11, per •/• pujada que y havia 
podien venir là on éls eren 26.48; feren fer sos lits e jagren alí, là on les dones solien 
jame 22.22, ans que nós fossem là 30.15; E - l loch on nós estàvem ladonchs era alí on 
rios tenia e-l braç l'archabisbe N'Espárech 11.10; E vengren alí, foch enees en falles, 
al fenèvol 16.31, e alí hon éls estimarien que fos bo a 1'estol arribar, que alí arribàs-
sem, e estimaren que alí era bon loch d'arribar 59.7-9. 
De temps 
107. Alternen eís adverbis ladonch 1, ladonchs 8, laora 7, laore 1, laores 5, lavora 
1, lavores 6, lavors 3, lavòs 2: ab la pahor que-ls sarraíns havien ladonch 89.6, E-l 
loch on nós estàvem ladonchs 11.10, E nós podíem haver laora - VI- anys e •///• meses 
10,17, E nós entràvem laore en edat de - X V I l - anys 25.36, e laores era de fust 11.12, 
e lavora no havia porta 261.12, E lavores En Guillem de Munteada féu 20.11, qui era 
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lavors lo meylor home 141.3, qui era lavòs rey de Valência 25.18 (DECLC, V , 112, 
s. v. l lavors) . 
Anc 4 / anch 97. a) Ê n el significai de 'mai' o 'alguna vegada' en tenim 61 exem-
ples: can ara l'avien lo pus honrat que anc haguessen 300.5, E, si anc hòmens del món 
meteren punya de bé acuylir •/• rey, éls ho fueren a nós 522.2, E anch nostre Seyor 
no-ns castigó tan fort que a nós tengués don 1.24, nostre pare, lo rey En Pere, fo lo 
pus franch rev que anch fas en Espanya 6.1, E deym per go bona cavalcada, car anch 
no vim moros de guerra 25.40. 
b) En el sentit d'emfasitzar o reforçar la negació, sovint equivalent a 'pas, ni tan 
sols, del tot, precisament", sense valor pròpiament temporal, en una varietal de ma-
tisos que fa pensar en els de la partícula mal de l'alemany, en tenim 40 exemples: E 
él ach gran vergonya e gran dolor e aná-sse'n, s í que anc no dix res 44.20, E aquel 
dia que féu la batayla havia jagut ab una dona...que anch a VEvangeli no poç estar 
en pens, ans s'asech en son sed mentre-s deya 9.20, e pres-li així que anch Don Pero 
Gomes no-s poch levar 15.45. 
Cal remarcar que anch és usat sempre abans del verb de Toració en tots els casos 
enregistrats. amb aqüestes uniques excepcions: E fo la primera vegada que nós fom 
anch en Aragó 14.22 (cf. però , fo lo pus franch rey que anch fos en Espanya 6.1), j o 
de feyt d'armes no usé anch 52.23, no vim anch ncguna saó ost tam bé bastada com 
aquela 270.8, car la Blancquaria no-s partí anch del seynor de Montpeylier 300.4, car 
nós no vim anch apostoli si vós no 542.6. En dos casos la partícula és intercalada en-
tre les dues formes d'un temps compost: A , Pero Aonés, e mal punt fos anc nat! 
26.64, e dix-nos que él no-ns havia anch vist 274.9 
En el significai de 'mai' tenim també ¡arnés 6, però cap vegada mai, que, d'altra 
banda, ja apareix en altres autors medievais, com Llull i Eiximenis { D E C L C , I , 29£, 
s. v. anc; V . 618, s. v. més). 
Sempre 70, Es usat només en el significai de 'tot seguit, de seguida', corrent en 
català antic, i , en aquest mateix sentit, reforçai i formant la locució sempre de man-
tinent 13 o sempre mantinent 3. Per a significar 'sempre' —que ja apareix, d'altra ban-
da, en les Homilies d 'Organyá— és usat més aviat tostemps 6 i iota hora 1 ( D E C L C , 
V I I , 773, s. v. sempre; COLON, 1961). 
D'afirmació 
108. L'adverbi sí 136, com és habitual en el català antic (DCVB, I X , 899, s. v. 
sí; DECLC, V I I . 910-912, s. v. sí), expressa els matisos següents: 
a) El valor expletiu. reforçador del verb que acompanya, com a vcstigi del llatí 
sic 'aixf (29 casos): la meylor cosa que l 'hom pot haver sí és a la derrería dels seus 
anys 1.30, E dura la batayla, que no pujà negú. E sí y havia bon pujador e quifer-ho 
volgués 15.39, E sí hi ach altres paraules que començaven j a de dir 20.50, E éls dixe-
ren que sí faéssem 24.5, E nós dixem-li que s í fatiem 42.5. 
b) El sentit consecutiu 'talment que, de manera que', el més abundant en el nos-
tre text (93 casos): E aquest pleyt vench denant l'apostoli, s í que nostra mare, la rey nú 
Dona Maria, and a la con de Roma per mantenir son dret 4.12, E tengren tant son 
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pleyt denant Vapostoli, que-Is donà per sentencia, sí que n ' i ach decretal escrita de la 
sentència de l'apostoli 4.15, fo lo pus franch rey...e el pus avinent, sí que tant donava, 
que ses rendes e ses tenes ne vallen menys 6.2. E aquel dia...havia jagut ab una dona, 
sí que nós ho'im dlr a son reboster...que anch a rEvangeli no poc estar en peus 9.17, 
E quan los frares viren qued comte de Proença se n'era anat, sí que no-ls ho féu saber 
14.2. 
c) El sentit desideratiu (7 casos): Sí Déus m'ajut, hon és que la fassam 99.25, Sí 
m'ajut Déus, dixeren tots 155.7. 
d) El valor nominal (1 cas): car per sí e per no són les barayles en aquest món 
415.27. 
e) El valor d'afirmació absoluta, seguit immediatamcnt del verb, com en llatí amb 
sic, per recalcar el matís intensiu i fins contradictori del que s'acaba de dir. a vegades 
, amb l'afegitó de bé després del verb (3 casos): E dixem nós: «Sí membra bé, e dir-vos 
hem con diu 136.17, E nós dixem: «Sí pariás, que sots aquel que'ns aduxés carta del 
bisbe de Conca» 340.21, «Dones, volets que us ho diga?» E nós dixem: «Sí volem bé» 
361.11. En un sol cas apareix únicament l'adverbi. sense verb, expressant la simple 
resposta afirmativa: E dix ell: «Sí, seyor, que certamen! hl devem ésser est matí 223.15. 
L'afirmació absoluta és funció sobretot de la forma och 15 I oc 11 hoc 1 (DECLC, 
IV, 797-801, s. v. ho), tant en estil directe com indirecte: «Och», dixem nós 38.20, 
E dix I - : «Och, qué volets e qué volets dir?» 42.11, «Estrayn horn sots! Digats hoc e 
no-nfaçats re! 165.26, E dixeren-nos que oc, pagats, e que-ns ho tenrien a gran do e 
a gran mercé 294.3. E dix que och, que él havia vist entrar lo veyl 67.5. U n parell de 
vegades trobem Cadverbi junt amb un vocatiu en ordre invers al de la Uengua mo-
derna, com era força usual en el català antic i com ja hem vist també amb l'adverbi 
sí en l'exemple de 223.15 ( D E C L C , V I I , 912, s. v. sí): «Eres tu ab lo comenador?» 
E él dix: «Seyor, och» 229.13, E ell dix: «Seyor, och» 394.6. 
De negació 
109. a) Enfront de dos milers llargs d'exemples de l'adverbi no, trobem en la Cró-
nica 12 casos de la forma més arcaica non: 2 en llatí 388.5. 527.9, 4 en aragonés 407.4, 
470.8, 480.10, 480.11 i 6 en cátala. D'aquests darrers, només un fou interpretai com 
a tal en l'edició de J .M. de Casacuberta: son pare l i havia manat que a negun christià 
del món ni a sarray non Huras aquel castell si a nós no 350.8. Els altres 5 foren in-
terpretats no-n, és a dir, com la combinació de l'adverbi de negació i la forma redui-
da del pronom adverbial en: e demaná'ns •!• penó nostre, per tal que, si venien sos 
missatgers a la ost, que no-n los faessen mal los nostres, e donam-lo-li de bon grat 
71.20, e pus Déus la'ns ha donada, no-n la perdrem per perea ne per coardia 108.33, 
E, si més val açò que si fóssem venguts al dia per a nós e per a vós, no-n vos deu 
pesar 149.25, E anch negun rich horn no-n l i vench acorrer si nós no 173.8, Maestre, 
no-n vos hi haja cura de mos ayns 532.9. É s evident que en tots aquests casos no es 
pot tractar del pronom adverbial en, tant pel sentit, que no el justifica, com perqué 
en la combinació amb altres pronoms, llevat hi , ne sempre va en segon Hoc (v. § 72). 
D'altra banda, en tots els sis casos esmentats de non del ms. H , tots els altres mss. 
duen unànimement no, prova palesa de la simple interpretació adverbial del text i 
de l'actualització d'un arcaisme que trobem en textos més antics, però que tendeix a 
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eliminar-se d'una manera radical i general, com observa Coromines (DECLC, V , 938 
s. v. no). El mateix filòleg comenta: «A més, s'ha cridat l'atenció sobre alguns casos 
de non davant consonant labial, i encara que dubtem que la conservació de la -n de-.. 
pengui de la naturalesa de la consonant, creiem que seria prudent per part dels edi-
tors dels textos antics d'examinar bé els casos de non davant labial, o d'altra conso-
nant, i no separar-los automàticament com a una combinació de no amb en (INDE)». 
b) En la Crónica és regular el fenomen de la negació doble, és a dir. l'estructura 
de les oracions negatives amb no quan algún mot o grup de mots nuclearment nega-
tius s'anteposen al verb (SOLA, 1973, I I . 105-118): 
Anch 45: // dará -X- tans, que anch son linyatge no ach 351.7, e anch no començam 
gran feyt 57.42. e anci-sse'n. sí que anc no dix res 44.20. 
Jamés 5: en tal punt entrareis là, que jamés no farets mal a mi ni a altres 460.18, 
él jamés no faria alt ra via sino la nostra 350.11, digats-lur que jamés no partirem d'a-
quí 326.4. 
Negun 9: que negun no entreis de l'alccicer a enlà 444.4, negun no-n plor 68.29, ne-
gun no-n vench 153.7. 
Negú 20: Esi-ns combatien ab los jenets, que negú no desrengàs a ells 424.13, negú 
no deu pendre per si metex dret de Valtre 415.28. 
Horn del món 2: que hom del món no u sabés 192.10, E tenits-ho en secret, que 
hom del món no u sàpia 207.5. 
Nuyl hom 22: nuyl hom no anava denant 26.60, manam que nuyl hom no comba-
tés l'Almudayna 87.9. 
Nuyl temps 1: nuyl temps no n'exiria tro que la vilafos presa 78.23. 
Negun temps / negun mal / negun home / neguna esmena etc. 9: que negun temps 
no partissen d 'aquí 277.11, negun mal no-ls faessen 282.4, negun home, no y venrà 
325.10, negun rey no-ls havia meylós 78.42, neguna esmena no li 'n faríem 24.4. 
Nuyla re / nuyla cosa 4: nuyla re no hi havíem mostrat 148.5, nuyla cosa no-ns en 
deu ésser cara 388.24. 
Per re del món 6: per re del món no la desempararem 453.13, per re del món no 
partesca d'aquí 77.18, per re del món negú...no desrengàs menys de nostre manament 
415.18. 
Per nuyla res 1: que per nuyla res ell no y anas 547.5. 
Meyns que 2: E dixem-los que volíem saber per qué faeren aquel sagrament rrieyns 
que no demanassen-nos si-ls teníem tort o no 395.11, meyns que no u façats saber a 
nós 20.41. 
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Ni 5: no nhavets tresaur ni vós no havets gran renda ni no havets pa en loch del 
món 180.19, açò no és res que él no u faria ni nós no l i o comeylaríem 77,21, ni no 
devíem alongar ço que tots temps haviem desijat 278.22. 
Anch nuyl hom / anch nuyl temps / res / negun / negú 13: anch nuyl horn no menjà 
259.1, anch nuyl temps no-Is haviem vist 362.9, anch res del món no-ns pesà pus ne 
tant 491.7, anch negun rich horn non l i vench acorrer, si nós no 173.8, anch negú no 
ho volch dir 519.3. 
c) No expletiu en subordinades dependents de verbs de temor o comparatives 
(SOLÀ, 1973, 11. 98-105): havien paor que no y poguessen avenir 488.7, haviem paor 
que no-ns dixés mal 61.5, havem paor que no-ns en penidam 89.21, que, si la vila se 
prenia per força, que greu seria que barayla no hi hagués gran entre aquels de la ost 
e nós 278.20, car aquels són gent que Déus ama més que no fa los cavaliers 498.13, 
seria bo que sabéssem la cosa pus certament que no era 108.10. 
d) Pas 4: és usat amb valor reforçador de la negació amb un matís adversatiu: £ 
éls no-ns convidaren pas 30.27, ela no vol pas vostre dcstruyment 38.10, és obra de 
Déu, que no és pas nostre 62.3, e sapiats per cert que açò no és pas ver 296.21. 
PREPOSICIONS 
110. Exposo eis usos en la Crónica de les preposicions àtones a, ab, de, en, per 
i per a que difereixen deis actuais o ofereixen alaun interés particular (cf. PERERA, 
1986). 
A. a) En complement directe 28. En general, quan aquest és un apel-latiu de per-
sona o un nom propi: E envià a •/• christià qui podia entrar segurament en Valência 
204.9, que-ls homens volien atendré a la comtessa 43.10, e reebem-lo bé e gent a ell e 
a la regina 501.5, on tenia pres Don Rodrigo a Don Lop d'Alvero 15.21, E desem-
pararen a Don Pero Aonés 26.54, que no-n pregàs a Karles per amor de nós 541.7, 
riavia ell ja pregat a Karles que-l retés 541.3, on nós pregam a nostre Senyor Déus e 
a la Verge sancta Maria, mare sua 48.8; i tots els altres casos. 12, amb el verb pregar. 
Però : aquel que nós més amàvem 206.7, E trobam En Ramon Fole 32.44, E haguem 
acortque citassem En Guerau de Cabrera 35.9. Mai no hi ha a davant de Farticle per-
sonal En 24, però sí davant de Don. 
b) En complement d'un verb de moviment, representai per un nom propi o un 
pronom tònic 252: £ enviam a aquel cavalier que y era, que vengues a nós 341.10, e 
dixem a •/• troter que anàs a Don Nuno 63.27, e. quan éls foren venguts a él, dix 60.9. 
c) En complement del verb membrar 8: lo nom del qual a nós no membre 15.41, 
e altres qui a nós no membren 12.4. Però : mas no-ns membre bé de cal companya de 
la ost éran 156.14. 
d) En complements circumstancials de Hoc i temps, acompanyats d'adjectiu de-
mostratiu 32: E neguns deis richs hómens no s'acordá a aquel conseyl 234.14, E nós 
dixem-los que y seriem a aquel dia 330.12, que a aquesta cosa, que-ns ajudeis 388.18. 
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e) En complement circumstancial de Hoc, acompanyat de rindefinit un 16: / ' in-
fant era passut a •/• guau 517.17, e sobre Manizes a •!• guau 187.15, e passam lo riu 
a •!• loe, Abnata appelat 40.2, mudar-nos em a •/• loch 131.2. 
i) En frases temporals amb ei verb venir 16: Tant que vench a la nuyt, ans de la 
vespra de Cap d'Any, e fo emprè.s en la ost 83.1, E, quan vench a la nuyt,- faeren bé 
•C- alimares de foch en les galees 264.12, nosaltres, reys, no levam més d'aquest món, 
quan ve a la ora de la mort sinó sengles lançols 147.2, E, cant vench a Vendemà, en-
viam per los consols 492.11. 
g) Possiblement equivalent a en 17: E fiàvem-nos a él 71.29, tot ço que tenien de 
nós a feu 390.17, e que-its ho tenrien a gran do 294.4, E aixi que fom a paraules ab 
nostres fiyls 431.23, que sia a honor del rey e a bé de Vinfant 519.9. 
h) Possiblement equivalent a de 5: Feya a él a començar ans que a él 180.11, que 
açò a ffer cové 313.6, derrocaren-ne - I I I - a I - colp 72.19. 
i) Possiblement equivalent a per a 10: E nós dixem-los que •////• dies havíem mes-
ter a anar là 455.20, •/• pug que creem que será bo a bastida 321.3, havien hoit dir 
que nós érem bon seyor a les gents nostres, e aixi havien esperança que seriem a éls 
121.23, E no havíem a •!• dia, quant nós entram en Montsó, qué menjar 11.19. Però: 
que levassen conduyt per a •!• dia 423.16. 
j) Possiblement equivalent a per, com a 2: que afolia-ns ho tendrien 68.17, Pus 
ho tenits a do e a mercê 294.5. 
k) En locucions diverses 7: E ells viren que-s faya la cosa a certes 449.4, si hom 
los hi havia a contrari 40.20, era molt gros a desmesura 138.12, hagueren gran poor 
a desmesura 111.5, a dita e coneguda d'éls 402.6, e que-ns en hajam a anar poch a 
poch 166.25, E anam-nos-en poch a poch 67.1, E les gents de Saragoça, a pesar deb 
richs homens e dels cavaliers, soterraren-la en Sent Salvador de Saragoça 472.6 (v. 
D E C L C , V I , 465, s. v. pesar). 
1) En conjugació d'obligació, haver + a + infinitiu 121: per ço que-l libre no s'ha-
gués molt a alongar 270.5, que la host s'agués a aravatar 415.15 (cf., pe rò , § 110, 
prep, de, a). 
m) En oracions temporals, a + article + infinitiu + relatiu 4- fer 9: -E, a I'anar 
que nós faem ab nostra ost a Murcia, fom dels primers qui y foren 434.2, e moriren 
bé -XV- dels sarrains a Ventrar que faeren los cavais armats 265.25, era ab nós a l'en-
trar que nós faem en Aragó 15.51, e, a 1'entrar que nós faem, los infants e la gent me-
nuda hagren gran alegría de la nostra vengada 30.22. Aquesta estructura oracional, 
amb relatiu, subratlla el valor nominal de Finfinitiu—acompanyat, a més, deTarti-
cle—, equivalent a a Vanada, a ¡'entrada. Compareu amb aquesta frase, on I'infimtiu 
no té valor temporal: Per lo cobrar que faeren de 1'alcacer 440.8. Però també tenim 
7 exemples de l'ús del simple infinitiu amb article i regit per la preposició a, amb va-
lor temporal: e nós cridam a l'anar: «En bona ventura!» 59.31, e, a ¡'entrar, moriren 
deis moros bé de •VI I - entró a -VIH- 201.4, e, a ¡'entrar, poran pendre gran dan los 
moros 200.6, podia haver gran barayla a ¡'entrar de la vila 178.4, jurassen tots...que, 
a l'entrar de Maylorques,...que nengú no tornàs atrás 81:4. En aquests dos darrers 
exemples, els determinatius de la vila i de Maylorques subratllen el carácter nominal 
de Tinfinitiu amb el qual formen sintagma, equivalent a a ¡'entrada de (cf., però, § 
110, prep, en, e). 
n) En la construcció «per sarrains a prelcâr» 6. Aquesta construcció. tan peculiar 
per la seva estructura sintáctica com pel seu nueli semàntic, on el sintagma integrat 
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per la prcposició a + infinitiu fa d'adjunt d'un substantiu en funció predicativa, ha 
estat ja profundament estudiada per Joan Bastardas (1979). Em limito, dones, a ar-
rodonir les citacions de la Crónica que ell mateix ja donava en el seu estudi: £ D é u s . 
qui vench en terra per nosaltres a salvar 52.30, E Don Assalit féu metre en les canes 
que y haguéssem •//• quintan de mantega cada ayn e CC- barques per bestiar a pas-
sar al cap de la Peyra 121.27, que-ns prestas pa per aqüestes - M M - azembles a carre-
gar 219.20, que jo no hinc son per terres a cremar 390.38, E nós appareylan-nos d'aç() 
a fer, vench Don Pero Lobera 60.38, venia de la erba a gardar ab sos homens 156.18. 
Ab. a) En la locució de valor temporal ab tant 43: A b tant. acordam-nos ab él 
208.1, Ab tant, anam assetiar lo cas te11320.1 
b) En la locució condicional ab que 12: e desemparar-lo em la vila, ab que él nos 
do d'aquestes naus e d'aquests leyns 78.4, dixeren que u farien, ab que faéssem lur ops 
a éls e a lur companya 179.22, e nós retrem-los la honor, ab que seguesquen ço que 
vós jutjarets 405.3, venrien a nós, ab quepis guiassem 398.10. 
De. a) En conjugació d'obligació, haver + de + infinitiu 6: E él dix: «No us ha 
de veer» 151.20, pel bé que nós havíem de fer 181.6, nos havia de fer servey 171.2 
(cf,, però, § 110, prep, a, 1). 
b) Precedint l'infinitiu en funció de complement directe 19: entenia de barrejar al-
guns logars de sarrains 554.6, pensem-nos de ben defendre 79.31, que pensassen de 
cavalcar 423.14. 
c) En complement agent de passiva 2: no será bé acompanyat de -C- ne de -CC-
cavaliers 169.11, e lis havem feyt honrar de Don Artal d'Alagó 22.37. 
d) Amb l'indefinit altres 3: parlaren ab En Ramon Jafa d'Agremunt e ab d'altres 
de la vila 45.4, vengren los consols ab d'altres homens a nós 296.11, havíem pres aquel 
loch ab d'altres molts 452.6 (cf. FABRA. 1912. § 124). Però hi ha més casos d'altres, 
acompanyat de preposició ab 5 o per 1 sense, a més, la preposició de: ab escuts e ab 
batestes e ab altres armes 37 .11 , que no haguessen barayla entre si ni ab altres 415.19, 
E Don Fferrando e Don Pero Ahonés entraren ab altres tants 20.49, per En Ramon 
de Muntcada e per altres richs homens 399.2. 
e) Amb valor instrumental 2: vos daré de la espaa per la testa, que mort vos metré 
32.36, e ajudar-vos he de -C- mil morabetins 480.13. Vegeu-ne en Fexemple següent 
un sentit semblant, compartit en la mateixa frase amb la preposició per: E d'una part 
l i o daven de paraula e de l'altra l i o tolien per obra 8.10-11. 
f) Amb valor partitiu 22: havia adobat de menjar de bona vaca 88.6, e faien de 
bones cavalgades 189.7, e metem-li de la estopa ab aigua 173.4, No, mas demanats-ne 
de conseyl 32.20. 
g) Amb complement preposicional 25: E començà de dir lo bisbe 180,12, comença-
ven ja de dir 133.21, eren appareylats de fer 409.2 (cf., però , § 110, prep, a, g). 
h) En la locució menys de 'sense' 42: que-ls homens no pujaven en prets n i en 
valor menys de bones obres 206.7, suau e menys de brugit 175.5, menys de coneguda 
de dret 544.15. 
i) En la locució de dies 'd'edat' 2: la justicia d'Aragó era major de dies 168.3, E 
Don Exemèn Corneyl era ja de dies 12.10, 
j ) Amb possible valor de conjunció que 6: més l i valia haver vergonya de dir de 
no 498.4. que no volíem dir de no a la sua ajuda 480.15, que no-l dirá de no d'aquesta 
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cosa 374.11, no us volia dir de no 514.4, que-ns dixés de no 512.12, e que no-ns en 
devien dir de no 179.19. 
En. a) En complement indirecte 1: no demanam conseyl ni ajuda en los prelats ni 
en los richs homens de Cathalunya 386.6. 
b) En complement circumstancial de Hoc 932: mas en Alagó no eren ab nós 
sinó. ..21.60, eren en Acre a entrada divertí 488.6, E quanfom en Valencia 408.1 (cf., 
pero. § 110. prep. a, b). 
c) En complement circumstancial de Hoc amb Tindefinit un, una 69: con si fossen 
en un bany 237.4, qui eren en •/• pug 94.3, E puys mudam-nos en •/• pug 357.1, e 
metem-nos tots en •/•" cambra 232.20 (cf.. pero, § 110, prep. a, d). 
d) En complement circumstancial amb verbs de moviment 5: e-l rey de Castella 
vench-se'n en altra aldea 478.3, e que no anàssem en altra terra 493.13, e en l'altre dia 
entram en Alacant 415.2, E Don Pero Ahonés mudas en aquel cavayl 26.46 (cf., però , 
§ .110. prep. a, c). 
e) En expressions temporals 80: e que mouran en agost per passar là 531.10, E 
nós, en l'altre día, entram-nos-en en Camarena 503.13, E en altre dia moguem de Bar-
celona 546.5, E, sobre açò, trobam-lo en altre dia pagat del rey 496.24, E f o m en aquel 
dia 109.1 (v. SOLA, 1987, 101. 115). 
f) En oracions temporals amb infinitiu 10: e de la honor que Déus nos havia feyta 
en conquerir aquel regne 112.4, que nós havíem feytes en conquerir aquel regne 112.4, 
que nós havíem feytes en conquerir Valência 295.3, con farem en deffendre ço que 
Déus ha dat al rey de Castella 388.26 (cf., però , § 110, prep. a, m). 
g) En complement preposicional amb infinitiu 15: e estiguem aquí entró a entrada 
de setembre en aguiar lo passatge 55.19, mas en albergar la ost lo rey h i deu ésser 
434.5, ell mes sa punya en armar 533.3, que poguessen teñir sa ley en cridar e en jutjar 
los sarraíns 440.6, que tinguessen lur ley en cridar en lur mesquita 418.5. 
h) En locucions modais 129: E en aquesta manera aguem Burriana 178.10, E féu -
se en aquesta manera 264.18, que-ns ajudassen en tal guisa 408.10. Sempre en en la 
locució en aquesta manera o en aytal manera. 
i) En la locució prepositiva tro en 13: qui eren de CCCC- tro en -D- cavaliers 
559.6, havien morís de CCCC- tro en D- 370.16. 
j ) Amb valor instrumental 2: e faem-los pàxer en galina 244.12, que ab • I I - los 
ocís en - I - colp 73.33. 
Per, per a. a) Amb sintagma nominal o pronom, per a 34: meylor era per a éls e 
per a nós 106.2, e trobam-lo bo per a •//• fenèvols 194.7, nós havíem a tornar a l Pug 
per a la batayla 223.33, No-ns sembla que bon conseyl sia aquest per a nós 108.30, Jo 
hi exiré, que no és per a vós 229.8. Però també els dos exemples següents amb pre-
posició simple per: les coses que eren mester per ajuda d'ome 270.9, E pensam-nos 
que aqüestes paraules no eren bones per saber d négun home en la ost 271.8. I el se-
güent, on, en una mateixa frase, apareixen la forma composta i la simple en una ma-
teixa construcció: E per açò enviam per vós, que volem més lo regne per a vós que 
per ell ni per altre hom del món 139.11-12. 
b) Amb sintagma adverbial de temps, per a 13: y havien qué menjar de ço que 
trobaven en la vila bé per a - I - any 27.23, E donam-los ració sempre per a •!• mes de 
la earn 215.13, que y havia cam salada e eivada per a • I I - meses 216.15. 
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c) En subordinada final, per 111: E sobre açà , éls vengren a nó.s; e, per abreujar 
les noves...no fueren àls ab nó.s n i nó.s ab ells 398.12, e venen per a c ó r r e r a les Calles 
29.22, ella era vengada a q u í pe r adobar a n ó s e a son genre 348.3, e avia-hi •//• frares 
prehicadors pe r p e n i t ê n c i a donar e per prehicar 236 16. Un sol exemple amb per a: 
Barons, tuyt som venguts a q u í per a servir D é u s e nostre seyor, lo rey 78.35. 
CONJUNCIONS 
Com he fet per a les preposicions, presento només aquelles conjuncions i locu-
cions conjuntives de la Crónica que cree de més interés, sense detallar-ne tot el va-
riat joc sintàctic que poden donar (cf. KLESPEK. 1930). 
Copulatives 
11.1. E / et. La repetidíssima construcció paraláctica de les oracions, característica 
de l'estil de la Crónica, com de molts textos Catalans antics, explica Televat nombre 
d'ocurréncies de la conjunció e, el mes alt entre tots els mots, 12.919. Només trobem 
16 casos de la forma et. No es dona cap regularitat que justifiqui la tria de e o et per 
raons de fonética sintáctica. L'una i Taltra apareixen tant davant de vocal com de con-
sonant. Dels 16 casos de et, 7 són davant vocal i 9 davant consonant; e és més fre-
qüent davant consonant, però també en molts exemples apareix davant vocal: et a 
183.14, 236.88, et ab 325.9, et les 298.3; E jassia 1.3, E ja 1.6, E quan 1.11, e a 1.9, 
E és 1.18, E anch 1.24, etc. 
En textos més antics, en més o en menys, també hi ha vacil-lacions en Pus d'una 
forma o una altra de conjunció motivat per la fonética sintáctica. El Libre jutge (BRU-
GUERA, 1985, § 28) usa sempre e davant consonant i et davant vocai, amb una excep-
ció: e áureas; les Homilies d'Organyá, que, en principi, t ambé distingeixen e o et, pre-
senten més de 60 casos de e davant vocal. 
Joan Coromines (DECLC, I V , 828, s. v. /) afirma que des del primer segle lite-
ra ri trobem ja alguns casos esparsos de la forma / (sobretot amb la grafía hi) de la 
conjunció copulativa; no en manquen, diu, alguns casos ja en la Crónica de Jau-
me I . De fet, però, no en surt cap al ms. H bàsic; si de cas, en trobem només alguna 
variant en y en el ms. D. 
Ne 115 / n i 317. Com ho evidencia el nombre d'ocurréncies de totes dues formes, 
ni predomina de molt en la Crónica, segons la tendência ja antiga que conduí al seu 
triomf damunt ne. Totes dues formes exerceixen també la funció de nexe no negatiu, 
equivalent al de la conjunció copulativa e o la disjuntiva o (DECLC, V , 938, s. v. 
no; cf. SoiA, 1973, 110-112). Tant ne com ni es reparteixen en parts gairebé iguais 
les funcions de nexe negatiu i positiu (amb un Ueuger predomini del primer). No gens 
rarament, en un mateix fragment coexisteixen ne i n i : E, si negm bisbe ni abat vos 
hi vol servir ne anar sa persona 52.26, que per peccadors que nós fóssem de peccats 
mortals ni de veniais, no volch que nós preséssem onta ne dan 1.15, negun rich horn 
ni cavalier, de dia ne de nuyt 20.40, negú, de la ost no sabia nostre secret n i on anàvem 
nè on no 208.15, que us do conseyl lo meylor que jo poré ne sabré ni Déus me metrà 
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en ma pensa 527.29, que no-ns hi faés pus laguiar n i traure mal a nós ni a ell; q u é p é r 
talar lo pa ne-ls arhres no era bo 308.4, E dix-nos que fay a moneda de falses mora-
betins ni en qual loch ni qui l i consentia ne quais eren los cabalers 469.18, no era dret 
ne itsatíie, ni semblava dret 544. J4. 
Disjuntives 
112. O amb grafia ho 6: o de dies per guardar los cavadors ho a fer negun off ici 
69.48, E sapiats que no la perdrem, ho conoyxeran Déus e homens que no r o m a n d r à 
en nós 108.40, de - / / / / • ho de -V- cavaliers 222.5, tant bo ho meylor ne trobarets con 
vós 65.4, que no us metessen morts ho no us barrejassen 91.8, e volem saber si o vo-
lets fer ho no 25.62; o amb grafia u 1: e creu que n ' i perdré -M- u pus 197.4. 
Adversatives 
113. Si...no 10: e, si ell havia a dar Xàtiva, que no la daria si a nós no 327.3, e 
que no-l rendrien si a nós no 184.23, no y havia pus f iy l de nostre pare de leyal con-
jugi si nós no 10.8, nós no vim anch apostoli si vós no 542.7, Ha altre ciam de n ó s 
Don Garcia si aquest no? 324.12, e no y havia mês f iy l ne fiyla si ela no 34.22. La 
locució si...no concorre amb molts més casos de sinó: no les diria a home dei m ó n 
sinó a nós 505.9, lo meu cor no volia a altre descobrir sinó a vós 527.12, altre ciam 
no ha de nós sinó aquest 324.15, mal moro era aquel qui no sabia caçar sinó castells 
377.9. 
Í 
Mas: en el sentit de 'però* 245: no sabem bovatge que s'és, en Aragó; mas acor-
dar-vos em e respondrem-vos 391.5, E les demandes foren maltes, mas aquesta f o la 
major força 440.3; en el seníit de 'sinó' 31: que no enviaria al rey de Castella, mas a 
Alfonso Garda 452.13, aquests no u gosaren dir denant éls, mas a una part 234.15. 
Però 42: Però lo conseyl que j o y do, però salvan lo conseyl que vós me do-
náis, lo y do 79.9-10, levas ab sa capa blancha, però vestia •/• gonió dejús la 
capa 87.16. 
Empero 3: E regoneguem que daven meylor conseyl, e seguim aquel; émperó pe-
sá 'ns molt can no poguem fer aquel ardit 98.15. 
Tant però com empero encapçalen sempre l 'oració, llevat un sol cas de pe rò que 
apareíx intercalai: que él nos recríe los castells e les montanyes, en tal manera, p e r ò , 
que él pogués onradament viure 113.10. 
Mas però 4, mas empero 4. Pe rò i empero, formant locució amb mas, hi aporten 
un to reforçatíu equivalent a 'certament, sens dubte' (KLESPER, 1930, 417): Pare sant, 
nós nos en volem anar, mas pe rò no ufarem a ix i con diu •/• exempli 542.4, E n Ra-
mon, lo rey ha fey ta folia, mas emperò a bon respit lo podem teñir d'armes e de tot 
bonfeyt 61.11. 
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Temporals 
114. Can 74, quan 610, con 4 (v. KLESPER, 1930, 382): E faeren sempre tots vela, 
can a nós la veeren fer 58.24, E, can ho vim, no gosam desemparar la companya 
93.25; E, quan vim que él no y dava altre recapte, anam-nos-en a casa 152.1; E aixi, 
con açò dègrem fer, anam-nos-en nós a casa nostra 21.73, E, en tant con açò faeren, 
vench •/•" vots 218.9, e, a ixi con anam la nuyt denant 1'estol, no mudam ne calam 
56.48, con fóssem en Xàtiva romasuts, vench linfant En Pere 560.3. 
Quan que 1, quant que 1: Car per açò serets honrat e morrets honrat, quan que 
muy rats, e vós e nós 147.22; e dien que se n'iran de dia o de nuyt quant que vós vos 
n'anets 236.25. 
Pus 2, pus que 2: e, pus siam en lur poder, forçar-les an e fer nan a lur guisa 
79.25, E, pus vençuts los hajam en camp, les aldees de Castela són totes menys de valí 
e de mur 1 4 7 . 2 7 e , pus que començà de tirar, de les algarrades cessaren 159.8, E, 
pus que Eviça fo presa, moltes vegades hi vengueren galees 126.13. 
Depuys que 5: E depuys que fo mort lo rey Don Alfonso, faeren rey a Don Anrich 
17.13, depuys que la malaltia l i començà, él mor í 92.4. 
Tantost quan 1, tantost con 7: E nós, tantost quan ell fo exit de Barcelona, anam-
nos-en ves Ley da 547.8, e lexaren les lances tantost con foren denant nós 251.3. 
Tro 20, tro que 46, entró que 9: no volch encara que moríssem tro açò haguéssem 
complit 1.17, sapiats que no us hi lexarà hom entrar tro anets denant él 135.16; e d'a-
quí no exiré tro que Déus vos do Borriana 170.16, no volguem parlar ab éls tro que 
fóssem dinats 250.6; Efaem soterrar Don Bernat Guillem entró que-l poguessen levar 
a Sogorp 235.10, e brocaren-los entró que-ls enbarreraren prop del castell 46.10. 
Causais 
115. Can 12, cant 1, quan 6, con 1: E per les pregàries que ells nos faeren, e can 
coneguem que deyen veritat, haguem a romanir 488.9, E nós no faem semblant de les 
páranles, mas bé-ns pesaven, can En Pere Bonifaci havia tan gran erguyl 295.20, 
Graesch-vos-ho molt can m'o avets feit saber 149.19; maraveylam-nos-en fort per •//• 
raons: la una, cant no volia pendre dret d'ell en nostre poder 512.10; e ela que-ls de-
manas, per la naturalea que havien ab ela e quan eren estats de son pare, que l i retes-
sen la vila 40.9, La mort de Don Bernat Guillem nos pesa molt per moltes de rahons: 
la primera, quan nos tocava de parentiu 232.5; eféu-nos homenatge de mans e de boca 
con tenia lo castell de Morela per nós 137.24. 
40. En aqúèst exemple, citat per Kiésper (1930, 407), pus cree que té sentit temporal, més aviat que 
condicional, com suposa aquest autor. 
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Pus 114, pus que 13: e, pus a él plach, bé deu plaure a nós e a mi de tot en tot 
51.5, e puys aguem de conseyl que, pus aquí era, que-l vissem 110.7, E dixeren tots 
que u tenien per bo, pus nós així ho deyem 200.14; mas levem-los del camp, pus que 
morís són 66.20, e asseguraren-se, pus que nós fom en la terra 306.23, E haviem gran 
dupte que no-Is presessen, pus que tant tardaren 443.8. 
Per ço can 11, per ço quan 23: albergam dins la vila, per ço can los sarrains encara 
no s'eren ben renduts 413.2, e nós volguem-ho, per ço can més los voltem vius que 
mors 203.19; E sobre aqüestes paraules nós fom somoguts, per ço quan desloaven Ma-
ylorques e loaven Valência 130.1, E partim d ' aqu í e anam a Montsó, per ço quan l'ay-
gua de Sinca era gran 401.9. 
Per ço car 39, per ço quar 1, per ço cor 3: més se tenria Helx que Márcia, per ço 
car cuylia més pa que Murcia 419.13, E cuydaren perir tots, per ço car la cocha fay a 
molía aygua 104.18; que vinguessen a nós a Terol, per ço quar volíem entrar e-l regne 
de Valencia 25.4; E per ço cor a aquels qui eren ab nós no playa 21.46, p u n y à con 
fos senyor de Monípestler, per ço cor él era hom 4.11, E venguem nós denant aquests 
• I I - , per ço cor lo nostre caval curria més que-ls lurs 26.49. 
Per ço con 38: E demanaren-ho a-N Pere Martel, per ço con era cómit de golees 
47.13, que la conortàssem, per ço con era venguda en la frontera 243.8, no-ls pod íem 
trencar tots, per ço con havíem poca companyia 321.24. 
Per ço que 2: cant venien neguns leyns, per ço que mester era a la ost 212.8, dixem 
que no-ns tenia dan, per ço que nós hifaríem •/• altre casíell 208.6. 
Per tal con 2: E no volguem fer longues noves, per tal con les páranles duraren 
molí 352.15, E dixem-li •!•" cosa, per íal con nos semblava que vengués a tayl 496.12. 
Per tal que 1: lenien-se fots en - I - , per tal que cuydaven enganar tots los altres ab 
lur saber 89.13. 
Finals 
116. Con 1: E aquest C'uillem de Monípestler, qui era major f iy l d'En Guillem.de 
Montpesiler, punyà con fos senyor de Monípestler, per ço cor él era hom 4.10, 41 
Per ço que 39: no volíem exir defora, per ço que la geni no conogués lo pesar que 
n'havíem 232.18, E metem aquí aquels mantels, per ço que més prop fóssem de Don 
Bernat Guillem 174.5, Gitaven pedrés grosses e poques ais de jus, per ço que no pu-
jassen 26.45. 
41. O. Klesper (1930, 367) afirma que oracions finals amb con en català antic només es troben en L l u l l 
i un soi cop en la Crón ica de Desclot. U n testimoniatge m é s a afegir-hi. dones, del Libre deis feyts. 
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Per cor que 2: E ell respòs-nos que el! no y era vengut, per cor que 1'ocies 509.6, 
E exim a ell per reebre-lo, per cor que nós l i mostrassem el regne de Valência 501.3. 
Per tal que 54: respondrien els primers, per (al que anagassen la clerecía e-ls ciu-
tadans 49.40, E aquests plaers e d'altres vos farem nós, per tal que conegats vós cal 
seyor havets en nós 294.6, volíem-los-ho fer saber, per tal que élsse n'alegrassen 281.7. 
Per rao que 2: e farem venir, d'altra part, per mar conduyt, per raó que abast en 
la ost 130.14, e combatem la vila, per raó que y albergàssem 358.4.42 
Concessives 
117. Jassia 13, ja ssiam 1, j a fos 3. ja fos que 3, ja-s 1, ja-s fos que 3: E yo met-hi 
aytant, jassia açò que la Escriptura no u diga 52.5, En Guillem, més val giny que 
força, jassia que vós digats ço que dir devets 43.26, E, jassia que-l pesar sia gran, no 
u façam semblant de fora 68.20; e, ja ssiam infant, nós ne venjarem, si vós ho volets, 
a nós e a vós 23.3; E, ja fos açò que-l començament de la nostra naxença fos bo, en 
les obres nostres havia mester mellorament 1.6; e exiren-nos en manera de cort, ja fos 
que nos no la aguéssem manada 230.15; e dix que-ns ho gruya molt, ja-s perdessen 




118. Pus 4: Epe r qué us h i diria hom més? Que, pus vos aguiséis bé vostra fazen-
da, el rey e vós acabareis ben aquest feit 146.29, tan solament pus vós nos enviásseis 
missatge que nós vos vissem, venriem-vos veer a esta nuyt 138.27, e que aquel loch no 
liuràs a nuyl hom, pus se'n desisquês, si a nós no, per negun temps 327.8, E, pus lo 
poder haguéssem nós e-l saber e 1'haver, no sembla que-ns deguéssets a nós esperar, 
tinent-nos tort 397.17-18. 
II lati ves 
119.Pus 1: E dix lo justicia: «Pus, seyor, ¿qué farets ab aquests homens, que...? 
1 6 9 . 1 * 
42. Joan Sola (1987,146 148). comentant un ús actual de la locució per tal de I que per a intentar d'e-
ludir el problema de per i per a, n'observa la impropietat. atès que aquesta locució. com altres de sem-
blants formades amb per, en català antic era emprada sempre depenent d'un verb d'acció voluntár ia i re-
gia una oració. Totes les locucions finals de la Crónica amb per corroboren aquesta afirmació. 
;; 43. Tant el D C V B , V I H , 1010, s. v. pus 4, com el D E C L C . V i , 861, s. v. puix, enregistren pus amb 
significat de 'dones', només com un ús dialectal occidental i modern. 
4. V O C A B U L A R I 
Atès que podem disposar del vocabulari integral de la Crónica, tal com apareix 
en el text, i tenint en compte la vastitud que implicaria de fer un comentan indiscri-
minat de tots els mots—-que, d'altra banda, pot trobar-se majoritàriament en els nos-
tres repertoris lexicogràfics. sobretot el D C V B i el D E C L C — , em limitaré a presen-
tar-ne alguns camps semantics més rellevants i a comentar t ambé ça i Ha certs mots 
particulars que m'han semblat més interessants per algún concepte o altre.44 
Elements naturals, accidents geogràfics 
120. Alba, arena , arenal, argent, aur, axeloch I exaloch I ixeloch, bega, bonança, 
calda, calor, camí, camp, costa, cova, coyl, coyre, eclipsi, estany, estela, estel, estiu, 
font, fontanela, foscant, fosca, fossat, fòvia 'clot ' , fresca, fret, fum, garbí, grech (vent 
del), guau, horient, ila I y la, ivern, lebeg ¡ lebeig, luna, mar, montanya, neu, nuu, 
oreg, plaja, pluja, pols, posta (del sol), pou, prat, pug, puget, rambla, riba, ribatge, 
ribera, riu, roca, sas (v. § 15, n.5), secà, serena, sena, serreta, sol, sòl, temporal, ter-
ra, torrent, val. 
Vegetació, agricultura 
121, Arbre, blat, breny, cana, eivada, fenoyl, figueral, figa, fruyt, fruyta, raim, se-
gar, sembradura, sembrat, sementer, sequía, serment. 
Animals 
122. Aranya, astor I austor, avoçtarda, bacó, bestia I bístia, bestiar, bou, cabra, 
cabrit, cavai, colom, egua I euga, falcó, formiga, galina, grúa, leó, leopart, moltó, 
mui, mula, oreneta, perdiu, piga, polet, porch, roçí, senglar, terçol (austor), vaca, ve-
dei. 
Cos humà 
123. Boca, braç, cabeyl, cama, cap, cara, cor, cors, coyl, espatla, genol, m à , mus-
cle, oreyla, peu, testa, test 'crani', uyl. 
44. He aplegat els mots, no tal com surten en el text, sinó en singular; els infinitius poden representar 
qualsevol forma de la conjugació en ocurrència. 
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Qualitats animiques: sentiments, virtuts, vicis 
124. Albexenia I albíxera, alegra 'alegria', alegrament, alegrar, alegre, alegria, 
amar, amic, amor, amorós, amorosament, anagar, aontar 'fer afronf, ardiment, ar-
ravatar, asaut 'agradable, agradablement', asautar 'agradar", assolaçar, auctoritat, au-
lea I avolea 'maldat', aulteri, àvol 'dolent'. bacalar (v. RODÓN, 1957. X V I I - X V I I I , 
32-33; D E C L C , I , 735-736, s. v. batxiller), coardia, cuy dar, cuytar, defaliment, deli!, 
delitós, desconort, desconortar, desconsolada, desdenyar, deshonor, deshonrar, desig, 
desijar, desijós, desonrament, despagar, dignitat, dilecció, dol, dolor, dretura, duptar, 
dupte, energuylat, enfelonir, enug, enujar, escara I scarn, escarnit, espantar, espaor-
dir, esperança, fadiga, faeltat 'fidelitat', falsía, fiança, flaquea, folia, franch, gog I 
goyg, gola, grair, greuge, hobedient, honor, honra, honrar, honta I onta 'afronf. hu-
fana I ufana, humiliar, humilment, injúria, ira, irèixer, lassedat, lassei, loar, malea 
'maldat', malícia, maraveylar, monçònega, obeir, paor, penedir, perea, pesar, plaure, 
pior, piorar, pobra, poder, poderos, poquea, pretz I preu, rahó I raó, rahonar, respit, 
reverência, sen, sobreloar, solaç, lembre, temor, trahició, trahídor, trist, valor, vergo-
nya, veritat, verlader, vertut I virtut, vil, vilania, volentat I volmtat, volenter. 
Albexenía / albíxera 'gratificació per una bona notícia'. L'altre sentit que prengué 
també el mot, ja antigament, de la mateixa 'bona notícia', no es dona en eis exem-
ples de la Crónica (DECLC, I , 153, s. v. albíxeres; COROMINES, 1977, I I I , 147). 
Anagar 'incitar, instigar, induir', enagament. Vegeu COLON, 1976 a, 432-453, Tes-
tudi Un representante patrimonial del latín INDAGARE, publicat anteriorment en ale-
many dins «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», 1973, 
ignorat pel D E C L C , I I I , 310-312, s. v. enagar. 
Monçònega 'mentida'. Hàpax de la Crónica. Aquest mot, que ja apareix en les 
Homilies d 'Organyá i perdura fins tot el segle X I V , no té en el nostre text Falterna-
tiva de mentida, que, d'altra banda, ja apareix en Ramon Llul l (DECLC, V, 587, s. 
v. mentir). 
Respit. Hàpax de la Crónica. A desgrat de la significació etimológica del mot, 'res-
pecte, consideració', que figura en alguns diccionaris (DCVB, I X , 416, s. v. ; DECLC, 
I I I , 633, s. v. espectacle; V I I , 278, s. v. respecte), en el context de la Crónica té, cree, 
el sentit de 'temps concedit per a diferir Fexecució d'alguna cosa', que ja tenia també 
en altres textos antics i amb qué ha passat al diccionari Fabra: E dix En Guillem de 
Manteada: «En Ramon, lo rey ha feyta folia, mas emperò a bon respit lo podem teñir 
d'armes e de tot bon feyt, pus així s'enfeloní cant no fo a la batayla 61.11. Els Munt-
cada retreuen al jove rei la impetuositat imprudent en un combat anterior i benèvo-
lamént creuen que val més que es reservi, sense cap deshonor per part d'ell, per a 
moments més difícils i decisius per a tots.45 
• 45. Cf. G . COLON, recensió a Agust ín RUBIO VELA, Epistolari de la Valência medieval, València< 1985, 
diris «RLiR» , 50 (1986), p. 570. 
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Parentiu 
125. Avi , civia, avoncle I onde, cosí, frare, genre, germà, mare, maridada, mark, 
matrimoni, muyler, nabol, neboda, nét, neta, pare, parent, parenta, parentesch, pa-
rentiu, primogènit, sogre, sor, tia. 
Habitatge, parament domestic 
126. Aldea, algorfa 'terral', almatrach 'mátalas ' , alquería, barraca, barri, cadi-
ra, calçada, cambra, casa, ciutat, clan, daveguera, copa, cuyna, finestra, lit, mansió I 
maysó, moble, palau, poblado, poblar, poblé, porta, portal, portel, portela, po-
sada, seti, suburbi, tupiera, tupia, taula, taulat, terrat, teula, torre, travesser, tra-
pa, vila. 
Mansió / maysó. La Crónica ofereix dos únics exemples d'aquests mots: lo qual 
Déu vol reebre en la sua mansió 1.6, Séyner, ¿con gitarets nostres muylers de nostres 
maysons? 8.15. El DECLC, V I I , 416, 420-421, s. v. romandre, ja indica el sentit de 
residência senyorial o solemne d'aquests mots. De l primer dona Labèrnia com a font, 
tot i que el DCVB ja donava la mateixa citació de la Crónica. Del segon subratlla 
que en català s'aplicava més aviat a grans Uocs de residência: d 'aquí Faplicació pre-
ferent, també en cátala arcaic, ais edificis d'habitatge i residência d'organitzacions re-
ligioses i feudais, com les dels grans ordes i monestirs. En canvi, en la Crónica és 
usat en el sentit de casa ordinaria. 
Robes, indumentária 
127. Barragà, brassadera, calça, camisa, capa, capel, cobertor, cortina, coxí, drap, 
encortinar, lançol, mànega, mantel, persset I pesset, roba, samit, sarça, seda, séndat, 
tapit, tela, vánova, vestedura, vestir, xapsir. 
Mesures 
128. Anadura, braça, braçada, cafiç I kafizes, cafula (-tafulla), jovada, jornada, 
kaffiçada, legua, mesura, quintar, ració. • .. 
Anadura 'temps emprat a recórrer una distância caminant'. Usat amb les prepo-
sicions a o per com a locució adverbial a I per anadura de (COROMINES, 1976,1, 180, 
n. 46: DECLC, 1. 294, s. v. anar). 
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Monedes 
129. Besant, diner, jussiphies (marmudines). marmudina, moneda, mombetí, seca, 
sou, tornès. 
Justicia, dret 
130. Covinença 'conveni, pacte", decret, decretal, dret / dreyt, encintar 'actuar en 
justicia, procedir contra algú", esmenar, heretar, justicia, justiciar, jutge, jutjar, ley, le-
yal, leyalment, leyaltat, manament, manar, notari, pladès, pleyt 'pacte', sentencia, sol-
tar 'donar llicència' (v. BRUGUFRA, 1977, 96), testament, testimoni, usatge, vedar. 
Estats socials, agents, carrees, oficis 
131. Alcait, alforro 'de condició lliurc', algueber, algutzir, almoxerif I moxerif, apo-
ticari I ypoticari, batle; blancquer, cabaler 'negocianf, canceler, cirurgia, ciutadà, co-
menador, comte, comtessa, conseyler, consols, decretalista, duch, emperador, escrivã 
I scrivà, furista 'expert en dret foral', heretar, hereter, hereu, maestre, maiordom, mal-
feitor, marmessor, marqués, rnessatge, messatger I missatger, micer, orfe, picador 'pi-
capedrer', poblador, pobre, porter, prenedor, princeps, procurador, prohom, raho-
nador, rebel, regina I reyna, rey, rich hom, servent, sobrecoch, soudà ' su l t à \ troter 
'correu', trujamà ' intèrpret ' , valedor, vehí, vilã, viler. 
Algueber. Hàpax de la Crónica. El D C V B en cita el text com a única referência 
sense cap definició. Segons el DECLC, I , 193, s. v., mot aràbic de sentit dubtós, que 
només es pot deduir del context: e que totes aqüestes jovades serien de los alguebers, 
ço son, d'aquels que havien desemparat lo logar, que se n'eren fuyts 243.23. (cf. FORS-
TER, 1883, 359). 
Ambit feudal 
132. Acunydar, acuyndament, adobar, aguiar I aguisar I guiar, guiatge, assegurar, 
assegurament, bovatge, castlà, cavalleria, espedir, homenatge, jura, jurar, may nada, 
natural, naturalea, postat, qüéstia, quinta, sagrament, servey I serviy I servid, senyo-
ria, seyoria, trahut I tribuí I peyta, treuga I treva, vassayl. 
Acunydar 'fer a saber, declarar el vassall que es desix del senyor, desafiar-lo' i 
acuyndament. Segons el D E C L C , 11, 870, s. v. condida, el verb acoindar és 'fer á 
saber' en occità antic i d'ací passà al català antic en el sentit indicat. Podem consi-
derar el mot, dones, un occitanisme (cf. RODÓN, 1957, 8). 
Adobar 'armar cavalier, reparar armes, arranjar, reconciliar'. Sobre l'evolució i 
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diversitat semántica del mot. vegeu DF.CLC. 1. 52. s. v. adobar-, RODÓN, 1957, 10. 
El significat mes primitiu del mot 'armar cavalier' només és representai una sola ve-
gada en la Crónica, 150.5. De les altres accepcions. vegeu: reparació material 162.11; 
arranjar, guarnir 138.20. 159.11. 194.25. 274.6; amanir el menjar 32.24, 67.10, 73.13; 
88.6. 183J. 248.5. 439.4: reparació dun tort 48.26. 275.13,' 303.5, 335.9, 337.12, 
343.4. 383.7. 383.11. 395.12. 395.15. 395.17, 396.13. 415.26, 416.22, 496.17, 496.2l! 
518.10. 552.18: reconciliar 276.6, 344.3. 348.3. 517.22; adop 'reconciliació' 25.49. 
Aguiar, aguisar, guiar, guiatge, assegurar, assegurament. Termes, tots ells, amb 
un semantisme basic de 'conferir seguretat i protecció legal' ( D E C L C , I V , 724, s. v. 
guiar ; 743, s. v. guisa; V I I . 752, s. v. segur). 
Postat 'potestaf. Forma hereditaria, sincopada, de potestat, aplicada primitiva-
ment al domini feudal de les places fortes { D E C L C . V I . 635. s. v. poder). 
Treuga / treva. Coromines (DECLC, V I I I , 816, s. v. treva) remarca que totes 
dues formes, procedents respectivament del gòtic i del fràncic. es troben en la Cró-
nica de Jaume I : «treuga (no sé si casualment) quan es parla deis moros valencians, 
treva parlant de Catalunya». Efectivament, cada forma apareix el mateix nombre de 
vegades, 10. i amb la distribució insinuada: treuga a 25.17, 25.21, 25.46, 25.48, 25.51, 
25.60 (amb Seyt Abuzcit). 275.12 (amb Çahèn) , 318.6 (amb l'alcait de Xàtiva), 372.7, 
374.9 (amb Alaçrach); treva a 50.18, 51.11 (corts catalanes), 403.12 , 405.10 , 406.2, 
461.2. 461.5 (amb els nobles aragonesos). Pero hi ha tres excepcions de treva: 352.14 
(amb els moros de Xàtiva). 372.1, 375.4 (amb Alaçrach). 
Per a molts dels altres mots d'aquest apartat, vegeu-ne la mateixa forma catalana 
o la llatina en Tíndex analític de RODÓN. 1957, on també es pot trobar informació 
sobre alguns dels mots agrupáis en els apartais de qualitats anímiques, justicia o es-
tats socials, per la seva refació semántica amb l'íimbit feudal. 
Religió, Església 
133. Vegeu BRUGUERA. 1990. Ací en reprodueixo només la Uista dels mots: 
Abat, ahorar I aorar 'adorar', aima / ánima, altar, ángel, Aparici (Epifanía), apos-
tol i I papa I Pare sant, apóstol, archebisbe, ardiaca, Evangeli, benedicció, beneyta, bis-
balia, bisbe, Candaler, candela, canonge, canta (missa), càntich, capela, capelà, car-
denal, Caresma I Quaresma, celestial, Cena, christià, christianisme, Christ, clastreta, 
clerecía, clergue, combregar, concili, confessar, confessió, consegrar, contrició, con-
vertir, cort (celestial), creença, cors (de N. S. Jesuçrist), creu / crou, creure, dejuni, 
D é u l Déus, devoció, diable, Digmenge de Llàtzer, Dijous Sant, Elies, Escriptura, Es-
glésia, església, Esperit, fe, fenistol, festa, frare, glória, gràcia, Jacme (sant), Jhesu-
christ, Jhesús, Jordi (sant), Judes (sant), Llàtzer, Maña, matines, Miquel (festa de sant) 
I Michael, Mare de Déu, miracle, miraculosa, misericórdia, missa, missa cantant, mo-
nestir, monge, mortal (pecat), Moysèn, Nadal, Omnium Sanctorum (festa de), oració, 
Pantacosta, paradís, Pasca I Pascha I Pasqua I Pascor, passió, patriarcha, Patrônilla 
(santa), peccador, peccat, penetenciar, penitência, perdó, perdonar, Pere (sant), pia-
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dós, pietat, Pilat, prebost, prech, pregar, pregària / preguem, prehicador, prehicar, pre-
lat, prior, professo, Profeta, Rams (diumenge), regne (celestial), sacrifici, saltiri, Sal-
vador, salvar, santl sent, sancta, Senyor, Sepiliere (sant), sermó, Setembre i Sanaa Ma-
ria de), seu, Simeon, Simon (sant), tabernacle, temple, theologia, tribuna I tnina, tri-
nitat, venial (pecat), Verge, vespres. 
Àmbit militar 
134. Vegeu BRUGUERA, 1980. A d en reprodueixo només la Uista dels mots: 
Noms de persones. — a) Individuals: adalil, almocatèn, almugàver, balester, catiu. 
cavador, cavalcador, cavaler, combatedor, congayta, corredor, escolta, escuda!, escu-
der, guarda, guayta, home a cavai, home de peu, oficial, ostatge, peó, pres, recena, 
talador, talaya, troter, vettla. b) CoMectius: bando, cavalleria. celada, companya, cos-
tanera, criassó, denantera, devantera, maynada, mota, ost, peonada, rench, reraguar-
da. c) Propis deis sarraíns: exortiquí lexortí, genet, raiç I raeçes. 
Equipament.— a) Termes generics: alforrar, appareylament, armar, desguarnir, 
escaridament, gorniment, guarnir, b) Vestuari, arnês: almexia, barbuda, batut (v., 
però, també BRUGUERA, 1981 b, ps. 27.29), calça de ferre, camisol, capa, capei de fer-
re, capelina, elm, garnatxa, gonela, gonió, guardacors, perpunt. c) Objectes varis: ana-
f i l , conduyt, corn, escudella, pendó I penó, reyal, roba, senyera, tambor, tenda, ten-
dal, trompa. 
Armes.— a) Defensives: adarga I darga, escut, mantel, oró. b) Ofensives: algar-
rada, almajanech, arma, armament, atzegaya, balesta, bastida, brigola, buçó, cantal, 
coste! de fust, cayrel, coutei, espaa, fenèvol, fona, geny (i els elements diversos de qual-
sevol geny: áncora, cala, estaques, guauta, maça, madiç, parat, pertxa), glay, lança, 
lançaça, manganel I almanganel, mantel, pedra I pedra punyal I pera I peyra, pich, sa-
geta, tisó, trabuquei. 
Fortificacions.— Albacar, albarrana, albergada, alcácer, barbacana, barrera, cas-
tel, cava, cerca, cleda, denteyl, estoló, força, palech, torre I torra forcada I torre al-
barrana, vayl. 
Accions.— Acorrer, acorriment, aguait, alardo, alberch, albergar, algara, apelido, 
apoderarse, arremir, arrengar, assetjar I assetiar, atendar-se, ayoç, barreg, barrejar, 
batayla, brescar, brocada, brocar, cantalada, cavalcada, cavalcar, celadament, cercar, 
cobrar, combatre, cometre (de guerra), conquerir, correr, deffendement, defendre, de-
ffensó I deffensió, descavalcar, desparar, desrengar, embarrar, emblar, emparar, ende-
dar, encontrar, envayr, escometre, espaada, estrènyer, esvair, ferida, ferir, fonejar, 
forçar, guayta, guaytar, guerra, guerraría, guerrejar, junta, junyir, luyta, luytar, ma-
tar, ociure I oceir, pendre, presó, ravata, rènder, rendre, rengar, retre, salt, seti I siti, 
tala, talar, talayar, tolre, torneg, treuga I treva, treyt, treyta, valejar, vençre, vençuda, 
vetlla. 
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Ambit maritim 
135. Vegeu BRUGUURA, 1981 a. Ací en reprodueixo només la llista dels mots: 
Noms de persones. — Còmit, mariner, nauixer. 
Embarcacions i llurs elements. — Ancora, antena, arbre, arbre sec, atzaura, bar-
ca, barca de penescalm, belúmena, bus (cf. D E C L C , I V , 760, s. v, gussi), cocha, es-
tol, galea, galiot, gómena, leny. nau, naueta, navili, orça, parays, popa, proa, puja, 
rem, sagetia, tarida, timó, vela. 
Belúmena. Hàpax de la Crónica, de significació ben obscura, que apareix en aquest 
context de les darreres hores abans del desembarcament de les naus catalanes a la 
costa mallorquína: E nós, que anàvem ab aquela bonança e ab aquel dolç temps que 
havíem, vench una nuu contra vent, a la Proença, e dix •/• mariner de la galea, En 
Berenguer Gayran per nom, qui era còmit: «No m'asaut d'aquela nuu que veg de part 
de vent de Proença». E el! maná que estiguessen los mariners apparaylats, los uns a 
la puja, los altres a la orça de popa, C'ls altres a la orça de proa. E, quant ach orde-
nada sa galea, que estiguessen apparaylats, vench lo vent de sobre part de la vela; e 
al venir del vent, cridà-l còmit: «Cala, cala!» E les naus e els leyns que venien entorn 
de nós foren en gran enbarch i en gran pena de calor. E havia gran crida entre éls, 
car lo vent los vench soptosament, car era belúmena 57.21-32. Els altres inss. ofe-
reixen aqüestes variants: C D N bellúmena, E bellmneva (en D , també es podría ar-
ribar a Uegir la mateixa yariant, a causa de les característiques d'escriptura d'aquest 
ms., que pot donar peu a la confusió de m, n, u, v), V bell nuu. Amb tota versem-
blança, i com en altres ocasions. V fa una lectura interpretativa d'un mot que no com-
prèn. Així i tot, el DCVB, I I , 412, s. v., s'inclina a aquesta interpretació de V . Sem-
blantment, la versió modernitzada de l'edició de J. M . de Casacuberta. 
El ms. N presenta en una nota marginal com una possible interpretació del mot: 
s. turbo, amb qué sembla apuntar al significai del mot llatí TURBO 'tempestat' (cf. 
DCELC, I V , 635, s.v. turbar). Però també en una altra nota marg ína la 116.4 aven-
tura la interpretació ben inexacta de viento de terra al mot oreg. 
S. Asperti (1984, 121) indica que en genovês existeix també balúmena 'ferzo di 
poppa de la vela latina' ( i afirma erròniament que el mot no es troba en el DCVB) . 
Segons ell, el mot podría teñir origen en el plural neutre llatí VOLUMIÑA, passat à fe-
mení singular, amb dissimilació de la o, i hauria pres el significat de 'vela llatina de 
gran volum'. Tot i les reserves que manifesta sobre el significat que pugui teñir el 
mot en la Crónica, haíg de confessar que, de primer cop d'ull, no em repugnaría que 
s'adigués amb el seu context: E havia gran crida entre éls, car lo vent los vench sop-
tosament, car era belúmena. És a dir, 'car (la veía) era belúmena' , de gran volum, i 
oferia molta resistencia al fort vent, amb gran perill de fer sotsobrar la galera. D'a-
quí les presses del còmit de fer calar les veles i fer restar totes les naus a arbre sec. 
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En vocabularis moderns de termes man'tims. es troba ba l i umi . (¡ue fornu'drnent i se-
mànticament semblaría podcr-se relacionar a mb be lúmenu . ''''' 
Però, segons notíficació personal dei professor G. Colon, confirmada pel profes-
sor A . Hauf, que els agraeixo cordialment. en la segona part del Do izè l l ibre dei m-.v-
tià de Francese Eiximenis (ms. 167. únic. de la Biblioteca Metropolitana de Valên-
cia, final dei foli 476 v.) apareix t a m b é el mot bulúmeiws. L d i à p a x de la Crónica ja 
no seria tal dins els textos medievais Catalans. Però en Eiximenis cl mot no té de cap 
manera una significació relacionada amb terminologia marítima. Heus-ne ací el con-
text, on Juli César contesta questions o preguntes sobre temes diversos: Interrogat 
ab quina espècia de travenura és l'om abans enganat. rcspòs que ofirent-li ço que inés 
desija. ab manera f i m que-n sia bé e.scalfat; car lo seu desig e cscalfamcut donen gran 
avantatge a la traversura a fer, car lavors el! matex se ajuda a fer-la. E lavors di.x que 
aquell qui fa la traversura cleu ablegar los béns de qué ja balúnienes a d'altre. c ama-
gar los perills e tots mais e dampnatges, e axí empenyerà son fct.À1 El sentit del mol 
en aquest context sembla que és evidentment el d"'engany. seducció. enlluerna-
ment ' .¿Podria teñir relacic) amb belluma. viu encara a les Balears? (v. D C V B . I I . 
4.18, s. v.. on no cita, d'altra banda, cap text antic. Cf. D E C L C . V . 303. s. v. Hum). 
Però, aleshores, quina relació hi pot haver entre el behimena de la Crónica i el 
balúmenes d'Eiximenis. si la diversa interpretació contextual ens obliga a recorrer a 
etimologies també diverses? O be es tracta d'un sol mot? Si fos correcta la interpre-
tació com a terme nàutic del belúmena de la Crónica, ¿podríem pensar en una am-
pliació semántica del mot en Eiximenis, en el sentit d' 'ostentado exagerada i enga-
nyosa'? Si admetem la interpretació del mot d'Eiximenis. ¿ t o r a admissible en el be-
lúmena de la Crónica el sentit d"engany', com insinuava A . Hauf? E havia gran cri-
da entre éls, car lo vent los vench soptosament, car era belúmena. és a dir. 'el vent els 
sobtà, perqué era un engany. no se Tesperaven, amb la bonança que feia uns mo-
ments abans'. Haig de confessar que no sabría inclinar-me decididament a cap de les 
interpretacions. Caldrà esperar, cree, a poder disposar de mes documentació possi-
ble per veure-hi més ciar. 
Accions.— Aigua (fer), aorçar, arbre sec (estar a), arribar, calafatar, calar, cara-
vana, noliejar, passatge, recuylir, regatar, remar, roda (anar en, estar en), rodar, sort 
(estar), varar. 
46. Començant per l'italiá, el Lessko universale italiano. Roma, 1969. I I . 607. enregistra: «balúminu 
(dallo sp. e port, baluma e questo del lat. volumen •volume'). L'ultimo, verso poppa, dei ferzi di tela che 
compongono le vele latine; é detto anche ralinga di caduta poppiera». Entre els vocabularis marítims Ca-
talans: J.AMADES i E. RoiG, Vocabulari de l'art de ta navegació i la pesca. «BDC», XII , 1924. p. 9: «ba-
luma, f. Caient de les veles (Barceloneta)»; Ferran CANYAMERES. Diccionari de Marina. Ed . Pòrt ic . Bar-
celona, 1983, p. 83: «baluma i. Caient de les veles tr iangulars»; Josep M. SEGALÉS. Diccionari nàutic. Ed. 
Joventut, Barcelona. 1984, p. 25: «baluma. Caient de popa de les veles triangulars com un floe o una ma-
jor Marconi»; L id io NIETO, Embarcaciones y artes de pesca en Cultera y Denia. dins Acias del V Congreso 
Inlernaáonal de. Estudios Lingüísticos del Mediterráneo, C.S.I.C., Madrid. J977, p. 109: «baluma. borde 
de las velas tr iangulares». En castellà: D C E L C , I, 382, s. v. balumba: « tomado del cat. volum 'volumen' 
( también cat. balum, embalum, abalum 'balumba'), y éste del lat. VOLUMEN... Se trata de uno de tantos 
catalanismos comerciales o náuticos.. .si en t ró como voz marítima la adaptación pudo guiarse por la cor-
respondencia cat. rumb (pron. rum) = cast, rumbo». 
47. En el ms. es llegeix balúmemes, amb una ratlla de supressió sobre el primer pal de la segona m. 
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Elements naturals en relució amb la marina.— Abonançar, arch blaii e vermexl d'a 
quests que dien de sent Maní, b o n a n ç a , exaloclt I ixeloeh i axeloch, garbí greeh lebeg 
i íiba'g, llevanr, ntàncga. mar, tutn. onada. oratge, orcg, pèlech, Proença (vem de) 
tranuintana. 
Estran«er¡sines 
136. Vegeu BRUGUL-RA, 1977. Aci en reprodueixo nomes la Hista dels mots que 
podem considerar pròpiament tais o. si més no. dubíosos. 
Aragonesismes.— Alardo, apelido, así, bando, begua, casar, casament, celosía, cer-
ca, cercar 'envoltar'. descargar, dos (fem.), escalera, galego, Jayme, Lérida, merino, 
osar, recenes, render, sobrino. A aquesta llista podem afegir: 
Moço. Hàpax de la Crónica. Scgons G. Colon (1976 a. 189. n. 60). justificable 
per Fentorn castellà contextual on apareix cl mot. El DECLC. V , 810, s. v. mosso, 
corrobora la procedência castellana del mot. Afirma, però, que la forma masculina 
es tioba més tardanament que la femenina i que no es consolida fins al segle X V : no 
tenia en compte aquesta citació de la Crónica. 
Trebeyl 'joc. objecte per a jugar*. Hàpax de la Crónica, aragonesisme, segons el 
DCELC, I V , 557, n. 2. s. v. trebejo. Precisament cita un text aragonés de cap al 
1220, paral-Iel gairebé exaetc ai de la Crónica: el Rey D. Enric trebelló con sus mo-
zos e feriáronlo con ¡ana piedra en la cabeza e murió. I el text catalã: (en un context 
d'ambient castellà) [aeren rey a Don Anrich. E ab -/• trebeyl que feya ab uns moços, 
donaren-li d'una teula en lo cap •/• d'aqucls qui jugaven a aquel joch contra él.. .e él 
fo ferit aquí, e per aquel colp m o r í 17.14 (v. també DECLC, V I I I , 470, s. v. teula; 
737, s. v. trebell(o)). La versió moderna de l'edició de J. M . de Casacuberta fa una 
interpretació abusiva, per no dir errònia. del mot: / en mes pedrades que feia amb 
uns minyons... 
Occitanismes.— Aizina I asina I ahina, d'arlot, asaut, aur, aut, frau (a), gabar, gar-
natxa, gint I gent, homenatge, jos, lasset, marrit, mays, mostrar 'dir, preguntar', Pas-
cor, pols (mase), pretz, pro, rasó, sau, solaç, tiran, toset, tuyt, vots. 
Q'arlot. Després de la meva nota sobre d'arlot (BRUGUERA, 1976 a, 104-105), Co-
romines { D E C L C , I . 208, s. v. aldot) insinuava amb interrogant una interpretació de 
l'expressió com un encariment de trot, dins la frase de trot e d'arlot. Més tard 
{ D E C L C , V I I I , 892, s. v. trotar) la matisa molt suggestivament, cree, en el sentit de 
'trotar desbaratadament, d'una manera accidentada, destarotada, quasi temerária ' , 
interpretació que no desdiría del possible origen remot de l'expressió en les cavalca-
des espectrais germàniques. 
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Afegiu-hi: 
Galotxa 'esclop'. Hàpax de la Crónica, que vaig citar ja en una akra ocasió (BRI;. 
GÜERA, 1976 b, 132; v. D C E L C , I I . 634, s. v. galocha; DECLC. I V , 311. s. v.) 
Alternances lèxiques 
Recullo alguns principals grups de mots —en parelles al més sovint— que ara i 
adés es relleven sinonímicament en el text de la Crónica en una alternança que, d'una 
banda, testifica l'arcaisme d'alguns i , d'una altra, presagia per a molts d'ells la su-
plantació definitiva que, en el decurs del temps, aconseguiran damunt els altres. El 
nombre d'ocurréncies de cada alternativa pot revelar en molts casos, per si sol, la ten-
dência que prenia ja cada mot en l'época de la redacció de la Crónica: 
adur 71, dur ¡ , menar 15, amenar 12, levar 41 (v. BRUGUERA, 1976 a, 93), portar 
23, aportar 14 
aestmar 7, aesmar 2, estimar 6 
ans 112, enans 37, abans 8 
apostoli 43, papa 7, Pare Sant (vocatius) 6 
appelar 3, nomenar 1, nomnar 2 
assats 4, prou 5 
aturar 37, parar 'preparar i aturar' 42 
avoncle 2, onde 14 
covinença 49, pleyt 81 
cuy dar 57, pensar 84 
dar 248, donar 326 l 
davaliar 7, baxar 10 
denant 196, davant 5 
denantera 4, devantera 8 
depuys 24, depús 2 
deure 174, haver a 121 
dintre 3, dins 77 (v. COLON, 176 a, 108, n. 6) 
emblar 6, emparar 30, robar 1 
entró 31, tro 277 
escondre 1, escondudament 4, amagar 5 
espaordir 2, espaventablement 1, espantar 2. Segons DECLC, V I , 700, s. v. por, 
la forma moderna espantar apareix ja a la segona meitat o la f i del segle X I V . Aqües-
tes citacions de la Crónica fan recular la data d'aparició del mot. 
femna2, fembra 20 (V.COROMINES, 1976, I , 169, n.4) 
/rare 77, germà 15 (v. COLON, 1976, I , 42, n. 4) 
gardar 81, esguardar 7, mirar 4 
gitar 49, lançar 1, tirar 83 
guisa 62, manera 175 
haver 2.718, teñir 370. Cal teñir en compte que les diverses i repetides formes de 
la conjugació d'haver teñen el valor de verb auxiliar o bé el significat de ' teñir ' . 
honta 7, onta 28, ahontat 1, aontat 1, vergonya 22 
jorn 13, dia 507 
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jus 2, dejús 23, dejós 3, sots 58 
ladonch 1, ladonchs 8, laora 8. laores 5, lavora 1, lavores 6, lavors 3, lavòs 2 
lati 13, latinai 2, romans l 
mas 276, però 42, emperò 7 
mester 87, menester 1. ops 14, obs 5, caldre 16, necessari 3. El DECLC, V , 37, s. 
v. menester, no creu que en les quatre Cròniques es trobi més que mester. En la nos-
tra Crónica tenim almenys una forma de menester. 
metre 200, posar 24 
menut 3, sovén 3 (v. COLON, 1976 a. 107. n. 5) 
menys de 15, senes 3, sens 12 
mot 7, páranla 219 
moure 17, partir 190, anar 715 
oceir, ociare 11, matar 14 
osar 12, gosar38, trevir 1 (v. COROMINES, 1972, I , 312; D E C L C , I , 477, s. v. atre-
vir-se) 
parer 5, semblar 94 
percaçar 5, perseguir 1 
peyta 1, trahutS, tribuí 1 
plus 18, pus 370, més 190 
prech 11, preguera 2, pregària 5, oració 8. El DECLC, V I , 784, s. v. pregar, diu, 
referint-se al mot pregària: «únic exemple en la Crónica, que altrament usa sempre 
prec o preguera». Més exactament, hi ha cinc exemples de pregària, a més deis altres 
mots sinònims. 
pro 13, prou 19, profit 2 
punir 2, castigar 10 
puys 173, depuys 24, aprés 20 
regina 48, rey na 37 
reguart 7, paor 34, por 4, temor 15 
res 55, re. 100, cosa 292 
redre 6, retre 89, rènder 3, rendre 85. El DECLC, V I I , 293, s. v. retre diu: «ren-
dre no és rar en Jaume I , però notem que en les altres quatre cites que en dona el 
diccionari Aguiló és en tractes (quasi diàlegs) amb no Catalans; dues amb sarrains, 
una amb occitans i l'altra amb aragoneses». Això és veritat en molt bona part, tot i 
que en molts contextos no és tan ciar de veure quins personatges o ambients poden 
ésser determinants per a la tria de la forma verbal. Partint de la hipótesi de Coro-
mines, tindríem 6 casos d'ambient occità, 20 de castellà o aragonés i 57 de sarraí. I 
2 casos s'escaparien d'aquesta regla. Però cal remarcar que també en-escenes sem-
blants és usat retre i a vegades en un mateix context on àpareix rendre. Uns quants 
exemples: E nós responem-los que nós no érem tenguts de fer retre a Fferran Sànxeç 
ço que demanaven...E aixi no l i érem tenguts de fer rendre re,...e que no-Is volia ren-
dre e que-ls tenia aixi con no devia 548.4-11, e que nós l i retéssem Billena e Saix...e 
ell que rendria a nós Enguera e Muxén 348.21-23, que éls la rendrien, mas no per ca-
tius, e que reírien la força e tot ço que y havia 102.13, E àb tot açò no-ns volien retre 
la torre, nós dién-los que la retessen... e dixeren que-s rendrien, pus que no s'eren ren* 
duts de primer 268.11-15. 
sabença 1, sabuda 2 
sanai 343, moro 89 
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sebulir 1, soterrar 13 
sus 48, sobre 324 
testa 20, cap 73 
tolre 58, pendre 176 
trametre 27, enviar 449 (cf. SCHIB. 1977. 225). 
Caracterització léxica 
138. Joan Coromines, en tres indrets almenys del D E C L C , afirma rotundament 
el carácter marcadament occidental del vocabulari de la Crónica de Jaume I . 
Parlant d e f u r t : «El limit entre els dos usos pogué no coincidir bé amb la frontera 
occidental de la llengua, i és sabut que la Crónica de Jaume I está escrita en Uen-
guatge de matís extrem-occidental» ( D E C L C . I V , 235, s. v. f u r a ) . 
Parlant de ma in ' I matí : «malgrat el fort matís occidental del vocabulari de la Cró-
nica de Jaume I , hi apareixen tots dos» { D E C L C . V , 541, s. v. mat í ) . 
Parlant de sas: «Encara era usual a Jaume I , la Crónica del qual está escrita amb 
un lèxic molt tenyit de termes de Ribagorça i les comarques totes que confinen amb 
Aragó» { D E C L C , V I I , 705, s. v. sas). 
És sorprenent aquesta contundência en la caracterització global del vocabulari de 
la Crónica, sense adduir-ne més exemples justificadors, quan el mateix iMustrc filó-
leg afirma en un altre estudi seu (1976, I , 180, n. 46) sobre la llengua en general: 
«En tots dos casos (Crónica de Jaume 1 i Eiximenis). essent un text en català orien-
tal, es pot admetre . . .» 
No fent-ho el mateix professor Coromines, a qui correspondria més aviat Y onus 
p r o b a n d i , no puc pretendre de justificar les seves afirmacions ni les contraries. M'hau-
ria calgut fer una anàlisi lexical amb una óptica i uns coneixements de dialectología 
histórica en qué no em sento prou competent. 
Si de cas, d'una banda, caldria teñir ben presents els fenómens de distribució i 
migració lèxiques de qué tractà a fons Joan Veny (1958-1960) en el seu estudi sobre 
els paral-lelismes lèxics en els dialectes Catalans i , duna altra, teñir en compte en 
cada possible cas d'occidentalisme —que poguéssim considerar tal en el seu moment 
històric— el marc anecdòtic en qué apareix i el personatge que Tusa. 
En aquesta qüestió de la caracterització léxica caldria distingir també entre els di-
versos mss., precisió que no fa Coromines. No podem desestimar pas d'entrada la 
probable diversitat dialectal de procedències dels mss., malgrat que no en tinguem 
de tots certesa explícita. Algunes variants podrien fer inclinar-nos a pensar en la pro-
cedência oriental del ms. H i en l'occidental deis altres. Per exemple: 
1) L'Opció que enfront de la locució a l vespre del ms. H fan els altres mss. 
per a la tarde en 150.21, malgrat que tot seguit, en 151.1, apareix a la tarda en 
tots els mss.; pero en 32 altres casos restants de vespre no hi ha discrepàncies 
textuais. 
2) Tenim en 12 casos de vuy en H la preferencia per huy en els altres mss., menys 
tres excepcions per a C; d'altra banda, trobem 6 casos de coincidência total deis mss. 
( H inclós) en l 'ús de huy, menys quatre excepcions per a C. 
3) En un sol cas tots els mss. usen el numeral dos amb valor de femení en Hoc 
de dues i en dos altres, enfront de dues de H , els altres mss. usen dos. 
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4) En dos exemples apareix el reflex gràfic de la possible distinció fonética entre 
dimars ( H ) , dimarç (DE) i dimarts (CNV). 
5) En un sol cas del mot orencta del ins. H tenim oroneta en tots els altres mss., 
i en un de sol de l'expressió a rd í de sent Mart í en el ms. H trobem arch de sent Joan 
en els altees. 
Però de tots aquests exemples, i d'altres que hi podríem afegir, cree que fóra ago-
sarat de treure'n conclusions gaire categòriques sobre procedências dialectais dels 
mss. En primer Hoc, perqué una oreneta (o oroneta) no fa estiu. I en segon Hoc, per-
qué moltes d'aqucstes variants coexisteixen en molts textos medievais de tota proce-
dencia. És iMustrador, en aquesta línia, de consultar en el D E C L C de Coromines 
els mots adduíts ací com a exemples. 
Per a veure-hi més ciar sobre, l'influx dialectal en els mss. de la Crónica, caldrà 
fer un estudi comparatiu més a fons i exhaustiu de totes les variants textuais, com ja 
insinuava més al començament (§ 27). 
Hipotèticament també, no podríem menystenir tampoc el possible influx dialectal 
de rúl t im redactor de la Crónica en alguns trets possiblement occidentals que s'hi pu-
guin trobar, si admetíem que aquest fos Jaume Sarroca i se'n confirmava la seva pro-
cedencia de terres de ponent (v. AINAUD, 1962 i RIERA, 1982). 
Onomástica 
139. Per ais noms propis de la Crónica, tant antropònims com topònims, vegeu 
l'índcx de SOLDEVILA, 1971. i les abundoses i qualificades notes històriques al Uarg 
de l'obra. Per ais topònims, en particular, vegeu també BRUGUERA, 1988. En aquell 
estudi recullo els cinc centenars de topònims que apareixen en la Crónica —conside-
rant t ambé , en principi, com a tais els que constituien nom de Uinatge de molts per-
sonatges— i els identifico i localitzo tots, Uevat d'uns quants que resten dubtosos. 
Heus ací el nombre de topònims per regions geogràfiques: Catalunya 111, Rossello 
7, Balears 31, País Valencià 148, Aragó 89, Castella 22, Murcia 6, Navarra 9, A n -
dalusia 5, altres topònims peninsulars 3, Occitània 27, França 8, altres paisos 18, al-
tres topònims possibles no identificais 15. 
5. A P E N D I X 
Citacions bíbliques 
140. En Ia Crónica trobem algunes citacions bíbliques •—o pretesament tais— en 
la versió Uatina de la Vulgata o traduides, més o menys literalment, en català: 
1) Retrau mon seyor sent Jacme que fe sens obres morta és 1.1 (Jm 2, 17). 
2) Car diu Salamó que qui perdone a son f iy l les vergues de castigament, que mal 
Ufa, e no sembla que l i vuyla bé 1.22 (Pr 13, 24). 
3) E membrá 'ns bé una paraula que-ns retrau la sancta Scriptura, que diu: Omnis 
laus in fine canitur 7.27. No és cap text bíblic. Si de cas, reminiscències d'aquests al-
tres textos: Laus tua in fines terrae (Ps 47, 11) i Laus eius ab extremis terrae (Is 42, 10). 
4) E coneguem e entenem per veritat aquest mot que diu la Escriptura: Omnia pre-
tereunt preter amare Deum 1.38. No és cap text bíblic. Potser recorda aquests altres: 
Dies eius sicut umbra pretereunt (Ps 143, 4) i Preterit enim figura huius mundi (1C 7, 
31). 
5) Car É l nos diu en l'Avengeli: Qui vult venire post me, abneget semetipsum et 
tollat crucem suam et sequatur me 1.46 (Mt 16. 24). 
6) E sobre açò levá's l'arquibisbe de Terragona e dix: «Viderunt occuli mei salu-
tare tuum» 52.1 (Lc 2, 30). 
7) De vós pot hom dir la semblança que-l Pare envià a nostre Seyor Jesuchrist, 
Fiyl de Déu, qui havia nom excelsis. Car hi era nostre Seyor, Fiyl de Déu, e Moysèn 
e Elies e sent Pere. E dix sent Pere: «Ben seria cosa covinent que faéssem aqui • I I I -
lochs de tabernacle: lo primer a nostre Seyor Jhesuchrist, e l'altre a Moysèn, e a Elies 
altre. E en tant vench gran tro del eel, e caegren tots en terra; e quan foren tots caiits, 
levaren-se espaventablement. E vench la nuu del eel e baxá's contra éls e dix: Ecce 
Filius meus dilectus, qui in corde meo placuit 53.2-11. La primera part, amb la pre-
sèneia de Moisés, Elies i sant Pere i les paraules de ]'apóstol, es refereix a l'escena 
de la transfiguració de Jesús (Me 9, 4-5; Lc 9, 30-33). La frase llatina reprodueix par-
cialment l'escena del baptisme de Jesús (Mt 3, 17). El gran tro del eel al-ludeix a una 
altra teofania evangélica (Jo 12. 28-29). 
8) Car diu Salamó en sos proverbis que la nuyt à conseyl 145.12. AMusió a Ecli 
40,5. 
9) e levam-nos en peus e començam •/• auctoritat de la Escriptura, que diu: Non 
minor est virtus, quam querere, parta tueri 388.3-5. No és cap text bíblic, sinó un 
hexàmetre d'Ovidi, Ars amandi, I I , 13 (SOLDEVILA, 1971, 345, § 388, n. 3). 
10) Barons, vosaltrès me sembla que volets usar de la manera que feyen los juheus 
a nostre Seyor quant lo preseren, lo dijous a nuyt, a la cena, e l'aduxeren denant Pilat, 
que-l jutjàs, qui cridava: «Crucifige, crucifige!» 397.1-4. Referencia a Me 15, 13-14; 
Lc 23. 21 i Jo 19. 6. . 
11) e nós dixem-li que paraula l i retreyem que diu nostre Senyor en VA vangeli: 
Gloriam meam altero non dabo 527.8-10. No és una frase evangélica, sinó d'Is 42.8. 
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12) £ trobam per les Pro fe tes, ço és. per Isahias, que a la festa de nostra Dona 
sanaa Maria, cunt trasch nostre Senyor al temple o f feri, que diu: «La Hum és revelada 
a totes les genis» 527.14-17 (Le 2. 32; cf. Is 42.6). 
Sobre la rclació deis concixements bíblics que revela la Crónica amb la possible 
personaiitat eclesiástica del seu redactor, vegeu RIERA, 1982 i BRUGUERA, 1990. 
Substitucions lingüístiques 
En la Crónica apareixen de tañí en tant breus fragments en altres Uengües, nor-
malment en llavis de personatges que les tenen com a pròpies. Menys sovint és cita-
da alguna frase en llatí. ultra les citacions bíbliques esmentades abans. Heus ací 
aquests fragments: 
141. Llatí.— 1) començam nostra páranla en esta manera: Illumina cor meum, Do-
mine, et verba mea de Spiritu Sancto 48.6. 
2) Nostre Seyor Jesuchrist, Fiyl de Déu, qui havia nom excelsis 53.3-4. 
3) E dix lo papa: «Vay, a la benedixio de Domini Dei» 534.7-8. 
4) passa d'aquest segle. Cuius anima per misericordiam Dei sine fine requiescat 
in pace. Amen. 566.8-9. 
142. Àrab .— J) con horn It deya: «Ren-te», él deya: «Le», que vol dir: «No». 
60.43-44. 
2) e cridà los seus: «Roddo!». que vol tan dir chon: «Estar!» 85.2-3. 
3) e c-hom crit lo sabaçala48 cant jo dormiré 445.13. 
143. Francês o occità.— 1) E dix lo maestre del Temple: «Je h i die aytant, por 
moy, que la parola siet bona...mas a moy sembla...e és en xemí de Terol e de Valen-
cia 199.8-13. 
2) són venguts aquí, e phs-nos mot vostra venguda...e de tener-ms en car...vos 
pot dar Moritpeylier...«c> ha poder de far n i dret en Montpeylier pus que •/• autre 
vehí de la vila 296.16-22. 
3) de esta vengada en Montpeylier. E dix així: «Yeu faray venir las escalas de 
Montpeylier...e él dix: «Yeu ay parlat ab los fossors e ab los blancquiés et ab aquels 
de la Urgcria...fl la vostra part pauch a p a u c . a m ho faray yeu en vostras mans metre 
e poyrets far així com a rey e senyor 298.5-11. 
48. Segons opinio del professor Joan Vernet. que agraeixo cordialment, sabaçala es deu referir a l 'árab 
sahib al salà 'el director de l 'oració' . H i ha un altre fragment de la Crónica on apareix un mot que ha 
estat interpretai com sí fos à rab : E quant vench a cap d'una peça, los sarrains s'escridaren una peça e fort-
ment, e vim que sentits érem de tot en tot. E éls cridaren, e nós cridam a lanar: «En bonaventura!» 59.31. 
El D C V B , I . 407, s. v. alanar, interpreta: «Exclamació arábiga que surt en la Crónica de Jaume I», i cita' 
aquest fragment. En opinio del professor Vernet. alanar no és cap mot àrab que signifiqui 'En bonaven-
tura'. M'ho confirma el mateix context: no tindria sentit que eis Cristians exclamessin en à r a b aquesta 
mena de salutació de bon auguri ais sarrains enemies que els havien descobert. Cree que el sentit és mês 
simple interpretant-ho com una frase temporal a í'anar. L'exelamació E n bonaventura! se la diuen els cris-, 
tians a ells mateixos. • : 
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4) vengren-nos bé D- dels fossors...eper dir los vostres mandaments...•/•" partida 
dels fossors ...e appamylats de far per vós...en totas causas e per totas; e per aysd us 
ho venem dir, per tal que miels ho cresàs 299.1-11. 
5) per far e per dir...del senyor de Montpcylier...fc<?« era rasó que-rv; servis-
sen..,«Seyor, yeu tenc..quart vós no y es...per far e per dir vostre mandament 
300.4-10. 
6) apparaylats de far ço que nós... devien far a lur seyor... la vila de Montpeylier.. .e 
mandar ço que ...vostre mandament.. .que pro nan de vós sol 301.3-9. 
7) e tos a una vots deyen...pendre la esmenda <ie...mays ara ho crevem de tot en 
tot 303.4-9. 
8) dix I'apostoli: «Or dites vós.. .E dix lo maestre del Temple: «Xire, diga 532.6-8. 
9) E dix el maestre: «Sire, sí m'ajut Déus, je vi que...e dix: «Sire, cesta xosa, sí 
és gran xosa. . .à lay passa¡t] . . .no l'an pou haver. Ora, sí à passet en Oltramer... e no 
l'an pou haver; per qué je tench por bien le conseyl que dist... E dix lo papa: «Vay, 
a la...tan veyl con hom desia, que encora poria doner a •/• ture - I " gran lancea 
533.2- 535.7. 
144. Aragonés, castellà, mossàrab.—• 1) «Dona —dix él—, no plorets, pero tanto 
vos porets conortar, que per las lágrimas que hombre geta perde la sayne que homne 
ha. E estas lágrimas tornaran todas en goyo, e passársevos á la ira» 22.27-29. 
2) «Seyor, quéreslo tu així? E nós lo queremos e-ns fiaremos en tu e dar t'emos 
lo castello en la tua fe» 184.32-34. 
3) «Seyor, ben sabedes vos que unca, en lo que vos demandastes nin rogastes, 
non trobastes de no en nos; ni lo fiziestes ni lo faredes agora. Dezímosvos que vos 
enprestaremos - I I I - millia cargas de pan, mil de trigo e -11 • milia d'ordio,-XX' milia 
carneros et - I I I - milia vacas. E, si queredes más, prendet de nos.» 407.2-7. 
4) E dix Don Alfonso Garda: «Dezirvos he jo, perqué toví Alfama por algún 
temps» 429.13-14. 
5) E dix Marqués: «Homeliámosnos, seyor». . .E ell dix: «Perdonatme, seyor 
469.3- 9. 
6) Marqués dix-li: «Amigo, ¿no fuestes vos en tal logar con mi , e que favlávamos 
d'esta cosa, cómo lo faríemos ni cómo no? ¿E non sabees vos que en nostro con-
siello foren D o Atai e Do Atal?» 470.6-9. 
7) E dix ell: «Nostre Seyor ho vuyla, que ben vos en prenda» 477.17. 
8) E sempre el rey de Castela fizólo clamar; e vino el comanador, e dixo-li denant 
nós: «Comanador, muyt nos plaç d'aiuda e de servicio que vos fagades al rey d'Ara-
gó, tanto e más que si a nos lo fizissedes. E esto vos pregamos e vos mandamos que 
vos lo fagades»... E ell dix: «Senyor, ben lo veyo, que-l rey me lo manda» 479.5-11. 
9) e dix-nos: «Rey, esta vostra ida que vos queredes fer, Déus lo sabe que nos 
pesa d'una part e nos plaç d'otra. Pésanos porque a tan gran ventura queredes meter 
vostre cuerpo e con tan terribla gent e tan luny. E plaçnos, si vós tan gran bé podedes 
haver per christianos como vos cuydades; e assí placía a Dios que sia. E pus non lo 
vos podemos destorbar (tanto lo havedes a coraçó) , non quero que vos hi vaades me-
nos de mi aiuda, car assí lo feystes vós a m i quant menester mera, que m'aíudades; 
e aiudarvos he de • & mi l morabetins d'oro e de -O cavalos» 480.5-13. 
10) dix-nos: «Mandats prender -LX- millia besants que m 'á enviados lo rey de Gra-
nada; e dámosvos esto por entrada, e lo àls vendrá luogo» 481.5-8. 
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11) ço és assaber, Don Alfonso de Molina, so tío. e so ermano Don Ffelip 495.1-3. 
12) Eel l dix: «Avuelo, lo que vos en querees, en quero jo». E n ó s dixem; «Donchs, 
açò en queremos nos: que vos que prendades cavalleria de vostre padre e no d'otro 
omne». E él dix: «Seyor, plaçme e fer-\o he corno vos queraes e como vos conseyla-
des» 495.21-25. 
13) e dix: «Seyor, lo que jo feyto he me pesa muyto; e muyto gran dolor n ' é en 
mon coraçón, cant jo feyto he neguna cosa que a vós pesa. E viengo aquí a vostra 
mercê, e fets de mí e de les mies coses lo que vos queredes, e de los míos; e dats lo 
que vos queredes e prendet lo que vos en queredes» 520.15-20. 
Sobre les possibles motivacions i el valor sociolingüístic d'aquestes substitucions 
en la Crónica, vegeu BADIA, 1985. 
6. CONCLUSIONS 
145. a) Després d'aquest detallat estudi lingüístic de la Crónica de Jaume I . la im-
pressió sintética que en resulta, segons el rm. H de Poblet, és que el to general de 
la llengua no desentona del que, d'una manera gairebé uniforme, amb poca evolució 
cronológica, es manifesta en cls textos Catalans al llarg d'uns tres-cents anys, des de 
les Homilies d'Organyá fins al Tirant lo Blanch, tal com Joan Coromines ho afirmava 
de la llengua de les Vides de Sants rossclloneses (1971, 277). 
Amb tot, en la Crónica, sobresortint ça i lia d'aquesta básica uniformitat lingüís-
tica, que Coromines, també, atribueix al progressiu influx de l'estil cancellcresc, tro-
bem diversos trets característics del que devia ésser la parla espontània, manifestats 
en certes formes arcaiques o arcai'tzants. 
Arcaic: concepte delicat i potser incomode de manejar amb precisió, atenent-nos 
al seu sentit més corrent de «forma lingüística propia d'una época anterior a aquella 
en qué és usada». En el nostre cas es fa difícil de poder precisar fins a quin punt cer-
tes formes eren ja tingudes per inusitados o obsoletes a Tèpoca de redacció de la Cró-
nica, si, d'altra banda, el redactor o el copista, de fet, les usava. ¿Per preciosisme 
literari o per respecte a la naturalesa del text que rebia com un llegat? 
A més, l'adjectiu arcaic es emprat també a vegades per a qualificar tota una épo-
ca determinada més antiga en la sempre convencional classificació de la historia en 
etapes, per fer-la més assequible a l'observació deis historiadors. Així, la Crónica i 
altres textos anteriors o coetanis han pogut ésser qualificais d'arcaics per respecte ais 
de final del segle X I V i principi del X V , període considerat el segle d'or o classic de 
les lletres catalanes. Almenys Joan Coromines, en alguns indrets ( D E C L C , V I , 624, 
s. v. plural; V I I , 884, s. v. seu) assigna al «període arcaic» la Crónica de Jaume I i 
en algún altre (DECLC, I I , 1047, s. v. creu) la situa, albora amb Ramon Llu l l , entre 
eis «grans clàssics de l'edat mitjana». En aquesta óptica, acceptant d'englobar la Cró-
nica dins un període tingut per arcaic en el conjunt de la historia de la llengua, re-
sultaria trivial de detectar-hi arcaismes. Peró , si admetem també, com sembla inne-
gable, la unitat fonamental de la llengua en el llarg període medieval, podem reco-
nèixer la persistência de certes formes dins la suau alternança evolutiva amb altres 
que es van imposant. 
Així, per exemple: 
1) La representació gráfica de l'africada palatal sonora amb g davant a (§ 38). 
2) La major persistência del tractament en ey I ei de la A tónica del grup -ACT- (§ 
48 d). 
3) El cas particular dei tractament de u tónica en els mots crou, vou (§ 50 b). 
4) Alguns rastres d'oclusiva sonora, provinent d'una de sorda intervocálica, en po-
sició final: deg, sab (§ 55 b) . 
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5) Lcs formes d'infinitiu com: asseer, caer, jaer, rcebre, trer, veer, veser, conquer-
ré, estorçrc, ftiger, I (get; ligir, oceir, ociure, querré, recúyler, règer, ténder, retener,' 
romanir, vençre (§ 86). 
6) La quasi-absència total de perfet perifràstic (§ 93). 
7) Les alternances freqüents de molts mots amb altres, que acabaran amb el temps 
per suplantar els primers (8 337). 
b) Aquests trets arcaitzants del ms. H , datat el 1343. en un període de la história 
de la llengua en qué d'altres textos presenten ja trets de mes «modernitat», fan pen-
sar que el seu copista es mostra especialment respectuós amb el text que tenia al da-
vant per a copiar (§ 93). 
c) Tal característica ve a corroborar les notes de major fiabilitat filológica que acre-
diten també el còdex de Poblet (§ 27). 
d) Les esmentades particularitats lingüístiques de la Crónica són subratllades, per 
contrast, per les moltes variants dels altres mss., que presenten una més notable re-
guiarització ortográfica i la modernització gairebé constant de moltes formes grama-
ticais i lèxiques (§ 15 n. 5. 18, 27, 48 d, 137). Això no treu que algunes vegades 
aquests altres mss., molt més tardans, conservin també formes més antigües, àdhuc 
en algún cas en qué el ms. H adopta ja solucions més avançades. Aquest fenomen 
pot revelar, d'una banda, un cert respecte també deis copistes més tardans envers el 
text reial i . d'una altra, la lentitud i fins la poca perceptibilitat amb qué es degueren 
realitzar les transformacions evolutives de la llengua, dins una tónica general fona-
mentalment poc contrastada, com deia abans, la qual cosa podia fer sentir com a poc 
rellevants certes alternances entre nova et vetera. 
e) Per notables i pertinents trets fonètics sobretot que revela el text (§ 34, 48 d, 
52, 53 a, 54, 59 d, 59 f, 60 a, 138), el català de la Crónica correspon a la parla orien-
tal, sense perjudici de la possibilitat que, de tant en tant, puguin aparèixer algunes 
manifestacions lèxiques més pròpiament occidentals, motivades per l'ambientació 
geográfica i histórica deis fets narrats. 
f) Totes les característiques que han anat fluint d'aquest estudi, tant les que es 
mostren en la línia de la continuitat histórica, com les que acusen una particularitat, 
manifestades dins un corpus de l'extensió i la varietal de registres lingüístics del' L i -
bre deis feyts, posen en relien la importância cabdal d'aquesta obra per a la historia 
de la llengua catalana. 
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166 26. 166 26. 166 27. 
166 31,16631.167 1. 167 
6. 167 10. 167 16. 168 8, 
I. 68 9. 168 10. 168 15. 168 
19, 168 23. 169 3. !69 7. 
169 12. 169 26. 1706. 170 
9. 17012. 170 14. 170 14. 
170 17.170 17. 171 9. 171 
10. 171 10. 171 12. 171 
12. 171 14. 172 5. 172 5. 
172 5. 172 6. 172 9. 172 
12. 172 14. 173 2. 173 6. 
174 2. 174 3. 174 3. 1 74 
4. 174 5. 174 7, 174 11. 
174 15. 174 17. 174 17. 
174 20. 174 22. 174 26. 
174 26. 174 33. 174 36. 
174 37. 175 3. 175 13. 176 
4. 176 9. 176 11. 177 1. 
177 5.177 11. 177 13. 178 
4. 178 7. 179 4. 179 7. 
179 9.179 17, 179 22. 179 
22. 180 2, 180 3. 180 6. 
180 8.18011.18011, 180 
I I . 180 11.18011.181 8, 
182 2, 182 4. 182 10. 182 
12. 183 10. 183 13. 183 
15. 183 17, 184 2. 184 5, 
184 11. 184 17. 184 21, 
184 23, 184 28. 184 38. 
184 44. 185 2. 185 3. 185 
3, 186 1, 186 2. 186 2, 
186 3. 187 1, 187 3, 187 
4, 187 4, 187 7, 187 9. 
187 15. 187 17, 187 19. 
187 20. 187 20. 187 21. 
188 3. 188 6. 189 6. 189 
6, 189 6, 189 6, 189 9, 
189 9.18912, 18913, 189 
14, 189 15. 190 4. 190 4, 
190 5,190 9,190 13, 191 
15, 192 1. 192 3, 192 3, 
192 8, 192 8, 192 9, 192 
13. 192 16. 193 5. 193 5, 
193 5. 194 2, 194 3, 194 
5, 194 7, 194 10, 194 25, 
194 25,1951,195 10. 195 
15.196 4,19617,196 23, 
197 1. 197 1, 197 1, 197 
4, 197 6, 197 7, 197 8, 
198 12, 198 13, 198 18, 
198 21,199 1,199 10.199 
21, 199 22. r-Z-i 24, ¡ W 
27. 199 27. 199 28.200 1. 
200 6. 200 10. 200 13. 201 
3. 201 4. 201 4, 20! 5. 
201 6. 201 6. 201 10. 20! 
1!. 201 16, 202 4. 202 5. 
202 5 . 202 8 . 202 17 . 203 
3. 203 5. 203 10. 203 11. 
203 15. 203 18. 204 9. 205 
I. 205 4, 205 6. 205 7. 
205 7 . 206 1. 206 7. 206 
II . 206 11. 206 16, 206 
20. 206 25. 206 27. 206 
28.206 36 . 207 5 . 207 12. 
208 2 . 208 3. 208 3, 208 
9.208 12.208 16,209 10. 
210 1. 210 5. 210 9. 210 
11. 210 14. 210 16. 211 4. 
211 8. 212 4. 212 6. 212 
8. 212 9. 213 3. 213 5. 
2)3 8. 213 8. 213 14, 213 
15. 213 15. 213 25.214 3. 
214 4. 214 4. 214 8. 214 
12. 214 14. 214 15. 214 
16. 214 16. 215 3. 215 5, 
215 6. 215 7. 215 7. 215 
13. 215 14. 215 16. 215 
17. 216 3. 216 7. 216 7. 
216 10. 216 14. 216 14. 
216 15, 216 16. 216 17, 
216 19.21620.2177,217 
12. 217 13, 217 14. 217 
18. 218 4. 218 5. 218 6. 
2189.21811.21812.218 
20. 219 3, 219 4. 219 5. 
219 6, 219 7. 219 9, 219 
14. 219 18, 219 19. 219 
20. 219 21. 219 2.3. 219 
24, 220 1, 220 5, 220 5. 
220 7 , 220 7. 220 7. 220 
7. 220 8, 220 13. 220 14. 
220 15. 220 16. 220 17. 
221 8.221 15,221 16.221 
17,221 18,221 20,222 3. 
222 3. 222 6. 222 14. 223 
1, 223 1, 223 2, 223 3. 
223 4, 223 7, 223 10. 223 
10. 223 10, 223 12. 223 
19. 223 19. 223 20. 223 
20. 223 20, 223 24, 223 
25,223 33.223 33.224 6. 
224 7. 224 8, 224 15, 225 
3. 225 4, 225 4, 225 7, 
225 11, 225 14. 225 15, 
225 17,225 18,226 4,226 
5, 226 11, 226 16. 227 4, 
227 5, 227 5, 227 13, 227 
15. 227 18, 227 19. 227 
20, 227 27. 227 28. 227 
29, 227 30, 227 31. 227 
36, 228 2, 228 3, 228 3, 
228 4, 228 4, 228 5. 228 
6, 228 8, 228 8, 228 9, 
228 13,229 4, 229 8,229 
9. 229 15, 229 21, 230 3. 
Vocabulari integral 157 . 
230 5. 230 5. 230 7. 230 
9. 230 9. 230 12. 231 8. 
231 15. 231 16. 231 17. 
232 4. 232 7. 232 11. 232 
i 1. 232 15. 232 22. 232 
25. 252 26. 232 26. 252 
26. 252 30. 233 2. 233 6. 
233 10. 233 10, 235 10. 
254 14. 234 16. 234 16. 
235 5. 235 5. 235 5. 235 
10. 236 6. 236 S. 256 12. 
256 14. 236 17. 236 IS. 
236 21. 236 37. 236 3X. 
237 2. 237 7. 237 8. 237 
10. 237 14. 237 17, 237 
15. 237 IS. 237 24. 237 
28. 237 29. 237 30. 237 
30. 237 35. 238 2. 23S 6. 
238 7. 238 7. 238 9. 239 
I . 239 2. 239 4. 239 7. 
239 11. 239 11. 239 12. 
239 16. 239 22. 239 23. 
239 31. 239 33. 241 I I . 
241 12. 241 24. 241 29. 
242 3. 242 5. 242 6. 242 
10. 242 12. 242 14. 242 
14. 242 15. 242 22. 242 
23. 243 5. 243 7, 243 10. 
243 10. 243 15. 243 16. 
243 20. 243 21. 243 22. 
243 27.244 8.244 12.244 
16. 244 17.244 19.245 3. 
245 8. 245 9, 245 10.245 
12, 245 14. 246 2. 246 6. 
247 6. 247 9, 247 9, 247 
I I , 247 12 . 247 12. 247 
12. 247 14, 247 15, 247 
15 , 247 16. 247 16. 247 
18. 248 I. 248 3. 248 9. 
249 10. 249 10. 249 2!. 
249 22.250 2.2.50 8.250 
9. 250 9, 251 9. 252 5. 
252 5,254 3.254 13.254 
15. 254 18.255 3.255 6. 
255 9.255 10,25511.256 
3, 256 3. 256 4 , 256 5. 
256 8.256 13,257 3,257 
6 , 257 6. 257 7 , 257 8, 
257 9,257 15,258 4.258 
8 . 258 9 . 258 9 . 258 12. 
258 15 . 258 18 , 258 18. 
25820.25822.259 3,259 
4. 259 8, 260 5, 260 7. 
260 9. 261 2. 261 7, 261 
12. 261 13. 261 14, 261 
17. 261 18. 261 18. 261 
19. 261 20. 261 20,262 4. 
262 8,26210.26210,262 
11. 263 1. 263 3. 264 7, 
26410.26412.2651.265 
I . 265 5, 265 7 . 265 16, 
265 18. 265 18, 265 20, 
265 21,265 25.2669.266 
I I . 26614.266 17,267 2. 
267 6. 268 3. 268 6. 268 
13. 26S 14. 268 16. 269 5. 
269 4. 269 4, 269 13. 270 
2. 270 2, 270 5. 271 8. 
271 9. 27 1 9. 271 9. 271 
12. 271 13. 271 14. 271 
22. 271 23, 272 3. 272 4. 
272 8. 272 9, 272 10. 272 
15. 272 17. 272 18. 272 
18.272 19.272 20.273 2. 
274 6. 274 7. 274 11. 275 
6. 275 7. 275 8. 275 18, 
276 4. 276 5. 276 6. 276 
7. 276 8. 276 22. 276 23. 
276 24.277 6.277 14,277 
15. 277 22. 278 2. 278 3. 
278 5 . 278 10 . 278 11.278 
14.278 17.278 26, 279 6. 
281 12. 281 14, 281 IS, 
281 19, 281 22, 281 24. 
281 26. 282 1. 282 2. 282 
2. 283 5. 283 9. 284 5. 
284 5. 285 5. 285 S. 285 
9. 286 2. 286 4. 286 7. 
286 7 . 286 7 . 286 8. 286 
8. 287 3. 287 7. 287 8. 
287 11. 287 11. 287 14, 
287 15. 288 11. 288 12. 
289 1. 2,89 2. 289 3, 289 
6. 289 (>. 289 8. 289 9, 
289 9. 289 13. 290 5. 290 
7. 290 12, 291 I . 291 3. 
291 4. 291 5. 291 8, 291 
9. 291 9. 292 2. 292 8. 
292 9.292 12.292 12,292 
16. 292 17, 292 20, 292 
i 21,293 1.293 15.294 4. 
294 4 . 294 5. 294 5, 294 
8,295 1, 295 10, 295 10, 
295 11, 295 l i . 295 18, 
296 12, 296 12, 296 13, 
296 24.296 24.297 3.297 
3, 297 14, 297 14. 298 8, 
298 9. 298 9, 298 11. 300 
16,300 16.300 18,3014, 
301 13, 302 6, 302 8. 303 
1. 303 1. 303 4. 304 1, 
304 2 . 304 2, 304 2. 304 
3, 304 5, 304 9, 304.11, 
304 12, 304 19, 304 19, 
304 19. 305 1, 305 9. 305 
10. 305 11, 306 2, 306 4, 
3067,30617,30619,307 
5, 307 6. 307 6, 308 4, 
308 4 , 308 5 , 308 7, 308 
7, 308 13, 309 1, 310 1, 
310 5, 310 9, 311 7. 311 
8, 311 9,311 10, 311 12, 
311 13, 311 14, 311.14, , 
311 15, 311 16, 31117. 
312 1, 312 2, 312 5, 312 
7, 312 9, 312 20, 312 23, 
312 26, 312 26, 312 27, 
313 2, 313 2, 313 4. 313 
6,313 7,313 10,31316, 
313 16, 313 ¡7. 313 ¡9. 
313 21. 314 1. 314 6. 314 
6.314 12.314 16.314 22. 
314 23. 315 1.315 6. 315 
8. 316 1. 316 3. 316 9, 
3169,31610.31615.317 
2. 317 5. 317 9. 317 9. 
3187.31812.318 13,318 
14. 318 22. 319 1. 319 7, 
319 8, 320 4. 320 12. 321 
3. 321 4, 321 5. 321 8. 
32! 14. 322 3. 322 3. 322 
8. 323 1, 323 3.-323 8, 
323 9, 323 12. 324 3. 324 
5 . 324 6 . 324 7 , 324 8. 
324 25, 324 29, 324 30, 
324 30, 324 32. 324 33. 
325 1. 325 9. 325 14. 325 
14. 325 14. 325 15. 325 
16. 326 1. 326 2. 326 5, 
326 6, 327 1, 327 1, 327 
3 . 327 3 , 327 8 . 327 9. 
327 9, 329 3. 329 8. 329 
8. 329 9. 329 10. 330 1. 
330 1. 330 4,330 10. 330 
11.330 12. 330 14,331 1, 
331 6, 331 8, 331 11. 332 
I. 333 1. 333 3. 333 14, 
333 15, 334 1, 334 2. 334 
3, 334 8, 334 9, 334 11, 
334 13.334 16,335 7.335 
8.335 11,335 15.335 19, 
335 20, 335 21. 336 11. 
336 12. 337 4. 337 4. 337 
6, 337 8, 337 8, 338 7, 
338 9. 338 10,338 10.338 
12.338 13,33814,340 2. 
340 3. 340 8, 340 8, 340 
19.340 23,340 24,341 1. 
341 2. 341 5, 341 7, 341 
9. 341 10,341 11,341 11, 
341 13, 342 1, 342 3. 342 
5. 342 8, 342 9, 342 10, 
343 3. 343 3,343 10.343 
16. 343 17, 343 18 . 343 
20, 344 2, 345 15,345 15. 
345 18, 345 18, 345 19, 
345 20,3462,34611,346 
I I , 347 2, 347 7 , 348 2, 
348 3 , 348 3, 348 5, 348 
7.348 11.348 13.348 15. . 
348 18,34822,349 6.349 
7, 350 7. 350 8, 350 8, . 
350 9, 350 9, 350 21. 350 
22,35023,35023.3518, . 
351 9 . 351 9, 352 1. 352 
U , 352 12. 352 13. 353 
11. 353 15.354 5. 355 6, i 
355 13. 355 14. 355 ¡4, 
356 1.356 5,356 10. 356 v 
12. 356 13. 356 14. 356 
16. 35" 2. 358 7. 358 9. 
359 1. 360 1, 360 2, 360 
12. 36! 2. 361 2. 36! 3. -
361 4. 361 S. 361 15. 361 
17. 36Í 17. 36! 22. 361 
26.36215.36216,3632, 
363 3. 364 1. 364 6 , 364" 
11,36425,364 27,3651. 
365 2, 365 4, 365 9, 366 
2. 366 2, 366 4.- 366 5; 
366 5.36611.366 18,366. 
21. 367 2. 367 3. 367 4. 
367 5,36711,367 13.368 
4.368.14.368 ¡9.368 21. 
369 3.36916, %9 23,369 
24, 370 2, 370 4. 370 4, 
370 10. 370 10, 370 11, 
37017,37031,371 3.371 
3, 371 U . 372 5, 372 6.. 
372 7, 372 7, 373 1, 373 
18. 373 19. 373 20. 373 . 
21. 374 1, 374 1, 374-2, 
374 7.374 9, 374 15.375 
4 , 375 4 . 375 5,: 375 6, 
375 8.375 9.375 15.375 
17. 375 25. 376 3,376 7, 
376 8.-376 8,376 13, 377 
2, 377 2. 377 2. 377 5, 
377 11. 377 12, 377 -13. 
377 14, 377.;17, 378 -13. 
378 16, 379 6, 379 6. 379 
9,379 10.37916.37916. 
379 19,379 20.380 1,380 
3. 380 9. 380 14, 381 1, 
381 4,381 8.381 12, 381 
18. 382 3. 382 7, 382 8, 
382 19 . 382 19 , 382 25, 
. 382 31,382 31,383 8, 383 
.11. 385 2, 385 6: 386 2, 
386 3. 386 8,38611.387 
1, 387 9. 387 12. 388 1. 
388 3, 388 .8, 388 8." 388 
10. 388 10, 388 I I ; 388 
12. 388 14, 388 14, 388 \ 
15, 388 18, 388 27, 388 
29. 388 30,388 3V, 389 9, : 
389 9, 390 5. 390 6 . 390 
8,390 12.39017.390 23, 
390 26, 390 28, 390 35, 
390 38, 39X 1, 391 9, 391 
13 , 391 14 . 392 3 , 392 4, 
392 6,392 14.392 22,'393 
1. 393 6, 393 10, 393 14, 
394 1, 394 8, 394 8. 394 
10, 39411,394 11,395 8, 
395 16, 395 22, 396 10, 
396 15, 396'15, 396,16, 
397 2, 397 3, 397 3 . 397 
9, 397 9.39710,397 14, 
397 18, 398 1, 398 2, 398 
3, 398 5,'398 6, 398 6, 
398 10, 398 11, 398 12, 
399 4, 399 5, 399 5, 400 
2, -40011,400 14,400 17, 
401 1, 401 4,401 5,401 
6,-401 9. 401 11, 401 15, 
402 3, 402 6,'402 10,403 
4, 403 4, 403 6, 403 14, 
404 3. 404 4, 404 17,-405 
1, 405 •2. '405 -7. 406 '3. 
158 L L I B R E DELS FETS D E L REI EN JAUME 
406 4. 406 4. 406 4, 406 
5. 406.5, 407 1, 409 2, 
409 5, 409 5. 409 12. 409 
12. 40) 13. 410 3. 410 4. 
410 7.410 9, 410 11. 410 
13. 410 13. 410 16. 410 
17, 410 17, 411 1. 411 7, 
411 11. 412 1. 412 2. 412 
.4, 412 5. 413 1, 413 2. 
413 3. 413 4, 413 5. 414 
1. 414 2. 414 4, 414 5. 
4148.41412.41414.414 
14. 414 14. 414 16. 414 
17. 415 1.415 9. 415 12. 
415 14. 415 15, 415 15. 
415 16. 415 16. 415 21. 
415 25. 415 26. 415 30. 
415 30.415 32.4161.416 
5,41610.41616.416 19. 
417 1. 417 1, 417 6. 417 
7, 417 8, 417 9. 417 10, 
417 11.417 17.41S6.418 
10. 418 10. 419 1. 419 7, 
419 10.419 12. 420 6.420 
12. 420 13. 421 1. 422 1. 
422 5, 422 7. 423 3. 423 
10 . 423 10 . 423 U , 423 
11. 423 12. 423 13. 423 
14, 423 16. 423 19. 423 
20. 424 13.424 16.425 3. 
426 7.426 12. 426 20. 426 
20. 426 21,427 1.427 2. 
427 5, 428 1. 428 3. 428 
8.42810,428 12,428 13. 
429 1.429.10. 430 2.430 
10 . 430 11. 430 11. 430 
12,430 15.430 15.431 1. 
4314.431 12.43121.431 
21. 431 23, 432 1. 433 5, 
433 8, 433 9. 433 9 . 433 
12,433 13.433 14.434 2. 
434 2, 434 12, 436 1, 436 
2. 436 3. 437 9, 437 9, 
437 10 , 437 :11. 437 12. 
437 16.438 5.438 5,438 
, H , 439 4, 439 5, 439 13, 
439 20. 441.5, 441 6. 441 
7.441 12.443 1 ¡..1.13 13. 
444 5. 445 5,.445 12. 446 
J. 446.1, 447 1. 447 13, 
447 13; 448 1/448 3. 448 
12. 449 4. 449 5. 450 3, 
4518,451.8, 451 10. 452 
4 . 452 6. 452 8 . 452 9. 
452 11. 452 13. 452 14. 
453 1. 453 3. 453 5 . 453 
5. 453 5. 453 16.453 16. 
453 ISi454 5,-454 7. 455 
2.. 455 5. 455 6. 455 7, 
455 12. 455 16. 455 19. 
455 20.456 3.456 3. 456 
6. .457 2. 457 6. 458 7. 
458 8, 459 1,459;. 7, 459 
9. 460 t, 460 9, 460 19, 
46019. 460 2t. 4f50 21, 
461 3. 461 6. 46! 11. 461 
11. 463 6. 463 9. 463 U . 
463 ¡ 1,463 13.464 4, 4rv! 
6. 464 10. 465 2. 465 5. 
465 7. 465-8. 466 1. 466 
4. 466 4. 466 9. 467 2. 
468 6.469 11.469 16, 470 
9. 470 10. 471 1. 471 9. 
471 17. 472 3. 472 6. 473 
1. 473 5 , 473 5 . 473 6, 
474 6.474 10.474 13,474 
13 . 474 1 5 . 474 15 . 474 
16. 475 2. 475 4. 475 5. 
476 9 . 477 5 . 477 6. 477 
7. 477 9. 477 11. 477 12. 
477 14,47K 2. 478 7. 478 
11,478 17. 478 18.479 3. 
479 8. 480 2. 480 7. 480 
10. 480 11. 480 12. 480 
15. 481 9. 481 10. 482 4. 
482 5. 483 2. 483 4. 483 
8. 483 10. 484 1. 484 3. 
485 3. 485 6. 485 12. 486 
2. 486 2. 488 6. 488 10. 
488 12.488 15.489 2.489 
3. 489 3, 489 11. 489 17. 
489 17. 489 IS, 4X9 23. 
490 2. 490 3 . 490 3 . 490 
10. 490 11. 490 II. 490 
12. 491) 14. 492 1. 492 4. 
492 10. 492 11. 492 12. 
492 17. 492 18. 492 21). 
492 23. 492 24. 492 25. 
492 25.492 26.493 7.493 
8. 494 2. 494 4. 494 8. 
494 10. 494 12. 494 15/ 
495 1. 495 8. 495 8 . 495 
18. 495 20. 495 26. 495 
27, 496 1. 496 4. 496 5. 
496 6. 496 7, 496 7 . 496 
9,496 10.496 13.496 2(1. 
496 26. 497 5.497 5.497 
6. 497 6. 498 3. 498 4. 
498 7. 498 7 . 498 9 , 49X 
10 , 498 10 . 498 10 . 498 
17. 498 18. 498 31, 498 
32, 499 1. 499 4, 499 4. 
499 7. 499 7, 499 9 . 501 
3. 501 4. 501 4. 501 5, 
501 5.501 12. 502 1. 502 
4. 503 2. 503 5, 503 6. 
503 11. 503 11. 503 13, 
504 1, 504 2. 504 4, 504 
8.504 9,504 10.504 16. 
504 17.505 3.505 5.505 
5. 505 6. 505 7. 505 9. 
505,9, 506 2. 506 8 . 507 
1, 507 L; 507 2, 508 3. 
509 2. 509 2,509 2. 509 
4. 509. 5, 510 3. 510 3. 
310 4. 510 4, 511 1. 511 
. 4.511 11.512 5.512 12. 
512 {.'.512 13.513 1.513 
: 1. 513 2. 513 3. 514 1. 
514 1. 514 3. 5 U 5 . 514 
9. 515 !. 515 2. 515 4. 
515 4. 515 6. 515 7. 516 
1. 516 I. 516 2. 516 3. 
5)7 1. 517 1. 517 3. 517 
3. 517 5. 517 8. 517 11. 
517 12. 517 13. 517 13. 
517 14. 517 21.518 1.518 
1. 518 4. 518 4. 518 4. 
518 10. 518 11. 518 12. 
518 17. 519 1. 519 2. 519 
4. 519 6. 519 7. 519 7. 
519 8, 519 8. 51V 9. 519 
10. 519 12. 520 4. 520 5. 
520 7 . 520 8 . 520 9 . 520 
11. 520 12. 520 17. 520 
18. 521 1. 521 2. 521 11. 
521 12. 521 13. 521 14, 
521 17. 522 4. 522 4, 522 
4. 522 4. 522 5. 522 5. 
522 8. 522 10. 522 11.522 
13. 523 1. 523 6. 523 7. 
523 7. 523 10.523 10.523 
11. 523 II. 523 12.524 1. 
524 5. 524 6. 524 7. 524 
10. 524 12. 524 12. 524 
14. 525 5. 525 6. 525 6. 
525 8. 525 8. 526 5. 526 
9. 527 4. 527 10. 527 11. 
527 12. 527 13. 527 13. 
527 14. 527 16. 527 ¡8. 
527 24. 527 25. 527 25. 
527 27. 527 28. 527 32, 
527 33.527 36.528 1.528 
4. 528 11. 529 I. 529 6. 
529 11. 529 11. 529 12. 
529 13. 529 1.3. 529 14. 
529 15. 529 16. 529 19. 
529 20.529 23.530 2.530 
1». 530 11. 530 11. 530 
11. 530 22.530 25.531 5. 
531 7. 531 11. 532 7. 534 
6. 534 7. 535 6. 535 7, 
536 3. 536 3. 536 6. 536 
11. 537 1. 537 4. 537 8, 
537 13.537 14.538 8.539 
5. 539 7, 539 9, 539 10, 
540 2, 540 5. 541 3. 541 
7. 542 3. 542 5. 542 6. 
543 2, 543 4. 543 6. 543 
7. 543 7. 543 17. 543 20, 
544 4, 544 8. 544 8. 544 
15. 545 3. 545 5, 545 6, 
545 8.546 10.54612.546 
17. 546 24. 547 2. 547 5. 
547 5, 547 6. 547 8, 547 
17. 548 2. 548 3. 548 5, 
548 9. 549 4, 549 10, 550 
2. 550 4, 550 8. 551 1. 
551 2. 551 3. 551 4, 551 
6. 551 9. 551 10. 551 14, 
552 3, 552 4. 552 4. 552 
13,552 15,552 16. 553 4, 
553 5, 553 6. 553 9. 553 
9. 553 10. 554 7. 554 8. 
554 9. 556 3, 556 3.556 
3. 556 5. 556 9. 5v'> ¡0. 
557 2. 557 4. 557 5. 557 
5. 557 5. 557 7. 55s 1. 
558 2. 558 S. 558 ¡3. 55') 
2. 559 9. 559 9, 560 7. 
560 9. 560 9. 560 10. 561 
2. 561 3. 561 3. 561 5. 
561 6. 561 7. 561 7. 563 
1. 563 4. 563 5, 563 8. 
563 9.563!!), 563 11,565 
18. 563 IS. 563 19. 565 
19. 564 1. .564 6. 564 6. 
564 7. 564 7. 564 8. 561 
14. 564 14. 564 16. 565 2. 
565 3. 565 3. 565 5. 565 
6. 565 10. 565 10. 566 1. 
566 1. 566 3, 566 4. 566 
16. 3.255 
à 23 4. 25 8. 29 39. 32 34. 
33 29. 51 26. 60 17. 60 
34. 66 10. 75 3. 75 16. 76 
15. 79 3. 79 19. 89 9. 99 
9. 107 8. 110 11. 128 2. 
128 12. 131 1.3. 135 17, 
145 12. 151 4. 157 17. 198 
17. 199 19.206 4.242 10. 
257 12.336 14. 340 9.340 
17.361 19.3815.381 11. 
382 7.389 9. 392 18,392 
19. 392 19. 392 20. 415 
29.423 17.481 6.491 10. 
498 9. 502 5. 530 24, 534 
2. 534 3. 550 9. 51 
à 22 29. 1 
Aabct71 1. 1 
ab 1 13, 1 33.2 5. 2 9. 2 15. 
2 17, 2 29. 2 33. 2 40. 2 
44.2 46.2 51.2 51.2 52. 
2 53. 3 4. 7 9. 7 9. 8 3. 8 
9. 8 10, 8 13. 9 1.9 3. 9 
12.9 (6.9 16.9 17.9 23. 
10 2. 10 2. 11 1. 11 5. 12 
5. 12 7. 12 9. 12 9. 13 6. 
13 7. 13 9. 13 10. 13 11. 
13 12, 13 13. 14 5. 14 9. 
14 10. 14 12. 14 15. 14 
16. 15 2. 15 12. 15 16. 15 
17. 15 49. 15 51. 15 54. 
16 3. 16 10. 16 13. 16 17. 
16 18. 16 21. 16 26. 16 
30. 16 33. 16 33, 16 42. 
17 14, 17 15. 17 17. 19 4. 
19 5. 20 6. 20 7. 20 10, 
20 14, 20 14. 20 15. 20 
15, 20 15, 20 17, 20 20, 
20 26. 20 42. 20 47. 20 
47. 20 49. 21 20. 21 32, 
21 38 . 21 42 , 2 1 42 . 21 
43, 21 46. 21 53. 21 59. 
21 61, 21 64. 21 64. 21 
67. 21 68. 21 72. 21 72. 
21 78, 21 80, 21 80, 21 
81. 22 6. 22 9. 22 1.6. 22 
25. 22 42, 23 6. 23'8. 23 
. 17. 24'4. 24 12. 25 17. 25 
Vocabulari integral 159" 
2il. 2> 20. 25 21. 25 25. 
25 25. 25 2S. 25 28. 25 
M). 25 39. 25 39. 25 42. 
25 46. 26 2. 26 5. 26 7. 
26 15. 26 17. 26 ¡7. 26 
21. 26 23. 26 27. 26 36. 
26 37. 26 41. 26 62. 27 
12. 27 16. 27 19. 28 2. 28 
2. 28 4. 28 S. 28 10. 2l) 
12. 29 15. 29 24. 2V 31. 
79 38. 30 5. 30 7. 30 16. 
30 24. 31 13. 32 8. 32 14. 
32 37. 32 38. 32 38. 32 
42. 32 45. 33 3. 33 6. 33 
7. 33 8. 33 12. 33 12. 33 
15. 33 31. 33 33. 33 35. 
33 45. 33 46. 33 47. 33 
48. 33 50. 33 51. 33 53. 
34 37. 34 37. 35 33. 35 
43.37 2.37 2.37 4.37 4. 
37 6. 37 S. 37 8. 37 10. 
37 10. 37 11. 38 5. 38 5. 
38 6. 38 8 . 38 8 . 38 21. 
38 21. 39 9. 39 11. 40 4. 
40 9.40 19.40 29.40 31. 
41 3. 41 6. 41 8. 41 10. 
41 12. 41 13. 41 17. 41 
18. 41 22. 41 24. 41 2V. 
42 2. 42 6. 42 6, 42 7. 43 
4. 43 17. 43 25. 43 29. 44 
9. 44 1 1. 45 2.45 4. 45 4. 
45 13. 46 5, 46 7. 46 7. 
46 S. 46 9. 46 9. 46 20. 
46 24. 46 25. 47 3. 47 10. 
47 41. 48 33. 49 17. 49 
23. 49 28. 49 30. 50 21. 
50 22. 50 29. 50 31. 50 
36. 50 39.51 6. 51 10. 51 
14. 51 14. 51 22. 51 22. 
51 3/. 52 11. 52 20. 52 
21.53 25.53 25.54 2. 54 
2. 54 4. 54 4. 55 1. 55 3. 
55 7. 55 15. 55 17. 56 7. 
56 8. 56 16.56 18. 56 29. 
56 46. 56 47. 57 17. 57 
21. 57 22. 57 45. 57 56. 
57 61. 58 11. 58 14, 58 
20. 58 20. 58 25. 58 28. 
59 11. 59 19. 60 3. 60 8. 
60 19. 60 20, 60 28. 60 
29,60 29,60 32.61 2.61 
3, 61 26. 61 35. 61 39. 61 
39. 61 41, 61 46. 62 13. 
62 14, 63 3, 63 12, 63 14, 
63 17. 63 17. 63 25. 63 
29. 63 36 . 63 40. 64 17. 
64 23 . 65 6. 65 8. 65 12. 
65 14 , 66 1, 66 15 , 67 3, 
67 6. 68 30. 68 30, 69 1. 
69 2.69 26.69 27.69 45. 
69 47. 69 52, 69 57. 69 
58. 69 58. 70 6. 70 10. 70 
11. 70 13. 70 16, 71 10, 
71 12.71 31.72 13.73 5, 
73 5,73 22, 73 22..-73 22. 
73 23.73 29, 73 33, 74 2, 
74 5. 74 6. 75 4. 75 9. 75 
9. 75 10. 75 18. 75 22. 76 
3. 76 9. 76 10. 76 11. 76 
11. 76 19. 77 3. 78 4. 78 
5. 78 6. 78 14. 78 22. 78 
36. 78 41. 78 45. 78 46. 
78 48. 78 54. 80 18. 80 
19. 81 1. 81 16.84 16. 84 
25. 84 29. 84 34. 85 1. 85 
5. 85 6. 85 8. 85 15. 85 
17. 85 18. 86 8. 87 2. 87 
12 . 87 15 . 87 15 . 87 22. 
87 27. 87 27. 88 3. 88 5. 
89 2. 89 5 . 89 14 . 89 18. 
90 5. 91 17. 92 IS, 93 1. 
93 1, 93 2 . 93 12 . 93 15. 
93 16.93 27. 93 27. 95 2. 
95 4. 95 9. 95 9. 95 12. 
95 12. 96 15. 96 15. 97 
16 . 98 1. 98 4 . 98 5 . 98 
11. 98 14. 99 3. 99 4. 99 
12 . 99 1 6. 99 20. 100 6. 
102 2. 102 2. 102 5. 102 
9. 102 14. 102 24. 102 25. 
103 1. 103 1. 103 2. 104 
4. 104 8. 104 12. 104 16. 
104 16. 105 21. 1067. 106 
11. 106 1 8. 107 4. 107 12. 
107 13. 107 13. 108 7. 108 
12. 108 14. 108 35. 108 
37. 108 38. 109 17. 110 6. 
¡10 U. 110 16. 110 16. 
110 18. 110 20, 111 13. 
1127. 112 17, 11223. 112 
23. 113 13. 11.3 15. 113 
18. 113 20. 114 4. 114 5, 
115 2, 115 6. 115 10. 115 
13. 116 2. 116 4. 116 14, 
117 4. 117 5, 117 6, 117 
11. 117 17. 118 3. 119 1. 
119 16. 120 11. 120 15. 
120 19. 120 23. 12 1 6. 121 
11. 121 14. 121 28, 122 6, 
122 8. 122 12. 122 17, 122 
1.8. 123 3, 1.2.3 9. 123 9, 
124 1, 124 8, 125 5. 125 
10, 125 11, 126 2. 126 2, 
126 3, 127 2. 129 5, 130 
7. 131 7. 131 12. 132 3, 
1346.134 13,135 15,135 
20.136 3. 136 12,136 21, 
137 1. 138 5, 138 6. 138 
11. 138 29, 138 31, 138 
32. 139 10. 140 3. 140 4, 
140 10. 14] 6, 141 7, 141 
9. 141 16. 142 2, 142 3, 
142 3, 142 6. 142 8, 143 
1, 143 2. 143 5. 145 10, 
143 13,144 2, 146 7, 146 • 
12, 146 13, 146 19, 146. 
25. 146 47. 147 15. 147 
25. 147 26, 147 31. 148 
13,149 3,14910, 149 12, 
149 15. 149 18. 150 .14,:.: 
150 17. 151 7. 151 8. 151 
10. 151 15.152 2. 152 7. 
152 10, 153 5. 153 14. 153 
15. 153 18. 154 4. 154 8. 
155 2. 155 6. 155 12. 155 
15. 156 17, 156 18. 157 
21. 158 3, 159 12. 159 14. 
159 15. 160 13, 161 16. 
164 16. 164 21, 165 14. 
165 19. 165 26, 165 32. 
1665. 166 12. 166 15. 167 
13. 167 17. 168 23,169 1, 
169 5, 169 5. 169 22. 169 
24. 171 9. 171 14. 172 3. 
172 3, 172 10. 173 4. 173 
4. ¡74 1. 174 10. 174 12, 
17430. 176 17.1779. 178 
9. 179 3. 179 4, 179 4. 
179 11. 179 12. 179 13, 
179 22. 180 1. 180 3. 180 
6. 180 7. 180 13. 182 1. 
182 11. 1,835. 184 14. 184 
16. 184 16. 184 25. 184 
31. 184 31. 184 36. 184 
39. 184 40. 186 3. 186 3, 
186 4. 186 5. 189 5. 189 
15. 190 I . ¡90 2. 190 11. 
190 14. .191 11. 191 15, 
192 4. 193 5, 193 6. 193 
9. 193 9, 193 17. 194 20. 
196 5, 197 2. 197 6. 197 
6,197 15,19716.197 17, 
198 1. ¡98 7. 198 14, 199 
2. 199 9. 199 23, 200 1, 
200 11. 200 12 . 200 13, 
200 14. 201 12. 201 13, 
202 1. 202 3 , 202 3 . 202 
5. 203 3. 203 4. 203 15, 
204 6.206 13,20625,206 
29, 206 30. 206 34. 207 6, 
208 1. 208 1, 208 6, 208 
7.208 10. 208 20. 210 1, 
210 9.21014,21017,211 
3. 211 4. 211 9. 212 4, 
212 4,212 4,213 13,213 
15,213 20.214 4.214 17, 
214 19,215 10.2169,217 
5. 217 9. 217 14, 217 14, 
217 19, 218 4, 219 4. 219 
6.219 6. 219 23,219 23, : 
219 26, 219 26. 219 28, 
219 28, 219 29, 219 32, 
219 32, 220 16, 220,23, 
220 25 , 220 27. 221 15,! 
221 18.222 6, 22211, 222 
15. 225 4. 225 12. 223 15, 
223 17. 224 2, 22S 1. 225 
. 2,225 13, 225 17; 225 18', -
226 9, 226 15. 227 1. 227 , 
22, 227 26. 228 2. 229 9, 
229 12 , 229 14, 230 10, 
231 12, 232 16, 233 11, 
234 12,23417,2351,235 
1. 235 2, 235 3, 236 2, 
236 9,23612,23618,236 ' 
19 . 236 24, 236 "30, 236 
40. 237 1. 237 2, 237 .8. * 
237 13 , 237 20', 237 26. . 
238 2, 238 8, 239 2 . 239 
6, 239 13, 240 6, 240 .6. 
240 8. 241 9. 241 9. 241. 
16,241 16.24120.242 5. : ' 
243 3. 243 5. 243 6 . 24.3 
26, 244 3. 244 4, 244 8. • 
244 12, 245 2. 245 2, 245 : 
12, 245 14,245 16. 246 1.' 
246 2, 246 4. 246 5 . 246 
5. 246 12 . 247 1, 247 2, 
247 2 . 247 7 , 247 7 . 248 
I. 248 8.248 11.249 13, 
249 15,249 16,2502,250 
2. 250 5, 250 6. 250 6, . 
250 16,251 1,251 1,251 
2, 251 5, 251 5, 251 7, 
251 8.251 12. 252 1,252 
- 2. 252 3, 252 6. 253 4, 
254 3. 254 4. 254 6, 254 
12. 254 12. 254 13. 254 
14, 254 17. 255 5.255 10, 
256 10,257 9. 258 1.258 
5, 258 1Ü. 259 4, 260 1, 
260 2 , 260 3. 260 5 , 261 . 
4. 263 1, 264 6. 265 1, 
265 6 . 265 7 , 265 8 . 265 
12.265 12,265 22.266 2, 
266 7.266 10.266 13.266 
15.266 17. 267 4, 268 1,. 
268 11, 271 4, 272 9. 272 
I I . 273 4 , 273 8, 274 2.. 
2742. 274 23.275 12.277 
2. 277 3, 277-4. 277 5, 
277 16. 277 17, 277 23.: 
278 7. 278 12. 278 13,.279 
6, 279 9, 279 .10, 280.2. ... 
280 10. 280 11, 280 11. : 
283 1. 283 2; 283- 3, -284 -
: 2. 284 3. 284 3, 287 1, 
290 2, 292 2. 292 2 . 292 
¡5,29312, 29313.295 7,' 
295 7 . 295 7. 295 'l2. 296 
8, 296 9, 296 11, .296 13, 
29710,29714,298 7,29k 
7, 298 8. 298 8,'299 3, 
299 3, 300 2. 3Ó1 1, 301 
14,30210,3041,304 15, 
30420,305 8,306 20,307 
1, 307 4, 307 6, 307 8, 
307 17, 307 17, 307 22, 
3081,308 12,308 15," 309 
3, 309 6, 310 7,-311'2, 
3112,31110,31117,313 
2,31310,31311,31318, 
313 18,3143,314 5, 314-
9,31412,31413. 314 Í7,-
314 20, 315 7, 315 7, 316 
8, 317 6, 317 8, 317 10, 
317 11, 317 12, 317 16, 
318 4,3186.-318 10,318 
21, 319 4, 319 9. 320 1, 
320 2, 320 2,' 320 6. 320 
160 L L l t í R E D E L S I - E I S D E L R E I E S J A U M E 
6. 322 6. 323 3. 323 3. 
323 7.324)0.324 22.324 
31 . 324 33 . 325 6. 325 6. 
325 9. .325 9. 325 12. 326 
I . 327 4. 327 5. 327 6. 
327 7,'329 3. 329 7. 330 
6. 330 7. 333 2. 333 5. 
333 6. 333 7. 333 13. 334 
4. 334 5. 334 12. 334 15. 
334 19. 335 5. 335 6. 335 
I I . 335 1 2, 336 3 . 336 3. 
336 4. 336 9. 337 7, 337 
14. 338 5.339 2. 339 12. 
339 13. 339 13. 339 16. 
339 ¡7. 339 20.340 2. 340 
6. 340 7, 340 10. 340 13, 
340 18, 342 1. 343 2. 343 
5. 343 5. 343 12. 343 12. 
343 14. 343 IX. 343 19. 
345 3. 345 5. 345 6. 345 
6. 345 7. 345 10. 345 11. 
345 ¡1 . 345 17. 345 18. 
345 19. 345 19,3469.346 
12, 346 14. 346 14. 346 
15.347 8.348 10. 348 12. 
348 16.348 18.350 3.350 
24.352 8.352 10.353 10. 
354 1.355 3. 355 11.355 
12, 356 6,356 11,356 14. 
356 15. 357 6. 358 3. 359 
4. 359 4. 360 5. 360 7. 
360 13.36129.362 1,362 
3. 362 14, 362 16, 364 7, 
364 19 . 364 19 . 364 28. 
364 31. 364 3 1 . 364 32, 
365 14.365 1 5.367 8,367 
8.367 13,367 14, 367 14, 
368 13.368 14,369 1.369 
5. 370 7. 371 2, 371 3, 
371 6,371 14, 371 14, 372 
7. 373 3, 373 4, 373 18, 
374 3 . 374 5 . 374 6. 374 
10. 375 20, 375 20, 375 
21. 37.5 27, 375 29.376 2. 
376 6, 376 12, 377 3. 377 
8. 378 4, 378 11.378 1.3, 
378 14. 378 18. 379 10, 
380 2. 380 3 . 380 4, 380 
13,380 17,381 6,382 17. 
382 31, 383 8, 384 11.'386 
3, 386 4. 388 13. 388 26, 
389 4, 392 24, 393 2. 393 
4. 393 4. 393 10, 393 15, 
394 3. 396 7, 396 10,398 
4.398 10,398.14.398 14, 
. 399 4, 399 4. .40O 8, 400 
. 16, 401 4, 401 7,401 12, 
40116, 404 1; 404 8,404 
9. 404 16. 405. 3. 406 1; . 
1 ;406 5, 406 9, 407 10, 407 
•. 14, 408 1,:410,4. 410 7. 
. 410 8. 4 U 1. 4 U 4. 411 
. 10 ,41 ! ¡ 1 . 4 1 1 12.4121, 
412 4. 414 4, 414 6. 414 
6,414 18. 415 19. 416 1; 
4)6 2. 416 2. 416 3. 416 
6.416 10.416 12.416 20. 
416 21 , 417 11. 417 12. 
418 1. 418 2. 418 4. 418 
12 . 419 9 . 419 11. 420 2. 
420 9. 420 10, 425 4. 424 
6. 424 7. 424 1 1. 421 13. 
424 17.425 1.425 18.426 
5. 426 9. 426 10. 426 16. 
427 2. 429 2. 429 3. 429 
15. 430 2. 430 7. 430 16, 
430 17, 430 18. 430 IX, 
431 4. 431 5. 431 13. 431 
23, 432 1. 432 2. 432 2, 
432 3. 432 5. 432 5. 432 
10.432 11.43211.433 2. 
433 4. 433 6. 434 2. 435 
1. 435 3. 435 3. 436 1. 
436 1. 436 2. 436 11.437 
12. 437 14. 437 15. 437 
15, 437 19, 437 20. 437 
22. 4.37 23, 438 7. 438 8. 
438 12.438 12.439 8,439 
10. 440 1. 440 9 , 440 1 3. 
442 1, 443 1. 443 2. 444 
6. 445 2. 445 2. 446 9. 
446 12,447 6.449 5.451 
3. 451 4. 451 5. 451 6. 
451 6. 451 6. 451 ¡5. 451 
19 , 452 3 . 452 6 . 454 2, 
454 11,455 18,4563.456 
4. 456 5, 459 1. 459 2, 
460 11. 460 12 . 460 14. 
461 1 , 461 3, 461 5. 461 
12 . 461 12. 463 S. 464 7. 
466 5. 467 3, 467 4. 467 
10, 469 2. 469 2. 469 3. 
469 12, 470 4. 470 5.470 
12, 470 13, 470 13, 470 
13, 471 1. 471 1. 471 2. 
471 6. 472 6, 474 8. 474 
16, 474 17.474 18,475 5. 
476 4. 477 4, 478 8. 47S 
9.47811.478 13. 478 17. 
479 2. 479 4. 480 4. 480 
15, 481 2, 481 3. 481 4. 
481 4, 482 1, 482 6. 483 
4, 483 4. 483 8. 483 9. 
485 2,487 9, 487 10, 488 
1, 488 2, 488 3 . 488 3, 
488 18, 489 4. 489 5, 489 
7 .489 11.490 14.491 2, 
491 4,49111,491 14.491 
15,491 15,491 17,493 9, 
49311,494 1,49410,494 
14, 495 5, 495 6, 496 4. 
496 5, 496 9, 496 9, 497 
. 3 , 4 9 7 5, 497 6, 497 8, 
.4981,49816,49817, 498 
3 1 , 499 4, 499 5. 499 6, 
499 7 , 501 2 . 501:6, 501 
14. 502 1. 502 ?.. 503 3, 
503 4, 503 8, 503 9, 504 
12. 504 13. 505 2.505 8, 
506 3. 506 4. 506 .4, 507 
4. 507 6. 507 7. 508 4. 
50X 5. 509 7. 5i)V ' ) . 5fW 
10. 510 4.511 11. 511 12. 
512 7, 512 7. 513 3. 513 
5. 513 7. 514 10. 515 5. 
517 13.517 22.518 6. 51S 
9. 518 19, 520 9. 520 12. 
521 2. 521 3. 521 3. 521 
13. 522 16. 522 16. 522 
18. 523 3,523 13, 524 14. 
525 7. 526 2. 526 2. 526 
8. 526 8. 527 1. 527 23. 
527 23. 529 2. 529 10.530 
1. 530 2. 531 20. 531 20. 
534 5. 535 1. 535 7. 536 
8. 536 9. 536 11 . 53S 4. 
538 ¡0 .542 4.544 3.544 
20, 545 11.546 2.546 16. 
546 17. 546 23 . 546 24, 
547 10. 547 11. 547 11. 
548 1.550 12,550 12.551 
8. 552 9. 552 17. 552 17. 
553 1. 553 7. 553 9. 554 
5. 554 11. 556 8. 558 8. 
559 1, 559 7, 559 9. 559 
11. 560 2. 560 4 . 560 4. 
560 4. 560 6, 560 13, 560 
13,560 15,562 !. 562 1 0. 
563 4.563 15.563 17,563 
17. 564 13. 565 13. 565 
13. 1.594 
abans 79 33 . 84 37. 135 9. 
227 7.361 10. 37K3.522 
1, 565 4. 8 
a t m t 130 15. 1 
abastava 551 6, 1 
abat 52 26. 53 26 , 54 1. 78 
28 . 380 5 . 381 19 . 503 8. 
7 
a b a l s l l 4 . 4 7 39 . 49 41.528 
8. 4 
abbat 546 14. 566 11. 2 
abdós 5 8, 92 7. 92 7. 1 14 
17. 127 3. 146 1 2. 146 2 7. 
146 38. 146 42, 146 45, 
168 3. 168 9, 404 7. 4.36 
7 , 439 7 . 475 5. 16 
abdosos 146 33. I 
abdues 1 4. 17 4 . 245 16. 3 
abeüren 22 16. 1 
Abenbaçol 371 8. I 
Abenferri 318 3. 318 12. 
319 1.321 5. 325 1. S 
Abenhut 423 21. 1 
Abetibassol 371 4. 1 
abeuràs 73 25. 1 
abcuraven 67 6/ 1 
àbit 565 U . 1 ' 
abncget 1 47. 1 
Abohehie 85 2. 1 
Abolcàcim 353 1. 1 
Abolcàçim 351 3. 1 
Abolcàsim 350 2 . 1 -
Abolcasin 352 8. 1 
abonançada 57 4. 1 
übrnaim 158 [7 1 
abracar 109 1?. 224 9. 274 
8. 3 
abrasai 15 55. 41 26. 60 2'). 
3 
abraçais 26 4. 85 4. 451 15. 
3 
Abrafim 555 6. I 
abrassà 26 6!. 494 10. 2 
abrassats 172 11. 1 
abrcugeni 40(1 16. 1 
abrcuj^r 39S 12. I 
abscncia 564 11.1 
abstenir 168 19. 1 
Abuamalct 279 1. 1 
Abutci t 136 3. 1 
Abuceyt 137 12. 276 3. 2 
Abuçcyt 25 45. 1 
Abulhamalct 282 2. 1 
Abutphamalct 272 4. 272 
17. 272 19. 274 1. 277 4. 
5 
Abuzcit 25 18. ! 
ac 497 4. 1 
acabada 15 1 9. 196 12 . 234 
6, 381 11.4 
acabados 277 9. 1 
acabam 124 7. 251 11.2 
acabamcnt 48 13. 272 8. 
337 6,52724,527 25.527 
25. 6 
acaban 373 15. 1 
acabar 20 50. 30 7.40 7.42 
27. 105 27, 121 26. 166 
19. 196 11. 199 3. 199 33, 
211 8 . 233 5 . 233 13,240 
4. 240 7. 242 28. 288 16, 
328 5 . 370 25 . 370 26.384 
10, 388 22, 401 15, 483 7, 
493 6 . 51911,519 13.544 
20 . 545 1. 29 
acabarem 519 15. 1 
acabareis 54 7. 146 23. 146 
30, 373 16. 4 
acabaria 417 18. 1 
acabar íem 213 8, 429 9. 2 
acabàs 166 20. 384 9. 2 
acabàssem 443 6. 1 
acabai 45 11. 165 21, 165 
22 , 245 4. 354 5, 360 1, 
378 1, 566 16 . 8 
acabáveis 195 7. 1 
acabeis 43 23. 1 
acadaren 91 24. 1 
A ç a g r a l S 48,22 4.131 12, 
153 9, 157 6. 186 4. 208 
11. 208 16. 230 14.263 2. 
281 9.281 15,286 18,287 
4, 295 13, 364 4. 16 
accabat 373 11. 1 
accuylir 219 30. 1 
Acde 489 22. 1 
açetnbles 32 41,1 
Aceyt 136 3. 1' 
Açeyt 137 12. 1 
Vocabulari integral 161 
ach 4 15. 17 I ! . 17 11. 2(1 
15. : ( i 5(i. 26 1. 7» 2. 5Ü 
34 5. 34 6. 41 10. 48 
21. 49 37. 51 IS. 55 21. 
55 25. 57 27. 61 34. 73 
10. 7S 7. 85 4. 85 15. 92 
3. 92 5. 99 3. 103 13. 106 
13. 141 1. 161 5. 161 19. 
171 9. 171 11. 173 5. 176 
9. 176 10. 1S9 2. 194 15. 
196 6. 214 2. 218 23. 223 
8. 223 28. 258 1. 242 4. 
270 1. 291 4. 293 15. 303 
3. 311 11. 318 7. 3.39 6. 
339 6. 351 7. 35S 5. 368 
19.372 7.381 1 1.381 15. 
404 4. 434 9. 461 10. 462 
6. 477 4. 494 10. 501 15. 
513 3. 531 1. 539 2. 549 
6. 553 10. 70 
aci24 10. 63 42. 157 IX. 292 
17. 356 13. 392 19.481 2. 
527 26. 532 4. 9 
açí 22 8. 33 23. 33 24. 63 
35. 227 26. 491 16. 6 
adi 21 49. 1 
aclò 20 33. 564 8. 2 
Ai;nar 9 5.9 9. 2 
Açnares 393 6. 1 
açò 1 6. 1 17. 2 28. 5 25. 7 
17. 7 18. 923. 9 26. 10 1. 
14 18. 15 25. 16 38. 18 
11. 20 43.20 46. 21 1. 21 
10. 21 18. 21 29, 21 52, 
21 62. 21 64. 21 68. 21 
68. 21 73.21 82. 22 7. &2 
10 . 22 1 6 . 22 30 . 22 36. 
22 42. 23 6. 23 14. 24 7, 
25 1. 25 6. 25 28. 25 44. 
25 62. 26 1. 26 12.26 15. 
26 44. 27 5. 28 3. 28 14. 
30 9. 31 23. 31 25. 32 1. 
32 6.32 11,32 22.32 25. 
33 1.33 34.33 47.33 48. 
33 51. 33 58, 34 35, 34 
37. 35 6. 35 7, 35 33. 35 
34. 38 24. 40 15, 40 19, 
40 30. 43 21.45 6.46 21. 
46 22. 48 5. 48 38. 49 10, 
49 21,49 24.51 14,52 1, 
52 5, 52 7. 52 8, 52 21, 
53 18, 53 23, 55 10. 55 
11. 56 35. 57 1. 57 4, 59 
13, 59 21. 60 15. 60 38, 
61 46, 62 14, 63 4. 64 2, 
66 11.66 15 . 67 18, 70 9. 
70 11, 71 1, 71 4, 71 16, 
71 19.73 30,74 1,74 10, 
74 12,74 25.75 12.76 1, 
76 21,77 1,77 14,77 21, 
78 1, 78 2, 78 23, 78 40, 
79 32. 82 '.7. ,84 5.84 2!. 
84 29.87 20,89 1.89.9, 
89 20. 90 4, 9.0 6, 91 5, 
' 916.91 14.91 17.95 26, 
96 J, 96 6. 96 18. 97 9. 
97 20. 97 23. 100 22. 101 
11. 102 17. 102 20. 105 
15. 106 1. 10S 6. 108 29. 
112 29. 113 20. 114 13, 
114 16. 117 9. 119 6, 120 
21. 120 22. 120 23. 12(1 
25. 121 19.125 11. 131 1. 
155 17. 13621, 1389. 138 
14. 138 18. 139 11. 141 1. 
141 12. 142 4. 143 1. 143 
8. 145 2. 146 16. 146 32. 
1.16 37. 14645. 147 4. 147 
22. 148 12, 149 25, 150 9. 
150 19. 151 1. 151 11. 152 
10. 153 7. 153 15. 154 13. 
158 6. 159 6. 162 1. 162 
9. 165 2. 165 31. 166 1. 
166 5, 166 20, 167 3. 169 
13. 169 14. 170 9. 172 13. 
175 9. 176 4, 177 10. 178 
7. 178 9. 183 1. 189 15, 
19(1 1. 191 17. 193 1. 195 
1. 197 4. 197 9. 197 12. 
199 19. 199 29.2051.207 
12. 208 17. 209 1-, 213 
13,213 20,218 9, 2(8 11. 
219 1. 220 1. 220 12. 221 
1. 222 1. 222 15, 223 16. 
223 24.223 28.226 7.227 
16. 227 29. 227 31. 227 
33 . 23 1 21.232 9 . 233 10. 
233 1?. 236 15. 236 26. 
239 29. 240 1. 241 2. 241 
13.242 6.242 13.242 15. 
244 1. 244 7. 246 15. 247 
I. 248 6. 250 13, 251 12. 
261 3. 262 1, 267 3. 268 
I I . 272 8.274 13 . 274 21, 
274 23.275 5,275 17.276 
1, 276 5. 276 5, 276 6. 
276 17 , 27 6 24 , 277 M, 
277 26. 278 11, 278 19, 
279 5, 280 2. 281 1, 281 
21, 283 5, 284 1, 286 16, 
286 19, 287 5, 288 1, 288 
4. 288 17. 291 9, 295 8, 
295 10 . 296 21, 296 27, 
296 28. 299 6. 300 6, 300 
18 , 30 1 5 . 305 4. 306 11, 
306 18, 307 1. 308 1,309 
4, 311 11, 312 7, 312 8, 
312 11, 312 12, 312 15, 
312 25,313 6,313 11.317 
17. 318 4, 318 7, 318 11, 
318 22, 319 7,321 12,324 
28,324 32,324 33,325 1, 
325 7, 325 16, 328 1, 331 
1, 333 9, 333 11, 333 13, 
334 15. 335 12, 335 17, 
336 9, 336 18,336 18,338 
1. 338 7, 338 8, 338 16, 
339 18 , 340 24. .341 14, 
342 8, 346 7, 34612; 346 
14, 347 10, 348 1. 348.7, 
350 23.550 24.352 1.352 
3 . 352 10. 352 14 . 359 1. 
360 1.361 22.362 15,364 
33. .365 U . 366 1, 366 9. 
367 1. 368 1. 369 5. 369 
9. 371 1. 373 11. 373 15.' 
374 1.375 7.375 27.376 
14 . 378 9.378 18.381 10, 
381 16.381 19.382 1.383 
5. 383 11. 385 4, 387 2. 
388 11. 388 27. 388 30, 
389 14.389 16.390 1.390 
2. 390 4.390 29. 390 35. 
391 1.392 11,393 7.393 
12.395 5.396 17,397 19. 
398 12. 400 13. 401 14. 
402 7.403 11,403 14,404 
16, 406 1. 409 11. 411 5, 
414 15, 417 9.419 1.419 
9 . 422 1, 424 5 , 427 8, 
430 18,433 3,437 19.438 
3, 441 1, 441 4. 441 9, 
445 14, 44S 1, 448 9. 449 
3. 451 18. 452 9. 453 1, 
454 9. 455 17.456 1.457 
I. 458 4. 459 1. 460 20, 
465 6. 466 1, 466 7. 466 
I I . 467 2 , 468 1. 471 9, 
471 15. 474 1, 474 7.477 
9, 478 17. 479 1. 479 11, 
483 I. 483 3,485 12.487 
5. 489 2. 491 4. 491 15, 
492 3.492 28. 495 1.495 
22. 496 24. 503 5. 506 1, 
508 6,509 11,510 1.511 
10. 512 1. 514 10. 515 4. 
516 1, 516 5, 517 7. 517 
22.518 10,518 13,520 8, 
521 8, 527 3, 527 10.527 
17. 527 32, 529 16,530 8, 
532 5. 532 7. 533 l , 534 
1. 534 6 , 535 1, 538 10. 
541 1.542 1,542 11.543 
7,544 13,54416,54418, 
545 9,546 11,54621,549 
1, 549 9, 550 15, 551 5, 
552 14. 553 9, 554 8,555 
1, 555 8, 556 14, 558 7, 
561 1,56211, 562 14,562 • 
15 . 563 8, 564.1, 565 4. 
537" :^í'^'". 
acomctrc 373 7, " 
acompanyat 169 11, 1 . 
aconseguí 56,3.8.1;; 
aconscguir 65 16, 66 2,174 
27, 260 7, 428 11, .4621.. 
• •« 
aconsèguirin. .134.5, 557 6. : 
.:.;:2 . - . -
. aconseylar 492 5. I _ : 
&co!Vst:ytaren 165 19. 1 
aconseyiaria 165 18. 1 
açonseylat 12 12, 129 3, 2 
acpnseylava 34 9. 1 • -
acer.sicii 50 8. 1 . 
acorda 234 13. 1 . 
acordada 180 9. 1 -
acordadcs2 4. 1:-*:".:- -
acordam 82 5,931; 10010, 
: 10111,10217; 1532.187 
2. 208 1, 268 1. 320 9, 
320 11. 338 8. 345 10.. 13 
acordar 31 28, 49.6.101 5, 
13313,13625.1952.232 
26. 236 34, 286 .16, 286 
19. 309 10, 361 5,391 5, 
391 8. 414 15.441 11,441 
11.464 7. 18 
acordará 49 18. 1 ; 
acordarem .101 10. 1 • 
acordaren 10 18, 49 21. 49 
37, 54 13. 195 3. 231 4, 
236 12,26121,2671,383 
. 16, 452 1 7. 11 
acordaria 1411,'ISO 10, 452 
9. 512 1. 512 3. 5 -
acordarle 308 16. 1 
acordarícm 33:49,, 100.14. 
123 3. 140 3, 154 14, 278 
11, 307 11, 309 5; 345 9, 
420 3. 515 3. 11 
acordaricn 119.16. 165 1, 
292 18. 329 11; 352 13, . 
383 6, 385 3, 390 3. 392 
31,406 15,408 13.4419, 
44516.492 28.14 
acordàs 1 33.1 
acordàssem 42 24, 1 r. 
acordassen 366 16. 383 15, 
390 34. 448 12, 452 3. 5 
acordat 50 3. 57 18,-58 2. 
63 10.10O 12,129 3,131 
: 11, 137 2,195 4, 232 27,'.. 
232 32, 278 4, 420 1. 491 
14. 14 
acordais 133 12. 231 5, 240 
8, 392 3 4 
acordaven 48 23, 165 2, 439 ; 
20. 3 : 
acordcn 50 9, 382 16. 2 
acorrais 155 L 1 
acorre 172 8.1 - . ' 
acorredors 244 10. 1 . 
acorregués 370 18. 1 -
acorreguéssem 503 12, ,530 
13. 2 • . . 
aeorreguessen 170*14, ¿191; 
IO', 456 2, 456 7. 4 - -
acorregut 29 4,102 12, 177 
2. 3 - - •-- : 
acorreguts 10219,17015,2 
acorren 170 18 1 
aedrrer 16 38,29 22, 29 35, 
4122,108 34,108 37,-lfl9-
18, 172 4, 173 9, 180 24, , 
206 34 , 223 14, 257.-10, 
264 22, 555 9, 15 * 
acorreríem 10535..'!. , . i < 
acorria 156 22 1 . 
acorríem 545 5 1 i 
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acorríen 492 25. I 
acorrimcnt 368 10. 1 
acort 2 43. 10 1 7. 13 3. 15 
13. 25 17. 27 23. 29 5. 31 
27 . 3 1 29 . 34 39. 35 1. 35 
9. 35 34. 35 35. 35 36. 42 
18.46 2.47 37 ,49 ¡7. <i9 
19. 56 19. 61 39. 81 2. 93 
8. 94 6.94 13. 100 1, 112 
8. 114 12. 115 8. 120 1. 
121 20. 123 6, 125 8. 131 
10, 134 11. 140 5, 141 1. 
145 1. 153 16. 155 1. 163 
9. 167 7. 177 13. 178 1. 
180 25. 192 7. 192 8. 203 
1. 233 1. 255 4. 256 1. 
261 1. 271 7. 277 24. 291 
6,292 20.308 17.311 4, 
335 5,335 7. 335 18.337 
1. 338 3. 345 22. 353 10. 
353 12. 368 7. 382 2. 383 
6, 388 31. 391 6, 398 3. 
406 15.428 7,43910,440 
2, 456 1. 492 4. 493 5. 
504 10.517 7 ,518 5.543 
20. 545 7. 556 10. 86 
acosta 356 12. 1 
acostà 42 8. 65 18. 69 29, 
133 15.135 9 .135 12,135 
17, 207 12,224 6,260 10. 
313 19.340 8.356 13.361 
4. 478 7. 15 
acostam 84 6. 266 9.31418. 
451 10. 4 
acostament 31 14. 1 
acostan 84 18. 1 
acostar 26 28. 129 14. 221 
18 , 401 13 , 402 9 , 5 
acostaren IS 53. 191 15. 
262 7, 294 8 . 485 3. S 
acostar ícm 118 12. 1 
a c o s t à s S l 9, 265 11. 2 
acostàssem 30 12, 112 13, 
250 17, 311 9, 356 6. 5 
acostassen 40 27. 1 
acostat 214 16. I 
acostats 76 7, 221 13, 313 
. , 17, 403 6. 4 
acostava 82 26.;356 14. 2 
acostà vem 255 3. 1 
: acbstavcn 82 30, 156 6, 176 
¡7 . 260 7. 260 9. 5 
Acre 488 6. 495 5, 531 8, 
533 3. 4 
A ç u e r 393 3. 1 ' 
aculim 34 6. 1 
aculir 510 2. 1 
acunyda! 401 7. 548 8. 2 
acunydava 458 6. 1 
acusaren 500 4. 1 
acustumat 165 12. 440 7. 
í i '525 4. 3 ; • :• ' 
an iy l f l 5 51. 26 4 ! . 2 
acuyBen 30 29. 1 
acuylim 520 10. 1 
acuylir 107 12. l i ' t " \ 
16. 343 9. 474 ¡ 5 . 4W 2's. 
522 3. 7 
acuvlircn 107 3. 210 1!. 317 
6. 3 
acuylisscn 20 42 , 403 3. 2 
acuvlit 501 10. 50! I ¡ . 50! 
12. 3 
acuyllí 138 16. 1 
acuyndamcnts 545 3. 1 
ad 8 5. 527 16. 2 
adalil 187 15. 323 6. 434 8. 
434 11.4 
adalil] 99 22. 99 26. 183 7. 
434 12. 4 
adalils 98 5. 99 2. 155 24. 
225 3. 454 1. 5 
adargues 85 6. 1 
adés '32 25 . 32 27 . 43 34 . 43 
35, 68 6. 69 51 . 135 15. 
160 4, 176 3. 191 11. 191 
11, 195 2. 246 16. 251 8. 
312 2, 531 6. 531 9. 532 
17. 18 
adob 276 6. 1 
adobados 274 6. 1 
adoban 343 4. 1 
adobar 32 24. 48 26. 183 3. 
335 9. 337 12. 348 3. 595 
12.395 17.415 26. 439 4. 
496 17.496 21.552 18. 13 
adobari 518 10. 1 
adobar í cm 383 11, 395 15. 
396 13. 3 
adobas 275 13. 344 3. 2 
adobàsscm 303 5. 383 7. 2 
adobassen 162 11. 51722. 2 
adobat 67 10. 73 13, 88 6, 
248 5. 4 
adobats 138 20. 150 5. 159 
11. 3 
adoben 194 25, 416 22. 2 
adop 25 49. 1 
adonnim 61 35. 237 5. 2 
adreça r 526 7. 1 
aduen 41 11. 1 
adugue.sscn 104 6. 1 
adulnen 201 19. 1 
aduit 214 8. 1 
aduits 112 25. I 
adur 48 13, 104 7, 159 5, 
195 10,212 9.5 
adurerh 415 29. 1 
aduria 78 46 .1 
adurien 71 4. 1 
adurmir 82 28, 82 29. 2 
adux 71 13. 71 16, 104 17, 
521 4, 4 
aduxem 69 18.1 '• 
aduxeren 10 14, 32 37, 70 
1,8. 111 11,176 10, 216 
• 12, 342 4,397 3, 419 4; 9 
á d u x é s 340 22, 422 2. 2 
a d u x é s s e m 245 5.1 ; 
. aduxesscii 69 40,69 42. 219 : 
aduV.-i ¡50 i : . 1*2 5. 1X2 6. 
1X2 X, 217 7. S 
aduyem 69 4.71 14. 1S4 12. 
230 4. 266 17.5 
aduVcn 69 •(.!. 69 45. 115 7, 
134 16. 195 10. —7 1. 258 
IS. 439 21. 8 
aduvt 416 11. 536 4. 2 
adima 35 37. 36 21. 174 19. 
527 7. 4 
aduytcs 132 5. 245 7. 2 
aduvts 6X 18. 224 17. 355 
15. 492 26. 4 
aduyx 1 11. 189 3. 2 
aduvxercn 38 25. 174 16, 
1X4 5. 1X4 13. 225 3. 5 
aduvxesscn 340 3. 1 
acnant 3 1. 5 31. 15 53. 16 
3, 38 5. 61 44. 65 7, 67 7. 
67 24. SO 1. 81 10.95 17. 
131 U . 149 6. 150 5. 163 
8. 175 1, 181 6. 192 3. 
208 3. 223 18. 226 6. 228 
14. 233 10. 269 3. 271 1. 
271 11.2X0 13,285 1.292 
15, 312 IX. 313 1. 315 8. 
316 1. 3.33 1. 353 1 . 376 
5. 378 1. 384 2. 390 26, 
420 4 . 428 5 . 461 9 . 461 
10. 462 t . 462 4. 488 14. 
488 20. 527 6. 528 1. 528 
2. 537 9. 539 1. 559 10. 
560 3. 55 
aesmam 258 8. 1 
aesmaven 264 5, 1 
aestmam 213 24, 258 10. 2 
acstman 94 3. 1 
acstmat 321 2. 1 
acstmats 390 22. 1 
acstmàvem 227 12. 1 
aestmaven 94 2. 1 
afacnats 505 5. 1 
afayçonava 47 15. 1 
afés 361 5. 1 
affanyada 555 5. 1 
affayçonà 356 9. 1 
affers 48 27, 149 10 . 383 4, 
521 15.521 16.525 8,554 
8. 555 8. 8 
affinat 367 5. 1 
affiykts 139 15. 1 
affolaren 463 2. 1 
affolàsscm 239 34. 1 
affolassen 441 9. 1 
affranquiríem 254 14. 1 
afinades 233 12. ,1 
afiylava 142 13.1 
afiyllar 139 15. í 
aflaquén 80 24. 1 
aflaquida 209 8. 1 
afolar 415 32. 1 
afolarien228 11. 1 
afolat 165 29. 1 
afolats 491 9. 491 11. 2 
afuhvcn 7! ¡5. 1 
a.ücn 23(i 26. 431 19. 49S 3:1, 
3 
Agcr 4.3 15. 43 19. 43 31. 44 
3. 44 12. 269 5. 272 K 
2X1 23. X 
aciüic^ei i i 25 8. J 
Acnés 4 3. 4 17 2 
acora 407 5 1 
a.aost 312 15. 484 10. 504 5. 
' 53t 10. 4 
agradosament 555 4. 1 
Agreda 18 14. 494 8. 4l>4 9. 
'494 1 1.4 
Agrcmnnt 45 14. 1 
Agrcmuni 45 1, 45 5. 45 4. 
4S 5. 45 10. 45 13, 45 IX. 
7 
agren 10 17. 20 50. 21 23. 
41 7. 60 15.85 1 1. 186 5. 
265 13. 267 6. 291 6. 36X 
14. 410 16. 42! 2, 470 2. 
525 4. 15 
agrtuiat 561 1. 1 
a.euayt 503 3. 504 6. 2 
aguó 4 4. 242 2. 2 
agucm 24 7 . 28 20 . 30 27. 
' 3 1 7 . 3 1 26 . 35 10. .35 .35, 
40 4 .47 23.47 37.56 17, 
56 26. 57 4, 67 18, 74 3, 
104 2. 105 13. 108 l . 109 
1. 110 7. 112 9. 116 4. 
124 1. 134 19,138 14. 153 
15. 161 13. 178 10, 1805. 
185 10. 205 4. 208 6. 213 
1. 213 16. 251 10. 253 2, 
270 1. 291 7. 312 26. 360 
10. 364 10. 422 8. 471 .3. 
43 
aguéran 126 4. 1 
aguérom 22 41. 1 
agüeren 218 5. 253 3. 336 
" 11. 3 
aguís 21 17, 121 11. 162 7. 
213 25.415 14,497 9.498 
6,511 6. 8 
Agües 26 18, 349 4. 2 
agudsscm 25 17. 25 41, 149 
6.159 17, 166 24, 174 33. 
205 4 , 206 4. 206 9. 206 
25, 230 15, 321 11. 350 
20. 352 5. 381 24. 396 6. 
437 17,437 20.473 7,548 
3. 20 
aguessen 128 12, 189 11, 
442 5 . 3 
aguiar 55 20, 91 16, 122 5. 
. 505 3. 4 
aguiarien 42 28. 1 
aguíàsscm 95 11, 122 4. 2 
aguiat 497 6. 1 
AguMÓ 204 5, 204 10. 2 
Aguiló 204 2, 204 11. 219 
31, 220,8, 222 2, 222 7, 
223 6, 226 17.235 5.255 
Vocabulari integral 163 
8. 295 6. 295 7. 306 2. 
?()6 6. 14 
aguisa 88 2. 125 10. 2 
aguisada 542 2. 1 
aguisam 73 12. 343 5. 443 
1. 3 
aguisar 161 15. 166 27. 2 
aguisaría 75 9. 1 
aguisarícm 457 13. 1 
aguisaricn 42 24. 1 
aguisas 375 25. 1 
aguisat 166 29, 171 11. 233 
' 8. 375 27. 463 3. 5 
aguisáis 150 4. 150 6. 2 
aguiséis 146 29. 1 
agilizará 373 6. 1 
agui/.at 451 2. 1 
agut 124 1. 318 14. 2 
Àhé 60 24. 1 
ahina 206 16. 1 
ahirat 275 2. 1 
Ahonés 12 2. 20 15. 20 19. 
20 48. 21 56. 21 57. 21 
63, 21 70.21 81.22 3. 22 
14. 25 37, 25.51, 26 8. 26 
25. 26 43, 26 46. 265 7. 
18 
ahontats 458 5. 1 
ahorada 443 6. 1 
ahorar 489 26. 1 
ahorat 384 5. 384 6. 2 
ahul 544 6. 1 
aiçò 333 13. 1 
aígua 173 4. 1 
aima 232 12. 1 
aiial 198 22. 241 11. 270 3. 
335 8, 345 13. 493 5. 6 
aitambe 180 18, 328 6. 2 
aitant 293 12 , 296 17 . 394 
7. 449 5. 4 
aiuda 479 7. 480 11. 2 
aiudades 480 12, 1 
aiudar 480 13. 1 
aixf 5 26. 9 31. 13 8. 15 45, 
15 46, 15 50. 16 18, 20 
38. 20 42. 20 53. 21 12, 
21 73,22 9,26 28, 27 20, 
30 21. 33 12, 33 22, 33 
42, 34 33. 35 41. 35 43, 
36 11. 36 15, 38 19, 42 
15, 42 17, 43 8, 43 34. 50 
26, 52 15. 52 25, 55 26, 
56 44. 56 47, 57 14, 57 
18. 57 19, 58 2. 58 26. 60 
37, 61 12, 76 27, 83 4, 84 
9. 84 20, 97 31. 100 4, 
100 11, 100 12, 105 17, 
105 33, 108 17, .113 20, 
114 18, 117 13, 121 22, 
12214,13018,1319,132 
8,133 10,142 10, 14611, 
. 14632,147 29; 148 9,149 
3, 152 8, 154 10. 158 10, 
161 18,. 162 12. 165 13. 
165 22,165 23,166 19, 
166 22, 168 9. 16814, 169 
13. 169 21. 169 25, 170 2. 
170 18. 171 4. 174 12. 17-! 
23. 174 38. 175 1 1.177 7. 
178 8. 180 9. 181 2. 181 
7. 184 33. 184 41. 191 4. 
191 18. 194 25, 199 7, 2(X) 
14.202 19.206 31.209 8. 
216 11.221 9.221 15,222 
8.222 20.223 20.223 29. 
224 6,224 16,227 28.232 
4. 234 16, 236 8. 237 15. 
240 7. 240 9. 241 4. 242 
23 . 242 28 . 243 1 8.244 9. 
247 18.249 20.250 3.250 
6. 250 11.250 12. 25Ü 15. 
252 8. 259 8. 260 8. 262 
2. 263 3, 265 18. 265 20, 
271 13. 275 2,275 12.277 
5. 277 18. 281 10. 285 9. 
286 13.289 6.289 11.289 
14. 291 6. 293 6. 293 9. 
296 19.297 14,298 5.298 
11. 299 8. 299 10.300 13. 
300 16. 301 4. 304 5. 310 
11. 315 8. 321 9, 321 16. 
325 7. 325 16. 327 4. 330 
9 , 332 3 , 332 3, 335 14. 
339 5. 341 5. 346 4, 346 
14.346 17.348 13,349 8, 
350 5.354 10,355 15, 363 
8 . 364 22 . 364 23 . 365 1, 
367 15.369 25.374 8.374 
14. 375 9. 377 16.377 17. 
378 16. 379 8, 379 9. 381 
3. 383 3. 383 5. 384 8. 
38411.384 11.386 1.390 
30.390 34,394 6.400 17, 
40210,404 4,41513,417 
7. 420 6. 420 7, 422 10, 
4269.428 13.428 13.430 
14,431 22,434 4,43411, 
437 23,440 6. 442 9,445 
3, 445 4. 445 7, 445 8, 
4465.447 10,44711,448 
5, 453 4. 453 5. 455 11, 
455 ¡5, 459 4. 466 9. 467 
9 . 471 3 . 471 3 , 471 12, 
473 10, 475 5, 477 3. 482 
6, 489 1, 489 7. 490 9, 
492 9,492 23,492 24,497 
7, 498 30 , 506 2, 507 8, 
507 9, 508 1. 515 12,518 
7, 518 12, 519 16.52112, 
523 7. 529 6, 530 21, 530 
.21,531 16,532 10,541 5, 
. 542 5, 542 6, 543 20,548 
8, 548 11, 549 3, 549 5, . 
55012,5616,56214,563 
6, 563 8, 563 18, 565 1, 
565 3.288 
aizina339 Í6j 381 15. 2 , 
aja 5123,281 22,389 2,392 
18, 392 19, 431 21. 6 . 
ajam 96 12. 1 • • ' ' ' 
àjan 364 20. 1 
ajais 57 44, 63 8. 137 7, 146 
46. 166 26 . 281 22 , 397 
13.7 
ajuda 14 11.15 7.20 22. 28 
8. 28 21.48 33.49 28.49 
30. 50 34. 57 43. 63 38, 
78 48. 85 19, 105 29, 124 
11. 125 12, 125 13. 150 3. 
1716.197 16.232 21.237 
14 . 241 16 . 241 18 . 243 
22. 270 9. 300 9. 346 12, 
302 11.362 12.3716.382 
34. 386 6. 388 18. 397 8. 
401 8.403 12,406 2.414 
13. 479 3. 479 5. 480 1 4, 
480 15,491 1.493 4,493 
6. 503 15. 506 7, 507 2. 
522 13.523 4,527 28,531 
15, 531 22. 537 11. 555 
15 . 565 7 . 57 
ajudà 58 27. 162 1, 375 22. 
3 
ajudada 498 17. 1 
ajudador 146 10. 1 
ajudam 146 12. 1 
ajudan 1 54. 531 20. 2 
ajudar 25 44. 29 39, 52 21, 
52 29. 62 14. 146 10, 147 
18. 149 23,16629,170 8, 
170 17,241 19,293 3,296 
25, 379 14, 381 23, 382 9, 
382 22, 388 13, 390 12, 
392 23, 396 9. 408 5, 422 
8, 462 5. 479 13, 482 4, 
530 16, 558 3. 29 
ajudará 169 9, 206 35 . 388 
11. 3 
ajudaré 197 11, 382 31. 2 
ajudarem 531 16. 1 . 
ajudaren 26 14, 367 1.2 
ajudaria 506 8. 1 
ajudarfem 143 6, 416 5. 2 
ajudarien 14 9, 390 14. 492 
22. 3 
ajudàs 174 22, 507 2. 2 
ajudàssem 21 7, 21 11, 141 
7,37917.39016,406 12. 
6 • • ' • 
ajudassen 87 27, 170 6, 295 
2, 383 5, 390 13,406 10, 
408 4,408 10,45411, 459 : 
2 , 484 3, 484 4,492 27, 
493 5. 14 
ajudásseis 437 12. 1 v 
ajudat 146 11, 300 15 , 383 
4. 416 10. 4 
ajudais 57 46. 1 
ajudava 382 23. 1 
ajudaven 265 9, 368-1.7. 2 , 
ajudáveis 186 9. 1 
ajudem 50 16. 197 í l , 199 
21, 382 10 4 
ajuden 146:21, 300 16, 300 
rl6 , 382 17 , 382 34", 390 
19 , 390 20. 7 
ajudes 346 10. 1 
ajudeis 167 16. 388 18. 390 
9. 3 
ajús 72 22.1 
ajust 380 16. 1 
ajusta 258 7.1 •.-. 
ajustà 70 2. 464 4. 2 ' 
ajustada 52 15. 146 22, 146 
44. 3' ' 
ajustades 1 4. 1 
ajustam 166 1, 415 3.-2 
ajustament 1 13. 14 10. 21 
2, 225 9, 390 4,543 16.6 
ajustar 388 2. 398 1,513 9. 
3 • 
ajustarem 355 14. 1 
ajustaren 20 16. 20 20, 68 
2, 89 1, 368 22, 393 1, 
,486 5.7 
ajustarien 438 4. 1 
ajustàs 179 11. 1 
ajustat 2 21. 1 
ajustais 52 17, 109 11. 222 
17,237 21,237 25.513 9, 
529 4,547 14.8 
ajut 95 26, 99 25, 110 12, 
127 10, 147 15, 150 16, 
155 7,193 7,197 10,383 
10, 382 8, 382 22. 527 30, 
533 2. 14 
aU 9,1 45,2 7, 2 18,2 28, 
5 6,9 15,9 25. 10 13,11 
6, 13 2,13 5,14 3,14 14, 
15 36,16 32.22 1,22 20, 
25 12, 25 15.25 53,26 3, 
26 11, 26 50, 26 53, 28 
16,29 10.29 19,31 7,32 
I , 34 41,35 2,35 11,35 
45,37 15, 37 17,38 7,41 
22, 41 27 , 42 1, 42 8, 42 
22. 45 16. 45 .18, 46 12. 
46 29,47 28,48 4,48 17, 
48 .18,: 49 21, 49 39. 49 
42. 50 !. 52 16. 56 18. 56 
45 . 56 46 , 56 54, 57 29, 
57 34, 57 59, '58 23, 58 
30, 58 31, 59 19,'60 15, 
60 26, 60 39, ô f 36, 61 
37, 64 23 , 66 5, 66 5, 66 
7, 66 12, 66 19, 67 lá, 67 
. 19,681,68 7,68 8,698, 
- 69 46, 69 57, 72 21, 72 
24, 73 9, 73 35,''76 3,*76 
I I , 7613,77 2,78 28,79 
13, 79 32, 80 8, 80 10, 82 
8, 83 4, 83 5, 84 18Í 84 
26,87 22,88 1,88 8, 9) 
16, 91 26, 93 24, 94 15, 
96 4,9710, 9715,9718,. 
-97 33,100 1, 100 10, 102 
3, 103 5, 103 6,'104 5, 
106 8.106 9, 10612,106 
' 22,1072,10821,10838, 
111 2; 111 3, m-2,'112 , 
164 l . U l t k n D E L S H . iS D E L Kf. l US: J A U M E 
6. 113 1. 114 15, 116 2. 
' 11612.116 14,117 4,118 
1. 118 6, 118 12, 119 4, 
120 14. 120 22. 120 26, 
121 1, 121 28. 122 1. 122 
1. 126 3, 126 5, 127 14. 
128 17,128 22,129 5.133 
5, 133 8, 134 4, 134 4, 
135 1,13515.138 15,138 
29, 139 1. 140 4, 141 4. 
145 7, 145 14, 146 1, 146 
1,14619.14619.146 19, 
14624. 147 14,1489,148 
12, 149 18. 149 19. 149 
22, 149 24, 149 25. 150 
12, 150 14. 150 17, 150 
21, 151 I, 152 8, 152 9. 
153 5, 153 6, 153 7. 153 
10. 154 9, 155 20. 156 1, 
158 16, 159 17. 160 14. 
161 2. 161 2, 161 6, 162 
9. 163 1, 163 3. 163 4, 
165 16. 166 6. 166 7. 169 
17, 172 12. 174 4. 175 9, 
176 1, 183 9, 183 1 4. 183 
16. 184 5. 184 14. 184 ¡4, 
187 16,187 18, 188 2,188 
3, 188 4, 188 11. 191 13, 
193 13. 194 1, 194 1. 194 
19, 194 21, 196 23, 196 
26, 199 7, 199 2 6, 200 4, 
200 12,201 1, 202 1,202 
14, 203 16. 208 2. 210 2, 
. 210 6. 211 2, 215 1. 216 
6, 216 14, 217 3, 217 9, 
217 11, 217 12. 217 13. 
218 17,219 3.219 3,219 
16,219 24.219 29.220 6, 
220 8, 221 1.221 16,221 
19, 221 19, 223 13, 223 
33,224 12,224 15,225 7, 
227 12, 227 24 . 228 11. 
22911,22911,230 5,230 
10, 232 17, 234 16, 234 
17. 235 1. 235 2, 236 9. 
236 29, 237 16 , 239 14, 
239 24, 241 28 . 241 30, 
•244,17,244 19,245 1,245 
6 , 246 1, 246 9 , 249 11, 
249 11, 250 12 . 250 17, 
,251 2, 252 6 , 253 3,254 
1. 254 4, 254 5 , 254 11, 
;254 19; 255 3, 256 4.:258 
10. 259 6.261 14, 261 18, 
..26121,264 3, 264 4. 265 
12, 268 4. 268 6, 272 11, 
,272-13 , 272 18 , 273 10, 
2781; 280 7,.281 19,-282 
2, 283-2. 284 2. 265 4. 
•288 8,288 13, 290 3, 290 
7, 292 2. 296 7 , 299 1, 
,301 1, 303 1, 304 7,.306 
5.307 12.308 12,309 10. 
309 10. 310 1, 311 1.313 
• 17,31319.313 20.3141. 
314 17.315 3.315 10.316 
7. 317 2. 317 3, 318 1. 
318 12. 320 3. 320 5. 32¡ 
12.321 15. 321 16.322 4. 
323 2. 323 5. 327 4. 327 
10. 328 4. 329 1. 329 12. 
330 1. 331 1. 334 4, 335 
19. 336 1, 336 4. 338 4, 
338 6, 339 8, 340 9, 343 
22. 345 11. 346 2. 352 1. 
352 12. 352 12. 352 13. 
352 14.356 6.356 12,361 
25, 362 16. 364 7. 364 9. 
36618,367 7,371 10.375 
3, 375 12. 376 5. 376 10. 
377 4,377 13,378 16.3X0 
10,380 12.381 7,38121, 
382 10. 382 10. 382 22. 
382 34.387 1,388 13.388 
27. 389 13, 390 13. 390 
36. 391 9. 391 15, 392 1. 
393 9, 394 8, 397 9, 398 
3. 401 8. 401 10, 404 6, 
40612.4085.408 13.409 
1. 410 3. 410 10. 411 3. 
411 7, 411 9, 412 1, 414 
16, 414 18, 416 19, 418 
10, 418 12, 421 1, 423 6, 
423 9,423 11,423 12.428 
1. 430 7, 430 10. 431 18. 
431 19.432 2,437 18,438 
3. 438 4. 440 10, 441 3. 
442 6. 442 8, 442 9. 443 
1, 444 1, 444 5, 445 1. 
451 2. 452 1. 452 6. 452 
10 . 452 12 , 453 1 2 . 453 
15.454 1.455 20.471 14, 
472 1, 474 12. 475 3.476 
1. 476 3, 476 5. 478 13, 
479 1. 479 8, 479 9. 479 
12. 484 10, 484 12, 484 
12, 484 14, 4S5 4, 486 6, 
488 14. 488 19, 489 12, 
489 14. 489 19, 489 27, 
494 7,496 3,496 22,497 
4. 498 21, 501 4, 512 8, 
518 16, 519 2, 520 1, 520 
I, 520 8, 520 12, 521 17, 
522 9, 522 14, 523 6. 523 
7, 524 10, 525 4, 527 5, 
527 15.527 18,5282,528 
,5, 529 13, 530 4, 531 7, 
531 7, 531 15, 532 7. 532 
10, 535 4. 536 4, 537 1, 
538 1, 540 6, 542 1, 542 
3, 549 17, 550 5, 551 1, 
551 7, 552 11, 556 6,560 
5. 562 6. .563 3 , 563 12, 
•  563 16, 564 15. 553 
alA 336 11. 1 , .:• 
Alacant 307.10,307 15,370 
I I . 377 2, 415,1, 415 2, 
415 3 , 415 5 , 419 8 , 420 , 
10. .422 9, 456 1. 456 4, 
456 8. 506 1. 15 
Ala^-rac 363 7. 1 
Alaçrach 370 1. 371 11. 371 
13. 372 5. 372 7. 373 2. 
373 6. 373 !0. 374 6. 374 
6, 375 1. 375 11, 375 14. 
377 2. 377 3. 377 5. 377 
5. 377 6. 377 1 1. 377 14. 
377 17. 21 
Alaçrat 364 14. 1 
Aladrach 361 12. 556 7. 2 
Alagó 9 4. 12 7. 21 59. 21 
60. 21 61. 21 81. 22 2. 22 
37. 25 14. 25 33. 25 34. 
26 18. 26 33. 26 33. 26 
39. 26 39, 28 10, 28 17. 
75 3, 75 7. 90 7. 127 2. 
127 ¡4. 140 9. 146 41. 156 
18. 157 4. 166 8. 166 13. 
179 12. 192 5, 220 4. 227 
13. 227 14, 230 12. 232 
27. 290 6. 291 3. 291 5, 
291 7, 311 3. 364 6. 393 
4. 393 14. 394 10. 395 6. 
400 9, 406 7. 446 7, 518 
2. 50 
Alaman 47 6. 66 6. 66 11, 
78 25. 78 26. 78 40. 80 
10.92 5.92 9. 223 30. 10 
Alaquant 455 2. 1 
Alarch 349 3. 1 
alarde 522 5, 1 
Alarich 482 1.1 
Alarig 476 2. 1 
Alaró 93 16, 1 
Alart 532 6 . 534 1. 2 
Alavas 482 4. 1 
Alazarch 361 27. 1 
Akizrat 362 6, 362 11, 2 
alba 14 13. 61 46, 61 46, 83 
2, 84 1. 100 11. 133 5. 
133 7, 161 16, 163 2. 175 
3. 175 4, 175 13. 182 2, 
187 17,216 3. 237 6, 257 
1, 423 19 . 488 19, 524 5, 
528 5. 22 
Albaca 242 3 , 242 11, 271 
3 , 271 13 . 272 1. 5 
albacar 39 13,201 6, 201 7, 
202 10, 245 16, 246 4. 6 
Albalat 188 6, 317 6. 2 
albarcar 200 8. 1 
Albarrací 12 6. 1 
aibarrana 309 8. 1 
Albarrazí 131 12, 131 13, 
157 6. 3 
Albarrezí 16,3, 1 
Albatach 242 28. 1 
Atbayda 502 6, 558 3. 2 
Albelda 37 3.37 6,37 10.3 
Albenguena 157 13. 1 
alberch77 5,7818,915,99 
1,117 7, 376 8. 6 
alberchs 257 9, 364 30, 554 
3. 555 2. 4 
alberga 260 11. 1 
albergada 67 20. 67 23. fifí 
1. 222 20. 281 2. 323 1. 
434 4. 434 13. 435 2, 435 
5. 443 13. 446 1. 45! 7. 
527 36. 14 
albergados 126 3, ] 
albergam 45 13. 67 8. 100 
10. 133 6. 153 13. 187 21. 
192 13. 196 2, 211 3, 230 
3. 317 4. 401 10. 413 1. 
13 
albergar 63 9. 67 5. 93 19. 
94 5. 94 18. 153 11. 153 
12. 155 23. 200 2. 205 1. 
219 24. 402 9. 434 5. 435 
I. 451 19. 15 
albergaren 403 4. 1 
albcrgàsscm 67 23. 94 9, 
358 4. 3 
albergais 45 15. 188 1. 25S 
24. 296 10. 4 
albcrgàvcm 296 12. 334 2. 2 
alberguava 120 20. 1 
albcxenia 182 7. 1 
albíxcra 217 6 , 426 2 . 426 
4. 3 
albíxercs 132 4. 1 
alcácer 242 15, 440 8. 441 
2 . 442 3 , 442 6, 442 9, 
442 10, 443 3, 443 9. 444 
5. 445 1. 445 5. 445 13, 
449 1. 451 18. 454 5, 16 
alcàçcr 439 12. 1 
alean 122 13. 307 3, 311 17, 
333 6. .333 10. 334 1. 336 
5, 336 16. 347 3. 354 6, 
376 6. 442 8, 464 5. 555 
6. 14 
alcaíts 252 7. 1 
Alcalá 5 6. 33 7. 33 8, 316 
5, 316 8, 318 10. 318 20, 
.319 8. 322 3, 327 5. 371 
11. 376 7, 376 8. 376 11, 
474 17, 475 5. 130 19.186 
II . 2 
Alcaná 523 3, 527 6. 2 
Alcanada 370 14. 1 
Alcaniç 125 3, 127 2, 154 8. 
154 8, 156 3. 157 9, 210 
13, 210 13, 255 7, 315 7, 
' 370 14, 472 3, 487 8. 13 
alçar 440 8. 1 
alçaria 196 22. 1 
alearles 192 15. 1 
Alcarraç 432 1, 432 3. 432 
4. 3 
alcarradcs 69 5. 1 
Alcarràs 430 3, 432 9. 2 
alçassen 556 18. 1 
alcàsser 251 6. 1 
alçat 555 6. 556 8 . 2 
alçats 124 5, 555 11. 2 
alcayt 119 ?; 119 13, 1212, 
122 10, Í29 7,245 13,308 
1,310 11, 311 8,311 15. 
Vocabulari integral 165 
3!2 2. 312 X. 313 17. 313 
I»), 31X 2. 31S> 2. 31V 8. 
322 1. 322 2, 325 3. 325 
y. 326 2. 326 5. 327 6. 
333 2. 334 8. 335 3. 336 
10. 337 6. 337 14. 338 1. 
338 13. 338 14. 339 11. 
33') 13. 341 7.347 4. 347 
6. 350 1. 350 4, 351 1. 
351 9. 352 8. 353 2. 353 
J 4. 354 .3. 354 8. 359 1. 
362 2. 49 
Alcocer 187 18. 187 19. 2 
Alcolcja 460 10. 1 
alcollcs 184 6. 1 
Alconi 121 24. 331 2. 2 
Alcovera 28 13. 1 
Alcoy 370 10. 556 3.556 6. 
3 
Alcublcs 219 24. 219 25, 
219 27. 3 
alcun 33 11. 1 
alcunn 61 30. 1 
ale uns 368 1.433 12.555 2. 
3 
aldea 25 24. 25 33. 131 1.3. 
415 1. 478 3. 480 I . 503 
7. 7 
aldeas 133 28. 1 
aldees 21 73, 147 28. 219 
10. 219 14. 219 21. 407 
11. 6 
aldcya 478 2. 1 
Alegó 21 78. 1 
alegra 5 19. 70 2 1 . 243 9. 
433 11 .4 '" 
alcgraméti 103 15. 1 
alcgrament 107 3. 138 19. 
2 1 1 3 . 248 7. 248 10. 299 
15.3624.362 18, 501 10. 
520 10. 10 
alegràssem 210 9. t 
alegrassen 281 7. 1 
alegráis 62 12. 1 
alegre 78 7. 189 16. 204 8, 
217 8.30211.318 19.432 
8. 468 4. 501 13. 523 6. 
542 S. 11 
alegres 14 22. 30 27. 33 57. 
61 5. 97 32. I l l 10, 125 
3. 142 1, 184 2. 219 31 , 
238 4. 243 4. 250 7, 362 
9. 362 10. 521 8. 16 
alegria 30 23, 102 8, 104 2, 
106 13. 107 13. I l l 13. 
117 5,186 5, 244 16. 248 
11, 251 3,253 4. 254 14, 
301 5, 344 4. 361 9, 432 
11, 446 18. 451 19, 494 
10. 510 4, 522 20. 22 
alegries 57 58. 1 
alèn 378 6 . 480 3 . 2 
Alfama 428 8, 428 10, 429 
8.42911,429 13.429 16, 
430 12. 431 2. 431 6. 9 
Alfombra 133 2. 133 3. 2 
Alfàndcch 253 1, 313 1. 2 
alfaqui 325 1. 1 
aiíaquim 76 9. 78 8. 118 9, 
184 34. 243 2. 325 4.525 
7, 325 13. 325 16. 326 1. 
10 
Alter 424 3. 1 
Alfonso 2 8, 2 10, 2 18. 17 
4. 17 5. 17 8. 17 10. 17 
13. 17 14. 130 10. 144 5. 
3399. 339 11.339 13.339 
18 , 340 23 . 34 1 2 . 34 ] 7, 
343 2. 343 14, 346 5. 348 
13.348 1 5.348 18.349 6. 
423 12.425 4. 429 7.429 
10,429 12,429 13.432 9. 
436 7. 452 13. 453 4. 453 
16. 454 5 . 454 11. 495 2. 
496 2. 40 
alforrar 133 27. 1 
alforrats 134 5. 154 3. 2 
alforro 330 10. 1 
algara 188 6. 1 
algaravia 74 7. 79 17 . 87 17, 
118 9, 182 13. 189 8,436 
5. 436 5. 8 . 
algarrada 160 16. 162 3.194 
8. 3 
algarrades 69 15. 69 16. 69 
28. 159 7, 159 9. 160 7, 
162 13. 163 5. 163 8. 370 
3. 10 
algarreda 191 14. 1 
algatzara 264 14. 1 
Algerós 306 16. 1 
Algczira 192 8. 329 1, 329 
1. 329 5. 330 7. 330 10. 
332 4, 332 4. 333 15.517 
I . 517 8. 517 14, 523 1, 
555 10, 560 9, 561 3. 564 
13, 564 14. 566 3. 19 
Algezire 518 4, 520 4. 2 
algorfes 318 16. 1 
algu 515 8. I 
algucbers 243 23. 1 
algun 81 10,137 16.137 18, 
224 3. 429 14. 560 8. 6 
alauna95 16,97 25, 136 18. 
~139 14. 151 17. 156 10, 
247 3, 363 5. 8 
aleunes 1 20. 12 12 , 40 32. 
48 9 , 57 11, 100 19, 100 
21, 183 8, 241 26. 283 6, 
314 15, 433 11,497 4. 13 
alguns 9 9 . 37 14, 65 9, 76 
I I , 114 9, 145 4, 169 18, 
179 17,1906.192 11,197 
15,198 4,223 28.227 29, 
258 17 , 260 6,281 11,285 
5,304 15,331 12,355 11, 
361 12. 383 8, 386 8, 428 
7, 460 10. 460 13,474 1. 
487 9 . 509 4.-541 6, 550 
M , 550 16. 554,4; 55*6,: 
554 8. 555 4, 556 S « 6 
!>• 559 9, 559 10. Sfio 
566 1. 43 
algutzii 436 2. 436 6 4Í9 5 
439 7. 444 1.448 [. 6 
ali 11 10, 1(> 3 j , 27 n 2"' 
22, 29 24, 37 3. 59 V 59 
8.59 9 .6O 21.60 2S.66 
9, 73 24, 73 25. 82 14, 
122 7. 161 19,170 16,223 
18. 236 2. 248 3. 261 8 
318 2 .321 25,361 17.368 
15,369 19. 376 8. 379 ^O 
379 21 , 418 14. 42^ 14 
423 18.434 9.474 21.490 
10, 502 2. 522 15, 5 ^ 12 
523 13,54.1 3.41""" 
AIÍ 59 15. 242 3. 242 11, 
242 28.27 1 3,271 12.272 
1. 7 
Aliaga 154 2 . 258 1. 2 
alimara 312 15. 456 3. 2 
alimarcs 100 7, 264 12.312 
11, 313 14. 313 15. 5 
aljama 254 6. 416 7. 417 6. 
417 8. 4 
aljamcs 249 14. 1 
aljamia 243 6. 1 
allí 5 16. 321 19. 503 8. 3 
allimares 187 6 1 
alio 379 6. 498 6. 544 12. 3 
alls 517 5. 1 
Almaçarich 371 5. 1 
Almaçora 189 14. 191 11. 
191 19. 3 
Almaçrach 373 19. 1 
almagenech 200 12. 429 15, 
430 5. 3 
almajanech 16 28. 28 22.29 
1. 69 3. 70 19, 31.1 4. 6 
almanganel 163 12. 1 
alraanianech 16 6. 1 
Almansa 349 1. 1 
almarge 183 18. 226 2. 256 
3. 312 20. 4 • 
Almata 40 2. 1 
almatrach 174 11. 1 
almatrachs 67 16. 1 
Almeçora 189 9. t 
Almenar 399 3. 401 5. 2 : 
Almenara: 187 5.189 6.224. 
2. 227 36, 243 .3, 243 9, 
243 12, 243 13, 243 15. 
243 21,244 8.244.14.244. 
18. 245 3 , 245 12,248 3. 
249 3 : 249 6, 249 7, 253 , 
1, 254 2. 21 
Almenare 45 14,1 . 
Alnenmir 243 1.1 ' 
Alméria .455 5 , 1 :•• . ; -
Almerug 56 55, 72 3.93 9. 
98 10. 4 
àlmetrachs 119 U . 1 
almexia 312 3- 417 16 2 
almexies 176 10.1 
atn\e\nv 129 3. 431 8, 530 
R 3 
Almiçra 343 17.343 18. 343 
22.3 
Atimçrc 343 21. 1 
Almisra 343 3. 1 • 
almociitin 559 11. 1 
Almofois 336 2, 337 l . 338 
9. 353 1.4 
' alnwgàvcr 203 7, 426 1. 2 
almogàvcrs.255 11. 257 5. 
315 7, 432 7,4 
almohades 330 8. 1 
Almoravís 150 11. 1 * 
Almoràvit 146 16. 151 2. 
559 2. 3 
almoxerif 121 2.122 10. 2 
almoxeriff 4S4 9. 1 
Almudayna 86 12.86 13.86 
17. 87 10. 87 21. 87 28, 
91 26,117 7, 8 
Almudajne 91 16, 1 . 
Altmidòvar 28 6.1 
Alnvadcver 4114 3. 1 
almugilvcrs 103 2. 187 4, 
2Í7 2, 295 7. 306 3, 333 
4. 339 2. 423 2. 8 
Almunián 398 1. 398 6. 2 . 
alò22 43.128 3. 146 9, 235 
9, 276 2 . 326 2 . 375 4. 
396 13. 429.17 . 431 27. 
492 9. 496 17, 541 2. 13 
alogam 139 8.1 
alonga 31 14, r ; 
alongam 145 6, 457 6, 2 • 
alongamcn16 5,27825.280 
7,352 16.376 10,440 4. 
: .492 18.7 
alongar 270 5, .278 22 . 381'. 
20". 3 
alongaria 1 12. 1 : 
alongueis 353 18. 1 
alou 51 26. í . 
Alquèccr 54S 10.1 
alquería 93 24,9419-96 11, 
96 13, % 15. 97 U , 97 
12, 225 16, 257 12 . 257 
13 . 257 14 , 257 15.-258 
18, 258 18, 321 14, 323 
18.323 2.423 19. 423 21. 
19 
alqueries 102 26. 306 22,' 
313 13, 314 7, 318 17, 5 
ais 144, 2 28. 11 16,- U 17. 
15 11. 15 11, 15 39, 21 
22. 25 3,.25 5. 26 "4, 26 
28, 26 45, 27 10, 29 25, 
, 32 47. 33 43. 34 12, 34 
43, 37 12. 49 41,;49 41, , 
51 29,' 53 26, .61-28, .61 . 
45. 63 39 . 64 3. 64 6 . 64 
6.69 19 69 43,69 44, 69 
47. 71 '1, 72 16.16 6. 76 
7,826,84 6.9r2S,92 3, 
92 9.93 IO, 97 10, 97 17,' 
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97 33, 102 20. 103 6. 105 
6. 110 2, 111 1. 119 7, 
12021. 121 15.123 4.123 
. 11. 133 22. 134 1. 134 1. 
136 14. 137 27, 137 27, 
140 7. 146 30; 146 3 1 , 151 
18. 151 18. 153 4. 153 15. 
155 17. 155 24. 156 12. 
17012.171 10,172 2,176 
14, 179 3, 179 15, 184 1, 
184 10. 185 5, 194 16,196 
13. 198 9. 200 1. 208 2, 
2169,21616,218 16,219 
8, 220 18. 220 18. 221 14. 
225 10, 229 14. 237 17, 
239 5,239 22.244 11.249 
8.249 10.249 11,249 16. 
250 3. 257 4 .261 11.264 
* 15. 283 6. 292 4. 295 8, 
295 8. 295 8, 300 17, 306 
11,306 13.309 9.313 13. 
315 U , 316 6, 317 1, 322 
7.323 10.323 11,330 15, 
330 15, 331 7. 331 7,340 
30, 341 6, 355 3. 366 6. 
367 10. 370 2 1 . 370 23. 
372 5. 375 10. 379 1. 380 
1. 380 2, 381 11, 384 4. 
388 2, 388 2. 390 29. 393 
13. 399 3. 401 6. 403 2, 
406 5, 410 1, 414 19,419 
5. 428 13 . 430 14 , 433 6, 
435 8.437 13.439 16.439 
16. 447 2. 460 4. 484 2. 
493 4.498 18.504 12,504 
•....15. 509 2, 517 1. 517 2, 
.5.172,517 20,520 20,522 
2, 524 12, 539 6, 549 6. 
549 11 . 553 3.553 6,556 
14 , 558 3 . 560 6. 184 
àls l 43. 7 5.25 62. 3 1 6. 32 
19. 35 29. 35 33. 35 41, 
. 3 6 25. .36.26. 36 28. 42 
' 19 , 61 9. 64 5. 77 15.37 
20. 77 20. 91 5, 120 25. 
íf :137 5, 146 26, 158 7.170 
5. 1S9 3 .216 US. 227 22. 
241 25. 246 3. 255 4. 276 , 
2 1 . .301 15. 324 
• 29. 335 12. 345 22. 346 
14,347 9. 347 1». 373 20, 
38220,398 13,421 2,426 
• 19, 447 12, 470 5 . 473 6, .: 
481 S. 481 8. 498 30. 531 
18, 544 20, 549 6, 553 9. . 
, 5 5 3 1 0 . 5 4 
alt 42 13, 64 20. 77 13,158 
' -15.158 15. 176 9, 458 6, : 
528 10. 534 4 , 566 12. 10 
alta 73 24,99 8. 10O 16.244 
9, -528 13. 5 
"âltar 19 3,-237 30. 450 2, 
, "4512,45110,451 1 5 , 4 5 1 ' 
,17,453,7.489 17,489 27. 
10 
A l t e a 349 4. 1 
alter! 527 9. 1 
altes 110 3. 1 
altr- 375 4. 1 
altra-2 13, 2 18, 2 41.. 2 42. 
4 1.4 18. 8 11. 10 6. 12 
9, 12 15, 13 15. 14 20. 17 
6, 17 8. 17 9. 17 17. 21 
37. 28 15. 32 37, 33 9. 35 
42, 35 44, 36 10, 46 15, 
47 20. 47 31. 49 19. 50 
22 . 50 25 . 60 24 , 67 22. 
67 25 , 68 24 . 69 36 . 73 
27. 76 1. 79 7. 80 15. 81 
12. 82 1. 82 7. 84 15. 85 
5. 85 7. 85 16. 91 1. 95 
25, 102 2. 102 6. 106 3. 
106 7. 106 9. 119 2. 130 
12. 130 14. 131 6. 138 22. 
142 5, 142 8, 145 9, 147 
3. 155 12. 164 2. 165 3. 
178 5, 178 6. 184 1 2. 194 
2 1 . 197 8. 203 10.209 15. 
210 1. 218 4. 218 6. 218 
8, 223 21 . 225 7. 232 8. 
234 13 . 23 6 21.237 4 . 239 
18 , 239 1 9 , 239 34 . 241 
25. 241 29. 258 19, 261 
13 , 266 I . 272 10.272 15, 
274 20, 275 10. 276 22. 
277 18, 277 26. 289 7. 289 
8, 289 10. 297 10. .306 5. 
306 13.312 28.313 7.313 
22, 320 8. 321 13. 326 1, 
• 337 3. 339 4, 345 2, 346 
2, 346 7. 550 U , 350 16. 
350 17. 350 19. 363 12. 
36511.369 6.369 14.372 
9. 375 6. 380 15. 382 12. 
382 12. 382 20. 382 32. 
383 14.38316.385 1.387 
8, 388 25. 390 21, 393 11, 
396 12. 397 10, 403 17. 
405 2. 415 24. 418 1, 418 
1. 418 5. 426 18, 430 19, 
431 10.43310.4341,438 
. I t . 441 12. 448 6. 448 8. 
- 463 1. 463 12.463 15. 464 
I . 465 6 . 470 9. 477 5. 
. 478 2. 4.78 3, 480 2. 487 
12,492 5.492 15.492 15, 
: 493 13. 502 6. 504 3. 512 
4. 5!2 10. 514 2. 521 1, 
526 1, 536 1. 542 9.. 542 
: ';:.• 10. 542 14. 543 10. 550 
I I . 550 12. 552 5. 556 8. 
564 13. 184 
alt ras 465 4. 1 ' 
a í t r e 1 16. 1 36. 2 35. 2 43. 
. 4 5 . 4 8 . 5 3 0 . 7 8 . 11 1. 
13 12, 15 22. 16 20, 17 
I t . 2 0 9 . 2 1 17.22 17. 26 
30. 29 12. 32 22. 34 2 1 . 
34 24, 34 30. 35 38 .39 4. 
39 14. .43 8. 46 3 1 . 48 3, 
52 14. 53 7. 53 7. 56 5. 
58 16. 60 36, 68 28. 69 1. 
69 31. 69 52. 73 2. 73 9. 
75 6. 80 3. 80 10. 80 14. 
82 5. S3 15. 88 3. 88 4. 
99 6, 102 10, 117 10, 120 
1. 122 6. 123 6, 134 11. 
137 26. 138 7. 139 12. 147 
6. 148 12. 149 1, 152 1. 
153 20. 154 2. 155 6. 155 
22. 158 14. 165 13. 165 
27. 165 28.165 3!. 168 4. 
184 35. 184 39. 184 43. 
187 7. 190 3. 194 24, 195 
14. 196 1. 197 5. 198 11. 
200 3. 202 1. 202 2. 202 
8. 202 10. 206 11. 208 7. 
213 14.215 2. 218 22.230 
7. 233 7. 236 I. 236 17. 
237 16. 243 2, 243 4. 243 
9. 249 1. 249 9. 249 10. 
250 1. 251 12. 253 2. 254 
7. 256 1. 257 1. 257 15, 
261 16. 268 3. 271 9. 273 
9. 274 1. 276 18. 278 6. 
278 17.282 1.292 11.296 
9. 301 1, 304 4. 306 17. 
307 15.308 1.308 16.309 
1. 312 16. 319 1. 320 8. 
324 2.324 12.324 14.327 
1. 328 6. 330 13. 334 5. 
336 3. 336 12. 336 14.338 
10. 340 8. 342 2. 342 5. 
342 9, 345 1, 345 15. 345 
16. 347 1. 349 6, 350 18. 
350 23.353 1.360 1.3.364 
1. 366 20. 371 2. 372 2. 
372 3.373 10.374 10.376 
6. 376 9. 378 8, 379 14, 
379 14. 380 1. 380 3. 381 
8. 382 30. 390 36. 391 9. 
392 3. 393 1. 395 7. 406 
16. 411 13. 415 1. 415 2, 
415 18. 415 26. 415 28. 
416 6. 420 12. 426 7. 429 
4, 435 10. 442 1. 455 2. 
457 5. 460 21. 463 1.466 
6, 471 3. 473 7, 480 1, 
481 1, 481 3 . 481 5 . 482 
2, 482 4. 482 7. 485 2, 
485 6. 489 24.490 1.490 
. 2 .490.11 . 492 1.492 28, 
. 4931.496 24. 497 10.498 
6. 498 32. 500 3.503 13, 
512 2. 515 10. 516 6, 524 
4. 527 11. 529 19. 530 2, 
531 4. 539 1. 540 1, 543 
7. 544 19. 546 5.. 555 8. 
556 11. 233 - : • • • , 
a l t r e s l 5 6 . 5 25 . 6 4 , 7 3. 8 
12.9 6 . 9 6 .9 10.9 12.9 
• : 19,10 4. I I 5, 12 4, 12 9. 
13 5. 13 14.15 23.15 33, 
15 ,56. 16 36.. 18 13. 20 
49.20 5 1 , 21 9. 21 13.-21 
13. 21 72. 26 29. 30 11. 
30 26. 32 45. 33 2 1 . 33 
37. 33 38. 33 43. 34 12. 
37 7. 37 11. 38 6, 40 19. 
41 13. 45 4. 46 9. 46 32. 
47 19. 47 27. 48 24. 48 
36. 50 31. 50 33. 51 29. 
51 31. 52 30. 53 26. 55 
23, 56 46. 56 47. 57 26. 
57 27. 57 33. 59 3. 60 44. 
65 17. 69 34. 69 54. 70 
17. 71 6. 71 22. 72 9, 72 
11, 72 11. 73 14. 78 53. 
84 9, 84 30, 84 36. 85 5. 
85 16. 86 7. 86 13. 89 14. 
92 6.93 14.97 10. 97 12. 
97 17 . 97 22. 104 6. 104 
7. 105 6. 105 28. 110 2, 
110 11. 110 17. 112 25. 
1135. 11314. 11315. 115 
8, 121 18. 122 11. 125 6, 
129 13. 133 15. 133 22. 
134 2. 134 6. 137 12. 139 
13. 141 4. 143 10. 143 13. 
143 15. 147 10. 149 7. 149 
10. 150 9. 152 7. 153 18, 
155 16. 157 IS. 158 12, 
163 6. 165 7. 169 23, 170 
15. 172 3.174 29. 176 10. 
176 14. 178 8. 181 6, 183 
3. 184 36. 186 9. .187 16. 
190 13. 195 4. 196 13, 197 
15, 198 3. 198 4. 198 7. 
199 7, 200 1. 200 7. 202 
16. 203 9. 205 7. 208 12, 
208 19. 209 11, 218 14, 
218 19,219 31.221 5.222 
14, 222 20. 225 2. 225 5. 
227 12. 231 14. 233 15. 
•236 3.236 12. 236 14.237 
18. 237 24. 239 18. 243 
14. 243 17. 243 17. 243 
18.245 10.249 15.251 5, 
261 4. 265 8. 265 15. 267 
4 . 271 21 , 273 2. 274 2. 
276 16, 277 3. 281 5. 281 
13. 292 6. 292 9, 292 18, 
292 2 1 , 293 10. 293 11. 
293 11.293 12,294 6,296 
11. 299 7. 300 17. 303 3. 
304 3, 304 7, 304 18. 315 
5 , 322 3 , 330 2. 331 1.1. 
333 6.33413.334 17.335 
12. 335 22. 336 4. 336 6, 
339 2. 339 2, 343 15, 346 
10, 353 22. 358 6. 365 3. 
365 8 . 367 7. 367 9 . 367 
10,369 24,37015, 372 5, 
374. 2, 375 10, 380 2 . 380 
3, 381 16. 381 21, 382 9, 
385 5 , 386 2. 388 7 , 388 
8, 388,11. 395 23. 399 2. 
399 3 . 400 9, 403 5 . 403 
6, 406 5 . 408 6, ,408 7, 
40911.415 8.415 19.419 
Vocabulari integral 167 
3. 423 13. 424 9. 427 3. 
431 5. 43 1 13. 432 6. 446 
5. 446 f i . 451 6. 432 6. 
432 17. 453 1 1. 454 3. 454 
3. 454 10. 455 7. 46(1 4. 
460 11.460 19. 465 7.470 
2. 471 2. 47! 9. 471 1!. 
474 17. 477 S. 478 4. 4S5 
3. 489 7. 491 1U. 491 15. 
492 8. 492 19. 495 3. 495 
5. 495 9. 495 10. 495 17. 
495 27.495 27.496 5.496 
14. 496 16. 496 19. 498 
14.498 16.500 4.501 14. 
5076.509 10.514 11.517 
5. 517 17. 518 4. 519 3. 
524 9. 526 8. 527 20. 527 
31, 528 5. 528 10. 529 14. 
550 4. 530 8. 530 10. 532 
6. 532 12. 533 4. 539 9. 
543 19. 545 1. 546 7. 546 
12, 547 4. 547 13. 547 15. 
550 14. 552 6. 552 7. 552 
10.552 1 1.554 4. 554 14. 
558 ID. 559 8. 563 14.563 
17. 564 3. 341 
altros 48 23. 90 13, 2 
aliruy 15 15. 388 15. 2 
alts 92 15, 337 11. 379 11. 
514 10. 4 
Àlvar 34 4. 1 
Alvari 21 21. 1 
Alventosa 205 2. 1 
Alvcro 15 4. 15 5, 15 7. 15 
8. 15 1(1. 15 11. 15 16. 15 
17. 15 21. 15 47. 10 
am 214 20. 1 
ama 496 14. 498 13. 2 
amà 7 6. 30 19. 275 18. 3 
amada 7 5. 1 
amagadamciit 41 8. 411 13. 
498 3.3. 498 34. 4 
amagar 86 9. 1 
amagaren 86 10. 1 
amagat 138 14. 325 11. 2 
amagats 417 15. 1 
amain 130 8. 139 7, 206 14. 
3 
amar 31 16. 31 25. 299 14, 
303 11.3506.375 26.379 
9. 563 1. 563 12. 9 
amare 1 40. 1 
amarem 22 39. 1 
amaria 563 7. 1 
amarícm 330 6. 1 
amàs562 9. 1 
amat 22 37. 95 20. 105 9, 
136 7. 303 8. 303 10. 6 
amava 78 53. 116. 6, 224 7, 
271 18. 379 9. 477 2.6 
amàvem 20 45. 95 8. 105 
; 11,206 7.274 14.354 2, 
354 3. 379 6. 8 
amaveng25,3()i9,27110, 
407 9. 473 6. 5 
amdós 2 54. ! 
amdues 2 4. 1 
amem 297 13.1 
amen 301 7. 566 9. 2 
amenà 325 1 3 . 340 1 2 . 2 
amenade* 215 13. 1 
anicn.'nen 111 15. ] 
amemis 356 4. 1 
amenassen 220 14. 1 
amenais 179 14. 213 18. 526 
6. 529 3. 4 
amenava 213 23. 1 
amenaven 220 13. 1 
Amfós 2 1.7 .12. 18 8. 18 
11. 141 11. 5 
amic.374 8. 1 
amich 15 48. 20 12, 149 15. 
225 14. 324 3¡. 46S 8. 6 
amiehs 16 20. 21 12. 21 13. 
25 11. 30 11. 33 46. 190 
7. 244 4. 304 15. 349 6. 
381 1 1.397 14.403 7.426 
3. 504 9. 15 
Amiel 260 3. 1 
amigo 470 6. 1 
amor 1 42. 8 3. 8 5. 15 6. 
20 6. 20 10. 20 11. 20 13. 
20 15. 20 25. 21 7. 21 62. 
22 39.30 4.3125.33 47. 
33 55. 34 22. 40 14.43 5, 
50 28.63 8.63 44,66 14. 
75 21. 76 20, W 10. 105 
12, 1 19 9. 120 7. 120 7, 
137 8. 138 6. 139 3. 139 
8. 140 2. 140 20. 141 7. 
1434. 146 22, ¡46 44. 179 
17. 275 16. 275 17. 275 
19.279 8. 281 24. 293 14. 
307 13. 307 14. 335 11. 
343 23. 346 14. 348 16, 
350 24. 352 9. 354 5. 364 
21. 372 1. 374 11. 388 6, 
388 16, 407 15. 415 33, 
454 8. 458 6, 469 6. 477 
4, 477 7. 503 U. 530 15, 
5417.562 9.73 
amorós 490 2. I 
amorosamem 77 5. 1 
amors 139 9. 1 
ampies 68 9. 1 
Ampurdà 549 13. 1 
Ampúries 47 5. 49 24. 49 
36, 51 19. 51 23, 53 23, 
59 2. 63 23 , 64 3 . 69 28, 
78 21, 92 10. 96 12. 392 
16,446 5,54.712.549 13, 
549 15, 550 13.552 6. 20 
an932.21 50.29 35,32 24, 
49 25, 64 5, 6413, 79 25. 
79 25. 84 31, 89 18. 97 
12.100 7, 11221.146.33, 
155 11,209 6,221 14,236 
24, 269 9. 299 9. 300 15. : 
. 3019.33410.362 20.365 
12, 388 11, 416 21, 484 
17. 492 3. 530 20, 534 3, 
554 4. 33 
anã 4 12. 13 16. 15 28. 22 
35, 35 44. 44 19. 44 20. 
46 4. 46 5. 60 7. 60 10. 
65 14. 75 6. 224 9, 224 
14, 228 16, 235 2. 236 35. 
260 4. 274 7. 311 11. 316 
9. 316 11. 318 12. 323 7. 
338 6. 338 19. 398 8. 417 
18. 468 12. 485 8. 499 1. 
499 8. 502 3. 513 4. 520 
20.521 12.521 16.525 3. 
547 S. 549 17. 41 
Ana 321 19. 321 20. 2 
amida 13 11. 14 4. 25 54, 
133 16. 133 24. 215 10, 
237 28. 237 29. 381 7. 478 
7. 479 4. 492 25. 12 
añades 116 4. 1 
anadesca 390 25. 1 
añadir 278 19. I 
anadirícm 392 24. 1 
anadura 312 27. 451 16. 2 
anafil 176 8. 313 13. 2 
analils 375 21. 1 
anagament 389 1. 1 
anagar .1 12 20. 527 32. 2 
amigare 527 31. 1 
anagàs 302 14. 1 
anagassen 49 40. 1 
anagals 302 12. I 
anagaven 209 13.1 
anaguava 266 4. 1 
anam 14 19. 15 17. 15 20, 
16 3. 21 27. 21 29.21 74, 
22 1. 23 1. 24 10. 26 20, 
27 7. 27 15. 28 5. 28 22, 
29 27,30 13. 32 44.33 1, 
33 58, 34 7, 37 6. 37 13, 
'• 38 4. 39 10, 40 1. 41 22, 
45 12. 46 22. 56 31. 56 
. 32.56 34 , 56 44 . 56 46, 
5646.56 48. 614. 62 13. 
63 21. 66 12. 67 1, 67-7; , 
67 12. 67 15. 85 21, 87 .:• 
12. 93 12. 94 5. 94 IS. 
1065. 107 11.109 16.7133 
4. 134 4, 137.13, 137 26, 
15Ü 10.152 1,Í53 11.155 
22.156 4.d60i: 16121,, 
164 7, 168 1. 172 12. 174 
10. 180 2, !82 I. 183 10. . 
184 14. 187 12. 187 13, 
187 17,187 21,188 6.196 : 
1. 201 15 . 203 5 , 205 1, 
205 7,206 1, 208 12.210 
1. 211 1. 215 14. 215 17, 
21616.21620.2195,219 , 
7.219 Í3 , 219 24. 220 16, 
221 19, 222 6, 224 1, 225 
, .14. 226 6, 230 7; 234 17, 
' 235 1, 237 1, 238 9, 239 
20. 243 7, 245 12. 250 2. 
251 9, 252 1, 252 5, 253 
3. 254 3. 256 3, 262 12, 
295 3. 303 1. 316 2.-318 
1. 318 14, 320 1, 323 9. 
328 l. 335 21. 339 3. 340 
1. 341 5. 342 5, 343 t l . 
353 11. 356 6. 361.1.362 
1. 363 1. 364 1, 376 7, 
376 8, 378 2, 379 6 . 383 ' 
1. 385 X. 387 ,9. 388 U 
590 5. 401 4. 40i 9. 401 
10, 406 1. 406 3, 409 12, 
410 3. 412 1, 413 1. 414 . 
18. 415 1, 420 4, 422 1, 
423 18, 427 2. 428 5. 429 
1. 432 1. 434 1. 455 2. 
457 1. 457 6, 459.7 . 460 
1. 462 3 . 466 1. 471.17, 
472 1. 475 1. 478 2. 478 
9 , 481 9, 481 10,V484 1, 
48818.490 2.490 11.494 
2 , 494 8, 494 11. 495 1, 
496 2. 496 6. 499 3 . 502 
1. 502 .4 . 504 1. 506 1. 
520 3. 522 1,' 522 8 , 523 
11, 523 1.3 . 523 14 , 527 . 
36 , 535 7 . 539 10, 540 1, 
5479,549 11/549 12,549 
15,5507,550 10. 555 15. 
209 ; 
anan 180 20. líM 40, 206 
12, 224 5. 424 7. 5 . : > 
anans 224 14. 1 
anam 485 5. 1 ' 
anar 9 27. 13 8,238. 36 26. 
44 17. 4510. 463, 52 26, 
56 16. 56 47. 56. 49, 56 
49, 57 17 , 59 31, 60-19, 
63 13,63 19 . 66 5 , 66 7, : 
70 6, 81 7. 84 8. 102 4. 
105 4.105 20,10812,110 : 
14,1112. 151 15. 157 19, 
157 20.160 6, 160 9, 161 
4. 161 14. 162 10.164 12, 
166 22, 166 25, 169 25, 
170 13, 187 22, 208 10, 
213 10,215 6, 222 16,223 
18. 223 26, 225 U . 227 
37,2281,228 14.23611, 
236 19, 236 20, 236 23, 
23712,23727,243 5,257 
12,2916.295 15.295-16, 
' 295 17,312 6, 348 5, 355 
6, 356 10v 370 7.'370 8, 
37010,370 31.401 7.401 
8, 403 19. 404 4, 410 13. ' 
~ 42210.4271,-431 21,434 
2, 453 17,.455 7,455 20," 
- 458 7, 461 9, 465 3. 487 = 
4,48815,488 20.493 13. 
518 7,518 17. 523 7,529 
24, 535 2. 542 4, 546 4,. 
547 2. 547 5T 552 3 . 554 
9, 558 11.'566 1. I H 
anaréSl 14, 197 1, 2 
anàrem 475 5. I ' , ' " 
168 L L I B R E D E L S F E T S D E L R E / E S J A U M E 
anaren 13 15. 16 32. 26 3. 
' 26 17. 31 28. 37 5. 44 9. 
45 2. 46 9. 46 23. 59 28. 
'60 20. 63 25. 64 3. 64 4. 
64 26. 65 6. 70 13. 70 14. 
79 15. 80 24. 84 18. 85 8. 
85 13. 86 4, 86 9. 90 7. 
. 91 3. 9Í28 . 155 2. 191 1. 
191 4. 201 1. 211 4. .213 
13.219 3.220 26.227 36. 
232.25. 257 2, 265 5. 291 
I . 300 16. 302 10. 306 5. 
311 3. 311 4. 311 6. 311 
17.335 14.335 20.348 4. 
• 34818.362 16.371 1.371 
I I . 391 8.394 10, 397 19. 
400 1.417 7.441 13.464 
13 . 490 10 . 516 6. 518 1. 
51916. 538 3. 545 3. 549 
• 9. 559 2. 71 
anan'em 239 14. 1 
anàs461.46 2.63 27. 65 2. 
74 6. 227 6 . 228 2 . 309 
10. 321 7. 391 13. 398 4. 
407 10. 407 14. 425 2.47S 
13. 518 19. 520 11. 521 
11.547 5.19 
anàssem 15 15.46 13. 88 8. 
94 13. 100 2. 133 24. 133 
25, 138 7. 153 3. 153 18. 
203 3,206 23.237 27.255 
4. 256 2. 256 10. 295 1. 
373 20. 398 3. 411 S. 419 
7,430 16. 472 5.488 16. 
493 12. 494 4. 517 8. 27 
ânasscn 15 28. 40 27 . 56 5. 
59 6.69 46, 69 49. 70 10. 
. 73 23. 81 10. lOO 13. 112 
17.2119.237 10.243 27. 
246 2. 256 13. 311 5.342 
2.391 14.396 4.423 10. 
.423 14.461 11.545 11.24 
anàssets 67 14. 128 11. 2 
anat 14 1. -14 4. 32 25 . 56 
. 17. -61 8. 161 3. 214 23. 
230 1.242 19.278 3.317 
.11. 485 2.-512 7. 13 
anats-22 34, 32 5. 46 17.46 
IS. 63 26. 63 30. 66 21. 
: • 75*1: 93 14,94 12, 95 25r 
96 7.133 27. 175 14, 217 
12. 224 13. 236 3!. 236 
34. 257 6. 257 8. 295 9, 
• . 3021, 304 10.31113.355 
• 13.. 468 1 2. 519 14 . 522 
20, 536 6. 29 
anava 15 43. 22 34.25 26. 
25 26, 26 60. 26 60. 30 3, 
: 42 23.-562. 69 25.6933, 
7(>IG.W75,U5. 84 34. 
' 94 4! 98 14. 159 12. 176 
- 5. 189 9, 224 2. 226 2. 
22617.231 12.317 1.329 
3. 362 5, 373 3,393 10, 
.'426 4.466 5. 479 1. 32 
anavc 69 23. 69 24. 2 
anàvcm 26 61. 44 15, 46 14. 
57 21. 58 4. 58 25. 154 
15. 161 5. 187 5. 208 15. 
208 15.361 2.388 25.406 
10. 455 15. 468 3. 475 3. 
494 13. 503 1. 19 
anaven 26 27. 26 39. 37 14. 
57 38. 59 25. 59 28. 59 
32. 60 27. 6(1 28. 63 24, 
65 16. 69 49. 69 57. 86 6. 
93 20. 93 24. 106 7. 210 
11. 222 5. 226 4. 256 I I . 
260 1. 368 21. 377 4.455 
15. 455 IS. 27 
anc 26 64.44 20. 300 5.522 
2. 4 
anch 1 24. 6 1, 9 20. 14 22. 
15 45. 16 37.25 40.30 7. 
30 18. 31 15. 35 16. 52 
23. 57 42. 57 53. 58 29, 
60 10 . 60 32 . 60 42 . 61 
32. 66 8. 67 3. 69 16. 69 
36. 79 20. 84 8. 88 8. 91 
19. 105 26. 109 12. 109 
20. 138 2. 138 7. 155 9. 
167 12. 172 10. 173 8. 176 
15. 183 6. 212 2. 212 4. 
218 20. 227 25. 229 17. 
240 4. 259 1. 260 5. 270 
8. 274 6. 274 9. 281 13. 
283 7. 283 8. 292 7 . 293 
14. 300 4. 305 6. 316 10. 
318 13. 318 15. 324 34. 
345 17.351 7.351 12.353 
20. 356 7. 362 9. 362 12. 
363 13.368 9.380 15.381 
8. 381 15. 384 8. 386 5. 
38f> 5. 393 8. 397 6. 408 
12. 476 10. 477 5. 483 7. 
486 6. 486 8. 487 14. 491 
7 . 493 7 . 515 12 . 517 4. 
517 6. 519 3. 522 7. 528 
6. 532 1. 532 12. 533 3. 
534 3. 542 6. 97 
ànchora U0 t. 1 
ancià 381 2. 1 
áncora 59 20. 59 21. I l l 1. 
159 14. 4 
àncorcs 59 17. 159 U . 159 
14. 3 
Andador 16 4. 1 . 
Andaluzia 450 6. 1 
Andelozia 498 24. 1 
Andeluzia 378 8. 1 
Andravig 72 3. 1 
Andreu.327 I I . 522 11. 2 
Ancça 209 5. 1 
anedur.. S2 11. 1 
ancK 296 7. 1 
anem 38 1. 66 1. 67 I I . 89 
9; 907. 91 2. 137 It . 198 
20, 257 10.í361'26. 393 
- 13, 393 13, 431 18. .13 
• Anesa 206 3! .1 • 
ancls25 30. 128 14. 135 14. 
135 16. 154 12. 155 2, 213 
9. 236 26. 35.1 10. 409 4. 
10 
Aritos 140 6. 1 
ángel 71 17. 71 17. 71 18. 
71 19. 389 7. 5 
Andenla 374 1. 1 
anima 566 8. 1 
animes 529 15. 1 
Aninou 472 3. 1 
ariques 269 5. 1 
Anrich 17 12. 17 14. 540 2. 
540 4. 4 
am 9 15. 9 20. 9 21. 17 13. 
25 60. 26 15. 26 20. 27 7. 
30 15. 31 16. 33 13, 38 
13. 43 33. 45 6. 49 23. 49 
24. 56 22. 56 53. 59 12. 
59 34. 6U 43. 61 21. 61 
26. 62 10. (,3 2. 63 6. 74 
5. 81 1. 83 1. 83 I I . 91 
21.96 17. 105 29. 108 28. 
124 11. 139 16. 141 10. 
142 6. 157 12. 161 20. 162 
4. 163 2. 163 4. 167 15, 
171 13. 175 3. 176 8. 178 
13. 180'11. 180 20. 183 
If. 195 8. 214 9. 221 7. 
226 S. 227 25. 2.34 12. 237 
19 . 237 20 . 239 11.241 6. 
241 8.241 22.241 23.244 
11. 246 16. 257 1. 259 8. 
261 12.269 14.272 7.286 
8. 298 10. 324 18, 335 16. 
339 8. 363 14. 377 1. 387 
5. 393 9. 400 12. 402 7, 
414 11, 416 5. 417 4. 432 
3 . 433 1 3 . 433 1 4 . 437 2 2. 
455 5. 462 5. 475 2. 484 
12. 498 20. 501 6. 505 7. 
507 6. 510 2. 517 19. 520 
8. 521 9. 523 8. 524 13. 
533 7. 537 12. 541 3. 543 
17. 544 7. 545 2. 550 1. 
552 8. 555 14. 112 
antecessors 543 15. 544 13. 
2 
antena 489 5. 1 
anteiies 69 10. 1 
antich 29 32. 34 10. 48 4, 
¡46 2. 244 2. S 
antichs 355 2. 1 
antigament 437 6. 1 
Antilló 12 8. 21 30. 2 
anv 17 1.27 23.47 1. 77 16. 
124 4.14915.206 27.289; 
15 . 292 15 . 292 15 , 305 4.. 
328 2. 333 1. 368 6. 374 
10. 375 4 . 394 8. 409 5. 
566 5, 566 17, 20 
Anv 82 10 . 83 2 . 2 
anvs 10 9. 125 1. 139 17. 3 
Aonés 16 2. 16 12. 16 25, 
16 35. 21 33.21 47.22 8, 
22 36. 22 36. 23 12. 25 
25, 25 29. 25 47, 26 26. 
26 37. 26 40. 26 51. 26 
55. 26 64. 27 4. 27 8. 27 
13. 28 3. 28 12. 24 
aontat 95 13.1 
aorar 489 25. 1 
aorçar 489 9. 1 
apagar 73 25. 1 
aparayl;! 70 12. I 
aparavlar 177 H). 1 
aparavlasscn 177 5. 367 13. 
449 2. 3 
aparaylat 511 1 
aparaylats 22 14. 22 15. 2 
apareylat 439 3. 1 
aparcylats 274 4. I 
apareylaven 93 7. 1 
apareyllarn 134 9. 1 
Aparicl 365 4. 1 
apartam 496 5. 542 3. 2 
apedregaran 158 16. 1 
apelaven 206 3. 1 
apelido 151 17. 226 7. 340 
4. 3 
apereebuts 61 42. 1 
apcrclyat 36 17. 1 
aplegadas 549 12. 1 
aplegasscn 119 11. I 
apoderar 14 5. 1 
apoderaría .361 27. 1 
apoderais 436 6. 1 
aporta 151 5. 1 
aporta 71 2. 1 
aportar 197 4. 1 
aportaren 26 20. 32 37. 2 
aportarien 55 8. 1 
aportassem 184 40. 1 
aportat 214 I I . 1 
aportais 108 27. I l l 8. 150 
15. 3 
aportava 476 4. 1 
aportaven 108 25. 135 3. 2 
aposioli 4 12. 4 15. 4 16. 10 
5. 10 8. 10 9. 10 10. 10 
11. 130 5. 140 14. 366 5. 
474 10. 523 2. 523 3. 524 
1. 524 9. 524 10. 524 12. 
525 1. 526 4. 527 2. 527 
33. 528 1. 528 6. 528 8. 
529 1. 530 5. 532 3. 532 
6. 532 9. 532 11. 532 20. 
533 1. 533 4. 534 6. 536 
3. 536 3. 537 1. 542 6. 
547.2. 547 3. 547 8. 42 
apostolis 527 20. 1 
apdstols 5 22. 1 
apoticaris 270 10. I 
apparaylà 125 10. 1 
apparavlada 207 6. 246 16. 
2 
apparaylades 109 4.174 15. 
2 
apparaylam 546 4,1 
apparaylamcnt 193 9. 193 
Vocabiilari integral 169 
1». 2 
apparavlar 175 15. 327 10. 
2 
apparavlàs 247 10. 1 
apparavlassen 105 9. 272 
1*. 401 6. 3 
apparavlat 152 6. 160 4. ¡60 
4. 214 ,15. 248 7. 321 11, 
322 3. 436 9. 461 4. 9 
apparaylats 57 26. 57 28. 60 
20. 91 10. 104 8. 110 12. 
150 7. 176 2. 176 3. 184 
27. 192 11. 209 11. 2549, 
268 7. 283 2. 299 9. 301 
3. 301 S. 18 
apparaylava 108 4. 312 9. 2 
apparentats 355 10. 1 
apparcylades 219 16. 1 
appareylam 523 7. 1 
apparcylameni 55 17, 73 
22. 2 
apparcylan 60 37. 1 
appareylar 55 16, 461 3. 
483 i . 3 
apparcylasscn 370 6. 1 
apparcvlat 32 27. 241 21, 
461 9. 469 4. 521 9. 5 
apparcylals 54 2. 152 10. 
172 4. 395 7. 399 4. 404 
6. 409 2. 487 13. 544 8. 9 
apparcvlave 474 15. 1 
apparcylcn 365 14. 1 
appcla 20 19. 1 
appelat 40 2. 1 
appclido 336 .10. 1 
appella! 361 18. 1 
appcraylat 44 6. I 
appcrevladcs 16 29. 1 
après 63 4. 308 14. 2 
aprcs i 48. 23 16. 26 16. 26 
22. 26 40. 26 56. 27 1 1, 
29 26. S4 33. 84 35. 144 
4. 229 21. 305 4. 308 1. 
312 29. 323 9. 376 3. 424 
15. 424 17. 563 13. 20 
apreses 146 7. 1 
aprovar 382 8. 1 
aquedat 91 27. 91 28. 2 
aquel 2 25. 2 37. 2 46. 2 48. 
2 51. 5 16, 5 23. 9 2. 9 
16. 9 19, 9 34. 10 19. 11 
18. 12 12. 13 4. 14 19. 15 
14. 15 16. 16 5.16 19, 17 
1. 17 16. .17 18.20 34. 25 
9. 25 38. 25 60.26 46. 26 
49. 29 4. 29 12.29 15. 31 
8. 34 20. 34 27. 39 13. 40 
5. 40 23.40 25.41 27, 42 
"23 . 43 19 . 45 15 . 46 12. 
46 24. 47 26. 47 36. 47 
41. 48 1.49 20.51 26. 55 
10. 55 18. 55 24. 56 33, 
57 17. 57 22, 57 36. 58 
10. 58 15. 58 17. 58 20, 
58 25. 58 28. 59 13\ 60 4, 
64 1.64 15.68 23.70 14. 
71 12. 71 15. 71 16. 7? 
IS. 74 11, 77 6. 77 8. 78 
24, 79 6.79 11.79 12.80 
6. 81 3 . 82 9. 86 6 . 86 8. 
91 26. 93 IS. 93 20. 94 5. 
94 12. 95 14. 95 IS. 96 
10. 98 15. 98 15. 102 7. 
102 20. 102 22. 102 27. 
105 1. 105 12. 106 8. 106 
20. 108 1. 108 24, 109 1. 
112 4. 113 2. 113 6. 113 
14. 114 1. 117 19. 120 3. 
120 14. 121 17. 124 8. 127 
8. 127 9. 128 7. 128 8. 
128 21. 129 11. 129 11. 
129 16. 13Ü 13. 133 25, 
133 32. 134 12. 135 12. 
137 25. 140 15, 149 I I . 
152 6. 152 9. 153 5, 153 
6. 155 23. 163 6. 163 9, 
171 8, 172 6. 176 11. 177 
12. 178 8. 179 9. 180 21. 
181 9. 181 13, 184 42, 187 
10. 189.13. 194 3. 194 18. 
199 10. 202 2.202 11.205 
6 . 206 8 . 206 12. 206 23. 
206 36. 207 8. 212 2. 212 
7. 213 2, 216 2. 220 2. 
220 3 . 221 19 . 222 6 . 223 
22.225 13.227 33.228 6, 
230 6. 230 6. 232 16. 233 
4. 233 9. 233 16. 234 9. 
234 11. 234 12, 2.34 14. 
236 7. 237 15. 239 1. 239 
26.239 30.239 31.243 4. 
243 7. 246 11. 247 5. 247 
9. 251 10. 256 11. 258 4, 
258 20. 261 6.268 12.274 
2. 277 7. 278 6. 278 12, 
278 15.280 12.284 4,291 
4.304 12.304 14. 304 15. 
305 1. 306 3. 306 S. 306 
21.309 4.312 12.312 27. 
313 1.314 16.31814,320 
3. 321 8. 323 12. 327 8, 
327 9 . 329 7 , 329 9. 330 
12. 332 1. 334 4. 334 10, 
335 15. 336 8. 340 21.341 
' 10 . 344 2 . 344 4 . 350 4. 
350 5, 350 9. 350 20. 350 
22. 351 6. 355 6..356 1, 
360 9, 368 11, 369 2, 370 
15. 371 3, 371 8, 373 9. 
373 20.377 9.387 10.388 
7. 389 3. 389 9. 389 12. 
390 4, 391 8. 395 10. 400 
4. 400 6 , 402 5 . 404 1. 
408 10.417 1.417 10,422 
1. 423 11. 426 12,426 18, . 
4303,430 13,439 11,439 
13. 440 I t . 441 7 . 442 7, 
442 8, 446 9. 448 3. 451 
16. 452 6. 452 14. 458 3, 
458 5. .462 4. 462 5, 462 
5 . 467 4 . 467 15 . 471 1. 
471 2. 471 2. 474 18. 485 
5 . 486 2 , 486 8 . 487 '1, 
488 5, 48S 8. 489 12. 489 
21. 489 24. 490 2,490 4, 
496 15. 500 2. 500 4. 507 
2. 514 7. 515 11. 518 12. 
521 17. 522 6. 525 6. 525 
7. 526 5. 526 7. 526 9, 
527 24.529 8.52911,529 
11. 529 12. 529 17. 529 
23 . 530 14 . 530 16 . 530 
28. 531 12. 534 3. 537 8. 
546 1. 546 19. 547 7. 552 
2. 553 4. 558 11. 559 3, 
563 17. 564 12. 347 
aquela 2 48. 2 59, 4 3. 5 7. 
5 23. 5 29. 7 14. 10 2. 15 
11. 15 52. 16 5. 16 28. 18 
.10. 20 24, 20 30, 20 35, 
21 6. 2! 24. 24 5. 26 41, 
28 18. 30 7. 32 29, 33 7, 
36 8.40 30, 42 21,43 33. 
47 17. 47 26. 47 29. 48 
37 . 49 38 . 51 17 . 5 1 28. 
53 26. 55 6.56 37.56 37. 
56 46. 57 20. 57 21. 57 
24. 58 4. 60 23. 66 3. 67 
8. 69 31. 69 33. 70 8 . 72 
15 , 72 18 . 73 23, 75 17. 
77 7.77 10. 78 30. 80 21. 
80 25 . 80 26. 81 13 . 81 
15 . 83 4. 84 4 . 90 11. 93 
15. 93 16. 94 13. 94 16. 
95 13. 99 7. 99 11. 100 
17. 102 17. 103 10,106 6. 
106 9.108 21. 10841;114 
6. 117 9. 118 8. 121 8, 
126 10. 127 12. 129 15. 
132 6. 133 6. 133 23. 134 
17.138 1.138 32.140 18, 
142 10. 142 12,143 4.143 
17. 144 6. 145 11.145 13, 
150 2,153 21,155 16; 155 
16, 155 19, 156 10. 156 
16.158 17. 159 1, 161 20. 
163 8. 163 9. 165 13. 167 
4. 170 1. 174 10. 175 7. 
179 7. 181 10. .183 8. 184 
13. 184 14. 185 8.187 10. 
192 16. 198 22, 202 12, 
. 225 16. 233 4. 239 8. 239-
26. 246 10. 247 15. 251 
11. 262 5, 269 2, 269 10. 
270 7, 270 8. 273 4 . 280 
13. 294 5. 295 13. 296 1, 
306 4,307 16, 309 9. 310 
8. 312 24. 313 6. 315 5, 
- 318 8. 319 5, 324 7 . 324 
18, 333 5. 334 18, 339 6. 
. 339 12, 339 19. 345 14. 
. 346 15. 346 .16,'346 17,.:; 
353 6, 355 7. 355 8 . 355 
I t . 364 33 . 367 2. 369:2, 
369 4. 369 6. 369 ¡5.373 
17. 377 12. 388 24. 390 
19, 390 20. 390 21. 390 
. 39 , 591 5 . 392 25 . 3<« 8. 
40,8 5.426 ! 1.426 426 
'. K 459 22.442 5.445 5. 
445 6. 452 .15,: 453.9, 455 
22. 456 11; 456 12.4624, 
464 9. 465,8, 469 22. 471 
14, 474 8, 476 7.484 13. : 
485 2.485 6, 488 11. 488 
17, 489 22.489 26, 490 8, 
490 8, 492 25. 498 5.516 
.5. 525 3, 527 20. 527 22, 
536 8, 538 2, 538 4. 543 
5. 543 12. 545 4/545 12, 
549 2.550 12,55111,553 
5 , 555 4. '555 5: 555 9. 
564 10. 234 
aqueles 2 3. 8 6. 8.7, 31 18, 
40 17. 42 4. .43 10/48 12. 
53 16. 69 15, 71 31. 71 
31. 73 27. 76 6,76 29.78 
10. 78 19, 90 12, 93 10. 
94 14. 98 9. 100 20,. 104 
5, 106 17, 108 8, 127 7, . 
138 11, 138 29, 145 11. 
159 16.16017.164 6,165 
23. 168 15, 184 26. 184 
30. 189 16. 196 16. 207 
14.222 22.251 10,270 6,/ 
271 12.276 9.27619,277 
8, 3i¡5 3. 310 7. 314 8. 
329 10. 334 14, .346 15, 
347 9.350 12,353 11,358 
8,37714,382 33.39616, 
412 6, 423 8, 439 3, 445 
15. 463 4. 463 10.464 10. 
466 8. 468 7. 476 8. 489 
7. 497 9 , 497 11!. 521 5. 
551 10. 74 • / ; / y •• 
aqueU2 3i.7 19.27 19. 144 
1, 232 7. 389 11. 390 22, 
- 405 6, 411 11, 42611, 442 
9, 467 8. 467 9. 467 10. 
468 7. 469 2 . 473 4 . 479 
1!, 481 9. 489 13. 498 4. 
• 503 12. 504 6. 507 1. 507 
' '. 3, 515 9. 516 5. 524 4. 
536 6. 565 11. 566 2 . 31 
aquella H ó ; 7.19. :125 14. 3 / 
aquells 15 IS. 32 37. 33 49. • 
'•  "/• 60 24.296 24.430 15.465 
7, 477 4, 481 8, 524 13, 
555 3.505 5. 12 :. 
aquels ¡'37. 1 55. 2 15, 2 
• 22. 4 16. 5 U . 5 17. 7 7. 
7 11. 9 7. 9 12. 9.16: 9 
. . 24, 9 27. 9 30, 11 13.. 12 :: 
- 10. 13 10.-14 5. "1410, M 
11, 152,15 12.1513, 15 
24. !5 33. .15 47. 16 18. 
v / 16 26. 16 27. Í6 33. 16 
" 34. !6 37. 17 15. 17. 17. 
20 17. 20 47. 21 46. 21 
. - 46. 2! 82. 21 86. 22 24. 
170 L L I B R E D E L S F E T S D E L R E ! E N J A UME 
26 1. 26 2 . 26 27. 27 10, 
27.18.29 30.30 19, 31 1, 
32 4. 32 15. 34 30. 35 14. 
35 27. 36 5. 39 11. 40 17. 
40 28. 40 32. 41 13, 42 3. 
46 8. 46 9. 46 23.' 47 9. 
47 39. 50 18. 50 30, 51 
15.51 27.52 21.55 7.55 
13. 56 12, 56 32, 57 19. 
57 50. 57 55. 57 56. 57 
61.58 3. 58 22.58 27.59 
4.60 1.60 19.62 4.62 6: 
62 9. 63 23. 65 6. 65 8. 
67 3. 69 50. 69 56. 70 13. 
72 1. 78 5. 79 8 . 80 4 . 80 
8. 80 16. 80 20. 81 12, 82 
16. 82 28. 84 14. 85 3. 86 
6. 87 17.91 12. 91 13. 91 
13. 91 19,92 U , 93 3.93 
7. 93 12. 93 15. 95 24. 96 
2. 97 8.99 9. 102 11, 106 
4, 106 7. 108 6. 108 35. 
•108 36. 109 10. 110 18. 
1122. 112 14. 112 16. 112 
21. 112 21. 112 23. 112 
24. 112 27. 113 IS. 114 5, 
114 9. 115 10. 117 2. 120 
22. 121 29. 122 6. 122 8, 
124 6. 128 21.13017.131 
1. 134 18. 140 3. 140 10. 
142 2. 144 8. 144 10. 145 
9. 146 17. 146 47. 147 30. 
151 3. 151 8. 156 15. 156 
20. 158 13. 158 16.161 8. 
164 6. 164 17. 169 3. 171 
7. 171 9. 174 5. 174 21. 
174 36.178 7. 179 13. 185 
4. 186 6. 187 19. 189 5. 
190-1. 191 1. 191 16. 197 
3. 198 5. 200 7. 200 16. 
-202 19. 203 15, 204 4.204 
10. 210 10. 210 12. 210 
13. 211 3. 217 15, 218 3. 
218 13.218 15.220 8.220 
8.22013.220 23.220 25. 
221 10. 221 15. 221 20. 
225 9.23722.241 16.243 
: 5. 243 10. 243 23.243 26. 
243 27.244 8.244 12.245 
. 2. 246 12. 247 9. 247 16. 
247 17, 251 5. 252 1. 258 
10. 258 12. 258 15.261 3, 
-261 20. 262 7. -264 4. 264 
13. 265 22. 267 5.270 2, 
278 21.281 17.283 4,284 
: 4. 285 8. 288 14. 289 9, 
289 13.29215.297 7.298 
8. 298 12. 299 2. 301 6. 
302 1.304 16. 304 i?. 304 
19. 304 19. 304 20. 304 
-21. 305 6, 307 1.307 4. 
308 15. 313 12. 3193. 320 
9.32011,324 16.324 22.. 
"330 7, 334 16. 335 6. 342 
3. "342 7. 345 11. 356 2. 
358 2.-361 7. 365 11. 366 
7. 367 9. 368 2. 368 5. 
368 17.368 20.370 1.375 
26. 382 5, 383 7. 385 5. 
391 2.392 14.392 20.395 
22 . 406 1. 407 2 . 411 2. 
414 14,415 22.4169.416 
11. 416'15. 416 16. 417 3. 
422 7. 423 8. 424 6. 424 
7. 424 11. 424 14. 425 8. 
425 17.425 18.428 5.429 
4. 430 18. 431 7. 436 3. 
437 9. 437 10. 438 2. 439 
8. 439 9. 454 4. 455 18. 
456 6. 460 9. 460 12, 463 
12. 464 5. 467 3. 469 19. 
470 1. 473 9. 496 26. 497 
6. 498 12. 504 4. 504 5. 
506 3. 524 14. 524 15. 527 
13. 529 16. 529 19. 529 
23.530 3. 530 19.530 24. 
541 2, 549 1. 549 3. 549 
4, 549 8. 553 7. 555 1. 
555 8. 555 .13. 556 1. 556 
4, 556 5. 556 10, 556 12, 
556 13.557 6, 558 12. 559 
7. 368 
aquest 1 34. 1 35. 1 39. 1 
45. 1 54. 1 58. 2 16.2 16, 
4 9. 4 11. 10 8. 10 9. 15 
5. 15 56. 16 13. 16 13. 20 
1. 27 2. 31 29. 33 37. 36 
4. 36 12. 36 14. 43 17, 43 
30. 46 30. 47 35. 48 16. 
48 25. 48 38. 49 36. 50 
10, 50 16. 50 27. 51 19. 
52 10. 52 14. 52 19. 52 
28. 52 30. 53 13. 56 21. 
57 33. 57 38. 57 46. 57 
49. 57 52. 57 60. 6! 9. 61 
22. 61 43. 62 2. 62 4. 62 
4, 63 46. 64 31. 69 50. 72 
1. 73 34, 77 7. 81 16. 84 
19.84 35.89 15.902.92 
2.95 22.96 17.97 7. 102 
4. 102 5. 102 1 4. 102 15. 
108 30. 108 34. 113 10. 
12123.123 11. 124 1.124 
8. 128 18. 132 4. 136 19. 
136 20. 137 19. 138 23. 
140 17. 146 28. 146 30, 
147 2. 149 22. 153 2. 157 
8. 157 15. 160 11. 160 17. 
164 15, 164 IS. 165 26. 
166 15. 166 16. 166 18. 
. 167 13. 167 18. 168 18. 
170 10.17616.177 8.193 
7. 195 14. 195 15. 199 15. 
. 199 16. 207 1. 214 16. 214 
21. 215 2. 223 11. 232 7. 
232 11.232 22.233 1.236 
.24. 237 30. 237 34. 239' 
i 35, 240 2, 242 26.243 22, 
. 256 8. 261 3, 261 9. 270 
3.f273 1. 277 9 . 277 10. 
277 12. 278 24. 278 26. 
279 3. 279 5. 281 6. 281 
8. 2S1 12.281 15.288 10. 
302 7.306 18.314 10.324 
13. 324 13. 324 15. 324 
27. 327 4. 333 10. 337 4. 
339 14. 3405. 340 13,349 
1. 353 17. 356 9. 361 21, 
363 5, 365 8, 366 6. 374 
10. 374 13, 382 13. 388 
14. 388 22. 388 24. 389 7. 
389 10. 389 12. 390 .12. 
390 34.396 1.406 10.415 
27. 415 34. 419 6. 424 1. 
424 19.425 1.426 13.426 
13. 430 1. 441 2. 452 16. 
453 14, 468 12. 469 10. 
478 5. 486 6. 514 11. 518 
15.527 19.527 24.529 9. 
529 16. 530 IS. 530 20. 
530 22.531 3.531 13,531 
21. 543 16.562 5.563 16. 
565 6. 566 8. 566 10. 566 
13. 214 
aquesta 1 2. 1 31. 1 42. 1 
53. 2 46. 2 52. 2 56. 5 28. 
7 11.7 12. 8 16. 15 1. 15 
13. 20 32. 20 35, 21 58. 
21 85. 23 1. 25 63. 32 8. 
34 29. 34 31. 35 15. 35 
19. 35 21. 35 21. 35 23. 
40 20 . 46 28 , 47 32 . 49 
14. 49 20. 49 36.519.52 
2. 52 15. 53 21. 54 10. 55 
8. 56 36. 56 53. 57 43. 58 
1. 58 5 . 61 17 . 64 7 . 64 
23. 65 20. 69 35. 73 9. 73 
21. 76 13. 77 16. 78 14. 
78 47. 79 4. 79 18. 79 20. 
79 30.84 8.84 13.87 24. 
89 4. 90 14. 91 24. 92 14. 
97 4. 99 7. 99 19. 99 23, 
113 14. 117 17. 121 15. 
128 14. 136 20. 139 13. 
140 5. 140 10. 141 4. 141 
!'!. 142 8. 146 3. 147 7, 
160 7: 160 18.165 16.166 
10. 167 7. 168 6. 174 2. 
178 10. 179 10. 180 17. 
181 11. 181 12. 183 2. 190 
5, 196 8. 199 18.199 18. 
200 14. 207 4. 209 1. 209 
14,223 32,228 10,236 7, 
237 26. 238 1. 238 8. 242 
1.242 21.242 22.242 25. 
- 242 25.-244 4.264 14,264 
18 . 269 1. 276 15. 277 6. 
277 20.279 2. 279 9, 280 
8. 281 12. 286 5 . 287 9. 
292 8. 292 8 . 293 8. 293 
13. 297 7.301 12.303 13. 
309 1.314 10.333 11,334 
8, 335 1. 336 8. 345 5, 
354 2,356 6.360 11.363 
7. 365 3, 366 4. 370 21, 
373 7. 374 11. 375 6. 380 
13, 380 17. 381 IS. 382 4. 
382 6,382 18.382 24.382 
28. 387 5. 388 10.388 14, 
388 18. 388 21. 389 12. 
391 1 1.392 6.396 11.397 
5. 397 8. 397 10. 408 11. 
410 5. 411 2, 416 ¡4. 419 
7, 430 15. 43! 9. 431 26. 
437 5. 439 12. 440 3, 440 
5. 445 9, 445 16. 450 5. 
453 2. 453 14. 455 12.457 
5. 477 11. 479 4. 489 8. 
491 7.527 19.527 32.529 
3. 529 11. 530 9. 530 20. 
53 1 9 . 537 7 . 538 7 . 546 
3. 564 9. 206 
aqüestes 2 33. 2 56. 5 20. 47 
27 . 50 35 , 68 33 . 69 33. 
72 4 . 7 2 5 . 78 1. 78 4 . 79 
14. 87 1. 108 17. 119 3. 
130 1.133 11. 140 11. 141 
14. 145 1. 149 9. 195 6. 
207 11.214 1.21920.222 
12. 223 25.225 10. 238 5. 
243 23.271 8. 271 20.276 
20. 279 1. 297 2. 298 !. 
302 4. 390 6. 397 11, 400 
11.416 14.4183.418 11. 
418 14.437 17.470 8.529 
14 . 537 14 . 539 9 . 554 7. 
50 
aquests4 4. 15 54. 16 15. 17 
4. 26 49. 29 36. 32 20. 50 
9. 52 11.59 27. 59 28.60 
1. 65 10. 68 4, 68 14, 78 
4. 84 36. 92 7, 92 10. 95 
4. 112 18. 118 11. 120 18, 
122 9. 124 7. 145 5. 155 
3. 155 10. 155 13. 169 1. 
16924. 1995.201 10.213 
6. 220 16. 234 15. 253 2. 
293 5. 294 6. 298 ¡0. 299 
7. 300 16, 302 1. 342 6, 
353 3 , 357 5 . 362 1 7 . 393 
12. 403 4. 471 10. 473 9, 
485 7, 498 1. 498 15.498 
16. 529 IS. 529 18 . 531 
10. 532 4. 59 
aqueyl 566 13. 1 
aquí 5 10.9 31.11 7.1115. 
15 20. 16 6. 16 35. 17 18. 
20 10.21 81,21 87,22 3. 
22 17. 22 38. 23 5. 23 6. 
23 8. 23 17.25 33.26 25. 
- 26 35.26 41.27 24.28 1. 
28 6. 29 1. 29 20. 29 21, 
29 33. 29 34. 33 1, 33 3. 
35 37 . 36 1 2 . 38 1. 38 11, 
40 3 , 42 9. 42 10 , 42 11. 
.43 22. 43 23 . 43 30. 47 
10. 49 5. 50 20, 52 12. 52 
16. 53 6. 55 19. 58 9. 58 
18. 58 19, 63 23. 63 42. 
65 4. 65 13. 67 8. 67 17. 
Vocabulari integral 171 
68 19. 69 8. 69 9. 70 5, 
74 10. 74 12. 76 17. 76 
19. 76 30. 77 18. 78 31. 
78 35. 78 36. 78 41. 78 
41. 79 21. 79 26. 84 12. 
86 15 . 90 10 . 90 13 . 9 1 4. 
91 5. 91 20. 9! 22. 94 5. 
97 3. 97 28. 97 30. 99 8, 
99 22. 100 7. 101 1. 102 
22. 105 17. 105 21, 105 
27.106 11.106 22.1079. 
109 U . 110 5. 110 7. HO 
10. 110 11. 110 12. 113 
11. 113 13. 1183. 118 14. 
120 23.122 18.123 6. 126 
3. 127 11. 131 3. 131 10. 
131 13. 132 3. 133 3. 133 
6. 133 26. 134 5. (34 9. 
136 4. 137 26.138 21. 138 
29. 146 18. 147 11. 147 
25. 148 9. 149 9. 149 20. 
150 14. 150 14.151 2. 151 
10.151 16. 152 11.154 8. 
154 10. 154 11. 155 23. 
156 5. 157 2. 157 14. 157 
17. 158 2, 158 4. 159 4. 
160 16.164 9.164 14. 164 
19. 165 5. 165 7. 166 15, 
166 22. 166 26. 166 32. 
167 2. 167 14, 169 2. 169 
7. 169 20. 170 5. 170 16. 
171 13. 172 14. 1737. 174 
5. 174 18. 180 3. 180 22. 
182 11. 184 2. 184 7. 184 
29. 186 5. 186 6. 186 9. 
187 1. 187 21. 188 7. 188 
.10. 189 5. 190 10. 192 1. 
192 4. 193 13, 194 6, 194 
1!. 195 2. 195 10, 196 1. 
196 2. 196 19, 197 7. 198 
9. 198 10. 199 6. 199 27. 
200 11.200 12.203 2.206 
28. 209 7. 212 1. 212 5. 
213 1. 213 8. 213 13. 214 
9. 214 10.214 17.215 3, 
215 6. 215 6, 215 17. 216 
19.217 8.21816.219 14. 
220 27.222 4.222 11,222 
19. 223 9.223 22, 225 1. 
225 I I . 227 10. 227 22. 
227 22.227 34,228 6.228 
13. 228 14. 229 13. 232 
20. 234 16. 236 30. 237 
25.237 30.238 3.239 23. 
239 25. 239 32. 241 29. 
245 15.246 13.247 4.247 
14. 248 8.249 12, 249 16. 
249 17.249 17.251 8.251 
13. 254 1. 254 17,256 4, 
256 8.256 9.261 13.261 
.15.263 1.268 15.274 19, 
277 10.277 11.279 8,286 
9 . 291 6 . 293 3 . 29.3 7, 
296 16. 299 4. 299 6, 304 
18. 305 1. 307 7. 313 10. 
313 18. 314 19. 321 16. 
32120.32422.326 4,327 
• ' 12. 335 5. 335 15. 338 19, 
341 8. 341 12. 342 1. 343 
23. 348 3. 349 8. 352 13. 
353 2.355 14.356 15.357 
2. 364 2. 365 4. 365 17. 
370 26. 371 4.371 11, 379 
1. 379 3. 379 7. 380 4. 
383 1.385 5. 388 1. 392 
18. 393 5. 393 14. 401 8. 
401 10. 403 7. 404 3. 408 
2. 408 9. 410 4. 413 1. 
415 2. 424 4. 426 3. 427 • 
I. 429 1. 430 16 . 432 1. 
432 6.432 10.432 11.433 
12. 434 9. 435 5. 437 20. 
4388.438 10.439 21.441 
5. 442 10. 443 6. 447 1. 
452 15. 453 5. 453 9. 454 
I I . 455 3. 460 15. 471 16. 
481 10.490 15.494 1.494 
3. 495 4 . 495 6 . 495 27. 
496 1. 498 1. 499 1. 499 
6. 502 3. 502 4. 502 5. 
503 14 . 503 15.504 1. 509 
1, 509 3. 517 8. 517 10. 
518 14. 519 5. 519 7. 519 
13. 520 18. 521 4. 521 14. 
523 14. 523 15. 527 29. 
527 34. 530 5. 531 4. 543 
16. 545 8.546 16.546 23, 
546 24. 547 11. 547 18. 
547 19.549 16.550 1.550 
9. 550 16. 551 7. 554 14. 
556 6. 560 6, 560 10. 564 
1.566 5 . 410 
ara 1 26. 5 1. 11 12. 11 12. 
25 53. 27 3. 32 35. 35 17, 
36 14. 36 28. 54 12. 57 
44. 57 45,61 8. 61 18.62 
I, 63 43.64 24.66 19.79 
21. 79 22, 80 4, 80 7. 80 
12. 80 13.80 17. 82 5.89 
18, 97 5. 105 18, 129 1. 
129 4. 130 3.130 10, 130 
II . 136 8, 146 27. 146 48, 
149 16. 1501.151 15, 154 
II . 157 1. 157 8, 162 9. 
165 5, 165 7, 165.30, 166 
21, 180 14. 183 12. 193 
16.198 10.201 11.2063. 
206 18.209 5.209 12,213 
11,214 15.231 15,233 8, 
. 236 38, 237 25. 237 33, 
238 2. 258 7. 261 6, 261 
10,274 21. 276 5,281 5. 
281 22.281 25.282 5,288 
5. 289 6. 296 17 . 296 19, 
297 3. 300 5. 302 3, 302 
5. 303 5. 303 6, 303 9, 
: 30422.305 6.324 27,339 
11. 348 4. 348 13. 352 9, 
' 355 9. 363 9. 364 20, 368 
9. 369 8. 373 13, 374 8. 
374 13. 381 5, 381 9. 381... 
15. 382 23. 382:24. 383 
11. 384 4. 386 5. 387 9, 
39027.390 35,391 7,394 
5. 397 1,1. 401 7.404 18. 
41614.431 18.453 7.467 
12. 488 .12. 491 11. 491 
12.496 17.514 5.519 14. 
527 .18. 527 24. 527 25, 
532 3. 541 5. 132 
aràbích 367 12. 1 
Aragó 2 8. 9 3. 10 21, 11 
16. 12 2. 12 11. 12 12. 14 
5. 14 5. 14 12. 14 22. 15 
13. 15 51. 20 1. 21 1. 21 
9.21 27.21 34.21 52.21 
56. 24 12 . 25 13 , 25 23, 
25 31. 25 39. 26 53. 26 
53.28 1. 28 4. 28 22 . 29 
36. 30 3. 31 13. 39 1. 40 
4. 48 22. 60 16. 61 39. 92 
6. 92 16, 92 19. 93 5. 93 
14. 104 1. 107 11. 108 1, 
108 36. 119 5.124 10. 127 
1. 140 1. 140 15. 143 14, 
146 17. 146 37, 146 50, 
164 1 7. 1.66 11. 167 17, 
168 3. 168 3, 168 5, 168 
5, 168 10, 182 1. 184 39, 
192 2, 198 3. 214 13. 220 
1.220 26, 22411.225 12, 
230 8.230 11.241 2,241 
8. 241 17. 256 10. 260 1, 
286 3, 306 6. 315 6. 316 
2. 316 4..317-1. 328 1.-
328 1. 328 4. 333 14. 361 
1. 374 2, 374 9, 374 10. 
377 7, 378 3. 382 12, 382 
32,387 11.388 1.389 11. 
391 5. 395 14.395 16. 395. 
21, 396 13. 396 13, 396 
14,396 16. 397 15. 402 2, 
406 7. 437 7. 452 3. 460 
4. 475 1. 479 8. 493 11, 
494 2. 503 6. 509 1, 509 
4,514 12. 517 23-. 537 4. 
546 18. 547 13. 549 10. 
551 12.-552 7.553 3, 566 
6.132 
aragoneses 11 3. 16 9. 21 
42.2 1 43 . 67 21,456 10, 
515 8. 551 10. 8 
aragoneses 178 5. 1 
arais 332 4. 1 
Arambiays 34 6.1 ; 
Aranós 343 13. 1 
arama 236 36. 1 • ¡ 
Aras 130 20. 1 : 
aravatar 415 15. 1 , 
aravatats 32 7. 1 . : -
aravatets 226 8. 1 
Arboç 21 54, 1 
arbrc- 57 36. 184 10. 340 3!. 
489 5. 4 
arbres 157 18. 216 2.2167,: 
308 4. 4 
arch 485 7 1 
archabisba.280 10. 281 3, 2 ;< 
archabisbe 11 3; 11.10.241 . 
17.3 
archebisbe 125 2. 1 
ardiaca 380 7. 1 
ardimem 364 16, 371 !2 ; 2 ' 
ard¡tl6 21. 16 24. 52 28. 58 
19,79 15.98 16, 118 13,-
1315.228 16.265 13.267 
7.272 9. 348 18.355 15, 
376 4.431 15.501 1.550 
1, 552 1. -552 2. 554:5, 
555 6. 555 10. 556 1/558 
2. 25 , . 
arena 239 20. 1 
arenal 184 15. 1 
Arenos 273 4, 353 13. 360 
4, 361 4. 361 23.-369 3, 
370 19, 380 7. 381 19. 9 
Ares 132 3. 132 9, 133 16, 
133 24, 137 26. 183 14. 
183 14. 7 ; .• . •• •' 
argent 75.17. 202 1 6. 508 7, 
3 
Aril 34 41. 157 3. 2 
arimàs 81 10. 1 : 
arlot 60 21. 133 9, 134 3.3 
arma 39 4. 41 23 . 92 1. 92 
3,126 8. 5 
armada 54 4. 307 7. 2 -; 
armades 51 17, 116 8. 117 
13.419 4.4 
armam 257 11. 1 . 
armament 55 5. 1 
armar.29 31. 30-14.425. 61 
21.61 24,6126.61 29, 
73 22,83 10.115:12.116 
1. 163 4. 164 10.-201 1, 
259 5. 265 4. 295 .1. 305 
9, 533 3,533 3..533 6. 21 
armaren 15 28, .46 9, 265 
10. 3 
armàs 164 3: 1 ' 
armássera 227 15. 268 3. 
424 9. 3 
armassen 29i29,:84 3, 175 
4. 431 7. 4 
armaí 226 14. 1 
armats. 20/39. 22 19.-22 23, -
31 3, 40 27^41 7. 41 12. 
50 30, 51 14, 51 -16. 51 
22, 51 31, 55 4. 73 4. 82 
9.84 22,8424,84 27,85 
18,86 9. 112 16.-112 23, 
126 2.153 17,153 20.153 
22, £55 15.1171 10,175 2. . 
19011.191 1,194 20.194 
20,202.4,21015,217 16. 
21928,2591,261 19.262 
10,264 6-, 265 24,-265 25, 
: m 3.290 9.314 20.357 
7. 370 24. 371 '2, 424 8, 
424 8.42412.42417.425 . 
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19, 435 7. 443 2. 56 
armem 91 I I , 257 9. 2 
armes 6 3. 9 28. 14 19. 26 
6. 26 17. 26 20.29 12. 31 
3. 32 27. 37 2. 37 11. 37 
13.388.38 21.41 10.41 
10. 41 24. 46 11. 46 2?. 
52 23.61 12. 65 4.69 51. 
• 76 23. 76 27. 78 33. 83 
14 . 84 3. 84 29. 94 8. 98 
9. 99 12. 99 16. 104 9. 
106 4. 113 5. U3 16. 119 
7. 134 2. 135 3. 147 14. 
. 155 10. 155 11. 156 19. 
156 20. 172 5. 172 5, 174 
17. 174 17. 176 10. 184 
19. 194 5. 196 20. 198 5. 
199 27.218 3.225 19.226 
' 4 . 226 5 . 226 5 . 228 7. 
284 6. 290 9. 296 26. 314 
22. 321 5. 356 11. 358 8. 
367 8. 368 22. 370 6. 399 
5. 415 8. 415 9. 415 9. 
• 415 12. 415 14. 415 15. 
415 29. 423 5, 427 4, 454 
10.461 11.492 6.532 14. 
8S 
Arnau 8 12. 12 3. 41 4. 41 
17 . 364 3 . 386 2 . 401 2. 
426 5. 451 4. 456 5. 543 
9. II 
arquabisbc 260 2. 261 3. 
262 1.3 
arquebisbe 30 1. 281 11. 
281 20.3 
arquibisba 30 6. 1 
arquibisbe 47 38. 48 2. 49 
1. 49 18. 49 23 . 49 41.52 
1. 53 21. 107 7. 109 6. 
, 1257. 125 11. 125 14.266 
U . 284 2. 317 5. 317 10. 
. 474 10. 475 4. 483 5. 517 
- I. 517 14. 518 6. 518 7. 
519 1. 519 5. 526 2. 546 
13. 28 
arquibisbes 380 14. 528 4. 
528 8. 3 
Arrais 422 4 1 
attavataren 59 26. 1 •: 
arravatava 32 3: I 
arravate 348 12. 1 
ârravatets 348 8. 1 
arrearen 103 10. 1 
árrcats 26 21. 1 
arremíren 273-1. 1 
..arrcngam 425 ló . l ' .. -
àrréngats 60 5. 4261. 2 
, ambà 104 8 l 
-'arribam 106 10. I . 
Vribãr,59 g. 59 10. 2 
• arribaren 112 7.' t ' 
;ambàs'57 18'1 
;âfribàssem 58 3, 59 8. 2 
arribar 59 12. 1 -
.arribem 58 16 'I 
Artà 72 7. 1 
Artal 21 33. 21 60. 22 37. 
23 6. 23 8. 25 14. 25 34. 
•26 23. 26 33. 26 39. 26 
51. 28 10. 28 17. 220 4, 
227 13. 227 14. 227 29. 
290 6. 291 3. 291 5. 291 
7. 311 3. 364 5. 395 6. 
400 9, 456 3. 503 3. 504 
1. 504 3. 504 6. 517 16. 
5182.518 19.54715,548 
6. 35 
Ariana 9') 25. 1 
artiadia 563 14. 1 
as 389 6. 1 
asaut 57 24. 248 4. 298 13.3 
asautaven 220 23. 1 
ase 227 16. 1 
aseeh 9 20. 1 
aseer 528 1 1.1 
ascguramcnl 369 10. 1 
asciarcn 126 7. 1 
àscns 192 15. 1 
asctiar 236 30. 1 
asenre 161 9. 1 
así 73 11. 1 
asma 19(i 3. 1 
assaber 2 4. 7 15. 10 3. 43 
18. 51 12. 134 18. 146 4. 
219 5. 239 12. 495 2. 452 
6. 11 
assacr 23 4. 434 4. 2 
assaiar 471 12. 1 
assalariem 67 20. 1 
Assaiil 25 34.26 46.30 26. 
32 15, 33 18. 34 43. 117 
19. 118 1. 120 4. 121 26. 
286 7. 287 1, 288 5. 295 
13. 295 16. 295 18. 16 
Assallit 26 36. 289 2. 295 
19. 3 
assatiassem 241 6. 1 
assatjat 167 13. 1 
assats 79 7. 452 7. 452 13. 
455 9. 4 
assech 136 2 . 312 4,336 18. 
3':.•:..-
asseer.525 3.531 2. 2 
• asseguda 68 1.434-7. 2--• 
assegurà 21 14. 1 
asseguram 91 25. 306 8. 418 
9. 3 
assegurar 38 12,403 15.407 
12,410 11.467 5.5 
assegurarem 409 6. 1 
assegurareji..l4 9. 306 22. 2 
assegurarfem 467 9. 540 5. 
• 2 
asseçurarien 75 12 . 402 6, 
, 402 7. 3 
asseguràssem 37 15.'149 3: 
2 
assegurai 21 19. 1 
asseguràvem:306 7, 369 7. 2 : 
asseguretif 46 30. 1 ' 
asscguis 526 4. 527 4. 2 
Asselil 286 2 1 
assetiam 21 31. 203 5. 2 
assetiar 21 29. 40 1. 131 6. 
156 4. 19S 20. 206 24. 206 
32. 206 34. 209 9. 255 4. 
256 2.256 10,261 5. 311 
3. 320 1. 339 3. 533 3. 17 
assetiaren 311 6. 1 
aVsetiat 164 19. 1 
assetíats 320 1. 1 
assetjada 269 1 1. 549 14. 2 
asset jam 550 12. 1 
assei¡ar 15 21. 128 11. 434 
2. 434 6. 4 
assetjaren 295 8. 1 
assctjaríem 261 1. 420 4 . 2 
asseljai 350 7. 350 10. 2 
assetjats 558 4. 1 
assetjás'cm 339 15. 1 
assetjaren 260 8. ! 
assí 480 9. 480 12. 2 
assignam 367 7. 403 13. 473 
8*. 546 16. 4 
assignat 153 7. 1 
assiguem 526 4. 1 
assiguésscm 434 3. 1 
assò 35 15. 101 1. 260 6 . 3 
assogá 102 3. 1 
assoíaear 120 12. 1 
astes 60 11.1 
astor 44 4. 44 5. 2 
asiores 119 J1. 1 
Aslruch 295 4. 422 2. 436 
5 . 437 3 . 439 9. 5 
Alai 470 8. 470 8. 2 
atanvets 139 7. 1 
Atbran 296 4. 296 9, 296 
10. 296 12. 296 14. 296 
19. 297 4. 298 1. 299 6. 
300 6. 300 16. 301 5. 301 
11. 302 5. 302 7. 302 13. 
304 14. 304 15. 304 19. 19 
atena 76 28, 1 
atenats 46 32. 1 
atendi 26 23. 1 
•atendat 343 17. 1 
atendré 43 10. 133 30. 414 
5. 414 11. 416 19. 5 
atendría 309 4. 412 3. 437 
18. 3 
atendríera 55 11. 184 32. 
250 15. 439 19.4 
atendrien 412 5. 418 14. 
420 7 . 3 
atenen 46 32. 1 
ateneren 481 5. 1 
atenfo 149,24. 507 6. 2 
atenessea/103 7.-339 18. 2 
ateníem 416 13. 417 4. 2 
atenien 8 17. 1 '•• ', 
atevner 60 25. 1 
Athemi 183 15, I : 
Athó 93 4. 104 1. 138 10, 
MO 9. M6 57. 5 v 
Ató 21 15, 21 33. 21 62. 22 
31 . 25 ¡4. 25 34, 26 2! . 
26 22. 26 23. 26 25. 26 
27, 26 34. 28 11. 29 5. 29 
8. 32 46. 33 16. 104 9, 
104 15. 19 
alorch 51 11. 51 26. 199 24, 
381 12, 440 12. 5 
Atórela 12 2. 1 
Atorclla 132 3, 132 6. 133 
14. 133 22. 153 23. 136 3. 
137 12. 183 12. 8 
atiirga 324 32. 338 U. 2 
atorgà 2 58. 25 20. S3 17, 
125 14. 240 8. 541 8. 6 
atorgades 421 1. 1 
aiorgam 30 6. 105 11. 125 
9. ̂ 131 14. 146 32. 184 26. 
195 16, 204 5. 244 2. 249 
19,294 6.313 22.314 14. 
335 20.352 15.354 9.370 
32. 418 8. 460 6. 474 20. 
494 6. 522 19, 551 13. 23 
atorgan 411 4. 1 
atorgar 10 14. 80 16. 169 
23. 277 26.367 5. 386 11. 
420 14. 449 3. 522 16. 9 
alorgaren 102 18. 184 24. 
2Ò0 18. 204 10. 233 16, 
332 2.353 22.370 29.420 
6, 428 5. 10 
atorgaricn 143 11. 1 
atorgàssem 387 5. 1 
atorgàsscts 80 12. 1 
atorgat 311 16. 474 10. 2 
atorgava 310 1. 327 2. 2 
atorgàvem 44 2. 278 18. 2 
atorgaven 143 13. 356 3. 2 
atorguam 272 12. 1 
atràÍ81 6.81 11. 85 12.162 
10. 370 25. 5 
atre 67 18. 1 
atres 533 5. 1 
atressí 34 38. I 
atretal 21 3, 143 14.21418. 
342 7. 354 9. 500 5. 6 
atretant 124 2. 1 
atretants 145 3. 1 
atrobam 67 4. 1 
atrobats 99 26. 1 
Atrocil 15 5, 1 
Atrosil310 9. 1 
Atrosillo 67 4. 311 7 . 311 
15. 313 10, 314 22. 5 
Atrossil 29 16. 1 
atur 214 10. 1 
aturà 26 41. 26 61, 161 3. 
' 377 5. 4 
: aturam 32 39. 229 8. 2 
aturar 13 1,41 21. 63 43; 64 
30. 64 51. 78 48. 82 3. 
' 214.' 17. 227 17. 236 15. 
237 34. 257 16. 290 12. 
312 26̂  3.20 8 . 385 4.397 
8. 403 19. 427 2, 19 
Vocabulari integral 173 
alurarcn fw 20. 65 11. 2 
aturaríeis 160 6. 1 
aturas 41 16. 81 7. 2 
aturassen 63 11. 2V2 14. 2 
aturais 38 5. 63 24. 226 7. 3 
aturaven 210 12. I 
at/aurcs 264 2. 1 
atzegayes S7 15. 1 
aúcaven 221 17. 1 
auctoritat 11 5. 59 4. 143 
13. 3S8 4. 4 
Auccr 13 12. 1 
angustí 566 5. 1 
auíca 308 9. I 
aulteri 4 18. 1 
aúnat 554 3. 1 
Aunes 15 53 . 320 5 . 2 
aur 202 16 . 451 6 . 466 1. 
471 7. 503 15. 536 9. 6 
auran 62 5. 130 21. 527 32. 
3 
aurem 23 16.42 18.198 21. 
209 7. 365 10. 5 
aurets 78 50. 105 30. 2 
auria 74 22. 78 16. 112 19. 
164 20. 312 2. 5 
aurícm 5 23 . 34 39 . 87 7. 
163 11. 206 18. 310 10. 
337 13. 482 5. 533 5. 9 
attrien 36 5, 76 21. 78 20. 
112 25. 197 14. 5 
auriets 90 18. 496 23. 2 
austor 20 8. 1 
aut 272 3. 1 
autra 166 28. 1 
autre '296 22. 1 
autres 149 8. 1 
avalam 26 63 , 37 12 . 66 11. 
3 
avalar 23 5. 1 
avalarla 23 17. 1 
Avangeli 527 9. 1 
avant 20 10. 20 13, 133 4, 
. 291 6,316 13,338 19,370 
26. 435 5. 496 5. S> 
avantatge 243 18. 1 
avé 79 3. 1 
avem 15 2, 22 37, 24 3, 33 
27,4 
Aven 229 10. 1 
Avenccdrel 314 1. 1 
avench 471 1. 556 9. 2 
avendrá 542 6. I 
avendríem 183 9. 1 
avendrien 33 3.1 
Avcngeli 1 46. 1 
avengúem 280 7. 1 
avengut 376 5. 1 
avenguts 184 31. 1 
averna-448' 13.1 
avenien 330 5. 1 : . J ; 
avenir 9 23, 288 7. 400 16. 
488 7. 4. . • : 
avenríern 184! 30. 1 , 1 
avenrien 329 7.1 ; 
aventura 31 4. 63 32, 75 5. 
81 20. 147 16. 151 14.214 
22. 258 17. 366 15. 415 
21. 423 7. 488 7. 489 6, 
553 2. 14 
aventurar 278 16. 1 
aventuràs 141 5. 1 
aventuràssem 109 10. 1 
aventurem 370 24. 1 
aventurosa 174 20. 1 
aver 1 16. 5 28.76 21.86 4. 
89 10. 91 23. 95 24. 106 
20. 127 9. 130 8. 146 41. 
146 47. 147 10. 147 19. 
151 7.27126.276 11.278 
22, 278 23. 296 27. 338 
10,367 14, 369 4, 390 14. 
397 15 , 468 8. 26 
avers 77 3. 1 
avets 50 11, 50 26. 129 3. 
131 10. 136 8.136 24, 149 
19. 152 4. 214 21, 302 8. 
314 4. 362 17. 493 8. 13 
avi2 1.2 4.2 5.2 11.5 28. 
7 12. 185 7. 242 26. 307 
18. 9 
avia 2 7. 2 18. 4 3. 6 4, 15 
8. 34 28. 84 34. 95 20. 
135 19. 166 4. 217 4. 229 
10.232 28.236 15.267 8, 
27 1 6 . 275 13 . 3 12 6 . 318 
4. 321 7. 375 12. 378 10, 
412 5.496 25,496 25,498 
11.527 17.541 3.28 
àvia 379 3. 1 
aviem 20 45. 106 18. 153 7. 
232 2. 239 14, 275 2. 278 
6. 355 8. 364 15, 406 12, 
476 2. 544 18, 12 
avien 9 7. 78 11, 78 33, 84 
20. 108 22. 137 27,185 7, 
274 15. 285 8, 300 5, 370 
16, 383 4, 448 8, 463 2, 
492 10. 15 
avieis 527 11. 1 
avinença 29 7.179 6,360 8, 
360 9.4 
avinent 6 2, 310 11.2 
avinentea 97 33; 220 21. 2 
avinentment 393 11. 1 
Avingalip 416 5. 1 
avingais 498 31. I .... . 
avist 1684. 1 . . 
avoçtarda 458 8. 1 
àvol214 12, 214 14, 21424, 
278 21, 296 24, 558,13. 6 
avoIea239 32. 1 
àvols58 28,10827,231 10. 
3 • - - f •'-.'••. -
avoncle 21 69. 277 24. 2 
avuelo 495 21.1 . . 
axeloeh 492 17. I 
axí lS 36. 22 15. 31 24, 32 
V, .28,33 14,34 17, 35 4,35 
8. 43 34, 49 38, 5214,63 
21, 68 14. 69 25. 69 26. 
69 32, 70 1.72 23, 73 25'. 
78 47, 80 22. 80 23, 81 
12. 81 13. 90 12. 100 14, 
101 9. 105 7. 105 10, 116 
I, 120 24. 12) 14. 126 12. 
127 4. 128 21.136 18.137 
II, 143 3. 143 15, 144 9, 
146 10, 146 34, 1523.154 
6. 157 19, 158 19, 160 9. 
161 2. 163 11.175 10.210 
10. 229 8. 231 14. 348 4, 
361 12.380 13,3991,422 
8, 463 15. 465 1, 497 5, 
540 3.62 
axirem 198 12. 1 
ay 298 7. 1 
aydàs 382 25. 1 
aydets 364 25. ) 
ayga 58 17. 1 
avgua 7 9. 21 50. 28 17, 29 
8, 56 52. 58 12. 58 13, 67 
5.67 8. 70 7.70 8, 7011, 
70 20 , 73 21, 73 24. 104 
11. 104 12. 104 18. 192 
17, 216 19. 239 20. 239 
21. 241 28, 256 5, 257 4, 
258 7. 262 9. 273 11. 312 
4. 312 22. 320 4. 320 11, 
321 15. 321 19. 321 23. 
356 16.401 9,423 17,443 
3. 517 8. 40 
ayguat 161 20. 1 
Aygiiesmortes 489 19. 1 
ayn 19 4,34 1. 121 12, 121 
27 . 293 11. 328 3 . 6 
aynsl 30,1 32.2 54,1017, 
" 11 15. 13 1, 13 16, 1317, 
14 16, 16 17. 16 42, 19,3, 
. 20 31. 21 31, 21 79 , 25 
36, 35 16. 48 22. 49 32, 
79 19. 87 24, 108 31. 128 
5. 138 8, 138 17, 146 40, 
232 29.235 4,24215,254 
15. 353 6. 355 3, 37.1 13, 
412 5,501 12,504 13.5.04 
14, 531 13, 532 8.532 9. 
562 7 . 41 ; 
ayoç59 18, 59 l l Í61 2. 3 
aysò299 10. 1 - 1. 
aytal 2 29, 21 48, 53 11.55 
3. 55 2.4. 57 40. 59 5. 64 
.15,65 8. 75 15,75 21,80 
22. 83 12. 96 17. 102 10. 
1:6 8. 120 l,:Í2l'.Í,£167 
6. 167 18. 174 36. 178 1, 
' :; 204 7-; 206 8,217 U . 223 
14, 228 3, 228 7,"23^ 
v 234 9. 242 21.278 7, 292 
5,307 12,322 4, 324 15, 
360 10.368 10,3735,383 
6, 383 16, 388 18,395 3, 
415 11,416 17,417 2,423 
, '15, 437 20, 465 8. 470 4, 
491 9. 493 2. 493 S, 493 
9, 504 8, 516-3. ;529 22, 
55617. 558 14 59 
avtals?! 14, 141 6,'223 25, 
23411.353 4.36T21,470 
4. 7 
aytambé .2 55, 29 26, 48 3, 
50 36. 51 16, 55 8,61 36, 
1176.144 l i . 219 ¡4.239 
19,245 10.245 l0,.2S48r 
295 8. 347 2, 378:12, 381' 
16, 390 17. 415 6. 430 6. 
433 5.464 11.495 26.496 
15, 505 6, 529 23. 543 6. 
28 
aytan 335 3, 353 4. 2 -
aytanbé 53 18. 1 -
avians 16 40. 1 
aytant 1 29.1 40, 2 40. 7 1, 
7 4,.16 3, 29 18, 29 23, 
35 43,50 39. 52 5.52 22, 
55 15 . 56 47. 84:16, 85 
17, 114 8, 116 11,138 32. 
1396.146 13,148 13,180 
1. 180 26, 182 1, 189 2, 
1999,23211.251 !3. 259. 
4, 270 7 , 278 1 8 . 297, 5,. ' 
29714, 305 8, 307 22.314 
9, 379 22, 404 7. 429 15, 
432 1, 438 7. 438 12, 470 
5, 527 1, 530 1, 534 5, 
535 7. 48 . : . 
aytantost 140 16. 1 -
aytants 125 13. 1 > :. 
ayxí 3 4. 26 52. 27 1,57.-10, 
59 12. 115 5, 181-3. 360 
14. 8 
azembla 455 15. I ; 
azembles94 10. 94 14, 100 
9,130 13. 134 ¡6. 187 13. 
1S7 19, 187 27. 188 5.201 
12,20114,210 10,215 3, 
215 11, 219,11, 219 15, 
21920,21928,2271;256 
5. 348 1, 423 4,- 425 8, 
425.13, 455 10. 25 
Azcyt360 2.1 
azina 233 2, 233 3 . 2 -
b 334 13. í 
bacalar 229 15. 1 , 
ibacons 214 13,. 1 . • •. 
Badaríès 8 2.1 
bades 288 15. 1 • < 
Bahiel 118 10, 325 2. 2 . 
Bahihel74 8 1 
baixíl59 8, 32011 2 
Balaguer 38 25,40 1,40 7, 
- 41 5, 42 9, 42 16,' 42-25, 
• "44 17, 45 3, 45 6, 45 9, 
4512 12 
Balamaçaa393.5. 1 
balaren 242 27.'1 
Balan 532 6, 1 • .' - ' < 
•Saldóíii4732. J ' 
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Baldoví 141 2. 1 
balesta 26 40 . 43 2 . 58 15, 
73 31. 210 4. 221 4. 229 
5. 229 9, 229 14. 229 20. 
257 3. 258 24. 434 12. 13 
balesier 43 2. 133 9. [33 13. 
229 4. 266 12. 5 
balesters 15 30. 129 12. 155 
17. 15518.156 9. 158 15. 
194 6. 268 4. 358 3. 375 
21. 435 6. 435 7 . 443 2. 
443 10, 449 2. 15 
balestes 1624,37 10,69 22, 
103 4. 129 14. 153 14. 155 
14.15818. 172 3. 174 15. 
268 9.461 12. 12 
balestis 203 15. 1 
.bando 12 5. 14 5. 14 7. 15 
53. 15 56. 20 20, 495 15. 
7 
bandos 12 1. 1 
Banud 422 4.1 
bany 237 4. 1 
' banyat 312 5. 1 
banyn 363 15. 1 
baravla 20 27. 33 11.178 4, 
278 20. 415 19. 415 19. 
500 2 . 7 
baraylos4!5 27. I 
barbacana 174 16. 174 26, 
174 26, 174 29. 262 10. 
: 26211,262 15,2641.309 
9. 310 3. 10 
Barbastre 29 14. 29 26. 400 
t; 400 5. 473 8. 5 
Barbegal 29 14. 29 26. 2 
. Barbelec 82 7. 1 
Barbelet 86 3. 1 
Barberà2122,2124.63 41, 
65 1. 69 21. S 
Barberia 78 5. 78 17, 78 45, 
'78 50.92 2.5 
: barbuda 226 12. 1 ' 
barca 61 40. 222 9. 312 19, 
490 6.4 
Barca 11 11. 109 7.296 2. 
296 28. 304 2. S 
Barçalona 2 8. 33 36, 47 8, 
47 38. 47 41, 49 12. 50 
20. 51 1, 53 1. 53 15. 53 
22, 54 9. 12 
Barcelona 54 14, 68 3. 71 
33, 73 14.78 27, 80 9, 93 
2, 108 20.108 29. 115 1, 
1161.26011.27010,286 
17,'38212.383 2.390 10. 
• 415 4. 4Í'9 3 , 421 3, 426 
1 '4; 446 3, 451 4. 452 2, ' 
-452 10.453 3,483 2,483 
' ' 8, 483'9, 484 11, 488 1, 
' 488 3.49215,51715,519 
• 2, 526 3; 544 1, 545 6, 
'< 545 10. 546 5; 546 6, 546 
13,54624.5*79.549 12. 
: 550 7.'550 l U 566 7,48 
Barçclona 46 12.48 2.48 5. 
54 6. 54 13. 61 48.66 14, 
78 28. 89 12 . 96 1. 98 1. 
106 17. 108 3. 108 7. 108 
16. 287 4." 16 
barcha58 29. 108 24.1108. 
111 6.226 17.312 18.312 
25. 312 28. 313 5. 9 
Barchinona 18 7. 21 44. 2 
Bardoyl 41 4. 41 17. 2 
barons 31 11. 32 7 . 38 9 . 42 
14. 42 20. 58 2.60 33. 62 
1. 62 7. 68 14. 78 35. 79 
17. 84 7. 84 15.9015. 91 
6. 91 18. 96 8. 105 17. 
I l l 7. 198 9. 209 13. 237 
21. 297 2. 390 6. 391 6, 
393 10. 397 1. 397 7. 430 
I , 493 7. 535 2. 32 
barques 55 27. 56 15. 121 
27. 3 
barraca 357 4. 1 
barragà 57 7. 1 
Barragà 318 1. 1 
barranch 339 4. 1 
barraques 82 12. 100 19. 
102 6. 184 8. 357 4. 5 
barreg 277 19. 1 
barrejá 21 54. 1 
barrejada 90 9. 1 
barrejar 90 7. 90 9. 91 19. 
147 29.415 22.4198.554 
6,7 
barrejaren 28 13, 70 17. 90 
8, 91 3. 558 6. S 
barrejàs 449 3. 1 
barrejassen 91 8. 1 
barrejat 558 7. 1 
barrera 91 12. 1 
barreres 200 5. 200 5. 201 
4. 3 
barres 27 Í2. 1 
barri 447 8. 1 
Barthomeu 323 6. 1 
basca 403 18. 1 . 
basquets 101 6. 1 
bastà 156 22. 1 
Bastà 150 13. 1 
bastada 270 8, 456 10. 2 
bastamenf7622.1664. 367 
I I . 406 14. 4 
bastar 114 10. 285 T. 2 
bastará 287 10. I 
bastaria 285 4, 404 14; 404 
15. 4S2 7. 482 7. 5 
bastàs 396 13. 1 
bastat 501 12. 1 
bastava 426 20. 1 
bastida 315 8. 321 3. 321 
17, 401 2. 4 
bastiment 21 49, 254 18, 
" 531 12. 3 
bastir 48 5. 357 3, 517 19, 
531 11, 531 11. S 
-bastitS55 6. 1 , ' -
batallya 64 9. 1 
batavía 9 10. 9 14. 9 16. 9 
17. 9 21. 9 27. 9 30. 14 
17. 15 29. 15 31. 15 31. 
15 39. 15 43. 60 18. 60 
21. 61 13 . 61 34 . 62 12. 
63 8. 63 11. 63 49. 64 11. 
64 14. 64 16. 64 25. 65 
18. 65 20.66 9.77 8. 100 
21, 147 26.177 5. 180 23. 
188 2. 200 9. 202 3. 203 
4. 210 8. 217 19. 218 16. 
219 1.219 34.220 11.223 
13. 223 15. 223 19. 223 
33. 236 27. 239 27. 261 
16. 276 14. 369 19. 380 
15.415 17.425 16.426 4. 
426 13. 426 17. 430 13. 
434 4. 60 
bataylas 84 31. 112 14. 2 
batayles9 32.126 7.430 14. 
3 
batle41 4. 296 4.500 4. 546 
I. 4 
batlesg 14.71 30. 7131. 71 
32. 82 1. 5 
batut 25 35. 266 13. 2 
baveca 227 19. 1 
baxa 73 28. 192 17. 2 
baxà 53 10. 1 
baxam 194 5. 1 
baxar 57 50. 461 13. 2 
baxarà 366 11. 1 
baxat 371 12. 1 
baxats 289 7. 1 
bayà 312 4. 1 
Bayaltahar 93 9. 1 
bayle 304 20. 1 
Bayona 104 10. 1 
Bavrèn 194 21. 307 1. 307 
4, 307 6. 308 1. 310 11, 
311 8. 7 
bays 489 10. 1 
bayxada 239 20. 241 28. 2 
bc'l 24, 1 27, 1 27. 5 24. 7 
4.9 1.9 13.13 4.15 10, 
15 38,16 8,16 40.20 18, 
20 26,20 43. 20 45, 21 
40, 21 77, 22 19. 22 30, 
. 23 2, 25 25, 25 37. 26 9, 
27 15. 27 22 . 28 6. 28 8, 
28 19. 28 22. 30 18, 30 
18,30 28,30 29.31 2.31 
I I . 32 11, 32 41, 33 10, 
33 30. 33 31. 33 50. 34 6. 
•;• 36 15.38 4, 38 9. 38 24, 
40 14,41 21, 41 29, 42 6. 
42 23.45 2.46 25.46 30. 
48 15. 49 3. 50 5. 50 6. 
: 50 8. 50 9. 50 28, 50 37, 
51 3. 51 5. 51 21.52 20. 
54 2.55 12. 56 43. 57 15. 
- 59 21. 59 22. 60 3. 60 5, 
60 6.60 ¡O. 60 44. 61 21. 
61 27. 61 35. 62 !2, 63 
17. 63 21. 63 25. 64 26, 
65 9. 65 12. 65 15. 67 6, 
67 15. 67 25. 68 5. 68 8, 
68 23.68 31. 69 36.70 3, 
70 6. 70 13. 71 6. 71 13. 
73 4. 73 12. 73 12. 73 12. 
74 17. 75 13. 76 19. 77 
11.80 7.84 21.84 24.85 
4. 85 1.3. 85 18. 86 U. 86 
12. 87 6. 94 2. 94 10. 98 
8, 99 12. 101 4. 101 8. 
101 11. 102 24. 103 13, 
103 13. 107 12. 107 14. 
109 19. 110 11. 110 12. 
111 14. 112 3, 112 8. 112 
30. 113 4. 113 5. 113 9, 
113 21, 115 3, U7 3. 119 
15. 121 3. 121 5. 122 4. 
122 5. 127 6. 128 5. 128 
7. 128 12. 132 6. 136 10. 
136 12. 136 14. 136 17, 
136 18.136 23.137 6.137 
16, 137 17. 138 8. 138 16. 
138 17. 138 18. 138 31. 
139 17. 140 19.142 7. 142 
10. 142 12. 146 7. 146 10, 
146 11. 146 12. 146 12. 
146 21. 146 28. 146 29, 
146 43. 147 13. 147 16, 
147 18.147 20.148 4. 149 
15.150 14.151 4,153 18, 
155 12. 156 14. 156 23, 
1588.15911.159 11.161 
4. 161 7. 161 13. 161 18. 
162 4. 162 13. 167 9, 167 
15. 169 11. 169 11. 169 
14. 171 2. 171 5. 172 3. 
172 14. 172 15. 174 13, 
174 14. 175 9. 176 9. 179 
20. 180 13. 181 5, 181 8, 
184 36,184 37,187 6.189 
13, 190 3. 190 11. 191 5. 
191 9, 193 8. 194 6, 195 
7, 199 2. 199 6, 201 5, 
206 10. 206 17, 206 20, 
209 10. 209 13, 210 14.. 
21015.213 7,217 10.217 
10, 219 13, 219 18. 219 
23.2214.221 16,222 10, 
222 10. 223 30, 224 17, 
227 13.231 1,23217,232 
29, 235 9,236 4.237 21, 
238 9. 23934.241 22.241 
31,242 8.243 13,243 19, 
247 4, 247 6, 247 9, 249 
2,25411,254 12,254 14, 
255 8.25511,25612,261 
19,262 16.263 3,264 8. 
264 9,264 12.265 9,265 
10. 265 16, 265 16. 265 
24, 266 14, 267 .6, 267 8, 
268 8, 269 3 , 270 7 , 270: 
8. 271 17. 271 19. 274 2. 
- 274 4, 274 6. 274 12. 274 
15. 274 17. 276 6. 276 7. 
Vocabulari integral 175-
276 13. 276 23. 277 15. 
278 15.278 17.281 6.281 
12. 2S3 S. 286 11. 290 2. 
290 11. 292 12.293 2.295 
11. 295 20. 296 13.297 4. 
298 13 . 299 2. 299 4 . 299 
8. 299 14. 300 1. 300 14. 
301 2. 302 7. 302 12. 302 
14. 303 2. 303 9. 304 19. 
305 7, 305 S. 305 9. 306 
10. 306 10. 308 6. 308 7, 
31 1 10.312 27.313 8.314 
12.314 21.3176.317 18. 
324 25. 329 2. 330 5. 330 
6. 334 5, 334 11. 335 10. 
336 9. 336 13. 337 3. 339 
19. 340 16. 340 17. 340 
25,340 25.341 10.344 5. 
345 13. 345 14. 349 8. 350 
7. 350 16. 351 9. 351 12. 
351. 12. 353 22. 354 11. 
355 12. 356 10. 356 15. 
357 4. 357 7.361 11. 362 
5.362 20.363 14.364 23. 
366 4.366 12.367 10.368 
19. 368 21. 369 22. 370 
12. 370 23. 370 32. 371 
13. 375 14. 379 5. 379 9. 
379 12, 381 20. 382 17. 
387 8. 388 17, 390 3. 390 
9. 390 22. 391 7, 391 13, 
392 8. 392 23. 394 3.395 
19, 403 15. 407 12. 407 
16, 409 7. 410 4. 410 14. 
414 12. 416 8, 419 5.423 
1. 423 3 . 424 4 . 425 7. 
427 3 . 427 7. 428 4. 428 
9 . 428 9. 428 11. 430 8, 
430 18.434 7. 434 1 2.435 
4. 435 10, 437 8. 438 6. 
439 19 , 441 10 . 445 14, 
445 15.448 7,448 12,453 
6. 453 11. 454 9. 455 4. 
455 21.4569.456 10.463 
2. 463 3, 466 7, 467 5. 
467 14. 4735. 476 10, 480 
9. 483 10. 485 4. 485 5, 
488 11, 488 12, 488 13. 
490 4, 491 11. 492 5. 493 
2, 493 14. 495 14. 495 16, 
496 16. 496 27. 498 29, 
498 30. 499 9, 501 5,501 
9. 501 10. 507 9, 510 3, 
511 1. 513 4. 515 3. 516 
4, 518 3. 519 9. 519 16, 
520 10.521 5,521 8.522 
3. 522 6. 522 12, 522 21, 
523 10.5247. 527 34, S28 
8. 529 7. 530 13. 532 8, 
537 10, 538 4, 541 2, 542 . 
' 9. 542 11. 542 13.545 12, 
. 550 6, 562 14,564 3,564 
6. 518 
Bearh-33 38v51 25, 2 * 
Bcceda 296 3.304 3.2 
bega 153 14. 320 1. 2 
begun 153 12. 1 
begucm 134 20. 161 20. 2 
bogues 161 19. 1 
bcgut 281 1.1 
bcÍ44 5. 56 12.65 8. 300 3. 
318 19. 5 
bela 57 16.67 2. 1 16 5.116 
5. 120 15. 128 4. 242 17. 
318 15. 318 19. 9 
beles 8 10. 8 18. 22 16. 318 
17. 4 
bell 353 19. 1 
Belmont 295 4. 1 
beis 155 3. 1 
bclúmena 57 32. 1 
bem 112 3. 1 
ben 38 15. 42 14. 48 19. 53 
5. 56 15. 57 40. 63 7, 65 
4. 69 16. 70 3, 79 17, 79 
31, 80 13. 86 2. 95 20. 
102 7. 103 14. 104 8. 114 
4. 115 6, 119 8. 123 4, 
125 6. 127 14,129 15. 130 
10. 136 7. 136 19. 137 3, 
137 9. 140 1. 140 13. 146 
5. 146 30. 146 33. 146 41. 
147 1. 149 12. 150 2. 152 
7. 156 22. 159 11. 160 15. 
161 10. 174 36, 189 11. 
189 14. 191 14. 193 20. 
202 17 . 206 18 . 206 27. 
206 32. 213 17, 213 17. 
213 21. 220 11. 223 29, 
227 29.242 20.243 9.244 
9 . 245 8 . 247 8. 249 3, 
251 2. 258 2. 264 20. 271 
23 . 274 1. 274 3 . 274. 3. 
274 5. 278 4. 279 2. 289 
10. 297 6 . 300 2 , 300 6, 
300 10. 300 12. 301 5. 302 
3. 307 14. 308 2, 308 9, 
314 2. 324 9. 325 18. 328 
2, 335 2. 335 13, 335 18, 
350 12. 357 7. 360 4, 361 
7. 362 3, 368 8, 368 10, 
369 17,3847.388 23,407 
3. 410 10. 413 2, 414 11. 
417 3. 436 3, 437 5, 439 
18. 443 10.456 10,459 6, 
469 15, 469 15. 474 13, 
477 1. 477 1. 477 17, 479 
11, 483 6. 487 15, 489 12, 
491 10,49511,496 2,501. 
7. 501 12, 509 7, 512 3, 
522 12. 131 
Ben 71 1. I ^ 
bena 217 5 . 1 : : V' ; . 
Benavem 12 3. 1 
benèdicció 426 20, 542 12, 
563 18. 3 
Benedictus 5 18. 1 '•" 
benedixio 534 8. 1 '• 
benefici 350 24, 563 1!. 2 
beneyta 522 6. 505 6. 2 
Benimaçor 373 15. 1 
Beniopa 558 4. 558 6. 2 
bens 29 ¡ 3. 34 33. 36 IS. 50 
9. 52 24. 57 41, 304 13, 
467 8, 471 12, 529 5. 530 
19, 530 22. 530 24. 13 
Beo 370 12.1 
Betbegal 14 19. 1 
Berenguer 34 41. 43 13.43 
19. 43 31. 44 3. 44 6. 44 
7. 44 11.44 Í2, 44 17,45 
7. 45 10, 49 12. 53 2. 57 
23. 58 6, 68 3, 69 39, 71 
33. 82 2. 116 6. 125 2, 
157 3. 180 3. 194 11. 217 
3.217 14.219 30. 220 7, 
222 2 . 225 17, 227 5 , 227 
35. 228 1. 228 14. 235 5, 
236 10.269 5,272 18.281 
23. 286 17, 295 6, 316 8, 
386 2, 456 5. 546 7. 46 
Berenguera 17 2, 17 7, 17 
19. 426 8. 432 9. 5 
Berga 386 2.403 6.546 15. 
550 14,551 8.552 11.552 
12. 7 
Bergunvó 4 5.1 
Bemat'4 5. 9 12. 12 3. 21 
30 . 46 12 . 47 7 . 60 2 . 84 
33. 84 34, 89 11. 105 2, 
105 33, 114 2,11411.114 
16, 115 11,117 18.1181, 
120 4. 153 9, 157 8, 164 
2. 164 12. 166 1, 169 19, 
170 9, 171 3, 171 7, 171 
9. 172 2. 172 6, 172 12, 
172 13. 173 1,174 2,174 
6. 206 9, 206 14, 207 3, 
, 213 1, 213 7, 21414, 216 
14 . 217 3,217 13,218 23, 
219 29.220 7.2221, 223 
1(1, 223 12, 223 19, 2251, 
225 15 . 231 2, 231 5, 231 
9, 231 12,231 20, 232 4, 
234 4, 234 7, 234 10, 234 
15. 235 3,23510,23610, 
296 2 , 304 2, 380 5, 381 
: 2, 381 2. 381 14. 391 1. 
391 9. 391 10, 395 5; 395-
22, 398 9, 400 4, 400 10, 
400 14, 403 5, 428 2; 463-
7, 515 6, 536 2 , 543 2, 
: ' 543 7. 552 7. 559 8. 91 ' 
Bertran 37 8. 63 44, 320 5, 
. 379 4, 379 7, 379 19.6 
Bertraf 63 40. 1 
besà 106 12, 204 8, 206 21, 
• 207 12.213 16,3624,377 
:5,379 22,469 12,520 20. 
10 
besartt 282 9, 443 '12,.542 
v:..13 3 
besans 78 3, 202 18, 205 3, 
307 11 4* , 
besant7816,'369 22. 2 
besants 242 16, 275 14. 275 
17.27518.368 6. 369 23. 
373 14, 373 16, 375 28, 
411 11, 417 15, 481 6. 12 
besar 97 16, 97 17, 274 7 "3 
besaren 97 32; 288 3,294 8,, 
335 13, 437 2. 5 ' 
bestia 27 6, 42 7, 160 1.3 
bestiar 121 27. 156 Th 184 
41. 194 14, 202 10,-202 
11,202 12. -245 6. 246 1, 
251 10, 275 9, 291 9, 406 
14. 13 
bèsties 71 13 , 91 4 , 93 29, 
1022.111 14,11411,122 
11,134 15,134 21.156 7, 
156 13, :156 14, 156 15, 
156 21.188 10,' 192 18, 
20813,4353,45513,455. 
16. 20 
Bétera 254 7, 254 18. Z 
beuen 7 8. 1 
beuríem 250 8. 1 
Biar 349 3,.355 1. 355 6, 
3564,35611.35616,357 
I . 360 12, 409 13,410-1, 
410 17, 456 5. 503 1. 559: 
II . 14 
bien 534 4. 1 
Bilena 290 8.290 8,290 10, 
290 11. 311 13, '412 5. 6 
Billcna 311 3. 315 2.-315:8, . 
315.8. 315 9, 343,6. 343 
6,343 8, 348 22 , 369 16, 
369 21. 410 1.411 7.412 
1. 412 2. 422 9. 433 3,' 
433 4. 433 6, 43 3 8 . 456 
2,502 1 22 
Bisbal 9.12, 69 39 , 550 8, 3 : 
bisbalia 563 11. I 
bisbe2 9,2 28.2 43,25 27, 
25 49. 26 38, 28 11, 34 
41, 35 1, 52 26, 53 í, 53 
19, 53 22,"61 47, 66 14, 
6615,6619,68 3,73 14, 
78 26, 78 27, 78 28, 78 
29, 80 9/89 12. 93 2*96 
1,97 33,98 1, 153 8, 154 
5, '157 2, 180 3 , 180 8, 
180 10, 180 13, 180 25, 
192 4,193 4,194 10,198 
' 3, 199,26', 201 19, 219 6, 
28617,28617,2874,287 
4; 327" 10. 327 11, 339 7, 
33916,34022-: 364 2,3S4 
. 2, 366 1,-370 5,-380 4,-
380 10,38113,3933,393 
9, 395 i ; 398 3, 398 5, 
3988,39811,39812,402 
4, 402 5, 403 7 . 403 8, 
' 404 2, 404 5, 4p4 6, 404 
8,404 10,40412,40412, 
• '405 1,'405 4,'405 6, 415 
~ 4, 419 3, 421 3 , 426 4, 
446 3,451 4,451 4,452 
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2, 452 10, 452 17, 453 2, 
47114, 473 1. 487 7. 488 
I . 489 3. 490 12, 491 3. 
492 2. 492 3, 492 8. 495 
5, 501 7. 511 1, 511 3, 
519 2, 520 2, 520 5. 521 
3. 521 18. 526 3. 545 9, 
546 6.546 13.54614,558 
10,563 9.563 14,564 13. 
121 
bisbes 11 3. 47 39, 48 2. 49 
23.49 42 , 68 2.69 1.69 
40. 74 4. 74 15.78 9. 79 
I I . 81 2, 81 17.89 1. 91 
6. 91 25. 95 12, 158 1, 
163 10, 166 10, 169 18. 
170 3, 175 8. 241 17. 268 
1. 280 11. 281 U . 284 3. 
286 4. 286 13, 287 2. 287 
16,367 2,370 18.380 14, 
388 2. 402 8. 495 3, 517 
1, 517 .15. 518 8. 519 5, 
524 9. 528 5, 528 8. 560 
12.47. 
bisties 93 26. 1 
blanch 64 22. 66 4. 84 29, 
85 2.87 17.5 
blancha 5613.87 16.485 8. 
3 
Blancha 17 5. 1 
Elancquaria 300 4. 1 
blancquers 300 1. 1 . 
blancquiés 298 7. 1 
blanques 84 29, 389 4. 2 
blanqués 300 8. 1 
Blascho 9 4. 1 
Blasco 12 4. 12 7.21 15.21 
60, 25 13, 25 33. 26 23. 
, 26 33. 26 39.26 52.27 1, 
27 3,28 10,2816.30 25, 
32 14 , 32 28 . 41 23 , 41 
28.. 104 15.127 2.127 11, 
, 12714,128 1.128 20,129 
2, ,131 8. 133 10, 133 18, 
133 19, 133 19. 134 18, 
135 1, 135 5. ¡35 8. 135 
. . ,10,135 14.135 18,136 5, 
' : 13619,137 3,.137 14, 138 
. 10. 140 8.146 41, 152.4, 
• -152 8,156 17, 157 4. 157 
: 7. 166 8, 166 9, 166 13, 
- ,167 4, 179 12,192 5, 230 
-12, 232 27. 232 29. 232 
32,233 15, 290 6,406 7, 
, .446 7, 64 
- blasmáis 150 7, 1 
blastmar'239 35. 1 
blatsl55 3 1 
blau 485 7. I 
bo 1.7, 6 4.' 8 19, 10 10, 26 
' 5, 29 12, 44 4, ,47 29,49 
•20,56 9,57 2. 57,10,59 
.: '8, 62 13,.65 4, 69 55.71 
', >7> 74 5. 78 12, 78 32, 80 
i f e . S O l ô , 80 18, 89 4,94 
.17. 97 24. 97 27, 101 4, 
1089.113 10.113 17,117 
21, 129 2, 132 9. 142 4. 
16019.164 13,178 8. 194 
7, 196 14, 197 13.199 22. 
200 11. 200. 13. 201 10. 
206 26. 233 6, 236 6. 258 
22, 271 14, 271 20. 271 
26 . 276 17 , 278 13 . 278 
15. 278 19, 281 14, 281 
20,286 12.28617.308 5. 
309 6, 310 11. 320 3, 321 
3,353 23.370 18. 370 20, 
379 10. 380 16. 381 14. 
411 12,424 6.424 18.431 
7. 431 9. 446 10. 453 2, 
453 14, 489 14. 491 12, 
492 4. 527 19, 543 6. 563 
19. 85 
Boatela 261 2. 261 13. 261 
14.261 17 . 267 2.5 
boca 26 30. 64 10.64 13.84 
20. 137 24. 139 13. 6 
Bolas 25 35. 27 12, 30 26, 
33 18. 4 
Bolea 27 13 . 32 30 . 2 
bon6 3.10 11. 15 40.21 49, 
25 60, 29 33. 33 47. 36 
11, 39 9, 49 8, 49 33. 50 
21. 52 28, 53 13, 56 21. 
57 47. 58 17. 58 19. 59 
10, 59 20. 61 9.61 11. 61 
12, 62 11, 64 9.64 14, 65 
19,67 13,71 8,71 18.71 
21,72 20. 75 6,81 25. 91 
9. 92 6. 93 7. 94 9. 95 14. 
95 22. 96 9. 96 17. 98 8. 
99 25. 100 1, 100 23. 108 
23, 108 30, 109 9. 112 5. 
11612,1214,121 22,127 
10, 127 15. 128 20, 131 
10, 136 14, 136 22. 136 
25,141 5.145 9,146 28, 
146 49, 147 5.153 2. 155 
• -1. 155...7. .155 22, 165 4, 
- 16527,16710.1714,181 
8.18414.19610,196 15, 
197 13, 199 13. 199 14, 
• 2003,20713,213 10,214 
... 23. 214 24. 22a 22. 223 
•' 31,-224 6. 230 5,232 12, 
. .232 12,233 9,238 4,241 
3 . 243 ¡ 9. 244 17, 256 1, 
259 7, 261 5 , 272 8 , 278 
26, 278 27, 287 8, 296 3, 
299 12, 300 13,: 307,14, 
308 9,314 16,314:18,317 
• 7, 319 2. 324 27, 329 5, 
. '343 4, 347 1, 351 4 . 351 
; 10,-353 21;: 363 10.365 8, 
, •3663,390 12.390 24, 392 
9,39213.42916.43913, 
459 3,476 4, 476 10. 478 
"10,498 15,5006,522 18, 
529 22.537 2, 561 7, 563 
19, 139 
bona 7 2.14 3.25 39.25 40, 
30 21, 33 54, 35 24. 38 
17. 39 12. 48 29. 49 14. 
49 26. 51 3. 51 9. 53 19. 
53 21. 54 6, 59 32. 62 7. 
69 35, 71 10. 79 30. 88 6. 
88 7. 91 24. 96 11. 97 11, 
97 33. 99 22. 101 7. 102 
2, 104 6. 105 23. 110 14. 
1165. 117 12, 122 15. 138 
26. 142 11. 151 6. 167 3. 
168 15.170 8.174 20,175 
12. 175 14. 176 4. 182 6. 
1962. 197 10.198 13. 198 
15. 198 23. 199 2. 199 9. 
199 20. 199 20, 202 15, 
207 5, 209 7. 211 10. 213 
5,213 12,213 18.219 32, 
224 9 . 225 14 , 227 5 , 232 
10, 239 31. 242 17. 242 
27, 249 5. 274 4. 277 25, 
299 15. 300 12. 301 16, 
302 8,302 11.303 9,311 
5, 313 5, 321 15. 334 5. 
357 3.361 28,361 28.369 
3. 369 5. 370 30, 381 6. 
381 15, 382 11, 382 27. 
383 13. 388 31. 400 13, 
416 1 3,417 1.420 3 . 439 
18, 455 5. 456 9, 469 23, 
47713.478 10.484 6.498 
26,498 30.52712.529 3. 
536 8. 539 7. 560 11. 115 
Bonalbahar 98 10. 1 
Bonanat 469 5. 1 
bonança 57 21. 106 11. 2 
bonaventura 274 11. 1 
bonea49 33. 51 21. 2 
bones 1 13, 6 4. 7 3. 31 16. 
31 19. 34 36, 48 11. 48 
11, 48 31, 49 37. 50 22, 
52 8. 78 9 , 97 29, 106 6, 
1118. I l l 11,115 2,115 
. 4, 115 7. 132 4, 147 5, 
147 10,151 5, 159 7. 182 
5, 182 6. 189 8, 206 7, 
, 22417,25416,270 6,271 
- 8, 274 3, 302 11, 346 10, 
374 12. 390 2, 417 6, 439 
17. 40 
Bonifaci 295 12. 295 14, 
29516,29520.2962,296 
15, 304 1. 7 
Bonofad 295 17.1 
bons 30 15, 39 7, 69 24. 78 
30.87 27, 112 14, 154 5, 
16920,19013,198 4,219 
. 10, 274 3, 286 8. 292 7, 
301 4, 326 6, ,33 1 2 , 349 
6, 353.9,357 7, 358 3, 
383 15,407 9,409 7, 416 
3. 436 9. 436 9. 474 19, 
: '501 8, 517 2, 520 14, 522 
' i 9. 565 3. 33 
Bonsenyor 422 2. 1 
Roriana 156 4. 1 
Borriana 128 14. 130 12. 
130 22. 153 4. 156 4. 157 
12, 169 22. 170 16. 186 2. 
200 10.201 10.213 3. 508 
3. ¡3 
Borró 307 2. 1 
bous 484 9. 1 
bovatgc 50 24.51 13.387 7. 
390'L5. 391 4, 392 5. 6 
Bovet 56 2. 1 
Boy 22 21, 22 26, 22 26. 3 
braç 26 59. 85 16. 2 
braça 60 41, 160 15. 2 
braçada 446 17. 1 
braces 5 13, 52 3. 2 
braçes 26 63, 211 8. 2 
brandons 298 8. 299 3. 300 
2. 301 2. 4 
bras 11 10. 1 
brassaderes 202 16. 1 
brau 148 1. 518 2. 2 
bravament 77 6. 1 
breçol5 31, 5 32.2 
breny 224 9. 1 
brescan 64 24. 64 25. 2 
breu 29 7. 56 25. 120 27, 
244 18. 382 34. 454 8. 6 
breument 120 25. 271 7. 2 
brigola 401 12. 401 15. 401 
16, 460 2. 461 5, 461 7, 
461 13. 462 2. 462 3. 462 
4. 462 6. 11 
brigoles 194 25. 1 
Brioga 474 17. 1 
broca 21 22. 226 5. 2 
brocada 21 24. 258 14. 258 
16,258 23,29010.291 1, 
428 12. 7 
brocades 265 22. 1 
brocam 323 9. 1 
brocar 370 23. 535 4. 2 
brocaren 46 10. 1 
brocassen 258 3, 266 9. 2 
brocal 93 28. 1 
brocava 156 9. 258 15. 2 
brocaven 258 13.1 
brogit26 9. 1 
brugit 63 26, 63 27, 172 6, 
• 174 22,175 5,375 20,431 
3. 7 
Buatela 262 3. 1 
buces 55 26. 1 
buçó296 6, 304 14, 304 15. 
3 
Bufila 254 7, 254 18. 2 
Bugarra 343 7 , 343 9 , 348 
22. 3 
bulados 349 5. 1 . 
bulir 176 7.1 ' 
Bulur.ya 36 21. 1 
Bunyo! 501 2, 501 4. 2 
Bunyola 72 3, 93 12. 2 , 
Burijiguena 24 11. 25 32, 
Vocabulari integral 
26 24. 27 7. 4 
Burgos 494 12. 495 1. 496 
2. 496 6. 499 3. 522 13. 6 
Buriana 215 3. 1 
Burriana 128 14. 130 16. 
130 20. 158 5. 166 16, 166 
21. 168 12. 168 14. 169 
26. 175 10. 178 10. 178 
12. 179 1.180 17.180 27. 
182 3. 186 10. 187 5. 188 
11. 189 I. 192 1. 192 3. 
192 9, 195 13. 197 1. 198 
18. 198 19. 201 16. 201 
17. 202 3. 210 15. 213 5. 
213 8. 213 8. 214 8. 215 
7. 215 14. 222 6. 223 31. 
225 15. 228 2. 228 3. 228 
5. 230 4. 237 10. 237 15, 
241 29. 243 5, 243 7, 243 
9, 245 9, 246 2. 247 16, 
248 4. 251 9. 363 2. 364 
13. 510 3. 58 
Burriol 186 10. 1 
bus 305 9. 1 
c 334 13. 1 
c- 445 13. 1 
ça 235 7 . 382 28. 2 
cabalcrs 469 18. 1 
Gabanes 316 9. 1 
caber 537 15. 1 
cabés 271 20. 1 
cabeyls 323 10. 1 
Cabrera 35 2. 35 9. 38 15, 
44 1. 4 
cabres 121 13. 192 15. 215 
12, 243 25, 245 7. 245 7, 
249 18. 250 8. 252 5. 320 
7. 10 
cabria 75 17. 1 
cabrits71 13,7124,436 1.0, 
438 7. 4 
Cabrivol 349 2. 1 
caça 186 7. 186 7.466 9. 3 
Çacala 35 21. 1 
caçan 479 1. 510 3, 517 10, 
522 19. 4 
caçar 377 6,377 9.377 16.3 
caçaria 377 7. 1 
caçassem 131 12. 1 
caçat 377 17. 1 
caçava 377 3. 1 
cada 5 22. 9 28, U 4. 11 4, 
33 56. 52.17, 55 15, 59 
25, 60 33,61 32,78 3.78 
16. 82 4, 84 37 , 88 9 , 99 
1, 107 8. 113 16, 118 2, 
121 27: 143 10, 143 13, 
158 11, 158 12. 15915, 
160 2. 174 4, 201 18. 243 
: 20. 249 13. 262 16, 264 
15, 284 5. 303 3. 366 17, 
367 ll,-369.21. 369 22, 
391 14 . 44 1 6.: 497 7 . 517" 
. 42 
Çàdava 224 6, 227 19. 2 
cadena 91 12. 102 1. 102 3. 
3 
cadenes 32 16. 1 
cadira 525 3, 525 5. 528 12. 
3 
cadrellcs 89 8. 1 
caech 5 32. 1 
caegren 53 8. 1 
Çaén 210 8. 217 9. 217 14. 
222 13. 307 5. S 
Çacnt 269 6. 1 
caer 111 6. 1 
cafiç 214 12. 1 
cálices 498 23. 1 
Çahèn 188 2. 203 7.210 17. 
210 18. 219 25. 223 12. 
242 1. 242 10. 245 13.247 
6. 258 5. 271 2. 272 3. 
272 14.272 19,274 8,275 
2. 276 6. 278 4. 19 
cal 58 25. 64 29. 78 50. 94 
6. 100 6, 156 14. 157 14, 
Í58 7. 160 17. 19815,261 
1, 294 7, 365 9, 471 4. 
489 6, 533 6. 547 11. 563 
9. 563 10. 19 
cala 57 29. 57 29. 2 
calk 295 19. 1 
Calabug 550 10. 1 
calada 191 14. 1 
calafatavcn 104 12. 1 
Calahorra 418 13. 433 9. 2 
Calahorre 420 15. 1 
calam 56 48. 57 32,319 5. 3 
Calamotxa 25 24. 1 
Calaorre 421 3. 1 
calar 57 2. 57 4.151 21.303 
7. 485 11. 489 21. 6 
calaren 42 9. 80 7. 390 29. 
392 26. 532 1.532 7,534 
5.7 
Calassans 37 8. 37 8. 2 
calassen 68 12. 1 
Calatahiú 28 5. 157 10. 2 
Calateyó 16 15. 1 
Calatevú 361 2, 361 3. 394 
11. 395 1. 395 8, 474 16, 
475 2. 499 9, 499 9, 517 , 
17. 10 
Calatrava 153 6, 235 6, 255 
8. 311 2. 315 2, 343 6, 
487 8 . 489 3 . 8 
calaven 73 19, 390 30. 532 
2. 3 
calçada 212 7. 1 ' • : . 
Calçada 330 4, 331 8, 2 
calçam 227 8. 1 
calçàvem 227 9. 1 
calces 227 8. 1 A 
calda 257 4. 1 <•.% 
. caldaró 102 4. 1 - . v : ' 
• caldera 34 45..1:: .';::;:? í; . 
calderes 104 12. 1 . 
Caklercs 134 3. 1 
cales 159 16. 1 
calgués 192 12. 1 
calia 115 9. 232 24. 239 27, 
260 6. 338 7, 360 4, 373 
20,395 18,427 8.496 27, 
512 11. 543 11. 544 13, 
544 19. 14 
calla 434 7. 1 
calor 57 31. 100 9, 213 11, 
558 12, 559 3. 5 
calrà 43 32. 1 
cama 173 2.227 10.499 2. 3 
Camarena 503 6. 503 14. 2 
cambi 109 17, 529 10. 2 
cambien 366 21. 1 
cambra 232 20. 278 13. 390 
5. 467 3. 469 2. 509 8, 
525 1. 526 2. 8 
Cambrils 55 22. 56 11. 2 
carnes 176 13. 1 
cami 25 33, 32 30. 66 5 . 66 
12.66 16,133 25.206 13, 
206 13.208 13,216 1,221 
1. 240 9, 415 9, 419 7, 
456 6, 474 18. 478 9. 494 
13.501 4.518 16.523 15. 
21 
camiar 133 20. 1 
camiàssem 530 14. 1 
camiassen 225 8. 1 
camins 422 10. 1 
camisa 172 10. 173 4. 2 
camisol 512 8. 1 
camp 9 25.66 20.78 54,130 
20. 147 28, 147 29. 183 
10. 218 7: 229 17, 234 5, 
424 18. 11 
Camp 133 5, 1 
Campanya 139 5, 147 14, 
147 16. 3 
camps 153 15. 155 22. 258-
16, 258 21. 283 4. 5 : 
can 1 4. 1 26, 1 52. 7 8, 7 
19,.8 14, 8 20, 10 17, 15 
25. 16 38. 25 33, 26 62, 
34 1.34 17, 34 IS. 37 13, 
40 12, 4128, 42 20.43 6, 
44 10,46 19, 52 8, 56 52,: 
58 24. 63 25, 64 17, 69 
32. 76 5,87 15,90 17,93 
25. 98 1?. 119:6.120 12, 
124 2, 124 8,132 12, 139 
8, 14919; 168 6. 174 26, 
,175 5.20319,213 22,266 
8. 267 8. 288 14. 289 3, 
. 295 20; 3005; 307 15.310 
: -10. 311 5. 315 3. 324 23, 
325 9.339 15.345 ¡6.348 
9. 356 5. 366 8. 381 11, 
. '. 382 .16. ,388 510, 389 14,, 
. 400 7 . 400 8. 403 9, 404, 
13. 413 2, All 9, 420 5, 
420 11, 425 11, 446 U, 
U 446 ¡9. 466 14,4^0 9,488 
i l l 
9.48913.490 15,491 '16, 
512 11.522 14, 544 5.;8« 
canada 183 14. 183 14.-2 ' ," 
Canarossa 72 6. 1 v , , 
canceler 563 11, 1 
Candaler 5 11. 1 - . ; 
candelas 301 2. 1 . „ .. 
cándeles 5 21. 67 16.6810. 
299 3. 300 2. 5 
Caneles 286 18. 1 
cànem 508 4, 509 9. 2 . • -
canes 264 8 1 
Canet 106 3. 106 6.2 • 
canitur 1 29. 1 . : . •' > 
canonge 547 20. 1 .;.... 
canonges 219 6. 1 
cansat 26 43. 1 
cansats 431 11. 1 
cansaven 424 7. 1 ? 
cant 52 7, 56 52. 59 16, .61 . 
12, 83 4, 85 7, 86 11, 86 ; 
13. 102 8.12017.125 11. : 
14210,15120,175 4.179 
IS. 212 8, 245 4, 264 \ . 
281 6. 283 5 . 305 8 . 373 
7, 37512.40013. 400 14, . 
4017,40419.44513.461 
9.47810,478 16.492.11, 
493 5, 503 1,'507'8, 508 
6, 512 4, 512 10. 51816,-
520 10, 520 17. 527 .15, : 
528 4 43 
cantai 5 32,17611.291 2 -3 : 
cantalades 176 14. 1 ; . 
cantar 219 7, 451 17. 2 : . , 
Cantarela 429 1. 1 
cantaren 5 14. 1 >v.--
cantaven 5 16. 5 18.22 2. 3 . 
cantes 72 1, 539 5. 2 
càntich 5 16. 1 -
cap 12 6,12 8,1524,15 35, 
15 42,17 15.25 36.26 3, " 
26 22,37 14, 39 3.40 16,-
40 25. 47 18. 59 29, 60 
• 31, 61 36. 63.26. 64 Í 6 , -
70 "10, 70 12, 70 92 
12, 93 19, 98 11, 102 3, 
105 33,109 12.113 7, H & 
'12, 120 14, 120 23. 121. 
28, 129 5. 133 5, 133 8, 
1354,146 28,14649,153 
2, 160 14. 161 6,167 10," 
172 12.177 1,211 4, 227 
29, 229 5,232 26. 233 9, 
23610,257 15.259 3,263" 
3 , 266 13, 269 3, 286 6, 
. 288 12,296 7. £16 3, 365 
17, 3701,390 3^394 8,. 
395 23,'439 14, 460 10,-
496 22.457 4, 512 5,512 
8, 527 2', '556 7.,73 ; ' 
Cap 82 10, 83 1 2 " . ' 
capa 87 té, 87.16:2 
capdals*55 27 1 : 
Capdets 34317.348 22 ̂ ¿ 
178 L L I B R E D E L S F E T S D E L R E I E N J A U M E 
Capdetz 343 7. 343 8. 2 
capel 15 35,15 42. 156 20, 
161 6,174 9, 225 14. 229 
5, 229 20. 266 12. 291 3. 
527 2 . 527 3. 12 
capela 138 20. 451 3. 2 
capela 224 2. 236 22. 2 
capelina 63 47, 1 
eapell 223 8, 512 8, 2 
capeis 172 11. 174 19, 191 
2. 221 12.226 15. 247 2. 
6 
capes 451 6. 1 
capitans 304 17.1 
capítol 395 16. 395 16. 395 
• 17. 395 18. 4 
capítols 439 21, 1 
caps 16 9. 151 19. 219 10. 3 
capté 139 9.1 
captendrem 459 6. 1 
. captendríem 94 6. 108 7, 
145 2, 380 9. 4 
captendrien 2 19. 1 
captenguen 23 9. 1 
captenguessen 415 8. 1 
câptenguts 367 15. í 
capteníem 71 5. 236 4, 2 
captehimens 7 6. 1 
capteniment 94 17. 410 15. 
414 7. 3 
captenir 512 12. 1 
captinguessen 82 4. 1 
car 1 9. 1 22. 1 46. 2 35. 2 
37.4 18.5 27. 8 4.8 11. 
9 31. 9 34. 11 7. 12 11. 
13 3. 14 8. 15 8. 15 14. 
' 15 55. 16 16, 16 18. 16 
36. 16 42. 18 3. 19 5. 25 
, 38. 25 40, 30 8. 33 36. 33 
. 44. 33 45,34 9. 34 10. 34 
, 21. 34 31.35 6. 35 15. 35 
19. 40 10. 41 21. 42 26. 
1463. 47 14, 48 11. 48 11. 
\ í48 15, 48 18, 48 30. 49 9. 
. 50 7. 50 25. 50 37.. 51 9. 
5¡ 20. 51 21, 51 24. 51 
27. 51 30.52 9, 52 28. 53 
4. 54 12. 55 24. 56 8. SC 
27. 57 3!. 57 32, 57 47. 
57 49. 57 59. 57 60, 59 
20, 59 21.61 20.62:. 62 
8. 62 12. 63 1. 63 15, 63 
. 19. 64 11. 68 22. 68 27. 
69 35. 71 29. 74.¡7. 75 
15. 75 19. 76 13. 76 15. 
76 22. 78 44. 79 3. "9 8. 
82 19. 82 30. 84 11. 84 
15, 84 30. 85 10. 87 28. 
. 89 14,93 13.94 10.95 5. 
; rs95'23.96 7. 98 8.104 17. 
104 18. 105 20. 105 23. 
'108'31, 108 33. 113 10, 
" -113 12. 118 4. 118 8.120 
24,121 5.121 11.12121, 
í i í í 2 3 ' í í 2. 128 11. 128; 
14. 133 30. 134 12. 136 
20. 138 8. 139 7. 139 16. 
140 5. 140 16. 140 19, 145 
12. 146 4,147 22. 147 27. 
148 4. 149 21. 149 22. 155 
20. 160 7. 163 7.-166 12. 
166 19. 167 6. 168 5. 174 
27, 175 7. 180 17. 183 7. 
184 1 0, 189 7. 194 8, 195 
6. 195 14, 196 7. 196 10. 
196 16. 196 20. 198 19. 
200 6 . 200 9 . 207 7 . 208 
14. 209 4. 214 6. 214 9. 
220 5.22014.225 11.228 
7. 232 7, 232 9. 232 28. 
236 36.237 8,237 13.238 
10. 239 4. 239 24, 240 3, 
240 8. 241 7. 241 10, 242 
22. 242 25. 244 2, 246 16, 
247 7.247 13,258 23,261 
I. 261 13.261 15.271 19, 
27 1 21. 274 11. 274 12. 
274 21.276 6.276 12.276 
23. 277 16. 277 19. 278 
15, 280 6. 281 24.286 10, 
288 13 . 288 16 . 296 19. 
296 21, 296 22, 296 26. 
296 27. 297 3. 297 9, 297 
10. 299 8. 300 4. 301 15. 
305 6.30710.30717.311 
13. 313 9. 315 3. 319 3, 
319 6.32125.324 30.325 
2. 330 5. 340 26. 345 20. 
346 11. 347 4. 347 7, 350 
15, 350 18, 350 19. 351 
12. 352 12. 354 8. 356 7. 
358 9,361 13.36124.361 
25, 361 27, 363 12. 364 
.25. 364 26. 366 11. 366 
20, 369 7. 369 13. 370 8, 
370 20.370 22.373 8.373 
I I , 374 4, 375 4. 375 13, 
375 14. 3768, 37610.381 
17. 381 20.382 5.382 14, 
382 18 . 384 10 , 388 19', 
388 .22. 388 27. 388 28, 
.389 15.3908.39011.390 
22. 390 30.3917, 391 11, 
: 392 7, 392 8, 392 10. 392 
11. 392 15. 392 24, 392 
30. 394:5, 395 3. 395 12, 
395 14, 395 21.396 2, 396 
4. 396 8,396 13, 396 14. 
397 11, 39713, 3984.398 
13. 400 8. 401 5. 403 16. 
403 17.404.13.4087,408 
11. 4U9 2. 409 6. 409 9, 
410 8. 4;0 10.4n!2.415 
19. 415 2!. 415 27, 415 
28..415 29. 416 4. 417 3. 
419 7. 419 13. 42? 8. 423 
15. 425 S. 426 19. 428 3. 
: 429 7.'430 13.430 14.4.31 
9. 431 1". 433 1?. 434 4. 
'•m Il.i437¿í3v 438;ll,' 
439 13. 410 3. 441 2. 441 
4. 441 í. 441 9. 443 7. 
445 10. 446 10. 446 14. 
447 3. 447 6. 448 3. 450 
2. 450 5. 451 12. 451 14. 
452 15. 453 11. 453 12. 
455 6 . 458 5 . 458 7. 460 
6. 460 7. 460 8. 460 14. 
460 20.463 3.463 11.464 
5. 466 13. 468 4. 469 14. 
469 23 . 470 13 . 472 2.474 
3. 474 14.474 19. 477 14, 
480 12. 485 1. 487 4. 487 
12. 488 5. 488 6. 488 11. 
488 13.489 8.489 12,489 
15. 490 9. 491 12. 492 7. 
492 14. 492 15. 492 18. 
493 2. 493 11. 495 8. 498 
8.49X 12.498 13.498 15. 
498 29.498 33.501 5.505 
6. 505 8. 509 7. 511 7, 
511 8. 512 11. 514 3. 515 
2. 515 4. 517 5. 518 9. 
521 11. 522 6. 522 6. 522 
20, 527 12. 529 12, 529 
18. 529 20.529 20.530 2. 
530 2. 530 15. 530 18.531 
2. 531 4. 531 14. 532 4. 
533 6. 536 8. 537 7. 537 
8. 537 13, 540 2. 540 3, 
541 2. 542 6. 543 12. 543 
16. 544 5.544 12.544 13. 
544 19,547 16,5486.550 
4. 560 7. 562 12. 461 
cara 25 63. 26 66. 63 4. 69 
50.127 8.134 14.140 12. 
140 12.217 5.26617.266 
20. 266 22. 324 33. 324 
33. 364 8. 381 4. 388 25. 
488 19. 18 
Çaragoça 28 9. 1 
caiament235.4831.95 10. 
96 3. 109 12, 179 16. 297 
9. 370 30. 385 2. 386 10. 
"406 13.408 8.474 11.492 
27 , 494 6. 499 7. 529 10. 
17 
caravana 265 10. 1 
Carcasses 8 2. 1 
Carcassona 9 33. 1 
Cárcel 333 3, 1 
cardenals 524 6. 526 2. 527 
4, 527 33, 528 9. 529 2, 
530 6, 532 5. 538 4, 538 
5, 10 
Cardona 10 3. 28 7. 28 9, 
29 28. -32 45. 33 16. 35 
:' 1!. 35 22, 35 29..35 37, 
- 35 45. 36 12. 36 17. 36 
; 20, 36 25, 36 28,39 6, 41 
6, 41 12. 41 18. 43 9. 45 
1.^5 14, 157=5; 290 1. 
374 i . 383 7 . 38:7 6. 406 . 
i • ^ -474 i ; 474 8. 344 1, 
5̂ 6 7.54- 12.55015.552 
5. 36 
cares 8 21. 209 12. 231 10. 
277 23. 4 
Carcsma 28 14. 102 11.208 
3. 248 6. 509 3. 5 
carestia 220 20. 1 
cargam 188 5. 1 
cargar 215 15. 1 
cargas 407 5. 1 
cargues 430 9. 431 20. 2 
earn 28 15. 38 23. 38 26. 
102 27. 174 27. 184 12. 
186 8.215 14,215 16.216 
15. 230 4. 313 9. 313 9. 
438 9. 14 
carneros 407 6. 1 
Carncstottcs 90 1. 1 
caminaría 32 24. 1 
carregades 71 13. 201 12. 
208 13.219 28,419 4.423 
4, 455 9. 7 
carregam 188 9. 1 
carregar 215 11. 219 20. 2 
carregaven 455 13,1 
carrera 12 6. 14 20. 20 22. 
26 28.26 33.27 7.29 17, 
67 26,69 51.71 23.94 2. 
96 19.133 32. 155 16.155 
16, 183 9, 211 9. 219 22. 
251 1. 267 3. 289 11. 316 
12. 321 7. 338 19. 347 10. 
369 8. 433 1. 467 6. 468 
1.2. 494 10. 513 4. 543 5. 
562 13. 33 
carreres 80 20. 91 21. 2 
Carroç 73 14. 343 13. 353 
14, 375 17, 446 8. 5 
Carrós 56 4. 1 
cars 319 4. 1 
carta 29 14, 37 1, 55 1. 55 
3, 71 2. 105 14. 108 35, 
114 14.1189.119 15.121 
13. 136 16. 137.15. 165 
22. 165 25. 182 12.182 
14. 184 23,184 42.185 6. 
190 9. 216 16. 245 2. 245 
3.312 7.312 10,312 16, 
334 7. 340 22. 363 6. 364 
13,373 15.373 17.375 5, 
375 28. 377 13, 377 18, 
380 7, 381 5. 390 27. 416 
2. 418 2. 437 18. .439 21, 
439 22,44010,4471,447 
3. 458 2, 458 5. 496 <). 
498 6. 505 6. 508 2, 508 
3, 513 7, 523 3,- 523 3, 
.527 7,537 12.546 1,546 
21,-62 
Cartagènia 423 20. 451 4. 2 
cartes 256.10 13.21 18.2! 
21. 21 68.25 20. 57 5.9? 
4. 93 7. 113 20. 114 13. 
••; 121 23¿ 121 26,123 2v 123 
9.141 14.165 16,165 23,. 
' ; 184,25; 18445.217 8.241/ 
Vocabulari integral 179 
26. 250 JO. 252 4. 254 6. 
2S5 2. 285 4. 2.85 8, 289 
12. 310 3. 314 3. 314 8. 
314 13.314 16.330 6. 334 
12. 349 5. 359 3. 360 3. 
367 12. 379 8. 382 9. 400 
1.403 11.405 10.411 10. 
412 1. 412 3. 412 4. 412 
6.414 11.416 21.418 13. 
420 6, 420 9. 420 14. 421 
I. 422 2. 437 14. 437 24. 
440 9. 440 12. 445 7. 446 
12.454 2. 474 11. 474 13. 
498 18. 531 6. 69 
carvcnam 68 31. 364 26. 2 
carvcndrcm 364 32. 1 
cas 223 14. 551 12. 564 9. 3 
casa 5 11. 5 19. 21 74. 22 
22. 22 24. 22 34. 23 4. 25 
32. 26 3. 26 9. 26 14. 32 
14. 36 1. 69 26. 71 33. 87 
13. 87 14. 88 6. 88 9. 90 
7.90 10. 912,91 3.913. 
91 29. 97 28. 122 4. 122 
7. 152 2. 186 8. 191 5. 
191 5. 202 6. 231 11. 232 
18. 242 6. 246 5. 246 10, 
274 22.274 25.296 4.296 
10.296 12.303 1.324 10. 
324 I I , 324 18. 385 2, 385 
5. 393 1. 396 2. 409 5, 
415 16.415 17.436 8.437 
3, 466 4. 466 14. 467 1. 
498 33. 501 14. 508 5. 62 
casada 379 10. 501 5. 2 
Çasala 34 45.36 2. 36 22.3 
casam 345 17. 1 
casament 345 7. 345 9. 503 
9. 3 
casar 345 6. 1 
casat 345 5, 496 25. 2 
cascú 11 7. 18 8. 49 37. 50 
34,61 28.84 3, 86 10. 88 
4, 90 4. 90 12. 91 29. 145 
6. 172 8. 196 13, 211 7. 
224 5. 243 21. 252 7, 265 
I I , 306 22,355 2,368 15, 
518 4, 530 4. 530 23. 25 
casam 121 12.124 3,142 6, 
178 2. 225 7, 225 13.368 
6.7 
cascuna 82 9,116 13.118 3. 
144 7.4 
cascuns 20 2. 190 4. 2 
cases 22 17. 31 9. 31 28, 38 
12, 69 44. 86 10. 87 26,: 
. 91 19. 97 20, 97 24. 97 
29, 256 5, 274 5. 284 2, 
. 28819. 29013. 296 6. 296 
9 . 304 6 . 304 9 . 304 14,' 
304 16. 304 16. 324:16, 
354 3. 353 11. 357 3. 357 
3. 357 4,'369 11, 41.0 12, 
. 416 18. 520 9. 522 8. 34 
'cassá;183 7: 1'?':'; i : ; ••• . 
cassar 183 8. 363 1. 2 
Castalia 357 2. 1 
Castanet 536 2. 1 
Castayla 349 3. 360 3. 360 
6. 360 11.4 
castd 12 13. 13 7. 13 12. 15 
9. 15 24. 15 34. 15 47. 17 
18, 21 21. 21 48. 21 52, 
21 54. 29 3. 29 4, 29 41, 
37 16, 37 17, 38 7. 38 14, 
39 14. 42 29. 43 13. 43 
20.43 29.72 7,93 1 6 . 93 
17. 150 11. 180 5.184 18. 
244 7. 247 5. 32 
Castel 9 12. 9 14. 51 25, 69 
39. 4 
Castela 17 10. 106 16. 130 
10. 138 3, 141 8, 142 5, 
142 9. 147 24, 147 28. 180 
26. 237 33. 307 17, 366 
18. 372 6. 378 4, 379 10, 
397 9. 403 12. 406 2, 431 
22,437 18.440 7.469 16, 
479 5. 499 8, 522 18. 26 
castclans 16 8. 147 24. 347 
8. 3 
Castelar 28 16. 28 18. 2 
Castelbò 8 12. 1 
castcll 21 50. 26 38. 27 21, 
38 9. 42 27, 43 18. 43 31, 
43 32. 44 7. 44 8,44 11, 
44 13. 44 14. 44 16. 44 
19. 45 12. 45 18. 46 10, 
46 14, 46 17, 46 18. 46 
19, 46 20. 46 27. 46 30, 
46 33. 46 34, 82 8. 105 9, 
121 18. 126 5, 12612.128 
11. 134 18. 136 13. 136 
20. 137 19, 137 25, 138 
15, 139 2, 150 21. 152 9, 
153 13. 157 18.158 4,158 
7,158 11.158 14,15819, 
158 19, 159 3, 159 6, 159 
10, 159 16. 160 6. 160 8, 
160 8, 160 14, 161 3. 161 
13, 162 6. 163 7, 163 9,: 
•184 15. 184 22. 184 25, 
184 28. 192 14. 192 1 6, 
194 4, 194 5. 194 6, 194 
13, 206 2, 206 26. 208 5, 
208 7, 209 6, 210 4, 218 
9, 218 10, 221 3, 221 4, 
221 13. 239 17, 239 .18, 
: 239 19, 243 13, 245 13, 
245 16.'246 2,'246 6r246: 
• • ll.:247.1. -247 8, 247 9, 
: ' 247 14, :2'47 :17 , 247 18, 
248 3.24810,24811,250 
' 17, 251 8. 252 6,: 254 7,: 
265 6. 307 9. 307 15. 307 
19, 308 9, 309 4. 309 7/ 
309 8. 309 10.310 4. 31U 
i 9. 310 10. 311 9. 311 U . 
31! !7.3121.312.!3.512 
- I H ; 313 7^313 K . - t ó í ? ; 5 
313 19. 314 5, 314 9,314 
10, 314 13. 314 17. 314 : 
19. 314 21. 314 22. 318 
14. 318 16. 318 18. 318 
21, 319 9. 320 1, 332 3, 
335 4,336 13.33613,336 
15.342 9, 343 21. 350 9, : 
350 17. 351 2,353 5. 353 
19.353 19.353 24,354 8, 
35410,354 11,355 6,355 
7, 356 6. 356 8, 359 3, 
363 7,364 15,367 7,375 
17, 375 24, 401 11. 401 
13. 414 4. 414 9, 414 19, 
414 20. 428 13.429 8,430 
4 , 430 6 . 431 1. 457 5, 
463 2. 463 9. 464 3, 464 
6. 465 3, 465 6. 465 7, 
547 11, 548 10, 549 14, 
550 2. 550 9, 550 13. 555 . 
7. 555 9, 555 11, 555 12, 
556 4. 559 11. 200 
Castell 376 6.1 
Castella 2 6. 2 11, 4 2. 17 
12. 17 20. 18 11. 140 6, 
142 3. 143 7. 145 2, 146 
6. 146 20, 147 21. 150 9, 
151 16.3065,34315,369 
21, 369 24. 371 14. 371 
14. 372 1. 372 3. 372 8, 
374 8. 375 3, 375 5,'375 
13 . 377 1. 377 3 . 377 5. 
377 6.377 8. 377 13.: 378 
7. 378 8, 378 12, 378 14, 
37816,37819.379 3.381 
6, 382 7 , 382 22. 382 28. 
384 2.388 13. 388 27, 390 
13.401 8.406 12.408 5, 
411 7, 414 6, 414 13.415 
7, 416 19, 418 11, 422 5, 
430 3,430 8,430 16,432 
3 . 432 4 , 436 7 . 437 :14, 
437 22,44011.4413,452 
7,'452 12. 453 5, 453 15, 
454 1, 454 7, 466 2, ¡471 
; 13, 47416, 475 3. 476 6. 
• 478 3,478 13,478 18,481 
- 6 , 483 Si 494 4.' 494 8. 
. 494 9, 495 4, 495 7, 495 
10,496 8,496,13,496 14, 
497 1, 501 1, 501 6, SOS, 
2. 506 4;' 540 2. 540 4. 
546 2, 546 4, 546 22, 547 
1. 549 ¡6. 549 17- 552 2. 
108 
Cast6jlaulf:544'2. 547 18 2 
Castello 184:34: 1 
Casteltó 326 5 , 327 2, 327 
4 , 335 21, 459 9. 550 15. 
6 
Castelk>:2i0 ¡3.370 14. 2 
castells 113.3,113 8, 113 9, 
128 9,130 18.131 1,-185 
• 10,24213,24317,2493, 
£49 8,250 14, 252 8, 253 
2. 254 9. 271 22, 307 2. 
322 7, 326 5, 341'! 353 
9. 361 12, 361 19, 362.6, 
364 17,3652.365 52,366 
17, 367 7, 367 9. 368 16, 
368 19, 370 22, 376 11, 
377 9,377 16,378 15,381 
14, 414 14.422 7, 454 3, 
454 4, 457 4. 460 4. -517 
19,531 11,556 8.556 15, 
564 2, 564 10. 50 
castels 8 13, IS 54, 21 28, 
34 28, 138 4, 185 6,1377 
7, 378 11. 378 20. 38 1 8. • 
10 
Castelserà 41 4. 1 
Casteyltó 186 10. 1 
Casteytó 20 20. 1 
castiga 1 22. 1 
castigà 1 24. 1 
castigara 264 9, 500 5. 2 
castigament 1.21, 1 23. 1 
26. 471 15. 4 
castigar 340 27.1 - ." ' . , 
castigaren 35 30, 35- 32. 2 
castigai 120 24. 1 
castigats 61 13. 1 ,, 
castigava 1 26. 1 
castlà 46 8, 46 25, 46 29. 3, 
castlan 364 5. 1 .. •. 
Castre 380 5. 381 1,390 32, 
398 9.-400 3, 403 5, 460 , 
3, 508 2, 547 15. 9 2 
Castro 249 2. 249 16. 2 
Catalans 21 43. 1 .'.' . : : 
Catalunya 10 18, 10 21. 11 
16 , 260 1, 428 2 . 5 i 
Catãluyna 9'11, 10 16 2 
Cata-roja 316 13. 1 
cathalans 11 2, 67 22. 178 
5, 384 9, 5519. 5 
Cathalans 428 2.: I 
Cathalunva 20 1, 21 9, 39 
1, 47 3'.'47 40. 72 5; 92 
14, 93 14, 104 14, 105 4, 
108 2, 114 5, 119 5. 124 
9.16417'. 16610.16717/ 
169 19, 192'2, 198 3, 225 
12, '230 8, 241 2,-241 8, 
241 17,256 10,3162,328 
2, 328 4: â74 2, 382 12', 
382 32. 383 1,386 7,390 
11, 392 14, 392 18,392 
19,392 20,397 16.399 2, . 
437 7, 452 2,"474 1/493 
11,4941, 509 3,517 ^3, 
521 14.-521 16, 542 14, 
543 8, 546 8,54618,547 
tJ.SSOM.-SSl^/SSZfe,' 
552 10, 552 15, 553 3" 61 
Cathaluyna 21 2, 24 2, 48 
22, 50 Í8, 50 23, '58*8,64 
8,75 20.8 > * - ' 
catmüSO 9 1 - ' 
-catras7923; 102 13. i0Z'I6,e >' 
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102 19,124 6.124 7.189 
9, 196 8. 197 2, 198 11, 
20015.20214,204 8.204 
10,204 11,3217, 321 20. 
559 9. 18, 
cativea 79 23. 1 
cauràs 470 11. 1 
caure 26 32. 258.17. 2 
causas 299 10. 1 
cauls 53 9. 1 
cava 72 22. 73 15.73 29,73 
29, 73 31, 73 33, 73 34, 
78 22 . 8 
cavada 72 22. 1 
cavadors 69 30, 69 48, 72 
13.3 
cavails 194 4. I 
, caval 9 1, 23 13, 23 15, 26 
16, 26 18 , 26 32, 26 43, 
26 50, 26 62, 26 63, 32 
26, 41 23, 41 27, 41 27, 
46 7. 46 8, 46 8, 51 16, 
51 29. 55 7, 59 22. 59 32, 
60 5, 60 6, 60 16. 60 34, 
;60 40, 60 41, 63 15, 63 
16.65 17. 67 6,68 24,70 
4.84 29,85 2.98 12. 112 
16, 112 21, 112 25, 125 
13,133 9,134 10, 147 13. 
1568,184 38,21014,217 
12, 219 18, 219 23, 221 
17,223 4,223 31,225 3, 
22614,227 2,227 11,227 
12,22713,22718,229 4. 
229 18, 229 19. 249 21. 
258 9, 259 2, 261 18, 265 
7. 266 9, 269 6, 282 8. 
291 4, 295 11,313 2, 430 
11, 431 13, 443 11, 483 
:. 10, 499 3. 512 9, 517 13. 
522 4, 535 3. 535 4, 556 
3, 556 10, 557 5, 558 8. 
. 88 
cávalcà 41 24, 63 15. 2 
cavalcada 25 23. 25 39, 25 
40, 28 12, 93 8, 93 15> 99 
17. 99 22. 103 13. 192 7, 
" 290 4. 365 10.365 10. 13 
••. cavalcades 1313,2121,322 
7,433 11.4 
: cavakadors 342 1. 1 ' 
• cavalcadures 24V 19, 251 
11, 252 5. 3 
cavalcam26 19,27 6,6313, 
1601.4 
cavalcan 42 7, 85 1. 2 
cayalcar 423 14, 496 5. 2 
cavalcaré 23 13. 1 
cavalcaren 26 15. 1 
-cavalcàs 26 43. 1 " 
cavalcat 66 13. 1 
cavalcava 91 4. 1 
cavalcàvem 266 9. 1 
• cavalcaven 455 13. 1 
• cavaler63,14 17,15 22,26 
5. 26 17, 26 25,75 8. 272 
12,313 4. 9 
cavaleria 19 1- 1 
cavalcrs 16.8. 16 16. 16 22. 
16 30. 16 40. 20 26. 21 
72,25 25.25 42.26 7.26 
22. 26 23. 26 29. 51 14, 
51 22. 51 27. 51 30. 69 
53, 84 17. 85 8. 85 14. 85 
18. 85 20, 86 4. 86 8, 87 
27, 90 3. 90 5, 92 18. 93 
2, 93 12. 109 4, 189 5, 
194 19,201 2.225 18,491 
11.37 
cavalga 26 21, 138 9. 338 
19. 3 
cavalgada 99 10.103 1, 187 
2, 187 9. 188 9, 212 5, 
215 13. 245 7, 291 8. 316 
4, 333 3. 333 5, 333 7, 
333 8, 455 5. 455 22. 16 
cavalgados 186 6, 186 10. 
189 8,206 30,317 3,415 
23. 6 
cavalgara 108 21,183 5,224 
I . 227 U . 239 15. 243 4, 
266 22. 364 1. 535 3. 9 
cavalgan 31 10, 229 6, 512 
8. 3 
cavalgar 108 19.132 11.348 
15. 425 4. 425 6. 5 
cavalgaren 26 22. I 
cavalgas 212 3. 1 
cavalgava 226 13. 1 
cavall 156 15. 156 18. 239 
10.559 9. 4 
cavalier 20 40.29 32, 33 18, 
41 5, 41 29, 42 12. 42 19, 
44 9. 60 24, 60 29, 64 1, 
64 9, 64 15, 81 5 . 84 29, 
8434.11016.14914,150 
I I , 151 2, 156 17, 217 1, 
221 6, 224 6. 225 13, 227 
4.227 18,227 21,236 2, 
239 10. 247 6, 272 9. 272 
-13, 324 10. 340 13, 341 
11, 346 4, 377 9 , 390 25, 
39218.39713,427 2,436 
4. 436 4.. 436 6. 439 6, 
. 440 11,464 3,495 7, 495 
21, 495 25,. 496 20, 515 
11.515 12. 54 ':• 
cavalleria 393 7, 495 23. 2 
cavallerias 11 17. 1 
cavaliers 2 22, 12 5 , 20 18, 
• 20 42, 21 34. 21=35, 21 
V 77, 21 79, 26 10, 26 37, 
26 55. 27 ¡7. 27 2i, 28 8, 
28 20. 29 24. 29 29. 30 
14. 32 29, 32 39. 32 ¿5. 
•1: 33 55; 37:6,-'3S 3. 38 4, 
38 5. 38 6. 38 22, 38 22, 
38 24. 39 2,40 4, 41 12, 
42 6. 45 2, 46 7, 53 15, 
53 18. 53 25. 54 2. 54 3. 
54 4. 55 4. 60 16. 60 19, 
60 28. 61 2. 61 35. 61 39. 
63 19. 63 37. 64 17. 64 
19. 65 6, 65 12. 65 17, 67 
24. 69 41. 70 10. 70 14, 
71 8. 71 12. 73 14. 74 6, 
76 10 , 78 32 , 84 7 . 84 9. 
84 32,87 18.93 27.94 8, 
94 16. 95 3. 95 4. 97 10, 
97 1 4 , 99 16. 103 1. 104 
8. 104 16. 105 6. 105 16, 
109 5. 109 10. 110 10.110 
18.1127. 112 13. 113 13, 
1143. 114 16. 115 11. 117 
6, 120 16. 133 2, 133 23, 
137 1, 137 12. 140 7. 143 
9. 147 11, 147 13. 147 15, 
147 23. 149 6. 150 3, 150 
4, 150 5. 150 8. 150 18. 
1517.151 13,151 16.152 
10,153 10.169 7.169 12, 
171 10. 174 5. 174 10.179 
3, 179 4. 179 5. 179 8, 
179 13,18023,183 5.186 
3. 186 5, 186 9. 187 3, 
190 12. 191 12. 193 18. 
1984,20011.201 13.206 
26.213 4.213 15.213 22. 
213 23,21325.2147,214 
17. 217 9, 217 10, 218 4, 
218 11. 218 12. 218 23, 
219 3.220 8. 220 15.220 
19. 220 23. 220 27. 221 
14, 222 2, 222 4, 222 5. 
224 12,225 10.235 1.236 
4. 236 23. 236 39. 237 9, 
23717.239 5,239 25,246 
4, 246 10. 246 12. 248 1, 
248 6, 250 16. 251 4. 254 
12, 254 17. 255 7. 255 8, 
255 10. 256 11. 256 13, 
260 3, 264 6, 265 16. 273 
1, 274 2, 283 3. 284 4, 
288 18, 290 2, 292 2, 292 
4, 292 14. 293 2, 293 6, 
29310.2942,311 12,311 
14, 315 4. 316 8, 317 9, 
317 12. 317 16. 318 10, 
31813,31910.320 2, 320 
6, 322 4, 322 6, 323 3, 
324 1, 327 5 , 329 3 , 333 
8, 334 9 , 339 1, 343 11, 
343 18, 346 11, 355 14, 
358 5 , 365 1, 367 8. 369 
17,370 5,370 18,375 19, 
. 376 2, 377 3, 392,30. 393 
2, -393-13, 393 15, 400 2, 
; 400 10,403 4,404 17.406 
6, 406 7, -414 18, 415 6, 
415 24. 420 2,425 2 , 428 
2, 428 10, 432 2 , 432 5, 
436 7. 441 6. 443 1. 449 
1. 455 13. 456 4 , 456 6, 
,45610,46010,4642,-465 
4. 472 7, 481 3 . 483 10, 
487 10. 491 3. 495 8. 495 
9. 495 11. 495 13. 495 16. 
495 25. 495 26. 496 10, 
49813,498 13.499 4.501 
7. 503 3. 504 12. 512 7. 
513 8. 520 3. 520 14. 531 
5.531 20.532 18.554 11, 
556 1. 556 5. 557 3. 559 
4, 559 6, 560 4. 562 3, 
565 8, 565 13. 302 
cavallés 236 3.295 7.319 6. 
3 
cavalls84 22.84 23, 112 23. 
190 5. 190 11. 202 3. 227 
3. 7 
cavalos 480 13. 1 
cavais 26 8. 29 30.37 12.41 
6, 46 10,46 23.50 29.51 
22, 51 31. 58 18, 60 33. 
61 24. 61 33, 61 36. 69 
43, 69 47, 73 3. 82 9, 84 
27, 85 8. 85 10. 85 13, 85 
18. 86 8. 91 11. 100 11, 
10012. 104 7.104 20,112 
16, 113 16, 120 16. 122 
11,126 2, 134 14. 134 21, 
1352.153 17.153 20.153 
21, 154 4. 155 15, 165 7. 
165 7. 172 8. 194 20, 210 
15,219 28.219 34,220 2, 
220 6. 220 8. 220 13. 220 
15, 220 17. 220 19, 220 
23, 221 10. 221 11. 221 
13,221 14,22120.222 5, 
225 19,227 8.236 27.239 
23. 239 28 , 243 28 . 247 
13.247 13,247 16.257 9, 
. 259 6,260 6.261 19,264 
6. 265 24. 265 25, 268 3, 
274 3, 290 9, 310 4. 312 
23,312 24,312 25.321 5, 
333 9,370 24.371 2. 415 
15, 423 8, 424 8, 424 8, 
424 12, 424 15, 424 17, 
425 19,4317.431 11,435 
7, 443 2 , 455 13, 491 10, 
557 8, 559 4. 106 
cavar 72 14, 126 6, 261 14, 
264 1. 4 
cavayl 26 46. 1 
cavayls 106 4. 1 
cavellers 115 8. 1 
caves 69 32. 69 33.72 9. 72 
10, 72 11, 72 25 , 73 26, 
73 35, 80 24. 82 19. 83 6, 
: 16311,16312,1751,175 
3, 175 6, 176 6. 176 17. 
18 
Çavcylà 258 1-1 . ; ; 
caxa 462 4. 1 . 
cayén 63.4. 1 , 
caygués 424 18. 1 V 
càyrel 266 13. 1 / ' ' 
csyths 114 9. 1 
Caztalla 222 18. 1v;•? 
Vocabulari integral •181 
Cebola 206 24. 1 
eel 53 8 . 53 10 , 67 1 3 . 202 
7. 305 8. 5 
celada 112 15, 112 20. 112 
22. 112 25. 190 11, 191 
10.191 12,21016,2114, 
264 7.264 10. 264 11, 342 
3. 375 20. 503 3, 556 12. 
16 
celadament 13 7. 192 10. 2 
celades 375-20, 425 9. 2 
celebrados 50 1. 1 
celebrar 364 1 0 . 474 13 . 2 
celebrai 84 13. 1 
Celestí 566 15. 1 
celestial 52 13, 53 14. 2 
Celles291.29 12,29 22,29 
27. 30 10, 401 3. 6 
celosía 339 19. 1 
cels 28 9, 68 17. 274 14. 340 
26. 4 
Cena 397 3. 1 
cenam 295 18. 1 
Cenre 490 6. 1 
cents 120 19. 1 
cequia 67 22. 1 
cèquies 258 17, 321 21. 2 
cera 497 8. 1 
cerca 126 9. 126 11, 170 13, 
193 15. 4 
cercà 514 8. 1 
cercar 97 25, 1006. 166 18, 
19212,233 8, 258 20, 324 
30, 382 26,429 9. 9 
cercaria 382 26. 1 
cercaríeis 242 21. 1 
cercàssem 320 10. 1 
cercava 325 17. 1 
cercaven 508 4, 509 8. 2 
cerch 324 26. 1 
Cerdanya 20 5. 1 
cert 9 13. 30 13, 48 19. 63 
37, 71 5, 77 20, 106 16, 
108 16, 158 6,168 4, 208 
4,21419,22811,231 21, 
247 5,26915,288 10,296 
21, 340 25, 355 12, 355 
15,368 11,3898, 389 13, 
391 12,392 10,404 5,434 
14, 506 3. 29 
certa 2 1, 48 14,477 3, 544 
17, 563 3. S 
certament 108 9, 223 15. 2 
certes 449 4. 1 
certs 271 26. 1 
Cervera 8 12, 14 7, 16 11, 
18 12, 34 13, 34 14, 34 
24, 36 25, 36 27, 37 4,40 
'3,419,42 2,145 9,1098, 
130 18, 157 4,180 4,180 
8. 18014, 18024. ¡85 3. 
474 8. 474 21. 24 
Cerveytó20 7 , 20 8 , 21 28. 
47 6.78 25, 78 26,78 51. 
92 8. 92 8. 9 "' 
cessà 56 54. 84 22. 162 2. 
486 7. 4 
cessada 239 15. 1 
cessan 15 43. 1 
cessar 5 6 54 . 280 1 2 , 364 
18. 3 
cessaren 159 9. 1 
cessava 15 31. 76 5, 159 6, 
202 13. 4 
cesta 534 1. 1 
Ceydia 242 15. 1 
ceynim 19 2. 1 
Çeyt 276 3. 1 
cha 482 3. 1 
chom 317 13, 325 8. 467 6. 
3 
chon 85 3. 1 
christià 75 7. 204 9. 350 8, 
373 3, 418 7. 5 
ctmstianisme 366 19 , 489 
17.539 4. 3 
christianos 480 9.1 
christians 2 25. 15 11, 49 
32, 60 4. 60 11. 64 6, 64 
6, 71 30. 77 13. 79 20, 80 
23,84 31.85 4,86 14.93 
10.108 5,113 11,130 21, 
131 2, 153 14, 196 9, 206 
3. 218 8, 219 2, 282 3, 
331 7, 331 7. 331 10, 336 
9, 364 35. 365 7. 366 12, 
366 15, 370 12, 370 13, 
37017.37022,371 7,371 
9. 371 12. 375 23, 378 14, 
3898.426 12,43711.440 
8, 444 2, 445 5, 445 11, 
4776.531 15,55613,556 
14,560 1. 54 
Cibília 498 24. 1 
Ciges 485 2. 1 
Cilia 196 2. 263 1.2 
cima 489 4. 1 
cinquena 174 4. 1 
cinta 25 35, 60 30, 223 8. 3 
cintes 33 15, 184 16. 2 
cirurgiã 499 5. 1 
Cistell 565 11.. 1 
citació 35 5, 35 44, 504 4. 3 
citacions 35 4. 1 
citarem 35 42, 1 
citàssem 35 9, 1 
citassen 35 1,1 
citat 35 10. 1 
ciutadà 47 8, 392 20. 2 
ciutadans 10 16, 47 40, 49 
19, 49 40, 144 7, 145 4, 
206 34, 338 17, 364 11. 
383 3 , 518 8 , 562 3 , 565 
9. 13 
Ciutaáela 119 4.120 6, 121 
17.3 
ciutat 2 23. U 4, 22 12. 34 
44, 54 6. 58 8. 58 9. 59 
16.7127,72 8.76 24.76 
30. 81 1. 81 7, 81 21. 81 
23. 81 24. 83 13, 84 25, 
86 1. 86 5, 103 15. 116 
15, 117 1. 117 7. 128 6. 
140 8.143 10,164 13,238 
3, 242 16. 260 10. 265 18. 
27613,286 5.288 18,367 
1. 370 6. 408 2, 408 3, 
43720.43911,445 3,447 
8. 452 7. 453 3, 453 7, 
454 2 . 454 5 . 498 28 , 500 
6, 501 8, 501 10, 531 7, 
554 10, 555 4. 56 
ciutats 16 14.28 1,28 4,31 
21, 49 12, 54 12. 140 8, 
144 2. 169 20, 208 2, 230 
10, 260 8, 284 5. 378 20, 
39715,498 12,517 16.17 
eivada 71 13, 71 24, 133 4, 
1894,201 18, 215 11,215 
15, 216 15. 265 14. 312 
17,409 3. 455 14. 12 
Ciyla 263 4. 1 
ciam 33 42. 35 16, 90 10, 
324 12, 324 14, 324 15, 
383 10,396 1, 511 6. 9 
clama 36 10. 1 
clamà 57 54, 83 5. 2 
clamada 7 7. 1 
clamam 34 37. 171 2, 206 
13. 487 8. 4 
claman 483 6. 1 
clamant 496 14. 1 
clamar 34 34, 4796. 528 10. 
3 
clamaren 15 6, 166 11, 168 
9. 522 15 . 522 17, 546 8. 
6 
clamat 324 25. I 
clamats 336 8. 496 1 5 . 2 
clamava 21 7 , 34 22, 171 6, 
31712,503 11,520 13.6 
clamaven22 33 , 293 4. 395 . 
2, 544 4. 4 
clams 21 10, 21 17, 306 1, . 
395 23.4 
ciar 107 1. 1 
Clariana 273 9 1 
Clarmont92 3 1 
Clarmunt 47 7, 78 26 , 78 ' 
51. 3. 
Claror 48 30. 1 
clastfeta 138 20. 1 
clau 32 34,32 37,32 38V.350 
18. 4 ' • 
cláveguera 296 24 1 
cledas 16 7. 1 
cledes 16 30, 41 21, 69 23, 
69 26. 82 7, 159 8, 159 
12,17012,1719,17112, 
172 2, 172 6, 172 12, 172 
15,1741,17411/174 17, 
174 24,175 3. 19 ; 
clerecía 49 18, 49 40," 390 
10.3 ' -
clerga 47113." 1 
clergue 10 11. 296 3. 392 
19. 402 1, 467 15, 515 9. 
6 
clergues 5 15. 22 2,364 10, 
367 2, 383 3, 384 4 , 3.92 
30, 447 9, 451 5, 527 23. 
10 
co 102 14. 1 
ço 1 53. 1 57. 2 4. 4 11. 7 , 
IS,"8 3. .8 20, 10 2, l í 5, 
12 9, 15 55, 16 17, 18 3, 
18 6, 19 5, 20 3,-20.50, 
20 53. 21 8. 21 15, 21 37, 
21 38. 21 46, 22 14, 22 
40,.23 12 , 24 3, 25 4 , 25 
11, 25 12, 25 38,'25 40, 
26 2,26 26, 26 45, 26 49, 
26 65. 27 2; 27 22, 29 37, 
29 37,30 3.30 28, 31 6, 
31 27, 32 4, 32 9. 33 4, 
33 27. 33 38, 33 39, 33 
40, 33 42. 33 52, 34 9, -34 
11, 34 13, 34 17, 34 18, 
34 21, 34 40, 35 30, 35 
32,40 22, 40 29,42 3, 42 
18.42 21. 42 26, 43 5, 43 
18 , 43 25 , 43 27 , 43 28, 
43 30. 46 3, 47 13, 47 14, 
47 19, 47 25, 47 28, 47 
36 , 48 18 , 48 24 , 48 26, 
49 26, 51 12, 54 12, 55 
21, 58 26,59 1,61 23,66 
8, 68 13, 68 18,68 31, .69 
35 , 69 37 , 69 40 , 69 51, 
.73 23, 74 13, 757; 78 38, 
78 45,79 3, 79 6, 79 13, 
79 14,80 7,8413,84 38, 
. 85 10,87 8,88 10,89 14, 
90 15. 91 8.91 14.92 18, 
94 3, 95 5, 95.21,'95 23, 
96 4, 96 7, 97 6, 97 22, 
99 5, 100 14, 101 2, 104 
9, 104 13,104 18,105 14, 
105 16, 105 26, 106 21, 
10837,11721,1186,'120 
'3, 121 10, 121 23, 123 5, 
1237, 124 3, 124 8, 125 
7, 125 8, 128 10, 130 1, 
133 29, 136 12, 137'27, ' 
138 12,139 7,142 5,143 
11,14314,1456,14511, 
14512,146 2,146 26,146 
39, 148 4, 148 5, 148 6, 
149 17, 149 23,-151 19, 
16113,1628,16410,168 
6, 168 14, 169 19, 171 3, 
1746,174 33,179'20,180 
25, 183 2,'184 9, 184 20, 
185 3, Í87 8, 191 3Í 
14,195 4,195 16, ;196'2, 
1967,19614,19818,198 
21^198 22, «199'22, 199 -
28, Í99 30^200 18, 201 
12;20217/20319,205 
205 5, 206 % 207 7 , 208 ' 
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7. 209 4. 212 8. 213 24, 
214 7,214 10,21419.214 
20,218 7.21916,219 17. 
220 11, 220 14. 22Ü 20. 
220 21. 224 18. 227 25. 
229 19.231 5,231 21.232 
9.232 18. 232 27.'232 27, 
232 31.232 32,233 6,234 
2.237 19.237 24.237 33, 
239 24, 239 27. 239 31. 
239 34. 240 4. 240 8. 241 
7.241 9. 241 19, 241 31, 
242 18,242 28.243 8. 243 
20, 243 23, 244 2,244 3. 
244 15, 244 17. 244 18. 
245 4.245 5.262 12. 264 
12,264 21.266 5.269 14. 
• 270 5, 271 6, 275 13, 277 
14, 277 16, 278 22, 279 
10,28124,287 17.288 6, 
292 16.297 10.298 2. 299 
13. 301 3. 301 7. 301 16. 
302 2,302 9.303 10.303 
12, 304 16. 304 18. 306 
14. 306 16, 306 19, 307 
14, 313 12. 313 14. 313 
19, 314 6, 318 5, 319 6. 
321 24, 323 12. 323 12, 
324 22, 324 29, 325 15, 
326 3 . 326 6, 328 5 . 331 
6. 331 9, 332 5, 334 8. 
335 11. 336 10. 336 11. 
336 17, 338 12, 338 14, 
339 12.339 20,340 9,340 
27, 340 29. 341 4, 346 3. 
347 4, 348 9. 348 10, 349 
4, 349 6, 352 12. 353 3, 
354 8, 356 4,364 35, 366 
8, 367 14, 368 4. 369 15, 
370 26. 373 13.375 9.377 
11, 378 2. 378 7, 378 9, 
378 17,380 9,380 17,381 
14, 38120,382 22.384 2, 
384 8 . 384 9, 386 4 . 386 
4, 387 4., 387 6 , 388 9, 
, 388 9,388 18,388 19,388 
26, 390 17 . 390. 17 . 390 
27, 391 7, 392 3, 392 15. 
392 16. 392 29.394 2.395 
14, 396 9, 400 7. 400 16, : 
-401 9,403 1.403 17. 404 
.10.404 11, 405 2 . 405 3, 
405 9, 406 5, 406 11, 408 
7. 409 .3. 400 5. 411 5, 
4118.41111.411 12.412 •. 
6. 413 2, 416 8. 416 U . 
416 13. 417 4. 417 8, 417 ; 
9.41717.41911,419 U. 
: 419 13.-420 11.422 5.422 
5. 422 9. 424 i.8,-427 6, 
430 9.43117.43124.431 
25.431 28,433 4,437 U . • 
•437 12,437 19.438 5. 439 
7, 439 19, 442 2, 443 5, 
• 444 3.44610.446 ¡9.446 '. 
20.450 5.452 10.452 11. 
453 1. 453 2. 453 14. 454 
9. 455 ¡7,455 21. 456 2. 
460 19, 464 8, 464 8. 468 
3. 469 8. 471 13. 471 15, 
474 20, 476 9. 477 1. 478 
6.478 12.478 14.478 14. 
479 12.479 13.482 5.484 
5,484 8. 484 16. 484 18. 
489 10, 490 9.490 15.492 
7. 492 9 . 495 2 . 495 19. 
. 496 19.496 24.497 7.498 
12.498 27.499 6. 501 12. 
501 13. 505 5, 512 4, 514 
4. 515 3. 517 20. 518 3. 
519 11, 519 14, 519 15, 
520 7, 521 10, 523 9, 525 
9, 527 8. 527 14, 527 20, 
' 527 33.530 2.530 17.531 
4. 531 14. 531 19. 536 10. 
537 5.542 9,544 11.547 
15, 548 4. 548 5, 548 6. 
549 8. 550 4.551 11.555 
14. 556 16. 558 12, 558 
13. 558 14. 563 7, 564 5. 
564 11. 518 
•çò 276 7. 1 
coardia 108 33. 1 
coberta 203 13. 1 
cobertor 67 16. 1 
cobri 46 31. 1 
cobrades 93 29. 1 
cobram 15 47. 137 26. 306 
19, 327 5.376 10.473 10. 
6 
cobrar 330 10. 330 12. 334 
22, 361 28. 378 6, 381 5. 
381 6. 388 11. 440 8. 527 
21. 10 
cobrarem 49 29. 1 
cobraren 218 7, 218 8 . 336 
11. 3 
cobràs 5 30.1.48 5, 204 7. 3 
cobritssem 15 15. 1 
cobrassem 10 6, 70 11, 378 
15.3 
cobrat 289 1,310 10.378 2,' 
422 9. 4 
cobrats 58 32, 291 8. 2 
cobràvem 455 16. 1 
cobre 381 10,. 381 14. 2 
cobrem 49 29, 49 33. 361 
: . 26. 3 
cobri 305 7.1 
iobrien 24 12 , 471,6. 2 , 
cobrira 321 9. 1 1 
cobrir 161 9; 395 24. 2 
cobriria' 14 12. 1 
cobris 57 9. 1 
cobnssen 42 7. 1 
Cocentayna 222 18 , 370 9. 
, 370 10.37510.376 3,556 
4. 6 
cocha 104 10, 104 11. 104 
; 15. 104 18, 104 20. 5 
cogitai 13 8. 1 
coguessen 43S 9. 1 
col 26 62. 69 46. 2 
collada 221 3. 221 7. 2 
collet 193 3.1 
coloras 458 9. 1 
color 335 1. 470 9. 2 
colors 281 10, 1 
colpl7 18. 26 10.26 31.41 
30, 64 12. 64 15. 72 19. 
73 33. 73 34. 81 K. 81 8. 
160 16. 169 17. 174 34. 
174 37. 176 12 . 2 1 7 5 . 218 
19.291 4.312 26. 378 16. 
499 3. 22 
colpa 108 40. 149 13. 2 
colps 63 38. 162 4. 162 6, 
162 13. 163 7. 5 
coitei 323 7. 324 21. 2 
com 13 8. 20 25. 20 30. 22 
15. 42 8. 50 37. 145 1, 
175 11.298 7.298 11.348 
20. 392 28. 416 12. 460 
15. 466 11. 467 9. 491 8, 
493 9 . 514 7. 19 
comanà 36 28, 539 4. 2 
comanada 75 16, 334 11. 
498 9. 3 
comanades 21 76. 1 
comanador 117 8. 117 11. 
117 19. 117 20. 117 21. 
118 1. 120 4. 154 1. 154 
2, 154 7, 156 3. 157 9. 
210 1 3 . 255 7,-255 8 . 258 
1. 315 7, 315 10. 479 3, 
479 6. 479 6. 479 10. 487 
7. 23 
comanam 241 23 . 314 22. 
563 9 . 563 13 . 4 
romanar 206 8. 206 11. 477 
9.3 
comanaren 166 13. 1 
comanat 38 15. 232 6, 341 
13. 3 
comanava 350 5. 1 
comanàvem 426 21. 1 
comanaven 217 18. 1 
comanda 354 4, 372 4. 2 
comandament 257 1 1.1 
comandan'em 301 3. 1 
comandais 257 8. 1 
comanen 519 7. 1 
combatam 196 23. 1 
combatí 275 9. 1 
combatedors 39 11. 1 
combatem 39 10. 196 22, 
, 268 7, 358 3. 4 
combaten 15 29. 1 . 
combateren 103 4. 126 3, 
263 2 , 459 10.559 7.5 
combates 87 10. 1 
combatéssem 268 4, 430 8, 
" ; '2 
combatêsseis 70 10. 126 8. 
210 17. 267 2. 378 14. 5 
combatêsseis 39 6. 1 
combau'em 312 11. 312 12, 
2 
combaticn 17 V. lOO 15. 
100 20. 100 23. 191 11. 
312 12. .312 17. 368 18. 
368 20. 370 2. 370 3. 370 
8. 424 12. 486 5. 14 
combatían 147 25. 223 23. 
2 
combatre 9 26. 15 28. 29 
38. 37 13. 39 5. 83 4. 100 
13. 126 7. 187 21.217 12. 
265 5. 312 9. 313 15. 313 
16. 368 16. 371 3. 401 3. 
461 11.531 10.556 6,556 
6. 556 15. 22 
combatrem 200 3. 1 
combatria 14 15. 219 26. 2 
combatríem 262 3. 352 4. 2 
combatricn 245 16. 459 8. 2 
com batuda 267 4. 1 
combiegá 63 1. 1 
combregat 63 2. 1 
comenador 229 11, 229 12, 
229 12. 255 6. 4 
començà 15 44. 26 62. 33 
22, 41 16. 69 24. 84 19. 
90 1. 92 4. 127 4. 139 2. 
146 3. 159 8, 166 14. 180 
12. 203 10. 218 16. 231 
13. 469 16. 471 1. 485 9, 
504 7. 529 1. 530 S. 23 
comenejada 77 17. 91 18. 91 
25,233 5.4 
començades 69 33, 167 9, 
277 8. 3 
començam 48 6, 57 42. 69 
32, 90 1. 93 15, 202 8, 
203 5 , 208 10. 284 2 . 312 
18,388 4 . 416 11. 12 
començament 16,14 18,48 
18. 55 13, 161 5, 226 1. 
243 19.322 4,327 12,345 
9.10 
començar 23 9, 51 20, 52 
12,128 1 9,180 11.267 7, 
370 26, 461 2, 528 6. 9 
començaren 69 19, 72 14, 
73 8. 84 22, 103 12. 114 
5, 123 1. 126 6. 176 6, 
176 7, 187 U. 189 6. 191 
9, 201 3, 218 14, 461 4. 
16 
començarets 127 7. 1 
començarien 280 8. 1 
començàs 52 7. 74 16, 233 
13. 3 
començassen 73 7, 431 27. 
2 
començàssets 199 32. 1 
començat 57 47. 328 5,477 
' : 5. 3 :•: 
començats 180 8, 469 15. 2 
començàvem 66 4. 435 1. 2 
Vocabulari integral 183 
començaven 20 51. 228 1. 
368 9. 3 
comcnçcm 48 27. 1 
comencen 166 17. 1 
comcnçen 91 10. 166 19. 2 
comensassen 112 19. 1 
comensàssots 195 7. 1 
coiitcnsat 268 2. I 
cometeren 474 2. 1 
eomiat 13 9. 105 31. 222 1. 
228 16. 502 3. 542 3. 542 
13. 553 8, 565 12. 9 
còmit 47 13. 57 24. 57 29. 
58 7. 4 
còmits 56 18. 56 35. 59 4. 
69 6. 4 
como 480 9.495 24.495 24. 
3 
cómo 470 7. 470 7. 2 
companya 14 14. 23 6. 26 
41. 26 51. 33 7. 33 10. 38 
3. 38 4. 38 6. 46 6. 61 29. 
64 24. 64 25. 69 29. 70 
12. 81 17, 93 25. 93 26. 
94 4,98 7.98 13. 125 14. 
134 9. 156 14. 163 4. 170 
13. 170 14, 170 17, 171 
14. 174 7. 174 8. 175 13. 
179 22. 184 15. 184 35. 
193 18, 193 19. 194 22. 
198 10. 200 12. 213 18. 
222 12. 226 10. 227 13. 
230 2. 233 7. 236 10. 247 
15. 253 3, 256 9, 266 1. 
266 4. 266 12.269 4. 284 
5. 290 9. 306 2. 312 28. 
317 11. 321 25, 321 25. 
325 3. 325 6, 333 4. 334 
5. 334 10. 343 14. 362 3. 
367 10. 373 11. 373 19. 
374 15.378 10,415 3,433 
11,439 5 . 441 5 . 460 14, 
463 6. 473 5. 484 16. 490 
16. 499 4, 520 9, 531 9, 
535 1. 554 5. 554 11. 554 
12, 555 14. 558 8,559 1, 
559 1, 560 4. 560 6, 560 
9.563 15 . 564 13 . 98 
companyas 114 3. 409 12. 2 
companves 15 23 . 32 2 . 61 
33.105 22.171 15,235 5, 
4312.7 
companvó 73 2,224 14,356 
3, 356 4. 4 
compaya 370 23. 1 
compayes 104 16. 1 
compayna 26 54, 63 41, 64 
21, 6931. 4 
compaynes 21 72, 39 1. 2 
compayhó 69 38. 1 
complén 552 13, 562 15. 2 
.complí7Í9.7 19.13 8,100 
5. 4 : . •• v-V./ 
complida 5033, 444 2. 2 : 
complidameñt 2116,1203. 
381 23. 519 9. 4 
complides 55 25. 1 
compilen 84 11. 1 
complim 108 42. 184 43. 2 
compliment 7 4. 36 19. 53 
23. 109 4. 152 7. 152 9, 
216 19.246 3.293 11.310 
8.338 12.374 14. 375 28. 
13 
complir 1 3. 1 33. 48 38. 49 
16. 50 17. 57 52. 79 3. 96 
18,113 20. 180 16. 207 8. 
244 4. 301 8. 314 5. 404 
18, 451 14. 461 5. 461 6. 
461 6. 489 15. 498 6. 539 
9. 551 6. 561 4. 565 3. 
565 12. 26 
cumplirá 158 7. 1 
compliren 527 21. 1 
complirícm 40 29. 184 32. 2 
complís 141 15. 247 17. 498 
4. 3 
complísscm 566 4. 1 
complissen 476 8. 1 
complit 1 17. 55 21. 78 38, 
79 5. 375 8. 381 18. 452 
8. 452 14. 489 9. 9 
complits 19 3. 311 1. 2 
composició 30 5. 30 7. 33 
56. 376 14. 4 
compra 90 4. I 
compram 38 26.215 12.220 
24. 342 4. 4 
comprar 32 23 . 265 18 . 2 
compraricn 20 52. 1 
comprai 28 21, 189 2. 2 
comprais 319 3. 1 
comptà 182 9. 1 
comptada 161 17. 1 
comptam 152 3. 406 10. 2 
comptar 270 4. 1 
comptarem 5 1. 1 
comptaren 369 16, 417 8, 
417 9.3 
comptaríem 91 27. 1 
comptat 136 21.1 
comptava 108 10. 1 
comptaven 222 10.1 
compte 51 26. 69 13. 2 
comtà 59 15,99 26. 2 
comtades 111 11. 1 
comtar 8 21. 358 7, 2 
comtaren 84 28. 1 
comtat 34 20, 35 10, 35 12, 
36 22. 46 31. 164 18, 474 
3. 174 5, 474 7. 9 
comtaven 106 17. 1 ;., 
conite 2 8. 4 8, 9 24 , 9 34, 
- 10 13; 11 6, 12 5. 13 2. 
13 5, 14 1.14 3* 14 4, 14-
10. 14 15. 18 7. 18 7. 20 
4 , 21 3 . 21 32. 2 1 46. 33 
36,34 3; 34 19.34 28. 35 
: 2. 35 14. 36 21 40 31. 42 
28. 43 16. 44 15. 44 20. 
47 4. 47 5. 48 4, 49 23. 
49 36.50 20. 51 1. 51 19, 
51 23. 53 22. 59 2. 62 4, 
63 22. 64 3. 69 28. 78 20. 
91 13. 92 10. 129 13. 147 
14. 147 16.243 28. 305 2. 
305 2.392 16.392 16,392 
17. 392 17. 446 5. 457 3. 
457 4. 474 2, 474 4. 474 
6. 495 5. 547 12. 547 12. 
549 13, 549 15, 550 13. 
550 15. 551 2. 551 7. 552 
5. 552 6. 552 11. 566 7. 
79 
coimes 392 16. 1 
comtessa 34 2. 34 3. 34 26. 
35 3.35 22.35 25.35 28. 
36 6. 36 15. 36 19. 36 23, 
38 10.40 8.40 22. 40 25. 
42 1.42 10.42 12. 42 19. 
42 20. 42 22. 42 25. 42 
29. 43 10. 43 14. 43 20. 
43 30. 45 5. 45 8. 45 12 
45 18. 46 2. 46 4. 46 9 
46 15. 46 18, 46 18, 46 
21. 46 28. 46 35. 139 5. 
41 
comunes 284 5. 1 
con 1 35. 1 36. 1 36, 1 38, 
4 10. 5 14. 8 15. 12 9. 14 
11. 15 36. 15 44. 15 51, 
16 26. 16 41. 20 44, 21 
12, 21 31. 21 37. 21 73, 
22 9, 22 38. 22 40. 23 10, 
25 31. 25 42. 25 52. 25 
63, 26 28. 26 34, 26 40, 
27 20. 29 18, 29 23. 30 
21. 33 12. 33 14. 33 33, 
34 16.34 19, 34 33.35 4, 
35 8, 35 20. 35 25,35 41, 
35 43. 36 11, 36 15, 36 
28. 37 11, 42 15, 42 17, 
43 3, 4331,44 17,46 16, 
47 13.49 5,4927, 49 38, 
50 26, 52 25. 52 28,. 53 
18,54 3.56 44,56 47,56. 
48, 56 49, 57 14. 57 19, 
57 47,58 2. 58 26. 59 7. 
60 11, 60 43. 61 6. 63 18, 
63 42, 64 2. 64 10. 64 15, 
65 3, 65 5, 66 3. 66 18, 
67 19. 69 20, 69 25, 69 
26, 70 21. 71 19. 72 23, 
73 13, 73 25, 74 20. 75 
15. 75 17,:76 14, 76 27, 
77 13. 78 13 , 78 14 , 78 
.30, 78 47. 79 30. 80 12, 
80 22. 81 12. 8!. 13, 81 
15,83 4,84 9,84 20.86 
10, 88 2. 89 7, 90 12, 91 
23.95 14.95 15.965. 96 
16,97 10, 97 15. 98 5, 98 
5, 99 26, 100 4, 101 5, 
10110,104 14,105 7,105 
34. 106 14. 1087. 108 18. 
10842,10912,1128,113'í 
20. 115 11. 1161. 116 8. 
11611.11713,118 5.'t20 
11, 121 14, 122 14, 125 
13. 128 6. 128 21, 130 3, . 
130 11. 130 18. 13.1 '11, 
131 11, 133 10, 133 12, 
133 23, 13328.135 9.135. 
11,136 12; 13617,136 
21, 137 13. 137 24. 137 
27, 138 12, 138 18. 140 : 
16.141 6,14116,142 5, 
142 10,143 5,14315,144 . . 
9, 146 2, 146 11, 146 34, 
147 7.147 20.147 23.147 
29,148 9, 151 15, 152 2,' 
1523,153 21.154 10,155 
3, 155 6. 155 8, 155 14, 
155 19. 157 19. 158 10, 
158 10.1592.159 3,159. 
18. 160 9.160 15,161 2, . 
161 19, 162 5, 162 5,166 
17.166 19.167 7,167 13,. 
16718, 1689,16814,169 
9,169 12,16917,169 21, 
170 2, 171 4, 172 8. 172 
13, 174 23, 174 35, 174 . 
35, 174 38, 175 11. 175 
15, 176 2. 179 20, 180 9, ' 
180 14, 180 18, 180 20, 
1814,184 29.18442,185: . 
3. 187 13, 189 3," 191 3. . 
1914,19316,19412,194, 
16.194 25,195 13,196 7, 
1968, 196 21,19711,198. 
10,198 22,199 7,19916, 
19931,2002.20219,206 
8, 206 8. 206 26, 206 31, 
213 17, 213 18, 213 19, 
214 8, 214 19.215 1. 216 . 
12,218 9,219 16,220,20, 
221 9, 222 8, 222 15,522 • 
18, 223 17, 223 25. 224 
13, 227 7.'227 7, 228 16, 
229 8, 229 9, 229 13,229 • 
15,231 6, 232 7,232 16, 
23221,232 22,2335,233 . 
9 , 234 11,234 16,'235 7, 
236 28,237 4,237 9.239' 
31, 241 4,-241 5,241 11, 
24131,24227,243 5,243 
7, 243 8, 243 11, 244 9; -
24511,24920', 250 3,250 
6, 250 11, 250 12,7251 3, . 
252 8, 260 8, 26r5, 264 
18,- 265 Í8, 265 20, 265 
20, 267 7, 269 7/269 13, 
2708,27010,271 IS, 273 
6, 273 6, 274 4, 275 12, ' 
277 5,278*26, 281 4-, 281 , 
10, 281 15, 283 7, 286 5, 
2866,'286 13,28811,289 -
6 , 291 6, 292 5, 293 6, 
293 9, 294 5,'295 8,296 
19,297 5,297 14/29910,; 
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300 3, 300 13, 301 4. 310 
12, 313 4.313 11,313 12, 
314 3 , 314 16,321 16.321 
24, 324 28, 325 11. 325 
16, 325 19. 328 6, 330 7, 
330 9, 335 4, 336 10, 338 
18. 340 9, 340 27, 341 4. 
341 12. 347 3, 347 4. 348 
13. 349 8.350 5. 351 3, 
,352 15, 353 4, 355 9, 355 
9, .360 5 , 361 25. 362 5, 
362 7. 362 17. 363 8. 363 
10, 363 14, 364 13, 364 
16,364 22,366 4,366 12, 
367 12.369 6,37317,374 
8. 375 3. 375 6, 377 13, 
377 16.37717.3799, 379 
9 , 379 16, 379 23. 380 14, 
381 5,381 15,381 16,381 
18, 382 3, 382 15, 382 22, 
383 4,383 16,383 17.384 
11, 388 26, 392 28. 395 
16.397 17.398 8,400 15, 
404 7, 408 2. 408 4, 408 
8, 409 7. 410 5. 415 8, 
415 13,41610,4206,420 
12 , 422 8,426 9.430 6, 
430 9. 434 4, 437 8, 437 
23 . 439 20, 440 6,442 3, 
445 3, 445 4, 445 9, 446 
5, 447 6 , 447 10, 448 5, 
453 5,453 15,454 2,455 
15 , 467 1.468 5,469 10, 
469 10, 470 3, 470 6, 471 
4 , 47 1 4 , 471 12 , 471 13, 
474 13,47420,4769,480 
8 . 486 8. 488 18, 489 7, 
490 9,493 8,493 14,496 
12,496 204 497 6,501 7, 
501 12,5038,50311,505 
. 6, 506 2, 518 5, 518 5, 
.518 12, 518 14, 518 15. 
,518 16,51817,5194,519 
5.519 10.522 20.522 21. 
523 8. 524 2. 526 5. 527 
33, 529 1. 529. 7, 529 24, 
530 21.5318.53116.531 
18, 532 10. 535 6, 536 8, 
:: 542 5 343 6, 548 11 ¿ 552 
16 . 553 7.555 14.556 16. 
558 12. 558 13. 558 14, 
559 5,55910.5603.561 
7. 562 10. 563 8. 563 18. 
564 5. 564 11. 565 1, 565 
:'/^3,.;5tei-547"'.:'.i--;-.,7.:: 
Cona 230 7. 237 31, ¿39 9, 
239 12, 239 21.-275 9. 6 
Conca 3397, 339 8,339 15, 
339 16, 340 6, 340 22 6 
concili523 7,527 19,5282, 
530 1,-531 9, 536 4, 536 
6, 539 1.8 
concriat 2 47. 1 
condempnam 555 3.1" 
condidó 2-46,278 7,2-
condiciona 48 16. 1 
conduit 214 7. 214 8. 2 
conduy 423 5. 1 
conduyt 16 24. 21 41.25 7, 
25 Í6, 25 22. 37 2. 38 8, 
71 4.76 27,94 11.104 6, 
. • 104 7. 104 9, 128 18, 130 
13, 130 14, 130 20, 130 
•• 22.13416.166 3,184 41, 
189 2,191 18,195 10,196 
26, 197 6. 199 3. 199 3, 
199 5.20627, 206 33,209 
9, 209 11.212 9. 213 19, 
213 24,214 6, 215 5,216 
7,219 16.241 13. 265 14. 
26912,31422.3738.374 
6. 409 3. 423 16. 431 4, 
431 8, 431 19 , 455 6, 482 
7, 482 9, 490 15. 55 
conech 83 17. 1 
conegats 294 7. 1 
conegren 1115, 155 20.174 
13, 306 21. 4 
coneguda 402 6, 518 10, 
544 8. 544 15, 551 3. 553 
5. 6 
conegucm 1 38, 29 19, 57 
11, 209 12, 231 9, 488 9. 
6 
concguen 136 23, 169 23. 2 
conegués 337 5. 1 
coneguéssem 307 20. 368 5. 
2 
coneguessen 1 52. 105 8, 
198 6,20617, 546 10,546 
20. 6 
coneix 83 15, 140 19, 381 
11. 3 
coneixeríem 170 7. 1 
coneixíem 303 9. 368 8. 2 
coneixien 249 3. 1 
conex 337 12, 382 9. 2 
conexem 1 27, 23 2, 49 3, 
57 40, 63 7 , 200 10, 237 
- 21,288 5. 8 
conexen 404 18. 1 
concxén 1 42, 1 
conexença 379 13. 1 
.conèxer 31 24, 227 33, 271 
11,3015,31211,41010, 
564 6. 7 
conexerà 325 12. 1 
conexeríem 298 4. 1 
l conexia 20 45,247 4, 247 6, 
278 -1. 476 10 . 5 . 
- conexíeth 300 Í2, 30! 17. 
- 308 9, 32122, 379 5, 407 
í i 446 15, 460 14, 467 5, 
467 14. 553 2. 11 
: conéxiéii 1215, 220 12, 293 
2. 335 13. 408 9. 439 18. 
493 2.522 ¡2. 522 13,545 
12. 10 
conexiríem 352 9. 1. . 
concyx 337 11. 1 '. . 
concyxer 308 2. 1 
conferm 165 16. 1 
confermàsscm 552 11. 1 
confermats 165 22. 1 
confessam 560 11. 1 
confessar 340 31. 1 
confessassem 224 3. 1 
confessai 169 6. 1 
conícssió 560 14. 1. 
Conflent 20 5. 51 12. 2 
confona 27 3. 394 9. 2 
confondre 431 16. 1 
confort 389 2. 1 
confortaria 71 25. 1 
confús 468 5. 1 
congaytes 174 3. 1 
conjugi 4 17. 10 8. 2 
conoguem 40 11. 1 
conogueren 117 1. 1 
conogués 232 19. 1 
conortam 22 25. 106 18. 
232 11,235 8. 499 4. 5 
conortar 22 27. 389 14, 389 
16. 3 
conortàssera 243 8. 1 
conortassen 181 4. 1 
conortats 6114. 627.6212, 
238 3. 4 
conoxerem 492 8. 1 
conoxeríem 71 11. 1 
conoyxem 213 18. 1 
conoyxcran 108 40. 1 
conoyxerets 68 26. 492 7. 2 
conposició 123 8. 1 
conqueria 455 11.1 
conquerida 125 7. 1 
conqueríets 50 12. 1 
conquerim 455 11. 1 
conquerir 50 11. 52 19. 53 
16, 79 5, 89 18, 112 4, 
113 3, 115 10, 128 3,128 
19,241 11,241 12.275 7, 
295 3,408 5,426 11,426 
12, 482 6. 18 
conquerís 89 6, 125 7, 125 
9. 3 
conqueríssem 89 19. 1 
conquerits 129 10. 1 
conquerrá 209 14. 1 
conquerré 237 34. 1 
conquerría 125 5.1 
conquest 237 14, 237 24, 
388.9. 3 
conquesta 47 32, 50 33, 50 
35 , 97 4, 106 19, 128 9, 
237 12,.237 28, 292 13, 
341 4,34115,345 20,415 
7, 426 18. 14 
conquiram 89 10, 416 16. 2 
conquirats47 30,1283,128 
8. 3 ' 
consegrar 521 17. 1 
• , conseguí 41 26. 1 
conseguir 1 45, 261 11. 2 
conseguiren 70 :15. 1 ' 
consel 233 16. 380 17. 2 
consell 515 12. 1 
consentia 469 18. 1 
consentidor 469 14. 1 
conseyl 2 20. 2 21. 2 21. 2 
40,2 45.2 50.2 57.2 58. 
9 19. 10 5. 11 1. 15 7. 15 
14. 15 14. 16 17. 16 19, 
16 38. 16 42. 18 1. 20 4, 
20 22, 20 34. 20 45. 21 
42, 21 46, 22 33. 24 13, 
25 42, 29 10, 29 25, 29 
33, 29 40.31 8. 31 11. 31 
27. 32 1. 32 3. 32 20. 32 
21. 32 23. 33 5. 33 9. 34 
8. 34 11. 34 40. 35 8. 36 
9 , 40 19 . 43 3 . 43 8 . 43 9, 
43 12. 45 1. 45 9, 46 27, 
47 37.48 33.48 37.49 4, 
49 10. 49 11. 49 22. 49 
35, 56 21. 56 24. 56 26, 
57 7. 59 5. 61 19. 69 1, 
70 10,71 31.74 4,74 15, 
74 24.75 2. 78 21,78 24, 
78 27.78 29, 78 40,79 1, 
79 2. 79 9, 79 10. 79 17, 
80 3. 80 9. 80 18. 80 21, 
81 3. 81 3, 81 25. 82 5, 
82 21.82 29. 83 12. 91 9, 
96 8, 96 8. 96 10. 97 26. 
98 4. 98 6. 98 12. 98 14, 
99 17,99 21, 105 15, 105 
20.108 6,108 30.108 34, 
109 9, 110 7, 112 9. 113 
13,114 17,117 19,120 3, 
• 128 11,128 13,129 1.133 
22, 133 26. 138 7. 145 7. 
145 12. 146 46, 153 10, 
154 8. 157 9, 157 21, 160 
5, 162 9. 164 5. 167 16, 
168 10,169 4, 170 10,173 
6,181 13,194 11,194 24, 
195 15, 196 26, 197 13, 
198 8, 199 24, 204 6, 207 
13,20811,214 24,215 2, 
216 6,2251,225 12,231 
19, 231 23, 232 15, 232 
23,23224,233 14,234 1, 
234 14,236 8,237 17,258 
20,261 3,261 21,267 7, 
269 7.27010, 276 6,276 
8, 27812,278 18, 278 19, 
287 12.288 7.288 8.288 
19,289 5,292 1,296 16, 
300 9, 30210, 322 2, 331 




6,370 20,370 32,373 3, 
373 9,375 2, 379 14,379 
14, 379 21, 380 14, 381 
17, 382,10, 382 13, 382 
16,382 30,382 33,3866. 
393 14,41,0 14.4196.424 
Vocabulari integral 185 
I. 424 I. 424 19. 425 1. 
429 5. 430 2. 430 16. 430 
17.438 2.439 11.439 14, 
452 16.454 8.479 12.494 
14. 495 12. 498 2. 498 6. 
498 8.498 10.498 16.498 
32. 506 5. 514 11. 515 4. 
515 6. 523 4. 526 9. 527 
28,527 29, 531 4.53121. 
532 13, 532 17.534 5.537 
I I , 538 6. 547 1. 547 7, 
. 556 15, 563 9. 263 
conseylà 18 11. 83 9. 2 
conscylades 495 24, 1 
conscvlam 46 27. 286 1Ü. 
286 12, 507 1. 547 4. 5 
consevlar 22 32, 32 5. 39 6. 
I80' 12. 476 12. 488 8. 6 
conseylarà 491 18. 1 
conseylaren 16 39. 18 10. 2 
conseylaria 81 23. 38 Í 10. 
464 8. 3 
conseylariem 77 21. 1 
conseylàs 2 19. 16 20. 380 
12. 3 
conseylàsscm 7719,49519, 
506 8. 3 
consevlassen 232 21. 331 
12.'353 15, 380 8. 4 
conseylàsscts 76 16. 1 
conseylat 80 5. 108 29. 353 
22."375 1. 4 
conseylats 366 9. 1 
conscylava 128 10, 170 5, 
278 17. 495 13. 4 
conseylàvem 26 65. 5079. 2 
conseylaven 18 2. 43 11. 
169 24. 3 
conseyien 169 27, 199 30. 2 
conseylers 18 12. 304 20. 2 
conseylès 46 20. 1 
conscylets 366 10. 1 
conseyls 50 15. 146 31,166 
22. 169 9,170 12,194 17, 
211 6,498 2.8 
consiello 470 8. 1 
consili 527 6. 1 
comolat 296 1, 296 5. 2 
consols 295 11, 296 11.296 
15, 304 20, 492 11. 5 .. 
contain 179 4. 1 
contar 97 10. 1 
Contastinoble 2 2,26.2 
contendré 563 4. 1 
contengut 184 42 , 334 14, 
405 11,523 4, 546 2.5 
contenia 363 6. 1 
contenieri 400 8. 1 
contessa 503 9. 1 : 
contornam 237 3. 1 
contornar 191 3. 1 ; 
contra 9 28, 17 16. 21 63, 
23 12. 25 55, 26 5!. 27 
19, 28 1. 28 5. 28 9, 28 
.18.29 9. 29 37, 30 3. 30 , 
8. 35 6. 35 26. 36 18, 36 
18, 38 13. 38 17. 47 16, 
47 17. 48 23. 53 10. 57 
22. 59 7. 60 21. 65 9, 71 
27. 72 5. 73 27. 76 14. 77 
9. 79 26. 82 7. 82 8, 85 
19. 112 20. 1193, 12911, 
143 6, 143 7. 153 16, 156 
16, 156 20,160 8,164 17, 
169 15.194 5,227 12,249 
7, 258 3. 261 3. 266 11, 
275 4,27518.290 10.314 
11.324 30. 324 30, 325 3. 
325 6. 340 3, 340 5, 340 
27,346 7.365 12,368 12, 
388 19. 395 4.395 13,397 
6.397 11. 397 16. 398 8, 
400 6, 400 15, 403 9. 403 
9. 404 13, 408 6, 410 6. 
410 16, 416 15. 435 10, 
440 8, 442 4, 459 3, 459 
5, 487 6, 498 14 . 503 1, 
506 5 . 506 7 , 506 7, 514 
6, 514 9, 517 9. 517 22. 
518 12,518 12.543 9,543 
11,543 12,543 14.545 7, 
546 9. 548 1, 550 5, 554 
4,554 11,554 12,554 13, 
555 1,555 4,556 17,557 
I, 558 12. 119 
contrari 40 20,56 23.58 27, 
197 14. 4 
contrária 70 21, 518 13. 2 
contràries 430 1. 1 
contraris 196 11. 1 
contrasemble 515 10. 1 
contrast 14 20, 88 3. 126 1, 
297 12.344 2,457 2.6 
contrasté 232 29, 381 3. 2 
contrastar 57 45,148 6,148 
II , 314 11,338 5.5 
contrastaré 160 19. 1 
contrastàs 295 18. 1 
contrastai 164 16. 1 
contrastàvem 89 20.295 19. 
2 
contreyt 6117. 1 
contricció 560 13. 1 
convé 313 6.1 , 
convengut 412 6. 1 
convertir 56 32. 1 
convidà 47 8,131 12, 481 1, . 
523 12 . 4 
convidam 274 15 , 277 25 . 2 
convidaren 30 27; 120 5. 2 • 
convidai 274 18. 1 
convit 274 16, 1 
copes 161 20. 1 
Gopons 566 10. 1 
cor 4 11, 10 10, 16 40. 21 
46, 26 4K 31 16,- 3125, 
33 25, 36 8, 36 9 , 41 15, 
48 6, 52 8, 52 19, 57 55, 
: 62 11, 77 17, 97 6, 130 
17,146 11, 156 22,1684, 
171 2,232 10,242 1.-242 
17, 244 17. 277 10.'281 
11,296 18.297 4,299 14, 
300 13.300 14,302 7,302 
9. 307 14. 308 6. 318 5, 
318 20,318 23.350 6,353 
3.36425.36915, 38122,; 
387 7.39013,391 12,416 
4. 426 9, 426 15, 437 20, 
441 7,4418. 451 15.453 
4, 464.8, 473 6, 478 10, 
482 3. 496 7 , 498 5, 501 . 
3. 509 6, 509 7, 521 9, 
527 11. 527 31, 532 15, 
543 18, 558 11. 566 1. 73 . 
coraçó 480 11. 1 
coraçón 520 17. 1 
coratjós 262 1. 1 
Corbera312 20, 517 12,517 
21, 518 1. 4 
corbcrtors 122 6. 1 
Corbins 547 14, 1 
corda 23 17, 102 2. 461 7, 
461 10. 4 
corde 53 11. 1 
cordes 23 4. 67 24. 69 45, 
160 5, 161 1, 161 9. 163 
2. 202 8, 296 8. 9 
Corneil 179 1. 1 
Cornei 12 8,1611.21 29.3 
Cornell 27 16. 28 2. 2 
Corneyl 12 10. 15 54, 16 1, 
16 2.16 11. 18 12 , 29 21, 
33 2. 33 20, 33 26. 37 6, 
63 48,75 2.75 14,92 16, 
94 7. 157 7. 179 15, 186 
I . 187 1, 189 1, 189 5, 
189 15, 190 4, 190 7,190 
9. 190 11, 192 5, 194 2, 
196 4.19712,199 24.220 
4. 222 11, 223 5, 223 6, 
223 10. 223 16. 223 21, 
223 26. 226 5, 226 7, 226 :: 
I I , 227 17, 227.18, 227 
33, 228 5, 228 6. 228 7, 
229 3,229 7,230 13, 267 ' 
1, 2819, 311 2. 315 4. 
364 4, 504 9, 547 15. 548-
7. 60 
Corneyl! 223 11. 1 
corns 375 21. 1 
corona 53 6 5, 536 7,53810, 
538 10. 4 
coronà 537 4. 1 
coronar 5364. 538 11.2: 
corporal 555 5. 1 
corral 31 9.167 14. 2 
corredors 10O 3, 100 5,210 
16, 423 8 4 
correges 191 15. 1 
corregren 154 11. 1 -
correguda 56 53. 1 
correguessen 38 25, 1 
correm 155 14. I 
corrén' 93 26. 172 12. 224 
15, 229 4. 229 6, 229 9, 
431 11 7 
córrcr 60 38, 159 16 / 217 
13, 22S 2, 275 7. 316 9, 
. 557 5, 559 2.8 
corrien 32 2. 1 
corrumpitnent 55 11. , í 
cors 3 3 . 9 25. 11 8. 27 6. 
56 20. 63 45. 64 12. 81 
11. 83 3. 84 2, 84 3. 91 
16.92 2.146 40,174 32, 
' 217 15, 224 4, 227 2; 227 
: 11. 331 3,378 17,397 Í5, 
' 477-10. 560 15 . 24 
corses 403 17, I ' ' 
corsos 54 9, 68 4. 2 v: 
cort 1 16, 413, 11 2, 11 6. 
11 14,2017.20 21,35 3, 
35 1 3.35 25 . 36 1,36 14, 
46 31. 47 2, 47 37. 47 38, 
48 1. 48 3, 49 20; 49 39, 
50 2.52 13. 52 15.53 20. 
.'. 55 15,23015, 24118,'274 
4 , 335 8. 338 7, 380 16, 
381 13,'381 17/381-17, 
381 18,: 381 2!. 381 24. 
S 382 ll-, .382 1 1, 382 32. 
383 2. 383 2, 388 2,:390 
10, 396 3, 396 7, 396 7, 
509 1,517 1, 517 1 3,517 
. 20, 538 8, 544.4,' 544 7, 
544 9,54410.547 .10,:549 :. 
5, 551 9. 551 11. 551 14. 
552 3, 553 9, 554 1, 563 
11, 563 15. 66 
cortês 6 2. 1 • " -
cortina 325 11. 1 . 
corts 305 3.382 14, 382 33, 
384 9. 387 11. 5 
cosa 1 29, 21, 712, 15 11, 
15 13,22 7,23,19,25 55, 
25 57. 25 63, 30 17. 31 
19, 31 23,32 8,32 27, 33 
43, 34 29, 34 35, 35 15, 
• 40 20, 43 21, 47 31; 48 
14, 48 29, 49 9, 50 4, 53 
5,56 27,61 15,6130,'68 
24,69 50,73 10,75 5,,77 
17, 79 8.79 23,7926. 81 
-19, 91 10, 96 "6, '108'9, 
108 31,12115.128 9,129 
4, 133 17,137 7,138 25, 
139 16, 139 n , 140 18, 
141 5, 1464, 146 28,146 
43,146 48,147 8,16018, 
165-15,16616,-167 7,168 
. Í7, 170 4/Í75 1S,'179 2, 
179 10,179 19,190 6,-194 
12,194 15, 195 5,199 2, 
- 2O619!209l;209Í4;216 
5, 229 17, 231 22, 234'2, , 
236 8, -238 8. 240,4.240 
J , 240 7, 242 1, 242 IS , 
242 21, 242 25. 242 25, 
,244-4,24711.26517,269 
186 L L I B R f , D E L S F E T S D E L R E I E N J A C M E 
1. 275 4. 275 10. 278 25. 
285 5. 285 7. 293 8. 307 
17. 324 19. 324 24. 335 
17, 341 3, 341 3. 341 5. 
341 15.346 7.348 13.348 
16.355 15.361 8,361 16. 
363 5. 363 8. 364 8. 364 
' 15. 368 5. 368 10. 369 6, 
.374 11, 375 6. 377 1. 380 
4,38012.380 13.380 14. 
380 17. 381 18. 382 18. 
383 13. 384 9, 387 5. 388 
18. 3S8 21. 388 24 . 388 
24.388 27 . 390 21,391 3. 
392 6. 392 11. 393 8, 395 
3. 397 7. 400 15, 404 17, 
407 11.41Ü5.41410.415 
20,415 24.415 30.418 9. 
426 15.428 4.431 16,431 
26,43913, 445 14. 448 7. 
449 4. 449 4. 464 10. 465 
8, 470 6, 470 10. 471 4, 
476 6, 477 3, 477 11. 491 
7. 491 9. 491 13. 494 6. 
496 12.498 5,49827.516 
3. 517 6, 519 12. 520 17, 
529 12,544 17.547 5.550 
5, 555 13, 188 
coses 1 12. 1 41. 8 21. U 9, 
22 13.30 8. 40 18.48 25, 
48 28. 48 34, 50 14. 50 
35,50 36,55 9.56 32.82 
19,82 21.82 25.88 1,89 
.3. 90 12. 124 4. 125 6. 
138 21. 145 1, 146 3, 146 
5, 147 10, 149 22. 165 7, 
166 17.166 18,167 9.174 
35, 177 10. 178 8. 18 1 6, 
184 30.207 7.207 14,209 
11, 219 18. 223 25. 231 
14, 239 33. 240 5. 241 4. 
246 13, 269 8. 270 3. 270 
4. 270 6,..270 9. 271 23. 
. . 271,24,271 26.276 4,276 
8. 276 9. 276 .20,277 8, 
, .28121, 334 17, 337 2,337 
3 . 337 9. 348 .10, 358 8, 
368 13. 376 9. 3h« 7. 390 
7. 390 8. 396 J 6. 397 7, 
•"': í 397 11. 400 7. 415 8. 418 
2. 418 3. 418 14. 430 1. 
;'¡V 437 ,14. 437 17 , 437 17, 
439 4.463 10,464 11.494 
14, 496 8. 497 9. 497 10. 
.'' 501 14.505 8,512 13,514 
6. 520 18. 527 27. 529 6.: 
. ' 532 W, 539 9.543 19,545 
1, 552 10, 564 3. 105 
cosí 147 15. 316 5, 317 I I , 
; i- -317 16. 4 
. cosses 302-2; 1 
cost 392 27. 1 
, costa 2150,26 38.2818.45 
" 13 , 66 11, 93 24, 93 29,' 
,94 15, 100 10. 134 5, 134 
7. 134 7. 135 4. 187 6. 
192 16. 144 5. 218 ft. 218 
9 . 221 16 . 244 9 . 248 1 0. 
. 251 6. 316 6. 316 7. 443 
3. 25 
costanera 424 11. 425 17 . 2 
costar 165 2. 350 2!. 477 
11. 3 
costar;! 233 9. 381 7. 434 
14. 3 
costaren 220 24. 1 
costas 97 27. 508 7. 2 
costal 25 49. 26 58. 164 10. 
164 11. 221 13. 320 10. 
463 1. 492 21. 8 
costava 25 50. 25 58. 530 
15. 3 
costes 162 5. 174 25. 178 
10, 273 10. 4 
costumes 7 3. 31 16.34 36, 
250 10, 254 10. 330 7 . 6 
Cotanda 26 39. 1 
Cotliurc 305 10. 1 
coutei 26 11. 1 
couteis 26 4. 1 
cova 99 11. 99 13. 100 15, 
103 2. 4 
covench 556 9. 1 
covengucm 467 11.1 
covengut 467 12. 1 
coves 100 17. J00 18. 102 
22. 103 6. 130 19. 1S6 11. 
6 
covidà 88 5. 1 
covinença 7 19. 21 55. 21 
58, 81 20. 103 7. 138 5, 
141 14. 148 10. 200 14. 
239 5. 239 6. 241 16. 307 
19, 308 13. 314 2.314 4, 
333 12. 334 12. 334 19. 
360 13, 376 12. 420 10, 
433 4, 433 7. 467 10. 507 
1, 507 4. 507 4. 507 6. 
507 7. 3C 
covinehc'es 21 67, 307 17, 
334 15.364 28,4146.416 
"20. 41811.420 14,421 2, 
440 12, 506 4. 11 
coviíiençes 5 27, 20 13, 25 
20, 106 13, ,147 17. 361 
' 15, .418 13, 437 15. 8 
covinent 53 5. 113 17. 139 
16. 170 4, 179 2.247 11. 
292 18. 293 8, 353 8. 365 
: 14, 368 5.38410,445 14. 
448 7. 494 6. 517 5. 16 
ícovinentmeñt 96 16; 124 3, 
285 9. 3 '. • . , . . , • 
covinents 338 5, 494 12, 2 
coxins 119 11. 1 
covl 202 15 . 210 3,318 14, 
429 15. 430 5. 5 
"cbyre 471 6. 1 ' 
coytar 43S 6. I 
covtarcn 69.20. 1 • 
coytàs 63 27. 1 
coytàssern 34S: \ 4. \ 
coytats 108 17, 1 
coylavots 514 5. 1 
coytcm 60 25. 63 44. 2 
coytets 101 6. 1 
coytosamcnt 184 29. 1 
Creador 1 8 . 57 45 . 63 3 . 3 
Creator 451 17. 1 
creats76 24. 105 23.174 32. 
296 27. 300 I I . 425 14. 
531 17. 7 
creatures 530 10. 53(1 10. 2 
crceguerca 250 15. 1 
creeguésscm 527 7. 1 
crecm 1541,16 5.23 15.23 
15. 31 11. 47 25. 108 26. 
216 5, 216 7. 237 21. 288 
11. 297 4. 313 15. 321 3. 
345 18.392 10.4169.431 
16. 468 2. 19 
creen 56 32. 57 51. 2 
creença 84 30. 108 28. 118 
9. 513 7. 4 
crees 389 8. 1 
creet 335 10 . 496 20. 2 
erects 167 14. 169 14. 2 
cregué 566 3. 1 
cregués 368 11.1 
creguessen 118 10. 1 
cregm 81 25. 1 
crema 530 21.1 
cremam 268 15. 1 
cremar 41 U. 41 28.269 10. 
390 38. 390 39. 551 4. 6 
cremaren 16 37. 102 7. 545 
4. 3 
cresas 299 11. 1 
cresch 560 10. .1 
crescut 3 5. 1 
cresquessen 368 4. 1 
crestià 232 12. 375 16. 2 
crestianisme 318 21. 1 
crestians 158 17 , 336 15 . 2 
Crcst'ina 157 9. 1 
crcu 53 13. 117 17. 139 3, 
168 14.169 7.16923.197 
3,227 34,28121.381 16. 
389 5, 390 34. 491 10. 13 
creüda 443 6. 1 
creure 1 8. 26 65. 232 12, 
262 12. 296 20. 373 11, 
431 26. 519 12. 547 7. 9 
creuria 181 13. 375 2. 2 
creuríem 258 19. 1 
creus 451 6. 1 
CrexelS 12,9 11. 2 
crexén 260 4. 1 
créxer 301 10. 1 
crexien 81 23. 1, 
creximent 56 50. 1 
creva 71 5. 204 5.269 12, 
, 269 15.271 24.345 5,345 
V'.7. 7 
ereÇ-em 138 25. 181 8. 299 
¡ 3 , 303 9. 34] ¡4. 391 l i . 
43(1 S. 7 
c r c í c n 529 9. 1 
criassó 120 17. 1 
crida 15 28. 57 31. 172 5. 
190 13. 264 17. 340 6. 34U 
25. 7 
crida 57 29. 79 28. 85 2. 3 
cridam 26 53. 59 31. 161 2. 
3 
cridar 31 8. 68 12. 84 19. 
191 9. 226 5. 304 10. 318 
1. 340 1. 340 18. 365 9. 
365 10. 418 5. 419 2. 440 
6. 461 11. 15 
cridaren 41 10. 59 31. 65 
10. 85 19. 90 6. 110 3. 
218 11.218 12.2264,392 
6. 10 
e n d a r í e m 478 18. 1 
cridas 59 18. 1 
cridassen 415 14. 1 
cridat 361 18. 1 
endava 288 13. 397 3. 2 
cridàvcm 85 20. 415 11. 2 
cridaven 184 39. 221 17. 2 
Crist 229 17. 1 
Cristians 49 32. 1 
cm 445 13. 1 
crits 63 38. 1 
Crivillcn 422 4. 422 6. 2 
croam 241 18. 1 
crou 81 4, 1 
crua 400 15. 1 
cruament 395 4. I 
crucem 1 47. 1 
crucifige 397 4. 397 4. 2 
crueza 511 5. 1 
Cruyles 60 3. 1 
cuberta 44 10. 69 26, 139 
14. 3 
cubertament 161 10.245 1. 
254 6. 3 
cubertes 40 11. 1 
cubrir 150 17. 1 
cubriren 267 3. 1 
Çuera 503 2. 1 
cuerpo 480 8. 1 
cuidàvem 14 17: 1 
cuidaven 172 14. 1 
cuius 566 8. 1 
cujam 99 10. 176 16. 2 
Cullera 192 8, 192 9. 192 
13, 192 14. 4 
cumple 1 31, 281 25. 2 
cumplidament 68 25. 1 
cumplir 176 9. 1 
cumplirla 179 7. 1 
cunduyt 134 17. 1 
çunes 359 4. 1 
cunfundut 375 23. 1 
cuia 86 6. 151 20, 152 4, 
.152 5.222 21,36220,532 
9. 1 / . 
CUTÓS 417 12. 1 
Vocabulari integral 187 
ciirpsainon! 169 21. 1 
cuma 26 50. 1 
curtina 469 20. 1 
custuH] 155 11. .196 11. 41S 
6. 4.55 4. 543 IS. 5 
cusnima 244 15. 25S 14. 266 
2. .1 
custumcs 6 4. 1 
cuslums416 20. 474 19. 543 
14. 3 
çuts 321 17. 1 
cuydà 149 13. 375 19. 2 
cuydadc5 4S0 9. 1 
cuvdam 61 34.64 11.93 22. 
99 12. 224 16. 228 4. 362 
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9. 3 
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cuvdaricm 276 21. 1 
cuvdats 36 20. 66 17. 180 
21. 347 8. 348 10. 361 6. 
493 9. 7 
cuvdava 33 40. 88 4. 275 4. 
276 1. 306 1 1. 324 5. 6 
cuvdàvcm 25 38. 27 17. 58 
27. 61 6. 82 27. 116 7. 
116 10.234 1.237 28.324 
23, 401 8. 426 7. 446 12. 
13 
cuydaven 20 50. 32 46. 85 
15. 86 13.89 13. 461 6. 6 
cuvdi 384 9. 1 
cuydcts 180 22. 1 
cúylan 131 6. I 
Ciivler 130 20. 1 
Cuvlcra 278 10. 279 6. 281 
18. 2S3 9. 311 9, 311 12. 
311 14. 312 14. 314 23. 
315 1. 10 
cuylia 419 13. 1 
cuylicn 258 11. 1 
cuylir 114 9. 1 
cuylirem 374 14. 1 
cuylissen 269 14. 1 
cuylit 241 10. 1 
cuyna 11 12. I 
cuyt 76 13. 1 
cuyta 131 5. 167 6, 214 10, 
382 25, 409 9. 5 
cuytam 60 26, 226 6, 483 1. 
3 
cuytar 63 49, 133 31. 278 
27, 531 14. 4 
cuvtaren 59 33, 201 5, 283 
1.3 
cuytàssem 159 3, 257 13. 2 
cuytasscn 243 16. 1 
cuylit 404 4, 468 12. 505 1. 
3 
cuytats63.30, 1 - . 
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cuylcm 425 6. 1 
cuvtòs 66 14. 1 
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d" 1 35. 1 45. 1 4S. 2 4, 2 8. 
2 16. 2 16. 2 41. 2 42, 2 
44.2 47. 2 51. 2 54.2 59. 
3 2. 4 3. 4 7.4 7. 4 8. 4 
10. 4 17. 5 6. 5 11, 5 20, 
5 21. 5 28.5 29. 6 3. 8 6, 
8 7. 8 9. 8 10. 8 11. 9 2. 
9 3.9 4, 9 6. 9 6.9 12.9 
14, 9 28. 10 3. 10 4. 10 
19. 10 20. 11 3. 12 2. 12 
3. 12 6. 12 7. 12 7. 12 8. 
13 4. 14 5. 14 5. 15 4. 15 
5. 15 5. 15 7. 15 8. 15 9. 
15 9. 15 11. 15 13. 15 16, 
15 20. 15 21. 15 24. 15 
27. 15 33, 15 33. 15 33. 
1.5 41. 15 47. 15 48. 15 
50. 15 52. 15 54. 16 13. 
16 18, 16 34. 16 35, 16 
37, 17 1. 17 3. 17 15. 17 
15, 17 17, 18 9. 1813. 20 
4. 20 10. 20 12. 20 13. 20 
25, 20 44, 20 46. 21 10, 
21 17, 21 30. 21 30, 21 
34, 21 37, 21 46, 21 47. 
2 1 50. 21 60 , 21 62 . 21 
71, 21 82. 22 2. 22 4. 22 
35,22 37.23 5, 23 17. 23 
19. 24 12. 25 13, 25 14, 
25 15, 25 31. 25 33, 25 
34, 25 39. 25 53. 25 57, 
26 6. 26 16. 26 18.26 18. 
26 21. 26 22, 26 24. 26 
33, 26 33. 26 37, 26 39, 
26 39. 26 40. 26 44. 26 
49, 26 51. 26 62,27 21, 
27 24. 28 I , 28 1, 28 4, 
28 10. 28 17, 28 20, 28 
22, 29 1. 29 5. 29 14, 29 
16, 29 17. 29 31, 29 31, 
29 36. 30 3, 30 4. 30 10, 
3017.30 26. 31 3,31 16, 
31 16, 31 18, 31 19. 32 
15, 32 34, 32 42, 32 47, 
33 14. 33 20, 33 23, 33 
32 , 33 33 . 34 2 , 34 5 , 34 
8. 34 10,34 11,. 34 19, 34 
24, 34 37, 34 41, 34 42, ' 
34 42,35 2. 35 10,3511, 
35 12, 35 13, 35 14. 35 
15, 35 23, 35 23, 35 31, 
35 38,36 1,36 13,37 .10, 
37 14, 38 1, 38 12, 38 14, :• 
38 16,38 18,38 24. 39 1, 
40 4. 40 5. 40 6, 40 17, 
4019, 1! 3. 41 9. 41 15, 
41.23, 41 25. 4i 2X. 4! 
30, 42 15. 43 5. 43 6, 43 
!!, 43 ¡3. 43 13. 43 18. 
43 19. 43.23. 43 31. 43 
31, 43 33. 44 3.44 12, 45 
5. 45 4, 45 4, 45 10. 45 
14. 45 14. 46 4,46 11. 46 
15, 46 16. 46 22. 47 5, 47 
25 . 47 35 . 47 39 . 48 12. 
49 14. 49 24. 49 36. 51 
19 . 5 1 23 . 5 1 28. 52 7 . 52 
16 . 5 2 23 . 52 29 . 53 21.' 
53 23. 55 12. 55 13. 55 
16 . 55 24 . 56 2 . 5 6 4 . 56 
34. 56 39. 56 44. 57 24. 
57 36, 57 52. 57 56. 57 
60. 57 60, 58 12, 58 28. 
59 2. 59 4. 59 10. 59 18, 
59 20. 59 29. 60 8.60 16. 
60 17. 60 21. 60 23. 60 
24. 60 24. 60 35. 60 38, 
60 44. 61 12. 61 15. 61 
39. 63 13. 63 21, 63 23. 
63 26.63 48. 64 3,64 13. 
64 16, 64 21, 64 22. 64 
31. 65 4. 67 4. 67 22, 67 
25. 69 15. 69 28. 69 31, 
69 33. 69 51, 69 56. 70 
18.71 6.71 19.7131.71 
31.73 8. 73 19.73 27,75 
3. 75 7. 75 17. 75 17, 75 
21.76 23. 77 8. 77 8. 77 
11. 77 18. 77 20, 77 20, 
78 3, 78 3. 78 4, 78 4, 78 
18, 78 21. 78 24, 78 25. 
78 26. 78 50, 78 52. 78 
53. 79.7. 79 33. 80 8, 80 
20,80 27.81 12. 82 4,82 
10. 82 11, 82 16, 82 25, 
82 28. 83 2 . 83 14. 84 8. 
84 22. 84 32, 84 33. 84 
33. 84 36.85 5. 85 16,86 
6. 86 6. 87 15, 87 17, 90: 
4. 90 7, 91 12. 91 13, 91, 
13 , 91 19.91 20 , 92 6,92 
8. 92 9, 92 10. 92 10. 93.:, 
2.93 3. 93 3. 93 ,9, 93 22, 
94 7, 94 8 , 95,7, 95 24. 
96 12.97 8, 98 2, 98 :61 
98 9. 98 10. 99 8. 99 9, 
99 16, 99.16, .99 24, 99 
25,1001.7,100 20,102 6, 
102 20, ,102 27. ¡03 13. 
104 1, 104 5,; 104 9.104 
.10, 105 19. 105 2!. 105 
26.10528, 105.34.106?. 
106,6.106 7.106 20, ,108 
8,10813.108 24; 10912, s 
109 16.109 18.112 3.112 
12,112 '.6. 112 ¡9. 112 
20. 1 1221.11221.113 5, 
¡13 5.113 15.1U 1.114 
3. 114 8. 116 4. 116 11. 
US 2.Í1.S 12. 119 5.120 
10. 120 20. 120 22, 120 
25. 12025,121 17.122 6, 
;122 7,122.18,124 4,124 
0. !2C. 3. 12' 2, W 9. 
127 12,127 14, 1296.,-129 
6. 129 7, 129 '9. 130 5, 
130 130 7. 130 8. 130 
14.13017; 131 3, l.-l 12. 
131 12. 131 13.132 i. 133 ; 
9,133.16. 133,24.133 25, '• 
133 52. ¡34 3. !55 9. 156 i 
•t. :37 7. 137 8. ¡38 6. : 
139 3. 139 6. 140 ?. 140 
9, 140 14. ¡40 15. 141 4, 
143 14, 14410,1464,146 
17, 146 17.146 37.146 ; 
41. 146 50, 147 2. 149 9, ' 
.149 22, 151 3. 152 5. 153 
6, 153 9. 153 21. ¡54 2, 
154 8. 154 8. 155 3. 155 
10. 155 21,155 23,156 3. 
156 18. 157 3. 157.4:. 157 : 
5. .157 6, 157 7, 1518, ' 
.157 9, 157 13,15717.157.:.: 
18, 157 18,158 4. 16Ú 6, : 
160 16,1612,163 2vl63 ' 
8. 163 9. 163 9. 164 ! , . 
164 2,164 10.'16414,164 
17. 164 18; 164 19,165 : 
12, 166 8. 166 8, 166 10, 
166 11. 166 13. .166 16, 
167 6,167 14. .167 14,168 
3, 168 3, ,168 5.; 168. 5, 
168 10. 168 16, 168 18, 
169 14. 169 14. 169 2!. 
17010,17016,1713, 171 
8, 171 14.172 2,172 2, 
172 6, 173 1. ¡74 3. 174 
10, 175 3. ¡7.5 15. 176 7. 
17710,1788,17912,179 
13, 180 15.180 25.181 1, 
1819, 18113, 1821: 182 
3, 1K2 5. 182 10. 182 13. • 
183. 14, 183 14, 1S4 20. . 
184 21. 1S4 24. H i 37/ 
. 185 4. 186 4. 186 9. 187 
4. 187 ¡0.187 17. ¡87 19, 
187 19. 188 10; 189 11, : 
190 5, 190 6, 191 11, 192;: 
• 5, 192 5, 192 18, 193 7, 
194 6.194 14, 194 ¡8. 194 
21. 196 1, 196 5. ¡96 7. 
• 196 16. 196 ie; ¡96 19, 
196 20, 197 3,197 7, 197 ;: 
12, 198 3, 198,5, 199 18, 
: 199 21, 199 25 , 200, 11, , 
200 16,2013,20216,202 
;; 16,202 16; 20219,203 2, 
: 204 2, 204 2, 204 5, 204 
10,204 11,205 6,206 9, 
206 32, 207 14, 208 10, 
208 10. 2C8 11,-208 16. ; 
.20817,209 7,209 ¡1,210 
5,210 8,210 13,210 13, . 
212 5, 212 7. 213 1; 214 
13, 215 6, 215 6, 215 17, 
.2163,21614.21619,217 
2, 217 3, 217 3. 217 X 
217 14. 2183. 2ÍS3. 219 
188 ¡..LIBRE DELS LETS DEE R E I ES JA UM li 
30, 219 31. 220 4. 220 7. 
220 8.220 9.221 10.222 
2. 222 2. 222 2. 222 2. 
222 7.222 19.222 22.223 
6. 223 6. 223 10. 223 18. 
223 18. 223 18. 223 21. 
223 23. 223 27. 224 11. 
225 1.225 1 6.225 17.226 
7.22617.227 13.227 14. 
227 35. 228 1, 228 7. 228 
11.228 14.229 11.230 8. 
230 12. 230 13. 230 14, 
231 2.231 10,231 21.232 
2.232 12.232 16.232 26. 
232 27. 234 1, 235 2. 235 
3. 235 3. 235 5. 235 6. 
2361.236 10.236 13,236 
24. 236 24 . 236 36. 236 
37. 237 10, 237 31, 237 
34, 238 3. 239 9. 239 19. 
239 21, 239 25, 239 35. 
240 2.241 25.241 31.242 
12. 243 1, 243 4. 243 23. 
243 26 , 244 7. 244 8, 244 
8, 244 14. 244 18. 245 2, 
245 10. 246 10, 247 16. 
247 17, 248 3. 249 1, 249 
6. 249 6. 249 10. 249 18, 
250 3, 253 1. 255 7. 255 
8. 256 8. 256 10. 257 !. 
257 4.257 12.258 1.258 
10. 258 20. 260 1. 262 9, 
263 2, 263 2, 264 4, 265 
7, 265 8. 266 8. 267 1, 
267 3 . 267 5 , 268 12.269 
•5,269 5. 269 10. 269 13. 
270 6 . 270 7 , 270 9 . 270 
10. 271 21.27126.272 3. 
272 5.272 18.272 19.273 
4. 273 5. 273 6. 274 2. 
275 10,275 17,276 2.276 
5. 276 13, 277 3, 277 11, 
27715,277 24,278 6.278 
23, 280 4, 280 8. 280 13, 
281 9,281 9.281 15.281 
23, 283 3, 284 6. 286 3, 
286 17, 286 18. 286 18. 
287 4. 287 4, 287 5. 287 
14, 288 1. 289 3, 289 7, 
289 8, 289 9, 290 6, 290 
12, 291 2. 291 3, 291 4, 
291 5, 291 7. 292 12, 292 
20, 293 12. 294 2, 294 6. 
295 6. 295 6, 295 7, 295 
13, 295 15. 296 11. 296 
15, 296 18. 296 26, 296 
26, 296 27. 296 27, 296 
28, 297 6, 298 12. 299 2, 
299 14, 303 3. 303 3. 303 
11, 304 15. 304. 16, 304 
17, 304 20. 305 3. 305 3, 
305 6, 306 2. 306 3. 306 
6. 306 8,.307 10 , 307 15. 
308 1. 308 6. 309 9. 310 
5. 310 9. 311 3, 311 7. 
311 15. 312 15. 313 1.313 
6.313 10.313 22.314 22. 
314 22. 315 5. 315 7. 316 
5. 316 8. 316 9. 317 6. 
318 22.320 5.320 11.321 
8, 321 9. 321 15. 321 20. 
321 20. 322 3.324 27. 325 
2. 325 19. 326 1. 326 4. 
327 5. 329 1. 329 1. 329 
10. 332 4. 333 6. 333 14. 
334 5.334 10.334 18.335 
18. 336 9. 336 9. 337 1, 
337 4. 337 4. 337 1 1. 337 
13. 338 19.339 4.340 11. 
342 1. 342 3. 342 4. 342 
6, 342 9. 343 13. 343 15, 
343 21.343 22.345 4.346 
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494 1. 495 5. 495 5. 495 
5.495 23,496 12.496 14, 
496 15. 496 17. 496 22, 
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14, 502 3. 502 4, 502 6, 
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3. 504 5, 504 13, 507 2, 
508 1, 508 7. 509 1, 509 
4. 509 7, 511 4, 511 5, 
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5. 514 12. 515 6. 515 6, 
515 9, 516 3, 517 4, 517 
4, 517 7. 518 2. 518 14, 
518 15. 520 22, 521 13, 
521 18.522 11.523 3,523 
5, 523 7, 523 13. 524 7, 
524 9. 524 10, 526 4, 526 
5, 527 6, 527 19, 527 20, 
527 21. 527 24. 527 25. 
527 32. 528 11. 52S 13. 
529 18. 529 19.530 3. 530 
3. 530 6. 530 10. 530 11. 
530 12. 530 22. 530 24. 
530 29. 531 8. 531 8. 531 
13. 532 8. 532 8. 532 12. 
532 13. 532 14.536 4. 536 
5. 537 4. 538 4. 53S 6, 
542 9. 543 2. 543 5. 543 
10. 543 20. 544 16. 545 
10, 545 12. 546 4. 546 7. 
546 18, 546 21. 546 22. 
546 23. 547 4. 547 7. 547 
12. 547 13. 547 15, 548 6. 
548 10. 549 13. 549 15, 
550 1. 550 2. 550 9. 550 
9. 550 13. 550 15. 551 3. 
552 3. 552 6. 552 6. 552 
7. 552 7, 552 7, 553 3. 
554 4. 554 4. 554 9. 554 
10. 554 11. 555 2. 555 4. 
555 9. 556 1. 556 .3. 556 
5.556 11.556 13.556 17, 
558 3. 558 4. 558 10. 558 
10, 558 13. 559 8. 559 8. 
559 8, 562 2. 563 9. 563 
10. 563 14, 563 14, 563 
17, 564 1. 564 3. 564 9. 
564 13.564 14.565 4.565 
7. 565 7. 565 11. 566 1. 
566 3 . 566 6 . 566 7 . 566 
8, 566 15. 1.472 
da 154 2 . 244 2. 430 15. 3 
dabo 527 10. 1 
'dada 2 24. 2 30.21 6. 25 61, 
55 6. 91 23. 95 15. 181 
12. 318 7. 406 3. 434 13, 
434 13, 456 9.498 17.563 
3. 15 
dadcs 292 4. 1 
Dalmau 8 12. 9 11, 63 41. 
550 9. 4 
dam 52 27, 76 28, 337 10. 3 
damos 481 7. 1 
damunt25 21.144 4, 185 6, 
419 5, 437 4. 439 4. 455 
1. 503 15. 546 20, 549 2. 
552 9, 553 6, 554 8, 555 
5. 556 11. 560 15. 565 1, 
565 4. 18 
dan 1 16, 15 16.21 5. 21 8, 
22 40.22 41,22 43,23 2, 
63 32, 69 28, 78 30. 100 
22, 146 9,155 21,15610, 
161 15, 164 22, 174 31. 
198 14. 200 6, 208 6, 301 
13, 331 9. 340 21, 361 9, 
361 25, 364 23, 366 19, 
366 20, 375 14. 375 15, 
388 28. 409 10, 426 13, 
489 16, 558 13. 36 
danant 342 10. 1 
dans 350 23. 1 
dar 1 56,15 14.20 8 , 2 1 39, 
Vocabulari integral 189 
21 4 x 24 7. 36 9. 60 13. 
73 7. 79 2. 87 8. S8 i . 96 
11. 96 13. 97 11. 97 12. 
97 12. 106 14. 128 11, 133 
4. 131 19. 162 6. 164 10. 
179 9. 182 8. 184 34. 184 
41. (9ft 26. 205 4. 206 16. 
2168.216 13.220 21. 236 
22. 242 15. 247 11. 247 
15. 249 8. 276 8. 287 12. 
289 13.296 20.307 9.327 
3. 337 10. 345 18. 352 4. 
353 S. 387 7. 392 21. 415 
7. 417 12. 419 10. 435 6. 
,138 9. 455 6. 563 18. 57 
dará 36 24. 56 25. 62 11. 
166 30.246 14.326 4.347 
3. 347 4. 351 7. 9 
dare 29 33. 32 36. 78 3. 197 
1. 391 3. 5 
darem 31 18. 96 15. 165 4. 
193 12. 350 25. 388 19. 
388 20. 390 26. 447 12. 
531 17. 10 
darcts 53 26. 146 39. 2 
dargues 375 22. 1 
daria 3 3. 25 45. 78 15. 160 
10. 168 13. 188 2. 190 5. 
242 13. 250 12.321 6. 327 
2. 327 3. 515 10. 515 11. 
526 9. 537 2. 542 8. 17 
dart'em 32 22. 68 17. 68 IS. 
91 27. 132 5. 173 6. 177 
7. 204 6. 206 27. 216 16, 
217 6.236 28.250 13,345 
20, 353 7, 442 3, 446 18, 
537 10. 18 
daricn 75 10. 87 4. 121 12. 
204 9. 330 3. 356 14. 368 
4. 368 6. 387 9. 390 14. 
418 12.442 9.493 12.516 
3. 14 
daríeis 83 12. 1 
Daroca 27 8. 27 10, 157 10, 
160 2. 208 11. 211 6. 219 
7. 219 9. 473 8. 9 
Darocha 16 15. 25 33, 25 
33. 27 8. 27 9. 361 1. 6 
Dasí 156 17. 1 
dat 20 5 . 2 1 16.25 15.31 5. 
49 9. 64 13. 80 9. 117 20, 
128 2, 136 8. 213 24. 213 
25. 229 10. 269 8. 289 9. 
306 16. 353 2 1 . 388 27. 
427 6 . 498 31.499 3 , 503 
10, 550 7. 23 
dats 32 35. 78 39. 146 38, 
157 17. 165 17. 193 18. 
215 3.224 14,288 12.496 
16. 520 19. 11 
dava 1 20. 69 39, 152 1. 199 
5,202 12,239 22.353 24, 
477 14, 495 12. 532 17.10 
davala 42 7. 1 
davalara 443 10. 1 
i l ;n:ilar 103 9. 138 12. 2 
dava làsscb 101 4. 1 
dawilat 138 17. 1 
da\:ibts 3,8 17. 1 
davam 110 2. 1 59 12.437 2. 
515 5. 528 10. 5 
(bvamcra 424 10. 427 1. 2 
dávem 97 34. 177 2. 179 2. 
273 7. 338 IS. 5 
daven 8 10. 21 42. 32 22. 64 
28. 87 24. 98 14. 109 9. 
170 10. 191 16. 363 13. 
370 32. 395 19. 498 21. 
498 21. 498 21. 15 
dáveis 334 16. 1 
David 562 8. 1 
Daynuís 480 2. 1 
de 1 6. 1 8. 1 10.1 13. 1 14. 
1 14. 1 14. 1 15. 1 19. 1 
19. 1 19. 1 21 . 1 21 . 1 23. 
1 26. 1 3 1 . 1 32. 1 32. 1 
42. 1 44. 1 50. 1 55. 1 57. 
2 2. 2 4. 2 5. 2 6. 2 6. 2 
6. 2 8. 2 9. 2 11 . 2 11.2 
13. 2 14. 2 14,2 15. 2 17, 
2 20. 2 22. 2 23. 2 24. 2 
24. 2 25. 2 26. 2 30. 2 32. 
2 34. 2 34. 2 36. 2 40. 2 
41. 2 45. 2 45.2 47. 2 47. 
2 47. 2 48. 2 49. 2 53. 2 
54.2 55.2 57.2 57.2 57. 
2 58. 3 2. 3 2. 3 3. 4 1. 4 
2. 4 2. 4 3. 4 4. 4 5. 4 6. 
4 7. 4 9. 4 10.4 11,4 13. 
4 14. 4 16. 4 17. 4 17. 4 
17. 4 19. 4 19, 5 1 1 . 5 1 1 . 
5 13. 5 18. 5 19. 5 21. 5 
24. 5 24. 5 25.5 26. 5 26. 
5 27. 5 29. 5 29. 6 4. 6 5. 
7 1. 7 4. 7 4. 7 6. 7 7. 7 
9. 7 10. 7 10. 7 11. 7 13, 
7 16. 7 17. 7 18. 7 18. 7 
20. 8 1. 8 2 . 8 2. 8 3 . 8 
10. 8 12. 8 12,8 12. 8 15. 
8 19. 8 2 1 . 9 1. 9 3. 9 4. 
9 5. 9 5. 9 6. 9 8. 9 9. 9 
11.9 11.9 11.9 13.9 14. 
9 1.4. 9 18. 9 22. 9 24. 9 
25, 9 27. 9 33, 10 3. 10 4, 
10 6. 10 7. 10 8, 10 9. 10 
10, 10 11 . 10 16, 10 20, 
11 1. 11 2. 11 4. 11 4. 11 
5. 11 6. U 11. 11 11. 11 
12, 11 19. 12 3. 12 4. 12 
5, 12 5. 12 10, 12 13. 12 
14, 13 1.13 1.13 2,13 5. 
13 6. 13 7. 13 10, 13 12. 
13 14. 14 1. 14 4. 14 7, 
14 11. 14 11, 14 12. 14 
13. 14 13, 14 1 7 . 1 4 18. 
14 23. 15 4. 15 5, 15 7, 
15 10, 15 13, 15 17. 15 
18. 15 22. 15 25. 15 26. 
15 26. 15 27, 15 29. 15 
30. 15 3 1 , 15 32, 15 33, 
15 35, 15 37, 15 38. 15 
42. 15 47. 15 48. 15 49, 
15 50. 15 52, 15 56. 16 1. 
16 1. 16 2, 16 4. 16 6. 16 
7. 16 10. 16 11. 16 12. 16 
13. 16 .14. 16 14. 16 14, 
16 14, 16 15. 16 15. 16 
21. 16 22. 16 22. 16 22, 
16 23. 16 23. 16 23. 16 
24. 16 25. 16 28. 16 29, 
16 31 . 16 33. 16 34. 16 
34. 16 35. 16 37. 16 39, 
17 3. 17 6. 17 7, 17 9. 17 
10. 17 12, 17 17. 17 18, 
17 19. 17 20. 18 1. 18 4. 
18 4. 18 4. 18 6. 18 6. 18 
7. 18 I I . 18 12. 18 13. 19 
1. 19 I . 19 2. 19 3. 20 6. 
20 6. 20 7. 20 8. 20 9, 20 
13. 20 16, 20 20. 20 21, 
20 24. 20 27. 20 27, 20 
28. 20 33. 20 37. 20 40. 
20 40. 20 44. 20 46. 20 
46. 20 49. 20 51 . 20 53, 
21 1. 21 5, 21 8. 21 9. 21 
12. 21 14. 21 15. 21 17. 
21 18. 21 19. 21 19. 2! 
21, 21 22. 21 23. 21 24. 
21 25. 21 29. 21 30. 21 
31. 21 3 1 . 21 33. 21 33, 
21 33. 21 34. 2 ! 35. 21 
36. 21 4 1 . 21 44, 21 47, 
21 48. 21 51, 21 5 1 . 21 
53. 21 56. 21 57. 21 63. 
21 65. 21 65. 21 65. 21 
70. 21 73. 21 74. 21 77. 
21 77. 21 78.21 80. 22 3. 
22 4. 22 6. 22 6. 22 7. 22 
8. 22 10. 22 12, 22 14. 22 
15. 22 18. 22 21 . 22 21, 
22 26, 22 31, 22 33, 22 
35. 22 35. 22 37, 22 39. 
23 9 . 23 I I . 23 12. 24 1. 
24 8. 24 11 . 24 13. 25 1. 
25 4. 25 7. 25 8. 25 8. 25 
10. 25 10. 25 10. 25 14, 
25 14, 25 17. 25 18, 25 
19, 25 19. 25 19. 25 23, 
25 26. 25 27. 25 29. 25 
33. 25 33, 25 33, 25 33. 
25 34. 25 34, 25 35, 25 
35. 25 36. 25 36, 25 38. 
25 40. 25 41 . 25 43, 25 
45. 25 46. 25 52, 25 59. 
26 3. 26 7. 26 13. 26 13, 
26 14 . 26 22. 26 22 , 26 
24. 26 24. 26 31 , 26 36, 
26 36. 26 40. 26 42, 26 . 
45. 26 47. 26 51 . 26 51. 
26 52, 26 55. 26 56. 26 
57. 26 57, 26 58, 26 65, 
27 2, 27 9 . 27 10 . 27 11, 
27 12. 27 16, 27 19, 27. 
21.27 21.27 22.28 3.28 
3.28 7. 28 9,28 9.28 10. . 
28 11. 28 12, 28 16. 28 
20. 28 20. 29 5. 29 5. 29 
6 . 29 6 . 29 13 . 29 16. 29 
18, 29 19. 29 20. 29 22, 
29 22, 29 2.3, 29 23, 29 
25, 29 27, 29 29, 29 30, 
29 33.29 39 . 30 1,30 11, 
30 15. 30 16, 30 23. 30 
24,30 26, 31 9 .31 12,31 
17, 31 18. 31 20. 31 25, 
31 25, 31 29, 32 13. 32 
15. 32 17. 32 20. 32 21 , 
32 25. 32 30, 32 36. 32 
45. 32 47. 33 2. 33 4. 33 
9.33 13. 33 16. 33 16. 33 
17. 33 17. 33 18. 33 18, 
33 19. 33 20. 33 21 . 33 
21, 33 25. 33 26. 33 26, 
33 30. 33 32. 33 34. 33 
36. 33 37, 33 38. 33 42. 
33 49. 33 56. 33 56. 34 3, 
34 3. 34 4 . 34 7, 34 7. 34 
13. 34 14. 34 16. 34 23. 
34 24. 34 24, 34 25. 34 
28. 34 29. 34 32. 34 32, 
34 33. 34 34, 34 38. 34 
40. 34 4 1 . 34 42. 34 43, 
34 43, 34 44. 34 45, 34 
45,34 46, 34 46. 35 2.35 
6. 35 8. 35 9. 35 11. 35 
16. 35 22, 35 22, 35 29, 
35 30. 35 32. 35 33, 35 
37, 35 44, 36 12. 36 15, 
36 17. 36 17. 36 19. 36 
19, 36 20, 36 2 1 , 36 25, 
36 25.36 27.36 28.37 2, 
37 3. 37 4. 37 7. 37 8. 37 
8, 37 9, 37 10. 37 15. 37 
16, 38 3. 38 6, 38 9. 38 
13, 38 15. 39 1. 39 3. 39 
4, 39 6. 39 7. 39 7. 40 3, 
40 3. 40 6. 40 7. 40 10. 
40 15. 40 16, 40 25 , 40 
25,40 2 9 . 4 0 32 .41 1.41. 
2. 41 2. 41 3, 41 4. 41 4, 
41 4, 41 5. 41 6. 41 8. 41 
9 . 4 1 1 2 , 4 1 14. 41.15, 41 
17. 41 17, 41 17, 41 18, 
41 18. 41 2 1 , 41 22, 41 
24 , 41 27 . 41.27. ,41 29, 
41 30. 41 30. 41 30, 41 
31,42 2 ,42 3,42 5.42 9, 
42 14 . 42 15 . 42 1 9 , 42 
19 , 42 27 , 43 1. 43 7. 43 
9,43 12 . 43 15 , 43.17.43 
21, 43 25. 43 28. 44 1. 44 
2, 44 3. 44 4. 44 6. 44 6. 
44 7. 44 11 . 44 17. 45 1. 
45 1.45 4 . 45 6, 45 7 , 45 
7, 45 8. 45 9, 45 10. 45 
12. 45 13, 45 14, 45 15, 
46 1.46 4. 46 5 . 4 6 6 .46 
. 6, 46 7 , 46 12, 46 13, 46 
23; 46 25. 46 26. 46 31 . 
46 34. 46 36. 47 2. 47 3. 
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47 5. 47 6. 47 6. 47 7. 47 
7. 47 7 .47 8. 47 9.47 10, 
47 13. 47 15. 47 17. 47 
17. 47 18. 47 19. 47 19.• 
47 2 1 . 47 22. 47 22. 47 
• 25 , 47 28 . 47 38 . 47 39, 
47 40. 48 4. 48 7. 48 9. 
•48 9. 48 10. 48 10. 48 11. 
48 14. 48 15. 48 20. 48 
20. 48 2 1 , 48 22. 48 27, 
48 28. 48 30. 48 36. 48 
37, 48 38, 49 1. 49 7. 49 
7.49 7 . 49 7.49 9.49 10. 
49 12. 49 12. 49 13. 49 
13, 49 16. 49 17. 49 24. 
49 30.49 30.49 31,50 3. 
50 8.50 10.50 11.50 11. 
50 17. 50 17. 50 20. 50 
23, 50 31 . 50 31 . 50 32. 
50 32. 50 32. 51 1. 51 2, 
51 6. 51 10. 51 13. 51 15. 
'51 23. 51 24. 51 24. 51 
25, 51 25. 51 29. 51 29, 
'52 1. 52 3. 52 7. 52 10. 
. • 52 12, 52 13. 52 16. 52 
16. 52 19. 52.22. 52 -23, 
• 52 23, 52 27, 52 28, 52 
28. 52 29. 53 1. 53 2. 53 
2:53 3.53 4.53 6.53 11. 
. 5 3 12. 53 13. 53 13. 53 
15. 53 16. 53 19. 53 22. 
53'22. 53 24. 53 27. S3 
,27. 54 1, 54 1.54 3.54 4. 
54 6 , 54 10 . 54 12 . 54 1 4. 
55 2, 55 3. 55 I K 55 14. 
55 16. 55 17. 55 19. 55 
• 22.'55 23 . 55 24 . 55 27, 
•56.3. 56 4. 56 5 .56 6.-56 
: . 8. 56 8. 56 10. 56 10. 56 
11. 56 1! . 56 13. 56 14. 
56 14. 56 17. 56 18. 56 
20, 56 20. 56 21 . 56 22. 
56. 23. 56 31 . 56 31. 56 
34. 56 35. 56 39. 56 42. 
56 44. 56 45. 56 45. 56 
50. 56 5 1 . 56 51 . 56 51 . 
56 52 .56 52. 56 55.57 3, 
57 6. 57 7. 57 7, 57 9, 57 
9.-57 13.57 13. 57 16.57 
17. 57 17, 57 23. 57 24. 
- 57 25. 57 25. 57 26, 57 
27, 57 28. 57 28, 57 30. 
57 3 1 . 57 '34, 57 35. 67 
' ' 4 1 . 57 53. 57 55. 57 56. 
57 57. 57 59. 58 3 . 58 7, 
' 58 8. 58 8, 58 8 . 58 9,58 
•11. 58 13.. 58 15. 58 15. 
58 20. 58 23. 58 25. 58 
, . 3 0 . 58 30. 59 3 . 5 9 4. 59 
' .4, 59 6. 59 6. '59 10, 59 
, 14. 59 15. 59 16. 59 16. 
-59 19. 59,19. -59-19, 59 
" 27; 59 3 1 . 60 2 . 60 2, 60 
' ;3, 6 0 4 . 6 0 4, 6 0 7 . 6 & M , 
'60 Í 2 . 60 13, 60 13, 60 
15 . 60 15 . 60 18 . 60 22. 
60 22. 60 25. 60 26. 60 
40. 61 2. 61 7. 61 4.61 6. 
61 8. 61 10. 61 12. 61 15, 
61 18. 61 29. 61 33. 61 
33. 61 34. 61 36. 61 37. 
61 38. 61 41. 61 41 . 61 
45. 61 45. 61 47. 62 1. 62 
3.62 9.62 10.63 1.63 5, 
63 7 . 63 8 . 63 8 . 63 9 . 63 
10 . 63 13 . 63 17 . 63 19, 
63 22. 63 23. 63 33. 63 
36. 63 40. 63 40. 63 41 , 
63 44, 63 44. 63 45. 63 
49.64 3.64 4.64 7.64 9, 
64 .10. 64 10. 64 11. 64 
12, 64 12. 64 16. 64 17. 
64 18. 64 19. 64 21 . 64 
22. 64 22. 64 22. 64 27, 
65 1. 65 7. 65 9. 65 14. 
65 15. 66 2. 66 4. 66 4. 
66 5.66 14.66 14.66 17. 
66 19, 67 1. 67 10, 67 14, 
67 19. 67 22. 67 24. 68 3, 
68 3. 68 10. 68 10. 68 15, 
68 16. 68 17. 68 28. 68 
29 . 68 31. 69 2 . 69 4, 69 
6. 69 6. 69 7, 69 8. 69 9. 
69 10. 69 10. 69 10. 69 
11. 69 17. 69 19. 69 19. 
69 20. 69 22. 69 22. 69 
23. 69 24, 69 24. 69 25. 
69 26. 69 28. 69 30. 69 
32. 69 39. 69 4 1 . 69 44. 
69 47. 69 47. 69 52. 69 
54. 69 56. 69 56. 69 59, 
70 2 .70 2. 70 5. 70 6. 70 
7. 70 12. 70 16, 70 19,71 
1. 71 3. 71 4, 71 7, 71 9, 
71 9. 71 16.71 2 1 . 71 24. 
•71 24. 71 24. 71 24. 71 
24. 71 26. 71 27, 71 27, 
71-33. 71 33. 72 4, 72 7, 
72 8. 72 8. 72 9. 72 9. 72 
14 . 72 18. 72 20 . 72 21 . 
:72 22. 72 22.72 25.73 1. 
73 5. 73 8.73 9. 73 9. 73 
10..-73 11. 73 14. 73 14. 
73 29. 73 31,-73 32, 73 
• 34, 74 7. 74 12. 74 13.74 
18. 74 19.: 75 9, 75 10. 75 
10 . 75 15, .75 19 , 75 21 . 
76 1 . 76 3. 76 4 , 76 6. 76 
( 6,:76 7. 76 7. 76 9. 76 11. 
;76 12. 76 18. 76 21. 76 
22. 76 23, 76 23. 76 24. 
76 26. 76 26: 77 3. 77 3, 
77 5. 77 !2. 77 16. 77 19. 
78 1. 78 3 : 78 3, 78 14, 
78 15. 78 16. 78 18, 78 
20, 78: 25 . 78 25 , 78 26. 
78 26. 78 27. 78 27. 78 
27, 78 28 , 78 28, 78 30, 
78 30. 78 32. 78 38 , 78 
39. 78 44. 78 45, 78 46. 
78 47, 78 48. 78 4«. 78 
50. 78 5 1 . 78 51 , 78 52, 
79 4 . 79 9 . 79 9 . 79 13. 
79 16. 79 19. 79 19. 79 
20. 79 27. 79 3 1 . 80 1. 80 
4. 80 7. 80 9. 80 18. 80 
23. 80 26. 81 1. 81 2. 81 
4. 81 5. 81 6. 81 9. 81 9. 
81 17. 81 19. 81 20. 81 
22. 81 23. 82 2. 82 3. 82 
5.82 7.82 9.82 9.82 11, 
82 13. 82 15. 82 16. 82 
16. 82 17, 82 18. 82 18. 
82 22. 82 23. 82 26. 82 
26. 82 26. 83 1, 83 1. 83 
3. 83 5. 83 6. 83 7. S3 8. 
83 13. 83 13. S3 14. 83 
14. 83 16. 84 2. 84 3. 84 
3. 84 6. 84 8. 84 12. 84 
12. 84 13. 84 14. 84 15. 
84 16, 84 19. 84 20. 84 
24 . 84 24 . 84 25 . 84 26. 
84 31 . 84 31. 84 33. 84 
33. 84 34. 84 36. 85 1. 85 
3. 85 5. 85 7. 85 7. 85 9, 
85 11. 85 13. 85 14, 85 
20. 86 1.86 3. 86 5.86 7. 
86 9. 86 12. 86 17. 87 2. 
87 4 .87 1 1.87 15.87 17, 
87 18. 87 18. 87 20. 87 
21. 87 23. 88 2. 88 6. 88 
6. 88 9. 89 3. 89 3. 89 10. 
89 11. 89 12. 89 12. 89 
14, 90 1. 90 7. 90 10. 90 
10. 90 13. 91 3. 91 3. 91 
8. 9.1 18.91 19. 91 20. 91 
20, 91 23. 91 23, 91 24. 
91 26. 92 2. 92 3. 92 5, 
92 6, 92 6. 92 8. 92 8. 92 
11, 92 14. 92 15. 93 2. 93 
3. 93 4, 93 6. 93 7. 93 8. 
93 9 . 93 9 . 93 11. 93 13. 
93 15. 93 17. 93 19. 93 
21. 93 22. 93 24. 94 7, 94 
8, 94 10, 94 11. 94 12. 94 
15,95 1.95 3.95 5.95 5. 
95 6,95 14.95 18.95 21 , 
95 22.95 25.95 27. 96 1, 
96 2 . 96 4 . 96 12. 97 6, 
97 6 ,97 10,97 11,97 12, 
97 18, 97 22, 97 24. 97 
30. 97 31, 98 1. 98 3. 98 
6. 98 6, 98 6. 98 7, 98 9, 
98 10. 98 11. 98 U , 98 
13,99 1.99 5.99 5,99 6. 
99.6. 99 9. 99 10. 99 22. 
,Í00 5.10010.10012.100 
15, 101 4. 101 7. 102 1. 
102 3. 102 4. 102 10.102 
11. 102 11. 102 12. 102 
19. 102 23, 102 25, 103 2. 
.103 6, 103 6, 103 9. 103 
.10, 103 11 ,103 12. 103 
'15.-104 ,1, 104 3.104 5, 
¡04 8. 104 9. ¡04 9. 104 
10. 104 12. 104 15. 104 
17. 105 2. 105 2. 105 9, 
105 10. 105 10. 105 13, 
105 18, 105 20. 105 21 , 
105 22. 105 24. 105 24. 
105 25. 105 25. 105 28. 
105 33. 105 34. 105 35. 
106 3. 106 3. 106 6. 106 
6. 106 8. 106 ] 1. 106 12. 
106 13. 106 14. 106 15. 
106 16. 106 19, 106 20. 
106 21. 107 2, 107 3. 107 
5. 107 6. 108 3. 108 6. 
108 7.108 10.108 12.108 
12. 108 13. 108 14. 108 
16. 108 20. 108 23. 108 
25. 108 26, 108 36. 108 
36. 108 38. 108 42. 108 
42. 109 4. 109 7. 109 7. 
109 8. 109 8. 109 13. 109 
15, 109 17. 109 17. 109 
18. 109 19. 110 3. 110 4. 
110 5. 110 7. 110 15. 110 
19. I l l 3. I l l 4, 111 6. 
111 8. I l l 9. I l l 12. I l l 
15. 112 2. 112 3. 112 5. 
1125.112 14. 112 17.112 
18. 112 ¡ 9 . 112 21 . 112 
21. 112 27. 112 29. 112 
30. 1.13 1. 113 2. 113 7. 
113 7.113 8, 113 15.114 
2, 114 3. 114 3. 114 3. 
114 3. 114 4. 114 5. 114 
6. 114 11.114 11.114 16, 
114 17, 115 4. 115 8. 115 
10, 115 11. 115 11. 116 
13, 11614. 116 15. 117 1. 
117 5. 117 6. 117 8. 117 
10. 117 11, 117 14. 117 
16, 117 18. 117 19. 118 1, 
118 1, 118 4, 118 6. 1.18 
9, 118 9. 118 10. 118 11 . 
118 12.118 13. 1193.119 
4. 119 4. 119 5. 119 5, 
119 12. 119 14. 119 14. 
120 2 , 120 5, 120 6. 120 
7,12012,120 14.120 14, 
120 15, 120 15. 120 17. 
120 19.120 23,1213,121 
9, 12111,12112.121 17. 
121 18. 121 19. 121 25, 
121 27.121 28.122 5. 122 
7. 122 9, 122 10. 122 10, 
122 16. 123 1. 123 6.124 
4. 124 5. 124 7. 124 10, 
124 11,124 11.125 1.125 
2. 125 2, 125 2. 125 3, 
.125 7.12511.125 13.125 
13, 126 1, 126 2, 126 6. 
126 6, 126 7, 126 7. 126 
9. 12611.126.12. 126 14, 
126 14. 127 2. 127 5,127 
5', 127 6, 127, 8. 127 8,' 
127 8, 127 17, 128 2,128 
5. 128 6. 12S 7. 128 7, 
Vocabidari integral -191 
128 9. 128 9. 128 15. 128 
17. 128 19. 128 19. 128 
21. 128 22. Í29 1. 129 1. 
121' 2. 129 5. 129 6. 129 
8. 129 10. 129 13. 129 13. 
129 14. 129 14. 130 6. 130 
10. 130 I I . 130 14. 130 
19. 130 20. 130 20. 130 
21. 130 22. 131 2. 131 3. 
131 5. 13! 7. 132 1. 132 
2. 132 2. 132 8. 132 8. 
132 10. 132 11. 133 4. 133 
5. 133 7. 133 7. 133 8. 
133 18. 133 21. 133 22. 
133 26. 133 28. 133 28. 
133 31. 134 1. 134 2. 134 
3. 134 3. 134 4. 134 5. 
134 8. 134 12. 134 13. 134 
20. 134 21. 135 4. 135 4. 
135 9. 136 14. 136 18. 136 
21. 136 23. 136 24. 137 3, 
137 6. 137 16. 137 24. 137 
24. 137 25.137 28. 138 1, 
138 3. 138 4. 138 4. 138 
6. 138 9. 138 10. 138 12, 
138 13. 138 15. 138 16. 
138 18. 138 20. 138 22. 
I3S 26. 139 4. 139 5. 139 
5. 139 5. 139 9. 139 10. 
139 12. 140 2. 140 6. 140 
6. 140 8, 140 9. 140 13. 
140 14. 14016.141 2. 141 
3. 141 3. 141 8. 141 11. 
141 11. 142 3. 142 5. 142 
9. 142 10. 142 11. 142 12. 
143 3. 143 7, 143 9. 143 
10. 143 10. 143 12. 143 
12, 143 13, 143 16. 143 
16. 144 2, 144 3. 144 3. 
144 3. 144 4. 144 7, 144 
8. 145 2. 145 3. 145 3. 
145 4. 145 4. 145 4. 145 
8. 145 10. 145 10. 146 1. 
146 5. 146 6, 146 6. 146 
9.14611. 14612. 146 18, 
146 18. 146 20. 146 21. 
146 22. 146 23. 146 27. 
146 34. 146 35. 146 37, 
146 37. 146 38. 146 40. 
146,40. 146 42. 146 46, 
146 48. 146 48. .146'49, 
147 2. 147 3. 147 3. 147 • 
8.147 13. 147 !4. 147 16. 
147 18, 147 19. 147 21, 
147 21. 147 24. 147 25, 
147 28. 147 28. 147 28, 
148 10. 149 12. 149 15. 
149 1 7. 150 5, 150 6. 150 
8.15011. 150 11.150 13, 
15019.1512,1513, 151 
12, 151 15. 151 16. 151 
20, 152 4'. 153 1. 153 3, . 
.153 5, 153 6. 153 6. 153 
K. 153 9,-153 9. 153 .10. 
153 11, 153 12. 153 12. : 
153 13.153 15.154 1.154 
6. 154 6. 154 7. 154 8. 
154 9. 154 11. 154 13, 155 
11.155 21. 155 22. 1562. 
156 3. 156 3. 156 4. 156 
11. 156 12, 156 14. 156 
14. 156 17. 156 18. 156 
19. 156 20. 157 1. 157 2. 
157 3. 157 3. 157 4. 157 
5. 157 5. 157 6. 157 9, 
157 9. 157 10.157 10.157 
10. 157 11. 157 11. 157 
U. 157 14. 157 17. 157 
15. 158 3. 158 4, 158 5. 
158 I I . 158 11, 158 12, 
158 12. 159 7, 159 8. 159 
9. 159 9. 159 10. 159 12, 
159 13. 159 14. 159 16. 
159 16. 160 2, 160 2. 160 
3. 160 8. 160 13. 160 14. 
160 14. ¡6016. 161 5. 161 
6. 161 9. 161 U. 161 13. 
161 13. 161 20.162 2. 162 
6. 162 10. 162 13. 163 8. 
163 9. 164 1. 164 2. 164 
3, 164 5. 164 5. 164 5. 
164 6. 164 13.164 19, 165 
3. 165 4. 165 7. 165 9, 
165 10. 165 14. 165 17, 
165 20. 165 23. 165 28. 
165 29. 165 29.1661.166 
10. 166 1!, 166 12. 166 
17. 166 17. 166 18. 166 
21. 166 27. 167 6. 167 6. 
167 9. 167 9. 167 10. 167 
12. 167 17. 168 1, 168 2, 
168 3. 168 4. 168 4, 168 
8. 168 9, 168 12. 168 13, 
168 14. 168 21.169 3. 169 
4. 169 8. 169 8. 169 11, 
169 12. 169 12. 169 19, 
169 20. 170 8,170 8, 170 
15.170 16,170 18.171 2, 
171 3. 171 5. 171 6. 171 
7. 171 13. 171 13. 172 4, 
172 4. 172 9. 172 12. 172 
15. 173 4, 173 4, 173.5, 
174 1, 174 6. 174 9, 174 
19, 174 19. 174 23. , 174 
24, 174 33, 1,75 3. 175 5, 
175 6. 175 6. 175 10. 175 
14. 176 4. 176 6, 176 6, 
176 9. 176 18. 177 1. 177 
2. 177 3.:; 177.5.''178 2, ' 
178 4,179 17,17919,179; 
21, 180 1. 180 2. K80 3. 
180 4. 180 4. ISO 4. 1.80 
5. ISO 7. ISO 7. ISO 8. 
1808.180 12,180 13, fôO 
14. 180 17,- 180 20, 180 • 
22. 180 23. 180 23. 180 
24,,18Q26.1«02ft,181&,:; 
181 9, 182 3, 182:53182; 
9. 182 14. 18? 1. 183 1, 
183 4.183 10.183 10. 183 
11. 183 11. 183 13. 183 
14. 183 14. 183 15, 183 
17, ¡83 ¡7. 183 18. 184 3, 
184 6. 184 7. 184 9, 184 
9. 184 18, 184 21, 184 22, 
184 27. 184 27,185 1. 185 
3. 185 7, 185 7. 185 9, 
185 10. 186 7. 186 8, 186 
10. 186 11. 187 1. 187 3, 
187 3. 187 5, 187 8, 187 
9. 187 11, 187 11, 187 12, 
187 12, 187 14. 187 19. 
188 6. 188 11. 189 2. 189 
3. 189 3. 189 4. 1,89 4. 
189 4. 189 7. 189 7. 190 
14,190 14. 191 1. 191 1, 
191 2. 191 2, 191 9, 191 
10. 191 11. 191 12. 191 
17, 192 4. 192 6. 192 6, 
192 7. 192 14. 192 15. 192 
17.192 17. 192 18, 193 1, 
193 3. 193 3, 193 4, 193 
18. 193 19. 194 3, 194 3. 
194 6.194 10.194 12,194 
13. 194 14. 194 1 4. 194 
16. 194 16. 194 20. 194 
21. 194 23. 194 24. 194 
24. 195 8. 195 12. 196 3. 
196 3. 196 4. 196 ,13. 196 
15. 196 17, 196 18. 196 
18. 196 18. 196 23, 196 
25,196 26. 196 26. 197 7, 
197 .7, 197 9. 197 9. 197 
10, 198 2. 198 3. 198 3, 
198 5. 198 7. 198 8. 198 
10. 198 11, 198 12. 198 
14. 198 15. 198 16, 198 
16. 198 17, 198.18. 198 
20,198 21.199 3. 199 7, 
199 10. 199 11. 199 11, 
199 11. 19914, 199 14, 
199 16. 199 16,199 18, 
199 19. 199 20. 199 26. 
19927,20015,201 3,201 
5. 201 7. 201 10, 201 12,•< 
201 14. 201,16; 201 18. 
202 3 . 202 4. 202 5 . 202 
6 . 202 6 , 202 7. -202-8, ; 
202 9. 202 9, 202 10. 202 
10, 202 .13. 202 13 . 202•; 
15. 202 16. 202 18. 202 
. 20. 203 3. 203 4. 203 6. 
2037, 203 8, 203 10,203 
11. 203 11. 203 11. 203 
12,203 .13. 203 14. 203 
16. 204 4:204 10, 205 5-, 
206 3. -206 4, 206 5. 206 
7, 206 9, 206 10, 206 20, 
206 24, 206 24. 206 30, 
20633,206 35.207 4,207 
7, 207 10, 208 3, 208 4, 
2088,20811,20811,208 
,13,20813, 2081-4,209 5, -
209 9, 209 U , 210 2. 210 
•4, 210 5, 210 10, 210 12, . 
210 12, 210 13, 210 14, 
21015,21017,211 4,211' , 
4. 211 6, 211 6, 211 6. 
211 10,212 2,212 7,212' 
9, 213 4, 213 5, 213 10, 
213 19. 214 15, 214 19, ' 
214 20. 214 20, 214 25.! 
215 8.215 11,215 11,215 
11, 215 13. 215 14. 215 
14, 215 15, 215 15. 215 
15.21515; 216 1. 2163. .. 
216 14. 216 15. 216 19.' i 
216 19.217 2.217 3.217 
3. 217 3. 217 3. 217 10, 
21711,21715.2182, 218; ; 
2, 2182, 218 2. -218 14,: , 
218 16, 218 18, 218 20,. , 
218 21. 218 22 , 218 23, 
219 1. 219 3. 219 8, 219 , 
10. 219 10, 219 18. 219 
25, 219 27. 220 1, 220 3, 
220 15, 220 15,-220 19, : 
220 22,221 1:221 2.221 
3, 221 4.: 221 5.: 221-6,: 
221 11. 221 12, 221 13, 
221.17,22118.2221;.222.- • 
2. 222 4, 222 5. 222 5, 
2226.22212.222 18,222 
18, 223 1, 223 2. 223 3. 
223 7, 223 8, 223 S. 223 
9. 223 22, 223 22. 223 24, 
223 31.223 34.224 4, 224 
6, 224 10, 224 15, 225 1, : 
225 3. 225 4. 225 6 . 225 
12, 225 12. 225 14. 225 
18, 226 2. 226 2. 226 3, 
226 9.226 9.226 10,226 
10,22611.22615.227 2, 
227,2, 227 6, 227 6. 227 
10, 227 16, 227 16, 227 
18, 227 19,'227 21. 227 
29,'227 33, 227 36, 227 
36,228 3,228 3.228 16, 
229 2, 229 4t 229 5. 229 
16, 229 20, 230 1. 230 4, 
230 7.230 8,230 14,̂ 231 
5 , 231 6. 231 9, 231 11. 
231,12,-231 16, 23l'17,-
23121, 232 3, 232 4, 232 
4, 232,5, 232 5, 232 
2326.232 10.23213,232 
25,232 2S. 233 8, 233 8, 
2 3 Ú 1 , 234 2,234 3. 234 . 
4: 234 5, 234 6. 234 7, * 
2348.234 10,234 13,234-
14/235 1, 235 2, 235 4,-
235 6,235 6, 235 7. 235 
á,236 7, 236 10,236 15, 
236 17, 236 21, 236 23, 
23'6 25^236 25.237 2,237;, 
3, 237 3 237 4, 257 5, 
237 Vk 237 10, 237 13, 
237 14, 237 14, 237-14, 
.237 17, 237 19, 237-23, 
237 24. 237 "24, 237 24,' 
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237 25, 237 26, 237 28, 
237 28. 237 3 1 , 237 31, 
237 33, 237 34, 237 35, 
238 3. 238 5, 238 6. 238 
10, 239 4, 239 7, 239 9, 
239 12, 239 16. 239 17, 
239 17, 239 18. 239 19, 
239 19 . 239 2 1 . ' 239 2 1 , 
239 22:239 31,240 4.241 
9. 241 13. 241 16, 241 20, 
241 2 1 , 241 24, 241 30, 
242 5 , 242 5 , 242 10. 242 
12. 242 13. 242 14. 242 
16. 242 16, 242 20. 242 
26,242 26.242 27.243 1, 
243 2 , 243 9, 243 14, 243 
15, 243 18. 243 19. 243 
20 , 243 2 1 . 243 21 . 243 
23 . 243 26 . 243 26 , 243 
26, 243 28.244 18.245 2, 
245 5 , 245 6, 245 6. 245 
7, 245 8, 245 9. 245 15, 
246 3, 246 8. 246 13.247 
2. 247 6, 247 10, 247 10, 
247 17.248 1.248 2.248 
2. 248 5. 248 7. 249 1, 
249 2 . 249 7, 249 8 , 249 
9. 249 10.249 11,249 12, 
249 13. 249 13. 249 16. 
249 18. 249 20. 250 10. 
250 10. 250 11 . 250 14, 
252 1 . 252 8, 254 2. 254 
5, 254 5. 254 6, 254 7, 
254 7 ,254 9, 254 11.254 
16. 255 1. 255 2. 255 3, 
255 5 . 255 6. 255 8 . 255 
.9. 255 11 , 255 12. 256 2, 
256 6, 256 7. 256 10, 256 
11, 256 12. 257 1. 257 1, 
257 3 , 257 3, 257 5, 257 
7. 257 7. 257 13. 257 15, 
.258 2, 258 5. 258 7, 258 
9 , ;25810.258:n ,258 11, 
258 11 . 258 12. 258 2 1 , 
258 23.258.24,259 3.259 
6. 260 1. 260 2. 260 3. 
260 5;, 260 6, 2 6 0 . ¡ 0 . 2 6 1 
1. 261 4. 261 9.; 261 9, 
261 13.'261 13. 261-15. 
-(.1 17. 2 6 ! I S . 261 18, . 
262 i . 264 2. 264 3. 264 
4. 26-1 4. 26 ! 5. 264 ?. 
264 10. 264 10 . 264 1 1 . ' 
264 12. 264 13. 264 14. 
264 15.264 19.265 6.265 
5. 265 9, 265 10. 265 14. 
265 14. 265 14. 265 15. 
265 17. 265 19. 265 19. 
-265 22, 265 22 . 265 24, 
265 24 .266 1 ,2661 .266 
2. 266 4. -266 4, 266 8, 
266 4 2 , 266 13. 266 15, 
266 15. 266 16, 266 17, 
266 20.266 20.267 2,.267 
• 3. 267'3. 267 3. 267 4, 
267 5, 267 7. 267 8, 267 
8, 268 1, 268 4. 268 5. 
268 7. 268 9, 268 9, 268 
9.268 11,268 12,268 15, 
269 1. 269 3, 269 3, 269 
4, 269 6.' 269 6, 269 8, 
269 9.269 11.269 13.269 
14 . 270 2. 270 3 . 270 4, 
270 5. 270 8. 271 1, 271 
1, 271 3. 271 6. 271 10, 
271 15, 272 3. 272 4, 272 
5. 272 14, 272 15, 272 16, 
272 19. 273 2. 273 3. 273 
7, 273 9. 273 10. 273 11 . 
274 6. 274 8. 274 8. 274 
9. 274 10. 274 14. 274 15, 
274 17. 274 18. 274 22, 
274 23,27425.275 2.275 
5, 275 5. 275 9. 275 13. 
275 13 . 275 14 . 275 14, 
275 17, 276 3. 276 6. 276 
9. 276 13. 276 15. 276 2 1 . 
276 23. 277 11, 277 13, 
277 13. 277 16, 277 19, 
277 19 . 277 20 . 277 24, 
277 24.278 4.278 13,278 
16,278 21.278 23.279 8, 
280 7, 280 10. 281 2. 281 
3.281 11,281 16. 281 20. 
281 21.28121.282 1,282 
9, 283 3. 283 7. 283 8. 
283 9. 284 2. 284 3, 284 
5. 285 1. 285 2. 285 3, 
285 7. 285 8. 285 9. 286 
2 . 286 3 . 286 6 . 286 6. 
286 17.28618.287 1.287 
1. 287 3. 287 4. 287 14. 
287 17. 288 5. 288 5. 288 
7 . 288 18, 289 1, 289 2, 
289 12, 289 15. 289 15, 
290 1. 290 5. 290 6. 290 
9,290 10.290 11,290 11, 
290 13, 291 2, 291 3. 292 
I , 292 1. 292 6. 292 12, 
292 15, 293 8, 293 9. 293 
I I , 293 13,294 2. 295 4, 
295 5, 295 5, 295 6, 295 
11. 295 12. 295 13. 295 
14, 295 18,295.20.296 2, 
296 2. 296 4, 296 9, 296 
9, 296.10,296 12.296 13, 
296 -14, 296:16, 296 18, 
296 21 , : 296 22 . 296 28, 
297 4, 297 15, 298 5,298 
6, 298 8 . 298 14, 299 9, 
299 13, 299.14, 299 16, 
300 1/300 2, 300 ,3, 300 
5,300.13.300 14,-300 18, 
301. 2 , 3 0 1 3. 301 6. 301 
. 6 , 301 8 . 301 9. 302 1, 
; 302 8,302 9, 302 10. 302 
11, 3021.1,302 12,303 2 , 
303 3. 303 6. 303 9, 303 
U , 303 12, 304 2. 304 2. 
• 3 0 ! 3. 304 4. 304 5. 30-1 
6. 304 6. 304 7 . 304 14. 
304 15. 305 2. 305 2, 305 
4. 305 6. 305 9. 305 9. 
305 10.306 5.306 20.307 
1. 307 2. 307 2. 3Ü7 2. 
307 2. 307 3. 307 4. 307 
4. 307 6, 307 11. 307 17. 
307 18, 307 18. 307 22. 
308 1. 308 6. 308 7. 308 
14, 309 5. 310 5, 310 5. 
310 6, 310 7. 310 11. 311 
2. 311 8. 311 17, 312 14, 
312 16. 312 18, 312 18. 
312 20 . 312 20. 312 20. 
312 22. 312 23. 312 27. 
313 1, 313 4, 313 13. 313 
15. 313 16. 314 7. 314 7, 
314 12. 314 19. 314 22. 
315 1. 315 2, 315 2. 315 
3. 315 3. 315 8. 316 1. 
316 5. 316 6, 316 6. 316 
7. 316 9. 316 9. 316 11, 
316 U , 3175.317 14.317 
17. 318 1,318 2. 318 3. 
318 5.31810.31816.318 
17. 318 23. 319 2. 320 7. 
320 10. 321 13. 321 13. 
321 20. 321 22. 321 23, 
322 2. 322 2. 322 3. 322 
7. 322 8. 323 2. 323 5, 
323 5. 324 1. 324 2. 324 
2 , 324 2 , 324 4. 324 10, 
324 U . 324 12. 324 15. 
324 15. 324 .18. 324 21 . 
324 23. 324 24, 324 24, 
324 26. 324 33. 324 35, 
325 2, 325 3. 325 10. 325 
10. 325 18. 326 5. 327 2. 
327 6, 327 7. 327 11. 328 
3. 328 4. 329 2, 329 4. 
329 6, 329 11, 330 1. 330 
4. 330 8, 330 13. 331 2. 
331 9, 331 10. 332 3. 333 
2. 333 3, 333 3. 333 3, 
333 4. 333 5. 333 8, 333 
10.333 13.333 14.334 1, 
334 9.334 18.334 21.335 
2. 335 4. 335 16. 335 16, 
336 2, 336 6. 336 8, 336 
9,336 10, 336 10.336 10, 
336 13, 336 13. 336 16, 
336 17. 337 4. 338 1. 338 
12. 338 13. 338 16. 338 
17. 339 1. 339 7, 339 8, 
339 8.339 10,339 13.339 
15. 339 16.339 17.340 4, 
340 6, 340 13. 34015,340 
15. 340 21 , 340 22. 340 
23. 340 25/'341 2, 341 4, 
341 4, 341 4. 341 8, 341 
9, 341 13, 341 15, 342 3, 
342 6 , 343 1. 343 4. 343 
6,343 11,343 12.343 13, 
343 13. 343 15. 343 15, 
,343 16. 343 16, 343 18, 
344 5. 345 4. 345 7. 345 
20. 346 1. 346 5. 346 6. 
346 10. 346 14, 346 17, 
348 7, 348 9. 348 16, 348 
21. 348 21 . 349 1. 349 2. 
350 3. 350 6. 350 14. 350 
15, 350 17, 350 18. 350 
18. 350 22. 351 1. 351 4. 
35 1 6 . 35 1 8 . 351 11. 352 
2. 352 4. 352 6. 352 7, 
353 2. 353 5, 353 9. 353 
10. 353 12. 353 13. 353 
13. 353 20. 354 1. 354 3. 
354 6. 354 6. 354 7. 354 
11. 355 1. 355 2. 355 l i . 
355 15. 356 4. 356 8. 356 
8. 356 8. 356 9. 356 11. 
356 15.356 16. 357 1.357 
2. 357 6. 357 7. 357 7, 
358 1, 358 2. 358 3. 358 
6. 358 6. 358 6. 358 7. 
359 4. 360 3, 360 6, 360 
8. 360 13. 360 13. 361 3. 
361 3. 361 8. 361 12. 361 
16, 361 18. 361 19. 361 
28 . 362 2 , 362 3 , 362 3. 
362 5.362 13.362 14.362 
14. 362 15. 363 1. 363 4. 
363 5. 363 7. 363 10. .363 
10. 364 2. 364 2. 364 3. 
364 3. 364 5. 364 5. 364 
It) . 364 10. 364 11 . 364 
13. 364 15. .364 15. 364 
17, 364 17. 364 20. 364 
23, 364 26. 364 27, 364 
30. 364 32. 364 34. 364 
35, 365 2, 365 5. 365 7, 
365 8, 365 9. 365 11. 365 
U . 365 14. 365 14. 365 
16. 365 16. 365 17.366 1, 
366 6. 366 15.366 17,366 
17, 366 18. 367 1. 367 1, 
367 7, 367 8. 367 13, 367 
15. 368 3, 368 5, 368 7, 
368 10, 368 12. 368 12. 
368 16. 368 19. 368 19. 
368 21.368 22.369 4.369 
4.369 12,369 15,369 18. 
369 19. 369 20, 369 22. 
369 22,369 24 , 37 0 6,370 
6, 370 9. 370 10, 370 12, 
370 13, 370 13, 370 14. 
370 14. 370 14, 370 16, 
370 17, 370 19, 370 22. 
370 23,370 26 .3714,371 
6. 371 6. 371 14, 371 14, 
372 .1, 372 3. 372 6. 372 
6, 372 8, 372 8 , 373 1, 
373 9, 373 14,373 19,374 
1. 374 2, 374 3, 374 8, 
374 11. 374 1 1 . 374 15, 
375 2, 375 3, 375 4 , 375 ' 
.5, 375 7. 375 10. 375 13, 
375 14, 375 18, 375 19,-
375 20, 375 2 1 , 375 28. 
Vocabulari integral 193 
376 2. 376 3, 376 6, 376 407 1.3. 408 1. 408 5. 408 17,446 17.446 20,447 3 , 488 lf'4S8:2,=<t88-2v5488 
6. 376 6. 376 12, 376 14, 7. 408 7, 408 12, 409 2 , 447 4 . 447 7 . 447 7. 447 3,; 488' :3,'>t88 % : 
376 14. 377 1, 377 3, 377 409 6, 409 8, 409 11, 409 8, 448 1, 448 2, 448 5, 489 3,- 489 3. Am 5. 48» 
4 . 377 5 . 377 6 , 377 8. 13 . 410 1.410 5 , 410 6 , 448 7.448 11,449 2.450 . 5,48911,48918,, W M , 
377 9. 377 12. 377 13. 378 411 7. 411 9. 411 10. 412 2 . 450 4 , 450 4 , 450 5, : ; 489 20,"489: 2 3 , ; 4 8 í l 5 5 , ' 
2. 378 3. 378 4 . 378 4 . 5. 413 3, 414 6, 414 13 , 450 6 . 450 7 , 451 3, 451 489 26^490 % 490 3, 490 ' 
378 5. 378 7. 378 8. 378 415 4. 415 7, 415 10. 415 4. 451 4, 451 4, 451 6, ' 4 , 490 7,'490 12,-490.15, 
9.378 10.378 11.378 12. 10,415 11.415 11,415 451 7, 451 7, 451 9, 451 ' 491 3. 49,1 8, 49112; 491 
378 13. 378 14. 378 16. 14, 415 18, 415 20, 415 10, 451 11, 451 11. 451 12, 492.2, 492 4, 492 .6,, 
378 17. 378 18. 378 19, 20, 415 21, 415 21 , 415 12. 451 13, 451 15. 451 4929, 49212, 492 12,492 
379 3 . 379 4 , 379 7 . 379 23 . 415 25 . 415 28 . 415 17 . 451 18,452 2.452 2, 13 , 492 17 . 492 20, 492: 
8. 379 8. 379 10. 379 ¡5 , 32, 415 33, 415 33. 416 3, 452 5, 452 6, 452 8. 452 23,492 26,492 26,493 6, 
379 22. 380 4. 380 5. 380 416 7.416 19,417 12.417 10, 452 12, 453 3, 453 3 , 493 9, 493 10, 493 11, 493 
5 . 380 7 . 380 7 . 380 8. 16. 417 16, 418 2. 418 6 , 453 4 , 453 5 , 453 7, 453 13, 494 3. 494 4, 494 6, 
380 9 . 381 1.381 6 .381 418 8.418 9.418 11.418 15 , 454 1,454 2 , 454 4 , 494 8 , 494 8, 494 9; 494 
17, 381 19. 381 20. 381 13, 419 3, 419 5, 419 6, 454 5. 454 6, 454 7, 454 9, 494 13, 495 2, 495 3, 
22. 382 7. 3S2 10. 382 13 . 420 4 . 420 5 . 420 8. 420 10 , 455 11, 455 14, 455 495 4 , 495 4, 495 7, 495 
382 14 . 382 15 , 382 15, 13.420 15,420 15.421 2, 14,455 14.456 2,456 4 , 7,495 10,495 21,495 23, 
382 16 , 382 16 , 382 22 . 421 3 , 422 4 , 422 4,422 456 5 . 456 8 , 457 1,457 495 27,495 27,496 2; 496 
382 27.382 28,383 2,383 5 . 422 9 , 423 2 , 423 4 , 3 , 457 4 , 457 4 , 457 4, . 3 , 496, 3 , 496, 4, 496 6, 
3, 383 5. 383 7, 383 7, 423 10, 423 12, 423 14, 457 4, 458 1, 458 2, 458 496 7, 496 7, 496 8, 496 
383 10 . 383 10 . 383 15 , 423 15 , 423 17 . 423 20. 6 , 458 6 , 459 2 . 459 3, 13 , 496 13, 496 14, 496 
384 2 . 384 3 , 384 6. 384 424 5 . 424 9 , 425 1. 425 459 5 , 459 7 , 459 8, 460 14, 496 18.496 24, 497 1, 
9.384 10,384 11,384 12, 1.425 4 . 425 5 , 425 8 , 3 . 460 3 , 460 6 , 460 6 , 497 2 , 497 4 , 498 4,498 
386 2 . 386 7 , 386 8.387 425 11,425 17 . 425 17 , 460 7 ,460 8,460 11,460 4,498 5,498 12,498 19, 
1.387 6 . 387 7 . 387 11, 426 2 , 426 4 . 426 5.426 14 , 460 16.461 2.461 4 , 498 22 , 498 23 , 498 27, 
388 4 , 388 6 , 388 7, 388 8. 426 9. 426 11. 426 12, 461 7 , 461 8, 461 9. 461 498 29, 498 30, 498 33, 
7.388 10.388 13.388 19 , 426 13,42617.427 3.427 13 , 462 6,462 6 , 463 1, 499 1,499 2, 499 2,500 
388 27, 388 3 1 . 388 31 , 4, 427 6, 428 2 , 428 2 , 463 6, 463 6, 463 7, 463 1, 500 4 , . 501 .1 , SOI 4,' 
388 31.388 32.389 3.389 428 8.428 9.428 10.428 8 , 464 3 , 464 3 , 464 8 , 501 4, 501 6, 501 8,501 
5. 389 7. 389 10. 389 14, 12, 428 12,428 13.429 2, 464 9 , 465 7 , 466 2, 466 8, 501 9, 501.10, 501 12, 
390 6 . 390 9. 390 9. 390 429 3 . 429 3 , 429 5, 429 2 , 466 2 . 466 3 , 466 5 , 501 12, 501 13 , 501 14,''. 
10 . 390 11. 390 12. 390 6. 429 10, 430 3, 430 5 , 466 6,466 8, 466 10,466 502 1, 503 2, .503 3,.503 
13 , 390 17. 390 22 , 390 430 8, 430 9. 430 10. 430 10, 466 12. 467 3. 467 6 , 6, 503 7 , 503 ,8, .503 9, 
23 , 390 25 .390 27 .390 12,430 16,430 17,4312, 467 12,467 15 , 467 16 , 503 9,50313,50315,504; 
32 , 390 32, 390 35. 391 431 5,43113, 431 13,431 468 1, 468 3, 468 4, 468 2, 504 2, 504 4 , 504 12, 
12, 392 3. 392 7. 392 14, 13 , 431 15 . 431 19 . 431 7 , 469 8, 469; 8 , 469 16 , 505 2, 505 .4, 505 7, 506 
392 17 , 392 17 , 392 20, 20, 431 22 , 431 23 , 431 469 17,47012,471 3.471 1, 506 4 , 506 5, 506 6, : 
392 30. 393 3, 393 4. 393 28, 431 28, 432 3, 432 4 , 6 , 471 6 , 471 8 , 471 9, . .506 6, 506 7, 507 3,507 , 
5. 393 6, 393 7. 393 9, 432 5, 432 8. 433 2. 433 471 10, 471 10, 471 10, . 4, 507 5, :508 , 1 , 508 .1 , 
393 14. 394 8, 395 2, 395 2 , 433 3 . 433 6, 433 8 , 471 12 , 471 13 , 471 15, . 508 2 , 509 3, 5Ô9 11,'¡5Í0 
2 , 3 9 5 3.395 6 . 395 7 , 433 8 , 433 8, 433 9,433 471 15,47116,472 1,472 1, SVÍ% '511 ; 2 ¡ ; 5 H % i 
395 8, 395 9, 395 12, 395 13, 433 14, 434 1, 434 1, 6 , 472 7 , 472 9, 473 1, -511 3, S l t f c S H 1 8 ^ 511 Í. 
19,395 20,395 2 3 , 3 9 6 1 , 434 12, 435 2,435 8,436 473 9, 474 1,474 1,474;, ;10, S lZS i 512 l l , : 512 ; l l ; v : : 
396 3 , 396 4, 396 5, 396 3 , 436 5 . 436 7 , 436 8 , 2 . 474 7,- 474 9. 474 10. • 512 ¡ 2 . 5 1 3 ! . 513 5, 513 -
6, 396 7 , 396 7 , 396 9 , 437 3 , 437 7 , 437 8, 437 474 12,47420, 475 1,475 V 6. 513 • • 
396 17,39618.3971,397 8,437 11,437 13,437 14, 2 , 475 2 , 475 4 . 476 3 , 513 8,51310,51310,513 
5.397 9,397 12,397 14 , 437 18,437 22,438 2,438 476 6 ,477 5,477 6,477 10,514 2 ,514 4 .514 4, 
397 15 , 397 16 , 397 16, 3 ,438 5 , 438 6,438 11, 7, 477 8,477 10, 477 12, 514 10,515 4 ,515 5,515 
397 19, 398 1, 398 3, 398 439 5, 439 6, 439 7, 439 478 2, 478 3, 478 4. 478 ' : ';• 6. 515 7. 516 1, 516 6. 
9 .398 11,398 13,399 1, 10,439 12.439 13,439 6 , 478 6. 4'!8 7. 4-.S 8. 517 2. 517 2. 517 6. 517 
399 2 , 399 2, 399 3, 399 14, 439 16, 439 19, 439 . 478 12, 478 13 . 478 14, ,; S, 517 12.51715,51715, : 
3 , 400 3 , 400 4, 400 5 , 20, 440 1, 440 4 , 440 7 , 478 14 , 478 17 , 478 17, ; ; 517 15,::517 I f iv iS l? :16, 
400 5. 400 14, 401 1, 401 440 8, 440 11. 441 3, 441 478 18, 4795,479 5,479 , '517 16, 517:16{;517.16, 
2 , 401 2 , 401 5 , 401 8 , 4, 441 6 , 441 6 , 441 7 , 7. 480 11. 480 13. 480 13, 517 17. 517 18. 517 20. 
4019 ,401 12,401 13,402 441 8 ,441 11,442 3,442 , 480 14,48015.481 6,481 517 20,51723,5183,518 . 
1 , 402 4 , 402 4, 403 3, , 4, 442,7, 442 10, 443 2, 7 , 482 2,1 482 3 , 482 7, 10,518 13.518 15.519 2, . 
403 5 , 403 5, 403 6, 403 443 3 , 443 5 , 443 5, 443 4X2 7 . 4S2 8, 483 3 . 483 5199. 519 ¡ 2 . 5 1 9 1 6 , 5 2 0 
7,403 12, 403 12, 403 1 3, 10, 443 11,444 5, 445 2, : 5 , 484 2,í 484 6 , 484 8, 2 , 520 5 , 520 8 , 520 9, : 
403 18, 404.6, 404 9, 404 . 445 3 , 445 4, 445 5, 445 484 8 , 484 9, 484 9, 484 520 14, 520 18 , 520 18, 
10 , 405 1, 405 5 , 405 9, : 5, 445,9, 445 13,445 13, . 12,484 12.484 14.485 2, 520 19, 5 2 1 1 , 521 3,521 
406 2 , 406 4,406 4, 406 446 3 , 446 3 . 446 4, 446 485 5, 485 6, 485 7,-485 • 3 , 521 5, 521 6, 521 7, 
7,. 406 9 , 406 12,406 13,: 4, ,446 5, 446 6, 446 6, . 7, 485 8,485.12,48512, , - 5 2 1 7 , 5 2 1 9 ,521 10,521 
406 14,40616,407 2,407 446 7 , 446 8 , 446 9,446 ; 487 4 ,487 5,487 6 ,487 13,521 17,522 3,522 7, ; 
4 , 407 6 , 407 6,- 407 7. '. i 10, 446 ¡ 4 . 446 16 . 446 : 6, 487 8 . 48-' 9. 487 15, 522 8. 522 9. 52?. 10; 522 . 
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10, 522 17. 522 18.523 2. 
: 523 3. 523 5. 523 8. 523 
11.523 12. 524 4. 524 6. 
524 8.524 8.524 10.524 
11. 524 11.-525 4. 525 5, 
525.7. 525 10, 52fi 3. ,126 
3, 526 3. 526,3, 526 5. 
- 526 7, 527 7, 527 8. 527 
15. 527 18. 527 31. 527 
35. 529 1. 529 2. 529 2. 
529 6.529 14,529 15.529 
15. 529 18. 529 19. 529 
21. 530 3. 530 7. 530 16, 
530 17. 530 17. 530 18. 
530 18. 530 23. 530 26, 
530 27.530 28.531 6.531 
6, 531 7, 531 15. 531 17. 
, 531 17. 531 21. 531 21, 
532 5. 532 6. 532 9. 532 
14. 532 14, 532 15. 532 
17,532 19.533 6.534 1. 
534 8 , 535 4, 536 2. 536 
3, 536 5. 536 9. 536 9. 
537 1. 537 1, 537 2, 537 
4. 537 8. 537 9, 537 10, 
537 13.537 14.538 6.538 
7, 538 10, 539 1, 539 3, 
539 3; 539 4, 539 5, 539 
8, 539 9 , 539 10. 540 2. 
540 2. 540 3, 540 4. 540 
4, 540 5. 541 8. 542 7. 
542 9, 542 14. 543 3, 543 
8, 543 8. 543 9, 543 11. 
543 18.544 1,544 2,544 
3 / 544 7 . 544 7 . 544 8. 
544 9.54410.544 15.544 
: 15 . 544 16. 545 2, 545 2. 
545 4 . 545 4,545 5.545 
9, 545 10, 546 1. 546 2, 
546 4 . 546 5. 546 6. 546 
• 6, 546 7. 546 8. 546 11, 
• 546 13..546 ¡3. 546 14, 
546 .14, 546 14. 546 15, 
5546 15. 546 15. 546 18, 
546 20, 546 22. 546 24, 
' 547 1. 547 1. 547 3. 547 
6. 547 9. 547 10. 547 12, 
547 12. 547 13, 547 15, 
547 15. 547 17. 547 18, 
'547 18, 547 20. 547 20, 
' 548 2, 548 5. 548 6R 548 
7. 548 8, 548 10, 549 3, 
549 8,54916,549 17,549 
. 17, 550 6. 550 7. 550 7, 
•"550 9,55011.550 11,550 
. 13,55014.55014,551 1, 
, "551 3, 551 4.-551 6, 551 
8. 552 2. 552 5, 552 5, 
, 552 5, 552 6.552 10.552 
11, 552 11, 552 12, 552 
16," 553 3, 553 7. 553 8, 
• 554 2. 554 2, 554 4, 554 
' 6, 554 6. 554 6, 554 7, 
554 10. 554 11. 554 11, 
'. 554 13. 554 13. 554 15, 
555 2. 555 8.555 10, 555 
15, 556 2, 556 3. 556 4, 
5569. 5561 1.556 14.556 
15. 557 2. 557 5; 558 1. 
558 4. 558 5'. 558 6. 558 
7. 558 8. 558 9. 55S 9, 
558 1 1.559 2. 559 5.559 
6. 559 6. 559 6. 559 8, 
559 11,560 8.560 12. 560 
12, 560 12. 560 13. 560 
14. 560 15. 561 1. 561 4, 
561 4. 562 6, 562 8. 562 
8. 562 10. 562 U . 562 12, 
562 13.562 14.563 2.563 
3. 563 3. 563 5. 563 6. 
563 9.563 1.1.563 11,563 
12. 563 13. 563 13. 563 
15.563 19.563 20.564 2, 
564 2. 564 5. 564 7. 564 
14. 564 16. 565 4. 565 5. 
565 6. 565 6. 565 7. 565 
8, 565 11. 565 12. 566 2, 
566 2. 566 2. 566 5, 566 
6. 566 6. 566 7, 566 7, 
566 7,56610,566 11.566 
11. 566 11. 566 11. 566 
13. 566 15. 566 15. 566 
16. 566 17. 566 17. 4.614 
dc 488 19. 542 10. 2 
deçà 127 7. 134 15. 296 8, 
306 6.35616.366 16,371 
1,371 8.477 4,530 7.10 
decebre 564 7. 1 
dech 13 8. 1 
décima 531 16. 531 21. 2 
declarai 246 9. 1 
decían 187 17. 1 
decret 447 4. 1 
decretal 4 15. 1 
decretalistes 396 2,396 3. 2 
decrcts 395 21. 1 
dedins 9 31. 16 27, 16 41. 
21 46.32 41.41 6.61 36, 
: 69 24. 159 14,194 8, 203 
17,300 7, 325 19. 357 7, 
401 12. 16 
decna 121 9.1 
defalimén 25 52. 1 : 
defaiiment 36 13. 1 , 
deíendraá 200 4. 1 
detendré 21 14. 70 14. 73 
• U. 74 1. 79 31, 81 23, 
,142:12,2004,247 14,410 
i o . . . i o • • 
defendrem 38 !3. 1 ' 
deiendria 337 8. 1 
defendudés 172 15. 1 : . 
deieneren 191 9. 35S 4. 2 .-• 
defenien 93 10.153 14. 267 
5. 3 " 
defl'enck) 509 10. 1' :i: ' 
deffendement 265 25. 1 
deffendtà 389 16. 1 
deffendran 200 7. 1 
deft'endru 72 14. 10O .21, ^ 
105 22. 121 6. 155 15. 156 
21. 156,22. 158 18. 191 
17. 194 9. 203 8. 247 7. 
261 15. 268 7. 268 8. 278 
5. 303 12. 318 7. 340 11. 
352 4. 388 8. 388 26. 389 
9. 390 38. 400 17. 463 3, 
549 10, 27 
deffendria 372 4. 1 
deffendrfem 5U 10. 1 
deffenen 80 7, 199 31. 2 
deffencn 264 1, 382 29. 2 
deffeneren 81 14. 86 15. 
268 7. 3 
defíenés 83 10. 312 10. 2 
deffenéssem 121 14. 435 8. 
2 
deffenessen 155 21. 464 12. 
2 
deffenien 174 29.201 8,268 
9. 430 6. 4 
deffenircn 72 11. 1 
deffciisió 545 9. 1 
deffensó 76 23. I 
defora 16 41. 21 23. 22 23, 
23 10. 26 8. 31 2. 32 40, 
32 42. 42 28, 43 16. 61 
30, 63 16. 68 21, 69 13, 
82 11, 90 8. 123 4. 160 
15. 190 12. 196 21. 213 
15.217 18.232 18.246 7, 
246 9. 246 9. 247 2, 266 
12.268 10. 274 16,283 4, 
291 5, 300 8, 327 7. 343 
22.356 12.415 5.423 18. 
425 16, 426 1. 490 6. 512 
6.535 1.535 3.44 
deg 67 9.223 20. 228 8. 382 
22. 4 
degolar 436 11. 1 
degolais 438 7. 1 
degra 532 10. 1 
dègrem 21 73. 1 
degren 291 6. 304 8. 363 8. 
3 
dègrets 209 10. 1 
deguem 481 5. 1 
degueren 26 28. 1 
degués 35 18. 35 20, 275 5, 
: 324 20,390 31,5217.562 
13, 563 1, 563 7, 563 12, 
564 3. 11 . 
deguéssem 5 15. 79 8, 167 
7,426 8, 545 8, 546 8, 
546 10,558 11.8 
deguéssets39718.484l5.2 
Dei 534 8, 566 8: 2 / 
•dela 161 18. 162 9. 2 
..deíem 63 20 . 83 17. 148 4, 
2üO IS. 4 ••• 
deíen 103 4,481 2, 189.14, : 
Í r195 16. 4 
deim 7 4 . 43 35 . 49 10, 50 
K. 69 5!, 76 27,117 9, : 
277 15. 334 22. 335 11, 
460 20. 531 18. 12 
deit 394 6. 1 
deits 27 3. 32 10. 38 20. 42 
20. 43 34. 77 2. 80 12. 
. 135 15. 137 14. 137 17. 
146 49. 148 8. 152 5. 169 
U. 242 8. 347 9. 351 8, 
361 28,394 7. 394 9. 518 
13. 21 
deja 167 2 . 348 11. 530 24. 
3 
dejam 50 10. 1 
dejáis 43 22. 388 21. 2 
dejós 508 4. 509 8. 509 9. 3 
dejuni29 16.1015. 222 7. 3 
dejOs 23 7. 25 24. 26 59. 47 
26, 69 34. 72 9. 72 24. 73 
15. 73 27. 73 35, 87 16, 
87 16, 101 3, 128 6. 153 
20. 155 16. 174 38. 192 
16. 201 15. 211 2. 312 1, 
517 12, 562 3. 23 
dei 0 1. 1 30. 1 41. 1 57. 4 
2. 4 7. 5 27. 5 32. 7 5. 7 
9 , 8 1.9 27 . 9 34. 10 12, 
10 19, 10 20. 11 11. 12 
13, 13 3. 13 7. 13 11, 13 
12, 13 12. 14 4. 14 5. 15 
24, 15 27. 15 41. 15 46. 
17 2. 17 4. 17 5. 17 6. 17 
6, 17 7. 17 7. 18 7. 18 8. 
18 11.20 4.20 18.20 20. 
21 48. 21 50. 21 54. 23 
18, 25 2. 25 33. 26 32. 26 
38, 26 59. 26 62, 26 63. 
29 25. 33 35. 34 2 . 34 8, 
34 19.34 24. 35 1.35 12. 
36 10, 38 2, 38 9. 38 11, 
38 14. 38 16. 39 3.40 28. 
41 14, 41 31, 46 10. 46 
12, 46 27. 47 4. 48 18, 49 
25, 49 35, 49 38, 50 14. 
50 20. 50 38. 51 1. 51 9, 
51 15, 53 8. 53 10, 55 9, 
56 38, 56 39. 56 42. 56 
50. 56 53, 57 12, 57 29, 
57 44, 57 59, 59 13, 59 
16, 59 25, 60 40, 60 41, 
. 60 41. 61 1, 61 10, 61 16, 
61 37,' 61 38, 61 41. 61 
44, 64 3, 64 19. 65 13. 66 
5, 66 16, 66 20, 68 33. 69 
.10, 69.22, 69 29, 69 31, 
69 36, 72 12, 73 16, 73 
35, 77 12, 77 18, 80 23,; 
: 82 8, 86 3, 8723. 87 26, 
: 90 18, 91 3. 91 3, 92 11, 
93 17, 94 11, 97 19, 97 
28,97 29,97 30, 98 6.99 
: 15, 102 20, 105 24, 105 
24, 106 7.107 12, 109 1, 
109 7.109 14,111 9.112 
5. 112 30. 117 6, 117 9, ' 
119 5. UO 7, 126 7, 126 
9, 126 11,127 12. 128 3, 
Vocabular! integra! 195 
128 4. 12̂  14.12l) 16. 130 
4. 130 5. 130 6. 130 7. 
130 8. 130 9. 130 20. 133 
5. 134 8. 134 18. 136 10, 
137 10. 137 21. 138 2. 138 
26. 138 31. 13') 12. 140 6. 
141 7. 145 2. 145 2. 145 
9, 146 22. 146 37. 146 44, 
150 1 1. 150 21, 153 5. 154 
2. 154 7. 156 2. 156 I ! . 
157 3. 158 14. 158 19. 159 
10. 159 13. 160 14. 163 5. 
164 7. 164 S. 164 19. 165 
8. 165 9. 165 11. 165 14. 
165 18. 165 29. 166 30. 
168 12. 168 21, 169 26. 
170 13. 171 7.171 11. 174 
30. 174 34. 180 20, 184 
38. 185 1. 185 2. 192 6. 
192 10, 193 3, 194 6. 194 
10, 19S 2. 199 8. 199 8. 
201 3.201 19.201 19.202 
12. 206 17. 207 5, 207 9, 
208 5 . 209 15 . 214 6 . 214 
6. 216 19. 218 7. 218 9, 
218 10. 221 4.222 10.222 
13.222 17.223 27.224 9, 
224 10 , 224 17 . 225 18. 
226 1.227 9.229 18.231 
6. 231 15.232 7 , 233 13, 
234 5 . 234 6. 235 6. 236 
4. 236 5. 236 7. 236 7. 
236 13.237 23.238 4.239 
18, 239 19, 239 30. 241 4. 
241 30, 242 15 . 245 11, 
245 13. 245 15. 245 16, 
246 6, 246 14, 247 1, 247 
16.248 10,248 10,250 7, 
250 7. 251 2. 252 3, 252 
3. 255 6. 256 6. 256 6, 
262 8 . 264 2. 265 6 . 266 
13. 269 5. 269 9. 271 19, 
276 3,27614,276 16,276 
18, 279 8. 281 11. 282 5, 
282 8 . 285 2, 287 3 . 288 
19, 291 4.295 4. 296 16, 
300 5 , 310 8,311 17,312 
1,312 14,312 24,313 12, 
314 19.316 1,316 12,318 
•14,321 15,323 7,324 20, 
325 2,327.12,330 4.334 
3,334 21,334 21.336 13, 
339 1, 339 4, 339 7 , 339 
16, 340 22. 341 15, 343 
15,343 22.345 6, 345 16. 
345 20. 350 5, 350 8.350 
14. 352 16. 353 19, 361 
14, 362 18. 363 9,36418, 
364 22,- 364 23 , 364 23, 
365 7, 365 14, 366 3, 366 
19, 368 18, 369 13, 369 
20, L 369 24, ;370!17, 371 
10,-37114.373 11.374 9, 
374 12, 375 7,37> 24,376 
10,' 377 7, 378 l l 378 7. 
378 8.379 2.379 11.3S2 
3.382 14. 382 23. 388 19. 
388 20. 390 16 . 390 16, 
391 2,392 22,392 25.392 
26. 392 29. 395 22. 398 
11. 398 12. 402 4. 402 4, 
403 7. 403 8. 403 8, 403 
12.406 2.40611.414 13. 
41416,415 7.415 17.422 
5. 422 <S. 423 12, 423 12, 
423 14.428 4.428 13.429 
3. 430 5. 430 6. 431 1. 
431 1.431 22.432 10.437 
13. 440 4. 446 4. 446 4. 
448 10. 452 16. 453 13, 
454 7. 458 4. 458 5, 458 
6. 462 2, 464 2, 464 3, 
465 7. 467 6, 468 4, 469 
16, 471 13. 474 2. 474 4, 
474 5 , 474 6, 478 9. 481 
5. 482 3. 487 1. 487 6, 
487 7. 488 1. 488 18. 489 
2, 489 5. 489 8, 489 21, 
490 8 . 491 7. 492 6, 492 
19. 493 8, 494 3. 495 4, 
495 7, 496 8. 496 18. 496 
25, 501 7, 504 13.505 1, 
505 9. 506 5, 506 6. 511 
8, 512 5. 512 6, 515 12, 
519 8. 520 13. 521 2, 521 
17, 522 3 . 524 6 , 524 7, 
524 10, 526 5, 527 2, 527 
6, 529 8. 529 15, 530 6, 
531 7, 531 7, 532 7. 532 
8, 532 12. 532 15. 534 5, 
537 8. 540 1, 542 9, 542 
10, 544 10. 546 1,547 7, 
547 9,549 14,550 13,551 
3, 552 1. 554 6. 554 13, 
556 8, 557 3, 558 10, 559 
2, 559 9, 563 14. 564 2, 
5644.564 11,56411.565 
9.566 17. 533 ; 
delà 109 6, 115 10. 134 15. 
187 16, 256 4,296 8, 306 
6. 366 16, 371 2. 371 9, 
375 24,423 17,484 3,484 
4, 493 3. 15 
delit 558 13. 1 
delitós 128 6. 1 . 
delits 128 9. 1 [ 
. deliurar 277 23, 396 7. 554 
9. 3 
deliurat 78 17.420 11, 422 
8, 553 10. 4 • 
delmrats 554 8. 1 
deli480 14, 522 20,5476. 3 
dellà 371 7. 1 
delis 420 5 , 465 >7, 565 9, 
566 13. 4 
delsO 1, 1 30. 1 51, 5 22, 
1012,10 16,10 16. !> 4. 
11 5, 13 3, 16 30, 16 30, 
;16 31, 20.2, 21 42, 21 43, 
•25 8. 25 31, 26 8, 28 20, 
33 38,34 10.34 33,35 1. 
40 6 . 41 2, 44 4 . 46 24, 
47 3.47 39.47 39, 47 40, 
50 26. 51 27, 52 17. 52 
25,.55 3. 56 19.57 41, 57 
44. 57 57. 58 18. 59 3.60 
11, 60 13. 60 27. 61 32. 
63 11. 69 19. 69 22 , 69 
40, 69 45. 69 55. 72 14, 
74 4. 74 4. 78 24, 78 53, 
79 2. 81 2. 81 2. 82 17, 
82 18. 84 25. 84 31, 84 
36 , 85 4 . 85 9 . 85 ,14 , 89 
3.92 13.94 8,94 11,100 
9.102 21.102 26. 104 16, 
108 5, 108 5, 113 8, 113 
13.11313.11314.115 8, 
116 3. 117 9. 118 4, 121 
3, 121 3, 123 10, 124 5, 
124 12,129 13.130 6.133 
18, 133 26, 134 6. 138 4, 
140 15.1447.146 31,151 
21, 155 18, 155 18, 160 
13.163 1 0.163 1 0.166 6, 
166 9.166 10,169 26,170 
15, 174 31, 181 3. 183 7, 
185 5. 186 9. 187 20, 189 
9, ¡91 6. 191 12, 195 11, 
197 15, 201 2,201 5, 201 
9,201 18.202 9. 203 11, 
204 6.216 9,216 12, 216 
17, 217 8, 217 8. 218 10, 
218 13, 218 19, 221 11, 
222 2 , 225 7. 233 15 , 236 
4. 23624,24318. 244 10, 
245 10 . 245 11. 249 14, 
249 14, 251 3, 252 8, 258 
9. 263 3. 265 4, 265 11, 
265 24, 265 24,266 2.267 
8,281 11.281 13.283 1, 
286 9.290 12,292 3,292 
9.292 14, 295 11. 297 6, 
299 2 , 299 7, 300 8 , 303 
I, 306 1, 306 19, 309 3, 
309 6,309 7,312 23,325 
3, 326 4, 329 6. 330 1, 
330 2 , 331 9, 331,11 .;331 
12, 331 12, 333 5, 336 2, 
337 10, 338 2,338 5,-341 
9. :V»3 7. 343 ¡8. 354 7. 
355 10,362 3,364,11,366 
17, 368 22,37011.3714, 
371 12, 375 28, 379 11, 
379 11,3818,382 23,383 
3, 388 3, 390:4, 390:5, 
390 11, 391 14, 392 30, 
392 30, 393 1,402 8,-410 
4, 414 2, 416 3, 418 2, 
424 6, 432 7,432 10,434' 
3, 435 4, 436 6r 439 t i , 
445 2, 445 5, 446 15. 446 
19, 448 1, 453 6," 455 10, 
458 4,46312,469 14,471 
I I , 472 6, 472 7/476 3, , 
482 3, 482 8, 4*87 8, 494 
13, 501 7. 501 8, 505 3, 
. 505 3 , 506 6. 517 17, 518 
3,520 14,"530 3, 530 19, 
53022.532 15.538 5,539 
1,545 3, 546 17, 552 11, 
55414,556 15,557 3,559 
5, 560 14, 562 2, 562 3, 
562 3, 565 8. 276 • • 
deraà 20 26, 152 5. 198 20. • 
222 13. 223 12. 232 15, 
394 7. 491 16. 8 
deman 35 25. 36 22.;300 9, 
382 13. 4 
dcmana 373 13,373 13, 374 
12. 3 
demanà 8 4, 29 7, 60 8. 71 
19. 71 30, 74 19, 132 4, 
182 7,2175,229 10,247 
12, 273 4, 325 4; 353 8, 
377 6,. 389 6, 389 10, 480 
4. 504 6. 506 5, 533 1, 
547 1. 22 
demanada 58 6; 493 3.: Z-
demanades 337 4.1 
demanam 20 23 , 21:82,.25 
25, 26 34. 32 20, 32 34, 
33 5,34 40.40 22,46 26, 
56 40.57 13.5S7. 58 16. 
. 67 4, 68 9, 74 17. 87 10. 
108 6. 108 24, 110 9, 111 
7, 111 8. U7 18. 124 3. 
124 3,133 14,133 22,134 
6. 157 16, 167 1. 180 16. 
183 6, 21316, 222 9¿ 225 
6. 225 7. 227 1. 237 18. 
275 1, 280 3, 289 1. 298 
6,313 11. 324 6, 325 15. 
329 12.338 3,341 11,345 
2, 360 7, 373 9, 375 10, 
380 8, 382 16;;386 6;:388. 
21,390 28,'391 1,419 5, 
: 426 5, 426 14, 429 5, 434 
9,. 460 14, 467 14, 468 7, 
484 4, 484 7, 495 20, 507 
2, 512 2, 519 15. 73 • 
demànân 151 12. 1 , ' 
demanar 21 35, 35 20, 46 
35, 82 20, 99 2, -102 27, 
- 135 15,2018,273 6.279 
1,'295 2, 346 9,.360 2, 
484 7, 492 2,;527 27,-527 
28. 17 • ', 
::dcmanarem:í99 j5,: :;314 8,. 
^335 10: 3'. -' ' -
demanaren 2 16,2 42. '101, 
32 33, 47 12, 74 8,99 20, 
- 119 4. l l f 6:243 20, 246 
10, 488 4, 490 7, 547 19 
14 
demanana 351 5 1 
•demanaríém-318 11,-469 9. 
demânarien 18430. I 
demariàs 40 9,74 22,214'6, 
3402,34019,348 19.497 
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10,537 11. 8 
demanàssem 21 37, 58 4, 
303 5, 484 2. 4 
dcmanassen 82 23. 289 12, 
395 11. 3 
demanat 47 24. 474 5, 561 
3. 3 
demanats 32 20, 50 15, 165 
25,294 3. 381 8,391 3.6 
demanava 77 7. 338 5, 352 
8, 489 6, 537 8 , 543 2. 6 
demanàvem 293 6 , 322 5, 
330 4, 335 17;338 8,400 
7, 469 8. 7 
demanaven 30 8, 87 5, 87 
6, 280 5, 285 5, 326 3, 
34019,34616.418 4,439 
21, 548 6. U 
dcmanàvets 514 4. 1 
demanda 35 17, 35 17, 35 
19, 35 20, 35 23, 35 39, 
36 8, 36 19, 124 4, 336 
- 12, 337 13 , 338 10 , 338 
11, 397 6, 440 5, 457 3, 
457 6, 504 5, 538 4, 548 
1, 548 3. 21 
demandar 478 19. 1 
demandaria 498 5. 1 
demandastes 407 3. 1 
demandais 336 12. 1 
demandes 314 14, 395 20, 
39618, 440 3, 440 4, 521 
. 5, 551 7, 551 10. 8 
demané 32 30. 1 
demanem 337 12. 1 
demancn 97 23, 116 8, 151 
12.3 
demanes 190 7.1 
demés 50 24, 261 2, 276 16, 
. 478 6 . 4 
demostre 48 18. 1 
denant4 12. 4 15, 16 7, 20 
37,214,22 24,22 26,22 
30 , 22 31, 26 16, 26 49, 
. 26 60, 26 60, 31 1, 31 9, 
31 10, 33 23, 34 32, 35 
13. 35 35. 36 8, 40 27,42 
; 2, 4" 23. 48 5, 49 10. 49 
* 42, 56 48, 59 21, 60 6., 64 
20, 65 16, 69 42, 78 JO, 
78 11, 84 4,-84 7. 87 14, 
- 91 6, 94 14, 99 2, 107 7, 
, 107 7,108 25,117 20, Ü2 
12, 122 13, 125 4. 125 K 
,127 3,12711.130 22,135 
7, "135 17, 136 1, 136 ¡2, 
137 11, 137 13, 137 *», 
)Í45'10,'145 10, 151 Í0, 
•154 9,155 4,156 16,1¡58 
13, 161 16, 168 10,172 ¡7, 
• 172 il-, 174 TA, .174 7$, 
183 11, 184 15, 184 37, 
192 13, 195 2, 195 3,196 
2, 198 5, 202 4, 208 15, 
" 2 ® 19, 216 4, 218 3.218 
. 15, 219 6, 223 5, 226 4, 
227 20. 227 21, 227 23, 
228 13. 231 4, 231 7, 232 
15. 232 17. 232 23, 234 
15, 237 21, 244 7, 251 3, 
269 6, 272 1, 272 14, 274 
8, 274 24, 274 24. 274 24, 
277 5 , 281 3 , 288 1, 288 
5, 288 13. 288 18, 288 20, 
292 5. 299 4. 300 3, 304 
3, 304 9, 306 9, 314 8, 
31419,317 10.321 6,323 
7, 325 13, 334 6, 336 7, 
338 6, 338 7. 340 12. 355 
4, 356 5. 362 4. 362 18, 
364 7, 365 4, 365 4, 368 
14, 377 4, 387 2, 390 2. 
390 7, 391 8, 391 15, 392 
I , 392 29. 395 16, 397 3, 
400 3.408 13,414 18,415 
13,415 24, 416 6, 420 2, 
420 4 , 423 6, 427 3 , 439 
9, 444 1, 444 6, 452 1, 
455 3,467 11,469 22,470 
6, 479 1, 479 6, 489 17, 
491 17,492 12.493 1,495 
I I , 495 12, 495 20,509 4, 
511 4, 513 8, 513 8, 521 
I , 522 5, 525 2, 525 9, 
526 1, 527 13, 530 5,542 
I I , 544 3, 545 9, 546 6, 
549 8, 551 8. 558 8, 561 
5, 197 
dcnantera 63 5, 187 14, 218 
1, 425 17. 4 
D6nia281 19,307 5. 502 5, 
521 13. 4 
denteyls 203 11. 1 
dentrò 556 3. 1 
departidor 337 5. 1 
departís 337 15. 1 
deport 432 11. 1 
deportan 127 1, 127 4 , 522 
19. 3 
deportar 168 1, 503 1. 2 
depús 238 8 , 312 19. 2 
depuys 5 28 , 7 13 . 7.19 , 9. 
18, 14 21, 17 13, 23 19, 
30 1, 83 16, 89 9, .92 4, 
•105 4,133 4,234 13,276 
14,390 15,43510,485.9, 
511 3. 549 17. 551 1, 552 
: 3 . 558 5, 560 13. 24 
deracenal 97 28.1 
deren .345 17, 395 20, 484 
8. 3 - , 
:derengassen 424 15. 1r '[¿ 
deresetada 34 33. 1 : 
derraria 367 4 1 
dérrer 36 14; 86 6,102 24,3, 
derrería 1 30,132,1 51, 56 . 
14, 80 25, 87 7, 121 20, 
265 16, 359 1. 9 
derrers 56 45„82 18. 2 
derrocà 60 41. 291 3. 2 
derrocada 72 19. 158 17. 
175 7. 3 
derrocam 203 4. 1 
derrocar 60 37, 203 1, 203 
2. 304 14. 304 16,459 10, 
551 4. 7 
derrocará 155 13. 1 
derrocarem 2S7 8. 1 
derrocaren 72 18. 1 
derrocabsen 296 6, 296 8. 2 
derrocai 15 27. 208 4. 2 
derrocais 76 29. 1 
des 125 14. 236 6, 352 3. 
416 7. 426 14. 539 8. 6 
desà 229 11. 1 
desafia 378 9. 1 
desafiar 458 3. 1 
desafiaré 150 8. 1 
desafiai 15 9, 46 3. 151 16. 
3 
desafur 397 4. 1 
desaguioses 400 8. 1 
desama 167 4. 1 
desamor 346 14. 1 
desapoderas 139 10. 1 
desarmais 424 15. 1 
desastruchs 38 23. 1 
desavengut 378 4. 1 
desavenía 141 11.1 
desavenir 324 31. 1 
desaventura 108 18. 168 7, 
453 9. 3 
desbaiat 370 16. 1 
desbaratada 334 10. 1 
desbarataren 557 6. 1 
desbaratais 560 1.1 i 
descargan 455 16. 1 
descargar 69 2, 227 3. 2 
descavalea 229 18. 1 
descavalcà 26 42, 136 1. 2 
descavaleam 259 4. 1 
descavalcaren 26 9. 1 
descavalcats 26 8. 1 
descavalgam 61 3, 87 13, 
282 7. 3 
descavalgar 296 3. 1 
descavalgaré 229 18. 1 
deseendén 316 6. 1 
desclaran 176 5. 1 
descobertz 207 4. 1 
descobri 13 9, 471 2. 2 
descobria 189 11. 1 
descobrim 174 32. 1 
descobrir 43 27,75 5,7811, 
' 134 14, 168 8,237 1,419 
1, 419 11, 515 1, 527 11. 
10 
descobriria 189 12. 1 
descobris 242 4,24212,467 
• 8.-3 ' 
descobrissem 237 20. 1 
descòlorit 32 34. 108 26. 2 
desconort 2 33. 57 39. 68 
27,269 8.370 11.370 17 
6 
desconortada 266 23. 1 
desconortaren 168 12. 1 
desconortats 235 4. 1 
desconortaven 181 4. 1 
desconsolada 2 26. 1 
descordat 163 7. 1 
descovinent 324 19. 384 10. 
2 
descubert 43 24. 15] 7. 378 
16. 3 
descubrais 409 8. 1 
desdenyar 77 13. 1 
desdeyem 181 7. 1 
desemparam 163 8.24 1 2. 2 
dcscmparar78 4,93 25, 119 
7, 223 29. 229 15. 556 9. 
6 
desempararc 105 29. 1 
desempararem 453 13. 1 
desempararen 9 10, 16 35, 
,26 2. 73 34. 80 25. 5 
desempararicn 56 30. 1 
desemparàs 234 8,237 15. 2 
dcsemparàssem 236 39. 1 
desemparassen 371 9. 1 
desemparal 162 12 . 229 17, 
234 12, 241 6. 243 24. 5 
desemparaven 26 54. 1 
deserctar 379 13, 379 18. 2 
deseretats 405 5. 1 
descretava 141 8. 1 
desexim 22 38, 275 17. 2 
desexir 351 3, 351 5. 2 
desexit 46 4, 1 
desexits 20 25.46 16, 408 7. 
3 
desfà 48 31, 231 15. 2 
desfaessen 441 8. 1 
desfarem 43 4. 1 
desfaria 239 32. 1 
desfaríem 76 17. 1 
desfeit 209 6. 1 
desfer22 42, 40 21.166 30. 
3 
desfets 22 42. 1 
desfigurais 13 14. 1 
desguarnim 259 5. 1 
desheretar 382 20, 427 8. 2 
desherctarem 427 6. 1 
deshonor 409 10. 1 
deshonraven 517 6. 1 
desia 496 25, 535 6. 2 
desig 138 22, 415 30. 2 
desija 244 17. 1 
desijat 278 23. 1 
desijàvem 443 6. 1 
desijós 415 29. 1 
desisqueren 545 1. ,1 
desisqués 327 8. 1 ' 
desitjat 281 25.1 : 
deslaçat 174 12., 1 
desliuràssèm 44 14. 1 
dosliurat 24 i 8. 1 
desloaven 130 2. 1 
desmentir 20 27, 27 12. 2 • 
Vocabulari integral 197 
desmesura 111 5, 138 12. 2 
desonrament 20 28. 1 
desonraren 27 10. 1 
despagament 552 3', 554 12. 
2 
despagat 324 35, 384 11, 
384 12,387 3,496 22.496 
23, 560 2. 7 
despagats 346 1, 558 14. 2 
desparar 155 12. 1 
despees 503 15. 1 
despendre 288 15. 529 25. 2 
despendria 105 14. 1 
despertam 237 7. 1 
despertai 389 6. 1 
despes 214 6. 519 14. 2 
despesa 200 17,236 9. 2 
desplaer 22 7. 1 
desplegada 219 29. 1 
desplegados 257 10. 1 
desplcgam 201 14.425 16.2 
despuylava 312 3. 1 
desrengar 42 26. 1 
desrengàs 415 18, 424 13. 2 
dessa 370 12, 370 16. 2 
dessem 55 7, 179 6, 204 4, 
307 10,3104,313 21,345 
16, 413 5, 487 3. 9 
dessen 87 21, 121 17, 121 
19, 244 3, 331 6. 5 
desservici 306 12, 306 12. 2 
dessús 8 6. 15 2, 26 2, 26 
32,43 7, 47 40,56 52,64 
10, 69 27, 72 12, 93 3, 
101 3,103 11,153 21, 155 
16, 218 14, 277 5, 312 4, 
339 5.377 15,42416,425 
17,425 18. 429 5,429 15, 
471 7, 554 7, 565 2, 565 
5. 29 
destemprament 560 8. 1 
destorbar 198 19, 271 21, 
480 10, 529 4. 4 
destorbàs 308 6. 1 
destorbàvem 431 23. 1 
Destorrens 566 16. 1 
destra 528 11. 1 
destro 26 59. 1 
destrènyer 517 9. 1 
destrenyés 10 5, 1 
destret 114 10, 164 17. 2 
destreta 206 33. 1 
destriam 56 55. 1 
destroir 509 5, 1 
; destroyda.il 20, 545 6. 2 
destroyren 545 5. 1 . 
destroyt 61 22. 1 
destruhir 56 33. 1 
destruir 57 50. 6: 8. 2 
destruyment 38 11, 437 21. 
' 2 
destruyria 498 16. I .. • 
destrayrícn 228 12. 1 
destruyssem 12 14. 1 
desús 67 17. 72 9. 100 IS, 
176 14, 216 1. 556 10. 6 
desviar 47 29. 1 
dcsvolrc 461 13. 1 
detrás 26 20, 158 13. 2 
detria 348 20. 1 
deu 30 22, 31 14, 33 47, 34 
36,36 11,51 5,52 29.57 
53. 62 9. 62 12, 64 15, 64 
15, 84 29, 96 17, 133 30. 
149 26. 174 36. 223 13, 
232 12.270 3,297 12.297 
14, 324 10. 324 29, 324 
30,337 9,33810,338 11, 
365 4 . 36 6 21,37 9 9 . 388 
25.415 28,426 10.434 5, 
434 6. 465 8, 530 24, 561 
7,563 18. 
Déu 1 5, 1 42, 2 36, 5 25. 5 
27,7 3, 7 18, 27 3,29 21, 
31 21, 33 37, 33 40, 36 
28. 40 29. 48 10, 48 14, 
48 15. 48 27. 48 32, 48 
38, 49 7, 49 16, 50 4. 51 
10, 51 10, 52 10, 52 12, 
52 28, 53 3, 53 4, 54 6, 
54 7.54 10, 55 11,56 31, 
57 57, 58 25, 62 3, 62 8, 
62 10, 62 13, 63 44, 64 
30.66 14,67 9.6815,68 
16, 69 8. 69 11, 73 5, 73 
20, 75 16, 76 22, 78 31, 
78 41,78 48.78 52.79 5, 
79 9, 81 4, 84 12, 84 12, 
84 16, 97 4. 105 20, 107 
14, 108 28, 109 8, 121 4, 
122 19, 124 11, 126 14, 
128 2. 128 6, 128 17, 129 
2, 131 7, 140 16, 146 6, 
146 9.14612,146 23,146 
27,147 5,147 18,147 26, 
164 21, 167 10, 172 15, 
197 10, 198 14, 198 20, 
199 27, 206 35, 207 10, 
214 14, 221 18, 223 20, 
23211,23311,234 2,237 
14, 237 30 , 239 33 , 241 
16, 24120,24124,253 4, 
25415.258 23.272 8,281, 
14,281 21,28122,283 8, 
.29212,2931(311 10,318 
•22, 324 14, 325 14, 361 
17, 362 5. 364 32, 365 9, 
366 10.37 1 6,379 12,388 
-31, 390 12. 392 11, 392 
14, 394 9. 396 5, 411 12, : 
.4171,417 18; 425 10,426 
18, 426 21, 427 5 , 428 3, : 
44311,450 7,45312,-460 
19; 470 13, 477 8,'478 17, 
• 48923,492 26,5197,519: 
8. 520 21. 522 5. 522 11, 
526 8. 527 18. 529 5. 529 
17.529 20.53714,539 9, 
; 500 7 . 565 6, 566 2. 566 
•6. 566 11. 168 
deucn 29 37.33 12. 49 25, 
168 22. 174 35,325 14. 6 
Dcum 1 40, 5 14, 219 7. 3 
deurem 23 6. 1 
deurets 49 11, 246 15 . 2 
deuria 375 26, 381 25..382 
15,512 4.4 
deurfem 34 40, 243 14, 402 
8,515 3,530 26. 5 
deuríets 101 5, 224 12, 392 
8, 392 9, 392 23. 496 16, 
543 17. 7 
denrs 374 7 . 1 ' 
Deus 5 18. 1 
Déus 2 24, 2 30, 25 43. 29 
39, 30 4, 31 7. 34 31, 35 
26, 36 3,36 28,47 28. 47 
33, 48 8, 50 30. 51 8, 51 
18, 51 23, 52 18, 52 29. 
53 16. 53 20. 56 25. 57 
40, 57 51, 68 18, 71 17, 
76 15 , 78 35,78 43,79 3, 
80 23,84 8, 89 21.95 15, 
95 18, 99 25, 1.05 25, 106 
21, 107 14, 108 32, 108 
40, 110 12, 112 4, 116 6, 
116 9,122 15,127 6,127 
10, 128 8, 129 4, 132 8, 
1367.136 22,146 22,146 
44, 148 9, 150 16. 155 7, 
166 29. 169 22. 170 16, 
175 11, 179 20, 181 12, 
193 7 , 206 11,207 8, 212 
2,219 12,223 9,223 22, 
2249,227 25,236 33,237 
25, 237 35, 266 14, 271 
18, 272 7. 274 10, 276 5, 
276 9,277 7,278 10, 282 
9,31010,32111,321 14, 
3469.35013,388 26.393 
11,408 3, 416 7, 430 15, 
447 1 3,450 3,451 11,452 
5, 460 20, 470 9, 477 12, . 
477 14 . 477 16, 477 16, 
: 478 11, 480 6, 488 4, 489 
1, 492 26. 494 5, 498 9, 
, 49813; 49816,526 8; 527 
: ! "22,527 30,530 24, 533 2, 
536 4. 539 S, 560 15. 123 
deute 33 35, 205 382 22, 
38817,38821,452 8(452,: 
14, 474 18, 56316.9 
doutos 473 4.474 6,496 26, 
5217. 4 
devala 311-17. 1 
deválam 32 29, 63 46, 65 
13.94 15.10112, 19410, 
251 9. 7 
devalar 66 5,. 103 12, 134 
17,135 3, 323 5. 5 " -
devalaron 38 21, 46 24', 60 
23,65 9,72 18,76 8, 6 
devalats 38 12, 117 7. 2 
devalàvem 15010,323,1.2 
devalem 38 20.*I 
devantera 63 33, 63 34, 63 
35, 93 19, 94 4, 2Í0 4, 
218 15, 369 18 8 
devem 35 41, 42 19, 43 5f 
50 13, 63 8, 123 4, 180 
14, 223 15, 281 23, 281 
25, 295 15, 296 19; 301 
15, 301 16, 388 12,-388 
15, 392 14, 430 2. 18 
devén 337 10. 1 ; ' 
devés 128 1, 1 
devets 31 11, .42 17, 42 21, 
43 27,52 18. 62 3; 62 11, " 
101 6, 139 3,164,13,; 207 
11,223 25,223 26,2868, 
28614,325 4,364 22,364 
23, 366 10, 388 17. 389 
14, 428 3 , 514 7,.. 514:7, 
514 8 25 
devia 2 27, 2 31. 21 6. 21 
, 39, 27 15, 35 8, 61 44,70 
21.74 5.82 19.84 4, 106 
14,108 16,148 4,159 16, 
. 161 14,1759,193 14.213 
2, 233 9, 276 7, 278 16, 
311 8, 311 8. 312 13, 345 
7,345 21,346 9(350 15, 
360 2, 396 3, 430 4,434 
4, 435,9; 446 17 . 448 6, 
457 5,474 12.487 4,497 
4, 532 11,536 7 , 537 12, 
548 11. 44 
devie 114 1. 1 
devíem 24 7,25 22, 945.98 
10,10621,125 6. 14910, 
18441,206 8,278 22.281 
6, 292 9, 318 20, 324 4, 
35010,431 26,447 3.480 
3, 488 10, 488 15, 522 2, 
525 7,529 9 23 
devien 25 12, 26 29, 30 3, 
35 4,68 23,84 23.103 8i 
11215,11311,1227,168 
15, 179 19,,190'10,' 213 
-22,271 23,293 3, 295 16, 
29517,301 4,321 23,340 
26,396 18,3982,40415, 
444 3, 518 7,v518 9, "537 
14,546 3,-549 2,'549 8, 
556 4.32 
devíets7711,7713, 19932, 
39110 4 , * , 
devina 193 15. 1 
devinàssets 193 14 1 . , ' 
devoeió 33 51, 33 53, 119 
16,451 10,'52023, 5 : >' 
dexirnSada 266 22 1 > 
"deya 9 21, 20 32,21 38.44 -
11, 57 37, 60 43, 60 43, 
> • 6126, 67 15,.69 40,-74 
23,78?2,8125>88 6,91 
54,13329,15720, 1739, 
179 12, 182 14, 222 20, 
224 7, 245 3,276 % 277 
24, 288 14; 298 13, 307 " 
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13, 320 5,364 14.370 29, 
383 8, 389 12,447 3. 447 
4, 467 9. 474 13, 477 1, 
482 6, 484 17, 512 3, 515 
2, 516 2. 540 3, 543 3, 
544 11. 544 12. 47 
dcicm 31 27. 63 36. 68 8. 
73 27, 89 15, 200 14. 232 
17,289 10,390 31.417 2. 
430 18,437 18,438 1,441 
10,447 4,447 10,455 21, 
532 5. 18 
deven 5 13, 8 13, 8 14, 20 
52, 32 21, 34 17, 64 8, 64 
27,84 21,84 28.90 5.96 
5, 103 9, 121 7, 181 8, 
194 17,206 3.21716, 223 
30, 224 18, 227 28, 258 
13, 261 1, 261 3. 262 13, 
293 8, 299 13, 303 4. 361 
14,366 7,36918,369 23, 
370 32,379 8,390 3.396 
16, 41Í9. 43 1 24, 431 27, 
431 29, 439 22,445 8.447 
8, 486 7 , 488 9. 540 3, 
541 2. 541 2, 543 12, 547 
16. 50 
deíets 288 6, 361 25. 2 
deym 25 39, 325 12. 2 
deyt 405 2. 1 
deyts25 51,61 23,63 7,362 
20,392 3.5 
dez 9 12. 46 12! 2 
dezimos 407 5. I 
dezir 429 13.1 
dia 2 43, 9 16, 11 6. 11 19, 
13 12, 14 19, 14 20, 15 
26, 16 22, 16 23, 20 40, 
21 71. 22 17,25 6, 25 12, 
2515,25 38,25 53.29 3, 
29 4, 29 6. 29 10, 29 12, 
29 15. 29 16, 35 11, 35 
.45, 36 14. 37 2, 39 3, 39 
. 4 , 3 9 13,40 24,40 25,41 
1, 41 2. 42 1. 46 12. 47 
' 41. 48 1, 48 3 , 49 20 . 49 
•• 21, 55 14. 55 P . 55 18. 
59 14, 65 19.67 19.69 1. 
69 56, 75 6 . 80 3. 80 11. 
; 80 15. 81 1. 82 1, 82 18, 
84 6. 91 26, 101 4. 101 4. 
102 10. 102 11. 102 20, 
102 20. 102 22. 102 24. 
103 5, 105 24. 106 8. 106 
'9, .106 9, 106 9, 106 22, 
• i 107 1, 108 13. IOS 28,108 
34, 109 1, 109 1, 111 3v 
; I l l 3, 112 6, 113 1, 116 
2, 119 2. 120 2, 120 14, 
129 9,13411,137 25,137 
26, 13815, 1415, 143 8, 
144 1, 145 9, 145 13,148 
• > 12, 149 1, 149 6, 149 18, 
149 22, 149 24, 149 25, 
152 12,153 4, 153 7,153 
10. 153 20. 155 6. 155 22. 
156 13. 161 19. 162 10, 
170 16. 171 13. 176 5, 178 
2, 180 5. 183 9. 183 11. 
184 39. 184 43. 184 44. 
194 12. 196 1. 197 5. 197 
5. 197 6 . 200 3. 200 12. 
202 1. 202 2. 202 2. 202 
8. 202 1.3. 202 14. 203 10, 
203 16. 210 1, 210 2, 213 
14, 216 2. 217 11. 219 4. 
220 17.221 19.222 6.222 
6 , 225 13 , 228 6 . 230 6, 
230 7. 236 1, 236 25. 237 
10, 239 1, 241 30. 243 4, 
243 9. 243 12, 244 3. 244 
6. 245 1, 246 9. 249 1, 
249 8,249 10,249 11,249 
11, 250 1, 251 12. 253 2. 
254 5,254 11.256 1.256 
11, 257 1. 258 24. 259 1, 
268 3. 269 3. 272 11. 272 
15 . 274 1. 277 9 , 278 1, 
278 16. 280 4,280 8. 281 
19, 282 1, 283 2, 284 2, 
28813,292 10.301 1.304 
4, 308 1. 308 12. 308 17, 
309 1. 310 3, 311 1. 311 
8, 312 13. 315 3. 318 2, 
319 1, 327 1, 327 4. 329 
13, 330 1,330 11.330 13, 
331 1, 332 1, 334 4, 334 
5, 335 15. 335 16. 335 19, 
336 1. 336 7, 338 4. 338 
6, 340 3. 342 2. 342 5. 
344 4. 344 6. 345 1, 347 
1, 352 1. 353 1, 356 1, 
358 1, 361 2, 364 1. 365 
.14,367 13 , 370 2, 374 1. 
374 3, 376 6. 376 10. 378 
13, 380.1, 380 3, 387 1. 
388 7, 391 8, 393 1. 398 
2 . 398 2 . 399 5, 403 14, 
404 1. 406 16. 415 1,415 
2, 418 1. 418 12, 420 1, 
420 12.422 1,423 16,424 
1. 426 13, 426 18. 430 2. 
430 3, 430 7. 430 13,430 
19,43119,432 3,433 10, 
434.1, 435 5.435 10,438 
(3, 438,12, 441 6, 441 12,' 
442 1, 442 5. 442 6. 442 
,8, 442 8.; 442 9, 443 1, 
451-2, :452 1, 455 2, 455 
2,0. ,458 3, 458 5,: 463 1, 
; 4641, 474 12, 474 20, 476 
1. 478 2. 480 1, 481 1, 
481 2. 481 3, 481 10, 484 
10. 484 12. 485 5. 485 6, 
486 2. 4S6 6. 187 1. 490 
1, 490 2. 490 i l , 492 1. 
492 28. 493 1. 494 7, 494 
¡2, 496 1. 490 25. 503 1. 
50311,50313.5043.50» 
8. 512 3. 512 4. 512 6, 
516 3. 516 6. 520 1. 52(1 
9. 521 1. 522 17. 523 6. 
523 12. 524 3. 524 5. 524 
6. 524 11. 525 6. 525 7. 
525 7. 526 1, 527 6. 530 
2. 536 1. 540 1. 542 2. 
542 14. 546 1.546 5.546 
17. 546 19.547 10.559 3, 
563 12. 563 17. 566 16. 
367 
diable 165 25. 169 26. 529 
13. 3 
die 27 4, 49 35. 197 11. 199 
9. 296 17. 389 7. 389 16. 
7 
diç 227 20. 1 
dich 71 17. 80 12. 196 11, 
207 7. 227 25. 299 8. 381 
3. 382 2, 390 35. 392 5, 
452 12. 527 10. 12 
dictar 131 9. 1 
dicmt 131 9. 294 5. 2 
die 13 6. 1 
Dice; 133 1. 133 12.133 15, 
133 26. 138 4.219 19.242 
3. 242 4. 242 20, 495 27. 
10 
Diego 343 15 . 345 4 . 345 
12. 348 7. 4 
diem 25 64. 1 
dicn 79 22, 79 23. 128 21, 
131 2, 146 42, 154 9. 208 
18,217 9.222 13,222 16, 
236 25. 239 35, 286 11, 
299 8. 336 6, 393 8, 459 
9 . 463 8 , 464 5 . 485 7, 
489 14. 492 4. 22 
dién 154 14 . 268 12. 317 6, 
469 11, 517 5. 517 19. 6 
dies 1 51. 12 10. 15 20. 20 
6, 2116. 21 29. 21 45. 29 
2.29 7.34 7.36 13,37 3, 
38 27, 40 5. 40 16. 40 25, 
51 13 . 67 25 . 69 47 , 76 
22, 78 17.80 1. 82 17. 82 
27, 83 13. 88 9, 89 9, 9! 
1, 924. 927,929. 92 12, 
92 13. 99 23, 102 11, 102 
: 20, 102 23.103 5.105 10, 
112 30, 121 25,144 4,150 
14,1514,15119,15411, 
158 5, 160 6, 168 4. 177 
I, 177 4. 177 6, 177 10, 
178 9, 185 2, 188 7, 188 
: 12, 193 3, 195 8, 197 2, 
20013,203 2,211 4,211 
,9,: 215 6, 2.15 15. 219 12, 
, 21915,2311,24129,244 ' 
6. 250 13 , 259 8, 263 3, 
263 3,265 5,266 21,271 
, : 1, 280 4. 283 i. 288 4. 
2917,-311 8,350 11.331 
I I , 335 1 8. 3385, 338 5, 
.340 16, 340 .17, 340 18, 
343 1, 356 15, 357 5, 362 
16,363 2.376 14,377 16. 
379 19.394 8.403 13.423 
1. 429 10. 429 16. 430 3. 
431 21. 432 11. 433 14. 
455 6. 455 ft. 455 7. 455 
19, 455 20. 463 2. 466 7. 
475 2. 475 6. 483 6. 487 
13. 487 15. 489 12. 492 
16. 495 28. 498 1. 498 1, 
499 7. 502 2. 511 1. 513 
I . 513 4. 522 16.522 19. 
523 15. 542 1, 545 2. 550 
16.555 13,559 10.560 3, 
566 1. 566 17. 141 
Dies 146 18. 1 
Diex 150 19. 151 8. 2 
Diez 151 9. 1 
diga 35 24. 35 25. 52 6. 101 
8, 127 15. 13 3 27.136 14, 
169 13, 196 13.299 9.361 
II . 381 1. 394 4 , 394 5, 
427 5, 452 11. 532 8. 17 
digam 130 3.365 3.388 29. 
3 
digats 25 53, 43 26. 46 20, 
63 31,79 28.99 5. 150 3. 
151 6.165 26,175 11, 193 
16. 198 22, 213 12. 2169, 
244 17, 286 15. 313 17, 
324 24, 324 32, 325 4. 325 
13. 326 3, 348 12,351 10. 
355 9. 382 3, 394 4. 394 
6. 397 4, 405 2, 467 13, 
479 4. 32 
digmcnge 59 14 , 375 7 . 486 
1, 486 4. 4 
dignitat 180 10. 1 
digua 101 8. 1 
diguem 108 42. 138 9. 151 
21. 3 
diguen20 27,99 19,139 14, 
146 36, 165 4, 199 5, 325 
13, 325 15. 8 
digues 356 13. 373 13. 2 
digués 125 7. 1 
diguéssem 426 6. 1 
diguessen 189 13. 1 
dijous 305 5 . 376 5. 397 2, 
546 3. 4 
dilecció 562 9. 1 
dilectus 53 10. 1 
diluns 486 3. 1 
dimars 376 1, 486 5. 2 
dimecres 61 44, 352 1 0. 486 
6,520 8.4 
dimenge 59 12. 73 11, 352 
12, 352 14 . 4 
dimercres 56 8, 438 4 . 2 
dinar 63 32, 252 2. 2 
dinassen 250 5. 1 
dinats 250 7. 1 .: 
diner 32 9: 1 
diners 21 43, 82 22, 92 18, 
97 24.151 12,15112,179 
9, 189 3 . 323 4, -374 7, 
Vocabulari integral 199 
374 12. 493 14. 12 
dins 9 24. 15 33. 16 8. 16 
34. 21 34. 27 15. 32 44. 
40 32. 42 3. 43 25. 45 18. 
47 33. 49 30, 50 12, 69 
17. 69 22. 70 20. 73 34. 
76 6. 76 7. 78 17. 81 24. 
92 14. 105 26. 108 37. 128 
17.156 11.159 7. 174 33, 
176 18.177 10.178 9. 191 
5. 193 3. 196 25. 203 14. 
213 20. 219 11. 219 15. 
244 6. 246 4. 248 10. 250 
13.254 17.265 22.266 2. 
269 1. 275 10. 291 7. 304 
1 1. 304 12 . 310 3 . 315 3. 
325 11.340 13.349 4. 352 
1. 378 20. 413 1. 429 16. 
431 12. 445 6. 447 6, 463 
4. 463 8. 65 
dmtre 76 22.325 6. 334 3. 3 
Dios 480 10. 1 
dir 1 29. 1 40. 1 48. 7 1.7 
4. 9 18. 16 21. 20 51. 23 
12.26 66.30 10,33 5.34 
15 . 35 30 , 40 24 . 42 12, 
42 22. 42 24, 43 11. 43 
27. 45 16. 48 8. 52 22. 53 
2,53 20, 53 21,53 24.60 
44. 61 44. 68 13. 74 9, 74 
13. 74 14. 74 22. 74 23, 
78 39,78 46. 85 3.87 17. 
93 18.1X413. 120 21,121 
22, 122 3.129 15, 133 21. 
135 6, 135 17, 136 8. 136 
17, 137 15.138 25.139 2, 
139 12, 140 11, 140 12, 
14012.143 4.145 11. 147 
23,148 6.150 17,150 20. 
151 6. 157 1. 163 2. 166 
11, 166 24, 171 9, 174 7. 
179 19. 180 12. 180 25. 
188 3, 208 20. 214 6. 223 
10. 223 12. 223 20. 232 
30. 234 15, 244 13. 244 
19. 247 5. 270 4. 272 4, 
275 1,282 2. 296 17, 297 
3, 299 5. 299 11. 300 4, 
300 10, 301 7,306 19,307 
5, 307 6, 316 4, 318 22, 
319 8, 322 3, 324 8. 325 
8, 329 8. 331 9, 334 8, 
342 8.'343 3, 346 5, 347 
9, 350 7, 35 1 9. 361 13, 
361. 24, 364 35.375 9,375 
25,3769.377 13,37717, 
380 9,38217,382 31,386 
4. 390 7. 390 7, 392 6. 
'393.6,398 6.398 11.400 
2, 404 19, 405 7. 417 3, 
42914.43125,436 3,439 
17.454 7.466 13,469 16, 
.469 21,471.1,476 9.480 
15,487 11,491 9,492 23, 
: 4961,49613,49619.498 
4. 505 5. 505 5. 505 7. 
506 2. 514 4. 518 9. 519 
3. 519 8. 523 6. 523 7. 
525 7. 527 32. 528 1. 532 
10. 534 7. 543 17. 547 17. 
563 20. 171 
dirá 158 9. 374 11. 518 16. 3 
dirán 50 33. 95 16. 2 
diré 40 23. 43 28.49 24. 127 
14. 127 15. 12810.129 3, 
146 17. 150 16.1514, 155 
9. 155 14. 169 17. 180 26. 
221 9.223 17.236 23,353 
21. 380 11. 381 2. 382 3. 
382 33.382 33.3892, 394 
5. 397 7. 429 15. 446 17, 
452 I I . 469 10. 496 21. 
519 4. 32 
dircm 32 4. 48 13. 130 11. 
136 5. 146 37. 177 4. 195 
6. 200 1. 324 9. 388 30. 
392 28. U 
direts 61 24. 132 12. 2 
diria 42 4. 47 14. 78 9. 78 
10. 146 29. 232 32 , 390 
33.469 5,469 13,469 19, 
496 19.505 9.519 2. 525 
9, 527 8. 15 
dirícm 20 37. 74 23,150 20, 
150 21, 239 6, 492 19. 6 
dirienll5 2, 11811.232 24, 
234 8.395 19.4.17 6, 431 
25.518 1 8.536 10.5381. 
10 
diríets 59 23. 1 
dis 53 18. 65 3. 133 Í1. 3 
disnam 108 19. 1 
disputado 447 1. 1 
dissapte 58 31.59 1.352 13, 
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3, 504 6. 517 16, 518 2, 
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doi 68 12. 68 20. 68 22. 68 
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2. 16 9. 16 10, 16 11. 16 
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11, 28 11, 28 11, 28 12, 
28 16,28 16. 29 5.29 5, , 
29 6. 29 6. 29 8. 29 16, 
29 17, 29 21, 29 21, 2? 
28, 29 30, 29 35, 3011, 
30 25, 30 25. 30 26, 30 
26, 32 14, 32,14, 32 15, 
32 15, 32.28, 32 46," 32 
47, 33 1, 33 2» 33 2,'33. 
16, 33 16, 33 17, 33,17, 
33 18, 33 18," 33 19, 33 
20, 33 22 , 33 26, 33 32, 
33 34, 34 42, 34 43,37 6. 
,41 15,47 4,47 4,-50,19, ', 
50 33,51 1,5118,53 22, . 
59 2, 59 5 , 60 1,601, 60 
38, 61 38, 61 45, 63 27, 
63 31, 63:36. 63 39/ 63 , 
40, 63 48, 63 48, 64 18, ' 
64 23,64 23,64 27,65 1, 
65 3, 65 7, 65 18, 66 1, 
67 4, 67 9, 67 13, 67 14, 
67 14, 70 12, 74 6;,74«) ' 
74 8, 74 9 , 74 14, 74 16, 
75 2, 75 14,H76 2,-76 5, 
% 5, 76 8, 76 9^ 76 10, 
761U77,1,78 6, 78 34, 
78 34.80 1,80 2; 8312, 
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84 36.87 11.87 13.88 4. 
92 1. 92 5. 92 16, 93 1. 
93 4. 93 5. 94 7. 94 7. 96 
1. 98 2. 98 6. 99 15. 99 
15. 101 1. 101 6. 101 7. 
101 11. 102 24. 103 1. 104 
1. 104 1. 104 4. 104 9. 
104 15. 104 1.5. 109 11. 
109 17. 110 3, 110 4. 110 
8, 110 17. ¡10 ¡9. 114 3, 
114 4. 114 12, 117 19,117 
19, 118 1,118 10, 118 10, 
. 120 4,121 26,125 11,127 
2, 127 11. 127 14, 128 1, 
129 1. 129 5. 129 6. 129 
9. 130 10. 131 7. 131 11, 
132 3, 132 3. 132 5, 132 
, 6. 133 10,133 14,133 14, 
133 17. 133 18. 133 19, 
133 22. 133 22. 133 23, 
133 23, 134 18.135 1,135 
4. 135 5, 135 8. 135 10, 
135 14,135 18,136 2,136 
2. 136 5. 136 19. 137 3, 
137 11. 137 12. 137 14, 
138 1. 138 2, 138 3. 138 
10,138 10. 138 10. 140 6. 
, 140 8. 140 9. 140 9. 141 
2. 141 11, 144 5. 146 16, 
146 18, 146 25, 146 32, 
146 32, 146 37, 146 41. 
146 45, 148 7, 148 7, 149 
.18. 15011, 15019. 151 2, 
151 8. 151 9, 152 4. 152 
8, 153 9. 156 17. 157 2, 
157 4, 157 6. 157 6, 157 
. 7. 157 7. 157 7, 158 1, 
. 166 5. 166 8. 166 8. 166 
9. 166 9. 166 11, 166 13, 
166 14, 167 1, 167 1. 167 
3. 167 4. 168 2. 168 10, 
16811.169 4, 169 10, 169 
19. 170 9. 171 2. 171 3, 
171 5. 171 6, 171 9, 171 
: 14,172 12.17213,173 1, 
>:;;t74;2, 174 6, 179 I , 179 
12. ¡79 13, 179 15,'182 
10.184 20.18423, 186 1, 
186 4, 1X7 1, 189 1. 189. 
5. 189 15, 190 4. 190 7, 
¡90 9. 19010-1924, 192 
5, 192 5. 192 5, 193 4, 
194 2. 194 :. 195 1. 195 
4. 196 4. 196 5. 196 12. 
197 12. 197 12. 197 14, 
198 1, 198 l i 199 1, 199 
1.199 21. 199 24. 199 25. 
199 28. 200 1, 2% 9. 206 ' 
14.207 3.208 10.2081!. 
20816.20816,2105.210 
• 7. 2131. 213, 7, 214-14, 
216 4,216 14, 217 3.217 
,3,217 13.217 14,218 22, 
218 23, 219 29, 219 30, 
: -220 4 , 220 4, 220 4. 220 
7, 220 7. 222 !. 222 2, 
222 11. 223 5. 223 6. 22? 
9. 223 10. 223 11. 223 12. 
223 16. 223 19. 223 21. 
223 26.223 30.224 6.224 
10. 225 1. 225 15. 225 17, 
226 4. 226 7. 226 9, 226 
9. 226 10. 226 II . 226 II. 
226 12.227 5,227 13.227 
14, 227 16. 227 17. 227 
18. 227 19. 227 21. 227 
24 , 227 29 . 227 33 . 227 
35. 228 1. 228 5, 228 6. 
228 7. 228 14. 229 3. 229 
6, 230 12. 230 12. 230 12. 
230 13. 230 13. 230 13. 
230 14. 231 2, 231 5. 231 
8, 231 9. 231 13. 231 20, 
2324.232 26.232 29.232 
32.233 12.233 15.234 4. 
234 7. 234 10. 235 2. 235 
2. 235 5. 235 10. 236 10, 
236 10. 238 7. 239 2. 239 
12, 239 23. 240 1. 241 5. 
24127.250 16.251 5.255 
7, 255 9. 263 2. 263 2. 
265 7. 267 1. 267 1. 272 
18, 272 18, 273 3, 275 15, 
281 8 . 281 9. 281 9 . 281 
9, 281 15. 281 15. 286 2, 
286 2, 286 7. 286 7. 287 
1. 287 1. 288 5. 288 5. 
289 1. 289 2, 290 6 . 292 
18,292 21. 295 6,295 13. 
295 16, 295 16, 295 18. 
295 19. 310 9, 311 2. 311 
2, 311 3. 311 3. 311 7. 
31115.31116.312 2,312 
5. 312 7. 313 10, 313 16. 
313 18.314 22.315 1,315 
4, 316 3. 316 5. 316 8. 
31610.317 6.31710,318 
10, 318 12. 318 20. 318 
22, 319 7. 319 8. 320 2. 
320 4. 321 1. 321 2, 321 
8, 322 3, 323 3, 323 5, 
: 323 8, 323 10, 324 1, 324 
2, 324 3, 324 7, 324 11, 
: 32412,32418,327 5,327 
6, 333 4. 333 10. 335 21, 
336 3. 337 10, 338 6.338 
9, 338 14 . 339 9. 339 11, 
339 13.33918.3405.340 
13.340 23. 341 2: 341 7, 
; 34112.34113, 343 2, 343 
; 14, 343 15. 345 4, 345 12. 
346 5. 548 7. .VS ¡3. 348 
.15. 348 18. 349 6.. 354 7, 
360 3. 360 5. 361.4, 361 
. 8. 361 23. 364 4, 364 4, 
364 4. 364 5. 364 6. 369 
3.369 20.370 :9, 371 14, 
372 3. 372 6. 380 5. 380 
6. 380 7. 381 1. 381 2. 
38! 14. 381 19. 381 19. 
39!) 1. 391 9. 391 10. 395 
5. 395 6. 395 6. 395 22, 
398 9. 40(1 3. 400 4. 400 
9. 400 9, 400 10. 400 10. 
400 13. 400 14.402 1.403 
5. 403 5. 403 5, 410 6. 
411 4. 411 6. 411 7. 413 
2. 416 19. 418 10. 418 10, 
423 10, 423 11, 423 11. 
423 12. 424 2. 424 3. 424 
3. 424 10. 424 11, 425 3. 
425 4. 427 7. 429 7. 429 
7. 429 10. 429 U. 429 11, 
429 12.429 13,433 2.433 
3. 433 6. 433 9. 436 7. 
452 8. 453 3. 453 5. 453 
16. 454 5 . 454 11. 456 3, 
456 4, 458 2. 458 6. 459 
3. 460 6. 460 7. 460 10. 
460 16. 463 13. 471 10. 
473 1. 474 9, 480 4. 480 
5. 480 5. 481 3. 494 4, 
495 2. 495 3. 495 3. 495 
6. 495 8 . 495 8. 495 11. 
495 12 . 495 13. 495 18, 
495 20. 495 20. 495 21. 
495 25. 495 25. 495 26. 
496 2. 496 4. 496 13. 503 
7. 504 7. 504 9. 505 4. 
508 3. 513 6. 513 6, 515 
6. 515 6. 515 6, 515 6, 
515 9, 517 4. 517 14. 522 
9. 546 23. 909 
dona 2 59. 3 2. 4 2. 4 3. 7 
2. 9 17. 17 2. 17 3.22 27. 
34 '14. 34 32. 35 24. 38 
10. 40 10. 41 15. 42 13. 
42 17. 450 2. 450 4. 451 
7 . 451 9 . 453 8. 489 11. 
489 18 . 490 11. 25 
donà 1 19. 4 15. 7 6. 21 39. 
26 29 . 34 27 . 34 45 . 36 4, 
44 3. 51 12, 60 39, 60 41. 
73 20. 73 32, 80 21, 97 
26,176 12,181 5. 266 13, 
272 10, 291 3. 316 6, 321 
14. 322 5. 327 4. 363 6, 
375 20. 379 8. 481 9.488 
14,489 5. 529 6, 529 15, 
529 23,53010,542 12,36 
dona 1 36. 11 13. 62 2, 123 
5, 165 21. S 
Dona 2 5. 2 11. 3 5. 4 3. 4 
12,4 19. 5 11.5 14.7 1, 
7 14. 17 5. 17 7. 17 8. 17 
9, 17 19. 18 1, 21 79. 48 
. 10. ¡05 28, 1406. 345 17, 
379 2 . 393 3. 395 8 , 426 
•' 8-. 432 9 . 471 10 , 472 4, 
• 490 3. 527 15,527 17/31 
dohacíó 142 11, 1 
donaciohs 285 3, 285 4.285 
: 7, 287 11. 289 12. 5 
donada 53 20.54 7, 55 9.57 
50, 75 16. IOS 33. 281 13, 
440 2. 8 
donados 11 ¡8. 31 21. 1S5 
4. 450 3. 514 ,8. 5 
donam 4 6. 25 6. 25 38. 50 
25. 50 27.71 21.82 8.92 
19. 97 15. 97 17. 123 10, 
124 6. 137 27. 144 9, 145 
13. 166 2. 174 22. 184 35. 
210 4.215 13.224 14.236 
2, 247 15. 249 10. 249 21, 
250 8. 250 9. 251 11. 252 
4, 266 15. 272 9. 273 8, 
308 17. 327 10. 337 15, 
338 4. 360 11. 372 7. 374 
1, 376 13, 392 7. 407 13, 
411 11.411 13.418 2,435 
7, 462 3. 498 2, 500 3. 
500 5. 503 14. 504 7. 504 
15.521 12.531 4.531 22, 
546 12. 547 20. 58 
donan 199 22. 561 6, 563 
18. 3 
donar 1 44. 16 19.49 11.56 
20, 92 17. 105 21. 125 5. 
130 7. 179 3.227 26. 236 
16. 288 7. 292 7. 312 17, 
314 17. 347 5. 347 6. 353 
17 . 355 9 . 360 2 , 365 17, 
390 26. 405 4. 426 4. 430 
15, 487 3. 530 27. 546 10, 
561 7. 29 
donara 21 36. 1 
donará 52 19. 1 
donaran 160 8. 1 
donaren 2 21. 2 43. 17 15, 
27 11. 28 17, 50 2. 80 3, 
98 12. 102 20. 130 9, 162 
13, 164 5. 174 14. 176 13, 
176 14, 205 2. 218 1. 316 
7. 330 U . 333 7. 369 1, 
403 11. 484 7. 549 1. 549 
4. 25 
donarla 276 12. 1 
donaríem 390 17. 1 
donarien 355 6. 369 3. 529 
24. 3 
donàs 2 3. 15 50.21 36. 25 
18, 78 29 . 90 3.96 6. 122 
15.214 7 , 224 9, 274 11, 
27611.310 9.426 20,469 
7, 504 12. 527 28. 538 9. 
18 
donàsscm 15 7. 20 22,24 6, 
29 3. 34 44. 35 5. 82 21. 
86 16.96 3.100 2, 105 9, 
11216,113 16.182 7.241 
26, 243 21, 243 24, 243 
• 27 , 247 13 , 247 14, 249 
19, 273 4.310 6.335 19, 
36010.369 14.3721,379 
14, 402 5, 402 9, 407 10, 
457 9; 504 6, 516,5. 523 
4. 529 7. 547 19. 555 i ; . 
•- .'38' 
Vocabularí integral '203-
(lonasscn 1<S 5. 1 12 22. 164 
4. 200 15. 200 16. 202 1. 
232 21. 243 11. 250 11. 
329 10. 335 16. 3S7 2. 441 
I. 13 
doràsscts 347 2 . 493 1 0 . 2 
donat 36 13. 50 30. 76 iS, 
78 43. 80 3. 105 26. 136 
22. 150 7.206 12.214 25. 
239 1. 248 3, 366 3, 396 
5. 415 12. 529 7. 529 21. 
530 18. 537 3.537 10. 547 
8. 564 6. 22 
donats 79 10. !S6 1. 286 6. 
390 28. 493 10. 498 32. 
529 5. 530 24. 8 
donava 6 2. 28 14. 75 16. 
242 18. 278 18. 5 
donàvcm 207 13 . 207 13, 
261 21. 367 12. 563 5. 5 
donavcn 24 13. 239 30. 2 
donch 165 6. 224 13. 512 
12, 3 
donchs2 52. 35 41.50 8. 57 
51, 58 16, 61 24. 63 45, 
67 11.79 30. 81 7, 97 27, 
102 19,138 14, 165 6,277 
21. 286 12. 308 10. 338 
I I . 340 16. 340 20. 361. 
11,373 13.394 7.429 14. 
468 10. 495 22. 530 16, 
530 23. 543 16. 29 
dones 56 30. 180 21. 2 
donem 97 9. 97 27. 97 29. 
108 34. 241 12. 5 
donen 124 2. 364 28. 366 
13, 382 33. 4 
doner 535 6. 1 
dones 22 22. 239 13, 277 2. 
3 
dónes 374 7. 1 
donets 35 28, 35 28, 48 33. 
50 35 , 51 15 , 51 29 . 53 
17, 53 25. 97 19. 161 16, 
167 16,170 12,197 2.373 
14, 392 29. 15 
donzeles 473 5. 1 
dormíem 463 7. 1 
dormitn 67 19. 106 22, 230 
5. 3 
dormir 31 6. 230 5. 363 14. 
3 
dormirí 445 13. 1 
dormit 196 3, 214 2, 281 1. 
3 
dormits216 4. 1 
dos 15 19. 63 15, 69 58. 155 
18,218 4,382.10,6 
Dragonera 58 11. 1 
drap 57 8, 202 16, 243 26, 
310 5. 4 .. 
draps 68 9, 245 9, 436 9, 
4516.4 
dreçà 60 39. 1 
dreçarl 44. 1 . . 
dreçarà 60 36. 1 
drogaren 85 10. 1 
dreçarien 112 12. 1 
drc<;als227 12. 1 
drecera 112 15. 262 5. 2 
dreseen 160 7. 1 
drcssats69 11. 1 
dressera 26 48. 1 
dret 4 13. 21 10. 21 16. 21 
19, 24 4. 26 31. 26 31. 29 
23 . 29 36 . 32 1 9 , 34 2 8. 
34 30. 34 45. 35 3, 35 7, 
35 8,35 24.35 25.35 27, 
35 28. 35 39, 35 42. 35 
43. 36 17. 36 19. 36 22, 
36 23, 36 24, 46 22. 46 
22, 46 29. 46 32. 46 36, 
73 1 6. 140 18. 142 7, 146 
13. 147 27,286 8.296 22. 
302 9. 304 11. 337 5, 337 
9. 346 6, 360 2. 387 7, 
395 2. 395 8. 396 9. 397 
5. 398 15. 402 7. 403 8, 
403 16. 404 9. 404 13. 404 
14. 404 19. 415 28, 447 
10, 511 6. 511 7. 511 10, 
512 10.517 18.5448,544 
10, 544 14. 544 15. 544 
16 . 545 4 . 545 8, 548 7, 
549 8, 554 15. 76 
dreta 26 32. 26 58, 60 32, 
93 18, 227 9. 525 5. 6 
drchira29 38. 34 17. 34 23, 
34 31. 36 5. 36 16, 36 16, , 
50 26.250 12.30115,301 
15 , 302 8.302 13,303 13. 
14 
dretures 297 8. 1 
drev(4314.l 
duch 130 5. 130 7. 2 
dues 47 14, 47 30, 48 26. 82 
11, 109 19,397 7. 507 8. 
7 
duptant 207 2. 1 
duptar 207 12. 1 
duptàs 150 19. 1 
duptats 84 16. 1 
duptava207 3, 1 
dupte 443 7. 1 
duplets 207 4. 1 
dura 77 6.79 26.392 8,395 
4 . 550 5 . 5 -, 
durà 5 24. 15 39 , 22 30 , 31 
29, 67 25, 90 2, 100 22, 
102 23,1146,178 13,211 
10, 218 17,37113.486 1, 
4.S6 5. 487 14. '• ; 
duram 112 29. 1: : 
durament27 5,'324 29, 361 
24, 363 8. 4 
duran 82 17, 1 • 
durar !99 4 , 269 12. 2,vv.. 
duraren 352 16. 1 -' 
duraria 5 23. 89 5. 2 ' 
duràs 35214; 1 o : • 
durat 73 10, 1 
dures 168 1.6. 1 
Durfort 71 33. 82 2. 2 
durmén 389 4. 1 
durmia 174 13, 389 5. 2 
durmien 69 55. 1 
durmim 82 IS. 1 . 
durs 96 4. 1 
duxeren 513 7. 1 
e 1 3. 1 6. 1 9. 1 11. 1 14. 
1 18. 1 19. 1 19. 1 20. 1 
23, 1 24, 1 26. 1 27. 1 30, 
1 33, 1 33. 1 35.1 35. 1 
35.1 36.1 36.1 37. 1 38, 
1 38, 1 39. 1 41, 1 42. 1 
43. 1 43. 1 44, 1 44, 1 45, 
1 48. 1 49. 1 50. 1 52. 1 
52, 1 55. 1 56 , 2 1, 2 3 . 2 
4. 2 5. 2 6, 2 8. 2 9. 2 9, 
2 12. 2 12. 2 13. 2 14. 2 
15. 2 16. 2 18,2 19. 2 19, 
2 20, 2 22. 2 22, 2 23. 2 
26.2 26.2 27,2 28.2 28, 
2 29, 2 32, 2 35. 2 36. 2 
39.2 40.2 41.2 42 . 2 43. 
2 43. 2 44. 2 45, 2 47, 2 
48,2 49.2 49,2 53.2 53, 
2 55. 2 56, 2 56. 2 57. 2 
58,2 58.3 1.3 2.3 3. 3 
3. 3 3. 3 4. 3 4, 4 1. 4 5, 
4 5. 4 6. 4 8. 4 9. 4 I I . 4 
13, 4 14. 417,4 18. 4 19, 
5 1. 5 4. 5 5, 5 5. 5 6, 5 
7, 5 9. 5 10. 5 12,5 13. 5 
13,5 14,515,516,5 17, 
5 19. 5 20, 5 21,5 21, 5 
22. 5 22. 5 24, 5 25, 5 25, 
5 26. 5 26. 5 27, 5 29. 5 
31, 5 32 . 6 2 . 6 2. 6 3 , 6 
3, 6 4. 7 2, 7 2:7 3, 7.3, 
.7 6. 7 6. 7 8. 7 8. 7 9. 7 
11, 713. 714, 7 17, 7 18, 
8 1. 82.8 2,8 4, 8 5. 8 
5. 8 5. 8 7. 8 8. 8 9. 8 9. 
8 10. 8 10. .8 11,8-12, 8 
12,812,813,814.8 14, 
8 15, 8 16, 8 16, 8 17-, 8 
17, 8 18; 8 18.819. 8 20,. 
9 1. 9.2. 9 3,-9-3, 9 4, 9 
4, 9 4, 9 5. 9 5, 9 5, 9 6. 
9 8.98. 99, 9 9,9 10,9 
- 1!. 9 H. 9 12. 9 12. 9 13. 
9 14.9 15. 9 16.9 16. 9 
18.9 19.9 21.9 22 , 9 23, 
9 23. 9 24. 9 24, 9 25 , 9 
; 26. .9 26,9 28,9 28,-9 29, 
9 29. 9 30. 9 31, 9 33, 9 
34,10,1.10 1,102? 10 3', 
10 4, 10 :4, 10 5,10 8,'10 . 
11, 10 12, 10 12, 10 13, 
10 14. 10 15. -10 16, ,10 
- 16, 10 16, 10 17, 10 17, 
10 18, 10 19, 10 20, ,10 
21,111.111. 113; I I ;3, , 
11 3, 11 4. 11 4,11 6.11 
6. 117, 11 8, 118, 11 9, 
11 9, 11 9. 11 10. 11 H . 
11 12. 11 13. 11 14, 11 
14. 11 15, 11 15, U 16, 
11 17. 11 17, 11 IS , 11 
19,1119,11 20;12,1, 12 
1, 12 2. 12 2. 12 3. 12 3, 
12 3.12 4, 12 4. 12 5. 12 
5, 12 6, 12 6. 12 6. 12 7. 
12 7. 12 8, 12 9. ! 2 <•>. 12 
10, .12 10. 12 12. 12 12, . 
12 13. 12 14, 13 1. 131, 
13 3.13 3, 13 4. 13 6. 13 
7,13 8. 13 8, 13 9, 13 .9, 
13 10. 13 12. 13 13, 13 
13, 13 13, 13 14. ,13 15, 
13 15, 13 16, 13 16, 13 
17, 13 17. 14 1.14 3, 14 
4. 14 6. 14 6. 14 7. 14 7. 
14 8, 14 9, 14 10. 14 11, 
14 13, 14 14, 14 :14,- 14 
15. 14 16. 14 16, 14 !8. : 
14 19, 14 20. 14 2 i . 14 ; 
21, 14 22, 15:1. 15.2; 15 • 
2. 15 4. 15 5,15 6. 15 6. 
15 6. 15 7. 15 9.15.9,15 
10, 15 11, 15 11. 15:12, 
15 13, 15 15. 15 16. 15 
17, 15 18, 15 20, 15.20, 
15 21. 15 21, 15 22. 15 
23, 15 23, 15 24, 15 24. 
15 24, 15 24, 15 25. 15 
25. 15 25. 15 26, 15 26. 
15 28, 15 28, 15 29, 15 
29, 15 30. 15 30. 15 30, -
15 32,15 33: 15 .33,- 15 
34. 15 35, 15 35. 15 37, 
15 37, 15 39, 15 39, 15 
40, 15 42, .15 42,15 42. 
15 43, 15 44, 15 45. 15 
46, 15 47. 15 47, 15 48, 
15 49, 15 49. 15 50, 15 
50, 15 52, 15 52, 15 53,~ 
15 53, 15 53," 15 54, 15 
56, 161,16 2. 163,144, 
16 5,16 6. 16 7.16 8. 16 
9, 16 9, 16 9. 16 10."16' 
10, 16 l r , J 6 11. 16 i l , 
16 12, 16 12,' 16 12, 16 
14, 16 14, 16 14, 16-15,-
16 15, 16 15. 16 17. 16 
20,-16 20, 16 22, 16 22, 
16 23, 16 23, 16 23, 16 
24, 16 24, 16 24. 16 25, 
16 25,' 16 25, 16 28:, 1̂6 
28,-16 29, ,16 30, 16 30, 
16 31, 16 31,-*16.32;,-16 
32, 16 33, 16 33, 16 35, 
16 35. 16 36,-'16 37,-16 
,37, 16 38, 16 39, 1^40, 
16 41,* Í7 l . ,17' l . .17,4 
17 4, 175,17 5,17 6,'l? 
6,177. 17 8,'í7 9. 17 10 
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17 U , 17 12, 17 13. 17 
14, 17 17, 17 17, 17 18, 
17 18, 17 19. 18 1. 18 5, 
18 7. 18 8.18 10,18 I I , 
18 12, 18 13, 18 13, 18 
14, 19 1. 19 3.19 3.20 1, 
20 1, 20 2, 20 2, 20 4. 20 
5 , 20 5.20 9 , 20 9.20 9, 
20 10, 20 12. 20 13, 20 
14, 20 14, 20 15. 20 15, 
20 15. 20 16, 20 16, 20 
18, 20 18, 20 19, 20 19, 
20 20, 20 21, 20 22, 20 
22 , 20 23 , 20 24, 20 24. 
20 25. 20 25 , 20 26 , 20 
26, 20 26 , 20 27, 20 29, 
20 30, 20 31, 20 33 , 20 
33, 20 35. 20 37, 20 38, 
20 38, 20 39, 20 39, 20 
39, 20 41, 20 42, 20 42, 
20 43 . 20 44, 20 45 , 20 
46, 20 46. 20 46, 20 47, 
20 48. 20 48, 20 49, 20 
49, 20 50, 20 50, 20 52, 
20 53, 21 1, 21 1, 21 2, 
21 2, 21 3, 21 3. 21 4. 21 
4, 21 5. 21 6. 21 7.21 7, 
21 7, 21 8. 21 9. 21 10, 
.21 11, 21 11, 21 12, 21 
12, 21 14, 21 15. 21 15, 
21 17. 21 19, 21 20, 21 
20, 21 20, 21 21, 21 21, 
21 22, 21 23, 21 23. 21 
24, 21 26, 21 26, 21 27, 
21 27, 21 27, 21 28, 21 
28, 21 28, 21 29, 21 29, 
21 29, 21 30, 21 30, 21 
30, 21 31. 21 32. 21 32, 
21 32. 21 33, 21 33, 21 
33, 21 33, 21 34. 21 34. 
21 35, 21 36, 21 39, 21 
39, 21 40. 21 41, 21 46, 
21 47. 21 47, 21 48. 21 
: 51. 21 52, 21 53, 2153, 
2 1 54 , 21 .54 , 21 54 , 21 
55, 21 55, 21 55, 21 56, 
2156, 21 57, 21 58, 21 
58. 21 58. 21 59, 21 59. 
2! 59 . 21 60. 21 60, 21 
60, 21 61. 21 61. 2! 62. 
21 62, 21 63. 21 64. 21 
64. 21 66. 21 66. 21 67, 
68, 21 70, 21 70, 21 71, 
21 71, 21 71, 21 71. 21 
72, 21 73, 21 74, 21 75, 
21 75. 21 77, 21 78, 21 
78, 21 79, 21 80, 21 81, 
21 81. 21 81, 21 82, .21 
83, 21 84. 21 84, 21 85. 
21 86, 22 1, 22 2, 22 3, 
22 3, 22 4, 22 4,22 5.22 
• 5,22 7,22 7,22 8,22 8, 
22-9.22 10,22 11,22 12, 
•22 12. 22 13, 22 13, 22* 
13. 22 13 . 22 14 . 22 16. 
22 1.6. 22 17. 22 20. 22 
21, 22 21. 22 21, 22 22. 
22 22. 22 23 . 22 24 , 22 
25, 22 25, 22 26, 22 26. 
22 28. 22 29. 22 30. 22 
30, 22 30, 22 32. 22 33, 
22 34 , 22 35 , 22 35 . 22 
36, 22 37. 22 38. 22 39, 
22 40. 22 40. 22 41. 22 
42 . 22 42 . 22 42, 22 43, 
23 1. 23 2. 23 2, 23 2, 23 
2, 23 3, 23 4, 23 4, 23 4, 
23 5. 23 5, 23 7, 23 8, 23 
8, 23 9. 23 12, 23 13. 23 
13 . 23 13 . 23 14, 23 14, 
23 16. 23 18. 23 18. 23 
18, 23 19. 24 1. 24 1, 24 
3. 24 4, 24 5. 24 6, 24 6, 
24 7. 24 8, 24 8, 24 9. 24 
10. 24 U , 24 11, 24 11, 
24 12, 24 12, 25 1, 25 2, 
25 2, 25 4. 25 5. 25 6, 25 
6, 25 7. 25 9, 25 10. 25 
10. 25 11. 25 12, 25 14, 
25 14, 25 14. 25 15. 25 
17 , 25 18 . 25 19 , 25 20, 
25 20. 25 20, 25 21, 25 
23 , 25 23 , 25 25 , 25 26, 
25 27, 25 27. 25 28. 25 
29, 25 32, 25 32, 25 33, 
25 33, 25 33, 25 33, 25 
34, 25 34, 25 34, 25 34, 
25 35, 25 35. 25 35. 25 
36 , 25 36 , 25 36 , 25 39, 
25 39, 25 40, 25 41, 25 
41, 25 44, 25 46. 25 46, 
25 47, 25 48, 25 48, 25 
49, 25 50, 25 50, 25 55, 
25 56, 25 56, 25 57, 25 
58, 25 59, 25 59, 25 60, 
25 61,25 62,25 62.26 1, 
26 1. 26 1, 26 3, 26 3, 26 
3, 26 4, 26 5, 26 5, 26 5, 
26 6, 26 6 . 26 7 , 26 8 , 26 
8,26 10,26 11,2611,26 
12, 26 :12, 26 15, 26 16, 
26 16, 26 17, 26 17, 26 
19t 26 19, 26 20, 26 20, 
26 22, 26 23, 26 23, 26 
24, 26 26, 26 26, 26 27, 
26 28, 26 29, 26 29, 26 
30, 26 30, 26 32, 26 33, 
26 33, 26 34, 26 34 , 26 
35 , 26 35, 26 35, 26 36, 
26 36. 26 39, 26 39, 26 
. 40,, 26 41,: 26 42, 26 42, 
26 44. 26 44. 26 45 , 26 
45, 26 46. 26 46. 26 48. 
26 49, 26 50, 26 52,-26 
52. 26 52, 26 53. 26 54, 
; 26 54. 26 54 . 26 54 . 26 
57. 26 58. 26 58, 26 59, 
á e ^ i í ^ ô ttv ^e 6i; 26; 
62. 26 63. 26 63, 26 63. 
26 64, 26 66. 27 1. 27 1, 
27 2. 27 5. 27 5. 27 6. 27 
6. 27 6. 27 7. 27 8. 27 9, 
27 9. 27 13, 27 13, 27 14, 
27 15. 27 15, 27 16. 27 
16 , 27 17 , 27 18 . 27 18, 
27 19, 27 19, 27 20, 27 
21, 27 22. 27 23. 27 23, 
28 1. 28 2. 28 2. 28 3. 28 
4. 28 4. 28 5, 28 6, 28 6, 
28 7. 28 7, 28 8, 28 9, 28 
10, 28 10. 28 U . 28 I I , 
28 11, 28 12. 28 13. 28 
13, 28 14, 28 14, 28 15, 
28 15. 28 16. 28 16. 28 
17, 28 17. 28 18. 28 19, 
28 19, 28 20, 28 20, 28 
20, 28 22. 28 22. 28 23, 
29 1. 29 1, 29 1. 29 3. 29 
5, 29 5. 29 5, 29 6, 29 6, 
29 7, 29 7. 29 7, 29 8. 29 
9. 29 9. 29 10. 29 11, 29 
12, 29 14. 29 14. 29 15, 
29 16. 29 17, 29 17, 29 
17, 29 18. 29 18, 29 19, 
29 19. 29 20, 29 20, 29 
21, 29 22 , 29 22, 29 22, 
29 22 . 29 23 . 29 24 . 29 
24 . 29 25 . 29 26, 29 26, 
29 26 . 29 27 , 29 27 , 29 
28 , 29 28 , 29 28. 29 29, 
29 30, 29 30, 29 31, 29 
31, 29 33, 29 34. 29 34, 
29 35. 29 35, 29 36. 29 
36, 29 37 . 29 38. 29 38, 
29 39 . 29 39 . 29 40 . 29 
40, 29 40, 29 41, 29 41, 
30 1, 30 1, 30 2,30 2. 30 
3, 30 4, 30 5, 30 6, 30 6, 
30 6, 30 7. 30 9, 30 9. 30 
11. 30 12. 30 13, 30 13, 
30 13, 30 14, 30 16. 30 
16, 30 18, 30 20, 30 20, 
30 21, 30 22, 30 23, 30 
24, 30 24, 30 25, 30 25, 
30 26, 30 26, 30 26, 30 
27,30 27, 31 1,31 1, 31 
2, 31 3, 31 4, 31 4, 31 5, 
315,317,317,319, 31 
10, 31 10, 31 11, 31 11, 
31 12, 31 13, 31 14, 31 
15, 31 15, 31 16, 31 16, 
31 18. 31 19, 31 ,20, 31 
21, 31 21,31 22, 31 22, 
31 22. 31 23. 31 24, 31 
24, 31 25, 31 25,31 25, 
31 26, 31 26,/31 27 , 31 
28, 31 28, 31'29, 32 1, 32 
2, 32 2. 32 3, 32 4, 32 4, 
32 5, 32 6, 32 6, 32 9, 32 
10, 32 11, 32 11,.32 11, 
32 12, 32 12, 32 13, 32 
13 , 32 14, 32 14, 32 15, 
32 15. 32 15. 32 16, 32 
16, 32 17, 32 18, 32 18, 
32 19, 32 19, 32 20. 32 
21. 32 22. 32 24. 32 25, 
32 25. 32 25. 32 26. 32 
26, 32 26, 32 27, 32 27, 
32 27, 32 28. 32 28. 32 
29. 32 30. 32 30. 32 30, 
32 30, 32 31. 32 32, 32 
33, 32 33. 32 33, 32 34, 
32 34, 32 35. 32 35, 32 
36, 32 37, 32 37, 32 38, 
32 38, 32 39. 32 40. 32 
41, 32 41, 32 43, 32 44, 
32 44. 32 45, 32 45, 32 
46. 32 46. 32 47. 33 I. 33 
1, 33 2. 33 2. 33 3. 33 4, 
33 4, 33 5, 33 5, 33 6, 33 
7, 33 8,33 9, 33 9.33 10. 
33 U . 33 13. 33 14. 33 
14, 33 15, 33 15, 33 16, 
33 16. 33 16, 33 17, 33 
17. 33 18, 33 18, 33 18, 
33 19, 33 19, 33 20, 33 
20, 33 21, 33 22. 33 22, 
33 23, 33 24, 33 24, 33 
24. 33 26, 33 26, 33 26, 
33 27. 33 28, 33 29, 33 
30, 33 31, 33 32. 33 33, 
33 34, 33 37, 33 39, 33 
40 , 33 41, 33 42 , 33 42, 
33 43, 33 46, 33 46. 33 
47, 33 47, 33 48, 33 48, 
33 49, 33 49, 33 50. 33 
51, 33 51. 33 51. 33 52, 
33 52, 33 53, 33 53, 33 
54, 33 55. 33 55. 33 56, 
33 56, 33 57. 33 57, 34 1, 
34 1, 34 3, 34 4, 34 5, 34 
5, 34 6, 34 6, 34 7, 34 8, 
34 9, 34 10, 34 10 , 34 12, 
34 12, 34 13, 34 14, 34 
15, 34 15, 34 16, 34 17, 
34 18, 34 18, 34 19, 34 
20, 34 21, 34 22, 34 22, 
34 23, 34 24, 34 24, 34 
25, 34 27, 34 27, 34 28, 
34 29, 34 29, 34 31, 34 
33 , 34 33 , 34 34 , 34 35, 
34 36, 34 37, 34 38, 34 
38 , 34 39 , 34 40 , 34 40, 
34 41, 34 41, 34 42, 34 
42 , 34 42 , 34 43 , 34 43, 
34 44, 34 45, 34 46, 34 
46,35 1,35 1,35 3,35 4, 
35 5 , 35 7 , 35 8, 35 8 , 35 
9, 35 10, 35 13,35 13, 35 
14, 35 16, 35 16, 35 18, 
35 19, 35 21, 35 21, 35 
22, 35 23 , 35 23 , 35 25, 
35 25, 35 26, 35 28, 35 
28, 35 30, 35 31, 35 32, 
35 33, 35 33, 35 34, 35 
35 , 35 35 , 35 36 , 35 40, 
35 40, 35 41. 35 4?.. 35 
42 , 35 43 , 35''43 , 35 44, 
35 44, 36 1, 36 1, 36 1, 
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36 2 .36 2 .36 4 . 3 6 6. 36 
6, 36 6, 36 9. 36 13. 36 
15. 36 IS. 36 20. 36 22, 
36 23. 36 24, 36 24. 36 
25 . 36 25 . 36 26 . 36 26. 
36 26.36 27 .36 28.37 1. 
37 2. 37 3. 37 3. 37 3. 37 
4. 37 4. 37 5. 37 5.37 6. 
37 6. 37 7, 37 8. 37 ' ) , 37 
9. 37 10. 37 11. 37 11. 37 
11, 37 12, 37 12, 37 13, 
37 13. 37 13. 37 15. 37 
16, 37 16,37 16,38 1. 38 
1, 38 3, 38 4, 38 4, 38 5. 
38 6. 38 7. 38 8. 38 9, 38 
9. 38 10. 38 12. 38 12, 38 
14. 38 14, 38 15, 3¡í 16. 
38 17. 38 17, 38 18, 38 
19, 38 20. 38 2 1 . 38 2 1 , 
38 22, 38 22, 38 23, 38 
24, 38 25, 38 26, 38 26, 
38 26, 38 26. 39 1, 39 1, 
39 2. 39 2 ,39 3. 39 3. 39 
4. 39 5. 39 5, 39 6.39 7, 
39 8, 39 9. 39 9, 39 10, 
39 10. 39 11, 39 11, 39 
13, 39 13, 39 13, 40 1, 40 
I , 40 2. 40 2, 40 3,40 3, 
40 4. 40 4 . 40 6. 407 , 40 
9, 40 9. 40 11 . 40 11, 40 
I I , 40 13 , 40 1 4 , 40 15, 
40 15, 40 17, 40 17, 40 
18 , 40 22 . 40 23 , 40 23, 
40 24 , 40 24 , 40 26 . 40 
26 , 40 27 , 40 29 , 40 29, 
40 30,40 31 .40 32,41 1, 
41 1, 41 2, 41 2 , 4 1 4 . 41 
4, 41 5 .41 6, 41 7. 41 8, 
41 8, 4110 .41 10. 41 11. 
41 12, 41 13, 41 13. 41 
15, 41 16. 41 16, 41 16, 
41 17. 41 18. 41 19, 41 
19, 41 20. 41 22, 41 23, 
41 24, 41 24, 41 24. 41 
25, 41 25, 41 26, 41 26, 
41 27, 41 28, 41 29, 41 
30.42 1 ,421 ,42 3,42 4, 
42 5, 42 5, 42 6, 42 6, 42 
7, 42 7, 42 8, 42 8. 42 9, 
42 9 ,42 10,42 11,42 11, 
42 12, 42 13, 42 13, 42 
14 , 42 15 , 42 16 , 42 .17, 
42 18, 42 18, 42 19, 42 
19, 42 20, 42 2 1 , 42 2 1 , 
42 22 , 42 23 , 42 24,: 42 
. 24, 42 24, 42 25, 42 27, 
42 27,42 29, 43 1, 43 2, 
43 2 , 43 3. 43 3, 43 4 , 43 
4, 43 S, 43 7, 43 8,43 9,. 
43 9 , 43 9, 43 U , 43 11 , 
43 13, 43 14, 43 14,. 43 
¡ 6 . 43 ¡7 , 43 19, 43 19, 
43 20, 43 21 , 43 21,.43 
23, 43 24, 43 25, 43 29, 
43 29 , 43 30,,43 30,,43 
32, 43 32. 43 34. 43 34, 
43 34. 44 1, 44 I . 44 3, 
44 3, 44 4. 44 4, 44 5, 44 
5. 44 5. 44 7. 44 8, 44 8, 
44 9 . 44 ¡ 0. 44 11.44 11, 
44 11. 44 12. 44 12. 44 
13. 44 14. 44 ¡4, 44 14, 
44 15, 44 16. 44 16, 44 
16, 44 18. 44 19, 44 19, 
44 19, 44 20, 45 1, 45 2, 
45 2. 45 4. 45 4, 45 6. 45 
6. 45 7. 45 8. 45 8, 45 8, 
45 9. 45 11, 45 11, 45 13, 
45 14, 45 16. 45 16. 45 
17,45 17.45 18,46 1.46 
2, 46 2. 46 4. 46 4, 46 5, 
46 5, 46 6. 46 7. 46 8. 46 
9, 46 10. 46 11, 46 12. 46 
13, 46 15, 46 15, 46 16, 
46 17, 46 18, 46 19, 46 
19 , 46 20 , 46 21, 46 22, 
46 23 . 46 23 . 46 24 . 46 
25 . 46 25 . 46 26 . 46 27, 
46 28. 46 29. 46 30. 46 
32. 46 32. 46 32, 46 33, 
46 33, 46 33. 46 34. 46 
35,47 1,47 1,47 4,47 5, 
47 5. 47 5, 47 6. 47 6, 47 
6. 47 7,47 7, 47 8,47 9. 
47 10. 47 11, 47 12, 47 
13, 47 14, 47 16, 47 18, 
47 18, 47 19 . 47 20, 47 
21, 47 22 , 47 22 , 47 23, 
47 24, 47 26, 47 26,. 47 
27 , 47 27 , 47 28, 47 29, 
47' 29 , 47 31, 47 32 , 47 
33, 47 34, 47 34, 47 36, 
47 36, 47 37, 47 38, 47 
39, 47 39, 47 39, 47 40, 
47 40, 48 1. 48 2, 48 2, 
48 2,48 3,48 5,48 8,48 
9, 48 10, 48 10,48 12, 48 
12, 48 13, 48 15, 48 16, 
48 20, 48 20. 48 21, 48 
22, 48 22, 48 22, 48 23, 
48 24, 48 25, 48 27, 48 
28, 48 28, 48 28, 48 29, 
48 33, 48 36,48 38.49 1, 
49 3,49 4, 49 5, 49 6,49 
7, 49 7, 49 7, 49 8,49 8, 
49 9, 49 9, 49 11, 49 11, 
49 12, 49 13. 49 .13, 49 
13, 49 15, 49 16, 49 17, 
49 17i 49 18 , 49 .18 , 49 ; 
19, 49 19, 49 20, 49 20, 
49 21, 49 21, 49 22, 49 
22, 49 23, 49 24, 49,26; 
49 27, 49 29, 49 30, 49 
31, 49 32,. 49 32 , 49 33, 
49 34, 49.36, 49 37,: 49 
38, .49 39̂  49 40, 49,41; 
49 41, 49 4!. 50 1,50 2. • 
50 3. 50 4. 50 4, 50 5. 50 
5. 50 6. 50 6. 50 8,,501QÍ 
50 13. 50 16, 50 17,: 50 
18. 50 18. 50 19, 50 23, 
50 24. 50 25, 50 27, 50 
28, 50 29, 50 30. 50 32, 
50 32, 50 33, 50 33. 50 
34. 50 36. 50 37, 50 39, 
51 1. 51 2. 51 3, 51 3, 51 
4. 51 5, 51 5. 51 6, 51 6, 
51 10, 51 11, 51 11, 51 
12, 51 12. 51 12, 51 13, 
51 13. 51 15, 51 15. 51 
16. 51 16, 51 16, 51 17, 
51 18. 51 19, 51 21, 51 
22, 51 24, 51 25, 51 25, 
51 26, 51 26, 51 28, 51 
29, 51 29, 52 1 . 52 1, 52 
4, 52 5, 52 7, 52 8, 52 9, 
52 9 ,52 10, 52 11, 52 12, 
52 12. 52 13, 52 13, 52 
14, 52 14, 52 14, 52 16, 
52 16. 52 18, 52 19, 52 
20 , 52 21, 52 22, 52 22, 
52 23 , 52 26 , 52 27 , 52 
28 , 52 29 . 52 29 , 52 29, 
52 30, 52 31. 53 1. 53 2, 
53 4, 53 5. 53 5, 53 5, 53 
7, 53 7, 53 7, 53 8,53 8, 
53 9 , 53 10 . 53 10 , 53 1 1 , 
53 13. 53 13, 53 14. 53 
15 , 53 17 . 53 18 , 53 20, 
53 20, 53 21. 53 22, 53 
22 , 53 22. 53 24, 53 25, 
53 26, 54 1, 54 1, 54 2, 
54 3 .54 4, 54 5 , 5 4 5, 54 
7 ,54 8,54 9 ,54 9,54 10, 
54 12. 54 13,54 13,55 3, 
55 3, 55 4, 55 7 , 5 5 8, 55 
8, 55 9. 55 10, 55 11, .55 
11 , 55 12, 55 12, 55 13, 
55 14, 55 15, 55 15, 55 
16. 55 18, 55 18, 55 19, 
55 20, 55 20, 55 20, 55 
2 1 , 55 21, 55 22 , 55 23, 
55 23 . 55 24 , 55 25,'55 ' 
26, 55 26, 55 26, 55 26. 
56 1,56 3.56 4 , 5 6 5, 56 
5. 56 7, 56 10, 56 10, 56, 
1 1 , 56,12, 56 14,. 56 15, 
56 16, 56. 18, 56 19, 56 
19 , 56 20, 56 20, 5 6 2 1 , , 
56 24. .W 24, 56 24. 56 
26 , 56 29 , 56 31 . 56 3 1 . 
56 32, 56 33, 56 34, 56; 
35, 56.37, 56 38, 5'. 38, 
56 40 , 56,40, 56 40, Í56; 
4 1 . 56 4!, 56 42. 56 43. 
56 44. 56 44, 56 46. 56 
46 . 56 47, 56 47, 56 48. 
56 49. 56 50. 56 5'}, 56 
52. 56 54, 56 55, 56 55, 
57 1 .5 -3 .57 3 . 5 7 4. 57 
4. 57.6. 57 8, 57 S. 57 9. 
:57:ao,;57ao;:57:a0i:37} 
'57,43.'-57::14iv57.'lfe57*: 
15. 57 15. 57 16, 5 ' 16, 
57 17. 5" 19. 57.19. 57 
21, 57 22, 57 23, 57 25, '• 
57 26. 51 27. 57 29. 57 
.29, 57 29. 57 30..57 3 l . 
57 32. .T 32. 57 33. 57 
.34, 57 34, 57 35. 57 35. 
•57 36. 5T 36. 57 37. 57 
38, 37 :38, 57 40. 57 40. 
57 4 ! . 5T 42 . 57 43 . 57 
44, 57 .50; 57 50,'57 5 1 . 
57 51 , 57; 52. 57 53 . 57 
54, 57.55, 57 55, 57 56. 
57 57, 57 57. 57 5.5. 57 
60, 57 61, 58 1.58 2, 58 : 
3.58 5,58 7 ,58 9,58 10,:: 
58 10, 58 11, 58 11, 58 
12, 58 13, 58 14, 58 15, 
58 17, 58 ,18, 58 19, ,58 :, 
20, 58 ,20,' 58 2 i . 58 2 1 , .: 
58 23 , 58 24 , 58 ,24, 58 
26, 58 30. 58 31 .59 1.59 
2, 59 .2 ,59 3, 59 3. 59 5, : 
59 6 , 5 9 6 , 59 7 , 59 Si 59 , 
9, 59 10, 59 10, 59 l i , 59 ' 
12, 59 13, 59 IS. 59 !6 . 
59 16. 59 16. 59 17. 59 v 
19 , 59 20,-59. 21 , 59 22, 
59 22, 59.23, 59 24, 59 
25 , 59 26, 59 26, 59.26, 
59 27, 59.27, 59 28. 59 . 
28, 59 28,; 59:29, 59 30 , - , 
59 30. 59,31, 59 31, 5 9 . ; 
32, 59 32, 59 33, 59 33, • 
59 34, 60 1 ; 60 1, 60 2. 
60 2 , 6 0 2, 60 3, 60 4, 60 : 
5, 60 6, 60 6. 60 6. 60 7, 
60 7 . 6 0 8.60 8 .60 9.60 
10, 60 10. 60 12. 60 12, 
60 13 . 60 14 . 60 15 . 60 ; i 
16, 60 16. 60 17. 60 18. 
60 19 , 60 20, 60 20, 6C ;! 
21. 60 21. 60 22, 60 23. 
, 60 23, 60 24. 60 25. 60 
26, 00 26, 60 27, 60 27, : 
,60 28, 60 29, 60 30, 6(1 • 
30, 60 30, 60 3 1 , 60 3 1 , ': 
60. 3 1 , 60 32, 60 33, 60 : 
33, 60 34,-60-34, 60 35, • 
60 36, 60 36, 60 37,-60 . 
37, 60 38, 60 39, 60 39, 
60 4 1 , 60 41,-60 41, 60 , 
;: 42, 60 42, 60 42," 60 44, : 
• 60 44, 61 1 , 61 2 , 61 2, 
61 3, 61 3, 61 4 , 61 4, 61 . 
5, 61 6, 61 7, 61 8, 61 9, : 
, 6 1 9 , 6 1 1 0 , 6 1 1 2 , 6 1 1 3 , : 
61 14, 61 1 4 „ 6 1 1 6 , 61* ; 
17, 61 18, 61 "22, 6 1 2 4 , ^ 
6 i 25, 61 26, 61'27, 61 
27 , 61 29'. 61 30. 61 3 1 . : 
61 32, 61 33, 61 33, 63 ; 
34, 61 34, 61 -35, 61 35,7' 
6 i se . -e i^ /s rss ,^! ; 
i 42,-61 !42}-6:U3,<6f-44,3--
;(3l 45,-61 45'. 61.'45,'61^. 
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46 , 6 1 47 , 61 47 . 62 3 . 62 
3 . 62 5 . 62 6 . 62 7 . 62 7, 
62 7 , 62 8 . 62 8 . 62 9 . 62 
10 . 62 10. 62 12, 62 12, 
62 13. 62 13, 62 13. 62 
14,63 1.63 2.63 3.63 4, 
63 4 . 63 5 . 63 6 . 63 6 . 63 
9. 63 10, 63 10. 63 12. 63 
13, 63 13. 63 13, 63 14, 
63 14. 63 15. 63 16. 63 
17. 63 18. 63 18. 63 20. 
63 20. 63 20, 63 21. 63 
22, 63 22, 63 23. 63 23, 
63 24. 63 25, 63 25. 63 
25, 63 26. 63 27. 63 28, 
63 29. 63 29, 63 30. 63 
30. 63 31. 63 34. 63 35, 
63 <55 . 63 36 . 63 36 . 63 
37, 63 37. 63 38. 63 38, 
63 39. 63 40. 63 40 . 63 
40,63 41.63 41.63 41, 
63 42, 63 42. 63 44 . 63 
44, 63 45. 63 46, 63 46, 
63 46. 63 46, 63 47 . 63 
48, 63 48, 64 1, 64 2. 64 
3. 64 3. 64 4, 64 4. 64 5, 
64 5. 64 6. 64 6. 64 7, 64 
7.64 9.64 9.64 9,64 10, 
64 11. 64 11, 64 12, 64 
12 , 64 13, 64 14, 64 16. 
64 17. 64 18, 64 18, 64 
18 , 64 19. 64 20. 64 20, 
64 21. 64 22, 64 22. 64 
23, 64 24 , 64 26. 64 27, 
64 27, 64 27, 64 28 , 64 
28, 64 29, 64 30 , 65 1, 65 
I , 65 2. 65 2. 65 3, 65 5, 
65 6. 65 7. 65 7. 65 8. 65 
8, 65 9. 65 10. 65 10, 65 
I I , 65 11. 65 12. 65 13, 
65 13. 65 14, 65 14. 65 
15, 65 16. 65 16, 65 17. 
65 18.65 19. 65 19,66 2, 
66 3, 66 4. 66 4. 66 5. 66 
: 6, 66 7. 66 7; 66 10, 66 
I t . 66 12, 66 13. 66 14, 
66 15. 66 16. 66 16. 66 
17, 66 18. 6f> 18. 66 20. 
67 1. 67 2.67 2, 67 3.67 
4. 67 5. 67 6. 67 7, 67 7, 
67 7 . 67 7 . 67 8, 67 8 . 67 
10. 67 10. 67 U . 67 12. 
67 12, 67 12. 67 13. 67 
13. 67 14. 67 ¡4. 67 15. 
67 15. 67 16. 67 16, 67 
16. 67 17, 67 17, 67 18, 
67 19. 67 19. 67 20. 67 
21, 67 21, 67 21, 67 22. 
-67'22. 67 23', 68 1, 68 2,: 
68 2,68 3,68 5, 68 5.68 
6, 68 8. 68 8, 68 9, 68 9, 
' 68 11, 68 12, 68 U , 68 
• 12, 68 13, 68 13! 68 15, 
68 15,' 68 16, 68 19, 68 
20, 68 21. 68 24, 68 25, 
68 25. 68 28. 68 30. 68 
31. 68 32, 68 33. 68 33, 
69 1. 69 2, 69 3. 69 4, 69 
5, 69 5. 69 5. 69 6. 69 7, 
69 8. 69 8. 69 10. 69 11, 
69 11, 69 12. 69 12. 69 
13, 69 14. 69 14. 69 14. 
69 15. 69 15. 69 17. 69 
19 . 69 20 , 69 20 . 69 22, 
69 22. 69 23. 69 24, 69 
24, 69 24. 69 24, 69 25, 
69 26, 69 26. 69 27. 69 
27 . 69 28 . 69 29 . 69 29, 
69 30. 69 30. 69 31, 69 
31. 69 32, 69 32, 69 34. 
69 35. 69 38. 69 38. 69 
39 . 69 42 . 69 44, 69 44. 
69 46, 69 49. 69 53. 69 
54. 69 54. 69 56, 69 56, 
69 57, 69 57. 69 58. 69 
58. 69 59. 70 1. 70 1. 70 
3,70 4, 70 4,70 5.70 5, 
70 6. 70 7. 70 7. 70 9. 70 
9.70 10.70 11,7011.70 
12, 70 12. 70 12, 70 13, 
70 14. 70 14. 70 15. 70 
15. 70 15, 70 16, 70 16, 
70 17. 70 17. 70 17. 70 
18, 70 19. 70 19, 70 20. 
70 20. 71 1. 71 3. 71 4, 
71 5. 71 6. 71 7. 71 7. 71 
9. 71 9, 71 10. 71 10. 71 
11, 71 11. 71 12, 71 12, 
71 13, 71 13, 71 14, 71 
14, 71 14, 71 15. 71 15, 
71 16. 71 17. 71 18, 71 
19, 71 21, 71 21, 71 23, 
71 24. 71 24. 71 24. 71 
24, 71 25. 71 28. 71 29, 
71 29, 71 30, 71 31. 71 
•32, 71 33, 71 34, 72 1, 72 
3. 72 3. 72 3, 72 3. 72 3, 
72 4. 72 5. 72 6. 72 6. 72 
6, 72 6. 72 6, 72 7. 72 7, 
72 7. 72 7. 72 8.72 8.72 
9,72 10.72 10,72 11.72 
11, 72 12, 72 13, 72 13, 
72 ¡4. 72 15. 72 15, 72 
17, 72 18, 72 19, 72 21, 
'72 22, 72 23 , 72 23.' 72 
23, 72 24,72 25.73 1,73 
1, 73 2, 73 2, 73 4. 73 4, 
73 5. 73 6. 73 6. 73 7. 73 
7, 73 8, 73 9,73 9. 73 11, 
73 12. 73 ¡2. 73 12, 73 
•13, 73 13, 73 14, 73 14, 
73 15. 73 !6. 73 :7. 73 
18. 73 18. 73 19. 73 19. 
73 20. 73 21. 73 22. 73 
22. 73 23, 73 23. 73 25. 
73 25. 73 25. 73 26. 73 
26. 73 27. 73 28. 73 29. 
73 30. 73 31, 73 31. 73 
32,73 33.73 34. 74 1.74 
1. 74 3, 74 3. "4 4. 74 6. 
74 6. 74 7. 74 8. 74 9. 74 
11. 74 12. 74 12. 74 13. 
74 13. 74 14. 74 14. 74 
15. 74 15. 74 16. 74 17, 
74 17. 74 19. 74 21. 74 
24. 74 25. 75 1. 75 4. 75 
4, 75 5. 75 6. 75 6. 75 8, 
75 8. 75 8, 75 9. 75 10. 
75 1 0 . 75 11. 75 12 . 75 
12. 75 13. 75 16, 75 16. 
75 19. 75 21. 76 1, 76 2, 
76 3, 76 3. 76 4. 76 4. 76 
5, 76 5. 76 5. 76 7. 76 8, 
76 8. 76 9. 76 9. 76 10, 
76 1 1, 76 12, 76 15. 76 
16. 76 18. 76 18. 76 18. 
76 19. 76 20. 76 20. 76 
21. 76 21. 76 23. 76 23. 
76 24. 76 25. 76 26. 76 
26. 76 26. 76 27, 76 27. 
76 28. 77 1. 77 1. 77 4. 
77 4. 77 6. 77 6. 77 6. 77 
7, 77 8.77 8,77 9,77 10. 
77 11. 77 11. 77 12, 77 
13. 77 14. 77 16. 77 17. 
77 18. 77 19. 77 19. 77 
20, 77 20, 78 1, 78 3. 78 
3, 78 4, 78 4. 78 5. 78 8. 
78 8. 78 9, 78 9, 78 10. 
78 12, 78 12. 78 12. 78 
13, 78 14, 78 15, 78 16, 
78 1 7 . 78 18 . 78 18 . 78 
18. 78 18. 78 20. 78 22, 
78 22. 78 23. 78 24. 78 
25. 78 26. 78 26. 78 26, 
78 27. 78 27. 78 28. 78 
28. 78 29. 78 29, 78 30. 
78 31. 78 32, 78 33. 78 
33. 78 33, 78 34. 78 34, 
78 35, 78 36, 78 36, 78 
37, 78 38, 78 39, 78 40, 
78 40. 78 41, 78 41. 78 
43. 78 43. 78 44, 78 46, 
78 48. 78 48. 78 49, 78 
50. 78 50. 78 51. 78 51, 
78 53,78 53.78 53.79 1, 
79 5. 79 5. 79 7. 79 10, 
79 11, 79 12, 79 13, 79 
14, 79 15, 79 16, 79 17, 
79 19. 79 19, 79 21, 79 
21, 79 21, 79 22, 79 22, 
79 23 . 79 24, 79 25 , 79 
25, 79 25. 79 27, 79 28, 
79 28. 79 29, 79 30, 79 
32, 79 32. 79 32, 801, 80 
4,80 4, 80 7, 80 7, 80 8, 
80 9, 80 10. 8011,80 12. 
80 15 . 80 16, 80 17 , 80 
18, 80 19, 80 21, 80 21, 
'80 24.80 24,80 26,81 2, 
812, 813,814,817,81 
8. 81 8. 81 10, 81 11, 81 
11, 8113. 81 14, 81 15, 
81 17, 81 17, 81 20, 81 
22, 81 25, 81 25. 82 1, 82 
2. 82 4. 82 6. 82 7. 82 9. 
82 9. 82 10. 82 10. 82 11. 
82 12. 82 12, 82 13. 82 
14 . 82 15 , 82 15 , 82 16, 
82 17, 82 17. 82 18, 82 
23 . 82 26 . 82 27 . 82 27. 
82 29. 83 2. 83 3. 83 4. 
83 5. 83 5. 83 6. 83 7, 83 
7, 83 8, 83 9, 83 12. 83 
13, 83 14. 83 15. 83 16, 
83 17. 83 17. 84 1. 84 2, 
84 2. 84 2, 84 4, .84 5. 84 
5. 84 6. 84 7. 84 8. 84 9, 
84 10. 84 11, 84 12. 84 
12, 84 14, 84 15, 84 16, 
84 16, 84 17. 84 18. 84 
18, 84 19. 84 20, 84 21, 
84 22. 84 23, 84 24, 84 
26 . 84 27 . 84 29 , 84 31, 
84 31. 84 33. 84 33, 84 
35, 84 35, 84 36, 84 37, 
85 2, 85 2. 85 3. 85 5, 85 
5 . 85 6. 85 7. 85 7. 85 7, 
85 9. 85 10. 85 12, 85 12, 
85 13. 85 14. 85 15. 85 
17. 85 18. 85 19, 85 20, 
85 21. 85 21. 86 1. 86 2, 
86 3. 86 4. 86 4, 86 4. 86 
5, 86 6. 86 7,86 9.86 10, 
86 14. 86 14, 86 14, 86 
17.87 1.87 2,87 3.87 3, 
87 3 . 87 5 . 87 5 , 87 6 , 87 
8, 87 9. 87 9. 87 10. 87 
11, 87 12, 87 12, 87 12, 
87 12, 87 13. 87 13. 87 
14, 87 14, 87 15, 87 17, 
87 18. 87 19. 87 20. 87 
21, 87 21, 87 22, 87 22. 
87 22, 87 24. 87 24. 87 
25, 87 25, 87 26, 87 26, 
87 27, 87 28, 87 29, 87 
29.88 1,88 1,88 2,88 4, 
88 5, 88 6.88 6, 88 7. 88 
7, 88 8, 88 8,88 10.89 1, 
89 1, 89 2. 89 2, 89 3. 89 
3 , 89 4, 89 5, 89 6. 89 7, 
89 7 , 89 7 , 89 8 , 89 8 . 89 
9 , 89 9. 89 10 . 89 10 , 89 
10, 89 11, 89 11, 89 12. 
89 12, 89 13, 89 15. 89 
15, 89 17, 89 18, 89 19, 
89 20, 90 1, 90 1, 90 2, 
90 2, 90 3,90 4, 90 4,90 
5, 90 5. 90 6, 90 6. 90 7, 
90 7 . 90 8 , 90 9 , 90 11, 
90 13, 90 13, 90 14. 90 
14, 90 15, 90 16, 90 17, 
90 18, 90 18, 91 1. 91 2, 
.91 2. 91 3. 91 3, 913. 91 
4,91 5,916,91 6,9111,, 
.91 11, 91 12, 91 13, 91 
14, 91 14, 91 15, 91 16, 
91 17, 91 17, 91 18, 91 
19, 91'20, 91 22, 91 22, 
91 23, 91 24, 91 27, 91 
Vocabulari integral 
28. 92 1. 92 i , 92 2 92 1 
92 4. 92 S. 92 6. 92 6. 92 
6. 92 7. 92 9.92 9.~92'l2" 
92 12. 92 12. 92 ¡3' 92 
13. 92 14. 92 15. 92" 16" 
92 16. 92 17, 92 18. 92 
19, 92 19. 93 1. 93 2. 93 
3.93 3.93 4,93 6.93 6. 
93 7. 93 9. 93 9. 93 10, 
93 10. 93 11. 93 U, 93 
13. 93 14. 93 15, 93 16, 
93 17. 93 18. 93 21. 93 
22. 93 23. 93 23. 93 25, 
93 25 . 93 26 . 93 27 . 93 
28, 93 29. 94 1. 94 2. 94 
3, 94 4. 94 5. 94 6, 94 7, 
94 7, 94 8 , 94 10, 94 10, 
94 11. 94 12, 94 13. 94 
15. 94 15. 94 16. 94 18. 
94 19. 95 1. 95 2. 95 3. 
95 5. 95 7. 95 S. 95 8. 95 
9. 95 10. 95 11.95 12. 95 
15, 95 IS. 95 19. 95 19, 
95 20. 95 21, 95 21. 95 
22 . 95 22 , 95 24. 95 24. 
95 25. 96 1, 96 1. 96 1, 
96 2. 96 3. 96 4. 96 5. 96 
5. 96 6. 96 7. 96 8. 96 9, 
96 9.96 10,96 11.96 ¡1. 
96 12. 96 15, 96 15. 96 
16 , 96 18 , 96 18, 96 19. 
97 1. 97 1. 97 2. 97 4 , 97 
5. 97 6. 97 8. 97 10. 97 
10 . 97 11. 97 12 . 97 14. 
97 15. 97 16. 97 17. 97 
18, 97 19. 97 20. 97 20, 
97 21. 97 22. 97 24. 97 
26. 97 26. 97 26. 97 27, 
97 28. 97 28, 97 29. 97 
31, 97 31, 97 31. 97 32. 
97 32.97 33.97 33.98 1, 
98 1,98 2,98 2.98 3, 98 
4, 98 5. 98 6, 98 6. 98 6, 
98 10. 98 10, 98 10, 98 
11, 98 12. 98 13. 98 14. 
98 14. 99 1. 99 1. 99 3, 
99 3. 99 3. 99 3. 99 4. 99 
9, 99 10,99 11.99 13,99 
13, 99 14. 99 15, 99 15, 
99 16. 99 17, 99 20, 99 
20, 99 21. 99 23, 99 23, 
99 24, 99 25, 99 26, 99 
26, 100 1, 100 2, 100 2, 
100 2, 100 3, 100 4, 100 
5, 100 5, 100 6, 100 7, 
100 7, 100 9, 100 9, 100 
10, 100 11,400 11, 100 
12, 10O 13, 100 14,.100 
14, 100 15. 100 16, 100 
16, 10O 17, 100 20. 100 
21, 100 22, 101 1,101 4, 
101 4. 101 5, 101 5, 101. 
6, 101 7. 101 8, 101 9, 
1019,10110,10110,101 
11, 101 11. 20.1 12,1021, 
102 2, 102 2. 102 3. 102 
4. 102 5. 102 5. 102 6, 
102 6. 102 7. 102 7. 102 
8. 102 9. 102 13. 102 1 3, 
102 14. 102 14. 102 16. 
102 17, 102 18. 102 18. 
102 20. 102 20, 102 22. 
102 24. 102 25. 102 26. 
102 26. 102 27. 102 27, 
103 1. 103 1. 103 2, 103 
2. 103 3. 103 4. 103 4. 
103 4. 103 4. 103 5. 103 
5. 103 7. 103 8. 103 8, 
103 9.103 10. 103 10.103 
11. 103 11. 103 12. 103 
12. 103 13, 103 14. 103 
14, 103 15. 104 1. 104 1, 
104 2. 104 4. 104 5. 104 
6. 104 7. 104 7. 104 8, 
104 9, 104 9. 104 10. 104 
12, 104 15. 104 15. 104 
18. 104 19. 104 19. 104 
20, 104 21. 105 1. 105 3, 
105 4. 105 5. 105 6. 105 
6. 105 7. 105 10, 105 10, 
105 11, 105 11. 105 13, 
105 15. 105 16. 105 17, 
105 18. 105 19, 105 20, 
.105 21. 105 25. 105 27, 
105 28, 105 29, 105 30, 
105 30, 105 30. 105 30, 
105 31, 105 31. 105 33, 
105 34. 106 1,106 1.106 
2. 106 2. 106 3. 106 4. 
106 4. 106 5. 106 5. 106 
7. 106 8. 106 8, 106 8. 
106 9, 106 9, 106 9, 106 
10. 106 11, 106 11, 106 
12. 106 12. 106 13, 106 
14, 1.06 14, 106 15. 106 
15, 106 16, 106 17. 106 
21, 106 22. 107 1. 107 2, 
107 3, 107 4. 107 4. 107 
4. 107 4. 107 5, 107 6, 
107 8, 107 8. 107 9, 107 
.9, 107 10. 107 11,107 11,. 
107 11, 107 13, 107 13, 
107 14,108 1,108 2. 108 
4, 108 4..108 5, 108 5, 
108 6, 108 7, 108 8, 108 
11, 108 12. 108 13, 108 
14, 108 15; 108 17, 108 
18, 108 19. 108 19, 108 
20, 108 20, 108 21, 108 
22, 108 22. 108,22, 108 
23, 108 23. 108 24, ,108 
24, 108 25.-108,26, 108 
27* 108 28, 108 29. 10S 
32. 108 35. 108 37. 108 
40,108 41,108 41,109 1, 
109 1, 109 1, 1092, 109 
2. 109 3. 109 4. 109 5. 
109 5, 109 6. 109 7, 109 
8. 109 8. 109 9. 109 9. • 
109 11. 109 12. 109 12, : 
109 13. 109. .13.. 109 .15, 
109 16. 109 16, 109 16, 
109 17. 109 18. 109 19, 
109 19, 110 1, 110 2, 110 
3. 110 4. 110 4, 110 5, 
110 6, 110 6. 110 8. 110 
8. 110 8. 1.10 8. 110 9, 
110 9.110 10,11011,110 
11. 110 11. 110 13, 1.10 
13. 110 15. 110 16. 110 
17. no 17. no 19.110 
20. I l l 1. I l l 1. U l 1, 
111 2. I l l 2, 111 2, 111 
3. I l l 4. I l l 5, 111 6, 
111 6. I l l 7, 111 8, 111 
8. I l l 9, U l 10, 111 11, 
111 12. U l 13, 111 13, 
112 1, 112 1, 112 2, 112 
3, 112 4. 112 6. 112 7, 
112 8. 112 8, 112 8, 112 
9. 112 11,112 14. 112 15, 
112 17. 112 18. 112 18, 
112 20. 112 20, 112 22, 
112 22, 112 23, 112 24, 
112 25, 112 26. 112 27, 
112 27,112 29.1131,1.13 
2. 113 3, 113 4, 113 4, 
113 4. 113 5, 113 6, 113 
6. 113 7. 113 7. 113 7, 
113 8, 113 8, 113 9, 113 
10. 113 11, 113 11. .113 
12. 113 13. 113 13. 113 
.14. 113 16. 113 16. 113 
.16. 113 17, 113 17. 113 
18, 113 20, 113 20,113 
,20. 114 1, 114 2, 114 3, 
114 3. 114 3, 114 3, 114 
4. 114 5. 114 6, 114 7, 
1149,11411,11412,114 
13. 114 13. 114 13. 114 
14. 114 16. 114 16, 114 
16.11418.114 18,115.1, 
115 1. 115 2, 115 2, -115 ° 
3, 115 3, 115 4. 115 6," 
115 7. 115 7. 115 9. 115 : 
11.115 12,11513.1161, 
•116 2. 116 2, 116 3, 116 
3, .116 3, i 16 4. ;¡6 5. 
116 5, 116 8, 116 9, 116 
9,116 l i . 116 11. H6 12, 
11613.11614.1171.117 
2. 117 3. 117 4, 117 4, 
117 5. 117 5, 117 6, 117 
7, 117 9. 117:10, 117 10, 
,117 11, 117 12, 117 13, 
117 15. 117 16. 117 17, 
117 ¡S, 117 18. 117 19, • 
•117 19, 117: -19, 117 20, • 
.•11720,117 2!. 1181,118 
1. 118 1, 118 3, 118 3, 
118 4. 118 5, 118 6, 118 
:7, 118 7, 118 8, 118 13; • 
'119 1, 119 2, 119 2, 119 
2, 119 3, 119 3, 119 4, 
3194. 119 5, 119 5, 119 
5, 119 6, 119 7. 119 
- 119 8, 119 8, 119'9.119 
9, 119 9, 119 9, 119 "10, 
119 11. 119 11. 119 .11, ' 
119 11, 119 12, 119 12, 
119 13, 119 13. 119 13, 
119 14, 11945, 119 16, 
119 16. 1201.120 2, 120 
4, 120 4, 120 4. 120 5, 
120 7, 120 9, 120 9, 120 
10, .120 ¡0. 120 11. 120 
i 11, 120 11,120 12, 120 
12, 120.14, 120 15.: 120 
16, 120 16, 120. 16, 120 
1?, 120 17, 120 17. 120 : 
18,'120 19, 120 20. 120 ' 
. 21, 120 22. ¡20 23. 120 
24, 120 25, 120 26. 120 ". 
27, 121 1. 121 2, 121 '2, 
121 3, 121 3, 121 4, 121 
4, 121 6. 121 7, 121 8, 
121 10. 121 10, 121 12, 
121 12, 121 13, 121 13, 
121 13, 121 14, 121 15, 
121 15. 121 15, 121 16, 
121 17. 121 18. 121 19, 
121 20. 121 20, 121 20, 
121 22, 121 23. 121 24, 
121 24, 121,26, 121 27, :-\ 
122 1. 122 1, 122 2. 122 . 
3, 122 4, 122 5. 122 6, 
122 6, 122 7, 122 8. 122 
. 8,122 10.122 10. 122 10, -
122 11, 122 12, 122 12, 
122 13, 122 14, 122 15, 
122 16, 122 !8, 122 19. 
123 1, 123 2, 123 2. 123 
3, 123 4. 123 4. 123 5, 
123 6, 123 7, 123 8, 123' 
9, 123 10. 123 11, 123 11, 
124 1, 124 3, 124 6, 124 
6, 124 7, 124 9. 124 10, 
124 10,125 1,1252,125 • 
3, 125 3, 125 4. 125 5, -
125 6, 125 6, 1258, 125 
8, 125 8, 125 9,-125 10, 
125 10, 125 10, 125 10, • 
125 11, 125 11,-125 12, 
125 13, 125 13, 125 14, 
125 14:126 1,1261,-126 ' 
2, 126 2. 126 3,.126 3, 
126 3, 126 4, 1265. 126 
5/126 6, 126 8, 126 9. 
126 9, 12610,12610,126 
12, 126 12, 126 13, 126 
14, 127 1. 127 1,427 2, 
127 2, 127 2. 127 3,127 
4, 127 4.-127-5.4^7 6; 
\ 127 7, 127 8, 127 9,127 . 
9,12712, 127 13,127 13, " 
127 14, 127 15, 127 15, 
12717,1281,1281,428 
4, 128 4, 128 6,428 7, -, 
128 7,128 8,' 128 8, 128 7 
9, 128 10, 128 10.12815, , 
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; 128 15. 128 16. 128 16. 137 12, 137 12. 137 12. 146 44, 146 44. 146 44, 19, 155 21. 155 21. 155 
128 17. 128 18, 128 19, 137 13, 137 13. 137 14. 146 45. 146 46. 146 48, 22, 155 23. 155 23.156 1, 
• 128 22, 129 1, 129 1. 129 137 14, 137 15, 137 17, 146 49. 146 49. 146 50. 156 2. 156 3, 156 3, 156 
2, 129 2, 129 2. 129 3, 137 18, 137 20, 137 20, 147 5, 147 5, 147 7. 147 3. 156 3. 156 4. 156 5, 
129 5, 129 6, 129 6. 129 137 22, 137 22, 137 23, 10, 147 10, 147 11. 147 156 5. 156 5. 156 6. 156 
7,129 8.129 10.129 10, 137 24.137 24,137 25, 11,147 13,147 14.147 8,156 8,156 10,156 11, 
:129 13. 129 14. 129 15, 137 26. 137 26, 137 26, 14. ¡47 15. 147 16. 147 156 11. 156 12, 156 13, 
.129 16,130 1,130 2,130 137 27.138 1.138 3.138 19, 147 20.147 21.147 156 13,156 15,156 15, 
2, 130 4, 130 5, 130 5. 4. 138 6, 138 6, 138 7, 21. 147 22. 147 23. 147 156 16. 156 17, 156 18. 
130 5. 130 6, 130 12, 130 138 9,138 10.138 10, 138 23, 147 23, 147 24. 147 156 19, 156 20, 156 20, 
12, 130 14, 130 15, 130 11, 138 11. 138 13, 138 25, 147 25. 147 25. 147 156 20. 156 21, 156 22, 
15, 130 17, 130 18, 130 13, 138 14, 138 15, 138 26, 147 27. 147 27, 147 156 23,156 23.157 2,157 
19, 130 19, 130 19, 130 16, 138 16. 138 17, 138 28, 147 29. 147 29, 147 3, 157 3, 157 3. 157 4, 
19,130 19.130 20,130 18,138 18,138 19,138 30,147 31.148 1.148 1, 157 4,157 5,157 5,157 
20, 130 20, 130 21, 130 19, 138 20. 138 21, 138 148 1. 148 2, 148 3, 148 6. 157 7. 157 7, 157 7, 
22, 131 1, 131 3, 131 3, 22, 138 22. 138 24. 138 3, 148 5, 148 6, 148 8, 157 8, 157 8, 157 8, 157 
131 4, 131 4, 131 5, 131 24, 138 26, 138 26, 138 148 9, 148 10, 148 10,148 9, 157 9. 157 9, 157 10, 
6/431 7, 131 7, 131 8, 29, 138 29, 138 30, 138 11, 148 11. 148 12. 148 157 10, 157 10. 157 11, 
1319,131 10.131 11.131 32.138 32.139 1.139 1, 13,149 1. 149 1,149 2, 157 11,157 12.157 14, 
11, 131 12, 131 14.132 1, 139 2, 139 2. 139 4, 139 149 3, 149 4, 149 4, 149 157 16. 157 17, 157 17, 
.132 1, 132 2, ¡32 3, 132 4, 139 5, 139 9, 139 9, 4, 149 4, 149 5. 149 5, 157 18, 157 18, 157 19, 
3, 132 4, 132 5, 132 5, 139 10. 139 11. 139 12, 149 5, 149 6, 149 7, 149 157 20, 158 1, 158 1. 158 
132 6,,132 8, 132 9, 132 139 13, 139 15, 139 15 . 8, 149 8. 149 11. 149 13, 1, 158 2. 158 4, 158 4, 
. 9,13210, 132 10, 132 11, 139 16.139 17.139 17, 149 14.149 15.149 15, 158 5,158 6,158 7,158 
132 11, 132 11, 132 12. 140 1, 140 3, 140 4, 140 149 16, 149 18, 149 ¡9, 8. 158 9. ¡58 9, 158 12, 
133 1. 133 1, 133 1, 133 4, 140 5. 140 7, 140 7, 149 20, 149 21, 149 23, 158 13, 158 13, 158 14, 
• 2, . 133 3. 133 4, 133 4, 140 8, 140 8, 140 8. 140 149 24. 149 24. 149 25, 158 14, 158 15, 158 15. 
; 133 5, 133 5, 133 6, 133 9, 140 9. 140 9, 140 10, 150 1. 150 2, 150 5, 150 158 16, 158 17, 158 18, 
6, 133 7.133 7,133 9. 140 11,140 11.140 12, 6,150 8.150 9.150 10, 15819.158 19.159 1,159 
133 9, 133 10,133 11.133 140 14,140 15,140 15, 150 10,150 12,150 13, 1,159 2,159 3.159 3, 
11, 133 12,133 13,133 140 17,140 19.141 1,141 150 14,150 15,150 15, 159 4,159 4,159 5,159 
14, 133 14, 133 14, 133 1, 14 1 2, 14 1 3, 14 1 3. ¡50 ¡6. 150 ¡9, 150 ¡9. 5. ¡59 6, 159 6, 159 8, 
. 16, 133 17, 133 19, 133 141 3. 141 4, 141 6, 141 150 20.151 1, 151 1. 151 159 10, 159 11. 159 11, 
20, 133 22. 133 22, 133 8. 141 9, 141 10, 141 11, 3, 151 3, 151 4. 151 4, 159 12, 159 13, 159 14, 
23, 133 23. 133 24, 133 141 11, 141 12, 141 12, 151 5. 15 1 5, 151 8. 151 159 15. 159 16, 159 17, 
25, 133 25, 133 27. 133 141 13. 141 14, 141 15 , 9, 151 9, 151 10, 151 10, 160 1. 160 1. 160 2, 160 
28,133 28.133 29.133 141 15,141 16.1421,142 151 11,151 12,151 13 . 2,160 3,160 4,160 5. 
29, 133 31. 134 1, 134 1, 2, 142 2, 142 6. 142 7, 151 15. 151 18, 151 19, 160 6, 160 7, 160 8, 160 
134 2, 134 3,134 3,134 142 9.143 1,143 1.143 ¡51 19,151 20,151 20, 9,16011,16012,160 13, 
: 3, 134 4, 134 5, 134 6, 3,143 4,143 4,143 6, 151 21,152 1,152 2,152 160 13.160 13,160 14, 
134 6. 134 7. 134 7. 134 143 6,143 7, 143 8.143 2, 152 3, 152 3,152 5, 160 15,160 15,160 16, 
^8 , 134 8, 134 9, 134 10, 9,143 10, 143 11, 143 12, 152 7. 152 7, 152 8, 152 160 16, 160 18, 160 19, 
134 11. 134 12, 134 13, 143 12..143 14, 143 15 , 8,152 9, 152 10,152 11, 161 1. 161 1, 161 1. 161 
'134 13,134,14, 134.15, 143 15.143 16,143 16, 152 11,152 12.1531.153 3,161 3,161 4,161 4, 
¡;,13:4;.1S, 134 15,;.134 19, 144 1, 144 1, 144 2, 144 ' 1, 153 4, 153 4, 153 5, 161 5, 161 6, 161 6, 161 
135 1. 135 2. 135 2. 135 ;. 3,; 144 3, 144 3, 144 5,' 153 5. 153 6, 153 6, 153 6, 161 7, 161 7, 161 9, 
:,;;-3:,il35¿4, il35A-135 6, •144 7,144 8, 144 8. 144 . 7, 153 8, 153 9. 153 9, • 161 10. 161 13, 161 15, 
135 7, 135 8. 135 9. 135 . , 9, 144 10, 144 11, 145 1, 153 10, 153 10, 153 10, 161 17, 161 18, 161 18, 
10, 135 1 0. 135 11. ¡35 145 1. ¡45 2, 145 3. 145 153 11,153 12,153 13, 161 21,162 1,162 1,162 
11, 135 11. 135 13, 135 3, 145 4, 145 5, 145 6, 153 13. 153 14, 153 15 , 2, 162 3, 162 4, 162 6, 
13, 135 14.135 16,'135 145 6,145 7, 145 9,145 153 15,153 17,153 17, 162 7, 162 8,162 9,162 
17, 135 18. 135 19, 135 10, 145 12, 146 1, 146 2, 153 18. 153 19, 153 19 , 9,162 11, 16211,162 12, 
20, 136 1, 136 1, 136 1, 146 3, 146 3, 146 5, 146 153 20,15320,1541.154 163 1, 163 3. 163 4, 163 
- 136 2, 136 2, 136 3, 436 5, 146 6, 146 6. 146 8, 2, 154 3, 154 4, 154 4, 4, 163 6, 163 6, 163 8. 
3, 136 4, 136 4, 136 4, 146 10,146 11,146 11, 154 5, 154 5,154 6,154 163 8,163 9, 163 10.163 
. 136 5, 136 6, 136 6, 136 146 12, 146 13, 146 13, 6, 154 7, 154 7, 154 8, 10, 163 10, 163 11, 163 
" 7, .136 7, -136 7, 136 9, ' 1 4 6 13,146 14,146 16, 1549,154 10,15411,154 11,163 12,163 12,163 
136 12, 136 12, 136 14, 146 16, 146 17, 146 19, 11, 154 12, 154 13, 154 12, 164 1, 164 1, 164 2, 
136 15. 136 16, 136 16, 146 20, 146 22, 146 23, 13, 154 14, 155 1, 155 1, 164 2, 164 3, 164 4, 164 
136 17, 136 18, 136 19, ' 146 24, 146 25, 146 26, 155 2, 155 2, 155 3, 155 5, 164 5, 164 6, 164 7, 
, 136 22, 136 23 ,136" 24, 146 28, 146 30. 146 30, 4, 155 4, 155 6, 155 6, 164 7, 164 8, 164 8, 164 
•- 136 25,136 25,1371,137 146 31,146 31.146 32, 155 9,155 10,15511,155 9,16410, 16411,16411, 
1, 137 2, 137 3; 137 4, 146 32, 146 34, 146 35, 13, 155 13, 155 13, 155 164 12, 164 12. 164 13, 
137 5 .1Í7 6, 137 7, 137 146 37. 146 38, 146 39, 14, 155 16, 155 17, 155 164 14. 164 14, 164 15, 
-7,137-10; 13711,137 12. a46.41, 146 43, 146 43, 17, 155 18, 155 19, 155 164 16, 164 17, 164 17, 
Vocabulari integral ' 2Q9* 
• V • A - * í ' 
164 IS. 164 18, 164 18, 174 7. 174 8. 174 9, 174 1S4 2, 184 2. 1S4 3, 184 15. 192 15, 192 .15, 192 
164 19,164 21 ,164 22 , 9 ,174 9,174 10.174 11, 4 . 1 8 4 4 ,184 5, 184 5, 15 192 1 7 , 1 9 2 18, 192 
165 1.165 1.165 1.165 174 11 . 174 11.174 12, 184 5,184 6,184 6,184 18, 193 1 .193 3 ,193 ^ 
2. 165 3. 165 3. 165 7, 174 13, 174 14, 174 14 , 6, 184 6, 184 8, 184 9, ,193 4 , 193 4 , 193 5, 193. 
165 8. 165 8. 165 9. 165 174 15, 174 16. 174 16, 184 11, 184 11, 184 11, 5, 193 6, 193 6, 193 7,' ' 
10, 165 10. 165 11. 165 174 16, 174 17, 174 18, 184 13, 184 16, 184 16, 193 8, 193 9, 193 10, 193 • 
13, 165 13. 165 15. 165 174 18, 174 19, 174 20, 184 18. 184 19, 184 19, 10, 193 11, 193 11. 193 
15. 165 16, 165 17, 165 174 2 1 . 174 22, 174 22, 184 22. 184 23. 184 24, 12, 193 12,'193 13. 193 
18. 165 19. 165 19. 165 174 23, 174 23. 174 25, m 25. 184 25, 184 25, . 14 193 14. 193 15. 193 
20. 165 20. 165 23. 165 174 25, 174 26, 174 26, 184 26, 184 27, 184 28, . 16, 193'-17.193 1 8 , 1 9 3 : ' 
24.165 25 .165 26.165 174 29 .174 29 ,174 30. 184 28,184 30 ,184 3 1 , 18. 193 IS, 193 19. 194 1. 
26, 165 27. 165 28. 165 174 3 1 . 174 32, 174 35, 184 32, 184 32, 184 33, 194 1, 194 2. 194 2.-194.' 
29, 166 1, 166 1, 166 2, 174 36. 174 37,175 1.175 184 33. 184 33. 184 34 , 3, 194 3, 194 4 , 1 9 4 5 , ' -
166 2. 166 3, 166 3. 166 1, 175 2. 175 3. 175 3, 184 35, 184 35, 184 36, 194. 5. 194 6, 194 7. 194 
5. 166 6. 166 6, 166 7. 175 5, 175 5. 175 6, 175 184 36, 184 37, 184 38 , 8, 194 9, 194 9 ,194 10,: : 
166 8. 166 8. 166 8. 166 8, 175 8. 175 9. 175 10, 184 39, 184 41 , 184 4 1 , 194 10,194 11, 194 . H , " 
8. 166 9. 166 9. 166 10, 175 11 , 175 11. 175 12, 184 42. 184 42, 184 44, 194 12, 194 13, ,194 14, 
166 11. 166 11. 166 13, 175 12. 175 13, 175 13, 184 45, 185 1, 185 1, 185 194 1 4, 194 1 5, 194 17,: 
166 13. 166 14, 166 15, 175 14. 175 14.1761,176 3 ,185 4, 185 5, 185 7, 194 17. ;94 IS, 194 19. 
166 16. 166 17. 166 23 , 2, 176 2. 176 3, 176 5, 185 7. 185 8, 185 9, 185 194 20, 194 2 1 , 194 24, 
166 24. 166 25, 166 25, 176 5. 176 6, 176 6, 176 10, 186 1, 186 2, 186 3, 194 25,194 25, 1951,195 
166 26. 166 27. 166 28, 7. 176 7. 176 8. 176 8, 186 3. 186 4, 186 5, 186 1, 195 2, 195 3,- 195 3. 
166 29.166 31,167 1,167 176 9,176 10,17611,176 6. 186 7, 186 8, 186 8, 195 4 . 195 7. 195 8,195:. 
1.167 3 .167 4 ,167 6, 1 1 , 1 7 6 12.176 12 ,176 186.9,18610,186 10,186 9,195 9 .195 1 1 , 1 9 5 1 1 , : . 
167 7,167 9 .167 9.167 1 3 , 1 7 6 14,176 16.176 10,186 11,186 11,187 1, 195 12, 195 1 4 , 195:15.- ' 
10, 167 11.167 11,167 17 ,177 1.177 2,177 3, 187 3,187 3,187 4 ,187 195 16,196 1,196 2 ,196 : 
12, 167 14, 167 15, 167 177 4, 177 6. 177 6, 177 4. 187 5, 187 7, 187 7 , 3, 196 3, 196 4 , 1 9 6 5, 
16. 167 17,167 17. 168 1, 7. 177 9. 177 9. 177 10, 187 8, 187 8, 187 10,187 196 5, 196 6, 196 6 ,196 
168 2. 168 2. 168 3, 168 177 U , 177 U , 177 12, 12, 187 12, 187 14.187 9, 196 9, 396 11, 196 12, 
3 .168 4 , 1 6 8 4 , 1 6 8 4, 177 12. 17713.1781,178 14,187 15,187 16,187 196 14, 196 15,: 196 15,; 
168 5. 168 6, 168 7, 168 2, 178 3, 178 5, 178 5, .17, 187 17. 187 18,187 - 196 17, 196 19, : 196:20, .. 
7, 168 8. 168 10, 168 1 0. 178 6. 178 7, 178 7, 178 19, 187 20, 187 2 1 . 187 . 196 2 1 , 196 22, : 196- 24, . 
168 11. 168 11, 168 13 , 8,178 10.178 10,178 11, 21, 188 1, 188 3, 188 4 , 196 24, 196 '24, 196 25;: 
168 14. 168 15, 168 16, 178 12, 178 12. 178 12, 188 4, 188 5, 188 6, 188 196 25, 196 2 6 , 1 9 6 26>: 
168 17. 168 19. 168 22, 178 13,179 1, 179 2,179 6, 188 7, 188 9 ,188 9, : 1 9 7 1 , 197 3, 197 4 , 197 , 
169 1. 169 3, 1.69 5, 169 3. 179 4, 179 6, 179 6, 188 10,18811,1891,189 4, 197 5 ,197 .5, 197 (>, i V 
5. 169 6. 169 7, 169 7, 179 7, 179 7, 179 8.179 2. 189 3, 189 4, 189 4 , 197 6,197 7 r l 9 7 7 .197 • . 
169 9.16910,169 11,169 9,179 11,179 11,179 12, 189 4,189 5 ,189 6,189. :9,197 11,197 11,197.12, • -
12, 169 13. 169 14, 169 179 13 , 179 14, 179 15 , 6, 189 6, 189 6, 189 7 , 197 12, 197 13,' 1 9 7 1 3 , , . 
18, 169 19. 169 20, 169 179 15. 179 16. 179 17, 189 8, 189 9,189 10,189 197 15, 197 15, 197 16, ' 
20, 169 22. 169 23, 169 179 18, 179 18, 179 19, 11, 189 12. 189 12, 189 197 16, 198 1, 198 2,198 
24, 169 25. 169 25. 169 179 19, 179 2 1 , 179 22, 1 3 , 189 13, 189 14, 189 2, 198 3, 198 ¡3, 198 4 , -
26. 170 1, 170 2, 170 3. 179 22, 1801 , 180 2,180 14, 189 15,189 16, 189 198 4, 198 5, 198 7, 198 
170 4, 170 4, 170 6, 170 3, 180 3, 180 4, 180 4, , 16, 189 16, 1 9 0 1 , 190 2 , 7, 198 8, 198 9, 198-10, . 
7. 170 8. 170 8, 170 9, 180 5, 180 5, 180 6, 180 Í 9 0 2, 190 3, 190 3, 190 198 10, 198 1 1 , 198 12, 
170 10, 170 13, 170 13 , 6, 180 7, 180 7, 180 8, : 3 ,190 :3,190 4, 190 5, 198 13, 198 13, 198 14, 
170 13. 170 15, 170 15, 180 9.180 10,180 11,180 : 190 5, 190 7 ,190 7, 190 " 198 14, 198 15, 198 15, 
170 16, 170 16, 170 17, 12. 180 13 ,180 1 5 , 180 8. 190 S. 190 9. 190 9 , 198 16, 198 16,-198 171 '• 
170 18,171 1, 171 1,171 :- 16, 180 16, 180 18, 180 : 1 9 0 9,190 10,190 12,190 198 19, 198 19, 198 20, 
2, 171 3, 171 3, 171 4, 2 1 , 180 22, 180 23, 180 12, 190 13, 190 13, 190 198 20, 198 21, 198 22 , 
171 4 ,171 5 . 1 7 1 6, 171 • 24, 180 24 ,180 26, 180 13, 191 1, 191 1, 191 2 , , 199 1, 199 1,-199 3-, 199 , 
6, 171 7, 171 8 . 1 7 1 9,: . 27, 1 8 1 1 , 181 3; 181 4 , - 191-2^:191:2; 1 9 1 4 , 1 9 1 4, 199 4, 199 6, 199 7, , 
171 10 , 171 1 1 , 171 12, 181 7, 181 7, 181 9, 181 , : 4. 191 5, 191 6, 191 6, 199 8.199 12,199 12.199 ' 
171 13, 171 1 4 , 1 7 1 14, - 10, 181 10, 181 10 181 191 7, 191 8, 191 8, 191 . 13, 199 14, 199'15; 199 
172 1. V 2 i , 172 3. 172 12,182 1,182 1,182 2, 9 ,191 9 ,191 9 ,191 10, 17, 199 18, 199 18, 1 9 9 " 
3. 172 3, 172 5, 172 6, 182 3, 182 4 ,182 4, 182 191 10, 191 10, 191 12, 20, 199 21, 199 21-, 199 . 
172 6.172 7, 172 8 ,172 • ! .5,; 182 5, -182 6, 182 7, 191 13, 191 14, 191 14, - - 22, 199 24, 199 24; 199 
•: 9, 17210,.172 11,172 12,- 182 8, 182 9, 182 11,182 191 15, 191 15,191 17, - 25; 199 26,1.199 2 6 , 1 9 9 
; 172-13;-172 13, 172 14, 12, 182 13, 183 1. 183 1, 191 17, 191 18, 191 18," '27, 199 27, 199 28, 199 [ 
1 7 2 1 4 , 1 7 3 Í , 173 2,173 r, . 183 2, 183 3, 183 3, 183 191 18,1921,192 1,192 28, 199 1 9 / 1 9 9 29, 199 
2, 173.2,. 173:3,173 3, 4, 183 4, 183 5. 183 5, 2, 192 3, 192 3, 192 4 , 30, 199 32, 2 0 0 1 , 200 3,: , 
173 3. 173 4, 173 5, 173 183 6, 183 6, 183 9, 183 192 5, 192 5, 192 5, 192 . 200 4 , 290 4,000^200, í 
i 6, 173 7. 173 7, 173 8, 10, 183 11, 183 12, 183 6, -192 6, 192 7,. 192 8, 8, 200' 9.20010.20042;- V 
173 9, 173 9, 174 2. 174 13, 183 13 183 14, 183 192 8,19210,19212,192 200 B / Z O O 13", 20015 . , ; 
3. 174 5. 174 5. 174 6, 15, 183 16. 183 16,184 1, 13, 192 14, 192 14. 192 '20017, 20018'. 201 i ; 2 0 l , 
210 L U B R E D E L S F E T S D E L R E I E N J A U M E 
2. 201 2. 201 3, 201 3. 
201 4. 201 5, 201 7. 201 
8, 201 8, 201 9. 201 9, 
201 10, 201 11, 201 12, 
201 13, 201 13. 201 14, 
201 15 , 201 15 , 201 16. 
201 17 , 201 17 , 201 18, 
201 18, 201 19 . 201 19, 
202 2. 202 2. 202 3, 202 
3, 202 5, 202 5. 202 7, 
202 7. 202 9. 202 9, 202 
9,20210,20211.202 13, 
202 14. 202 14, 202 14, 
202 15. 202 15. 202 15. 
202 16, 202 16. 202 16. 
202 16. 202 17, 202 18, 
202 18, 202 19. 202 20. 
202 20. 203 1. 203 1. 203 
2, 203 3. 203 4 , 203 4, 
203 5,203 5,203 5, 203 
6, 203 9. 203 9, 203 9, 
203 10. 203 10. 203 11, 
203 13. 203 14. 203 15, 
203 16, 203 16. 203 18, 
204 1, 204 2. 204 3, 204 
5, 204 8, 204 8. 204 8, 
204 10.204 11.205 1.205 
1, 205 3, 205 4, 205 6. 
205 7, 205 7, 205 1, 206 
1, 206 3, 206 3. 206 4, 
206 5. 206 7. 206 9 , 206 
10, 206 12. 206 13. 206 
13, 206 14, 206 15. 206 
15, 206 16. 206 19. 206 
21, 206 21. 206 22, 206 
23 , 206 24. 206 24 . 206 
26. 206 26. 206 26. 206 
27/206 27. 206 27. 206 
28, 206 29. 206 29, 206 
30, 206 31. 206 33. 206 
34,206 34,206 35.207 1, 
' 207 2, 207:2, 207 5 . 207 
7. 207 7. 207 10. 207 10, 
207 U . 207 12. 207 12, 
20712.20713.208 2.208 
2, 208 3. 208 3. 208 5. 
208 5. 208 7, 208 9.. 208 
;>9,'20810.20811.20811, 
208 11. 208 11, 208 12, 
208 12. 208 IS. 208 16, 
208 17. 208 18. 208 20. 
208 20. 209 1. 209 2, 209 
2, 209 5, 209 5, 209 6, 
209 6. 209 7, 209 7 , 209 
9,20910.20911.209 12, 
209 13. 209 13. 209 14, 
210 1, 210 3, 210 3. 210 
. 4, 210 5, 210 6. 2Í0 6. 
- 210 9. 210 9,210 10, 210 
10, 210 12, 210 13. 210 
" 13.'210 13. 210 14. 210 
'15.'210 15. 210 16. 210 
•IS, -211 \ , 211 1.211 2, 
•211-2, 211 3, 211 J , 211 
'4,'. 211 4." 2Í1 6.'211 6, 
211 6. 211 6. 211 8, 211 
10. 212 1. 212 1. 212 4, 
212 6. 212 9. 213 1. 213 
2, 213 4. 213 5. 213 6. 
213 7. 213 9. 213 9. 213 
11. 213 11. 213 12. 213 
13, 213 14. 213 14. 213 
15. 213 16. 213 16. 213 
17, 213 17. 213 19. 213 
20. 213 20. 213 20. 213 
22, 213 22. 214 1. 214 1, 
214 1, 214 2. 214 3. 214 
3. 214 4. 214 4. 214 5, 
214 5, 214 8, 214 8. 214 
9.214 12,214 13.214 14. 
214 14. 214 15. 214 16. 
214 18. 214 19. 214 20, 
214 21, 214 23. 214 23, 
21423.214 25,215 1, 215 
2. 215 3. 215 4. 215 6. 
215 6. 215 7. 215 7, 215 
9.215 10.21511.215 11, 
215 11, 215 12. 215 12, 
215 12, 215 13. 215 14, 
215 14, 215 14, 215 .15, 
215 15. 215 15, 215 15. 
21516.21516.2161.216 
2. 216 3. 216 4. 216 4, 
216 5. 216 7. 216 8. 216 
8, 216 9. 216 9. 216 10, 
216 11, 216 11, 216 U , 
216 11, 216 12, 216 13, 
216 13, 216 15, 216 15, 
216 15, 216 16. 216 16, 
216 17. 216 17, 216 18, 
216 19.21619.217 1.2171 
2. 217 2. 217 3. 217 3. 
217 3, 217 3. 217 4. 217 
5. 217 5. 217 6, 217 7, 
217 7, 217 8, 217 8. 217 
9, 217 10.217 10.217 13, 
217 14, 217 15. 217 16. 
217 16. 217 17. 217 18, 
217 18. 218 1,218 1.218 
2. 218 2. 218 3. 218 3, 
218 4. 218 4. 218 6, 218 
7. 218 7. 218 8. 218 8, 
2189.21811,21811.218 
11, 218 12. 218 13. 218 
15. 218 16. 218 16, 218 
:i7, 218 18, 218 18, 218 
18, 218 19, 218 21, 218 
22, 218 23, 219 1, 219 2, 
219 3,219 4, 219 5, 219 
6. 219 6. 219 7, 219 8, 
.219 9,21910,21910,219 
11, 219 12. -219 ,12. 219 
13, 219 13. 219 14. 219 
14, 219 14. 219 16. 219 . 
17, 219 18. 219 19. 219 
20. 219 20. 219 21. 219 
21, 219 22. 219 22. 219 ' 
23, 219 24. 219 24. 219 ; 
25, 219 26. 219 26. 219 : 
27,- 219 28, 219 28. 219. 
29, 219 29. 219 30. 219 
30, 219 31 . 219 31. 219 
31, 21932. 21933. 220 1. 
220 2. 220 3. 220 3. 220 
4. 220 4. 220 4. 220 6. 
220 7. 220 7. 220 7 . 220 
8, 220 10. 220 10. 220 12. 
220 12. 220 13. 220 16. 
220 16. 220 16. 220 17. 
220 18. 220 18. 220 19. 
220 21. 220 22. 220 22. 
220 22. 220 23. 220 24. 
220 25. 220 26. 220 26, 
221 1, 221 2, 221 3. 221 
4, 221 4, 221 6. 221 8. 
221 8.221 10.221 11.221 
1 1. 221 11. 221 11. 221 
12, 221 12. 221 13. 221 
13. 221 13. 221 15. 221 
15. 221 16. 221 17. 221 
17. 221 17. 221 18. 221 
19. 221 19. 222 1. 222 2. 
222 2. 222 2, 222 3. 222 
4. 222 6. 222 6. 222 7. 
222 8. 222 8. 222 9. 222 
10, 222 11. 222 11. 222 
12. 222 14. 222 15. 222 
15. 222 17. 222 18. 222 
18 . 222 20 . 222 20 . 222 
20, 222 21. 223 1. 223 2, 
223 2, 223 3, 223 4. 223 
4. 223 5. 223 5. 223 5, 
223 6, 223 7. 223 8. 223 
8.223 9.223 10, 223 11. 
223 13, 223 13. 223 14. 
223 15. 223 15. 223 16. 
223 18. 223 18. 223 19, 
223 20. 223 22. 223 22, 
223 22 . 223 24 , 223 25, 
223 26, 223 27, 223 28, 
223 30. 223 30. 223 31, 
223 32, 223 33. 223 34, 
224 1, 224 1, 224 2 . 224 
3. 224 3, 224 4. 224 5, 
224 5, 224 5, 224 6 , 224 
7 , 224 8, 224 9 . 224 9, 
224 10, 224 11. 224 13, 
224 13 , 224 14 , 224 14, 
224 14, 224 15. 224 16, 
224 17. 224 18.2251. 225 
2, 225 3, 225 3. 225 4, 
225 5,225 7, 225 8 , 225 : 
9,225 11,225 12.225 12, 
225 13, 225 14. 225 14, 
225-15, 225 16, 225 17, 
225 .17; 225 18, 225 19. 
225 19.225 19,2261.226 
1, 226 3 , 226 3 , 226 4, 
226 5 , 226 6, 226 6 , 226 
7 , 226 8, 226 9 . 226 9, 
226 10. 226 10, 226 10, 
226 11. 2.26 11. 226 13, 
226 ¡3. 226 14. 226 14. 
226 ¡5. 226 15. 226 15. 
227 1. 227 2. 227 2. 227 
3. 227 3, 227 3. 227 5, 
227 6. 227 7. 227 S. 227 
9. 227 10. 227 10. 227 11, 
227 11. 227 12. 227 12. 
227 13, 227 14. 227 14. 
227 15. 227 16. 227 16. 
227 ¡7. 227 19. 227 20, 
227 21. 227 21. 227 22. 
227 23. 227 24. 227 26. 
227 27. 227 27. 227 28, 
227 28. 227 30. 227 31, 
227 33. 227 35. 227 35. 
227 35, 227 36. 227 36. 
228 1. 228 2. 228 2. 228 
3. 228 4. 228 4. 228 5, 
228 6, 228 6, 228 9. 228 
11. 228 12. 228 13. 228 
13. 228 14, 228 14. 228 
15,228 16.228 16.229 1, 
229 2. 229 2, 229 3, 229 
3. 229 3. 229 4. 229 4, 
229 5. 229 5. 229 5, 229 
5. 229 6. 229 6. 229 7, 
229 8. 229 8. 229 9. 229 
9. 229 10. 229 10. 229 11, 
229 12. 229 12, 229 13. 
229 13. 229 15. 229 17. 
229 17, 229 18, 229 18. 
229 19. 229 19 . 229 20. 
229 20. 229 20. 229 20, 
230 1. 230 2. 230 3. 230 
3. 230 4. 230 4. 230 4, 
230 4. 230 4. 230 5. 230 
5. 230 6. 230 7. 230 8, 
230 8, 230 8. 230 9 . 230 
11, 230 11. 230 12. 230 
12. 230 13. 230 13. 230 
13.23014.23014.231 1, 
231 3, 231 4, 231 4. 231 
7, 231 7. 231 8. 231 9. 
231 10. 231 11. 231 12. 
231 12. 231 13. 231 13, 
231 14. 231 14, 231 ¡5, 
231 16, 231 17, 231 19, 
231 20, 231 21, 231 21, 
23122,23122,232 1,232 
1, 232 3. 232 4, 232 6, 
232 8, 232 8, 232 10. 232 
10, 232 10, 232 11. 232 
:i3. 232 14, 232 15. 232 
16. 232 ;17 , 232 17 , 232 
19, 232 20, 232 20, 232 
20. 232 21, 232 22. 232 
23. 232 23, 232 23, 232 
24, 232 25, 232 26, 232 
26, 232 29. 232 30. 232 
31, 232 32, 233 1, 233 2, 
233 2, 233 4, 233 6. 233 
7, 233 8, 233 9. 233 10, 
233 10, 233 11, 233 11, 
233 14, '233 14. 233 14, 
.23315,23316,2341,234 
•2, 234 2.,234 4. 234 5, 
• 234 5. 234 7. 234 9 . 234 
U. 254 12 . 234 13 , 234 
Vocabulari integral 211 
15. 10. 235 1. 235 2. 
235 2, 235 3. 235 4. 235 
5. 235 5. 235 6. 235 6. 
235 6. 235 6. 235 7. 235 
8 . 235 9 . 235 9 . 235 9. 
235 10. 236 1. 236 2. 236 
2. 236 3. 236 3. 236 4. 
236 5. 236 7. 236 7. 236 
8.236 U.236 11.236 12, 
236 14. 236 15. 236 15. 
256 16. 236 17. 236 17. 
236 17. 236 18. 236 19, 
236 19. 236 2?. 236 24, 
236 25, 236 26. 236 27. 
236 28. 236 30. 236 30. 
236 33. 236 34. 236 35, 
236 35. 236 35. 236 37. 
236 37. 236 38. 236 39, 
236 40.237 1. 237 2.237 
3, 237 4. 237 4. 237 4. 
237 6. 237 6. 237 7, 237 
7. 237 g. 237 9. 237 10. 
237 11, 237 13. 237 14. 
237 15. 237 15. 237 17, 
237 18. 237 18. 237 20. 
237 20, 237 21. 237 22. 
237 23. 237 24. 237 24. 
237 25. 237 26. 237 27. 
237 28, 237 30. 237 30, 
237 32. 237 33. 237 34. 
238 1. 238 2. 238 2. 238 
4. 238 4. 238 5. 238 6. 
238 7. 238 8. 238 9. 239 
1, 239 2. 239 3, 239 5. 
239 6, 239 7. 239 8, 239 
10 . 239 10, 239 11, 239 
12. 239 13. 239 1.3. 239 
14. 239 14. 239 15. 239 
15, 239 15. 239 18. 239 
20 . 239 20. 239 21, 239 
21. 239 23, 239 23, 239 
24, 239 26. 239 28. 239 
29,23932.239 32.240 1, 
240 1. 240 4, 240 5, 240 
8, 241 1. 241 2, 241 2, 
241 3, 241 4. 241 4. 241 
5, 241 5. 241 6. 241 10, 
241 11. 241 13 . 241 14, 
241 15. 241 16, 241 16, 
241 17 , 241 17 , 241 17, 
241 18. 241 20 , 241 21, 
241 23, 241 24, 241 25, 
241 25. 241 25, 241 26, 
24 1 27. 241 27 , 241 27, 
241 27, 241 28, 241 29, 
241 29, 241 30. 241 31, 
. 242 1. 242 1, 242 2, 242 
3, 242 3. 242 4, 242 5, 
242 6. 242 7. 242 7,- 242 
8 . 242 ,9 . 242 9, 242 11, 
242 12, 242 12,: 242 13,. 
. 242' 14, 242 14. 242'15, 
242 16, 242 17, 242 17, 
242 18,242 20, 24220, 
242 21. 242 23,: 242 23, 
242 23. 242 24, 242 24, 
242 24. 242 26. 242 27, 
242 28. 243 1. 243 2. 243 
3. 243 4. 243 5. 243 6, 
243 6, 243 7, 243 8. 243 
9. 243 9, 243 10, 243 10. 
243 11. 243 12. 243 16, 
243 18. 243 20. 243 21, 
243 23. 243 24, 243 25. 
243 25. 243 25. 243 27. 
244 1. 244 2. 244 4. 244 
5. 244 7. 244 7. 244 9. 
244 10. 244 10. 244 11, 
244 12. 244 13. 244 14. 
244 16, 244 16. 244 18, 
244 19. 245 1. 245 3. 245 
4, 245 6. 245 7. 245 7. 
245 7 , 245 8 . 245 8. 245 
9. 245 9. 245 12. 245 12. 
245 14. 245 15. 245 16, 
245 16.245 17.2461.246 
3. 246 3. 246 4. 246 5. 
246 5. 246 9. 246 .10. 246 
11. 246 12. 246 12, 246 
13, 246 15. 246 15.247 1. 
247 1. 247 2. 247 3. 247 
4. 247 6. 247 6. 247 7, 
247 9. 247 10, 247 10, 247 
11. 247 11. 247 11. 247 
12 . 247 12 , 247 12 . 247 
14, 247 15. 247 16, 247 
17. 247 18. 248 2, 248 3, 
248 4 . 248 4 , 248 5, 248 
5. 248 6, 248 7. 248 7. 
248 8, 248 9. 248 9, 248 
10. 24S10. 248 ! 1, 249 1, 
249 1. 249 2. 249 4, 249 
5, 249 6. 249 6. 249 8, 
249 9. 249 10. 249 12, 249 
12, 249 13, 249 14, 249 
15 , 249 16 , 249 17 , 249 
17. 249 18. 249 18, 249 
18. 249 19, 249 19, 249 
21, 249 22, 250 1, 250 1, 
250 2 , 250 2 , 250 3, 250 
4, 250 5. 250 6, 250 7, 
250 7, 250 8. 250 8, 250 
8, 250 9, 250 9, 250 9, 
250 10, 250 11, 250 12, 
250 13, 250 13, 250 15, 
250 .15, 250 16, 250 16, 
250 1 7.251 1.251'2, 251 
2, 251 3. 251 3, 251 4, 
25 1 5 , 251 5. 251 6,. 251, '. 
7 , 25 1 8 , 251 8. 251 9. ; 
. 25 1 9.251 10,251 10,251 
11. 2 51 11, 251 11, 251 
12 , 252 1. 252 1. 252 2. 
252 3, 252:3, 252'4, 252 
5, 252 5. 252 5. 252 5, 
252 5. 252 6. 252 7. 252 
7. 252 7. 253 1. 253 2. 
253 3,.253 3, 254 i , 2.54 
: 1, 254 3. 254 3. 254 4. 
. 254 7. 254 7. 254 7. 254 
8. 254 8. 254 9. 254 10. 
254 11. 254 11. 254 13. 
254 13, 254 13, 254 .14. 
254 14, 254 15, 254 16, 
254 17. 254 17, 254 18. 
254 18,254 18.2551,255 
2. 255 2, 255 3.. 255 5, 
255 6, 255 7. 255 7, 255 
8. 255 8. 255 9.. 255 9, 
255 10 . 255 11. 255 U , 
256 1. 256 2. 256 2, 256 
3. 256 4. 256 4. 256 5, 
256 6. 256 7 , 256 8, 256 
8, 256 9. 256 10. 256 11. 
256 12 . 256 12 . 2571,257 
2. 257 3, 257 4. 257 5, 
257 5. 257 7, 257 7, 257 
9, 257 9, 257 11, 257 I I . 
257 12 , 257 12 . 257 14, 
257 15.258 2, 258 2. 258 
3. 258 4. 258 5, 258 6, 
258 7. 258 8, 258 9, 258 
9,258 10. 258 11.258 12, 
258 13. 258 16. 258 16, 
258 17. 258 17. 258 17, 
258 21, 258 21, 258 22, 
259 1, 259 2, 259 2, 259 
2, 259 3, 259 3. 259 4, 
259 4, 259 5, 259 5. 259 
6, 259 8 , 260 1. 260 2, 
260 3. 260 3 . 260 4. 260 
4 , 260 6, 260 8 , 260 8, 
260 9, 260 10,261 1, 261 
2, 261 3, 261 4. 261 ,4, 
261 8, 261 9, 261 10, 261 
11. 261 12, 261 14. 261 
16 , 261 19 , 261 20, 26.1 
21, 261 22. 262 1,262 2, : 
262 3 , 262 4, 262 5, 262 
5 , 262 5 , 262 6 , 262 7, 
262 8. 262 9, 262 9, 262 
10, 262 11, 262 12,.262 
13, 262 ¡4. 262 14. 262 
15, 263 1, 263 2, 263 2, ; 
263 3, 263 3,: 264 1; 264 
,1, 264 3, 264 3. 264 S, 
264 6, 264 6, 264 7. 264 
,8, ,264 8, 264 9 , 264 10, 
264 11, 264 11, "264 13, 
264 14, 264 16 . 264 17, 
264 18, 264; 19,-264 20, 
264 21, 265 1,265 2; 265 
2, 265 3, 265: 3, 265 3, 
265 4, 265 5. 265 6. 265 
7, 265 8* 265 8. 265 9, 
265 10, 265 12, 265 12r . 
265 13, 265 13 , 265 14, 
265 14. 265 14, 265 14, 
265 15. 265 15, 265 IS , 
265 17 . 265 18 , 265 19, , 
265 21, 265'22, '265 24, 
266 2,266 4,266 5, 266 
6, 266 7.266 10,26610, 
266 12, 266,13J 266 14, 
„266 14, 266 15, 266116, 
266 17, 266 18, -266 19,; 
266 19 , 26(5 20, 266 21, 
267 1, 267 1, 267 3, 267 
3 , 267 4, 267 5, 267 6, 
267 6, 267 8, 267 8,. 268 
1, 268 1, 268 3 , 268 3, 
268 4, 268 4, 268 5..268 
6, 268 6, 268 7, 268 7, 
268 8, 268 9, 268 11,'268 
12, 268 13, 268 13, 268 
14, 268 15, 268 15; 268 
16,.269 1, 269 2, 269 3, 
269 3 , 269 4, 269 5, 269 , 
6, 269 6, 269 7, 269 12, 
269 13, 269 13, 269:14, 
269 15, 270 1.270 2. 270 
'2, 270 4, 270 6, 270 6, , 
270 7, 271 1, 271 4, 271 
4, 271 5, 271 5 , 271 6, 
271 7.2717,27111,271 
12, 271 12. 271 13, 271 
14, 271 14, 271 15, 271 
15, 271 16, 271 17, 2.71 
. 17, 271 18, 271 18. 271 
19.271 23. 271 25.272 1. 
272 1, 272 2, 272 3, 272 . 
3, 272 5, 272.6, 272 6, 
272 6, 272 7, 272 8. 272 • 
9, 272 9, 272 10, 27210, 
272 11, 272 ¡2. 272 12. 
272 13, 272 13, 272 15 
272 16, 272 17, 272 17, 
272 18, 272 19, 272 20, 
273 1, 273 2, 273 3,-273 
4, 273 5, 273 7, 273 8, 
273 :8, 273 9,'273 10.273 
10, 273 10, 274 1, 274 2, 
274 3 . 274 3 , 274 3.274 
5, 274 6, 274 6, 274 7, 
274 8, 274 8, 274 9, 274 
10, 274 10,. 274 11, 274 
12, 274 12, 274 13,274 
14, 274 15, 274 15, 274 
15, 274 18,. 274 18; 274 
19, 274 21 «274 22,274 
23, 274 23„ 274,25, 274 
25, 274 25, 275 1, 275 I , 
275 3, -275 3,275 5,275 
6, 275,7,;275 8, 2.75 8, 
27? 8, 275 8, 275 9, 275 
'9,27511,275 12,275,12, 
275 *12, 275" 13, 275 14, 
,275 15,' 275 16, 275 17, 
275'17, 275 17, 275 18, 
276 ,1, 27Si,"276 4,276 
'5, 276 -5, 276 7,276 7, * 
,2768,27611,27615,276 
-15, 276 15, '276 16, 276 
17, 276 17, 276 18, 276 
19,-276 19, 276 19, 276 
21,276 22,276 23,277 1, 
277 1, 277-2,"277 J , 277 , 
3, 277 5, 277 6, 277 7, 
277 9,'277.9-, 277 10,277 
U , 277-13,*277 13,277 
212 L L I B R E D E L S F E T S D E L R E I E N J A U M E 
14, 277 14. 277 15 277 14 289 Ix 290 1. 290 2 , 300 15 . 300 16. 300 16 , 311 17. 312 1. 312 3. 312 
15 , 277 15 277 17 277 790 2 290 3 . 290 5,290 300 17,300 18.301 1.301 4 , 312 4 . 312 4 . 312 5, 
19 , 277 20, 277 23 277 5. 290 7, 290 8, 290 9, 2. 301 2. 301 3. 301 3, 312 6, 312 6, 312 7. 312 
22 , 277 23 , 277 24 277 290 10,290 10.290 11, 301 4,301 6,301 7,301 8,312 10,312 11.312 12, 
24, 277 25. 277 25 277 290 12. 291 1. 291 1, 291 9, 301 9, 301 10,301 10. 312 12, 312 13, 312 14, 
26, 277 26, 278 1. 278 2. 2. 291 3. 291 4. 291 4. 301 12, 301 13, 301 16, 312 15, 312 15, 312 16, 
278 3 , 278 3, 278 4 278 291 5. 291 6. 291 7, 291 302 1. 302 2, 302 2, 302 312 17 . 312 18 . 312 19, 
• 5, 278 7, 278 8, 278 9, 8 291 9. 292 1, 292 2, 2. 302 3. 302 4, 302 6, 312 21. 312 22. 312 24, 
278 10 . 278 10,278 11, 292 3.292 4,292 5.292 302 7 . 302 8.302 8,302 312 24 . 312 25 . 312 25, 
278 12 , 278 13,278 13 , 7 . 292 8 . 292 9 . 292 9 , 9.302 10.302 10,302 10 , 312 26 , 312 26 . 312 27, 
278 14, 278 14,'278 17 , 292 10,292 12 , 292 12 , 302 11.302 11,302 12 , 312 28,312 29.313 1,313 
278 17 , 278 19.278 21, 292 13,292 14.292 14 , 302 12,303 1,303 2,303 2 , 313 2 , 313 3 , 313 5, 
278 23 , 278 23,278 27 , 292 15,292 16,292 16 , 3 . 303 3 . 303 5,303 6 , 313 5,313 6.313 7.313 
279 1, 279 2,279 4,279 292 17,292 18,292 18 , 303 7. 303 7.303 10, 303 8. 313 8.313 9 , 313 9, 
6, 279 7, 279 8, 279 8. 292 19. 292 20. 292 20, 11. 303 12. 303 13. 303 313 11, 313 12, 313 13, 
279 9, 279 10, 280 1. 280 292 20. 293 1. 293 1. 293 14. 304 1. 304 2, 304 2 , 313 14 , 313 14 . 313 14, 
1, 280 3 , 280 4, 280 4, 1. 293 2, 293 2. 293 3 , 304 3, 304 4, 304 5. 304 313 16. 313 17 . 313 18, 
280 5 , 280 6 , 280 8 . 280 293 3 , 293 4 , 293 5, 293 5 . 304 6 , 304 7, 304 7 , 313 18 , 313 18 , 313 19, 
8, 280 9, 280 11, 280 11, 5. 293 7. 293 9, 293 9, 304 10, 304 11, 304 12, 313 20, 313 20, 313 21, 
28011.280 12,281 1,281 293 10.293 11,293 12. 304 13.304 13,304 15, 313 21.313 22.3141,314 
1, 281 1, 281 1, 281 3, 293 12, 293 14, 293 15, 304 15. 304 17, 304 18, 1. 314 3, 314 3. 314 3, 
281 5 . 281 5 , 281 6 . 281 294 1. 294 3, 294 3. 294 304 19 , 304 19 , 304 20 , 314 4 , 314 5 . 314 6 , 314 
8, 281 9, 281 9, 281 9, 4. 294 4, 294 5, 294 6, 304 20. 304 20, 304 20, 6, 314 7, 314 7. 314 8, 
281 11, 281 11, 281 12 . 294 6. 294 7 , 294 8. 294 305 1, 305 2, 305 2 . 305 314 9. 314 9, 314 11, 314 
281 15 . 281 15, 281 16 , 8 . 295 1. 295 3 . 295 4 , 4 , 305 4 . 305 5, 305 5, ¡3. 314 14, 314 15, 314 
281 17 , 281 18 , 281 18 , 295 5, 295 5, 295 6. 295 305 7 . 305 8, 305 9 , 305 16 , 314 17 , 314 18 , 314 
281 19 , 281 19, 281 19 , 6 , 295 6 . 295 7 . 295 7, 10, 305 11. 306 1, 306 2, 18, 314 18 . 314 19 , 314 
281 20, 281 21, 281 23 , 295 7. 295 8. 295 9. 295 306 2, 306 3, 306 3, 306 19, 314 19 , 314 20 , 314 
; 281 24,281 25,282 1,282 9,295 10.295 11.295 12 , 4 , 306 4 , 306 4. 306 5 , 20, 314 21, 314 21, 314 
2, 282 4, 282 6,282 6, 295 12.295 13.295 13, 306 5.306 6.306 6,306 21,31422,314 23,315 1, 
282 6,282 7,282 7,282 295 14,295 15,295 15 , 6, 306 6 . 306 7.306 8 , 315 1,315 2,315 4,315 
8 , 282 8, 282 9, 283 1, 295 17,295 18,295 19, 306 9.306 10,30611,306 5, 315 5, 315 6,315 6, 
283 2. 283 3, 283 3, 283 295 19.295 19. 296 1,296 12 . 306 14 . 306 15 , 306 315 6, 315 7, 315 8, 315 
5 , 283 5 . 283 6, 283 6. 1. 296 2 , 296 2 , 296 3, 15 , 306 16, 306 17 . 306 9, 315 10, 315 10, 316 1, 
283 8 , 283 9, 284 1, 284 296 3, 296 4, 296 5, 296 18 , 306 18. 306 19 , 306 316 2, 316 3, 316 3, 316 
1. 284 3, 284 3, 284 3, 6, 296 6, 296 7, 296 8, 20, 306 20. 306 20. 306 6, 316 7. 316 8. 316 8. 
284 4 , 285 1,285 2 . 285 2969.296 10,296 10,296 21,306 22.306 22.307 1, 316 9,31610,31610.316 
3 , 285 5 , 285 6, 285 6, 12 , 296 13 , 296 14 . 296 307 1. 307 2, 307 2 , 307 11, 316 11, 316 11, 316 
285 7, 285 8, 285 9. 286 15, 296 15. 296 16, 296 2. 307 3 , 307 3, 307 5, ¡2, 316 13, 317 1. 317 2, 
1, 286 1, 286 2 , 286 4. 16.296 17,296 18,296 307 5.307 6,307 7,307 317 3,317 4,317 4.317 
286 4 , 286 4, 286 8 , 286 18, 296 20. 296 23 . 296 7 , 307 7 , 307 8, 307 8 , 5 , 317 6 , 317 6. 317 7, 
• . 9,286 10, 286 10, 286 I t , 23, 296 24, 296 25, 296 307 10. 307 11. 307 12, 317 8. 317 8, 317 9, 317 
: 286 12, 286 12, 286 13, 26, 296 27. 296 27, 296 307 12. 307 14, 307 14, 10, 317 12, 317 12. 317 
286 13 . 286 14. 286 16, 28, 296 28, 297 1. 297 4, 307 17. 307 18, 307 18, 13, 317 13 . 317 13 . 317 
: 286.16, 286 17, 286 18,. ,297 5, 297 5, 297 5, 297 307 20. 307 21, 307 22, 14,31715, 317 16,3181, 
^ 286 18, 286 18, 286 19, 6, 297 7, 297 7, 297 8, 308 1, 308 1, 308 3, 308 318 1, 318 2, 318 2. 318 
' i , 287:1, .287 1, 287 2, 287 • 297 10, 297 10, 297 12, 5, 308 6, 308 7, 308 8, 3, 318 4, 318 4, 318 5, 
3 . 287 4 , 287 4 . 287 4, 297 13, 297 14 , 297 14 , 3088,308 10,30813,308 318 7, 318 7. 318 8,318 
287 5,'287 7, 287 8, 287 298 1, 298 1, 298 3, 298 13, 308 14, 308 15, 308 11, 318 11, 318 12, 318 
9.2S7 11. 287 12. 287 ¡ 3. ,3 , 298 4 , 298 5 , 298 6, 16,308 16.30817.309 1, 12 , 318 14 . 318 14 . 318 
;: : 287'14, .28715, 287 15. « 298 7.298 7, 298 9,298 309 1.309 4,309 5 , 309 15, 318 16 , 318 17 , 318 
•:^5S7-a:6;asr-ie,288 j.-lss- 10, 29811,29811,298 7.3098,3099.30910, is, 31818,318 is, 318 
;;1.2,:288.3,::288 3. 288,3, 12,29813,29813,299 1, 310 1.310 1,310 2,310 19. 318 19..318 19 , 318 
: 288.4,288 '4-, 288 5 , 288 - 299 2, 299 3, 299 3 , 299 2 , 310 3 , 310 3 , 310 4 , 20, 318 22, 318 22, 319 1, 
'.- .S.^Sg: .8/ 288.8, 288 9. :, 3, 299 4, 299 5, 299 5, 310 4, 310 5, 310 6, 310 319 1, 319 3, 319 4, 319 
2889.28811.28811.288 : 299 6, 299 6, 299 7, 299 . 6, 310 7, 310 7 , 310 8, 5, 319 5 , 319 6, 319 7, 
. 12. 288 13, 288 14 , 288 . . ; 7. 299 8 . 299 8, 299 9, 3109.310 10,31011,310 319 9, 320 1, 320 2. 320 
15. 288 15 . 288 16. 288 . 299 10,'299 10, 299 11, 11. 310 11. 311 1, 311 2, 3, 320 3, 320 4, 320 5, 
18, 288 18. 288 18. 288 299 12, 299 13. 299 13, 311 3, 311 3, 311 3, 311 320 6, 320 6. 320 6, 320 
19,288 20. 289 1.289 2 . 299 14, 299 14, 299 15, . 4, 311 5 , 311 6, 311 6, 8, 320 8, 320 9, 320 10, 
289 2, 289 4, 289 4. 289 300 1. 300 1, 300 2. 300 ; •311 6.311 7, 311 7 , 311 320 11,320 11,320 12, 
5, 289 5, 289 6, 289 8, 3, 300 4V 300 5 , 300 6 , 7, 311 9 . 311 9. 311 10, 320 12,321 1,321 1 321 
:S:'289'8i.289;S,;289 10.:289, ; : 300 8,;300 8, 300 9, 300 • •'• 311 11, 3 1 f U , 311 12, 3, 321 4, 321 5 321 5 
' 10, 289 11. 289 11, 289 . . 9,300 !0. 300 10. 300 11. 311 13. 311 14, 311 15, 321 7 , 321 8. 321 9, 321 
• 12, 289 13. 289 14. 289 • 300 12. 300 13. 300 14, 311 16. 311 16, 311. 17, 9. 321 11,321 12. 321 12, 
Vocabulari integral • ,213: 
321 13, 321 14, 321 15, 12, 335 12, 335 13, 335 345 21,345 21,3461,346 1 358 1 358 2 358 3, ' 
321 16, 321 17, 321 17, 13, 335 14. 335 14, 335 1. 346 2 , 346 2, 346 4, 358 4 358 5 358 6, 358 ' 
321 17 . 321 17 . 321 18, 15 , 335 15 , 335 16 , 335 346 7, 346 7 , 346 9, 346 6 358 7 358 9 *359 3, 
321 19. 321 19. 321 20, 18, 335 19, 335 20, 335 9,346 10.34611,34612, 359 3 359 4 359 4 360' 
321 21. 321 22. 321 23, 20, 335 20, 335 21, 335 346 13, 346 13, 346 14, 1, 360 1 360 3 360 4,,' 
321 25.321 25,3221.322 21,335 22,336 1.336 2 , 346 15 , 346 16,346 17 , 360 5 360 5 360 6, 360 
2 , 322 2 . 322 3 , 322 4 , 336 2 , 336 3 , 336 3 , 336 347 1, 347 1, 347 3. 347 7, 360 8 360 9 360 10, 
322 6. 322 7, 323 1, 323 4, 336 4, 336 5, 336 5, 4, 347 5, 347 8, 347 9, 360 11 360 11' 360 12, ' 
4 , 323 4 , 323 5 , 323 7 , 336 6,336 6, 336 7,336 347 9,347 11, 3481,348 360 12 36014 361 1,361 
323 9. 323 9, 323 10. 323 10, 336 11, 336 11, 336 1, 348 1, 348 2, 348 3, 1, 361 1 361 2 361 2, 
10,323 11.323 13.324 1. 12 , 336 34 , 336 15 , 336 348 4,348 4, 348 4,348 361 3 361 4 361 6,;361' 
324 2. 324 2, 324 5, 324 16,336 17,33618,337 1, 5 , 348 6, 348 7,348 7 , 7, 361 7, 36̂ ! 9, 361'-9,-•' 
6. 324 8. 324 11, 324 12 , 337 1, 337 2, 337 3 , 337 348 8 , 348 8 , 348 8. 348 361 10, 361 10 . 361 11, 
324 12 , 324 13 , 324 14 , 4 , 337 6, 337 8, 337 8, 10, 348 11. 348 12, 348 361 12, 361 l3''361:13, ' 
324 14 , 324 15 , 324 19 , 337 9, 337 9 . 337 10, 337 13 , 348 14 , 348 15 , 348 . 361 16, 361 17 . 361 IS, 
324 22 . 324 22 , 324 23, 11, 337 11, 337 12 , 337 16 , 348 16. 348 17 , 348 361 19, 361 20.-361 20, 
324 24. 324 25, 324 26, 13, 338 1, 338 2, 338 3, 17, 348 18, 348 18, 348 361 20, 361 20, 361 21, 
324 28 , 324 28, 324 29 . 338 4, 338 4, 338 6, 338 20, 348 20. 348 21, 348 361 2!. 361 22. 361 23, r 
324 30 , 324 31, 324 32 , 6 , 338 6, 338 6, 338 8 , 21, 348 22 . 348 22, 348 361 24, 361 26, 361 26, 
324 33,324 33,325 1, 325 338 8, 338 9, 338 11, 338 22, 348 22, 348 23,349 2 . 361 28, 361 28,~361 39, 
4 . 325 6, 325 7 , 325 8, 14 , 338 15 , 338 16, 338 349 2, 349 2, 349 3, 349 362 1, 362 1, 362 2;-362 I 
325 8.325 10,325 11,325 17, 338 18, 338 19, 338 3, 349 3, 349 3, 349 3, 3, 362 3, 362 4̂  362 4 , : 
12 , 325 12 , 325 13, 325 19 , 339 1, 339 1, 339 2 , 349 3, 349 4, 349 4, 349 . 362 5, 362 5 , 362 7, 362 
15 , 325 15 , 325 16, 325 . 339 2 , 339 3, 339 3, 339 4 , 349 4 , 349 5 , 349 5 , 8, 362 8, 362 9;;362IO,'. 
18,325 19.326 1,326 2 , 4 , 339 4,339 5.339 5 , 349 6,349 6, 349 7, 349 362 11. 362 13 . 362 13, 
326 3, 326 5, 326 6, 326 339 6, 339 6, 339 7, 339 8 , 350 1, 350 2 , 350 3 , 362 14,: 362 15,;362 16, 
6 , 327 1,327 1, 327 2 , 8,339 9,339 11,339 11, 350 4,350 6,350 6,350 362 16. 362 18. 362 19, 
327 3.327 3 , 327 4,327 339 14,339 14,339 16 , 6,350 9, 350 11,350 11, 362 20, 363 1. 363 2, 363 
4 , 327 5 , 327 6 , 327 7 , 339 16, 339 18, 339 18 , 350 14, 350 16, 350 21, 3, 363: 4, 363 5, 363 6, 
327 8 , 327 9 , 327 9, 327 340 1. 340 3 , 340 3 , 340 350 22, 350 23 , 350 23 , 363 6, 363 7 , 363 9 , 363 
11, 327 11, 327 12.328 1, 4 , 340 4, 340 5, 340 5 , 350 24, 350 25,3511,351 10, .363 11, 363 12. 363 
328 1. 328 2, 328 2, 328 340 6, 340 8, 340 8, 340 2, 351 2, 351 3 , 351 4, .-13, 363 13, 364 1, 364 1, 
3,328 4,328 5, 329 1, 9,340 10,34011,34011, 351 5,351 6, 351 6, 351 -364 2;.364 3,¡364 3, 364 
329 2. 329 3, 329 3, 329 340 12, 340 12, 340.14 , 7 , 351 8, 351 9 , 351 9 , 4, ,364 4/ 364 4; 364 5,:; 
4 , 329 4 , 329 5 , 329 5 , 340 15, 340 16, 340 19 , 351 10 , 351 10. 351 11, 364 5, 364.6,: 364 6/364^ -
329 6, 329 7, 329 8, 329 340 20, 340 21, 340 23 , 352 1, 352 1, 352 2, 352 6, 364 S. 364 S, 364 9, 
9, 329 9, 329 11. 329 11, 340 24, 340 24, 340 25 , 3 , 352 5 , 352 5 , 352 7, : 364 l l , . 364 11. 364 12, 
329 12 , 329 12 , 329 13 , 340 27, 340 29, 340 31, 352 7, 352 7 , 352 8, 352 364 12, 364 16. 364 18. 
330 1, 330 2, 330 3, 330 340 31, 341 1, 341 1, 341 9, 352 9, 352 10, 352 10, - . 364 19^ 364 19, i364'20,: 
5. 330 6, 330 6, 330 6, 4, 341 5, 341 6, 341 6, 352 13, 352 14, 352 14, 364 21. 364 21. 364 23, 
330 7. 330 8, 330 9. 330 341 7, 341 8, 341 10, 341 35215,352 16,3531,353 364 24, 364 25, '364 26,J 
10 , 330 11, 330 12, 330 11, 341 11, 341 12, 341 1, 353 1, 353 2, 353 3, 364 27, 364 29, 364 31," 
13, 330 13, 330 14, 330 13, 341 14, 342 1, 342 2, 353 3. 353 4, 353 5, 353 364 33, 364 33, 364 35, 
14, 330 15, 330 15,331 1, 342 3 , 342 4, 342 4, 342 6 , 353 7 , 353 8, 353 9 , 365 3, 365 3 , 365 6, 365 
331 1, 331 2. 331 3, 331 4 , 342 5, 342 6, 342 6, 353 9, 353 10,353 11,353 7, 365 7. 365 7 , 365 8, 
3 , 331 3 , 331 3 , 331 4, 342 8.342 9, 342 10,343 12 , 353 13 , 353 13, 353 3659,36511,36515,365 
331 6, 331 7, 331 9, 331: 1, 343 2, 343 3, 343 4, 14 , 353 14, 353 15, 353 15, 365 15, 365-16,--365 
10, 331 11.331 12.331 343 5.343 7,343 7,343 15, 353 16, 353 19,353 17, 366 1,366 2, 366 2, 
13 , 332 1, 332 2, 332 2 , 7 , 343 7 , 343 8, 343 8, 20, 353 21, 353 22, 353 366 3,.366 4, 366 5, 366 
332 2, 332 3, 332 3, 332 343 9, 343 9, 343 10, 343 23, 353 23. 354 1, 354 2, 6, 366 7; 366- 8, 366,9, 
3, 332 4, 333 1,333 1, 11,343 11,343 12,343 354 3,354 6,354 7,354 366 10,366 11,366 13, 
333 3, 333 3, 333 4, 333 12, 343 13 , 343 13, 343 9, 354 9, 354 10, 354 10, 366 15, 366,16,* 366 16, 
4 . 333 5 , 333 7 , 333 8, 13 , 343 14 , 343 15,343 354 10,054 11, 354 11, 366 18,366.19, 366.21, 
333 8,333 8,333 8,333 . 1 5 , 343 16 , 343 16,343 355 1,355 3, 355 4,355 367 1,367 1, 3672,367 
9,333 9,333 11,333 11, 17 , 343.17 , 343 18,343 4, 355 5, 355 5,355 6, 3, 367 5,367 6.-367 6, 
333 13, 333 13 , 333 14, 19, 343 19 , 343 20, 343 355 7, 355 8, 355 10,355 367 7, 367 8, 36T9;367 
334 1, 334 2, 334 2, 334 . 21, 343 21, 343 21,343 Hy 355 12, 355 13. 355 10,̂ 367 11, 367 12 , 367 
3 , 334 4 , 334 5 , 334 5 , 22, 343 23,343 23,3441, 14,355 14,355 14,356 1, " 12,36714,367 14,3681*, 
334 6,334 7,334 7, 334 344 3, 344 3,344 4, 344 , 356 1, 356 2,356 3,356 368 3, 368 5, 368 5, /68 
9, 334 10, 334 11,334 13 , 4, 345 1, 345 2, 345 3, : 4,. 356.5, 356 6, 356 9, 7, 368 7, 368 8, 368' 1,3 ' 
334 14, 334 15, 334 16, 345 4, 345 5, 345 8, 345 W 10, 356 10, 356 12, 368 13, 368 13,1368.14. 
334 17, 334 21, 334 .22 , 9,345 10,34510,34511, 356 13, 356 13 , 356 13 , 36S 14, 368 15,368 17, 
335 1, 335 1, 335 2, 335 . 345 11, 345 12, 345 12, : . 356 14,35615,357 1,357 : 368 19, 368 20, 368 21, 
2, 335 4, 335 -5, 335 6, 345 12, 345 13, 345 13, 2,: 357:2, 357 3, 357 4, , 368 22, 369 2, 369 3, 369" 
335 6. 335 11,33512.335 345 18, 345 19, 345 21, -: : 357,5,.357 5, 357 7,-358 4, 369 5, 369 6, -369?,-
214 L U B R E D E I S F E T S D E L R E I E N J A U M E 
369 10.369 11 369 11. It. 378 11. 378 12. 378 3X99. 389 10. 389 11. 389 3.400 3.400 4.400 4, 
369 12] 369 369 16. 14- 378 14. 378 15. 378 12. 389 13. 3S9 13. 389 400 5. 400 6. 400 7. 400 
369 16. 369 ¡7.' 369 IS. 15. 378 15. 37S 16 . 378 14 . 389 15 . 389 16 . 389 9. 400 9. 400 10. 400 10. 
369 2o! 369 2o! 369 20. 17. 378 18. 378 20. 378 16. 390 1. 390 1. 390 2. 400 10. 400 10. 400 14. 
369 21. 369 22'. 369 22. 20, 379 1. 379 3, 379 4. 300 3. 390 3. 390 4. 391) 400 16. 400 17.401 1.401 
369 Z \ 369 23 ̂  369 24 . 379 5 . 3 7 9 6. 379 6. 379 5. 390 5. 390 6. 390 9. 1. 401 2. 401 3. 401 4. 
369 25.'370 1. 370 2. 370 6.379 7. 379 8.379 8, 390 9,390 10.390 11.390 4014.401 4,401 5.401 
3, 37o'3. 370 3. 370 4. 379 10, 379 10, 379 11, 12. 390 13. 390 15. 390 5. 401 6. 401 6. 401 8, 
370 4 . 370 4, 370 5 , 370 379 11. 379 12 , 379 13. 15 . 390 16 . 390 16 . 390 4019.401 10.401 10,401 
5, 370 6. 370 8. 370 11. 379 13. 379 14. 379 16. 17. 390 20. 390 21. 390 10. 401 11. 401 11, 401 
370 12 . 370 12 , 370 13 , 379 16 . 379 17 . 379 19 , 23 , 390 25 . 390 26 . 390 12.401 13.401 14.402 1, 
370 14, 370 14', 370 U . 379 20, 379 21. 379 22. 27, 390 29, 390 29. 390 402 2. 402 4. 402 4. 402 
370 14! 370 370 15. 379 22. 380 1, 380 2, 380 31, 390 33. 390 33. 390 5. 402 6, 402 6, 402 7, 
370 16. 370 18, 370 18, 3, 380 4. 380 4. 380 5, 36. 390 36. 390 36. 390 402 8. 402 9. 402 10. 402 
370 19 , 370 20 . 370 22 , 380 5, 380 5, 380 6. 380 38.390 38, 390 39,391 1. 10, 403 1. 403 1. 403 2, 
370 22, 370 23, 370 23, 6, 380 7. 380 7, 380 8. 391 1, 391 4. 391 5. 391 403 2. 403 3. 403 3, 403 
370 24. 370 27, 370 29, 380 9,380 10.380 11.380 6. 391 7. 391 7. 391 8, 4. 403 4. 403 4. 403 5. 
" 370 30, 370 30. 370 30. 12. 380 14. 380 14. 380 3919.391 11.391 12.391 403 5. 403 5. 403 6, 403 
370 31, 370 31. 370 32, 16, 380 17. 381 1, 381 1, 13.391 13.391 14.392 1. 6. 403 7. 403 7, 40.3 8. 
370 32.371 1,371 1.371 381 2.381 2,381 3,381 392 1,392 2.392 2,392 403 8.403 9. 403 10.403 
2. 371 3. 371 3, 371 4, 4, 381 6, 381 7 . 381 9, 3 , 392 4 , 392 4 , 392 5, 11, 403 11. 403 13 , 403 
371 5. 37 1 5. 371 6 . 371 381 11. 381 11. 381 12 , 392 7, 392 9, 392 12, 392 13. 403 13 . 403 14 . 403 
7. 371 8, 371 9. 371 9, 381 13. 381 15, 381 16, 13. 392 13, 392 14. 392 14, 403 16. 403 18, 403 
371 10, 371 11, 371 11. 381 17, 381 18. 381 18. 15. 392 15. 392 16. 392 18. 403 19, 403 20. 403 
371 12 , 371 13 , 371 14 , 381 19 , 381 19 , 381 20, 17 , 392 17 , 392 17 . 392 20,403 20,404 1.404 2, 
372 1,372 2,372 2 . 372 381 21,381 21.381 22. 18 . 392 19 , 392 19 . 392 404 2.404 3 . 404 3 , 404 
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120 27, 1216,121 8,121 
8,12117,12119,12119, 
12126,122 4,12211,122 
14, 122 17, 124 7, 124 8, 
1249, 1249,124 l i 124 
12, 125 12, 125 13, 125 
13, 125 14, 126 11, 126 
12, 127 1, 127 1, 127 2, 
127 3,127 7, 127 7, 127' 
13,128 5,128 13,128 16, 
129 2,12912,13013,130 
15,1318,13111,13113, 
132 6, 133 2. 133 7, 134 
4, 134 6, 134 7, .134 10, 
134 12, 134.15, 134 20; 
1351,13511,135 12,13Í 
17,136 13,137 3,137 23, 
137 26,13726,1381,138 
35 1389,138 14,138 16, 
138 19, 138 20, 138 23, 
1392,139 7; 13913,13'9 ' 
''I8,"l40^;n4016,14018, 
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.141 1. 141 9. 142 3, 142 
10. 143 3. 143 4. 143 17. 
144 6. 144 6. 144 11. 145 
6. 145 9. 145 12. 146 2, 
146 3, 146 4. 146 5, 146 
11. 146 15. 146 18. 146 
23, 146 24. 146 43. 146 
47,147 6, 147 8. 147 12, 
147 20. 147 20. 147 23, 
147 27, 149 1, 149 7, 149 
9. 149 11. 149 13, 149 16, 
149 21. 150 5. 150 6. 150 
10.15013.150 19.151 3, 
151 14, 151 17, 151 21, 
1521.152 11,152 11.152 
12. 153 1. 153 3. 153 3. 
153 3, 153 6. 153 8. 153 
11. 153 12, 153 17. 153 
22, 154 3, 154 4, 155 9, 
155 15, 155 16, 155 19, 
1561. 156 18, 157 16.158 
3, 158 7, 158 12, 158 14. 
158 15, 158 18, 158 19, 
1591, 159 12,159 16.160 
1, 160 9, 160 9, 160 11. 
16018.1614,16115.161 
19. 161 21. 162 1. 162 5, 
162 6, 162 11, 163 3, 164 
1, 164 7, 164 8. 165 5, 
1658.165 10.16521,165 
31,166 4.166 14,16615, 
166 21, 166 25, 166 26, 
16627,166 32.1674.167 
4, 167 5. 167 8, 167 9, 
167 10. 167 17. 167 17, 
168 5,168 15, 169 8, 169 
14. 170 1, 170 5, 170 7, 
170 7, 172 2, 172 7. 173 
.8.174 9, 174 11. 174 17, 
:. 174 19. 174 27. 174 31, 
17432.174 34,1754.175 
U, 176 4, 176 16, 178 6. 
/: 178 10. 178 10. 178 10. 
" 178 11,179 5.179 14,179 
-19 ,1803 , 180 19,180 21, 
- 180 22. 181 3. 181 6. 181 
6, 181 11, 182 1. 182 1. 
182 3, 182 3, 182 6. 182 
> 13, 183 2,183 3, 183 8, 
183 9. 183 9, 183 12, 184 
14, 184 15, 184 18, 184 
27, 184'33, 184 34, 184 
39,".184 39, 184 40. 184 
' 42, 184 43. 184 43. 184 
44, 185 8. 186 8. 187 2, 
187 !?> 187 21,1886,188 
' 11, 188 11. 189 1,189 7, 
,190 8,190 9.190 11,190 
, 13, 191 -3, 191 4,191 5. 
' ', Wl 7, 191 7, 191 9. 191 
12, 192 2, -192 2, 192 2, 
, . ; 19212,19217,193 9,193 
12, 193 14. 193 17,194 6, 
194 10, 194 16, 194 23, 
^m'S. 195 7. 195 10,195 
11, 195 12. 195 13, 195 
14. 195 15. 196 1. 196 1. 
196 5. 1969. 196 16. 196 
21. 197 9. 197 14, 198 20. 
19X 23. 199 3, 199 6. 199 
12, 199 14. 200 5. 200 8, 
200 8 . 200 9 . 20 1 3 . 201 
1ft. 201 17. 202 1, 202 2. 
202 8,202 10, 202 19.203 
10,203 13.203 14.204 3, 
204 7 . 204 9. 205 1. 205 
7. 206 6. 206 6. 206 7, 
206 14, 206 18, 206 19, 
206 21. 206 25 , 206 26, 
207 3.207 5.207 10.208 
8. 208 9. 208 9. 208 12, 
208 19.209 2.209 12.209 
13, 210 1, 210 1. 210 11, 
210 16. 211 2. 211 8. 211 
9. 212 1. 213 2. 213 9, 
213 11, 213 12, 213 21. 
213 24.214 1.214 7.214 
7,214 12.214 13.21422, 
215 8.215 10.215 12,215 
15, 215 17. 216 1. 216 2. 
216 10,21620.217 1,217 
5. 217 .10, 218 1, 218 9, 
21813,218 15.219 5,219 
6. 219 7. 219 9. 219 12. 
219 14. 219 17, 219 22, 
219 24 , 219 25 . 219 25, 
219 29.219 34.220 1.220 
3.220 11.220 14,220 26. 
221 1. 221 19. 222 6. 222 
9. 222 16,222 20.223 14, 
223 21, 223 22, 223 31, 
224 1. 225 9. 225 10. 225 
15.226 3,22613.22613, 
226 16,226 17.227 9,227 
26.227 35,227 37.228 1, 
228 10.228 15,229 1,230 
3. 230 7. 230 7. 230 11. 
230 14, 231 1, 23 1 6. 231 
9,231 18,231 22,232 11, 
232 12, 232 18. 232 20, 
23221.23228.2331,233 
-3, 233 14. 233 16. 234 5, 
234 17. 235 1,235 4, 235 
.7, 235 9. 235 9. 236 11, 
.236 14, 236 20, 236 36, 
236 37.23639.237 2,237 
4,237 22,237 23,237 27, 
238 I ; 238 8, 238 9 . 239 
2, 239 3; 239 8, 239 10, 
239 20, 239 26, 239 26, 
239 30,240 3,240 5,241 
1, 241 2, 241 8. 241 8, 
241 17, 241 17, 241 18, 
241 28, 241 29, 241 29, 
242 1, 242 6, 242 7 , 242 
16,242 17,242 26,243 1. 
243 5,243 8.243 14.243 
21, 243 22, 243 27. 243 
28, 244"5, 244 6, 244 8, 
244 12, 244 18, 244 19, 
245 2. 245 9. 245 9. 245 
13. 245 17. 246 1 1. 246 
14, 247 5. 247 9. 248 6. 
249 5 . 249 5 . 249 8. 249 
8 . 249 20 . 250 2 . 250 11. 
250 15. 251 1. 251 6. 251 
9. 251 9. 251 12. 252 6. 
252 7. 253 2, 253 3, 254 
2. 254 7. 254 10. 254 18. 
256 1. 256 3. 256 6. 257 
11.257 13.257 15.258 5, 
258 6.258 12.258 23.259 
2. 260 2, 260 4. 260 7, 
260 10 . 261 3. 26 1 5 , 261 
6. 261 6. 262 4. 262 5, 
262 7 , 262 7 , 262 9. 262 
11. 262 12. 262 13. 262 
14,262 15.262 15.264 1. 
264 5 . 264 7 . 264 7. 264 
8. 264 9. 264 12. 264 13. 
264 15. 264 18. 264 20. 
265 5.265 11.265 18.265 
20, 265 25.266 9. 266 10. 
266 13. 266 16. 266 19. 
266 19. 266 19, 266 20, 
267 3. 267 7. 268 2. 268 
5, 268 16, 269 5. 269 13, 
270 1 0.270 10.2718.271 
11. 271 17. 271 19. 271 
20, 271 24. 271 24. 271 
25. 272 6. 272 6, 272 7. 
272 10. 273 1, 273 8. 274 
3. 274 4, 274 5. 274 8, 
274 12. 274 19. 274 24, 
275 7 , 275 9, 275 9. 275 
12. 276 9.276 12,276 15, 
276 16. 276 17. 276 24. 
276 24. 277 7. 277 8. 277 
9,277 12.277 21,277 25, 
278 6. 278 9. 278 12. 278 
24. 279 2. 279 3. 281 1, 
281 5, 281 6. 281 16. 281 
17,281 18.281 21.282 5, 
282 7 . 283 4, 284 1, 284 
1, 284 4, 286 3. 286 8, 
• 287 6, 287 7, 287 9. 287 
9, 287 14. 288 3. 288 10, 
288 12, 288 14, 288 15, 
. 288 19, 290 5, 290 6, 290 
13. 292 5, 292 7. 292 19. 
293 1, 293 7, 293 9, 293 
9, 294 1, 294 5, 294 7, 
295 3, 295 3. 295 4. 295 
13. 295 17, 296 1, 296 3, 
296 4; 296 5. 296 10,296 
14, 296 14. 296 15. 296 
18, 296 19, 296 '22, 296 
;23,296 24,296 25.2971, 
297 9, 297 11, 298 5, 298 
10, 298 11, 298 14, 299 
10, 299 13.299 15. 300 7, 
300 9. 300 9. 300 It. 300 
!4. 300 15. 300 18 , 301 
12. 30i 13. 302 6. 302 9, 
•30213.303 4,303 5,303 
9.303 11.303 12.303 14, 
304 6. 304 7. 304 8. 305 
I . 305 4. 305 7. 305 ,8. 
305 10.305 11.306 1. 306 
6.306 11,306 14, 306 16. 
306 22.306 23,307 1.307 
5, 307 7, 307 8. 307 16. 
307 18.307 19.308 5.308 
I I . 308 11.308 16.3094. 
309 7. 309 8. 310 2. 311 
5. 311 10. 312 4. 312 10. 
312 11. 312 14. 312 14, 
312 15, 312 24. 312 27, 
313 5, 313 7. 314 3. 314 
13, 314 13, 314 20. 314 
21.31421.31423.3156. 
316 2. 316 2. 316 2. 316 
4. 316 4, 317 1, 317 4. 
317 7, 318 1, 318 10. 318 
15.318 16.318 19.3199, 
319 10. 320 1. 320 8. 320 
9,320 11.320 12.321 10. 
321 15.321 21.322 2.323 
5. 323 8. 323 9. 323 10. 
324 1. 324 9. 324 11. 324 
15, 324 20. 324 21. 324 
26. 324 27, 324 27. 324 
28.324 29.324 34.325 1. 
3252.325 11,325 16,325 
19. 327 10. 328 1. 328 1, 
328 2. 328 2, 328 4. 328 
6. 329 4. 329 4, 329 6, 
329 7, 329 9. 330 5, 330 
7. 330 8, 330 8, 331 8, 
331 .13. 333 2, 333 6, 333 
14. 334 3. 334 3, 334 14, 
334 15, 334 17. 334 17, 
334 19.335 4,335 10, 335 
14, 335 20, 335 21, 336 
14, 336 16. 337 7. 337 9, 
338 9. 338 15, 339 3, 339 
5. 339 9. 339 9. 339 18, 
340 5,34016,340 17,340 
19. 340 23, 340 26, 340 
27, 340 28, 340 29, 340 
31,342 2,342 10.343 10, 
344 4, 344 4, 344 5, 345 
1. 345 7. 346 8, 346 12, 
347 7, 348 2, 348 5, 348 
17. 348 19. 349 7, 349 7, 
350 5,350 5,350 22.351 
6. 352 7, 352 9. 353 1, 
353 6,353 12,353 17,353 
.24, 354 2, 354 4, 354 8, 
354 12,354 12,355 1,355 
13, 356 9, 357 1. 357 4, 
357 4, 357 5, 359 3. 360 
1, 360 8, 360 8, 360 10, 
•36011,36013.361 1,361 
1, 361 5, 361 12, 361.26, 
;361 28, 362 1,3621, 362 
2, 362 6, 362 21; 362 21, 
363 1, 363 6,363:9, 363 
13.363 15.364 1. 364 14. [ 
364 19 . 364. 20,1364 29, 
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:-M 34. 365 5. 365 9. 365 
15. 3(>5 17. 366 1 1. 366 
15. 366 13. 367 12. 36? 
14. 36S 12. 36') 8. 369 9, 
369 14. 369 18. 369 IS. 
369 21. 369 2.3 . 369 24. 
37(1 1. 370 4. 370 8, 370 
15. 37Ü 16. 370 22. 370 
24.370 27.370 33.371 8. 
371 11. 372 3, 372 3. 372 
4. 372 8. 372 9. 373 4, 
373 10. 373 12. 373 15. 
373 17.374 7.374 14.375 
15. 375 IS. 376 1. 376 1. 
376 4 . 376 6. 376 7 . 376 
9. 377 15. 378 3, 378 3. 
378 6 . 378 8 . 378 9 . 379 
1. 379 4. 379 6. 379 17. 
379 18.380 8.380 13.380 
16. 381 7.381 16.38122. 
3S1 22. 381 25. 382 11. 
382 12. 382 12. 382 13. 
382 14. 382 14. 382 21. 
382 24. 382 28. 382 32, 
382 32. 382 33. 382 34. 
383 1. 383 1. 383 2 . 383 
4, 383 5. 383 5. 383 8. 
383 11.384 5.384 10.385 
2. 385 4, 386 6. 386 6. 
386 7. 386 9. 387 10. 387 
10. 387 11. 387 12.388 1. 
388 4, 388 6. 388 7, 388 
7.388 20.388 23.388 25. 
388 25.388 26.389 8.389 
10. 389 13. 390 4, 390 5. 
390 5 . 390 8, 390 9. 390 
10. 390 21. 390 26. 390 
28. 390 34. 391 3. 391 5. 
391 9. 392 5.392 11,392 
18. 392 19, 392 20. 392 
21. 392 24. 392 26. .392 
27,393 2, 393 12,39313, 
393 14.394 10. 395 1,395 
8.395 15.395 20.395 21, 
395 21, 396 2. 396 3. 396 
6, 396 8, 396 9, 396 13. 
396 16. 397 4.397 5.397 
8. 397 8. 397 15. 397 15, 
398 5. 398 11, 400 1.400 
4, 400 4. 4Ü0 8. 400 11, 
400 12, 400 13. 400 14, 
400 17. 401 7. 401 8. 401 
10 . 401 14 . 402 3 , 402 4, 
402 7 . 402 8.402 9, 403 
2, 403 2, 403 3 . 403 4, 
403 7,40311,403 13,403 
16,403 17,403 20.404 2, 
404 7. 404 15,-405 6.405 
6. 405 8. 405 9 , 405 10. 
406 1. 406 2, 406 3. 406 
8.406 10.40610, 40614. 
406 14,406 16,407 3.407 
4, 407 9, 407 10, 407 12, 
407 16. 4081,- 408,4,408 
,4. 408-6, 408.7, 408 10, : 
408 11. 409 4.409 12. 410 
1. 410 12. 41012. 410 13. 
412 1. 412 3. 412 5. 413 
6. 414 3. 414 13. 414 IS. 
415 1. 415 2. 415 2. 415 
3. 415 5, 415 5. 415 5. 
415 7, 415 8, 415 8. 415 
9.415 11.415 14.415 14. 
415 17. 415 17. 415 17. 
415 20, 415 25. 415 27. 
415 33.4164.416 12.416 
14. 416 15. 416 17. 416 
US. 417 2. 417 3. 417 13. 
417 17.417 18.4185.418 
5. 418 8. 418 12. 420 3, 
420 4. 420 6, 420 10. 420 
16. 422 1. 422 1. 422 3. 
422 6. 422 9, 422 10. 423 
1. 423 5. 423 18. 423 20. 
424 1. 424 9.424 11.425 
6. 425 9. 425 11, 425 12. 
425 14.426 9.42613.426 
15. 426 15, 426 17, 426 
IS. 426 18. 427 4, 427 7. 
428 7. 428 10, 429 1. 429 
5. 429 8. 429 10. 429 U , 
429 15.429 16.430 3.430 
5.430 17.43019,430 19, 
430 19. 431 1. 431 3. 431 
3, 431 9, 431 1 1. 431 20, 
432 1. 432 3. 432 4, 432 
5. 432 7, 432 9. 433 1. 
433 1. 433 8. 433 9. 433 
1(1. 433 13. 434 1, 434 4. 
434 5. 434 5. 434 6. 434 
7. 434 8. 435 6. 436 6, 
437 1. 437 6. 437 7, 437 
7. 437 7. 437 8. 437 18, 
437 23,438 9,438 13.439 
7. 439 7. 439 11, 439 18. 
439 22. 440 6. 440 6.441 
2 . 441 4 . 442 8. 443 9, 
443 11.443 13.444 3,444 
5, 445 1. 445 9 . 445 9. 
445 12. 445 15,: 445 15. 
446 6.446 11,44614,446 
14,446 18,446 19.447 3. 
447 5 . 447 5. 447,6. 447 
8, 448 9, 448 11, 448 12, 
449 1. 450 2, 451 8, 451 
18.451 18. 452 3,452 16, 
453 2. 453 3, 453 4, 453 
10, 453 13. 453 14. 454 8, 
455 1, 455 2, 455 2. 455 
2. 455 •••5, 455,6. '455,7, 
455 8. 455 9,455 12,455. 
14 . 456 1. 456 4. 456 5, 
456 7, 456 8, 456 10.457 , 
1. 457 5. 458 1, 458 2, 
458 3,'458 5, 459 6, 459 
6, 459 7 . 460 9. 46Ü 9. 
460 18.46112,462 1,462 
1. 462 4, 462 5. 463 2, 
463 13, 463 13, 463 15, 
464 1, 464 1, 464 4, 464 
6. 464 8. 465 2. 465 6, 
4o6 2 . 466 2. 466 3, 466 
4. 466 4. 466 7. 467 1. 
467 1. 467 3 . 467 6 . 467 
7. 467 8. 467 12. 468 8, 
468 9.468 12.468 12.469 
2. 469 2. 469 4, 469 7, 
469 14 . 469 16. 469 16. 
469 17. 469 20. 469 22. 
470 1. 470 4, 470 6. 470 
7. 470 12. 471 2. 471 3, 
471 4. 471 7. 471 8. 471 
8. 471 8. 471 9. 471 13, 
471 ¡4.471 17,472 1,472 
1. 472 3. 472 3. 472 5, 
472 7 . 472 8 . 473 4 , 474 
8,474 12,474 13.474 16, 
474 1 7 , 474 17 , 474 17. 
474 1 8.474 21.475 1.475 
2. 475 4. 475 5. 475 6, 
477 2 . 477 17.477 17.478 
2. 478 3. 478 5. 478 12, 
479 4. 479 13,480 1,480 
2. 481 10, 482 1, 482 4. 
483 2 , 483 8 . 483 9, 484 
3, 484 3. 484 7. 484 10. 
484 11. 484 13. 484 15, 
484 17 , 485 3,485 3.485 
8. 485 10. 486 1, 486 3, 
486 3 . 486 8, 487 3. 487 
9. 487 12, 488 6 , 488 7. 
488 19.488 19.489 4.489 
5.489 12,489 13, 489 14, 
489 16 . 489 23 . 489 23. 
489 24,48924,490 1.490 
3. 490 4, 490 6 , 490 11, 
490 1 1,491 9,491 10 . 491 
11, 492 4. 492 5. 492 10, 
492 13. 492 15, 492 16, 
492 22, 492 22 . 492 28, 
493 5 , 49311,493 12.493 
13. 493 13. 494 1,- 494 1, 
494 2 , 494 2 , 494 5 . 494 
5. 494 8, 494 9, 494 11. 
494 11,494 12, 495 1, 495 . 
21,495 22,495 22,4963, 
496 7 , 496 8. 496 13 . 496 
18 , 496 :20, 496 23, (496 
24, 496 27, 497 ,1. 497 1, v 
497 3 , 497 8, 497.10, 498 
1. 498 2,, 498 3 . 498 5, : 
498 21.. 498 24. 498 28, 
498 33, 499 3,499 8,: 499 
8, 499 9, 499 :9,: 500 1,. 
500 6. 500 6, 501 6, 501 
10. 501 11, 502 4, 502 4, • 
502 6 , 503 3, 503 6 , 503 
8.503 12,50313,503 14, 
503 14, 503 14, 503 14, 
50315,50315,5041v504 
3. 504 6, 504 8; 504 10, 
504 17. 505 1. 505 8, 506 
1, 508 1, 508 1,-508 2, 
508 3, 508 5, 509 í.'509 
1, 509 8, 510 1, 510 4. 
511 3. 511 5. 511 6. SH 
8, 512 2. 512 4. 512 9. 
512 9, 512 10. 513 3. 513 
4, 513 5, 513 9, 514 K>, 
51410,514 11.517 8,517 
23. 517 23, 518.15,"518 
17,518 17,519 8, 519 15, 
519 15,520 3, ,520 4,.520 . 
5 . 520. 6. .520,6.: 520 9. , 
520 13 , 520 15 . 52!) 17. 
52020,52023,521 5,521 
7.521 12.521 14,521 16, 
521 17. 522 6, 522 9,522 
11, 523 ];•. 523 1, 523 3, 
523 11,523 14,5243,524 
4, 524 5 . 524 10>-52S 1, 
525 3, 525 5. 525 10. 526 
2, 526 8,; 527 .1, 527 3, . 
527,9,527 20,527 21,527 
• 21. '527 22, 527 25.;'527 
26,527 30. 527 34, 528 2, 
528 5 , 528 9, 528 9, 529 
1.529 1 6, 529 16, 529 17, 
529.22, 529 25;530 2, 530 
9.530 14,53018, 530 25, 
530 28, 531 1, 531 2. 531 
3, 531 10, 531 12. 531.13, 
531 18, 531 19, 532 18, 
, 532 20, 533 3, 534 1, 534 
3, 534 7,: 535 2, .535 3, 
536 1, 536.6, 536 .7, 536 
8, 537 4. 537 ,7, 537, 12,' 
537.13 , 538 2, 538 3, 538 
3, 538 4, 538 6. 538 7, 
538 8, 538 10, 539 8, 539 
8, 540 2. 540 3. 541 6. 
542 4. 542 9. 542 14,-542 
14, 543 1, 543:8, 543 18, 
54318,54319,5441,544 
1, 545 5, 545 6, 545 9, 
' 545 12. 546 2, 546 3, 546 
5,546 5, 546 9, 546 16, . 
546 IS, 546 21, 546 22, 
547 5, 547 9, 547-11:547 
, 14,547 14,54716,5495,-
' 549 10, 549 11,-549 13, 
54915,549 15,5501,550 
11,55.0 15 , 551 2 , 551 5," 
551 7, 5?1>7, 551 9, 551 
12,551 13,552 1,552 3, 
552,9,552 13.552 15, 552 
11, 553 2/553 4v 553.9,' 
554 1, 554 9", 554 9, 554 
10, 555 3, 555 9, 555 10, 
555 15,55516,5561,556 
2, 556 6- 556-12-; 557 3, 
557 4, 558 1, 558 I I , 558 
15, -558 15,559 5,559 6, • 
, 559'10, 560i&6Q6;m 
9, 560 9, 560 11, 561 4, 
562 2, 562 4, 562 5,562 ' 
5, 562 7 , 562 9,- 563-4, . 
563 4, 563 7, 563 8, 563 
16, 563 16, 563 17, 563 
17,564 8,56410,564 10, ' 
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564 10, 564 12. 564 13, 
565 4 . 565 5 . 565 6 , 565 
7, 565 8 , 565 9. 565 14, 
566 1, 566 1, 566 2, 566 
3, 566 5 . 566 5 . 566 12, 
566 14, 566 15 , 566 17. 
2.734 
En 0 1.2 1 3 , 2 20 . 2 40 , 2 
44, 2 47, 2 57, 2 58. 3 2, 
4 1. 4 4. 4 5, 4 5. 4 7. 4 
10, 4 17, 5 3, 5 6, 5 25, 5 
27. 5 30 , 6 1, 8 1, 8 8. 9 
11,9,11,9 12,9 13.914, 
9 21.10 3, 10 3, 10 6, 10 
20, 13 12, 16 11, 16 11, 
: 17-7,.18 12, 18 13. 20 4, 
20 6.20 7, 20 8, 20 9, .20 
13, 20 16. 20 16, 20 24, 
20 46,20 49.20 49,21 1, 
21 5, 21 12, 21 21, 21 24, 
21 29, 21 30, 21 30, 21 
53, 21 56, 21 70, 21 80, 
2181,22 10,24 1,26 51, 
28 3, 28 7 . 28 9, 28 19, 
29 5.29 27. 29 27.29 32, 
32 28. 32 44, 32 45, 33 
15, 33 16, 33 20, 33 20, 
33 26, 34 7. 34 14, 34 24, 
34 24, 34 25, 34 38. 34 
41, 34 42. 34 42. 34 45. 
35 2, 35 9 . 35 11, 35 11, 
35 12 . 35 14, 35 21. 35 
22, 35 29. 35 30, 35 31, 
35 33, 35 37, 35 38, 35 
. 44, 36 1, 36 2 , 36 16, 36 
18, 36 20. 36 20, 36 22, 
36.25, 36 25, 36 27, 36 
28,37 5. 37 8,37 8.38 6, 
38 15.39 4,39 6,40 3, 
. 40 3.40 5, 40 6,41 1.41 
.3,'41 3, 41 4, 41 6.41 9, 
41 12. 41 17, 41 17, 41 
18, 41 18, 41 19, 41 19, 
42 2, 42 25, 43 2, 43 9, 
43 9. 43 13. 43 17. 43 18, 
43 20, 43 21, 43 26, 43 
- 31, 43 31, 44 3, 44 6. 44 
t 11.44 12,44 17,45 1,45 
4,45 6.45 7,45 14.46 3. 
46 5. 46 5. 46 11, 46 13, 
•'-46 16, 46 22. 47 5, 47 6, 
"' .47 6.47 6, 47 7. 47 8, 47 
-VS, 49 7. 51-23, S3 2, 53 
22,54 5,56 2,56 3,56 4, 
56 39; 56 44,5723.58 6, 
592. 59 6,-60 2, 60 3, 60 
• -7,612. 614,616, 6110, 
61 11, 6118, 63 1, 63 5, 
63 6. 63 6. 63 6, 63 7, 63 
9, 63 10, 63 10. 63 14, 63 
22,. 63 30. 63 41. 63 41, 
63;44f 64 4, 64 4, 64 7, 
64 10. 65 1, 65 3. 65 5. 
66 6, 66 ÍI, 6fri7r68 3, 
69*20, 69 33, 71 32, 71 
33, 73 1. 73 14.77 5, 78 
24, 78 25. 78 25, 78 26, 
78 26, 78 40 . 78 51. 78 
51, 78 52 , 78 53 , 82 2 . 82 
2, 84 33, 84 33. 89 1). 89 
11. 92 3. 92 5.92 8, 92 8, 
92 9. 93 2, 93 3, 93 22, 
94 6.94 7 , 96 1.98 1,105 
2. 105 33, 106 3, 106 6, 
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18. 26 5.26 27. 26 43. 26 
48. 27 21. 29 16, 29 32. 
29 33. 30 2. 30 11. 30 17, 
30 28. 32 12. 33 17. 33 
19, 34 4. 34 8. 34 10. 34 
.16, 34 18. 34 19, 34 21, 
35 6. 35 18. 35 19. 35 19. 
35 21.40 8. 40 10. 4016. 
41 4. 41 6. 44 6. 45 9. 45 
10, 45 16, 46 34, 47 11. 
47 13, 47 16, 47 17. 47 
18, 47 18.47 21.49 9.49 
12, 53 4. 56 9. 56 13. 56 
36, 56 41. 56 41. 56 42. 
56 44 . 57 18 . 57 24. 57 
32, 58 2, 58 26. 59 5. 59 
10, 60 4.61 39, 61 41.61 
43, 63 16. 63 49. 64 9, 65 
17, 67 22, 69 38. 69 38, 
69 56 . 70 4 , 70 4 . 70 16, 
71 7, 71 9. 71 17, 73 13, 
73 24,73 24.74 5,74 20, 
75 7, 75 8, 77 6, 77 7. 77 
9,77 11,78 15 , 78 21,78 
: 22, 78 27. 79 4. 82 5,82 
6,82 7,82 9,82 9.83 10. 
84 5, 84 5. 84 18. 84 33, 
85 9. 86 4. 87 7. 87 13, 
. 87 19.87 24,87 29.88 5, 
, 88 5, 89 3, 91 4, 92 6. 92 
/ 15, 93 1, 93 19. 94 8.95 
. 4, 95 7, 95 22. 95 23. 95 
25 , 96 6 , 96 10 , 98 1, 98 
10. 98 11.100 8. 100 10, 
ICO 15. ICO 16, 100 23, 
* 102 5.10210.10220.103 
. 8, ¡103 10, 104 6, 104 19, : 
105 9. 106 2. 106 3, 106 
Vocabidun integral '227 
106 6. 106 15. IOS Id, 
IOS 13. IOS 23. 108 23, 
109 7. 109 7. 109 S. 109 
M. HO 7. 110 9, 111 6, 
U ! 9. U3 7. 113 10. 114 
3. 117 K. 117 10. 117 10, 
11720. 119.14. 1209, 120 
22. 120 23. 120 23, 12 1 7, 
121 1 1. 123 1, 126 7. 126 
S. 126 11. 129 5. 132 1. 
132 3. 133 30. 134 12. 13? 
4. 138 1. 138 8. 138 12, 
138 14. 138 17. 138 18. 
138 20. 14! 3. 141 5. 141 
5, 142 4. 142 7. 145 7, 
1462.148 11.149 ¡5.152 
11,156 17. 156 18,157 2. 
157 4, 157 6, 157 8. 159 
8. 159 13. 164 1. 164 2, 
168 3. 168 4. 168 17. 171 
5,171 11, 172 12, 174 14. 
174 20, 176 12.177 8. 178 
2. 179 10. 17910, 179 19, 
180 4. 180 6, 180 10. 182 
3. 182 9, 183 16. 184 4, 
184 42, 184 42.185 7. 185 
8. 187 10. 187 17. 188 7, 
189 13. 190 6.19 1 6, 191 
12,191 18. 192 8. 192 17, 
194 11. 194 12. 194 14, 
197 13, 198 15. 198 17. 
200 18.201 11,2029.202 
10.202 11.202 19.204 2, 
204 2, 204 4, 206 8, 206 
9.206 23,20624,206 26, 
208 20, 209 6, 210'«, 210 
10, 210 12. 212 9, 213 3, 
214 15, 215 10, 216 14, 
2172.21925,21932,222 
6,222 9 , 222 11. 223 31, 
224 6,226 9,227 31.229 
13, 230 3, 231 2. 231 7, 
231 12, 232 6, 232 7. 232 
9, 234 4, 234 11. 235 9, 
236 2,23611.239 12,239 
15, 239 20,.239.22, 239 
31,240 3,24128,24217, 
242 29,243 2, 243 8.243 
13, 243 16, 245 4, 245 9, 
246 3 , 246 5, 246 6, 246 
9, 246 11, 247 5 , 247 6, 
248 6 , 253 3, 255 5, 262 
1, 262 6, 262 9, 262 12, 
265 15,268 2,269 7,271 
.13, 271 16, 271 19. 272 2, 
273 6,27410,27411,274 
12 , 274 17 , 275 10, 275 
15 , 276 3 , 276 4. 277 6, 
277 10,278 4,278 12,280 
6, 281 2, 281 8, 281,15, 
282 3, 285 6, 286 3, 290 
12,291 7,29211,29213, 
293 8,293 4.295 12.296 
3, 296 4, 296 14, 299:1, 
. 30O 6, 300 17, 303 Si 305 
10,307 5. 307 10. 307 19, 
3085.312 12.312 15.313 
11,313 20,314 )6.3155. 
317 3, 317 7. 317 11. 318 
3.3)8 4. 320 3. 320 10. 
320 11, 321 13. 321 13. 
32122. 321 25.322 1. 322 
2. 322 3. 323 1. 323 3, 
323 4. 323 5. 323 6. 323 
10. 324 5. 324 7. 324 18. 
324 18. 328 4. 329 1. 329 
2. 329 5, 330 3. 330 4, 
333 5. 333 10. 334 5. 334 
6, 335 14. 335 17. 336 2, 
337 14. 338 1. 338 8. 338 
16.339 7. 339 11. 340 16. 
341 4. 341 5. 341 8. 341 
11. 341 12. 342 10. 343 
14.343 17.344 3,344 5, 
345 4, 345 5, 345 14. 345 
20, 345 22, 346 4. 346 7. 
348 2 . 348 3 , 349 7 . 350 
14.350 18.350 19,352 6. 
3S2 10, 353 12, 353 24. 
355 7, 356 4. 357 2, 358 
3. 359 2 . 360 13 , 361 9, 
362 14.363 5.363 5.363 
10, 364 3, 369 21, 370 7. 
371 4 , 37 1 5 . 373 2 . 373 
9,373 21.375 15,375 27, 
377 8 . 377 9, 377 9 , 377 
13, 377 14, 378 4. 378 9. 
379 3 . 379 4, 379 4 . 379 
5, 380 6, 383 6. 389 3, 
38910,38914,393 3,395 
12,397 11.398 8.400 6, 
400 7 . 400 17, 401 3 , 401 
9,403 16.403 17,404 4, 
40511,4086,40910,41) 
2,411 11, 415 10. 418 8, 
420 7.420 12,422 4,423 
15,426 5,42615,430 10, 
430 15, 431 10, 431 28, 
43410.43410,436 5,436 
5, 437 4 , 438 3 , 439 14. 
440 6. 441 11,442 4, 442 
10, 445 4, 445 7, 445 10, 
4466,44610,446 10,446 
20,447 8,447 10,44711, 
. 448 4, 448 7, 450 5 , 453 
8, 456 12, 458 5 , 460,8, 
460 16, 463 6, 464 4, 467 
8,467 13,468 9,469 14, 
46914,4714,47113,472 
4, 472 ;4, 474 3, 474 19, 
47419,47420,4762,476 
3. 476 5,. 476 7, 476 9, 
477 3 , 477 3. 477 5. 478 
5, 478 8, 480 3, 480 12, 
482 3, .485 2, 485:8, 485 
10. 486 9, 487 8, 4,87 ¡4. 
489 1. 490 6. 490 8. ¿90 
9, 493 2, 493 5, 494 6, 
495 18.496 2.497 6.498 
23. 498 33, 499 2. 499 S. 
501 6, 505 4. 506 2. 507 
3. 508 3, 509 6, 509 10. 
510 2, 511 3. 511 6. 511 
8, 511 10. 512 6. 512 7, 
513 5, 515 5. 515 10, 517 
4. 517 6, 517 11, 517 12. 
517 14,517 21,518 7.521 
9, 521 13, 523 4. 524 11, 
524 11. 525 1. 525 7, 526 
6, 527 12 , 527 18. 528 13. 
529 1. 529 7. 530 7 . 530 
13, 535 4. 536 8. 537 4, 
537 5.- 538 4. 540 3 , 540 
4. 541 3. 544 1.1. 544 14, 
544 17.544 19,545 3,546 
2, 547 5, 550 4. 550 5, 
550 5, 550 15. 552 2, 552 
12, 554 3. 555 6. 555 10, 
555 14; 5568, 556 14,562 
7, 562 11. 562 14. 563 2, 
563 6, 563 10, 563 11.564 
14. 739 
éran 12 9. 156 14, 478 6, 
545 12. 4 
erba 156 18. 1 
erbes 114 11. 1 
ércm 4 13. 4 19, 10 7, 16 
16, 16 38. 18 10,21 3, 21 
59 , 21 71, 21 78 . 22 25, 
41 9. 45 15, 46 4. 55 22, 
57 21, 57 37, 58 22, 58 
29, 59 31. 82 30, 87 28, 
98 7. 111 13, 117 2, 118 
3, 121 22. 122 4, 127 2, 
129 4. 141 6, 142 6, 174 
14,17423.184 2, 187 12, 
194 14 . 210 14 , 226 11, 
227 30,227 34,247 4,247 
5. 256 6, 260 10, 261 6, 
261 8.261 10,266 21,274 
14, 277 7, 277 10, 295 9, 
302 12,31228,3137,317 
8, 333 14, 363 3, 364 13, 
370 4, 375 19,379 1, 395 
7. 396 2, 400 1, 404,6, 
408 7 , 408 8 . 423 1,423 
• 1, 426.15, 434 12, 445 6,r 
458 7, 474 8, 482 1; 484: 
14, 487 .13 , 489 10, 489 
12, 490 5, 4921, 492 15, v 
493 3 , 504 8, 505, 5 . 522 
19, 525 6, 538 8, 548 5, 
548 8 , 556 18, 561 4, 562 
10, 562.12, 563 16, 564 
17. 98 
eren 2 15, 2 22, 4 16, 4 17, 
4 18, 5 20, 7 3, 8 13, 9 
16, 9 31,11 17,13 10-, 13 • 
14,14 5, 1411,1412,15 
1,15 10, 15 12,15 30,16 
9,1611, 1614,16 18,16 
21,.16 26, 16 27, 16 31, 
16 33, 17 4. 17 4, 18 i2, 
21 42, 21 43, 21 46, 21 • 
46,21 61,22,5,2223,22, 
24, 26 2. 26 8,, 26 8, 26 
12 , 26 14, 26 48, 27 15, 
27 18,27 19,28 4, 28 17," . 
28 21. 30 8, 32 2, 32 5 
33 21,33 50.34 39.38 7, 
38 22.40 6.40 10, 40 11, 
41 3, 41 6, 46 8, 47 9, 48 
25. 55 24 , 56 28 , 50 29, : : : 
56 29 , 56 30, 57 20,' 57 
35. 58 28. 59 3. 59 4, 60 
16, 60 23,613, 61 33, 61 
36. 61 40, 63 17,.64 17, . 
65 8,67 3 , 67 7 , 69.3, 69 
23, 70 3. 71 14,71 27, 71 •: , 
33, 72 8, 73 32, 74 4, 76 
6,7610,78 24.78 3:1,82 
11, 82 14 , 82.15, 84,26, 
84 27, 85 14.85 14, 91 4, 
92 11, 92 13, 93 4 , 93 5, 
93 9, 93 14, 93 27, 94 2, 
94 10, 94 11, 94 14, 94 
15, 95 25, 96 2, 96 7, 96 
7,97 16,98 9,99 16,100 ; 
9,100 17, 102 9, 102 21, ; 
105 16, 106 13. 106 Vs. 
108 6, 108 8,108 11,108 
15,109 3,109 11,112 14, 
113 13, '.13 15. 113 10, 
117 6, 119 6, 120 2, 120 1 -
3, 120 7. 122 3. 122 6, '• 
122 8, 124 5,134 6, 140 
3, 142 2, 145 10, '.146 7, 
1468,15013,150 21,152 
3, 153 6,153 1.5. 153 18, 
156 6, 157 1, 161 8, 164 
9, 166 12. 168 3, 170 5. 
17424.17427, 1761,184 : 
3,184 8, 184 27,184 29, 
18436,1869,187 16,191 : • 
4,191 16,195 15, 202 18, 
203 9, 203 17, 210 5, 211 
1, 211 3, 211 5, 212 6, 
217 10, 217 12, 217 13, 
218 13, 218 14, 218 .15, 
219 18,220 7,220.8,220 
14,221 15,222 3,, 222.14, , 
225 4, 225 9,227 13,228 
10, 233 16, 233 •16/234 
16, 236 5 , 239 3, 239 5, 
240 8,243 24,244 8,245 , 
15 , 247 7 , 247 9 , 249-15, 
25510,2576,257 13,257 
14, 257 15, 258 IO," 258 ; 
21, 261 4, 268 15, 270 9, 
271 8,271 22, 272 2,276 ', 
20, 277 2, 277 23, 284 4, 
285 3 288 14, 2.92 3, 293 
5, 299 2, 300 3/ SOfí , 
3043,30410, 304 16,304 
17, 306 2, 307 2, 309 4, 
.311 13, 314 13, 314 15, 
315-2, 317 2, 322 7T,324 
22, 327 5, 330 2, 330 8, 
333 3,336 4,340 26,342 
Í,34311,343J9„34511, 
228 L U B R E D E L S VETS D E L . R E ! E N J A U M E 
355 2.355 10. 356 12,358 
2, 362 12, 364 11, 364 12. 
367 15, 370 13, 370 15, 
370 18.371 7.375 11,383 
16, 390 2, 396 11. 398 6. 
400 4, 403 6, 403 9, 404 
13, 405 11„ 408 2, 409 2. 
::413 2, 413 3, 414 8. 415 
'13, 417 3, 419 7, 423 6, 
428 9,429 2,430 1 8.431 
6 . 436 6 , 437 9 , 437 9, 
. 439 8, 446 19, 447 4. 447 
6. 447 7, 449 1, 452 3, 
453 6, 454 3,455 9, 460 
9,463 12, 463 12, 467 4, 
469 18, 473 2, 478 6. 487 
9. 488 2, 488 6. 489 10. 
490 7,498 22,509 10,518 
. 8, 521 5. 524 12, 528 5, 
529 20, 530 4, 538 4, 538 
6, 539 2, 539 6, 543 9. 
5448.54611,546 20,548 
2. 549 3, 555 11, 556 2, 
558 5,558 6,558 14,559 
' 6, 560 1, 563 17. 564 5, 
565 5 . 361 
eres 229 12. 1 
éreis 335 4. 1 
erguyl 295 21. 348 10, 530 
20. 3 
erguylloses 147 25. 1 
Erla 504 13. 1 
erm 183 16. 1 
crma 46 5 . 342 7. 2 
ermano 495 2. 1 
Ermcngol 34 3. 1 
Erracngou 34 20. 1 
erra 462 2. 1 
errada 395 24. 398 8. 410 7. 
3 
errados 15 37. 1 
errar 198 14. 484 16, 2 
erraria 71 23. 324 29. 2 
erràs 194 13. 1 
errassen 488 6, 488 7. 2 
errat 33 42 . 546 9. 2 
errava 357,5, 494 15 . 498 
26. 3 
erraven 446 14. 1 . 
crràvcts 361 24, 1 
,es 63 15, 300 8. 2 
£ s l - 2 , 1 18. 1 30. 1 35. 1 
' 38,1 54. 1 58.21.2 4.7 
, 5, 7 7, 7 12. 7 15. 7 18, 
- • 10 2,11 12,1112,21 40, 
21 47", 21 48, 21 85. 22 
12, 25 2, 25 12,25 33, 25 
' . 33,26 2, 281». 29 34, 31 
- ,9,31 13,3123.32 11,32 
; 32, 33 7. 33 23,34 29, 34 
: 32, 34 32, 34 36, 35 22, 
35 24, 36 7,36 9, 36 14, 
36 17, 38 10. 40 19, 40 
< '20, ,42 10, 42 13, 43 18, 
, 43 22. 44 17, 48 14, 48 
26, 48 30. 49 13, 49 26, 
49 27. 50 4. 50 8. 50 9, 
50 ¡ 2 . 50 20 , 50 20 . 50 
26. 51 3, 51 9. 5! 9. 51 
12 , 5 1 23 , 51 24 . 5 1 25, 
51 28. 52 2. 52 7. 52 8. 
52 12, 52 14, 56 22. 56 
23, 58 25. 59 2,61 18. 61 
20.62 1.62 3.62 3.62 3, 
62 13, 63 33, 65 19. 65 
19, 66 2. 66 4.66 15. 66 
19. 68 19. 72 3. 72 7. 76 
27. 77 13. 77 16. 77 16. 
77 17 , 77 21, 78 36. 80 
19, 82 5, 82 7, 92 18. 93 
17. 94 19. 94 19. 97 7. 97 
24. 99 17 , 99 24 . 99 25, 
101 2. 101 4, 101 4, 105 
9, .105 16, 105 18. 106 10. 
107 2. 108 34, 110 5.110 
15. 120 14. 12! 18, 121 
23, 128 4. 128 6. 128 15. 
128 15, 128 18, 128 20. 
12822.1293, 129 11. 129 
14, 129 15, 130 10. 130 
18. 131 3. 132 7. 132 9, 
132 11, 133 7, 133 11. 133 
16, 136 9. 136 18, 136 20, 
137 9, 137 11, 137 16, 137 
17. 137 18, 137 21. 138 
28. 139 4. 139 6, 139 16. 
140 14, 140 16, 140 17, 
146 32, 147 8, 150 6, 151 
1 1. 152 2. 154 8, 154 9, 
154 13, 155 1, 155 7. 155 
11,156 16,157 8.160 17, 
162 9, 165 7, 165 22. 166 
17,1674. 167 II . 167 13, 
16913, 172 13. 173 1.174 
38, 180 12, 183 11. 192 
16,19216,193 16. 194 4. 
194 18, 195 8, 196 8. 196 
18, 196 18. 198 15, 198 
16,198 22.199 6.199 11. 
199 13. 199 13, 199 14, 
19917,20011.207 5, 208 
17, 214 16, 214 21, 218 
17, 221 3, 221 3, 223 3, 
•223 11, 223 24, 224 18, 
226 3 , 226 7. .226 8 , 227 
11, 228 7, 229 8, 231 21. 
23122.23211,233 1,233 
10,234 9; 236 26.236 31, 
237 31,. 237 33. 241 10, . 
24113,242 8.242 8,242 
21.246 13.246 16.249 6, 
2496.249 12,249 12.257 
: 2, 258 6, 261 6, 261 9, 
267 2 . 270 3. .272 5 . 272 
5, 276 5, 277 5, 277 20, 
. 281 21, 282 5,286 6,286 
6,286 14, 288 6,296 21, 
; 296 23, 297 5, 297 7. 297 
10,302 7, 30416, 312 1, 
318 14, 324 11, 324 28, 
330 3. 332 5. 334 14. 331 
19.334 21,335 8.336 14. 
337 6. 357 7. 337 9. 337 
10. 339 1 1. 348 7. 351 4. 
353 19. 357 1, 361 18. 361 
26. 362 S. 364 25. 364 36. 
366 12. 366 14, 370 22. 
370 2.3. 370 28. 373 13, 
374 S. 374 13. 379 7. 379 
11. 380 12. 380 15. 3S1 2. 
382 4. 382 6, 382 18. 382 
20, 382 22, 382 24. 382 
27,382 27.384 5,384 11, 
388 17. 388 23. 388 27, 
389 6. 389 7. 390 10. 391 
5. 391 6. 392 5. 392 9, 
392 13. 392 14. 392 16. 
394 2. 397 5. 397 8. 397 
10, 404 11. 404 18.409 3, 
415 1.415 20.415 29,420 
15, 423 19, 427 4, 428 3. 
428 3.429 16,431 17.43.3 
4,434 11.445 14.466 13. 
467 13,467 15.468 8.471 
15.479 10, 489 8.489 25, 
495 2,496 14,49616.498 
12.498 27. 503 6.518 12, 
518 15.524 4,527 14.527 
16 . 527 17 . 527 27 , 527 
28, 527 30, 530 18, 530 
20, 530 21. 530 23. 530 
23,531 19. 531 21,532 3, 
534 2 . 535 2 . 5.35 5 , 551 
6, 555 3. 395 
esbafarcn 126 10.268 13. 2 
esbaffarcn 176 17. 1 
esbaffen 102 16. 1 
escatarons 138 19. 1 
escalas 298 6. ¡ 
escalera 191 7. 1 
escalfais 252 3. 1 
escamparen 369 25. 1 
escampais 370 15. 1 
escàndd 1 35. 1 
escapar 23 14. 1 
escapçar 342 9. 1 
Escarcela 530 6, 532 8 . 2 
Escarçella 532 8.1 
Escardeyno 320 6. 1 
escaridament 222 7, 222 8. 
2 
escarr. 84 35. 519 12. 2 
escarnits 273 7. 1 
escassament 215 5. 1 
escatmen 91 14. 1 
esclarén 84 6. 1 . 
esclarí424 1.1 
: escolà 40 16 , 42 23 . 2 
;éscoltam 47 33, 87 3. 117 
12. 386 4. 5P 10, 5 . 
escoltan 59 28. 1 , 
escoltar 36 3.39 10,168 16. 
3 
escoltaren 36 2,119 15. 2 
escoltareis 48 10.1 
escoltaríctn 115 3. \ 
cscoltàsscm 387 .3. 1 
cscolrasscn 61 30. 68 13. 2 
escoltavcn 395 9. 1 
escoltes 82 13. 1 
escolteis 42 12. 1 
escombrada 442 5. 1 
escombraren 442 10. 1 
cscombraricn 442 6. 1 
escombre 280 4. 1 
escometa 64 25. 1 
cscomctcrcn 94 3. 1 
cscomcticn 64 26. 1 
escometre 16 .32. 67 7. 79 
20 , 85 7 . 227 27 , 3 1 6 12. 
6 
cscomirc 489 13. 1 
escondudamcm 192 12. 223 
30. 378 10. 394 10. 4 
cseorcoytàs 278 8. 1 
escridam 84 15. 1 
escridar 176 7. 1 
escridaren 59 30. 65 6. 91 
2. 218 8. 393 13. 5 
Escriptura 1 39. 52 5. 388 
4. 3 
cscriptures 396 8. 1 
escrit 6 5. 174 38. 201 19, 
216 13,277 5.395 20.395 
20, 440 1, 566 15. 9 
escrita 4 16. 1 
escriurc 121 6. 469 5 . 566 
10. 3 
escrivã 351 U . 457 7. 469 
5. 504 14. 4 
Escrivá 500 3. 1 
escrivans 184 28. 184 44. 2 
escrivissen 184 29. 1 
escrivits 216 11. 1 
escudan 161 6. 1 
escudar 161 11. 1 
escudáis 40 26, 73 32 . 85 
14, 155 18, 159 13, 161 7, 
174 14. 7 
escudaven 161 7. 1 
cscudders 174 16. 1 
escudela 215 8. 1 
escuder 15 40, 27 6, 27 11, 
29 3.31 5, 32 32, 110 16, 
156 19, 173 1, 173 5. 174 
22, 189 8, 189 12. 189 14, 
190 1,190 3,311 15,313 
2, 313 10, 464 3, 557 8. 
21 
escuders 13 13, 15 23. 15 
33, 16 22, 16 31. 32 33, 
32 41,37 12,44 9,69 54, 
•/83"6. 87 27, 114 3, 120 
16, 135 2, 155 17,171 10, 
174 5, 183 6, 191 1, 191 
6. 201 2 , 246 5 , 265 6, 
320 6, 367 8, U 
escudé 249 21. 1 -
escar 230 3, 264 16. 2 
escura 83 13, 116 3. 133 3, 
431 10. 4 
Vocobulari integral 22V 
cscurcdat 48 31.1 
oscurir 120 IS. 1 
cscusació 151 17. 1 
cscusacions 179 17. 497 4. 2 
escusar 1 IS 8. 350 23. 448 
11. 541 6. 4 
escusais 541 .5. i 
escusava 541 4. 1 
escut 15 30. 15 35. 21 21.26 
30, 26 32. 29 17. 41 26. 
60 29. 120 16, 161 6, 174 
13, 370 4. 12 
escuts 37 10. 42 6 . 73 22 . 73 
33 . 85 4. 155 17, 161 12, 
172 11. 174 28, 174 31, 
176 15.221 12.247 2,455 
15. 14 
esderrocar 26 62. 1 
esdevench 5 4. I 
esdevenguda 242 27. I 
esdevengudes 5 20. 108 8. 2 
esdevengut 363 5. 1 
esdevenia 564 9. 1 
esdevenir 5121. 1 
esforç 556 14. 556 18. 2 
esforçam 232 3. 1 
esforçai 562 12. 1 
esgardan 1 33. 1 37. 44 15. 
3 
esgarra 41 27. 1 
esglea 22 1. 1 
esglesia 5 13, 5 18, 7 10, 29 
20, 105 27,237 17,238 1, 
361 3. 365 5. 388 3. 390 
4 . 400 4, 415 5, 445 12, 
445 12,448 11,449 5 , 450 
1, 450 4. 451 8. 489 25, 
490 3, 521 1. 528 2 , 528 
7. 25 
Església 1010. 53 15.53 24, 
364 10,366 5,48014,498 
12, 537 14.539 1,539 10, 
540 3. 540 3, 540 5, 541 
2 . 562 9. 15 
esglésies 324 16, 384 5 . 2 
csglcya 395 8. 1 
Esgleya 52 22. 1 
esgordam 59 33. 1 
esguardament 563 13. 1 
esguardar 266 11. i 
esguardat 7 11. 362 17. 2 
Eslava 41 25. 84 32. 2 
Eslida 370 12. 1 
esraagats 559 3. 1 
esmayàs 266 18. 1 
esmena 24 4, 24 5 , 33 54. 3 
esmenar 33 28, 33 29, 318 
9. 3 
esmenarem 68 24. 1 •-
esmenaria 553 4. 1 
esmenaríem 32 10, 220 9, • 
494 15. 3 • 
esmenàs 504 11. 1 . 
esmenàssetn 24 3. 1 
esmenats 236 27, 239 28. 2 
esmenda 33 29, 303 6. 2 
espaa 15 35. 15 42. 26 6. 26 
6. 32 36. 41 26, 60 30, 60 
42. 85 17, 174 9, .174 19, 
223 8. 416 16. 13 
espaades 176 13. 1 
csp.ies 3.1 15. 85 6. 85 15. 
184 16. 191 2, 191 7, 508 
4. 509 9, 8 
espai 177 2. 1 
espallcíi 60 36. 1 
espanta 171 7. 1 
espantassen 235 8. 1 
Espanya 6 2. 21 47. 33 32, 
34 í l . 105 26. 146 4,237 
22.380 16.389 8.389 10, 
392 12, 392 13, 392 21, 
478 5, 478 12, 535 3. 16 
cspaoidéii 79 16. 1 
espaordir 79 16. 1 
Espàrech 11 10, 30 2,49 1, 
107 8. 4 
espasa 19 2. 25 35. 2 
espades 130 18. 155 18.227 
19.227 20.4 
espaventablamcnt 53 9. 1 
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12. 16 25,21 30. 28 9. 34 
42 , 35 11, 46 12 . 48 20, 
69 37,69 37. 69 39, 92 8, 
119 13, 121 2, 122 9, 125 
3, 129 6. 154 2, 157 5, 
169 11, 236 17, 236 17, 
237 18,237 25.343 6,369 
20, 371 14, 389 3, 389 3, 
389 10, 389 12, 389 14, 
426 5.467 15.478 7,481 
8, 490 6, 490 6, 511 2, 
511 6, 523 2, 527 6, 530 
6, 530 7, 532 8, 532 8, 
563 2 , 563 8, 563 14. 53 
frares 14 1. 87 26. 95 3, 95 
9,97 16 , 97 17 , 97 22.97 
31, 97 32. 117 9, 165 19, 
165 19,165 30,1683,236 
16, 303 1, 315 7, 315 11, 
447 9, 487 8, 492 23,493 
4, 559 9, 560 12. 24 
frau 70 1,256 13. 2 
Frederich 369 20. 1 
fresca 313 9.1 
freschs 82 16. 1 
fret 82 10, 82 12, 237 3. 3 
freu 47 22. 1 
frèvol 1 35. 1 
front 266 13. 1 
fronta 167 5. 1 
frontera 28 9, 127 9,132 2, 
132 6,14615, 150 13,151 
3, 151 8, 155 9, 158 12, 
178 7,206 25,206 28,209 
. 7, 218 2, 231 22 , 243 8, 
355 7, 355 8, 456 1, 474 
21, 560 6. 565 14. 23 
fronteros 545 8. 1 
fruyt 1 5. 518 15. 2 
írayfa 206 31, 497 9.2 
fmytes 265 15. 1 .y 
fuestes 470 6. 1 ." 
fugen 425 7. 1 . 
Vocabulari integral -.'237 --. 
fugcn 2?S 15. 258 18. 2 
tuecr 112 .19. 1 
fuèí 227 25. 273 10. 2 
fugien 65 16. 266 3. 266 5. 
428 6. 4 
fugir 16 36. 41 16. 135 18, 
218 14. 227 25. 5 
fuüiren 9 10. 9 12. 60 12. 65 
l5 . 70 17. 265 13. 306 5. 
559 11. 8. 
fugirícm 477 10. 1 
fugiricn 423 8. 1 
fugits 304 16. 304 17. 2 
fuUSS 9. 1 
fulla 471 7. 1 
fum 313 13. 1 
fumar 73 15. 1 
fur 395 15. 395 21. 396 11. 
396 13. 396 14, 396 14, 
396 16. 400 11.8 
furistcs 396 3. 1 
furs 168 5 . 330 7 . 395 14, 
400 7. 4 
fun 529 18. 1 
fust 11 12.59 19.64 23,157 
18, 1584, 158 11, 159 10, 
159 16.159 17,160 8,160 
14, 160 14.161 13. 162 6, 
401 12. 401 14. 16 
fusta 69 4. 69 41, 157 17, 
159 5. 262 8. 5 
fusts 69 24. 69 45 . 2 
Fuvlalquer 95 2. 95 5, 192 
6, 255 6, 257 7, 295 5, 
353 13. 7 
Fuylarquer 127 5, 197 10. 2 
fuyts 56 29. 243 24. 2 
fvla 3 2. .1 
G 22 21. 22 26. 22 26. 524 
8. 4 
gabam 129 8. 1 
gabàvem 129 8. 1 
Galaner 361 20. 1 
Galceran 456 5, 487 9, 2 
galea 13 6, 13 15, 54 4, 56 
6.56 14,56 18, 56 35, 56 
41, 56 42, 56 42, 56 49, 
56 51, 57 23, 57 27, 57 
37, 58 4, 58 7, 58 21, 59 
5,59 6, 107 8,109 2,110 
2. 110 4. 110 9. 110 16, 
110 19, 111 6, 112 1,118 
3, 164 3, 265 11, 295 1, 
307 -7, 484 3, 485 1. 485 
3. .37 -: 
galees4713,51 17.55 5, 55 
20, 55 26, 56 5, 56 7. 57 
11, 57 13 , 57 15 , ,57. 35, 
59 17. 59 19. 59 24. 59 
. 34, 89 10, 92 1. 97 29, 
106 3,106 6, 106 7, 107 
V 1, 107 5, 107 6,: 115 12, 
¡16 1. 1168. 116 U. 117 
13. 119 1. 119 3. 119 4, 
119 10, 119 12, 120 13, 
¡21 28. 122 3. 124 S. 126 
14, 164 1, 164 4. 164 6. 
164 9. 166 3. 166 4. 264 
4, 264 12, 264 21, 265 3, 
265 4. 265 9. 265 12. 265 
13, 269 9, 419 4, 533 4. 
56 
galego 377 8. 1 
Galicia 343 16. 1 
galina 242 23. 244 12. 2 
Galincra 376 8. 376 11. 2 
galines?! 14,71 24, 111 I I . 
120 11. 184 7. 188 9, 250 
2, 250 5. 436 10. 438 7. 
10 
galiotz 55 26. 1 
galop 29 18. 1 
galotxcs 116 7. 1 
Garau 296 28. 1 
garbi 47 18, 57 17. 490 1. 3 
Garcés 226 3. 227 31, 227 
34, 377 10, 480 5. 481 4, 
6 
Garçés 15 41. 227 16. 2 
Garcia 34 43. 92 5, 129 6, 
146 16. 146 .32. 150 11. 
151 2. 230 14. 323 3. 323 
5, 323 8, 323 10, 324 1, 
324 2, 324 2, 324 3, 324 
7,324 11.324 12,324 18, 
325 5, 345 8. 345 15, 346 
3, 346 5. 360 5, 381 19, 
393 4 . 423 13. 424 4. 425 
4, 429 7, 429 10, 429 12, 
429 13.452 13,4534,453 
16, 454 5. 454 11, 480 5, 
517 15, 552 7. 557 3, 558 
10, 559 1, 559 7. 47 
gardam 64 16. 1 
gardar 56 20,57 52, 156 18, 
168 21.4 
gardaria 337 8. 1 
gardarien 11 8. 1 
gardets 20 38. 1 
garit 499 8. 1 
garnatxa 226 13. 1 • 
garnissen 83 3. 1 
garnits 85 8, 159 13. 2 
garrejar 189;6, 209 7. 2 
garrejaré 33 44. 1 
Garren 114 3. 1 
Gastó 33 20, 37 3. 2 ; 
Gaucelm 491 2, 492 2, 492 
: 3, 49?. 8. 4 
Gaucelmp 490 13. 1 . 
Gayrán 57 23, 58 6. 2 . 
gayta 41 3. 1 "'. 
Gaytà 538 5. 1 
¿¡aytf.s 454 6. 1 . . ' 
gencium 527 16. 1 
gener 237 2. 1 ' ;/ ¡ . 
gencració 144 5. 1 . 
general 47 38.47 38.49 39, 
79 17, 81 3, 105 15, 539 
I. 7 
gencralmem 554 2. 562 1 0, 
563 15. 3 
genets 378 6.378 10, 428 9, 
43 1 3, 431 6. 431 28. 433 
2, 555 15 . 556 2 . 9 
genols 63 3. 122 13. 2 
genoveses 108 5. 111 4, 2 
genre 344 3, 348 3.2 
gens 8 6, 14 22, 104 3, 105 
8, 194 17.279 3,540 3. 7 
gent 30 23, 57 56, 59 26. 59 
28 . 76 IS. 76 21,'81 23, 
84 25. 85 9, 89 8 . 90 15, 
94 15, 102 5, 112 8, 121 
9, 147 3. 161 17, 169 5, 
169 16,1785,191 12,193 
6, 199 4, 211 7, 232 19, 
237 8,266 23,269 13,283 
7, 286 10, 288 13. 304 5, 
304 5, 321 23, 36S 9, 365 
I I . 369 19, 390 7. 392 8, 
403 18,443 10,453 5,464 
4. 476 7, 480 8, 498 8, 
498 9, 498 9, 498 13, 501 
5 . 515 5 , 524 11, 532 1 6, 
562 10. 54 
gents 34 17. 47 31, 78 46, 
95 17. 105 11. 107 3.121 
22, 130 17, 138 13, 139 
18, 178 11,209 3,425 10, 
431 10,471 16,472 6,491 
4, 491 6, 498 25, 527 17, 
527 18. 21 
geny 194 9. 429 9.2 
genys 82 6, 193 19, 261 11, 
261 11, 262 6. S 
germii 21 65. 22 6, 25 27, 25 
49. 25 59, 26 57,'2812, 
118 10, 471 5, 495 .5. 10 
germans 495 8, 495 9. 495 
10, 495 13, 495 26. 5 : 
Gerona 53 19,53 24 , 78 27, 
125 1,457 ,2. 523 11, 551 
- 7 y . 
geta 22 28. 1 -
getar 447 7,489 26. 4904. 3 
géyns 69 47 , 73 13, 193 17, • 
194 16,265 21.4615.482 
• 7^7V:.,:"'::.'-".-^Vi>.'. 
geys 195 13. 1 
Gil 9 18,15 6.29 17.90 7, 
403 3. 403 4. 407 2. 481 
• 4, 504:7. 519; 4,519 4; U 
Gili 547 21.: 1 
ginolsl5 39.1 
g'int 33 50,138 16, 172 14, 
; ; 268 S. 298 13. 302 7. 6 -
giny 43,26.1 
gir.yen 98 5. 1 
: ginys 261 7. 1 
girà 60 31, 128 1, 135 19, 
273 M ¡ M i í - rí'S'ftN' J í 
giram 97 20, 532 3 . 2 
giraten 60 12, 65 8, 227 27, 
259 3 4 
Gtrart 49 12. 1 
Girona 543 1, 545 5, 546 
14, 552 1 4 
git 41 29, 65 9, 258 11; 287 
3.4 ' ' 
giuV26 32, 70 7. 312 4: 3: : 
gitada 556 12. 1 
gitades 167 10. 1 
gitam 101 3. 227 10, 230 5,:: 
230 8 4 
gitan 65 7, 364 30. 2 v 
gitar 70 20, 237 l . 262 14. 
" 36614,428 13,447 2,469 
1, 520 20. 8 
gitaren 72 12, 73 29. 262 8, : 
264 19, 549 5. 5 
gitarets 8 15. 1 
gitana. 42 8. 1..-. 
gitarien 446 11. 1 : 
gttüs 128 5. 156 12 . 460 5, 
544 15, 564 4. 5 .•••>••••-.'•• 
citassen 73 24. 78 19. 2 
gitat 377 12. 43914. 2 -
gitats 311,73 30, 363 3. 3 : 
gitàvem 361 16. 368 3. 2 
gitaven26 44, 32 16, 82 12, : 
100 22. 4 : - ' r 
gitem 361 17. 1 
giten 83 16. 1 : 
gitets 287 6, 4.68 10. 2 
giyns 69 13. 69 22, 269 3. 3 
glay 218 18 1 
glória 1 31. 1 36, 62 6. 79 
9. 530 22, 530 26. 6 
gloriam 527 9. 1 
glòrics 1 45. 1 
gloriosa 451 14. 1 
goany 55 9, 86 4, 106 20, 
136 19, 147 31, 189 11, 
: 189 13, 196 15, 198 21, 
199 18, 212 4, 242 9, 366 
9, 374 10, 477 15, 15 ' 
goanyà 136 17, 374 9 2 
goanyada 78 47, 114 Í5, 
292 10,29211,446^3.5 
goanyam 186 10.' 1 *' ". 
goanyarSl 18, 79 7; 132 8, 
146 48,178 3,199 20,199 
21,234 7,450 3,498 18, 
' 530 29. 11 - -, 
goanyaran 147 30. 1 
goanyarem 234 12, 338 15. 
2 • ' , * 
goanyaren 291 8 1 ' 
goanyarets 384 4 1" 
goanyana 43 19,-431 25, 
526 10. 3 , - " ' 
goanyãriam 55 2. 1 > ' , • 
goanyarien 15019, 30'3'l2; -
goanyàs 73 18' k 
goanyat;6610,'96 4^1327, 
150 2,29211,431 22', 433 
238 L U B RE D E L S FETS DEL R E I EN JAVMF. 
12, 446 13. 8 
goanyats 237 1 6 . 253 3 . 2 
goanyavcn 441 4. 1 
goardonarfem 137 22. 1 
gòayar 196 25. 476 12. 2 
goayat 43 16. 1 
goaynar 477 1 4. 1 
goaynat 8 3.1 
Goçman 341 13. 425 4. 429 
.7. 429 11, 429 11. 453 5. 
6 
Godalaviar 242 14 . 273 11. 
2 
gog 318 W, 362 13. 2 
gola 312 20. 489 21. 533 8. 
3 
Gómeç 15 22,15 23, 15 33. 
3 '• •• 
gómcna 72 21. 1 
gómcnes 160 13. 1 
Gomes 9 4, 9 8, 15 44. 15 
.45, 393 5,5 
Gonçalbes 495 3. 1 
Gonçalbo 545 10. 1 
Gonçiilveç 496 4. 1 
Gonçalvo 478 8.1 
gonela. 172 1 0. 229 20. 2 
gotiió 14 18, 15 42. 32 26. 
63 45 . 67 21. 87 16, 161 
6, 227 8. 8 
gonions 41 23. 174 28. 191 
' \ . 3 , 
Gonsalvo 380 6. 1 
gordassen 174 8. 413 5. 2 
gordàssets 61 19. 1 
gornimens 55 8. 227 2. 2 
gormr 227 8. 1 
gornissen 227 3, 415 .15. 2 
gori-é 173 7. 1 
gos 23 9, 347 6. 2 
gosa 382 8. 1 
.gos¡i,27 12.376 7. 2 .. 
gosam 93 25. 1 
gosarà 314 11.1 
gosaran 469-21. 1 
gosaren<j7 7. 79 20,234 15, 
265 13, 316 10, 316 12, 
316 1J. 7 
gosaria 370 9. \ 
gosarien 102 27, 112 28, 
; 220 15. 3 
gosàs 32 9. 1 
gosassen 91 26. I 
gosats 56 29. 1 
•gosàva8516; 13414.246 7, 
246 8, 36124 5 
gosilvem 36Í 13. 1 
gosavea 42 26, 82 3, 85 7, 
, 94 18. 221 18. 317 2. 471 
- -12, 488 8. 8 , 
gosdve!. 229 13 l 
gosetn 31 20 I 
goscn 496 19. 1 
Gosnian 424 3, 424 11 2 
|Oyg 522 7. 526 7 2 
goyo 22 29. 1 
grã 419 5. 1 
gradai 14.2 24.2 30,5 25. 
7 7. 33 55. 50 27. 57 42. 
68 16.97 18. 105 26, 138 
6, 181 5. 212 2. 237 22. 
248 2. 253 4. 279 9. 292 
6 . 292 K, 293 13. 294 3. 
350 5.362 14,388 10.451 
10. 566 6. 566 11. 28 
gràcics 1 49. 1 55. 254 16. 
281 4. 366 2. 560 10, 6 
gracscam 123 7. 1 
graesch 53 19. 149 19. 519 
7. 3 
graex 42 20. t 
grahí 494 15. 1 
grahia 20 44. 271 19. 276 
20, 308 8. 454 8. 5 
grahíem 1 25. 73 6. 88 7, 
137 22. 171 1. 477 1. 6 
grahicn 31 27, 439 16. 522 
5. 522 11. 4 
grahim 138 32. 179 22. 301 
16, 443 U . 479 12. 5 
grahucn 236 5. 1 
grahirícm 387 10. 1 
graí 206 21. 298 3. 379 22. 3 
graía 417 1. 1 
graim 54 6. 1 
grair 52 18. 123 5. 149 8. 
532 11. 4 
graírcn 220 12. 1 
graircts 165 21. 1 
graíssen 532 13. 539 7. 2 
gran 1 38.2 12.2 12. 10 12, 
10 15, 15 27, 15 32, 15 
38. 16 34. 18 4, 20 6. 20 
23, 21 37. 21 45, 21 85. 
22 38.25 51.26 5.26 31. 
27 21. 29 10. 30 23. 31 
10, 31 29, 32 21. 33 17, 
33 29, 33 51, 33 53. 34 
18 . 34 32 . 35 22 , 40 20, 
42 26. 44 19. 44 19. 48 
29. 49 5. 49 9. 49 9. 49 
10, 52 23,53 8,5613.57 
: 30, 57 31. 57 31, 57 39, 
57 42. 5" 46. 58 15. 63 
26. 63 27 , 63 28. 6-: 21, 
67 9,68 19, 68 20. 70 21, 
71 11, 76 21, 77 2, 77 .17, 
78 29. 78 44. 79 7. 79 29. 
, 80 14. 82 10. 84 10,87 3. 
. 90 17. 90 18, 91 15, 95 
\ 17. 97 14, 98 13,100 22, 
¡02 6. 102 8. ¡0-1 2. 104 
3, 106 11. 106 12.107 10,, 
10713.108 20, 1114,111. 
13. 112 19. 11.3 ¡2, l!4 7, 
U4 8. 114 10. 117 5, 117 , 
5, 119 16. 120 7, 120 26, 
'122 1,122 12,123 6,128 
18. 131 5, 131 5, 132 6, 
133 17, 133 32. 138 13, 
138 IS. 13X 22. 140 2. 140 
20. 111 5. 141 7. 142 5. 
14fi 2(1. 146 25. 147 4, 147 
25. 151 13. 154 13. 161 
14. 161 21. 164 22. 164 
22. 165 25. 166 21. 166 
28, 167 17. 168 K . 168 
20. 169 6. 173 9. 176 11. 
178 4. 179 10. 179 20. 180 
7. 180 12. 180 15, 180 19, 
180 21. 1S6 5. 187 9. 189 
11, 190 3. 190 6. 194 22. 
195 5. 196 8. 198 10. 198 
13. 198 16. 198 21. 200 6. 
201 2. 202 9. 202 12. 206 
20. 207 2. 209 2. 212 2. 
214 10. 217 11. 220 12, 
220 20.231 22,232 2,232 
10, 232 22. 233 5. 233 14, 
236 6 . 236 26 . 236 36. 236 
37. 236 38, 236 40. 236 
40. 237 3. 237 22. 239 8, 
240 3. 240 7. 241 30. 242 
2. 242 5.242 18. 242 27, 
243 13. 244 16. 248 U , 
25 1 2 , 253 4 . 254 11. 254 
14, 258 17. 264 17. 265 
14. 265 16.265 20.266 6. 
266 12. 267 7. 269 1. 269 
8,269 11.271 18.276 13, 
277 12,278 21.279 3,281 
6, 282 9, 283 7, 286 2, 
288 10,288 19.2912.294 
4, 294 4. 295 21. 296 4, 
297 9 , 300 8 . 300 1 4 . 301 
5, 304 4, 317 3. 317 7, 
318 19. 318 19, 321 21. 
321 22. 321 23. 321 25. 
322 7. 324 4. 324 6. 324 
13, 325 1, 325 17, 335 2. 
335 14, 335 14, 335 17, 
343 23.343 23.346 7,351 
8. 355 4. 357 6. 362 3, 
362 13.364 8,36416.364 
16, 364 34, 366 19, 368 
14, 368 20. 370 11, 370 
• 17, 370 23. 373 4, 374 4, 
374 4 , 374 5 , 374 7, 375 
15, 375 15. 375 20, 378 
10, 378 13.378 19,380 4, 
380 .12 , 380 14 , 381 10, 
381 18. 382 16, 382 25, 
383 6, 388 6, 388 6,388 
26.389 15,392 7,392 13, 
395 12, 398 8, 401 9,403 
18, 408 11.410 2,410 7, 
426 15,430 9.43011.43! 
: 14, 432 Hi 4.3211. 439 6, 
441 5. •!-'.3 7, 443 9, 448 
v7v 451 2. 451 10; 451 16, 
451 19, 452 15, 453.10, 
.•457 2,458 6,463 11,463 
11. 464 2.466 3,466 11, 
466 12. 471 15. 471 15, 
476 6. •%"(> 9. 477 3. 178 
11. 48» 7. 480 9. 482 3. 
492 ¡7. 492 22. 494 Kl' 
504 14. 510 4. 511 5. 511 
9. 516 2. 518 15. 52(1 5. 
520 16. 520 2,3. 522 20. 
523 8. 526 7. 532 13. 534 
2. 535 5. 535 6. 552 3, 
554 5, 556 7. 558 12. 558 
13. 559 .3. 560 2, 560 4. 
560 13, 560 15. 360 
grana 243 26. 1 
Granada 365 17. 369 24. 
378 4. 378 4. 378 9. 378 
11.439 12.4.39 13.442 7. 
442 10. 481 7. 506 6. 506 
6. 506 7. 507 3. 507 4. 
507 5. 17 
grandcta 239 22. 1 
granea 5 21. 1 
grans 1 49. 12 11. 15 37.40 
11. 48 17.49 5. 56 52. 64 
28. 77 3. 92 13. 133 30. 
143 12. 145 8. 159 15. 161 
20. 240 5. 246 6. 270 6. 
272 3. 305 3, 306 1. 307 
3.31221,31221.346 10, 
366 2. 378 20. 450 3. 488 
5. 505 2. 541 4. 560 13. 
565 13. 565 14. 34 
Granycn 379 6. I 
grasí 513 2. 1 
grat 25 10. 54 11. 71 21. 93 
7, 95 22. 136 25. 151 15, 
165 4.213 10.220 22, 223 
34. 228 3. 247 10. 300 8. 
301 13.319 2.335 12,343 
4. 459 3. 484 8, 498 10, 
537 2. 22 
grau 193 13.223 18.22811. 
229 1 1.230 3,239 17.256 
4 , 264 3 . 264 4 . 312 22, 
313 1. 11 
Grau 256 6, 256 6. 2 
graya 49 8, 274 16, 274 20, 
280 1, 280 2, 293 1. d 
grayem 40 14, 116 11. 143 
3,299 12,30012,301 11, 
307 13,407 8 . 478 15,481 
3, 496 10. 11 
grayen 107 14, 121 4, 281 
12, 289 4, 410 14 . 5 
gray:: 489 25. 1 
gràym 300 14. 411 8, 480 
16. 3 
grayr 274 13, 281 6.281 23. 
. 281 26,292 9,38812,388 
15,490 3,490 11,496 24. 
10 
grayrera 468 11. 1 
grayren 30 20, 122 18, 220 
. 10,281 14,288 3.438 1, 
527 35. 7 
grcch 47 17. 1 
.grechs 482 8. 1 - -
Grécia 482 2. 1 
Vocabulari integral 239 
Gregori 5?.J 3. 1 
greu 278 20. 3tó 8. 394 2. 
493 2. 4 
grcugc 564 7. 1 
GtiH524 8. 535 4. 2 
Grony 54 5. 1 
gros ¡38 12. 1 
grosses 2(> 45. 1 
pma 244 9. 244 I I . 244 12. 
244 14. 45S 8. S 
grucrs 186 4. 1 
grues 186 8. 1 
guahats 129 9. 1 
guaicos 264 2. 1 
guarda 22. 30. 261 20. 364 
27. 3 
guardacors 87 16. 1 
guardam 320 2. 393 9. 517 
11. 3 
guardan 178 4. 1 
guardar 31 20.38 16.69 47, 
73 6. 87 28, 164 13. 181 
9. 194 8. 233 2. 236 33. 
241 21, 256 12. 261 19. 
276 24. 302 «. 302 13.303 
11. 366 21. 392 8. 392 9, 
392 21, 437 12. 22 
guardará 340 29, 351 6. 2 
guardaran 79 24. 79 24. 161 
15. 3 
guardarem 287 14. 1 
guardaren 166 9. 208 13. 2 
guardareis 169 2. 425 H. 2 
guardarícm 489 15. 1 
guardaricn 11 9. 73 7. 258 
21. 331 3. 397 14. S 
gualdas 421 3. 498 7. 2 
guardassem 87 25, 121 14. 
542 10. 3 
guardassen 42 4. 86 16. 8'7 
26,265 2,415 19.54412. 
í 
guardar 165 11, 394 5. 492 
7. 3 
guardais 25 54, 44 18, 216 
10, 366 12. 4 
guardava 15 8, 26 66. 178 
1,315 4. 559 11. 5 
guardàvem 40.17, 184 37, 2 
guarda ven 65 12, 69 41,384 
2, 524 8. 4 
guardem 390 20. 1 . 
guarden 31 4. 196 16. 298 
10. 3 
guardes 57 6, 371 10. 2 
guardéis 297 8. 1 
guardó 136 14. 1 
guarex 7 8. 1 . 
guarnida 175 13. 1 : 
guarnides 274 5, 443 Í0. 2 
guarniments 455 10. 1 
guarnir 160 í l , 175 12, 260 
6, 290 S. 449 1, 451 2, 
451 s. 7 . • ;„/;; • 
guamil 15 34, 227 1!. 2 
guarnits 69 47. 72 13.87 14. 
100 I1. 100 12. 174 10, 
246 10. 262 7. 274 3. 9 
Guascunya 33 38. 1 
guau 187 15. 256 4. 313 3. 
313 3. 517 12. S 
guanta 462 6. 1 
guayla 41 2. 82 6. 2 
guaytam 61 21. 1 
guaytan 403 (9. 1 
guaytar 174 4. 405 20. 1 
guaytassen 259 6. 1 
guaytes 82 6. 134 9. 135 3. 
135 4, 13 5 20. 5 
Gúdar 25 34. 26 36. 33 18, 
117 19. US 1. 286 2. 287 
I . 288 5. 289 2. 295 13. 
10 
Gueniu 35 2. 35 9. 35 12. 
35 14. 35 31. 35 38, 36 
12.36 18.43 9.43 20.43 
31, 44 1, 44 3. 47 6. 78 
25. 78 51, 92 8. 296 2, 
304 2. 19 
guerra 10 4. 1.5 49, 22 9.25 
40. 31 22.33 23. 113 12, 
114 5, 1 14 6. 142 3, 142 
II . 146 6. 147 7. 147 10, 
150 19. 151 9. I8S 7. 336 
10. 338 20. 368 20. 371 
13.397 16.474 2.518 17, 
564 4. 564 16. 26 
guerraria 117 1.2. 1 
guerrejá 474 8. 1 
guerrejaren 10 l. 1 
guerrcjal 416 .10. 1 
guerrejaven 333 6. J 
Gui 446 4. 1 
guia 56 40. I 
guiam 283 9, 395 6. 398 10, 
400 3. 4 
guiar 16 19. 36 26, 131 10, 
271 2. 271 5, 283 9, 369 
16,430 12,439 2,476 10. 
10 
guiará 56 35. 1 
guiarem 279 6.1 
guiaria 56 38. 1 
guiaríem 277 15 , 547 17. 2 
guias 56 3, 177 11, 183 2, 
183 7,27210,272 12,440 
11,516 4.8. 
guiàssem 369 5, 398 10. 2 
guiassen 272 17, 272 19, 
41" 5. 3 
güiat 127 6. 281 16. 2 -
guiatge 177 12, 278 9, 281 
: 18, 418 1,464 3. 5 
guiais 212 6, 219 13,277 8, 
; 365 16, 529 3. 5 ; 
guiava 434 S. I 
guiàvere 27S 2, 395 6. 400 
güiaven 369 17. 1 
Gu!- 75 2. 75 7. 480 5. 3 >-f 
Guilabcrt 60 3. 481 9. 2 
guitando 23 13. 1 
Guillem 2 13 , 2 20 . 2 40. 2 
45, 2 47. 2 49. 2 57. 2 58. 
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15.521 16.522 3,522 16. 
522 19, 523 8. 524 4, 527 
34. 528 4. 529 7. 532 13. 
537 6, 537 6. 537 11.538 
1, 538 2. 538 3. 540 3. 
541 2. 543 4. 543 17. 545 
8, 550 4. 551 13. 552 18. 
564 5. 553 
hobedient 565 2. 1 
hoblidat 224 4. J 
hobra 198 23. 281 21. 2 
hobradors245 11. 1 
'hobres 147 5.206 7. 2 
hobriren 254 16. 1 
hobrinen 87 24. 1 
hobnssen 38 19. 1 
hoc 165 26. 1 
hoi 14 3. 14 10. 95 4. 168 
15, 207 1, 226 5. 248 9. 
280 1, 335 1. 9 
hoi'da 56 26. 75 14. 122 2. 
1561. 194 1. 232 13, 236 
.. 1; 302 12, 321 4, 340 7, 
350 12, 361 4. 364 9,445 
1, 457 5. 546 3. 551 12. 
562 2 18 
hoides42 18,55 1.77 1.78 
6. 83 2. 84 2, 99 14, 145 
. 9, 181 1, 201 1, 219 4. 
23110,23118.2414,259 
7, 345 1, 366 1, 560 1. 18 
hofem 105 34, 162 6.183 4. 
3 
hoien 35 15. 1 
hofm 8 11, 9 17, 45 16. 63 
26, 106 17, 108 17. 133 
11, 139 1 140 1. 142 1, 
148 3, 171 8, 183 1. 208 
5, 214 I,-223 30, 224 5. 
. 225 10,230 5,2321,232 
18, 242 6, 242 17.244 I, 
264 6,314 18.315 1, 316 
4. 317 1. 379 6. 464 7, 
473 3 . 500 5. 508 6. 512 
9. 543 4. 562 1. 37 
hoir 1 55. 22 1. 40 28. 74 
13. 108 22. 120 24, 385 1. 
7 
hoim 325 11. 1 
hoiran 69 50. 365 8. 2 
hoircn 2 33. 30 20. 91 23. 
119 6. 120 25. 170 3, 174 
22. 176 6. 185 1. 191 10. 
197 12. 217 14.- 218 11. 
219 1. 238 1. 392 5 . 428 
5. 17 
hoireren 84 9. 1 
hoiriem 395 19. 525 9. 2 
hoirien 68 18. 424 14. 2 
hots 340 25. 366 18. 2 
hoissem 84 1. 224 3. 306 8. 
3 
hoi'ssen 243 14. 487 10. 2 
hoit791. 118 4, 12121, 147 
17. 333 14. 378 3. 417 3'. 
423 9, 478 6. 550 4, 554 
12. 555 8. 556 14. 13 
hoits 32 4,168 11, 223 5. 3 
hojam 321 2. 1 
horn 1 29.2 25. 2 55.4 11. 
5 6. 8 19. 9 28, 11 13. 12 
11, 13 16. 15 36. 20 19, 
20 40 , 20 42 , 21 17 , 21 
51. 21 70. 22 11, 22 20, 
25 33, 26 60. 30 21.32 9, 
32 30, 32 43. 33 11, 33 
35. 34 8. 34 10, 34 24. 35 
5.35 20.35 20, 35 24,36 
11.40 20. 40 21,428, 42 
25. 43 4.51 20,51 24, 52 
28.53 2.53 11.57 37. 58 
5.59 18. 59 24.60 43.61 
10. 61 16. 61 39. 63 12. 
64 8, 65 4 , 67 12 , 67 25. 
68 5, 6810. 69 16. 69 36. 
69 49. 69 52. 69 59. 70 
13 , 74 5. 74 6, 74 20. 74 
21. 76 20, 76 23. 77 5, 78 
: 8; 78 20, 79 31, 81 5 , 81 
6. 81 9. 8220, 82 22. 83 
12, 83 15, 87 9. 87 9. 88 
5. 88 8, 89 6.90 3. 90 10. 
: 95 7, 96 5. 96 9. 96 14. 
96 14, 96 16, 96 17, 101 
3. 102 4. 108 11. 108 31. 
112 26,125 7,12611,127 
12. 133 30, 134 10, 134 
. , 13, 135 16,136 6.136 10, 
137 10, 137 21,138 31. 
13912.143 7,146 29,147 
19, 147 29, 147 29. 155 
12, 15612,16015.161 2, 
16412,164 13,1653,165 
5, 165 6, 165 13, 165 21, 
• 16526,16916,1738,177 
11. '17712.1781.18411, 
189 3,189 10.192 10,193 
- 2, 193' 3. 193 9, 194 7, 
194 25. 196 6. 19S 17.203 
)4. 206 5. 206 14. 207 5. 
207 9, 208 8, 209 8. 212 
3. 214 4, 214 5. 214 20. 
218 21. 222 15. 223 3. 22? 
3. 223 32, 224 7, 22S S. 
229 1. 231 12. 234 2. 234 
4, 237 2, 239 35. 240 4. 
242 10.242 19.258 4.258 
14, 258 15.259 1. 261 14. 
261 15. 261 16, 261 19. 
262 1.265 17.265 17.265 
18. 265 20. 26S 5. 26S 5. 
270 3. 271 8. 271 11. 271 
14. 271 20, 272 6. 273 6. 
276 7. 276 7.276 18.276 
23. 278 3. 278 8. 278 16. 
281 10.289 9.289 14.295 
12, 297 14. 305 6. 305 7. 
307 15. 318 17, 321 14, 
324 9.324 11.324 17,324 
20. 324 30. 325 8. 327 8. 
330 11. 335 8, 337 2, 338 
10, 340 1, 340 6, 340 7. 
344 5 . 345 6 , 345 16, 345 
20. 348 8. 348 11, 350 5. 
353 20,356 16,357 2.361 
10, 361 25. 361 25. 365 
13.366 3.366 18.366 21, 
369 19. 370 10. 370 19. 
370 25, 378 8. 379 5. 38/ 
11. 382 20, 383 10. 390 
25, 392 10, 395 13. 396 
15, 413 3. 413 6. 415 21, 
421 4,422 10,423 19,426 
9.445 13,446 16,446 17. 
446 18. 469 7. 469 8, 470 
13, 493 7, 496 19. 497 7, 
498 20. 508 2, 511 7. 515 
2,518 16,528 12.529 12. 
529 13, 529 18. 529 20. 
530 19. 530 22, 530 25, 
530 25. 534 4, 535 6.536 
8. 543 6, 547 17, 562 7. 
295 
hombre 22 28. 1 
home 88 5,92 6,102 3. 108 
24, 139 18, 141 3. 144 9. 
193 19,206 11.2719.323 
7, 323 11, 324 17. 325 10, 
339 7, 389 4. 467 2. 467 
4. 498 29. 505 9. 529 20, 
530 9, 53011, 534 2, 540 
4. 25 ! 
homeliamos 469 3, 1 
homenatge 2 53, 44 12, 137 
: 24, 143 16. 144 8. 5 
homenatges 144 10. 1 
homens 1 34, 1 52.1 56, 2 
9,2 21,2 22,2 44,2 53, 
' 75 .9 1, 10 14. 11 J. l i 
- 5,122,12 4; 135.1314, 
• 15 33, 16 15,16 IS. 16 
31. ¡6 39.18 2. 19 5, .20 ; 
; 2.20 37.20 39.21 65.22 
Vocabulari integral ' 245 
19. 22 23, 25 3, 25 8, 25 
13. 25 31. 25 39. 27 10, 
27 18. 28 19. 30 5.3015. 
31 2. 32 20, 32 38. 32 42. 
32 47. 33 50. 34 11, 35 I , 
36 2. 37 8, 38 7. 38 14. 
39 2. 39 12, 40 3. 40 6. 
40 27,41 5. 41 12. 43 10, 
43 14. 43 28. 45 17. 46 7, 
46 24. 47 39. 48 3, 49 2, 
49 19, 49 22. 49 25, 49 
41, 50 25. 51 29. 52 13. 
52 24, 53 17. 55 4. 56 15. 
56 31.57 45,59 11,60 6, 
61 28, 61 32. 61 45, 68 
14, 69 9. 69 41. 69 44, 69 
54, 70 3, 71 34. 73 1. 73 
22. 75 11. 76 25. 77 12, 
78 22 , 78 32 , 78 54 , 79 2, 
80 2. 82 17, 83 13, 84 6. 
84 24. 85 14, 86 2, 86 5, 
86 9 . 86 16. 87 1. 87 18, 
87 19. 87 20, 89 1, 91 6. 
91 22.92 13, 92 15, 93 3, 
93 13.94 11,95 12.96 7, 
97 1. 97 5, 97 21. 97 33, 
98 4. 98 12. 102 21, 102 
24. 103 1, 105 6, 106 16, 
107 3, 107 5, 107 9. 107 
12, 108 12, 108 41, 111 
12, 112 16, 112 17, 112 
23, 115 8. 115 9, 117 4, 
12017,1213,121 11,121 
14, 121 25,125 13, 134 1. 
136 24, 139 10, 139 14, 
140 15, 141 13, 141 15. 
143 1. 143 2, 143 5, 143 
10, 143 12.143 15,144 2, 
144 7, 144 7, 145 3, 146 
14, 146 16, 146 20. 146 
30, 146 36, 146 42, 146 
47, 147 13, 150 18, 151 
11, 152 2, 153 4, 153 9, 
153 18, 154 5,154 5,156 
8, 156 18, 157 21, 158 2. 
158 15, 159 13, 159 17, 
160 2, 161.1,161 12,161 
14, 161 17, 162 10, 163 
10, 166 6,16610,16623, 
166 31, 167 2,167 5,168 
8, 168 10, 169 1, 169 7, 
169 18, 169 20, 169 26, 
170 2, 170 4. 175 2, 175 
8, .178 11, 178 12,181 3, 
184 17,-187 18,1-93 4,194 
20, 196 20, 198 3,199 5, 
201 9,20111,201 18,204 
6, 206 6, 206 33, 208 2. 
208 4,210 5,210 14,210 
15, 211 5,214 10, 215 4, 
217 8,21711,21712,219 
8,219 10; 21918; 219 23, 
.220 16. 220 18, 220 26, 
. 221 17, 225 3, 230.9, 231 
,3,231 8,231 11,23413, 
240 6, 241 9. 245 14. 249 
22. 251 9.252 7. 255 11, 
257 5. 258 8, 258 9, 258 
20, 260 1, 260 3, 260 8, 
262 7,262 10,262 11.262 
13, 262 15. 263 1. 265 7. 
265 8 . 265 17 . 266 10.268 
8. 271 22. 272 16, 274 4, 
275 8 . 275 9 , 279 4 , 280 
U, 281 IS. 283 3. 2S3 5, 
283 8. 284 6. 286 4, 286 
9.286 13,286 14,287 2, 
287 1 6 , 288 7,288 17.288 
18, 292 1. 292 3, 292 14, 
293 1.2942.296 11.297 
6, 297 14, 303 3, 305 6, 
310 5 . 314 20, 315 2,327 
7, 330 15. 331 4. 334 16. 
334 18,335 22.3363,336 
4.337 11,338 17,339 2, 
339 3,343 11,343 15,345 
11, 355 2.355 10. 357 7, 
358 1. 35 8 6 . 362 15 , 364 
11, 364 12, 365 7, 366 7, 
368 22 , 369 17 . 369 20. 
370 5 . 371 3 , 372 5, 374 
2, 376 4. 379 11, 380 2, 
382 23,383 3,383 15,384 
12, 386 2, 386 6, 388 2, 
388 30, 390 6,390 11,390 
15, 390 19, 390 22, 391 
14, 392 17, 393 7, 395 9, 
396 8 . 397 6 , 399 2, 399 
3, 399 4, 400 9, 401 1. , 
401 4, 403 2. 413 5 , 414 
19, 415 5. 417 5, 419 2, 
419 3 . 419 6 , 420 5, 422 
6, 423 5. 423 13, 428 9, 
428 11, 429 4, 429 6,430 
6, 431 5. 435 3, 439 16, 
444 4 , 446 5 , 446 8, 452 
2. 452 17, 454 10, 455 3, 
460 4 , 460 5, 460 6 , 460 
9,460 11,460 14,461 8, 
465 3 , 472 6, 474 1, 476 
4, 478 4, 483 10, 484 2, 
492 11,493 11,4951,495 
4,495 6,495 12, 495 27, 
4967,49614,49825,498 
27, 498 31, 501 8, 503 2,: 
503 4, 504 5, 504 11, 504 
12, 504 13, 506 3, 506 4, 
509 2, 509 3. 513 8. 513 
8.51410,51410,51411,: 
517 2,517 2,517:13,518 
I, 518 8, 519 3, 519 5, 
519 13.520 14,522 3.522 
10, 524 9, 531 6, 532 15, 
532 18, 543 S, 544 2. 545 .: 
II , 546 7,546 18,547 10, 
547 13 . 550 14.552 6,552 
8, 552 10, 553 3. 553 6. 
553 8 . 556 3 , 556 1 0,557 
,2, 557 5, 559 6, 560 4, 
.562 3,565 8,565 Í3...4S7 
homne 22 28. 1 
hon 2 26. 22 20. 39 12. 59 
7. 62 5. 64 1, 68 28, 76 
13. 94 5, 100 8. 127 16. 
134 6,19319.258 15,261 
16, 283 7.36127,396 14, 
480 3.493 13,530 14,556 
4. 22 
Honda 189 6. 1 
honor 12 8, 21 58.33 41.48 
9 . 48 38 . 49 6 . 49 16, 50 
7, 50 17, 52 9, 52 12, 54 
10. 62 6 . 69 10,74 12, 92 
18, 93 6, 97 14. 108 36, 
112 3,11718,119 9,123 
6, 138 25, 143 3, 164 14, 
180 14. 198 12, 198 21, 
199 16,23638,242 8,242 
21, 271 17. 274 12. 274 
15.323 4,34611.37019, 
374 5,388 6, 388 23,388 
31,390 9,392 22,40013, 
402 5,403 10, 405 3,405 
7, 408 11, 519 8. 536 5, 
539 9, 541 1. 565 5.56 
honors 11 17. 24 12, 25 3, 
25 5 , 241 17. 408 12, 544 
6, 7 
honra 50 13.16821,47714. 
3 
honrada 54 10, 96 11, 97 
11,231 22,286 5,392 21, 
450 5, 450 7, 535 2. 9 
honradament 305 9,35017, 
451 3. 3 
honrament 20 44, 22 35, 50 
12, 51 7, 125 9, 146 34, 
148 5.14810,151 14,197 
7, 242 9, 276 6, 379 1, 
503 13, 563 12. 15 
honrar 1 18,7 2,22 37,298 
9, 324 4, 408 10, 450 6, 
546 5, 563 2, 563 12. 10 
honrareis 146 23. 1 
honrat 20 53, 21 70, 33 32, 
- 9520,14722,14722,164 
13. 185 7,196.15, 207 9, 
274 18,28614,300 5,324 
12, 324.28, 329 5,353 7, 
363 10, 392 15; 392 20, 
476 5„.476 1V550 6,562-
4,56210,563:ií;56611. 
27 .' 
honrats 57 44,. 122 10; 130 
6. 198 5. 236 24, 286 9, 
286 14. 297 6. 305 3,308 
8, 314 12, 368 1, 476: 4, 
495 6. 14 
hónráva27118 1 
honta 2Í 8. 84 14, 168 18, 
: 185 9.287 6.287 13.363 
:..':'.;i2:'7.-;.': ? •^••ÍH 1 " 
horal 18. 125,4 5, 15 52, 
. 1 6 29,2013, 30 24; 41.-1, 
59 14. 84 5, 120 11, 120 
14. 124 10.126 7,126 8, 
13420,13815,1459, Í61 
20, 165 7,182 6,-183 17, 
20116.202 5,206 32.223 
1, 223 19, 227 5, 228 4, 
, 232 26. 236 21, 242 22. 
24910,259 3; 26410,272: 
10,272 16,28013,2821,; 
305 5, 313 8, 314 12,. 381 
7, 387 1, 407 1, 485 6, . 
524 10 , 527 25 , 529 12, 
530 23. 50 
horats 33 4. 1 
horcs 171 15.1 
horient 282 8. 1 . 
Hosca 30 12,30 13. 2 : -
host 41 16, 230 10, 399 4, 
41514,5507, 55011,550 
12. 7 
hostals 523 9.1 • 
hostatges 102 21. 1 :, 
hosts 549 12; 1 
ho 20 43 , 22 23 , 322 6, 377 
10 , 470 8 . 5 • 
hoyda 31 8, 376 6,: 380 1. 3 
hoyren 26 9 , 45 2 . 2 
hoyt 377 17. 1 
Hoytura 317 4. 1 . 
hu230 3. 1 
Hue 4 7. 1 " . 
hufana 264 19. 1 
hujades 61 33. 100 9 . 2 - : • 
hujats428 11. 1 
humanaraent 1 35. 1 
humilià 274 7. 1 
humilment 204 3, 520 11, ¿ 
huy 67 9,132 7 , 224 8, .428 
3,431 IS. 535 2, 563 12. 
7 
Huy! 230 7, 239 12. 2 
i 4 15, 15 32,21 22,21 29, 
27 15, 41 21, 52 29, 55 
16, 56 27, 58 29, 59 22, 
59 24,60 44, 69 49,70 5, 
'71 4, 76 3, '82 3, 82 16, 
84 20, 86 l i , 95 24̂  109 
5,11011,11019,11019, 
113 5,11710,12812,134 
15,160 10,163 7,17,4-31, " 
176 -10, 194 ISj 195 10, ' 
-1973,21931,223 28,234 
10, 234 10, 236 > , 245 . 
10,255.9, 258 7, 262 13, 
265 9,265 22,2668,271 
9, 285 5/358 8,'361 29, 
362 19, 382 16-, 397 13, ' 
41510,435 5, ̂ 37,10,448 
12,464 4,466-3,47111, 
522 4, 532 20,547 16. «S 
ia 33 29,73 25,198 13,199 
13,3119,402 10,484-15. 
iCh 214 17.-1 * - \ ' . L . í'-
246 L I A B R E D E L S FEES D E L R E I E N J A V M E 
ida 480 6. 1 
km 87 8. 164 10. 182 S. 220 
21. 289 13. 5 
icn 112 20. 402 10. 2 
Ifantilla 70 2 . 70 16, 70 18. 
3 
¡la 47 15, 70 2. 71 1. 7.1 4. 
81 19, 95 13, 98 1. 109 
19, 111 10. 112 29, 113 
12, 117 9, 117 14. 120 2, 
121 4, 121 7, 121 8, 121 
18, 12125, 122 10.124 5, 
124 11, 126 2. 23 
ilcs 47 27, 48 36, 105 22, 
127 7. 4 
illcs 53 16. 237 24. 2 
Illiestas 478 3. 1 
¡Ilumina 4S 6. 1 
imfam 517 8, 517 11. 517 
14. 3 
imfants 30 22. I 
impossibil 529 12. 1 
in 1 28, 53 10, 566 9. 3 
Incha 72 6.93 21,93 24.94 
13, 94 18. 98 3. 6 
infans 192 18, 196 21, 196 
24. 3 
infant 16 16. 17 11, 17 12, 
21 78. 23 3. 109 17, 110 
5, 110 9, 125 11. 144 5, 
339 9,339 11,33913,339 
17,340 23,341 2,341 7, 
341 13.341 14,343 1, 343 
8, 343 14, 345 4, 346 9, 
347 2. 347 3, 348 5, 348 
18, 349 1, 349 5, 409 11, 
415 3, 415 4, 419 2. 419 
2, 423 10, 423 10, 424 2, 
424 2, 427 6 , 427 7 , 446 
2. 446 2, 452 4, 452 8, 
452 9, 453 14, 463 6. 464 ; 
2, 474 9, 474 21, 483 5. 
483 5, 503 7, 508 3, 508 
• 8, 509 2, 509 3. 510 2, 
.. .511 4. 512 6, 513 3. 513 
10, 514 1. 514 9.-516 2, 
517 10.517 18,5181,519 
.. 9. 519 11, 520 t. 520 6. 
523 11.543 1. 543 3. 543 
• "• 5.543 10.543 11,543 12. : 
545 2. 5-15 4, 546 19. 547 
11, 548 4. 548 8.'54910, 
- 549 13, 550 2, 551 4, 551 
14, 552 8, 552 16. 553 1, 
560 3. 560 9, 561 2. 563 
• • 2. 56.3 6. 564 12. 564 15. :. 
565 1, 565 9. 103 -
infanta 472 4. 1 
infantea 563 10. I -
infants 78 3. 113 6. 117 4. Y 
184 18,194 14; 203 9. 277 
13 . 368 23. 8 • 
Injúnes 36516,'541 4. 2 • 
Innocent !'.! 5. 10 8. 2 
inijiuMckS 466 4 . 466 6. 2 
ins 169 12. 174 26. 2 
instrui! 470 2. 470 2. 2 
intcrlocutòriu 549 1. 1 
intrats 21 80. 1 
invocat 361 18. 1 
ir216 6. 1 
ira 22 29. 255 2, 266 15. 364 
16. 495 17. 5 
irá 159 18. 232 12. 2 
irán 51 31. 236 25. 2 
ire 35 33. 53 25. 65 3. 135 
11, 197 5. 215 3. 347 10. 
382 34, 458 8. 9 
irem 37 5. 38 5. 50 29. 115 
13, 13012.200 2.200 10. 
221 13. 221 13, 223 17, 
236 30. 348 13. 361 21, 
492 1 9. 518 12 . 534 7. 16 
irexe 348 12. I 
iria 55 5. 56 2 . 69 21. 189 
14, 481 2 . 481 4, 495 15, 
520 12,521 14. 9 
irie 54 1. 1 
irícm 46 16, 59 33. 208 7, 
225 10,254 8,379 20,418 
12, 419 6, 420 2. 420 4. 
10 
irien 13 7.55 7. 177 10.236 
13,348 15.415 9,417 6, 
419 8, 441 11. 456 7.517 
21, 518 4. 519 14. 13 
Isahias 527 14. 1 
iscam 198 10. 1 
iscats 317 14. 1 
isch 76 3. 1 
Isola 32 30. 1 
Isor 273 5. 1 
isqué20 21,210 18.273 9. 3 
isquem 21 71, 25 1. 60 15. 
60 20,220 16,222 14,535 
1,535 3,560 8.9 
isqueren 45 17. 99 12, 393 
14. 3 
¡squés42 28 . 43 16. 210 17, 
327 6 , 504 15. í 
isquessen 69 30, 368 12,410 
'.'.."3. 3 
Israel 5 18. 1 
¡vas; 133 18. 1 
iverri 21. 71,105 19, 108 2, 
'• '114 6, 206 28. 488 6, 6. 
. Iviça 47 22. 47 27,126 3. 3 
Ivissa 47 22. 1 
ix 32 30. 313 I . 321 20. 3 
íxar 446 7.554 10,558 4. 3 
Ixátiva 129 7. 1 
ixekich 486 1. 1 
ixen 63 13. 361 6. 2 "•'. 
Iximòn 63 48. 1 
ixísscm 338. 1 
ixisson 237 11. I , 
ixitl35 1,217 11.2 
Izóla 32 44. 1 » . : / : • . ; 
ja I 6. 12 10. 18 9. 20 51. 
22 6 . 23 3 . 32 47 . 38 7. 
47 14. 50 25. 56 38. 63 
10, 65 3. 76 30. 82 30. 84 
5. 84 24. 84 25. 85 18. 87 
20. 87 29. 91 26. 93 24. 
93 28. 94 8. 95 23. 96 5. 
97 28. 104 13. 108 26. 118 
4. 134 12. 142 2, 145 7. 
146 6. 158 6. 170 9, 181 
8, 192 8. 196 11. 199 31, 
219 18.227 7.228 8, 229 
16, 230 3. 230 15. 237 2. 
237 12. 239 15. 239 27, 
24122.2463.271 21.280 
2. 287 5, 290 7. 307 18, 
337 5, .154 4. 361 23. 364 
12. 372 2. 372 4. 378 10. 
379 12. 386 8. 387 8. 388 
5,390 38.398 11,404 5, 
410 6, 426 10. 444 3. 487 
12,48714,492 7.492 14, 
498 26,510 2,517 13,528 
5, 536 8. 541 3. 543 10, 
544 13. 545 6. 555 7, 556 
7. 563 3. 564 15. 564 17, 
566 3. 94 
Jaca 21 58. 1 
Jaches 71 33. 1 
Jacma 424 2. 1 
Jacme 0 1. 1 1. 1 32. 5 24, 
5 25. 389 11. 409 11.415 
4. 419 2. 423 11, 427 7, 
446 2. 476 2, 482 1. 483 
5. 505 4. 511 3. 549 14, 
563 2. 563 7. 566 6, 566 
13. 22 
Jaçpert 21 21. 63 41. 65 1. 
65 3,65 5,69 20.69 33.7 
jaén 5 31. 1 
jaens 22 30..1 
jaer 509 S. 1 
Jafa 45 4. 1 
jaga 66 9. 1 
jagren 22 22. 1 
jaguem 134 11. 1 
jagut 917. 1 
jahia 67 16, 216 4. 223 5, 
389 4.4 
jahíera 182 3,242 7,463 5, 
, 489 13. 4 
jahien 31 1, 134 15, 172 7, 
172 11.4 
jahíets 61 17. 1 
jamés21422,3264.35011, 
376 13, 460 18, 540 5. 6 
: janer 434 1. I . ' / 
janets 5564, 556 6, 556 11, 
556 12,556 15.558 2.558 
6. 558 12. 559 5. 9 
: Jaques 77 5, 82 2. 2 
jaquir 167 6.1 -
jaquiriets 25 53. 1 
jaqu!t43913.442 7.518 16. 
jusia 366 11.1 
Jaspen 21 24. 1 
jassia 1 3. 43 26. 51 22. 52 
5. 57 43. 68 20. 130 6. 
133 19. 136 9. 138 26. 286 
7. 336 16. 387 7. 13 
jau 7 9. 61 14. 214 13. 423 
21. 566 12. 5 
jaurc 22 23. 22 24. 69 52, 
83 8. 88 7. 187 17. 6 
jnycm 415 17. 1 
Jaymc 452 8. 503 7. 517 14. 
3 
je 199 9. 533 2. 534 4. 3 
jenets 423 4. 424 6. 424 13. 
3 
jenols 542 11.1 
Jcnova 5112, 1 
Jhcsticlirisi 1 11, 9 25.53 3, 
53 7. 62 9. 83 3. 84 2. 84 
3. 174 35. 217 15. 224 4, 
361 19. 560 11. 560 16. 
562 11. 15 
Jhcsús219 6. 1 
jo 23 8. 23 9. 31 24. 33 25, 
34 15. 35 29. 35 32. 36 
22 , 43 27 . 51 30 , 52 22. 
53 17, 53 19, 57 48. 57 
49. 65 17. 67 3,72 21, 74 
9, 74 19, 75 4. 76 13, 76 
18, 76 24,78 2.78 38. 79 
10, 79 26, 79 30, 80 12. 
83 6. 84 14, 91 22. 91 24. 
95 26. 99 9, 99 24. 117 
17, 127 14. 127 15.128 4, 
128 10. 128 10, 128 13, 
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9, 20 12 . 20 14.20 21. 20 
30. 20 32 . 20 37 . 20 38, 
21 3. 21 4. 21 23, 21 36, 
21 37, 21 38, 21 39. 21 
40. 21 42, 21 45. 21 47, 
21 50. 21 52. 21 53. 21 
54. 21 55. 21 75, 21 79, 
22 1,22 1,22 2, 22 4 , 22 
10, 22 18, 22 18, 22 19, 
22 20. 22 21. 22 23, 22 
25. 22 26 , 22 28 . 22 29, 
22 30 . 22 31, 22 38 . 23 1, 
23 2, 23 6. 23 8. 23 14, 
23 18 . 23 19 . 24 8 , 24 11, 
25 18. 25 21. 25 23, 25 
24, 25 33, 25 33, 25 46, 
25 51, 25 52, 25 55, 25 
60, 26 3, 26 6.26 6. 26 7, 
26 7. 26 9, 26 15, 26 18, 
26 24, 26 29, 26 30, 26 
30. 26 32, 26 33 . 26 47, 
26 51, 26 58, 26 58, 26 
59,26 66, 27 7, 27 14, 27 
19, 27 22, 28 2. 29 7, 29 
11, 29 17, 29 20, 29 39, 
30 2. 30 15, 3021, 30 23, 
30 23 , 30 24 , 31 3 , 31 4, 
31 13,32 3,32 16,32 17, 
32 24 , 32 27. 32 27 , 32 
30, 32 30, 32 31,32.32, 
32 34 , 32 35 , 32 35 , 32 
36, 32 36, 32 37, 32 38, 
32,38, 32 39, 32 42, 32 
43, 32 44, 33 19, 33 ,21, 
33 22, 33 26, 33 37, 33 
38, 33 54, 33 56, -33 56, 
34 2, 34 3, 34 6, 34 7,34 
9,34 10, 34 14, 34 14,34 
15, 34 15, 34 19, 34 23, 
34 26. 34 35, 34 43, 34 
45, 35 3 . 35 4. 35 22, 35 
25, 35 28, 35 36, 35 ,39, 
36 1,36 5.36 6. 36 8.36 
9, 36 15. 36 19. 36 19. 36 
23, 37 10, 37 10, 37 11, 
37 13. 37 14, 38 4. 38 9, 
38 9, 38 10. 38 16. 38 19, 
39 5.39 5.39 7,39 7,39 
8.39 10. 39 11,39 12, 40 
6. 40 8. 40 9, 40 10. 40 
14. 40 22. 4Ü 23 . 40 25. 
40 28,40 29.40 29,41,2, 
41 3. 41 9. 41 16, 41 22, 
41 24 , 41 26, 42 1, 42 4, 
42 7. 42 10. 42 10. 42 12, 
42 12. 42 16, 42 19, 42 
20, 42 22 , 42 22 , 42 25, 
42 28, 42 29, 42 29. 43 1, 
43 7.43 10.43 14. 43 15, 
43 20. 43 28, 43 29, 43 
30. 43 32. 44 2. 44 2, 44 
4,44 7.44 8,44 9,44 10, 
44 13. 44 13, 44 16, 44 
16, 44 18 . 45 4. 45 5, 45 
8, 45 12. 45 13. 45 13, 45 
18,46 1.46 4,46 5,46 6, 
46 7. 46 9, 46 15, 46 18, 
46 18. 46 21, 46 25, 46 
28,46 35.47 3,47 15,47 
16, 47 16. 47 17, 47 18, 
47 21. 47 22, 47 30, 47 
33,48 3. 48 8.48 10. 48 
29, 48 30, 48 30, 48 32, 
48 32. 48 34, 48 34, 48 
37, 49 9, 49 18, 49 20, 49 
24, 49 26. 49 26, 49 30, 
49 33,49 40,49 42, 50 2, 
50 2. 50 3, 50 13, 50 30, 
50 32, 50 34. 50 35, 51 2, 
51 7, 51 9, 51 11, 51 12, 
51 15, 51 18, 52 4, 52 5. 
52 5, 52 6. 52 6, 52 7, 52 
8, 52 .9. 52 13, 52 22, 52 
31,53 2, 53 .9, 53 13. 53 
13, 53 15, 53 19, 53 24, 
54 6. 54 6, 54 7, 54 14, 
55 3. 55 3,55 10,55 10, 
55 11. 55 15, 55 22, 55 
23, 55 24, 56 2, 56 4, 56 
4, 56 8. 56 10, 56 13, 56 
14, 56 14, 56 18, 56 23. 
56 24 , 56 26 , 56 28 , 56 
33,, 56 35, 56 38, 56 39, 
56 40. 56 40, 56 41, 56 : 
41, 56 42, 56 42, 56 43, ^ 
56 44, 56 48, 56, 49, 56 
50, 56 51. 56 51, 56 52, 
56 52, 56 55 , 56 55,-57 1, 
57 3, .57,4, 57 7, 57 7, 57 
8 , 57 8. 57 9, 57 9, 57: 9,:: 
. 57 15, 51 19, 57 19, 57 
20, 57 23, 57 23. 57 26, 
57 26. 57 27. 57 28, 57 
3.3. 57 36, 57 37. 57 40, 
57 41. 57 42, 57 43; 57 
49,57 52. 57 54. 58 5. 58 
7,58 7.58 8,58 9.5S11, 
58 U . 58 13, 5S 14. 58 ; 
15, 5S 21. 58 23. 58 24, 
58 25, 58 2S. 58 30, 58 
31v59 3. 59,6, 59 10, •59 
15, 59 ¡6. 59 16, 59 16. 
59 19,. 59 20/ 59 21, .59 
23, 60 4,60 15,60 15, 60 
18 , 60 21, 60 36, 60 36,,, 
60 39, 60 40, 60. 42, 60 
45, 61 1. 61 9. 61 13. 61 
25 , 61 29, 61 34 , 61 34, ' 
61 37 , 61 37 . 61 38 . 6) : 
40, 61 41, 61,45, 61 47, 
62 1, 62 5. 62 7, 62 ,10, 
62 12. 63 1, 63 2, 63 4, 
63 5, 63 5 . 63 6, 63 8 , 63 
9, 63 11, 63 13, 63 16.63 
31, 63 33, 63 33,63 34, 
63 34, 63 34, 63 35, 63 
47, 63 49 , 64 4,64 9, 64 
10, .64 11, 64 13 , 64 ,14, 
64 17, 64 18, ,64 18, 64 
20,64 26,64 28,65 7,65 
8,65 11.65 11,65 12. 65 
13, 65 14, 65 14,. 65 18, 
66 1,66 2, 66 4. 66 5. 66 
7, 66 9, 66 9, 66 11, 66 
12 , 67 1,67 2 , 67 5 . 67 8, 
67 18, 67 19, 67 20, 67 
22, 67 23, 67 26, 68 1,68 . 
2,68 10, 68 15,68 21, 68 
28,68 29, 68 31,69 2.69 
3 , 69 4. 69 4 , 69 .16 ; 69 
17, 69 18, 69 !9. 69 21. 
69 27, 69 27, 69 30,. 69 
34, 69 38 , 69 42, 69 42,: 
69 48,69 53,69 57,70 2, 
70 2,70 5,70 7,70 7,70 
7, 70 S. 70 9. 70 12. 70 
17, 70 18, 70 18. 70 19. 
70 19, 70 19, 70 20, 70 
20, 70.20, 70 21, 70 21. 
71 1,713.71 3.714,71 
7, 71 9.71 16. 71 20,71 
22, 71 24, 71 25, 71 25, 
71 27, 71 27, 72 2, 72 8, 
72 9,72 1.7.72 18. 7219, 
72 21,72 22. 72 22,73 5v : 
73 11. 73 17, 73 17. 73 
18, 73 27, 73 28, 73 29, 
73 29. 73 31, 73 31, 73 
. 32,73 34, 74 4,75 10, 75 
10, 75 10, 75 14, 75 16, 
75 17,75 19, 75 21', 76 3, 
76 5; 76 8, 76 17. 76 IS. 
76,18, 16 21, 76 21, 76 
22. 76 24 , 76 26,-76 30,. 
77 8, 77,8, 77 14; 77 16, 
77 19 78 4, 78 8¡ 78 15, 
78 15, 78 16,'78 21, 78 
23, 78 44; 78 45, 78~47, 
78 48,78 49,-78 50, J9 2 / 
79 4.-79 5, 79 5, 79 7, 79 
9,79 12,7919,79 22,79 
23,79 27,80 22, 80 25, 
81 l,-;8r4, 81.7;:81 9;'81. 
11, 81 11, 81 18, 81 19, 
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81 20. Kl 21, XI 23. 81 
24, K2 6. 82 7, 82 7, 82 8, 
82 8, 82 13. 82 20, 82 22, 
82 24 , 82 24 , 82 26, 82 
26. 82 30, 83 1, 83 1. 83 
2,83 7, 83 8.83 8. 83 10, 
83 10. 83 10, 8.3 12. 83 
13, 83 15, 83 16, 83 16, 
84 4. 84 9, 84 11, 84 18, 
84 20. 84 21, 84 23, 84 
25, 84 25, 84 38. 85 7. 85 
7. 85 9, 85 9. 85 11. 85 
12, 85 12,85 17, 8fi 1, 86 
1,86 3 . 86 3,86 4.86 5, 
86 12, 86 12, 86 13, 86 
14, 87 7, 87 7. 87 13. 87 
14 . 87 16 . 87 21, 87 21, 
87 24, 87 25, 88 2, 88 3, 
'•89 1,89 3 , 89 5,89 7. 89 
7. 89 8. 89 8, 89 14, 89 
15, 89 18. 90 5 , 90 7, 90 
8.90 8. 90 15,91 2.91 3, 
91 3. 91 3. 91 10. 91 11, 
91 15. 91 16, 91 16, 91 
17, 91 18, 91 19, 91 21, 
91 24, 91 26, 91 28,92 1, 
92 3 . 92 4 . 92 6 , 92 10. 
92 15 . 92 18. 93 6. 93 9, 
93 11. 9.3 13, 93 17, 93 
18, 93 19 , 93 24 , 93 25, 
93 26.93 26,93 28.94 1, 
94 3 . 94 4. 94 10. 94 15, 
•94 19, 94 20, 95 5,95 10, 
95 10, 95 15, 95 23, 96 3, 
96 10, 96 11. 96 11, 96 
13, 96 15, 96 15, 96 19. 
97 2, 97 8. 97 8, 97 13, 
97 17, 97 17, 97 24, 97 
28, 97 33. 98 1, 98 2, 98 
<>. 98 7.98 8. 98 13.99 4. 
99 6,99 1 3,99 17,99 24, 
• 99 25 . 99 25. 100 5, 100 
8, 100 8. 10O 9, 100 10, 
100 13. 100 15, 100 15, 
100 15. ,100 16. 100 21, 
102 2, 102:3. 102 12,102 
13,102 19,10225,103 2, 
103 7, 103 8, 103 10, 103 
' 11, 103 13. 103 13, 103 
' , 15, 104 3, 104 6! 104 10, 
' 104 10, 104 15, 104 18. 
' - 104 19, 104 20. 104 21, 
105 12, -105 14, 105 19, 
105 19, 105 19, 105 24, 
105 32,106 3.106 5. 106 
7, 106 9, 106 W. 106 12, 
10614,10619,1073,107 
4, 108 9. 108 15, 108 31, 
'10&31, '108 32.:i08 33, 
108 33. 108 39, 108 39, 
108 40.109 5,109 7,109 
" 9,109 10,109 17.10919, 
,110 1, 1101, 110 2, 110 
* ¿ UO 3, 110 3, 110 4, 
T-1109. 11015,11016.1Í0 
19, 1 1 1 1 . 111 5. 111 6. 
I l l 6. I l l IO. I l l ¡2, 1M 
14. 112 1. 112 1. 112 2. 
¡12 3. 112 5, 112 11.112 
12, 112 13. 112 15, 112 
18, 112 20, 112 22. 112 
25, 112 26. 112 29. 113 2, 
113 12. 113 17. 114 6.114 
1.5. 114 17. 114 18. 115 5. 
116 4. 116 5. 116 7, 116 
14, 117 1. 117 7. 117 14. 
117 16. 117 17.1182. m 
4, 1 18 7. 118 7. 118 I I , 
118 12. 119 1. 119 3, 119 
4, I 19 15. 120 2, 120 6, 
120 8. 120 13. 120 14, 120 
20, 120 23. 120 27. 121 3. 
121 7, 121 9. 121 9. 121 
18, 121 20. 121 25. 121 
28. 122 4. 122 5. 122 7, 
122 10. 122 16, 122 16. 
12.3 2. 123 8, 123 8. 124 
5, 124 5. 124 7, 124 10, 
124 10, 124 11, 124 11, 
125 3, 125 5, 125 6, 125 
7, 125 8, 125 9. 125 9, 
126 2. 126 4, 126 5. 126 
6, 126 7, 126 8, 126 9, 
126 9. 126 11, 126 12, 126 
12, 126 14, 128 3, 128 4, 
128 4, 128 6, 128 8. 128 
16, 128 17, 129 5. 129 8, 
129 8, 129 14, 130 3. 130 
4, 130 7. 130 8, 130 8, 
130 9. 130 12, 130 15, 130 
16. 131 4, 131 7. 132 2, 
133 3, 133 4, 133 8. 133 
16. 133 16, 133 17. 133 
18. 134 4, 134 7, 134 7, 
134 9, 134 11, 134 12. 134 
14. 134 14. 134 20.135 3, 
135 12. 135 19. 136 11. 
136 16. 137 4. 137 6, 137 
7, 137 9, 137 9. 137 10, 
137 13, 138 6, 138 7, 138 
12, 138 13, 138 20, 138 
21, 138 22. 138 25, 138 
26, 138 32, 139 5.139 8, 
139 8, 140 1, 140 6. 140 
8, 140 15, 141 3, 141 4, 
141 7, 141 10,141 16, 142 
1. 142 4,.143 3, 143 4, 
144 8, 145 3. 145 3, 145 
4, 145 4, 145 7, 145 12, 
146 6, 146 9, 146 15, 146 
16, 146 22, 146 22, 146 
,28, 146 37.: 146 43, 146 
'44,14644,146 49.147 2, 
-.147 2, 147 3; 147 10,147 
18,147 26; 147 26,148 2, 
-148 8,148 10, 149 4,149 
6. 149 9; 149 12, 150 1, 
15013,15019,1511,151 
2, ,151 3, 151 8, 151 17, 
153 3, 15J3, 153 12. 153 
14. 153 16. 153 16. 153 
19. 153 21. 154 1. 154 3. 
154 14. 155 2, 155 12,155 
21. 156 7. 156 9. 156 ¡1. 
156 12. 156 13. 156 13, 
156 14. 156 17, 156 18, 
156 22. 156 24. 157 1.158 
5. 158 8. 158 10. 158 12. 
155 14. 158 14. 158 15. 
158 20. 159 5. 159 5. 159 
13. 159 14. 159 14, 160 2. 
160 12. 160 16. 161 21. 
162 3.162 11.162 12.163 
5. 164 1, 164 4. 164 7, 
164 15. 16421. 1664.166 
7. 166 11.166 13. 166 13, 
166 29. 166 31, 167 10, 
167 12. 167 15. 167 16, 
168 2, 168 2, 168 3, 168 
5. 168 7. 168 9. 168 1 8, 
168 21, 168 21,169 3,169 
6, 169 9. 169 15. 169 24, 
170 2, 170 2. 170 3. 170 
6. 170 8. 171 7. 171 ¡4, 
172 5. 172 5, 172 7, 172 
10. 172 10. 172 15. 173 2. 
173 2. 173 3, 173 3, 173 
4, 173 4, 173 5. 173 6, 
173 8, 174 2, 174 3. 174 
4, 174 7, 174 1 0. 174 1 3, 
174 16. 174 17, 174 19. 
174 21. 174 21, 174 21, 
174 22, 174 23, 174 26, 
174 26. 174 29. 174 37. 
175 6. 175 8. 175 10.175 
11. 175 12, 175 12, 175 
15. 176 7, 177 3. 177 4. 
177 5. 177 5, 177 9, 178 
I , 178 5. 178 6, 178 7, 
179 14. 180 9. 180 9. 180 
16. 1812. 181 11.181 12, 
182 4, 182 8, 182 11, 182 
12. 182 14. 183 2, 183 4, 
183 7, 183 9, 183 13. 183 
14, 183 17. 184 3, 184 8, 
184 8, 18411,184 28,184 
34, 184 42. 186 4. 186 7, 
187 6, 187 7, 187 8. 187 
14, 187 17.187 19.188 7, 
188 9, 189 4, 190 2. 190 
3, 190 6, 190 8; 190 10, 
190 10, 190 12. 190 13,. 
191 5, 191 6, 191 9. 191 
9.191 10,191 11, 19112, 
191 12, 191 14, 191 15, 
191 15, 191 17, 191 18, 
192 11, 192 13, 192 16, 
193 1, 193 1, 193:6,493 
I I , 194 3, 194 5, 194 10, 
194 12, 194 13, 194 13, 
194 15, 194 15, 194 18, 
194 18,19424,195 7,195 
8, 195 9, 195 12. 196 4, 
196 IS, 196 19. 196:22, 
-196 25,1971, 197 2,197 
3. 197 5. 197 16, 197 16. 
1** 8. 198 10. 19,N ¡5, log 
16. 198 16. 198 20. 19S 
20, 198 23. ¡99 3. 199 4. 
199 9. 199 10.199 10, 199 
19. 199 20. 199 21 . 199 
23. 199 24, 199 30. 199 
32 , 200 2, 200 3 . 200 4. 
200 8. 200 9. 200 11. 200 
U). 200 17. 201 3. 201 3. 
201 6. 201 15. 202 2. 202 
2, 202 5. 202 5. 202 6, 
292 9.202 10. 202 12.2(12 
14, 203 1. 203 2. 203 3. 
20.3 3 . 203 4. 203 4. 203 
5. 203 7. 203 9. 203 1!. 
203 13, 203 13. 203 17. 
204 7 . 204 8, 205 6, 206 
21, 206 21, 206 30. 206 
31. 206 31. 206 34. 206 
35 , 207 3 . 207 8 . 207 12, 
208 2, 208 3. 208 3. 208 
7, 208 9. 208 13. 208 14. 
208 16. 209 9. 209 9, 209 
13. 210 2, 210 4. 210 6. 
21011,21011,2112,211 
4, 211 7, 211 8. 211 8. 
211 10.212 4.212 6,212 
5. 212 9, 212 9. 213 5, 
213 12. 213 16. 213 21, 
214 7, 215 8, 215 8, 215 
9, 215 14. 216 3. 216 19. 
216 19.217 4,217 5,217 
6, 217 19, 218 1, 218 2. 
218 6, 218 8. 218 9, 218 
13. 218 15. 218 16, 218 
17, 218 22. 219 1. 219 6, 
219 10. 219 22. 219 32, 
219 34, 220 11, 220 11, 
221 3, 221 5, 221 7. 221 
16.221 18.222 20.223 1, 
223 2, 223 3, 223 3. 223 
8,223 13,223 19,223 33, 
224 1, 224 3, 224 5. 224 
8, 224 8 , 225 9 . 225 14, 
226 2, 226 6, 226 10, 226 
13,226 16,227 9,227 10, 
227 10,228 4,229 1,229 
2, 229 20, 230 2. 230 15, 
231 5, 231 8, 231 9, 231 
13 , 232 2, 232 3, 232 4. 
232 5,232 9,232 12,232 
13, 232 13, 232 15. 232 
19 , 233 2, 233 3, 233 3, 
• 23311,233 11,234 4,234 
6, 234 7 , 234 9, 234 10, 
234 13, 2361, 236 3.236 
10', 236 13, 236 27, 236 
40,237 3, 237 4, 237 11, 
237 14, 237 17, 237 22, 
237 26, 237 28, 237 28, 
237 29, 237 31, 237 32, 
238 1,'.238 31 238 6, 239 
1, 239 5, 239 6, 239 7, 
239 12, 239 15, 239 18, 
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239 19. 239 :0 . 239 22. 
239 23. 239 24. 239 26. 
239 27. 239 33, 239 33. 
239 34. 240 S. 241 1. 241 
12, 241 16. 241 18. 241 
2(1. 241 24. 241 25. 241 
27, 241 29. 241 30. 242 
¡5. 242 Id. 242 17. 242 
17 . 242 23 . 243 6 . 243 7. 
243 8 . 243 8. 24.3 14 . 243 
15. 244 9. 244 J I. 244 11, 
244 12. 244 14. 244 14. 
244 15, 244 17. 244 19. 
245 2, 245 3. 245 6. 245 
9. 245 11. 245 15. 246 3. 
246 13. 246 15. 246 16. 
247 16, 247 17. 247 17. 
248 1, 248 9. 248 10 . 249 
4. 249 7. 249 7. 249 9. 
250 2.250 10.250 10.251 
1. 251 6. 253 4. 254 1, 
254 1. 254 2. 254 2 . 254 
3. 254 3. 254 4. 254 6, 
254 7,254 13,254 17,256 
12,256 12.256 13,257 3, 
257 12 . 257 13 , 257 14, 
257 15. 258 6, 258 7, 258 
9. 258 16, 258 18, 258 19, 
258 20, 258 23. 258 23. 
258 24. 259 4, 259 6. 260 
4 . 260 6. 260 9. 260 10. 
260 10, 261 1, 261 2, 261 
5 , 26 1 6 . 261 7 , 26 1 9, 
261 9.261 11.261 12.261 
13, 261 13. 261 13, 261 
14, 261 16. 261 17, 261 
17, 261 17. 261 17, 261 
18, 261 18. 261 18. 261 
19, 261 20. 261 20, 26! 
21, 262 3, 262 6, 262 10, 
262 11, 262 12. 262 15. 
263- 3 . 264 1, 264 8. 264 
8,264 10,264 11,264 12, 
264 13, 264 15. 264 19, 
265 1.265 8,265 10.265 
15 , 265 16, 265 22, 265 
23, 265 24,266 1, 266 2, 
266 4, 266 4, 266 11, 266 
12 , 266 14. 266 15 , 266 
15, 266 15, 266 16, 266 
16, 266 16, 266 16 , 266 
17, 266 18, 266 18, 266 
20, 266 20. 266 21, 266 
22, 266 22, 267 2 . 267 2, 
267 2 , 267 3,267 4,267 
4, 267 5, 267 6, 267 8, 
268 1, 268 4, 268 7, 268 
10. 268 12, 268 12, 268 
12 , 268 13, 268 15, 268 
16, 269 8,269 9, 269 10, 
269 14,26915,2702,271 
1, 27 1 8 , 271 10, 271 11, 
271 12, 271 14. 271 15, 
271 17 , 271 19. ,271 25, 
272 10,27215.273 2; 273 
S. 275 10. 274 7. 274 ¡0. 
274 ¡7. 274 19. 274 22. 
275 16. 275 19. 276 13. 
276 14. 276 15, 276 IS, 
276 20, 276 21. 277 1.277 
5. 277 7. 277 13. 277 13. 
277 16. 277 17. 277 17. 
277 18. 277 19. 277 19. 
277 19. 277 20. 277 20. 
27S 5. 27S 5. 27S 7. 278 
10. 27S 12. 278 13. 278 
13. 278 16. 27S 16. 278 
20, 278 21. '27S 25. 278 
25. 278 27. 278 27. 279 3, 
279 7. 280 2. 280 5. 280 
8. 281 2. 281 17. 281 19, 
281 22.281 24.282 5.282 
6 , 282 7 . 282 7 . 282 9, 
282 9. 283 5. 2S.3 8. 284 
1. 284 5 . 285 2 . 285 7, 
285 9. 285 10. 286 1. 286 
6 . 286 1 0 . 287 8. 287 10, 
287 10. 287 14, 287 15, 
288 3. 288 9.288 13,288 
15. 289 2. 289 3. 289 6. 
289 7.289 10,289 14,289 
15, 290 5. 290 6, 290 9, 
290 11, 290 !2, 290 J3, 
291 2 . 29 1 8 . 29 1 9 , 292 
12. 292 13. 292 17, 292 
20.292 21.293 2,293 14, 
294 8, 294 8. 295 4. 295 
13,295 17.296 2,296 11, 
296 12. 296 22, 296 28, 
297 7,297 8.297 10.298 
6, 298 8 . 298 9 . 299 12, 
299 15 . 300 4. 300 7. 300 
12. 301 5 . 301 6 , 301 10, 
301 16,302 1,302 11,303 
1, 303 1. 303 2, 303 6, 
303 9.303 13. 303 14. 304 
2 , 304 4 . 304 4 , 304 5, 
304 6. 304 7, 304 18, 305 
4, 305 7 , 306 12 , 306 20, 
306 23, 307 1, 307 4, 307 
6. 307 8. 307 12 , 307 .13, 
.307 14, 307 19, 307 19, 
30720, 3083, 308 13,309 
7, 310 2, 310 2, 310 9, 
311 6, 311 6, 311 7, 311 
17, 312 1, 312 3, 312 4, 
312 6,312 10,312 16,312 
18,312 20,312 27,313 1, 
313 7, 313 9, 314 2, 314 
4, 314 7, 314 13, 314 18, 
314 19, 315 10, 315 11, 
316 3, 316 6, 316 7, 318 ' 
6, 318 14, 318 15, 318 16, ; 
318.17, 3201, 320 4, 320 
12, 321 13, 321 18, 321 
20,321 22,322 2,322 7,' 
323 1, 323 2,, 323 8. 323 ; 
9, 323 ¡0. 324 23. 325 5. 
32514.325:7.3264.327 
3r327 7, 329 4. 529 8, 
329 10.329 12.330 1.330 
3. 330 4. 330 4. 330 12, 
350 13 . 331 5.33 1 6. 331 
K. 331 8. 333 2, 333 5, 
333 7 . 333 8.333 12.334 
3.334 12.334 20.334 21, 
334 22. 334 22. 334 22, 
335 1. 335 8.335 13, 335 
14. 335 14. 335 21. 336 
10. 336 12, 336 14. 336 
16. 337 2 , 337 2 , 337 7, 
338 3.338 1 1,338 20,339 
3. 339 5. 339 10, 339 10, 
339 14 . 339 15 , 339 1 7, 
340 1, 340 4, 340 5, 340 
6,340 15.34016,340 17. 
340 23. 340 25. 340 25, 
340 26,340 26,341 2,341 
4, 341 5. 341 7, 341 8. 
341 10. 342 2, 342 4. 342 
9, 343 5. 343 10, 343 17, 
343 18. 343 20, 343 20, 
343 21, 344 1, 344 2, 344 
3. 345 2 . 345 6, 345 10, 
345 13. 345 13, 345 17, 
345 19. 346 5. 346 9, 347 
3, 347 3, 347 3, 347 4, 
347 4. 347 6, 347 6, 347 
6, 348 1. 348 11, 348 13, 
348 14. 348 16. 349 4, 349 
6, 349 7, 349 8, 350 3, 
350 5.350 ti. 350 24,352 
3, 352 4, 352 5, 352 9, 
352 9,352 11,352 13.352 
14. 353 12. 353 15, 353 
16, 353 21. 355 11, 355 
12,355 15.356 15.357 1, 
357 2. 357 6, 358 4, 358 
4, 358 6, 358 6. 358 7, 
359 1. 359 3, 360 4, 360 
6. 360 6. 360 9. 361 2. 
361 3, 361 4,361 16. 361 
22, 362 1, 362 3, 362 4, 
362 5,362 14,362 16,363 
3, 363 4, 363 6,-363 9, 
363 1 2,363 14,364 9,364 
10, 364 12, 364 13, 364 
14, . 364 15, 364 20, 364 
21, 364 21, 364 23, 364 
24. 364 32,36435,3655,Y 
365 7,365 9,365•11, 365 
11, 366 2 , 366 5, 366 11, : 
• 366 11, 366 12, 366 14, 
367 1, 367 4, 367:4,,367 
4, 367: 5 , 368 4. 368 8, 
3688,36810,368 21, 369. . 
2, 369 4, 369 4, 369 4, 
369 8,369 1!.369 L8.369 
15. 369 18. 369 21. 369 
2.4,370 1.370 6,370 19. 
371 2. 371 4. 371 6, 371 
13, 373 16,373 17.374 5. 
374 10.374 ¡2.375 5,375 
28. 376 t, 376 7 . 377 6. 
37X 7,378 8.378 17.379 
2. 379 3. 379 8, 379 10, 
379 15, 379 21, -379-22, 
380 .1, 3S0 8v3SO 9, 380 
15. 380 16. 38! 4. 381-7. 
381 7,381 20,381 21.-382 
3.38210.38211,38211. 
382 12, 382 18, 382 19, 
382 27. 382 29. 382 30, 
382 31,3832,383 17, 384 . 
5, 384 10. 386 8, 387 8, 
388 3, 388 3, 388 4, 388 : 
16. 388 16. 388 18, 388 
21, 388 23, 388 26. 388 
29, 389 5, 390 4, 390 7, : 
390 10, 390 38, 391 10, 
391 11,392 3,392 11,392 
.11, 392 12, 392 20 , 392 
27, 393 7, 393 7; 393 14, 
395 8.395 19,396 5, 396 
17. 397 1, 397 3, 397 5, ' 
397 8, 397 8, 398 7. 399 
4, 400 4, 401 3, 401 4, 
401 4. 401 16, 402 5, .402 : 
7. 403 3, 403 10, 403 11, . 
403 12 , 403 15,-403 18, 
404 18.40418,405 1,405 
2, 405 3, 405 7, 405 9, 
406 2.406 2, 406 9, 406 
14, 407 2,40711, 40711, 
407 15, 408 1, 408 3, 408 
11, 409 4, 409 9, 409 10, 
410 5,41014,41017,411 
1. 411 1, 411 1, 411 5, : 
411 8. 413 1. 415:5, 415 
5, 415 6. 415 7. 415 14, 
415 20, 415 21, 415 22, 
415 26,415 32V4162,416 
3, 416 7, 416 17, 417 1, 
417 6, 417 8,41713,417 
14,417 16, 417 16,418 2, 
418 4, 418 5,413 12,420 
2, 420 3, 420 4, 420 5, 
420 8.420 8,420 10; 420 
13, 420 15, 421 2, 421 3, 
423 3, 423 7,423 14, 423 
17,423 19,423 21,424 6, 
424 6,424 10,42411,424" 
12.425 7,42511,425 12, 
42514,425 18; 426 4-426 
13.426 17,426 20,4271, 
428 12, 428 12, 428 13, 
429 1, 429 8,429 12, 430 , 
2, 430 4, 430 5,- 430 5," 
43010,43012,431 3,431 
12, 431 211 431 23,-431 
27; 432 8, 432 9, 433 1, 
' 433 4, '433 5, 433 7 , 433 
9, 433 10, 434 4 , 434 5, 
4345,43411,43411,434 
' 13, 434 14,-435 2, 435 5, -
435 10, 4361,436 3/436 
6, 437;2,,437 8, 437 1Í, . 
437 14/437,16, 437 20, 
437 21,4381,438 3,438 
,6, 438 9. 438 It, 439 5, 
LLIBRE DELS FE IS DEL REI ES JAUME 
4Í9 7.4J9 11.439 U . 459 
15. m 16. 4Í9 20. 439 
21 . 440 I . 440 3. 440 5. 
440 9. 441 2. 4(1 4. 441 
9. 442 1. 442 3, 442 3, 
442 4. 442 4, 442 4. 445 
9. 443 11. 443 12. 444 3. 
444 5. 44Í 1, 445 2. 445 
3. 445 4. 445 5. 445 5. 
445 6.445 12.445 12. 445 
13. 445 15. 446 1. 446 4, 
446 5. 446 9. 446 10. 446 
1 1. 447 1. 447 3. 447 3. 
447 4. 447 5. 447 5. 447 
6. 447 6. 447 7. 447 7. 
447 8. 447 8. 447 12. 44,S 
I . 448 3. 448 3. 448 11. 
448 12, 449 3. 449 4 . 449 
4. 449 5. 450 1. 4.50 5. 
450 5. 4JÜ 6. 450 6. 451 
3. 451 7. 451 8. 451 S. 
451 8.451 10.451 11.451 
I I . 45! 13. 451 13. 451 
18. 452 7, 452 7. 452 13. 
452 13. 452 14, 452 14. 
452 16. 453 3. 453 5. 453 
7, 453 8. 453 13. 453 15. 
453 16. 453 18.454 2, 454 
5 . 454 S. 455 1. 455 8. 
455 15. 456 1. 458 2. 459 
2 . 459 7 . 46 1 4 . 46 1 4. 
46! 5. 46 1 6 . 461 7 . 461 
7 . 461 7 . 461 8. 461 10. 
461 13, 461 13. 461 13, 
462 2. 462 2. 462 3, 462 
4. 462 6. 462 6. 463 6. 
463 6. 463 10. 464 4 . 464 
4. 465 9. 466 3. 466 3. 
466 4, 466 6. 466 6 . 466 
?.-«i6 10. 466 10.466 14. 
466 14. 467 1. 467 3. 467 
6. 467 12. 46S 4. 46S 6, 
4Ó8 9, 469 2. 469 10, 469 
11. 469 12. 469 12 . 469 
13, 469 16. 469 17. 469 
21.470 9. 470 10. 470 11. 
470 12. 471 4, 471 4. 471 
5 . 471 8 . 471 16. 472 3. 
472 4, 472 7, 472 8 , 474 
9. 475 1, 476 5. 476 6. 
476 11,4774,477 12.478 
6.478 15. 479 5,4SO 14. 
4SO 15. 481 4, 483 3. 483 
3. 4S4 2. m 15. 484 16. 
484 17. 485 2, 485 3. 485 
4.485 8. 4S5 10. 485 10, 
485 12.4S6 2.4S6 2, 486 
6. 487 1, 487 4, 487 5, 
487 5. 487 6. 4«7 7, 487 
9, 4S7 !.0. 487 15. 488 6, 
4,886.4^8 13,488 19.489 
2 . 489 3. 489 3, 4S9 4, 
4S9 4. 489 5. 489 5 , 489 
5. 489 6. 489 8. 489 21. 
489 2?. 489 24. 4g9 25. 
489 25.4S9 26.490 5.490 
4. 4%) 12. 490 14. 491 9. 
49! 11. 491 12. 491 15. 
492 12. 492 13. 492 17. 
492 IS. 492 20. 492 26, 
495 1, 493 6. 493 7. 495 
11. 493 12. 494 10. 495 4, 
495 18.496 6.496 11. 496 
13. 497 3. 497 9. 498 4. 
498 7. 498 9. 498 12. 498 
12. 498 17. 498 23. 498 
24. 498 25. 49S 28. 499 2. 
500 4, 500 6. 501 5. 501 
5, 501 8. 501 9. 501 10. 
501 10. 505 9. 503 9. 503 
10 . 504 2 . 504 4 . 504 8, 
507 4, 507 4. 507 5. 507 
6. 508 3. 508 5. 509 8. 
509 10.509 11.511 8.512 
5. 512 7. 512 10. 513 1. 
513 2. 514 2. 514 3. 514 
12, 517 8. 517 13,517 20, 
518 13, 519 1. 519 2. 519 
4, 519 7. 519 8. 519 9. 
520 14.520 23. 521 1. 522 
5. 522 S. 522 10. 522 10. 
522 11.522 13.523 3.523 
5. 524 7. 524 8. 524 11. 
524 11. 525 3. 525 5. 525 
5, 526 5, 526 9. 527 3, 
527 8. 527 12. 527 13, 527 
14, 527 16, 527 27. 527 
27 , 527 28 . 527 30 . 527 
35, 528 2. 528 7. 528 9, 
528 11. 528 12. 528 13. 
529 9.529 15, 530 11, 530 
11, 530 15. 530 15. 530 
18. 530 21. 530 21. 530 
23 , 530 23 . 530 26 . 530 
29, 531 5. 531 7. 531 15. 
531 16. 531 17. 531 21. 
531 22. 532 13. 532 16, 
533 6. 533 8. 534 7. 536 
5. 536 7. 536 7, 537 2, 
537 ¡4. 538 7. 538 8. 539 
1, 539 7. 539 S. 539 10. 
540 3. 540 3 . 540 5 . 541 
I, 541 2. 541 9. 542 8, 
542 12. 542 12. 542 12, 
542 13, 542 14. 543 11, 
544 17 , 54 5 4, 545 6 . 545 
7, 545 12 . 546 2 . 546 2, 
546 22,546 24.547 1.547 
6. 547 10 , 548 1, 548 3, 
549 5.549 14,549 16. 550 
7. 550 8. 550 8, 550 11, 
551 9.551 13.551 14,552 
3, 552 4. 552 16. 553 8, 
553 9, 554 1, 554 4. 554 
4.554 10, 554 14. 555 13, 
556 2, 556 3. 556 9. 556 
II , 556 12. 556 13. 556 
14, 558 3 . 558 6, 558 9. 
559 3, 559 4 . 560 10. 560 
14. 561 1. 562 2, 562 12. 
562 12. 563 5. 564 4, 564 
8. 564 11. 564 ¡6. 565 6. 
565 14. 566 2. 566 3. 566 
6, 566 11. 566 14. 566 15. 
3.068 
là 22 22. 26 48. 27 15. 30 
15. 45 2. 46 14,46 22, 6.3 
19. 67 11. 67 12. 69 29. 
74 8. 75 6. 82 3. 88 7. 90 
7, 91 17. 93 2?. 93 27. 
100 2. 105 21. 108 12. 120 
20. 135.8. 138 11. 140 11. 
151 13. 155 2. 157 19. 159 
18. 190 3. 213 9. 213 13. 
219 IS. 219 19. 219 27. 
223 27.235 4.239 14.248 
8, 254 8. 254 12. 268 6. 
292 17,292 17.295 3, 311 
4, 318 14, 335 5. 335 21, 
338 2. 348 15.355 14.356 
1. 356 6. 356 11. 361 21. 
371 1. 392 19, 394 3. 398 
8. 409 8. 410 3. 411 3. 
411 8. 411 9. 417 6. 420 
5, 427 2. 428 11. 431 10. 
455 8.455 20.460 18.464 
13. 476 3, 476 8. 484 15. 
487 13. 519 1. 523 9. 523 
14.5319.531 10,532 16, 
538 3, 549 15. 87 
labi 64 10. 1 
lac 405 6. 1 
laçam 174 18. 1 
ladonch 89 6. 1 
lodonchs 11 10. 14 16.21 2. 
35 10. 124 2. 272 11. 341 
8. 551 10. 8 
Ladró 9 4. 25 34. 28 11. 29 
6, 33 17, 33 17, 61 38. 88 
4. 250 16, 251 5. 10 
làgrcmcs 63 4, 520 23. 560 
13. 565 14. 4 
lágrimas 22 28. 22 29. 2 
laguiar 219 22. 308 3. 2 
lalns 21 22 . 84 24. 100 14. 
156 6. 191 4. 192 14, 202 
10.264 20,272 9.290 12, 
378 19,417 10.436 1, 440 
2. 444 4, 460 2, 461 1. 
463 12. 464 5. 19 
lajús 69 30 . 94 15, 100 10. 
102 3. 194 2!. 5 
Lamben 566 16. 1 
lanç 151 14. 214 23. 2 
lança 15 30. 21 21. 26 58. 
29 17. 41 18. 41 IS, 41 
29 , 44 10 , 60 12 , 60 30. 
60 36. 60 39, 60 40, 174 
21. 174 22, 225 14, 226 
14. 313 3, 313 4. 370 4, 
20 
lancaça 60 32. 1 
lançàvcm 268 10 1 
lancea 535 7, 1 
lances 85 10. 155 13, 174 
29. 191 3. 221 12. 226 15. 
251 3. 455 14. 8 
lançcs 73 22. 85 11. 153 I x 
154 4. 155 13, 5 
lançol 221 10. 1 
lançols 147 3. 1 
Lanqrat 356 8. 1 
lanterna 56 4. 56 5. 56 40. 
57 5. 57 8. 57 9. 6 
lamernos 57 11. 1 
laor 53 20. 1 
laora 10 17. 19 3. 34 45. 54 
46. 80 11. 150 20. 250 9. 
7 
laore 25 36. 1 
laores 11 12. 113 2. 145 7. 
230 6 . 313 9 , 5 
Lara 495 3. 496 4. 2 
las 22 28. 27 12. 64 14. 147 
6. 169 20. 196 18. 29S 5. 
498 21. 8 
lassedat 237 5. 1 
lasse! 559 4. 1 
lassús 102 18. 138 15. 184 
36. 191 15. 19! 16. 193 
18. 194 3. 443 9. 8 
lasús 138 14. 1 
Lates 5 5. 295 10. 2 
lati 86 16. 312 6. 529 1. 3 
latinai 411 2. 411 11. 2 
Làtzer 102 11. 375 7. 2 
laudamus 5 15. 219 7. 2 
laus 1 28. 1 
lavaven 257 5. 1 
lavora 261 12. 1 
lavores 20 13. 112 22. 117 
8, 156 21. 184 4. 257 3, 
286 3. 7 
lavors 141 3. 183 16. 2 
lavòs 25 18. 521 13. 2 
lay 534 2. 1 
Lay 64 18. 1 
layns 15 18. 15 21. 16 9. 16 
23, 16 31, 41 27. 6 
le 60 44 . 68 24 . 534 5 . 3 
lebc-g 56 18. 56 22. 1U7 6. 
486 3, 488 18. 489 8. 6 
lebeig 56 46, 1 
lechs 396 8. 1 
lector 69 38. 1 
ledó 157 17. 1 
leg 336 17. 1 
legis 396 15. 1 
legisles 396 1. 396 3. 2 
legua 71 9. 82 11. 103 13. 
1338. 198 21,224 15.312 
27. 432 5. 524 7. 524 10. 
10 
legues 58 10. 131 3. 206 24, 
237 11.369 18.428 9.524 
4. 7 
Icix 52 30. 1 
leixà 34 35. I 
leaades 31 21. 1 
leixar 1 51. I 
Vocabulari integral 253 
leja 304 IR. 1 
Icjús 210 6. 25! 5. 2 
¡env 58 29. 108 23. 108 24. 
192 12. 193 14. 194 23. 
265 12. 485 U. 8 
lenvs 210 12. 1 
leó 2? 2. 64 29. 65 4. 3 
Leó 17 7. 106 14. 106 15, 
523 7, 524 5. 5 
Icopart 64 29. 1 
[.crida 16 14. 1 
les 1 4. 1 7. 1 8. 1 23, 1 40. 
1 43. I 45. 1 49. 1 55. 2 
4. 2 58. 5 21. 5 25. 5 27, 
6 4. 8 6. 8 8. 8 18. 8 20, 
8 21. 9 32. 11 17. 11 18. 
14 18. 14 22, 16 14. 16 
30, 17 5.20 31.20 39. 21 
24, 21 47. 21 72. 21 73. 
21 73. 21 74, 21 76. 21 
82 , 22 17 . 22 22. 24 12, 
24 13. 25 3. 25 5. 25 19. 
25 19. 25 21. 25 45. 25 
48. 26 12. 26 13. 26 24, 
27 14. 28 1, 28 4. 29 34. 
31 9. 31 9. 31 17, 31 21, 
31 28. 32 2. 32 17. 33 5, 
33 14. 33 15, 33 56, 34 
17. 34 39. 35 4. 37 5. 40 
11, 40 13. 41 13. 41 21. 
42 1. 42 5. 42 18. 46 23, 
47 19. 47 31. 47 33, 48 9, 
48 11, 48 13, 48 16, 48 
17 , 48 25. 48 31, 48 36. 
48 39.49 12. 50 1. 50 14, 
50 22. 50 31, 50 31. 50 
36, 50 37. 51 10, 51 10, 
51 11. 51 16. 51 26, 52 
20. 54 9. 54 12. 55 1. 55 
2.55 4.55 5,55 27.56 5, 
56 7. 56 13. 56 47,56 52, 
57 6. 57 29. 57 34, 57 34, 
57 58.57 58. 58 22, 59 4, 
59 17. 59 17. 59 19, 59 
19, 59 24, 59 25. 59 27, 
59 29 . 59 33 , 59 34 . 60 
12, 60 36. 61 25. 61 33, 
61 35.63 4. 64 4,67 12, 
67 24,68 10.69 6,69 10, 
69 10. 69 22, 69 23, 69 
28 . 69 34 , 69 43 . 69 43, 
69 45. 71 26, 71 27, 71 
28,72 4.72 5,72 9 . 72 9, 
72 10. 72 11. 72 11, 72 
13, 72 25. 73 26. 73 35, 
76 27. 77 1, 78 7, 78 15, 
78 32. 78 39, 79 25, 80 
20, 80 24.80 25. 82 1. 82 
7 . 82 12.82 12,82 14.82 
19, 82 19. 82 21. 82 25. 
82 25. 83 3, 83 6, 83 8, 
84 1,84 2,84 3,85 6.85 
10 , 85 11. 85 15 , 86 10, 
87 26.89 3.89 6.89 10, 
90 4, 91 21. 91 23. 92 2, 
93 29. 94 10. 95 16. 96 
12, 96 14. 97 7. 97 11. 97 
13, 97 24, 97 25. 97 30, 
97 32. 9S 5. 100 17, 100 
18. 100 19, 101 2. 102 1, 
102 5. 102 22, 102 26,103 
6, 104 3, 104 16, 105 8. 
105 11.105 22.106 4.106 
6, 106 6, 106 13, 107 1, 
107 3, 107 5, 107 6, 108 
5, 109 4. 109 4. 110 13. 
110 13. 111 10. 112 13. 
112 27. 112 29. 113 3. 113 
8. 113 9. 113 21. 114 7, 
1148. 114 11, 114 11,114 
12. 114 14, 115 10, 116 
14, 117 13. 119 1. 119 4, 
1197.119 10. 119 10, 119 
12. 120 13. 120 20, 121 
22. 121 23, 121 24. 121 
26. 121 28. 122 2. 122 7, 
¡22 17.122 19. 123 2. 126 
2, 129 14. 130 17, 130 18, 
130 19.132 4, 132 5, 133 
28. 133 30, 133 31. 134 
15, 134 16. 134 21, 134 
21, 135 3. 135 20. 139 18. 
140 8, 143 12, 144 2. 145 
8. 145 9. 146 2. 146 5. 
146 8, 147 5. 147 6, 147 
21,147 28. 147 29. 152 3, 
153 17.153 22,154 4,154 
4, 154 9. 155 11. 155 13, 
155 18, 156 16, 156 21, 
156 21. 156 21. 156 23, 
156 23. 158 18. 158 18. 
1599,159 13.159 16,160 
5, 160 5, 160 7. 160 13, 
161 1,161 9, 161 11, 162 
5, 162 13. 163 2, 163 3, 
163 5. 163 8. 163 12, 164 
7, 164 9, 164 11. 165 16, 
166 3.166 4. 166 17, 166 
18,166 20,166 23.167 9, 
168 11, 170 13, 170 17, 
171 10, 171 12, 171 15, 
172 2, 172 3, 172 6, 172 
12,172 14.172 15,174 1, 
1743.174 11,17424, 174 
25, 174 35, 175 1; 175 3, 
175 3, 175 4, 175 5, 175 
6, 176 3. 176 4, 176 5, 
176 6,176 7, 176 10, 176 
13, 176 17. 177 8,177 9, 
178 10, 178 10, 178 11, 
181 1, 181 6, 181 7,: 181 
7, 182 8, 182 14, 182 14, 
183.3,183 13, 183 18,184 
38,184 45,185 4,186 10,' 
187 11, 187 11, 187 13, 
187 14, 187 14, 187 19, 
187 22,18810,: 1913,191 
3,192 1.5. 192 15. ¡92 15, 
194 23. 194 24, !94 25, 
195 11, 196 15. 196 20, 
19624,196 25,1979,199 
11, 199 27. 200 5.200 5, 
201 1.201 4.201 14.202 
7. 202 8, 202 9. 202 9, 
202 11,203 9.203 12,203 
15, 206 30. 208 2. 208 3, 
208 13.208 14.209 3,209 
4. 209 12.21.0 10.215 11. 
215 11,216 11.2176,217 
7. 217 8. 218 4, 218 20, 
2195.219 10.21914.219 
21. 219 24. 219 25, 219 
27,21930,221 12.223 6, 
225 8, 227 8. 227 19, 230 
9. 231 9. 231 14. 231 15, 
231 19.232 1,232 13,237 
1, 237 24. 238 5, 238 9, 
238 10, 239 13 , 239 16, 
239 18,239 22.2414,241 
4 . 245 6. 245 15, 246 8, 
24914,250 11,2512,251 
3,254 10, 254 13,254 16, 
254 17,258 7.258 12,258 
17, 260 8.261 15.264 5, 
264 12. 264 17. 264 21, 
265 3. 265 4, 265 9 , 265 
12,265 13,268 9,268 10, 
269 5, 269 8. 270 1, 270 
5. 270 6, 270 9. 271 16, 
27124,272 2.273 10,275 
12, 275 14. 276 2, 276 4, 
276 8, 277 2, 277 4 , 277 
9. 277 22, 277 23, 278 7, 
279 7, 280 7, 281 5, 281 
10, 284 2, 284 5, 284 5, 
285 2, 285 3, 285 4 , 285 
4. 285 7, 285 8, 287 3, 
287 11, 288 19. 289 12. 
289 12.290 9,290 11,290 
13, 295 2, 295 20. 296 6, 
296 8, 296 8, 297 8 , 298 
3, 298 3, 300 4. 300 15, 
301 11,302 11,304 6,304 
6,304 13,30414,304 16, 
304 18, 306 17, 306 18, 
306 22, 307 18, 312 21, 
312 23, 312 24, 312 26, . 
313 13, 313 14,.313 15, 
314 7,31414,31414,314 
16, 314 16, 316 9, 317 2, 
31816,318 17,3215,321 
17, 321 18, 321.18,. 3211 
21,3249,324 16,325 16, 
325 16,330 9,332 4,334 
3,33412, 334 13,334.(13, 
334 15. 337 3, 337 8. 337 
13, 338 12, 341 8. 344 2, 
345 i ; 347 9, 348 1, 348 
10, 348 20, 349 1, 351 8, 
3519,35110,35216,353:. 
4, 358 2, 359 3, 360 3, 
361 15, 361 20, 364 '28, 
365 6, 365 8, 366 1, 366 
.17, 367 11, 368 22, 370 
10,37013, 376 9,377 ¿O,' 
378 11,378 15,379.8,379 
19, 381 13.382 9.382 14, 
.382 14, 384 5, 388 1, 388 
7, 390 1, 390 7, 392 30, 
394 10.395 9. 396 8. 396 
10, 396 18. 397 15, 398 
13, 400 1. 401 3, 404 11, 
404 15 , 405 10, 407 11, 
408 12.412 3, 412 4, 414 
5,414 11,415 12,415 27, 
41620,41621,4176.417 
15, 418 3, 420 6, 420 14, 
420 14,421 1,422 2,423 
5, 424 14. 424 14, 425 8, 
425 8,425 13,43011,430 
14, 430 15, 430 15. 431 
10,435 8,436 11,437 14, 
437 15 , 437 15 , 437 17, 
438 7.439 17, 440 2.440 
4. 440 9, 440 Í2, 440.12, 
443 4, 443 9 , 445 7, 445 
8, 445 9. 445 10. 445 11, 
44612,450 2,455 13,455 
14, 455 14, 460 3, 461 12, 
46112,463 4,46613,466 
13, 47116. 472 6 , 473 6, 
473 7,473 9,473 10,474 
5 , 477 2, 478 1, 478 6;, 
485 4, 488 3 , 488 5, 488 
9, 489 7, 489 14, 491 4, 
491 6, 491 10, 492 6,492 . 
. 16,49220.494 4,494 14, 
494 14, 498 12 , 498 18, 
498 19, 498 20, 498.20, 
498 20, 498 20, 498 25, 
501 9,503 15, !>04 16; 505 
9, 512 13, 517 2, 517 3, 
517 16,518 6,519 6,520 
9, 520 18, 521 6, 522 8, 
522 9,527 14,52716,527., 
' 18, 529 6, 529 15, 530 9, 
530 10, 530 26, 530 27, 
532 11, 5393, 539 5, 540 
3. 544 6, 546 12, 546 20, 
549 6,549 12,552 10,562 
3, 563 19, 565 5 80í' ' 
Les 29 1, 29 12,'29 22, 29 
27. 30 10. 5 • 
lessús 32 33, 65 14, 218 10,' 
251 4, 251 6, 461 13. 6 
letra 546 4. 1 
letres 379 19. 1 ' ' 
'leu 81 22,89 18,95 25.110 
18,16714, 195 12,261 7, 
430 14,530 21, 563 6: 10 
leuga'25 30. 1 
leuger 14 18, 139 18. 2 
' leugerament 362 19.' I , 
íeugers 174 27 1 
leagues 379 7 1 
levà 11 14, 22 5, 22 10, 36 ' 
2,'49 1, 49 13,M9'23, 50 
4, 51 1,51 19, 52 1,53 1, 
53 26, 54 1, 54 2, 54 5, • 
87'1"5 , 97 1 6, 107 6,-172 
254 L L I B R E D E L S I ' E I S D E L R E ! E N J A U M E 
5. 269 5. 293 1, 295 6, 
296 1S.296 2X. 336 5. 389 
1. 390 1. 434 8 . 485 6, 
485 8, 513 9, 519 6, 520 
15, 522 11. 534 1. 36 
levada 408 6. 450 6, 498 24, 
529 17. 4 
levades 25 19. 1 
levam 27 8. 45 17. 61 46. 82 
15, 136 1. 147 1. 174 18. 
183 11.237 29.245 7,252 
1, 274 5,314 18. 335 21, 
385 1. 388 3, 403 1, 460 
I , 499 6. 520 10, 524 5. 
527 1. 531 1, 535 1, 551 
6. 25 . 
levan 110 1. 1 
levant 485 7, 485 9.488 19. 
3 : 
levar 15 44,15 46. 16 40, 21 
48, 59 19, 60 42. I l l 1, 
130 13, 130 15. 146 43. 
.166 26, 168 18. 171 10, 
, 174 11, 174 21, 174 33. 
• 178 9, 188 10, 195 10, 202 
7. 215 8. 235 10. 250 1. 
365 15.367 14.3961.402 
3. 410 6. 410 16. 514 9, 
549 15. 31 
levará 51 28.1 
levaran 416 15. 1 
levaren 5 16.281,32 13.47 
I I , 53 9. 61 46, 77 3. 91 
1, 164 17, 294 7, 311 3, 
378 18.12 
levaríem 424 18. 1 
levarien 368 11,369 16,455 
9. 3 •; • •-
levàs26 1.56 5,164 19, 168 
: .14. 4 
levàssem 16 39. 102 12,171 
.-.8, 192 9, 370 8. 5 -
levassen 59 17, 208 19.215 
* .9, 36616.378 13, 423 10, 
, 423 16. 424 16. 8 1 
levásseis 170 10. 1 
levai 9 8. 11 6.15 55. 16 24. 
21 46, 139 5, 161 13,16$ 
4, 215 4, 216 8. 245 13. 
315 5, 400 10, 409 5, 495 
26, 518 2. 546 23, 550 5. 
18 -
levais 17 1, 31 7. 112 24, 
, 20818.2091,21011,315 
2, 414 8. 434 9. 9 
levava 169 16, 227 16, 369 
21. 3 
levãvem ,174 34. 205 3. 2 
levaven 44 10. 369 2, 455 
14. 3 ' 
levem 66 19. 1 
leven 216 7. 498 14,-2 • . 
levels 361 29. 1 
lexa 207 8,1 
lexâ ,21 20. 26 31. 60 38. 99 
23, 236 35, 248 9. 6 
lexada217 3. 455 1. 456 11 
3 
lexades 187 14, 1 
lexam 1 45. 1 54. 37 12. 56 
48. 87 9. 87 20. 93 16. 93 
21, 106 4, 114 2, 148 11, 
162 11, 194 4,229 20, 241 
29, 244 11, 251 8. 252 7. 
254 17. 270 4. 295 4, 304 
17.312 27.316 3.343 10, 
349 8. 421 3. 422 1. 432 
6, 440 4. 456 3, 456 8, 
457 7, 474 20. 48,1 8, 520 
4, 527 34. 565 10. 38 
lexan 153 21. 329 7. 2 
lexar 25 58. 46 23. 48 18, 
147 5. 169 2, 195 15,206 
5, 209 7. 453 5. 453 11. 
468 6, 537 12, 543 4. 543 
6, 14 
lexarà 135 16. 1 
lexaré 133 21. 1 
lexa rem 29 39. 1 
lexaren 22 31. 26 5. 91 5, 
102 4. 103 10. 111 6, 174 
24, 196 19, 251 3, 259 8, 
313 16. 11 
lexarets 25 56. I 
lexaria 223 28. 346 5. 2 
lexarícm 87 18. 109 14. 110 
7, 220 11. 456 1. 5 
lexarien 33 9, 75 12. 393 9. 
3 
lexàs 2 27, 2 36. 217 9. 469 
6. 478 14. 489 15. 6 
lexàssem 25 59. 153 17. 164 
7. 164 12, 177 8. 344 2, 
379 13, 453 7, 453 8. 9 
lexassen 13 4. 134 1. 135 7, 
135 13. 250 14.5 
lexat 236 8. 354 4. 388 10, 
435 5. 4 
lexats21 83. 21 85,-27 1. 29 
23,31 6.39 8. 112 3. 133 
16, 160 9, 174 7. 186 6. 
:2225,223 21,287 13, 295 
14, 425 6, 426 3, 445 15, 
552 13. 555 8, 564 17. 21 
lexava225 13. 473 4: 2 : 
lexàvem: 105 33. 186 7, 239 
29, 521 6. 4 
lexera 79 22. 164 15. 2 
lexer. 129 13. 133 29.2 
lexeria 36 24. 1 
lexets 20 40. 1 
ley 32 18, 32 19, 79 27, 184 
26,242 4, 249 19, 250 10, 
25410.325 5,336 16,411 
3, 416 19, 417 ¡7, 418 5, 
' 433 8,437.8,437 23,439 
20, 440 6. 440 6 20 
leya 102 4. 1 
Jeval 4 17,10 8. 129 2. 171 
•A,232 10 , 379 10. 6 
Icyalmou 50 5. 50 6. 55 12 
levais 330 14. 331 3. 2 
levaluu 335 14. 1 
l.eyda 11 2. 13 13.20 21. 33 
58, 34 2, 34 44. 34 45. 40 
8. 73 1. 107 11. 126 11, 
140 8. 140 15. 157 2. 157 
11. 180 3. 180 8. 192 4, 
193 4. 194 10. 198 3, 199 
26, 216 17. 236 17. 237 
25. 265 19. 270 10. 399 3. 
401 6, 459 1, 487 6, 489 
2. 505 4, 509 2, 511 3. 
517 15. 517 16. 521 13. 
521 17.546 18.547 9.547 
14 , 547 16. 547 20 . 55 1 9, 
552 4, 552 9. 553 7. 554 
1. 554 9. 563 14. 51 
leyna 73 9. 196 3. 225 5. 3 
levnam 69 10. 1 
leyns 51 16. 54 9. 55 5. 55 
20, 55 27, 57 30. 57 35. 
57 38.58 27.58 31.69 3, 
69 55. 78 5. 78 19. 104 6, 
104 7, 110 2. 126 3. 160 
13, 195 9. 212 6, 212 8. 
215 15.216 9,265 11.265 
1 1. 265 12. 485 3. 533 4. 
29 
leys 296 3. 395 21. 511 3. 3 
leyx 1 48. 1 
levxàvem 161 8. I 
li'l 10. 1 23, 1 24, 1 25, 2 
3. 2 21. 2 24, 2 30, 2 35, 
2 37. 7 6. 8 4. 8 7. 8 10, 
8 11, 8 13. 8 14, 8 17, 8 
17, 8 17, 8 19. 12 10, 14 
3, 15 9. 15 10. 15 45, 15 
45. 15 50. 17 15. 20 8. 20 
12, 20 22, 20 23, 20 31. 
20 34, 21 6. 21 7. 21 8. 
21 11, 21 11, 21 16, 21 
18 . 21 26 . 21 27, 21 37, 
2 1 37.22 34.22 36. 23 2, 
24 2. 24 3. 24 4, 24 6. 24 
7 . 24 9 . 25 25 , 25 27 , 25 
29 , 25 32 , 25 37, 25 48, 
25 50, "25 51, 25 58. 25 
63. 26 30, 26 30, 26 34, 
26 61, 26 64, 27 3, 27 6, 
27 14, 29 3. 29 4. 29 35, 
30 6, 31 3. 31 5, 31 6, 32 
: 19, 32 34, 32 35, 32 38, 
.' 34 15, 34 25, 34 27, 34 
35 , 34 35, 34 36, 34 44, 
' 34 45. 35 5. 35 7. 35 17, 
35 17 . 35 -19, 35 26 , 35 
28 . 35 36. 35 41. 35 44, 
: 36 9; 36 11. 36 20, 40 10, 
41 15. 42 1. 42 3, 42 5, 
43 5. 43 17. 43 2". 43 24. 
' 43 26. 44 16. 44 18. 45 5. 
46 30. 46 32. 46 32. 46 
33. 49 2. 50 23, 50 24, 50 
24. 58 7. 58 16. 60 31 . 60 
39. 60 40. 60 40. 60 .-11. 
60 -13. 63 4. 64 2. 64 7, 
64 1(1. 64 14. 66 10. 67 4. 
70 13. 71 19. 71 21 . 72 
23. 74 13. 74 13. 74 14. 
74 14. 74 17. 74 18. 74 
IR. 74 19. 74 21. 74 22. 
74 22. 74 23. 75 7. 75 14. 
76 2. 76 12. 76 16. 76 17, 
76 28. 77 1. 77 3. 77 6. 
77 6. 77 9. 77 15, 77 19, 
77 21. 78 2. 78 3. 78 4. 
78 7. 78 14. 78 37. 78 39. 
84 35. 87 11. 87 12. 87 
14, 87 17. 87 18. 88 5. 88 
7. 88 7. 88 10.91 3. 91 5, 
92 4. 92 17. 92 19. 95 10. 
95 11. 96 11. 96 15. 96 
17. 97 3. 101 6. 102 15, 
103 3, 104 6, 105 9, 105 
12. 105 13. 105 14. 106 
15. 108 25. 109 18. 110 9, 
113 8. 113 8. 116 9, 116 
11, 125 5, 125 9. 125 12, 
127 13. 127 16. 131 14. 
132 5, 132 5, 134 8. 135 
7, 135 10. 135 13. 135 13. 
135 14. 137 11, 137 11. 
137 13. 137 22, 137 22. 
137 22, 138 3, 138 4. 138 
21.138 23.138 32.139 8. 
140 2, 140 3. 140 4. 140 
8. 140 9. 140 11. 140 17, 
140 19. 140 20, 1417, 141 
8, 142 5, 142 9. 143 2, 
143 3. 143 3, 143 6. 143 
7, 146 21, 146 25, 148 4, 
148 4, 148 5, 148 6. 148 
11. 149 3. 149 4, 149 6, 
149 8.149 17, 149 20, 149 
24, 150 20. 150 20, 150 
20,150 21,151 1.151 12, 
152 5. 152 9, 155 12, 156 
19. 156 22, 156 22, 157 
16,160 11,161 18,162 8, 
163 2, 165 19, 167 6, 167 
8. 169 10, 171 1, 171 1, 
171 3.172 13.17213, 173 
3, 173 4, 173 4, 173 8, 
176 12, 176 12, 176 12, 
176 13. 179 1, 179 6, 179 
8, 179 8, 182 12, 188 3, 
189 10, 189 13, 189 16, 
197 11, 197 11, 199 21, 
204 6,204 6, 20411,206 
14, 206 22. 206 22, 206 
23,206 26.206 27,207 3, 
207 3.20713,20713,207 
13, 207 14, 210 9, 212 7, 
2138,21312,21317,213 
19,213 23.213 24,21.4 2, 
214 23, 215 2', 216 4. 216 
..5, 217 6. 222 8. 222 9, 
223 4/223 5 . 223 5 . 223 
Vocabulari integrai 255; 
14. 223 20. 223 3.2. 224 
14. 224 16. 226 7.227 
22S 2.229 10.229 12.229 
15. 229 19. 229 20. 232 6, 
232 30. 23f) 2. 236 19.236 
26, 237 20. 239 10. 242 7. 
242 18. 242 20. 247 3. 247 
9, 247 11. 247 16. 248 4, 
262 3. 269 8. 269 9. 269 
10. 271 2. 271 12.271 14. 
271 14. 271 16. 271 17. 
271 19.272 1. 272 9. 272 
1 1.272 12.272 13. 273 4. 
273 3. 273 8. 273 10. 274 
1(1. 274 10 . 274 12 . 274 
17. 274 IS. 274 19. 274 
21. 275 1. 275 5. 275 6. 
275 11.275 15 . 276 7 . 276 
17, 277 3. 277 5. 277 6. 
277 25.278 2. 278 11.278 
14. 278 14. 278 17, 278 
18. 279 2. 280 1. 280 3, 
280 3 . 280 5 , 280 9 . 2S0 
12, 281 6. 294 (. 295 16. 
295 1 8,295 19.296 4 . 296 
6, 296 7. 296 25. 296 26. 
298 1. 298 6, 298 13. 306 
9. 306 10. 306 15. 306 16, 
307 6.307 11.307 12. 307 
13. 307 13. 307 19. 307 
20.308 2.308 15.308 17. 
309 5. 309 5. 310 4. 310 
6.31010. 310 11,310 11. 
3U 16. 313 11, 313 19. 
31320.313 22.314 1, 314 
14,3167.317 13.317 ,16, 
318 6, 318 7, 318 8, 318 
9. 318 9. 318 11, 320 4. 
321 2.321 7. 321 16. 322 
4. 323 4, 324 4. 324 18, 
324 19. 324 23. 324 24, 
324 25, 324 28. 324 32. 
324 34. 325 4. 325 12. 333 
10. 334 7. 334 7. 334 8, 
335 3.335 20.336 12,336 
15 , 337 1. 337 1. 337 10, 
337 10, 337 12, 337 13, 
338 3, 338 4, 338 7, 338 
11. 338 11. 338 15, 338 
16. 33818.33918,340 9, 
340 15. 341 10. 341 12, 
341 14, 343 3,343 3. 343 
9, 343 10. 343 20, 345 2, 
345 8.345 19,345 21,345 
22, 346 11,347 3. 347 4, 
347 5.348 12,348 21,350 
8,35012,350 12,350 16, 
350 24.350 25,3512,351 
6, 351 9, 351 10, 352 3, ; 
352 6, 352 7. 352 8 , 352 
15, 353 7. 353 7, 353 8, 
356 2. 356 14,360 5,360 
7 , 360 11, 372 .1, 372 2, 
373 h 373. 9, 373 9,373 
13, 373 14. 373 15. 573 
16. 373 17. 374 6. 374 9, 
374 12, 375 1, 375 1. 375 
3. 375 28. 377 6, 377 6, 
377 7. 377 13,377 14.377 
15, 377 15. 377 16. 379 
17, 379 20. 379 21.581 4. 
381 5. 381 6. 381 7, 381 
8.38! 10. 381 11.381 22, 
351 23.381 24. 382 8.382 
9.382 10,382 22.382 23, 
352 25,382 31.383 8.383 
11, 388 14. 389 5. 389 6, 
389 12, 391 13, 397 10, 
404 9, 404 9. 404 10. 404 
10, 405 I. 405 6. 410 8, 
411 13, 417 12. 417 16, 
418 1, 42 6 6 . 426 7. 426 
7.426 14, 426 16.426 20, 
429 15. 433 4. 436 3, 436 
4. 437 17. 452 11. 454 6. 
454 8. 454 9. 454 11. 457 
4, 459 4. 460 7 . 462 4, 
463 7, 467 7. 467 8, 467 
¡0. 467(2,467 12.468 5, 
468 12. 469 7. 469 8. 469 
9,469 U, 469 11,469 12, 
469 12. 469 13. 469 15. 
469 18. 47Ü 3. 470 6, 470 
9, 474 14. 474 20, 477 1. 
477 1. 477 2. 477 10, 477 
13 . 477 1 3 . 4 78 14 . 478 
15. 478 17. 479 3, 479 4. 
479 4. 479 6. 480 14, 480 
16 , 481 3 , 490 4 . 492 3, 
494 7,494 7. 494 13. 494 
15, 495 12. 495 15, 495 
18,495 19,496 9,496 10. 
496 10. 496 12 , 496 15. 
496 16, 496 19. 496 19, 
496 21, 496 21, 496 25, 
498 2, 498 4. 498 7, 498 
9. 498 16 . 498 17, 499 3. 
501 2, 501 3, 503 8. 503 
10, 503 10. 503 12, 503 
15, 504 4, 504 6, 504 7, 
504 11.505 4,505 5.506 
7 , 506 8 . 507 1, 507 2, 
507 3, 507 4. 507 5. 507 
5, 507 6, 509 4. 509 7, 
509 11.511 6.511 7. 511 
9,51110,511 10,511 11, 
511 11,512 2,512 3, 513 
2, 514 7. 515 1, 516 4, 
517 3,517 5. 517 19, 517 
23. 518 3, 518 9, 518 13, 
51818,518 19,5202,520, 
11,520 21,520 23,52 1 4, 
521 5, 521 6, 521 6, 521 
,10, 521 15, 523 4, 523 6,' 
, 523 14, 525 1,525 3, 525 
6, 525 10, 526 9, 527 4, 
,527 8, 527 8 , 528 3 , 529 
7, 529 21,530 ¡3,530 15. 
530 25 , 530 26 . 530 27, 
550 28. 53 i 3. 532 3, 532 
8. 532 19, 533 5. 534 6. 
535 5. 536 10, 537 2. 537 
10. 537 10. 538 1, 538 1, 
538 3. 539 3, 541 4, 541 
5, 542 4. 542 8. 542 13, 
547 3. 547 4, 547 4, 547 
8, 548 4. 548 7. 548 8. 
551 11. 556 9, 562 3. 562 
14,563 6.563 13,565 12, 
566 14. 830 
libcig 57 34. 1 
liben 549 4. 1 
libr 82 24. 87 6. 2 
libre 0 1.1 55. 10 9,16 14, 
48 18, 69 50. 72 1,97 1 0, 
270 3 , 270 5 , 331 2. 352 
16,376 10,4404.492 19, 
566 10. 566 13. 17 
Li<;ana9 4, 12 6, 14 7. 15 3, 
15 4. 15 20, 15 48.16 10, 
21 30.21 60. 28 11,29 5, 
29 28. 30 25. 32 14. 32 
28. 33 16. 93 5. 104 2, 
104 4, 138 10. 140 9, 146 
46, 157 6, 166 9. 194 2, 
198 1, ,199 28. 200 1. 230 
13, 255 7, 311 3, 316 3, 
316 5, 316 11,317 6,317 
10, 319 7, 320 2, 321 1. 
321 9. 327 6, 333 4, 333 
10, 364 6. 395 6, 400 4, 
403 5 . 458 2. 458 6 , 460 
1. 460 6. 460 9, 460 16, 
513 6.515 6. 24 
licôficia 415 11. 52112, 2 
Lienor 140 6. 345 17. 2 
ligà 102 2. 1 
ligada 63 47. 173 5. 2 
ligar 160 15, 173 4, 529 22. 
: 3 
ligàrem 159 16. 1 
ligaven 191 6. 1 
líger 395 18. 1 
ligir 182 12.182 13,395 1 6. 
3 
linar 227 35;; i 
linatgeSSO 16,3643.383 7,: 
388 9 , 417 14 , 437 6. tí 
linatges 383 4. 1 
Linesola 39 3. 39 4 2 
linyatge 4 7. 30 18.. 31.17, 
50 29,165 17, 234 3, 337 
11. 351 7. 8 
Lió 524 4, 536 8. 2 
Lionor 17 3. 17 9. 18 1. 3 
Uria 218 2, 219 25. 318 4, 
557 5. 4 , 
lit 61 17. 73 9. 83 5,; 182 4, 
227 16, 237 3, 463 6,508 
, 4, 509 9. 9 
liis 22 22. 501 9. 2 , 
liurà 8 5, 70 13. 2 
liunun 63 25. 246 1, 310 9, 
414 19, 433 9, 471 14. 6 
liurar 44 6, 184 27,-323 11, 
343 21.4 
Imraren 184 40. 246 5. 2 
Imraria 353 5. 1 
hurarien 555 13.' l , : ' . 
lLiiràs.8 4. 26 19. 310 8; 327-
8, 350 8. 5 
huràsscra 149 4. 1 . 
liurassen 555 1 2. 1 . .. 
Ikirat 45 12. 119 13, 246 2, 
289 4 4 
Imiàvcm 452 14, 1 . 
huraven 69 44 , 460 4. 2 
liuicm 155 17. 1 • 
liures 87 8. 1 
liyatgc 109 7. 1 
liynatge 9 32. 11 11,21 20, 
21 28, 33 18, 33 36, 33 
37,34 32,35 22, 37 4, 40 
15,49 34,51 3,51 9,51 
24 , 51 27 , 63 23 , 78 18, 
79 11, 92 6, 92 11, 113 
15. 125 5. 125 10, 127 9, 
147 13, 147 24, 165 23, 
2404,242 10, 25511,278 
23,281 24. 297 6,351 3, 
364 20,364 31,530 13.38 
11' 464 2. 508 3. 2 
•1127 20,474 2,495 25,504 
9,511 7.540 4.6, 
Ua 115 8. 1 , 
Llc6 523 11,1 
•lis 26 4, 199 6.264 11,398 
7, 410 2, 412 3, 422 3, 
425 13,452 2,454 3,455 
15,49510.495 16.509 3, 
518 8, 518 8, 518 8, 519 
12,527 33,5305,531 11, 
543 14. 565 3f 565 13. 24 
lo 1 5, 1 10. 1 26, 1 34, 1 
38. 1 54, 2 7 , 2 25 , 2 33, 
2 35. 2 43 . 3 4, 5 2. 5 3, 
5 4,5 10.5 29. 5 31.6 1. 
. 6 1.7 12. 8 1. 8 3. 810. 
8 20, 9 8, 9 10, 9 24. .9 
25, 9 29, 9 29, 10 18. 11 
13, 11 14, 11 18,, 12 5. 12 
11, 1410, 15 9,15 10, 15 
17, IS 31, 15 32, IS 34, 
15 35, 15 40, 15, 42," IS 
44, 15 45, 15 47,16 7. 16 
30, 16 37, 17 14, 17 15, 
17 19, 18 7, 19 4, 21 3, 
21 31, 21 32, 21 40, 21 
41, 21 46, 21 46, 22.11,-
- 23 2, 25 16, 25 22,25 27, 
25 49,26 9, 26 I t , 26 13, " 
26 16, 26 16, 26 23, 26 
26, 26 29, 26 29, 26 43, 
26 47, 26 49, 2â 58, 26 
59, 26 62, 27 6; 27 6, 27 
9, 28 13, 28 13, 28 14, 28 
23,29 6,29 20,2936,29 , 
'Ai, 32 23 , 32 32', "32 34, 
32 37, 33 31, 33 33, 33 
; -35 . 34 45.-35 10. 35 42, . 
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36 14. 36 23. 36 24. 37 
16, 37 17. 38 8. 38 18. 38 
26, 39 8. 40 1. 40 7. 40 
31, 41 7. 41 7. 41 15. 41 
28. 41 29. 42 17. 43 3. 43 
4. 43 7. 43 13. 43 13. 43 
18, 43 19. 43 20, 43 23. 
43 27. 43 32. 44 6. 44 8. 
44 13. 44 14. 44 19, 45 
12 , 46 14 . 46 17 . 46 18. 
46 19, 46 20, 46 21. 46 
22 , 46 33 . 46 34 , 47 33. 
48 1. 48 4. 48 4. 48 25, 
49 8.49 11,49 23.49 29. 
'49 33,50 7.50 11. 50 21, 
50 24.51 19.51 23.53 1, 
53 6,53 14,53 19.53 21, 
54 3.54 11.55 13.55 20, 
55 23, 56 7, 56 17. 56 28, 
56 54. 56 54. 57 28. 57 
31, 57 48. 58 20. 58 30. 
59 1. 59 2, 59 5, 59 14, 
59 23 . 60 35 , 61 11. 61 
11,61 16. 61 17,62 8. 62 
9. 63 16. 63 21, 63 32, 63 
45 , 63 46 . 64 10. 64 14, 
64 16, 65 1 7.66 3 . 66 14, 
67 6. 67 16, 68 3 . 68 23, 
68 27. 69 56, 70 12. 70 
16, 71 8. 71 11.71 12, 71 
18,71 21. 72 7, 72 20, 73 
3, 73 8. 73 10. 73 15. 73 
24, 74 10, 74 13. 74 17. 
75 2. 75 9, 75 11. 76 1, 
•76 7. 76 8. 76 20. 76 25, 
• : 76 27. 76 28. 77 11. 77 
12, 77 14. 77 16, 77 18, 
• 78 1. 78 13. 78 14. 78 27, 
78 .29 . 78 35 , 78 37 . 78 
37. 78 39. 78 44, 78 46, 
78 54, 79 9,79 10, 79 10, 
. 79 16,79,28, 79 30. 80 3, 
80 4. 80 5. SO 9. SO 9. SO 
' 14. 81 1, 81 11.81 20, 82 -
; 5,82 12.83 3,84 2.84 3. 
84 6.84 U.S4 13. 84 18, 
. . 84 21,84 23.84 32.85 1. 
' 86 7, 87 4. 87 23 , 87 29, 
•90 5,9019,91 17.91 28, 
- 92 19.93 2.93 17,95 1, 
¡95 6, 95 1 95 18. 95 22, 
- 96 1. 96 9 . 97 3 . 98 3. 99 
•• - 15; ,101 7, 101 8. 101 9, 
. 10111, 102 1, Í02 8, 102 
' -10, 102 14, 102 18. 102 
• -24,102 26.104 17.105 3, 
106 18.107 6,107 7, 107 
7, 10714, 108 26,108 34, 
1108.110 15,11228.117 
5, 117 9, 117 12, 119 13, 
- 1214, 121-6, 121 18, 124 
* 12, 125 1. 126 4. 126 6, 
12611,-127 2; 127 4. 127 
16,1281.12818.128 19, 
128 19, 129 1,129 2, 129 
14. 129 15.13022. 131 2. 
131 6. 132 8. 132 10. 133 
13, 133 21. 134 3. 134 16, 
134 17. 135 3. 135 14. 1.36 
13. 136 14. 136 15. 136 
24, 137 16. 137 2.3, 137 
25. 137 27. 13S 1. 139 2, 
139 5. 139 11. 140 7. 140 
11.140 13. 140 17.141 3, 
142 3. 142 9, 143 6, 145 
7, 145 10. 146 17. 146 18, 
146 19. 146 19. 146 24, 
146 24, 146 35, 146 49, 
147 15. 147 16. 147 31. 
14811,148 13.1491.149 
2, 149 3. 149 14. 150 6, 
150 8. 150 17. 151 5. 151 
9, 151 16, 152 4. 153 8, 
153 13. 154 5, 154 7. 154 
8, 156 2. 156 12. 157 13, 
157 15, 158 3. 158 4. 158 
9, 158 11. 158 19. 159 1, 
159 3,159 10, 159 11, 159 
16,159 17, 160 6. 160 8, 
160 9, 160 11, 160 16. 161 
3,161 13. 161 14,161 15, 
161 16, 162 6. 162 7, 162 
11. 163 5. 163 8. 164 15, 
164 1 8.165 9,165 10, 165 
11, 165 1 4. 165 14. 165 
15, 165 18. 165 20, 165 
25.165 29. 166 30. 168 7. 
168 13.168 20.1691,169 
11,169 21, 171 16. 172 9, 
173 5, 174 16, 174 22. 174 
32, 174 36, 175 7, 176 17, 
177 3, 180 3, ISO 8, 180 
12, 180 12, 180 13, 180 
25, 184 1 5, 184 18. 184 
22, 184 25. 184 33, 184 
33, 184 34, 185 1. 185 2, 
185 7, 188 4, 190 8. 191 
12, 191 15.19216, 193 4, 
193 4, 194 7. 194 7, 194 
11, 194 11, 194 13, 194 
23,195 10, 197 5, 197 6, 
197 6.197 9. 197 11, 197 
15, 198 2. 199 7, 199 8. 
19919,202 7,202 11,203 
3. 203 7.,203 10, 206 2, 
206 3. 206 4,'206 11, 206 
S3. 206 24, 206 26,206 
29. 208 5. 208 6. 208 13, 
209.3 , 209:4 , 209 5..209. 
; 6, 209 6.'210 4. 210 12, 
21316.21424.2154,2i5 
, 4, 215 5. 215 8, 217 9, 
21715.21822,2196,219 
21.221 8. 222 16. 223 2. 
22317.224 4.224:4.226 
1. 226 6. 227 11. 227 IS.. 
- 227 19, 227 20, 227 20, 
22? 21, 22; 35. 229 12, 
22912,229 17.2301.230 . 
3. 232 14. 232 19.232 28, 
233 14. 234 8. 234 8. 236 
2. 236 6. 236 31, 238 8. 
2399. 239 13. 2.39 17. 240 
.3. 241 3. 241 1.3, 242 9. 
243 1.24.3 13.24.3 19.243 
24. 243 27. 244 5. 244 6. 
244 6. 244 7, 245 13. 246 
1, 246 2. 246 11. 246 13. 
247 1, 247 7. 247 8 . 247 
9. 247 14. 247 18, 248 3. 
248 4. 248 6, 248 11, 249 
6 , 249 9 , 250 17 . 251 6, 
251 12 . 252 6 . 25 5 5 . 258 
5. 258 14. 258 23. 259 1, 
259 3, 261 2. 261 15. 261 
22,262 9.264 14.264 20, 
265 25.' 266 12. 266 13. 
266 13. 266 14. 266 17, 
267 5 , 268 9, 268 13. 269 
5, 272 5. 27.3 8. 273 10. 
274 15. 274 16. 276 12. 
276 15, 276 21, 277 19, 
277 26. 278 18. 278 19. 
279 4.281 16.281 22,286 
.3. 286 6. 286 13. 286 17, 
287 4. 288 15. 289 5. 291 
5 . 292 10 . 295 9. 295 12, 
295 14.296 5.296 23.296 
27, 298 4. 300 3, 300 5, 
300 7, 301 14. 302 7.305 
2. 305 7 . 305 7 . 305 9, 
306 8, 306 10, 307 9 . 307 
15,307 17. 308 4.308 10, 
30814.308 14,309 6.309 
7 . 309 8, 310 1, 310 4, 
3118.312 14,312 15.313 
7, 313 22, 314 5, 314 9, 
314 13, 314 17, 314 20, 
314 21. 314 21, 314 22, 
315 4. 315 5. 315 6. 318 
18,318 21,319 9.320 1. 
321 6. 321 13,321 26, 323 
10,323 10,323 11, 324 6, 
•32421,324 23.325 2,325 
8, 325 11. 325 12, 327 10, 
327 12. 329 1, 329 4, 329 
4, 329 6, 332 3.332 5, 
334 2, 335 4,336 13, 336 
15, 336 15, 337 7. 337 7. 
337 15.337 15,338 4 , 338 
12, 339 13. 339 14, 339 
18, 340 9, 340 11, 342 8, 
. 343 4.343 14,343 21, 344 
5 , 345 4, 345 9, 345 9, 
: 345 12. 345 21, 347 11, 
. 348 6. 348 19, 349 1, 350 
9, '350 10,350 14, 350 24, 
: 351 2, 352 8.352 10. 352 . 
15. 353 5. 353 6. 353 12. 
353 14, 353 20, 353 23, 
353 24,354 8,354 10,354 
11. 355 6. 355 7. 356 9. 
359 2. 360 2, 360 8. 360 
11.361 18. 361 19.362 6. 
362 U.363 7. ?64 2. 364 
15. 364 27. 366 1. 366 5. 
366 9. 367 5. 367 6. 369 
15, 369 21. 370 4. 370 9. 
370 24. 370 28. 370 32. 
370 32.371 5.371 12.371 
14, 372 6. 372 8. 373 2. 
373 7. 373 8, 374 3. 374 
8, 375 3. 376 3. 377 1. 
377 8, 378 1. 378 4. 378 
9,378 12,378 18.378 19, 
379 10. 379 15. 380 4. 381 
5. 381 9. 381 13, 381 14, 
382 7. 382 26. 383 5. 384 
3. 384 3. 388 6. 389 5, 
389 12.392 8.392 14.392 
16, 393 2. 395 1. 395 15, 
395 16. 395 16. 395 21, 
396 14, 396 14. 396 15. 
397 2. 397 2, 397 17, 398 
2, 398 4. 398 5. 398 11, 
40014.401 4.401 13.401 
13, 402 4. 403 7. 404 3, 
404 9. 404 10. 405 4, 406 
12. 407 3. 407 4, 407 4. 
407 14.410 15.414 4.414 
6. 414 7. 414 9. 414 19. 
415 29, 415 30, 417 12, 
419 1. 419 6. 420 15. 421 
3. 422 3. 422 5, 424 1. 
425 3. 425 9. 425 10. 426 
13. 427 5, 428 4, 428 6, 
429 6, 429 8. 429 15. 430 
2. 430 4. 430 8. 430 16, 
431 3, 4.31 4. 431 8, 431 
17, 431 19. 432 3. 432 4, 
432 7. 434 5. 434 5. 435 
4, 437 7. 437 14, 437 22. 
438 4. 438 12. 439 1. 439 
3, 439 12, 440 7, 440 8, 
442 10.443 7.445 13.446 
5. 446 19. 446 20. 448 4, 
448 5. 448 6, 450 6. 451 
2,451 13,452 13,453 11, 
455 11,457 7, 457 8, 459 
10,459 10, 459 10. 460 3, 
460 6. 460 20. 461 8, 461 
10, 462 1, 462 2, 462 3, 
463 9, 464 6, 465 3, 465 
6,465 7, 467 5, 467 5, 
468 6, 469 4, 469 6. 469 
20. 470 1. 470 7, 471 13, 
471 14,471 14.472 8, 473 
1, 473 3, 473 4, 474 3, 
474 18, 474 20, 475 2, 476 
9, 477 5. 477 13, 477 16, 
47716,478 7.478 16,478 
17, 478 19, 479 2, 479 3, 
479 6, 479 8 . 479 9. 479 
10, 479 11,'479 11. 480 1, 
480 2, 480 6, 480 10, 480 
10 , 480 12 , 4gl 1. 481 2, 
481 7, 481 7, 482 6, 485 
9, 485 12, 486 1, 486 1, 
486 3. 4S6 3 . 486 4 , 486 
: 5, 487 3. 487 14. 488 1. 
Vocal) ni ti ri hires ra I 257 
4SS 13. 488 14. 488 IS. 
4S8 ¡9.4,80 8. 4S9 14. 480 
Ir". 489 l~. 4'Jí! 12. 4<XI 
13. 491 2. 491 3. 492 2. 
492 3. 492 7. 4V4 9. 404 
13. 495 5. 195 7. 493 7. 
495 9. 495 !<;. 495 21. 495 
24. 496 2. 496 17. 496 21. 
496 22.496 24.497 3. 498 
2. 49S X. 498 10. 498 16. 
499 4. 499 3. 50(1 5. 5(11 
.3. 5(11 5. 501 6. 501 13. 
503 9. 504 7. 504 10. 504 
11. 508 4. 5(K8 4. 508 4. 
5(18 5. 509 5. 509 8. 509 
9. 511 5. 511 9. 514 4. 
5 14 5. 515 4. 517 8. 517 
9. 517 Í5. 517 15. 517 17. 
518 2. 518 11.518 17. 520 
5. 520 8. 520 10. 520 16. 
520 18. 520 19. 520 19. 
521 1. 521 2. 52! 2. 521 
.3. 521 3. 521 4. 521 4. 
521 7. 521 13. 522 6. 522 
IK, 525 12. 524 6. 524 7. 
525 2. 525 7 . 526 2 . 527 
1. 527 3. 527 7. 527 7. 
527 11. 527 21. 527 29. 
5284.528 10. 52921. 529 
21.529 22 . 529 25 . 530 1. 
5.30 7. 530 8. 53Ü 14. 530 
17,5.318.5.31 12.531 21. 
532 8. 533 1. 534 5. 534 
7. 535 4. 537 10. 539 4. 
539 6. 539 8. 540 1. 540 
1. 540 .3. 540 3. 540 3. 
541 6. 543 3 . 543 6. 543 
11.543 16.543 20.545 9. 
546 3. 546 4 . 546 6 . 546 
22. 547 1. 547 11. 547 11.' 
548 8. 54,8 9 . 549 4 . 549 
4. 549 5. 549 15. 549 17. 
550.3.55010.550 10.551 
2. 551 2. 552 It. 552 18. 
553 1. 554 2. 554 1 1. 554 
12. 555 7. 555 9, 555 12. 
556 7 . 556 15 . 558 9. 559 
4. 559 5. 559 1(1. 560 15, 
561 6. 561 6. 562 1. 563 
9. 563 9. 563 9. 563 13, 
564 8.565 10.565 12.566 
4. 566 6. 566 12. 566 12. 
566 15, 566 16. 1.204 
loà 539 3. 1 
loar 390 10. 1 ' 
loaren 281 13. 1 
loarien 143 12. 1 
Loarre 27 13. 1 
loat 324 14. 1 
loava478 16. 1 
loavert 130 2. 1 
Lobera 60 38. 340 5. • 340 
13.3 
Lobo 323 5. 1 
loe 2 26. 26 49. 34 31. 35 
27. 40 2. 40 5. 45 15. 199 
17. 214 16. 256 8, 258 14. 
300 7. 415 11. 482 4. 14 
loih 1 16. 7 17. 9 2. 9 54. 
11 9. 15 4. 16 10. 17 1. 
26 47. 43 4. 45 24. 47 57. 
55 24. 58 16. 59 9. 59 10. 
64 1. 68 25. 71 8. 7] 12. 
71 18. 86 7. 86 8. 87 9. 
93 20. 94 5. 94 12. 99 6. 
104 14. 105 5. 105 13, 107 
13. 120 5. 121 8. 127 12. 
128 15. 12,8 IS. 128 21. 
131 2. 135 52. 158 14. 158 
16. 157 15. 160 17. 162 
II . 164 15. 164 19, 165 
31. 171 8. 178 2. 178 3, 
180 19. ¡8(1 21. 1S3 12. 
193 7. 193 17. 194 3. 194 
7. 194 18. 195 14. 199 10. 
199 13. 199 14. 199 15. 
199 16.20 6 8.206 12.212 
2. 213 2. 214 21. 230 6. 
236 24. 237 15. 239 .30. 
23951.24.5 7.247 10, 261 
5. 261 9. 286 14. 290 7. 
292 7.296 14.314 16,324 
28. 325 11. 527 8, 328 3. 
328 5. 329 5. 329 7. .329 
9. 331 4. 350 15, 350 20. 
.350 22.351 4.351 11.353 
7 . 360 9 . 365 10. .367 11. 
370 11.402 3.415 18.420 
15.423 12. 427 4. 429 1, 
434 8. 446 3. 446 6. 448 
4. 44S 5. 448 7. 452 6. 
468 8.469 18. 470 4.471 
4 . 489 13 . 489 23.489 24. 
489 24.500 2, 514 10.520 
13. 522 7. 522 18. 524 4. 
529 8. 529 17. 530 7. 530 
14. 134 
lochs 10 4. 53 6. 104 11, 114 
9. 120 20. 185 5. 304 7, 
368 1, 388 8. 391 2, 399 
4 . 446 15 . 45 3 6 , 466 2. 
473 9.474 17.517 17,531 
11. 541 6. 19 
Iocs 271 21. 1 
logà 104 10. 1 
logam 159 4. 484 9. 2 
logar 21 48. 22 13. 81 10, 
^28 6. 132 9. 132 11. 136 
8. 136 9. 136 10, 136 22, 
13716.138 9.166 18.167 
13, 167 1 8. 170 lOj 171 
11, 1S5 8 . 223 22, 232 7, 
232 13,232 16.233 9,234. 
9,234 11, 234 12,236 7, 
243 24,272 3. 277 7-, 321' 
v 26.334 4; 345 16.370 25, 
376 9, 402 9, 415 25, 470 
6, 566 2. 39 
logars 237 16.J276 d6f-370 
15. 37511.38 1 22.47 1 9, -
552 12. 554 6.8 
logins 406 6. 406 8. 2 
logre 529 17. 1 
Lois 17 6. 1 
lonch.M 12.56 9 . 60 12 . 62 
I. 64 22. 105 4. 128 8. 
578 5. 472 2. 534 2. 10 
lonchs 68 9. 1 
longa 108 10. 278 5.287 14. 
366 11.4 
longament 12 1 5 . 269 12, 
269 15. 361 17. 4 
longuea 3! 15. 1 
longues 8 20. 352 15. 358 9, 
398 13. 563 19. S 
Lop 15 3. 15 5. 15 7, 15 S, 
15 16. 15 21. 21 64. 63 
40. 8.3 5. 138 3. 146 18. 
150 19. 151 8, 151 9, 229 
10.258 2.288 20.495 27. 
18 
Lópeç 26 42. 26 47. 26 58, 
224 6.226 10,22612,227 
19. 467 15. 8 
Lopes 436 5. 1 
Lopie 26 36. 1 
Lopis 129 6. 1 
Lor 46 12. 1 
Lorca 423 2. 423 4. 423 6. 
423 15. 454 3. S 
los I 3. 1 34, 1 56, 2 20. 2 
32.2 34,2 40,2 41.2 43, 
2 50. 2 52. 2 53. 5 13. 5 
15. 7 5. 9 12. 10 11. 10 
15. 1.3 16. 14 1. 15 29. 15 
29. 15 30. 15 44. 16 21, 
16 2.3, 16 24. 16 35. 17 4. : 
17 16. 17 16. 20 36. 21 
23. 21 43. 21 43, 21 79, 
2 1 83, 21 84,22 2.22 23. 
23 10 . 23 12 . 24 9 . 25 6, 
25 12. 25 15. 25 39. 26 
12. 26 51. 26 51.. 26 55,. 
26 63 , 27 10 . 27 12 , 28 
12. 28 16, 28 17. 29.11, 
29 13. 29 18, 29 19. 29 
23. 2V 29. 29 40. 2V 40. 
30 8. 30 10. 30 15, 30 17, 
. 30 18. 30 22.3.1 11, 32 6, : 
32 7. 3221. 32 35. 32 39,\ 
- 32 45.33 6.33 48.35 5!. 
33 52. 33 55, -35 28 , 36:' 
18. 37 7. 37 9, 37 12. 37 
13,37 13. 3714. 38 2, 39 
I I , 40 20.40 22. 41 5, 41 . 
22 , 41 22 , 41 23, 41 24, 
. 42 9. 42 9. 42 10, 42 U' , 
43 1. 43 2, 43 6. 43 25, 
43 28, 45 3, 45 17, 46 1, 
46 7. 46 9, 46 10. 46 20, 
46 23. 46 25, 47 13. 47 
20 , 47 34, 48 22, 48 23, 
48 24,48 24, 49 7. 49 12, 
'49 22. 49 25, 51 16, 51 
28:51 29.51 30.52 4, 52 
16. 52 18, 52 24, 53 12, 
53 1 7 , 53 1 8 . 53 18. Si 8. 
55 4 . 55 8. 55 16: 56.10,-
56 IS. 56 27. 56 33, 56 
33. 56 35. 56 40, 56 41, 
56 42.56 45.56 47.57 3. 
57 6. 57 13. 5717-; 57 25; .. 
57 26 . 57 26. 5': 32. 57 
33. 57 38. 58 2, 58 12. 58" 
18. 58 20. 59 :3. 59 30. 60' 
5, 60 7. 60 9. 60 10. 60 
11. 60 12. 60 27. 6!) 28. 
60 33 . 60 40 , 61 .1.5 . 61 
39. 63 3. 63 12. 63 17, 63 
IS. 63 20, 63 21, 63 23. 
63 23. 63 25. 63 25. 63 
29, 63 30. 63 38, 63 43, 
64 2. 64 6, 64 20. 64 29, 
65 6. 66 20 . 67 21. 68 2, , 
68 7 , 68 8 . 68 9 , 68 11, 
68 12 , 68 1 3 . 68 14: .68 
15, 68 33. 69 1. 69 2. 69 
3 . 69 6. 69 .8. 69 .12. 69 
13 . 69 19 . 69 20 , 69 25, 
69 39 . 69 40 . 69 41. 69 
43. 69 44. 69 45, 69 46, 
69 47 . 69 48 . 69 49 . 70 2, 
70 6,7015. 70 15. 70 18," 
71 20. 71 21. 72 11. 72 
13, 72 17, 72 23. 72 24, 
72 25 . 73 7, 73 1 0. 73.11. -
73 13, 73 26 , 73 29, 73 
29. 73 29, 73 31, 73 33, 
73 33..7334. 74T; 743, 
74 8, 74 15. 7<1 16 : 75 9, 
75 10. 76 27. 77 4. 7712,: " 
78 9:78 10, 78 20, 7832, 
79 1.79 15. 79 15. 79 16, 
79 17. 80 11. 80 13. 80 
22, 81 4. 81 14.8! 15.8! 
17. 82 1. 82 4. 82 16. 82 
18, 83 13, 83 14, 83 15, 
84 7 , 84 7. 84 9,84-9, 84 
15, 84 17. 84 17, 84 22, 
84 23.84 26. 84 27, 85 3, 
85 4. 85 6, 85 8. 85 8, 85 
8, 85 13,85 15. 85 18. 85 , 
18,85 21,85 21,86 1.86 
8, 86 13, 86 14. 86 14, 87 
3 , 87 5,87 6.87 21,88 2, 
89 1, 89 4. 89 8, 89 10,' 
89 14 . 89 15. 89 17. 89 
19, 90 3r -90 3, 90 9. 90 
13, 91 5, 91 6, 91'7. 91 
14, 91 18, 92 18, 92 19, 
93 2,9314, 93 20,93 23, , 
94 1. 94 17, 95 12, 95 12,' 
95 20, 96 5, 96 7. '96 8, 
96 19,97 1, 97 12,97 16, 
97 ¿1, 97 21. 97,27, 97 
29, 97 34, 98 4. 98.5. 99 
2, 99 4. 99 12, 99 13, 99 
17, 99 26,' 100 3,' 100 8, , 
IOO 13, loo is, too i s ; ' 
100 20, 100 20. 100 22, 
258 U . í B R t ; DELS FETS DEL HEI EN JA UME 
100 22. 101 3. 101 7. 102 
17. 102 19. 102 21. 102 
28. 103 5. 103 9. 104 7, 
104 17. 105 6. 105 16.105 
16, 105 17. 105 32. 106 4. 
107 9. 107 9, 108 22. 109 
3, 10913, 110 17.110 17, 
111 7, 111 8. I l l 12. 112 
. 7,112 11.112 12,112 13, 
112 18, 112 20, 112 23. 
112 27. 112 28.113 4.113 
9.113 11,113 15.113 18. 
114 7, 114 8. 115 2, 115 
6, 117 1, 117 6. 117 6, 
: 117 15.117 19. 118 5, 118 
8, 118 12, 119 1. 119 3. 
119 12, 119 15, 119 15, 
120 4. 120 6, 120 6, 120 
8,120 10,120 1 2.120 12. 
: 120 13. 120 21. 120 23. 
.120 24.12U25.121 2.121 
16, 121 24.121 28. 122 3, 
122 8,122 9.122.10,122 
11, 122 13. 122 15. 122 
'15, 122 19. 123 1. 123 S, 
124 3, 126 2, 126 2. 126 
•, 3, 126 4, 126 6. 126 7. 
126 9. 129 8. 131 2, 131 
7. ¡31 7. 133 15,133 28, 
' 133 29.134 6. 135 4, 135 
6. 136 4. 136 24. 137 23. 
¡38 20,13914, ¡40 7,140 
' 1 6 , 14017. 141 15. 143 5. 
143 9, 14310,143 13. 143 
14, 143 15. 143 15. 143 
•16 , 144 4. 144 6. 144 10, 
145 13.146 4, 146 4. 146 
7, 146 7, 146 7. 146 12, 
.146 36, 146 36. 146 40, 
i. 146 42.146 47. 147 3. 117 
12, 147 16. 147 24, 147 
• ; 27, 147 30, 148 6. 149 8. 
150 3. 150 4, 150 8. 150 
9. 150 17.151 8,151 11, 
151 13.151 19, 152 2. 152 
; '3, 152 7, 152 10. 153 11, 
! *153 14, 153 18, 153 19, 
". 15319,153 21, 154 4,154 
- 5, 154 5, 154 6. 154 10, 
; 155 5. 155 6, 155 14,155 
'17, 155 20, 155 20. 155 
22, 155 23*. 156 11, 156 
- 11,1571,15710, 157 11, 
. 1572a, 15721.1581.158 
- 1, 158 2, 158 6, 158 9, 
. ' 158 13, 158 14, 158 17, 
• ' 159 1,-159 2,159 13,160 
L 3,16012,160 14,160 15, 
. * 161 1,161 4,461 7, 161 
_8( 161 9, 161 9, 161 10, 
: .161 12, 161 12, 161 14, 
, 162 6, 163 7. 164 5, 164 
* " 8 A 6 4 11,164 12.165 3, 
, f165 4, 165 4. 165 8, 165 
' 10 .̂166 2. 166 Z,-168 5, 
168 6. 168 17, 169 13. 169 
18. 169 18. 169 20. 16') 
21. 169 23. 170 1. .170 2. 
170 3. 170 4. 170 14. 171 
7. 171 12. 172 1. 172 7, 
172 U . 172 14. 1748. 174 
12. 174 IS. 174 18. 174 
23. 174 25. 174 26. 174 
30. 175 6. 175 8. 175 8, 
175 9. 175 11, 176 3. 176 
15. 176 15. 176 18. 177 3. 
177 7. 177 13. 179 5. 179 
9. 179 16. 179 18. 179 23. 
ISO 1. 180 16. 181 2. 181 
7. '184 7. 184 I I . 184 20. 
184 26. 184 28. 184 35. 
184 38, 184 39. 184 41, 
184 43. 184 44, 184 45. 
185 6. 185 10. 186 7, 187 
14. 187 16. 189 12. 190 9. 
190 12. 191 4. 191 5. 191 
8. 191 10. 191 11. 191 17. 
192 12. 192 14. 193 1. 193 
2. 193 11. 193 12. 193 13. 
193 17,193 19. 1944,194 
6. 194 12. 1.94 17. 195 4, 
195 9. 195 13, 195 16. 196 
6. 196 9. 196 20. 198 3, 
198 7. 198 8, 198 9, 198 
21. 199 7. 199 31. 200 5, 
200 6. 200 7. 201 2. 201 
4. 201 5. 201 6. 201 7, 
201 8. 201 9. 203 7. 203 
15.203 16,203 19,204 1. 
204 8. 205 2. 205 4. 205 
4. 205 5, 206 30. 208 12, 
208 13 , 208 18 , 208 19, 
208 20, 209 1.209 8,209 
12, 20913.21014.211 4, 
211 5. 211 7, 212 3, 212 
6. 213 7. 213 10, 214 10, 
2154,215 13,215 16,216 
11. 216 12. 216 18. 216 
18,21717.217 17.2181, 
218 2. 218 5, 218 6, 218 
7,21811.218 14.218 15, 
21816,219 1.219 2,219 
6, 219 219 10, 219 11, 
219 11,21915,2209,220 
10, 220 1 3 , 220 14, 220 
.17, 220 20, 220 21. 220 
23; 220 23. 22 1 5 . 22 1 9, 
221 10, 221 20, 221.20, 
.222 3,222 5.222 10.222 
12 , 222 13, 222 14 , 222 
, 20, 224 17, 225 2,225 3, 
225 4. 225 5,"225 5, 225 
6, 225 12, 226 16, 227 3, 
227 3, 227 8, 227 9, 227 
10, 227 13, 227 15, 227 
.34; 227 37,228 10,230 9, 
231 6.231 7, 231 11,231 
-13,23114,232 4,232 20, 
2322i;23224.2341,'235 
8. 235 8, 235 9,-236 12, 
23f> 13. 236 21, 236 21 . 
236 27. 236 27. 237 18. 
237 21 . 238 2. 238 5. 238 
9. 238 11. 239 3, 23') 6. 
239 8.239 24.239 25.239 
28. 241 3. 241 5. 241 22. 
242 I I . 242 13. 242 15. 
242 24. 242 27. 243 1 1. 
243 14. 243 14. 243 16. 
243 23.244 3.244 11.244 
13. 245 12.245 14.246 I. 
246 1. 247 7.247 13.247 
14. 247 17. 248 6. 24') 2. 
249 4. 249 5. 249 15. 249 
15. 249 19.249 21.250 4. 
250 8. 250 9. 250 9. 250 
14. 250 16. 251 4. 251 7. 
251 7.251 11.251 12.252 
4. 254 8. 254 9, 254 13. 
254 14.254 16.255 1.255 
2. 257 2. 257 10. 257 13. 
257 14.257 16.258 8.258 
10.258 13.258.16.259 3. 
259 7. 260 2, 260 7. 260 
8. 261 2. 261 5. 261 7. 
261 7.261 11,261 11.261 
18, 262 5. 262 6. 262 6. 
262 8.262 10. 262 15.264 
7. 264 9. 264 19. 265 8. 
265 9.265 12.265 22.265 
23. 265 25. 266 2. 266 3. 
266 3. 266 5. 266 6. 266 
6. 266 8. 266 9. 266 10, 
266 10,266 11.267 4.267 
6. 267 8. 268 1. 268 1. 
268 3, 268 5, 268 7. 268 
12, 268 15.269 1.269 14, 
271 22. 274 22. 274 25, 
275 14 . 276 16 . 276 16, 
276 17,2773,280 11,281 
4. 281 7. 281 10. 282 3, 
283 1. 283 4, 284 4. 284 
5. 2S6 4. 286 11, 287 2. 
287 2, 287 7. 287 8, 287 
13,28715,287 16.288 1, 
288 17, 288 18, 288 18, 
289 2,28911,290 9.290 
10, 290 11. 291 8. 292 2, 
292 4,292 5,292 18.292 
21, 293 3. 293 5, 293 6, 
295 2.29511.29611.296 
15 , 297 1, 298 7, 298 7, 
298 9, 299 5, 299 7, 299 
11,29913,299 14.300 1, 
3009,30011,30011,300 
14,30014,301 1,301 11, 
30111,301 17.3022,302 
7, 303 7; 303 7. 303 11. 
303 11, 304 10, .304 13, 
304 21, 306 15,: 306 20, 
308 5, 309 3, 313 1, 311 
.2, 311 5. 312 !S, 312 25, 
:312 26,31312,314 7,314 
!2. 315 3. 315 7. 315 8, 
315 9, 315 10, 316 6, 316 
7. 317 16. 318 10. 319 2. 
3!') 3. 319 4. 31') 10. 321 
4. 321 7, 321 17. 321 17. 
321 21. 321 21. 321 24. 
322 5. 324 7. 325 13, 325 
15. 325 18. 327 6. 327 7, 
329 4. 329 7. .329 9. 329 
12, 330 2. 330 5. 330 S. 
330 12. 330 13.331 1.3.31 
5. 331 9. 333 1. 353 2. 
533 7. 333 7. 333 8. 554 
16. 335 5. 335 15. 335 IK. 
335 20.336 7.536 15.336 
15. 336 16. 336 17. 357 6. 
338 17.338 19.339 1.339 
2. 339 2. 339 17. 340 2, 
340 3, 340 4, 340 6. 340 
7, 340 10. 340 !3. 340 ¡8. 
340 25. 342 3. 342 4. 342 
4, 342 5, 342 8. 343 7, 
343 8.343 16.343 17.345 
9. 345 12. 346 16. 347 5. 
348 22. 350 1. 350 2. 352 
13, 353 14. 353 21. 354 1, 
354 2, 354 9, 355 4. 355 
5, 355 9, 356 3. 356 11. 
356 13, 357 6. 358 8, 359 
3, 359 4. 360 14. 361 15. 
362 9, 363 3. 364 6. 364 
12. 364 19. 364 30. 364 
30. 365 2, 365 3, 365 6. 
365 7. 365 13. 366 8. 366 
16. 366 17. 366 20. 367 1. 
367 2. 367 .3. 367 7. 367 
9. 367 12, 368 1. 368 7, 
36S 11, 368 16, 368 17, 
368 18. 369 I. 369 1,369 
7, 369 8. 369 14, 369 14. 
369 16. 369 16, 369 24, 
369 24, 370 3, 370 5, 370 
6,37017,370 20.370 22, 
370 32, 371 1. 371 3. 371 
3, 371 7, 371 7. 371 12. 
373 16,374 4, 375 24,375 
25, 378 5. 378 6, 378 1 1, 
378 14, 378 18, 379 14, 
37916.37916,380 3,380 
7, 380 8, 381 6. 381 11, 
381 14, 382 16, 382 20. 
383 3, 383 13, 384 1. 386 
4, 386 6, 386 6, 386 11, 
387 5, 387 10, 388 2, 388 
3, 388 11. 388 14. 389 8. 
389 9, 390 3, 390 6, 390 
11,390 31,392 2, 393 6, 
393 8, 393 10, 394 4, 394 
7, 395 1, 395 2, 395 6, 
395 6, 395 7,395 10, 395 
14, 3961, 396 10. 396 11, 
396 12, 396 12, 396 13. 
39617,39617.3972,398 
6, 398 9, 398 10, 398 11, 
398 14, 400 2, 400 3, 400 
8, 400 12,400 17, 401 14, 
403 17, 403 19 , 403 20, 
Vocabtduri integral 259 
40;. :0. 404?. 405 3. 406 
9. 4l)ó V. 4<)(i 11. 40fi 13. 
Íl'i7 S 407 14. 41)8 1. 408 
2. .(OS 7. * S S. 'JftS y. 
40'; 3. 410 2. 410 5. 410 
7. 410 I I . 410 Id. 411 4. 
411 5. 411 7. 411 8. 411 
9. 411 13. 413 3. 413 2. 
414 5. 414 S. 414 10. 414 
10. 414 11. 414 12. 414 
13. 414 19. 413 6. 413 6. 
415 13. 415 15. 415 16. 
415:3.41524.4165.416 
7. 416 7. 416 7. 416 8, 
41612.41613.4172.417 
4. 417 5. 417 7. 417 8. 
417 16,418 3.418 7.418 
8. 418 9. 419 9. 419 12, 
420 1. 420 5. 420 8. 420 
8. 420 12.420 13. 420 14. 
421 2. 423 4. 423 13, 423 
18. 423 20. 424 5. 424 9. 
424 13. 424 15 . 424 17. 
425 5. 425 6. 425 19. 426 
2. 427 3. 427 3. 428 8. 
428 10.428 11.4295.430 
I . 431 6. 431 7. 431 9. 
431 13. 431 13. 431 23, 
434 6, 435 1. 435 2. 435 
7. 435 7. 435 9. 436 11, 
437 2. 437 3. 437 4, 437 
10, 437 13. 437 15, 437 
17, 438 I. 438 7. 438 11, 
43811.43813,439 3.439 
10, 439 15, 439 17. 439 
22, 440 6. 440 8. 441 1, 
441 6, 441 7. 441 8, 441 
9. 441 10, 442 2, 442 5, 
443 3. 443 4. 443 5, 443 
12, 444 2, 444 4, 444 fi, 
445 4. 445 9. 445 11, 446 
9.44611,44613,446 18, 
446 20, 447 2, 447 3, 447 
5 . 447 6. 447 7 . 447 10, 
448 5, 451 5. 452 3. 452 
17 , 453 2, 453 7, 453 7, 
453 10, 454 1,454 4,455 
4, 455 6, 455 7. 455 19, 
456 8.456 9.456 10.456 
I I , 459 1. 459 2, 459 2, 
459 5. 459 8, 459 9, 460 
3 , 460 4. 460 7. 460 15. 
460 16.460 17,4612.461 
3 , 462 6, 463 3, 463 8, 
463 8, 463 9, 464 9 , 464 
12, 465 5. 466 4, 469 5, 
469 18.469 21,4702,470 
13, 471 6,471 11,473 8, 
473 8. 474 6. 477 8, 478 
4. 478 12, 482 1, 484 4, 
484 6 . 484 8 , 4,86 4 , 486 
7. 487 10. 487 11, 488 2, 
.488 3, 488 3, 491 1, 491 
5,49211,49211,492 13, 
492 21. 492 23 . 492 .24, 
493 3. 493 7. 493 11. 495 
3. 495 1 1. 495 16. 495 16. 
495 17. 496 5. 496 7. 498 
¡3. 498 ]3. •'I98 14. 49S 
16. 498 19. 498 20. 498 
20.500 6,504 12.504 1(1, 
506 4. 506 4. 506 7. 506 
7. 507 6. 507 8. 513 9. 
515 7. 517 5. 517 19. 518 
1. 518 3. 518 7. 519 10. 
520 19. 522 9, 522 13. 522 
15, 522 19. 524 6, 524 15. 
526 (\ 526 8. 527 4. 527 
23. 527 23. 527 31. 527 
34. 527 35, 528 9. 528 9, 
529 2. 529 3, 529 5. 529 
9, 529 15. 530 4. 531 8, 
531 11, 531 14, 531 15, 
531 15. 532 5, 533 7. 535 
2, 535 5. 536 3. 536 11. 
537 7, 538 2. 538 3, 538 
4. 538 8. 542 11, 543 8, 
543 !!. 543 14.544 5,544 
6. 544 6. 544 7. 544 7, 
544 8.544 10. 544 16.544 
16, 544 17. 544 17, 544 
18. 544 19, 545 11. 545 
13. 546 13. 546 16, 546 
18, 547 10, 547 17, 547 
20, 548 5, 549 1, 549 8. 
551 13.551 13.5529,552 
12,552 16.552 18.553 7, 
555 2. 555 11, 555 15, 556 
8, 556 11. 556 16.557 6, 
558 6. 558 8. 558 15. 559 
10. 559 10. 563 14, 563 
15. 564 2, 564 4. 564 10. 
565 2. 565 8, 565 13, 
1.622 
'Is 2 43. 21 52.21 81.26 35, 
28 15,36 4.40 23.93 28, 
96 4. 100 7. 156 12, 171 
8. 174 36, 193 3, 193 13, 
24414.32513.372 3,382 
34, 394 5, 395 16, 401 3, 
403 11, 404 14, 416 17, 
436 7, 481 9, 498 4, 520 
20. 29 
•Is 1 52. 2 19, 2 29, 2 39. 2 
50,4 15,910,9 15,915, 
11 3. 11 3, 11 4, 12 1,13 
17, 14 2, 14 2. 15 56, 16 
20, 16 36, 17 10, 19 5,20 
37, 20 51, 21 42, 21 83, 
21 83,22 30, 24 7,25 41, 
25 41,. 26 10, 26 14, 26 
•19, 26 50, 27 18, 28 14, : 
29 19, 29,22, 30.18, 30 
19, 30 19, 32 31, 33 11, 
33 28,33 37 . 35 27.36 1,. 
37 9,37 1 5 , 38 22.3911, 
40 9,4014,40 21,41 10, 
41 13, 43 7, 43 7, 43 9, 
,4311,44 7, 4610, 46 20, 
46 32,47 13 , 48 2,48 2, 
49 2.49 19.49 23.49 40, 
50 14. 50 19. 50 3?, 51 
30. 52 20. 52 21, 52 27, 
52 30. 54 14. 5.5 1. 55 6, 
55 10. 55 11, 56 10. 56 
28. 57 6. 57 26. 60 25. 61 
34. 61 36. 63 28. 63 38, 
64 3. 64 6. 64 25. 64 26, 
65 10, 65 17. 67 7. 68 4, 
68 5 . 68 11.69 12 . 69 37, 
69 41. 69 53. 69 54. 69 
54. 69 54, 70 14. 70 17. 
71 6. 71 14. 72 12. 73 6, 
73 7. 73 15,73 23, 73 23, 
73 30. 74 5 . 74 9 . 76 6, 
77 13. 78 19, 78 31. 78 
42 , 78 43 , 79 11. 79 22. 
80 2.80 21.80 23,81 19, 
82 3 . 82 21. 83 16 . 84 1 6, 
84 18,84 19.84 28.85 9, 
85 13. 85 14, 85 15, 85 
19, 86 4, Sf> 5. 86 9. 86 
16 . 86 16. 87 4. 87 8, 89 
1, 89 5, 89 9. 89 14. 89 
17 , 90 5 , 91 6 . 91 22 . 91 
24, 91 27,93 8,93 14, 93 
19. 93 23, 94 2, 94 3. 96 
3. 96 18, 97 5. 97 22. 97 
31, 98 3. 99 23. 100 6, 
100 13.10022,1013,101 
3. 102 12,102 19, 102 25. 
104 7.104 20.105 32. 108 
5, 108 7. 110 II , 1(2 11, 
112 15, 112 24. 112 25, 
112 25,1133,113 16, 113 
17, 1147, 114 10, 114 14, 
115 3.115 13,117 13,117 
15, 118 3, 118 6, 118 7, 
119 9. 120 1, 120 9, 120 
17, 1215,121 14, 121 14, 
12124,12216,1239,123 
10, 124 3, 124 7, 125 .13, 
126 2, 126 8, 128 13, 130 
22, 131 8, 134 1, 134 14, 
134 19. 135 2, 135 2, 137 
12,143 17,144 7,144 10, 
144 11, 147 19, 147 21, 
150 8,150 18, 1518, 153: 
7, 153 13, 153 17,155 1, 
155 2,155 4, 155 4, 155 
5, 155 8, 155 17, 155 18, 
1565,15711, 161 11, 163 
6, 165 3, 165,4, 165 5, 
165 6, 165 9. 166 17v 166 
19, 166 22,167 5,172 3, 
172 5, 17211,174 8,174 
29.174 30.174 33.176 S. 
176 16. 1/7 2. 177 2. 177 
4. 177: 6,: Í77,7,';177,7;:? 
177 11. ¡77 ¡:. r9 14, 
179 18, 'ISO 24, 181 12, • 
. 18112, 182 9.18212, 1.84: 
; 16, 184 28, 184 3;. 184 
: 32, 1X4 32, 184 36. 1S4 : 
41.185 6,18910. m 12, 
189 12, 190 2, 190 4,' 190 
7,190 8, 190 13,190 14, . 
191 6, 191 8,-191. 8. 191 
10, 191 10, 191 10, 191 
13, 191 16, 191 16, 192, 
11,192 11,192 15, 193,4,: 
194 7.194 22. 195 9„ 196. 
20, 196 22. 196 23,V196 
24.198 11, 198 18, 200 7, 
200 7. 201 3, 202,12,-202 
17,203 9.203 9. 203 13, 
203 17, 204 6, 206 2, 206 
3, 206 6, 208 18, 209 12, 
210 5,210 10, 211 6, 212 
3,21417,21418,216 16, 
21717,218 4,21917,219 
19, 220 6,220 10, 220 12, 
220 14, 221 12, 221,12, 
221 13, 223 21, 227 12, 
227 14. 231 3. 232 1.232 
24, 235 9, 236 3. 236 8, 
236 11, 236 14, 236 28, 
239 13, 239 27, 239 28, 
239 29,241 1,241 12,241 
14, 241 19, 241 26, 241 
26, 241 30, 243 17, 243 
20,243 24,243 25,245 5, 
245 5, 245 17 , 246 3, 247 
14,247 18, 249 2, 249 11, 
249 19, 250 12, 250 13, 
250 15,254 9,25411,254 
14, 254 14, 257 2, 257 4, ' 
,257 4,258 19,258 21,258 
22,260 4,261 1,1,262 11, 
262 13 , 262 13 , 264 :22, 
265 9, 265 13, 266 3, 266 
5,266 20,268 4,268.10, 
268 14, 269 2 , 270 9, 273 
11, 276 22. 277 15 . 277 
15, 278 .8. 278 9, 279 7. 
280 13.28! 17,2824,282 
6, 283 9, 283 9 , 284 3, : 
•284 3 , 286 4 . 287 2, 287 
,9, 287 16, 288 2; 288 15, ! 
289 9 . 291 1, 293 a;'-£93'z 
.2,29311,293 13,293,14, 
294 8,29625,29912,299 
713,3009,300 12,301 16, : 
306 14. 308 4, 308 5. 310 
8, 312 17. 315 1, 315 2. 
.3Í54.316 ! 1 , 3S7 35. 318 
11, 319 3. 319 3, 319 4, 
319 6, 3!9 8. 321 9, 321 
,17, 321 24, 322 3, 322 5, • 
322 6 , 322 7, 324 3 , 324 ' 
17, 325 4, 327 5, 329 9, : 
329 9, 330 6', 330 6, 331 ' 
6, 332 1,335 12.-335 18, 
336 4, 336 6, 336 9, 336 . 
i l , 339 6, 339 6,'339 17, : 
340 5, 342 2 , 343 11,345 
10,-356 4, 357 6.'360 14, . 
36116,36117,3629,362 '• 
10, 362 14. '364 25, 364 
27,364 32,364 34,365 3," • 
260 IJJBRE D E L S FETS D E L R E I E N JAE ME 
365 13.366 8. 36ft 13. 367 
12,368 3.368 17. 368 20. 
, 369 5. 369 7. 369 15. 369 
17.36917.370 8,370 13, 
370 18, 370 18 . 370 18. 
370 22.371 2. 371 10,372 
4, 372 4. 373 8, 376 4. 
378 15. 378 18. 380 16. 
381 9.381 9.381 16.381 
21, 382 13. 382 33, 383 
14,383 14.387 3,388 11, 
389 8, 390 3, 390 15, 390 
17, 390 26. 390 30. 391 
14, 393 7. .394 4, 394 5. 
. • 394 6, 394 9, 395 11. 395 
. 12. 395 15. 395 18, 395 
22, 396 8. 398 6. 398 10. 
398 15.400 2. 400 7. 400 
10, ,400 11, 400 11. 400 
12, 402 5. 402 5. 402 7, 
'• 402 9, 403 3. 403 10. 403 
20, 404 14. 404 15. 404 
17, 404 19.-405 9. 407 8, 
.: 407 10. 408 2. 410 7. 410 
9, 410 14, 410 15. 411 5, 
413 3, 413 4. 413 5. 413 
5, 413 6.. 414 3. 414 5. 
414 8,414 14.415 7.416 
4.41613.416 16.416 19, 
417.4, 417 4, 417 5, 418 
7.41810.418 11.419 3. 
419 8. 421 3. 421 4, 422 
.6, 423 13, 423 15,424 7, 
424 9.42416,42416,425 
15, 427 7, 427 8. 428 7. 
429 6. 431 ^ 431 7, 431 
11, 431 14, 431 26, 431 
- 28, 433 3, 434 7, 435 4. 
' 435 8, 435 8. 435 8. 436 
9, 437 6, 437 16. 437 18, 
' 437 18, 438 6. 438 8. 439 
2. 439 ¡9.439 19.440 1. 
440 7, 440 9. 441 7, 441 
8, 441 10, 442 3. 443 8. 
'• 446 11.447 4,448 9,453 
1!, 454 2. 455 8. 455 8. 
455 13,455 21.4618,463 
10, 463 14, 463 15. 464 
' 11, 464 11. 466 14, 469 
20. 474 6, 484 7, 485 3, 
487 '3, 487 3. 492 8, 492 
26,495 9.496 16,496 19, 
. 498 11, 498 12, 498 14, 
, 503 4,50413,51715,517 
-20. 520 22. 522 16, 524 
13, 525 4. 527 20, 528 4, 
528 5,528 5,52810, 529 
4, 529 19, 531 15. 532 6, 
*< 532 12. 536 10. 543 11, 
544 1, 544 5, 544 7 . 545 
, 2; 546 8. 546 9. 546 19, 
, 547 13/547 17; 547 19,. 
' , 54810,54810,5497.552 
18.553 3,555 10,555 12, 
, 556X3,557 1,5575.558 
5, 558 6. 559 4. 559 4, 
559 11,560 1. 562 13. 749 
hi 355 9. 1 
Luòsia 64 27. 1 
lum 527 16. 527 24. 2 
lumen 527 15. I 
lima 57 16. 116 6. 305 7. 3 
Luna 9 4, 21 33. 25 14. 26 
57. 28 10. 393 6, 456 4, 
503 3, 504 2. 513 6. 515 
7. 517 16. 547 15. 548 6. 
14 
lunv 33 56. 58 9. 61 25. 63 
33, 69 18. 128 16. 128 ¡7, 
190 11. 195 11.2619.424 
5. 480 8. 12 
lunyct 264 7. 1 
luogo 481 8. 1 
lur 2 42. 2 51. 10 7. 12 5. 
12 7. 14 7. 14 9. 20 20, 
20 47. 21 58. 24 13. 27 
20, 28 21, 30 22. 33 12. 
33 19, 33 21. 37 4. 38 3. 
40 10. 40 13. 40 14, 40 
15.43 9. 43 12.49 19.55 
17, 56 26. 56 26. 56 37, 
56 43, 68 15. 68 31. 70 
16. 70 18. 73 2.73 22.70 
1,79 25.79 25.81 12.82 
24, 89 14, 89 15. 91 28. 
91 29. 94 10. 95 24. 98 
10. 105 31. 107 12. 109 
13. 115 8. 117 3. 117 16. 
118 4. 118 13, 120 3. 120 
9, 121 1. 121 10. 121 20, 
122 16.175 13. 1768, 177 
5. 179 22. 179 22. 184 4. 
184 26,187 10.2119,217 
- 4,217 15.232 23.232 24. 
235 9, 235 9. 235 10. 236 
9, 236 14, 239 26,241 1. 
'• 241 10. 243 22, 244 15, 
249 12 , 249 17 , 249 17, 
249 19, 249 20 . 250 10. 
250 12.254 10.2619.261 
. 9.262 12, 26419,269 14. 
271 25, 277 17. 277 17, 
• : 27S 8, 280 6. 287 8. 287 
10,288 7.28815.289 13, 
:A-292 16, 295 17 , 298 10. 
' 299.10.. 301 3. 301 4. 301 
13, 302 2. 303 14. 304 3. 
:- .W 12.31! 4.31417.326 
4, 330 8. 348 18, 358 6, 
365 15.367 4, 36713,369 
2, 369 9, 369 11, 374 5, 
387 4,387 11,39013,390 
. 13 , 390 16, 392 22 . 395 
24. 397 7. 401 16. 410 6, 
411 3,413 5. 415 31,416 
-19,, 418 5. 418 5, 433 8,. 
437 21, 437 21, 437 23, 
4395.439 10,43911,439 
.14,439 14.439 20,440 6, 
441 10, 441 Í1. 446 14, 
447 11. 4-lK 4. 455 9. 457 
6. 460 16. 46! 7. 477 5. 
477 7. 489 9, 492 24. 49? 
5. 517 6. 518 5. 522 21. 
543 19. 551 13. 555 15, 
5567. 556 18. 556 IS. 559 
I . 184 
lurs 8 17. 8 17. 8 IS. 26 4. 
26 50. 29 12. 29 30. 38 8. 
47 34. 56 28. 59 22. 69 
12. 69 19. 69 20. 69 44. 
.70 17. 79 23. 112 29. 114 
•13, 115 4. 119 9. 174 15. 
177 10. 181 7. 187 14. 190 
7. 191 7. 220 18. 225 12. 
236 28. 243 22. 243 26, 
244 4.245 11.249 20.250 
10. 279 9. 293 5. 295 8, 
298 3. 298 3. 304 6. 304 
9. 304 13. 339 6. 359 4, 
364 30. 365 15. 368 13. 
368 13. 368 17. 369 10. 
369 11. 390 15. 395 14, 
395 14, 399 4. 399 5. 400 
7. 403 7. 410 12. 410 12, 
416 18.41620.4184.437 
23. 443 2. 445 7. 445 8. 
455 10. 455 13. 471 12. 
543 15.544 14,547 19.75 
lus 21 71. 32 3. 34 30. 34 
39. 38 9. 40 18. 114 13. 
14621. 164 10. 1854. 369 
I I , 374 7. 382 17. 383 4, 
395 7. 400 7, 498 20. 17 
Lfeia 63 40. 1 
Luxt-n 558 7. 558 7. 559 2, 
559 5. 4 
luyn 31 13. 1 
luyta 26 15. 1 
luyiar 155 11. L 
Luzia 9 3 . 21 65 . 83 5 . 218 
20 . 258 2 . 5 
m' 43 34. 51 23. 57 24, 64 
13.64 30, 75 3.7615.99 
•25, 110 12, 127 10.129 3, 
135 17,136 8,136 24,136 
25,149 19,15016,155 7, 
167 16,169 23,1706,170 
18.193 7, 197 10,198 13, 
199 13,2146,214 21,223 
19, 242 10. 287 2. 299 8, 
36,1 29, 362 19. 364 25, 
365 12.382 2.382 34,383 
4, 383 5, 389 6, 394 2, 
404 18,4705.48012.480 
12. 481 6. 484 15. 492 3, . 
;492 8.49210. 496 23. 527 
11,527 27,527 28.533 2. 
56 
•m 20 30. 63 43. 74 12 . 78 
37, 80 2, 155 10. 193 7, 
381 5.382 26.40417.492 
9. 11 
•m 20 27. 20 29. 20 29. 33 
43. 33 47. 35 5;). 35 53. 
36 3. 41 20. ¿1 20. 42 16. 
51 15. 53 17. 53 25. 63 
35. 74 19. 76 14. 76 16. 
SO 13. 133 21. 136 5. 137 
6. 137 7. 137 X. 137 17. 
137 17. 164 14. 164 19. 
164 21. 167 14. 167 16. 
168 12. 168 13. 168 14. 
170 12.170 17. 1907. 197 
2. 199 2. 199 6. 242 11. 
340 9.364 33.366 10.381 
3. 382 S. 382 33. 384 8. 
452 12. 470 11. 470 12. 
488 12.491 8.493 10.493 
14. 496 21. 56 
ma 36 27. 51 8. 5! 14. 53 
15. 53 17. 76 16. 105 29. 
105 29. 137 18. 139 12, 
164 14. 164 16. 170 13. 
196 12.223 7.347 10.364 
29.364 33.366 14.382 7. 
382 19.382 21.527 30.23 
mà 15 36.15 43. 26 6. 26 7. 
26 11. 26 38, 41 18. 41 
25. 41 26, 41 30, 43 18, 
44 5. 60 30. 60 42. 64 4, 
68 12. 69 5. 69 42. 82 6. 
85 17. 97 17. 106 12. I l l 
1. 113 3. 117 4. 138 19. 
138 19, 140 16. 152 11. 
155 7, 162 3. 174 10. 204 
8.206 21.207 12.213 16, 
266 16.268 10. 274 7, 288 
3. 294 8. 298 10. 335 13. 
353 24,362 4.368 15.377 
6. 379 22. 390 36. 424 16. 
437 2. 439 4. 467 12. 469 
12. 542 12. 542 13. 566 
15. 57 
Maça 12 4. 21 15.32 15. 32 
28, 103 1, 104 15. 114 3, 
1144.114 12. 114 16. 117 
19. 157 7. 166 9, 401 2. 
14 
maces 159 15. 1 
maçes 159 14. I 
madiç 461 9. 1 
madurarícm 206 31. 1 
maestre 10 19,10 19.10 20, 
11 14. 13 3. 35 11. 95 1, 
95 6. 95 7 . 95 17, 96 4. 
96 9,97 1,97 3,97 3.97 
15, 97 18. 97 22. 97 31, 
98 3.98 7,99 15.101 7, 
' 101 11,102 1.102 8,102 
14,102 18. 127 2. 127 5, 
-•127 15.128 2,128 19.131 
8, 153 5, 154 7. 156 2, 
157 3,157 12, 158 3. 158 
9. 159 1. 159.11, 159 17, , 
160 3,160 5. 161 14. 162 .: 
7, 164 7, 165 9, 165 10, 
165 11. 165 14, 165 14. 
Vocabidari integral 261 
165 1 5. 165 IS. 165 20, 
165 24. 165 25. 165 28. 
165 29. 171 12.185 1. 185 
2. ¡85 ?. 192 6. m 7. 
1% 4. 197 9. 198 2. 199 
7. 199 7. 199 8. 199 12. 
199 14. 199 19. 199 25. 
201 19.210 12.2555. 257 
7. 295 4. 295 5. 316 1 1. 
317 5.343 12. 343 14. 345 
4. 345 12. 348 6. 353 12. 
353 20. 423 11. 423 12. 
423 12.424 3,424 10. 425 
3. 425 6. 425 10. 425 13. 
429 2. 429 3. 429 6. 429 
8. 431 4. 446 2. 446 4. 
446 4. 462 2, 478 4, 478 
4. 478 5. 478 7. 481 t. 
481 2. 488 1. 488 2, 499 
5. 521 2. 521 3. 524 7. 
530 6. 530 7. 531 7. 532 
7 . 532 8. 532 9. 532 1 0. 
532 10.532 19.5332.534 
5 . 545 10 . 557 3 . 55 8 9. 
559 1. 559 9. 138 
maestros 155 11. 155 24. 
159 4. 166 2. 199 6. 201 
8. 6 
maestria 163 9. 203 17. 339 
12. 339 20. 4 
mag 55 17. 114 6.1535. 156 
S". 4 
Magaiona 490 12 . 49 ! 3. 
492 2. 3 
Mahomet 75 3. 361 18, 384 
6. 416 5. 4 
maig 55 15. 1 
main' 217 11. 1 
major 4 10. 15 24.15 55. 16 
36. 22 2, 26 57. 35 23. 47 
3 . 50 12 . 55 22 . 59 4 . 61 
20 . 63 2 . 79 23 . 92 8 . 93 
13.94 10.94 19.95 7.95 
23. 97 8. 100 8. 105 20. 
105 24. 121 18. 126 15. 
130 17. 134 19. 137 21. 
138 7.138 31,14017. 152 
5, 167 14. 168 3. 180 10. 
193 1.194 15.199 16. 199 
30, 214 7, 218 22. 234 6, 
236 13 . 237.26 . 237 34, 
242 9. 242 9. 243 19, 258 
9.277 19.278 6.293 14, 
296 1. 298 6, 305 5, 308 
14. 330 3.334.21,350 6, 
351 11.353 6.35324,361 
3. 366 6. 374 U , 376 9, 
380 15.382 20.384 3, 389 
1, 389 2. 393 8, .400 5, 
408 4, 415 6. 440 3. 450 
5 , 460 12; 463 4. 464 9, 
476 5.49220.51412,522 
7. 530 20. 536 5. 538 6. 
556 13,562 12.563 5.563 
R. 92 - . . V - T - V " " ^ ? .• 
majordom 136 6. 136 12. 2 
majurment 1 51. 57 48. 57 
54. 91 19, 96 6. 324 1!, 
324 32. 392 23. 478 16. 
51 1 8. 532 15. 548 9. 12 
maiors 18 12. 72 4. 121 24. 
270 5. 299 2. 331 12. 408 
12. 463 12. 538 5. 9 
mal 1 23. 2 50. 9 29. 15 10. 
15 12. 15 52. 16 25. 16 
39 . 20 9 . 20 3 5 . 2 1 5 . 21 
13. 21 19. 21 26. 21 38. 
21 46. 22 1!. 22 12.23 9. 
24 2 . 25 5 . 25 60 . 26 27. 
26 64. 27 20. 28 14.303. 
31 15. 33 27. 38 13.39 8. 
48 26. 51 10. 52 24. 56 
28. 57 55. 60 17. 60 37, 
61 5 . 6 1 6 . 63 18 . 63 37, 
64 31. 71 21. 72 17.76 6. 
82 4. 82 16. 82 16. 83 14. 
87 8. 90 6. 90 6. 90 15, 
90 18. 90 19. 91 12. 93 
11. 94 3. 100 18. 101 3, 
112 8, 112 28, 114 8. 114 
8. 116 8. 126 15. 128 I I . 
138 3. 139 8. 139 9. 1-12 
9, 143 7. 146 18, 146 19. 
146 4!. 148 1. 148 8. 149 
21. 167 17. 168 20. 169 
27. 170 5. 170 15. 174 37. 
176 12. 177 5. 196 7. 196 
¡7. 198' 9. 198 ¡1. 201 8, 
203 13. 206 29. 207 14. 
212 3.236 40.239 30,254 
15. 257 4. 258 13. 258 17, 
267 7, 267 9. 275 5. 275 
8. 276 .13. 277 12. 277 22, 
278 6. 279 4. 280 13. 282 
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1. 212 4. 220 10, 223 2, 
22.3 3. 228 8. 231 17. 2.31 
20. 2.32 1. 232 5. 232 10. 
232 10, 2365.2.36 20.236 
39, 237 5. 239 21. 240 2. 
241 1 1, 243 2. 243 4.244 
1, 270 2. 270 5. 271 4, 
271 16.272 14.273 5.274 
10. 274 11, 274 16, 274 
20, 274 24, 276 10. 276 
20, 276 22,276 23,280 1. 
280 2. 280 2. 280 5. 281 
6. .281 23; 281 25. 288 3, 
289 4.292 20,293 1,295 
15. 297 9. 298 3, 299 12, 
'299 15 , 300 12 . 301 11. 
301 16.30211,3038,303 
•10,307 13.308 8.317 8. 
319 5.320,10.321 15.321 
21.322 1. 324 3,- 324 12. 
32413.324 29,3298.329 
13. 336 6. 340 25, 341 3, 
:349 8,352-7.,352 l6,354 
9. 358 3 . 358 4. 360 10, 
3619,361 15,3(11 17,362 
4, 362 6, 362 8, 362 9, 
-363'n. 364 21, 366 14, 
37021.37030.373 2.373 
3. 373 5. 375 1. 375 13. 
.379 9. 382 2. 384 10. 388 
12. 388 14. 389 1.3. 390 
25. 394 2. 406 1.3. 407 8. 
.¡07 9.40~ 12.407 14.420 
1!. 432 8 432 8. 4.34 12. 
439 17. 442 5. 443 5. 448 
10. 451 3. 454 8. 455 18. 
459 10. 464 5. 408 4. 468 
10. 470 1. 470 2. 474 11. 
476 7. 476 '). 477 11. 477 
14. 478 10. 478 15. 479 
12. 480 16. 481 3. 484 8. 
485 10.49016.491 4.491 
8. 492 21. 492 27. 494 10. 
494 ¡6.496 10.499 7.505 
5. 508 6. 513 2. 515 2, 
515 2. 518 2. 518 3. 520 
8. 521 11. 523 5. 52.3 6. 
527 34. 527 35. 528.3. 528 
11. 534 4 . 536 3 . 536 10. 
537 2. 537 7. 537 9. 539 
3. 541 5. 542 8. 544 4. 
545 13. 550 4. 550 5. 553 
4 . 560 2 . 565 7 . 566 12. 
334 
moka 24 6. 104 I I . 104 18. 
134 13. 157 17. 1679. 178 
5.202 15.290 13.312 22. 
10 
moltes 1 50. 72 12. 84 .31. 
108 10. 126 13. 168 12. 
178 7. 196 17. 202 17. 232 
5 . 264 5 . 265 21. 270 4, 
271 23.281 4. 318 18,381 
9 . 396 6 . 425 8 . 431 12, 
440 3. 46! 8. 474 4. 492 
19. 55 1 7. 560 12. 563 17, 
564 6. 28 
moltons 32 24. 120 10. 156 
7. 156 1 3 . 201 18 . 215 12, 
250 1. 250 5. 436 10. 9 
molts 7 8. 9 6. 30 26. 56 27. 
83 7. 95 24, 146 8. 146 
31. 160 12. 189 10. 191 
18.216 2.218 18.227 22. 
237 12.271 9.311 12.337 
4. 337 4. .3.39 6. 370 20. 
375 21.437 6.452 6, 471 
9 , 477 15 . 496 14 . 501 8. 
• 5162.521 15.521 16.524 
9. 530 8. 546 7. 546 12. 
547 3. 547 15. 554 3. 554 
4. 55810. 559 8, 41 
mon 1 1. 32 26. 32 26. 32 
26. 42 14. 49 35. 50 29, 
74 10. 76 14, 133 19.133 
'•19. 136 6. 146 5,; 146 6, 
1605, 16'. 17. 164 16.168 
.6 . 16911. 199 23,287 7, 
• 317 16, 366 10. 382 22, 
•"', 382 31. 520 17. 26 
món.l 34. 1 41. 1 45. 1 57. '. 
6 4. 7 2. 7 5. 7 8. 10 12. ! 
5 ; 23' 18; 33 55. 34 9. 34 24. 
36 10. 38 16. 4.8 16. 48 
25. 49 25. 49 35. 50 14. 
52 14. 6! 10. 61 16. 69 
36. 77 12. 77 18. 105 24. 
106 7. 107 12. 109 14. 127 
12. 128 4. 128 10. 128 20. 
129 16. 132 10. 1.36 111. 
136 14. 1.39 12. 146 24. 
147 2. 165 8. 180 2!). 192 
10. 207 5. 209 15. 214 20. 
223 27. 2.31 15,2.37 8.2.39 
35. 242 15. 276 18. 3.37 4. 
341 15. 345 6.345 16.345 
20 . 348 9. 350 5 . 350 8. 
35.3 19. .366 5. 378 8. 379 
11. 382 14. 382 23. 392 
26. 396 9.397 12. 406 11, 
415 17. 415 28.427 5.428 
4. 430 6. 453 1.3, 458 6. 
480 14. 491 7. 496 8. 496 
18. 505 9. 520 13. 522 3, 
527 24. 529 16. 530 20. 
5.30 22. 539 4. 90 
Moneada 406 4. 1 
nioneònega 1 4.3. 1 
moneda 457 5. 466 1. 466 
.3. 466 10. 466 12. 467 6. 
468 4. 469 16.469 17.471 
4. 471 12. 11 
monedes 466 8. 1 
moncstir .379 2. 475 3. 566 
11. 566 12. 566 15. 5 
Monfort 9 22. 1 
monge 180 4. 565 11. 2 
Monpcstlcr 2 1.3. 305 8. 2 
Monpevlcr 301 13. 457 6. 
492 10,492 2,3,493 9.52.3 
14. 6 
Moasó 11 14. 11 20. 18 10. 
28 22. 174 19 . 459 7 . 6 
Montaberner 502 6. 1 
Momagut 133 5. 141 2. 183 
10. 3 
Moritalbà 154 8. 156 3. 157 
9. 3 
montanva 57 9. 75 17. 93 
16. 93 18. 98 2. 99 19. 99 
24 . 99 24. 100 8. 102 19. 
. 124 5, 183 8. 194 25.370 
22. 14' 
montanyes 72 4. 89 6. 93 
10, 98 9. 113 3, 113 9. 
• 11321.1147,114 11,114 
12, 115 11. 11 
Montaragó 380 5. 381 19,2 
montaves 113 8. 1 
Montb'lanch 107 11. 1 
Monteada 9 13, 21 29. 34.3 
12.399 1. 446 7.5 
Montea 353 9. 1 , 
Montesa 368 21. 1 
Morttfort 8 1.11 !. 2 
Montmagastre 34 26, 34 27. 
'•• 44 20. 3 :• • ' 
Montpeller 296 16. 1, : 
Vocabulari integral 267; 
Mompcsk-v 4 IS. 5 10. 2 
Monlpestk-r 2 10. 2 14. 2 
14,2 20.2 23.2 40.2 45. 
2 47. 2 48. 2 49. 2 53. 2 
55, 2 57. 2 58. . i 2. 3 2. 3 
3. 4 1. 4 4. 4 9. 4 10. 4 
11. 4 14. 4 (7. 56 14. 26.5 
19, 295 1.295 10.295 11. 
302 4 . 302 6. 502 13. 3Ü3 
4. 303 14. 304 8. 305 1. 
305 4. 305 y. 38 
Mompcyler 395 23. 457 2. 
458 l'. 566 7. 4 
Mompevlier 296 20. 2% 
22. 298 5. 298 6. 300 5. 
301 6. 6 
Montrcdon 10 20. 1 
Monisó 10 19. 12 1. 12 13. 
12 14. 13 2. 13 7. 14 8. 
14 13. 117 11.241 18. 399 
5. 401 1. 401 3, 401 9. 
403 2. 405 8. 16 
Moniucri 72 6. 1 
Monyós 25 7. 1 
Mora 223 7. 1 
movabalins 24 7. 179 6. 471 
6. 3 
morabcti 388 20. 1 
morabctins 24 9. 220 3.469 
17. 480 13. 4 
Moreta 130 19. 133 11. 133 
16. 133 25. 133 27. 133 
32. 134 5. 134 8. 135 I I . 
137 3. 137 8. 137 25. 12 
moren 140 16. 1 
morí 9 31. 16 35. 17 [2. 17 
18. 18 13. 27 6. 60 43. 92 
4. 218 21. 371 4. 471 14. 
529 10. 559 7. 13 
moria 141 9. 323 12. 2 
moiiem 564 12. 1 
moncn 234 10. 1 
moriets 61 16. I 
morim 90 13. 1 
morir 9 25. 9 33. 180 24, 
236 33.277 14.291 4.415 
21. 509 6.527 22, 530 12. 
530 15. 11 
moriren 9 9. 60 13. 60 44. 
70 16. 78 41. 92 14. 107 
•9. 201 5, 218 18. 218 19, 
265 9, 265 24. 266 8. 334 
18. 14 
morís 17 13. 26 33. 169 15. 
3 
moríssem 1 17. 5 33, 564 9. 
'564 16. 4 
morissen 86 U , 218 24. 2 
merits 207 10. 1 
moro 319 7. .322 1. 336 1, 
, 375 8. 375 27, 377 8. 559 
11. 7 
moros 25 5.25 17.25 27,25 
40, 25 43, 25 59, 60 11. 
60 12. 60 28, 65 6, 73 20. 
89 3, 9S9. 100 19. 121 .1. 
133 17. 153 18. 136 18. 
157 16. 1533. 153 ¡1. 153 
13. 153 19. 155 20. 170 
14. 172 14. 180 22. 199 
31. 200 6. 201 4. 20! 5. 
205 2. 243 14. 245 2. 308 
5. 316 6. 316 7. 316 7. 
317 2. 331 11. 333 1. 353 
2, 333 5. 553 6. 333 7, 
334 9. 355 13.356 15. 336 
16. 340 2. 340 3. 340 5. 
340 6. 340 7. 340 10. 340 
18.340 25.343 7. 356 5, 
370 20. 375 IS. 375 20. 
577 4. 378 5. 378 12. 378 
13.379 16.420 12.425 5. 
426 2. 430 6. 430 14. 431 
13.506 4. 531 14. 556 13, 
557 5. 558 3. 55S 6. 559 
7, 560 7. 564 4, 82 
morreis 147 22. 1 
morria 87 20, 1 
morríets 6! 16, 1 
mors 20.5 19. 1 
mort 4 5. 15 36. 17 13. 20 
23, 20 30. 20 46. 25 44. 
29 39 . 32 36 . 43 7 . 61 14. 
62 4. 62 7. 68 15. 68 31. 
79 2. 86 17. 92 9. 92 10. 
106 15. 108 39. 117 16. 
118 4. 118 7. 140 15. 147 
2. 169 3. 169 5. 202 12. 
21821.229 10.2312.231 
5. 231 7. 231 9. 231 21, 
232 3. 252 4. 232 11. 212 
13. 234 4. 234 7, 234 10, 
235 9.236 11,236 21.246 
15. 277 17. 283 5. 291 4. 
291 7. 371 8. 375 23. 375 
25 , 424 16. 437 11. 437 
21. 474 3. 488 8. 489 16, 
493 14.53023,5522,552 
12, (54 
moría 1 2 . 244 16 . 472 4, 3 
mortal 1 53 . 64 12 . 81 8 . 81 
8.382 25.426 15, 426 17. 
7 
mortaklat 92 15. 1 
mortalment 73 16. 1 
mortals 1 15. 1 
morts 28 19. 66 17. 66 18. 
66 20.68 4,68 14.78 31, 
78 54 . 79 8. 83 8. 84 27, 
, 8612. 91 8. 92.7. 92 8. 
93 4. 95 19, 102 9/102 
16. 112 27, '257 10.' 257 
14.315 4.334 17.370 16, 
491 10, 503 4. 504 5, 556 
13. 29 
mos.32 38. 33 45. 33 46. 51 
13,168 8.365 12.38219, 
532 9 8 
Meseros 204 10. 1 
mosíra 51 20, 281 24. 2 
inostri 107 10. 404 14. '434 
11.529 14.4 
mostrada 51 3. 76 .24. 367 
3. 407 15. 439 15. 439 15. 
(i 
mostram 71 6.' 170 2. 380 7, 
388 3 . 390 11. 509 4. 6 
mostran 365 5.1 
mostrar 31 5.34 15. 34 16. 
60 35. 76 26, 155 6, 196 
14. 30 1 9, 405 1. 439 17, 
473 3. 11 
mostrará 99 22. 1 
mostraré 99 24. 147 7, 434 
11. 496 22. 4 
mostrarem 25 31. 91 9,289 
5. 3 
mostraren 21 4. 29 i 8. 123 
2, 440 1. 4 
mostraria 69 21. 159 18, 
196 10. 234 9. 4 
mostrarícm 112 11.1 
mostrarien 271 24. 538 2. 2 
mostras 34 13. 50 3. 231 8. 
3 
mostrassem 501 3. 1 
mostrassen 140 9. 395 15, 
466 7. 3 
mostrat 33 52,148 5.171 3, 
538 2. 4 
mostrais 34 14. 140 20, 150 
1, 297 2. 337 3. 5 
mostrava 34 11. 202 20. 2 
mostriivem 105 12 , 271 17. 
2 
mostraven 8 17. 33 50. 40 
15. 299 12. 300 13. 5 
mostre 380 16. 1 
mot 1 39. 84 19.165 26. 281 
. 8,296 17, 396 16.396 16. 
7 
mota 65 14 , 66 3 . 221 11, 
227 26,4 
mouen 110 13. 1 
mouran 531 10. 1. 
moure 20 27. 56 9, 110-6, 
110 8 , 425 5, 425 15, 434 
7.7. v . • 
moure- 23 U . 1 
mouriem 420 1. 1 
inovens 50 36. 1 
movia 56 11. 1 
movíem 80 13. 1 
movien SO 15. 84 10. 2 
moviets 222 17. 1 -
moxcrif 119 13. 1 
moy 199 9, 199 10. 2 
Moya 481 9. 1 
movler 106 15. 341 5. 344 
1. 3 
moylers 79 21. 365 15. 2 
Moysèn 53 4, 53 7. 2 
Muça 359 2. 1 
mudà 26 46, 56 17, 376 7, 
486 3 . 4 
mudam 28 7 . 29 1, 56 48, 
122 17. 357 1. S ' 
mudar 8 20. 131 1,518 13. 
3 
mudaren 371 8 1 
mudaria 325 6 1 
mudàs261 17, 486 1. 2 
mudat 44 4. 1 
mudem 67 20. 91 ¡6. 2 
muguda 514 2. 1 
mui 113 16, 226 13 . 2 r-. 
mula 113 17 1 
mulars 156 15. 1 . 
muls 333 8. 1 
multiplicada 124 12. 1 
multitud 16 34. 1 • : 
multitut 85 9, 378 19. 524 
11. 3 
mundanais 560 14. 1 
Munsó 20 17. 1 
Muntagut 146 25. 153 9. 2 
mimtanva 66 2. 70 2, 7017, ;. 
86 4,93 9 . 98 8. 100 15,: 
102 12, 114,6...423 19. 10 
Muntaragó 31 9; 31 29. 2 
muntaren 521 8, 1 
muntana 537 9. 1 ; 
Muntcada 18 13. 20 6.20 9,; 
20 13. 20 16, 20 24. 20 
46, 20 49, 21 1, 21 5, 21. 
12. 21 17, 2: 18. 2; 25. 
21 29, 21 35. 21 36. 21' 
43, 21 48, 21 53, 21 56, 
21 63,21 70,21 80. 22'3, 
22 8. 22 10. 23 1!. 24 1, 
24 11, 28 3, 33 2 , 33 20, 
• 33. 26, 33 32. 33 34. 34 
41, 34 42, 35 30. 35 33. 
37 3. 39 4 . 40 3 , 41 1. 41 
17. 45 ¡9. 43 17. 43 21. 
45 6, 45 7 , 45 8 . 46 5 . 46 
;. 6,4613.47 5, 47 6,49 7, 
50 3, 51 2. 51 23, 51 25, 
53 22, 56 3.56 39,56 44, 
59 3, 59 6 , 60 2, 60 7 . 61 
2, 612, 61 4,61 6. 6110, 
61 18. 61 45, 63 1. 63 5. 
63 7. 63 9 , 63 10 , 63 22, 
64 4, 66 17.67 14,78 25, 
78 52, 92 11,53 3,-93 21,' 
93 22, 94 7,96 2.108 12, 
196 18, 198 15, 1,99 11, 
202 6, 203 4,353 13, 358 ' 
2, 364 5, 367 8, 399 ¡2, 
409 11. 546 14., 106 
Muntfort 10 6 1 . 
Muntgrí 125 2 1 
Muntlaur 192 6. 198 2 2 , 
Muntpeylet 490 10, 492-26 
;2 
Muatsó2021,20 2X.2036 
3 ', ~ - <"' 
Munyoz 407 2 1 
mui 15 27. -1$ 46; 22 20, 40 ' 
28, 41 7. 4131, 42 «, 79 
268 1.1.HSIU. D E L S l-'ETS D E I . R E I E X J A UME 
.'32,-87 22, 126 5. 126 9. 
126 11, 147 2S. m 16. 
174 16, 174 30. 261 15. 
261 15.261 17.331 6.332 
2. 397 12. 463 5. 465 7. 
24 
Murcia 25 .19. 25 46. 275 
13. 290 5. 32 9 3. 348 21, 
360 13. 365 16. 365 17. 
369 23.419,8.419 13.419 
13. 423 5, 423 19. 423 20. 
426 11. 430 10. 430 17. 
431 2 , 431 3 . 431 6. 431 
9,431 12.431,13,431 15, 
431 20, 431 21. 433 12. 
434 2. 434 3 , 434 10. 437 
13. 442 8. 445 3. 446 13. 
447 3. 451 12. 453 3. 454 
2. 454 3, 454 5. 45fv 3. 
456 7.456 10.498 17.498 
• 19 , 498 26 . 502 4. 522 1. 
50 
Muro! 9 1.1 
murí 92 13. 1 
murir79 29. 92 11. 2 
Muro 72 6. 1 ' 
murs 172 3 1 
Murvèdre 154 10. 187 8. 
187 11.201 1.4.202 4. 210 
3. 210 7. 221 1, 221 2. 
2213.221 17.224 10. 225 
' 18. 317 9. 436 5. 508 2. 
510 4.17 
muscle 362 15. 362 15. 2 
•Muscros203 3 . 203 5. 2 
Musseros 204 4. 1 
Muxbn 341 2. 348 23. 2 
Hiuylar 312 23. 1 
muvler 2.3.2 12. 2 13.2 18. 
: a 23 , 2 27 . 2 32. 4 6. 4 
18. 5 28. 7 13. 7 16; 7 18, 
7 20. 155. 16 2, 17 6. 17 
. ,-!: 17 10. 18 ••1.48 3. 18 
, ,11. 18 14,: 19 5. 20 2. 34 
4. 34 10. 130 4. 130 1ft, 
140 13. 237 3 2.242 2.3 (5 
- 20, 375 17, 378 15. 378 
. 17, 495 7. 508 5 . 509 8. 
54C> 22. 40 
iDuylei<; S IS. 8 17, 79 24 3 
muvra 227 23. 1 
ntuyram 49 32. 139 16. 2 
muyrats 38 11. 147 22. 2 
. piuyrcn 41616. 1 
muyt 479 7 1 
muvto 520 16. 520 16. 2 
n-2 18. 4,15, 6 4.8 9. 13 4, 
-13 7.44 1. 14 4. 15 32, 
"46 22. 20 42, 21 50, 21 
, ^ S ó , 22 34. 23 7. 24 X 28 
' \ 21,29 39,31 18.32 5.32 
' - '-40; 33 27,3+ 4, 35 33. 35 
* . 44. 45 16 54 {3-, 56 27, 
56 29. 59 22. 59 24. 60 
17. 60 34. 60 44, 63 24, 
69 40. 69 49. 70 5. 71 4. 
78 20. 78 23. 78 33. 79 
25. 82 16.85 13.86 6. 86 
11. 87 8.90 13. 90 13. 90 
16. 91 28. 93 9. 93 14. 95 
20. 93 24. 94 4. 9411. 95 
6. 95 24. 95 25. 96 7. 99 
17. 105 20. 105 28. 106 5. 
106 18. 108 4. 109 5. 1 10 
11. 110 14, 110 19. 110 
19. 112 19. 113 5. 117 10. 
120 12. 120 13. 128 12, 
130 12. 131 10. 139 17. 
147 12. 150 7. 152 4. 157 
17. 158 12. 160 10. 163 7. 
164 10. 166 4. 166 26.169 
25, 173 6. 176 10. 178 9. 
180 18. 182 9,184 40. 185 
7. 194 15. 194 17. 194 18. 
197 3. 197 7. 19? 14. 198 
16.200 15.202 17.203 8. 
203 9. 208 6. 211 9. 214 
9, 214 11. 214 15. 215 3, 
219 31. 220 21. 222 14. 
223 7. 223 28, 2.32 14. 232 
19. 232 25. 234 10. 236 
12. - 236 25. 236 26. 236 
31. 237 ¡0. 237 11. 237 
27, 243 24. 245 10. 255 9. 
257 6, 258 15. 265 9. 265 
13. 266 8.266 15.266 18. 
267 8. 270 7. 271 9. 275 
13, 276 4. 278 6. 281 7. 
281 22. 285 5. 285 8. 289 
5. 289 9. 289 13. 295 9, 
298 2. 301 9. 303 3. 304 
10. 307 10. 315 5. 317 8, 
317 11. 318 7. 321 7. 335 
20. 336 14. 337 ,3.340 28. 
347 5. 351 12. 352 8, 360 
. 10.'362 20. 364 34, 365 
10, 368 21. 370 16. 375 
12. 376 4. 378 10. 381 15. 
382 11. 382 29. 382 30. 
382 32. 389.2. 391 13, 392 
18. 392 18, 392 19. 392 
19. 392 20. 396 2. 397 13. 
397 13. 4Ü6 8. 409 6. 410 
: : 12, 412 5.415 29.415 30. 
416 21; 417 3.423 14,425 . 
7, 425 12, 428 1.0. 431 3. 
. 431 19.434 11.4427.442 
. 8. 442 9, 446 18, 448 8, 
460 8 , 471 3 , 485 2, 487 
13. 490 9.490 10.491 10, 
498 11. 504 13. 504 15. 
508 5, 512 6. 512 7, 517 
12,518 4.518 17.519 14, 
52011.520 17.522 4.530 
20» 532 20. 533 4. 537 5. 
540 3., 541 3. 541 5. 541 
6, 549 10. 247 
n- 64 5.1 
\ ' 4 8. X 12.9 1!. 11 10. 17 
12. 18 11. 18 13. 23 6. 26 
22. 30 2. 34 6. 34 20. 49 
1. 63 48. 67 10. 67 19. 95 
2 . 9 5 5 . 98 6. 107 8. 127 
5. 182 3. 182 5. 192 6. 
192 6. 197 10. 19S 2. 220 
I . 255 5. 257 7. 286 18. 
287 4. 291 5. 295 4. 295 
5. 296 4. 296 9. 296 10. 
296 12. 296 14. 296 19. 
297 4. 29S 1. 299 6, 300 
6. 300 16. 301 5. 301 11. 
302 5. 302 7. 302 13. 304 
14. 304 15. 304 19. 327 
I I . 343 13. 352 6. 352 7. 
353 2. 353 13. 353 13. 354 
1. 364 3. 380 6. 591 4. 
392 4. 401 2. 422 2. 429 
3. 437 3. 439 9. 446 6. 
503 5.513 5. 522 11.532 
6. 534 1. 540 2. 540 4, 
543 9, 547 15. 548 6. 548 
6. 83 
•n 2 19. 2 27. 5 9. 9 10. 13 
8. 13 15. 13 16. 15 38. 20 
50. 21 20. 21 56. 21 57. 
22 21. 22 35. 23 8. 23 18. 
24 4. 25 58. 26 3. 26 17. 
27 15. 31 28. 32 14. 33 3. 
36 24.36 26. 38 7.38 21. 
41 16. 41 28. 41 30. 42 
22. 44 15. 44 20. 44 20. 
45 15. 59 32. 60 7, 60 14. 
60 40. 63 13. 63 13. 63 
25. 63 25.64 15. 70 4.72 
23. 72 25.74 14.75 1.76 
20. 79 28. 81 11. 82 12. 
84 37. 86 4. 91 3. 92 19. 
95 3, 97 8. 100 3. 102 7. 
109 19. 112 I . 123 4. 134 
13. 154 15. 155 3. 156 23, 
156 24. 165 11. 165 20, 
166 23. 169 16. 171 1.3. 
171 13.174 29.177 9.177 
1 1. 184 5. 189 15. 191 7. 
196 11.20215.204 8.207 
13. 209 1.213 14.214 20. 
215 6.215 9. 218 10.218 
10.219 3.220 26.223 28. 
225 15. 225 17. 225-19. 
• 226 1.227 36. 22814.228 
17 . 229 21. 236 17 . 236 
18. 236 23. 236 32. 236 
33, 236 35, 237 12. 237 
' -27. 238 4,239 25. 24! 27. 
: • 242-28. 257 8,259 4,265 
5. 265 13, 266 7. 267 6. 
268 5.277 16.277 26.278 
14 . 279 9. 291 5. 291 7. 
. 291 9. 298 2. 300 16. 302 
: l . 302 40.306 5.306 15, 
308-11,311 11. 312 22, 
315 6. 316 9. 31812. 322 
6. '323 8. 323 10. 327 8. 
329 2. 329 3. 333 4. 335 
15, 558 6. 338 19. 340 29. 
346 1. 347 10. 348 4. 348 
IS. 351 5. 360 4. 362 16. 
366 19. 368 21 . 369 23. 
371 10. 371 11. 373 \9. 
375 6.397 19.398 14.404 
4. 417 8. 417 18. 428 6. 
431 15.451 20.432 9.435 
9. 435 9. 441 13. 44S 10. 
452 11. 460 9. 462 5. 468 
5. 468 13. 469 6. 469 7. 
471 2. 471 8. 476 12. 478 
3. 489 7. 494 15. 499 1. 
499 8. 502 3. 506 8. 513 
4. 516 7. 519 16. 521 16. 
523 14.530 25.5584.541 
4. 542 5. 543 20. 545 5. 
546 16.546 23.547 8.549 
9. 549 15. 559 11, 563 5. 
564 12. 565 14. 217 
•n 1 16. 2 36. 8 16. 8 21. 25 
1. 25 62. 26 26. 31 6. 35 
IS. 38 24, 40 13. 46 27. 
50 12. 54 11. 56 23. 58 
29. 60 14. 68 22. 68 28. 
68 29. 69 36. 72 24. 77 
20. 81 25. 82 23. 87 5. 87 
6. 87 6. 87 12, 91 7. 102 
28. 109 5.109 20. 113 19, 
•115 9. 121 23. 124 6. 128 
10. 143 6. 143 6. 144 2. 
147 4. 150 7. 151 15. 153 
7. 156 21. 157 21. 165 6, 
165 15. 165 26. 165 30, 
166 28. 167 14. 1698. 169 
15. 169 15. 170 12. 177 8. 
178 9. 195 13. 196 8.201 
5. 204 5. 214 22. 215 7. 
215 9. 217 7. 218 7. 218 
23. 220 19. 22! 16. 222 
15. 231 11. 24! 25. 242 
22. 243 21.273 7,274 22. 
276 16.277 21.279 5.279 
7. 280 8. 286 10. 287 7. 
303 6.304 18,308 14.312 
12.316 3.324 22,338 15, 
346 16, 351 1,352 15,358 
5. 360 8. 368 20. 372 2, 
372 6.373 21. 384 7.392 
6. 393 8. 406 14. 406 15. 
409 10.4116.411 13.415 
30, 425 12. 431 18. 431 
22. 441 1. 443 7. 453 12. 
453 18.456 10.4605,470 
5, 491 5. 491 7. 491 15. 
492 7.49624. 498 11.506 
8, 507 6. 507 7. 514 7. . 
515 10. 529 11. 529 14. 
530 15. 530 20. 530 24. 
53212.53220.5368,541 
• 7, 541 7, 543 19, 550 8. 
143 
•N 2 49, 8 11. 8 12. 91,14 
7. 16 28; 2117. 21 18. 21 
Vo ca bula ri i> lie era I 269 
-5. 21 :Õ. 32 1. 32 17. M 
13. 34 41. 34 41. 34 42, 
35 40. 36 12. 3(, 12. 37 3. 
37 3. 37 4. 17 -I. 44 I. 44 
.7. 44 7. 45 7. 45 8. 45 8. 
45 10. 46 13. 46 29. 47 5. 
47 12. 47 24. 49 12. 50 2. 
51 2. 61 2. 6! 45. 63 22. 
66 17. 67 IS. 73 1. 80 9. 
93 21. US 1. 157 5. 166 
2. ISO 3. 180 8. 220 7. 
235 5. 245 S. 247 16. 286 
18. 304 1. 304 2. 304 2. 
304 2. 374 1. 374 1. 379 
19. 391 .1. 406 4. 406 4. 
409 11. 410 11. 410 15. 
412 2. 414 5. 414 12. 429 
?. 446 6. 456 5. 492 8. 
516 1. 519 4. 532 7. 543 
2. 80 
Na 4 6. 4 17. 9 14. 3 
Nabal 548 10. 1 
nabot 78 26. 139 6. 204 3. 
272 5. 4 
nabots .308 15.309 3.310 6. 
3 
nada 348 2. 1 
Nadal 82 10. 187 1. 189 2. 
433 13.433 14.472 3.474 
12. 474 20. 475 2. 497 4. 
520 8. 546 24. 12 
nadan 59 15. 239 10. 312 
26. 3 
nadar 239 21. 312 23. 313 
4. 3 
naffni 173 5. 1 
naft'rat 323 12. 1 
nafra 173 4. 1 
•nans 208 9. 1 
Nàpols 540 3. 1 
Narbona 10 4. 10 15. 10 15. 
260 2. 261 4. 262 1. 266 
1. 280 .10. 281 3. 284 3. 
10 
nasch 527 17. 1 
nasqucm 48 16. 1 
nat 26 65. 1 
nats 5 12. 1 
natura 5 29. 9 28. 18 6. 142 
7. 171 5, 180 13. 297 9, 
369 11,382 3.9 
nalural 10 7. 10 12, 10 20, 
30 22, 31 .12, 33 12. 38 
10, 42 17. 48 20, 49 27, 
62 13.98 11.119 14, 133 
20. 133 22. 217 2. 217 3. 
271 3.299 10. 339 7,367 
3 , 379 5.382 27,396 15, 
470 10. 25 y: :̂  
naturalea 31 13. 3.1 15, 40 
9, 48 32, 68 29. 99 4, 136 
a i , 164 21,352 9. 9 
naturals 10.1. 29 37. 42 14, 
42 ¡5. 56 19, 60 25, 297 ; 
14. 536 2. 8-
Natzarct 219 6. 1 
nau 56 2. 56 39. 56 41. 56 
44, 61 40. 63 16, 92 I. 92 
3. I l l 12. 161 2. 4S4 2, 
485 12. 487 1. 4S7 4.487 
6, 487 7. -187 9. 489 2. 
489 5. 489 5. 489 7. 490 
8. 491) 8. 491 9, 24 
naus 54 9. 55 4. 55 20. 55 
25. 56 28. 57 II. 57 15, 
57 29. 57 34. 58 22. 59 4. 
61 35, 69 6. 69 7. 69 10, 
78 4.78 19. 108 5. 109 2. 
109 4. 110 13. 112 7.112 
27. 126 2. 484 9. 488 3, 
489 14.491 10.492 16.29 
nautxcrs 56 19. 69 6. 2 
Navarra 41 14. 64 19. 138 
I. 158 3. 138 5. 139 10. 
142 11. 143 9, 144 4. 144 
10. 145 10. 146 1. 146 18. 
146 22. 146 35. 146 42. 
146 46. 146 49. 149 17. 
150 5 . 226 3 . 389 3. 389 
10, 389 14. 24 
navaiTcrcs 146 7. 1 
navarros 16 9. 1 
navela 1113. 1 
naveics 419 4. 1 
navili 59 24. 533 1. 2 
naxement 48 17. 1 
naxcnqa 1 7. I 
naximcnt 5 10. 8 1. 48 14. 
57 44, 4 
Naya 63 40. 63 44. 2 
•ncara 409 10. I 
nc 1 15. 1 16. 2 39. 2 51. 6 
3. 7 4. 8 16. 9 32. 13 2, 
14 8. 16 19, 16 42,20 40, 
21 8, 21 S3. 22 32. 23 3. 
25 26 . 26 27 , 26 34. 26 
58. 28 15, 30 19, 32 20, 
33 31. 33 33, 33 39. 33 
45. 33 46, 33 53. 34 22, 
35 27. 46 27. 47 30. 50 6. 
51 21, 52 21. 52 26, 56 . 
48. 57 .37. 58 13. 61 23, 
'61 24. 63 7, 64 29. 65 5, 
68 17 . 68 1 8 . 69 31. 69 
51, 7 1 32 . 72 19, 72 24, 
73.27 . 79 24. 86 12.88 9, 
89 14 . 90 17 . 91 12 . 91 
13, 91 21, 96 17. 101 1. 
103 5. 103 12.104 2,104 
II, 104 19. 107 9. 107 9, 
: 108 ,33, 110 19, .120 11, 
124 1.131 11,13410,138 
9. 138 17, 142 1, 145 6, 
Í46 15, 146 43, 147 18. 
: 156 7,160 13,161 10,161 
14, 162 10,163 3,165 13, 
165 18. 169 12. 169 21, 
••• 171,13, 173 3, 17- 6. 179 
• 5. 180 25. 184 23. 185 9. 
i 187 7. 1S7 20. ¡89 10,189 
16. 191 18. 193 6, 194 8. 
195 13.202 15.204 7.205 
3. 208 15. 208 20. 209 3. 
214 23. 216 10. 216 11. 
218 18. 220 24. 221 .10, 
221 11. 222 3. 224 12. 224 
15, 23.7 25.231 13. 232 1, 
232 14. 234 10. 234 11. 
236 34. 237 9,237 20.237 
31. 241 9.241 13.241 13, 
241 15 . 244 16.25 1 4.251 
12. 254 4,254 19,271 1 1. 
276 21. 276 21.277 1.278 
5. 279 7. 279 10. 285 8, 
286 10 . 288 7.290 13,308 
4.308 13.311 12.312 16. 
317 13.318 19.3197.324 
14.324 17.324 33,326 3, 
330 11. 331 12, 331 13, 
334 13. 334 13.342 3.342 
9 . 345 18. 347 4 . 350 17, 
353 20. 358 8. 361 9. 361 
10. 361 17. 362 10. 362 
21. 363 II. 365 10. 365 
10. 373 12. 375 26. 375 
26. 378 7, 379 14. 379 1.8, 
381 25. 382 15. 383 4. 383 
9. 390 23. 390 31. 396 2. 
396 11. 397 15.402 8. 403 
19.410 14.413 4.415 20. 
415 20. 415 30, 415 31. 
417 13. 431 17. 431 26. 
4.32 6, 441 8. 441 9. 452 
14. 452 16. 453 10, 453 
17.455 18.460 1,460 15, 
460 21, 465 2. 465 4. 465' 
5 . 466 1. 467 6. 468 4, 
468 11.469 9,469 18.476) 
11. 477 4, 481 9 , 485 10, 
485 11, 489 16,491 4,491 
6. 491 7. 491 18 . 492 6, 
492 7,492 22,495 17,498 
22, 503 6, 504 15, 510 1, 
515 13, 517 10,519 9, 520 
• 4, 522 1. 522 8. 522 14, 
523 6.523 13.524 5,527 
29.527 36,532 12,533 6, 
535 3.535 7.539,10.541. 
• 8, 542 8, 544 12, 544 12, : 
544 14, 55214.553 3. 553 
,3.553 10,554 15.556 19, 
.5577.558 11,55845,560. 
'•; 2, 562 7. 283' . 
nebóda 16 1. 1 
«ebot 272 19. 376 13. 460 
• 10. .3 •" ,: 
nebots310 7, 1 
'ríecessan '13 3'. 236: 20. 2 
iiec'essarics 82 25. 1: 
negii 340 14, 470 3. 2 ' • • ' 
ttègar469 21,4703.471 11, 
55!) 3. 4 
negaren 493 4. 1 ; 
. negaven 469 20. l " 
rógoci 388 22. 392 9. 2 
negra 485 9, I : y 
ncgú 15 39,16 37. 27 18, 41 
30. 43 3. 47 28-. 50 23, 56. 
16, 58 30. 60 8. 60 14. 60. 
37, 61 32.68-7. 68 20. 68 
22, 68 24,81- 6. 81 24, 85 
16. 88 10,133 27.16119, 
162 1, 172 4, 183 6, 184 
. 10. 20S 14, 225 9. 236 21, 
.238 1, 246 7 , 246 8. 268 
• 10.271 21,291 8.301 13, 
302 4. '302 -5, 318 9, 340 
10. 340 18. 347 5. 350 4. 
353 17 . 362 8 , 370 27,415 
9,415 17.415 28.415 29. 
419 11. 424 .13 . 426 20, 
429 14 . 464 7 . 498 3, 498 
7, 498 11, 508 7, 514 3. 
519 3 , 531 4 , 532 1. 534 
7.65 
negues 470 11. 470 12. 2 
negun 20 40.33 38.34 5.34 
y 21, 46 22.52 26. 58 4, 68 
29 , 69 48, 75 18, 75 19, 
75 21.78 21.78 42. 79 3, 
79 20. 81 5 . 81 8, 81 9. 
83 9, 83 16. 88 8, 99 5, 
99 9. 111 9. 112 S. 114 
14. 126 1.138 9. 151 14, 
153 7.16311,173 8,178 
3,184 37, 194 8. 195 12, 
218 19.225 14,2309,271 
8,277 10.281 13.282 4, 
314 10 . 324 24,. 325 10, 
. 327 9,34015.345 18,349 
9,350 8.362 12. 365 13. 
370 11,373 8.383 12,384 
11. 386'5, 414 3/415-23.-
418 7 . 441 3 , 444 4, 476 
11,477 3,477 6, 485 11, 
489 6.489 23,.49619.498 
26, 517 6, 518 15. 562 7. 
75 
neguna 20 52 , 2 1 50. 22 7, 
22 9, 23 10. 24 4, 32 8, 
32 17 , 35-31, 35 38, 36 
10, 42 28,4S 23, 56 6, 68 
24. 71 23, 76 17, 76 19, 
100 17, 105-18, 105 34, 
160 8. X64 3, 194 8, 209 
15,212 5,22020,241 13,' 
262 2, 270 8, 278 9; 324 
26.324 31/337 14.3413, 
374 3,38214,39612'418 
• 9, 466 12, 484 2,-485 11','. 
496 17,501 11,52017.45 
negunes 184 18 1 
neguns29 8,69 19,10711, 
168 9,212 8 , 234 13:292' 
' 8, 341 9, 344 5,. 391 2, 
408 6, '525 7. 12 
nengú 84 8 1 ' 
nessessària 179 19, 380 4. 2 
50 20, 494 4, 552 2. 3 
rnéta 7 17. 7 20, 2 y ' 
270 1.1.1!! K C D E L S F E I S D E L REÍ E S J A UME 
nets 382 19. 1 
neu 134 12. 134 14. 2 
ncx 21 51. J 
ncximcnt 5 2. 1 
ni 1 15. 1 37. 2 26. X 8. 9 
27, 12 8. 12 8. 1.3 2. 14 
11. 15 9, 15 15. 20 35. 20 
40.21 9.21 13. 22 32, 22 
32. 22 35. 22 41, 22 43. 
23 19. 31 15. 32 19. 34 
12.35 6. 35 17.35 29. 36 
14. 37 7, 38 1 1. 38 11. 38 
24, 39 8. 41 30. 4ñ 4. 47 
12, 47 29. 48 15. 48 ¡7. 
49 23. 51 8. 51 30. 52 9. 
52 24. 52 26. 55 4. 55 5, 
55 5, 55 5. 55 7. 56 22. 
57 42. 58 5. 58 29. 58 29, 
64 2. 65 17. 65 17. 66 1(1. 
67 3. 68 7 . 68 20 . 68 22. 
68 24. 68 26. 69 52. 71 
15.74 9.75 1 1.75 18. 76 
6. 76 17. 77 21. 81 5. 81 
6. 81 9. 81 11. 82 18. 82 
18. 82 19 . 84 14. 91 20, 
91 26. 95 17. 96 17. 98 5. 
101 3. 101 6, 105 24. 106 
5. 108 30. 108 36. 108 37. 
110 15. 112 14. 112 21. 
.113 2. 113 19. 115 8. 116 
.11.122 17. 127 7. 128 12. 
128 14. 134 17. ¡34 19. 
134 20, 134 21. 134 21. 
13421.139 12.1486. 150 
7, 153 3, 156 13. 156 13. 
1621.165 30. 168 21.174 
28, 174 37. 177 7. 177 7. 
180 14. 180 14, 18Ü 19. 
180 19, 195 13. 198 12, 
199 4 , 200 8 . 201 6. 206 
6,206 32. 207 1, 208 15. 
214 11. 214 16, 214 18. 
223 20. 227 32. 227 32. 
228 8, 228 9, 239 26. 239 
30, 240 6. 241 7. 241 8. 
241 22 . 242 .26 , 261 14, 
. 269 7 . 271 9 ; 271 9, 272 
6. 276 24, 277 5. 278 9, 
27822,278 22,279 4,279 
• 7; 280 6. 280 6, 281 14, 
281 14,281 15.2845,286 
', 7, 294 2. 294 2. 295 17. 
..29621.2982.298 12,303 
• 12. 308 4. 308 4. 309 2, 
314 11. 314 13, 318 16. 
323 11.324 34.331 7.336 
. 16,3381,33810,34015, 
: 345 15,345 16.347 6,347 
6. 348 .12, 348 15, 350 8. 
•; 35010, 3515,352 11.353 
.17,353 19.355 9, 3*4 30, 
364 33. 365 12. 365 13. 
366 5.368 2.368 16. 368 
' 20. 370 10. 370 10 . 370 
1!. 370 26. 374 31. 380 
15. 382 19.3X2 21.386 6. 
386 6. 390 29. V)» :34. 391 
2. 391 9. 392 30. 392 30. 
395 2!. 395 23. 396 8. 397 
5. 397 12. 397 12.397 14. 
398 14. 400 12. 401 13. 
4()4 11). 407 4. 407 4. 411 
7. 415 17.415 17.415 19. 
41529.4164.416 10.418 
3, 419 6. 435 10. 437 II , 
437 19. 437 21. 44f> 11. 
446 19. 448 3. 448 6. 451 
17. 453 I I . 453 11. 453 
14,456 2.460 19.461 !3. 
461 13.466 10.467 7.469 
7. 469 7. 469 7. 469 7. 
469 10. 469 17. 469 18, 
470 7. 471 4. 471 4. 471 
5. 471 5. 471 13. 477 10. 
477 11. 481 5. 4S6 4. 489 
7. 489 17. 489 23. 489 24, 
491 13. 492 8. 493 8. 498 
25.498 29. 498 34.506 8, 
514 3, 514 7. 515 12. 518 
5, 518 17. 520 13. 527 21. 
527 30. 529 3. 529 4. 529 
13. 533 7, 533 7, 540 6, 
543 7.543 12. 543 18.543 
19.544 14.544 20.552 9. 
566 14. 317 
Nicholoso 157 13. l 
nicnt 129 I I . 222 21. 296 
27. 530 23. 4 
nin 407 3. 1 
ninca 18 9. 21 45. 167 10. 
275 12. 4 
Ninou 433 1 3 . 433 1 4 . 434 
1. 3 
niu 215 8. 1 
Nives 503 9. 1 
no 1 4. I 7. 1 8. I 15. 1 17, 
1 23. 1 24. 2 7. 2 27. 2 
31,2 35.2 38.2 39.2 39. 
2 39 . 2 41. 2 42 . 2 51. 2 
52. 4 2. 4 17. 5 3. 5 15. 5 
33. 6 5. 7 19. 8 17. 8 21, 
9 6. 9 14. 9 15. 9 20. 9 
• 23,9 27,9 30,10 7.10 8. 
10 10. 11 19. 12 4. 12 8. 
13 1. 14 2, 14 2. 14 16. 
14 20.15 8. 15 14. 15 22, 
15 31. 15 39. 15 41. 15 
45. 15 46. 16 .16. 16 17. 
16 19. 16 36. 16 37. ¡6 
41, 16 42. 18 2. 18 6. 18 
:14, 19 4. 19 5. 20 8. 20 
10. 20 I t . 20 11, 20 12. 
20 .12, 20 23. 20 28 . 20 
28. 20.30..20 34, 20 40, 
20 41,. 20 42. 20. 47, 20 
. 49,218.2113.21 14.21 
• 18 , 2 1 20. 21,25 . 2 1 31, 
21 38, 21 39. 21 41. 21 
44, 21 45. 21 46, 21 49, 
21 49,. 21 49. 21 52. 21 
52. 21 55. 21 61. 21 78. 
22 7 '̂ 2 9 2'' 1(1. 22 27. 
22 31. 22 .33 . 22 33 . 22 
34. 22 39, 22 40. 22 41. 
22 42. 22 43. 23 9. 25 9. 
23 14. 23 14. 25 14. 23 
16. 23 17. 23 18. 23 19. 
24 4. 24 7. 25 1. 25 13. 
25 15. 25 29. 25 29. 25 
40. 25 43. 25 43. 25 48. 
25 50. 25 53. 25 53. 25 
58. 25 62. 25 62. 26 1. 26 
7. 26 8. 26 11. 26 14. 26 
26. 26 27. 26 31. 26 33, 
26 35. 26 37. 26 45. 26 
52 . 26 60 . 26 65 . 26 66. 
27 17. 27 20. 28 10. 29 4, 
29 13. 29 19. 29 24. 29 
29 . 29 37 . 29 39, 29 40. 
29 41. 30 3. 30 7. 30 13, 
30 14. 30 IS. 30 26.31 6. 
31 15. 31 18. 31 20. 31 
23. 32 6. 32 8. 32 10. 32 
12. 32 12. 32 IS. 32 19, 
32 21. 32 29, 32 36. 33 
11. 33 21. 33 28. 33 32. 
33 35. 33 38. 33 41. 33 
42 , 33 44 . 33 45 . 34 5 . 34 
21, 34 22. 34 23. 34 25. 
34 30. 34 46. 35 5. 35 7. 
35 16. 35 18. 35 19. 35 
19 . 35 24 . 35 26. 35 27. 
35 29. 35 31. 35 32. 35 
37 . 35 38 . 35 40. 35 43, 
36 6. 36 10. 36 14. 36 17. 
36 22. 36 22. 36 24. 36 
26. 36 27. 37 7. 37 9. 38 
7. 38 10. 38 13.38 17. 38 
23 . 39 6 . 39 7 . 39 10 . 40 
12. 40 13. 40 17. 40 21. 
40 21. 41 15. 41 16. 41 
21.41 30.42 9.42 13.42 
19, 42 26. 42 27. 43 3, 43 
5 . 43 1 2 . 43 2.1.43 23 . 43 
24.43 32.44 3.44 20. 46 
2 . 46 3 . 46 4 . 46 15 . 46 
16. 46 17. 46 17. 46 27. 
46 35. 47 2, 47 28. 47 36, 
48 15. 48 21. 48 23. 48 
24, 48 26. 49 9. 50 6. 50 
7, 50 23. 50 32.51 10. 51 
20.52 6.52 23,52 23.54 
3. 54 12.54 13,55 12.55 
18. 56 16. 56 22 . 56 23, 
56 27. 56 29, 56 30. 56 
32 , 56 48 . 57 2,57 24 . 57 
37. 57 42. 57 47. 57 48, 
57 50, 57 54, 57 54. 58 
11.58 14, 58 26. 58 29, 
59 11. 59 18. 59 20. 59 
24.60.8.60 10,60 14,60 
18, 60 32, 60 34. 60 37. 
60 43 . 60 44. 61 5 , 61 6, 
61 9. 61 12.61 20. 61 21, 
61 27. 61 32.6.1 46.62 1, 
62 2. 62 3. 62 10. 65 9. 
63 11. 63 15, 63 28. 63 
29. 63 32. 63 33. 63 34. 
63 35.63 45.64 8.64 15. 
64 16. 64 17. 64 25. 64 
29. 64 29. 64 31. 65 10. 
65 16, 66 2. 66 7. 66 8, 
66 9. 66 14. 66 15.66 17. 
66 19. 66 19. 67 7. 67 9. 
67 23.67 25. 68 7.68 10. 
68 19. 68 20. 68 22. 68 
25. 68 28. 68 29. 68 33. 
69 12. 69 28. 69 36. 69 
41.69 52.69 59.70 8. 70 
9. 71 15. 71 23. 71 23. 72 
14. 73 I I . 73 23. 73 26. 
74 1. 74 5. 74 9. 74 14. 
74 18. 74 23. 74 23. 75 
19. 75 20. 75 20. 75 22. 
76 6. 76 13. 76 16. 76 19. 
76 27. 76 28. 76 28. 76 
29. 77 2. 77 9. 77 13. 77 
14. 77 16. 77 18. 77 20. 
77 21.77 21. 77 21. 78 2. 
78 7.78 21. 7X 23. 78 23. 
78 38. 78 42. 78 48. 78 
50. 79 2 . 79 1 2. 79 20 . 79 
33.80 3.80 4.805.80 6. 
80 10. 80 11. 80 13. 80 
17. 80 20.81 6.81 7. 81 
8.81 11.81 14.81 18.81 
15. 81 19. 81 21. 81 24. 
82 5. 82 3. 82 5. 82 15. 
82 18. 82 22. 82 23. 82 
29,83 9.83 10.83 1 3 . 83 
15.83 16.84 9.84 10.84 j 
11. 84 14, 84 19. 84 27. 
84 36.85 7. 85 1.0. 85 16. 
86.5. 86 10. 86 11. 86 15. 
87 8, 87 9, 87 19. 87 20. 
87 20. 88 3 . 88 9. 88 10, 
89 4.89 15.89 15.89 16, 
89 17. 89 17. 89 1 9 , 89 
21.90 4.90 10.90 13.90 
16. 90 16. 91 5. 91 7. 91 
7. 91 8. 91 8. 91 11. 91 
13, 91 15, 91 2(1, 91 21. 
91 25. 92 12, 93 11. 93 
19.93 25.94 9.94 12,94 
16.94 17.95 5. 95 15.95 
16, 95 17 , 95 26. 95 26, 
96 6. 96 7. 96 13. % 13, 
96 17, 96 18. 97 9. 97 9. 
97 12. 97 17. 97 23. 97 
24. 97 27. 98 5. 98 7. 98 
12. 98 15. 99 3. 99 10. 99 
17, 99 20. 99 23. 100 3, 
1.00 6. 100 18, 101 3, 101 
3, 101 6. 102 9,102 12, 
102 13, 102 15, 102 16, 
10219.10225,103 8.105 
13. 105 18, 105 19. 105 
21. 105 23. 105 25. 105 
27, 105 29. 105 32, 106 
21. 106 21. 106 21. 108 
Vacabukiri integral 271 
](). IOS 11. IttS IN. 1(1» 
i'J. UK 3(1. 1(18 •)". KIM 
41. 1(19 10. m 13. UW 
14. 109 14. 109 20. 1.10 7. 
110 12. I 10 IS. I l l 9. U2 
4, 112 13. 112 16. 11; 21. 
1122ft. 1122*. 113 1.113 
12. 11318.11321. 114 1. 
I 14 7. 114 9. 114 10. 114 
15. 113 9. 116 10. 117 16. 
117 17, 1 18 3. 118 5. 1 18 
7. 120 3. 120 8. 120 9. 
120 15. 121 5. .121 8. 121 
25. 122 5. 122 1ft. 123 5. 
123 6. 124 10.124 12.125 
6. 12ft 2. 126 4. 126 13. 
126 15. 1277. 127 111, 128 
6. 128 13. 128 16. 128 20. 
129 13. 1304. 130 8, 130 
y. 130 22. 131 9. 131 I I . 
132 5. 132 9. 132 11. 133 
21. 134 10. 134 13. 134 
14. 134 17. 134 IS. 134 
IV. 135 7. 135 13. 13? 1ft. 
135 18. 136 10. 136 1ft. 
136 19. 13S 7. 138 8, 138 
11, 138 14. 138 17. 138 
31. 139 13. 139 14. 139 
14. 139 17.139 18. 140 3. 
140 12. 140 17. 140 18. 
141 4. 144 2. 144 11. 146 
.15. 146 39. 147 1. 147 ft. 
147 6. 147 17. 147 19. 147 
20, 147 26, 147 26. 147 
30. 14S 5. 148 6. 148 8. 
148 11. 149 12. 149 17. 
149 21. 149 22. 149 24. 
150 4. 150 6. 150 15. 150 
17. 150 19. 150 20. 151 4. 
1516.15110.151 12.151. 
14. 151 16. 151 20. 151 . 
20. 151 21. 151 22. 152 1. 
152 4. 152 11. 153 2.153 
7.153 12.153 14. 153 20. 
154 3.15412.154 12.154 
15. 155 4. 155 5. 155 8. 
155 9.155 13. .155 15,156 
12, 156 13. 156 22, 157 
14, 157 15, 158 17. 159 6. 
159 6. 159 9. 160 8, 160 
10, 160 17. 160 17, 160 
19. 161 4.161 8. 161 11, 
16112.161 19.1621,162 
5, 162 8. 162 9. 162 11, 
162 12. 163 6, 163 7, 163 
8, 163 11. 164 2. 164 7, 
164 15, 164 20. 164 20, 
164 21. 165 5. 165 5.165 
6, 165 6. 165 7. 165 9. 
165 9.16512.165 15,165 
24. 165 26, 165 30, 166 
19, 166 22, 166 23, 166 
24.166 24.167 7.167 13, 
167 15, 167 16, 167 18, 
168 8.16817,168 17.168 
19. 168 19. 168 21. 169 3. 
169 5. 169 8. 109 11. 169 
IS. 169 16. 169 24.171)4. 
170 5. 170 6. 17(1 7. 170 
11. 170 16. 171 12. 171 
13.171 ¡4. 172 8.172 10. 
173 7. 173 8. 173 9. 174 
27. 174 28. 174 30. 174 
37. 176 9. 176 12.176 13, 
176 16. 177 2. 177 4. 177 
4. 177 4. 177 6. 177 12. 
179 9. 17918.17919.179 
19. 179 20. 180 9. I NO 10. 
180 1ft. 180 18. 180 19. 
180 19. 180 23. 180 24. 
ISO 27. 181 12. 181 12. 
183 5. 1836. 184 10. 184 
12. 184 19. 184 22. 184 
23. 184 29. 184 37. 185 9. 
186 7. 187 22. 188 5. 188 
7. 189 7. 189 10. 189 12. 
190 6. 191 2. 191 3. 191 
8. 191 14, 191 16. 192 10. 
192 11. 194 8.194 13. 194 
17. 194 23. 195 2. 195 6. 
195 7. 195 8. 195 8. 195 
9. 195 10.195 12.195 12. 
195 13. 195 14. 196 5. 196 
8. 196 1 1. 196 13. 196 19. 
196 22. 19623. 197 4. 197 
8. 198 6. 198 I I . 198 12, 
198 14. 198 16. 198 18. 
199 3. 199 4. 199 12. 199 
20. 199 32.199 32, 200 8. 
200 .11. 201 6,201 13.202 
13. 203 8.203 13,203 17, 
204 7 . 206 6. 207 1. 207 
4 . 207 5, 207 K. 207 10, 
207 11. 207 11, 207 13, 
208 6. 208 8.208 14.208 
15.208 1.8. 208 20. 209 3. 
209 12, 209 12. 209 13, 
210 18.211 5,212 3,212 
4, 212 5, 213 2. 213 4. 
213 7.213 8.213 13.213 
21,213 21.213 23,214 4, 
214 5. 214 5, 214 8. 214 
9.214 11,214 11.214 15, 
214 15, 214 17, 214 18, 
214 19, 214 20. 214 20, 
214 21.214 22.215 2.215 
9. 216 5.216 11.21715, 
218 19. 218 21, 218 23, 
219 12, 219 22, 219 33, 
220 15,220 19,221 4,221 
6. 221 9. 221 15.221 18, 
222 3,22215,22221,222 
21. 223 10. 223 14. 223 
18, 223 20, 223 23, 223 
24 , 223 24 , 223 26, 223 
26, 223 27, 223 28, 223 
29,224 13.224 18,225 8, 
225 9, 225 13,226 12,226 
14,227 4,227 4,22711, 
227 14, 227 20. 227 22, . 
227 23. 227 24. 227 25. 
227 27. 227 30. 227 31. 
227 31. 227 32.228 3. 22S 
4. 228 7. 228 8. 228 .10. 
228 12. 228 15. 228 15. 
229 1. 229 2. 229 S, 229 
17, 229 20. 230 15 . 231 
19.232 1.232 14.232 18. 
232 19. 232 24, 232 28. 
232 30. 233 2. 233 4. 233 
8. 233 9. 233 13. 234 1. 
234 4.234 10.234 12.234 
13.234 ¡5. 235 8.236 15. 
236 15. 236 19. 236 22. 
236 28. 236 29. 236 32. 
236 32. 237 1.237 8. 237 
9.23711.23718. 237 20. 
237 31.238 1.238 2. 238 
3. 238 10. 239 4. 239 9, 
239 13 . 239 21, 239 27, 
2.19 29. 239 33. 239 33, 
239 34.240 4.240 5.240 
6. 240 7 . 240 7 . 241 2, 
241 5,241 12.241 15,241 
16. 241 23. 241 25. 241 
26. 242 4.24210. 242 12. 
242 22. 242 28.244 2. 244 
3.244:11.244 15. 246 7, 
246 8 , 246 1 5.247 3 , 247 
6. 248 8. 249 8, 249 9. 
249 15.2506.25014.250 
15, 251 12. 252 2. 255 4. 
256 13.257 4.257 10.257 
13. 258 14, 258 16. 258 
19. 258 21.258 22.259 1, 
259 7 . 260 5 , 260 6, 260 
6. 261 5. 261 8. 261 1Ü. 
261 12.261 15.2622.262 
11.262 13,264 9.264 10, 
264 11, 264 22, 265 13, 
266 2. 266 5, 266 6. 266 
7.26614,26618.266 21, 
266 23.267 6,268 5. 268 
8.268 10,26811,268 11, 
268 14, 268 15, 269 12, 
269 12, 269 15, 269 15, 
270 3 , 270 5 , 270 8 , 271 
8. 271 9, 271 11, 271 15, 
271 17, 271 20, 271 21,' 
271 23.27125,2723,274 
7, 274 9, 274 16, 274 18, 
274 21, 274 21, 274 23, 
275 4 , 275 16,275 1&.276 
1, 276 3. 276 8, 276 18, 
276 24.277 3,27711,277 
20, 277 21, 277 21, 277 
23, 277 26. 278 5, 278 5, 
278-8,278 16,278 21,278-
22, 278 26. 279 5, 280 6, 
280 13, 281 13, 281 21, 
281 22. 282 4.283 8,285 
4,285 7, 286 8; 286 11, 
287 6, 287 7, 287.10. 287 
. 11, 287.12.288 4, 288 7, 
288 14,288 16,289 2,289 
3, 289 7. 289 8. 289 11, 
290 3.290 11.291 8.292 
7,292 20. 29515, 295 18, 
29519.296 5,29621,296 
21. 296 23, 296 23, 296 
25. 297 3. 297 12. 298 2, 
298 10. 300 4, 300 8, 301 . 
9,301 13,301 15,302 13, • 
302 14. 304 12. 304 18, 
306 4,306 9.30611,306 
18, 307 16. 307 16. 307 
20. 307 21. 307 21. 307 
21. 308 3 . 308 5, 308 6, 
30810.308 12,309 2,309 
2, 311 12, 311 13, 312 6, 
3129.31212,31222.313 
3, 313 4. 313 5, 313 9, 
313 22, 314 11. 316 10, 
31612,316 13,317 2,317 
' 8, 318 11, 31813. 318 20, 
318 22.319 2, 319 3,319 
4, 319 8. 319 8. 320 7, 
320 8. 320 8. 320 11, 321 
6, 321 8. 321 9, 321 24,. 
3225.32310,323 13,324 
5,32413,32413.324 15, 
324 16. 324 17, 324 18, 
324 19. 324 23; 324 26, 
324 30. 324 32, 324 35, 
32435,325 10, 326 4,327 
3, 327 3, 327 8, 327 9, 
330 10, 331 7, 331 9. 331 
10, 333 5. 334 4. 334 15, 
334 18. 334 18, 334 19, 
335 2,335 3, 335 4 , 335 
8, 335 9. 336 9, 336 11, 
336 14, 336 16, 336 18, 
337 5. 337 6, 337 12. 337 
14, 337 14. 338 1, 338 4, 
3387.338 11,338 16,338 
18, 33912, 340 2,340 10, 
340 11. 340 11, 340 14, 
340 14, 340 14, 340 18, 
340 19, 340 19, 340 20, 
341 14, 342 6, 342 8,'343 
' 9,34312,34316. 343 19, 
' 343 21. 344 5, 345 6,345 
15, 345 17, 345 18, 345 
19,, 345 20, 345 21, 345 
22,345 22,-346 5,-346 6, 
346 7, 346 9; 346 12, 346: 
14, .346 16,; 347 2, 347 5, 
34710,347 10, 348 8,348 
9,34812, .34813, 348 14,' 
348 19. 349 % 349 9. 350 
3,350 9,35010,350 11, 
350 19, 3SO 20, 350 21, 
350 22.351 4,351 5,351 • 
7. 351 12, 35! 13, 352 2. 
352 3,35211.35211,352 
15. 353 18, 353 21. 353 
24, 354 4, 355 15 , 356 7, 
3561.4, 357 3.357 6, 358 
5, 35S 7,. 360'4, . 360 9,. 
3616,361 13,361-14,361 
272 l . U B R E D E L S F E T S D E L R E I E N J A U M E 
16, 361 23. 361 24. 362 9. 
362 12. Mil US. 362 19. 
363 14. 364 IS. 364 27. 
364 29. 364 30.365 9.36? 
12. 365 13. 366 3. 366 6. 
366 8. 366 9 . 366 9 . 366 
9. 366 10. 366 12. 366 14. 
36621. 367 14. 36,H9. 36S 
10. 368 20. 369 6. 369 X. 
369 13. 369 15. 369 19. 
3709.370 20. 370 23. 370 
25,370 26.370 30.371 9. 
371 10.373 8.373 11. 373 
20.374 6.374 11.374 I I . 
375 19. 375 22. 375 25. 
375 27. 376 2. 376 7, 376 
9. 376 13. 377 9. 378 16. 
378 18. 379 13. 379 15. 
.v79 18. 379 20.381 4. 381 
8. 38.1 9. 381 10. 381 10. 
381 15. 381 17. 381 20. 
381 23. 382 2. 382 8. 382 
13. 382 14. 382 16. 382 
18, 382 18. 382 19. 382 
21. 382 22. 382 23. 382 
25. 382 30. 382 33. 383 
11.383 12.383 15.384 4. 
384 7. 384 8. 384 9. 385 
I, 385 2. 385 4. 386 1, 
386 3. 386 5. 386 5. 386 
6. 386 7. 387 2. 387 4. 
387 7.38S 20.388 24.388 
25. 389 9. 389 14, .389 16. 
390 7.390 20. 390 23. 390 
25. 390 28. 390 29.' 390 
3p. 390 32. 390 34. 390 
36,390 37, 390 39.391 4, 
391 4, 391 7, 391 8. 391 
I I . 391 12.391 12.392 2. 
.392 4. 392 6. 392 10. 392 
21. 392 25. 392 27. 392 
27, 392 29. 392 29. 393 8. 
39310.393 15.394 3. 394 
3. 394 3. 394 4. 394 8. 
394 9.395 11.395 11.395 
13,395 18.395 23.396 2. 
396 6, 396 8. 396 10. 396 
15; 396 18. 397 4. 397 5. 
, 397 5,397 9. 397 11. 397 
• .11, 397 12. 397. 12. 397 
14,397 18.398 7.398 13. 
39815,4006,400 11.400 
16. 401 13. 40! 14. 403 
15. 403 16. 403 18. 403 
19,404 3.404 5.404 13, 
404 ¡ 4. 404 15 . 404 IS. 
40418.40419,4051.405 
: 4, 405 7, 405 8. 406 7. 
'4068.40611.40612.406 
15. 407 4. 409 12. 410 9. 
: 410 10.410 13; 4115. 411 
6. 411 7. 411 13. 413 2, 
413 3. 413 6. 414 3. 414 
12. 415 5. 415 9. 415 10. 
415 18. 415 19. 415 26, 
415 27. 415 28. 415 33. 
4164.416 14.41ft 15.417 
4. 418 3. 418 ft. 419 1. 
419 11.419 12.4203.421 
4. 424 5. 424 5. 424 9. 
424 13.424 16.425 2.425 
6. 425 10. 425 10. 425 11. 
425 12.425 14.4267.42ft 
13. 426 19. 427 5. 427 8. 
428 8. 428 8. 428 11. 429 
1!. 430 3. 430 5. 430 7. 
430 9.430 13.430 14.431 
9. 431 17. 431 19.431 2(1. 
431 22. 431 24. 431 2ft. 
431 28. 433 5. 433 7. 434 
7. 435 5. 435 10. 437 10. 
437 11. 437 19. 437 20. 
437 21.438 2.438 6.438 
8. 438 10. 439 6. 439 11. 
441 I. 441 2. 441 4. 441 
7, 441 8, 443 8. 444 3. 
444 4. 445 7. 445 10.445 
11. 445 14. 446 10. 44ft 
11. 44ft 13. 446 15. 446 
1ft, 44ft 16, 44ft 19. 446 
20.447 9,447 11.447 11. 
447 12. 44S 2. 448 ft. 448 
9. 448 10. 449 3. 451 12. 
451 13. 451 1ft. 452 ¡2. 
453 6. 453 9. 453 11. 453 
13. 4558. 455 11. 455 17. 
455 17. 455 .19. 455 20, 
455 22.455 23.458 7.4611 
18. 460 21. 461 5. 461 6. 
461 12. 462 4. 4ft3 2. 463 
7,463 10.463 14.463 15. 
464 7. 464 8. 464 10. 464 
12. 465 6. 466 7. 466 1(1. 
466 12.466 14.467 7.467 
10. 467 14, 468 5. 468 6, 
468 9. 46S 9 . 469 6, 469 
10,469 21.469 23.470 3. 
470 5. 470 6. 470 7. 471 
4. 472 2. 473 5, 474 14, 
475 4 . 476 8 . 476 11. 476 
12, 477 4. 477 6. 477 10, 
477 1 1, 477 17, 479 10. 
480 14 . 4S0 15. 480 15. 
481 5 . 483 7. 484 7. 484 
16, 4S4 17. 485 1. 485 11. 
486 4. 486 7. 486 8. 487 
4. 487 4. 487 12, 487 14. 
488 4. 488 6 . 488 7. 488 
8.488 10 . 488 11.488 13, 
488 14 . 488 15 . 488 17. 
488 17.488 19.4891.489 
6, 489 9. 489 10. 489 15, 
489 16.489 24.490 9.490 
16 , 491.5 . 491 5, 491 7. 
491 12. 491 13. 491 18. 
492 7. 492 8. 492 14. 492 
18, 492 IS; 492 25.493 2, 
493 4.493 10.493 12,495 
8, 495 9, 495 16. 495 19, 
495 23.496 2,496 13.496 
15. 49?. 19. 496 21. 496 
23. 49ft 27. 497 2. 497 10. 
49X 4. 49S 5. 498 5. 49S 
8. 498 11. 498 13. 498 15. 
4I)X 20. 49X 22. 498 25. 
498 25. 49X 26. 498 26. 
498 29. 498 51. 498 32, 
498 33. 501 6.501 11. 505 
7. 505 9. 507 4. 507 6. 
507 7. 508 5. 508 7. 509 
6. 509 10. 511 4. 511 9. 
511 10.511 11.5125.512 
10. 512 I I . 512 12. 512 
12. 512 12. 514 3. 514 3. 
514 4. 514 7. 514 8. 515 
2. 515 3. 515 12. 516 4, 
516 6. 517 4. 517 7. 517 
11. 517 18. 518 2. 518 5, 
518 5. 518 7. 518 11.5 IX 
13.518 13.51X14.519 2. 
519 3. 519 9. 519 11.519 
12. 519 13, 520 12. 520 
22. 520 22. 521 9. 522 7. 
522 16.524 12.525 7.527 
2.527 11.527 12,527 20. 
527 25.527 31.528 6.528 
12. 52X 13. 529 4. 529 4, 
529 7. 529 9. 529 19. 529 
24. 530 16. 530 17. 531 2. 
5314.531 10.531 15.531 
15. 532 2. 532 12. 532 15. 
532 16. 532 19. 532 19. 
533 3. 533 5. 533 7, 534 
3. 534 4. 534 7. 535 5. 
536 8.537 9.537 11. 537 
12. 537 14. 538 6. 538 8. 
538 9. 538 II. 539 6. 540 
2. 540 4. 540 5. 541 1, 
541 3. 541 7. 541 7, 542 
5. 542 6. 542 6. 542 7. 
542 10. 543 4. 543 5. 543 
6.543 11.543 13.543 17. 
543 17, 543 18. 543 19, 
544 5. 544 6. 544 10. 544 
12. 544 13. 544 14. 544 
18,544 19.544 20.545 1. 
547 5. 547 5. 547 7, 547 
14. 547 16. 547 17. 548 2. 
548 5, 548 8, 548 10. 548 
11, 549 2, 549 4. 549 6. 
549 7. 549 9. 553 10. 555 
14, 556 11. 556 16. 556 
16. 557 7, 558 11. 562 7. 
563 4. 564 11. 566 4. 
2.082 
nobla 451 3. 1 
noble 33 17. 51 24. 197 13, 
318 18. 350 14, 392 15, 
566 6. 7 
noblea 49 9 . 337 11. 2 
nobles 2 15. 2 28. 2 57. 10 
16. 47 3. 47 9. 49 8. 49 
25. 52 11, 52 16. 52 17, 
55 16: 58 2, 59 1. 68 2. 
68 8; 69 2. 71 7. 71 16. 
74 4. 74 16. 7ü I I ! . 78 30. 
81 2. 81 14. Si 17. 92 ¡3. 
10X6. 115 13. 140 5. Mil 
7, 143 9. 157 1. 261 J. 
267 X. 268 1. 2M> I 1. 2X4 
3. 3X0 15. 527 23. 40 
noces 494 4. 1 
mnlria 4 8. 9 54. 13 13. 3 
nodni S 5. 563 10. 2 
mutniia 8 4. 10 IX. 2 
nod ris 10 IX. 1 
mxlrit 563 10. 1 
nolicjados 109 2. 1 
noliejar 104 4. 1 
nom 2 59. 5 5. 5 5. 4 2. 4 
3. 4 4. 4 ft. 4 7.4 8. 4 9. 
5 6. 5 23. 5 25. 9 IX. 10 
19. 11 1. 15 23. 15 40. 17 
3. 17 8. 17 I I . 17 II . 21 
21. 22 II . 22 IX. 2ft IS. 
26 39. 26 56. 30 2. 33 36. 
54 5. 34 41. 35 2, 38 12. 
46 35. 47 4. 47 21. 47 26. 
49 1. 53 1. 53 4. 56 54. 
57 24.58 10. 58 14. 59 9. 
59 15. 62 9. 68 4. 68 52. 
69 37. 69 39. 70 2. 71 I. 
73 I. 74 7. 75 3. 77 5. 77 
12. 77 14. 80 9. XI 18. S2 
2 . 84 8 . 84 14 . 84 15 . 84 
35, 84 35. 85 2. 93 12. 93 
16. 93 22. 93 24. 95 2. 
102 10. 107 X. 113 4. 113 
7. 116 10. 117 10. 1 IX 10. 
125 2. 127 5. 129 2. 131 
13. 134 8. 149 15, 153 8. 
1543. 156 17. 157 15. 165 
12. 168 13. 174 20. 185 
12. 189 8. 198 20. 206 4. 
209 5. 209 5. 217 2. 217 
3, 221 6. 225 16. 227 4. 
235 3, 236 17. 249 7. 255 
5. 256 I, 257 12. 260 3. 
271 3. 289 8. 30814. 316 
5. 317 5. 321 19. 322 I. 
324 2. 325 2. 327 11. 336 
2. 350 2. 359 2, 361 18. 
361 19, 364 3. 366 5, 373 
5, 375 18. 377 1(1. 389 5. 
389 11. 392 13. 417 11, 
418 13.423 1 7 . 429 1.436 
4, 459 ft, 446 2, 446 4, 
446 6, 450 6, 451 13. 466 
5, 478 3, 478 7. 499 5. 
500 3, 502 5. 502 6. 522 
10. 523 2. 527 6. 550 9. 
555 7. 556 7. 159 
nomenadament 25 42. 1 
nomenat 136 9. 1 
nomnà 389 4. 1 
nomnats 429 4. 1 
noms 5 22. 343 16. 2 
non 71 20. 108 33. 149 25, 
173 8. 350 8. 388 5. 407 
4, 470 8. 4S0 10. 480 11, 
Vocabulari integral 273-
527 '). 5.í2 l). 12 
nona 41 1.56 49. 1 19 2. .TOS 
5. 313 S 5 
Nonpol 415 1. 433 8. 433 S. 
nos 1 I I . 1 IS. 1 20. 1 25. 
1 46. 1 50. 1 54. 1 56. 5 
15. 5 14.5 17.5 19.5 33. 
5 4. y 7. 9 34. 10 1. 10 
14. 1(1 16. 118. 11 10. 12 
¡3. 14 9. 14 14. 15 5. 15 
6. 15 6. 15 20. 15 20. 15 
52. 16 20. 16 26. 16 39. 
16 40. IS 10. 19 2. 20 22. 
20 25. 20 32. 20 33. 21 1. 
21 4. 21 36. 21 4,S. 21 66. 
21 69. 21 74. 21 82. 21 
.S4. 21 Kb. 21 86. 22 i I. 
22 11. 22 16. 22 19. 22 
32. 22 32. 22 36. 22 38. 
23 1. 23 3. 23 17. 24 1. 
24 8. 24 10. 25 1. 25 2. 
25 9. 25 16. 25 20. 25 23. 
25 23. 25 26. 25 40. 25 
45. 25 48. 25 51. 25 56. 
25 61. 25 63. 26 19. 26 
20. 26 64. 27 2. 27 2. 27 
8. 27 19. 28 6. 28 7. 28 
23. 29 1. 29 2. 29 18. 29 
21. 29 27. 29 32. 29 39. 
30 1U. 30 13. 30 15. 30 
16. 3(1 20. 31 5. 31 6. 31 
19.31 20.31 21.32 7. 32 
13. 32 39. 32 40. 32 44. 
32 48. 33 1. 33 24, 33 50. 
53 52 . 33 58. 34 16. 34 
44. 37 15. 37 16. 37 17. 
38 1. 38 3. 38 18. 38 19. 
38 20. 38 25. 39 I. 39 10. 
4(1 I. 40 5. 40 24. 40 26. 
42 22. 42 24. 43 4. 43 4. 
43 15. 43 17. 43 29. 44 7. 
45 11. 45 13. 45 17. 45 
17. 46 1.46 13.47 34. 48 
18. 49 3. 49 6. 49 9. 49 
14. 49 21. 50 5.50 11. 50 
15. 55 6. 56 9. 56 10. 56 
35 . 56 36 . 56 38 . 56 44, 
57 3. 57 5. 57 10. 57 13. 
57 14. 57 16. 57 39. 57 
44. 57 49. 58 1. 58 6. 58 
9, 58 27. 60 17.60 23. 60 
25. 60 26. 60 29. 60 35. 
60 38 . 60 44 , 61 3 . 6 1 6. 
6 1 7 . 61 14 . 6 1 35 . 6 1 47. 
62 10, 62 14, 63 17. 63 
42. 63 44. 63 46. 64 11. 
64 27. 64 28. 64 28. 65 
14. 66 12. 66 13. 66 18, 
66 21.67 1.67 18.67 20, 
67 21.68 16.6818.69 7, 
71 5. 71 8. 71 11. 71 17. 
71 18.71 29, 7132.73 5, 
73 12.73 12, 73 30 . 74 2. 
74 3. 74 22. 74 25, 75 2. 
75 5. 75 7. 75 13. 75 14. 
75 16. 76 22. 78 4. 78 8. 
78 13. 78 13. 79 22. 79 
23. 79 31. Xü 10. SO 14. 
80 15 . 80 17 . 80 19 . 80 
21. 81 14. SI 23. 82 15. 
82 15. 82 20. 82 27. 82 
29. 85 5. 83 6. 84 6. 84 
10. 84 11, 84 28. 85 20. 
86 15. 87 1. 87 2. 87 3. 
87 4. 87 15. 87 23. 87 29. 
88 5. 90 14. 91 10. 92 17. 
93 1. 93 4. 93 6. 93 12. 
95 22. 94 5. 94 6. 94 9. 
94 15, 94 18. 94 19. 95 
21. 95 25. 97 2. 97 6. 97 
16. 97 20. 97 25. 97 32. 
99 14. 99 21. 100 6. 101 
11. 101 12. 101 12. 102 
15. 102 17. 102 21. 102 
27. 103 11. 103 14. 105 4. 
105 7. 105 20, 105 25. 105 
30. 106 1. 106 5. 106 5. 
106 14. 106 15. 106 19. 
107 1. 107 2. 107 3, 107 
9. 107 II. 107 14. 108 2. 
108 5. 108 7. IOS 9. 108 
15. IOS 19. IOS 38. 109 6. 
109 8. 109 9. 109 9, 109 
15. 109 1 6. 109 16. 110 
14.111 4. 111 11. I l l 11. 
I l l 13, 111 14. 1122. 112 
4. 113 6. 113 9. 114 2. 
114 5. 115 4. 115 9. 116 
4. 116 5. 116 6. 116 14. 
117 1. 117 8. 1 17 20. 118 
12. 121. 29. 122 2. 122 3. 
122 7.122 12.122 13.122 
IS, 123 2. 123 5. 124 2, 
124 9. 125 5. 125 9. 130 
3, 130 4. 130 9. 13(1 12. 
131 2. 131 6. 133 9. 133 
10. 133 16. 133 31. 1.34 4, 
136 1. 136 4. 136 16. 137 
2. 137 24. 137 26. 137 26. 
138 18. 138 19. 138 21, 
138 23, 138 25. 138 27, 
138 30.139 6.139 16,140 
1. 140 11. 141 7, 141 16, 
142 9. 142 11. 142 13. 143 
4, 143 14. 145 2, 146 9, 
146 12. 146 .14. 146 21, 
146 27. 146 38. 147 23, 
148 1,148 1.148 13.149 
5, 149 9. 149 11. 149 13, 
149 14, 149 16, 149 20, 
150 10. 15.1 13. 151 21, 
152 1. 152 2, ¡52 3, 152 
12. 153 2. 153 11. 155 4, 
156 1.157 12,157 14.158 
7. 159 17. 160 3, 161 4, 
1617.161 18,16121.163 
•1. 164 5, 164 .7, 165 13, 
166 1. 166 3. .167 3, 167 
8. 168 1. 168 18, 168 18, 
170 5. 170 8, 170 8. 170 
9. 171 2. 171 3. 171 8. 
172 7. 172 9. 173 1. 174 
7. 174 9. 174 10. 174 18. 
174 IS. 174 19. 174 25. 
174 25. 174 31. 174 31, 
174 32, 174 33. 174 33, 
174 34, 175 I I . 176 1. 179 
1. 179 12. 179 20. 180 3. 
181 4. 181 5, 181 9. .182 
I. 182 1. 182 2. 182 4, 
182 II . 183 2. 183 9. 183 
I I . 184 6. 184 13. 184 14. 
184 19. 184 20. 184 22, 
184 24. 184 24. 184 32. 
184 37. 184 37. 184 39. 
184 40. 184 44.1872. 187 
6. 187 7, 187 17. 187 21, 
1S8 11. 189 4. 192 2. 193 
5. 193 6. 193 18. 194 5. 
194 10, 195 2. 195 5, 196 
¡. 196 7. 196 9. 196 21, 
.197 16 . 201 16 , 202 19. 
204 1. 205 1. 205 2 . 205 
5 . 205 7. 206 2. 206 5, 
206 8.206 11.20613.206 
16. 206 18. 206 19. 206 
20. 207 4. 208 1, 208 4. 
208 12 . 208 17 , 208 18, 
210 1, 211 2. 213 3, 213 
5, 213 6. 213 6. 213 19, 
213 20, 213 21. 213 22, 
213 24. 214 1.214 4.214 
5. 214 12.215 11.215 17. 
2164,216 12.21620.217 
1. 219 5, 219 7. 219 13, I 
219 14. 219 15. 219 22, 
219 23. 219 24. 219 25, 
21929.219 30.2204,220 
10. 220 12, 221 1.221 19. 
222 6.223 9. 223 32.223 
33. 224 7. 224 9. 224 9. 
224 10, 224 11. 224 16. 
225 10,225 15.2266,227 
8 . 227 8. 227 9. 227 15, 
227 28.228 4,228 5,228 ' 
11. 229 8, 230 5. 230 7, 
23012.230 14.2312.231 
10. 231 14. 231 17, 231 
19, 232 4, 232 4. 232 5, 
232 U . 232 20 , 232 22, 
234 17.235 1.236 4,236 : 
5.236 6.236 11.236 1 8, 
236 35.236 39,2371,237 
3 . 237 5 . 237 7 , 237 7, . 
237 13 . 237 19 , 237 20, 
237 23. 237 26. 237 27, 
2.37 27.237 30.2389.239 f 
2. 239 6.239 20,239 25, • 
2412.24126.24128,241 
31. 242 5, 242 6. 242 8, . 
242 21.243 1.243-3,243 
6,243 12,243 12,243 13, 
243 17. 243 19, 243 20, 
244 1,244 1,244 6.244 
7.244 19. 245 1. 245 14, 
246 2, 246 5, 246 7. 247 
8. 249 1. 250 2. 250 15, 
250 16, 251 1, 251 1, 251. 
7, 251 9. 251 9, 252 1, 
252 6. 253 1, 253 1, 253 
3. 253 4, 254 4. 254 5, 
254 7.25417.254 19,255 
3. 256 3. 257 5, 257 5, 
257 8. 257 11. 258 1,258. 
2, 258 4. 258 18, 259 5, 
259 8. 260 1. 262 2, .262 
10, 264 3. 265 14, 266 9, 
266 11. 266 18. 266 19, 
266 22. 268 2,26816,269 
6. 269 8. 270 1, 270 2, 
270 4. 271 4, 271 4. 271 
6, 271 7. 271 13. 271 18, 
272 2,272 8. 272 14,272 
15, 273 2, 273 3. 273 7, 
274 5.274 9 . 274 13.274 
13, 274 15. 274 23, 274 
25,275 J. 275 8, 275 10, 
275 13.275 17,2761,276 
2, 276 4. 276 8. 276 11. 
276 19. 276 20. 276 23, 
277 8.277 16, 278 1.278 
3, 278 17, 278 24. 280 4, 
281 4, 282 8, 282 9. 284 
1. 286 5. 286 5, 286 16, 
286 19. 287 11, 287 17, 
288 3, 288 3 . 288 6. 288 
9. 288 17. 288 20, 290 4, 
290 5.292 6, 292 19,293 
2, 293 4. 293 4. 293 6, 
293 8, 293 10, 294 3, 294 
8. 295 3. 295 9. 295 14, 
296 13. 296 14, 296 15, 
296 16.297 2.297 4. 297 
5, 297 9. 297 13, 298 2, 
298 4, 299 2 , 299 4 , 299 
12,299 15,300 2,30013, 
3001 J , 300 15,3012,301 
11, 302 2. 302 4. 303 4. 
303 8.303 10, 304 10,305 
.1,30510,305 11,30621, 
306 21,307 3,307 8,307 
10. 307 13. 307 14, 307 
20, 308 8, 309 1. 309 8, .. 
309 11,310 1,310 9,310 
¡2, 311 5, 311 7, 3119, 
311 11,-311 -12, 311 .15, 
312 10, 312 10. 312 14, 
312 26,313 15; 314 8,314 
14. 314 17. 314 18. 314 
18 . 314 23 . 315 9 . 316 1. 
316 2. 317 6, 31710, 318 = 
1, 318 5. 318.10, 319 1, 
319 5, 319 5, 320 7. 32(1 
12, 3215,321 9, 321 10, 
321 U . 322 5, 324 1, 324 
2. 324 8, 324 20. 325 8.': 
325 16, 325 17, 325 19, 
326 2, 328 1,' 328 4,-32$) 
5. 329 6. 329 8, 329 13. 
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330 3.330 11.331 11.332 
1. 332 -2. 333 y. 333 11. 
333 12.333 14.334 6.334 
10, 334 14. 334 15. 334 
17. 335 7. 335 15. 335 13. 
335 IK. 335 21.336 1. 33.S 
1. 338 S. 338 9. 339 3. 
340 12. 340 12. 340 20. 
341 1. 341 3. 341 12. 342 
1. 342 4. 342 10. 343 3, 
343 4. 343 6. 343 11. 343 
19.345 3.345 10. 345 17. 
346 3. 347 1. 348 5. 348 
6. 348 7. 348 17. 349 7. 
350 4. 350 4. 351 2. 352 
2. 353 1. 353 5. 353 24. 
354 6. 354 11. 355 1. 355 
15. 356 6. 357 1. 358 9. 
360 1. 360 3. 360 7. 361 
1. 361 4. 361 16. 361 19, 
362 1. 362 2. 362 4, 362 
5. 362 10. 363 1. 363 3. 
363 4.363 11.363 12.363 
12,363 13.364 1.364 14, 
364 14,365 6,366 18,367 
1, 368 1. 368 4, 368 9. 
369 3. 369 16. 370 7. 370 
30. 373 10, 373 13. 373 
18, 375 6. 375 8. 375 13, 
375 14. 375 22. 375 23. 
375 26,375 27.376 7.377 
10, 377 1.3. 378 3. 379 3. 
379 3, 379 6. 379 9. 380 
9, 382 i . 383 1. 383 12. 
383 13.383 17.384 8.385 
1. 385 2. 385 2. 385 4. 
386 1. 386 3. 386 4, 386 
8. 386 9. 386 10. 387 5. 
387 6. 387 8. 388 I . 388 
4. 388 6. 388 9. 388 16. 
388 31.390 5.390 8. 390 
10.390 15.390 20.391 5. 
391 10.391 10.392 1.392 
29 . 393 2 , 393 5 . 393 6. 
393 10. 393 11, 393 13. 
393 13,394 1.394 6. 395 
5,395 11.395 13.395 20. 
396 6.397 18.398 5.398 
9 , 400 2, 401 1. 401 7. 
. 401 10.40112.402 2. 402 
2.. 403 1. 403 1. 403 2. 
403 11.40416,405 8.. 406 
. 1. 406 3. 406 10. 406 16. 
407 4.407 7, 407 14, 408 
, 7. 408 10. 409 1, 409 6, 
. 409 6.409 12.410 4.410 
14.41016.410 17.411 1. 
. 411 2. 412 1. 413 3. 414 
7. 414 18. 415 I. 416 5. 
416 6.416 10.417 9.417 
. 11. 417 17. 419 3. 419 4. 
.420 4.420 12.42010.42! 
• 1. 421 2. 422 1. 422 .3. 
422 4. 423 2 . 423 3 . 423 
• .15.423 18.425 4.425 15. 
426 1. 426 2. 426 3. 426 
14. 426 16. 426 21.428 6, 
42S 13. 429 I. 431) 2. 430 
19. 432 1 . 452 1. 452 7. 
433 1. 433 3. 435 7. 433 
5, 434 X. 434 9. 4J4 Id. 
434 12. 435 2. 437 I. 45/ 
2. 437 2. 438 1. 43S 5. 
438 10.439 1.439 10. 439 
14. 440 1. 440 9. 441 1. 
441 3. 442 6. 442 HI. 443 
11.443 13.444 2.445 16. 
446 9. 448 2. 450 3. 451 
10. 451 11. 451 14. 451 
18. 452 5. 452 9. 453 4. 
453 12.453 17.4552. 455 
16. 455 IH. 457 1. 458 2. 
458 5. 458 6. 459 6. 459 
7. 459 7. 459 8. 460 I. 
460 8,460 12.461 3. 463 
7. 463 11. 465 3. 465 6. 
466 1. 466 9. 467 2. 467 
2, 467 4. 467 4. 467 6, 
467 13.467 13.4683.468 
7. 468 11. 469 1. 469 2. 
469 3.469 13.469 17.469 
19 . 469 1 9 . 469 22. 471 
16. 471 17. 472 1. 472 4. 
473 5. 474 2. 474 4. 474 
11.474 11.474 15.475 I. 
476 2. 476 7. 476 10. 477 
1, 477 14. 477 16. 478 2. 
478 8. 478 9. 478 10. 478 
11.478 16,478 16.479 3, 
479 5. 479 7. 479 8, 479 
10. 479 1.2. 480 2. 480 4. 
480 4. 480 5. 480 6. 480 
7. 481 4. 481 6. 481 9. 
481 9. 481 10. 482 1. 482 
2, 482 4. 482 7, 482 7. 
482 8. 483 1. 483 6. 483 
6, 483 8. 484 8. 484 8. 
48410. 484 17.485 3,487 
3, 487 11. 488 1, 488 4. 
488 9.488 12.489 13.489 
20, 489.21. 489 23 . 489 
26. 490 3 . 490 4. 490 5. 
490 9.490 11.490 13, 492 
10. 492 13 . 492 21, 492 
23 , 492 26 . 492 28 . 492 
28 . 493 4 . 494 1. 494 1. 
494 2, 494 .3, 494 5. 494 
5. 494 7. 494 9. 494 11. 
494 12. 495 1, 495 9. 495 
14. 495 22. 496 1. 496 4. 
4965. 496 12.49627, 497 
1. 499 2 , 499 7 , 499 9. 
500 1. 501 1, 502 4. 502 
. 4. 503 1. 503 2 . 503 3. 
503 6. 5<)3 7. 503 8. 503 
14 . 503 1 4 . 504 1. 504 9. 
504 17,505 1. 505 2. 505 
7, 505 7. 505 8. 506 I. 
506.2. 506 3. 506 6. 507 
3. 508 1. 508 3. .509 1. 
509 6. 510 1. 51!) 4. 511 
I, 512 6. 512 9. 515 2. 
515 12. 517 11. 517 18. 
517 20,5186.518 18.519 
1 1. 520 1. 520 3. 520 3. 
520 5. 52(1 5. 520 10. 520 
12. 520 20. 520 22. 521 4. 
522 1. 522 6. 522 8. 522 
15. 522 15. 525 1. 525 2. 
523 5. 523 7. 523 7. 523 
8. 525 1 1. 523 13. 523 14. 
523 15. 524 2. 524 2. 524 
3. 524 5. 524 5. 525 4. 
525 6. 525 9, 526 4. 527 
I. 527 1. 527 2. 527 5. 
527 5. 527 7. 527 8. 527 
35, 527 36. 528 5. 529 5. 
529 6. 529 7. 530 12. 530 
17. 531 I. 531 2. 551 21. 
532 3. 532 11.532 12.554 
6. 534 7. 535 I. 535 2. 
535 3. 555 7. 536 4. 536 
7. 537 1. 537 8. 537 12. 
538 7. 538 8. 538 9. 538 
9. 539 8. 539 10. 541 5. 
542 3. 542 4. 542 12. 542 
14. 542 14. 545 1. 544 1, 
544 2. 544 3. 544 4. 545 
6. 545 10. 546 1. 546 4. 
546 8. 547 2. 547 9. 547 
19. 549 11. 550 I. 550 4. 
550 10. 551 6. 551 7. 551 
8. 552 10. 553 2. 554 I. 
554 9. 555 6. 555 12. 555 
13.555 16.558 15.560 8. 
560 8.560 9.560 10.560 
I I . 561 1. 562 4. 562 6. 
562 12.564 5.564 14.564 
16. 565 3. 565 7. 565 I I . 
1.485 
nós 1 8. 1 9. 1 10. 1 13. 1 
14.1 15. .1 25. I 31. 1 33. 
1 42. 1 49. 1 53. 1 57. 4 
6. 4 13. 4 19. 5 1.5 3. 5 
8. 5 12. 5 15, 5 24. 5 25. 
5 26. 5 31. 5 32. 7 18. 8 
5.8 5.8 11.8 15.9 6.9 
17. 9 32. 9 33. 10 7. 10 8. 
10 16. 11 1. 11 9. II 19. 
12 1. 12 4. 13 1. 13 2. 15 
4, 13 9. 13 10. 13 10. 13 
17. 14 6. 14 8. 14 11. 14 
12. 14 13. 14 16. 14 16. 
14 19. 14 22. 15 1. 15 2. 
15 12. 15 14. 15 15. 15 
41. 15 50. 15 51. 15 51. 
15 52. 15 53. 15 54. 16 5. 
16 10. 16 13. 16 16. 16 
18. 16 19. 16 21. 16 26. 
16 38.16 41,16 41.17 1, 
17 10. 18 I, 18 3. 18 6. 
18 10,18 10. 18 14. 20 2, 
.20 3.20 17.20 21.20 23. 
20 30. 20 32. 20 33. 20 
34.. 20 36. 20 37 . 20 41. 
'() 45, 21) 44. 20 4,8. 20 
51. 21 2. 21 4. 21 6. 2! 7. 
21 9. 2! 21 12. 21 14. 
21 18. 21 19. 21 24. 21 
31. 21 32. 21 42. 2 1 45. 
21 46. 21 52. 21 57. 21 
59. 21 59. 21 6!. 21 66. 
21 74. 21 77. 21 78. 21 
SI, 21 83. 21 85. 21 X6. 
22 8. 22 13. 22 15. 22 16. 
22 17. 22 24. 22 25. 22 
26. 22 30. 22 51. 22 34. 
22 35. 22 58. 22 39. 22 
41. 22 42. 23 2. 23 3. 25 
13. 23 15. 23 16. 24 2. 24 
5. 24 3. 24 5. 24 ft. 24 7. 
24 12. 25 5. 25 4. 25 6. 
25 6. 25 8. 25 12. 25 15. 
25 22. 25 28. 25 50. 25 
31. 25 36, 25 37. 25 38. 
25 42. 25 51. 25 51. 25 
55. 25 60. 25 63. 26 2. 26 
3. 26 5. 26 6. 26 I I . 26 
14. 26 17. 26 21. 26 34. 
26 36. 26 46. 26 49. 26 
50. 26 53. 26 54. 26 56. 
26 60. 2ft 61. 26 61. 26 
62. 26 65. 27 1. 27 2. 27 
7. 27 9. 27 11, 27 19. 27 
20.28 1.28 2.2X 5.28 5. 
28 I I . 29 9. 29 9. 29 10. 
29 15. 29 15. 29 24. 29 
26. 29 31. 29 35, 29 36. 
29 37. 29 38. 29 38. 29 
39. 29 41. 30 3. 30 4. 30 
6. 30 6. 30 8. 30 10. 30 
11. 30 13. 30 14. 30 15, 
30 16. 30 18. 30 19. 30 
21. 30 22. 30 24, 30 28. 
31 I, 31 2. 313. 31 5. 31 
5. 31 7. 31 10. 31 10. 31 
12. 31 13, 31 14. 31 18. 
31 19. 31 20. 31 22. 31 
27. 32 1, 32 3, 32 6. 32 
10, 32 11. 32 13. 32 14. 
32 17. 32 18. 32 19. 32 
20. 32 22. 32 22. 32 32. 
32 34. 32 35. 32 38. .32 
41, 32 42. 32 43. 32 44. 
33 1. 33 4. 33 5. 33 6. 33 
7. 33 8. 33 12. 33 13. 33 
13. 33 15. 33 21. 33 22. 
33 24, 33 28, 33 30. 33 
49.33 49 . 3.3 50.34 1.34 
6. 34 12. 34 16. 34 17, 34 
18. 34 22. 34 23, 34 29. 
34 38. 34 38. 35 35. 35 
36. 35 41. 35 41, 35 42, 
35 43.35 44. 36 7. 36 26, 
37 1.37 3.37 5.37 6,37 
11,37 16 . 38 5.38 12. 38 
13. 38 14. 38 15, 38 16. 
38 18. 38 20. 38 21. 38 
23. 39 3. 39 9. 39 11. 40 
4 . 40 7. 40 11. 40 16 . 40 
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30.40 30.40 3141 8.41 
22. 4: 1 42 } . 42 5. 42 
23. 42 24. 43 12. 43 16. 
.».* 24. 43 23. 43 2?. 43 
24. 43 34. 44 11. 44 13. 
44 15. 44 18. 4? 4. 45 8. 
45 15, 45 17. 46 2. 46 4. 
46 6. 46 11. 46 14. 46 15. 
46 16. 46 16, 46 ly, 46 
19. 46 21. 46 21. 46 24. 
46 24. 46 25. 46 26. 46 
27.46 31.46 36. 47 1.47 
2. 47 3. 47 9. 47' 10. 47 
10. 47 24. 47 24. 47 31. 
47 33. 47 35. 47 36. 47 
41. 4S2. 4S 5. 48 7. 48 8. 
48 9.48 11.48 12:48 13. 
48 16. 48 19. 48 26. 48 
28. 4S 31. 48 32. 48 34. 
48 35. 49 4. 49 5. 49 7. 
49 11. 49 13. 49 15. 49 
23. 49 26. 49 27. 49 30. 
49 31, 49 31. 49 32. 49 
34.49 42.49 42.50 5.50 
8. 50 8. 50 9. 50 14. 50 
17. 50 21. 50 22. 50 23. 
50 34. 50 36. 50 38. 51 6. 
51 30. 52 6. 52 28. 54 2. 
55 2. 55 6. 55 7. 55 13. 
55 19. 55 22. 56 12. 56 
14. 56 16. 56 16. 56 18. 
56 22. 56 26. 56 27. 56 
29. 56 30. 56 31. 56 37. 
56 41. 56 47. 57 2. 57 3. 
57 6. 57 10. 57 17. 57 19. 
57 21. 57 21. 57 30. 37 
32. 57 35, 57 37. 57 38. 
57 45. 57 53. 58 3. 58 4. 
58 15. 58 16. 58 19. 58 
22. 58 24. 58 25. 58 29. 
59 15. 59 16. 59 21. 59 
31. 60 15. 60 18. 60 19. 
60 20. 60 26. 60 26. 60 
28 . 60 29. 60 32 . 60 33. 
60 37. 60 42. 61 1. 61 3. 
61 4, 61 6. 61 7. 61 13. 
61 22. 6! 22. 6! 24. 61 
26. 61 26. 61 27. 61 31. 
61 34. 61 39. 61 43, 61 
44. 62 8. 62 10. 62 13. 63 
1. 63 13. 63 14. 63 16. 63 
26. 63 37. 63 42 . 63 45. 
64 1. 64 5. 64 16 . 64 17. 
64 20. 64 29. 65 2. 65 9, 
65 13. 65 16. 65 18. 65 
19, 66 3. 66 4..66 6. 66 7. 
66 10.66 18, 66 21.67 3. 
67 11.67 15.67 20.68 5. 
68 6. 68 9. 68 12 , 68 13, 
68 15. 68 17. 68 18, 68 
19. 68 22, 68 23, 68 24. 
68 30. 68 30.69 4. 69 6. 
69 7.69 11.69 18 . 69 31, 
69 46. 69 53. 69 53. 69 
57. 69 59. 70 1. 70 8. 70 
18. 71 3. 71 5. 71 6.71 6. 
71 9. 71 10. 71 11. 71 12. 
71 30. 71 30. 72 21. 73 3. 
73 4. 75 6. 75 7. 7? ¡4. 
75 16. 75 20. 73 21. 75 
27. 73 28. 74 5. 74 5. 74 
5. 74 15. 74 17. 74 25. 75 
6. 75 11. 75 13. 75 15. 75 
15. 75 18. 75 18. 75 19. 
75 22. 76 3. 76 21. 76 22. 
76 27. 76 28. 76 28. 77 
19. 77 21. 78 7. 78 9. 78 
12. 78 17. 78 22. 78 36. 
78 41. 78 48. 79 1. 79 I. 
79 6. 79 8. 79 9. 79 1?. 
79 15, 80 1, 80 8. 80 11. 
80 13.80 19. 81 2.81 13. 
81 14. 81 16. 82 I. 82 8. 
82 15. 82 14. 82 15, 82 
23. 82 23. 82 26. 82 27. 
82 29, 83 17. 84 5. 84 6. 
84 10. 84 12. 86 U. 86 
15.87 1. 87 2.87 3.87 5. 
87 6. 87 7. 87 10. 87 12. 
87 13. 87 18. 87 21. 87 
22. 87 28. 88 1. 88 5. 88 
7. 88 9. 88 11.89 2. 89 4. 
89 7.89 11.89 16.89 21. 
89 21. 90 8. 90 10. 90 II . 
90 11. 90 15. 90 17. 90 
18. 91 6. 91 9. 91 11. 91 
15. 91 16. 91 25. 92 14. 
92 17.92 19.92 19.93 1. 
93 6.93 13.93 18.93 21. 
93 23.93 27. 93 27, 94 1. 
94 4. 94 9, 94 17. 94 18. 
95 1, 95 3. 95 6. 95 7. 95 
8. 95 9. 95 10. 95 11. 95 
11.95 19.95 23.96 2.96 
8. 96 8 . 96 10. 96 10. 96 
15. 96 18. 97 4. 97 5. 97 
7. 97 9. 97 1 1. 97 17. 97 
20. 97 26. 97 33. 98 1.98 
4. 98 7. 98 8. 98 10. 98 
13. 98 14. 99 1. 99 2. 99 
3.99 4. 99 7.99 8.99 12. 
99 13. 99 16. 99 19. 99 
20. 99 2.1. 100 4. 100 5. 
100 6. 100 11. 10.1 2. 101 
2. 101 2. 101 6, 101 10. 
101 I I . 102 1. 102 7. 102 
14. 102 15, 102 18. 102 
22. 102 24.102 27.103 3, 
103 8. 104 2. 104 3, 104 
4, 105 1. 105 2. 105 3, 
105 7. 105 9. 105 11. 105 
11. 105 12. 105 14. 105 
17. 105 27. 105 30.. 105 
31,105 34.105 35.1061. 
106 2, 106 6. 106 7, 106 
13, 106 13. 106 15. 106 
17. 106 18. 106 19. 106 
19, 107 4, 107 14. .108 2, 
1087.10813,108 26,108 
27. 108 27. 108 30, 108 
30. 108 32. 108 33. 108 
35. 108 36. 108 38. 108 
39. 108 41. 109 2. 109 6. 
109 13. 109 14. 109 16. 
109 16. 110 1. 110 6. 110 
14, 110 20. I l l 7. I l l 10. 
111 13. 112 1. 112 2. 112 
6. 112 11. 112 11. 112 13. 
112 26. 113 8. 113 11, 113 
13. 113 15. 113 18. 114 4. 
114 17. 115 1. 115 2. 115 
5. 115 6. 115 13. 116 2, 
116 7. 116 9, 116 12, 117 
2. 117 5. 117 12. 117 18. 
118 3. 118 5. 118 6. 118 
6. 118 11. 118 12. 119 12, 
119 14.119 15. 120 9. 120 
14. 120 16. 120 19. 121 4, 
121 6. 121 6. 121 11. 121 
13. ¡21 15. 121 21. 121 
22. 121 29. 122 4. 122 6. 
122 8. 122 8. 122 11. 122 
11. 122 12. 122 15. 122 
17.122 19.122 19. 123 3. 
123 4. 123 5. 123 6. 123 
11. 124 3. 125 3. 125 4, 
125 4, 125 5. 125 6, 125 
8. 125 8. 125 9. 127 1. 
127 2. 127 3. 127 4. 127 
7. 127 15. 127 16. 128 1. 
129 1. 129 4. 129 5. 129 
7. 129 8. 130 1. 130 4, 
130 5.130 9. 130 12. 130 
21. 130 21. 131 1. 131 4. 
131 8.131 11. 131 14. 132 
2. 152 3. 132 5. 132 8, 
133 2. 133 5. 133 7. 133 
10. 133 15. 133 29.134 3. 
134 6.134 16, 13417. 134 
21, 1358, 135 12. 135 13, 
135 19. 136 1, 136 1, 136 
2, 136 3, 136 4, 136 5. 
136 5, 136 6, 136 7, 136 
12. 136 13. 136 13, 136 
17. 136 19. 137 2. 137 3, 
137 4. 137 4. 137 10, 137 
13. 137 14, 137 14. 137 
22. 137 24, 137 25, 137 
25, 137 28. 138 5. 138 6, 
138 11. 138 12. 138 15, 
138 16. 138 18. 138 27, 
138 28, 138 29, 138 31, 
138 32,139 4, 139 8, 139 
8. 139 9.. 139 13, 139 15, 
13916,13916.1401. 140 
4. 140 5, 140 13. 141 4, 
141 6, 141 7, 141 9, 141 
10, 141 10, 141 11,. 141 
13,14113,14115.1421, 
142 2. 142 2, 142 2, 142 
6, 143 17, 144 5. 144 5,. 
344 9,145 1. 145 10, 146 
1, 146 3. 146 8, 146 13, 
146 14. 146 14, 146 15, 
146 34, 146 375 146 44. 
146 50. 147.17, 147 23, 
147 25. 147 27, 147 31, 
147 31.147 31. 1482,148 
3, 148 4, 148 7, 148 11, 
149 3. 149 3, 149.5, 149 
6. 149 8. 149 10. 149 13, 
149 14, 149 18, 149 20. 
149 20. 149 24, 149 25, 
150 2. 150 4. 150 10, 150 
10,15015. 150 20,151 6, 
151 12, 153 12, 151 22, 
152 7, 152 11. 153 5.153 
8, 153 15, 154 1, 154 4, 
154 5, 155 1, 155 4, 155 
9.155 21, 155 24,157 16, 
157 20, 158 2, 158 3,158 
3, 158 6. 158 9, 159 2, 
159 3. 159 4. 160 3, 160 
5, 160 7, 160 11, 160.38, 
161 5, 161.8, 162 2. 162 
4, 162 7. 163 3. 163 6, 
163 9. 164 7, 164 12, 165 
1. 165 3. 165 3. 165 10, 
165 20. 165 21. 165 24, 
165 26,165 30, 1.665,166 
6, 166 7. 166 12. 166 15, 
166 23. 167 4, 167 6, 168 
17,168 23. 169 13. 170 7, 
170 9. 170 14. 171 1, 171 
8. 171 8, 172 6, 172 7, 
172 8, 172 9.172.11, 172 
15, 173 2, 173 3, 173 6, 
173 9, 174 7, 174 9, 174 
11. 174 12, 174 14. 174 
18. 174 23. 174 25, 174 
28. 174 34. 174 37,175 5, 
175 II . 175 14, 175 15, 
176 2. 177 3, 177 6, 177 
11, ,179 6, 179 8, 179 11, 
179 17. 179 18. 179 21, 
179 22, 180 3, 180 6, 180 
7, 1.80 16. 180 18, 181 1, 
181 3, 181 4, 181 5,:181. 
8, 182 3, 182 5, .182 8, 
18210, 18212,1833,183 
5, 183.7, 183 9, 183. U , 
184 1, 184 2. 184.8, 184 
9, 184 9, 184 12, 184.:i5, 
184 17, 184 19, 184,23, 
184 25, 184 26, 184 28, 
184 28, 184 29, 184 30, 
184 31, 184.33, 184 35,. 
184 36, 184 37, 184 42, 
185 1, 185 5, 186.1, 186 
2, 186 3, 186 5, 186 6, 
186 7, 187;5,187 10,187 
12, 187 1.8,18720,1881, 
188 3, 189.1, 190 4, 190 
9, 192 3, 192 4, 192 13, 
: 193 5, 193 S, 193 6, .193 
7, 193 9, 193 10, ,193 12, 
193 12. 193 13. 193 15, 
193 16, 193 17, 194,14, 
194.17, 195 3, 195 6, 195 
15. 196 6. 196 6. 1% 7, 
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. ' -196 19.19623.1977.197 2 . 236 3 . 236 4 . 236 9 . 274 14 . 274 14 . 274 15 , 5 , 311 7. 311 9 . 311 10. 
7. 197 15. 198 6, 198 6 , 2369.236 11.23615,236 274 15 . 274 IS. 274 18. 311 10. 311 Í2. 311 14, 
1989.19812,198 12.198 17, 236 18. 236 19. 236 274 19, 274 23. 274 24, 311 16. 312 9,312 16,312 
: 15.198 19.199 4,199 12, 19, 236 26 , 236 27 , 236 274 24.274 25.275 2.275 27, 312 28.312 29.313 5. 
.199 16, 199 21. 199 22 . 30, 236 34 . 236 34. 236 4. 275 6. 275 11. 275 15 , 313 5.313 10.313 10.313 
> 200 1. 200 2'. 200 9. 200 39, 237 2. 237 7, 237 9 , 276 3, 276 5. 276 7. 276 14 , 313 16. 313 17. 313 
• 'l0, 200 14. 200 16 , 200 237 12 . 237 21. 237 25 , 9. 276 10. 276 12. 276 19, 19. 313 21. 313 21. 314 1. 
: 17.V200 18, 201 12 . 201 237 26. 237 27, 237 30. 276 23. 277 3, 277 5. 277 314 1. 314 3. 314 3. 314 
13. 201 16. 201 17, 202 237 31. 238 2. 238 3. 238 5. 277 7. 277 8. 277 10. 5, 314 5, 314 8. 314 9, 
. .18.203 5,203 13,203 19 . 5 , 238 6 , 238 8.238 11, 277 14 , 277 19 , 277 23 , 314 13 . 314 19 . 3.14 21, 
: .;::204 .1, 204 4, 204 5. 205 239 1. 239 3. 239 4,239 277 24.278 2.278 2.278 314 23,314 23.315 1,315 
^ " 3.; 205 6 . 206. 1. 206 7 . 6. 239 8, 239 11. 239 14 , 3, 278 10. 278 13. 278 14 , 6. 315 9. 315 10 , 316 4. 
206 10. 206 12 . 206 14. .239 14 . 239 24 . 239 25 , 278 17 . 278 19 , 278 21, 317 1.317 4,317 5.317 
^ 206' 17. 206 18 . 206 19. 239 26 , 239.28 . 239 31, 278 24.279 3,279 4,279 8.317 9.317 10.317 13. 
206 22 . 206 23 . 206 29 . 239 33.23934.2402.240 5 . 280 3 . 280 5 , 280 9 , 317 16 . 317 17 . 317 17. 
206 30.20632.2072.207 5 . 240 7 . 241 1, 241 3 . 28010.28012,2814,281 318 3. 318 4, 318 6. 318 
;3. 207 4. 207 6, 207 8, 241 3. 241 5, 241 6. 241 5, 281 8. 281 16. 282 6, 6, 318 8, 318 11. 318 12. 
^07 12 . 207 13 . 207 14 . 7 , 241 8 . 241 9 . 241 11. 283 2 , 283 3. 283 4. 284 318 20. 319 1. 319 6. 319 
20a 5 . 208 6. 208 7 . 208 241 14 . 241 20, 241 25 , 3 , 285 3 , 285 4 . 286 1, 9 . 320 2 , 320 4 . 320 8. 
V 10,-208 12, 208 16 . 208 24127,241 27.2421,242 286 2 , 286 4, 286 5. 286 321 2, 321 7.321 10.321 
: 18,209 10.209 14.210 5 , 2 , 242 5 . 242 5 . 242 7. 11, 286 12, 286 14, 286 11, 321 16. 321 18. 321 
210 9.-211 1, 212 1. 213 . 242 7.242 16.24222,243 18 , 287 5. 287 7, 287 8 , 22 . 322 3 , 322 4 , 322 5, 
4 . 213 7. 213 9 . 213 13, 1. 243 3 . 243 3 . 243 7 , 287 9.287 10,287 13.287 322 8, 323 1. 323 3. 323 
213 14. 213 15. 213 16,. 243 7.243 10, 243 15.243 13.287 14.288 1.288 5, 3. 323 3. 323 4. 323 6. 
.•••213 17, 213 1 9 . 213- 23, 15,243 16.243 19.244 1, 288 6. 288 8. 288 10, 288 323 7. 323 8. 323 9. 324 
* • • ' 213 23,;214;2,:214 3. 214" . .. 244 6. 244 7 , 244 8. 244 11. 288 13. 288 16.289 5 , 3 , 324 4 . 324 5 . 324 6. 
••- v.4.,214 8, 214;,.14, 214 23, . . 9, 244 10.244 13. 244 18 , 289 5. 289 11,289 12,290 324 9.324 12.324 12,324 
: r. .:21:425.2151, 21516* 216 245 2 . 245 4. 245 4, 245 5 . 292 1. 292 2 . 292 4, 14 . 324 15 . 324 15 . 324 
1. 217 i.:.217 :3.: 217 6. . 6,245 1 2.245 16.246 1, 292 5 , 292 7,292 8,292 18 , 324 19 , 324 20 . 324 
. '219 4.:2i9 9v 219 9, 219 246 2. 246 4 . 246 5. 246 9, 292 10.292 12.292 13 , 21, 324 21, 324 22 . 324 
.. 13 , 219 26. .219 .26 , 219 12 , 247 1, 247 4, 247 5 , 292 15 , 292 17 , 292 19 , 24 , 324 25 , 324 27 . 324 
27.219 32.219 32.220 3 . 247 6. 247 7 . 247 9. 247 293 3 . 293 4, 293 6, 293 28. 324 30. 324 32. 324 
hJ .«2M:'5;:220'5-; 2 2 O ' 6 . \ 2 2 0 1 0 . 247 11, 247 12 , 247 13 . 294 1. 294 4, 294 6 , 33 . 324 34 , 324 34. 324 
.. v i tó , 220 16.;220v20. 220 17, 248 10, 249 4. 249 5 , 294 7 , 294 8, 295 1, 295 35 , 325 3 , 325 5 , 325 6, 
21.220 25.220 26.221 8, ' 249 17.250 3 . 250 4. 250 3, 295 9. 295 10. 295 11, 325 9,325 12,325 12.325 
-,; 221 11. 221 15 . 221 18 . 6. 250 13.250 13.250 14 , 295 14 . 295 15 , 295 18, 13 , 325 15 , 325 15 , 325 
••', : >222 3. 222 6; 222 11,222 250 1 6,251 3 . 251 4.251 295 18. 295 19 , 295 19, 17 . 326 3 , 327 1,327 3, 
14,222 14. 222 20.223 2. 7; 252 2 . 253 4. ,254 1, 296 5.29610,29612.296 327 6.327 9.327 10,327 
223 4, 223,5,-223 5 , 223 254 3, 254 8. 254 12. 254 12 . 296 13, 296 18 . 296 12 , 328 5 . 329 1. 329 2. 
15;: 223i-17.*223 20; 223 ; 13. 254 13. 255 1. 255 3 , 23, 296 25. 296 26. 297 3 , 329 6, 329 7, 329 7, 329 
23 . 223 24 . 223 25 . 223 - 255 5. 255 10, 256 3, 256 . 297 3.297 10.29713.297 8. 329 12 . 330 1. 330 4: 
26.:22330i223 33,-224 3, : 5 , 256 12 . 257 1. 257 3, 15 , 298 4. 298 6, 298 13 , 330 5. 330 7. 330 10. 330 
. 224;.5i 224r.6>:i224:8,224 : . 257 7, 257 9, 257 13. 257 299 4, 299 11,29914,299 U, 330 12.330 14. 331 1, 
13. 224 15. 224 M. 224 14. 258 3.258 10. 258 10. 16. 300 1. 300 3, 300 11, 331 1, 331 4, 331 6. 331 
15 . 225 1. 225 17. 226 6. 258 11. 258 13,- 258 22. . 300 14, 300 16, 300 18, 12, 331 13. 332 2. 333 7. 
226 9.22*) 12.227 14.227 259 1. 259 4 . 259 8. 260 . 301 3.301 10.301 12,301 33311.333 13.334 2,334: 
" 15 , 227.17. 227 17, 227 5. 260 7, 260 7 . 261 2, 14 , 301 15 . 301 15. 301 2, 334 2. 334 4. 334 6, 
< 21. 227 24.227 26,227 261 4,261 5. 261 8 261 16,302 3.302 7,302 8, 334 7.334 8,334 11.334 
i 27. 227 28, 227 30, 227 10,26121,262 3, 262 12, 302 9. 302 10, 30212.303 12 , 334 13 , 334 15 . 334 
; , 30., 227 32,̂ 227 "34, 227 264 1, 264 6, 264 15, 264 2 , 303 7, 303 10, 304 4 , 20, 335 7, 335 8. 335 11, 
, 36,'228 2. 228 3 . 228 4. 18, 264 20. 265 3.265 7 , 304 5 , 304 8, 304 9, 304 335 14, 335 16 , 335 17, 
* i .*228 6,228 Í0.228 13,228 265 21,266 4, 266 7,266 11, 304 12.304 13 , 304 335 19, 335 20 , 335 21, 
* Hip229 1..229 2 . 229 6, 10 . 266 15, 266 17. 266 21, 305 1, 305 8, 305 9 , 336 3, 336 4. 337 1. 337 
**•* 2199.22914,229 15,229 19,266 21,267 3.267 6, 306 1,306 2,306 4,306 7,337 8.337 9 . 337 11, 
19 229 21. 2301.230 9. . 267 8. 268 6. 268 12, 268 6, 306 7. 306 7 306 9 , 337 13.337 15.338 4.338 
230 l*. 2 11,231 3, 231 14, 269 4,269 6. 269 14, 306 10, 306 12. 306 15 , 7, 338 8. 338 13, 338 14. 
- 4, 231 5, 231 7. 231' 9, 1 269 11 270 2 , 270 7, 271 306 16.30623,307 4,307 338 18,338 18.339 1,339 
231 13 23i'>16, 231 21. 2 , 271 4 , 271 4, 271 6, 6, 307 6, 307 8, 307 8/ 5,33911,339 15.339 19. 
' - . I I T U 232^23211,232 " 27Í 15, 271 17, 271 19, 307 9,30711,30713,307 339 20.340 2 340 3 340 
15 212 17* 232 17, 232 ' ' 271-23; 27125: 272,1,272 15, 307 16, 307 17. 307 8,34012, 340 15,340 15, 
212 2C232 25 232 3,2/2 9 272 11 272 13 19, 307 21 307 22.308 2, 340 17, 340 19 . 340 21, 
2". 2̂ 2 26:233 6,233 IO," ' 212 14, 272 17, 272 17, 308 4, 308 5, 308 9, 308 340 24 340 26. 340 27. 
231 2l0f234;W234 272 20.273 5.-274 5,274 10. 308 12,308 13.308 340 27,340 29.3413.341 
17. 309'1. 309 4. 310; 1. • 11, 341 1!, 34112, 341 
310 4. 310 9. 310 10. 311 14. 342 4. 342 8. 343 2. 
17 234 r . 2 3 5 2: 235 3, - 6r274 7, 274 8. 274 10 
235-' 2* í }m3,9$,m ' - t í ? * 11.-27442, 274 14 
Vocabulari integral 277 
343 3.343 9.343 10. 343 19, 379 22. 380 2. 380 3, 415 11.415 13 , 415 13 . 5,451 7,451 12,45143,' 
12. 343 16. 343 18. 343 380 13. 381 15. 381 22. 415 24, 415 25, 415 27. 451 15,452 1, 452 1,452. '* 
18.343 19.343 20.344 3 . 382 1.382 9 , 382 10,382 415 29 . 415 31,415 32 , 3, 452 15,453 1 453 2, ' 
345 2 . 345 3. 345 5 . 345 15. 382 28, 383 7. 383 9 . 415 34. 416 1. 416 4, 416 453 4. 453 8. 453 13,453 . 
9.345 10.345 11.345 13 . 383 9,383 10.38311,383 6,-416 7. 416 8.. 416 10, 17, 454 4,454 6, 454 8, 
345 15 . 345 16 . 345 18. 13.384 1,384 3,385 1, 416 11.416 12 , 416 13 , 455 4,455 5, 455 10,455 • 
345 19.345 22.3461.346 386 1,386 2 . 386 3.386 41614.41615,4171,417 11,455 17 , 455 17, 455 
2 . 346 4, 346 4. 346 8 . 3, 386 5 . 386 7 , 386 9 . 2 . 417 2. 417 3 , 417 5, 18, 455 19,456 11,457 7, " 
346 10 . 346 12 . 346 14 . 386 10. 387 2. 387 3, 387 417 7, 417 7, 417 8, 417 457 8, 458 1, 458 4, 458 
346 15.34617.347 3.347 7.387 9.387 10,387 11, 9.417 10,417 11,417 12, 4, 458 7 , 458 7 , 459 5,' 
5 . 347 5 . 347 7 . 348 3 . 388 8 , 388 8 , 388 9. 388 417 12. 417 14 , 417 17, 459 6, 459 7 , 459 8 459 
348 5.348 6.348 8,348 10 . 388 12 , 388 12 , 388 . 418 1.418 3. 418 8. 418 9 . 460 6. 460 9, 460 14, 
13 , 348 16. 348 16 . 348 13 , 388 17 , 388 18 , 388 12.418 12,41814.419 1, 460 17, 460 17, 460 19, 
20. 348 21. 348 22.349 2. 19 . 388 20 . 388 22 . 388 419 4, 419 9 , 419 9, 419 460 20, 461 1, 461 3,461 
349 5. 349 7, 349 8. 350 23 . 388 27, 388 28 , 388 10, 419 11. 420 2. 420 6. 3 , 461 4 . 461 5 , 461 7, 
4 , 350 7. 350 9 . 350 10 , 29 . 388 29 . 388 30 . 388 420 7, 420 9. 420 13, 420 461 9, 461 10,462 3,'463 :v: '. 
350 11.350 13 , 350 16 . 32 , 390 2.390 3.390 5, 15 , 422 3,422 3. 422 5 , 5 . 463 6. 463 7 , 463 8, 
350 18 , 350 20 , 350 21, 390 5 . 390 7,390 9.390 422 5,422 7. 423 1, 423 463 9. 463 13,'464 2, 464 - ; 
350 23 . 350 24 , 350 25, 10 , 390 11.390 12 , 390 7,423 16,424 5.424 11, 3 , 464 4, 464 7, 464 8, 
351 1. 351 2, 351 5 , 351 17 , 390 18, 390 20 , 390 42413,42417,425 3, 425 4649,46410,46411,464 
9 . 351 9. 351 11. 352 1. 23 , 390 26 . 390 30 . 390 5 . 425 7, 425 8, 425 13, 12, >465 2, 465 4, 465:5, :' " 
352 3.352 4,352 7 . 352 30. 390 33 , 390 36 , 390 425 17,426 1,426 2. 426 . 465 5, 466 6,-466 8, 466* • 
10. 352 11.352 12 . 352 39,391 4,391 6.391 7 , 3 , 426 5 , 426 7 , 426 8, 9, 466 11,467 1,467 3, 
14, 353 6. 353 7. 353 10 , 391 8. 391 9 , 391 9, 391 4269,42610,426 11,426 467 3, 467 4. 467 5,'467:. : 
353 11. 353 22 . 353 23. 15. 392 2. 392 7, 392 9, 15 , 426 16, 426 19. .426 5 , 467 7, 467 8, 467 9, 
354 3 . 354 4,354 7 , 354 392 11,392 12 , 392 13 , 20 . 427 1,428 4,428 5 , 467 10, 467 10 , 467 11, 
9 . 354 9 . 355 1, 355 3 , 392 22 . 392 24 . 392 26 , 428 13, 429 2, 429,4, 430 467 11,467:14,4682,:468.. " 
355 5 , 355 5, 355 7 , 355 392 28, 393 2. 393 4.393 .1, 430 4, 430 10, 430.13, .. - 3, 468 3, 468 5 : 468 10,. : 
8. 355 13,355 13.355 14 . 9, 393 10, 393 15. 394 1, 430 18, 431 4, .431 9, 431 46.9 1, 469 3, 469'8,:"469: 
356 1. 356 2. 356 5 , 356 394 4, 394 7, 394 11, 395 15 , 431 16 , 431 17 . 431 10, 469 11, 469.12 , 469 . . 
6. 356 6. 356 11, 356 12, 1, 395 3 , 395 6 , 395 6 , 21, 431 23 , 431 24 , 431 12, 469 13 , 469 15.¡469, 
356 13, 358 9, 359 3, 359 395 7.395 14, 395 15,395 24, 432 2, 432 5, 432 10, 23, 470 3, 470 4, 470 9, 
4 . 360 5,360 7.360 12. 17,395 19,395 20,396 1, 433 2,433 5 , 433 5 , 433 472 8, 472 8,'. 473:1,1473: 
360 12.36014.3612,361 396 1,396 4,396 7,396 6, 433 6,433 13,434 1, 3 , 473 6 , 473 7 , 473 8, 
4 . 361 6.361 7,361 11, 8,396 10.39611,396 12, 434 2,434 7. 434 9,434 473 10, 474 6, 474 8,;47.4 
361 13 , 361 14 , 361 15 , 396 14 , 396 16. 396 17, 10, 434 12, 435 1. 435 it, 8,474 13,474 15,47415, 
361 17 , 361 20 . 361 24, 397 9,397 12,39713,397 435 4,435 5 , 435 6 , 436 474 16, 474 18, 474 18, 
362 1.362 2,362 4,362 17,397 18.397 19,398 1, 2, 436 2, 436 4 , 436 8 , 475 3,475 4 , 475 4, 475 
5, 362 8, 362 10. 362 13. 398 4. 398 8. 398 10, 398 436 11, 437 1, 437 4, 437 5, 476 2, 476 8, 477 4, 
362 14 , 362 16 . 362 16, 10, 398 10 , 398 12 , 398 . 7. 437 9. 437 11, 437 13, . . 477 7, 477 7, 477 9, 477 
362 18.363 3.363 4.363 14,39814. 398 14,399 4 , 437 15 , 437 17 , 437 19, . ; 9,47710,477 U , 477 12, -
11.364 6. 364 6.364 7 , 400 3,400 3 . 400 6,400 437 19,4381,438 5, 438 477 16,-4781, 478 7,478 
364 9,36413,36418.364 9,40011,400 16,40016, 6, 438 8. 438 8. 438 10, . 9,47813,47&13,478ll5, 
19 , 364 20 , 364 31,364 401 5,401 7 , 401 8,402 438 12,;439 2; 439 3; 4 3 9 . 4 7 8 16,47810,479 l,H79' 
35 , 365 1. 365 2, 365 8, 2 , 402 3 , 402 4, 402 5 , 5 , 439 8, 439 8 , 439 9, • 6, 479 9, 480 2,(4802. 
366 4 , 366 8,366 8 , 366 .402 8,402 10,40210,403 439 12. 439 15 , 439 17, _ 480 3, 480 4, 48Ô 134481 
18. 366 20, 367 2,367 7, 6,403 9, 403.10, 403.12 , 439 18, 439 20, 439 20, 2r 481 3> 481 [AVM $ -
367 10, 36715.368 4,368 403 14 . 403 15 , 403 20 , 440 4,44010,44010,440 482 1, 482 5, 483 7,Í483 
5,368 7.368 11,368 12, 404 1,404 1,404 6,404 .: 12, 441,1, 441 2, 441 5 , 8, 483 9, 484 X *484 '5, ' 
368 14, 369 1,369 6, 369 6, 404 9, 404 11, .404 13, . 441 5,:441 7, 441 10, 441 484 5 484 6,-484'10,*484*' 
.7 , 369 8,369 9, 369 10 , 404 16, 405 1, 405 3,405 11,441 12,442 2,442 3, 13 , 485 1, 4»Tíí,í4«7ài ; 
369.14. 369 17,3702,370 5 , 405 7 . 405 9, 405 11, : 442 4, 443 3, 443 5, 443 487 ^ 487 8 , 487-59, |t8t ' 
4. 370 7. 370 24, 370,28, 406 5, 406 9,406 11, 407 , '5; 443 8, 443 9, 444 1, 10, 487 11, 4^íf2,f5f8? 
370 30.37031, 372.7,373 1, 407 7. 407 10. 407 13, 444 4, 444 5,444 6,445 13,4884;4g8%;48815, 
9. 373 12,373 16,373 18, 408 3, 408 3, 408 5,408 . ,. .1, : 445 2, 445 4, 445 4 489 4, 489 7^489 9, ft89 ,', 
373 19. 374 3, 374 4, 374 . 9,408 12,40813,40814,- 445 6, 445 9, 4461, 446 13, 489 15,i489ilf7s 489 
4, 374 .12, 375.4, 375 6, 409 12,410 1.410 2* 410 1, 446 9, 446 JO, 446 11, 18,48922r<4i892}{mz", I 
375 8, 37510, 37516,375 . : 3 , 410 S, 410 8, 410 9, 446 13. 446 13, 446 14, 490 5. 490'9, 490'10/49O1 
17, 375 19; 375 27,-375 . ^ -410:11,-4tl'3,-4114,:411r. f 44618,44620,4472,447 >-j2,'4m4, G O t í H f â H J 
29, 376 V.376 2, 376 5, 6, 411 8, 411 10,411 12, 3, 447 4, 447 5, 447 7 , 4911,4Ç$5,4>l£t, H9t-\ 
376 8,37612,37614,377 412 1,412 3, 412 4,413 4479,44710,44711,447 5, 491 6,1491 llf49112; ^ I 
11, 377 12, 377 15, 377 5, 414 2, 414 4, 414 4, 12, 448 1, 448 2,448 4, " -491 l ^ t U , 4SÍ?lí?92_t 
16,377 16,378 7,379 1, 414 8,414 8,41410,414 448 6,448 7,448 9, 448 , í -12," 492 íi ,Í492!J5| 4̂ 2 ( 
379 5, 379 6,379 8,379 10, 414 12, 414 16,414 11,449 1,449 5 ,4501, ,.4t22,492'24jí4Í?225,í493 h 
10. 379 13. 379 17. 379 17, 415 3, 415 6, 415 10, 4512, 451 4, '451 5, 451 493 2 / mqAm f* 493 »j 
.278 L I J B R E D E L S h l I S D E L R E I E N I - U Ml. 
6. 493 12. 494 6. 494 10. 
494 10. 494 12. 494 13. 
49415.494 15.495 9,495 
11. 495 15. 495 17, 495 
18. 495 19. 495 20. 495 
22.495 28.496 1.4% 2. 
496 3. 496 4. 496 5. 496 
7. 496 9. 496 10. 496 10. 
497 2 . 497 3 . 497 3 . 497 
5, 497 5. 498 1. 498 17. 
498 18. 499 3. 499 4. 499 
5 . 499 6. 499 8. 500 3. 
500 5. 501 2, 501 2. 501 
3. 501 5. 501 14, 502 1. 
•502 4. 502 5. 503 1. 503 
5. 503 6. 503 12. 503 13. 
503 13. 504 2. 504 3. 504 
4. 504 7. 504 8. 504 8. 
504 10. 504 15.505 1.505 
2. 505 3. 505 5. 505 6. 
505 6. 505 8. 505 9. 506 
I . 506 5. 507 1. 507 3. 
508 1. 508 6. 508 7. 509 
3. 509 6. 509 10. 509 10. 
509 11. 510 2. 510 3.510 
3. 511 .1. 511 4, 511 9. 
511 11. 512 2. 512 3. 512 
4. 512 9. 512 12. 513 1. 
513.2. 513 3. 513 3. 513 
4. 513 5. 513 7. 513 8. 
515 1. 515 1. 515 3. 515 
5. 516 1. 516 4. 517 I. 
517 3. 517 5. 517 9. 517 
I I . 517 13. 517 17. 517 
19. 517 19, 517 22. 517 
22.517 23.517 23.518 4, 
518 5. 518 6. 518 7, 518 
11. 518 15. 519 10. 519 
10. 519 12. 519 12. 519 
14. 519 15. 520 2. 520 3, 
'520 3. 520 8. 520 9. 520 
10, 520 11. 520 12. 520 
14.520 15.520 21.521 I , 
. 521 5; 521 9.521 10. 521 
10. 521 12. 521 12, 521 
. 14, 521 35. 522 1. 522 2, 
. 522 4. 522'4. 522 5. 522 
• .7, 522 8. 522 10.. 522 13. 
' 522 ,13. .522 14, 522 15. 
522 16, 522 17 . 522 18. 
522 18. 523 6. 523 8.523 
14.. 5241. 524 2. 524 4, 
524 5. 524 6. 524 7. 524 
12.524 14.524 15.525 1, 
.525 2,'525 3. 525 5. 525 
8. 525 9. 525 10; 526 1. 
526 2, 526-8. 527 1, 527 
• 5. 527 7. 527 8. 527 22,. 
• • 527 35,527 35,528 1.528 
3, 528 4, 528 5, 528 6. 
528 12, 529 5. 529 6. 529 
509-7,52911.529 14, 
;S301. 530 2.530 4,530 
; 13. 530 14. 530 27. 530 
2-7.530-28, 531 2. 531 3. 
531 4. 531 17. 531 21). 531 
21. 531 22. 532 1. 532 2. 
532 5. 532 I I . 532 19.533 
4. 533 5. 534 6. 534 7. 
535 4. 536 1. 536 5. 536 
5. 536 6. 536 7. 536 10. 
536 11. 537 1. 537 3.537 
6. 537 6. 537 10. 537 10. 
537 12. 537 13. 537 15. 
538 2. 538 7. 539 2. 539 
3, 539 3. 539 5, 539 6. 
539 7. 539 7. 539 10. 540 
I, 540 4. 541 5. 541 6. 
541 8. 542 I . 542 2. 542 
4, 542 6. 542 6, 543 1. 
543 5. 543 7. 543 9, 543 
12. 543 13. 543 14. 543 
20. 544 1. 544 3. 544 4. 
544 5. 544 6. 544 8. 544 
10. 544 11. 544 12 . 544 
16. 544 17. 544 17. 544 
20. 545 2. 545 5. 545 S. 
545 9. 545 1 2. 546 3. 546 
6. 546 9. 546 10. 546 11. 
546 12. 546 16. 546 19. 
546 21. 546 24. 546 24. 
547 4 . 547 8 . 547 8 . 547 
II . 547 II. 547 16. 547 
20. 548 1, 548 3. 548 4. 
548 5. 548 9. 549 6. 549 
8.549 10.549 11.550 4. 
550 5. 550 6 . 550 12. 551 
1. 551 2. 55! 3. 551 5. 
551 8.551 9 . 551 11.551 
12. 552 I. 552 4. 552 9. 
552 10. 552 13. 552 13. 
552 14. 552 15. 552 16, 
553 2 . 553 6 . 553 7. 554 
1. 554 7. 555 4. 555 7. 
555 8.555 11.555 15.556 
1. 556 2. 556 16. 556 16. 
556 17 . 557 I . 557 2. 558 
1.558 7.558 11,558 13. 
558 14, 560 1. 560 2. 560 
5, 560 7. 560 14. 561 3, 
561 4, 56) 5. 561 6. 562 
1.562 2.562 10. 562 12. 
562 14. 563 3. 563 9. 563 
10. 563 13. 563 16. 563 
17, 564 6. 564 7. 564 7. 
564 9.56412.56413,564 
15, 564 17. 565 4. 565 6. 
.565 12.565 13.5661.566 
3; 3.434 
nosàltres 52 30. 147 1, 214 
9. 221 12, 233 15.260 9, 
.' 324 14. 384 6. 8 
nostra 16,1 12, 1 19. 1 20. 
•1.38, 1 43. 1 50. 1 51,4 
12. 5 4, 5 5. 5 7. 5 9. 5 
.12. 5 19. 5 26; 7 J. 11 8. 
. .14.2,. 14 23. 15-56, 16 3.-
16 19. 18 4. 18 9. 19 1. 
20 2, 20 32, 21 33, 21 39. 
•; 21 67.21 74. 22 4. 22 20. 
?;> 2^ v ^ '̂ S 22 
40. 25 9. 26 54. 28 8. 29 
13. 29 28. 29 33. 30 6. 30 
9. 30 12. 3(1 2?. 30 25. 31 
26. 32 14. 32 15. 32 45. 
33 7. 33 26. 33 55. 33 55. 
34 18. 35 3, 35 13. 38 3. 
38 6. 38 16. 38 IK. 44 8. 
44 14. 44 16. 44 18. 46 
31. 47 37. 48 I. 48 6. 48 
15. 48 21. 48 34. 49 28. 
52 6. 52 8. 52 31. 55 II . 
56 18. 56 36. 57 20. 60 
17. 61 14. 61 14, 61 47. 
61 47.63 47.65 12. 68 3. 
68 17. 69 10. 69 31. 69 
58. 71 33.75 21. 79 4. 79 
5. 79 26. 80 26. 81 17, 82 
17. 84 29.84 33. 88 9. 9(1 
13 . 91 15,92 6.93 19 . 93 
21. 93 28. 95 6. 96 11. 96 
11. 96 19. 100 2. 105 22. 
105 35. 108 36. 108 40. 
109 10. I l l 5. I l l 6. 112 
5. 112 20.112 22. 113 19. 
113 22. 114 3. 115 5.115 
9. 115 10. 118 3. 118 7. 
122 2. 124 4. 124 6, 124 
11. 129 7. 13016. 138 24. 
139 1. 141 12. 144 5. 144 
8. 144 11. 145 3. 145 4. 
148 2. 148 2. ¡53 3. 153 
7. 153 9. 154 6. 156 1. 
163 4. 166 7. 166 12. 167 
10. 168 21. 170 3. .171 5. 
172 7. 174 7. 174 9. 180 
I. 183 1. 184 3. 184 5. 
184 35. 186 7. 186 8. 188 
5. 193 5. 193 18, 194 I. 
197 16. 202 3. 206 1. 206 
5. 206 10. 206 23. 207 6. 
208 1. 208 9. 208 11. 209 
7. 211 2. 215 10. 219 23. 
219 29. 220 11. 222 12. 
223 2. 226 10. 232 6. 232 
18. 232 18.235 1.235 8, 
236 9.23630.237 28.237 
28. 237 29. 237 32. 237 
33.241 15.24130.242 2, 
242 8. 242 21. 253 3, 255 
9. 262 3. 268 9. 271 17, 
274 10, 275 5. 275 7. 275 
.12. 275 16. 275 19. 276 
I I . 277 15.277 20.281 2, 
281 8. 282 3. 282 5, 282 
7. 287 15, 292 5. 297 8. 
302 -8. 302 8. 302 13.303 
.13. 306 14, 307 8. 318 1. 
318 2.31821.321.13.321 
17. 323 1. 324 23. 330 5. 
334 7.'335 8, 338 7. 340 
,7.-341 4. 341 5. 341 15, 
342 4. 34210,343 13,343 
20, 343 20. 344 1, 345 5. 
345 14 . 345 19. 345 20. 
.•46 10. 346 14. 350 3. 
5. 350 11. 350 19. 35ii24. 
350 25.35311.354 4.35-1 
5. 354 10. 356 5. 35N 6. 
361 26.361 27. 363 9. 3(i4 
19. 364 20. 364 21. 364 
21.364 25.365 11.367-1. 
367 13. 36.S3. 36f< 13. 369 
12 . 37(1 1. 373 2!. 374 5. 
375 15. 375 25. 376 12. 
377 10. 377 12. 377 IS. 
379 3. 379 7, 379 13. 379 
13. 3S2 29. 382 30. 383 2. 
383 10. 385 2. 3x5 5. 5»' 
2. 588 7. 388 16. 390 5. 
392 22. 396 2. 396 6. 396 
7. 397 8. 403 1. 403 10. 
403 20.404 16.4087.408 
11. 409 2. 413 4. 414 17. 
4152.415 11.415 16.415 
16.415 31.415 33.4162. 
416 12. 416 16. 416 17. 
425 3. 424 9. 425 16. 428 
I. 429 6. 432 8. 433 II . 
454 2. 434 4. 435 2. 436 
8. 437 6. 437 9. 443 4. 
443 9. 443 13. 444 2. 445 
6. 449 5, 450 2, 450 4. 
451 3. 451 7. 451 9. 451 
14. 453 8. 453 9. 453 18. 
454 10. 456 12. 460 13. 
460 13, 460 14 . 463 14. 
465 2. 465 5. 466 2. 466 
4. 467 1. 467 12. 469 17. 
471 13. 472 4. 472 5. 477 
14. 478 7. 487 4. ¡188 2. 
4896.489 11.489 18.489 
23.489 24.490 3, 490 11. 
490 15.494 5.496 6. 499 
4. 500 3. 500 5. 501 6. 
517 I. 518 13. 522 8. 522 
I I . 526 7.527 15.527 17. 
527 36, 528 13, 530 15. 
531 17.53121.533 6.535 
1. 535 7. 537 I I . 541 1. 
542 2,543 11. 544 3, 544 
7. 544 9. 544 10. 548 1. 
549 u . 549 16. 549 17. 
551 6. 553 5. 554 4. 554 
Í4. 558 8.560 11. 561 5, 
5615,562 1.562 10.563 
1 1. 563 15. 563 15. 565 
10. 444 
Nostra 5 11.5 14. 395 8. 3 
nostras 21 26. 1 
nostre 1 2. 1 8, 1 11. 1 24, 
1 27, 1 36. 1 44. 1 56. 2 
1.24.2 5.2 10,3 2.49. 
5 2.5 3. 5 4. -5 8. 5 10. 5 
10.5 23,5 27.5 28.5 29, 
5 32, 6 1. 7 6, 7 12. 7 14, 
7 18.7 19.8 1,8 3,8 7, 
8 8.92.923.9 31.9 31. 
107. 11 8. 11 11: 11 15. 
1.1 18. 14 18. 15 13. 15 
Vocabulari integral 219 
55. lf> 4. ¡6 3S. IS 2. IN 
S, 20 5. 21 6. 21 Id. 21 
26. 21 69.22 40. 25 8. 25 
17. 25 55. 26 19. 26 49. 
27 11. 27 15. 27 25. 29 
10. 29 56. 50 2. 3» II. 30 
18. 31 2. 31 17. 31 21. 32 
16. 33 5. 33 9. 33 18. 33 
19. 33 37. 34 39. 35 35. 
59 14. 42 18. 43 14. 43 
32. 44 17. 45 9. 46 2. 47 
1. 48 4. 48 7. 4<S 14. 48 
IS. 4K 17. 48-20. 4S 35. 
49 S. 49 13. 49 17. 49 27. 
49 34. 50 7. 51 4. 51 5. 
51 5. 51 24. 51 27. 52 3. 
52 15. 53 3. 53 4. 53 6. 
53 12. 53 19. 53 21.54 7. 
55 6. 56 21. 56 22.56 24. 
56 34. 57 39. 57 41. 57 
44 . 58 19 . 59 23. 60 16. 
62 2. 62 3. 62 5. 63 12, 
63 16. 63 46. 65 17. 65 
20. 67 21. 67 21. 68 15. 
68 31. 69 1. 7(1 1. 71 19. 
71 28. 71 32. 73 13. 74 
15.74 24.77 2.77 15. 78 
35. 78 37. 79 5.80 19. 81 
20. 82 29. 84 8. 84 11. 85 
20. 86 16. vS7 3. 87 9. 87 
19. 88 2. 91 5. 91 16. 93 
8. 94 6.94 12. 95 15. 105 
5. 105 24. 106 1. 107 1(1, 
108 31. 109 7. 109 8. 112 
8. 117 7. 118 9. 123 5. 
123 8.12310. 124 11. 125 
8, 127 1. 131 10. 134 11. 
135 8. 136 12. 138 7. 138 
24. 139 6. 141 6. 141 9. 
141 11. 141 12. 142 12. 
146 21. 149 15. 151 22. 
155 1. 157 2. 157 8, 157 
14. 158 4. 159 5, 161 5. 
161 6. 161 6. 16! 6. 163 
10. 166 5. 167 8, 167 9. 
169 9. 174 9. 174 12. 174 
13. 174 35.180 7,180 7. 
180 14. 181 5. 182 4, 182 
4. 184 1. 185 3, 185 4. 
185 7. 185 7. 192 4. 192 
8. 194 11. 197 10.198 8, 
201 14. 202 5. 203 1. 203 
6. 206 9. 207 1. 207 10, 
208 14.212 6.21424.217 
18. 220 5,223 32. 224 2, 
225 11.225 16,227 6,227 
28,227 32,22816.2291. 
231 15, 232 6. 234 3. 234 
5. 236 6. 237 7. 237 23. 
237 23. 238 7,240 1, 240 
4, 242 6, 242 8. 242 17, 
242 21, 242 26. 242 26, 
243 11, 244 13. 244 16, 
247 7. 248 2. 249 .3 , 249 
13 . 250 2, 250 2, 251 6, 
251 8. 252 2. 255 4. 256 
1. 256 2. 263 1. 266 7. 
271 7 . 271 11.271 13.271 
17. 275 3.275 10.275 U , 
275 15. 275 16. 276 14. 
276 24. 277 10. 277 10, 
278 3. 278 9. 278 23. 280 
6. 281 4. 281 6. 281 12. 
281 18. 281 24. 281 26. 
286 3. 292 6. 292 7. 292 
9. 293 7. 296 4. 297 11. 
297 12 . 298 14 . 301 14. 
302 7. 305 8. 307 18. 308 
2. 312 6. 313 18. 314 20. 
318 19.318 23.321 6,323 
5 . 324 25 . 328 3 . 3.11 3. 
351 4. 332 2. 334 6. 335 
22. 337 6. 337 S. 337 9, 
337 9. 358 18, 340 21,340 
24.344 3.345 21.345 22. 
353 10,353 12.355 4.361 
8. 361 9. 361 ¡4. 361 19, 
362 14.362 18.364 8.364 
18. 364 19. 364 22 . 364 
23. 3ft4 23. 364 25. 364 
26.36431.564 36.365 7. 
366 2. 366 4. 366 5. 367 
6. 568 7. 368 15. 369 9, 
37311.374 4.375 14.375 
22.379 5.379 15.379 21. 
384 4. 384 5. 384 6. 388 
5. 388 9. 388 12. 388 15. 
38819.388 28.389 3.389 
7, 3X9 15. 390.16, 391 7, 
392 25.397 2.397 10.403 
16. 404 15. 410 10. 4)4 
19.415 18.4162.416 10, 
417 18.41910.4228.426 
7. 436 5. 437 I, 437 6, 
440 11. 443 11, 443 II , 
446 8. 446 19, 452 8. 452 
14 , 465 2 , 466 5. 469 5, 
4749.474 19,474 21.476 
2.47610.477 10.477 12. 
477 17. 478 5.483 1.483 
6. 483 9, 484 3. 487 12, 
488 12, 488 13, 488 14, 
488 16.48817.4891.489 
15. 490 5. 491 6. 492 14, 
494 4.494 14,49817.499 
5, 5O0 3. 500 4. 503 7, 
504 10,504 13.505 4,511 
6. 512 10. 515 4. 519 6, 
523 12, 526 6. 527 9. 527 
15, 527 31. 529 2, 529 8. 
529 10, 529 20, 529 21, 
530 9, 535 3, 53.7 3. 537 
6, 537 8, 537 10, 539 7, 
545 2.546 19,54914,550 
5, 551 2, 551 5, 551 14, 
552 2, 552 5, 552 8, .553 
1, 553 5. 554 11. 558 4, 
558 5, 560 4, 56011,560 
15, 561 2, 562 1, 562 4, 
562 6,562 11. 563 2, 563 
7. 565 9. 565 12. 566 4. 
509 
noslres. 1 3. 1 7. 1 19. 1 32. 
1 45. I 51. 8 13. 8 13. S 
,15. 8 15. 10 1. 10 14. 11 
8. 13 16. 16 39. 18 1. 18 
13. 20 3.21 IS. 2187. 22 
17. 22 43. 25 56. 25 56. 
25 57. 25 57. 26 12, 26 
14. 26 20. 27 10, 27 18. 
29 3 7 . 30 5 . 31 9. 33 .15. 
37 .13. 48 27. 48 39. 50 
25. 52 10. 56 7. 57 44. 58 
31, 59 1.59 27.59 34.60 
5 . 60 9 . 60 27 . 61 31. 61 
35, 63 17. 63'28. 63 39. 
64 2.65 11.69 11.69 14. 
69 19. 69 32. 70 15. 71 
21, 73 12. 73 29. 73 29. 
73 31. 78 22, 79 21. 79 
21. 79 21,79 24,80 2.84 
¡7. 86 14. 87 18, 87 20. 
88 1. 90 14. 91 11. 94 1, 
94 13, 97 11. 100 1. 100 
5. 100 9. 100 11. 100 15, 
100 20.100 22.107 5.110 
13. 112 7. 112 7. 112 10, 
115 9, 116 13. 116 14, 120 
13. 120 19. 120 22. .120 
23. 121 15. 121 15. 121 
16. 121 22. 122 3. 122 6, 
123 9. 123 9. 123 10. 123 
10. 123 11. 134 9. 135 3, 
135 20, 139 10, 139 1.8, 
141 15.143 1,143 17.144 
2. 146 7. 146 IS. 147 30, 
147 30,152 2,155 13.159 
10. 176 8. 181 3. 183 6. 
J84 16. 184 16. 184 28, 
184 38, 186 3, 186 7, 187 
14. 188 5. 194 5. 200 5, 
201 6.202 3.206 33.211 
1. 211 4. 211 5. 218 5, 
2186.21.811,21815,218 
19, 219 28. 219 28, 226 
15,22616,227 9,227 19, 
238 6.240 5,240 6.241 
9. 241 16, 246 5, 247 2, 
247 2,249 21.251 9,252 
4. 252 7, 252 7, 256 5, 
256 7, 256 7, 256 13. 257 
9, 257 10. 259 7, 263 2, 
26521,269 2.27122.273 
2, 274 5, 275 2. 275 9, 
279 4,280 11,282 9,295 
8, 297 8. 300 4. 300 15, 
304 9, 305 8, 310 3, 312 
24,33015, 33015,331 3, 
331 3, 334 3, 337 8 . 339 
6, 349 5, 355 3,'357 3, 
357 6, 358 1, 359 5, 360 
3; 362 6, 370 5 , 371 2, 
. 371 4,375 10, 383.4,': 391 
13,39610,406.4,411 10, 
414 18. 415 3, 415 4,419 
1, 420 9. 422 6, 424 10, 
425 16.427 2.428 10,428 
13.429 2.429 6, 43017i 
431 4,431 23, 432 2, 443 
4. 443 5. 443 10. 446 1, 
451 6,452 l.'454 2> 455. 
3, 455 3, 473 7, 483 4, 
494 13. 497 5;-505 3. 506 
3 , 509 5, 513 8. 520 9, 
520 14. 520 20. 522 21, 
523 9,52413,52415,529 
15, 536 2. 542 8, 544 13. 
545 3.545 9, 54911,549 
12. 557 2. 557 2, 557 5, 
560 13. 562 5. 565 2. 565 
7, 565 10. 278 
nostro 470 7. 1 
nostras 123 4. 1 
notar 392 11. 1 
notari 32 16. 180 6. 275 16, 
505 4. 4 
nova 9] 19. 493 7. 2 
novel 11 1. 143 3 , 363 5, 
537 13. 4 
novela 35 19, 35 20, 397 6, 
415 5. 4 
novelament 552 12. 1 
noveles 106 17. 108 3. 108 
10. 222 11. 4 
novelles 560 1. 1 
noves 820,22 16. 47 14. 57 
13. 59 15,78 9.78 39,99 
14. 108 8. 108 15,108 17, 
108 22, 108 25, .108 27, 
109 3. I l l 7, 111 11, 115 
2, 115 4. 115 7, 132 4, 
133 11,151 5, 151 5, 182 
5, 182 6. 182 8. 189 16, 
217 6, 217 7. 219 5, 222 
11,22212,222 22.223 6'. 
22412.22417*225 6,225 
8, 225 10, 231 10,231 18. 
23119,269 6,274 4, 315 
1, 317 1. 352 15, 358 9, 
361 20,398 13. 438 9. 52 
'ns 1 13. i 27; 1 49.. 5 12, 
11 14,'13 9,1311,14 14, 
14 17,17 2,20 21.21 36, 
• 21 38. 21 .39, 25 I I , 25 
20, 25 28, 26 13. 30 4, 31 
22, 32 37., 33 23, 35 18, 
36 24,36 28, 37 9, 44 5, 
44 14,59 15. 67 2.71 2, 
71 19, 71 21,-71 25, 71 
30, 73 16. 73 19, 73 20, 
76 1, 78 49, 83 9, 83 17, 
88 5, 91 17, 92 16, 93 18, 
95 9, 98 15, 99 7, 99 26, 
105 19, 106 .12, 106 12, 
10618,10833; 1254,131 
. 9, 131 12. 133 12, 135 5, 
' 136 8.138 5, 13816, 148 
3, 1624, 165 17, 171 5, 
: 174 7,181 2, 181 12, 182 
7, 182 9. :187 20. 202 20, . 
280 L U B R E D E L S F E T S P E L R E ! E.X J A U ME 
202 20. 204 3. 204 8. 206 
21. 206 21. 206 22. 207 
12. 208 5, 210 7. 211 1. 
213 16.214 24.217 3.217 
5, 221 8. 224 <•). 225 18. 
231 17.232 8, 236 35. 236 
36.247 8.247 12,250 17, 
252 6, 262 4. 266 12. 266 
13. 266 14. 266 16. 266 
20. 271 2. 272 10. 273 4, 
273 8. 274 7, 274 8. 275 
9. 278 7, 281 5, 298 3, 
306 18.307 5,309 10.310 
8. 311 14. 312 7. 314 21, 
3183.31820.321 12.321 
14. 322 1. 322 2. 327 4. 
334 20.334 22.339 8. 340 
28 , 343 1. 343 2. 343 10, 
3,47 6. 348 14. 350 1. 352 
3. 352 6, 352 10. 355 9. 
355 12.356 10.359 2.360 
6, 361 9. 362 4. 363 6. 
364 21,367 5. 372 1.373 
1. 373 5. 375 1 9. 375 20, 
379 8.37922.379 22.388 
21, 404 12. 411 8, 419 10. 
420 2, 420 3, 425 2, 432 
4. 434 8. 434 11. 434 13, 
436 3, 458 2. 460 5. 466 
7, 469 12. 474 16, 475 3, 
479 2, 481 2, 483 3. 487 
2. 487 7. 488 19, 489 15. 
490 2,49410.494 16.496 
27,.497 2, 499 7, 502 2. 
504 6. 506 5. 508 2. 508 
6. 510 2. 512 5. 520 21, 
521 10, 521 14. 523 12, 
524 1. 527 6. 528 1. 528 
10, 528 11. 530 1. 537 2, 
541 8, 542 8, 542 12. 547 
1. 558 9. 560 10. 215 
•ns 1 10, 1 18. 1 19. 1 24. 1 
26, 1 28 , 4 2. 5 17 . 5 20, 
8 4. 9 7, 10 14, 10 18. 10 
18, 112,11 8,119. 13 1. 
13 4, 14 9. 14 9. 14 18. 
15.22, 16 16, 16 20. 16 
39. 18 2. 18 5 . 20 31,20 
44 , 2 1 7 , 21 7 . 21 36. 21 
68, 22 33, 23 15, 24 13, 
25 5 . 25 9. 25 18 . 25 43, 
25 45, 25 58, 25 59, 26 
14. 26 25, 26 65. 26 66, 
,26 66, 27 2. 27 17. 27 23, 
27 23,29 9,30 12.30 17, 
. 30 26. 30 28.30 29, 31 4, 
31 23. 31,26, 31 28, 32 7, 
" 32 21, 32 40. 32 43. 32 
46, 33 5,33.25. 33 27.33 
': 30. 33 49. 34 13, 34 22, 
.35 32 . 37 1. 38 7 , 38 14, 
39 6, 40 12. 40 14. 40 17. 
42 24. 43 29. 43 32, 43 
. • 34, 44 2. 46 4.. 46 16.48 
27. 48 33. 50 12, 50 32. 
50 35. 52 27. 55 12. 55 
20. 56 30. 57 3. 57 11. 57 
41. 58 23 , 58 27 . 60 32. 
61 5. 61 21.61 21. 6! 40. 
61 40. 62 2. 63 9. 65 16, 
63 32. 64 31. 66 21). 68 
17. 69 54. 70 21.714. 71 
10. 71 25. 71 28. 73 6. 75 
6. 75 10. 75 12. 75 12. 75 
16. 76 28. 76 29. 78 5. 78 
8, 79 24. 80 6. 81 18. 84 
36, 87 21. 87 24. 87 24. 
89 21.93 5 . 94 13 . 94 14. 
95 22. 97.19. 98 13. 99 
22, 101 8, 102 1 2. 102 23. 
103 7, 103 7, 105 8. 105 
18. 105 26. 105 30. 106 
21, 108 8. 108 1 4. 108 IS. 
108 29. 108 30. 108 37. 
109 13. 112 3. 112 13.112 
14, 112 24. 115 2. 118 14. 
120 17. 121 10, 121 12, 
121 17. 121 19, 122 13, 
122 15. 122 16. 123 2.123 
3. 123 8. 123 8. 124 9. 
125 4. 130 7. 136 15. 137 
11. 137 23. 138 6. 138 24, 
138 31. 139 10. 140 3,142 
4. 142 8. 142 10, 147 4, 
149 2. 149 5. 149 10,149 
21, 149 24.151 12. 152 9. 
152 10, 154 3, 154 14.155 
5. 156 13, 157 15. 157 16. 
160 2. 162 1, 162 1, 162 
5, 162 5. 164 11. 165 2, 
165 16. 165 17, 165 22. 
165 22. 166 6,16610.166 
25, 168 17, 168 19, 168 
20, 168 22, 168 22. 169 
24, 169 27, 170 14. 171 4. 
171 6. 172 10.174 22,179 
19. 181 2, 181 4, 183 6, 
183 7. 184 4, 184 7. 184 
17. 184 23. 184 30. 184 
30, 184 33. 184 37. 184 
40, 187 13. 188 2. 197 8, 
199 23, 200 15. 200 16, 
201 11, 206 34, 206 35, 
207 1. 207 1, 207 9. 208 
6. 209 10. 210 8. 210 9, 
210 .10,213 2.213 4.213 
7,213 11; 213 11,213 21, 
217 6,21911,21919.219 
22, 219 32,219 33.220 2, 
220 21, 220 23. 220 24, 
221 6 , 224 3, 227 4, 227 
.11, 227 22. 227 23, 227 
32, 228 11, 229 2. 231 4, 
.231 8, 231 9, 232 10,232 
21, 232 21, 232 24 . 236 
28,23716,238 3,23911, 
239 35 . 241 18 , 241 '18, 
241 19, 241 19. 242 13, 
242 18, 242 18, 243 11, 
244 3,244.19,245 4,245 
15. 247 3. 247 3. 247 4. 
247 5. 248 2. 249 2. 250 
11. 250 14.250 17.254 6, 
257 13. 25S 19. 262 12. 
266 10. 268 11. 271 18. 
271 23. 272 4. 273 5. 274 
7. 274 9. 274 11. 274 12. 
274 16.274 19,275 7.275 
13. 275 16. 27ft 10. 276 
12. 277 17. 277 20. 277 
21.277 26.2785.27SU. 
278 18. 280 1. 280 7. 281 
13.281 14.281 19.285 7. 
287 6. 287 12. 288 1. 288 
2. 288 15. 288 19. 289 4. 
292 19. 293 3. 293 7. 293 
12. 294 3. 294 3. 295 2. 
295 20. 296 23, 296 27. 
297 5. 297 13.300 6.301 
13. 302 14. 304 16. 304 
17. 304 19. 305 3. 306 8. 
306 9. 306 9. 306 11. 306 
19. 306 19.306 22.307 6. 
307 9. 307 11.307 16. 307 
21. 308 3. 308 8. 308 11, 
308 12. 308 15. 308 16, 
309 2. 309 4. 309 5. 309 
6. 309 7. 309 8. 310 2. 
310 4. 312 8. 312 16.313 
11. 313 20. 314 5. 317 4. 
317 12. 317 15.319 7.319 
8. 320 9. 320 11. 321 6, 
324 15. 324 26. 325 10. 
325 17. 326 4. 327 1. 327 
2, 327 7. 329 8. 329 10. 
329 11. 330 3. 330 5. 330 
14. 330 14. 331 2. 331 5. 
331 10.334 19.335 4.335 
9. 335 9. 335 16. 337 8. 
337 8.337 12,337 12.338 
3, 339 4. 340 19. 340 22, 
341 6. 342 5, 342 8. 343 
4, 343 4. 343 16, 344 L, 
345 3. 345 9. 345 12, 345 
17. 348 14. 350 6. 351 5, 
351 10, 351 13.353 2.353 
14,353 15,353 22.354 3. 
354 9, 355 6. 356 7. 356 
7, 356 8, 360 2. 360 4, 
361 14, 361 15, 361 21, 
361 22, 361 23, 361 24, 
361 26, 362 5, 362 6. 362 
7, 362 8, 362 8. 362 11, 
362 11, 362 12. 362 12, 
363 7 . 363 9. 363 13. 364 
17, 364 17. 365 9, 366 3, 
366 9, 368 6, 368 8, 368 
8. 368 19, 369 3, 369 15, 
369 23.37033,372 5,372 
8, 373 4, 375 9, 375 13, 
375 16.376 7,376 11.379 
12, 379 16, 380 8. 380 9, 
38121,3821,382 17,382 
17, 383 9, 385 3, 385 4, 
385 5 , 386 4,.387 4 . 387 
4. 387 6. 387 10. 388 1 1. 
388 IS. 388 24. 390 ¡3. 
390 14. 390 14. 390 16. 
390 1 6. :m !<). 390 28. 
390 30. 390 32. 390 36. 
391 7. 392 2. 392 7. 392 
10. 392 23. 392 29. 392 
31. 393 10. 395 3. 395 5. 
395 20. 396 5. 396 9. 396 
18. 397 10. 397 18. 400 
15. 400 17. 402 6. 402 6, 
403 8. 403 9. 403 15.404 
13. 405 8. 406 2. 406 1!. 
406 13 . 407 9 . 407 1 5.408 
4. 4U8 9 . 409 7 . 409 7. 
410 14.411 3.411 11.412 
5. 412 6. 414 9. 414 12. 
414 13. 414 15. 415 32, 
416 2.418 12.418 14.420 
9. 420 13. 420 14. 422 2, 
422 7, 422 8. 423 3. 423 
6. 423 14, 424 5. 424 12. 
425 6. 425 6. 425 15.426 
12, 426 13. 426 14. 426 
15.426 19. 426 20. 430 7. 
430 16. 437 12. 437 20. 
438 2. 438 3. 439 6. 439 
16, 440 5 , 441 12 , 442 8. 
448 2.448 10.451 10.451 
16. 453 1. 454 7. 454 8, 
455 5. 458 4. 459 2. 459 
9, 464 7. 464 8. 467 8, 
469 13,469 21.473 3.476 
3. 476 8. 476 9. 476 12. 
477 2. 477 11, 477 17, 478 
11. 479 2. 479 4. 481 1, 
481 5. 481 5, 482 7. 483 
3, 484 3. 484 4, 484 16, 
486 5. 487 2. 487 14. 488 
8,488 14.488 15.488 16, 
488 18. 489 1,489 4,489 
16,489 17,489 26.490 4. 
490 10. 490 12. 490 16, 
491 3. 491 7. 491 12,491 
13. 491 18, 492 22, 492 
25, 492 27. 493 1, 493 2, 
493 2, 493 6, 494 4, 496 
7,496 8, 496 11. 496 27, 
501 2.50311,503 11,507 
7. 508 7. 512 1. 512 2. 
512 5.51211,512 12,515 
3,518 14,52013.520 13, 
520 22, 521 1.5, 522 17. 
523 4. 523 13,5281,528 
3. 529 5. 536 4, 537 7, 
537 11. 537 13. 538 11, 
542 9,542 10,542 10,544 
4, 544 4. 544 10, 544 11, 
545 11.545 13,546 9,546 
11,547 7,555 12,558 12, 
562 11, 564 11, 565 11. 
746 
Nubles 189 6.2491.24911, 
252 1.4 
nulla 195 7.199 32, 451 12. 
Vocabulari integral 281 
3 
Nuiles 177 II, 177 l.v 2 
mils 268 S. 1 
Núncç 34! i3. ?4I IX 2 
Nuno 9 13. 10 3.20 4.20 7. 
20 10. 20 11. :0 14. 20 
22. 20 43. 20 52. 20 53. 
21 2. 21 4. 21 22. 21 26. 
21 32. 21 5y. 21 61. 21 
64. 21 65. 21 68. 21 75. 
21 84. 22 4. 24 12. 47 4. 
50 19.50 33. 51 1.5.1 18. 
53 22. 59 2. 59 5. 60 1. 
61 45. 63 6. 63 6. 63 7. 
63 27. 63 31. 63 37. 63 
40. 64 IN. 64 23. 64 23. 
65 1. 65 3. 65 7. 65 19, 
66 1. 67 9. 67 1.3. 70 12. 
74 6. 74 9. 74 9. 74 14. 
74 16. 76 2. 76 5. 76 5. 
76 8. 76 9. 76 10. 76 11. 
77 1. 78 6. 78 34. 78 34. 
SO 2. 80 2. 87 11. 87 1.3. 
89 11. 92 1. 93 1. 94 7, 
96 1. 98 ). 98 6. 99 15. 
101 1. 101 6. 101 7. 101 
11. 102 24.1091 1.1103, 
110 4. 110 8. 110 17. 110 
19. 125 I1.272 1S.2819. 
281 15.495 3.495 12.496 
4. 496 1.3. 100 
mm 53 9. 57 22. 57 24. 3 
nuyl 21 51. 26 60. 32 9, 33 
35. 33 44, 57 .36, 59 17, 
59 24. 61 10. 64 8.69 52. 
69 59. 78 8. 78 23.82 22. 
87 9. 90 10. 127 12, 134 
10. 134 13. 136 10, 137 
10. 137 21. 138 31. 147 
19, 156 12, 196 6.212 3. 
214 4. 214 5. 214 20, 229 
1, 237 2. 259 1, 271 14. 
271 20.30715.3249,327 
8. 330 11. 335 8, 345 6. 
353 20. 362 9.366 3,378 
8, 392 10. 469 8. 518 16. 
521 9, 528 12,552 18. 52 
tmvla 2 28. 23 18,57 53. 63 
35,148 4,170 11.271 17, 
341 15. 352 3. 369 8. 388 
24, 466 8, 466 10. 547 4. 
14 
nuvlla 476 13. 1 
nuvt 5 7. 13 12. 13 15. 15 
26. 16 22, 16 23. 16 27, 
16 29. 16 29, 20 40. 22 
19, 23 6, 41 2. 56 46, 56 
48, 57 15, 58 31. 59 17, 
59 23, 61 19. 61 20, 61 
25.61 43.61 43.66 9.67 
5. 67 8. 67 19. 69 47 . 69 
56. 70 21, 82 14. 82 15, 
82 18, 83 1, 83 4. 83 13. 
83 13. 83 14, 91 28, 94 
13, 105 24.1069.106 10, 
10815. 10821.1101. 116 
3. lift 5. 119 1. 133 3. 
133 4. 133 6. 134 II . 134 
17. 154 20. 138 28. 158 
32. 145 7. 145 11. 145 12. 
145 13. 153 16. 162 12. 
162 12. 170 15, 170 18, 
171 13. 172 I. 172 1. 174 
3. 174 4, 175 3. 175 8. 
184 8. 190 10. 202 6. 202 
7. 202 13. 203 1!. 21423, 
216 3. 223 1. 224 1, 228 
9, 228 10, 228 13. 228 15. 
232 14. 236 25. 236 34. 
237 3. 237 6. 237 10. 237 
26.244 19.245 2. 258 20, 
259 6. 264 3. 264 4. 264 
12. 269 3. 299 1. 304 5, 
304 6.312 18. 346 15.346 
17. 363 2. 363 14. 397 3, 
401 10.41017,411.1,415 
14. 423 2. 42.3 3. 431 10, 
462 5. 463 5. 484 13. 485 
6. 485 10. 485 12. 486 2. 
486 3. 486 6. 487 5. 488 
17. 489 22. 512 11. 132 
nuvts 45 15, 82 27. 487 14. 
489 13. 492 16. S 
•nviam 28 9. 1 
o 2 35. 2 38. 2 46. 2 48. 2 
50. 2 50. 2 54. 7 9. 8 10, 
8 11. 9 33. 10 6, 16 6, 16 
6. 16 41. IS 4. 20 23. 20 
28. 20 29. 21 2. 21 17. 21 
41. 21 72, 23 11, 23 11. 
25 25. 25 44. 25 61. 26 
10. 30 19 . 32 41. 33 9,34 
37. 35 15. 36 12. 37 8. 38 
5.40 19.40 25,43 34.46 
32. 47 14. 50 24, 53 15. 
56 32. 63 7. 64 22.65 12, 
68 6. 68 6. 69 41. 69 41, 
69 47. 70 10, 71 22, 76 
25, 77 19, 77 21, 78 11, 
78 19. 81 9. 82 21,81 21, 
81 21, 81 21. 82 11. 83 
11,84 22.84 38, 85 4,88 
7. 93 26, 94 2, 97 25, 104 
11. 105 22, 108 42. 110 
U , 113 16, 113 17, 115 
12. 120 25.120 25.124 2, 
1285,128 12,129 12,138 
4, 138 32, 139 3, 142 7, 
143 2, 144 5, 145 3, 146 
17, 147 9, 149 19,151 4, 
161 2, 164 4, 165 6, 165 
7, 169 23, 180 23, 187 6, 
1902.190 14,194 23,195 
10,196 8,199 30, 204 6, 
204 11,210 4,2119,212 
4, 212 4. 213 19, 214 6, 
223 19, 228 11, 229 16, 
2312.23229,236 25,237 
10. 237 12. 245 5, 245 9. 
247 12. 255 10. 257 14. 
258 7.258 11,258 21.266 
21. 268 5 . 270 ¡0. 272 12. 
274 19 . 274 24 , 278 24. 
281 22. 281 22. 281 23. 
285 6. 288 9. 292 7. 295 
18. 295 19. 298 6. 299 8, 
299 8. 300 11.304 17.304 
21. 312 25. 324 17. 324 
21,324 30.325 11.326 4, 
326 5. 328 2. 328 3. 333 
9. 334 17. 335 7. 335 7, 
3.35 19. 340 11. 346 11. 
346 13. 355 15. 356 15. 
362 19. 364 10. 364 17. 
364 25 . 365 17 . 370 25. 
.371 13.375 7.377 .11,379 
12.382 6.390 27,392 10, 
395 11. 396 5. 404 5. 414 
14, 415 16, 415 21. 415 
24, 415 32. 416 3. 420 4, 
424 5. 424 16. 425 2, 426 
17, 426 18. 431 14, 434 
14,446 18,453 17,460 7, 
463 2, 463 14, 466 2. 467 
13. 470 5. 470 5. 470 11, 
474 14,474 17.482 4.484 
12. 486 7. 488 17. 492 8. 
493 14.495 28.496 9.496 
17.498 8.498 21.498 21, 
499 4, 499 7. 499 9. 506 
2. 512 6. 512 7. 512 13, 
515 2. 520 1. 522 16, 522 
16, 523 10, 528 8. 529 23, 
530 5.530 28. 533 5. 538 
.1, 546 11. 556 .13. 562 8, 
564 14. 251 
ohcdicntment 71 28. 1 
obeir 546 11.1 
obertura 26 59. 1 
obeyem 288 2. 1 
obeyr 22 9. 1 
obevria 563 7. 1 
Obicto 345 8. 346 3. 346 4. 
3 
Oblites 473 2. 1 
obra 1 33, 5 27. 7 18.8 11, 
51 9, 51 9, 52 29. 53 21, 
62 3. 69 21, 73 7, 91 19, 
109 20,2118,211 10,211 
10, 236 36,23931.240 3, 
310 11, 364 26, 407 16, 
477 8, 527 23. 529 3. 25 
obrador 245 9. 1 
obrar 52 7. 1 
obrat 206 27. 1 
obres 1 1. 1 4. 1 7. 1 8. 1 
13, 1 43.4811,48 12,48 
31,49 28,50 22, 52 8,52 
10. 13 
obrí 104 20, 1 
obrim 462 4. 1 
obrir:3,2 38, 257 4. 2 . 
obriren 26 28. 218 .16. 2 
obrís 223 5. 1 
obs 59 20. 68 25. 179 3,225. 
12.38111.5 
observaríem 254 10. 1 
oc 294 3. 1 
occasió 324 26. 324 31. 2 
occasions 236 14. I 
oceuli 52 2. 1 
oceir 244 U. 1 
oceya 404 3. 1 
oceyen 86 14. 1 
och 38 20.42 11. 43 34.64 
5.67 5.68 5. 72 20.73 5, 
165 21. 222 1Q, 229 13, 
325 7. 373 10, 394 6, 495 
18. 15 
ociás 509 6. 1 
orfs 73 33. 1 . . 
ociuran 63 19 . 324 17 . 2 
ociure 61 7. 509 7. 2 
oçiurets 64 27. 1 
ociuria 193 2. 1 
Òdena 522 11.1 
offerf 527 15. 1 
offer! 527 18. 1 
offici 69 48. 183 1, 330 8. 3 
officials 183 6. 186 9. 2 
ofici 34 29. 36 4. 2 
ohim 61 47. 1 
ohir 340 27. 1 
oiats 36 20. 1 
oíem 63 28. 1 
oím 63 38. 1 
oíren 63 20. 174 22. 2 
oit 129 1. 1 
oles 438 9. 1 
Oliana 46 34. 1 
Oliver 63 48, 67 10.67 19. 3 
Oloró 113 4. 1 
oltra 15 10. 1 
Oltramar 95 7,388 25, 476 
11, 486 8. 487 12. 492 5, 
492 16,493 6, 493 13,523 
5, 524 7, .526 5, 527 21, 
530 3, 530 29 , 531 8, 531 
19, 532 12. 532 13. 19. 
oltramarina 323 2. 1 
Oltramer 534 3. 1 
om 38 16. 1 
orne 64 22, 78 3, 196 16, 
270 9, 346 8, 369 22, 382 
4,46713,480 14,530 10. 
•10 
omenatge 144 3. 1 > 
òmens 27 21. 55 1'2, 64 21, 
78 18.236 24. 269 13,276 
13,296 26,305 3,354 11, 
43011,441 6,443 10,465 
• 8,471 12.554 11. 16 
omne 495 23. 1; .•• 
omnia 1 39. 1 
Omnia 551 M. 1 
omnis 1 28. 1 
Omnium 474 9, 475 1. 2 
on 1 10, 1 25 . 5 7 . 7 18. 9 
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3. 11 9. 11 10. 11 12. 11 
13. 15 20. 22 2. 22 22. 25 
26, 26 29. 26 35. 26 47. 
26 48. 31 13. 32 29. 32 
32. 36 15. 42 15. 43 3. 43 
27. 47 33. 48 7. 4S 31. 50 
14. 55 22. 58 4.58 29. 59 
33. 60 21. 60 28. 64 7 . 64 
20. 66 9. 67 5. 67 11. 72 
7. 73 24, 82 14. 82 19. 82 
25. 84 18. 84 23. 84 37, 
87 13. 93 20. 98 10. 100 
18. 107 13, 112 12. 112 
12.112 15. 118 12.122 7, 
127 10. 134 16. 136 11. 
138 16.158 5. 159 16. 162 
I. 1. 171 11. 172 12.174 2. 
180 5. 187 16. 193 13. 194 
3. 194 14.208 13.208 15. 
208 15.212 7. 227 10. 235 
I I . 237 11. 249 6. 253 3. 
258 4. 258 6. 261 8. 261 
10, 262 6. 296 8. 296 12. 
321 13, 321 22. 321 23. 
331 8.333 14.334 )8,338 
13. 343 17, 343 22. 353 
12, 356 15.357 2.361 17. 
368 15. 370 25. 378 12. 
378 13.384 5.38816.388 
27, 398 6. 407 11. 409 8, 
410 13.415 32.419 6.423 
19. 423 20. 427 5. 427 7. 
4.31 12, 434 10, 434 11. 
442 4. 445 6 , 451 7 . 466 
1.46611,466 14.488 15, 
48913.489 24,506 2,509 
8. 512 3, 543 8. 550 15. 
555 9, 564 17. 137 
onclc .15 55. 18 8.33 19. 117 
10. 157 2, 157 8. 166 5, 
1.92 4, 204 2. 206 9, 232 
6 . 238 7, 240 1. 335 22. 
14 
Onda 217 10.218 3. 2 
ondes 56 52. 1 
Ongria 130 5. 130 8. 2 
onor 292 12. 530 11.530 12. 
3 
onors 199 18. 1 . 
ónradámeiu 113 10.1 
onrament 563 5, 565 7. 2 
oarar 31 16. 296 18.350 6. 
3 
onrat 35 23. 566 10. 2 
onta 1 15. 20 23. 20 24. 20 
29. 20 32. 20 35, 20 46, 
22 :33, 22 38, 22 40. 22 
•. 41.22 43,23 2, 25 44. 79 
; 29. .164 15, 164 22, 166 
26,23640.287 14,289 2. 
324 5. 324 6, 324 7 . 364 
* 20. 364 24.388 28.514 3. 
28 
ontades 41 8. 1 
ontos 147 21. 1. 
Ontinytn 456 5. 1 
opponunitat 69 35. I 
ops 34 12. 49 4. 61 19. 68 
27, 1 12 14. 179 5, 179 22. 
193 1 0. 213 7 . 213 22 . 23f> 
28. 335 I X . 382 30. -1(19 9. 
14 
or 532 6. 1 
ora 15 27. 30 21. 56 38. 56 
49. 62 1, 66 19. 73 19. 
100 5. 103 1!. 108 13. 108 
19. 110 14. I l l 3. 119 2. 
120 10. 132 I . 147 2. 163 
8. 168 1. 216 3. 236 37. 
366 21.43! 1.496 17. 534 
3. 25 
oració 57 40. 58 1.121 1. 
448 4. 448 8. 539 4. fi 
oratgc 56 8. 1 
oralió 445 15. 448 5. 2 
orats 63 21. 1 
orqa 57 26. 57 27. 2 
orçcs 56 47, 58 28. 2 
ordc 35 S. 96 17. 565 11.3 
ordenada 57 27. 1 
ordens 185 4.219 5.219 30. 
304 6. 358 2. 392 30. 6 
ordi 103 II . 188 9. IS8 10, 
241 22. 4 
ordio 407 6. 1 
ordils 69 45. 1 
ordonades 276 9. 1 
ordonam 56 1. 415 2.501 7. 
3 
ordonamcnl 9 29, 563 19.2 
ordonar 79 3. 1 
oreg 57 16. 116 4. 296 15. 3 
orencta 215 8. 1 
orcyla 78 8. 133 16, 135 12. 
244 17. 495 IS. 5 
òrfens 36 6. 504 16. 2 
orgcis 301 1. 1 
Orimblov 502 5. 1 
Oriola 419 8. 422 1. 422 3. 
422 9, 422 10, 423 1. 430 
I I. 430 19. 431 1. 431 1, 
432 6, 433 1, 433 10. 433 
13.455 2.456 3. 16 
oro 480 13. 1 
orons 203 12. 203 15. 2 
Orpesa 223 18. 228 9. 228 
11.228 13,229 11,2303. 
239 19. 7 
orre 485 6. 1 
Orrca 12 3 . 63 48, 98 2, 98 
6, 99 16. 157 7, 166 8, 
179 13. 182 3. 182 5. 182 
10, 184 20, 184 24. 192 5, 
1965,19712,19921. 199 
25, 208 10. 23013.235 2, 
'263 2. 267 1, 281 9. 286 
18. 287 5. 364 5. 390 1, 
391 4. 392 4, 400 9, 513 
5, 515 6. 515 9, 517 4, 
548 6.36 
Orr ioK 543 2. 1 
orla 45 7. 196 19. 276 15. 
318 15. 318 16. 318 17. 
318 19. 359 4. 413 5. 425 
I 1. 431 12. 441 9. 4-7 ?. 
13 
Orta 9 12. 19 1. 25 2. 129 
6. 129 6. 129 9 . 370 14. 
475 3. 483 4. 9 
Ortiç 517 15. 1 
Ortís 552 7. 557 3. 558 1(1. 
559 1. 559 S. 5 
Orliz 133 1. I 
osà 69 52. 1 
osam 153 12. 1 
osará 518 13. 1 
osaran 169 25. 197 8. 261 
10. 3 
osaren 153 20. 260 5. 2 
osarien 148 6. 1 
osava 312 9. 1 
osaven 153 14. 189 7. 2 
Osea 14 21.21 58.22 35.28 
20. 29 17. 29 22. 29 31. 
30 10. 32 42, 32 47. 32 
48, 33 3. 205 7. 206 1, 
216 20.217 1.217 2.217 
3. 219 5. 286 17. 287 4. 
379 4. 379 7. 379 21). 380 
1. 380 5. 380 10. 381 13. 
398 3. 398 5. 398 12. 402 
5. 403 8. 404 2. 404 5. 
487 7. 489 3. 511 4. 521 
13.521 18.526 4.558 10. 
563 9. 563 14. 564 13. 45 
Osctia 15 17. 21 3. 2 
Osona 10 20. 1 
osl 15 28. 15 29. 15 30. 15 
47. 16 3. 16 22. 16 23. 16 
24. 16 37. 21 38. 21 39. 
21 42. 21 50. 39 5. 39 8. 
40 23 . 41 22 . 41 24 . 42 
22.54 10.55 10.59 3.60 
45. 61 I. 61 9, 61 25. 61 
37. 61 41. 61 45, 63 13, 
66 8, 67 26. 68 28. 69 2. 
69 17. 69 34. 69 36. 69 
38 . 69 49, 69 53. 69 58. 
70 9.70 18, 70 19,70 20. 
70 20. 71 4. 71 7, 71 9. 
71 16. 71 20. 71 24, 71 
25 . 73 11.74 4.75 17.76 
5, 77 8, 78 21. 81 9. 82 
1.3 . 82 22. 82 24, 82 26. 
83 2. 83 10.83 16.84 18, 
84 38.88 3.89 H.92 15, 
102 25.103 2. 11015. 118 
3, .12015.120 20. 122 16, 
126 7,126 S. 129 14. 130 
15. 154 3. 156 9. 156 11, 
156 12, 156 13. 156 14, 
156 17. 156 22. 156 24. 
157 1. 159 5, 160 2. 163 
5. 164 16. 166 4, 168 2, 
168 9. 169 9. 171 7. 171 
14. 172 5. 175 2. 173 6. 
17? 8. 174 2. 174 13. P J 
25. |7(, 7. 179 14. 180 1. 
192 11. 19? 1. 195 8. 195 
12. 196 8. 197 1. 197 2, 
199 3. 199 I I ) . 204 8. 205 
6. 208 1. 208 7. 208 9. 
208 13. 208 14. 212 4.212 
9. 215 8. 215 12. 217 14. 
236 9. 236 3(1. 245 2. 245 
6. 245 9. 256 12. 259 6. 
260 4. 261) 6. 261 I I . 261 
17. 261 I S . 261 19. 261 
20 . 262 3 . 262 6. 264 15. 
264 20. 265 15. 265 22. 
265 24. 266 18. 266 22. 
267 4. 267 8. 268 I . 268 
4. 268 12. 268 16. 269 I I . 
270 2. 270 7. 270 S. 271 
8. 271 15. 273 2. 277 [9. 
278 21. 280 5. 291 9. 317 
14. 318 1. 518 2. 318 21, 
320 4. 320 12. 322 7. 339 
5. 339 6. 340 1. 340 4. 
34(.) 5. 340 15. 340 16. 340 
17. 340 26. 342 2. 342 4. 
342 10. 543 10. 343 20. 
349 8.354 10.365 10.365 
10. 401 7. 403 2. 406 15. 
415 14. 415 20. 415 21. 
415 22. 415 31. 415 32. 
420 8. 431 24. 434 2. 434 
5. 435 10. 442 4. 445 6. 
446 5. 446 9. 446 12. 451 
8, 461 6. 461 8. 464 4. 
222 1 
Oslalrieh 130 5. 130 7. 2 
ostatgc 87 22. 308 16, 2 
osts 21 26. 120 24. 275 3. 
549 12. 4 
Olinyen 356 16. 503 2. 2 
otra 480 7. 1 
otro 495 23. 1 
oveyles 103 14. 121 13. 243 
25. 245 7. 249 18. 250 8. 
252 4. 7 
Ovielo 345 15. 1 
oy 110 4. 1 
oVda 19 2. 1 
oyran 47 32. 1 
o k 270 1. 1 
P 229 3 . 229 6. 229 7. 3 
pa 15 10. 28 20. 38 26. 102 
23, 102 25. 114 9. 131 6, 
14710.178 6,18019.184 
11, 201 17, 215 11. 215 
15.21919.21921,2304. 
241 10,241 13.2502,259 
2,265 14.269 14.276 15, 
308 4. 313 8. 373 7, 373 
18, 374 13. 374 13. 375 
12, 406 13. 409 3. 409 5, 
419 13.430 9.431 20. 455 
V o a ü m l a n integral 283 
14. 3S 
pace ?«, 'J. 1 
p;ic)i 165 ?. 1 
p;'-.:¡:k".f¡ii 2.' W. 1 
rM'-.c 495 ."!.'!. I 
paers 459 ). 1 
pacida (W 5-1. Xy K. KB 15. 
211 .V ?7V 22. 43.1 11.6 
pagum 205 6. 216 17. 549 6. 
.í 
pasament 56(1 15. 1 
pajiar 76.21. 147 19. 165 5. 
474 5. 493 9. 549 7. 6 
pagarícm 105 14. 164 9. 473 
8. 3 
pagãs 165 3. 1 
pagassem 82 25. 537 5. 2 
pagassen 473 9. 1 
pagat 27 15. 76 22. 182 9. 
IsV 16.274 1U.294 2. 302 
11. 33S 15.381 2.5.383 9, 
407 14.417 16.4328. 468 
4 . 496 25.501 13 . 525 10. 
542 8. 563 6. 19 
pagats 33 14. 33 53. 33 57, 
47 35. 95 27. 137 28. 184 
3 . 227 37 . 238 4 . 244 1 8, 
292 211.293 12.2943.317 
8. 323 4. 331 13, 362 9. 
362 10. 373 12. 386 10, 
387 11. 402 8. 406 S, 411 
10.492 25.521 8.527 34. 
558 15. 28 
pagues 90 4. 1 
pahor 89 5. 1 
Palafragel 105 10. 1 
PalanzflZ 3. 1 
palau 11 11. 11 13. 48 4. 
515 4. 524 10. 5 
Palau 40 6. 1 
Palazt229 3.229 6.229 7. 3 
Palcgrí 15 5. 16 12. 16 25. 
16" 35. 4 
palench 68 58. 1 
Paluilogo 482 8. 1 
Palma 307 2. 1 
palmada 528 13. 1 
Palomera 56 55. 58 23. 58 
28, 58 30. 59 15. 106 5. 6 
Palop 376 13. 1 
Palou 53 2. 68 3. 2 
pals 69 25. I 
Pals 105 9. 1 
pan 120 11. 407 6. 497 S. 3 
Paníscola 130 18.182 9.182 
11. 183 17. 184 22. 184 
44, 185 2, 185 6. 185 7, 
238 10.239 4.23911. 239 
17 . 265 5. 265 6. 271 3. 
16 
pans 102 25. 184 6. 2 
panses 184 6. 1 
Pantacosta 353 6. 1 
Pantaleu 58 14. 59 13. 2 
paor 33 11. 40 12. 44 4. 57 
5. 59 11.61 5. 76 29. 82 
3. 85 16. 89 16. 89 18. 89 
21. i l l 4. 117 15. 117 17. 
134 14. 134 18. 1599. 164 
3. 213 II. 24 2 2 . 246 8. 
269 1. 275 7. 522 7. 529 
2. 555 2. 547 5, .̂ ,9 1. 
589 6. 414 9. 46') 8. 488 
5. 488 7. 34 
papa 1(1 8 . 525 4 . 528 10. 
550 8. 534 7. 558 1. 549 
17. 7 
par 7 P . 32 18. 63 59. 116 
9. 129 4. 193 ) 4. 193 16. 
198 23.491 13.492 4. 10 
para 15 36, 70 5. 2 
parada 67 10. 191 14. 229 
5. 229 9. 229 14. 241 24. 
460 2. 535 5. S 
parades 59 22. 61 42. 2 
paradis 62 5. 530 26. 2 
parage 187 5. 1 
param 15 24.29 1.402.258 
4. 465 1. 5 
parar 45 2, 69 5. 76 4. 194 
8. 205 6. 262 5. 307 7. 
320 7.343 23.401 11,401 
13. 461 2. 461 4, 13 
parará 155 12. 1 
pararen 85 10. .511 7.2 
pararíem 261 10. 1 
paràssem 261 6. 429 9. 435 
8. 3 
paral 15 25. 1 
paraigc 460 11. 465 7. 2 
paratsfiV 13. 126 4. 159 10. 
3 
páranla 1 2. 1 19. 1 27. 1 
32. 8 10. 20 27. 24 8. 25 
31. 30 6. 31 26.40 28. 40 
29. 48 (>. 49 14. 49 36.50 
2. 51 2. 51 18. 52 2. 52 
29. 54 14. 56 26. 58 6. 75 
14. 76 24. 77 10. 80 22. 
81 18.84 8,90 11.91 24. 
108 42. 118 2. 127 4. 138 
26. 140 1. 142 1. 146 3. 
146 16. 166 10. 166 13, 
166 14. 170 2. 170 3. 180 
9, 181 2. 199 19. 199 25, 
207 3. 207 4 . 209 13. 231 
8. 231 13, 235 8, 238 1, 
242 17 . 261 21, 262 12. 
280 9. 292 5 . 293 15, 322 
6. 329 R. 335 1, 345 15, 
346 8.364 12,36911,377 
12.388 3.392 27,395 19, 
395 19,410 14.4171,438 
1. 439 15. 464 7. 487 10, 
498 3. 514 4, 516 2, 519 
5. 519 7, 519 9, 527 8, 
527 10. 527 20, 527 23, 
527 33.527 35.5286,530 
8, 531 1. 543 12. 95 
paraulas 33 4S. 1 
páranles 2 3. 2 33. 2 56. 2 
58. 8 10. 20 7. 20 31. 20 
51. 22 Ifc, 22 43, 23 11, 
26 1. 27 3 . 29 32 . 35 5. 
33 54. 40 11, 40 18. 40 
32. 42 1. 42 4. 42 US. 43 
10. 44 14. 47 11. 47 34. 
48 9. 48 12. 48 39. 49 5, 
49 3 7.50 39,51 26 . 54 5. 
55 1.62 14.63 37.68 35. 
77 I. 77 14. 78 I. 78 7, 
78 10. 78 15. 79 14. 87 1. 
122 17, 122 19. 130 1.138 
50. 140 12, 146 13. 149 9, 
152 3. 168 II. 168 16, 181 
I. 181 7. 182 14. 214 1. 
223 27. 232 1.232 13.233 
12 . 237 1. 238 5 . 238 5. 
258 10.254 16.270 1.271 
8,271 12.271 16.271 20. 
272 2. 276 19. 277 4. 277 
22. 279 1. 280 7. 295 20. 
297 2. 297 3, 298 1. 298 
3. 301 II. 302 4. 302 11. 
323 6. 324 8, 325 16.337 
13. 340 1. 341 8. 346 15, 
350 12.351 8.352 16.353 
4. 366 1. 377 10. 377 14. 
381 13. 395 9. 417 6.431 
23 . 439 17. 463 10. 468 7, 
470 8, 476 9. 477 2, 478 
1. 47S 6. 492 19. 492 20. 
517 3. 518 6. 532 11, 562 
3. 563 18. 565 1, 565 5. 
123 
paraven 370 3. 1 
parais 207 10. 489 14. 2 
Pardo 9 5. 9 9. 2 
pare 1 22. 2 38. 3 2.4 3.4 
9. 5 3, 5 5. 5 27. 5 29. 6 
1,7 18.7 19.8 4, 8 7.8 
8. 9 2. 9 23. 9 31, 10 3, 
10 8. 11 15, 11 18. 16 13, 
17 7. 17 13. 18 2. 20 5, 
21 6. 21 8. 21 .16. 22 7, 
25 8.27 13.31 21,33 20. 
34 32, 34 34. 34 35. 34 
42 . 40 10 . 42 14 , 48 15, 
48 21. 51 11. 57 41, 109 
8, 142 12. 146 6. 147 21, 
157 8. 168 7, 185 3, 185 
7, 236 3. 236 5, 242 26, 
307 18, 323 5. 350 8, 350 
13,354 3,379 10, 379 16, 
400 14. 422 4, 427 4. 446 
6, 474 14. 503 11. 518 9, 
518 12, 537 3, 537 6, 537 
8, 561 7, 563 3. 563 18, 
565 2. 78 
Pare 53 3. 531 3. 532 3, 533 
5. 534 6, 542 4. 6 
parens 16 20. 33 46. 2 
parent 11 11, 15 4, 27 l l , 
30 2, 74 12. 81 8; 109 7, 
247 12, 339 7, 543 7. 10 
parem» 375 17. 1 . 
parentes 8 18. 1 
parentesch 20 33. 22 6. 31 
14, 33 31.34 5. 50 21. 51 
6. 139 4. 139 5. 206 15, 
214 19. 511 9. 12 
parentiu 232 5. 1 
parents 21 9. 21 12. 2! 13. 
78 24 . 79 21, 190 7. 243 
22. 243 26. 290 2. 308 7, 
314 6.314 20. 451 18. 13 
parets 97 28. 122 7 . 2 
parcyls 208 8. 1 
pariá 67 23. 112 3. 383 15. 
477 4. 492 13, 5 
parla 513. 78 37, 130 5.286 
10. 566 13. 5 
parlà 15 49. 17 2 . 21 64, 30 
7. 45 6. 78 40. 195 3, 207 
1. 237 26. 296 28. 299 6V 
317 1(1. 345 9. 373 4. 374 
5 , 400 5. 404 8 , 404 16, 
532 2. 19 
parlador 78 39. 1 
parladora 20 9. 165 1. 2 
parlam 43 16. 76 28. 91 17. 
99 3. 146 49. 152 2. 196 
5, 220 22. 243 5, 306 20, 
308 i. 324 34, 353 7. 406 
9. 408 I . 414 4. 432 10, 
459 1, 494 13, 553 1. 20 
parlan 4) 10. 63 36. 127 4, 
496 6. 4 
parlar 2 2. 6 5, 8 21. 13 9, 
22 13.25 28.25 45.29 2, 
30 5. 33 12. 33 12. 37 15, 
39 9. 42 13, 43 12. 45 7, 
48 11.60 32, 74 2, 74 5, 
75 4. 77 20 , 87 2 . 89 2, 
92 16. 95 9. 102 8. 105 
32, 110 6, 113 6," 115 1, 
12218. 136 3, 138 29,145 
8, 148 12, 166 5, 177 1, 
180 7.197 17.203 18,213 
13. 214 3. 223 4, 225 17, 
236 18, 240 6, 242 5,243 , 
3, 247 1, 250 6, 252 3, 
270 6,272 3,296 13, 325 
9, 334 4, 339 17. 350 3, 
355 3, 356 14. 364 7, 369 
3 , 369 5, 38Ó 4 , 390 8, 
390 32,41711.436 2,437 
12, 466 13, 467 3, 478 8, 
480 4, 513 3. 513 7. 525 
. 7, 526 5, 529 1, 530 2, 
531 3,544 3, 545 11,553 
7 , 553 9.85 
parlará 74 24, 325 12. 2. : 
parlarán 491 5. 1 
parlaré 75 4, 165 14, 213 
' 20. 3 • • •  
parlarem 313 18, 324 33. 
382 17. 491 17. 4 :. 
parlaren 21 62. 33 3. 43 1, . 
45 4.49 22.76 8. ¡2610, 
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189 10. 236 12. 34X 19. 
349 9,358 9. 552 9. 13 
parlaria 76 2. 189 15- 246 
12, 271 4.274 23.404 8. 
520 12. 7 
parlarle 138 30. 1 
parlarfeni 208 20 . 280 12. 
383 8.419 9. 478 17.552 
17. 6 
parlarien 243 6. 244 4. 491 
, 4. 3 
pariás 49 3. 179 11.274 22. 
326 1.340 7. 340 10.340 
14, 340 18. 340 20, 340 
2Í. 344 5. 11 
parlàssem 179 12 , 237 19. 
416 3. 3 
parlassen 8722,33913.386 
3.3 '' 
parlat 3 1. 16 1. 33 14. 43 
. 25, 43 28. 50 U . 72 23, 
77 20, 78 14. 113 14, 138 
31,141 16.143 5,196 13. 
198 6.236 24, 244 8. 244 
13, 245 3.280 10.297 1, 
298 7.34010,340 20,355 
11,360 10.4161,41710, 
463 8. 492 10, 503 9, 532 
1,32 
parlats 75 15, 348 11. 2 
parlava 44 11. 45 3. 57 37, 
59 24.139.9. 222 15,276 
19.33910,3406.34013, 
340 14.353 14,371 13.13 
parlàvem 249 15. 1 
parlaven 80 6. 80 11.80 14. 
80 21. 171 9,243 17.339 
14, 478 5. 8 
parláveis 340 24. 1 
parle 66 15.117 11.15110, 
428 4. 4 
parlen 130 4, 491 16. 2 
parleis 75 22. 1 
parola 199 9. 1 
part 5 26. 8 10, 8 11, 9 27, 
...104, 14 12, 15 56.17 17, 
21 51. 22 36. 25 38, 26 
30, 26 32, 26 58, 33 19, 
33 21, 42 19, 47 16, 47 
17. 47 18.49 18. 49 22. 
. 50 35,50 37,51 8,5115, 
• ; 51,28, 52.27, ,53 17, 53 
26, 55 7, 55 9. 56 51.56 
51. 57 57 9 . 57 17. 57 
24, 57 28. 58 8,58 19, 61 
. -29. 67 22. 68 10. 72 22. 
73 24.73 33. 79 7,79 23, 
' 81 9. 81 17. 85 6. 85 7, 
85 17. 87 3. 90 3. 90 4, 
90 12, 90 13.91 15 , 91 
' " 23, 91 28. 93 17, 95:13, 
95 16 . 95 24,96 4.96 6,. 
9612 96 16.97 9,9712, 
97 13. 97 14. 97 15. 97 
, 19. 97 31. 99 3. 105 34. 
112 12. 117 11.121 9.125 
M. 128 2.130 14, 133 14, 
136 4. 137 1. 145 3. 145 
4. 146 37.158 U . 158 13, 
165 3. 168 15. 174 2. 183 
18. 184 21. 193 3. 193 5. 
194 3. 19414. 194 21. 19S 
16 . 201 3 , 202 6 , 206 9. 
213 5, 214 4. 214 5. 217 
4. 230 1. 232 6. 232 22, 
234 16. 236 12. 236 18, 
237 4.23918,23919.239 
19,239 23.241 13.242 6. 
242 12. 242 15. 243 20, 
249 6.261 1,26612,266 
20,268 9,271 18.272 15. 
274 8. 275 5, 277 6. 281 
7, 289 8, 290 11, 298 9. 
318 14. 3216,321 13.321 
13, 324 2.324 24. 326 1, 
326 2, 331 9, 337 5, 339 
4 , 343 18. 354 6 . 357 1, 
357 2.358 6.363 11,363 
12. 364 22. 364 23, 364 
23. 371 4.384 11,386 4, 
388 26.38830.405 2,408 
11.4104.417 11,41713, 
4305,46920,477 15,478 
9. 479 3, 480 6. 482 3, 
509 4. 513 10. 515 4. 520 
5, 521 2, 525 5, 527 8, 
528 11.53025.5363.537 
i . 538 7. 542 9. 543 10, 
543 i 1, 552 5. 555 9. 556 
13, 5633. 198 
parta 200 11.388 5. 518 13. 
3 
partas 272 7.1 
partats52 20.155 8,216 10. 
3 
parteix 348 14. 1 
partén 28 1. 1 
partesca 77 18. 1 
partescats 43 23. 1 
partí 11 14. 1716.20 53.49 
20, 55 15, 86 7 , 214 25, 
285 9.28914,300 4,307 
22, 390 4, 427 1, 475 4, 
487 5 , 492 9, 502 1, 530 
1, 543 20. 549 5. 20 
partía 171 13. 171 14, 348 
. 4 . 3 
partida 10 12, 10 15, 12 5, 
12 14, 15 1,20 14, 20 16, 
22 4 , 28.2, 32 5 , 33 26, 
. 47 3. 55 10, 55 22, 55 22, 
63 2. 71 3, 71 27. 93 13, 
94 U . 95.23 . 97 8,99 23, 
10Ô8, 105 24., 106 7, 112 
19,156 10,166 6.193 1, 
194 15,19930,2012,201 
• 9, 214 7 . 234 6, 236 13, 
. 23726.2455.277 19,291 
,2, 296 16, 298 6. 299 6, 
.. .,304 3, 306 5, 306 5, 306 
20. 307 19. 334 21. 343 
14, 345 7. 356 15. 369 6. 
374 7. 376 5. 385 4. 442 
4, 442 6. 445 6. 464 2. 
464 9. 514 12. 529 8. 530 
19.550 8.550 11.556 19. 
562 12. 69 
particles 12 1. 12 14. 71 22. 
71 26. 71 31. 71 31. 72 2. 
72 5. 79 14, 82 2. 92 2. 
238 9. 303 3, 307 18, 334 
12. 368 18. 370 10. 370 
13, 388 1.478 1. 498 11. 
507 9. 22 
partidors 286 1. 288 14. 2 
partidos 285 1. 1 
partíetn 171 15. 1 
panien 24 13.26 37.288 9. 
288 14. 4 
partim 15 20. 71 16, 74 25, 
80 19. 89 8. 106 1. 109 
16, 137 26, 138 32, 148 
13. 149 9.161 18. 165 13, 
180 1. 182 1. 211 7, 221 
20. 227 28. 244 7. 284 4, 
325 19. 342 1. 349 6. 354 
10, 383 l , 388 1. 401 8, 
407 14. 432 1, 432 6. 471 
16, 479 11.481 2.494 1, 
494 8, 506 1. 508 1. 508 
1.509 1. 515 12,546 23. 
550 8. 42 
partiment 13 11. 55 2. 349 
1.3 
partir 20 50. 30 9. 33 24, 
105 18. 136 4. 161 9. 161 
14. 197 7. 198 5, 198 8, 
213 3. 277 2. 284 2, 286 
1, 286 7, 286 8, 287 3, 
289 3,289 6,324 35, 350 
20, 439 9, 451 16. 453 4, 
481 5.493 10.493 13,497 
2, 498 25. 56.1 4. 30 
partirá 62 1.0. 348 13. 2 
partirem 197 7. 326 4, 337 
13. 3 
partiren 24 12, 33 49,34 4, 
35 35 , 79 32, 238 4, 288 
4,288 12,297 15.299 16. 
324 33,3461,34617,368 
14,369 23,39719,518 3, 
553 8. 18 
partiria 63 35, 89 7. 2 
partiríem 203 2. 444 6. 2 
partirien 24 8.121 11, 2 
partís 26 14, 164 14, 268 5, 
348 19,41510,5219,564 
. 1, 565 4. 8 
partissem 27 23, 220 9, 239 
25,253 1,27711,348 20, 
387 3, 437 20, 445 3, 455 
5, 10 
partissen 33 13. 89 6,285 2, 
288 4, 303 13, 335 16. 6 
parttt 96 5, 140 14, 222 19, 
227 29. 425 1. 5 
partits 99 1. 152 5. 196 1. 
215 16.223 27.237 9.238 
6. 300 1. 363 1. 398 1. 
400 8. 507 8. 550 7. 566 
3. 14 
panran 169 3. 169 8 . 2 
partrem 50 32. 238 3. 2 
pariréis 95 27. 518 14. 2 
pariria 228 3.373 .19. 538 4. 
3 
partríem 442 3. 1 
pans 2 4. 33 56. 71 27. 72 
9. 96 12 . 96 1 4 , 97 7 . 332 
3, 338 12. 466 4. 10 
pas 30 27. 38 10. 57 57. 62 
3. 66 12. 66 12. 82 19. 84 
17, 84 18. 84 23. 84 26. 
227 36,2563,29621.517 
8. 15 
Pasca 149 6, 149 10. 254 3. 
3 
Pascha 92 1. 208 9. 254 4. 
300 3. 372 8, 373 8. 374 
3. 376 1. 376 3. 9 
Paschas 254 5. 1 
Paschua 523 12. 1 
Pascor 208 2. 230 10 . 234 
16. 236 9, 236 29 . 5 
Pascues 154 9. 1 
Pasqua 90 2.254 3. 2 
Pasqual 25 7. 1 
passa 134 4. 316 12. 530 21. 
3 
passà 44 5. 239 10. 239 10, 
273 11.3169.346 15.487 
7. 489 6. 566 8. 9 
passada 1 53.92 1. 134 12, 
168 1. 254 3. 475 1. 487 
14.53023.554 1.56416. 
10 
passades 25 21. 48 25. 276 
8. 3 
passam 26 34. 40 1, 102 24, 
114 4, 133 5, 134 3. 183 
10, 183 12, 183 13, 183 
15, 187 14, 188 10, 201 
15 , 202 4, 210 3 , 210 3, 
221 19,230 2,239 21,241 
28 , 243 9, 256 2 , 256 4, 
313 6. 361 1, 401 10, 406 
3, 431 18, 481 1, 484 3, 
550 9. 31 
passar 2 45.22 29,55 14,55 
18, 56 25, 56 29, 78 17, 
85 11, 92 19, 108 4. 110 
, 2,11010,11012,110 17. 
110 18,115 4.115 9,116 
7, 118 8. 121 27, 148 11, 
14911,187 18. 188 6,212 
8, 221 16, 238 10, 239 4, 
239 9, 239 9, 239 13, 262 
14, 312 18, 312 22, 312 
27, 313 4, 314 15 , 347 7, 
347 8 , 480 3, 483 2. 487 
Vocabulari integral 285 
13.488 11.402 15.525 2. 
531 10. 547 6. 556 5. 48 
passara 56 16. 1 
passará 197 16. 1 
pássaro 1SW 6. 1 
passarem 237 31. 531 20. 2 
passaren 13 13. 28 17. 64 
20. 72 13. 126 1. 191 14. 
262 9 . 312 25. 460 13 . 489 
7. 558 3. 11 
passaria 29 8. 1 
passarícm 75 20. 115 7 . 221 
2. 418 14. 493 5. 5 
passarien 14 12. 55 13. 78 
19. 3 
passas 78 40.239 11.313 2. 
3 
passassem 109 6. 109 15. 
114 18. 205 2.221 6. 484 
1. 492 14. 7 
passassen 1 12 22. 221 5. 
312 28. 419 9. 4 
passai 8 1. 10 1. 17 1. 21 1. 
25 1. 28 8. 33 1. 33 57. 
34 1. 47 1. 170 9. 210 7, 
223 17. 224 2. 226 1. 227 
34. 229 3. 269 4. 291 9. 
307 1. 328 1. 341 1. 344 
4. 350 1. 359 1. 362 19. 
378 10. 448 1, 474 1. 500 
I . 517 11. 534 2. 32 
passatse 55 20. 75 11. 104 
5. 106 2. 109 11. 109 14, 
125 10. 483 9. 484 3. 488 
10. 489 14. 531 12. 531 
13. 13 
passais 10 10. 91 1. 125 1. 
187 16. 221 7, 228 12. 262 
I I . 312 28.3.13 7. 423 6. 
431 18 . 493 3 . 555 13. 13 
passava 56 51. 69 16 . 78 45. 
321 16. 321 19. 5 
passàvcm 75 20. 107 13. 
196 22 . 216 6.451 12. S 
passaven 239 18. 239 19. 
262 6. 378 6. 4 
passe 321 19. 1 
passem 78 5. 228 13. 241 
15 . 313 5 . 487 12 . 5 
passen 199 7. 1 
passei 534 3. 1 
passeis 415 34. 531 19. 2 
passió 529 10. 1 
Paterna 187 15. 254 6. 255 
1. 3 
Patot 165 12. 1 
patriarchas 528 9. 1 
Patronilla 7 10. 1 
pau 48 34. 50 16. 50 18. 50 
21,76 19.275 11.314 21, 
416 12. 500 6. 9 
pauc 298 9. 1 
pauch 298 9. 1 
paus 51 11. 1 
pàxer 244 12. I 
Pavlars 547 12. 552 5. 552 
i l . 3 
l'avlíis 392 17. 1 
peça 24 10. 2622.31 29. 37 
14. 59 30. 59 30. 64 16. 
67 17. 75 1. 100 22. 105 
31.138 23.161 3.207 2. 
232 2. 232 3. 232 30, 242 
19. 250 4. 267 4. 280 3, 
443 9. 465 1. 555 7. 24 
pccadors 57 58. 1 
pcccador 273 6. 1 
pcccadors 1 14. 1 
pcccat 9 29. 123 6. 224 4, 
366 15.426 9. 426 13.426 
14. 426 15. 426 17. 460 
20. 10 
peccats 1 14. 529 15. 529 
18.542 9. 560 13. 560 14. 
565 8. 7 
pech 542 5. 3 
pedra 27 12. 41 30.42 8. 64 
13 . 65 9. 194 13. 194 16. 
258 11.462 2. 9 
pedrês 15 26. 26 44. 26 51, 
69 43. 69 45. 100 20. 1M) 
21.101 2. 126 13. 158 IS. 
194 23. 194 24. 195 11. 
202 11. 246 6. 246 8. 268 
10. 356 15. 463 4. 19 
Pedro 3 1. 11 18.20 15. 20 
19,21 75. 109 17. 423 1(1. 
7 
Pego 361 20 . 376 6 . 2 
peior90 17.217 17. 361 27. 
383.17.415 20.431 18.6 
pejoràs 213 12. 1 
pel 5 14. 15 37. 26 58. 46 
36.51 6. 56 50,64 12. 65 
13. 97 1, 109 11. 133 6, 
136 12,142 4. 169 16. 174 
34,181 5. 183 10. 183 13, 
183 15.18712.196 4,206 
13,206 20. 221 1.239 16, 
240 9. 291 5, 382 7. 396 
9. 464 4. 494 13, 560 7. 
32 
pèlech 111 2. 1 
Pelegrí 15 4. 16 27. 16 32, 
16 33, 25 34, 27 11. 29 
16, 30 26. 33 18. 67 4, 
310 9. 311 7. 311 15. 311 
16. 312 2. 312 5. 312 7, 
313 10, 313 17, 313 18, 
314 22.21 
pels 38 21.49 41.71 16.172 
3, 422 10. 5 
pena 29 13, 29 25.57 31.57 
60, 68 29. 75 21, 371 2, 
38224.4059,415 33,470 
12,489 26. 516 5. 13 
Penacadel3702. 370.7, 370 
9, 370 17. i 
Penàguila 363 7 , 363 10, 
364 15. 3 
Penaredona 149 4. 1 
pendó 480 3. 1 
pendra 516 6. 1 
pendra 117 16. 246 16. 2 
pendran 62 4. 62 5.533 7. 3 
pendre 2 50. 9 23. 21 49. 21 
55 . 25 44 . 25 64. 33 51, 
33 53. 38 24. 39 8. 43 8. 
49 11.56 23.57 7,58 26, 
59 33, 61 19, 63 32, 64 
26. 78 36. 79 8. 79 12. 81 
22. 82 26. 88 3. 91 9. 95 
14. 95 16. 96 14, 99 11, 
99 12.10620.10835.108 
39.112 28.124 4.127 13, 
128 13. 128 21. 146 28. 
146 33. 1484.157 15,158 
5. 158 20. 161 1.166 29. 
16716.168 12.169 4,169 
10. 170 6. 184 38. 188 8, 
1918.195 11.19617.196 
26,200 6.20017.201 10, 
201 19. 207 14, 209 10, 
226 5 . 226 6. 232 8. 233 
8, 240 3. 241 5. 241 21, 
245 11, 246 15. 256 12. 
257 2. 257 6, 257 8. 258 
17,267 6,274 18,274 20, 
275 12.278 23.303 6.323 
10. 324 21.332 4.342 7, 
347 6.361 10.368 20.369 
1,369 13,375 16.388 27, 
397 5.39815,40910,415 
28. 429 9, 430 9. 430 10, 
431 14. 431 15. 437 10, 
444 3, 458 7,i462 3, 463 
8. 477 17. 498 18, 507 7. 
51210.517 18,523 9.542 
3. 542 7. 545 7. 549 5, 
5499,55415,56213.122 
pendré 197 3 . 458 9. 2 
pendrem 35 42. 130 3,130 
8. 130 11. 131 7, 169 26, 
198 20, 206 35. 221 12, 
361 22. 393 14. 11 
pendréis 117 15. 233 11. 2 
pendria 20 23. 164 16, 1.75 
10,196 17,341 10.360 8, 
366 19. 562 14. 8 
pendríem 75 18.83 16.118 
6. 143 6, 168 18, 174 31, 
245 17. 268 14, 277 15, 
287 7,287 13, 361 9,410 
7. 430 17.463 15.464 12, 
480 14, 496 lí.. 18 
pendrien 217 17, 448 10. 2 
penedir 90 16. 363 8. 2 
penediran 394 7. í 
penes 104 19. 1 
penescalm 111 6.1 
penetenciar 340 30. 1 
penetenciat 169 5. 1 
pengem 91 12, 91 14. 2 
penidam 89 21. 1 
Peníscola 239 2. 1 
penitência 924.23'6 16,'236 '-
22,389 13, 426 6,426'14;: 
542 7. 542 10. 8 
penjam 465 6. 1 
penjar91 21, 465 7. 2 
penjaran 160 15. 1 
penó 71 19. 201 15. 221 9, 
227 18, 227 20 , 227 21, 
227 32,243 11.25.16,313 
18, 314 20. 372 2.414 19, 
•13 
penrà 147 23. 1 
penre 8 8, 16 42. 426 (¡. 3 
penríem 329 9.1 
pensa 143.527 30. 2 
pensà 55 16. 561 4. 2 
pensada 170 2.175 12.206 
18, 216 5. 4 
pensam 61 5.179 12.206 4, 
206 5. 213 6; 213 21.237 
7,237 13,23716,257 12, 
271 7,321 9.353 23,363 
4, 467 1. 552 3. 554 9, 
555 9.556 2. 557 2.-20 
pensament 2 12. 47 35. 52 
11. 58 1, 73 20, 84 10, 
105 25,175 2.180 26.207 
1, 236 36, 237 7 , 240 2. 
271 13. 303 8. 15' 
pensan 1 33. 73 20. 242 19, 
517 17. 4 
pensar 1 44. 62 9. 145 13, 
334 5, 388 23, 530 24. 6 
pensarem 175 15. 1 
pensaren 2 45.29 31. 60 13, 
554 13 . 556 11. 556 15, 
558 l: 7 
pensaríem 242 18.1 
pensas 26 44. 109 18.227 6, 
248 1.351 4.5: 
pensàssem 45 9. 115 4; 127 
10, 133 31. 4 
pensassen 63 48.134 2,190 
14 , 239 4. 352 4. 423 1 4. 
6 
pensat52 12.7325.14511, 
206 2. 215 1. 233 1. 237 
5, 362 19. 364 35, 365 1. , 
10 
pensats2212,84 7.13211,. 
175 14. 214 23, 223 18, 
241 24. 425 4. 8 
pensava 335 2.1 
pensaven 22 4, 63 13 . 2 
pensem 29 23 . 79 31. 2 ;. 
pensen 176 4. 1 ' 
penvora 165 6, 165 8. 2Í4 
• 13. 3 f-.;; 
penyores 165 8.1 
peonada 218 4.1 '• 
peons 60 3.60 22. 61 3d.'63 
12, «3 43, 93 19,'132:2^ 
- . 13328. 134 5,137 27:187 
4, 218 2. 264 7,-295 7, 
306 3.374 7.425 13.503. 
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4. 554 6. 557 4. 557 6. 
559 2. 22 
per ! 8. I y. I 14. i 27. 1 
29. 1 45. ] 49. 1 52. 1 52. 
1 55. 1 56. 2 .v 2 12. 2 
IS. 2 21. 2 23. 2 27. 2 2H. 
2 29. 2 32. 2 35. 2 36. 2 
38. 2 38. 2 39. 2 59. 4 4, 
4 6. 4 7. 4 11. 4 13. 4 15. 
5 6. 5 ¡8. 5 25. 5 25. 5 
28. 5 30. 5 32. 6 5. 7 5. 7 
7. 7 8.7 14. 7 18. 7 19. 8 
5. 8 11. 8 16. y 13. 9 19. 
9 22. í) 28. 9 29. 9 29. 9 
30. 10 6. 10 6. 119. 11 
13. 129. 12 14. 12 14. 13 
4. 13 5. 13 8. 13 10. 13 
11. 13 11. 1,3 16. 14 16. 
15 5. 15 12. 15 18. 15 22. 
15 30. 15 34. 15 55. 16 2. 
16 9. 16 34. 17 10. ¡7 18. 
18 1. 18 1. 183. 18 4. 18 
6. 18 6. 18 10. I S 11. 18 
14, 20 6. 20 7. 20 21. 20 
32. 20 32. 20 36. 20 53. 
21 5. 21 12. 21 14. 21 15. 
21 15. 21 22. 21 37. 21 
38. 21 40. 21 45. 21 46. 
21 49. 21 50. 21 57. 21 
68. 21 73. 21 83. 21 83. 
22 7. 22 8 . 22 15. 22 15. 
22 24. 22 27. 22 32. 22 
40. 22 40, 23 9. 23 17. 23 
19. 24 8. 24 8,24 8. 25 3. 
25 3. 25 4. 25 5. 25 6. 25 
11. 25 15 , 25 16 . 25 26. 
25 30. 25 38. 25 39. 25 
41, 25 46. 25 52, 25 54. 
25 56. 25 56. 25 57. 25 
57. 26 12. 26 13. 26 18, 
26 29. 26 30. 26 30, 26 
32. 26 33. 26 34. 26 35. 
26 38. 26 39. 26 45. 26 
48, 26 49, 26 58, 26 59, 
26 65, 27 15. 27 21, 27 
23, 28 X 28 6 . 28 7, 28 
.14. 29 1!. 29 17. 29 22. 
29 36.29 37.30,2.30 4, 
30.4.30 10. 30 13, 30 14. 
30 14.30 21. 30 22. 31 4. 
31 15. 32 4, 32 7. 32 9. 
32 26 . 32 26 . 32 26 , 32 
27, 32 29. 32 29. 32 36, 
32 4.4.33 4. 33 24. 33 27. 
.33 29. 33 31. 33.36. 33 
42 , 33 45. 34 5. 34 8. 34 
; 8. 34 9. 34 10. 34 !!. 34 
: .1.4 . 34 16 . 34 18. 34 21. 
34 25. 34 30.34 31.34 
36. 34 41. 35 2, 35 3. 35 
: '•• 12 . 35 22, 35 29, 35 29, 
. , 35 30. 35 33. 36 4. 36 7, 
36 10. 36 12. 36 13. 36 
20. 36 23. 36 24. 36 27. 
38 12. 38 23.39 5. 40 1, 
40 8. 40 9. 40 12. 40 14. 
40 17.40 19. 41 7.41 25. 
42 9 . 42 16. 12 23. 42 25. 
42 25. 42 2ii. 42 28. 43 5. 
43 7. 43 10. 43 21. 43 30. 
43 32. 46 3. 46 26. 46 26. 
46 31.46 32. 46 32.47 4. 
47 13. 47 14. 47 29. 47 
30. 47 36. 48 14, 48 18. 
48 19. 4S 25. 48 25. 48 
26. 48 26. 48 32, 48 32. 
48 32. 49 1. 49 1. 49 7. 
49 8. 49 13.49 19.49 20. 
49 35. 49 35. 49 40. 49 
42. 50 5. 50 5. 50 18. 50 
21. 50 21. 50 22. 50 26. 
50 27. 50 28. 50 28. 50 
33. 50 35. 50 37. 51 3. 51 
3,51 4.51 7.51 9,51 11, 
51 11. 51 15. 51 16. 51 
¡6. 51 17. 51 25. 51 29. 
52 10. 52 22. 52 22. 52 
30. 53 1. 53 13. 53 15. 53 
15, 53 17. 53 18. 53 18. 
53 24.53 24. 54 9. 54 11. 
54 11. 54 12. 55 8. 55 9. 
55 18.55 21. 56 8. 56 24. 
56 27, 56 28. 56 31. 56 
32. 56 32. 56 33. 56 43. 
56 44, 57 1. 57 10. 57 23. 
57 42. 57 49. 57 50. 57 
50. 57 53. 57 55, 57 56. 
57 58. 57 58. 58 2. 58 2. 
58 10.58 10.58 16.59 1. 
59 2. 59 2. 59 2. 59 3. 59 
32. 60 36, 60 40. 61 1.61 
8. 61 10. 61 16. 61 17. 61 
40. 62 5. 62 6. 62 8. 62 
J I. 63 4 , 63 7 . 63 7. 63 
32. 63 35. 63 42. 63 44. 
64 10. 64 14. 64 15. 64 
22. 66 9. 66 11. 66 14. 66 
15. 67 25. 68 3. 68 10. 68 
21, 68 31. 68 32. 69 8. 69 
12. 69 18. 69 30, 69 35, 
69 43, 69 47. 69 50. 69 
53. 69 59. 70 7. 70 21. 71 
2. 71 5. 71 18. 71 18. 71 
20, 71 30. 72 1. 72 11. 72 
18.73 1.73 3,73 3.73 9, 
73 15. 73 18. 73 23. 74 7, 
74 10 . 74 11. 74 12 . 74 
12. 74 13. 74 15, 74 15, 
74 15. 74 17. 74 23. 74 
24. 75 5.75 11,75 13. 75 
1.6. 75 20. 76 3. 76 10. 76 
12, 76 12. 76 12. 76 24, 
76 30.77 5. 77 13.77 14. 
77 14, 77 18. 77 20. 78 9, 
78 10. 78 12. 78 16. 78 
23. 78 35. 78 36. 78 38, 
78 41. 78 52. 79 4. 79 5. 
79 6, 79 7. 79 12. 80 9, 
80 10. 80 15 . 80 .16. 80 
18.80 22.81 7.81 11.81. 
20. 81 25. 82 1. 82 2. 82 
3. 82 12. 82 19. S3 4. S3 
8. 84 8. 84 13. 84 14. 84 
35. 85 10. 85 11. 85 16. 
86 3. 86 3. 86 5. 8ft 9. 87 
3. 87 4. 87 7. 88 9. 89 4. 
89 4. 89 7. 89 10. 89 13, 
89 14. S9 20. 90 5. 90 6. 
90 14. 91 13. 91 14. 91 
21.91 26. 92 2. 92 18. 92 
15. 92 19. 93 12. 93 22, 
95 24. 93 28. 94 3. 95 2, 
95 5. 95 10. 95 10. 95 19. 
95 25. 95 26. 96 7. 96 11. 
97 2. 97 4. 97 9. 97 15. 
97 30. 97 33. 98 2. 98 4. 
98 12, 99 4. 99 8, 99 13. 
99 15. 99 15. 99 15. 99 
16. 99 19. 100 9. 100 15. 
101 I. 101 7. 102 10. 102 
13. 102 16. 102 IS. 104 3. 
1047. 104 11. 104 11. 104 
17. 104 18. 105 7. 105 7. 
105 8. 105 29. 105 29. 105 
32. 105 33. 105 33. 105 
34. 106 2. 106 2. 106 15, 
106 16. 107 13. 108 16. 
108 18. 108 22. 108 30. 
108 31. 108 33. 108 33. 
108 40. 109 3. 109 8. 109 
9. 109 9. 109 14. 109 15, 
110 2. 110 7. 110 10. 1 10 
12. I l l 10. I l l 12. 1129. 
112 22. 112 28. 112 29, 
11230. 1134. 113 10. 113 
11. 114 11. 114 13. 114 
13. 114 14.115 9, 115 10, 
116 9. 117 9. 117 21. 118 
8. 11810. 118 11. 119 10. 
119 11. 119 11, 119 13. 
120 2. 120 3, 120 7. 120 
9. 120 12. 120 20. 12021. 
121 10. 121 15. 121 27. 
.122 7. 122 13. 122 16. 122 
18. 123 10, 123 1 1.124 5. 
124 6. 124 7. 124 8, 125 
2, 125 7. 125 8. 125 8. 
125 9. 125 13, 126 6. 128 
14. 128 15. 128 16. 128 
18. 129 2. 129 2. 129 7, 
130 1. 13014. 13014. 130 
16. 132 4. 133 1. 133 1. 
133 1.133 20.13321,134 
14. 134 18. 135 3. 136 1. 
136 7.13611. 136 12. 136 
13.136 15,136 20,137 9, 
. 137 10. 137 13, 137 20, 
137 25. .137 27. 138 12, 
138 14, 138 19. 138 21, 
138 22. 138 24. 138 24, 
139 7.139 11,13911.139 
11. 139 12. 139 12. 139 
18,139 18. 140 5.140 12, 
.140 13. 140 14. 140 19, 
141 6, 142 4, 142 5, 142 
11. 143 14. 143 15. 143 
15. 144 6. 144 10. 145 111. 
145 12. 146 2. 146 i . 146 
10. 146 10. 146 24. 146 
28. 146 47. 147 4. 147 4, 
147 5. 147 16, 147 22.147 
24. 147 29. 147 29. 147 
31. 148 5. 148 10. 149 12. 
149 17. 149 21. 149 22. 
149 23. 149 25. 149 25, 
150 2. 150 7. 150 12. 150 
12. 151 1. 151 6. 151 14. 
151 IS, 151 19. 151 22. 
152 4. 154 3, ¡54 5. 154 
5. 154 5, 154 6. 154 10. 
154 11. 155 4. 155 24. 156 
2. 156 16. 156 17. 157 15. 
158 1, 158 1. 158 1. 158 
6. 158 9, 158 17. 158 18. 
158 18.159 6, 159 14. 159 
14. 159 15. 159 16.160 5. 
160 5, 160 6. 160 7. 160 
10, 160 10. 160 17. 160 
19, 161 3. 161 21. 162 7. 
163 7. 164 7. 164 8. 164 
14, 164 20, 164 21. 164 
21,1658. 165 12. 165 13, 
165 13. 165 15.1663.166 
15. 166 23. 167 3. 167 4, 
167 6.167 14. 167 15.168 
2. 168 2. 168 6. 168 6, 
168 6. 168 7. 168 14. ¡68 
18. 168 18. 168 18. 168 
20. 169 6. 169 16. 169 18. 
169 18. 169 19, 169 20, 
16925. 170 1. 170 6. 170 
11. 170 11. 170 18. 171 
15, 171 15. 173 2. 173 2, 
174 2. 174 5. 174 15, 174 
16. 174 26. 174 29. 174 
33. 174 33. 175 6. 175 8. 
175 8.175 12.176 13. 176 
15.177 10. 178 2. 178 3. 
178 7. 178 7. 178 S. 17S 
11.179 8.179 16.179 18. 
179 19, 179 20. 180 10. 
180 20. 181 9. 182 10. 183 
2, 183 7. 183 12. 184 8, 
184 9, 184 29. 185 3. 186 
4. 187 6. 187 8. 187 11, 
187 18,189 4, 189 8. 189 
9, 190 3. 190 3. 191 3, 
191 14, 193 5.193 5, 194 
2, 194 2. 194 5. 194 7, 
194 10. 194 11. 194 16, 
195 4,195 6. 195 8, 196 
2/196 4. 196 5. ¡96 7, 
196 7. 196 14. 197 1. 197 
13. 197 17. 198 1. 198 2, 
198 3. 198 4, 198 6, 198 
9. 19818,198 21,199 20, 
199 21. 199 22. 199 23, 
199 27. 200 13. 200 13. 
200 16. 200 17, 201 19, 
202 14. 203 2. 203 6. 203 
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6. 203 cS. 203 19. 204 10, 
204 II . 205 2 . 205 5 . 205 
5. 205 6. 206 1. 206 7. 
2(if)(J. 206 tO. 20615.206 
19, 206 21. 206 33. 206 
33.206 34.207 11.208 2. 
208 4. 208 6. 208 13. 209 
3. 209 3. 209 4. 209 14. 
209 15.2)0 3.210 3. 212 
3. 212 5. 212 ft. 212 6. 
2J2 8. 212 9. 213 2. 21.3 
4. 214 9. 214 9. 214 10. 
214 13. 214 14, 214 15. 
214 IS. 214 19. 214 22. 
214 22. 215 5. 215 7. 215 
13. 215 16. 216 1. 216 6. 
216 6. 216 13. 216 14. 216 
15. 216 15, 21ft IS. 217 2, 
217 3.217 12.217 13. 21S 
6. 219 9. 219 14, 219 ICi. 
219 16. 219 19. 219 21. 
219 32.2206.220 11.220 
14. 220 20. 221 3. 221 5, 
221 7. 222 9. 222 21. 223 
9. 223 24. 223 25. 223 27. 
223 28. 223 32. 223 33. 
225 5. 225 7. 225 8. 225 
8. 225 16. 226 6. 227 4. 
227 12. 227 27. 227 35. 
228 6. 22S 7 . 228 9 , 228 
10,228 11.229 8.229 Ift. 
229 16, 229 17. 229 18. 
229 19. 230 8. 230 9. 231 
1. 2.31 2. 2,31 5. 231 14. 
231 14. 231 20. 231 20. 
23121.231 21.232 2.232 
5. 232 7. 232 8, 232 9. 
232 9. 232 ¡3. 232 13. 232 
14. 232 18, 232 27. 232 
29.232 29.232 31. 233 4. 
233 6. 234 2. 234 4. 234 
6. 234 7. 235 9. 236 1. 
236 3. 236 6. 236 8. 236 
13. 236 14. 236 16. 236 
16. 236 16. 236 20. 236 
21.236 23.236 32, 2.37 5. 
237 11. 237 16. 237 25. 
237 32. 237 33. 237 33. 
238 9. 238 10. 239 5. 239 
6. 239 7. 239 24. 239 27, 
239 29. 239 31. 239 32. 
239 32.23933.241 2.241 
11, 241 14. 241 31, 242 
11. 242 17 . 242 1 7 , 242 
22. 242 29. 243 7. 243 8, 
243 9.243 13.243 1 4.243 
19,244 13.244 15.245 6, 
245 13. 246 3, 246 7. 246 
8. 246 11. 246 12, 247 2. 
247 5. 247 6. 247 1 4. 247 
16.247 17.249 17.251 6. 
253 4.254 15. 254 15.255 
2. 255 5; 257 14. 258 16. 
258 17. 258 19. 258 19. 
258 22.259 8. 260 6. 261 
5. 2616. 261 19. 261 22. 
262 2.262 12.262 16.263 
3.26411.264 12.264 14. 
264 18. 265 1.265 5,265 
7, 266 3. 266 5. 266 7. 
266 17. 266 18. 266 21. 
266 21. 266 22, 266 22, 
268 1. 268 1. 269 2. 269 
11. 26') 14. 269 15.270 5. 
270 9.271 1. 271 6. 271 
8.271 20.271 20. 271 22. 
271 23. 271 23. 271 26. 
272 1. 272 2. 272 3. 272 
4. 274 5. 274 17. 274 17, 
274 18. 275 7.275 14.275 
15. 276 10. 276 14. 276 
17 . 277 1.277 1 5.277 15. 
277 IS. 277 18. 277 20. 
277 22.278 5.278 13.278 
15, 278 19, 278 20. 278 
21. 278 22. 278 25. 278 
26. 278 27. 279 3. 279 4. 
279 5. 279 8. 280 7. 281 
2. 281 7. 281 14. 281 20, 
281 25, 2.82 3. 282 9. 283 
5. 285 6. 286 12. 286 15. 
286 16. 287 1.287 1.287 
15 . 287 16 . 288 6, 288 8. 
288 10. 288 17, 288 18, 
288 18, 289 14, 290 12, 
291 9,292 11.292 ¡7.292 
18. 292 18. 292 19. 292 
21. 293 13 . 294 6. 294 8. 
2')5 2.295 2. 296 11. 296 
18 . 296 18 . 296 19. 296 
21. 296 23. 296 26. 297 6. 
297 9.297 10.297 10.298 
!. 298 2. 299 5. 299 5. 
299 5. 299 8. 299 9. 299 
10 . 299 10 . 299 10, 299 
11. 299 14. 299 14.300 4. 
300 4.300 10. 300 10.300 
11. 301. 7. 301 12.301 15, 
302 9, 302 9. 302 13, 303 
10. 304 11. 304 14. 304 
18.304 19. 305 11,306 4, 
306 6, 306 7. 306 8. 306 
9. 306 12 . 306 18. 307 9. 
307 14. 307 15, 307 15, 
307 19. 307 21, 307 21, 
308 4, 308 6. 308 6. 309 
6. 310 10. 311 4, 312 7, 
312 16. 312 2i: 312 22, 
312 25.312 26.31.3 8,313 
11. 313 12, 313 14. 313 
15, 313 15, 314 4, 314 4, 
314 4, 314 7.314 15,314 
23. 315 5. 316 5, 316 6, 
31613,31613.317 5,317 
17, 318 2, 318 5, 318 8, 
318 11, 318 16, 318 20, 
318 21.318 21.319 6,320 
4, 321 1. 321 19. 321 19, 
321 20,32:124.3221,322 
3, 323 12. 324 1. 324 5, 
324 6,324 7. 324 13, 324 
22. 324 22. 324 31. 324 
34 , 325 2 . 325 2 . 325 5, 
325 14. 326 6. 327 2. 327 
7. 327 9. 327 11. 328 2, 
Í 3292.330 2. 330 11. 331 
6. 331 8, 331 9. 333 10. 
333 11.333 11.3346.334 
7. 334 8. 334 12. 334 18, 
335 1. 335 9. 336 15, 337 
2. 337 2. 337 10. 337 11. 
337 1 1.337 14.3385,338 
14. 339 1. 339 2. 339 2, 
339 12. 339 14. 339 20. 
340 1, 340 6 , 340 9 . 340 
9.340 20.340 23.340 25, 
340 25. 340 27, 340 29, 
341 4. 341 5. 341 5. 341 
9.341 12.341 14.342 8. 
343 20.344 2.345 2. 345 
3. 345 3. 345 5, 345 6. 
345 8, 346 1. 346 3. 346 
4. 346 5. 347 4. 348 3, 
348 7, 348 9, 350 3, 350 
7.350 10.350 12,350 18. 
350 19.35023.3523.352 
12,352 14.352 15.353 4. 
353 18. 353 19. 353 23, 
354 1, 354 1. 354 5 , 354 
8. 355 4. 355 12. 356 4. 
356 8.35615.35615,358 
4. 358 5. 360 6. 361 1. 
361 1.361 15.361 1.6.363 
9.363 11.364 20.364 24, 
364 24. 364 27. 365 13. 
365 13.366 4.366 9.366 
9.366 12.36612.366 15. 
367 3, 367 5. 36S 1.1. 368 
12. 368 18.369 5.369 7, 
369 8.36917.36921.369 
21. 369 22. 370 4. 370 5, 
370 5, 370 6. 370 8 , 370 
11. 370 13. 370 18. 370 
20, 370 21. 370 22. 370 
33.371 13.371 13.372 1. 
372 6, 372 7. 373 3, 374 
14. 375 9.375 11.375 17, 
375 18, 375 26, 375 27, 
376 12, 376 14, 377 18, 
378 7, 378 7, 378 9, 379 
I, 379 12,37912.379.13. 
379 13 . 379, 15 , 379 22, 
380 16. 381 10. 381 14, 
381 20.381 20. 382 9.382 
I I , 382 19. 382 21; 382 
21. 382 22, 382 25, 382 
29, 383 12, 383 14. 384 5, 
385 3 . 386 5 , 387 2 , 387 
3, 387 4. 388 8, 388 10, 
388 l i . 388 12, 388 13, 
388 16. 388 19, 388 21, 
389 1, 389 5. 389 8, 389 
13. 389 14.389 16. 390 8, 
390 18 , 390 18 . 390 24, 
390 24. 390 25. 390 36, 
390 37, 390 38, 390 38, 
391 11.391 12.3929.392 
10, 392 10. 392 11. 392 
12. 392 13. 392 13, 392 
15 , 392 18, 392 18 . 392 
19, 392 19, 392 26, 392 
29. 393 7, 394 4, 394 7, 
395 1.395 10.395 13,395 
14.395 17.395 22.396 9, 
396 10. 396 U . 396 12, 
396 13. 397 31. 397 13. 
398 7. 398 12, 399 1, 399 
2. 399 2. 400 5, 400 7, 
40015.40016.4019,401 
15,40315.404 5,404 14, 
404 16, 404 18, 404 19, 
40419.405 2.40611,407 
2. 407 11. 407 15.408 3, 
408 5, 408 6. 408 14. 409 
4, 409 4, 410 9. 410 11. 
41015.41111.4132,414 
7, 414 8. 414 15, 435 9, 
415 17, 415 27, 415 27, 
41528.41531,4162,416 
6, 416 7, 41.6 8, 416 9, 
416 13. 416 14, 417 11, 
417 12. 417 14. 417 15. 
41716.4187,418 13,418 
14, 419 7. 419 9, 419 11, 
41913.42011,422 5,423 
1. 423 7, 423 16. 424 4. 
424 18.425 7,425 9.425 
10.4267.42617.426 18, 
427 8, 428 12, 429 4. 430 
6, 430 8. 430 8. 430 9. 
430 10. 430 13, 430 15, 
431 7, 431 9, 431 9. 431 
17, 431 20. 431 24. 431 
25.431 27. 433 3.433 4, 
434 3. 434 6, 434 14, 435 
11. 436 3, 436 4. 437 5. 
437 5.43710,437 11,437 
12.437 21.437 22.438 6, 
43912,439 IS, 440 4. 440 
8, 441 1. 442 8. 442 10, 
446 1, 446 4, 446 6. 446 
19, 447 5. 447 10. 448 4, 
450 5, 450 7, 451 8. 451 
11, 451 16, 452 13, 452 
15, 453 2. 453 6, 453 8, 
453 9,453 9,453 10:453 
.12, 453 13 , 453 13 , 453 
14, 455 4, 455 6, 455 22, 
456 2, 456 6, 456 9, 458 
4, 4603. 460 10. 460 13, 
460 15 . 460 16, ,461 14, 
463 10,464 7.464 10,465 . 
2, 465 5, 465 7, 468 1, 
468 5, 469 5. 469 6,: 469 
7, 469 7. 469 8, 469 12, 
469 19, 470 1.47113,473 
6, 474, 3, 474 .5, 474 8, 
474 19, 474 20. 476 6,476-
6, 476 7. 476 .9, 476 12, 
477 10. 477 10. 477 11 
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477 12. 477 12. 477 13. 
479 10.479 12.4X0 9.481 
1. 4S1 8. 482 5. 482 9. 
483 2. 48? 6. 483 8. 484 
1. 484 16. 487 7. 4X7 13. 
487 15. 488 4. 4S8 4, 488 
5, 488 9. 488 11. 488 12. 
489 6 . 489 6 . 489 9. 489 
10. 489 12. 489 13. 489 
14.489 21.489 21.490 9. 
490 11.490 15.491 8.491 
13. 491 13. 491 1.3.492 9. 
492 11. 492 1 1. 492 15. 
492 17. 492 17. 492 23. 
493 10. 493 12. 493 13. 
494 12.495 19.496 6.496 
12.496 16.496 17.497 5. 
497 9. 498 29. 498 29. 499 
9. 500 3. 501 3. 501 3. 
501 9. 503 U . 504 1, 504 
6.504 13.504 14.504 15. 
504 16. 505 2. 505 5. 505 
6. 506 3. 50K 3. 50K 4. 
509 5. 509 5. 509 6. 512 
9. 513 3. 513 4. 514 3, 
514 3. 514 7. 515 2. 516 
5. 517 19. 518 9. 519 1, 
519 4.520 10. 520 14. 520 
14. 520 21. 52! 15. 521 
16, 522 7.522 13.522 14. 
522 17.522 20.523 2. 524 
3. 524 6. 524 9. 526 5. 
526 7, 526 9, 527 6. 527 
10. 527 14. 527 14. 527 
18. 527 22, 527 22, 527 
23 , 527 26, 527 26. 527 
32 , 527 33 . 528 7 . 52V 3. 
529 8, 529 9. 529 10. 529 
22,529 23.529 23.530 2, 
530 4, 530 5. 530 5. 530 
12. 530 13, 530 15. 530 
27. 530 28, 531 4. 531 4. 
531 8. 531 10. 531 10. 531 
1 1.531 14.532 4.532 17, 
533 7, 533 7. 533 7. 533 
8, 534 4, 536 1. 536 2. 
538 8. 538 9, 539 4, 539 
5. 539 5, 539 7. 540 3. 
540 6. 5412. 541 7. 542 
2. 542 3/542 7. 542 13, 
543 2. 543 14.543 14, 543 
16. 544 .13. 544 13. 544 
17. 544 18. 545 6.545 7, 
545 8. 546 4. 546 12, 546 
12, 547 4, 547 6, 547 9, 
547 15, 548 6, 549 6. 549 
10.54911,549 16.550 4. 
550 8.550 9, 550 11.550 
16. 551 2, 552 13. 553 2. 
554 7, 554 14,555 4, 555 
14. 556 4. 556 6. 556 7. 
5569.55614, 556 15.556 
16. 5,58 3,558 4.558 12, 
55813. 55814.5592.559 
3. 55914, 559 4. 559 10. 
560 5. ?ft0 6. 560 9. 560 
14. 561 I. 561 4. 5<¿ 12. 
563 6. 563 10. 563 12. 565 
13 . 564 5 . 564 (1. 564 1!, 
565 12. 565 14. 566 1. 566 
6. 566 8. 566 10. 2.061 
pera 7 9. 41 29. 69 27. 69 
41. 4 
Pera 118 12. 120 14. 120 23. 
129 5. 4 
Peralta 34 24. 34 25. 34 38. 
364 3. 4 
.Pctaxcns 45 7. 1 
percaçam 201 17. 1 
percatar 225 4. 1 
perfaçais 378 5. 1 
pacaçaven 168 20. 1 
pcrcaçen 1 37. 1 
perda 36 22. 1 
perdam 392 30. 1 
perdats 32 9. 38 11. 2 
perde 22 28. 1 
perde 58 29. 335 1. 378 19. 
470 8. 4 
perdem 70 8. 487 5. 2 
perden 1 41. 1 
perden 369 10. 1 
perderei! 265 23. 281 10. 
2X3 8. 371 7. 556 7. 5 
perdes 25 50. 1 
perdessem 179 20. 236 37. 
339 20. 3 
pcrdesscii 40 13. 59 12. 280 
2. 3 
perdia 15 34. 237 15. 370 9. 
384 3. 384 6. 388 28. 6 
perdfcm 108 39. 361 14. 2 
perdien 358 5, 416 14. 2 
perdíeis 61 8. 1 
perdimem 557 7. 1 
perdias 186 8. 1 
perdó 28 14. 69 39. 514 7. 
529 22. 529 23. 5 
perdona 529 20. 1 
perdonara 520 23. 1 
perdonar 411 5.418 10. 437 
16, 468 6. 529 19. 546 8. 
6 
perdonareis 459 4. 1 
perdonarla 412 3. 426 16, 
426 19. 3 
perdonas 1 10. 410 8. 440 
9. 3 
pcrdonàssem 474 14. 520 
21. 2 
perdonat 469 9, 469 13. 2 
perdonáis 529 17. 1 
perdonava 411 6. 1 
perdoniivem 469 11.1 
perdone 1 22. 1. 
perdonéis 33 25, 3343. 2 
perdrii 43 33. 415 30. 2 
peidre S7 47. 61 8. 73 19, 
9813,25818.27714,278 
25. 350 9. 3S8 28. 393 9, 
415 21. 415 31. .131 16. 
564 12. 14 
perdrem IOS 33. IOS 4!). 2 
perilrcc* 151 13, sis 11. 2 
perdria 57 48. 237 15. 370 
9. 431 26. 4 
perdn'cm 452 16, 1 
perdricn 453 7. 1 
perdr íe l s 57 48. 1 
peiduda 73 18. 79 27. 126 
10. 214 21. 373 21. 382 
28. 6 
perdudes 425 9. 1 
pcrdurahla 62 6. 1 
perdut 49 28. 6! 9. 66 10, 
66 16. 78 41. 148 6. 218 
7. 220 9. 378 2. 37S 7. 
378 17. 414 2. 422 9. 426 
8. 14 
perduts 219 2. 219 33. 221 
20. 236 28. 259 29. 276 
14. 491 9. 504 16. S 
Pero 5 3. 5 27. 5 30. 6 1.7 
10. 7 11. 8 8. 13 12. 22 
21. 22 26.34 42.40 6.47 
8. 47 12. 47 13. 47 24. 53 
5. 53 5. 54 5. 164 2. 164 
13. 166 2. 180 6. 236 17. 
256 ¡8. 237 18. 237 25. 
245 8. 247 16. 260 3. 273 
9 . 275 15.295 12.295 14, 
295 1 6 . 295 1 7 . 295 20. 
296 1. 296 15. 304 1.316 
5. 316 8. 317 5. 318 10. 
318 20,3198. 322 3. 327 
5. 340 5. 340 13. 341 12. 
341 13.386 2. 399 1.415 
4. 419 2. 424 2. 427 7. 
429 2. 446 2. 446 3. 452 
4. 452 9. 453 14. 463 6. 
471 6. 471 7. 471 10. 474 
21. 481 8. 481 9. 483 5, 
489 3. 490 6, 508 3. 511 
2. 513 6. 515 6. 523 2. 
523 12,5276. 52921.545 
2. 545 4. 546 15. 546 15. 
54619.5473¡.5484,548 
8. 549 10. 550 2. 550 14. 
551 8. 551 14. 552 4. 552 
8. 552 12. 554 10. 560 4, 
561 2.564 12, 564 15. 565 
9. 104 
perca 108 33. 1 
Pcreç 34 4. 34 43. 41 3. 41 
15, 92 5. 135 4, 135 9, 
135 14. 150 12. 166 It. 
168 2. 168 11. 169 4. 169 
10. 17i 3. 171 5, 171 14. 
189 8.218 22. 220 1,224 
11. 226 9, 265 6. 273 3, 
286 7.287 1, 288 5. 289 
1. 295 6, 328 3, 343 13. 
361 4, 380 6. 380 6. 380 
7, 381 19. 381 19.393 4, 
402 2, 467 16. 471 6. 41 
Peroro 47s 8. 1 
peres 65 7. 203 12. 435 3. 
536 V. 4 
PcRweiis 45 10. ) 
per íer i 481 2. 1 
per ler ía 545 4. 548 7. 2 
perllerissen 362 111 
Pè ríe 35 21. 216 3. 216 4. 
227 24. 231 12. 234 14. 
255 9. 273 5. 286 3. 355 
13. 360 4. 360 6. 361 8. 
361 25. 369 3. 370 19. 554 
5. 554 12. 18 
peril 57 52. 1 
perill 490 4, I 
perir 104 18. 1 
Peris 26 56. 84 36, 2 
pcriyl 43 7. 57 60. 61 20. 3 
periylós 57 42. 1 
Pe-riz 227 21. 1 
perjudiei 390 28. 1 
perles 202 15.1 
pero 22 27. 1 
pero 79 9. 79 10. 87 16. 91 
25. 95 26. 100 19. 101 8, 
102 22. 106 18. 113 10. 
137 16. 139 13. 1402. 140 
14. 141 6. 149 24. 151 17, 
159 7. 164 20. 165 27. 166 
18. 181 2.200 14.232 11. 
256 6. 273 8. 279 3. 290 
13,298 13.308 9.321 24, 
346 6. 365 11, 378 18. 398 
14. 410 6. 411 6. 476 9. 
491 14. 537 9. 542 4. 41 
Pero 12 2. 12 6. 12 8. 14 6. 
15 1. 15 22. 15 23. 15 33. 
15 41. 15 44, 15 45. 15 
47. 15 48. 15 49. 15 51. 
15 53. 16 2. 16 2. 16 9. 
16 11. 16 12. 16 21. 16 
25. 20 14. 20 16. 20 25. 
20 46. 20 48. 20 49, 21 
29. 21 33. 21 47. 21 56. 
21 57. 21 59. 21 61. 21 
63. 21 64. 21 68. 21 70. 
21 81. 21 84. 22 3. 22 4. 
22 8. 22 14. 22 36. 22 36, 
23 12. 25 24. 25 29. 25 
37. 25 47. 25 51. 26 7. 26 
25. 26 26. 26 37. 26 40. 
26 42. 26 45. 26 51. 26 
55. 26 64. 27 4. 27 8. 27 
13. 27 16. 28 2. 28 3. 28 
12. 29 6. 29 21.29 32. 29 
35.33 2.33 20.33 26. 37 
6. 41 3. 60 38. 63 40. 63 
48. 64 27. 75 2.75 14. 92 
16. 94 7. 103 1. 114 3, 
1144.114 12. 114 16,117 
19, 129 6. 131 12, 132 3, 
132 5, 133 14,133 22,133 
23,136 2.137 11.149 15. 
149 18. 153 9. 157 6. 157 
7. 179 1. 179 15. 186 1. 
Vocabulari integral 289. 
186 4. 1X7 1. 1K4 I . 189 
18') 15. 1 W 4. 190 7. 
;w y. ivo io. iw 
:.. 19(i 4. 197 12. 24, 
:0,S 1!. 2(IK 16. 22(14. 222 
1 1 . 2?i 5. 223 6. 223 10. 
223 1 1 . 223 16. 223 21. 
223 26. 226 4. 226 7. 226 
11. 227 17. 227 IR. 227 
33. 228 3. 22S 6. 228 7. 
22') 3. 229 7. 230 13. 230 
!4. 263 2. 267 I. 281 9. 
2819.281 13.286 18.2X7 
4. 295 13. 311 2. 515 4. 
564 4. 364 4. 394 1. 394 
6. 401 2. 402 1. 403 1. 
424 3. 424 11, 425 3. 429 
7. 429 11. 429 1 1. 446 7. 
453 .5. 467 15. 504 9. 547 
15. 548 7. 558 4. 179 
KTOXOÍO 30 11. I 
Pcrpcnyà 21 23. 45S 2. 2 
Pcrpinvà 523 13. 549 16. 
550 7. 3 
pcrpont 23 35. 1 
pcrpunt 26 19. 26 59.32 26, 
60 31. 63 46. 67 21 . 156 
19, 161 5. 172 9. 174 9. 
174 12. 223 7. 229 4 . 229 
19, 512 7. 15 
pcrpunts 26 4. 33 15. 42 6. 
135 2, 174 28, 184 16. 191 
I . 225 19. 226 15, 9 
perqu- 324 19. 1 
perdue 1 31. 27 3.32 7. 33 
32. 46 3. 56 25. 77 9. 79 
6. «2 26. 130 21. 171 4. 
181 2. ¡87 20. 187 22, 206 
16. 219 33. 231 US. 269 
12.275 2,286 1.287 11. 
292 9. 303 9, 306 13. 306 
13. 318 4. 319 8. 324 4, 
324 14. 328 4, 337 3. 343 
9. 344 5. 364 30. 368 3, 
429 13.474 7,496 18.512 
I I . 514 5, 40 
perseguir 53 Í2. 1 
persevera 40 17. I 
perseverassem 542 11. 1 
perseverava 460 7. 1 
persona 52 27. 78 16. 105 
29. 109 10. 115 5. 115 9, 
115 10.232 9.403 20.467 
7.515 10,530 16.530 17, 
563 19. 14 
pcrsonalment 561 3, 1 
persones 40 13, 114 9. 141 
6. 177 8, 196 25. 312 24, 
404 15,530 26.530 28. 9 
persset 14 13. 1 
pert 68 24, 228 8. 384 7. 3 
pertany 2 14. 1 
pertanyen 48 36. 1 
pertanyia 34 20. 1 
perlayn 136 21. I 
pcriincncia 34 14,1 
pcrlinències 3 3. 3 4. 136 
21. 3 
pernvyl 71 23. 75 16.73 24. 
261 18. 4 
Pertusa 28 7, 28 20. 29 10. 
29 19. 30 I . ,35 1. 33 10, 7 
perixa 191 13. 191 15. 296 
7. 461 7. 461 13. 462 6. 6 
peryl 57 39. 57 46. 2 
pes'5 21. 195 2. 302 6. 364 
25. 447 13, 5 
pesa 31 22. 31 23. 33 25. 33 
27. 50 24. 232 5. 232 8. 
237 29. 362 8. 364 21. 394 
2. 480 6. 520 16. 520 18. 
14 
pesa 14 3. 37 9. 73 16. 73 
19. 92 15. 98 15. 106 18, 
135 12. 148 3. 171 8. 181 
2. IS7 20. 208 5. 389 13. 
49! 7. 508 6. U> 
pésanos 480 7. 1 
pesar 58 18. 68 20. 69 22. 
72 14. 79 20. 80 26. 106 
18. 116 3. 132 10. 149 26. 
169 26. 177 5. 187 20.298 
6. 2.32 14. 232 19. 289 3, 
364 22. 390 31. 4189.472 
6. 21 
pesara 162 5. 1 
pesaria 184 10. 231 17. 302 
8. 3 
pesarle 90 19. 1 
pesàs 22 34. 140 3. 18,1 12, 
239 33. 309 2. 345 19, 345 
22 . 362 II . .517 20. 9 
pesava 12 10. ¡62 4.30621, 
306 22. 362 6, 365 11.446 
20. 448 10. 493 2. 9 
pesaven20 31. 295 20.1 
pesen 231 19. 1 
pessa 73 20. 1 
pesset 310 6. 1 
petit 1 35. 1 
pelita 1 38. 1 
Petra 72 6. 1 
Petrer 414 1. 1 
peu 16 31,26 59.27 22,37 
9. 39 3. 39 11. 41 13, 41 
22, 5.1 16. 51 30.55 7. 59 
32 . 60 6. 60 29. 61 4 . 64 
21. 65 16. 69 42, 69 52. 
69 54, 72 21. 81 6, 84 6, 
84 24. 84 26. 85 3, 85 14, 
86 5. 86 9 . 93 13. 93 24, 
94 11. 94 15. 100 10. 112 
17,112 22,125 13.134 1, 
134 4, 134 ÍO. 156 8. 172 
9. 174 5. 194 21. 201 3, 
2105,210 14,217 11,229 
21,248 10,249 22,2512, 
255 12, 257 5, 258 9, 260 
3, 265 17. 266 4.321 14, 
32115,321 16.3232,343 
11. 343 22, 357 7. 371 3, 
371 10.425 8.428 10.428 
12.43011.431 ¡3.441 6. 
451 8. 522 4. 551 6. 532 
19. 554 11. 558 9 . 55 9 7. 
559 9. 81 
peus 9 2(1. 15 44. 22 5. 26 
1. 32 13. 36 2. 41 25. 50 
4. 53 1. 61 15. 129 13. 
172 4 . 227 9. 237 30 . 293 
1. 296 15. 388 4. 513 9. 
520 15, 520 20. 522 1!. 
527 1, 531 1. 531 2. 534 
1. 25 
péxer 156 12. 1 
pexien 114 10. 1 
pcynora 146 40. 492 24. 2 
Pcyollá 4 4. 1 
peyora 27 13. 1 
peyoivs 27 14, 1 
peyra 100 17. 1 
Peyra 121 28. 1 
peyres 174 30. I 
Peyroncl 481 8. 1 
peytes 25 19. 1 
piados 8 9. 1 
picadors 194 24, 195 12. 2 
Pieamoxó 459 9. 1 
picaren 262 14. 1 
piclis 72 13. 103 4. 262 14. 3 
Piora 21 55. 1 
pictat 8 9. 1 
pigues 458 9. 1 
pijor 233 10. 1 
Pilat 397 3. 1 
Pina 33 21. 84 36. 135 4, 
l i s 9. 216 3. 226 9, 227 
21.231 12.234 14.265 6. 
10 
pinar 229 I I. 1 
Pinos 456 5. 487 9. 2 
piquen 194 24. 1 
pisans 108 5. 1 
pits 60 40 . 60 41. 2 
pia 66 5. 72 6. 128 15, 183 
15. 187 16 . 210 6.211 2, 
321 14, 321 14. 397 12, 
425 6. 11 
plaç 479 7.480 7. 495 24. 3 
pla(;a 84 5. 218 8. 258 19. 3 
places 83 8, 501 10. 2 
plach 33 4.51 5,97 33, 140 
1. 221 15, 244 1, 280 1, 
290 5, 319 5, 329 8 , 329 
13, 333 11. 403 1. 442 4, 
461 3, 489 18, 520 8. 523 
5,544 4,550 4. 566 4.21 
placia 480 9. 1 
plàcia 49 15. 52 15. 96 16, 
207 7.209 13. 519 7. 6 
plaçnos 480 8. 1 
placuit 53 \ \ . 1 
pladejar 35 29. 1 
pladeses 395 21.1 
pladesía 36 21. 1 
pl3cr25 40. 47 29.4810. 48 
28. 57 46, 76 20. 107 13, 
117 5. 138 26, 241 30. 293 
8, 366 6. 498 .10. 13 
placrcn 270 1. I 
plaers 119 9. 139 9. 294 6.3 
plagué 211 1. 1 
plagucrcn 47 34. 99 14. 2 
plague's 125 4. 477 13. 540 
2", 545 11. 4 
plahia 73 6. 75 6, 137 11, 
137 13.166 7. 166 27.237 
20. 241 1. 332 l , 382 2. 
501 3. 537 2. 560 7. 13 
plaVa 25 32. 87 8. 138 21. 3 
plaja 55 23. 107 2. 2 
plana 93 29. 1 
planament 154 14. 1 
Planes 376 6. 1 
pias 296 16. 1 
plassa 32 27. 91 11, 97 25, 
257 15.4 
plàssia 48 13. 1 
piau 33 41. 33 42 , 50 24, 
137 7. 160 9, 231 15, 351 
8,351 9. 361 15, 361 17, 
361 17,3669,390 20,488 
12, 488 13, 541 5. 16 
plaurà 47 25. 52 27. 138 30. 
146 24.361 9. 479 5 . 6 
plauran 217 7. 1 
plaurc 51 5, 1 
plauria 140 19 . 231 16, 277 
14,391 12.515 1,552 16. 
6 
playa 13 11. 21 46. 57 3, 87 
Í2. 88 10, 95 22, 122 16, 
123 8, 124 8, 149 5. 209 
12,21010.232 25.271 5, 
2719.27411,27622,282 
6, 288 2, 330 5, 363 12, 
366 8, 459 9, 488 15, 507 
8, 521 14. 521 15, 528 3, 
536 3,53610, 545 13. 31 
playen 123 2 : 271 16. 2 
plàyer 146 41. 1 
pie i 35,192 17. 194 6, 194 
6,194 14.515 5.6 
Plegamans 106 11, 108 14! 
2 
plegar 100 1. 1 
plegaren 103 10. 1 
pleit l49 3.275 14, 307 4. 3 
pien 262 9. 1 
plena 560 11. 1: 
plens 203 12, 203 15. 2 
plet 121 6. 1 
plevíem 183 8. 1 
pleyt4 11. 4 15, 21 62, 29 
3,33 3,33 6,37 15.39 9, 
4312.43 17.43 20,45 3, 
71 10, 75 15 , 75 18 . 76 
28,78 37,79 6,79 12.80 
4, 80 5. 80 6. 80 10. 80 
¡4, ,102 lÓ. ¡02 14. .102 
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16.113 6. 113 10. 113 14. 
113 19.1217,12123, 124 
1, 126 10. 142 4. 177 1. 
177 8. 178 8. 190 2. 203 
18. 242 26. 243 IS. 244 
13.249 9. 249 13. 249 17, 
249 17, 276 22 . 278 15. 
279 6. 310 1, 321 8, 326 
6, 327 4. 327 12. 337 7, 
339 10, 339 13. 339 18, 
348 19.349 9, 353 14.371 
14. 393 2. 393 3. 415 23. 
420 6. 446 9. 446 19. 457 
7, 504 5. 504 7. 73 
plevts 108 11.358 8. 396 4, 
396 6. 411 4. S 
ploch 239 8. 1 
pior 68 20.68 22. 68 29, 109 
13. 4 * 
pioram 13 10. 67 17. 105 
30,282 8.443 12,451 15, 
494 U . 7 
ploran 13 10, 32 46. 63 4. 
97 32,348 14,368 14.483 
6. 7 
plorar 22 25, 66 18. 66 19. 
68 12. 68 30, 106 12. 109 
12,112 5, 168 19,168 22, 
168 23,238 2.348 2, 451 
16.14 
piorem 66 19. 1 
plorets22 27. 1 
plors 565 13. 1 
plou 258 7. 1 
pluges312 21.312 21. 2 
pluja 134 13, 239 8.239 15. 
3 
plus 5413,55 12,79 18, 112 
21,12116.180 26,2214, 
22511.2455.314 15,328 
3, 353 21, 355 2. 366 20, 
"367 4,371 6.446 14.523 
10. 18 
pobla 302 5, 502 6. 2 
Pobla 558 7. 1 
població 183 13, 1 
pobladâ 362 14. 501 11. 2 
poblador 436 5, 1 
pobladors 105 16. 498 19. 
498 32. 3 
poblam454 9,1 
poblar 113 18, 209 4, 364 
34, 365 7. 437 11. 5 
poWassen 113 17. 124 7. 2 
poblat212 2. 226 3 , 2 
poblats 364 34. 408 2. 408 
.:, 9.3 
:: poblava 522 20. 1 
::ptíblé 79 28, 90 3, 90 5, 91 
18, 91 27, 91 28, 119 3, 
237 8, 330 14, 554 2.10 
pobles36617,1 
Poblet 109 8. 180 4. 503 8, 
' 564 17,566 1, 566 2. 566 
12. 566 15. 8 ••• 
Pobo 133 6. I 
pobra 121 8. 1 
pobres 498 12. 1 
poc 9 20. 15 45. 21 41. 21 
55. 22 32. 22 43. 26 66. 
275 8. 462 1. 9 
poca 24 6, 73 19. 120 10. 
236 37.320 3. 320 4.321 
24.362 20.379 15.407 1, 
433 2. 11 
poch 15 46. 16 6, 16 6. 21 
20.21 41.26 7. 26 11.30 
7. 41 15. 41 21.42 13. 63 
26, 65 7. 67 1. 67 1. 85 
12, 91 20, 102 23.105 27, 
108 19. 110 5. 116 4, 117 
11, 120 27. 135 15, 138 
11,161 4.166 25,166 25. 
174 24. 176 12, 176 14, 
181 7, 189 3, 205 5. 212 
4, 23ft 29 . 239 9 , 240 4, 
242 28, 258 11. 258 11, 
26419,26421.2699.269 
11, 298 3 , 312 2, 325 1 8, 
325 19, 336 15, 340 11, 
362 20 . 364 21. 368 16. 
375 7, 375 7. 379 15, 388 
19 . 432 5 . 446 11. 477 5. 
495 28. 527 25.529 4,533 
3. 66 
pocha 42 8. 184 14.285 5. 3 
pochs 25 42 , 38 23. 40 16, 
41 6.80 1, 146 9. 154 13, 
185 2, 211 4. 227 22.237 
12. 357 5. 429 10. 513 1. 
14 
podedcs 480 9. 1 
podem 23 14.48 26.61 11, 
79 2. 147 4. 241 14, 241 
16. 242 23. 270 7, 301 14, 
303 6, 367 10, 388 24,390 
10, 447 12. 466 10. 527 
19. 535 2. 18 
podemos 480 10. 1 
poden 9 6. 29 23. 34 30. 75 
18,101 3. 108 37.166 19, 
"22812.23629,2887,404 
19, 415 22. 12 
podent 41 20. 1 
poder 1 38. 8 6. 9 22. 9 34, 
14 9,. 14 1 5,16 30. 20 47, 
21 19 . 21 53. 26 13.28 4, 
34 34, 42 27. 43 13. 43 
14, 43 31, 43 33, 50 7, 52 
25 . 56 37 , 69 40, 79 25, 
• 87 19 . 94 10.128 13.129 
14, 129 14, 134 19, 146 
• -19,147.4, 151 22.154 13, 
191 12, 195 11. 197 15, 
210 9. 217 9. 219 26, 220 
•15,22214,223 12,234 5, " 
'247 7, .258 5, 267 5,268 
•9, 271 11. 271 25, 275 3, 
. 275 3,276 12,27614,296 
1,296 21.296 23,296' 26, 
296 27. 297 12. 298 14, 
301 14.32) 25.329 4.329 
10. 333 II. 334 9. 337 
368 11. 370 28. 371 12. 
3X2 31. 397 17. 398 11, 
402 4. 402 8. 403 7. 403 
16.404 7.404 15.4)0 10. 
430 )1.439 6,463 13.464 
6, 465 2. 466 5. 471 7. 
476 5.477 5.477 12.511 
6. 511 8. 512 10. 520 6. 
529 21.551 2, 551 5.556 
18. 565 9. 99 
poderos 1 54. 1 58. 57 51. 
77 13. 141 3. 243 2. 272 
5. 295 12. 307 10. 322 1. 
371 5. 11 
poderoses 40 21. 249 14. 
379 11.382 23.441 4,453 
6. 6 
podets 22 41. 31 23. 36 9. 
44 17, 57 51. 63 18. 66 3, 
77 20. 78 43, 129 15. 132 
10, 136 22. 137 3. 146 45. 
147 19, 147 20. 151 14, 
151 15. 157 15. 166 22. 
233 10.301 5. 301 7,302 
5. 302 6. 351 13. 353 18, 
3S4 7. 425 15. 470 3. 470 
5. 491 8. 493 14. 33 
podia 8 7. 20 44. 25 62. 26 
40, 34 23. 49 38. 56 49. 
57 14.61 1.67 25.78 31, 
84 37, 86 10. 87 23. 100 
18. 113 12,133 10.135 9, 
138 16.144 2.158 10.178 
3. 178 4. 193 2. 194 7, 
201 16.204 7.204 9,207 
13, 222 21. 234 7. 235 4, 
241 26.245 13.256 8,258 
8, 268 10.27421.277 23, 
278 5, 278 16. 285 7, 308 
2. 311 10. 312 6, 313 8, 
313 22, 319 2, 319 8, 321 
14.335 2,33816.34610. 
357 3. 360 6.361 10.369 
15,379 23,384 2.401 14, 
404 5, 422 10, 423 3, 446 
16. 448 6, 468 5 . 476 12, 




podie 69 59, 133 8. 2 
podíem 10 17, 16 41. 19 3, 
19 4. 20 18. 35 7. 65 16, 
68 15. 82 29, 93 13, 100 
12. 105 32, 108 18. 116 
11,1'42 6,14210.14212, 
150 20, 161 11, 174 27, 
174 30, 187 13, 194 12, 
21613.2394,245 10,255 
.10. 257 4, 258 2 , 277 17, 
307 16,31222,313 9,317 
13, 321 24, 350 20, 373 
II. 379 20. 381 23. 403 
18. 403 19. 406 11.422 8. 
447.2. 447 5. 447 7. 447 
9. 455 21.488 17.488 18. 
489 9.489 13.490 15.492 
18. 54 
podienS 18. 13 1. 16 26.20 
50, 21 34. 21 35. 26 48. 
27 20. 29 18. 40 12. 41 
21. 49 9. 57 7. 60 4. 64 
19,69 7.69 20. 72 14. 73 
11, 74 1. 85 10. 93 I I , 
100 20. 104 13. 107 12. 
109 12. 110 17. 1124,113 
4. 114 8. 114 9. 114 10. 
121 5. 134 16. 156 8. 175 
7. 179 18. 187 22. 188 10, 
195 9 , 202 4, 211 8. 212 
7. 239 13. 243 3. 262 13. 
262 14.262 15.264 1,264 
8. 264 22 . 267 7 . 268 8. 
269 12. 274 4,311 6.331 
10, 368 2.368 15,368 20. 
403 4.403 15.41010,410 
10. 415 26. 432 7. 438 2, 
466 7 . 485 5. 489 9. 519 
11,519 13.544 20.545 1. 
74 
podies 229 15. 1 
podíets 77 U . 1 
podirà 91 22. 1 
podríem 118 8. 243 7. 2 
pogra 156 22 . 242 19. 528 
12. 3 
pogren 15 44. 20 47. 61 32. 
121 25, 134 17,1636,191 
16, 201 6. 219 33, 267 6, 
290 11, 296 12, 378 17, 
400 16,461 6,461 12.462 
5. 17 
poguem 56 47. 70 9. 78 24, 
93 15, 96 2, 98 15. 149 
12, 168 19, 187 3, 188 8, 
232 2.26621,30618,311 
12, 311 13. 363 14, 401 
13, 406 1. 408 8 , 451 16, 
487 14, 488 11, 488 19, 
520 22. 532 19. 25 
poguera 501 11. 1 
poguérem 58 26. 1 
pogueren 57 20.10419,126 
15, 176 16, 191 8. 483 7. 
6 
pogués 25 10 . 30 5..'56 10, 
61 25 , 69 16, 81 24, 113 
10, 134 10, 135 18, 169 
' 15, 179 2, 179 3. 184 38, 
199 3 , 203 13,227 7, 271 
21,313 3,318 5. 318 17, 
339 16. 339 17, 370 25, 
370 27,372 4,382 26,405 
4, 417 17. 419 12, 461 9, 
478 12, 479 13, 489 16, 
491 14, 496 26, 503 12, 
515 3. 524 3, 543 6. 39 
Voaibulwi imv^ral 291 
po^uc>soiii ¡ 16. 26 2 ¡ . W 
11. M 21. 67 5. 68 16. 
i ; : JX. 127 17. 145 1J. 
1 W 23. 240 6. 260 7. 271 
25. .n2I). 314 i.\ 317 17. 
330 10.363 13..190 7. 3V6 
9. 406 14. 408 3. 40S 10. 
430 7. 451 13. -m 19. 4fi9 
25. 539 9. 2S 
pogucsscn 21 13. S4 3íi. 100 
3. 102 2K. 104 14. 120 3. 
121 S. 162 11. 171 15. 176 
8. 194 9. 194 23. 227 32, 
235 10 . 24 1 7 . 247 3 . 266 
.3. 288 16. 330 8. 331 9. 
364 30.402 9 . 408 14 . 409 
2. 422 6. 440 5. 463 3. 
488 7, 564 7. 29 
pogucsscts 151 7. 1 
pogul 127 10. 150 15. 2 
pojà 110 9. 1 
Polença 57 18. 57 18. 58 3. 
58 26. 93 11. 104 8. 113 
4. 7 
poletí 242 24. 1 
1'oUcirça 72 4. I 
Pokip 349 4. 1 
I'alpis 130 19. 185 10. 2 
pois 15.37.428 6,431 2.431 
6.431 17.43 1 17,431 28. 
7 
Pomar 26 36. 26 47. 29 6, 
29 32. 29 35. 41 .3. 41 4. 
41 15. 63 41. 64 27, 129 
6. 4Ü1 11. 12 
Ponç 4 7. 21 31. 37 .5. 457 
3. 473 2. 543 3. 566 .10. 7 
Poma 72 3. 1 
pongués 56 54. 1 
Pom 38 15 . 42 25 . 43 2 , 46 
1.46 34. 5 
Poma 59 9. 1 
Ponsano 28 23. 1 
poní 14 14, 29 19. 44 5, 57 
57. 18811,330 4 , 401 10, 
423 14. 423 17. 9 
Pont 20 20. 1 
popa 57 8. 57 26. 487 7. 3 
popes 119 10. 1 
poquea 104 3. 1 
peques 26 45, 104 12. 2 
por 199 9. 429 14, 481 7, 
534 4. 4 
porá 60 37, 66 2. 15S 19, 
213 13, 297 13. 325 9. 6 
poran 58 18 . 73 3 , 97 28, 
130 22. 133 28. 155 15, 
158 17,180 23,200 6,241 
23, 365 15, 484 17. 12 
porás 470 12. 1 
porchs 183 7. 1 
poré 165 15.16922,19611, 
382 34. 470 5, 527 29. 6 
porem 50 6. 58 19. 89 17, 
146 35, 147 7, 158 5.194 
18. 196 24. 19S ¡4. 228 
14. 381 16. 453 17. 12 
poictN 22 13. 22 27. 56 23. 
56 25. 65 4.67 U . 78 48. 
158 29. 147 12, 166 30. 
169 10. 180 Ih. 180 24. 
214 15.297 8.347 11.388 
30. 390 23. 390 26. 425 
12. 20 
porfeví 162 1. i 
port'erida 537 1 1. l 
poríci'ini 69 8. 549 8. 2 
poiTcriron 302 2. 1 
porfertos 539 3. 1 
porfia 24 8. 1 
porjiats 560 14. 1 
poria 2 42. 20 28. 21 49. 25 
58. 32 8. 32 10.33 39. 39 
9. 46 15. 51 20,52 24. 53 
20. 70 9. 78 49. 79 13. 96 
5. 97 23. 140 18. 158 8. 
165 5. 165 5. 178 6. 179 
8. 179 9. 193 12. 194 15, 
198 17. 199 4. 204 5. 215 
1.222 15.232 14.239 35. 
240 7. 247 7. 261 15. 274 
20 , 277 12 . 278 25 . 301 
13. 306 19, 307 10. 346 
12, 351 3, 353 17, 355 9, 
382 24.391 4.392 10.404 
4.431 16.466 11,476 12. 
481 4. 493 14,533 1. 535 
6. 538 7. 558 12, 59 
ponan 97 12. 1 
poric 419 10. 1 
porícm 7 3. 25 44. 57 17.79 
14. 88 7. 91 7. 105 20. 
116 7. 159 4. 160 11, 166 
27,181 11, 198 13,206 5. 
241 5. 247 8. 261 5. 3Ü2 
3, 312 11. 320 7, 325 3, 
325 5, 345 6, 350 16. 366 
6,388 27.38828,409 10, 
423 7 . 429 8. 430 9. 434 
9, 453 10.453 11,455 4, 
468 8 , 482 6. 551 12. 38 
poricn 2 50, 42 27. 58 21, 
63 .32. 71 5, 83 11. 94 3, 
112 12,1319,154 12,177 
9, 178 9, 190 6, 191 3, 
198 18, 237 13, 243 12, 
244 4.256 12,258 13.258 
17,261 7,261 17,27713, 
277 16,292 16,308 8,350 
17, 355 12. 360 4. 361 7, 
367 14,378 6,404 13,404 
18,415 30. 419 8.42811, 
431 14, 431 14, 455 17, 
466 13, 529 24, 529 24, 
531 15. 45 
poríets 39 8, 96 13, 128 13, 
166 28, 166 29, 180 27, 
206 19,231 18,2337,233 
13, 325 7, 355 9. 12 
porque 480 7. 1 . 
Porrada 106 10. 1 
Porrada 61 37. 63 9. 2 
pornVm 33 28. 1 
pon 55 23.58 17. 58 23. 58 
30. 59 20. 59 26. 61 38. 
61 41, 107 2. J07 7. IOS 
38. 112 2. 1 16 14. U7 4, 
1 19 4. 126 .3. 183 14. 570 
9. 489 19. 489 21. 490 2, 
490 5. 22 
Port 76 4. 1 
porta 22 18 , 22 20.23 8 . 26 
18, 31 3.32 29,32 30, 32 
35. 32 38. 32 39. 38 9. 38 
19. 76 3.82 7. 82 8. 86 3, 
86 5. 86 12. 86 14. 87 21, 
87 25. 128 3. 151 2. 156 
10. 156 16. 182 4. 223 1. 
223 3. 261 7. 261 9. 261 
10. 261 12. 267 2. 329 10, 
330 4. 363 3, 423 3. 423 
14.445 5.445 12. 524 13, 
41 
portal 5 14. 15 36. 2 
portam 430 14. I 
portar 84 4. 147 13. 168 22. 
219 16. 277 16. 279 10. 
561 16. 7 
portaron 5 13. 1 
portaricn 455 19. 1 
portas 56 3. 1 
portava 114 14. 1 
portàvem 184 9. 1 
portavcnS 17,41 13. 104 7. 
174 21. 184 19, 191 2. ¡91 
2 . 208 14 . 227 2 . 455 1 0. 
10 
portel 15 27. 258 4. 2 
portela 22 20.3.31 8 . 2 
portel! 41 7. 1 
porteis 435 8. 1 
porter 31 2. 32 32, 182 4, 
223 2, 227 6. 407 10. 407 
14. 7 
porters 20 39 . 61 31, 160 
12.304 9. 323 11, 340 30, 
355 3, 363 3, 413 5, 423 
9, 524 12. 11 
portes 20 39. 21 74 , 21 76, 
21 82,32 17.69 59,86 3, 
254 17. 8 
portés 216 8.391 13. 2 
Porlogal 109 18,125 11. 2 
ports 58 8. 1 
Portugal 17 9, 110 5, 478 8. 
3 
Portupíál 38. 61 41, 67 1. 
82 9. 86 3,11613. 6 
posa 33 56, 1 
posà 343 22,54711. 2 
posada 236 8, 257 6,496 6, 
520 12,535 7.5 
posades 26 12. 1 
posam 339 3. 1. : 
posar 343 22,4349,52011, 
522 8. 549 2. 5 
posarem 193 17, 193 19, 
228 13. 3 
posaren 119 10. 1 
posàs 343 21.1 
posilvem 180 5. 266 19, 496 
4. 3 
poscm 431 18. 1 
posqu(!s 36 7. 96 6, 2 
posquesson 40 28, 278 8, 
406 6. 3 
posquéssets 127 13. 1 
possessió 544 15. 1 
possessions 416 18. 1 
post 1 46. 37 15. 61 1, 68 9, 
87 29,312 15.414 16,423 
6, 43! 1. 9 
posta 485 10. 1 
postat 21 36, 34 28. 121 17, 
121 19. 4 
postáis 457 4. 1 
pot 1 30, 21 52, 31 6. 32 23, 
36 14, 42 13, 47 28, 51 
10.5121.53 2.53 11, 62 
10. 96 8. 101 3, 145 8, 
147 16, 149 24,1514,165 
22, 172 9. 199 17, 207 8, 
207 10. 232 8, 240 7, 271 
11, 2S9 7 , 296 20, 297 5, 
320 8, 347 6, 350 23, 381 
4. 381 5. 381 6. 384 12, 
415 20.477 17.52922.39 
pou 58 12. 534 3. 534 4. 3 
Poyo 16 25. 1628.1633.16 
34. 16 35, S 
poyrera 455 6. 1 
poyrets 298 11. 3 
poyrícm 342 7. 353 8, 415 
31, 517 9. 4 
prats 196 3. 1 
preá 21 19, 22 43, 298 3. 3 
prcaran 196 9. 1 
preava 105 11. 1 
preàvem 264 19, 264.21, 
325 18, 325 18, 325 19. 5 
prebost 54 3. 69 56, 72 20, 
78 27,91 3 , 9 1 3 , 91 26.7 
prec 36 3. 137 7, 137 20, 
164 20, 167 15, 170 11, 
209 2. 361 29. S 
prech 42 15, 57 58, 364 24. 
3 
prechs 25 56. 25 57, 49 2, 
213 6,293 5,370 33,375 
26, 382 9,451 11, 527 5, 
565 3. U 
precioses 536 9. 1 
preçona 105 35. 1 , 
prega 35 2S. 36 15, 42 12, 
110 5,223 14,453 12. 6 
pregà5 6,25 28,30 4,774, 
95 9.125 4, 171 5, 204 3, 
206 22,273 8,309 9,343 
2,348 14, 352 5,.352 10, 
372 1. 372 8, 460 4, 499 
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7. 502 2. 520 21. 521 10. 
521 14. 530 1. 558 9. 25 
preEam20 38. 23 IS. 25 47. 
33 25. 48 7. 48 31. 50 34. 
78 52. 97 19. 105 3. 127 
16. 136 11. 149 21. 164 8. 
165 10. 173 5. 179 1 6. 179 
18. 2139. 219 10,219 19. 
220 18. 232 20, 243 11. 
244 3. 286 9. 287 6. 287 
12.296 27.308 11.314 4, 
324 26.331 5.331 12.383 
3.388 16.388 21.390 18, 
398 3. 401 6. 406 9. 406' 
13. 408 2, 408 8. 409 4. 
415 33. 417 12, 451 14. 
489 11, 495 9, 497 3. 511 
4. 517 20. 522 14. 540 1. 
541 6 . 563 1. 564 I. 564 
8. 564 15. 60 
pregamos 479 8. 1 
pregan 33 46. 474 11. 2 
pregar 1 9. 24 1. 33 30. 57 
59, 149 2. 155 5. 169 20. 
324 29.343 10.374 9.375 
26, 382 8. 413 3. 489 23, 
494 7. 514 7. 528 4. 17 
pregarem 214 24. 1 
pregaren 2 35. ¡5 6. 21 69, 
34 44, 109 8. 120 1. 213 
5. 236 5. 241 26. 335 18, 
354 6.362 21.370 30.385 
2, 386 3. 386 9. 386 10. 
390 15, 420 12. 4.38 10. 
483 6. 504 9. 518 IS. 522 
15, 545 10. 552 10. 26 
pregaria 76 15, 541 8. 2 
pregarles 293 5. 488 9. 497 
5. 3 
pregas 1 9. 179 14. 384 10, 
443 7. 489 11. 541 7. 6 
pregàssem383 13.451 13.2 
pregat 95 7. 171 3. 288 2. 
311 15.344 1. 387 6. 523 
8. 541 3. 8 
pregats 84 13. 97 6. 147 15. 
393 7. 4 
pregava 21 7. 25 58. 35 18. 
105 8.247 8. 276 10,313 
.20, 375 3. 375 6..375 13, 
. : 379 12. 379 16. 474 .16. 
494 4 , 494 5 . 503 11. 505 
7, 520 13. 523 4, 524 2, 
, . 528 1. 21 
pregàvem 140 2, 271 14. 
345 21,, 350 19, 383 14, 
398 6, 410 2. 443 5. 477 
.13,49227.49414.511 7. 
!2 
prégaven 12 13 . 95 21. 164 
; 11, 290 :4. 293 4; 293 6, 
'. 34817,387 5.420.16.448 
2, 487 3. 544 4. 12 : 
preguam 31 22. 1 
pregué 96 3. 1 . 
preguen 154 12. 336 17. 2 
pregueres 34 39. 546 12. 2 
pre'hicador 69 37. 327 I I , 
426 5. 527 6. 4 
prchicadors 87 26. 236 16, 
303 2, 388 3. 390 4. 393 
1. 447 9. 560 12. 8 
prchicam 504 3. 1 
prehicar 236 16. 236 21.2 
prchicava 69 37. 1 
pi'cla!s386 6. 531 17.539 1. 
3 
pren 21 52. 244 3. 277 16. 
277 20. 361 25, 361 25. 6 
preña 167 14. 380 14. 2 
pienam 75 19, 1 
prenda 477 17. 1 
prendade-s 495 23. 1 
prender 481 6. 1 
prendei 407 7. 520 19. 2 
prenedor 193 7. 1 
prenedors 200 10. 1 
prenem 22 38. 23 2. 33 53. 
38 18. 124 4, 199 17. 244 
9. 388 23. 8 
preñen 144 10. 233 11. 403 
20. 3 
prenésscm 193 11.1 
prenet 146 46. 1 
prenets 49 29. 63 45. 129 
15. 207 7. 4 
prenga 96 14. 1 
prengam 84 14. 91 13. 123 
7,"130 U. 276 5, 550 10. 
6 
prengats 47 .32. 50 24. 102 
15. 231 23. 4 
prengue 21 53. 1 
prenguem 18 14, 19 2. 21 
28, 25 46. 28 23, 37 12, 
50 27, 64 13. 71 18. 276 
2. 332 4. 442 5. 12 
prenguera 265 11.1 
prengueren 28 13. 126 9, 
168 22. 549 4, 556 6. 556 
19. 6 
prengués 20 34 , 44 12 . 44 
13, 164 15 . 238 2. 338 2, 
497 8. 7 
prcngiuJssem 18 3. 18 11, 
29 6, 80 6. 370 28. 5 
prenguessen 134 2. 370 16, 
407 11. 3 
prenia 34 18. 137 16. 167 
18, 189 10, 207 12. 213 
11, 258 14, 278 20. 415 
10. 9 
preníem 321 20. 324 21.465 
5. 3 
: prenien 108 5, 191 5, 192 
17,321 5. 336 9.444 3.6 
preníets 231 19. 1 
prenòstica 460 18. 1 
prenòstigues 5 20. 1 
preriys"5 9. 1 : 
pres2 17. 4 1. 7 13.7 19. 8 
9. 139. 153. 158. 15 16. 
15 21. 15 45. .15 47. 15 
48. 2(1 45. 21 21.'. 21 25. 
21 54. 22 24. 32 37. 35 
27. 41 24. 41 30.44 5. 45 
6. 45 9. 50 26. 55 16. 60 
17. 74 16. 78 50. 88 10. 
93 26. 103 13. 106 12. 109 
13. 112 28. 152 3.156 20, 
167 11. 169 17. 174 34, 
176 11. 198 22. 199 11. 
203 7. 204 2. 204 4. 206 
4. 206 9. 206 12. 206 25. 
206 30. 206 36. 217 15. 
227 15. 227 31. 228 16. 
229 12. 229 13. 229 16. 
254 15. 267 9. 276 13. 289 
5. 291 6. 306 21. 312 6. 
316 8 . 317 1 2 . 335 1. 336 
11. 340 3. 348 2. 375 24. 
387 8. 3SS 11. 404 3 . 422 
4. 422 5. 446 10. 451 10. 
452 6. 454 5. 471 14. 47! 
16.492 13.493 14.495 6. 
508 6. 52(1 21. 521 4. 526 
5. 529 10. 530 14. 550 3, 
558 5. 565 12. 97 
presa 2 11. 2 13. 2 18. 22 
41.24 9.78 23.82 25.83 
10. 89 1. 95 4 . 95 24. 97 
8. 105 4. 122 17. 126 13. 
130 15. 157 12. 178 13. 
179 1. 197 2. 197 10. 199 
23.202 9.206 36.237 32. 
238 4. 241 15.244 10,257 
6. 269 2. 271 10.278 25. 
289 2. 289 14. 290 1. 292 
8. 352 5.421 3.466 6. 39 
presada 364 20. 1 
presan) 181 6. 1 
presar 375 26. 1 
presaricn 276 21.1 
prescm 14 19.29 41.39 11. 
66 18, 108 32. 144 3. 149 
5. 174 37. 188 8. 194 4, 
222 1. 25! 8. 268 15. 310 
3. 354 10. 393 10. 401 4, 
4<81 8, 502 3. 504 10. 542 
13. 21 
presencia 324 21. 561 5,562 
2. 563 8. 565 4. 565 8. 6 
present 71 13.71 15. 184 4, 
¡84 7, 307 11, 505 7 , 563 
16. 7 
presentava 125 4. 1 
presents 553 7. l 
presérein 401 3. 1 
preseren 9 24. 70 17. 105 
31,109 12. 114 17. 126 1, 
12614.202 2,217 15,295 
9, 342 3. 371 12. 397 2, 
459 10, 466 6, 527 33. 16 
preses 28 19. 30 10. 90 12, 
96 15,204 1.257 14, 268 
6. 319 2. 327 5. 338 18. 
361 12. 361 20. 364 18, 
378 15.556 13. 558 6. 559 
!í>. 17 
preses 2 18. 2 27. 2 34. 10 
5. 16 2. 77 3. 79 12. 87 8. 
244 9. 268 3. 268 5. 323 
12. 341 3. 415 9. 457 7. 
511 7.511 8. 17 
presí-ssem 1 15. 98 4. 113 
14. 155 4. 174 37. 178 8. 
202 20. 203 3. 206 2. 224 
4. 278 15. 369 10.408 12. 
504 9. 536 5. 15 
presessen 340 8. 340 30. 
415 12. 415 15. 424 17. 
443 8. 6 
preséssets 199 13. 1 
presó 15 7, 15 17. 15 54. 39 
7. 60 14. 95 5. 118 7. 198 
13.229 16.277 13.305 4, 
321 10.471 14.5402.541 
9. 15 
presona 36 10. 105 23. 138 
18. 3 
pressona 1 20. 527 13. 2 
pressones 465 4. 1 
prest 406 1.3. 409 6. 2 
presta 14 17. 25 11. 223 33. 
3 
prestada 323 3. 323 8. 324 
19. 3 
prestam 474 6. 1 
prestaria 25 9. 149 5. 2 
prestas 149 2. 219 19. 223 
32. 3 
prcstàsscm 474 5. 1 
prestava 165 6. 1 
presten 409 6. 1 
prests 299 9. 301 3. 2 
preter 1 40. 1 
pretereunt t 40. 1 
prets49 33.5O 6.206 6. 236 
38. 4 
pretz 49 28. 1 
preu52 9. 62 7. 10619. 147 
5, 234 S. 392 13. 6 
prim 83 4. 172 1. 264 3. 3 
primer 2 34. 27 5. 49 3. 53 
6. 55 17. 56 39. 56 45. 57 
12. 58 30, 60 10. 75 20, 
80 4. 82 5. 84 28. 84 32, 
84 38. 84 39, 104 14, 108 
24. 126 11. 137 14. 138 
15,141 13, 146 2,164 18, 
176 11.199 1,243 17,244 
5, 255 2. 258 24, 260 10, 
268 15 . 290 7 , 296 7 , 335 
13,344 5.351 4.371 14, 
381 3. 381 13. 383 2. 392 
4. 434 6. 469 16, 484 10, 
498 2, 498 7, 524 6, 525 
7, 531 3. 51 
primera 14 21.35 4. 42 10, 
47 30. 48 32, 48 34, 60 
Vocabulari integra! 293 
IS. 7: 2. 77 16. 91 10. 
lô"7 12. 1S4 1 1 . 252 ?. Í73 
K. ,\S2 12.38.-. 17. .W2 11. 
UO ?. 4ft2 2. 527 27. 20 
primocimeiu 5 2.7 15. 40 
IS. 50 17. 54 8. 56 2. 72 
15. 75 7. <)7 4. 121 2-0. 
126 7 . 127 16. 157 I. 226 
8. ?$? 16. 365 5. 3X2 2. 
3K2 6.39(1 14.595 1 1.401 
I. 415 8. 437 12. 507 1. 
551 5. 562 4. 26 
primoies 14 19. 218 5. 2IS 
20.412 4.414 11.437 24. 
6 
primers 49 40. 56 45. 73 32, 
91 14. 112 27. 170 3. 218 
14. 244 10. 260 2. 434 3 . 
557 4. 11 
prinHVjÍMiit 552 1. 1 
princeps 530 3. 530 5. 2 
prior 157 S. I 
privaclnmcni 244 5. 1 
p!'ivadani;a 22 32. 1 
privai 25 7. 352 6. .373 2. 3 
privais 20 3. 509 4. 536 2. 3 
pro 32 19. 158 24. 155 21. 
160 13. 165 29. 2.35 10. 
237 28. 239 29. 241 27. 
242 6. 242 8. 242 21. 277 
15 . 301 9. 346 U. 355 4. 
36 1 8 . 366 11. 374 5 . 417 
18. 441 1(1. 441 11. 529 
14. 23 
proa 56 51. 57 27. 59 19. 3 
procuració 35 31. 35 37. 
509 11.3 
procurador 35 12. 1 
procuraüors 547 19. 549 2. 
549 4. .3 
procurava 34 !2. I 
Proença 2 9. .13 2. 1.3 5. 13 
16. 14 1. 14 4. 57 2.3. 57 
25. 57 34. 57 36. 58 20. 
305 2. 492 18. 13 
Proensa 13 8. 1 
proferi 275 16. 496 6. 2 
proferia 506 7. 1 
proferim 54 8. 165 8 . 398 
14. 3 
proferir 300 1!. 301 2. 493 
14. 3 
proferiren 168 13. 168 14. 2 
proferits 137 6 . 392 28. 2 
proferi 137 5. 148 9 . 479 3. 
3 
professons 107 12. 1 
Profetes 527 14. 1 
profferiren 362 12. 1 
profir 50 28. 53 14. 53 24, 
147 11.4 
profirença 52 17 . 478 15. 
496 11.3 
profit 82 26. 148 10. 2 
profità 291 8,1 
profitable 489 17. 1 
profitat269 9. 1 
profitós 526 9. 1 
Proliet 7.3 1. 1 
proliisnta 474 20. 1 
prohom 35 22. 522 10. 2 
prohòmens 34 43. 42 II. 43 
I. 45 5. 54 14. 108 7. 216 
17. 295 I I . 370 6. 401 6. 
406 9. 408 1. 459 2. 488 
3, 522 2. 553 7. 554 4. 
555 2. 18 
promcs2 .37. 5 22.7 12. 152 
9. 241 15. 241 20. 245 5. 
250 3,251 10. 306 15.310 
12. 314 6. 356 8. 369 7, 
.397 9 . 406 12 , 416 13.417 
17. 435 3. 440 7. 498 6. 
503 10. 565 3. 23 
promesa 51 28. 235 11. .356 
7. 498 3. 4 
proniesem 24 9. 1 
promesessen 8 17. 1 
promessa 7 14. 1 
promet 5121.1 
prometam 46 28. I 
prometem 55 10. 75 15. 237 
30, 427 5. 4 
prometérem 250 14. 1 
prometeren 241 18. 1 
prometes 2 52. 469 7. 2 
prometícm 206 22. 417 4. 2 
prometríin 552 4. 1 
prometrícm 184 31. 439 19. 
2 
prop 5 32. 7 10. 9 2. 13 12, 
26 61. 46 10, 47 10. 47 
21, 56 39. 56 53. 57 12, 
58 8. 58 13. 59 10. 60 4, 
60 8. 60 11. 61 1. 69 25. 
69 29. 71 9. 73 11.73 14. 
81 9. 81 24. 82 8. 84 33, 
85 14.87 15. 94 9, 105 9, 
108 13. 128 15, 1.31 3. 132 
1, 145 7. 153 15. 156 19, 
15913.1618,171 11,174 
6, 174 24. 176 12, 194 6, 
199 16. 200 2, 201 7. 201 
14.202 20.206 24.210 3, 
212 7. 212 7. 215 8, 221 
2, 221 4, 22.3 23. 224 10, 
225 18. 226 1,246 6,249 
7, 256 6. 257 3. 258 11, 
258 24. 261 9.262 8. 266 
4, 266 13. 271 1, 274 6, 
281 2, 283 3, 290 8, 295 
14 , 295 15 . 295 18. 314 
19, 320 11. 330 3. 337 7, 
349 4,353 9. 375 11,379 
7.401 3. 414 16. 425 11, 
43410.434 12.443 3.445 
5, 445 13, 454 6, 464 2, 
489 20, 489 25. 495 18, 
503 6. 524 4, 525 5, 528 
11.528 12. 105 
pròpíamcnt 522 14. 1 
proposades 49 5. 1 
propòsit 8 19. 49 8. 5.3 13. 
241 3. 256 9. 277 10. 365 
9. 366 3. 390 12.426 10. 
526 6. 11 
proii21 50. 32 18. 33 41.52 
13, 52 16.68 28. 75 5. 78 
20. 81 22. 87 3. 117 18, 
147 19. 149 22, 163 7, 180 
8, 180 14,203 17.231 16, 
258 23,276 24.280 6.345 
21. 374 13. 511 11. 24 
prova 271 12. 346 6. 2 
provada 470 11.1 
provam 261 4. 431 27. 447 
10. 3 
provar 41 23.166 17. 325 7, 
325 7. 470 4. 470 5. 470 
11. 515 2. 8 
provará 514 10. 1 
provaríem 181 11.1 
provaricn 346 3, 1 
provàsscm 477 11.1 
provai 382 15. 471 5. 492 
15. 3 
pvovaven 341 8. 1 
proverbis 145 12. 1 
Pi úneles 183 14. 1 
pública 128 22. 1 
públieamciit 365 5. I 
Puçol 187 8, 210 9, 222 .3, 
225 16. 4 
pudent 229 15. 1 
pudia 273 6. 305 7. 2 
pudor 202 12. 1 
pug 17 18, 21 39. 26 41. 26 
52. 26 54. 29 34. 33 41, 
59 10, 59 13.60 4. 65 13, 
66 5. 70 4. 70 14. 70 15. 
94 3. 121 17. 134 12. 206 
3. 206 26, 209 4. 211 2, 
212 7 , 216 6. 233 4 , 320 
3, 320 5, 320 8. 320 9, 
320 10,321 3,321 12.321 
12,321 15,343 22.357 I, 
.371 4, 371 7, 371 9, 371 
10. 40 
Pug 131 2.134 8, 154 9.206 
4, 206 24 , 208 5 , 209 5, 
216 14,217 3, 217 9. 217 
12,21713,21716.219 3, 
219 16, 219 24 , 219 29, 
220 3, 220 6, 220 8 . 221 
1, 221 19. 221 19. 222 4, 
222 10, 222 13, 222 17, 
223 13. 223 33. 224 12, 
22415.22418,225 7,227 
24,231 6,232 7.233 13, 
234 8.234 17.235 1,236 
13, 238 8. 239.5, 239 24, 
241 6,241 30,241 30,243. 
1. 244 19 , 251 2, 253 3, 
2541,254 4, 254 19, 255 
3, 276 15. 56 
puacm 64 23. I 
puget 58 13, 58 15, 134 7, 
423 20. 464 1. S 
pugs 320 12.371 1.2 , 
pugut 38 8. 1 . 
Pugvert 546 7. 1 
puig 58 9. 58 10. 2 
puja 57 26. 1 
puja 15 39. 34 47, 176 11, 
202 17. 320 6, 560 10. 6 
pujada 26 48. 1 
pujador 15 40. 1 
pujam 26 54. 65 14', 134 7, 
138 15,138 19,139 1,143 
1, 152 8. 184 39, 194 3, 
246 4. 251 6,296 14,312 
13,320 8,445 1. 
pujament 50 7. 50 8. 51 8, 
52 10. 4 
pujan 26 37, 316 7. 2 
pujar 15 44. 15 45, 32 37, 
59 11.60 23,134 17.138 
14, 175 7, 176 4, 176 6, 
176 13, 176 14. 176 16, 
206 15. 301 10. 314 20, 
321 14,414 19,443 5,461 
13. 20 
pujará 390 23. 390 25. 2 
pujaran 158 16, 158 17. 2 
pujarem 193 18. 1 
pujaren 15 46. 1917, 191 9, 
191 15. 369 22. 5 
pujareis 52 8. 1 
pujàs 320 5. 1 
pujassen 26 45, 175 6. 184 
35. 3 
pujat 64 17, 563 10. 2 
pujais 38 7, 93 9. 93 28. 3 
pujava 84 21. 1 
pujàvem 50 7. 1 
pujaven 26 52, 206 6, 251 
7,368 8. 4 
punim 555 3.1 
punir 554 8. 1 
punt 26 64.242 23, 288 14, 
317 7, 348 2, 415 30, 453 
14. 460 18. 8 
punta 100 16 . 261 13, 266 
15. 3 
punya 80 26. 522 3..533 3. 3 
punyà 4 10. I 
punyades 162 5. 1 
punyam 524 .9, 1 
punyar 50 13. 1 
punyaran.200 4. 1 
punyaren 10915.466 7, S64 
6.3 
punyarien 517 21. 1: 
punyat¡27 9. 1 
puttyats 146 42. 1 
punyàven 20 3. 1 
pus 2 13. 2 23. 2 30. 2 31. 
2 39,5 23,6 1,6 2,6 2, 
8 18. 8 21. 10 7. 12 11, 
12 12, 15 55. 16 19. .16 
294 Li.iBRE or.r.s r t i /s DEL KM I S J M \U. 
41. 18 2. 18 3. 20 11. 22 
33, 22 41. 25 58. 25 63. 
30 29. 31 13, 34 10. 38 
18. 43 22. 46 3). 50 34, 
51 5. 51 8. 51 24. 52 (.. 
53 15.54 12. 56 34.57 1. 
58 17. 59 20. 61 12. 61 
15. 64 17. 64 30 . 65 2. 65 
12, 65 20. 66 20 . 67 2. 68 
18, 69 18. 70 1ft. 73 24. 
74 4, 74 23. 76 20. 78 1, 
78 11. 78 33. 78 49. 79 
25. 79 30.80 17. 81 6. 83 
11.84 22.84 38. 87 7.87 
' 19,88 4.89 20.91 19.93 
2. 93 17, 94 2. 96 8. 9ft 
19.97 18, 99 10. 105 25, 
106 21. 108 9.108 32.110 
7, 110 1 9. 120 3. 120 5. 
121 21.122 10. 124 1. 124 
2. 125 6. 126 13. 127 6. 
127 11.127 15.1282.12S 
4.128 5. 128 16. 128 17. 
129 3. 130 6. 131 10. 133 
.18.135 17.136 22.137 5. 
137 8. 137 9. 137 11. 137 
19, 138 25.138 27.142 9. 
142 11.142 12. 1462. 146 
21, 146 29. 146 35. 146 
40. 146 44, 147 27. 152 4. 
153 2. 159 8. 160 19. 162 
13, 164 9. 166 3. 168 4, 
168 4. 169 1, 170 5, 174 
27,174 30.181 3. 181 11. 
182 6. 185 5. 185 6. 185 
7, 185 7. 187 12. 189 7. 
197 4. 197 4, 199 17, 199 
20, 2O0 14. 204 3, 207 9. 
210 10, 215 10. 217 17. 
219 12. 223 19, 227 11, 
231 6.232 25.236 1U. 236 
23, 237 29. 240 5,242 8. 
247 8 , 248 4, 248 7. 249 
3. 249 14. 250 7. 256 6. 
261 7 . 261 9, 268 2. 268 
14, 271 24, 277 10. 278 
10,281 20,286 9.28811. 
288 17,290 3.290 12.291 
6, 291 7, 292 10. 292 12. 
: 292 13.294 4.296 22.297 
11', 300 5. 301 13. 302 8, 
, 304 17.-304 18. 304 20. 
! 306 23.307 21.308 3.308 
3. 308 5. 308 6. 308 10. 
31110.'312 28,3135,314 
12. 318 15. 318 16. 320 
10.321 10.321 11.3224. 
'324 23.324 25.3278,328 
2.334 20,334 20.334 22. 
. 336 2 , 337 9, 338 5. 341 
.9, 347 9, 348 17, 350 13. 
• 350 14.352 3,35318,353 
19, 353 19. 353 23. 355 
.10. 361 14. 361 16. 361 
. 20:36428.365 16.3664. 
366 13, 367 15. 369 11. 
369 19.370 32.371 5.373 
10. 373 18. 379 11. 37V 
11, 380 10. 3X1 2. 3«1 7. 
3S2 20. 382 23. 3X2 25. 
3S2 27.382 34.384 7.384 
11.387 9,390 33.392 14. 
m 15, 392 15. 392 20. 
392 21. 395 9. 397ft. 397 
9. 397 17. 400 17. 40-1 4. 
405 7. 406 12. 408 3. 408 
7. 408 8. 414 16. 415 28. 
420 15.420 16.428 8.430 
16.431 10.431 21.4325. 
434 13 . 436 ft. 441 4. -141 
7.441 11. 443 8. 447 11. 
448 2. 448 8. 448 10. 450 
5,452 5. 452 I I . 452 14. 
458 5. 458 6. 458 8. 460 
7.460 16.467 12. 469 8. 
469 13.469 22.4765.477 
7. 477 9. 477 16. 480 10. 
483 10.484 ¡ 4.48 6 3.488 
12.488 14.489 10.491 7. 
492 26 . 493 7. 494 5, 495 
10. 495 14,496 7.496 27. 
498 3, 498 6. 498 14. 499 
9. 501 5. 511 5. 511 7, 
511 10. 511 10, 517 21. 
519 13. 521 15.528 3.528 
8.528 10.528 13. 529 10. 
530 7. 530 12.53(115.530 
21. 530 24. 533 4. 534 7. 
536 4. 536 9. 538 9 . 541 
5. 543 16. 544 7. 551 5. 
558 5. 559 ft. 562 6. 563 
5.563 6. 370 
puscil 33 33, 36 19. 40 21. 
50 17. 57 47. 66 7, 73 4. 
133 20. 197 12. 227 23. 
324 17. 324 31. 36ft 21. 
388 13 . 389 ift. 404 19, 
453 17.519 8.529 12 . 530 
25, 530 29. 21 
puscam 48 34. 48 35.48 38. 
49 15.89 11, 14ft 38 . 209 
9. 209 9. 227 23. 388 22. 
425 7. 11 
piiscats 49 16, 51 13, 233 3. 
. 233 5. 4 
pusch 137 IS. 168 8. 23633, 
300 9, 47011. 5 
pusquamlSO 12. 1 
pusquem 97 25. 1 
pusquen 105 22. 241 12. 
279 7. 3 
pux 366 14. 382 18. 382 19. 
394 3 .4 
puxa 175.15. 1 
puxam 48 8. 48 13, .130 13. 
, 147 6. 155 5, 199 23. 6. 
puxcn 76 30. 466 14. 2 
puynal 65 ?. 1 
puynat 18 9. 1 
Puvo9 5. 16 13.16 13. 3 
pu>s 4 1. 5 16. 7 17. 9 IX. 
in 1. 15 54. 17 12. 22 1. 
24 1. 26 22. 33 34. 3-J 4~. 
41) 1. 54 2. 61 10. 64 6. 
66 18. 67 17. 71 K. 71 21. 
71 30. 72 IS. 7? 1. 73 26. 
73 2ft. 75 S. 7» 50. 88 9. 
89 17. 89 19. 91 27. 97 
18. 101 5. 110 6. I l l 5. 
119 14. 124 9. 133 24. 134 
8. 135 11. 136 2. 139 1. 
150 1. 152 12. 155 3. 157 
10. 158 1ft. 159 1. 160 15. 
161 10. 165 19. 165 23. 
17(1 4. 176 3. 17ft 4. 177 
ft. 180 4. 183 13. 185 10. 
192 1. 197 8. 198 7 . 203 
5. 205 7. 218 6. 224 II. 
227 33.228 13.230 4.231 
13. 232 23.238 9. 242 20. 
242 24. 251 9. 252 1. 254 
18 . 254 18 . 262 9 . 273 3. 
285 ft. 288 4. 288 12 . 290 
11,291 1.304 13. 305 II. 
313 21. 315 6. 315 ft. 316 
2. 316 8. 320 5. 325 12. 
326 1.327 11.327 12.342 
4, 344 I. 353 24. 357 I. 
361 1. 361 22. 364 2. 571 
14,3812.38124.394 10. 
401 4 . 401 5 . 402 1. 403 
13.404 12.41521.4176. 
417 7. 417 15, 42ft 4. 427 
ft. 428 1. 429 1. 429 1(1. 
431 27.432 10.433 1.434 
7. 441 12. 451 17. 452 8. 
452 10.453 17,459 6.46(1 
1. 467 12. 469 16. 473 1. 
487 7. 489 3. 491 3. 492 
10. 494 2, 494 I I . 497 1. 
498 19. 500 4, 501 1. 501 
4. 502 1. 502 3. 503 5. 
504 1. 504 3 . 510 4 , 517 
1. 517 2. 518 1. 518 5, 
519 10.520 1.521 12.523 
1.523 13,523 15.524 4, 
527 1 0,527 36,532 9,537 
6.539 1. 546 1ft. 550 10, 
556 10. 563 1. 173 
qu- 2 20. 9 32. 87 4. 95 10, 
125 5. .154 13,172 13. 180 
9.202 17.213 2.249 21. 
440 5, 552 1, 554 5. 558 
4. 15 
quada 249 13. 1 
qual 1 5. 1 34. 1 34. 2 19.4 
3.5 1.5 2. 5 2. 11 3, 15 
17,15 34.15 41. 17 9,17 
19, 25 55.33 6. 48 1, 48 
4.56 1. 56 .41,56 41.58 
19. 68 30, 95 18, 96 10, 
107 7. 119 13.127 12.132 
11, 138 25. 157 16. 170 
10. 18!! ¡6. i;,. u;; 
17. ¡97 14. luy 7. 20<i 5. 
206 22. 239 6. 244 f>. 245 
13. 246 13. 249 7. 258 7, 
269 7. 2SO 3. 2NI 16. 28" 
9. 308 13. 324 7. 336 ¡4. 
337 5. 337 15. 34! 2. 353 
7. 553 8. 36(1 7. 3ft3 6. 
364 ¡4. 3M 15. 375 2. 580 
8. 388 25. 389 Id. 3g; «. 
41ft 10. 420 1. 124 6. 427 
3. 429 5. 452 4. 45S 2. 
467 5. 467 14. 468 8. 4()9 
18. 489 14. 490 8. 492 13. 
507 2 . 521 4. 525 3. 527 
7.529 11.529 21.530 Í6. 
543 3. 545 12. 54ft 2. 547 
7. 548 I. 550 1. 550 6. 
551 9. 552 4. 555 7. 555 
13, 556 7. 56(1 5. 562 4. 
562 6. 562 9. 563 3. 563 
12. 563 16. 565 10. 566 
12. 108 
qunlquc 104 13. 1 
qiuils 97 30. 150 5. 202 2(1. 
245 10.273 2.286 15. 292 
4. 325 5. 415 16. 415 24. 
418 2. 418 5. 469 18. 471 
5 . 552 12. 556 8 . 556 16, 
557 3. 559 10. 563 16. 563 
19. 21 
quam 388 5. 1 
quan 1 11. 1 25 . 2 9 . 2 20. 
2 32, 2 41.3 1.5 9, 5 19. 
9 23, 13 8. 14 I. 14 3. 14 
4%14 10. 15 19. 15 26. 17 
I. 18 7, 18 9. 20 41. 20 
43. 21 38. 22 1, 22 17. 23 
7. 24 10. 25 12. 26 47. 29 
10. 29 15.29 37.31 1, 31 
7.32 39.32 43.33 46. 34 
27. 35 10. 36 6. 37 9. 38 
22. 39 13. 40 4. 40 9. 40 
22, 41 5. 44 16. 45 16. 46 
34. 47 23. 48 3. 48 5. 48 
16. 50 1. 51 18. 52 3. 52 
18. 53 8. 53 12, 55 6. 56 
10, 56 35. 57 12. 57 38. 
58 5. 58 12. 59 1. 59 2.3. 
60 8, 60 9. 60 10. 60 35. 
61 1.61 27.61 31. 61 46. 
65 18. 66 13. 67 12. 67 
18.68 1,68 5.68 6.68 7, 
68 8.69 13.69 39. 69 46, 
69 49. 71 17. 72 15. 72 
17. 72 22, 73 33, 74 8, 75 
1. 75 13. 76 7. 77 2. 77 
19,79 16.80 8.82 10,82 
24 . 82 29, 84 10, 84 17. 
84 20,84 22.84 23.86 1. 
86 7.8615.91 23. 91 28, 
92 7,92 10.93 18.93 23. 
93 27. 94 1. 94 4. 94 14. 
94 16. 95 3. 97 2. 97 14. 
98 3. 99 12. 99 13. 100 
Vocabulari integral 295. 
20. 101) 23. 101 9. 102 7. 
103 5. 104 10. 105 1. 105 
1?. 105 31. 1069. KW 17. 
107 10. IOS 1. IO? 12. IDS 
21. IDS 32. 109 6. I l l 4. 
Hi 5.112 18.11227. 113 
1. 114 I. 116 4. 116 11. 
117 1. 1177. 118 13. 120 
21. 120 25. 120 26. 121 I. 
121 20. 122 1.122 12. 125 
1. 125 4. 125 S. 126 5. 
126 6. 126 S, 126 V. 128 
5. 12V 5. 130 2. 130 10. 
130 15. 131 1.131 4. 132 
1. 133 5. 135 8. 133 I I . 
133 20. 134 5. 135 1. 137 
2. 13S 11. 139 I. 139 7. 
140 1. 142 1. 143 15. 146 
1. 146 7. 147 2. 147 17. 
147 22. 148 3.148 8. 148 
13. 149 1. 149 1.3. 149 17. 
152 1. 152 ?. 153 1. 155 
19. 156 1. 156 6. 161 15. 
162 2. 162 7. 162 8. 163 
1. .163 4. 1.66 7. 168 1. 
169 2. 169 23. 170 3. 171 
. 9. 173 5. 174 3. 175 1. 
175 13. 176 1. 176 3. 176 
13. 177 1, 179 1. 179 IS. 
180 5. 182 7. 183 11. 183 
17. 184 9. 184 13. 185 1. 
186 5.187 10.187 16. 188 
1. 188 4. 191 17. 192 1. 
192 3. 192 13. 193 1. 193 
3. 194 I. 194 9. 196 1. 
196 2. 196 3. 196 12. 196 
22. 197 2. 197 8, 197 12. 
198 7. 198 21,200.3.201 
1. 201 7. 201 16. 202 13. 
203 2.203 1 6.203 16.204 
1. 205 5 . 206 4 , 206 9. 
206 11. 206 25, 206 28. 
206 35. 207 1.207 2. 208 
3. 208 5. 208 15. 208 17, 
209 6. 210 2. 210 6. 211 
1. 211 6, 213 I . 213 14, 
213 15. 213 16. 213 19, 
213 20.214 2.214 6.214 
10, 215 1. 215 7. 215 16, 
216 3. 216 13, 219 1. 220 
11, 220 17. 221 2. 222 I. 
222 7. 223 30.224 2.224 
.10 . 225 5 . 225 9. 226 1. 
227 9.22717.227 17.227 
29. 227 37. 228 5. 229 3. 
230 2.23011.23121.232 
1.232 5. 232 27, 232 31, 
233 12. 235 4,236 7.237 
5. 237 9. 237 20. 238 1, 
239 6. 239 7. 239 9 . 239 
16, 239 18.239 26.240 3, 
241 18.241 20.242 4.242 
6,242 16.24225.243 12, 
243 14.244 3.24415.246 
2. 248 5. 248 8. 249 1. 
249 15. 250 1. 250 3. 251 
5. 252 3. 254 11, 255 1. 
256 4. 257 1. 257 14. 258 
7. 259 3. 259 5. 259 6. 
261 14.262 13.264 6.264 
11.264 1 4 . 264 1 6.265 4. 
266 5. 266 21.267 4. 268 
13. 269 1. 269 3. 269 14. 
270 1. 270 2. 270 3. 271 
1.271 5. 272 12.272 13. 
274 1. 274 6, 275 6. 277 
1. 278 I . 278 3. 280 8. 
281 1. 281 3. 281 8, 282 
7. 284 I. 284 1. 285 1. 
288 I. 289 1. 289 14. 290 
1. 290 8. 291 4. 295 10. 
296 10.297 1.298 10. 299 
7. 300 8. 300 9. 300 15. 
301) 15. 302 1.303 2.304 
7. 306 I . 307 1. 307 3. 
307 12.311 14.312 1.312 
6. 312 13. 313 1. 313 7. 
313 10.3149.314 16.314 
21. 315 I. 319 5. 320 1. 
321 1. 321 3.321 18. 322 
5. 322 6. 324 27. 327 1. 
328 3. 331 4, 332 1. 35.3 
1. 333 11. 335 1. 335 6. 
336 1.338 3. 340 12. 341 
1. 342 2. 343 1. 343 7. 
343 19. 345 1. 350 1. 350 
3, 350 21. 356 1. 356 10. 
358 1. 359 1. 360 1. 360 
10. 360 12. 361 3. 363 1. 
363 2. 364 9. 365 3. 365 
7. 367 4. 368 9. 368 I ) . 
37028.373 1.373 18,376 
5. 377 11. 378 1. 378 9. 
37S 10. 379 19 . 382 17. 
382 21. 383 2. 384 1, 3S6 
.1. 387 8, 387 8. 390 11, 
392 1. 392 5. 393 12. 394 
1. 396 9 . 398 9 . 401 9, 
401 14.403 15.404 1,404 
14.407 13.40715.408 1, 
409 1. 412 2 . 415 9 . 416 
1. 416 6. 418 14. 420 1. 
420 8.422 3.423 17,423 
18.423 18.424 14.426 1, 
428 10.431 1,431 10,431 
11. 432 6 , 433 9. 434 7, 
434 9. 435 9. 436 8,,443 
8. 444 I . 446 16. 450 1, 
451 1, 451 9, 453 6. 457 
8. 463 5. 464 1. 465 1. 
4666,467 16,46811,470 
8. 470 10, 472 1, 472 7. 
478 19, 483 9,484 4.486 
1, 487 1. 489 1. 489 10, 
4943,49611.49827,506 
2, 512 2, 512 5, 512 9, 
5133,517 11.51722,519 
1, 519 7. 520 4. 520 15, 
523 1.523 11.525 1,525 
8. 526 1. 527 4. 527 17. 
528 7.530 W. 530 22,531 
1. 532 1. 532 14. 536 .1. 
537 4. 537 10. 539 2. 542 
1. 543 1. 543 4. 545 1, 
547 9, 549 13, 550 4, 550 
7 . 553 1. 554 9. 554 12, 
555 4. 555 10. 556 5. 557 
4. 558 1. 558 2. 558 5, 
558 9. 562 1. 615 
quans 33 26. 76 18. 110 10. 
3 
quant 5 16. 5 17. 8 18. 1.1 
19. 13 1. 14 14.16 13. 16 
29. 22 6. 22 18.25 10. 25 
24. 26 8. 27 12. 29 2. 30 
2 . 30 9. 30 20. 30 27 . 34 
6. 37 17. 45 2.45 11. 45 
14 . 47 10 . 47 12.50 9 . 52 
24. 56 16. 56 26. 56 49, 
57 4. 57 14.57 27. 59 29. 
60 14. 68 10. 68 11. 71 
26, 73 9.7316.78 10.78 
13. 79 I, 79 14.80 1, 81 
5. 81 16. 82 4.82 27. 82 
30. 83 15 . 84 1. 88 8. 89 
19.90 2.908.91 1.95 8. 
102 5. 104 20. 107 1. 107 
4. 108 17. 126 4. 127 14. 
128 13.130 9,138 16,138 
22. 152 8. 159 10. 160 1. 
1613. 161 13,164 14. Í66 
28. 16815. 1709. 171 11, 
179 4. 179 5, 180 2, 180 
13.184 31. 18438. 186 2, 
187 5. 188 10. 194 3. 194 
13, 19415, 195 3. 196.19. 
196 22.197 6. 199 6, 201 
13. 206 31. 208 7. 209 1, 
213 6. 216 6, 219 4. 222 
17, 223 1. 225 1, 227 33, 
228 1,230 1,231 15,232 
3. 236 25. 237 6. 244 1, 
246 9. 248 4 . 254 8 . 255 
3, 272 15. 280 1, 280 3, 
282 1.295 9,296 25, 299 
1. 301 1, 303 1. 309 1, 
311 1,.311 11,312 5,312 
14.3141.314 11.316 1, 
317 9,329 12. 337 7. 338 
16. 340 15. 348.6. 360 6, 
374 15.375 5 . 387 1,390 
31. 393 9, 394 2, 397 2, 
398 5.399 1,403 16,404 
14. 405 5, 407 1. 410 4, 
414 17.423 9. 424 1,425 
15. 428 1, 431 17, 432 7, 
436 10.4391. 443 1, 443 
3, 443 3. 445 1, 452 1, 
• 453 7.455 11,455 18;.458'. 
1, 461 4, 464 7, 466 2, 
469 1, 470 6. 471..14,472 
3. 476 1, 476.8, 479.2,' 
47912.4801.48012,481 
4. 481 5. 484 12. 484 14. 
485 1. 485 4, .485 9. 486 ' 
2.488 17,488 19,489 20, 
490 1, 508 1. 510.1. 510 
3. 513 9, 515 7. 517 23, 
520 1. 521 7 . 522 9, 522 
14, 524 1. 526 4, 530 26, 
532 2. 538 3, 540 1, 545 
5. 552 14. 552 15, 553 9, 
562 14. 221.- . 
quanta 139 3 . 365 15 . 366 
12. 3 
quantes 201 11.-215 3. 2 ' , 
quantitat 55 24, 249 18. 2 • 
quants 21 76. 132 10, 178 
11, 184 17. 222 17. 237 
12,24213,370 29,412 5, 
451 5,522 4. 11 
quar 21 50.25 4.74 23,106 
2. 144 1. 147 12, 170 15, 
204 5,258 14.261.8.261 
9, 27.1 9, 285 7, 333 12v 
367 14. 473 7. 16 
Quaresma 254 1.254 2,372 
8, 3.73 1,523 10.' 546' 17. 
6 
quart 26 21, 54 4,81 i . 122 
.1, 254 11, 442 8, 443 1, 
48412,49810.5126,520 
1. 11 
Quart 188 11.19817.2 ,. 
quartcres .121 12. 1 
quatrel47 9. 1 
que 1 1, 1 3. 1 6.1 8. 1 9. 
1 9. 1 10, 1 10, 1 11, 1 
12, 1 12.1 13,114.1 14, 
1 15. .1 16. 1 17. 1 18. I 
18, 1 22.1 22.123,1 24,. 
1 25. 1 26, 1 27. 1. 28,. 1 
28, 1 29.1-29, 129.1 32, 
1 33, 1 39. 1 40. 1 40. 1 
. 41,142.1 48,149.1 52, 
1 53,1 56. 1 57. 1 57 ; 2 
1,22,23. 26,27,2 10, 
2 14. 2 17.2 .17, 218. 2 .. 
19. 2 22, 2 23,2 24, 2.25, • 
2 26, 2 27 . 2 27. 2 29, 2 
30, 2 31,2 31. 2 31,2 33, • 
2 34. 2 36 . 2 36. 2 37. 2 
38. 2 39.2 40,242.2 44, 
2 46. 2 46, 2 48, 2 50. ,2 
50,2 52.2 53,2 54.2 54, 
2 54. 2 55. 3 2. 3 3. 3 5, . 
4 2. 4 5, 4 6, 4 8, 4 12. 4 
13,413.4 15.415.416, 
4 16, 4 17. '4 18; 5 4, 5 6,, 
5 8.58.5 10, 512,5 15, 
5 20. 5 23, 5 23, 5.23. 5 
25, 526.5 28,5 29.5 30, 
5 30. 5 33. 6 1,6 2, 6 3, 
. 6 4.7 1..7 2, 73 .7 4, 7 . 
5, 7 7* 7 9.7 10. 7 12. 7 
13, 7 14, 7 15.715,7.16, 
7 17, 7 18, 7 19,8 3; 8 4, 
8 5. 8 6. 8 7. 8 9. 8 9, 8 
13, 817,8 18,819.8 20, 
821 .97 .97 ,98 .99 .9 
296 U . l UHF. D E L S Fl . TS D F . L I V J F N J A l ' M F 
10. 9 13. l> H.9 15. 9 17, 
9 17. 9 20. 9 21. 9 2Í. 9 
26.9 29.9 30.9 32. 10 2. 
10 4. 10 5. 10 6. 10 7. II) 
9. 10 9. 10 11. 10 14. 10 
14. 10 18. 11 1. 11 2. 11 
2. 11 5. 11 5. II 7. 11 8. 
11 9. 11 11. 11 15. 11 17. 
12 11. 12 12. 12 13. 12 
14. 13 1. 13 4, 13 4. 13 6. 
13 6. 13 7. 13 9. 13 14. 
13 16. 13 17. 14 1. 14 2. 
14 2. 14 4. 14 7. 14 9. ¡4 
11. 14 12. 14 12. 14 14, 
14 15. 14 17. 14 18. 14 
19. 14 20.14 22. 15 2. 15 
3. 15 7. 15 8. 15 10. 15 
14. 15 15. 15 15. 15 16. 
15 I*. 15 27. 15 28. 15 
30. 15 31. 1.5 32. 15 34. 
15 36. 15 37. 15 37. 15 
38. 15 39. 15 41. 15 43. 
15 44. 15 45. 15 48. 15 
49. 15 49. 15 50. 15 51. 
15 56. 16 2. 16 4. 16 5. 
16 7. 16 17. 16 17. 16 18. 
16 19. 16 20, 16 22. 16 
26. 16 27. 16 34. 16 36. 
16 38. 16 39.16 41. 17 3, 
17 9. 17 10. 17 13, 17 13. 
17 14. 17 16. 1.7 16. J8 2, 
18 2. 18 3. 18 5. 18 5. 18 
5. 18 6. 18 9.18 9. 18 10. 
18 10. 19 1. 19 2. 19 4. 
19 4.19 5. 20 3. 20 3. 20 
3. 20 3. 20 7.20 8. 20 10, 
20 11. 20 11, 20 12. 20 
- 12, 20 17. 20 17. 20 19. 
20 22. 20 22. 20 27. 20 
28, 20 28 . 20 29. 20 29. 
20 30 . 20 31. 20, 31. 20 
32, 20 33 * 20 34. 20 34. 
20 35. 20 35. 20 36. 20 
36, 20 37 , 20 37. 20 38, 
20 38. 20 39, 20 39. 20 
41. 20 42. 20 43. 20 44. 
20 44. . 20 45, 20 45 . 20 
45, 20 48 , 20 49, 20.50. 
20 5.1. 20 51. 20 52, 20 
52. 20 53. 21 4. 21 6. 21 
6,217.21 7.217.21 8. 
21,8. 21 10, 21 10. 21 11, 
21 11. 21 II. 21 13. 21 
13, 21 15. 21 16. 21 16, 
21 17. 21 18, 21 19, 21 
22. 21 23. 21 24. 21 25. 
21 36. 21 36. 21 38, 21 
39. 21 41. 21 42, 21.43. 
21 47. 21 49, 21 51. 21 
57/21 63. 21 66. 21 66. 
• 21 69. 21 71. 2.1 72. 21 
73, 21 75.. 21 79. 21 84, 
21 86. 22 4; 22 6; 22 7, 
22 10. 22 11. 22 11, 22 
14. 22 15. 22 15. 22 '18. 
22 18. 22 19. 22 20, 22 
21 7̂ 23. 2° 24. 22 27. 
22 28. 22 28. 22 33. 22 
33. 22 34. 22 39. 22 42. 
22 43. 22 43. 23 2. 23 6, 
23 6 . 23 7 . 23 9 . 23 1 2. 
23 12. 23 14. 23 15, 23 
15. 23 16, 23 16. 23 17. 
24 2. 24 2, 24 3. 24 3, 24 
3. 24 4. 24 4. 24 5. 24 5. 
24 5. 24 6. 24 7. 24 S. 24 
9. 24 13. 25 I. 25 3. 25 3. 
25 5. 25 5. 25 ft. 25 8. 25 
9. 25 11. 25 12. 25 14. 25 
15. 25 16. 25 17. 25 IS. 
25 19. 25 20. 25 22, 25 
26. 25 27. 25 28. 25 28, 
25 30. 25 30. 25 32. 25 
38. 25 41. 25 41. 25 42, 
25 43. 25 45. 25 46. 25 
47, 25 47. 25 48. 25 48. 
25 49. 25 50, 25 50. 25 
50. 25 51. 25 52. 25 53. 
25 53. 25 54. 25 54. 25 
57. 25 58. 25 58. 25 58, 
25 59. 25 60. 25 61, 25 
62, 25 64. 26 2. 26 7. 26 
10. 26 13. 26 14. 26 14. 
26 15. 26 19. 26 20. 26 
26. 26 31. 26 33. 26 38. 
26 41. 26 43, 26 43. 26 
44, 26 44. 26 45. 26 47. 
26 48. 26 50, 26 50. 26 
52. 26 53. 26 53. 26 60. 
26 60. 26 65. 26 66. 27 2. 
27 2. 27 4. 27 4. 27 4. 27 
6. 27 7. 27 9. 27 11. 27 
13. 27 14. 27 15. 27 17. 
27 17. 27 18. 27 18. 27 
20. 27 20. 27 22, 27 22. 
27 23. 27 23.28 3. 28 14. 
28 15. 28 21. 29 2. 29 3. 
29 3, 29 4. 29 6. 29 6. 29 
7. 29 8. 29 8. 29 11. 29 
11. 29 12, 29 13. 29 13, 
29 15. 29 16. 29 19. 29 
21. 29 25. 29 29. 29 30, 
29,31. 29 37, 30 2. 30 3. 
30 3. 30 4, 30 4, 30 5. 30 
5.30 8.30 8.30 9.30 11. 
30 12. .30 12. 30 13..30 
14. 30 15, 30 17. 30 17. 
30 17. 30 19. 30 20, 30 
20, 30 22. 30 28. 30 28. 
30 28. 31 2. 31 6. 31 6. 
31 7. 318. 31 11. 31 12. 
31 12. 31 14. 31 17, 31 
17, .31 19. 31 19. 31 20. 
31 21,.31 21. 31 23, 31 
23, 31 23. 31 24 , 31 24. 
31 25, 31 26 . 31 27 . 31 . 
27, '31 28. 32 1. 32 2. 32 
2.32 3. 32 4.32 5.32 6, 
32 8, 32 8, 32 9. 32 10. 
32 12. 32 16. 32.18. 32 
21. 32 
31, 32 36. 32 3V. 32 40. 
32 42. 32 45. 32 46. 32 
46. 52 48.32 48.33 3.33 
4. 33 4. 55 5. 53 6. 35 7. 
33 8. 33 8. 33 8. 33 9. 33 
10. 3? 1 1. 33 13. 33 13. 
33 13. 33 17. 35 19. 33 
21. 33 23. 33 25. 53 25. 
33 27. 33 27. 33 30. 33 
30. 33 31. 33 35. 33 35. 
35 37. 33 37. 33 38. 33 
39. 53 40, 33 
33 42. 53 43. 
45. 35 47. 33 
33 52. 35 57. 
34 6. 34 8. 34 
34 13. 34 15. 
17, 54 19. 34 
34 22. 34 22. 
25. 34 26. 34 
34 30. 34 30. 
33. 34 55. 34 
34 36. 34 37. 
39. 34 39. 34 
34 44. 34 46. 
35 3. 35 5. 35 
40. 35 41. 
33 44. 33 
49, 33 50. 
34 2. 34 4. 
I I . 34 13. 
34 15. 34 
20. 54 20. 
34 22. 34 
28. 34 30. 
34 32. 34 
35. 54 3ft. 
34 38. 34 
40. 34 40. 
35 1. 35 2. 
5. 35 7. 35 
9. 35 13. 35 15.35 16. 35 
17. 35 18. 35 18, 35 ¡8. 
35 19. 35 24. 35 24. 35 
25, 35 25. 35 26. 35 27. 
35 27. 35 27. 35 28. 35 
30. 35 34. 35 34. 35 36, 
35 4(1. 35 40. 36 3. 36 3. 
36 4. 36 5. 36 5. 36 8. 36 
11. 36 12. 36 16. 36 16. 
36 17. 36 18. 36 IS. 36 
20. 36 20. 36 21. 36 21. 
36 23. 36 27. 37 .1, 37 4, 
37 5. 37 15. 37 16. 38 2. 
38 2. 38 3, 38 6, 38 8. 38 
10, 38 11. 38 13. 38 14. 
38 15. 38 16. 38 17. 38 
19. 38 20. 38 22. 38 25. 
39 6. 39 7. 39 8. 40 7.40 
8. 40 8. 40 8, 40 9. 40 9. 
40 10. 40 II. 40 11. 40 
12 . 40 13. 40 14. 40 14, 
40 14. 40 15. 40 18. 40 
19. 40 19, 40 20. 40 21. 
40 21. 40 22. 40 22, 40 
24, 40 26, 40 27. 40 27. 
40 29 . 40 30 . 40 31. 40 
31, 41 5. 41 7. 41 .9. 41 
10. 41 11, 41 14. 41 16. 
41 21. 41 26. 41 27. 41 
30.42 2.42 3.42 3.42 4, 
42 4. 42 5. 42 6. 42 7. 42 
12. 42 13, 42 14. 42 15. 
42 16 . 42 16, 42 18 . 42 
20. 42 21. 42 23 . 42 24, 
42 25. 42 26. 42 27, 42 
28. 42 29. 43 5, 43 6. 43 
8..43 8. 43 9. 43 10. 43 
1. 43 11. 43 12. 45 13. 
3 15. 43 15. 43 16, 45 
7. 43 18, 43 19, 45 19. 
3 19. 43 20, 45 22. 43 
2, 45 22. 43 23. 43 24. 
5 25. 45 26. 43 26. 45 
27. 43 28, 43 29. 43 30. 
43 33.43 53.43 35.44 2. 
44 2. 44 6. 44 7. 44 8. 44 
9. 44 10. 44 12. 44 12. 44 
12. 44 14. 44 15. 44 17. 
44 18. 44 20. 45 I. 4? 3. 
45 5. 45 6. 45 9. 45 9. 45 
10. 45 11. 45 11. 45 15. 
45 16. 46 1. 46 2. 46 3. 
46 6. 46 10. 46 11. 46 .13. 
46 14, 46 15. 46 16. 46 
17, 46 20. 46 20. 46 24. 
46 28. 46 29. 46 29. 46 
30. 46 30. 46 3!. 46 32. 
46 32. 46 33. 46 34. 46 
36. 47 2. 47 2. 47 «. 47 
13. 47 15. 47 16. 47 17. 
47 18. 47 19. 47 21. 47 
25. 47 25. 47 25. 47 28. 
47 29. 47 30. 47 31. 47 
32, 47 32. 47 35. 47 36. 
47 37. 47 38. 47 40. 47 
40. 48 3. 48 8. 48 9. 48 
10. 48 12. 48 13. 48 14. 
48 16. 48 17. 48 19. 48 
19. 48 20. 48 22. 48 24. 
48 24. 48 25. 48 27. 48 
27. 48 28. 48 29. 48 29. 
48 5Ü. 48 30. 48 32. 48 
33, 48 33. 48 34, 48 35. 
48 35. 48 36. 48 37. 48 
37.49 2.49 2.49 2.49 4. 
49 4. 49 6. 49 8. 49 8. 49 
11. 49 11. 49 14. 49 15. 
49 16. 49 23. 49 24, 49 
26. 49 27. 49 28, 49 28. 
49 28. 49 30. 49 31, 49 
32. 49 32. 49 33. 49 33. 
49 33, 49 34. 49 35. 49 
36. 49 39, 49 39 . 49 40. 
49 42. 50 3. 50 3. 50 4. 
50 5. 50 9. 50 9, 50 10, 
50 12. 50 12. 50 15. 50 
15. 50 16. 50 16. 50 18. 
50 IS. 50 19, 50 22, 50 
22. 50 24. 50 26. 50 28. 
50 29 . 50 30. 50 31. 50 
34, 50 34. 50 35, 50 36. 
50 38. 50 38. 51 2. 51 4. 
51 6. 51 7.51 7.51 8.51 
11. 51 13. 51 15. 51 15, 
51 17. 51 17. 51 19, 51 
21. 51 22. 51 22. 51 25. 
51 25. 51 26. 51 28. 51 
29.51 30.51 30.52 3.52 
5, 52 6. 52 11. 52 13. 52 
15, 52 16. 52 17 . 52 18. 
52 19, 52 20. 52 20. 52 
20. 52 21, 52 22. 52 23. 
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52 27. 52 27. 53 .1 
x' ft. 53 IJ. 5? M. 53 1ft. 
55 17. 53 17. 55 IV. 53 
23. 53 24. 53 25. 53 25. 
55 26. 54 1. 54 ft. 54 7. 
54^.54 11.54 12. 54 14. 
5. 55 5. 55 6. 55 S. 55 'J. 
55 >}. 55 10. 55 11. 55 12, 
55 12. 55 13. 55 13. 55 
14. 55 17. 55 IS. 55 20. 
55 2!. 55 25. 56 1. 56 2. 
56 ?. 56 3. 56 4. 56 5. 56 
5. 56 6. 56 7. 56 9. 56 9. 
56 11. 56 12. 56 12. 56 
15. 56 16. 56 22. 56 23. 
56 25. 56 27, 56 28. 56 
28. 56 29. 56 30. 56 32, 
56 33. 56 54. 56 36. 56 
36 . 56 37 . 56 37 . 56 37. 
56 .W. 56 42. 56 42. 56 
43. 56 51. 56 51. 56 53. 
56 54. 56 54. 57 I. 57 I . 
57 2. 57 2. 57 3. 57 5, 57 
6. 57 6. 57 7. 57 8. 57 8, 
57 8. 57 9. 57 10. 57 11. 
57 12. 57 14. 57 17. 57 
18. 57 1 8. 57 21. 57 22. 
57 24. 57 25. 57 27. 57 
30. 5 7 3 3 . 5 7 34 . 5 7 35. 
57 41. 57 41. 57 43. 57 
47. 57 49. 57 50. 57 52. 
57 53. 57 54. 57 55. 57 
56. 57 57. 57 58. 57 59. 
57 60. 58 2. 58 3. 58 3. 
58 7. 58 9. 58 11. 58 14. 
58 14. 58 17. 58 20. 58 
21. 58 21. 58 22. 58 22. 
58 22. 58 23. 58 25. 58 
25. 58 27. 58 27. 58 27. 
58 28. 58 29. 59 5. 59 5. 
59 6. 59 8. 59 8. 59 9. 59 
10. 59 11. 59 11. 59 12. 
59 17. 59 17. 59 18. 59 
23. 59 24. 59 30. 59 34. 
59 34. 60 3. 60 7. 60 10. 
60 10. 60 14. 60 17. 60 
24 . 60 26 . 60 28 . 60 31. 
60 34 . 60 39. 60 40. 60 
43. 60 44. 61 5. 61 5. 61 
6.61 7. 61 13. 61 15.61 
18. 61 19. 61 19. 61 19. 
61 20, 61 21. 61 21. 61 
23. 61 23. 61 23. 61 23. 
61 25. 61 26. 61 26. 61 
27 , 61 28. 61 29. 61 30. 
61 30. 61 34. 61 34. 61 
36 , 61 38. 61 39 . 61 40, 
61 40. 61 41. 61 42, 61 
42. 61 43. 61 44. 62 1. 62 
3, 62 4. 62 5.62 5. 62 10. 
62 11. 62 13 . 63 2 . 63 8, 
63 8.63 11.63 11.63 11. 
63 13. 63 15. 63 16. 63 
20. 63 21. 63 22 . 63 24. 
63 24 . 63 27. 63 27. 63 
27. 63 28. 6? 29. 63 31. 
65 31. 65 52. 63 33. 6." 
33. 63 34. 63 39. 63 39, 
63 43. 63 43. 63 48. 63 
49. 64 2. 64 5. 64 8.64 S. 
64 9.64 11.64 12. 64 13. 
64 14. 64 15. 64 16. 64 
24, 64 24. 64 24. 64 25. 
64 25 . 64 29. 64 31.65 2. 
65 4. 65 5. 65 12. 65 15. 
65 19. 66 1. 66 3. 66 4. 
66 7. 66 8. 66 8. 66 9. 66 
11. 66 12. 66 15. 66 17, 
66 17 . 66 19 . 66 20 . 66 
21.67 2.67 5.67 5.67 9. 
67 9. 67 14.67 15. 67 16. 
67 17. 67 20. 67 23. 67 
23. 67 24. 67 25. 67 25. 
68 I. 68 4 . 68 4 . 68 5 . 68 
8. 68 10. 68 I 1.68 12. 68 
13. 68 13. 68 15, 68 16. 
68 17 . 68 18 . 68 20 . 68 
20. 68 21. 68 22 . 68 23. 
68 23. 68 23. 68 27. 68 
29. 68 29. 68 30. 68 31. 
68 32. 68 35. 69 2. 69 3, 
69 4, 69 6. 69 9. 69 12. 
69 16 . 69 16 . 69 17 . 69 
IS. 69 18 . 69 21. 69 23. 
69 27. 69 28. 69 30, 69 
35. 69 36, 69 36. 69 37. 
69 40. 69 40. 69 40. 69 
41. 69 42. 69 45. 69 46. 
69 48. 69 49. 69 50. 69 
50. 69 5). 69 52. 69 54. 
69 55. 70 3. 70 4. 70 4, 
70 8 . 70 8. 70 9 . 70 10, 
70 10. 70 I I , 70 13. 70 
21.713.713.713.714. 
71 4. 71 5. 71 5. 71 5. 71 
6. 71 7. 71 7. 71 8. 71 9. 
71 9. 71 10. 71 11.71 11, 
71 14. 71 16, 71 17. 71 
18 . 7 1 20 . 7 1 20 . 71 22, 
71 23. 71 25, 71 26. 71 
27. 71 27. 71 28. 7 1 30, 
71 32. 71 34. 72 1. 72 5, 
72 5. 72 10. 72 12.72 17, 
72 1 7. 72 19. 72 20. 72 
24.73 4.73 5.73 6.73 6, 
73 7. 73 8. 73 9. 73 15, 
73 16. 73 17. 73 17. 73 
18. 73 18. 73 20, 73 21, 
73 23, 73 23. 73 23, 73 
24, 73 24, 73 25, 73 27, 
73 28. 73 28. 73 30. 73 
31.73 32.73 33.74 1,74 
2. 74 2. 74 3. 74 4. 74 5, 
74 5.74 11.74 12.74 13, 
74 14. 74 14. 74 16. 74 
17. 74 18. 74 19, 74 20, 
74 20. 74 21. 74 22, 74 
24, 74 24.75 1. 75 4. 75 
5, 75 6. 75 6. 75 7. 75 9, 
75 )(). 75 1). 75 12. 75 
12. 75 13. 75 16, 75 16, 
75 IS. 75 21. 76 2. 76 6. 
76 12, 76 12. 76 14. 76 
15 . 76 16 . 76 16. 76 1 7, 
76 18. 76 19. 76 20. 76 
20. 76 23, 76 24. 76 24. 
76 28. 76 28. 76 28. 76 
29. 76 29. 76 30. 77 1. 77 
2. 77 3. 77 6. 77 7. 77 9, 
77 9. 77 10. 77 11. 77 12, 
77 13. 77 15. 77 15. 77 
16, 77 17. 77 17, 77 IS. 
77 18. 77 20. 77 20. 77 
21. 78 2. 78 3. 78 4. 78 5. 
78 5. 78 6. 78 7. 78 8. 78 
9. 78 10.78 11. 78 11. 78 
12. 78 15. 78 15. 78 15. 
78 16. 78 16. 78 17. 78 
19 . 78 20. 78 20. 78 21. 
78 23. 78 23. 78 29. 78 
29. 78 31. 78 33. 78 33. 
78 34 . 78 36 . 78 37. 78 
37. 78 38. 78 39. 78 41. 
78 42. 78 43. 78 45. 78 
45. 78 46. 78 47. 78 4S. 
78 49.78 52.78 53,79 3. 
79 3. 79 4. 79 5. 79 6. 79 
7 . 79 8 . 79 9.79 9 . 79 1 0, 
79 10. 79 11. 79 12. 79 
12. 79 13. 79 13. 79 14. 
79 15. 79 18. 79 19. 79 
20. 79 22. 79 22. 79 24, 
79 26. 79 28. 79 29. 79 
29.79 31.79 33.80 2. 80 
3.18O 4. 80 6. 80 6. 80 6, 
80 7. 80 7. 80 10. 80 I I . 
80 12. 80 12. SO 13. 80 
13. 80 14. 80 15. 80 16, 
80 16. 80 17. 80 18, 80 
20. 80 21. SO 22. 80 23, 
80 25. 80 26. 81 I . 81 3, 
81 3. 81 4. 81 6. 81 7. 81 
9. 81 10.81 12.81 14. 81 
15. 81 16. 81 19, 81 20. 
81 22. 81 22. 81 23. 81 
24.81 25.81 25 , 82 1.82 
3. 82 3. 82 5. 82 5. 82 7, 
82 8.82 10.82 12,82 15, 
82 16. 82 19. 82 21. 82 
21, 82 22, 82 24. 82 25, 
82 27, 82 30. 83 1. 83 2, .' 
83 3.83 7.83 8.83 9, 83 
10. 83 10, 83 11. 83 11, 
83 12.83 14.83 17.841, 
84 2.84 3.84 4.84 5. 84 
5,84 10.84 13.84 13,84 
16, 84 17. 84 20, 84 26, 
84 26. 84 28, 84 28, 84 
30. 84 30. 84 32, 84 38, 
84 38. 84 39. 85 3, 85 5,, 
85 9, 85 11.85 13.85 14, 
85 15. 85 16, 85 16, 85 
17,861.'86 4,86 5.86 6, 
86 8. 86 11.8611.86 13, 
86 16, 86 16. 86 17. 87 2. 
87 4.87 5. 87 6. 87 7.87 
8. 87 8. 87 9. 87 1 0. 87 
11, 87 12, 87 12 . 87 16, 
87 18. 87 19, 87 19. 87 
20, 87 21.87 22 , 87 22, 
87 24. 87 24. 87 .24 . 87 
25.87 26.87 27.88 2.88 • 
3. 88 3. 88 4. 88 4 . 88 5, 
88 6,88 7.88 7.88 8,88 
9. 88 10.88 10. 89 2. 89 
2. 89 3. 89 4. 89 4. 89 5, 
89 5. 89 5, 89 6. 89 6.. 89 
7, 89 8. 89 11. 89 13. 89 
14, 89 16. 89 16. 89 16, 
89 17. 89 18. 89 18. 89 
19 . 89 20.89 21.90 3:90 
10. 90 12. 90 13. 90 15, 
90 16, 90 16. 90 18.-90 
19.914.91 4.917.917, 
91 8, .91 9. 91 10, 91 10, 
91 10. 91 11. 91 12. 91 
.12, 91 14. 9J 14, 9.1 15, 
91 17. 91 19. 91 20. 91 
21, 91 22. 91 24, 91 25.. 
91 26. 91 27, 91 27, 91 
27. 92 3. 92 4. 92 10. 92 
15. 92 16. 92 17, 92 18, 
93 2. 93 3. 93 4. 93 5. 93 
6, 93 7. 93 7. 93 8. 93 8, 
93 11. 93 12. 93 13, 93 
15 . 93 19. 93 20, 93 22, 
93 23.93 24,93 29.94 2, 
94 4. 94 9. 94 9. 94 11, 
94 12, 94 13, 94 14, 94 
15. 94 17. 94 18, 94 19, 
95 4. 95 6, 95 7. 95 8. 95 
10. 95 10, 95 11, 95 11, 
95 11. 95 12. 95 13. 95 
13, 95 15, 95 16, 95 18, 
95 20. 95 20. 95 21, 95 
22, 95 23, 95 24, 95 25,' 
95 25.95 26.95 27,96 2, 
96 3, 96 4.96 5,96 5. 96 
5, 96 6.96 6.967.96 13, 
96 14. 96 15..96 16, 96 
18,96 19,'9620, 97 2. 97 
4, 97 5. 97 7, 97 7. 97 9, 
97 13, 97 13. 97 13. 97 
15. 97 16, 97 39, 97 22, 
97 23, 97 25, 97 26, 97'. 
' 27. 97 29. 97 30, 97 33, 
98 4. 98 7. 98 7, 981. 98 
8.98 12,9813,98.13. 98 
' 14,99 2. 99 4,99 5.99.5, " 
99 6. 99 7.99 7, 99'7, 99 
8, 99 9.99 11. 99 17. 99: 
18. 99 18, 99 19, 99 20, 
99 22. 99 23. 99 24. 99' 
25, 100 1. 100 2, 100 2, 
100 3. 100 3. 100 6. 100 
9, 100 11, 100 13. 100 13,. 
100 14. 100 15, 100 16, 
100 17. 100 18. 100 19. 
1(K)22,1(M23.;1012,:101 
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2. 101 2, 101. 2, 101 4. 
101 4. 101 6. 101 7. 101 
8, 101 8. 101 11. 102 1. 
102 5. 102 9. 102 9, 102 
10. 102 10. 102 10. 102 
22. 102 12. 102 13. 102 
14. 102 15, 102 16. 102 
17. 102 18, 102 21. .102 
23. 102 23. 102 24. 102 
25, 102 28. 103 3, 103 7, 
103 7. 103 8. 103 8, 103 
9, 103 9, 103 10. 103 13, 
104 1. 104 3, 104 3. 104 
5, 104 6. 104 9. 104 11, 
104 13. 104 13, 104 20. 
105 3. 105 4. 105 5, 105 
6. 105 7. 105 7, 105 8. 
105 8. 105 8. 105 9, 105 
11. 105 12, 105 12. 105 
12. 105 14, 105 14. 105 
14. 105 15;'1.05 18, 105 
19, 105 21. 105 22. 105 
23, 105 24. 105 26. 105 
26, 105 27. 105 28. 105 
28, 105 29. 105 32, 105 
32, 105 32. 105 33. 105 
34,105 35.105 35.106 3, 
.106 3, 106 6. 106 10, 106 
13. 106 13, 106 14. 106 
15, 106 16, 106 17. 106 
18, 106 19. 106 19. 106 
20, 106 20, 106 21, 106 
21, 107 1. 107 5. 107 6. 
107 7. 107 14, 108 3. 108 
4. 108 4, 108 8, 108 9, 
108 9,10810. 10810.108 
11. 108 11. 108 14, 108 
15, 108 16. 108 18. 108 
23, 108 26, 108 28. 108 
28. 108 28, 108 29, 108 
30, 108 31, 108 32. 108 
34. 108 35, 108 35. 108 
36. .108 37, 108 37. 108 
38. 108 38, 108 39.. 108 
40, 108 41. 109.5,109 6, 
109 9. 109 9, 109 9, 109 
10, 109 11, 109 11. 109 
14. 109 14, 109 14. 109 
,18, 110 1, 110 5, 110 5, 
•110 5,110 6. 110 7. 110 
•7, 110 7, 110 9. 110.13. 
. 110 14. 110 14. 110 16. 
11017.11018.1115,111 
•9.11111,11113,112 2, 
112 3. 112 3, 112:4,.112 
5. 112 6, 11? 7. 112 9, 
: 112 10, 112 10. 112 10. 
112 11, 112 12, 112 13, 
•112 14, 112 15. 112 17, 
.112 18, 112 19. 112 21, 
:il2 22, 112 22. 112 24. 
'112 25, 112 27. 112 28. 
112 29,113 1, 113 3,113 
'5. 113 6. 113 8, 113 9, 
113 10,. 113 13. 113 14, 
113 15, .113 15, 113 16. 
113 17. 113 17. 113 18. 
113 19,11321.1141.114 
1. 114 3. 114 7. 114 9. 
114 10. 114 10. 114 12. 
114 13. 114 14. 114 14. 
114 17. 114 .18. 115 1. 115 
2. 115 3. 115 3. 115 3. 
115 4. 115 5. 115 5. 115 
5. 115 5. 115 6. 115 7. 
115 7, 115 8. 115 10, 115 
12, 115 13. 1.16 5. 116 6, 
116 6. 116 7. 116 7. 116 
9. 116 9. 116 10, 116 10, 
116 11,117 2, 117 2. 117 
2. 117 6. 117 9. 117 13. 
117 14, 117 .15. 117 15, 
117 16, 117 16. 117 17, 
.117 17. 117 19. 117 21, 
117 21.11721.1182. 118 
2, 118 3. 118 3, 118 3, 
118 5. 118 6. 118 6. 118 
7. 118 10. 118 11,118 12, 
118 14. 1195. 1195. 119 
8. 119 8. .119 9. 119 11, 
119 12. 119 15. 119 16, 
120 1, 120 1. 120 3. 120 
5, 120 5, 120 6, 120 8, 
120 8, 120 8, 120 8, 120 
9. 120 14,120 15.120 17. 
120 17, 120 18, .120 19, 
120 22, 120 23. 120 26, 
120 27.120 28.121 1. 12.1 
4, 121 5, 121 5, 121 6, 
121 7. 121 7. 121 7. 121 
9, 121 10.121 10. 121 10, 
121 11; 121 12. 121 13, 
121 14. 121 16, 121 17, 
121 18, 121 21. 121 21. 
121 22, 121 23, 121 25, 
121 26, 121 29. 121 30, 
122 2, 122 4, 122 5. 122 
6, 122 8. 122 13, 122 15. 
122 15, 122 16, 122 17, 
122 18.122 19. 1233, 123 
3, 123 5, 123 7, 123 7. 
123 7, 123 8, 123 8, 123 
9,12310.12310,123 11, 
124 1, 124 2, 124 3, 124 
4, 124 5. 124 7, 124 9, 
124.12,124 12,1251. 125 
4, 125 4. 125 5. 125 5, 
125 6, 125 7, 125 7. 125 
7, 125 8, 125 9. 125 9, 
125 9.125 12,125 13,126 
1, 126 4. 126 5, 126 6, 
126 7, 126 8, 126 8, 126 
10, 126 10, 126 12, 126 
: 13, 126 15, 127 10, 127 
11, 127 .11, 127 32, 127 
14. 127 15. 127 16, 127 
16, 128 2, 128 3,128 3.. 
128 3, 128 4, 128 8, -128 
9.12810.128 10.12812, 
.128 12, 128 14, 128 16, 
128 IS. 128 20. 128 21. 
129 3. 129 4. 129 4. 129 
11. 129 11. 129 12. 129 
13. 129 15. 129 15. 130 3. 
130 3. 130 7. 130 8. 130 
9. 130 .10. 130 11. 130 13. 
130 14. 130 17, 130 17, 
130 22. 131 1, 131 2. 131 
3. 131 4. 131 5. 131 6. 
(3.1 8. 131 9. 131 12. 131 
12. 131 13. 131 13.132 2, 
132 4, 132 5. 132 7. 132 
7, 132 9. 132 11. 132 12, 
133 2, 133 2. 133 3. 133 
7. 133 8. 133 11. 133 13. 
133 15, 133 16. 133 17, 
133 17. 133 IS. 133 18. 
133 19. 133 20. 133 21, 
133 21. 133 23. 133 24, 
133 25. 133 25. 133 28. 
133 29. 133 29, 133 30. 
133 31. 133 31, 133 31, 
134 1, 134 1. 134 2. 134 
4. 134 7. 134 7. 134 9, 
134 10. .134 11. 134 13. 
134 14. 134 15, 134 16, 
134 18. 134 19, 134 19, 
134 20. 135 2. 135 5. 135 
6. 135 6. 135 6. 135 7, 
I. 35 7. 135 8. 135 12. 135 
13. .135 13. 135 14. 135 
15. 135 15. 135 16. 135 
18, 135 18, 135 19. 136 3, 
136 6, 136 7. 136 8. 136 
9. 136 9. 136 10, 136 11, 
136 12. 136 13. 136 13, ( 
136 14. 136 14. 136 15, 
.136 16. 136 17. 136 18, 
136 19. 136 20. 136 22, 
136 22. 136 23. 136 23, 
136 23. 136 23. 136 24, 
137 1, 137 4. [37 4, 137 
4, 137 5, 137 6. 137 6, 
137 6. 137 7. 137 7. 137 
8, 137 8, 137 8, 137 9, 
137 9,137 9.137 10.137 
I I . 137 13. 137 14, 137 
15. 137 15. 137 16. 137 
17, 137 17, 137 Í7. 137 
17, 137 18. 137 18. 137 
19, 137 19, 137 19, .137 
20, 137 20. 137 20, 137 
20, 137 21, 137 21, 137 
21, 137 22, 137 22. 137 
23, 137 28, 138 2. 138 4, 
138 5, 138 5, 138 6. 138 
6, 138 7. 138 8. 138 10, 
138 13, 138 16, 138 20, , 
138 21, 138 22, 138 23, 
138 24. 138 26, 138 27, 
138 30, 138 30, 138 31, 
139 3, 139 6, 139 7, 139 
8, 139 9. 139 10, 139 10, 
139 11. 139 12, 139 13, 
.139 13,. 139 14, 139 14, 
139 15. 139 15. 139 16. 
139 16. 139 18. 140 1. 140 
2. 140 2. 140 2. ¡40 3. 
140 4. 140 4. 140 6. 140 
9. 140 10. 140 12. 140 13, 
140 13, 140 17. 140 17, 
140 18. 140 19. 140 19, 
141 1. 141 5. 141 5, 141 
7. 141 7. 141 8. 141 8. 
141 9. 141 9. 141 9. .141 
10. 141 10. 141 11. 141 
12, 141 13. 141 13. 141 
14. 141 14. 142 2. 142 4. 
142 6. 142 6. 142 6. 142 
7, 142 8. 142 8. 142 10. 
142 12. 143 2, 143 3. 143 
4, 143 4, 143 5, 143 6, 
143 7. 143 9. 143 II . 143 
11. 143 11. 143 11. 143 
13, 143 14, 143 14. 143 
17. 144 4. 144 5, 144 8. 
144 9. 14410. 144 U, 145 
5, 145 6, 145 7, 145 8, 
145 11. 145 1 2, 145 13. 
146 1, 146 3, 146 5, 146 
8. 146 9. 146 9. 146 13, 
146 1 4. 146 1 4, 146 14. 
146 1 5. 146 1 8. 146 19, 
146 19. 146 20. 146 21. 
146 22. 146 23. 146 24. 
146 25. 146 26. 146 26, 
146 26, 146 27. 146 27, 
146 29. 146 3.1, .146 31, 
146 32, 146 33, 146 33, 
146 35, 146 36. 146 39, 
146 39. 146 40, 146 42, 
146 46. 146 47, 146 50. 
147 t, 147 3, 147 3. 147 
4. 147 4. 147 5. 147 6, 
147 8. 147 9. 147 10. 147 
10, 147 11, 147 12. 147 
15, 147 15, 147 15. 147 
17, 147 18. 147 21. 147 
22, 147 26, 147 30. 147 
31, 148 1, 148 4, 148 4, 
148 5, 148 6, 148 7. 148 
10, 148 12, 149 2, 149 2, 
149 3, 149 4, 149 5, 149 
5. 149 6. 149 6, 149 7, 
149 7, 149 8, 149 8. 149 
10, 149 10, 149 12. 149 
14, 149 16, 149 17. 149 
18, 149 21, 149 23, 149 
25, 150 4. 150" 9. 150 10, 
150 10, 150 14. 150 16, 
150 17, 150 18, 150 18, 
150 19, 150 19, 150 20, 
150 20, 150 21. 150 21, 
151/4, 151 4, 151 5, 151 
6. 151 7, 151 7, 15.1 8, 
151 8, 151 9, 151 11. 151 
13, 151 14, 151 16, 15.1 
18, 151 18, 151 19, 151 
20, 151 22. 1521.152 5, 
152 5, 152 6, 152 6. 152 
Vocabulari integral 299. 
7. 152 9. 152 9. \52 10. 
.152 10.152 11.153 1. 153 
2. 153 3. 153 4. .153 4. 
153 7. 153 7. 153 10. 153 
13. 153 16, 153 17. 153 
J7. 15? 18. 153 18. 154 9. 
154 12. 154 12. 154 14. 
154 15. 154 15.155 1. 155 
2. 155 2. 155 3. 155 4. 
¡55 4. !55 5. 155 5. 155 
6. 155 7. 155 S. 155 10. 
155 10. 155 II , 155 12. 
155 12. 155 12, 155 14, 
155 15. 155 21, 155 24. 
156 5, 156 6. 156 8, 156 
9. 156 10. 156 12. 156 16. 
156 21. 156 22. 156 23. 
157 12. 157 15. 157 17. 
157 19, 157 20. 157 21. 
158 2. 158 4. 158 6. 158 
6, 158 7. 158 9. 158 12. 
158 18. 159 2. 159 3. 159 
3. 159 4. 159 6. 159 7. 
159 8. 159 8. 159 9. 159 
9. L59 12. 159 17. 159 17. 
159 18. 160 1. 160 2. 160 
4. 160 4. 160 10, 160 10. 
160 12. 160 12. 160 14. 
160 17. 160 18.16.14. 161 
7, 161 S. 161 10. 161 11. 
161 11. 161 12. 161 13, 
161 14. 161 15. 161 16. 
161 17. 161 18. 161 18. 
161 19. 161 19. 161 20. 
161 20.16121.162 1.162 
2. 162 3. 162 4. 162 6. 
162 7. 162 8. 162 8. 162 
9. 162 9. 162 9. 162 10, 
162 10. 162 11. 162 13. 
163 1. 163 2. 163 3. 163 
3. 163 5, 163 6. 163 10. 
163 10. 163 11, 163 11. 
164 3, 164 4, 164 4. 164 
6. 164 7. 164 8, 164 9, 
164 9.164 10,16411.164 
11, 164 11. 164 1 3. 164 
14, 164 15. 164 15. 164 
16. 164 19. 164 19. 164 
21. 164 21. 165 1, 165 2. 
165 3. 165 4. 165 4, 165 
5. 165 8. 165 10. 165 U . 
165 12. 165 15. 165 16, 
165 16. 165 17. 165 1 7. 
165 18. 165 19. 165 22. 
165 22. 165 22. 165 23, 
165 24. 165 24. 165 27, 
165 27. 165 27. 165 29, 
165 29. 165 31. 165 31, 
165 31,166 4.166 4, 166 
5, 166 6. 16610. 166 12, 
166 13. 166 16. 166 17, 
166 19. 166 20. .166 22. 
166 22, 166 24. 166 24. 
166 25. 166 25. 166 26, 
166 28. 166 30. 166 30, 
166 31. 167 2. 167 2. 167 
4. 167 4. 167 5. 167 5. 
167 7. 167 8. 167 9. 167 
10, 167 1 1. 167 11. 167 
12. 167 1 2. 167 13, 167 
14. 167 14, 167 15. 167 
15.16716. 167 16.168 4, 
168 12. 168 13. 168 14, 
168 14. 168 15. 168 17, 
168 )7. ¡68 17. 168 IS, 
168 19. 168 20. 168 20. 
168 20. 168 21. 168 22. 
168 22. 169 2, 169 4. 169 
6. 169 7. 169 8. 169 8. 
169 9. 169 13.169 15.169 
15. 169 16. 169 16. 169 
17. 169 18. 169 19. 169 
19. 169 22. 169 22. 169 
23, 169 24. 169 24, 169 
25. 169 27. 170 1. 170 4, 
170 4. 170 5. 170 6. 170 
6, 170 7. 170 7, 170 7. 
170 10. 170 11. 170 12. 
17!) 12. 170 14. 170 14, 
170 16, 170 17, 170 IS, 
171 1, 171 1. 171 2. 171 
3, 171 4. 171 5, 171 5, 
171 6. 171 6. 171 6. 171 
7. 171 7. 171 8. 171 11. 
171 12.171 15.172 5.172 
7. 17210. 172 10. 172 11, 
172 14. 173 5,173 6.173 
8. 173 9. 174 1. 174 1, 
174 6. 174 7. 174 8, 174 
8, 174 13. 174 13. 174 14, 
174 17. 174 18. 174 20, 
174 20. 174 2 1 . 174 22, 
174 24. 174 27, 174 28. 
174 28, 174 30. 174 31. 
174 32. 174 33. 174 33. 
174 34. 174 34. 174 34, 
174 37,174 37.1751.175 
2. 175 4, 175 4, 175 5, 
175 6. 175 6. 175 7, 175 
9. 175 9. 175 9. 175 10, 
175 12,175 13,1761,176 
2. 176 3, 176 5. 176 6, 
176 8.17610.17611,176 
12, 176 14. 176 15. 176 
15, 176 16. 176 17. 176 
17, 177 2, 177 3. 177 3. 
177 4. 177 5, 177 5, 177 
6. ¡77 7. 177 7. ¡77 8. 
177 8. 177 9,177 11, 177 
11, 177 11, 177 12, 177 
12, 177 13. 178 1. 178 1, 
178 2, 178 3, 178 3, 178 
4, 178 5. 178 6. 178 6, 
178 8. 178 9, 178 9. 178 
11,178 13, 179 1. 179 2, 
179 2, 179 3, 179 6, 179 
7, 179 8, 179 8. 179 9, 
179 10, 179 10. 179 10, 
179 11, 179 ¡1. 179 12. 
179 13, 179 13. 179 14. 
179 14. 179 16, 179 16, 
179 18, 179 19, 179 20. 
J79 21. 179 21. .179 22, 
180 7, 180 9. 180 10. 180 
11. 180 11, 180 12, 180 
15, 180 15. 180 16, 180 
17, 180 18. 180 21. 180 
22, ISO 23, 180 25. 180 
25, 180 26. 181 1. 181 3, 
181 4. 181 5, 181 6, 181 
6. 181 7. 181 8, 1S1 8, 
181 9,181 10,181 12. 181 
12. 182 3. 182 4. 182 5. 
182 6. 182 7, 182 8. 182 
8. 182 9. 182 9. 182 10, 
182 10. 182 12, 182 13, 
182 14.183 2. 183 3, 183 
6, 183 7. 183 7. 183 9, 
183 9.183 11, 183 12. 183 
15. 183 16. 184 1, 184 3. 
184 4. 184 4, 184 7. Í84 
8. 184 9. 184 10. 184 12, 
184 13. 184 15. 184 17, 
184 19. 184 20. 184 21, 
184 21. 184 22, 184 23, 
184 24. 184 25. 184 25, 
184 26. 184 27. 184 28. 
184 29. 184 30. 184 30. 
184 31. 184 32, 184 35, 
184 37. 184 38. 184 40. 
184 40. 184 41, 184 42, 
18443.18443.1851. 185 
4. 185 5. 185 6, 185 8. 
185 8. 185 8. 186 1. 186 
4. 186 6. 186 7. 186 9. 
187 2. 187 5. 187 8. 187 
9, 187 9. 187 10. 187 13. 
18715.18718.1881.188 
2. 188 2, 188 3. 188 3, 
188 5. 188 7, 188 8, 189 
3, 189 4. 189 10. 189 10, 
189 11. 189 11. 189 12. 
189 12. 189 13. 189 14, 
18914,18914,1901.190 
1. 190 2, 190 2, 190 4, 
190 4, 190 5. 190 6. 190 
7, 190 8. 190 8, 190 9, 
190 10, 190 12, 190 13. 
190 13, 190 14, 190 14, 
191 2. 191 3, 191 6, 191 
7,19110.191 Í2.191 13, 
191 13. 191 16, 191 16, 
¡91 18. 192 7,192 8.192 
9. 192 9. 192 10. 192 11, 
192 11. 192 16, 192 16, 
193 7,193 9. 193 11.193 
13. 193 14. 193 14.. 193 
I. 5,193 16.193 17,194 4, 
194 6, 194 7. 194 9. 194 
I I , 194 12.. 194 13. 194 
14. 194 15, 194 16. 194 
16, 194 18. 194 20. 194 
22. 194 23, 194 24. 194 
25, 195 1, 195 4. .1.95 5. 
.195 6.195 6. 195 12.195 
15, 195 16. 196 3. 196 5, 
: 196 7,196 8, 1% 10,196 . 
. 14, 196 14, 196 15, 196 
17, 196 18, 196 23, 197 2,.. 
197 3, 197 3, 197 5, 197 
5, 197 11,197 13,197-13, 
197 14, 197 15, 197 16, 
19717.19717.198 4,198 
6. 198 6. 198 10.198 11, 
198 13. 198 14, 198 15, 
198 16, 198 17, 198 :18, 
19818.19823.199 1,199 
2, 199 2, 199 6, 199 6, 
199 8, 199 9, 199 9, 199 
10. 199 11, 199 13i 199 
13. 199 15, 199 17, 199 
18, 199 19. 199 22. 199 
23, 199 24, 199 25, 199 
26, 199 28. 199 29. 199 
29,199 30.199 32,200 4, 
200 4, 200 7, ,200,7. 200 
7. 20O 8. 200 9. 200 10, 
200 11. 200 11, 200 13, 
200 14, 200 15, 200 15, 
200 16. 200 16, 200 17, 
20018,20018.2016,201 
7 , 201 9, 201 10. 201 10, 
201 11. 201 12, 201 17, 
202 1. 202 6, 202 6, 202 
8, 202 10, 202 10. 202 11, 
202 12, 202 12, 202 13, 
202 13. 202 17, 202 .17, 
20218,20220.2031.203 
1. 203 3. 203 3, 203 7, 
203 8. 203 9, 203 12, 203 
13, 203 17 , 203 17,'203 
18,203 18,203 19.204 2. 
204 3 . 204 4, 204 4, 204 
5, 204 6. 204 7. '204 7, 
205 2 , 205 3 , 205 6.. 206 
2. 206 2. 206 6. 206 7, 
206 10. 206 10, 206 11, 
206 12. 206 14, 206 15, 
206 17. 206 17, 206 17, 
206 20, 206 22, ,206 22. 
• 206 23, 206: 23, 206 25, 
206 27. 206 27. 206 28. 
206 29. 206 29, 206 29. 
. 206 30. 206 31, 206 32. 
20632.20634.207 2.207 
3. 207 4. 207 5..207 6. 
207 7, 207 8. 207 8. 207 
9,20711:20712,207 33,. 
2O713,20714,'2081.208 
4. 208 6. 208 6. 208 7. 
208 8,208 9,208 12,208 
14, 208 16, 208 18, 208 
18,208 18.20819.209 2. • 
209 3. 209 4, 209 4, 209 
6. 209 8. 209 9. 209 9. 
209 11. 209 12, 209 12, 
209 13. 209 14, 209 ,14, 
20915. 210 3.210 6,210 : 
6. 210 8. 210 8, 210 8, 
.2109.21010.210 11.210 
300 L U B R E D E L S F L T S D E L R E I E S J A U M E 
14,21016.210 17.211 1. 
211 5. 211 7. 211 8. 211 
9. 211 9. 212 1. 212 2. 
212 3. 212 4. 212 7. 212 
8. 213 i . 213 3. 213 4. 
,213 5. 213 7. 213 8. 213 
8. 213 9. 213 11. 213 12, 
213 12. 213 13. 213 14, 
213, 17. 213 18. 213 21. 
213 22, 213 23. 213 23. 
213 24. 213 24. 213 24. 
214 3. 214 3. 214 4. 214 
5. 214 7. 214 11. 214 15. 
214 17. 214 17. 214 19. 
214 21. 21.4 22. 214 24. 
214 24. 215 4. 215 5. 215 
7. 215 9. 2Í5 9. 215 12. 
216 3. 216 5. 216 5. 216 
7. .216 7. 216 8. 216 9. 
216 10. 216 13." 216-15. 
216 16.216 18.217 1.217 
4. 217 6. 217 6. 217 7. 
217 7. 217 9, 217 9. 217 
10. 217 12. 217 12. 217 
14. 217 16. 217 17. 217 
17. 217 18.217 18. 218 3. 
218 4. 218 5. 218 7. 21S 
10. 218 15. 218 17, 218 
19. 218 20. 218 20. 218 
21. 218 23. 219 1. 219 2. 
2199.219 11.2.19 12.219 
12, 219 13, 219 15, 219 
17, 219 17, 219 17. 219 
18. 219 18. 219 19. 219 
20. 219 20: 219 21. 219 
21. 219 22: 219 23. 21.9 
25. 219 26. 219 27. 219 
•30. 219 31. 219 32. 220 2. 
220 2. 220 2. 220 5. 220 
6. 220 8. 220 9. 220 9. 
22.0 9.220 10,220 12.220 
12. 220 ,14. 220 14. 220 
. IS, 220 .19. 220 19. 220 
21, -220 21. 220 22. 220 
23. 220 24,220 25.22,1 3. 
• 221 5, 221 5,, 221 6. 221 
" 7, 221 7, 221 8. 221 10, 
221 14. 221.14, 221 15. 
221 15, 221 Í6. 221 19, 
' 222 3, 222 4, 222 9. 222 
. 10. 222 13 , 222 16. 222 
16., 222 17. 222 19. 222 
.'19,222.19:222 21.223 4. 
223 5. 223 8. 223 10.223 
• 12; 223 14. . 223 15. 223 
20, 223 21. 223 24. 223 
;?24s 223 26; 223 27. 223 
28, .223 29. 223 32. 223 
: 32 . 224 3 . 224 3, 224 4. 
;' 224 7. 224 8. 224 9. 224 
14. 224 16. 224 17. 224 
"••::ms.225Í2.Í225;* 225 5. 
' • 225 8: 225 8. '225 10. 225 
I K 225 U . 225 12, 225 
15»,225]6.225 17.226 8. 
226 12. 226 13. 22fi 14, 
226 16. 227 2. 227 3. 227 
5. 227 6. 227 6. 227 7. 
227 7. 227 13. 227 14. 227 
!5. 227 22. 227 23. 227 
25. 227 25. 227 25. 227 
28. 227 29. 227 30. 227 
30. 227 31. 227 32, 227 
34. 227 34. 228 2. 228 2. 
228 3. 228 4. 228 5. 228 
(•>. 228 8. 228 10. 22S 12. 
228 15. 229 1. 229 2. 229 
8 . 229 10.229 11.229 14. 
229 15. 229 16. 229 19. 
230 3. 230 6. 230 10. 230 
10. 230 15 . 231 1. 231 2. 
231 3, 231 4. 231 4. 23,1 
5. 231 8. 231 9. 231 10. 
231 11. 231 16. 231 17, 
231 20. 231 22. 232 2. 232 
6. 232 7. 232 9. 232 9. 
232 10. 252 12. 232 12. 
232 14. 232 17. 232 17. 
232 18. 232 19. 232 19. 
232 21. 232 22, 232 23. 
232 23. 232 24. 232 24. 
232 25. 232 27. 232 27. 
232 28. 232 30. 232 30, 
232 31. 232 31. 232 32, 
232 32. 233 3. 233 4. 233 
6. 233 6. 233 S. 233 13. 
233 13, 233 14. 233 14, 
233 16. 234 1. 234 2.234 
2 . 234 4. 234 5 . 234 7. 
234 7. 234 8, 234 9. 234 
10. 234 11. 234 14. 234 
16. 234 17. 235 3. 235 3. 
235 5. 235 7. 235 S. 235 
9, 235 9. 235 9. 235 9. 
235 10. 236 2. 236 3. 236 
4. 236 4. 236 6. 230 6. 
2369.236 10.236 11,236 
12. 236 13. 236 14. 236 
15 . 236 18 . 236 18 . 236 
19. 236 20, 236 21. 236 
22. 236 22. 236 25, 236 
25. 236 26. 236 27, 236 
28 , 236 28 . 236 29. 236 
31; 236 32. 236 32, 236 
33 . 236 36, 23.6 37. 236 
37. 236 38. 237 2, 237 6, 
237 7.23710,237 11,237 
11. 237 13. 237 15,237 
16, 237 16. 237 18, .237 
19. 237 19. 237 20. 237 
• 20, 237 •22. 237 22. 237 
23. 237 24 . 237 26, 237 
28,. 237 29 . 237 30, 237 
• 31.. 237 32 . 237 33, 237 
33 . 237 33 . 237 34. 237 
35, 238 2, 238 3, 238 3, 
238.5; 238 7 . 238 7,238 
8. 238 10. 239 1. 239 1. 
'239 3,239 3 , 239 5:239 
: 8.239 11.23911.239 11. 
239 12. 239 13. 239 13. 
239 14. 239 16. 239 16. 
239 IS. 239 22. 239 24. 
239 27. 239 27. 259 28. 
239 2S. 239 29. 239 5!. 
239 34. 239 34. 239 34. 
239 35. 240 1. 240 2. 240 
4. 240 5. 240 6. 240 7. 
240 7. 240 7. 240 8. 240 
9. 241 1. 241 1. 241 2. 
24! 3. 241 3. 241 6. 241 
6. 241 7. 241 8. 241 9. 
241 10. 241 12. 241 12. 
241 12. 241 14. 241 14. 
2-11 15. 241 17. 24,1 19. 
241 19. 241 19. 241 21. 
241 22. 241 22. 241 24. 
241 25. 241 26. 241 26. 
241 28. 242 1. 242 2. 242 
3. 242 4. 242 5. 242 7. 
242 8. 242 8. 242 10. 242 
11). 242 12. 242 13. 242 
13. 242 14. 242 17. 242 
18. 242 18. 242 19, 242 
20. 242 22. 242 23. 242 
24. 242 28. 243 2. 243 2. 
243 .3. 243 6. 243 6. 243 
8. 243 9. 243 10. 243 1 1 . 
243 12. 245 13, 243 13. 
243 14. 243 15, 243 15. 
243 16. 243 16. 243 17. 
243 17. 243 18. 243 19. 
243 20. 243 20. 243 21. 
243 22. 243 23, 243 24. 
243 25. 243 21 . 243 27. 
244 1. 244 2. 244 3. 244 
3 . 244 4 . 244 6 . 244 9. 
244 10. 244 13. 244 14. 
244 15. 244 17. 244 17. 
244 17.244 19.245 3,245 
4. 245 4. 245 5. 245 5. 
245 6.245 11.245 15,245 
16. 245 17. 245 17.246 1, 
246 2. 246 3, 246 4. 246 
5. 246 6. 246 6. 246 7, 
246 8, 246 8. 246 9. 246 
11. 246 12. 246 13. 246 
13. 246 14. 246 15. 246 
16. 246 16. 247 1. 247 3. 
247 4 . 247 4. 247 5. 247 
5. 247 6. 247 7. 247 8. 
247 9.247 9.247 10,247 
10, 247 11. 247 11. 247 
12. 247 12. 247 13, 247 
13. 247 14. 247 15. 247 
17.247 18. 248 1.248 2, 
248 2 . 248 3, 248 3. 248 
5. 248 5, 248 7. 248 7, 
248 7 . 248 8. 248 9 . 249 
2. 249 2, 249 3. 249 3, 
249 4.' 249 4. 249 6, 249 
9. 249 9.249 10, 249 11, 
249 .12, 249 U , 249 13, 
249;14. 249. 16. 249 17, 
249 IS. 249 19. 250 7. 250 
7. 250 8. 250 10. 250 11. 
250 13. 250 14. 250 14. 
250 15. 250 17.251 8.251 
¡0. 251 12. 252 2. 252 3. 
253 1. 253 4. 254 6. 254 
7. 254 8. 254 9. 254 9, 
254 10. 254 11, 254 12. 
254 14. 254 14. 254 15. 
254 16. 255 1. 255 2. 255 
4. 255 4. 255 6. 255 7. 
25ft 1. 256 2. 256 3. 256 
5. 256 7. 256 9. 256 9. 
256 13. 257 2. 257 4. 257 
5. 257 6. 257 8. 257 8. 
257 I I . 257 12. 257 15. 
258 2. 258 3, 258 5. 258 
8.258 12.258 .13.258 14. 
258 15. 258 18. 258 19. 
258 20. 258 21. 258 22. 
258 22. 258 23. 258 24. 
259 1. 259 7. 260 5. 260 
5. 260 6. 260 7. 260 9. 
260 1 0. 261 2 . 261 3. 261 
5. 261 6. 261 8. 261 12, 
261 14. 261 16. 261 17. 
261 18.261 21.262 2.262 
3. 262 3. 262 4. 262 7. 
262 8.262 1 0 . 262 12.262 
I.3, 262 13. 264 4. 264 5. 
264 9.264 9.264 10.264 
10. 264 13. 264 14. 264 
15. 264 16. 264 17. 264 
17, 264 17. 264 18, 264 
19 . 264 20. 264 21, 264 
21, 265 2. 265 2 . 265 6. 
265 8.265 9.265 10.265 
I I . 265 13. 265 15. 265 
16. 265 16, 265 .17, 265 
18. 265 22. 265 23. 265 
23. 265 25. 266 3. 266 3. 
266 4. 266 5 . 266 6. 266 
7, 266 9. 266 10. 266 11, 
266 14. 266 15. 266 16. 
266 17. 266 18, 266 20, 
266 22. 267 2, 267 2. 267 
5. 267 5. 267 8, 268 2, 
268 2, 268 3 , 268 3. 268 
4. 268 4. 268 5. 268 5, 
268 8.268 8. 268 10.268 
10. 268 11. 268 12. 268 
14,26814,268 15.269 2. 
269 8. 269 9. 269 10, 269 
10. 269 11. 269 12. 269 
14. 269 14. 269 15. 269 
15. 269 15. 270 1. 270 3, 
270 4. 270 5 , 270 6. 270 
7. 270 7. 270 9. 270 9. 
271 2, 271 3; 271 4. 271 
4. 271 5. 271 5. 271 6. 
271 7, 271 7. 271 9. 271 
10. 271 10. 271 10. 271 
11. 271 12. 271 13. 271 
14, 271 14, 271 16, 271 
16. 271 16. 27.1 17. 271 
Voe a b atari in regrai 301 
10. 271 iy . 2 " I 20. 271 
20. 271 22. 271 22. 271 
23. 271 ;.>. 271 2.!. 271 
2-!. 271 24. 271 25. 271 
25. 27 i 26. 272 1. 272 1. 
272 2. 272 4. 272 7. 272 
8. 272 S. 272 9. 272 10. 
272 1(1. 272 10. 272 1 1. 
272 12. 272 12. 272 14. 
272 15. 272 16. 272 17. 
272 lis. 272 19. 272 20. 
273 4. 273 5. 273 7. 273 
7. 273 8. 273 9. 273 11, 
273 11. 274 4 . 274 ft. 274 
7. 274 9. 274 10.274 10. 
274 U . 274 13. 274 13, 
274 13. 274 14. 274 14. 
274 14. 274 .16. 274 16. 
274 17. 274 17. 274 US. 
274 19. 274 19. 274 2(1. 
274 20. 274 2 1 . 274 21 . 
274 22. 274 22. 274 23. 
274 23. 275 1. 275 2 . 275 
3. 275 4. 275 4, 275 6. 
275 6. 275 7. 275 8. 275 
9. 275 10.275 11.275 11. 
275 13. 275 13. 275 18. 
276 1. 276 1. 276 2. 276 
3. 276 4. 276 5. 276 5. 
276 6. 276 7. 276 7. 276 
8. 276 8. 276 9. 276 10. 
276 10. 276 11. 276 12. 
276 12. 276 12. 276 13. 
276 14. 276 14. 276 15, 
276 17. 276 17. 276 18. 
276 18. 276 20. 276 20. 
276 20. 276 22. 276 22. 
276 23.276 24.277 2.277 
4. 277 5. 277 6. 277 6. 
277 7, 277 7, 277 8, 277 
9. 277 9. 277 10. 277 10. 
277 12. 277 13. 277 14. 
277 14. 277 15. 277 15. 
277 16. 277 17. 277 18, 
277 20, 277 22, 277 22. 
277 24.277 25.278 1.278 
2. 278 4. 278 4. 278 5. 
278 5. 278 6. 278 7. 278 
7 , 278 8, 278 9, 278 10, 
278 11, 278 11, 278 12. 
278 13. 278 14. 278 15. 
278 15. 278 17. 278 18, 
278 18 . 278 19 . 278 20. 
27S 20, 278 20 . 278 22. 
278 24, 278 25. 278 27. 
279 3. 279 4,279 5, 279 
5. 279 7, 279 9, 279 10, 
280 1, 280 2 ,280 3. 280 
4. 280 5, 28(1 5. 280 6, 
280 7. 280 7, 280 7. 280 
8, 280 8. 280 9. 280 10, 
280 11, 280 12. 280 12. 
281 3. 281 5 ,281 7, 281 
8. 281 12,281 13.281 14. 
2 8 1 1 6 . 281 18. 281 19, 
281 2(1. 281 21 . 281 22. 
281 22. 281 25. 281 24. 
281 24,281 25.282 3.282 
3. 282 4, 282 4. 282 5. 
282 6. 282 9. 283 2. 285 
4. 283 7. 284 6. 285 2. 
2S5 3. 285 3. 285 4. 285 
4. 285 6, 285 7, 285 9. 
286 1. 286 5. 286 6. 286 
7. 286 7. 286 9. 286 10, 
286 I I , 286 12, 286 13. 
286 15. 286 15. 286 16. 
286 17. 287 3.287 3.287 
5. 287 6. 287 6. 287 8. 
287 9.287 10.287 10.287 
12. 287 13. 287 14. 287 
15 . 287 16 , 287 16 . 287 
17. 288 1. 288 1. 288 2. 
288 2. 288 2. 288 4. 288 
6. 288 6. 288 6. 288 7. 
288 8.288 10,288 11.288 
14. 288 15. 288 16. 288 
18. 288 19. 289 2. 289 3. 
289 4, 289 4. 289 5. 289 
7. 289 9 . 289 9. 289 10. 
289 1(1. 289 10 . 289 11. 
289 12. 289 12. 289 13. 
289 1 4. 290 3 . 290 3 . 290 
4. 290 4. 290 5, 290 7. 
290 7.290 9, 290 12.290 
13. 291 1. 291 3. 291 4. 
291 6 . 291 7 , 291 7 . 291 
8. 292 2 . 292 3. 292 6, 
292 7. 292 8. 292 9 . 292 
10. 292 12. 292 12. 292 
13. 292 13. 292 14. 29? 
15. 292 16. 292 17. 29? 
IS. 292 19. 292 19. 292 
21. 293 I . 293 2. 293 2, 
293 3, 293 3, 293 4, 293 
4, 293 5, 293 6. 293 7. 
293 7. 293 8.. 293 8, 293 
9.293 9. 293 10. 293 I I , 
293 12. 293 12, 293 13, 
293 14.293 14.294 3.294 
3, 294 3. 294 5, 294 5. 
294 7, 294 8, 295 1, 295 
2, 295 2. 295 14. 295 15, 
295 16. 295 16, 295 17. 
295 18.295 19.2965,296 
6, 296 7. 296 7, 296 9, 
296 13. 296 14. 296 18, 
296. 19. 296 20 . 296 21 , 
296 22, 296 24, 296 24, 
296 27, 297 2, 297 3, 297 
4, 297 7, 297 7, 297 8, 
297 9.29711,29711,297 
13, 297 13. 298 1.298 2, 
298 4, 298 4 , 298 8, 298 
8.298 12.29813,29813, 
29814.298.14,2991,299 
9.299 9 ,299 11,299 12, 
299 12, 299 13, 299 13,' 
29914,299 15,3002,300 
3, 300 5. 300 6, 300 8, 
300 10. 300 11. .500 12, 
300 12. 300 13. 300 14. 
300 15. 300 17. 300 17. 
300 .17. 301 3. 301 3. 301 
6. 301 7. 301 7. 301 7, 
301 S. 301 9 . 301 10 . 301 
11. 301 11. 30! 13. 301 
14. 301 15. 301 16. 301 
16. 301 16. 302 3.302 3, 
302 3. 302 6. 302 8. 302 
8. 302 9. 302 9. 302 12. 
302 14. 303 3, 303 4. 303 
5. 305 5. 303 6, 303 7. 
303 8.303 10.303 10.303 
1 1. 303 12. 303 13. 303 
13 . 303 1 3. 304 3.304 5, 
304 8. 304 8. 304 9. 304 
10 , 304 11. 304 13 . 304 
14. 304 16. 304 18. 304 
2 1 . 305 I . 305 3. 305 6. 
305 6. 306 2. 306 3. 306 
7 . 306 7 , 306 7 . 306 9, 
306 10. 306 10. 306 11, 
306 14. 306 15. 306 16. 
306 17. 306 17, 306 19. 
306 19. 306 21, 306 2 1 , 
306 22.30623.3073.307 
4. 307 5, 307 6. 307 8. 
307 9. 307 9. 307 1(1, 307 
1(1. 307 11. 307 12. 307 
13, 307 13. 307 13. 307 
14, 307 14, 307 15. 307 
16. 307 16. 307 19. 307 
19. 307 20, 307 21, 307 
2 1 . 308 2, 308 2, 308 2, 
308 3. 308 4. 308 5. 308 
6. 308 7. 308 7. 308 8, 
308 9. 308 9, 308 9, 308 
11 . 308 12 . 308 12 . 308 
12. 308 13. 308 14. 308 
15, 308 16. 308 16.309 2, 
309 3, 309 4. 309 5, 309 
6, 309 6, 309 7, 309 7, 
309 8, 309 8, 309 10, 309 
10, 309 11, 330 1. 310 2, 
310 2, 310 3, 310 4, 310 
4, 310 5, 310 6, 310 7, 
310 8,310 9. 310 10,311 
I . 3.11 4. 311. 5, 311 6, 
311 8, 311 8. 311 9. 311 
11 , 311 15. 311 16. 311 
16, 312 1. 312.2, 312 2 , 
312 3, 312 3. 312 4, 312 
6. 312 6, 312 8. 312 8, 
312 8, 312 9, 312 9, 312 
10. 312 i 0 . 312 10. 3.12 
I I , 312 11 . 312 12, 312 
13. 3r2 14. 312 16, 312 
17, 312 19, 312 19, 312 
20, 312 20. 312 .21, 312 
22, 312 23, 312 28, 312 
29. 313 1. 313 2 , 313 3, 
313 4, 313 6, 313 7, 313 
12, 313 13. 313 14, 313 
15, 313 16, 313 17, 313 
18, 313 19.. 313 20. 313 
20, 313 20, 313 21, :3Í3 
2 1 , 313 21 . 314 2 . 31.4 3, 
314 4, 314 5. 314 5. 314 
6, 314 8. 314 10, 31412, 
314 14. 314 14. 314 1.^ 
314 17.31423,3152.315 . 
4. 315 5, 315 9, 315 9, 
.315 10. 316 3, 316 4, 316 
4, 316 12. 317 1 . 3.17 2, . 
317 3, 317 3. 317 4, 317 
7, 317 7. 317 7. 317 8, 
317 11 . 317 11 . 317 12, 
317 12. 317 12, 317 13, 
317 14, 317 15, 317 1.5, 
317 15. 317 16, 317 16, 
317 17.31717,318 3.318 
4, 31S 5, 318 6. 318 6, 
318 7. 318 8, 318 8. 318 
9. 318 9. 318 10. 318 11, 
318 11 , 318 11, 3.18 13, 
318 15, 318 16, 318 17, 
31820,318 22.3194,319 
6, 319 7, 319 8, 319 9, 
319 9. 320 4. 320 5. 320 
5, 320 7, 320 7, 320 8, 
3209.320 10,32010,320 
11, 321 2. 321 3, ,321.3,. 
321 6. 321 6, 321 7, 321 
7, 321 8. 321 9. 321 10, 
321 10, 321 1.1, 321 13, 
321 14, 321 16, 321 19, 
321 20. 321 20, 321 21 , 
321 22. 322 4, 322 5, 322 
6, 323 1, 323 1 . 323 2, 
323 4, 323 6, 323 7, 323 
8, 323 9. 323 11 , 323 12, 
323 12, 323 12, 32313, 
324 3 , 324 3 , 324 5, 324 
5, 324 6.. 324 7, 324 9 , . 
324 10. 324 10. 324 15, 
324 16, 324 16, 324 17, 
324 17. 324 18, 324 18, 
324 19, 324 20, 324 22, 
324 22, 324 23, 324 24, 
324 26, 324 26 . 324 28. 
324 29, 324 32, 324 34, 
324 34,324 35,325 3,325 
4, 325 5. 325 7, 325 9. 
325 12. 325 13, 325 14, 
325 14, 325 14, 325 15, 
325 17, 325 17, 325 18, 
325 18, 325 18,' 325 19, 
326 1, 326 2, 326 2, .326 
3, 326 4, 326 4 , 326 5. . 
.326 6, 326 6, 327 1, 327 
2 , 327 3, ,327 6 , 327 7, 
327 8. 327 10.327 12.328 
5, 328 5, 328 5, 329 1, 
329 2, 329. 5,-329'6, 329 
,7 , 329 8, 329 9. 329 9, " 
329 10, 329 10, 329 11. ) 
.32911,329 12,330 2,330 
3, 330 3. 330 3, 330 4. 
330 4, 330 5. 330 6. 330 , 
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7. 330 8. 330 9. 330 9. 
330 10. 330 10. 330 11, 
330 11. 330 12. 330 .13. 
330 14.330 14.331 2.331 
3. 331 4. 331 4. 331 5. 
331 5 . 331 6, 331 6. 331 
7. 331 9. 331 9. 331 10. 
331 11. 331 12. 331. 13. 
331 13. 332 1,332 4.333 
2. 333 3. 333 3. 333 S, 
333 10.333 12.334 1.334 
1. 334 2. 334 4. 334 6. 
334 7. 334 7, 334 8. 334 
9. 334 9. 334 11. 334 12, 
334 -12, 334 13. 334 14. 
334 15. 334 19. 334 19. 
334 20. 334 22. 335 3. 335 
3. 335 4. 335 5. 335 5. 
335 6. 335 7. 335 8. 335 
8. 335 9. 335 10. 335 10, 
335 11. 335 11. 335 12. 
335 13. 335 14. 335 16. 
335 16. 335 17. 335 17, 
335 17. 335 18. 335 19. 
336 1. 336 5. 336 7, 336 
7. 336 8. 336 9. 336 10, 
336 11. 336 12. 336 13. 
336 14. 336 14, 336 16. 
336 17, 336 18. 336 18, 
337 3, 337 4. 337 5. 337 
6. 337 7. 337 8, 337 8. 
337 11. 337 12. 337 12. 
337 12. 337 13. 337 13, 
. 338 1, 338 2. 338 2. 338 
3. 338 4. 338 4 . 338 7. 
338 7. 338 8. 338 8. 338 
9.338 10.338 1.1.338 12, 
338 12. 338 13. 338 14, 
338 15. 338 15. 3,38 16. 
33817.33818.339 4,339 
8. 339 9. 339 12. 339 12, 
339 14, 339 15. 339 16, 
339 17, 339 17, 339 17, 
; 339 18, 339 19. 339 19, 
339 20. 340 1,340 1. 340 
2. 340 2. 340 3. 340 4. 
.340 6, 340 7, 340 7, 340 
7, 340 7. 340 8. 340 10. 
340 J 4,. 340 14, 340 16, 
340 16 . 340 17,'340 18, 
340 18. 340 20. 340 21, 
340 22, 340 22. 340 24, 
340 25, 340 28. 340 29, 
340 30. 340 30. 34Ü 31. 
: 341 1, 341 3, 341 6. 341 
6, 341 7; 341 8. 341 9, 
341' 10. 341 11 . 341 11, 
. 341 12, 341 14. 341 14. 
34114.341 15.3422.342 
5. 342 6. 342 7. 342 8. 
342 1 0. 343 2. 343 2.343 
3. 343 4 , 343 4; 343 5. 
343 6.-343 8. 343 10. 343 
11.343 19.34321.344 ! . 
• 344 1 . 344 2 . 344 2 . 344: 
3, 344 4. 344 5. 34? 3. 
345 4. 345 5. 345 5. 345 
5. 345 6. 345 7. 345 X. 
345 H. .34? H. 345 9, 345 
10, 345 12. 345 13, 345 
14. 345 14, 345 15. 345 
16. 345 16. 345 17. 345 
18. 345 19. 345 19. 345 
19. 345 20. 545 21 . 345 
21. 345 22. 345 22. 345 
22. 346 3, 346 3. 346 4 . 
346 4, 346 5, 346 6. 346 
6. 346 8. 346 9. 346 10. 
346 12. 346 14. 346 15. 
34616.346 16.347 1,347 
2. 347 3. 347 5. 347 5. 
347 9. 347 10. 347 11. 34S 
2. 348 3. 348 4. 34X 4, 
348 5, 348 5. 348 7. 348 
9,348 10.348 10. 348 12. 
348 12. 348 14. 348 15. 
348 15. 348 16. 348 17. 
348 17. 348 19, 348 19. 
348 20, 348 2 1 . 348 22, 
349 1, 349 2. 349 4. 349 
4. 349 6. 349 7. 349 8. 
349 9. 349 9. 350 3. 350 
4. 350 6. 350 7, 350 7. 
350 8. 350 9. 35(1 Ul . 350 
11. 350 ,12 . 350 12 . 350 
13, 350 14. 350 15. 350 
15, 350 16. 350 17. 350 
17 , 3 50 1 9 . 3 5 0 20 . 350 
22,350 24.350 25.351 1. 
351 4 . 35 ) 5 . 35 1 6 . 351 
7. 351 8. 351 10. 351 10. 
351 10. 351 11. 351 12. 
351 13. 352 2. 352 2. 352 
4. 352 4, 352 5. 352 6, 
352 8. 352 8. 352 9. 352 
10,352 11.352 14, 3533, 
353 5. 353 5. 353 7. 353 
9, 353 10. 353 11, 353 14. 
353 15. 353 16. 353 16, 
353 18, 353 18. 353 19. 
353 20, 353 2 1 . 353 22. 
353 23.353 24.354 2.354 
,3, 354 4 -354 4. 354 5, 
354 6, 354 7, 354 7, 354 
7. 355 2. 355 3. 355 4. 
355 5, 355 6, 355 6. 355 
6, 355 7. 355 7. 355 8, 
•355 10, 355 11 . 355 12. 
355 12, 355 13. 355 13, 
356 3 , 356 4. 356 4 . 356 
5. 356 7, 356 8. 356 .10. 
356 12. 356 13, 356 14. 
357 1 . 357 6. 357 6. 358 
4 , 358 5, 358 8. 358 8. 
•359 1, 359 4,-360 2. 360 
4, 360 4. 360 4, 360 5, 
360 6 . 360 7 , 360 8 . 360 
8, 360 9. 360 IO.! 360 12. 
.360 1 3 . 360 14 , 360 14, 
361 5. 361 6. 361 8. 361 
11. 561 14. 361 15. 361 
15. 561 22. 361 23. 361 
25. 361 26. 36i 26. 361 
29. 361 29. 362 5. 362 5. 
362 6. 362 7. 362 8. 362 
9. 362 10.362 11. 362 I I . 
562 12. 362 13. 362 13. 
562 13. 362 14. 362 14. 
362 19. 362 20. 562 20. 
362 21.362 21.365 3.363 
4. 363 4. 365 5. 363 7. 
363 7. 363 8. 363 9. 363 
9. 365 12. 363 13. 364 7. 
364 7 . 364 8. 364 9, .364 
12. 364 13. 364 14. 364 
17. 364 17. 364 18. 364 
19. 364 22. 364 24. 364 
24 . 364 25. 364 25 . 364 
26. 364 27. 364 28. 364 
28, 364 29. 364 52. 364 
32 . 364 33. 364 35 . 364 
36. 365 1. 365 2. 365 3. 
365 4 . 365 4. 365 6. 365 
6. 365 8. 365 9, 365 9. 
365 10. 365 11. 365 12, 
365 12. 365 13, 365 14, 
365 15 . 365 16 . 365 16. 
366 2. 366 3. 366 3. 366 
4. 366 5, 366 7, 366 8. 
3(16 9.366 10.366 11.366 
11. 366 12. 366 13. 366 
13. 366 14. 366 14. 366 
15. 366 16. 366 16. 366 
18. 366 19, 366 20. 366 
20. 366 21 . 367 2. 367 3, 
367 4, 367 4. 367 5. 3¿7 
6. 367 7. 367 9. 367 <). 
367 13. 367 14. 367 14. 
368 2. 368 3. 368 4. 368 
4. 368 4. 368 5. 368 6, 
368 7. 368 8. 368 8. 368 
9.368 10,368 10.368 11. 
368 11. 368 12. 368 16, 
368 .17. 368 18. 368 IS. 
368 20.368 21.369 1.369 
2. .369 2. 369 3. 369 5, 
369 5. 369 6. 369 7. 369 
7. 369 9. 369 9, 369 9. 
369 10 , 369 U . 369 12, 
369 13. 369 13. 369 14, 
369 15. 369 15. 369 17, 
369 17. 369 18, 369 19. 
369 2 1 . 369 23.370 1.370 
2, 370 3. 370 5, 370 5, 
370 6, 370 7. 370 7, 370 
8. 370 8. 370 9. 370 12. 
370 13, 370 13, 370 15, 
370 15. 370 18. 370 18, 
370 21. 370 22, 370 24. 
370 24, 370 25. 370 26, 
• 370 27. 370 28. 370 29. 
370 30. 370 31 , 370 32, 
37032,37033.371 2,371 
4. 371 5, 371 6. 371 7, 
371 8, 371 9, 371 13.372 
1. 372 2. 372 4. 572 - I . 
372 5. 372 5. 372 6. 372 
7. 372 8. 373 4. 373 5. 
37? 6. 373 6. 373 7. ."5 
X. 373 10.375 10. 373 1». 
373 12. 373 13. 375 14. 
373 15. 373 15. 375 15. 
.373 16, 373 IS. 573 19. 
.373 20. 373 20. 373 21. 
373 21 . 374 3. 374 4. ."4 
9.374 1 1. 374 13. 374 13. 
374 13. 375 1. .375 1. 375 
3. 375 4. 375 8. 375 9. 
375 12. 375 13. 375 14. 
375 15. 575 16. 375 16. 
375 18. 375 19. 375 21. 
375 22. 375 25, 375 24. 
375 25. 375 26. 375 27. 
375 29. 376 4. 376 4. 376 
9. 376 9. 376 11, 376 12. 
376 13. 37613.377 1. 377 
2. 377 4. 377 5. 377 7. 
377 8. 377 8.377 I I . 377 
14. 377 15, 377 15. 377 
16, 377 17. 378 I . 378 2. 
378 3. 378 4. 378 5, 378 
6, 378 7. 378 9. 378 12, 
378 13. 378 14. 378 14. 
378 15. 378 16. 378 18. 
378 18. 37819. 379 I . 379 
2. 379 3. .379 3. 379 4. 
379 5. 379 7. 379 8. 379 
10. 379 11. 379 13. 379 
14, 379 14. 379 15. 379 
16. 379 17. 379 17. 379 
18, 379 20. 379 20. 379 
21. 380 2. 380 2, 380 3, 
380 3 . 380 8, 380 9, 380 
10, 380 12, 380 12. 380 
14 , 380 15 , 380 15 , 38(1 
15. 380 16 , 380 16, 380 
17, 380 17. 381 1. 381 2. 
381 3. 381 4, 381 5. 381 
6. 3S1 8. 381 8. 381 8. 
381 9, 381 9. 381 9. 381 
10. 381 10. 381 12. 381 
13. 381 13, 381. 14. 381 
14. 381 14. 381 15. 381 
15. 381 16, 381 17. 381 
20, 381 2 1 , 381 2 1 , 381 
22, 381 22, 381 24, 381 
24, 381 25. 382 1. 382 1. 
382 2, 382 3. 382 4. 382 
5. 382 7.-382 7. 382 8, 
382 9.382 10. 382 1 0.382 
11, 382 11, 382 13, 382 
15, 382 15, 382 16. 382 
17, 382 18, 382 18. 382 
19. 382 20, 382 20 , 382 
21 , 382 27, 382 27. 382 
29. 382 29, 382 30, 382 
31 , 382 31, 382 33. 382 
33, 382 34, 382 34. 383 3, 
383 5 , 383 5, 383 6, 38,3 
7. 383 8. 383 8. 383 8, 
Vocabulíiri integral 303 
10. 3>S3 II}. 11 ;,8-, 
H . ?,S3 12. .vS3 13. ^ 3 
i 3. 3S3 14. 383 15.3*4 1. 
-38-1 1. 384 2. 3S4 2. 384 
4. 384 5. 384 7. 384 8. 
384 9. 384 i). 3,S4 i), 3X5 
2. 385 3. 386 1. 386 3. 
386 4. 386 4. Í S 6 4. 38(> 
5. 386 5. 386 7. 386 7. 
386 8. 386 9. 386 9. 386 
9. 386 10. 386 1 I . 387 7 
387 2. 387 5. 387 4. 387 
4. 387 5. 387 5. 387 5. 
387 6. 387 6. 3,87 7. 387 
9.387 10.587 10.387 12. 
388 4. 388 5. 3sfi 9. 388 
9.388 10.388 11. 388 U . 
388 12. 388 13, 388 14. 
388 15. 388 16. 388 16. 
38,8 17. 388 17. 388 17. 
388 18. 388 18. 388 18. 
388 19 . 388 20. 388 21 . 
388 22. 388 23. 388 25. 
388 26. 3K8 29. 388 31 . 
389 1. 389 3. 389 3. .389 
6. 389 7. 389 7. 389 8. 
389 9.389 10.389 11.389 
11. 389 12 . 389 12. 389 
13.389 14.389 16.390 I . 
390 2. 390 3. 390 3. 390 
3. 390 7. 390 8. 390 8. 
390 9.390 10.390 12.390 
13, 390 .14. 390 14. 390 
15 . 390 16, 390 1 6. 390 
17, 390 17. 390 18. 390 
18, 390 19. 390 19, 390 
20. 390 2 1 . 390 22. 390 
24, 390 25. 390 26. 390 
27. 390 27. 390 28. 390 
29, 390 30. 390 30. 390 
3 1 , 390 3 1 . 390 33. 390 
33, 390 3.3. 390 34. 390 
35, 390 35. 390 .36, 390 
37, 390 38.390 39. 391 1. 
391 2. 391 3, 391 3. 391 
6. 391 6. 391 7, 391 9, 
391 10. 391 12. 391 12. 
391 13. 391 13. 391 14. 
391 14. 392 2. 392 3. 392 
4. 392 5. 392 6, 392 6. 
392 10, 392 12, 392 13. 
392 14, 392 14. 392 18. 
392 18, 392 19, 392 22. 
392 24. 392 25. 392 27, 
392 28. 392 29. 392 3 1 , 
392 3 1 . 393 3, 393 3.393 
4, 393 7, 393 8. 393 8, 
393 10. 39315.394 2.394 
3, 394 4. 394 4. 394 5, 
394 6, 394 7. 394 7, 395 
2, 395 3. 395 3. 395 5, 
395 7. 395 9. 395 10, 395 
10, 395 11, 395 13. 395 
14, 395 15. 395 15. 395 
17. 395 18. 395 18. 395 
IV. 395 20. 395 20. 395 
22. 595 32. 395 23. 395 
24. 396 I , 396 2. 396 5. 
396 8. 396 9. 396 10. 396 
12. 396 15. 396 14. 596 
14. 396 15. 396 16. 396 
16.396 18.396 18.397 1. 
597 2. 397 3. 397 4. 397 
4 . 597 5. 397 6, 397 8, 
397 10, 397 13, 397 14. 
397 15. 597 16. 397 18. 
398 1. 398 2. 398 3. 398 
4. 398 5. 398 6. 398 7. 
398 7. 398 9. 398 10. 398 
15, 399 1, 399 4. 399 5. 
399 5. 399 5. 400 I . 400 
2. 400 4 . 400 6 . 400 6. 
400 11. 400 11, 400 12, 
400 12 . 400 13 , 400 16. 
400 17.400 17,401 2.401 
3. 401 6. 401 7. 401 12. 
401 13, 401 14. 401 14, 
401 15. 402 2. 402 3. 402 
3. 402 5. 402 5. 402 6. 
402 6. 402 7. 402 7, 402 
8, 402 9. 403 I . 403 3. 
403 8. 403 9. 405 10. 403 
10 . 403 11. 403 12. 403 
14 . 403 14. 403 15. 403 
17. 403 20. 404 .1. 404 3. 
404 5 . 404 5 . 404 6. 404 
6 . 404 7 . 404 8 . 404 9, 
404 1 0 . 404 11. 404 11. 
404 12 . 404 12 . 404 13. 
404 14. 404 15. 404 17. 
404 17 . 404 19 , 404 19, 
404 ,19. 405 2. 405 3, 405 
4. 405 4. 405 5. 405 8. 
405 8 . 405 9. 405 10, 405 
10 . 405 10 . 406 1. 406 2. 
406 5 . 406 6 . 406 8, 406 
9.406 11,406 11.406 12. 
406 13. 406 14. 406 15, 
406 15.40616.407 3,407 
3. 407 5. 407 8, 407 8, 
407 8, 407 9. 407 10. 407 
10, 407 11, 407 11, 407 
12, 407 14. 407 15, 408 2, 
408 3. 408 3. 408 4. 408 
5. 408 6, 408 6. 408 8, 
408 9 . 408 9 , 408 9. 408 
10, 408 11, 408 12, 408 
12. 40.8 13. 408 13, 408 
14 , 409 1. 409 2 , 409 3, 
409 4 , 409 4, 409 5, 409 
5, 409 6, 409 7, 409 7, 
409 8, 409 9, 409 9, 409 
10, 409 12, 410 2. 410 2, 
410 4, 410 6, 410 7, 410 
7, 410 8, 410 8, 410 9, 
4109.41010,41011.410 
12, 410 14, 410 15. 410 
15,410 16,410 17. 4112, 
411 3, 411 3, 411 4, 411 
5. 411 5, 411 6. 411 7. 
411 8. 411 8. 411 9. 411 
9.411 10.411 10.411 11 . 
411 12. 411 12. 4 ! l 13, 
412 2. 412 3, 412 4. 412 
5. 412 6. 413 3. 413 4. 
413 5. 413 5, 413 5. 414 
I . 414 3. 414 4. 414 5, 
414 5. 414 6. 414 7. 414 
7. 414 8. 414 9. 414 9, 
414 10, 414 11, 414 12. 
414 12. 414 13, 414 14, 
414 14. 414 15. 414 15, 
414 ¡ 6 . 4 1 4 1 7 . 4 1 5 1,415 
6. 415 7. 415 9. 415 9, 
415 10. 415 10, 415 11. 
415 12, 415 12. 415 13, 
415 14. 415 15. 415 15, 
415 16. 415 17. 415 18. 
415 19. 415 20. 415 24, 
415 25, 415 26, 415 27, 
415 27. 415 30. 415 30, 
415 31 . 415 32, 415 33. 
415 34 , 416 2, 416 3.416 
7. 416 8. 416 8, 416 9, 
416 9,416 9.416 11.416 
I I . 416 13, 416 15. 416 
15, 416 16. 416 17. 416 
17. 416 19. 416 20. 416 
21, 416 21, 417 1. 417 2, 
417 3, 417 3. 417 3, 417 
4. 417 4. 417 5. 417 5, 
417 6. 417 7. 417 8, 417 
10, 417 11. 417 12. 417 
13. 417 13, 417 14. 417 
17.417 17, 417 18,418 1, 
418 3. 418 4. 418 5, 418 
6. 418 6. 418 7, 418 7, 
4189,41810.41811,418 
11. 418 12, 418 12. 418 
14. 419 4. 419 5, 419 7, 
419 8, 419 8. 419 9 ,419 
10, 419 11. 419 1 1 . 419 
12.419 13, 419 13,420 1, 
420 7, 420 9, 420 9. 420 
10, 420 12 . 420 13 . 420 
14, 420 15, 421 3. 421 4, 
422 2, 422 4, 422 5, 422 
5. 422 6, 422 7. 422 7, 
422 8, 422 9, 422 10,423 
1. 423 3, 423 4, 423 5, 
423 6, 423 6, 423 7, 423 
7, 423 7, 423 9, 423 10, 
423 13 , 423 13 , 423 14, 
423 14, 423 15. 423 16, 
423 17. 423 19, 423 2 1 , 
.423 21.424 4, 424 5,424 
6. 424 7, 424 7, 424 8, 
424 9; 42410,42413.424 
13, 424 14, 424 15, 424 
15, 424 16, 424 16, 424 
17,424 18,42418,425 2 , 
425 3,425 5,425 5,425 
.6, 425 7, 425 8, 425 9, 
425 10, 425 10, 425 1 1 , 
425 12 , 425 1.4, 425 15, 
425 17. 425 18, 425 18, 
426 5 . 426 6, 426 6, 426 
7,426 10,426 11, 426-12, • 
426 13, 426 14, 426 14. 
426 15. 426 16, 426 16, 
426 17, 426.18, 426 19, 
426 20.426 21.4271,427 
5, 427 6. 427 6, 427 7, 
427 8 . 428 3. 428 4. 428 
4 , 428 4, 428 5 , 428 6. 
428 6, 428 7, 428 7. 428 
8, 428 8. 428 10 . 429 4, 
429 6, 429 8. 429 8. 429 
8 . 429 9, 429 9 . 429 10, 
429 11., 429 1 2 , 429 13, 
429 14. 429 15, 429 15, 
429 16, 430 1, 430 2. 430 
3, 430 4, 430 5, 430 6, 
430 7 , 430 7 , 430 8, 430 
8, 430 8, 430 10, 430 11, 
430 12 , 430 1 3 , 430 .16, 
430 18.430 18,431 2,431 ' 
3. 431 5, 431 6, 431 7, 
431 7, 431 8. 431 8, 431 
9,431 10,431 11,431 11, 
431 13, 431 14, 431 14, 
431 15, 431 15. 431 15, 
431 16. 431 18, 431 19, 
431 19, 431 2 1 , 431 22, 
431 23, 431 24, 431 24, 
431 24, 431 25, 431 26, 
431 27, 431 27, 431 28, 
431 28, 432 3,432 4. 432 
7, 432 9, 433 3, 433 4, 
433 4, 433 5, 433 6, 433 
11, 433 12, 434 2,434 3, 
434 6. 434 6, 434 8, 434 
9,434 10,43411.43414, 
435 4, 435 6, 435 8, 435 
8, 435 8, 435 9, 436 1, 
436 2. 436 2, 436 3, 436 
6, 436 8, 436 9 . .436 11, 
437 4, 437 5, 437 5, 437, 
6,43712,4371.4,43714, 
. 437.15, 437 15, 437 16, 
437 17, 437 17, 437 18, 
437 18,' 437 19, 437 19, 
437 20, 437 20. 437 2! , 
437 22,437 22,4381,438 
2, 438 3, 438 4 . 438 4, 
438 5, 438 .5, 438 8, 438 
8, 438 9, 438 10, 438 10, 
438 12,43812,439.2,439. 
4, 439 7. 439 7, 439:8,. 
439. 10, 439 i l . 439 14. 
439 15, 439 15, 439 16, 
439 17. 439 18, 439 19, . 
439 19, 439 19, 439 21 . 
43921,43922,4401,440 
2, 440 2 , 440 5, 440 5. 
440 7. 440 8, 440 9 , 440 
9. 440 9. 440 10, 440 10. 
440 l i , 440 12, 440 12. 
440 12. 441 1.441 1.441 
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3, 441 S. 441 8. 441 9. 
441 10. 441 JO. 441 11. 
441 12.441 12.4421.442 
2. 442 2. 442 3. 442 4. 
442 5. 442 6. 442 7, 442 
8. 442 8, 442 9. 443 5. 
443 6 . 443 6 . 443 7 . 443 
7, 443 7. 443 8. 443 i l . 
444 2 . 444 3 . 444 4 . 444 
4, 444 6. 444 6. 445 3. 
445 4 . 445 5 . 445 6. 445 
7. 445 7. 445 8. 445 8. 
445 9 .44510,445 11.445 
12, 445 16. 446 6.446 9, 
446 9.446 10.446 10.446 
11, 446 12, 446 12. 446 
13, 446 15, 446 16, 446 
16, 446 18. 446 18, 446 
20, 446 20, 447 1. 447 1. 
447 3 . 447 4 . 447 4 , 447 
6, 447 7. 447 8. 447 9. 
447 10. 447 I I . 447 11, 
447 13. 448 2. 448 2. 448 
4. 448 5. 448 6, 448 6. 
448 7. 448 7, 448 8. 448 
9,448 10.448 10 .44811, 
448 12.44812,449 2.449 
2, 449 2. 449 3, 449 3. 
449 4, 449 4, 450 1. 450 
3, 450 3, 450 7 , 451 9, 
451 11. 451 12. 451 13. 
451 16, 452 3,452 4,452 
5 . 452 5. 452 6. 452 7, 
452 7. 452 9, 452 9, 452 
9,452 10 .45210,45211, 
452 11 . 452 12, 452 12. 
452 13, 452 14. 452 16, 
453 1, 453 1. 453 2 , 453 
2, 453 4. 453 6, 453 6. 
453 7, 453 8, 453 9, 453 
11, 453 12, 453 12, 453 
13, 453 14. '453 15, 453 
16, 453 16. 453 17. 453 
15, 454 4, 454 6. 454 6, 
454 7 , 454 7, 454 8. 454 
8. 454 9, 454 10. 454 10, 
454.11. 455 1,455 4,455 
4, 455 5. 455 5, 455 8, 
455 8 , 455 9,455 .10.455 
.. 10, .455 11. 455 13 , 455 
16, 455 17. 455 18. 455 
20. 455 20. 455 2 1 . 455 
21, 455 2.1. 455 22,456 2, 
, 456 2, 456 3. 456 6. 456 
7, 456 7. 456 8, 456 10, 
456 11 . 456 12. 456 12. 
457 3,457 5. 457 7, 457 
8, 458 4, 458 7. 458 9. 
459 2. 459 3 . 459 4 . 459 
.6. 459 6. 459 8. 459 8, 
• 459 9. 460 2, 460 3, 460 
4. .460 5. 460 5, 460 5. 
.460 7.46011.460 13.460 
16; 460 16. 460 18, 460 
19, 460 19. 460 20. 460 
21. 461 5. 461 9, 461 10. 
461 11 . 461 12. 461 14, 
462 I . 462 4. 462 .5. 463 
2. 463 2. 463 3, 463 4. 
463 4, 463 5. 463 5. 463 
7. 463 8. 463 9. 463 9. 
463 10. 463 12. 463 13. 
463 14.463 15.461 1.464 
4. 464 5. 464 6. 464 X, 
464 9. 464 11. 464 11.464 
12,464 12.464 13.465 1. 
465 3 , 465 3 . 465 5 . 465 
5. 465 8. 465 8. 466 3. 
466 7. 466 7. 466 1 . 466 
10. 466 11. 466 12. 466 
13 . 467 2 . 467 4 . 467 4. 
467 6. 467 7. 467 8. 467 
9. 467 9. 467 10. 467 11. 
467 11.467 13.468 2.468 
3. 468 5. 468 6. 46S 6. 
468 9. 468 9. 468 10. 468 
10, 469 I , 469 5 . 469 6. 
469 6. 469 7 . 469 8 . 469 
9,469 11.469 11.469 12. 
46') 13. 469 13. 469 15, 
469 19 . 469 19 . 469 20. 
469 21.469 22.470 2.470 
4. 470 6. 470 7. 471 2. 
471 3. 471 3. 471 5. 471 
6. 471 7, 471 8. 471 9. 
471 11.471 16.4722.472 
4 , 472 4 , 472 5 . 472 5. 
472 8 . 473 3 , 473 4. 473 
5. 473 5. 473 7. 473 7. 
473 8, 473 9. 473 9, 474 
5.474 10.474 12.474 12. 
474 13. 474 14. 474 15. 
474 15 . 474 16 . 474 16. 
474 1 7, 474 IS. 474 19. 
474 19.474 21.475 3.476 
.1. 476 2 . 476 3 . 476 3. 
476 7. 476 8. 476 8, 476 
9. 476 9. 476 10 . 476 .10, 
476 11. 477 1. 477 1.477 
2 . 477 3 , 477 3 . 477 4, 
477 5 . 477 6, 477 8, 477 
9. 477 9, 477 10. 477 11. 
477 I I , 477 12. 477 13. 
477 13. 477 15, 477 16. 
.477 16. 477 17.4782.478 
6. 478 8,478 10. 478 11 . 
478 11 . 478 12. 478 13, 
478 13. 478 13. 478 14, 
478.14. 478 14 . 478 15, 
478 15. 478 16, 478 17, 
478 18, 478 18, 478 18, 
479 1. 479 2 , 479 4. 479 
4, 479 5, .479 5. 479 7. 
479 8. 479 9. 479 10, 479 
11,479 12,479 13,480 3, 
480 4. 480 6 , 480 6. 4S0 
.10. 480 11, 480 12; 480 
14, 480 15. 481 1. 48! 2. 
481 2. 481 3, 481.4, 481 
Si. 481 6, 482 1 . 482 2. 
482 3. 4X2 4. 482 5. 482 
5. 482 6. 4X2 8. 483 2. 
m 3. m 7. 483 7. 483 
8. 484 1. 484 2. 484 3. 
484 4. 484 5. 484 5. 4X4 
5. 484 5. 484 6. 484 6. 
484 8.484 15.484 16.484 
16. 484 ¡7. 484 18. 485 7. 
485 8. 485 10.485 10. 4,X6 
3. 486 4. 486 5. 4X6 6. 
486 7. 486 7. 486 8. 487 
2. 487 2. 487 3. 487 4. 
487 5, 487 6, 487 9. 487 
10. 487 JO. 487 I I . 487 
11. 487 12. 487 13, 487 
14. 488 4. 488 6. 488 6. 
488 7. 488 8. 488 9. 488 
9,488 10.488 12.488 12. 
488 13. 488 15. 488 15. 
488 16. 488 16. 488 17. 
488 18. 488 18 . 488 19. 
489 1. 489 1, 489 4. 489 
7. 489 9. 489 10. 489 11. 
489 12. 489 14. 489 15. 
489 .16. 489 16. 489 17. 
489 18. 489 IV. 489 20. 
489 22 . 489 23 . 489 25. 
489 26. 490 4. 490 6. 490 
7. 490 8. 490 9. 490 10. 
490 12. 490 13. 490 14. 
490 14.490 15.491 3.491 
4. 491 6. 491 9. 491 10, 
491 I I . 491 13. 491 14. 
491 15. 491 15. 491 18. 
492 1. 492 4. 492 5, 492 
6. 492 7, 492 8. 492 9. 
492 ¡0 . 492 12. 492 13. 
492 14. 492 14. 492 16. 
492 16. 492 17 , 492 19. 
492 2 1 . 492 22, 492 22. 
492 24, 492 25. 492 25. 
492 26, 492 27. 492 27. 
492 28. 493 I . 493 2. 493 
2, 493 3. 493 3. 493 4. 
493 4. 493 5. 493 5. 493 
(>. 493 6. 493 7 . 493 9. 
493 10.493 12.4944.494 
4 . 494 6. 494 7 . 494 7, 
494 .10 , 494 12 . 494 13. 
494 14, 494 14, 494 14, 
494 15. 494 15, 494 16. 
495 6. 495 9. 495 10. 495 
11. 495 12. 495 13. 495 
14. 495 14, 495 .15. 495 
15. 495 16. 495 18. 495 
19. 495 19. 495 19, 495 
21.495 22.495 23.496 1. 
496 2, 496 3, 496 7. 496 
7. 496 8, 496 9. 496 9. 
496 9,49610,49611.496 
I I . - 4 9 6 ,12 , 496 13 . 496 
15.. 496 16, 496 17 , 496 
19. 496 19, 496 20 . 496 
21. 496 21. 496 22. 496 
22. 496 23. 496 24. 496 
24. -196 25. 496 25. 496 
26. 496 27. 49~ 2. 497 2. 
497 3. 497 3. 497 7. 497 
7. 497 S). 497 9 . 497 10. 
498 3. 498 3. 498 4, 498 
5, 498 6. 498 6. 498 7. 
498 8. 498 9. 498 9. 498 
10, 4V8 I I . 498 13. 498 
13. 498 14. 498 15. 498 
15. 498 16. 498 18. 49S 
18. 498 19. 498 19, 498 
21. 498 22. 498 22. 498 
23. 498 24. 498 24, 498 
25. 498 25. 498 26, 498 
27. 498 27. 498 28. 498 
28. 498 28. 498 31 . 498 
31.498 32.49X 33.499 2. 
499 3. 499 6. 499 7. 499 
8. 500 2. 500 2. 500 6. 
501 1. 501 2. 501 3. 501 
5. 501 6. 501 11. 50] I I , 
501 12.501 13.502 2,502 
5. 502 6. 503 3. 503 3. 
503 4 . 503 6 . 503 1 0 . 503 
10.503 12.503 12.504 2, 
504 4. 504 5. 504 6. 504 
9,504 I I . 504 11. 504 I I . 
504 12. 504 12. 504 13. 
504 14. 504 15, 504 16, 
505 2, 505 2. 505 5. 505 
5, 505 6, 505 7. 505 8, 
505 9 , 506 3 . 506 3 . 506 
5. 506 6. 506 8, 507 I , 
507 2, 507 2, 507 3. 507 
3. 507 5. 507 6, 507 6. 
507 7. 507 7. 507 8. 507 
8. 507 9. 507 9. 507 9. 
508 3. 508 4. 508 5. 508 
6. 508 7 . 508 7 . 509 2, 
509 6. 509 6. 509 7 . 509 
7. 509 9. 509 10. 509 10. 
509 11. 510 2. 510 3. 511 
4. 511 5, 511 6, 511 6. 
511 7. 511 7. 511 8. 511 
9,511 9. 511 11, 51.1 11. 
512 1. 512 1. 512 2, 512 
3, 512 3. 512 4. 512 5. 
512 6.512 7.512 11. 512 
11. 513 2, 513 7. 514 2, 
514 2, 514 3. 514 4. 514 
4, 514 5. 514 6. 514 6. 
514 7, 514 8. 514 8. 514 
9. 514 11, 515 1, 515 1, 
515 2. 515 3, 515 3. 515 
3, 515 8, 515 9, 515 9, 
515 10. 515 11. 515 11. 
515 1,1. 516 2, 516 3. 516 
4. 516 4, 516 5. 516 6. 
517 3, 517 4. 517 5. 517 
6, 517 7. 517 8. 517 11, 
517 12, 517 13, 517 18, 
517 18, 517 19, 517 20, 
517 20. 517 2 1 , 517 21 . 
517 21 . 517 22, 517 22. 
518 2, 518 3. 518 3. 518 
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4. 5!S d. 51S 7. 5IS 7. 
5IK S. 5¡S S. 51S 9. 518 
¡U. 518 1!. 518 l . v 518 
14. Jj.y 14. 51S 18. 51S 
15. 5IS 19. 5IV 1. 5W 2. 
.MV 3. 51<) 4. 5 iy 6. 5 1 ^ 
6. 519 S. 519 S. 519 10. 
519 11. 519 I I . 519 13. 
519 13. 519 14. 519 14. 
519 15. 519 15. 5:0 2.520 
6. 520 7. 520 7. 52(1 7. 
520 1(1. 520 1 1. 52(1 12. 
520 12. 520 13. 520 13. 
520 16. 520 17. 521) IS . 
520 19. 520 20. 520 2 1 . 
520 22. 521 4. 521 5. 521. 
5. 521 6. 521 6. 521 9. 
521 9. 521 II). 52 ! 10.521 
11. 521 11. 521 14. 521 
14. 521 15. 521 15. 521 
I d . 522 2. 522 5. 522 6. 
522 7. 522 7. 522 1 I . 522 
12. 522 12. 522 12. 522 
13. 522 13. 522 15. 522 
17. 525 4 523 4. 523 (1. 
523 6. 523 8. 523 9 . 523 
14. 524 2. 524 3. 524 11 . 
524 11. 524 12. 524 13. 
524 15 . 524 14 . 524 14. 
524 15. 525 I . 525 4. 525 
d. 52 5 6 . 525 7. 525 8. 
525 9. 525 1(1. 526 6. 526 
7. 526 S. 526 ,8 . 526 9. 
527 2. 527 2. 527 3. 527 
5. 527 5. 527 5. 527 7. 
527 H. 527 S. 527 9. 527 
10. 527 12. 527 13. 527 
14. 527 15. 527 16. 527 
17. 527 IX, 527 19. 527 
19. 527 20. 527 2(1. 527 
22. 527 23. 527 24. 527 
24. 527 26. 527 27. 527 
25. 527 2K. 527 29. 527 
29. 527 30. 527 31 . 527 
31.527 32.527 35.528 1, 
52cS 1. 528 2. 528 3. 528 
3. 528 7. 528 10. 528 11 . 
528 12.52813.5292, 529 
3. 529 4. 529 5. 529 5. 
529 5. 529 6, 529 6. 529 
7 . 529 8. 529 12. 529 13. 
529 13. 529 .16. 529 19. 
529 22, 53(1 1. 530 4. 530 
7 . 530 8 . 530 9. 530 10. 
530 11. 530 13. 530 13. 
530 14. 530 15. 530 17. 
530 17. 530 19. 530 2 1 . 
530 22. 530 24. 530 24. 
530 25. 530 25. 530 26, 
530 27. 530 28. 530 28. 
531 2, 531 3. 531 5. 531 
6 . 53 1 6 . 53 1 9. 53 1 9. 
531 11. 531 12. 531 12. 
531 13. 531 14. 531 16. 
531 16. 531 17. 531 17. 
531 1U. 531 19. 531 19. 
5.51 19. 531 21 . 531 22. 
532 1. 532 2. 532 4, 552 
5. 532 8. 532 8. 552 IO. 
532 10. 532 11. 532 12. 
532 15. 532 14. 532 15. 
532 16. 532 16. 552 17, 
532 17. 532 IX. 532 19, 
533 2 . 533 6. 554 2. 534 
5. 535 2. 535 4. 555 6, 
536 3. 536 4. 556 5. 536 
5 . 536 6. 536 6 . 536 7. 
536 7.536 9.536 10.536 
10. 536 10. 536 1 1, 537 2. 
537 2. 557 3. 557 3. 557 
4. 537 5. 537 5. 537 5. 
537 6. 537 6. 557 7. 537 
10. 537 11. 537 11. 557 
12. 537 13. 537 14. 538 1. 
538 1. 558 2. 538 3. 538 
5. 538 4. 538 5. 538 6. 
538 8. 538 9. 538 1(1. 538 
11. 559 2. 539 2. 539 3. 
539 4 . 539 5 . 539 6. 539 
7 . 539 7 . 559 8 . 539 9, 
540 2. 540 3. 540 3. 540 
4. 540 5. 541 1. 541 2. 
541 3. 541 4. 541 4, 541 
7. 541 7. 541 }i . 541 <8. 
54) S. 542 2. 542 8. 542 
9. 542 9. 542 ¡0 . 542 I I . 
543 1. 543 2. 543 3. 543 
5. 543 5. 543 6. 543 10, 
543 I I , 543 12, 545 12, 
543 13. 543 15. 545 17. 
543 18. 544 3. 544 4. 544 
5. 544 7. 544 7. 544 8. 
544 10. 544 11. 544 .11, 
544 I I . 544 12, 544 12, 
544 14. 544 15. 544 16. 
544 16. 544 17. 544 17, 
545 I , 545 2, 545 3. 545 
5. 545 6. 545 8. 545 I I . 
545 11. 545 12. 545 '.3, 
546 2. 546 8. 546 9. 546 
9. 546 10, 546 17 . 546 1 9, 
546 19. 546 19. 546 20, 
547 2 . 547 3 . 547 4 , 547 
4. 547 5, 547 6. 547 8, 
547 10. 547 16 . 547 17, 
547 19. 548 2, 548 3. 548 
4. 548 5. 548 6. 548 9, 
54810.54810,549 1.549 
3. 549 5, 549 6. 549 8, 
54910.549 13.5501.550 
3. 550 5, 550 8. 550 11, 
550 12. 551 3. 551 3. 551 
4, 551 5. 551 5. 551 6, 
5519.551 11.551 11,55.1 
12.551 13. 551 14.552 3, 
552 8. 552 10,552 14,552 
15, 552 16, 552 16. 552 
18.552 18.553 2 . 553 2, 
553 4. 553 5, 553 9, 553 
9. 554. 2. 554 3. 554 7, 
554 8.554 13.554 14.555 
3. 555 6. 555 6. 555 7. 
555 8.555 10.555 12.555 
12 . 555 13.555 1 4 . 556 2. 
556 7.556 10.556 12.556 
14. 556 17. 556 .17. 556 
18. 557 1. 557 7. 558 2. 
558 3, 558 6. 558 7. 558 
10. 558 11. 55S 12. 558 
14. 559 2. 559 3. 559 4. 
559 7. 560 1. 560 5 . 560 
7. 560 10. 561 2. 561 6. 
562 7. 562 7, 562 8. 562 
11. 562 13. 562 14. 562 
14. 563 1. 563 4 . 563 4. 
563 5. 563 6. 563 6. 563 
7. 564 1. 564 1. 564 2. 
564 3. 564 4. 564 6. 564 
9.564 9.564 10. 564 10. 
564 13. 564 13. 564 15. 
564 15.564 16.565 4.565 
6. 565 12. 566 4. 566 4. 
566 13. 8.617 
que 2 13. 2 16. 4 2. 11 20. 
21 40. 21 42. 21 44. 21 
44. 21 83. 25 25, 25 46, 
26 34. 26 65, 27 22. 33 
29. 35 32. 36 10. 38 14. 
42 I I . 42 11. 44 1 0. 46 
19, 46 26. 46 27, 46 27. 
47 20 . 49 34, 49 35 . 50 
10.56 2.57 21.57 37.57 
60 . 58 .16. 58 16. 58 18. 
60 23. 61 7. 62 2. 62 11 . 
63 7 . 63 10 . 64 12 . 66 6. 
66 10. 66 10. 66 15. 68 
32. 69 30.69 55. 73 3. 73 
3. 74 9. 74 H . 74 17. 74 
19.74 22.74 24.76 4.76 
12. 76 25.77 13.78 5. 78 
19. 78 38.79 27.80 5. 80 
10. S U O . 81 23. 87 4. 87 
5. 89 20,91 4. 95 21.97 
6. 97 20. 97 21. 97 25. 99 
8. 101 1. 103 3, 104 15 
I. 09 2. 110 4,110 9. 111 
14, 120 22.121 8.12117 
122 4. 12211,127 13.135 
10, 136 5. 136 5. 14626 
146 29. 146 38, 146 48 
147 19. 147 20, 149 16 
150 7, 151 t . 151 5 .151 
19. 152 4. 160 7. 164 1 6 
164 20. 164 20. 165 15 
165 15. 166 23, 166 24 
169 1. 170 11, 172 2,178 
2, 180 1.180 10,183 12 
190 7; 192 17,193 6,198 
22,199 10,199 23.206 7, 
206 19, 206 19.207 4.207 
6,208 17,208 20.20820, 
209 3 . 209 3. 213 7 ,214 
I I . 214 18. 216 10. 216 
.10 . 223 11, 224 7 . 225 5. 
226 7 . 226 8. 226 1 3,226 
17. 227 1. 227 4. 227 11, 
228 9.229 10.229 18.231 
18. 233 1, 233 5. 234 6. 
236 20. 236 23. 236 32, 
237 16. 239 14. 239 29, 
239 33.242 7, 242 29.245 
2, 245 13, 247 3, 250 5, 
256 10.25 7 8 . 258 19 . 261 
6. 262 2 . 262 7. 264 8. 
266 19.26620.271 6.271 
23. 272 2. 272 6, 274 24, 
275 1. 276 9. 276 10. 278 
14. 278 26.286 l i . 2872. 
288 9. 292 11. 296 8. 301 
7. 304 19. 306 8. 306 9. 
307 19. 313 11. 313 15. 
314 4. 3,19 4. 319 9. 321 
15. 324 7. 324 3 1 . 325 2, 
326 2. 326 3. 336 8. 338 
8. 340 9. 340 20. 343 16, 
345 2. 345 7. 350 7. 350 
19. 351 1. 351 5. 355 5, 
356 2.361 17.362 17.364 
24, 364 34. 365 2. 366 9, 
368 12. 373 13. 379 12. 
382 21. 382 24 . 382 29, 
383 12.383 14.384 4.387 
3. 388 8. 390 18. 390 24. 
390 32. 391 5. 392 2 . 392 
5, 393 7. 395 10. 395 13, 
395 15. 397 4. 397 5, 397 
12.40015.401 16.402 9. 
404 18. 405 .3 . 405 6. 406 
10. 409 1, 409 4. 410 11, 
419 6. 426 2 . 426 8, 430 
7.430 13.431 21.438 9, 
439 18. 445 11. 445 12. 
447 5,44812,453 10,455 
9. 455 12.455 21.456 9, 
459 4. 466 9. 468 3, 469 
4, 469 20. 473 6, 476 7, 
477 13, 490 4. 491 1. 491 
5. 491 8. 491 13, .491 18, 
496 3,503 11.506 5,506 
8, 509 5, 517 10. 517 10. 
518 9.525 5,527 18,527 
21,529 9,529 22,532 14, 
532 20, 534 4. 542 7, 543 
16. 544 12.561 4 . 563 17, 
566 13. 320 
•que! 171 10. 206 7. 2 
quer 347 5. 477 16, 477 17, 
496 21 .4 
queraos 495 24. 1 
Quer í i l t429 2. 446 3. 489 3. 
546 15. 4 
queredes 407 7. 480 6. 480 
. 7 ,52019,52019.520 20. 
6 . 
quercos 495 21 . 1 
queremos 184 33 . 495 22. 2 
querén 468 3. 1 
querere 388 5 . 1 
queres 184 33. 1 
queria 277 12. 1 
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q u c f í e m 441 3. 1 
qucrien 16S20. 495 17. 2 
quero 480 11. 495 22. 2 
q u e r r é 241 19. 1 
q u e r r í a 169 14. 1 
q u e r r í e m 464 1 1 . 1 
quesque 133 27. 1 
quÈsties 230 8. 1 
qües t i ó 35 17. 1 
qües l íons 546 20. 1 
qu i 1 22 .1 37. 1 46. 1 48. 1 
54. 1 55. 1 58. 2 8. 2 9. 2 
15;2 2 9 . 2 44, 2 4 7 . 4 4, 
4 8 . 4 9 . 4 10.4 16. 4 19. 
5 17. 7 5. 7 7. 7 11. 8 2. 
8 12, 9 6. 9 16. 9 18. 9 
19. 9 19. 9 31 . 10 7. 10 
18. 10 20. 11 12. 11 13, 
12 4. 12 5. 13 10. 13 13. 
14 5. 1 4 ' 1 ! . 15 4. 15 )(). 
15 12. 15 13. 15 22, 15 
36. 15 40. 15 55. 16 10. 
16 13. 16 16. 16 18. 16 
2 1 . 16 26. 16 27, 16 3 1 , 
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: 11. 424 7 . 426 3. 427 4. 
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473 2. 474 3. 474 8. 474 
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15. 495 12. 496 4. 497 6. 
497 7. 498 2. 498 5. 498 
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505 4 . 506 8 . 507 1. 509 
10. 511 3. 514 1. 514 7. 
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10, 232 8. 234 6,237 35; 
241 10,272 6.27510.276 
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29211.292 14,3'16T,317 
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37017,378 2,39215,426 
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regonexíem 562 1 1 .1 
regonexien 522 12. 1 
rcgonoguts 89 19. 1 
Regordana 296 2. 1 
reguar321 23. 1 
reguardat 196 23. 1 
reguarden 72 5. I 
reguart 20 29. 43 32. 87 19. 
237 13. 264 11. 477 10. 6 
rei 375 3. 540 3. 2 
reina 7 7. 1 
Releu 349 3. 1 
remar 59 27. 1 
remev80 21 . 1 
Remfrec; 471 7. 471 10. 2 
remíssió 565 7. 1 
rctnogut 520 2Í. 1 
rems 111 1. 111 2. 112 1. 
305 10. 4 
ren 60 43. 340 21 . 2 
rench 428 2. 1 
renda 11 15.34 46. 105 13, 
180 19. 242 16. 366 11. 
368 4. 368 7. 368 8, 9 
rendáis 314 5. 334 22. 2 
rendé 359 2. 360 12. 2 
rendem 454 4. 1 
rcndén 492 24. 1 
r è n d c r l 8 5 9.243 18-360 6. 
3 
renderen 185 9. 314 21 . 315 
10. 3 
rendes 6 3, 25 19. 332 4, 
417 15. 473 9. 474 5. 6 
rendés 310 4. 341 10. 381 
21 . 422 7. 4 
rendessem 403 10. 544 8. 2 
rendcssen 185 6 . 314 17. 
3.15 10.34024,341 6.342 
5 . 6 
rendéis 41 19. 41 19. 2 
rendia 29 4, 308 10. 2 
rendien 420 3. 1 
t e n d r á n 317 15. 463 9. 464 
6. 3 
rendre 190 10. 287 11. 288 
17, 306 19, 307 10. 308 
11, 311 9,312 13. 319 4. 
319 8. 321 9. 437 10. 441 
. 5, 441 7. 453 3, 548 8. 
548 10. 17 
rendrera 314 9. 1 
rendria:41 20. 41 20. 278 7, 
. 307 9. 309 8. 309 11. 311 
, 11, 319 2, 343 6, 348 22. 
10 
rendrie 306 19., 1 
r cndr í em 329 9 . 403 11.2 
; reridrien 45 11,102 13. 184 
22,203 18,243 3 ,26814 , 
288 16.307 4 .41910.420 
2. 433 4. 433 5. 440 9, 
j 465 .4, 492 28. 15 ' : . 
renduda 185 8 . 317 4 . 341 
7. 421 2. 453 15. S 
renduts 268 15. 306 2. 413 
2. 437 9. 4 
rencguen 62 9. 1 
rengar 9 27. 1 
remiiiciíini 565 9. 1 
roposam 102 22. IOS 2(1. 2 
reposan 174 12. 1 
reposar 87 29 . 228 7 . 259 8. 
3 
reposasscn 59 13. 1 
rcposcm 228 6. 1 
represes 492 9. 1 
reptava 516 2. 1 
Rcqucna 381 21. 501 2. 501 
4. 3 
requesta 474 6. 1 
requests 474 4. 1 
requiescat 566 8. 1 
reragarda 93 26. 1 
reraguarda 56 4. 93 21 . 210 
fi.^lS 13, 425 18. 428 1. 
434 5. 7 
rcreconscyl 162 9. 1 
reregarda 63 34. 1 
rereguarda 63 33. 63 34. 93 
28.94 16.369 18.424 12. 
6 
res 15 32. 25 2. 42 19. 43 
12, 44 20. 74 9. 74 18. 76 
29. 77 2 1 . 79 24. 81 19, 
96 18. 105 34. 109 20. 116 
10. 150 7. 164 7. 165 30. 
176 15. 195 7.223 18.228 
15, 236 15. 256 12, 317 
17. 318 11 . 340 19, 346 
17.361 14.390 29.391 2, 
391 7. 392 2. 392 29. 393 
8. 394 4. 394 5. 410 8. 
416 2 1 . 419 12. 431 22, 
476 13.4917.515 13.517 
9. 519 13. 543 19, 546 9, 
546 11.547 5 .549 7,551 
3. 552 15. 553 3. 563 4. 
55 
respit 61 U . 1 
respon 20 29 . 336 12 . 382 
10. 3 
responam 286 15.. 1 
responats 335 4. 1 
respondrii 35 34. 1 
respondran 393 11. 1 
respondràs 390 37. 1 
respondre 35 18. 35 38. 35 
39, 36 11 . 49 10, 49 15, 
' 51 4.232 2. 232 4.277 6, 
331 10 .3352.379 20,381 
23, 391 12. 438 2.516 4, 
517 5 . 517 7 , 548 2 , 549 
3. 21 
respondre 136 25. 1 
respondrem 49 6. 49 17, 
286 19.391 5 . 4 
respondria 31 28. 308 16, 
338 3 ,338 8 , 5 1 2 1,512 
2. 515 V. 51? 11. 551 10. 
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icspondrie ?5 40. 1 
rcspondn'cm 14(1 4. 208 19. 
271 7. 287 16.307 12.345 
¡0. 345 12. 381 24. 525 9. 
9 
respondricn 49 39. 292 19. 
329 11.331 11.385 3.392 
31. 406 ¡6 . 410 17. 414 
15. 438 5. 441 12. 11 
responem 47 34. 74 22. 77 
15. 95 19. 109 13. 122 15. 
137 10. 143 3. 167 6. 167 
8. 171 1. 1X1 1. 200 1. 
213 10. 234 1. 275 5. 276 
7. 279 2 . 294 1. 297 1. 
299 11. 300 11.302 7.309 
5. 318 8. 337 1. 350 12. 
354 2.375 12.379 19.396 
1. 400 11. 407 8 . 464 9. 
477 1. 477 2. 491 5. 501 
2. 515 1. 516 1. 531 16. 
537 7,544 10.545 12.548 
4. 552 16. 46 
responen 393 11. 532 4. 2 
responeren 32 6. 42 10. 49 
21, 110 4. 114 14. 120 4. 
287 5. 332 1. 347 4. 383 
17. 395 13. 439 10. 515 
12. 537 1. 538 7. 543 13. 
16 
respones 20 28. 77 6. 336 5. 
515 11. 517 5. 5 
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19. 2 
responets 384 8. 1 
responie 109 19. 1 
respons 390 33. 1 
respòs 2 19. 2 40.20 11.21 
36, 23 16. 25 56. 32 18. 
35 40 . 36 27 , 42 19 . 43 
21 . 49 3. 49 7. 49 13. 58 
6. 74 13. 77 1. 77 7. 77 
10.78 29.127 13. 135 10, 
135 16.138 30.148 1.207 
2. 213 21 . 240 1. 247 11, 
2761.295 17,313 20.338 
6, 351 3, 366 1. 375 1. 
389 11.407 2.417 1.507 
9. 509 6 , 532 8 . 538 3, 
541 1 . 44 
resposem 24 3. 29 35. 414 
10. 3 
resposeren 31 26. 42 17. 56 
42, 90 11 . 355 10. 414 7. 
6 
resposés 515 8. 1 
resposessen 383 14. 1 
respost 78 14. 199 25. 236 
3.5.309 11.4 
resposta 2 28. 2 29. 2 49. 32 
13, 35 36. 40 26, 49 24, 
49 42. 77 15. 97 2, 120 8, 
120 24,120 27,1232,141 
4. 148 3. 155 2 . 277 7. 
292 20.307 12.309 2.319 
5. 322 4. 329 12. 335 7. 
335 16. 336 8. 338 3. 343 
5. 345 13. 379 2 1 . 383 9. 
383 16. 385 1. 387 11. 388 
31. 391 10. 396 17, 411 1, 
411 2. 438 3. 438 6. 442 
I . 457 6. 492 29. 493 1. 
493 7 . 493 9, 5 1 2 5 . 536 
I I . 553 2. 553 5. 555 12. 
53 
Rcstanya 306 16. 1 
restaurament 370 27. 1 
restaurar 388 24. 389 9. 2 
res taurará 370 29. 384 7. 
3S9 15. 3 
restitució 529 19. 1 
restituir 548 3. ¡ 
rests 160 12. 1 
ret 137 9. 1 
reuits 42 16. 46 33. 136 23. 
3 
re té 129 5. 349 6. 397 10. 
521 4. 4 
re tem 454 5. 1 
reten 46 20. 102 16. 2 
retcnch 34 28. 375 25. 2 
retendré 169 8. 1 
retenem 365 11.1 
retcnén 364 19, 364 29. 364 
35. 3 
retener 236 7. 258 2. 350 
22. 384 3. 403 .18 . 447 3. 
453 17 . 498 10, 49S 10. 
498 12. 498 15. 11 
retengudes 32 40. 1 
retenguem 166 3. 359 3. 2 
re tenguéssem 164 6, 414 8. 
414 13. 3 
rctengut 32 46. 236 38. 2 
rctenguts 205 4. 250 5. 2 
reteñir 31 25. 33 54. 60 14. 
96 9. 109 15, 132 10. 166 
22. 180 27.200 5. 233 3. 
234 8. 11 
retenrem 54 11. 1 
retenrien 439 20. 1 
reteren 15 19.37 17. 39 13. 
46 33. 46 34, 202 14. 204 
11, 252 6, 253 1, 263 3, 
288 20. 401 5. 465 6. 13 
retes 43 20. 60 3 1 . 243 15. 
318 10. 336 15. 541 3. 6 
retéssem 348 21. 402 7.414 
12. 3 
retessen 40 10. 102 9. 114 
13,268 12. 277 17. 288 
19, 412 2. 414 4. 8 
relets 391 10. 1 
retía 247 8. 1 
retinguam 89 10. 1 
ret ingués 2 23 . 498 8 . 498 
111 498 15. 4 
re t inauéssem 360 14. 1 
Vocabulcin integral 309 
i'c!0;"n^ssc!i í ! ? 1 
I 
r e i rán 43 29. 46 21 . 115 13. 
3 
tvtrasch 372 5. 1 
ix-tiau 1 1. 1 28. I 
rctraure 12? 1. 270 7. 527 
19 .1 
retrauri;] 495 16, 1 
retro 34 26. 42 17. 60 43. 
113 22. 117 15. 118 5. 1 IS 
5. 130 21. 136 22. 177 5. 
250 14.254 9.268 11.322 
3. 342 8. 355 12. 356 8, 
3y] 11. 439 20. 548 5. 20 
rc t rcm 236 35. 405 3. 2 
rctreyem 527 9. 1 
r c l i i a 78 15. 1 
rclric 10 14. 113 9. 2 
ret ríe m 414 5. 1 
iL-tricn 37 16. 42 29. 43 18. 
45 5. 86 17. 102 13. 102 
18. 114 15.115 5. 126 10. 
177 3. 177 9. 182 11, 245 
15. 249 2. 250 17. 254 6, 
254 8. 315 9. 411 5. 411 
8, 414 9. 43S 3. 23 
vctut 46 34. 136 15. 341 2. 3 
rctuts 39 13. 1 
revelada 527 16. 1 
revelar 314 1!. 1 
revelai 527 18. 1 
rcvelationem 527 16. 1 
revenir 233 10. 1 
reverênc ia 122 12. 525 3. 
561 6. 3 
revestir 525 2. 1 
revocar 543 13. 1 
r evoca rá 543 17. 1 
Rcxaca 447 5. 447 8. 2 
rey 0 1. 2 1. 2 8 . 2 10. 2 18, 
2 35. 3 1. 5 3. 5 4. 5 6. 5 
27. S 30. 6 1. 6 l . 7 12. 7 
15, 8 3. 8 8. 9 15. 9 15. 9 
27, 11 7, 11 18. 17 3. 17 
4 , 17 5, 17 6, 17 6. 17 7, 
17 7. 17 10. 17 12. 17 13, 
17 14, 17 14, 17 20, 18 8. 
18 11, 25 18. 29 36. 33 
32. 34 29, 35 34. 36 23, 
38 1 8, 41 14. 43 7. 47 26, 
47 2 8 , 5 1 5.56 42.57 41 . 
59 16. 61 11. 61 15, 61 
37 , 61 41,62 2. 62 8 , 63 
2 1 , 64 19.65 13,66 1. 66 
7 . 66 8. 74 11. 74 1 3 . 74 
17,75 9,76 1,76 3 ,76 7, 
76 8. 76 12. 76 13. 76 20, 
76 25, 77 2, 77 6. 77 16, 
78 1. 78 7, 78 14. 78 36, 
78 37, 78 38, 78 42, 78 
44, 79 13, 79 16. 79 30, 
80 2 3 , 8 1 20,84 24. 85 1, 
86 7, 87 4. 87 11. 87 23, 
87 26. 97 30. 101 8, 101 
9. J05 26. 106 14. 106 15, 
!()S3. IOS 16. 108 26. 110 
15. 111 9. 112 30, 11? I , 
114 15. US 6. 119 5. 120 
7. 120 15. 120 23. 127 14. 
129 16. 130 4. 130 6. 130 
•S. 130 9. 130 1 1. 135 ¡ 1 . 
135 14, 135 15. 136 11. 
138 1. 138 2. 138 2. 138 
3. 138 4. 138 7. 139 3. 
139 11. 140 6. 140 11. 140 
13, 141 8. 141 9. 142 3. 
142 4. 142 9. 143 7. 144 
4. 145 2. 145 10. 146 I . 
146 3. 146 6. 146 16. 146 
19, 146 19. 146 20. 146 
22. 146 24, 146 26. 146 
30. 146 35. 146 37. 146 
44. 146 46. 146 49. ¡46 
50. 147 1. 147 21. 148 9, 
149 17. 150 8, 150 12. 150 
14. 150 17. 150 17. 151 1. 
15! 1. 151 16. 152 4. 164 
3, 165 13. 165 16. 165 27, 
166 30. 168 13. 168 21, 
169 1 1.177 3. 180 12. ISO 
26. 197 11. 199 19. 210 
17. 219 25. 223 29. 227 
20.234 5.244 17.246 13. 
247 6.248 6. 250 12. 264 
2. 264 14, 269 6. 269 9, 
271 6 .272 3. 272 14, 274 
9, 276 3, 276 4. 277 11, 
278 4 . 279 8. 281 16. 282 
2,288 19.295 14,298 11. 
306 5.307 17.^25 2. 325 
8. 325 12. 339 11. 340 9. 
340 9 . 340 11,345 11.345 
19,34 8 7 . 350 14 , 366 18, 
369 20. 369 21 . 369 24, 
370 24, 370 27. 371 14, 
371 14,372 1.372 3. 372 
6, 372 8, 374 8, 374 9, 
374 10.375 5,37512,377 
1, 377 3. 377 4, 377 6, 
377 7,377 8.377 13,378 
3, 378 4 . 378 4, 378 7, 
378 8.378 9. 37811,378 
12. 37S 14, 378 16, 378 
19. 379 10, 380 11. 380 
12. 380 16, 381 4. 381 5, 
381 6. 381 7, 381 8, 381 
9 ,38113 ,381 14,381 21, 
382 7.382 22,38228,384 
2 ,388 13,388 27,389 2, 
389 8,38911,38911,389 
14,389 15,390 13,393 8, 
396 3. 397 9 , 401 8, 403 
12, 404 9, 406 2, 406 12, 
408 5 , 411 7, 414 6 , 414 
13, 415 7, 415 20,416 19, 
418 10,422 5,42915,430 
2,430 8 ,430 16,431 22, 
432 3, 432 4, 432 7 , 434 
5. 434 5, 436 7. 437 14, 
457 18. 437 22. 439 12. 
439 13. 440 7. 440 9. 440 
11. 441 3. 442 7. 442 10, 
452 6.452 12.452 13.453 
15, 454 1. 454 7. 458 4, 
458 6.466 2.469 16.471 
13. 475 2. 476 3. 476 6. 
476 6. 476 11. 4 7 7 3 . 47 7 
6. 477 13. 478 3. 478 13. 
478 14.478 17.479 1.479 
3 , 479 5 . 479 8 . 479 10, 
479 11.479 12.480 1.480 
3. 480 5. 481 6. 481 7. 
482 3. 490 9. 494 3, 494 
8, 494 9. 495 4. 495 7, 
495 7,495 10,495 25,496 
8. 496 13. 496 25. 497 1, 
498 9. 498 33. 501 1. 501 
6, 503 9. 503 10. 505 1, 
506 6, 506 6, 506 7. 507 
3. 507 4. 507 5. 511 8. 
518 17. 519 8. 522 3. 522 
14, 522 18. 531 4. 531 7, 
535 5, 540 3, 540 4, 540 
6. 543 16, 543 18. 546 2, 
546 4, 546 22. 547 1. 547 
6. 549 17. 552 2. 562 8, 
566 6. 566 12. 420 
Rey 134 8. 1 
roya 74 17. 1 
reval 266 19. 281 2. 282 7, 
327 10. 334 3, 337 7, 434 
8. 7 
rcvals 441 8. 1 
reyna 2 11.3 5 .4 12.4 19, 
5 4. 5 5. 5 7. 5 9. 7 1. 7 
14. 172, 178. 18 1.20 2, 
21 3. 21 4. 21 79. 22 23, 
22 27, 23 1, 130 16, 239 
12,239 23,240 8. 241 25, 
24128,24129,243 8, 248 
1, 271 12, 344 1, 345 17, 
361 22,3808,382 31,522 
8, 546 22 . 37 
roys 18 9. 31 12. 36 4. 50 
26,14638,147 1,166 17, 
16619,166 20,292 6,384. 
7 , 423 20, 525 4 , 530 3, 
530 5 , 534 4. 16 
riba 59 7.59 21.108 21.110 
3, 187 6 , 201 15 , 201 15, 
224 1,256 3, 264 7, 264 
8, 265 i . 339 4. 13 
Riba-roja 316 10. 1 
r ibátge 60 15. 1 
ribera 187 2, 187 9. 188 6, 
194 16. 4 
rlc 20 42. 1 
Ricart 538 5. 1 
rich 5 6, 9 28, 20 40, 42 25, 
61 38, 81 5. 87 9, 88 4, 
88 4, 173 8, 193 18, .206 
5 , 234 4, 271 9, 278 2, 
324 11,353 19. 497 7. 18 
richament 364 31 . 1 
richsZ 9. 2 2 1 . 2 44, 11 4, 
12 2. 12 4, 13 5, 16 15, 
16 18. 20 2, 25 3. 25 12, 
25 31 . 25 39, 32 20, 33 
49, 35 1 . 36 1, 40 3. 47 
39,48 2 . 4 9 2 . 4 9 18 ,49 
22. 49 4 1 . 61 28, 61 32 . 
61 45. 68 14. 75 11 . 78 
22.78 32,78 53 .79 2 .80 
2, 82 17, 89 1, 91 6. 91 
22, 93 3. 95 12. 96 7. 97 
1, 97 5 . 97 2 1 . 97 33 . 98 
4, 141 15, 143 1, 143 2, 
143 5. 143 15, 144 2,145 
3 ,14614 ,14615 ,146 30, 
146 36, 146 42, 150 18, 
151 11, 152 2, 153 4,154 
5, 157 2 1 , 158 1, 163 10, 
166 6.166 10,166 23,166 
31, 167 2,168 10,169 18, 
170 1. 170 4, 175 8, 193 
4. 198 3. 199 5. 201 9, 
201 18, 204 6, 206 33,208 
2, 211 5, 214 10, 217 8, 
219 8 .22016,22018, 220 
26. 231 3, 23 1 8, 234 13, 
260 1. 260 8 , 263 1, 271 
22.272 16,286 4,286 13, 
287 2.287 16,288 17,292 
1, 292 3. 292 14 , 293 1, 
294 2. 308 8, 315 2. 335 
22, 336 4, 338 17, 339 3, 
343 15,345 11 .3581 ,364 
12, 366 7 , 369 17, 370 5, 
374 2 , 376 4 , 380 1. 383 
3, 386 2, 386 6, 388 2, 
388 29,3906, 39011,391 
14, 392 17, 393 6, 399 2, 
400 9 , 415 .5 , 419 1, 419 
3, 419 6, 423 13 , 429. 4, 
429 6 , 431 5 , 446 5 , 446 
8, 452 2. 452 17, 455 3, 
460 3 , 472 6, 474 1, 478 
4, 495 1, 495 3, 495 12, 
495 27 ,49614 ,5063 ,506 
4, 509 2, 509 3, 513 8, 
51410,51411,5172,518 
1, 518 8, .519 3, 519 5, 
51913,524 ?, 543 8, 544 
2, 545 11 , 546 7 , 546 18, 
547 10, 547 13, 550 14, 
552 6, 552 8, 552 9, 553 
3, 553 6, 553 8, 557.2, 
,560 4 ,562 2, 565 8, 565 
13.193 
ríes 144 6. 1 
rién 97 21, 138 19 . 2 
r iem 266 18. 1 
Rigoh 26 42. 1 
Rigordana 304 2. 1 
, riquea 198 16, 233 4. 2 , 
Riquer 258 8. 1 
ríquesa 33 3 8 , 1 
r iu 40 1,100 10,134 3, 134 
4 .18313 ,18316 ,19419 , 
310 L . U t l H í - D E L S I I . I S D E L R E I E S J A I M E 
194 21. 218 17. 224 10. 
225 18. 226 1. 22y 3. 230 
1. 237 31. 23'; 9. 239 13. 
316 12. 321 16. 32! 19. 
339 4. 349 2. 22 
riurc 74 K>. 393 10. 527 33. 
3 
rob.i 38 21 . 89 3 . 89 7. 89 
7. 89 8. 91 3. 97 24. KKl 
2. 103 10. 104 19. 107 4. 
187 20. 191 18. 202 15. 
245 11. 246 3.247 16.247 
17.251 11.278 8.278 22. 
279 7.290 13.306 20. 365 
15 . 367 13 . 369 2 . 369 4. 
451 3. 29 
robada 460 12 1 
robar 369 8. 1 
robería 306 4. 529 17, 2 
robes 1779. 19626. 202 16. 
279 9. 2K3 6, 304 6 . 368 
13. 7 
R o b l ó 41 4. 41 17. 2 
roca 100 16. 100 17. 103 13. 
312 I . 397 12. 5 
R o c a b c n í 546 15. 1 
Rocüfort 63 14. 63 30. 2 
Roraful 425 1. 1 
Rot í imaura 457 4. 1 
rcKhii 100 13. 307 3 . 2 
Rocha 549 14. 1 
R o c h a b c r ü 446 7. 550 9. 2 
Rochaforl 38 ft. 1 
Rochafuyl 446 8. 1 
n x í 6 3 14. 113 16. 2 
rocins 156 15. 243 27 . 250 
9. 333 9. 4 
ruda 57 38. 484 13. 2 
Roda 473 9. 1 
rodar 489 21 , 1 
Rodeio 85 3. 1 
i odos 69 23. 69 24. 2 
rodela 159 14. I 
Rodrigo 9 4, 12 6, 14 6. 15 
3. 15 4. 15 8. 15 18. 15 
21, 15 48. 15 52, 16 10. 
21 30.21 60, 28 11.29 5, 
29 28. 30 25, 32 14, 32 
28. 33 16, 93 5. 104 2. 
104 4. 133 1. 138 10, 140 
9, 146 46. 157 6, 166 9, 
194 2, 198 1, 199 28, 200 
1, 230 13. 255 7, 3 U 3, 
316 3. 316 5. 316 11. 317 
6.317 10,318 12,318 22. 
319 7, 320 2. 320 4, 321 
1, 321 2. 321 9. 327 6, 
333 4. 333 10. 364 6. 53 
rogastes 407 3. 1 
Rogat 356 9, 375 18. 2 
Roma 4 13, 7 7, 7 9, 10 10, 
366 6. 536 6, 537 4 , 537 
4 , 537 14 . 538 6. 540 5, 
542 5. 12 
r o m á n 147 4. 151 2 1 , 479 
10, 3 
romandrá 95 26. 97 9. 108 
41. 3 
romandran 169 25. 1 
romandré 23 8. 236 32. 2 
nimandria 37 I f i . 91 7. 110 
16. 152 11. 170 6. 23h 19. 
392 21. 7 
romandric 170 7. I 
romundricn 153 17. 1 
romanen 169 24. 1 
rmnanén 225 13.1 
romanen! 493 10. 1 
mmanjia 47 36. 199 20. 2 
romangals 166 25. 1 
romangucm 9 33. 46 6. 220 
26.2514,278 13.302 10. 
433 13. 433 14. 472 8. 9 
romanguen 78 6. 169 22. 2 
romnngucrvn 21 74. 184 36. 
554 14. 3 
ronmngiií5 18 6. 105 5. 141 
10, 141 11, 203 8 . 222 4. 
229 1. 441 1. 541 7. 9 
romangiiíssem 386 9. 483 
7. 483 8. 3 
i'omangucssen 161 9. 179 
16.249 16.293 7,321 10, 
359 4. 367 15. 454 10. 8 
romanguts 223 22. 1 
romanía 216 18. 302 13.307 
21. 307 21. 4 
roman¡en 56 12. 106 4.308 
5. 308 6, 564 X. 5 
romanir 78 6. 93 23 . 94 12. 
114 4. 154 12. 178 7. 179 
8.225 11.239 30. 488 10. 
488 11.488 12.493 12. 13 
romanríi 279 5. 1 
romanrem 228 9. I 
ronumrien 200 8. 1 
romans l 48. 1 
romils 17 19, 2,S 10. 93 1. 
110 20.189 5.216 14.277 
3, 328 2. 329 3. 356 4. 
405 7. 455 22. 467 4. 500 
6. 538 10. 560 5. 16 
romasem 405 9. I 
romaseren 41 16, 113 21. 
300 18,370 1. 385 5. 393 
15. 6 
remases 78 24. 94 14. 96 3. 
112 24.236 5.415 22.423 
1. 7 
romasés 163 1. 1 
romasessen 179 14. 190 8. 
330 7. 410 12. 418 4, 438 
10, tí 
romasuts560 3. 1 
Romcu 230 14. 323 3. 323 
5,-323 8,324 1, 324 11. 
324 18. 325 5. 8 
roques 258 6. 1 
Roseltó 12 5. 1 . 
Roses 550 13. 551 1. 2 
koM-06 20 5. 1 
R.^c! ! ' ' 5:-l S. I 
l<MVM-yll(> 21 26 1 
R o s s e y l ó : ! 5 . 2 l 15.21 20. 
51 Í2. 4 
Rollan 64 18. 1 
Rúcala 257 2. 257 6. 257 9. 
257 12. 258 6. 283 4. 6 
Rm 21 65. 64 27. 21S 19. 
514 1. 516 1. 5 
s- ! 12. ! 33.9 20. 15 49 . 20 
12. 21 22. 21 29. 21 54. 
27 15. .10 14. 31 14. 31 
15. 32 24, 33 3. 4(1 27. 41 
21. 48 23. 49 18. 49 37. 
50 9. 55 16. 56 7. 58 29. 
59 30 . 61 12 . 63 I I . 63 
30 . 64 1. 69 55. 73 25 . 73 
25. 73 28. 76 14. 78 11. 
79 3 . 80 23 . 80 24 . 81 5. 
81 7. 81 10. 82 3. 82 26, 
82 30 . 84 3 . 84 5. 84 18. 
84 20 . 86 I . 86 10 . 89 9. 
89 17. 91 14. 93 7. 103 9. 
KM 20. 109 11. 112 20. 
112 21 . 119 11. 119 16. 
120 1. 124 5. 130 21. 134 
15. 135 19. 140 14. 141 I . 
141 5. 146 7. 150 10. 156 
6. 164 2(1. 165 I . 165 2. 
166 20. 175 4. 176 5. 176 
17. 177 5. 185 8. 210 12. 
213 15. 214 17. 217 16. 
218 5. 221 14.^23 8. 225 
4. 234 10. 234 13. 235 8, 
236 15.2408.247 10.258 
7. 260 6. 260 10. 262 13. 
265 11.265 22.266 4.268 
15. 270 5. 272 18. 274 7. 
276 6. 278 4 . 280 6 . 292 
14. 292 ¡8. 306 2.308 16. 
309 10.313 19.315 2.329 
7. 329 11. 343 17. 344 3. 
348 12.348 12.349 4,356 
14. 358 8.362 19.365 14. 
366 16, 367 13. 367 15. 
370 6. 378 4. 382 16. 383 
6. 383 15. 385 3. 390 3, 
390 34. 391 5. 392 5. 392 
31.401 6.402 10.402 10. 
404 5.404 13.40615.408 
6. 408 12. 410 16.413 2, 
4148.414 15.415 10.415 
14. 424 1, 424 7. 425 2, 
438 4. 439 20. 441 9. 441 
10. 441 11.445 6.445 16, 
448 12, 449 2. 452 9. 464 
4. 466 3, 471 11. 486 5. 
492 28.512 1.512 3,512 
11. 525 3, 527 32. 543 9. 
547 16. 554 3, 555 6,555 
11.555 14.5568.55618, 
564 9. 186 
74 16. 1 
's 2 23. X 5. « 21 . 9 22. 11 
14. 13 12. 13 15. I< 36. 
22 5. 22 II). 22 42. 26 | f i . 
26 31. 2^ 32. 26 41. 26 
42. 26 46. 26 (S|. 26 61 . 
27 7. 35 23. 36 2. 39 .|. 
42 S. 44 3. 45 6. 49 1. 4V 
13.49 20. 49 23. 50 4. 51 
I . 51 19. 52 I . 53 I . 5? 
10. 53 26. 54 1. 54 2. 54 
5. 55 15. 55 16. 56 17. 56 
39. 56 5(1. 60 52. 60 38. 
64 9 . 65 18 . 70 12 . 75 8. 
87 15. 90 1. 97 16. 104 
21 . 107 6, 125 10. 126 8, 
128 I . 129 3. 133 15. 135 
9. 135 10. 135 12. 135 17. 
158 19. 161 3. 171 7. 172 
5. IS7S. 187 17. 207 12. 
21425.2246. 242 24. 242 
24. 27S 13. 285 10. 289 
14.293 1. 295 6. 295 19. 
296 15.296 28.307 8.307 
22. 312 4 . 312 4. 318 4. 
336 5.339 14. 34» 4. 340 
8. 346 15. 349 S, 352 7. 
356 13.360 12.361 4.376 
8. 377 5. 389 I . 390 1. 
390 4.407 11.427 1.461 
7 . 474 15. 478 7 . 485 6. 
485 8. 486 1. 486 3. 487 
5 . 496 6 . 499 1. 502 1. 
513 9. 520 15 . 520 20. 522 
I I . 530 1. 534 I . 539 3. 
543 20. 549 5. 550 5. 127 
• s i 31. 1 41 .2 16. 2 38. 7 
19. 9 21. 14 15. 15 8. 15 
46. 16 4. 20 12. 20 50. 21 
49. 22 4. 22 34. 23 9. 24 
8 . 25 25 . 26 9 . 26 14. 26 
37. 32 46. 33 4 . 35 13. 43 
6. 43 11. 48 15. 48 30. 57 
47. 58 I I . 58 14. 60 31 . 
60 43.61 9.61 46. 62 10. 
63 11. 63 27. 63 28. 63 
43.63 48. 70 10. 71 7. 71 
15.79 12.80 7 .80 20.81 
23,81 24. 82 3. S3 3. 84 
9. 84 10. 85 7. 86 6. 86 
15,89 2. 8916. 93 16.93 
20. 95 25, 97 23. 102 9. 
102 16. 102 18. ¡10 13. 
1124.113 21. 11413.114 
15. 115 5. 117 15. 118 5. 
120 17. 120 22. 120 26. 
121 5., 126 10. 134 7.134 
13. 13618.141 14. 142 2, 
1426.146 39.155 21.156 
23. 158 7. 159 2. 164 17. 
165 18.16619.169 3.169 
8, 171 14, 173 5, 175 2 . 
17610.197.14,1992.200 
11, 201 6, 201 7 . 203 9. 
20318,2076. 208 19.209 
Vocabularí integral 311 
: • . : ! " ¡ 7 . : i 4 : i . ; i 7 i s . 
: :K i 6 . :I<J > . : ; i IM. 
: : I i " . : o . 
r > (:,;:(> u . 2 3 1 ? , ;26 
Ih. r s .V 2-S ¡ 2 . 2Í2 22. 
2 . " 1(1. 1?7 15. 2.V 15. 
2 .^2 .2 .^ . 'O . 2.iy.l2.240 
1. 240 7. 240 7. 241 26. 
244 V. 247 6. 250 5. 254 
7. 25S 23. 2M íi. 2('.5 2. 
207 í . 2fi.S 3. 26$ S. 2 W 
14. 273 I I . 274 17.275 1. 
27,X 5. 278 25. 2.S(1 2. IK | 
25. 2SS Ih. 2Sl; 7. 300 4. 
303 1?. 304 10. 301 17. 
304 iy.30fi 11.307 5.3(18 
6.312 10.312 19.313 1.3. 
.31.3 14. 317 11 . .324 3 1 . 
324 .35. 325 2. 325 6. 325 
7. 326 6. 335 16. 336 V. 
3.W 12. 340 11. 340 24. 
.34.3 2. .WS 4. 34S 13. 350 
4. 352 4. 352 ,S. 355 13. 
3fí2 IS. 364 l i í . 366 16. 
36.N3.368 11.373 19. .375 
16. 37X 14. 37X 18. 3SS 5. 
392 21. 395 2. 396 15. 39S 
1. 3W 1. 400 16. 401 14. 
410 6. 4)0 10. 415 0. 415 
10. 415 12. 415 18. 416 
12. 416 15. 416 15. 416 
16.419 10.423 9.423 14. 
429 17.447 13.4493.449 
4. 449 4. 455 11. 455 23. 
463 9. 464 1. 464 12. 465 
I . 465 S. 473 9. 475 4. 
489 9. 490 <), 497 2. 508 
5. 512 7. 517 12. 518 .3. 
5184.518 13. 519 14. 520 
I I , 5219.528 12.53021. 
543 17. 549 10. 245 
a I 57. 2 3. 2 7. 2 26. 2 49. 
7 13. 7 15. 9 6. 9 9. 9 22. 
1.3 6. 14 1 1. 15 5. 17 .3. 
19 5. 20 11.20 16.22 34. 
23 6. 25 35.34 21 . 34 23. 
34 25. 34 46. 38 21, 41 
25. 41 25. 41 25. 41 29. 
42 7. 42 15. 44 5. 51 18. 
51 21 . 52 27. 57 27. 59 
25, 60 3Ü. 60 30. 60 30, 
60.32.61 29. 61 41.62 7. 
63 3. 63 41. 67 10. 73 7. 
74 16. 77 18 , 79 17 . 87 
15. 90 4. 96 16. 96 18. 97 
24, 106 14. 113 18, 120 
20, 12214. 123 1. 125 12, 
125 13,127 4.14013.140 
15, 140 18,146 3. 148 3, 
1524.15211. 166 14. 171 
6. 171 14. 217 14, 223 8, 
22713.2295,23511,242 
4 . 246 7, 272 5. 275 3, 
275 17, 293 15, 310 11, 
316 12.31711.3185,321 
7. 325 3. 525 6, 333 6. 
338 19. 345 17. 346 12. 
353 24. 372 4. 373 11. 375 
19, 373 21.378 6. 37S 15, 
579 17. 380 13. 380 16. 
581 12. 381 15. 381 17. 
581 17. 382 28. 382 34. 
409 5. 4 17 17. 426 10. 430 
16. 440 6. 460 17. 467 7. 
472 6. 47,1 5. 477 15. 178 
14, -179 5, 4S2 5. 495 7. 
49(i 2 . 496 1 8 . 497 3 . 497 
8. 498 3. 49,S 8. 498 55. 
504 4, 505 d. 507 7. 508 
5. 509 8. 512 4. 513 5. 
513 4 . 513 4 . 520 9 . 525 
1. 525 3. 526 2. 528 6. 
5508.53(116.53017.531 
1. 553 2. 543 4. 543 6. 
544 15. 554 12.561)6.560 
9. 565 19. 159 
s;ih M l . 491 6. 2 
subii^ú-.i 445 13. 1 
sabe 48(1 6. 1 
s;ibc 2 1 2 . 78 8 . 242 I . 242 
I . 318 2. 359 15. 378 9. 
411 13. 475 3. 9 
salwxlo 407 3. 1 
sí l ices 470 7. 1 
sahcni 9 13. 48 19. 77 19. 
96 8. 115 1. 1X0 18. 194 
18.203 6.213 14.231 21. 
242 20 , 258 .16 . 2X7 1(1, 
288 6.29619.321 20.333 
I I , 340 24. 391 4. .392 4, 
398 1. 398 2. 404 11. 435 
4. 436 8, 471 4. 472 8. 
491 5. 545 6. 549 13. 558 
7. 31 
saben 7 f>. 77 12. 98 5. 146 
17. 155 10. 288 7. 289 3. 
397 16. 8 
sabin 2 7. 555 15. 2 
sabença 21 77. 1 
saber 10 11. 14 2. 16 23.16 
27. 20 41, 25 55, 25 61, 
29 9 .31 U . 33 44. 35 39. 
43 30 . 56 2 1 . 61 31 . 61 
41. 66 ](). 77 1!, 78 46. 
79 27. 89 14. 91 20. 92 
18. 99 8. ¡00 23. 109 3, 
111 12.1125, 117 14,117 
15. 139 3.149 19.155 24, 
209 10.210 8.21713.231 
20.233 15.234 11.244 6, 
247 4, 271 8. 273 3. 276 
9. 281 7. 288 8. 312 8, 
333 10.340 11.341 5.353 
7. .377 15 . 382 6. 384 7, 
390 32. 395 10. 397 17, 
416 8, 423 4. 423 .6. 433 
5 , 439 19, 442 2. 454 9, 
473 6. 492 4, 492 13. $11 
9, 518 11. 522 2, 531 8, 
553 6. 71 
salieren 2 10. 9 27. 25 I . 33 
56. 46 34. 125 11. 171 7. 
231 3. 236 11. 255 1. 270 
2. 504 4. 550 14, 55S 5. 
14 
sabers 10 11. 10 12. 2 
sabes 192 10. 208 8. 249 9. 
271 15. 276 18. 508 7. 6 
sabéssem 15 14. 108 9. 112 
10, 187 9. 231 3. 256 1.3. 
292 2. 468 6. 8 
sabessen 1 52.83 11. 282 3. 
498 25. 4 
sabéssets 77 14. 1 
sabeis 20 25. 22 6.31 11.32 
19. 34 33. .38 10, 38 15. 
42 14.48 19.61 23.64 5. 
68 30. 79 17. 99 5. 136 
19. 140 13. 147 1. 151 10, 
157 19. 160 18. 180 13. 
180 18, 199 26. 199 31 . 
2.37 22. 279 2.314 2.324 
9.334 11,336 13.351 12. 
361 8.361 19.416 9.425 
10. 427 3. 429 14. 492 6. 
38 
sabia I 12. 15 55, 34 17. 34 
19. 47 8. 74 7. 86 16. 95 
20. 106 13.106 16. 132 6. 
146 2. 168 5. 182 13. 187 
15. 1898.208 14,222 16. 
227 29. 232 28. 232 31. 
290 6,312 5.361 23, 375 
14. 377 6. 377 9. 395 13, 
426 10. 429 11. 429 12. 
436 5. 469 8. 506 3. 34 
sabiam 21 45. 1 
subidor 508 5. 1 
sabiem 16 19.2034, 11611, 
158 6.22714,23615,241 
4. 244 15. 276 12. 287 5. 
339 19.345 13.346 8,350 
7,350:12.368.10,377 16. 
379 9. 403 15. 529 5. 20 
sabicn 5 15. 8 19. 9 8, 15 
13, 30 13, 43 12. 58 3. 71 
34, 77 12. 78 32, 89 14. 
94 8. 146 15, 164 6, 166 
4. 198 5. 218 3, 232 28. 
241 5. 266 2. 276 23. 355 
12, 370 6, 404 5, 429 7, 
437 5,44619,46613,531 
14. 29 
sabrán 29 34, 147 13 . 22S 
15,287 11.365 8. 365 17. 
6 
sabró 169 21, 527 29 . 2 
sabrem 23 7. 131 4. .2 . 
sabrets 34 15. 361 7, 409 8. 
3 
sabria 78 46.236 22, 404.8, 
492 5 . 4 
sabríem 420 2, 431 24. 2 
sabricn 228 16. 396 8. 2 , 
sabríets 236 22. 1 •'. 
sabuda257 1. 556 17. 2 . 
Hibut 13 6. 37 2. 40 24. 79 
15. 398 2. 399 5 .430 2..7 
sabuts 161.17.1 
sachs.7M5. 1 : 
sacrif¡ci84 13.364 2 6 . 2 
S à d a v a 2 2 3 31.226 10. 2 
sagcll 123 10. 1 
sageta 43 3. 169 14. 173 3. 
266 15. 266 16.268 11,6 
sngeles 103 4. 1 
sagetia 484 4. 1 
Sagra 559 8. 1 
sagrament 2 52. 11 14. 21 
67, 55 16. 81 16. 143 16, 
144 3. 144 8. 309 6, 327 
9. 395 10, 400 4. 400 6, 
433 7. 14 
sagraments 14410, 1 
sagristíi 46 12, 89 12. 125 1, 
471 5. 471 13, 487 6, 489 
2, 489 5, 505 4. 511 3, 
521 13,521 17, 56313.13 
Saguàrdia 204 1. 1 
sahó 138 1. 1 
Saix2911.343 7, 343 8,348 
22. 4 
sal 29 21. 223 9. 2 
salada 215 16. 216 15. 3.13 
9. 3 
Salamó 1 22 . 44 3. 118 10, 
145 12. 562 8. 5 
Salent32t 19. 1 
Saks 30 16 . 217 2 , 217 3. 3 
S a l o u t t 6 .13 iS. 55 15.55 
17.55 23. 5 6 8 . 5 6 1 1 . 5 6 
45,108 38. 109 16,2162, 
216 7. 12 
sais 368 13. 1 
salsa 497 8, 1 . 
salt 28 18. 112 23. 164 4, 
17414,22911.3166,316 
7. 333 7. 415 12. 9 . 
sallaren 242 27, 1 
Saltiri 539 6. 1 . •' 
saluda 133 10,154 6 ,3734 , 
464 5. 4 
saludà Í06 11,217 3,274 8. 
3 
saludam 56 40. 213 16, 469 . 
4, 480 3. 4 
saludar 106 12. 1 . . . 
saludaren 122 12, I84:19, : 
416 6,437 1.4 . 
saludar 213 16. 1 
saludava 272 14. 350 4, 467 
5. 3 
saludaven 122 13. 1 . ' 
saluden 336 6 . 1 " 
salut 1 1 1 . 1.20, 52 4, 52 5, 
, 52 7. 539 8. 6 . 
salutare 52 2 . 1 . •• .. , ' 
salva 269 4, 37019, 5411.3 
.salvaria392 -13..1 . ; -
Salvador 1 44. 472 7. 2 
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salvamenl 75 12. 369 12. 
422 6. 422 11 . 529 14. 5 
salvan 46 21.79 10. 2 
salvar 52 30. 392 12. 416 5. 
529 13. 4 
Salvasòria 183 15. 1 
salvat 46 30. 1 
Salve 451 18. 1 
Sámen la 154 1. 1 
samit 451 6. 1 
san 370 32. 1 
Sanç 22 21 . 22 26. 41 15. 
129 6. 129 9. 223 7. 275 
15,'393 5. 8 
sanch 64 10. 266 16.266 18. 
3 
S a n ç a 41 3. 1 
sancta 1 28. 7 7. 7 8. 48 8. 
48 11 . 63 38. 84 19. 85 
20. '1.05 28. 218'12. 218 
13 . 443 5. 450 2 . 450 4 . 
451 7.451 9.451 14.451 
18,453 8.476 11.488 4. 
489 11. 489 18. 490 12. 
527 15. 527 17. 562 9. 26 
Sancta 5 11. 5 12, 7 10. 19 
1. 21 30. 21 85. 27 9. 29 
20, 30 16. 47 7. 59 9. 60 
2. 63 36. 72 3. 84 19. 89 
12, 105 2. 105 33. 114 3. 
114 U . 114 16. 115 1 1 , 
117 18. .118 1 . 125 3, 157 
9. 164 2. 166 1, 183 1. 
193 1, 206 4. 209 5. 231 
6. 237 17, 255 3. 36.1 3. 
365 5. 395 8, 400 5. 47.1 
8. 484 12. 485 12. 490 3 . 
.504 2 , 523 5. 526 5. 526 
' 9, 531 5, 539 8. 564 14, 
564 14.56416.56611.53 
sanctificat 68 32. 1 
Sancto 48 7. 1 
Sanctorum 474 9, 475 1 .2 
sans 265 21 .1 
Sans 71 33. 180 6. 2 
sant 527 19, 529 8, 533 5. 4 
Sant 527 21., 53.1 3. 532 2 , 
534 6, 542 4. S 
Santa 15 50. 1 
Santorum 551 14. I 
sants S l 4; .145 5.242 11. 3 
Sanxa 2 .5. 2 .11. 7 14, 379 
2 . 4 
S à n x e ç 4 7 4 . 3 9 0 3 2 . 3 9 0 3 7 , 
400 3,400 5,400 10.403 
. 5 . 407 2. 508 2. 508 8. 
509 5 . 5 1 1 5 , 51213, 513 
1 , 513 5, 514 6, 517 3 . 
. 547 15, 548 5. 548 9. 550 
3, 5503 . 22 
Sanxes 9 13, 10 3, 20 4 . 20 
7 . 51 1,380 5 ,381 1 . 3 8 1 ' 
, 12, 398 9, 460 3, 460 8, 
' .516 3,548 4. 13 • 
Sànx iç 517 18. 1 
Sanxo 11 7. 12 5. 14 3. 1-t 
10. 14 15. 18 7. 2!) 5. 2! 
4. 21 32. 21 47. 26 57. 47 
5. 138 1. 138 2. 141 2. 
146 25. 146 32. 148 7. 148 
7. 393 5. 473 I . 474 9. 
495 8. 495 18. 495 20. 495 
20. 495 2ft. 27 
saó 10 9. 20 30. 57 43. 105 
18. 105 24. 165 13. 166 
28. 213 5. 239 X, 239 26, 
2708. 274 20. 295 13. 296 
1.328 5. 397 10. 415 30. 
453 14.49618.56411.20 
sap 33 35. 33 40. 33 40. 78 
45,96 12. 127 11, 140 13. 
155 12. 165 29. 174 35.10 
sàpia 13 Ift. 207 6. 289 14, 
498 9. 4 
sápian 69 50. 137 12. 2 
sapiats 21 79. 23 17. 46 17. 
66 10. 76 28. 77 17. 90 
16. 97 5. 105 29. 108 40. 
135 16.139 3. 140 18.165 
24. 214 18. 222 16, 223 
26, 236 30.236 32.288 9. 
296 20.3009,347 10.362 
8, 364 31 . 382 4. 391 12. 
434 14. 453 13. 29 
sàpien 38 2. 72 1. 178 11. 
222 19. 498 28. 5 
Saraful 349 2. 1 
saragoça 60 30. 1 
Saragoça 14 21. 15 1,16 14. 
21 58. 22 12. 22 15. 23 8. 
25 27. 28 12. 28 16. 28 
20. 29 22. 29 30. 32 47, 
74 7. 118 9, 145 4. 153 8. 
157 11, 205 7, 211 6. 230 
12, 231 1. 364 3. 382 1.5, 
387 12. 393 3. 393 9. 394 
10. 398 3. 398 11.402 4. 
403 7, 403 14, 404 2. 404 
6, 406 3. 471 17, 472 1, 
472 6, 472 7 , 473 1, 494 
2. 504 1, 504 17. 505 1, 
506 1, 517 16. 48 
Saragosa 28 18. 1 
Saranyena 206 1.1 
Sarayena226 3. 1 
sarces.202 15. 1 
Saroca 505 4, 511 3. 2 
Sarragossá 395 2.. 1 
sarrahi 59 14. 83 9, 182 12, 
188 1.417 1. 417 10. 6 
sarrahins58 18. 65 15. 68 7. 
174 12, 184 1.6, 184 36, 
195 11,1989.203 16.218 
7, 435 1. 11 
sarrai 79 33, 86 16, 190 3. 
1908.19012,20219.203 
6, 254 5. 270 1 . 273 8, 
371 5. 11 
sari aines254 13.279 7. 283 
• 6. 3 . • 
wrra ins47 21.49 30.59 22. 
59 26. 59 30. 5V 32. « I 5. 
« ) 13. 60 22. 60 34. 63 
11. 63 29. 64 6. 64 6. 64 
20, 65 10. 65 15. 69 t . M 
12. 69 14, 70 6.70 14. 72 
S. 72 14. 72 17.72 24. 73 
10. 73 15. 73 23. 73 29. 
73 30. 73 32. 74 1. 74 8. 
75 9. 76 I I . 78 47. 79 15. 
80 21 . SO 22. 80 24. 81 
19. 82 3. 84 25. S4 28. 84 
3 1 . 85 6. 85 9. 85 15. 85 
19. 86 1.86 7. 89 5.89 8. 
89 9. 89 17. 93 9. 94 2. 
94 17 . 98 3 . 99 6. 99 11. 
99 12. 99 22. 100 S. 100 
9. 102 26. 103 3. 103 5. 
103 6. 103 13. 109 3. ¡12 
9. 113 4. 113 7. 113 17. 
113 21 . 1147. 114 14. 115 
13. 119 6. 119 7. 120 12. 
12021. 120 25. 121 2.124 
5. 124 12. 126 9. 126 14. 
131 8. 132 1 0. 137 27. 155 
4. 155 10. 155 13. 156 5. 
156 20. 158 16. 162 2. 172 
1. 172 5. 174 15. 174 18. 
174 23. 174 29. 1766. 176 
9. 176 18. 182 9. 182 10. 
182 12. 184 1. 184 10. 184 
27. 184 34, 184 39. 184 
40. 185 5. 187 20. 188 8, 
189 7, 189 10. 189 10. 190 
2. 190 6. 191 5. 191 8. 
191 11 . 191 13. 191 16. 
191 17. 192 15. 192 17, 
194 22. 195 9. 196 9, 198 
12. 201 7. 202 17. 202 18. 
204 4. 206 2. 212 3. 212 
5. 218 1. 218 13. 218 16. 
221 16.222 17.225 4. 225 
6. 225 8. 227 14. 227 15, 
228 10, 229 14 . 245 1.2, 
245 14. 247 7. 249 8. 249 
20.250 11.250 16.25.1 2, 
251 5, 251 7. 252 2, 254 
11.254 13.255 1.256 I I . 
257 15.258 3,258 12.259 
3. 259 7. 260 4, 261 7, 
261 11.264 1.1.2654.265 
8. 265 23, 265 25.266 3, 
266 3, 266 6 , 266 8. 266 
11,268 6. 271 10. 273 1, 
278 7.279 7. 281 17, 283 
1, 283 6. 290 10, 290 12, 
295 8. 306 2. 306 11, 306 
13, 306 14. 306 20. 306 
20. 309 3. 309 9. 314 12. 
329 4, 331 7, 331 7. 331 
12, 341 6. 354 1, 355 1, 
356 2. 356 11, 359 3, 361 
1.6. 362 3. 362 17, 366 7, 
366 12, 366 16, 366 17. 
368 2 . 369 1. 371 1, 371 
7. 371 10. 371 13. 378 19. 
388 14. 389 8. 410 1. 411 
1. 413 2. 414 3. 416 3. 
416 9. 41H ft. 418 7. 420 
9. 420 13. 422 3. 432 10. 
433 3. 433 6. 435 4. 435 
9 . 437 5 . 437 9 . 437 ,13. 
439 9. 440 6. 445 2. 445 
9.446 10.446 11.446 15. 
446 17.446 19.447 2.450 
4 . 453 10. 554 6 . 555 10. 
269 
sarray 60 39. 60 39.71 1.71 
8. 7! 17. 75 8. 86 6. 111 
10. 114 14. 243 2. 245 I . 
269 4. 271 3. 273 8. 273 
9. 273 10. 274 2, 277 13. 
291 2. 312 5. 330 9, 336 
5. 350 2. 350 8. 356 7. 
356 9. 356 12. 369 22. 373 
1. 373 2. 373 5. 373 9. 
374 5. 436 1. 34 
sarraynes 192 17. 198 12. 
225 4. 251 2. 278 7, 5 
sarrayns 11 17. 1 
Sarrió 219 21 . 1 
sas 201 3. 1 
Sasala 35 40. 1 
sau 456 6. 1 
Saunaria 302 2. I 
saus 76 26. 119 8. 177 12. 
279 9. 4 
savi 12 I I . 74 20. 231 12, 
336 1.336 2. 337 2 .6 
savis 34 11. 87 27. 99 16. 
18 1 3.286 8 . 439 16.511 
2, 563 15. 8 
sayne 22 28. 1 
scarn 166 27. 1 
smptura 7 11.1 
Scriptura 1 28. 1 
scrit 50 19. 1 
scrivà 436 5. 1 
Scrivà 500 4. 1 
se 2 12. 2 19. 2 45. 2 58. 3 
4. 5 4. 5 9. 5 9. 5 30. 7 
19,8 9.9 10. 9 30.10 18, 
12 1. 12 7, 12 9, 13 7, 13 
8, 13 8. 13 15. 14 1,14 4, 
14 5. 15 19. 15 29. 15 29, 
15 34. 15 38. 15 42, 15 
43. 15 52. 15 53. 16 22, 
17 17. 20 16, 20 20, 20 
50, 21 20. 21 23, 21 56, 
21 57, 21 67, 21 76. 22 
2 1 . 22 25,22 29 .23 8. 24 
12 , 25 58. 26 3 . 26 17 . 26 
28, 26 28. 26 62, 27 15, 
27 19.28 1.29 31 . 29 38, 
30 9. 31 28. 32 3. 32 13, 
32 28.33 3 .33 14. 33 28, 
33 49.34 5 .34 28.34 29, 
35 4. 35 35. 35 44. 38 7, 
38 21, 38 23, 39 12, 39 
13, 41 ¡6 . 4.1 28. 41 30, 
Vocabulari integral 313 
42 22. -14 15. 45?. 4? 16. 
46 ?5. 47 11. 4S 14. 48 
IS. 49 21. 49 ?6. 50 17. 
53 9. 54 14. 5ft 29. 56 54. 
59 2 i . 5V 26. 59 27. 59 
32. 59 33. 60 14, 60 4 1 . 
61 4. 61 25. 62 9. 63 10. 
63 13. 63 13. 63 13. 63 
20. 63 21 . 63 24, 63 25. 
63 25. 63 36. 63 39. 64 
15. 65 6. 65 7. 65 U . 67 
24. 68 2. 6S 33.69 57. 70 
4. 72 9. 72 17. 72 17. 72 
25. 73 4. 73 18. 74 11 . 74 
14. 75 1. 76 7. 76 20. 76 
25. 79 6. 79 16. 79 32. W 
24 .80 27.81 2.81 11. SI 
16. S! 19. 82 12. 84 .17. 
84 17. 85 10. 85 12. 85 
15. 85 19. 86 2. 86 4. 86 
7. 86 9.86 13. 89 1. 89 7. 
89 13. 89 19. 90 3 . 90 5. 
90 6. 9 1 1 . 91 2 .91 3. 91 
24.91 24. 91 28. 93 9. 93 
14.93 24.94 4.94 11.95 
3 .96 6.96 7.97 8. 100 4. 
1Ü0 14. 100 23.102 7. 102 
7. 10213, 102 16. 103 II) . 
105 22.106 12.108 4. 108 
5. 109 12. I l l 6. 112 I . 
1 15 14.118 5.120 12. 120 
13. 122 7. 123 4. 125 4. 
125 11.126 5.126 10. 129 
5. 131 U . 134 12. 135 1. 
136 2. 137 2. 139 9. 140 
5. 140 16. 146 5. 147 25, 
154 15. 155 3. 155 8. 156 
16.15623. 156 24. 158 7. 
158 8.158 10. ¡61 15. 165 
20. 166 9. 166 23, 168 23. 
169 25. 171 13. 171 13. 
174 29. 174 35. 174 36, 
175 4. 175 9. 175 10. 175 
15. .176 7.176 18. 177 11. 
178 3. 184 5. 185 9, 189 
15. 191 7.191 17, 192 14, 
193 5.19312.194 15. 194 
17. 195 3, 19917.200 15. 
201, 1. 201 2. 202 14. 203 
16,209 1 .20914 .21011 . 
211 9. 2.12 1. 213 14, 215 
I . 215 9, 216 12. 218 8, 
2189.21810.218 10,218 
I I . 219 3.220 26, 224 8, 
225 15,2261,226 16.227 
27. 227 35. 227 36. 228 
14. 228 17. 22921.23 1 4. 
232 7. 232 26,234 7, 236 
12, 236 12. 236 17. 236 
18. 236 25. 236 32. 237 
10. 237 11, 237 12, 237 
15.237 27 .2384.239 25. 
242 24. 243 15 , 243 16, 
243 18.24324.249 6.252 
8. 257 6. 257 8. 258 15. 
259 4. 260 4 . 260 9. 261 
17 . 261 21 . 263 3 . 264 18. 
265 5. 265 13. 266 7. 266 
18. 267 1, 267 3. 267 6. 
268 5. 268 8. 268 9. 268 
13 . 272 6 . 273 2 . 274 22. 
277 16. 277 26, 278 20. 
279 9. 281 7. 288 13. 289 
6. 290 12. 291 5. 291 7. 
293 13. 294 8. 294 8. 296 
8. 296 9. 297 15. 298 2, 
298 2,298 10. 299 16. 300 
16. 302 1. 302 10. 306 5. 
306 23.307 4. 3US11.312 
3. 312 4. 312 5. 312 9. 
312 25.313 16.315 5.315 
6. 318 7. 321 7. 324 3. 
324 9. 324 33. 327 8, 329 
2. 329 3. 333 4, 335 1. 
335 15. 335 20. 336 IS. 
337 7.338 19.34029.341 
8. 346 1. 346 I . 346 17. 
348 2. 348 4. 348 13. 348 
18,348 19.348 20.351 3. 
351 5. 352 13. 354 8. 355 
9. 360 4. 361 27. 362 15. 
362 16. 363 6. 363 8. 365 
17, 366 19. 366 21). 368 
14, 368 2 1 . 368 21. 368 
21.369 1.369 23.369 24. 
369 25. 370 9. 370 9. 370 
21. 371 8, 371 9, 371 10. 
371 11.373 19.377 7,378 
13, 383 1 6. 384 6, 384 7. 
391 8.391 13.392 24.393 
1. 39319. 393 13. 393 14. 
394 2. 394 7. 395 13. 397 
19 . 397 19 . 398 .14 , 400 
13. 401 5. 404 4. 405 6. 
409 7. 410 6, 415 8. 415 
15, 417 3. 417 8. 419 12, 
420 11.42318.425 9,425 
10,425 12.428 6.430 14. 
431 3 .431 6. 431 15.431 
20,431 25.43126,432 9, 
434 4. 435 9 , 435 9, 440 
8. 441 5. 441 7. 441 13, 
444 3. 447 7. 448 10. 452 
17 , 459 5 . 460 8. 460 9, 
462 5.464 3. 466 11.467 
1. 468 13, 469 6. 471 1, 
4718.476 12,47712,478 
3, 484 16 . 485 2, 485 3, 
485 11,486 5,489 7.490 
10,491 13,492 9,494 15, 
498 14, 499 8. 501 1. 512 
6, 513 4. 516 7, 519 16, 
5206.5.22 20,523 14,526 
5,52610,527 33,530 23, 
53029.531 11,5374,538 
4 , 541 4 . 542 5. 543 .17,. 
543 20. 545 2, 545 3, 546 
16, 546 23, 547 7. 549 9, 
550 15; 551 5, 553 8, 554 
13, 559 7 . 559 11,563 5, 
564 12. 565 4.56514.545 
Sé 127 14. 128 14. 128 18, 
132 11. 158 8.21420.227 
25. 496 13. 496 .15. 9 
Sebola 131 2. 1 
Scholia 206 3. 1 
scbuUt 527 22. 1 
soca 102 4. 1 
sccans 187 12. 1 
sech 57 36. 1 
Sechl83 16,19419.21817. 
316 12.4 
secors 241 13. 453 16. 2 
secret 13 9. 43 27. 49 22, 
140 9. 145 6. 145 10. 175 
10. 180 7. 196 5. 207 5. 
208 8. 208 15.209 2 . 209 
3. 237 19, 242 5. 242 7, 
242 9.27126,27423.276 ' 
22.281) 10. 296 13.325 .1, 
373 4.390 8. 44620. 467 
3. 520 5. 29 
secreta 514 5. 1 
seda 202 16. 1 
seem 50 37. i 
segar 166 23.340 4.403 1 8. 
3 
Segarra 426 5 . 1 
segal 241 23. 1 
Scgayreny517 12. 1 
s e g e í l l í . 1 
segeta 173 1. 1 
segetes 42 5. 43 4. 161 4, 
161 12. 203 14. 435 3 . 6 
scgle 1 35. 36 4. 147 6, 400 
"15.425 9.431 19.530 18, 
562 5, 565 6. 566 8. 10 
segon 111 3. 141 4. 142 7, 
211 7, 219 3 . 4 5 1 2 . 6 
Segou 154 11. 156 2,221 5, 
227 36. 4 
segona 25 24. 36 9. 48 32, 
48 34. 269 9. 366 14, 392 
12, 430 5, 527 28. 9 
segons 46 11, 50 3, 53 26, 
55 1.-55 4 . 79 4, 84 27, 
96 14,97 13.98 7, 136 7, 
142 7, 171 8, 182 8. 182 
14, 200 9, 201 18, 217 6, 
23212.233 6, 25412. 276 
12. 284 5. 285 4, 289 10, 
289 12, 289 13, 306 10, 
314 13, 314 14, 334 14, 
3603.366 10,36610,369 
22,3724,37528,390.21, 
404 11 , 405 10, 416 20, 
418 7 , 420 10. 424 6, 430 
' 4, 435 6, 440. 7, 446 12, 
447 1,471 11, 537 6, 540 
3. 545 7, 551 5. 554 15, 
555 2,556.18,564 15 .58 
segré 491 2. 1 
segueix 26 25. 1 
seguesquen 405 3 . 1 , 
seguexen 80 20. 1 
segui 33 14, 225 17,:49'7 -2,; 
523 13. 4 • ' • : 
seguiam 287 9. 1 , v ' v 
seguien 12 6. 1.: .< . 
seguim 98 14. 1 . 
seguir 26 56.54 4 .7122 . 78 
2 . 3 6 8 1 4 , 4 0 4 1 0 , 4 1 8 1 1 , 
562 12. 8 
seguiré 137 7. 1 
seguirem,279 6.1 ' '. 
scguiren65 10. 385 4. 2 
seguiria 491 3. 1 
seguir íem 544 12, 1 
seguissen 58 23, 229 2. 2 
seguit 338 15. 1 
seguits 385 5. 1 
segur 32410. 335 3.338 12, 
347 6. 456 6 . 5 
segura 75 12. U 3 12, 369 
12,422 7 , 4 2 2 1 1 . 5 
Segura 423 17. 443 3. 2 
segurament 204 9.228 14. 2 
segurar 338 1 4 . 1 
segurs 32 4. 73 4, 75 13, 76 
26, 114 1. 119 8 ,17712 , 
245 17.279 9.30811.368 
13 ,41411 ,417 4 .13 
segurtat 308 .13. 1 
seles 69 43. 312 23. 312 24. 
3 
Selgua 1415. 1 
sella 239 22. 1 
selles 274 3 . 1 
Selou 116 2. 1 
sembla 123, 5 27. 63 43,78 
37, 79 28, 80 2 . 80 5, 97 
22, 99 7. 101 8. 105 19, 
108 30.128 10.1303,131 
9, 155 9. 167 2, 193 6, 
193 7.196 7 .198 23,199 
2, 199 10, 201 9.223 29, 
224 7, 233 6, 337 2. 364 
26. 381 4. 381 5, 397.1, 
397 18, 404 .17', 452 12, 
' 477 16,487 11. 37 ' 
semblà 67 2 ,31820; 40412,. 
.496 26 .4, í : 
semblan 50 10. 258 10. 2 
s e m b l a n ç a l 2 1 . 1 3 Í . 1 3 1 4 , 
17 18,53 2 , 53 11. '7119, 
120 20, 196 16, 203 14, 
325 19, 527 20, 530 11, 
530 18. 14 , 
semblant30 28 ,5918 ,65 9, 
68 21.112 18. 167 3,221 
8, 264 13.: 287 7; 295 20, 
• 299 12, 313 15, 317 IS, 
334.19; 3 '4«'1,40418,-479 
• 10. i 7 • ; 
semblar198 13,199 >12,484 
15 .3 
semblará 335 6.350 24,350 
2 5 . 3 ••• 
semblar ía 80 -13. 127 13, 
127 16,234 10 .28011 .5 
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scmblava 56 13. 79 7. 140 
1. 167 7. 171 4. 2% 36. 
271 14, 278 14, 278 14. 
307 14.38312.405 4.424 
5 . 430 7 . 452 U . 453 1, 
477 2 .477 g. m 15. 496 
12.509 7,53711.544 14. 
23 
sembradura 498 23. 1 
sembrat 241 7. 241 10. 2 
sementer 121 9. 1 
semeiipsum 1 47. 1 
scmpra 100 7. 1 
sempre 5 12, 15 19, 20 35. 
21 14. 26 19. 26 62. 29 9. 
29 26. 32 12.37 1.37 12, 
42 5. 44 5. 46 33, 46 35. 
58 24, 84 20, 92 12. 99 
15. I l l 7. 115 13. 120 5. 
160 3. 161 5. 172 9, 183 
4. 185 5. 187 7. 191 5, 
21321.215 13.2198.224 
1. 227 3 . 230 11 . 238 6. 
247 15.24718.2526.253 
2 . 254 4, 259 4, 278 3. 
304 1 .3095 ,311 11.312 
15.317 15.327 2.344 3. 
375 2 ,406 16,414 1.420 
4, 423.9, 423 16. 439 4. 
450 1. 454 4. 459 4. 461 
10. 463 1. 464 9. 470 1, 
478 18.4795,485 10.490 
13, 526 4. 543 4. 70 
sen 10 12. 15 14. 44 3. 78 
4 4 , 7 9 28,89 11.94 9 .94 
12, 98 8. 241 14, 287 8. 
367 3.38215,39615,397 
10. IS 
Sen 114 3. 149 7. 524 3. 3 
scndat 266 17. 1 
senes 1 3. 1 36. 52 14. 3 
senglar 131 12. I 
senglars 186 8. 1 
Sengles5 22. H 7 2, 15915, 
190 5,243 2 7 . 5 
• sens 1 1. 55 11 . 71 10. 112 
• .8 , 123 5, 374 S;' 376 13, 
434 14. 520 6. 553 8.556 
10, 557 7. 12 
sent 1 1. 1 32. 5 24. 7 1 1 . 
: 53'5. 53 5, 84 30. 529 2 1 . 
Sent 5 1 7 . 5 1 8 . 7 10. 19 2, 
•53 2 7 , 5 4 1.72 7 . 7 8 28, 
10211.107 8,13413,183 
• 1 ,18315 ,187 1, 194 12, 
267.3 .271 1 .289 15.357 
. 2 , 472 7, 485 7, 487 15. 
521 2 ,531 13.539 5 ,543 
8 ,566 16.27 
senten 176 4. 1 
ser i tència 4 15, 4 16, 35 6, 
405 2 , 405 5, 457 9, 500 
3 , 5 0 0 5 . 8 
s e n t í s 9. 26 6 1 . ?• 
sentibles 82 30. 1 
sentida 57 43. 1 
sentie 29 8. 1 
s e n t í a n 82 31. 1 
sentim 172 6. 339 12, 2 
sontiren 59 26. 153 19. Ií?7 
7. 3 
seniits.59 31 . 187 12. 2 
Scntueri 113 4. 1 
senyii 242 24. 1 
senyal 312 7. 1 
scnvíilíKlamem 324 25. 1 
scnyiilal 239 31. 1 
senvcladamcnl 564 4. 1 
s é n y e r g 13.229 9. 492 5.3 
scnvcru 44 18.64 21.65 14, 
H I S . 218 22. 282 5.282 
7. 443 4, 443 9. 9 
senveres 107 4. 1 16 1.3. 256 
7. 257 10.4 
senvor 4 10. 22 5. 115 11. 
131 12. 136 15. 1384, 195 
5. 235 9, 246 I I . 247 1. 
247 M . 27.13 . 274 17.277 
24. 288 9 .298 11.299 4. 
302 5. 324 8. 324 30. 327 
7. 346 5. 379 16. 404 16. 
479 10. 484 15. 503 12. 
544 15,55618. 5667.566 
12, 31 
Senvor 48 7. 124 11.236 6. 
237 23.249 3 . 256 2.281 
4.281 12.281 26.297 11. 
488 12.519 6. 527 9.527 
15 , 527 31 . 529 21. 560 
15. 17 
senvoria 38 16. 296 19. 297 
8,297 10,301 10,333 2. 
333 5.333 6 . 364 24 . 9 
senyoriu 329 4. 1 
scnyorsJOl 9. 530 5. 2 
Sepiliere 476 12, 482 6.527 
21. 3 
sepultura 235 11 . 1 
sequatur 1 47. 1 
seques 41 8. 1 
séquies 258 7. 431 12. 2 
será 23 7. 36 25. 36 28. 47 
. 3 1 , 4 9 6 . 49 11.49 31.50 
12,50 20.72 22.89 8,89 
16,89 16.91 2 1 . 105 23. 
1.35 10,148 10.1553,158 
19, 165 28. 169 11. 169 
' 17. 199.16, 206 36 , 222 
. 13. 223 12, 223 21 . 223 
• . 27. 224 8. 226 7 . 234 12. 
.24121,.289 8 .29810,321 
. 3, 350 2 1 . 351 6. 355 15. 
> 36! 18.. 366 1 ! . 382 12. 
'382 13. 388 18. 388 19. 
. 42514,4596.47011,491 
16 . 527 19, 530 16: 50 
serán 20 26, 48 13. 89 19. 
13020.131 5.14710.158 
12.158 15.158 18.2007. , 
223 6. ?5()2:. 397 16. 13 
ScKlayna 51 12. 1 
Serdcyna 47 17. 1 
seré 135 15. 170 15. 197 6. 
223 19. 4 
serem 8 16 . 46 19. 68 22. 
108 28. 13021. 155 ft. 195 
2. 200 12. 251 8. 314 7. 
355 14. 11 
serena 184 8. 1 
serets 132 12. 147 22. 217 
7, 241 23. 294 I . 5 
seria 2 4 1 , 7 13.7 15.20 24. 
24 6. 25 60. 29 13. 53 5. 
55 2. 59 12. 61 6, 61 9. 
61 22.67 13.68 4. 68 27. 
78 32. 79 .10. 80 14. 81 
22.82 25.90 17,94 9.94 
12. 95 13. 97 27. 98 8. 
101 4. 108 9. 127 10, 145 
• 6. 151 9. 165 27. 167 3. 
170 4. 170 5. 175 13. 179 
15. 19? (,. 195 12. 199 2. 
199 32 . 206 23. 206 32. 
206 32.217 17.221 5.236 
39. 240 7. 241 9. 242 27. 
261 8,26915.272 11.278 
20. 280 4.286 2.289 13, 
296 27,32422.326 2. 326 
3. 329 12. 338 3. 347 1. 
352 16.3ftl 27.3665.370 
11, 370 17. 376 10. 379 
22. 384 6. 386 5. 389 11, 
396 7.408 11.429 17.431 
10. 460 19. 477 14. 490 
16. 491 12. 492 18 . 496, 
17. 498 15, 498 26. 498 
29. 525 10.5269.529 i 1, 
529 12.536 5.543 6.551 
14, 564 10. 96 
serían 48 18. 293 I I . 2 
s e r í a n 30 19. 33 14. 37 3. 
95 19, 121 23. 163 3. 170 
15. 186 1.19819.206 20. 
206 29, 221 7, 235 9, 254 
9.303 11.330 12.331 13, 
373 12.3839,38610.411 
9. 492 22. 494 7. 517 8, 
523 6. 525 9. 528 3. 546 
19. 28 
serien 8 20. 44 11. 60 I I , 
112 24. 112 27, 125 12, 
166 21.23217,2396,243 
23,243 26. 292 17,326 6, • 
330 14. 331 2,-358 9. 380 ' 
3 ,397 14,398 13,403 14, 
4.11 10, 415 23, 428 11, 
428 11 , , 430 12. 431 10, 
431 1.1. 563 19.28 
semients 262 9. 1 
se rmó 61 48. 62 1. 529 15. 
539 3,539 10. 5 
serra 28 18,: 33 7. 45 13, 60 
22, 60 23. 60 24. 61 38. 
•• 61 4 1 , 6 4 7, 64 17. 64'20. 
67 1. 99 7. 99 7. 99 11. 
133 8. 187 8. 187 11. 210 
I I . 430 5. 555 <S. 21 
Semi 117 8. 117 10.361 20. 
3 
serrai 70 1. 1 
sena 71 2. 1 
serrayns 15 11. 1 
serreta 16 4. 1 
senons 133 29. I 
serva 297 13. 1 
servats 52 25. 281 23. 2 
serven 84 14. 1 
serven 33 30. 232 10. 2 
servents 39 7. 63 24, 84 18. 
85 5. 257 2 . 31 1 18 . 6 
.Servers 34 7. 183 16. 2 
servescam 381 15. 530 27. 2 
servev 68 14. 171 2. 529 6. 
53(5 10. 4 
servevx 297 5. 1 
servia 78 53. 1 
servici 21 22, 25 60. 25 60. 
33 39. 50 38. 52 16. 54 
11. 69 8. 136 15. 136 24, 
137 18. 137 23. 206 16. 
206 20.206 22.207 8.207 
10. 234 2.237 33. 243 13. 
301 3. 324 6. 324 26. 478 
17. 492 25. 530 28. 26 
servido 479 7. ) 
servient 116 10. 1 
semen 16 16. 16 26. 69 54, 
71. 28. 120 17. 183 6. 6 
servir 33 25. 33 33. 48 35, 
50 6 .50 29.51 17. 52 21 , 
52 26. 57 53. 57 55. 57 
57.78 35. 78 41.79 4, 93 
5. 97 4. 115 9. 146 34. 
146 38.147 5, 166 15. 199 
27. 206 19. 232 10. 237 
25, 293 3. 297 4. 297 13. 
300 13. 324 5, 350 6. 365 
9. 390 12.478 10. 527 31. 
529 12. 529 13, 530 16, 
566 2. 39 
servirán 146 47. 1 
servirem 50 37. 1 
servireis 281 23. 1 
serviria 71 10, 496 8. 2 
servirícm 426 18. 1 
servirien 55 12. 387 10, 390 
16, 529 16. 4 
servís 478 11 . 530 17. 2 
servissem 50 5. 1 
servissen 25 5, 293 10. 293 
12. 300 6. 4 
servil 281 22.297 5, 306 10, 
31822.3663,47712.537 
13. 7 
servits 16 39. 1 
serviy 33.47, 54 10. 68 19, 
71 U , 71 28, 78 42, 232 
11,293 7. 298 4.369 10, 
369 13.375 4; 496 7, 539 
Vocabulari integral 315 
Hi. 544 IX. 5i>: ft. 16 
^ 5 .-. ." 4. 6 3. (i 3. K> 30. 
I ' . " ¡ 3 . 2ft 17. 33 34. 34 9. 
37 : . 3S 21. 41 24. 51 ID. 
ft2 14, "0 3. S7 15. 100 7. 
]2! ) ;4 . 1263. 13621. 146 
13. I5(i 19. 156 211. 171 V. 
179 17. lS4 25.22h5.227 
20. 264 13. 2ft9 7. 292 l b . 
314 15. 350ft. 345 23. 5(0 
14. 41ft IS. -UH 15. -118 
13. 432 9, 437 25. 454 6. 
455 16. 474 11. 474 15. 
495 2. 45 
Scsposes 116 ft. 1 
scsm 196 4. 1 
scsciva 2X0 5. ! 
scl I f t l 21. 559 4. 2 
sclcmbvc 55 19. 58 JO. 35S 
7. 484 12. 5ft(> 17. 5 
Setembro 4S5 12. .1 
sell 9 21. 16 4. 15ft 4. 166 
16. 174 34. I7fi 15.261 2 . 
274 X, 2V(i 5. 292 2. 515 
6. 339 8. 437 1. 55(1 2 . 
551 1. 551 6. 16 
sotis 138 211. 327 10. 436 9. 
3 
^tjncla 269 14. 1 
setmana 71 23. 1 
siumaru-s 22 30. 25 I I . 25 
21. 25 57. 28 6. 69 53. 
108 58. 145 8. 21 1 9, 285 
I . 578 20.387 12.455 12. 
13 
Seul J22 1. 325 1. 353 1. 3 
seu I 9. 1 38. I 45. 3 4. 7 
9. 14 5. 26 43. 26 45. 41 
4. 4 1 23. 63 32. 63 46. 68 
19. 68 32.77 5. 77 14. 81 
X. 88 5. 146 20. 148 5. 
166 30. 189 8.245 11.246 
14. 247 12. 271 19, 296 
27. 308 14. 312 8. 323 11. 
341 7.349 7.350 25.364 
26. 370 28.376 13.384 3. 
388 28. 422 8. 443 7. 451 
14. 453 12.460 10.473 3. 
489 12. 489 17. 489 27. 
496 17. 508 2. 536 4. 537 
I I , 543 6. 562 6. 563 2. 
54 
íCK 41 8. 1 
Scu 219 6. 1 
seus 1 30. 13 13. 13 17. 15 
10. 26 10. 26 12. 36 18. 
42 14, 58 12. 70 13. 74 6. 
85 3. 119 6. 138 4. 143 
16. 146 7. 147 21 . .148 6. 
151 21.273 11.2902.308 
15. 333 8. 372 5. 382 9. 
460 5 . 474 17, 505 3. 509 
5. 529 9. 562 13. 31 
Sexena 379 1. 1 
Sexona 349 3 . 370 10 . 2 
soya 26 54. 1 
vcial 187 10. 19(1 14. 589 5. 
439 15. 489 2. 5 
soyals 312 19. 513 12. 2 
scyeladament 477 8. 1 
scvein 442 4, 1 
sever 20 24. 34 29. 56 25, 
61 13. 66 6. 66 8. 66 14. 
66 16. 78 52. 108 26. 117 
I 1. 127 6, 514 1. 13 
severa 44 8. 64 18 , 65 13. 
219 29. 221 10. 5 
seyn 145 6. 382 27. 493 8. 3 
seyner 8 15. 1 
sevnera 44 9. 44 14. 44 16. 
65 7. 65 11. 221 1!. 227 
52. 7 
seyneres 425 16. 1 
seym>r264 14. 3(H) 5. 319 I . 
338 10. 4 
scynoria 42 16. 143 16. 2 
sevnories 50 31. 1 
seynms 81 18. 216 12. 2 
seyor I 1.2 14. 2 48. 2 55. 
4 14. 8 7. 10 7. 15 34. 22 
9. 22 11. 22 15. 26 56. 27 
20. 29 35. 50 22. 31 4, 31 
!2. 52 18. 53 12. 33 22. 
33 34. 34 7. 35 22. 35 26, 
36 3. 36 I I . 56 15. 36 23. 
38 14. 39 6. 47 7. 47 19. 
47 24. 48 20. 49 3. 49 13. 
49 27. 50 4. 50 15. 51 2, 
51 5. 51 19. 51 24, 54 5, 
56 19. 60 25. 61 24. 62 2. 
62 8.62 13.63 45.67 10. 
67 13. 68 4. 68 22. 69 7. 
72 20.73 2 .74 10.76 25. 
77 12. 77 16. 78 35. 78 
37, 78 40. 79 19. 81 13. 
81 20. 90 11. 95 15. 97 
18. 97 23. 101 1. 105 2, 
107 12. 113 7. 114 3. 120 
7. 12.1 1(1.121 11. 121 22, 
122 14. 128 1. 128 4. 128 
20. 129 9. 132 9. 133 10, 
133 12. 133 19. 133 20, 
133 20. 133 26.1365,136 
18, 136 25. 137 2, 137 15, 
14626. 14641.148 8,150 
13. 150 16. 1.52 4. 154 6, 
157 4. 157 6. 166 14. 167 
3. 169 1. 169 4. 170 9. 
172 13. 173 1. 173 7. 180 
4. 180 13.180 24. 184 32, 
189 12. 189 13. 189 15, 
193 6. 195 1. 197 11. 199 
22,199 29.208 17,216 5. 
223 9.223 15,22316.223 
24. 224 11. 229 13, 229 
13, 229 16. 229 18. 231 
14, 233 1. 233 12. 235 9, 
27611.293 14.2947,296 
15, 299 6. 299 10, 300 7, 
301 4,-301 5. 325 10. 327 
3. 332 5. 336 5. 336 5,. 
540 13. 347 I . 351 1. 351 
6. 351 7. 353 2. 353 16. 
56! 5. 362 7. 373 5. 384 
12. 391 1. 391 4. 392 5. 
.W.I 6 . 394 2, 394 6. 395 
13. 397 7. 407 2. 410 6, 
41520.41528.4254,425 
14. 426 2. 428 3. 435 2. 
46(1 16.465 7.464 5,465 
9. 466 9. 469 3. 469 9. 
47010.474.14.493 8.495 
24. 496 26. 520 16, 197 
Sever 1 2, 1 U . I 24. 1 30. 
1 36. 1 54. 1 56. I 58. 5 
8. 5 10. 5 23. 5 33. 7 6. 7 
14. 27 1. 47 2. 48 35. 49 
8, 49 13. 51 4. 52 3. 52 
15. 53 3. 53 4. 53 7. 53 
12. 53 19. 54 7. 55 6. 56 
34. 57 40. 57 40, 57 45. 
57 56,6.1 18.62 5. 68 31 , 
79 5 . 80 19 . 83 6 . 84 8, 
84 12 . 85 20. 88 2. 107 
10. 108 32.116 10. 123 5, 
123 8. 124 9, 131 10. 132 
6. 146 22, 167 8. 169 9. 
174 55. 181 5. 212 6, 214 
24. 217 18. 227 28. 231 
15. 248 2. 281 24. 292 6, 
292 9. 308 2. 361 19. 362 
14. 364 26. 366 2. 366 4. 
375 22. 384 5, 388 6. 388 
12,388 15.389 7.389 15. 
397 2,416 10.419 10.426 
7.443 11.476 10, 477 17. 
487 12. 488 17.491 6,492 
14. 498 17. 526 6. 529 3, 
529 10.529 20.5309.539 
7. 560 11, 562 4, 562 6. 
562 11. 566 4. 102 
scyora 348 I I . 1 
seyoria2 14.29 11 .309 ,51 
7, 68 21 , 144 3. 144 8, 
167 1 5,364 2.1.395 4,398 
7. 403 10. 498 14. 554 4. 
14 
scyories 396 10. 1 
seyoriu 25 55. 1 
seyors 68 26. 216 9. 380 12, 
470 13.488 3 .5 
Sevt 25 17, 25 45. 2 
si 1 20. 1 36, 2 37. 2 46. 2 
5 1 . 2 55.2 55 .6 4 .7 1,7 
1 1 , 8 8 . 9 2 8 , 1 0 8 , 1 1 20, 
20 23. 20 29, 20 52. 21 
, 14, 21 37. 21 41, 21 49, 
21 52, 22 33, 22 34, 22 
40,23 3.25 10.25 43,25 
56, 25 60, 25 61, 26 13, 
26 21 ,2631 .27 4.27 20, 
29 3. 29 8, 30 18. 31 18, 
32 35, 33 28, 34.22, 34. 
36, 35 39, 35 .42, 35 43, . 
36 16. 36 22, 36 23,39 9, 
40 7.40 19.40 20 ,4112 , 
43 8. 43 30. 45 5. 45 9, 
46 14. 46 1?; 46 18, 46 
22 . 49 19, 49 25, .49 29, 
50 6,50 12.50 23.50 24, 
50 33, 51 7. 52 9.. 52 26, 
53 21,56 6, 56 29.56 30, 
57 2. 57 2. 57 46. 58 4, 
60 25. 61 7, 61 16. 61 17. 
61 20. 61 30, 63 19, 64 
26.67 4.67 13, 68 15.68 
24, 69 27.69 42 .71 5 ,71 
20 , 73 2 . 74 9 , 74 23 . 75 
4. 75 19.75 20, 76 16. 76 
27, 77 9. 78 37, 78 45, 79 
24 , 80 13, 80 14, 80 17, 
81 7. 81 8, 81 15, 81 18, 
81 20. 81 23. 82 13, 82 
14. 82 22. 83 15, 84 27. 
84 38, 87 4. 89 8. 90 6, 
91 13. 91 14. 94 3. 99 5, 
99 9. 102 9...102 16. 102. 
19. 102 27. 105 23, 105 
34, 106 16. 107 11 . 108 
39. 109 3. 110 13, 111.8, 
112 9. 112 30. 113 8, 117 
12,117 15.117 16.118 5, 
118 7. 120 6, 120 26, 121 
18, 123 2.125 5,127 10, 
128 8,12810,12816,129 
15, 131 8, 135 6,135 18, 
136 17, 137 15, 137 18, 
1385,138 14,14018,141 
9, 141 ; l l , 144 5. 146 12, 
146'21, 146 27, 146 33, 
146 42,14645, 147 5,147 
7, 147 16,147 20, 147 23, 
1489,14924.14925,150 
6. 150 8, 150 !S, 151 13, 
151 17, 154 12, .154 15, 
15512,155 21,1569,156 
21,157 15.157 16,158.6, 
160 7,160 9,160 10,160 
11,161 16,163 1,16420, 
165 6, 165 6. 165 9, 165 
17, 165 28. 165 29. 165 
3 1 . 166 20. 166 27. 166 
29,167 18,169 3,170 14; 
172 4, 172 7. 173 9.174 
33, 175 9, 177.2, 177 2, 
177 4, 179 1,.179 8, 181 
11.184 11,184 23. '1881, 
188 4,189 10, 190-3, 192 
10,193 8,193 11,194 18, 
194 22, 195 7, 195 9,196 
9,19610,19611,198 17, 
.19916.19932,2009,202 
14, 203 4, 203 12. 204 7, 
204 9; 205 4, 207 8, 207 
10,210 16,2118.213 11, 
214 IS , 214 19, 214 21 , 
; 2154.21716,217 17,221 ' 
2 . 222 9. 223 6. 223 13, . 
223 18. 224 3. 225 6, 225 . 
8, 225 14, 228 10. 229 9. . 
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229 13. 229 16. 231 19. 
2339.233 16.23410.236 
. 2 1 - 23631. 23633. 237 4. 
237 15, 237 18. 237 27. 
23925.239 33.241 7.242 
25.243 2.243 IS. 246 14. 
: 246 15.247 5,549 2 .256 
12. 257 10. 257 12.258 3. 
258 13. 258 14. 258 1 6. 
258 17. 258 21 . 258 2 1 . 
261 6.261 11.261 17.262 
12.265 11. 266 6. 269 11. 
.27010. 271 2,271 13. 271 
18. 2727.27418.274 22, 
276 11, 277 I I . 277 17, 
277 21.278 2.278 14.278 
.20.27823.281 10.288 9. 
289 3. 292 18. 296 5. 296 
23 . 297 6. 302 4. 302 5, 
302 12. 306 7, 307 8. 308 
10, 309 2. 311 6. 311 10. 
3129.31211.312 12.313 
3. 315 9. 318 7. 3.18 9. 
320 3. 321 6. 323 12. 323 
13.324 9.324 12.324 20. 
324 21 . 324 30. 324 32. 
3,25 4. 325 10, 326 3. 327 
3. 327 3. 327 9. 329 6. 
334 18. 335 4, 335 9. 335 
12.336 17.337 3.337 11. 
337 12. 337 14. 338 I I . 
338 14. 339 16. 340 1.1. 
340 17.340 19,341 5,342 
6. 346 11. 346 13. 347 2. 
347 9. 347 10, 350 9. 350 
9 . 350 18 . 351 8. 353 4. 
•355 5. 355 7. 355;i3. 355 
15, 35614. 3618 .361 9. 
361 10.362 7.36314.364 
36. 365 10. 366 15. 368 2, 
368 3, 370 8. 370 16. 372 
. 4 . 373 5. 373 7. 373 9. 
' 37411:375 22.377 6.377 
. 7. 378 16. 382 6. 382 8. 
382 23. 382 26. 382 27, 
382 30. 384 2,384 5. 384 
5. 384 6. 384 9, 384 10, 
387 8.388 22,388 24.388 
25,388 28.',38S 29 .3895 . 
390 20. 390 22. 390 28, 
3 9 0 3 5 , 3 9 1 1.392 9 .393 
1 1 . 394 5. 394 9, 395 2 , 
3956.39511.395 12.395 
13 ,39519 .3966 ,396 12. 
397 11, 400 2, 402 2. 403 
. " 10. 404 7-. 404 8.' 405 6. 
-407 7. 409 6, 410 9. 410 
12..411 5. 411 6. 414 8, 
415 10, 415 11, 415 13, 
• 415 17. 415 19,- 415 23, 
' 415 .25 . 415 26, 415 28. 
• ;41'5-29,416'4,41613.416 
2 1 ' , 418 9. 420 2 420 3, 
• , 4 2 0 3 . 4 2 0 3, 423 7, 424 
: S,'424 -5. :424 12, 425 1, 
425 2. 425 2 . 425 15.426 
15. 427 5, 429 3, 429 9. 
429 15.429 17. 4335,4?7 
8.437 19.439 20.445 I I . 
445 14.449 3.45216.45.1 
9. 455 4. 455 7. 455 8. 
456 2. 456 7. 459 8. 463 
7. 463 8. 463 13. 463 14. 
464 10 . 464 11. 464 12. 
466 13. 467 5. 467 8. 4r,9 
8. 469 20. 470 5. 470 11. 
470 12. 476 10, 477 14. 
479 8. 480 8 . 484 1. 4S4 
16. 488 6.488 16.488 16. 
488 17.489 6.489 14.489 
16,490 14.491.116.491 1, 
491 4 . 492 4 . 492 ¡8 . 494 
15.495 17, 496 9.496 16. 
496 20. 496 2 1 , 496 23. 
498 7.498 10.498 11.498 
14 . 498 15 . 498 26. 498 
31. 505 6. 507 3. 507 5. 
508 5.511 9 ,511 11.512 
12. 515 !. 515 2. 5)6 4. 
516 4, 517 6. 517 9. 518 
10. 518 10. 518 13.520 6. 
521 14.522 2,52221.530 
17. 531 14. 531 19. 532 
20. 533 6. 536 3, 536 6. 
537 9. 540 2, 542 7. 546 
8.546 10.546 11.552 IS, 
553 2, 564 7. 564 8. 564 
9 . 564 12 . 564 16. 615 
si 1 30.4 12. 4 15. 6 2 .9 17. 
14 2. ¡5 8. 15 31 . 15 39. 
15 44. 16 26. 19 4.20 50, 
21 23, 24 5. 25 1. 26 14, 
27 I I . 32 28, 36 18. 36 
27, 38 3. 42 5. 44 20. 48 
15. 49 26, 60 14. 66 20, 
67 24, 67 25 . 69 27. 70 8. 
71 25. 77 2. 82 6. 82 7. 
82 22.84 9 . 85 11.85 16, 
86 .11.99 25. 102 11. 104 
11. 104 13. 104 20. 105 
18. 110 12. 110 15. 114 
10, 116 6, 126 12, 134 16. 
136 17. 138 4. 142 4. 148 
7, 149 2. 150 16; 155 7. 
161 10. 161 11, 161 18. 
161 20. 176 15. 184 43. 
186 7. 191 16. 193 7. 194 
1.8.197 10. 198 18,202 6, 
202 8.202 17.210 14.214 
12,217 12.2.18 4,221 13. 
• 22315.233 16.2467,246 
' 8i 261 6. 262 3, 265 13, 
.265 15. 265 18, 265 23, 
. " 26523:266 20.2709,275 
-. 6.. 280 2. 283 7, 283 9. 
285 9, 291 3. 306 12.316 
' . 12 .3232.340 21, 350 16. 
36111.367 4.368 18.368 
. 2 1 , 371 2 . 372 6. 373 7. 
379 18, 382 22, 392 26. 
V>7 II). 41 1 13. 415 27. 
425 7. 46:! 2. 463 5. 471 
9. 477 12. 483 2. 4.S5 10. 
486 5. 486 7. 487 13. 489 
19. 489 22. 501 11.507 7. 
5)8 3. 5.13 2. 534 2. 534 
3. 545 5. 136 
sia 22 7.31 23.32 25.34 33. 
43 24. 43 31 . 4ft 30. 48 
29, 49 30. 50 33. 50 38. 
52 16. 60 18. 63 9. 63 33. 
68 20. 68 30. 68 32. 83 
13. 91 23.99 8.99 9. 105 
25. 108 26. 108 30. 127 
15. 128 9. 131 I . 133 19. 
137 19. 137 19. 147 26, 
164 18. Ifi5 30. ISO 2 1 . 
193 8. 206 36. 209 8. 231 
16. 237 35. 241 15. 246 
16.257 11.272 6.324 14. 
336 16. 338 15. 364 27. 
388 31 . 390 9. 391 6. 415 
20.431 17.434 7.445 12. 
466 11. 469 22. 480 10, 
519 8. 527 26. 531 13. 61 
skim 60 1 8. 79 22.79 25 . 91 
11. 167 11. 334 19. 6 
siiin 48 9. 63 39. 2 
siats 23 10. 32 27. 299 4 . 
409 7. 469 15. 5 
sien 25 31."40 21.48 10. 108 
38.223 22.22812.286 8. 
365 16. 365 16. 365 16. 
425 11.498 28.531 12. 13 
slot 199 9. 1 
siguen 133 28. 151 18. 2 
sigucssom 525 5. 527 3. 2 
siguesscn 76 4. 119 11. 2 
Simeon 52 3. 1 
S imonS 1.9 1.9 22.9 24, 
10 6. 10 13, 106 8. 7 
Sinca 401 9, 1 
sine 566 8. 1 
s inó 1 41 . 2 34. 16 42. 18 3, 
20 31 . 20 47 . 21 61 . 25 
13. 26 36.26 66.28 5 . 28 
11,29 24.30 18.31 6 .32 
29. 35 7. 36 7. 37 7. 41 
17. 48 26, 54 13. 55 13, 
58 16, 60 34. 69 53 . 69 
59. 74 18. 76 20.78 8 .80 
2 5 , 9 1 4 .92 12. 99 3 . 9 9 
6. 102 23,102'25.108 39, 
11018. 112 26.114 9,114 
15.1159, 12016.135 15, 
136 4. 136 11.147 2 ,148 
5, 153 15. 155 13,162 12, 
174 28.17610.183 5.184 
11, 188 8. .196 6, 196 8, 
19619.197 5.19811,291 
13 . 215 2 . 225 9. 226 12, 
226 15 , 227 22. 227 33, 
• 2292.229 20,231 11,234 
14. 236 29. 237 11. 239 
• 10.24212. 250 16. 259 2. 
260 5.271 15.274 24.274 
25 . 275 1 6. 276 1 9.277 3. 
281 14.2918.297 12.301 
15.311 13.317 9.324 15. 
336 9.339 12.343 12.350 
4. 350 I I . 358 5. 362 12. 
362 19.373 20.377 9.379 
15.391 7.392 27.393 15. 
395 24.396 13.4067. 406 
8. 426 8. 430 3. 430 5. 
430 13. 437 3. 439 9. 445 
10 . 455 1 9.473 6.480 14. 
484 7. 485 1. 489 24. 498 
22. 49S 23. 505 9. 508 7. 
522 17, 527 12. 527 13. 
531 4.531 11.542 10, 134 
Sinqua 14 12. 1 
sinquena 83 8. 1 
simrien 61 30. 1 
siran 35 42. 1 
sire 496 23. 1 
Sire 41 14,84 34.533 2. 534 
I . 4 
sirem 338 15. 1 
Siri 64 18. 1 
sirvam 68 31 . 1 
sirvén 78 31. 1 
sirvents 63 17. 100 13. 2 
siscna 83 8. 1 
siti 16 5. 168 19 . 2 
sitis 76 4. 1 
Sivilia 378 13 . 378 17 , 378 
18. 3 
Sivdlia 450 6. 1 
so 76 15. 495 2 . 495 2. 540 
3 . 4 
só 26 35. 31 24. 42 15. 52 
23. 57 55. 57 6 1 . 64 11, 
64 13. 64 29, 78 39. 79 
26. 1465.146 10.165 27. 
196 10. 199 27 . 229 10, 
232 13.47010.4938,527 
26, 527 29. 22 
sobr 9 2. 26 63. 26 64. 29 
I I . 37 5.41 18.56 32.60 
42, 105 34. 156 23. 276 
10, 283 5 . 318 3 . 373 20. 
14 
sobre 2 3. 2 28. 5 32. 9 26, 
15 15. 15 17. 16 3. 16 4, 
16 5. 16 38, 19 3. 20 46, 
21 18. 21 24. 21 27, 21 
29, 21 38. 21 39, 21 40, 
21 52. 21 53, 21 62. 21 
68. 22 10. 22 16, 22 35, 
22 42.23 1. 25 6. 25 28, 
25 44, 25 62. 26 15. 28 3, 
30 9, 31 25 . 32 1. 32 22, 
33 7.33 48. 33 51.38 18, 
38 20. 38 24. 40 15. 40 
30. 41 18. 41 29, 42 16, 
46 22, 48 5. 48 36.49 2 1 , 
50 14 .5014 .50 24. 51 7, 
51 13.52 1, 53 18,56 35, 
57 1.57 28 .59 13.62 13. 
Vocobutari integral • 317 
62 13. 67 18. 6S 2 1 . 6S 
29, 6^27. 69 34. 7(1 4. 70 
11. 71 1. 73 30. 74 1. 74 
25. 76 1. 76 26. 78 1. 78 
40. 79 32. 80 25. 8! 4. 87 
6 . 87 20 . 89 9.90 6 .91 5. 
91 17.96 18. 98 3. 101 1. 
104 21. 106 1. 108 6. IOS 
11. 108 28.108 29. 113 2. 
119 9. 121 24. 130 1. 131 
6. 138 9. 141 1. 143 1. 
143 8. 145 5. 145 11. 146 
16. 146 45. 148 12. 149 9. 
150 9. 153 7. 153 15. 15.3 
16. 153 1 9. 154 13. 162 9. 
165 25. 166 1. 166 5. 167 
11. 167 1 5,169 13.172 9. 
181 1. 183 1. 183 16. 183 
18. 187 14. 187 15. 189 
15. 190 1. 194 4. 195 1. 
197 9.199 11.199 18.207 
12. 212 .3. 2!3 13. 220 1. 
221 3.223 16.22328.230 
10. 239 17,239 20.240 i . 
242 3.242 .11. 244 7. 247 
1. 249 12. 262 1. 271 26. 
272 8. 274 21. 275 3. 275 
5. 275 17. 276 1. 276 17, 
277 26. 278 11. 278 19. 
279 1. 280 5. 285 8 . 286 
16. 286 19. 287 13,288 3. 
295 8. 296 28. 299 6. 300 
6. 300 18. 301 4. 317 14. 
3187.31821.321 12.323 
6.324 27.324 33.325 1, 
331 1. 331 2. 333 9. 333 
13.333 13.335 12.336 6. 
336 1(1. 336 18.338 1.338 
16. 347 7, 348 1. 352 1. 
352 3. 357 1. 362 15. 364 
13. 364 24. 364 29. 364 
33. 366 1.366 20.366 20. 
367 1, 368 1. 369 9. 369 
14. 371 1. 374 1. 382 1. 
382 29. 382 30. 388 15. 
38816. 388 30.390 1.390 
3. 390 15.390 16.390 29, 
391 1.395 4.396 17.397 
19. 398 7.398 12.404 16, 
406 1,406 2 .40911 .411 
3. 414 15. 415 18. 419 1. 
419 9. 423 21 . 441 9. 453 
1. 454 9. 455 15. 456 1, 
457 1. 457 3. 459 1. 465 
6. 468 1. 471 9, 474 2, 
474 5 . 474 7. 474 7 . 478 
17.479 1.479 11.483 .1. 
483 3 . 487 1, 487 5 , 489 
2. 491 4. 492 28. 495 1, 
496 24. 503 5, 506 1.508 
6. 509 11. 512 1, 515 4. 
516 1. 516 5, 517 7 , 521 
8 . 523 5 , 530 8. 532 5, 
532 7. 533 1. 534 1. 534 
6, 535 1. 537 3. 538 10. 
541 1. 542 1. 542 11.542 
12. 543 7. 545 4. 545 7. 
546 11.547 2.547 3.547 
3, 548 7. 549 1, 549 12. 
551 4, 562 5. 310 
sobrecoch 490 5. 1 
solvelourSl 20. 1 
sobrepujar 489 10. 1 
sobrcr 237 8. 487 5 . 2 
sobros 146 8. 463 11. 2 
sobrino 224 7. 380 6. 2 
sotnats 269 14. 1 
sol'crís 79 26. 1 
Snffcrt 524 3. 1 
sol'l'erini 296 25. 296 26. 2 
sol'fcrir 70 9 . 91 7 . 9 1 7.106 
1. 293 5. S 
soffcrírcm 488 13. 1 
sofl'crria 90 17. 1 
suffcrrfvm 318 I I . 1 
soliorl 91 2 1 . 560 7. 2 
sol'I'ricn 362 7. 1 
soffrim 173 9. 1 
soffrir 41 15. 79 29. 170 7. 
171 15. 181 10. 1994. 199 
23. 236 29. 290 11. 369 
15 . 453 1 8 . 531 15. 12 
soffriren 68 33. 1 
soflmivm 181 10. 1 
sofl'rissem 420 13, 1 
soffrisscn 120 27. 1 
sofre 435 4 . 1 
sofrenados 64 28. I 
sufrim 420 15. 1 
sol'n's 27 6. 1 
Sogorp 2IS 2. 220 Í4 . 220 
16. 220 17. 235 10. 5 
sogrc 513 5. 517 4. 2 
sol 22 11. 29 6, .32 33. 37 
15. 42 4. 42 27. 43 16.56 
9.56 54 . 60 8.61 1.68 8. 
83 11. 87 29. 103 6. 115 
5. 1.16 12. 122 1. 135 1, 
146 9, 148 6. 150 9. 151 
9. 152 6. 160 1. 163 5. 
169 2, 182 2. 184 14. 188 
2. 188 3. 194 1. 202 1. 
217 11. 222 15. 266 13, 
268 4. 268 6. 272 11.272 
16. 301 9 . 30*5 7. 312 15, 
317 14.414 16.423 6.425 
11,431 1. 431 27.435 9, 
467 4, 468 6. 485 9 , 488 
13. 488 19 . 491 9. 528 6. 
57 
stM 395 24. 1 
sola 277 3. 453 8.4969.507 
9 . 4 
solaç Í93 5. 344 4. 2 
solament 1 4 1 . 25 13. 28 5, 
37 7.57 48 ,69 53,74 18, 
76 9. 95 9. 138 27. 166 
12, 196 20. 233 2. 259 2; ' 
271 15, 278 12, 313 11, 
. 318 20. 334 15, 346 13, 
388 22.403 17.4268.437 
3.439 9.511 12.26 
so là s 138 23. 343 23. 2 
soldad.) 334 10. 334 16. 2 
soldadcs 374 7. 456 11. 2 
solcrs 158 14. 1 
solevada 188 7. 1 
solin 49 33. 194 3 . 332 4. 
498 24.509 8. 5 
solicm 49 26. 49 33, 183 7. 
275 12. 458 7. 5 
solicn 22 22. 184 26.249 20. 
250 11.330 9.424 6 . 6 
sollcmpnials 524 2. 1 
ScMlor 56 55. 72 3. 93 9. 98 
9. I l l 3. I l l 13.6 
solro 529 22. 1 
sols 26 5 . 29 ¡ 7, 34 46; 48 
20 .63 35. 196 10. 6 . 
Solsona 543 8. 1 
solta 52 27 .1 
solium 102 27. 1 
soltar 323 13. 1 
soltava 28 15. I 
som 5 26. 14 15, 17 13. 20 
25. 22 8. 22 13. 22 15. 29 
36. 31 12. 33 22. 33 24. 
33 26. 33 53. 34 34. 46 
16. 47 35. 48 19. 48 20, 
49 35. 56 19. 56 19. 68 
32 .69 7. 78 35, 91 15. 99 
19.127 11.146 8.149 20, 
149 22. 166 15. 180 25, 
198 9.207-4. 20912. 210 
9.213 11.231 16.233 15, 
242 22 .2994 .299 5.313 
17.32427.35613,422 4, 
431 18.446 6,491 7 ,491 
12. 504 5. 518 12. 52 
somogui 77 9. 148 13. 2 
somoguts l30 1. 363 8. 2 
somouta 304 4. 1 
sonuis 61 4. I 
son 1 22. 1 23 . 2 20 . 2 21 , 
2 38. 2 40. 2 45. 2 49. 2 
57. 3 3. 4 13. 4 14. .4 14, 
4 19. 7 16; 8-6: 8 19. 9 
18. 9 20. 9 22. 10 19. 13 
9. 14 10.15 6.15 34. 15 
35. 15 35. 15 53. 16 12, 
16 25. 17 19.20 12,21 2, 
2 1 8 . 21 20 .2128 .21 53. 
22 6. 25 27.25 29. 25 35, 
25 49. 25 59, 26 16. 26 
56. 28 4 .28 8. 31 27, 34 
11 .3431 ,34 35.35 8. 35 
26. 35 28, 35 32, 35 34,-•. 
36 22. 36 24. 40 10. 4 1 ' 
24.43 33.44 5.46 33.47 
12, 51 3 .51 25. 56 39. 5 6 ' 
45. 57 13, 60 29, 60 30, 
60 31 . 63 3, 6315.63 23, 
69 38, 71 10. 71 13.74 9, 
74 12,-74 12. 77 3. .77 4, 
77 5, 77 12. 7717. 78 18, 
78 18. 78 29. 83 5. 99 1, 
104 7.106 14 ,n3l '5 .113 
19.11710.11913.1212, 
122 9. 125 3 , U25 5,125 
10. 125 10.129 6. m 26, 
14018.1411.14110,142 
10.1456.15013.15618, 
156 19.'. 156-20; 156 22. 
165 17,172 1, 189 2,189 
12.189 13.189 14.190 2, 
201 19.204 3,21821,219 
26.222 13. 223-7. 223 8. 
223 12, 225 14, 225 14, 
228 16. 229 4.229 5.236 
2, 236 3. 247 14. 248 9, 
259 2. 264 3. 269 7. 272 
5. 272 19, 274 17, 275 3, 
276 U . 277 24, 277 24, 
307 18.308 15,3092,314 
19, 316 5. 317 11, 318 5, 
324 30. 324 31. 324 32, 
325 10. 333 .11. 335 19, 
346 5 . 346 8, 348 3.350 
7. 350 13. 350 16. 351 3. 
351 6, 351 7. 352 6 353 
3. 353 3, 354.3. 354 3, 
356 3. 356 4. 366 22.372 
2. 373 2. 373 3 . 373 .5, 
375 2. 375 2. 375 4. 375 
5. 375 12. 376 8, 379 18, 
382 25. 383 7.389 5.389 
6. 390 37. 400 14. 404 7. 
41714.44616.4548.463 
13, 465 9. 468 4. 471 10, 
474 13.474 14.493 7,498 
5. 511 6. 512 7. 512 8, 
512 8. 512 9, 513 5. 514 
10.51410, 515 10.517 4, 
518 17.526 9. 539 3. 539 
10, 542 3, 542 13. 543 7. 
543 7.559 5,561-7,563 
19. 22!» 
S<5nl4. 141.-77..21 80.22 
18, 29 37. 42 U , 47 27, 
48 12, 50 31; 52 11. 52 
17,52 24. 54 9.60 10,60 
25, 63 43. 64 7.64 24, 64 
26, 66 17. 66 20. 68 4, 68 
14, 69 9. 71 Hi : 72 2; 72 
4,72 5.72 6,72 8.'78 54, 
79 9. 83 7. 90 12.-91 22, 
97 7. 97 8. 97 28, 97 29, 
9923,102 16,108 36.117 
13,119 4. 130 18. 131 8, 
145 8,146 8,-146 18.147 
3 14717,147 24,147 28, 
147 30,1513.15411,154 
13,15510, 16012,169 3, 
16920,1726,19313.196 
15,19616.199 6.200 10, 
201 10. 214 10, 214 17, 
..' 2 1 7 ? ' . : 2 2 2 " ^ Í 2 2 t 7 , â 2 3 
25,22722,237 9.237 22, 
24213,-243 23f2578,257 
10,-262 8, "272 3, 283 4. 
318 ¡ . U B R E O E L S ! E I S D E L H E I E S J A U M L 
2 % 16. 297 3. 299 7. 299 
7, 299 7 . 299 9 . 300 10. 
301 8 . 305 6. 314 3. 324 
16. 325 5. 329 10. 334 12. 
337 4, 351 8. 353 9. 353 
9.361 21.362 17,362 18. 
366 16. 370 20. 370 20. 
377 15 . 380.14 . 382 15. 
.390 8. 396 9, 415 27, 425 
9. 425 10. 425 14. 430 1, 
439 4. 464 5. 498 13. 529 
18. 532 4. 536 2. 538 5. 
554 7. 127 
sonar 424 14. 1 
sopam 133 3. 1 
sopat 299 1. 312 13 . 2 
sop lcça rcn 546 9. 1 
soptosamcm 57 32. 1 
sor 16 1, 17 3.48 20. 272 5. 
4 
Sòria 494 12. 1 
sorles 107 7. 1 
sos 2 21. 2 22 .2 30. 2 57.7 
6, 9 19. 20 6. 21 16. 2) 
28. 22 22. 25 10. 26 23. 
34 12. 42 14.52 3. 71 20. 
76 4. 76 9 . 87 27 . 95 3. 
95 9. 97 24. 105 10, 121 
11, 135 2, 135 2. 141 13. 
1444. 145 12. 146 14. 146 
20. 156 18. 165 19. 171 
10,179 3. ¡79 8. 179 I I . 
189 3. 190 U . 213 7. 213 
22. 215 10. 220 19. 223 
29. 265 6. 275 8, 290 2. 
293 15. 297 14. 297 14. 
308 7. 309 3. 310 6. 310 
7, 314 20. 329 5. 349 5, 
37614. 3774.379 18, 379 
18. 384 12. 460 6. 467 8. 
. 473 2,474.11.474 19.483 
4. 494 13. 495 1. 495 8. 
495 12. 495 13. 495 26, 
49825.504 9,504 11,521 
7, 524 1, 526 2, 530 4, 
546 3, 546 23. 83. 
'.• soterrada 472 5..472 8. 2 . 
.soterrar 68 11.92 4. 235 10. 
3 
• :soteí:raren:68 33v472:7. 2 
. .sóterravía 68 11 . 1 
soterràs 68 5. .1 
• sotcrrassen 564 14. 1 • 
soterrat 15 46. 1 
so t é r r aven 423 20. 1 
• soterrem 68 5. 1 . • 
SOIS 52 3 5 . 2238 . 33 3 1 . 42 
9. 42 15, 43 22. 49 4 ,49 
26.53 12.57 57. 61 8. 61 
15. 63 35. 64 12. 68 28, 
73 4, 7 6 1 7 . 7 6 19. 95 15. 
• 97 3. 117 14, 129 15. 153 . 
19,136 6. 136 6. 136 12, 
1506. 164 12.165 26. 165 
. . .28,167 2 .16910. 180 15, 
180 20. 196 11. 206 14. 
222 19. 227 22, 236 20. 
237 25. 279 8. 2X7 7. 288 
12. 297 9. 335 3. 537 2. 
338 13. 340 17, 340 21, 
341 12.351 11.392 3.392 
8. 405 6. 427 5. 492 4. 
518 14. 532 20. 58 
suudà 533 1. 1 
sous 34 47. 92 17. 149 2. 
165 3. 165 4. 165 5. 165 
18. 214 13. 216 17. 220 
24,229 16. 283 9. 391) 23. 
390 24. 390 25. 390 27. 
392 23. 419 5. 484 ft. 484 
7. 493 6. 493 12. 503 15. 
504 12.50415.521 6.521 
8. 536 9. 549 7. 555 3. 30 
sovén 105 30. 168 5. 37(1 3. 
3 
Soyrot S4 35. 1 
special 539 4. I 
sperarcls 196 13. 1 
spcrava 274 13. 1 
Spirim 48 7. I 
Spirilus 451 17. 1 
Spital531 7. 1 
ss' 41 16. 7! 15. 435 5. 437 
10. 4 
ssas 33 48. 50 39. 2 
sse 13 16. 20 53. 22 35. 32 
14. 44 19. 44 20. 45 15, 
60 7. 100 3. 177 9. 225 
17. 225 19. 236 35. 241 
27.242 28.2919.306 15. 
311 11.3169.318 12. 322 
6. 323 8. 338 6. 417 18. 
499 1. 502 3. 521 16. 547 
8. 28 
ssi 271 22. 1 
sslam 23 3. 1 
ssrtn 365 12. I 
slaven 100 19. 1 
siegues 469 20. 1 
stien 51 17. I 
Slyrça 57 60. 1 
sua 1 5. 1 9, 1 48. 1 49. 1 
52. 4 5. 8 5. 12 6. 13 11. 
20 12. 20 14. 20 32. 34 
35.40 28.40 29.48 8.48 
10,57 40.59 6.62 10 . 63 
31 . 7.1 2 . 71 22, 125 3. 
133 .11. 138 21 . 138 22. 
145 3. 145 4. 148 2, 149 
12, 153 3. 183 2. 213 5, 
232 3. 232 9. 232 12. 232 
13. 237 14. 237 3 1 . 272 
15,307 19.343 5.345 19. 
363 6. 366 2 . 381 7, 382 
29.384 5.426 20. 437 8. 
451 11, 467 12, 477 14. 
.480 15. .489 25 , 520 23,. 
• 522 5. 525 5, 527 8. 528 
11.52812.5299; 530 12, 
530 15,538 7.538 8. 542 
12. 562 12. 565 6. 566 14. 
71 
suam I 47. 1 
suuii 57 38. 59 26. 59 28. 59 
29. 94 15, 102 5. 16! 17. 
¡75 4. S 
suàvvm 237 4. 363 14. 2 
Subirats 34 5. i 
suh íu iwdc . 47 27. 1 
subiu bis 447 4. 447 ft. 2 
Suda 22 18. 1 
Suery 504 4. 504 12. 2 
sues 1 8. 80 20. 102 2. 382 
9. 512 15. 5 
•iufficient 509 11.1 
sul'írén 26 63. I 
sumula 78 15. 1 
supplicaeió 551 13. 1 
supplicaren 551 8. 1 
sus I I I I . 14 13. 22 2. 22 
38. 4] 24. 41 31, 47 10. 
60 21, 64 13. 64 17. 64 
20 . 65 18 . 67 I . 69 21 . 70 
4. 70 15. 72 10. 85 2. 85 
4. 91 11. 93 IS. 100 I I . 
103 I I . 110 1. 11226. 115 
12. 116 12. 133 7. 135 8. 
15.S 15. 160 14. 175 4. 176 
9. 187 5. 187 12. 192 13. 
193 } . 216 3. 251 6. 264 
3. 265 I . 282 7. 283 9. 
29! 3. 443 4. 443 5. 4,89 
20 . 524 5 . 48 
1' 1X4 34. 470 11.2 
'1 35A 12. 374 10. 2 
ta 374 15. 1 
!;>• 229 17. 267 9. 273 7. 34,8 
4. 486 ,S. 5 
Uihcniaclc 53 6. 1 
labors 264 13. 1 
latulles 498 21. 498 22. 498 
29. 3 
Taluisi 21 57. 60 25. 153 1. 
3 
tahut 235 7. 1 
lal 1 8. I 52. 12 14. 13 16. 
18 6. 20 27. 20 29,20 45. 
23 9. 23 13. 23 15,30 14. 
32 23. 32 36. 33 13. 33 
45 , 34 36, 49 6, 49 11. 49 
15 . 49 40. SO 5. 50 28.50 
38. 52 18. 54 11. 60 40, 
63 32. 67 18. 68 10. 68 
26 . 69 50 . 71 20 . 71 25. 
72 1. 73 32. 75 5. 75 13. 
76 24 . 79 22 . 79 3 1 . 84 5. 
.89 13, 95. 26, 96 16, 97 
13. 105 8. 113 9. 116 9. 
122 16. 122 18. 130 16. 
• 13613. 146 24.149 7.151 
14. 161 15. 164 12. 165 
2 1 . 166 26. 166 27, 167 
16. 169 16. 171. 15. 174 
53. 178 1 1. 180 ¡5. U)8 (.. 
199 16. 206 16. 225 S. 245 
12. 243 14. 244 5. 246 14. 
247 3. 260 4. 260 7. 264 
18. 265 ! 1. 266 3. 266 16. 
266 18. 266 22. 271 20. 
274 14. 278 5. 281 7. 282 
5. 286 15. 2,89 14. 292 19. 
294 7.299 ¡1.300 11.506 
7. 508 11. 314 15.351 15. 
335 10.340 28.344 2.346 
4 . 352 15 . 369 5 . 369 6. 
370 8.379 21.58125.-585 
9 . 386 9 . 587 10. 38,8 51 . 
389 I . 390 S. 390 9. 402 
3.404 17. 408 10.415 50. 
419 10. 427 4. 428 4. 431 
11. 434 3, 434 6. 454 7. 
453 16. 456 6. 460 18.461 
12 . 462 3 . 463 14 . 470 6. 
474 19.496 12.497 9.503 
12. 515 2. 519 8. 524 3. 
525 10.526 9. 530 25.550 
28. 552 17. 146 
lala 154 1. 155 21.206 30. 3 
miada 210 2. 1 
laladors 155 18. 1 
lalam 155 20. 155 20. 155 
21. 155 23. 321 17. 5 
talar 153 19. 155 5. 308 4. 
340 4. 441 6. 441 8. 6 
talaran 155 8. I 
lalarem 131 4. 155 7. 155 
14. 3 
lulai íem 206 29. 318 11.2 
talas 184 10. 184 11. 413 3. 
421 4. 4 
talassem 153 16. I 
lalat 276 15. 1 
talais 155 8. 1 
lalava 43 7. 1 
talàvem 208 16. 321 6. 2 
talavar 425 2. 1 
lalayes 61 25. 112 10. I12 
29. 424 4. 4 
talem 155 4. 1 
laleis 317 15. 1 
talles 239 22. 1 
tais 27 3. 48 28. 49 28, 74 
3. 78 42. 87 27. 105 22. 
124 4. 176 14,217 7.285 
5. 355 12. 514 6. 13 
iam 30 29. 52 28. 60 11. 65 
4. 69 36. 155 3. 205 5, 
214 22.236 4.241 31.270 
8. 292 7. 330 5. 363 10. 
363 14. 409 7. 437 8. 496 
27. 18 
Tainant 37 1. 37 7.37 9,37 
15. 106 10.399 3 .401 1. 
401 5. 459 8. 9 
tambe 91 23. 104 14. 173 7. 
22816. 237 4.265 20. 447 
5. 7 
tan 1 24. 1 41 . 1 58. 10 1 0. 
Vocabulari integral 3J9 
10 13. 10 1?. 12 11. 15 
3!. 16 25. 16 26. 20 45. 
22 58. 25 1(1. 25 15. 25 
(<3. 26 5!. 26 6!. 2<S 5. 55 
>Z. 35 55. 55 20. 35 21 . 
35 24. 57 7. 3,S 23. 4(1 2(1. 
40 2 1 . 41 5. 48 2y. 4S 29. 
41) 5. 52 23. 53 23. 57 46. 
57 47. 57 4S. 61 6. 61 9, 
65 33. 67 23. 68 ll). W 
55. 7.1 28. 76 9. 76 21. 78 
50. 78 30. "8 44. 79 26. 
7y 2 ¡ ; . 7V 3». Si 22. ¡C 
10 . 82 30. S5 5. 89 IS. 92 
15. 94 9. 94 17. 95 14. 95 
17. 99 18. KM) 16. 101! 16. 
102 8. 107 6. 109 12. 113 
12. 1 ¡4 7. 114 10, 123 6. 
127 6. 128 6. 128 20. 151 
10. 136 9. J36 9. 136 22. 
I3S IS . 138 27. 141 5. 147 
20. 147 50. 148 S. ¡64 12. 
164 2 2. 164 2 2. 166 12. 
167 1 3. 169 12. 179 20. 
18021. 184 29. 190 6. 194 
6. 195 11. 195 11. .196 8. 
196 20. 198 10.2029. 202 
12.2122.214 20. 219 13. 
22(1 20. 225 25 . 251 22. 
231 22.2327. 232 21.233 
2. 2.3.3 5. 236 37. 236 38. 
237 8. 239 31. 240 5. 240 
7. 242 27. 246 6. 261 5. 
265 15. 267 7. I W 9. 269 
10.271 15.271 18. 273 6. 
277 12.27S 26.2837.280 
5. 292 12. 295 21. 296 23. 
308 9.308 10. 308 1(1.312 
17. 313 10. 314 16. 318 
18. .VIS 19.31820.3194. 
321 22. 324 4. 324 6. 324 
8. 32 4 27.324 28. 334 15. 
335 17.3369. 336 15. 346 
12. 348 8. 348 8, 351 4. 
356 10. 356 10 . 362 10. 
362 10. 362 14. 363 10. 
364 21.3664.368 18,370 
23.380 14.381 4. 381 15. 
381 18. .382 25. 3S3 17, 
384 1. 384 S. 384 8. 388 
2 1 . 388 25. 389 15. 392 
12.392 13.398 8 . 400 15. 
403 16 . 403 18. 407 .15, 
420 11. 437 3. 439 6. 439 
9 .446 11.451 10. 456 9. 
463 11. 463 11. 466 11 . 
469 23 . 471 15 , 471 15. 
474 20. 476 10. 476 11, 
480 7. 480 8. 480 8. 480 
9 .48818.49619. 496 22. 
4 % 23. 511 5. 5119. 518 
15. 519.9.52011,522 20. 
527 34. 529 K), 530 15. 
534 2. 535 6. 536 S. 547 
5 .550 6. 550 6. 22S 
UiiKnd¡i32 3().32 51.32 32. 
3 
(anear 21 75. 1 
(¡incai-cn 32 16. 86 14. 2 
liindcs 170 IS. 312 25. 2 
tmuiucs 20 38. 1 
urns 25 42. 351 7. 383 15. 3 
taut 1 12. 1 48. 4 14. 5 6. 6 
2. 7 6. 8 5. 9 7. 12 9. 13 
2. 15 27. 15 43. 15 46. 2(1 
30. 20 35. 20 44. 22 16. 
25 58. 26 35. 26 41). 27 
14. 30 19. 52 12. 35 35. 
39 1. 40 28. 41 20. 42 8. 
42 21. 44 .1. 50 30. 53 I . 
53 7. 55 1. 55 21 . 56 13. 
56 23. 56 49. 59 35. 6(1 
22. 60 27. 60 42. 61 33. 
63 12. 63 17. 63 21. 63 
3ft, 65 39. 64 30. 65 1. 65 
11. 65 17. 66 1. 66 11. 66 
15.66 ¡ 5 . 6 8 17.69 1.69 
20. 70 1. 71 3. 71 IS. 72 
10. 72 12. 72 16. 74 ¡8. 
74 19. 75 17. 76 14.78 6. 
78 20. 78 53. 80 19. 80 
26. 81 I . 83 1. 85 I . 85 
12. 85 15. 85 14. 86 4. 86 
If). 88 3. 88 10. 89 17. 91 
7. 91 25. 95 9. 96 19. 97 
I . 97 15. 115 10. 116 6. 
12011. 1264. 129 14. 129 
16. 130 9. 133 28. 135 12. 
136 14. 136 20. 136 25. 
137 6. 137 16. 137 23. 137 
27. 142 7. H6 1 7. 146 21, 
146 22. 149 9. 150 16. 159 
7. 159 9. 160 15. 161 8, 
161 11. 161 19. 162 5. 162 
5. 163 5. 164 I . 166 4, 
166 30. 174 1. 176 12. 179 
10. 17V 21. ISO 11. 187 
15. 188 7, 191 11. 197 11. 
198 1. 200 1. 202 I . 208 
1. 209 8. 210 I . 212 6. 
214 16. 214 19. 217 14. 
218 7. 218 9. 218 20. 227 
1. 227 35. 228 1. 236 36. 
237 1. 239 8. 241 20. 242 
1, 244 3 . 246 1, 248 1, 
251 I , 255 3, 257 11. 257 
13. 258 1. 260 1. 262 4, 
262 7, 265 1. 268 1, 268 
9, 273 8. 275 4. 277 13. 
280 6. 283 1. 287 1, 299 
15. 302 8, 304 1. 308 7, 
313 4.313 18 , 318 18. 320 
1, 321 7. 324 1. 325 2. 
325 18. 342 1. 352 5.353 
10, 354 1. 354 2 . 354 3, 
362 1.36416. 366 12. 369 
1, 370 28. 374 10. 381 7, 
382 14, 386 1Ü. 386 10, 
388 !3 .39021 . 3954, 395 
4, 397 .16, 404 4. 410 8, 
414 17. 415 10. 417 13. 
425 15. 426 S. 426 18. 429 
16. 435 1. 455 7. 436 1. 
4-10 1. 445 S. 451 15. 451 
15. 455 22. 458 8. 461 1, 
462 I . 462 1. 471 1. 48(1 
15. 488 1. 488 I I . 489 8, 
489 11. 491 8.494 1. 498 
28. 511 12. 514 5. 519 9. 
527 52. 527 34. 529 24, 
550 13.531)27.534 2.557 
15. 548 1. 562 8. 566 1. 
251 
lanía 1 13. 1 18.2 24. 2 30, 
7 6. 14 I t . 56 50. 5 7 5 6, 
68 16 . 85 9 . 97 IS. 105 
25. 137 8. 158 6. 147 9. 
147 9. 239 15. 248 2. 269 
13, 285 6. 285 6. 292 6, 
367 11.388 10,452 5.524 
11. 530 11. 530 12. 28 
lames 78 46. 105 28. 146 8. 
553 5. 4 
tamo 22 27.4798.480 10.3 
tai i tosl5 14.43 31.66 3.74 
15. 176 8. 184 1. 185 9. 
222 18.243 11,251 3 , 2 % 
6. 340 29 . 351 3. 414 2. 
474 14.499 3.546 1.547 
8. 549 8. 552 16. 555 11 , 
559 5. 561 5. 23 
tarns 20 49.54 3.9121.124 
12. 180 23. 195 13. 199 
15. 301 9. 360 9. 366 17. 
380 13.448 8.471 3.537 
12. 14 
tuny 136 19. 1 
lanvcts 206 15. 1 
tanyia 2 35, 252 8. 2 
t amicn 471 11. 1 
tupieres 208 8. 208 14. 208 
¡8. .1 
tapies 26 24. 262 8. 2 
tapits 184 9. 1 
T a r a ç o n a 144 1. 168 2 .171 
3. 220 1. 255 9. 286 3, 
287 1, 288 5. 289 1. 295 
6. 328 3, 381 20. 471 8. 
494 8. 497 1, 497 5. 499 
1. 17 
Tarassona ¡66 11. 1 
tarda 63 31, 63 36. 73 17, 
150 2 . 1 5 1 1 : 5 
tardam 25 30. 1 
lardar 149 11. 1 
tardaren 292 20. 1 
tardassem 25 29. 1 
tardat 321 8. 488 10. 2 
tardaven 443 4. 443 8. 2 
tardets 132 9. 132 11. 2 
tarkla 59 25. 77 3. 104 4, 
¡04 6. 4 : 
tarides 55 25. 57 15. S9 19, 
59 25. 59 27, 59 29. 59 
34, 110 13. 112 7. 9 
Tarín 504 7. 1 
Tarragona 107 2. ? l * 17 
216'1.521 17. 4 " " 
tact 21 71. 89 ¡6. 184 4. .«lo 
17. 391 10. 431 10. 6 
tartres 458 4. 476 3. 476 1. 
477 4. 482 2. 482 3. 6 
tasta 382 4. l 
tasicn 382 5. 1 
taula 23 5. 23 17. 241 24. 3 
taulat 160 9. 1 
tatu 27 8. 1 
layl 496 13.1 
taylar 159 5. 1 
tayles 160 5, 163 3. 2 
tayncn 10 11. l 
Ic 31 3. 60 43. 374 9. 589 7 
470 11. S 
té 46 16. 47 12. 51 25. 93 
16. 147 19, 214 21.258 7. 
302 6. 324 13. 325 2. 382 
8.49621.518 10.529 20. 
14 
Te 5 14. 219 7. 2 
tela 147 3. 1 
tema 105 19. 1 
leniats 335 3. 1 
tembvà 228 15. 1 
lembre 7 2. 78 50. 239 27, 3 
temem 239 33. I 
temeis 223 18. 1 
temia 430 5, 547 7. 2 
temier 304 20. 547 16. 2 
temor 14 17. 18 10, 23 16, 
23 19. 26 30, 26 32. 63 
28. 108 18. 120 26.223 7. 
266 7 . 469 7 . 4 7 6 8 . 477 
10. 554 14. 15 
temple 527 15. 527 18. 2 
Temple 10 19. 10 20. 20 18, 
25 2. 25 33. 35 12. 60 2, 
64 3 . 82 8 . 91 16 . 97 15. 
99 15. 117 6, 117 9. 153 
5. 154 2. 154 7, 156 2. 
157 3. 164 8, 165 9. 165 
12. 165 14, 165 IS, 165 
29. 185 1, 185 2, 192 6. 
198 2, 199 8. 199 8. 235 
6. 255 6, 282 5. 295 5, 
343 15.423 12,429 3,446 
4, 487 1. 488 1, 521 2, 
. 5 2 4 7, 530 6, 531 7, 532 
7. 532 8. 534 5. 557 3, 
558 10. 559 9. 51 
temporais 530 19. 1 
temprada 241 1 1 . 1 
temps 1 50,2 25. 7 19, 8 1, 
9 32. U 18. 12 12, 15 25, 
25 9. 31 12, 33 44,50 38, 
52 23. 56 21, 56 25, 57 
22.72 8.74 24, 75 19.75 
21, 78 23. 78 43, 78 49, 
79 20, 82 10, 83 16. 104 
17,104 17.105 4,108 23, 
. 1 1 4 15. 116 8. 116 8. 123 
320 L U ÍS R E D E L S ÍEIS' D E L R E I E S J A C ML 
10. 123 11. 124 12. 127S. 
127 9. 134 12. 144 ft. |4f> 
5. 147 6. 149 11. 151 15. 
1S4 27.214 22.233 7.237 
2, 239 26. 242 26. 249 X. 
249 20. 250 I I . 254 19. 
277 11. 27S 22. 299 14, 
303 11.305 1.307 18. 30f( 
6. 308 7. 312 15. 321 11. 
323 5.324 27.327 9. 330 
8. 359 4. 362 9. 366 15. 
366 20. 373 20. 376 12. 
3785. 382 24. 3S2 26.383 
4. 386 5. 386 7. 403 17. 
414 3. 417 13. 418 8. 429 
14. 437 22. 445 9. 450 7. 
472 2 . 477 5. 485 6. 485 
11. 486 3, 486 6. 486 8. 
487 14. 489 1. 490 9. 495 
15. 498 2ft, 504 15. 514 
11.521 9.521 10.521 18. 
523 8. 527 2ft. 529 2. 529 
11. 534 3. 537 8. 556 9. 
564 7. 113 
icms 62 6. 1 
icn 128 7. 1 
tunc 199 22. 300 7. 2 
tench 4 4. 33 45, 43 21 . 60 
29. 71 18. 78 12. 15(1 7, 
199 19. 254 2. 312 7. 335 
1.370 20.453 14.471 14. 
476 6. 534 4. 546 24. 17 
icnda41 9. 61 47.67 10.67 
19. 68 3. 76 4. 76 8. 82 
30. 154 14. 164 7. ¡66 7. 
172 7. 193 5. 194 10, 198 
8. 211 2. 215 9. 264 16. 
307 8. 323 2. 323 8. 323 
9.323 11. 324 18, 324 23. 
339 9.339 10,339 14.339 
19.340 23.340 23.3418, 
.3503.353)1.415 16.460 
13. 497 8. 37 
(cndal 215 9. 1 
tendes 59 22. 61 42. 64 4. 
69 17.70 5.70 17.82 12. 
100 1. 153 18,153 22.175 
4 . 256 7. 307 7. 320 7. 
343 23. 15 
tendrem 434 14. 1 
, t e n d r á 43 19.63 5. 68 28.3 
tertdrícm 75 13,. 292 19. 2 
tendrien 68 17. 121 10. 178 
7.241 27.261 20 . 5 
teñen 37 11. 91 20. 108 36. 
.195 9 . 214 9 . 221 10 . 241 
16. 393 7. 529 18. 9 
tener. .550 2. 1 
tener 254 3. 296 18. 437 16. 
• • ^ 3 
tènga .32 18. 32 19. 137 20. 
137 21. 4 
tengats 227 20. 1 
tengren 4 14. 15 12.' 37 10. 
38 23. 49 19. 175 12. 281 
14.424 18. 492 9. 543 19. 
10 
icnauda 79 18. 79 19. 38¡ 
24 , 514 5 . 547 !, S 
tengudts 27 14. 1 
icnsuem 222 20. 254 1. .vf> 
í . 435 7. 438 6. 459 3. 
439 12. 4í>9 4. 472 2. 4 ; j 
9. 501 13. I I 
tenguen 139 18.416 18 .4 ¡6 
18, 424 4. 4 
tengucren 261 22. 1 
tcnàuOs 1 25. 69 28. 206 28. 
437 15. 477 12. 507 5. 511 
11. 553 3. 563 6. 9 
teniuiéssem 81 24. 237 19. 
276 22. 424 4. 4 
icniiuessen 145 5. 411 14. 
445 X, 445 11. 456 6. 5 
tcngul 33 31 . 35 15. 35 18. 
304 21 . 553 3. 5 
tcn.üiits 56 20. 206 20. 231 
16.297 9. 303 11. 334 20. 
396 2 . 411 6. 437 6 . 543 
15. 546 1 1. 548 2. 54K 5. 
548 8 . 549 3. 15 
tenia 8 2. 9 34. 11 10. 15 21). 
15 34. 21 57, 27 ¡ 3 . 29 3, 
35 9. 35 12. 46 5. 47 15. 
56 40. 57 42. 58 I I . 58 
14, 64 18. 67 17. 88 10, 
92 19. 103 13. 137 25. 146 
9. 156 19, 163 7, 205 17. 
208 6. 217 5. 218 22. 226 
14.227 18.227 19,230 6. 
23121.236 3,245 13.265 
6.271 20. 271 26. 274 17. 
275 4.275 10,278 13.278 
15, 302 4. 303 4. 303 5, 
307 22. 308 9. .133 2. 353 
5. 343 3. 343 4. 343 ft. 
349 7 . 350 10. 560 4. 3fiO 
5. 360 6. 369 21. 372 2. 
372 4. 375 18. 376 8. 378 
12. 381 22. 400 13. 422 4. 
423 11. 429 12. 439 12. 
445 4. 446 3. 452 13. 452 
14.460 2. 468 5. 489 14, 
49820.5002;509 I I . 517 
8.517 19.517 23 .521 4, 
530 7, 540 3. 541 5. 543 
2. 547 3. 548 9. 548 I I . 
549 14. 552 13. 552 18. 
558 4. 96 
tcnie21 15. 1 
teníem 1 10. 44 14. 81 15, 
89 4. 161 8. 258 22. 276 
17. 278 19. 309 6. 343 9. 
346 4 . 3 5 0 7. 367 7 .379 
1. 383 8. 395 11. 396 17, 
400 11 . 417 15 , 425 18. 
431 9. 441 5. 453 2 . 453 
6. 458 4. 550 12. 26 
teníen 10 2. 12 7. 12 9. 16 
33. 21 82. 25 3. 25 6. 26 
53. 27 19. 32 W. 33 4. 44 
9. 57 1. 57 10. 67 24. 7.i 
11. 73 31. NO ] i \ 85 4. N<) 
15. 93 6. 93 ¡0. 1 13 3. 
117 21. U.¡ ¡2. 175 9. 197 
13. 200 13. 210 6 250 9. 
235 7. 264 14. 2N! 20. 286 
16. 5IV 5. 319 4. 367 3. 
569 17. 370 18.371 l . 381 
20, 390 i " . 39(118. 424 8. 
431 7. 437 S. 445 9. 447 
7. 455 4. 529 8. 530 14. 
544 17. 52 
icnim 29 38. 52 10. 91 15. 
129 2. 139 6. 146 13. 147 
27. 155 3. 2S6 12. 325 5. 
334 13. 365 2 . 38) 17. 13 
lenir 27 15. 31 17. 34 31.61 
12. 68 23. 76 13. 112 5. 
112 29. 174 30, 180 22, 
1X1 11. 214 16, 261 19. 
2969.524 20.350 10.367 
10. 382 25. 426 7. 440 6. 
543 14. 560 6, 22 
t e n i t i f i l 15. ftl 17. 63 5. 65 
6. 77 2. 77 2. SO 15. 80 
18. 136 7. 137 13. 149 17, 
16019. 1695. 196 14.207 
5. 294 4. 334 9. 334 15. 
534 22. 382 10.392 22. 21 
tenrá 75 5. 1 
teiuem 23 15. 1 
tenria 125 8. 242 13. 310 10. 
417 14. 419 12. 426 13. 6 
tenrícm 20 32. 233 6. 292 
17. 305 13. 4248. 424 12. 
6 
tenncii 293 9. 293 13. 294 
4. 530 15. 438 11. 443 4. 
6 
Teraçona 19 1. 273 3. 466 
1. 466 3 . 494 8. 5 
lcri;203 16. 251 12. 452 1.3 
terça 48 37. 56 51.82 8. 261 
17 . 269 1 0 . 343 18 . 382 
27.388 26.392 12.418 5. 
430 10.437 16.5044.527 
27.527 30. 15 
tercer 10 5. 39 3. 42 1. 106 
9. 153 10. 197 5. 200 12. 
210 2. 249 11. 254 5. 278 
1. 283 2. 284 2. 304 7, 
327 4. 329 13. 330 1. 338 
4. 338 6. 352 1. 362 16. 
438 3. 442 9. 484 12. 498 
8. 512 5. 520 1. 27 
l c r ç e r 4 9 21 . 1126. 116 12. 
288 1.3. 442 6. 5 
tercera 61 29. 331 6. 2 
tercia 103 8. 103 11.108 13. 
116 12.202 8.219 4, 246 
16. 249 10. 264 1.1. 272 
16.421 1. 11 
terçol 20 8, 1 
Teresa 393 4. 1 
reisí;¡ 218 22. 1 
tciida 60 17. 77 7. 2 
K ' i ' i dc 109 2. ¡09 4. 2 
lermc 72 7. 197 4. 245 15. 
249 6. 249 i ; . 284 4. 2X5 
2. 285 4. 292 17. 559 5. 
10 
térmen-i 349 5. I 
I c i o l 16 15. 25 4. ;5 23. 25 
35. 25 57. 25 45. 150 14. 
151 11. 152 2. 135 1. 153 
28. 153 5. 153 8. 153 10. 
153 11. 154 6. 157 10. 160 
2. 182 2. 182 15. 18.3 1 0. 
18421. 199 14.2089.2O.N 
9. 20S I I . 208 15. 211 6. 
219 1.219 12.219 14. 219 
18. 220 7. 220 14. 237 51. 
241 15. 242 14. 243 16. 
316 9, 361 1. 406 3. 406 
<S. 505 7. 505 14. 517 17 
45 
terra 2 38. 8 2. 10 2. 11 9. 
11 20. 12 8. 13 3. 13 6. 
14 11. 15 58. 15 46. 16 
19. 21 6. 25 9. 25 17. 25 
26. 25 43. 25 59. 29 14, 
30 2. 34 19. 34 19. 36 9. 
47 11. 47 32. 48 34. 50 
13. 50 16. 51 I I . 51 15. 
51 17. 52 29. 53 8. 56 8. 
56 10. 56 12, 56 23. 56 
25. 56 30. 57 3. 57 4 1 . 58 
7. 5S 10. 58 11. 58 13. 58 
14. 58 15. 59 52. 59 53, 
59 34. 60 1. 60 33. 60 37. 
61 15. 6! 17. 61 20. 68 
17. 69 27. 69 30. 69 34. 
69 34. 73 9. 73 27. 73 55, 
75 10. 76 16. 76 18. 76 
21 . 77 19. 78 20. 78 44. 
78 45. 78 47. 78 50. 79 4. 
79 7. 79 9. 79 18. 79 21, 
79 22 . 80 26 . 95 6 . 95 23. 
96 3. 96 11. 96 15. 98 6. 
99 25. 104 13. 105 19. 108 
10. .108 31 . 109 5. 109 17. 
1103. 112 18.112 28. 113 
2. 113 18. 114 15. 114 17. 
114 18. 119 3. 119 8. 119 
10. 124 7, 125 9. 126 1. 
127 12. 128 4. 128 5. 128 
7. 128 15. 128 16. 128 16. 
129 8. 130 12. 13021. 136 
7, 140 15. 141 10. 141 12. 
142 12. 144 11. 146 17. 
147 9. 147 12. 153 3. 153 
7. 159 12. 159 14. 180 20, 
180 22, 185 8, 189 5.189 
7. 190 8. 196 7. 198 10, 
199 12. 199 20 , 203 12. 
203 16. 206 1. 206 5. 214 
9, 234 13. 236 3, 236 14, 
237 11. 241 11. 242 20. 
243 15. 243 15. 243 21 . 
Vocabiilari integral 321 
:4v j . :5f> 13.3(>4 9. 
3. r ? 3. 375 7. : s : o. 
> 5 ; . 3N5 9. :.S5 IO. 2S7 
" i . : ss y. :s,s i 5 . 2 s v 3. 
> 9 6. 3i>1) (4. 29W ft. 293 
13. 16. 393 4. 295 17. 
305 1 1. 30b 35. 308 3. 310 
7. 3ift 3. 345 7. 345 \» . 
346 9. 560 13. 561 ¡6. 561 
37. 364 19. 564 20. 564 
39. 5<>t 55. 565 7. 567 15. 
56X 5. 568 >S. ;i6,S 13. 56.S 
31. 369 12. 369 24. 370 1. 
570 22. 57(1 23. 37! I I . 
373 14. 373 16. 375 15. 
576 12. 377 10. 377 12. 
37S 6. 378 7. 379 15. 580 
13. 382 28. 382 29. 383 
10. 388 8. 3SS 15. 392 5. 
392 2 1 . 397 8. 403 7. 408 
ft. 408 7. 410 13. 416 )4. 
429 6. 429 8. 429 12. 437 
6. 437 8. 437 21. 443 11. 
443 13.446 17.452 7.433 
5. 454 10. 455 11. 460 13, 
471 13. 471 16. 476 11. 
478 14.482 5.484 15.488 
2. 4S8 6. 489 24. 492 17. 
493 11 . 493 12. 493 13. 
494 5. 497 3. 498 12. 50] 
6. 511 8. 513 4. 514 9. 
5 IS 5. 52 7 22. 529 22 . 530 
29. 531 17. 531 21 . 552 
13. 533 6. 547 6. 547 6. 
549 5. 549 11.549 17.550 
8. 552 16. 556 2. 556 9. 
556 14.564 8.564 I I . 565 
10. 281 
Terra 523 5. 526 5. .526 9. 
531 5, 539 8. 5 
Tcrrabona .333 3. 1 
Tcr raça 21 53. I 
tcrnidc-t 296 14. 1 
Terragona30 1.47 1.47 39. 
49 1. 52 1. 52 22. 54 3, 
54 13. 55 23, 56 10. 69 
56. 72 20. 78 28. 91 3. 91 
3. J04 17. 106 3. 106 10. 
107 10.10829. 109 1. 109 
7. 116 2. 125 2, 125 7. 
164 1. 164 5. 265 1. 265 
3. 281 20, 317 5. 526 3, 
546 1 3.54616.54622.35 
terras % 14. 1 
terral 43 1, 127 3. 291 2, 
312 14. 4 
terrais 463 3. 1 
terrenais 470 13. 530 22. 2 
ierres 6 3. 8 6. 8 7, 22 35, 
52 20 ,55 2 .9014. 91 23, 
97 13. 166 20, 290 5, 305 
3. 307 18, 348 20, 349 1. 
361 12,365 8,382 14,390 
37. 508 1, 510 1. 21 
terribla 480 8. 1 
leM 266 14 . 469 4 . 2 
testa 32 36. 41 25. 63 47. 64 
22. 65 S. 70 18. "6 26. 78 
3. 78 16. 79 27. 81 I I . 
174 19. 225 8.226 15. 266 
15.569 21.445 15,527 5. 
536 7. 542 12. 20 
testament 473 5. 1 
testes 60 12. 119 9. 2 
testimonis 338 17. 338 19. 
457 8. 465 4. 471 5. 5 
tenia 17 15. 1 
theologia 69 38. 1 
Tholosa 305 2. 1 
Thomàs 513 6. 515 9. 516 
1. 3 
tia 345 17 .1 
timó 487 2 . 487 5 . 2 
timons 216 11.1 
tinch 33 42, 51 12. 155 21. 
146 I I . 380 16. 381 14. 
382 I I . 7 
timlrem 47 29. I 
tinem I I 15. 397 18. 2 
tinga 137 10 . 335 9 . 2 
tingam 91 10. 242 9. 2 
tinçats 20 39, 25 47. 43 32. 
14921.209 2.351 10.353 
3. 7 
liniuu! 137 9. 1 
tinencm 26 6. 63 21 . 178 8. 
242 17. 353 23. S 
tingues 34 46. 42 25, 44 2, 
56 4, 64 12. 125 9, 276 2, 
280 9. 307 9, 307 16, 314 
1 23 , 353 6 . 354 8 . 474 21, 
497 3. 498 7. 16 
tinguésscm 112 9. 242 7. 
292 13. 522 18. 4 
tinguessen 36 5. 71 30. 133 
17. 250 10, 296 8. 323 11, 
331 4. 418 5. 436 9. 524 
12 , 559 10. H 
tío 495 2. 1 
tira 43 4. 1 
tira 15 25. 126 13, 163 12, 
176 10. 176 11, 266 12, 
291 2. 462 2. 8 
t iram 22 36. 24 7 .66 16. 87 
3. 206 13. 214 4. 410 4, 
417 11,462 3. 463 1, 479 
2. 11 
tiran 121 20. 1 
tirant 312 26. 1 
tirar 15 31, 43 2. 69 19, 100 
20,13313,133 15,159 9, 
162 2, 162 12, 163 5. 163 
6, 172 4, 194 13, 202 9, 
20310,2299.232 24,265 
2 1 , 266 3, 266 10, 269 2, 
298 9. 22 
tiraran 72 2 1 . 1 
tiraren 5 3 1 , 81 16, 85 12, 
159 9, 193 5, 194 6, 218 
9. 226 16, 262 5, 461 6. 
19 
tiraricn 195 13. 232 22. 2 
t i r i s 159 6. 163 10. 2 
tirasseo 159 17. 1 
tirássets 229 14. í 
tirat 15 19. 29 2. 461 10. 3 
tirava 15 32. 16 7. 45 6. 59 
25. 69 18. 126 4. 126 5. 
1266. 176 17.202 11.202 
13. n 
liraven 26 50 . 73 13, 159 6. 
161 7.205 15.246 7. 246 
S. 7 
tiren 435 2. 1 
Tisó 174 20. 1 
toca 223 3. I 
tocar 162 .11. 175 5. 176 4. 
176 5, 187 13. 270 6. 313 
12. 7 
tocaran 176 3. 1 
tocaron 176 8. 182 4.223 1. 
264 13,296 10,363 3,423 
2. 7 
tocas 134 14. 1 
tocassen 87 20. 1 
tocai 382 21. 1 
tocava 232 5. 341 9. 2 
tocaven 176 7. 423 5. 2 
todas 22 29. 1 
tol 51 3. 1 
Tolttf 8 2. 1 
tolcli 203 ¡1 . 1 
Toledo 22 IS. 474 10. 474 
12. 475 3. 475 4, 475 5, 
475 6. 478 2. 8 
Tolcdol 483 5. 1 
tolcn 298 12. 1 
miga 48 30, 347 6. 2 
lolgats 287 12. 1 
tolgrcn 290 10. 291 1, 333 
8. 371 3. 4 
tolguem 21 27, 37 13, 229 
19, 244 11. 285 8. 5 
tolguen 364 33. 1 
tolgucrcn 26 13, 91 24, 368 
19. 3 
tolguésscm 369 15. 400 12, 
426 15. 3 
tolguessen 2 50, 463 9. 2 
tolien 8 11. 8 19, 156 10, 
156 11, 498 20. 5 
tollat 1 4 7 . 1 
tollre 140 18. 1 
tolra 340 28. 1 
tolre 21 52.47 29. 76 14,76 
16, 78 49 , 81 19, 283 6, 
321 23, 448 3, 527 1,545 
11. 11 
t o i r em49 31.1 
tolria 452 12. 1 
tolr icn 366 18 .1 
to!t 15 9 , 38 2, 223 8 , 377 
11,548 4 .5 
tolta 37 14, 258 19, 379 16, 
402 5. 4 
tolts 138 4, 370 22, 376 12, 
377 15. 4 
Tomás 511 2. 1 
ton 229 .13 . 229 16 . 374 8, 
47Ü 10. 4 
toquen 425 8. 1 
torbada 116 3. 1 
torbat 232 1 . 232 13. 2 
torbats 48 22. 1 
torcítvem 266 17. 1 
torn 15 50. 73 32. 228 14, 
289 9, 329 1, 390 28, 492 
5. 7 
torna 455 8. 542 6. 2 
tornà 5 28. 40 16. 42 2 1 . 70 
1. 88 9. 102 18, 190 3, 
225 17. 225 19. 241 27, 
24228.2919.30615,309 
1, 322 6. 338 6, 352 1, 
352 1. 398 9,485 8, 513 
4, 565 14. 22 
tornados 196 24. 1 
tornam 301,35 7,5 7 39, 60 
44. 67 18, 84 U , 87 21, 
93 26. 94 19. 96 19. 108 
2, 114 2, 124 9, 149T, 
151 1.152 12,17431,184 
44. 188 11. 192 1, 192 2, 
221 1,237 7.241 29.244 
19.254 19. 268 .16.285 8, 
314 23,32012,328 4.338 
13.342 10,349 7.354 11, 
360 1.428 .1.430 18, 433 
1, 443 12, 457 1, 483 8, 
484 10.485 3,489 23,503 
5, 523 1, 534 6. 545 6, 
558 15.50 
Tornamira 5 11. 1 
tornan 81 U . 1 
tornar 2 27. 2 36, 21 6, 31 
4,33 51.41 27, 68 16, 71 
6, 73 21, 76 26, 80 10. 88 
10, 90 14, 104 17, 140 4, 
196 23,222 3,223 33,239 
25,25815,267 6,288 11, 
288 11,292 16,365 6,370 
25,404 4,414 14. 415 32, 
42612,455 7,48415,496 
3, 538 10. 558 13. 35 
tornaran 22 29.435 5 . 2 
tornaré 351 9 . 1 
tornarem 99 20, 197 8. 2 
tornaren 5 19, 34 29, 40 25, 
58 28, 60 14, 70 20, 73 
26, 79 32, 156:23, 184 5, 
218 6,232 26, 259 4, 288 
13,30412, 306 22,315 6, 
327 1, 346 1, 346 2,. 347 
1, 385. 6, 398 14, 40" 1, 
414 16,417.9,435 10,439 
5 , 442 1,, 489 7 , 518 4, 
519 10. 32 ' 
tornaria 97 24, 167 17. 338 
2. 3 
lornarfem 163 3, 491 13. 2 
322 i . I . I H R L D E L S I - h i s D E L R E I E S JA I'M I. 
tomarieo 154 15. 408 13. 
4f)4 13, 490 14. 518 18. 
536 11. 538 1. 7 
to rnar íe i s 56 24. 1 
tomas? 16. 25 27.74 14. 76 
20. 81 6. 2.12 4. 225 J 5. 
272 1.272 10.376 13.489 
17. 494 15. 523 14. 13 
to rnàsscm 87 10. 410 16. 
411 3. 411 7. 499 8. 527 
3. 6 
tomassen 2 38. 162 10. 291 
7. 304 11. 4 
tornat 75 8.95 1. 197 6. 223 
19. 226 1. 446 1. 490 9. 
494 5. 8 
tornats 64 14.94 J. 97 8. 99 
1. 195 3. 200 12. 202 6. 
217 13. 261 12, 393 12. 
•4Ô3 12.428 1.484 10.485 
I , 558 1. 15 
t o rnàvem 56 30. 266 10. 
489 4. 491 2. 491 5. S 
tornaven2 49.82 J 1.84 20. 
428 6, 471 7, 544 14. (, 
torneg 100 7. 156 6. 260 5. 
265 22. 266 2. 357 6. 6 
tornegs 339 6. 1 
tornem 26 26. 99 18, 491 
I I . 3 
. tornen 56 33. 1 
lomescs 493 6. 536 9 . 2 
tornets 34 35. 335 5. 2 
torncu 90 16, 1 
tornev 46 8. 1 
t o r r a ' l 6 4. 16 7. 39 12, 72 
15, 72 16. 72 18. 72 2 1 . 
72 22. 83 9. 187 17, 191 
8, 191 9, 191 15. 192 16. 
.196 18.197 3.202 5,202 
' 10,202 14.203-3, 203 4. 
249 5, 250 2, 258 5. 258 
. 7, 267 2. 268 13, 269 2. 
269 10. 282 7. 309 7. 31 
torraven 102 26. 1 
torre 16 5, 72 17. 158 17. 
175 7. 198 15.198 16.198 
22,199 1.1.200 2.200 8, 
. 200 17. 20! 7. 203 1, 203 
i.-' 5 , 203 7. 203 9 , 203 11. 
• 20313,2687,26812,268 
16. 282 5, 282 7, 309 9, 
310 2 . 310 S, 311 17,330 
3 , 330 12, 331 5, 331 6, 
: 375 24. 418 13. 420 15. 
.421 2 . 4 2 1 3.433 9.37 
T o r r é e l a 21 31, 457 4, 457 
} 1 5 . Â -
Torrecl la 457 3. I 
Torrelles 503 6. 503 8. 543 
10. 3 
torrens 466 14. 1 
torrent 70 8. 1. . 
Torrent 316 13. 1 
torres 21 27. 72 13. 76 29, 
187 I I . 190 13. 191 3. 194 
4, 196 15. 1% 16. IVf) IS, 
1979.24? 15.261 15.329 
10. 443 4. 443 9. 16 
"Iones 155 23. 155 23. 199 
13. 199 13. 199 14. 199 
14. 199 IS. 199 15. 199 
17. 199 1 7. 205 1. 205 1. 
210 1. 210 1. 210 2. 210 
3. 349 3. 17 
Torrada 47 7. 105 3. 105 
10. 523 12. 543 3. 5 
ton 1 10. 25 51. 29 38. 33 
45. 34 18. 76 13. 77 2. 91 
20. 141 8. 142 4. 142 9. 
143 8. 146 13. 146 25. 147 
27. 149 16 . 275 10 . 276 2. 
302 4. 302 6. 302 9. 303 
4. 303 6. 307 22 , 318 9. 
324 16. 324 24. 324 32. 
335 9. 338 9. 343 3. 343 
4. 382 7. 395 1.1. 395 22, 
396 17. 397 18. 400 I I . 
403 8. 415 25 . 426 7 . 496 
17. 496 20. 517 17. 518 
10,529 18.529 20 ,5415. 
543 18. 544 5, 544 5. 546 
11. 547 2. 552 18. 553 4. 
553 5. 56 
tortcs 67 15. 1 
Torthosa 87 2, 1 
Tortoles 471 8. I 
Tórtolles 471 10. 1 
Tortosa 24 10. 25 1. 54 13. 
59 6. 87 18. 157 3. 157 
11, 164 5, 180 3, 180 5. t 
184 40, 184 43. 214 12. 
215 6. 215 14, 230 7. 237 
14, 237 24. 238 7. 239 2. 
239 3. 239 7. 239 17. 242 
14.242 14.243 16.245 8, 
262 4. 265 1, 265 3, 265 
10, 275 7, 358 3, 364 5, 
37013.401 15. 4432,449 
2.472 3.546.1.546 3.41 
Tortoseta 4 9. 1 
tons 365 6, 381 6. 383 8. 
473 4, 474 6. 547 4. 6 
tosct 312 8. 1 
tosets 178 12. 269 14, 283 
.6, 369 20. 4 
tosl 32 35 .41 24 . 89 8. 108 
23.154 12.174 ,18. 216 8, 
217 17. 223 18, 231 19, 
241 24, 308 10, 308 10, 
: 312.17,348.8,348 18, .420 
11,49814. 18 
tostenips 54 11, 68 32, 95 
13,95 19, 121 15;S 
tot 1 26, 1 26, 2 2 1 . 7 5. 7 
8, 14 9. 14 15, 15 16. 15 
: 34. 16 17. 16 2 1 . 16'24. 
16 30. 20 47. 21 17,.25 
. 10, 25 11, 28 4 . 28 14. 32 
' 34. 32 43. 33 39, 34 11. 
34 12. 3H S. 42 3. 42 27. 
42 27. -13 15. 43 23. 50 7. 
51 6. 51 ft. 51 14. 51 27. 
52 2K. 55 17. 56 9. 56 21. 
57 14, 5.X ¡ 9 59 12. 59 
23. 59.31. 5931 . 61 9. 6] 
12. 61 22. 61 46. 62 I I . 
63 9. 65 14. 05 19. 69 40. 
69 42. 69 56. 74 15. 74 
2-1. 75 7 . 78 13 . 78 18. 79 
11. 79 28. 82 21). 89 12. 
89 13. 91 26.95 26. 90 5. 
97 9. 97 26. 97 31. 101 2. 
102 13. 104 9. I04 13. 105 
I . 105 14. 100 8. 106 IS, 
107 13. 11)7 14. 108 26. 
114 2. 114 2. 114 6. 124 
3. 127 1 4. 128 7. 128 12. 
1299. 129 10.12911. 133 
25. 136 10. 136 14. 137 3. 
137 3. 139 15. 141 10. 142 
3. 143 7. 146 23. 146 24, 
148 4. 148 10. 154 8. 159 
6. 161 19. 163 1. 165 21 . 
165 28, 166 20. 169 19, 
174 32. 1802. 18443.192 
17. 194 14. 196 21. 201 
12. 206 27. 206 36. 208 6. 
210 9. 215 5. 216 2. 216 
9. 216 11. 216 13. 217 9. 
219 26. 220 12. 222 7.222 
8. 222 13. 223 12. 224 7. 
228 6.228 11.231 17.232 
9. 232 12. 233 10. 234 8. 
236 15. 23929. 2412.246 
3. 251 11. 258 5. 259 1. 
260 9 . 268 5. 268 5. 268 
I I . 272 9.274 23,277 14. 
277 16. 279 5.280 2.286 
6. 292 11.296 9.296 25, 
298 14. 298 14. 299 13. 
302 2 , 303 9, 303 9. 303 
12. 305 7. 306 19. 318 5. 
318 10. 318 10. 324 27. 
324 27.328 6.330 9,335 
15 . 340 1. 340 7, 342 8. 
343 9, 348 10, 349 4. 353 
3, 354 5 . 359 1. 360 13. 
360 15.364 27.366 5.366 
18. 367 14. 368 12, 368 
12, 370 29.373 7,377 11, 
377 11.378 1,378 7,378 
18, 382 20. 382 31 . 383 
10,385 3.390 16,392 24, 
392 30. 403-16, 404 13, 
404 14. 404 19, 407 13, 
415 18,417 17.421 2,422 
I , 422 5, 422 10. 424 17. 
424 18.42611.427 5.427 
7 . 428 4 . 437 18, 439 7, 
439 7,439 7,448 11,448 
I I , 453 12,468 4,46914, 
477 12.47811.485 1.485 
5, 486 2, 486 5. 489 21 , 
497 6. 498 9, 499 6,501 
12. 501 13. 511 515 5. 
5IS 11.5206.520 21.52! 
7. 521 7. 525 2. 529 7. 
530 26. S.W 4. 545 5. 545 
5.547 17. 54S4. 551 I I . 
552 18. 553 8. 554 2. 554 
8. 556 10. 557 7. 561 I . 
562 11. 563 5. 563 S. 563 
9. 564 I . 565 4. 281 
tota I 18. 11 15. 14 15. 21 
53. 21 54. 21 67. 25 57. 
33 4(1. 34 19. 36 1. 39 5. 
39 5. 46 6. 49.50, 50 IS. 
52 13. 54 6. 56 12. 56 23. 
56 46. 63 2. 63 4 1 . 64 8. 
67 19. 71 29. 73 17. 75 
1». 76 5. 76 23. 78 44. 78 
48. 80 18. 84 18. 84 25, 
91 3 . 91 3 . 93.13 . 94 16. 
10421. 1075.108 15. 112 
29. 114 IS. 121 29, 126 8. 
1269. 130 12.134 I I . 145 
13. 146 6. 150 5, 162 12. 
163 4. 164 13.164 16. 168 
4. 184 35. 188 8. 19! 18. 
192 16. 193 6.194 19. 194 
21. 195 7. 195 12. 196 18. 
196 22. 197 1, 197 2. 202 
2, 217 14. 231 16. 234 9. 
234 13.236 2.236 34.243 
15.244 12.244 15.254 6, 
265 17. 266 20. 266 22, 
266 23. 269 11. 271 19. 
274 4. 274 15. 278 8. 279 
6, 286 10. 290 9. 295 12. 
301 14. 314 10. 317 17, 
336 14. 338 9. 355 8. 367 
13. 373 21 . 378 6. 378 8. 
379 15.396 3.408 14.410 
8,415 21.415 22,415 31, 
423 7,433 10.437 21.442 
4. 450 5. 476 11, 478 5, 
484 13,484 16.485 6,485 
9. 485 10.486 6. 489 22, 
498 8.520 9.530 23.535 
3, 536 11.550 12, 55 ! 2, 
551 12, 552 14, 554 12, 
556 9. 560 6, 562 10, 563 
15, 565 10. 139 
totas 299 10, 299 10. 2 
totavia 121. 28,126 14, 301 
12,303 7,364 36, 398 14. 
446 17. 447 2, 522 17. 9 
totes 1 12. 1 40. 3 3. 3 4. 5 
21, 5 21, 11 9, 11 9, 11 
18, 14 8, 18 5, 20 39, 28 
5, 29 35, 31 16. 35 3, 35 
4, 46 14. 49 35, 50 14, 55 
9, 57 34. 71 26. 80 24, 82 
19, 89 3, 93 IO.' 110 14, 
119 7.121 19.14312,147 
28,164 8,16618,166 20, 
181 11,1833.187 11,188 
10,213 9 ,21917,231 14, 
243 23, 250 10, 254 10, 
Vocabulari integral 323 
2ftX 2. 271 26. 277 2. 277 
4. 2?T S. 288 12. 348 10. 
:-?S 7. 3(),S 15. .376 9. 396 
4. 397 15. 417 14. 41S 4, 
41S 11. 41S 14. 437 16. 
440 4. 450 2. 497 9. 49S 
3. 505 S. 527 16. 529 6, 
529 14 . 53U9.330 10.532 
14, 565 1. 74 
tothom 21 10. 62 9. 340 2a. 
tots 1 56. 2 53. 7 5. 10 18. 
.11 6. U 8. 15 12. 15 12. 
15 30. 16 15. 21 34. 21 
63, 21 76. 21 79. 22 5. 26 
55. 29 13. 29 15. 29 28. 
29 3 1 . 3! i . 32 33. 32 45, 
33 57. 34 38. 35 13. 35 
14. 38 7. 38 13. 46 23. 47 
9. 48 4. 48 5. 49 10. 50 
19, 51 30. SI 31 . 52 16. 
53 8, 53 9. 55 16 . 55 17. 
56 45. 56 47. 57 32. 58 
23. 58 24. 58 28. 58 31 . 
60 35, 61 47.62 6. 63 12. 
63 19. 64 28. 70 2. 71 7, 
71 28. 73 19.75 9. 76 18. 
77 12. 78 I I , 78 28. 78 
51. 81 4. 81 25. 83 3. 83 
4.84 3.84 4.84 9.84 17, 
84 25. 84 27, 85 19, 87 
28. 88 2. 89 13. 89 13. 91 
15. 92 11, 92 13. 94 5. 94 
11. 97 2. 97 27, 102 9. 
102 17. 10418.105 6.105 
16. 105 16. 113 7. 1 13 1 1, 
117 3. 118 11, 119 3, 119 
12. 119 14. 120 19, 121 
24. 123 10. 125 ¡4. 127 8. 
127 9. 128 21.130 21.132 
10. 133 29. 136 4. 140 7. 
143 9.143 10,14313.144 
3, 145 9. 146 32. 146 43, 
151 11 . 152 7. 155 1.155 
7, 155 20. 155 22. 156 3, 
1592. 17415. 17423,176 
15, 178 9, 184 17.187 16. 
192 14,193 2, 195 4,195 
15, 196 11. 198 8, 199 1, 
199 29,20013,201 4,201 
15, 206 33. 208 19, 210 
11, 214 22, 217 16, 218 
12, 219 33. 220 10, 221 
15 , 222 14.222 20 . 230 2, 
230 9 , 231 7, 231 7, 231 
11, 232 16, 232 19, 232 
20 , 232 30, 233 15, 233 
16, 234 16, 237 18, 237 
21 , 237 22.238 4, 239 25, 
242 13, 242 15. 245 12, 
245 14, 249 8,251 5, 254 
13,257 8.257 10,257 12, 
257 13,257 16.261 1,261 
21,262 6,26417,265 12, 
267 3. 268 3, 274 22,274 
25. 277 2. 278 22. 2813. 
2S1 17. 283 3. 283 4. 285 
9.288 18. 2SS 20. 292 IS, 
292 21. 298 9. 299 7, 299 
14. 303 4. 303 7. 303 11. 
304 12. 307 4. 308 6. 308 
7. 311 13. 320 9. 320 11. 
321 24. 327 9. 330 2. 330 
13. 351 1. 340 26. 342 7. 
350 2 . 353 21, 3.56 3. 356 
5. 356 11. 358 8. 359 4, 
365 5 . 367 6 . 368 2 1 . 369 
25. 370 17. 370 29. 371 
11. 376 12. 378 11. 378 
14. 378 14. 378 16. 380 
10. 382 24. 382 26. 382 
27. 383 4. 386 7, 387 1. 
387 12.389 9.390 29.392 
6.392 29.393 14.395 16. 
407 2. 408 7. 412 5. 415 
12.415 15.417 13.4197. 
420 8,420 13,423 13,424 
9, 427 3. 427 3. 428 5. 
429 16. 437 3. 437 8,437 
22. 439 8. 450 7. 451 5. 
452 4.461 11.461 1 1.467 
3. 478 4. 486 4. 486 5. 
488 2.488 12.491 12.495 
3. 495 15. 495 20. 496 7, 
496 26. 497 6.498 11. 498 
14. 504 15. 509 2. 517 5. 
519 1. 519 4, 519 6, 520 
15. 521 6. 521 10. 522 4, 
524 15. 527 4. 529 4. 529 
15. 529 17. 530 4. 532 1, 
532 2 . 534 6 . 546 1 8 . 546 
22.547 13. 556 9. 557 4, 
557 6. 558 5. 559 3. 563 
14. 563 16. 564 4. 564 5, 
564 7. 565 5. 565 8. 565 
10. 565 13. 333 
totstemps 95 20. 1 
totz9 32. 50 38.12311,144 
6. 4 
Tous 333 3, 555 10. 2 
ÍOVÍ429 13. .1 
Tovia 352 6, 352 7, 353 2, 
354 1,354 8 . 5 
trabuquei 69 3.69 9, 69 18, 
12510, 1265,126 13,157 
13, 158 4. 262 4. 9 
trabuqueis 69 5 , 69 11, 69 
13, 69 15, 69 25, 69 44, 
157 20, 194 25. 8 
trachtava 139 9. 1 
tractada 141 16. 1 
tractades 2 4, 123 3. 2 
tractar 402 10. 1 
traen 57 55. 1 
t raén 59 25. 1 
tragam 173 2. 196 8. 2 
tragem 173 3. 1 
traguem 283 4, 323 10. 2 
tragueren 58 13, 87 22,187 
19, 191 6. 29013, 291 5. 
tragues 564 11.1 
traguessem 469 20. I 
Iragucsscn 63 16. 1 
tiahen 79 24. 279 7. 2 
trahéii 59 29. 1 
trahieió 23 12 . 247 3 . 388 
14. 3 
iraliidors 557 1. 1 
trahir 375 19. 1 
trahut 537 3. 537 8. 537 9, 
537 13. 538 8. 5 
tra'ició 191 6. 1 
trames 77 4. 135 12, 27! 6, 
372 3. 505 7. 560 5. 6 
tramesem 79 15.1 
irameseren 42 24. 93 6. 2 
tramesesson 32 43. 1 
trametam 158 8. 1 
trametem 168 2. 170 1. 454 
1. 523 6. 554 10. 555 11, 
561 2. 7 
t t ame té rem 547 16. 1 
trameteren 547 18. 1 
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12, 346 2. 391 9. 414 16, 
420 12,444 1,462 5.485 
12. 487 6. 489 22. 522 9. 
542 3. 561 6. 33 
vespres 15 27, 30 24. 41 1. 
56 50. 100 5. 108 20. 119 
2. 120 12. .120 14. 132 1. 
134 21.13815. 1681.183 
17, 201 16. 202 5. 259 3, 
282 1.29611,314 12.387 
1.485 6. 22 
vestedurcs 13 14. I 
vesti .226 13. 1 
vestia 87 16.87 17.312 4 . 3 
vestidures 389 4. 1 
vestien 174 28. 1 
vestim 63 46. 67 2 1 . 73 12, 
122 7. 172 9, 174 9, 227 
8, 249 .18. 565 10. 9 
vestir 103 10.190 5.24715. 
250 9 . 252 5, 310 4. 6 
vestirs 122 8. 184 41. 2 
vestissem 14 18.172 10,243 
25 .310 5 . 4 
vestit 15 42 , 25 35 . 26 20, 
. 60 3 1 , 6 6 4 .156 19,161 
5, 223 7. 229 5. 512 8. 10 
vesms26 4. 33 15.42 6. 135 
2. IS4 16. 274 3. 6 
vet 10 6. 1 
vetla 16 33. 463 6. 2 
vctlam 82 27. 1 
vetlar 69 46. 87 28.237 5.3 
vetiava 83 9. 1 
vetles 82 14. 252 7. 2 
vetlla 16 28. 1 
vets 136 18. 1 
vcu 78 52. 258 4. 2 
veurà 68 7. 244 18. 2 
veuran 68 7. 72 1.2 
vcure 334 2. 1 
vcurc 39 9. 165 15. 2 
veurem 149 16. 149 20. 200 
9,361 21,491 17.491 18. 
6 
veurets 7 11, 43 35. IÜ5 30. 
132 12.241 21.4595.496 
22. 7 
veuria 57 9. 307 5. 2 
vcurícm 44 16. 206 32. 289 
13, 343 4. 4 
vcurien 57 3. 112 27. 2 
véus 8 13. 20 24. 26 25. 29 
21 . 44 18. 55 13. 63 12, 
63 23, 65 12. 99 21 . 110 
12.17214.174 18.2178. 
227 10. 229 6. 299 6. 425 
5, 426 2. 19 
veya 12 11. 67 12, 100 23, 
223 13. 269 10. 276 7. 6 
veyem 303 10. 321 13. 324 
'20.4304,47912, 485 11. 
6 
veven 69 35. 83 7. 86 5. 89 
15,2364.355 13.368 16, 
409 9. 409 9. 9 
vevl 67 6. 83 12. 87 22. 141 
5. 530 7. 535 6. 6 
veylesa 529 23. 1 
vevlla 104 19. 1 
vevls75 10. 769 . 1193.119 
15. 120 2 .120 2 1 . 121 3. 
122 1 0.14017. 184 7.249 
14, 249 18. 309 3. 309 6. 
314 7. 330 1.330 13, 331 
2, 335 6, 336 6, 338 2, 
352 13.354 7, 362 3, 414 
2, 416 7. 418 2. 420 5, 
439 10,439 16.444 6.448 
1. 32 
veins 368 17. 1 
veyo 479 11. 1 
vi 7 9. 30 2. 38 26. 69 36. 
102 5,12011.161 20.184 
6, 184 11, 189 4. 201 17, 
215 11 , 215 15. 216 15, 
216 19.230 4. 250 2, 250 
8. 252 3. 259 2 . 265 14, 
312 7, 313 8. 382 4. 382 
5, 409 3, 432 8. 455 14, 
533 2. 29 
via 78 49. 80 18. 84 7. 84 
Vocabulari integral 329 
15.146 7. 164 14. 194 19. 
194 22. 197 10. 213 21 . 
234 9.236 31,274 15.297 
7.35011.415 11.545 12. 
562 14. 18 
Vmna 524 I . 1 
vianda 76 23. 164 4, 354 I I . 
43014.45519.560 9.564 
2. 7 
viandes 532 15. 1 
viatgc 25 29. 4S 35. 55 9. 56 
3 1 , 57 49. 124 8, 483 1. 
4SS 5. 488 8. 48K 13. 489 
9, 529 25. 558 11. 566 4. 
14 
Viccnt 267 3. 543 8. 2 
Vich 108 12. 108 13. 2 
victoria 55 6. 62 11. 292 8. 
416 11.4 
vida 1 12. I 20, 1 50. 1 53. 
15 37. 18 4 ,34 46. 61 14. 
62 7. 68 16. 140 18. 203 
18. 236 6, 246 16. 273 7. 
539 8. 566 14. 17 
Vidal 231 12, 234 15. 286 
18, 3 
vidcrunt 52 1. 1 
viducs 36 6. 504 16. 2 
vicngo 52Ü 18. I 
viiyncs 183 18. 1 
vil '33 11. 167 13.515 10. 3 
vila 2 26. 9 26. 15 9, 16 8. 
20 18. 20 37. 20 38. 21 
23 . 21 40. 21 54 , 21 54, 
21 75.22 21. 22 31 .25 8. 
27 19. 27 22. 29 39, 30 
15 . 30 2 1 . 30 24 , 3 1 4 . 32 
3. 32 16, 32 17. 32 42. 32 
43. 37 10. 37 10, 37 11 . 
37 13.37 14. 38 9. 39 5. 
39 8. 39 10. 39 11 , 40 7, 
40 10.42 28,42 29 . 43 1. 
43 15. 43 28, 43 29, 43 
32,44 2.44 4,44 7 .45 5. 
46 5. 46 7. 46 25. 66 1. 
66 4. 66 6. 66 7. 66 13, 
67 2. 68 10. 69 19. 70 7, 
70 20. 73 18. 75 10. 75 
19, 78 4.78 15.78 23 .79 
12. 81 1 1 . 82 20, 82 24, 
82 26,83 7. 83 10. 83 16, 
84 4.86 1.87 7 .89 1. 90 
5 . 91 18 , 91 22,93 11.94 
20, 107 3. I l l 15. 112 2, 
11211.1206,12013,126 
5, 126 6, 126 9. 126 12. 
126 12, 129 14. 138 12, 
144 7,151 18,15316,153 
19, 153 21 .1567.156 13, 
1585.158 20,17417. 174 
37, 175 6. 175 10. 177 3, 
177 9, 178 5, 178 6, 184 
28, 187 19, 191 11, 191 
17, 192 IS! 198 1 6 .200 3, 
201 3 ,2112 ,219 10. 223 
2. 223 3. 225 9, 229 2, 
2292.241 11,245 15.247 
17. 254 7. 256 12. 257 3. 
258 24. 259 4. 260 9, 261 
12. 261 13. 261 17, 261 
18.264 13.265 8,265 20, 
266 4. 266 11.267 5, 269 
14. 272 10. 274 17. 274 
19. 277 13. 277 17. 277 
19. 278 5. 278 20, 278 25. 
2808,281 17, 28Í 19.283 
5. 284 1. 290 I I . 290 13. 
2912.295 13.296 11.296 
22.296 24.297 6. 297 10, 
298 12. 300 7. 301 6. 304 
7. 304 18, 314 7. 314 19, 
318.15.32122.3222,327 
7. 329 4. 330 1. 330 13. 
331 8. 334 3. 337 7. 339 
15. 339 17. 340 25. 343 
21. 352 11. 355 11. 355 
12 . 357 6 . 358 4 . 359 3, 
362 3 . 379 6 . 386 8. 393 
14. 403 3. 406 9. 407 2, 
409 5. 410 5. 413 1. 416 
3. 417 14. 418 2. 420 5, 
420 8. 420 13, 425 7. 425 
12,425 14,428 13.431 3, 
433 10. 436 3,436 6,438 
3. 438 U . 439 7 . 439 16. 
439 20. 440 9. 441 2. 441 
4, 442 3. 442 4. 444 3, 
444 5. 445 3. 445 15, 446 
10. 447 3. 447 4. 447 4, 
447 6 . 447 6 : 447 7. 447 
7,447 12. 448 1.448 12. 
449 3 . 450 5 . 451 8, 453 
15, 455 1, 459 2, 459 7. 
466 4. 467 1. 468 9. 471 
8.492 12 . 492 26.498 23, 
498 30. 500 4. 501 9. 501 
10.501 11.512 7. 513 1, 
5138. 514 10.520 14,522 
10. 522 10. 524 7, 524 8, 
542 14. 545 4. 553 8, 554 
4 , 556 3 . 558 9. 284 
vilà 26 26. 26 27. 2 
Vilafrancha 546 5. 1 
Vilahamec; 186 11. 1 
Vilaloiiga 370 14. 1 
Vilalongua 307 2. 1 
Vilamarxant 360 10, 1 
vilanament 384 8. 1 
vilania 278 9. 390 31 . 2 
Vilanova 379 5. 379 8. 428 
2. 3 
vilans 102 17. 1 
Vila-roja 133 6. 133 7. 134 
20,183 10. 4 
Vila-secca 216 1. 216 6. 2 
Vilela 29 23. 1 
vilers 370 15. 1 
Viler f463 7. 1 
viles 8 13 . 29 35. 143 12, . 
208 3, 230 8. 366 17, 378 
12.378 15.378 20.450 3, 
517 2, 545 9. 12 
vil la 112 1, 143 13, 186 4, 
484 2. 4 
Vil le la 307 2. 1 
v im 25 40. 26 47. 27 20, 44 
16. 57 11, 57 15. 57 38, 
59 30. 60 21 . 63 29, 63 
31,64 16.67 2.73 15 . 73 
16 , 84 10 , 92 14 . 93 23, 
93 25. 94 14, 102 7, 108 
22, 110 8. 151 20. 152 1, 
163.1,173 9.174 27 .174 
30.184 38. 188 5,195 15, 
201 7.207 2. 213 23 .216 
2. 216 6. 224 16. 227 37, 
241 1, 262 13, 270 8,282 
7. 285 2. 312 19. 312 22, 
313 14. 313 2 1 , 318 13, 
34319.399 1.401 14.428 
6, 443 9. 451 9. 480 2, 
484 6,484 17,487 1,489 
1. 520 10. 520 23. 532 2, 
542 6. 64 
V i r a r o m à 186 11. 1 
v in 497 8. 1 
vinch 35 29. 1 
vindran 382 10. 1 
v i n i n 37 14. 211 5. 375 17, 
411 3. 4 
vinent 2 17. 60 27. 154 1, 
260 1, 546 3, S 
vinga 40 23 . 48 28 , 64 31 , 
219 27. 313 18. 364 29, 
527 25.531 12.8 
vingam 397 11. 1 
vingais 241 22. 248 7 . 2 
vingue 135 19. 504 3 . 2 
vinguem 14 21 .252 , 48 21 , 
94 1.. 196 19. 317 4 , 331 
1, 361 2 , 459 1. 502 4, 
504 16.509 1,510 1,510 
4, 528 5. 542 3. 542 14. 
17 
vinauen 23 16. 108 37, 155 
17,17017,20634.216 9, 
237 33.241 19.8 
vingueren 38 22. 217 11, 
290 7. 3 
v ineués 25 53 . 28 4 . 35 2, 
40 8, 40 24. 56 6, 59 16, 
. 85 17, 87 12, 105 35 , 108 
18, 112 30. 135 7, 162 7. 
208 10,2143,231 17,235 
3, 238 7. 238 7, 239 11, 
247 11 . 256 10, 261 14, 
2715.271 11,278 24,293 
7, 297 11, 311 16, 330 9, 
334 1, 497 8, 504, 2 , . 560 
5 , 5 6 1 3 . 3 6 
vinguéssem 1214.33 8,236 
9 , 244 7 . 245 3, 317 3, 
317 7 , 330 12 . 530 1.9 • 
vinguessen 14 7 . 20' 37. 25 
3. 29 S. 29 25. 31 8. 32 5, 
32 48, 99 2, 112 10, 114 
17, 120 19.158 2.197 17, 
208 12, 219 9, 220 5, 227 
28,227 30.24511,249 4, 
258 22, 265 2,276 10,287 
16, 300 18. 304 3. 304 9, 
312 29.336 7,348 17,356 
5, 395 4, 399 4, 406 5, 
415 12. 415 16, 520 22.38 
vinguéssets 167 5. 1 > 
vingueis 149 17. 1 • 
vino 479 6. 1 
Vinromà 130 19. 1 
viren 2 12, 9 19. 9 23.14 1, 
15 19.16 3 8 . 4 1 5 . 5 6 1 0 , 
56 35. 60 22, 61 37, 72 
17, 73 3 3 . 7 4 1 , 8 4 28, 86 
1,86 8, 94 4, 94 17, 111 
4, 111 5, 114 16, 117 1, 
12021,12511,1265,126 
7, 126 8, 126 9, 135 3, 
174 13. 176 7, 177 7, 179 
21, 18417,1916.191 17, 
1931.194 15,20317,227 
35 , 241 25 , 243 11, .268 
13, 291 4, 360 12. 449 4, 
453 17, 486 8, 545 1. 50 
virtus 388 5. 1 
virtut 58 25. 1 
vis 138 14. 196 21. 305 6, 
379 18. 4 
Viscaya 138 4. 146 18, 150 
19, 343 15 . 345 4. 348 7, 
495 27. 7 
visió 389 2, 389 12. 2 
visions 390 1. 1 
vissem 25 41. 73 19. 110 7, 
138 28. 149 14, 298 14, 
345 3, 483 4, 505 6, ;505 ' 
8. 10 
vissen. 68 10, 73 23, 395 11. 
3 • • ' 
vist4313, 52 4, 676,84 31, 
118 4, 158 6. 158 10. 170 
10, 194 9, 233 1, 274 9, 
295 15,320 9,389 13,431 
6, 522 6. 557 1.17 . 
vista 1 6 2 3 , 4 5 1 4 . ' 6 7 3 , Í 2 0 . 
15, 138 22, 138 33. 149 
13, 192 8, 244 8. 274 10, 
302 12,318 15,342 9V3.43 • 
. 10.343 17.372 7,389 12. 
430 4.431 22,478 18,559 
5.21 •• 
vistes 33 14, 76 6,138 11. 
241 4. 344 2. 379 19. 6 .-. 
vists 25 41, 57 12, 146 4, ' 
271 21.343 19.362 10. « 
viu 15 34.45 14. 92 10, 138 
.. 1. 375 5. 5 •• i '! 
viuen 1 34, 130 20. -2 
viuran 62 6. 1 ' 
viure 49 34, 113 10. 142 7. 
180 20, 180 23. 350 17, 
364 31. 7 - . ; '-X'.-'-
330 L U B R E D E L S F E T S D E L R E I E X J A C M E 
vius 203 19.250 5.415 23 . 3 
viva:4 1,35 16.244 12.244 
15. 4 
vivam 22 39. 1 
vivcnt 2 48. 1 
Viver 153 16. 1 
vives 436 10. 1 
vivia 144 5. 1 
vivícm 186 8, 1 
vivien 306 14. 1 
vivisscn 364 19. 437 22. 2 
Viy 9 14. 51 25. 2 
vivncs 26 2 4 . 1 
vol 1 5. 1 29, 1 40. 1 48. 1 
- 48, 35 42. 35 43. 38 10. 
47 28. 50 23, 52 26. 60 
44 . 75 4, 76 14 . 79 3. 85 
3. 110 6. 120 24. 128 8, 
131.10. 135 14. 140 12, 
148 10. 149 16. 166 29. 
174 36 .20631.2137,219 
27 . 223 4. 223 29, 243 5, 
244 3, 272 7, 276 5. 276 
6 ,338 34.36426,38017. 
382 4.382 20.393 11.404 
9, 415 29, 430'15. 458 8. 
460 20.487 12.520 6,520 
6. 532 20. 534 7. 52 
vole 517 4. 1 
volch 1 2. 1 15. 1 17. 1 32. 
5 8. 5 10. 7 14. 8 3 .9 16. 
9 23 . 14 5 . 20 8. 20 14. 
21 25,23 18.26 6, 26 10. 
36 3. 47 1. 47 33. 51 4. 
S l ' 8 . 60 32. 60 41.60 43. 
78 2 1 . .79 19 . 80 23 , 95 
,18, 108 31 , 174 37. 176 
13,227 28. 266 14. 274 7. 
277 26.292 7.29711,324 
35 .343 21.405 7. 408 3. 
467 10,5193.527 22.528 
6. 530 12. 530 15. 547 7. 
49 
v o l è m < ) 5 . 7 i . 8 21, 22 10. 
25 30. 25 55, 25 61 . 25 
64. 33 30: 33 54. 35 39. 
' 48 11 . 48 35, 50 24. 50 
. 37. 54 12.62 8.66 7. 105 
20,108;34.137 4,139 11 . 
. l39'.Í5 .Í'íÍ0il . l57 1:270 
" 4. 270 6. 277 20. 279 8, 
29617 .3019 .301 15.318 
•': 14. 334 22. 335 4. 358'7. 
361 11.3769.38120.382 
.9, 390 7, 390 .7. 390 32, 
391 7, 394 4, 531 3. 542 
4 , 542 7. 48 • 
volen 1 37 . 80 4, 117 15, 
' J 1 7 17. 151 U . 166 23. 
301 10.382 5. 382 5. 9 
volcnta t -251.8 16,9 22.20 :*:!mímfâM È ; 48-27; 
' 49 1 4 . 4 9 1 6 . 5 4 8 . 5 6 36. 
"57 52, 89 15. 97 6. 113 
' 20 . 124'6. '131 7, 184 5. 
206 23. 221 18. 233 1! . 
237 34. 239 26. 241 20. 
276 l i . 277 17. 277 21 . 
287 10.287 15.302 8.302 
8. 302 12. 318 5. 366 4. 
426 19.463 14.472 5.477 
13. 478 I I . 482 3. 4S4 6, 
492 24.539 7.546 17.551 
6. 561 5. 46 
volcntcr 391 3. I 
volcntera 42 4. I 
.volcntcrs 25 10. 95 22, 409 
5, 484 8 . 4 
volcntcs 21 37, 74 24. 2 
volents 546 11. 1 
voicr35 8.50 10. 125 6. 180 
14 . 278 11. 350 1,5. 496 
16. 514 7 .8 
volets 22 11.23 3 .25 62.25 
63, 35 38. 35 39. 42 11. 
42 I I . 50 22. 51 2(1. 52 
12. 53 12,60 25 .61 7.64 
30. 66 6. 68 5 . 72 20. 74 
13. 75 4. 78 2. 110 13. 
117 12. 117 16, 127 15. 
130 3. 136 5. 137 2. 137 
6. 137 8. 137 19. 146 26. 
146 28. 146 33. 146 45, 
147 7. 150 8. 157 15. 157 
16. 169 13. 193 10. 199 
29. 236 20. 246 14. 246 
15. 246 15. 286 15. 288 
17. 297 6. 301 7. 308 I I . 
325 10. 335 9, 340 9. 347 
9. 348 10. 361 I I . 373 7. 
380 10. 388 23. 388 29. 
390 35.391 2 .394 3.397 
I , 447 12. 452 1.1. 463 8. 
466 9.495 20.496 15.518 
I I . 531 14, 533 6. 74 
volgren 16 36. 16 37. 21 77. 
70 14. 113 2 1 . 114 3. 118 
5. 239 9. 306 4 . 342 8. 
343 9.390 32 .391 8.392 
21.396 15.398 15.405 8. 
416 1.1.433 7. 437 10.455 
22, 461 2. 461 5. 524 15. 
543.19. 547 14. 547 17. 
555 14. 28 
volgucla 514 9. 1 
volgué 5 33. 80 20. 517 7. 3 
•volguem 1 43. 1 5:1. 30 13. 
39:10; 46 2. 68 1.1. 81 13. 
105-18. 110 6. 163 8. 174 
21.203 19.206 10,215 7, 
•22^7-. 233 15, 23610, 237 
1.250 6.262 11,306 15, 
31822.334 4 ,343 20.352 
15, 360 2 . 385 1. 385 4, 
4191,419 11.438 6.450 
6,464 7. 519 12, 522 16. 
527 1.538 11 ! 555 4. 558 
8. 558 15. 
: volguerèn 4:1.28. 97 16. MM 
13. 266 7. 549 5. 549 7, 
549 9. 7 
volçiic-H 40. 76 16. ¡35 
18. 143 7. 146 35. 156 21. 
172 4 .26 ! 14. 265 17.296 
9.350 19,478 l? .4y2 14. 
511 5. 541 8. 15 
volguiSsscm 25 50. 30 4. 34 
23. 95 I I . 290 4. 293 4. 
293 9. 309 10.348 15. 354 
7. 37031.411 12. 438 10. 
448 3. 460 5. 461 10. 4XS 
4. 521 11. 551 3. 552 14. 
552 15. 553 7. 22 
volgucsscn 162 10. 237 12, 
290 7, 296 24, 331 5. 449 
3. 6 
volaui 34 26. 439 I I . 544 
18. 3 
voliii 2 32. 5 3. 8 8. K 14. 9 
22. 13 9, 20 10.20 11. 20 
11. 21 5. 25 44. 26 38. 28 
15. 35 8. 43 8. 53 21 . 53 
24, 74 19. 74 22. 82 22. 
88 10. 95 8. 106 22. 110 
9. 120 18, 135 5. 135 7. 
136 3, 13S24. 166 5. 171 
6, 171 13. 180 25. ISX 4. 
214 3. 214 5. 223 10. 224 
5.232 30.236 18.236 19. 
237 1 8. 237 27.242 5.247 
I , 247 3. 247 4. 247 5. 
249 4. 273 2. 274 18. 274 
22. 274 23. 275 I . 276 8, 
278 10.307 15.308 2.308 
3. 326 2. 338 18. 339 9. 
343 2. 343 8. 350 13.352 
4.373 11.375 16.375 16. 
377 7 . 460 6. 467 2. 473 
5. 476 10. 477 8. 477 10, 
478 8. 479 12. 480 4,489 
1. 497 2, 501 1. 505 5. 
505 7. 511 7. 512 10.514 
3. 515 1. 516 4. 517 9. 
517 18. 519 11. 521 16, 
527 10. 527 11.5302,531 
2. 533 3, 537 10. 538 9. 
547 2. 548 10. 102 
volían 113 18. 1 
volie 9 2 1 . 44 15 . 74 9, 74 
9 .74 14. 106 21.6 
voliem 13 2. 14 8. 25 4. 25 
28. 30 18. 38 24.40 7. 46 
35. 57 2.68 13. 82 29. 87 
29, 88 1. 96 19. 105 4. 
118 4. 121 21 . 125 5. 138 
•5, 148 11. 15721.17921. 
187 20. 197 17. 203 19. 
213 2.21913.219 16,222 
4..232 18,23611.238 10. 
240 3 . 240 4. 240 6. 244 
9, 249 2. 249 8, 249 9. 
252 2. 258 4, 271 2. 275 
11,2769.27611.276 18, 
' 277 6, 278 19. 281 7. 286 
1. 307 8. 307 20. 318 9, 
322 5. 325 4. 528 5. 329 
7. 534 2. 338 4. 346 7. 
348 5. 354 6. 555 5. 5 M 
7, 367 14. 368 3, 368 12. 
369 13.370 8. 380 4. ?86 
] . 386 8. 387 9. 390 33. 
391 11. 395 10. 395 12. 
398 4. 402 2. 409 I . 414 
17. 415 7. 417 I I . 426 6. 
427 I . 428 8. 429 9. 456 
2.457 11.437 l l . 4 3 7 : i . 
437 22.4418.445 11.448 
6. 453 IX. 453 18. 459 8. 
460 7.463 10.464 11.467 
5. 469 1. 478 10. 47S 16. 
480 15. 484 7. 487 3. 487 
11, 490 14, 536 4. 538 9, 
544 11. 566 5. 114 
volicn 8 20. 18 5. 20 53. 21 
5. 33 6. 33 I I . 40 12, 43 
10, 43 17. 48 IS. 48 24. 
48 24.49 2. 56 15.57 45. 
60 14. 60 23. 71 22. 74 2. 
74 5. 79 29. 80 4 . 80 17. 
81 19. 87 2. 87 6. 89 2. 
89 12. 90 4. 93 19, 100 
21, 113 18. 115 1. 118 5. 
118 7, 120 6. 120 11. 124 
6. 166 11. 171 7. 171 I I . 
177 4. 180 7. 184 4. 194 
22, 217 18. 226 16. 232 
25. 232 31. 236 15. 239 
25. 239 29. 244 15, 268 
11.271 22,276 24,283 5. 
296 4,29613.300 17,301 
14. 319 4. 321 9. 340 4. 
355 3.355 5, 356 14. 364 
18. 386 4.395 24. 39S 1. 
406 15.410 9 .410 4.451 
8, 437 19. 438 8. 439 19. 
441 5, 442 2. 448 5. 448 
11.4609.460 17. 46.3 13. 
464 10. 473 3 . 473 6 , 474 
3,495 10.495 10.495 14. 
495 14. 513 7, 519 6. 543 
9, 544 3. 97 
volies 229 9. 1 
volíets 26 65. 160 11. 340 
22. 3 
volícu 287 6. 1 
volontés 223 33. 1 
v o l r à 3 1 7. 36 28. 128 8. 147 
18. 227 26. 347 7. 6 
volran 1 55. 40 22. 50 19, 
52 2 1 . 78 6 . 214 17. 279 
10.409 7.416 15.41617. 
10 
volré 91 22. 133 20. 2 
volrem 288 8. 1 
volrets 199 31 . 246 14. 298 
12. 3 
volria 79 27.140 10. 169 5. 
179 9,277 19.370 26.460 
19. 491 14. 494 14. 9 
voljíem 30 28. 90 14. 99 8. 
Vocabulari integral 
Ihd 21 . ISI 1». 206 15, 
245 4. 277 IS. ."UK I?. .TOS 
14. .T.T4S. .'97 9. 463 14. 
4S4 5, 50^ 6. 15 
vuJrifnSO.T. M3J9. 166 ¡9. 
394 4(14 S. 5 
volrfUS lfi4 14. !66 20. I«3 
11. 1W 5. 351 1. 527 14. 
6 
vols 31 4. I 
volui 11 12. 56 24.85 12.85 
12. 489 4. S 
volumal 1 49. 1 52. 2 42. 2 
44. 21 67. 30 12. 33 54. 
52 31 . 53 19. 54 6. 73 5. 
77 IS. 79 6. 79 3 1 . % IS. 
113 19. 1 2 1 ) 1 3 7 5. 137 
18. 145 10. 1708. m 2(1. 
206.55.241 1.29915.300 
12.301 l f i . 303y . 325 10. 
338 1.354 5. 361 26. 364 
32. 381 22. m 13. 404 
¡6. W 2 . 4134. 414 17. 
444 2. 449 5. 451 15. 453 
18 . 460 1 7. 465 2 . 465 5. 
478 10. 527 12. 48 
voluntáis 300 4. 1 
volvem 266 11.1 
volveren 174 25. 1 
volvien 47 16. I 
vos X 14. 20 38. 21 8 1 . 22 
27. 22 29. 22 34. 22 37, 
23 J . 23 5. 2.1 7 . 25 3 1 . 
25 37. 25 38. 25 64. 26 
35. 26 65. 27 3. 27 5. 29 
21. 29 34. ?9 35. 3! IS. 
31 16. 31 17. 31 22. 31 
23. 32 9. 32 10. 32 25. 32 
36. 32 36. 33 25. 33 25. 
33 29. 33 3(1. 33 43. 33 
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